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N LIBRO , T A R E A DE AGENOS 
íudores j es la obra, que á Vüc Seño-
ría obfequiofo, mi reconocido aicéto 1c 
confagra. Y para que yo lograíTc alguna propris-
dad en ú obfeq[uid j fatigue el difeufío ^ lolicitan^: 
3^» do 
rr 
(O f 
Efl autem 
titulm^ro-
fríe index 
cumfcum-
que ope-
w. Dici* 
tur a%tem 
od tust&r 
toris. TSc-
ierlin.Litp, 
Vidk 
Dens cnn-
fecerat, & 
erant val-
de hona. 
Gen, i . 
do algún titulo , que me le íiicíeíTc proprio. E l 
que rotula el Libro es la vida de el que la dic) al 
Carmen Reformado: é yo eí de Buena Viña, le 
juzgue, mas proprio. Mas fiendo efle, el que con 
excelencia en V . S. refplandeze, me halle qeftiiui-
do de la propriedad imaginada 5 y en la poíTeísíon 
de expreílar veridico, goza V . S. de efle volumen 
el mas proprio dominio. Son repetidos los juflifi-
cados titulos, que efte derecho califican 5 y íolo el 
de vna Buena Vifta, entre todos, tiene el derecho 
mas calificado. 
Z Los hechos heroycos de los Illuf-
tres progenitores de V . S. íe le merecieron p rc 
miados de vna regia, y juftificada correíponden* 
cia , que fe terminó en lo limitados mas los de 
V . S. pifando la raya de lo temporal, eternizaron 
con fus obras de fu Buena Vifla el titulo, que las 
patrocina. (1) Es Índice de las operaciones él tí-
tulo, que las aprueba. Y es reciproca la defenfa,' 
que hace el titulo a los hechos gloriofos. Y fi de 
el titulo es proprio defender, á el de V . S. es1 muy 
proprio patrocinar, obra tan fuya. A mi folo me 
queda para el facrificio gravar en la frente dfe eftc 
libro, es de V . í* la obligación de patrocinarle, y 
de la mia las expreísiones de verdad tan noto-
ria. 
5 Las que hizo, la que por eíTencíá 
es verdad primera, de fus obras calificando, y de*, 
fendiendo fu primero libro, fueron buenas, y re-
petidas Viftas, que de la creación regiftraron fus 
poderófos hechos 5 defenforios de el titulo tan juf-
tificado , y eícudo de el infalible acierto de íus ac-
ciones, (z) Y aun fiendo tan feguros los aciertos, 
jes da fegunda Villa 5 para nueftra enfefran^a, 
y para que en fagrado libro quedaííen impreíTas. 
Cada vna al faiir de fus manos, fue Vifta, y apro<* 
bada de fu patrocinio. Y á todas juntas bien orde^ 
fladas en fu prppria colocación, y vniforme cor-
ref-
rtfpondenda, a todas ellas les da fd fcvlfía. Wfi 
dh Dem cmcía, qu& fecerat \ €5* trant vdde honai 
En (3) fu fingular , cada vna fue buena ¿por fi 
fola, y de fu criador dedicada al cbfequio. Masel 
plural de todas juntas, pusñas én orden i coloca-
das cu fus lugares, y en el noejor método perfec-
tas , y diftintas caufaron admirable bondad , y 
hermofura para tepetiríe ¿ y fegunda vez confa-» 
grarfe á íu dueño, que repitió verlas, para patro-
cinarlas , y concederles vniverfal perfección , y 
hccmoíura, Efte libro, Señor, fe dio a la prenía 
en Bruíclas, el año d« i¿>zS. finia revifta, ni la 
noticia de fu Author^ ni la revifsion, y licencias 
de fus Prelados. El cordial afefto á rni Santo PaA 
dre, de la Serenifsima Señorá Infanta de Efpaña 
Doña líabel Clara Eugenia , le vio manaferipcoi 
y mandó fe ¡mprimicíls. Salió de la prenfa no 
corregido, porque le faltó la reviítade fus buenas 
partes, que puertas en buen orden, eaufarán en ú 
todo fa perfeda harmofura. Sin ella, y con el daj 
íaliño de muchos hierros, mano agena fe le COEH 
fagró á íu Alteza* Y oy la mas propria de mí 
Religión Sagrada, le fió de la mia, aunque tari 
débil, para que revifto, corregido, y bien or-
denado íalga repetido de la prenla , á lucir fu 
verdadera hermoíura. Y para lograrla yo en los 
aciertos de V . S. elegi fu buena, y repetidaVií-
ta, empleada en las Doctrinas de eftc volumea, 
y bien ordenadas á fu aprovechamiento, y por 
darles praóh'ca perfección á las acciones de V . 
le juzgué por el mas proprio, y elevado objeto de 
el obícquio, que mi afcóhioíb reconocimiento leí 
confagra. 
4 Y jd viendo, y rcgiñrando V . Si 
de SAN JUAN DE LA CRVZ mí Padre , fu vida, 
obras, y libros de íu enfeñanca, les concede ía 
patrocinio , de íu gloriofo titulo eterniza la me-
moria. Quiío Jacob perpetuar íé d* lo que nb 
53 Í 
(3) , 
conclMfio 
fracedenti* 
um: Lictti 
enim qua* 
lihet \j¡ñ¡& 
chs entis ha 
na fd m fes 
ex vmvtr* 
J i tamen 
partihus 
eráinátis 
ad fe in¿ 
vlteriusad 
D m m , y?-. 
cut adDu~ 
cetn, admu 
rahilis pnk 
chritudoy 
benitas 
íonfurgh. 
IS¡koL dé 
Lira, hie^  
Erexit 
Lapidemin 
tituíüi. Ge, 
28. Lapis 
Ule ereéJus 
a Jacob in 
iitulum, 
Índex v i ' 
fionis an-
gélica , hoc 
locoillifac 
ta, Heier-
Un. Litt, t. 
fol. ó^p. 
a el pie de la cfcala , o de la Cruz a lo myftc-
rioío. (4) Erigió la folidéz de vna piedra, que de 
vifion tan buena, y gloriofa fucile índice, y per-
petuo titulo. Y en lo íolido de la primera , y fun-
damental piedra, reformadora de el Carmelo por 
los contados paííos, y gradas de la Cruz, que-
dará efeulpido el titulo conque V . S. las patroci^ 
na, y la memoria de hallarfc patrocinado, y de 
ellas mefmas favorecido. Antes de aora por illuf-
tre Conde de Buena Vifta atendió á V . S. el reí* 
pedo, y oy por Illuñriísimo lin^e le venera el coi 
mun aplaufo. 
5 N o confifte fiempre la mayor perf-
picacia en el exercicio de la potencia , fi en la 
previfsion para no fiempre exercerla. Ver, y no 
ver fon contrarios, mas fon precifos para los aci-
ertos. De carne, y fangre no ver los refpeftos, 
es vna abftraccion , portento de la gracia, y vna 
admiración portentofa de la naturaleza. Que íe 
negaífe V. S. á lo exclarecido de íu origen, á los 
timbres de los ílluítrifsimos Guerreros, á los pro-
grcííos exclarecidos de Lambertos de Genova, ea 
fu celebérrima república, enquadernado en el nu-
mero de fus, cafas ¡Huflres , de cuyo centro tira-
ron íus lineas tres Tiaras, hafta el fublimado fo-
lio de San Pedro, en íu filias que olvidaííe V . S. 
correfpondido tanto mérito en fu perfona, con el 
lazo de fus primeras,y fegundas numpcias,enlaz3n-
dofe con lo mas luttrofo de Efpafra en fu noble-
za 3 y que de fu edad en lo mas florido no cm-
pleaíTe de fus ojos el exercicio , para que por fu 
perfona fe continuaffe tanta gloria, es de lo raro, 
y que por fingularifsimo debe admirar la mas dif-
creta ponderación. 
6 Vió V . S. el rmindo , y le cono-
ció. Todos le vén , y pocos le conocen. Y fer de 
los menos, es contarfe en el numero de los efeo-
gidos. Muchos, dice el Evangelio, entraron co-
di-
diciofos de gloriofas numpdas ; Intraverunt, y a 
vno folo (5) halló el Señor fiervo vigilante: Hea* 
tns fervtíSy quern^ cnm njenerit dominm > invemrlt 
vigilantem, K los muchos de bíenáveñtiimdos el 
titulo no les fue concedido. A l que no fe dice 
entró de las bodas al defeanfo, y que aun deípues 
de celebradas fe mantuvo en el defveloi de la bie-
naventuranca í e le atribuye la gloria. La que es 
mundana renunció V . S* guftofo, y eligió perípi-
cáz, y diícreto de el eftado Sacérdoxal la vigíladi-
cía 5 porque vió, y conoció á el mundo j y el 
mundo oy no conoce á V. S. E t mundm eum non 
cognovit* [6) De hombre parece fu afpedto, de 
Angélico le acreditan fus obras* 
7 Caufa admiración , diga Ezequicl 
vió en el tiro de vna myfteriofa Carrozá; quatro 
animales, y que afirme eran Cherubines. Y en la 
realidad eran Efpirkus Serapliicos, los que de ani-
males tenian los afpeftos. Iban fujeros a el iugo no 
conjugal, Scraphico fi ,y de fuperiot Jerarchia. Sus 
roftros, y fu vifta folo atendian al camino feóto* 
Las eínaldas daban á las ruedas. Eftas figuraban 
las glorias. Y á los que no tienen Viíía para aten^ 
derlas, vna buena, e intelleótual vlfsion los publi-» 
ca Seraphines alados, volando en el iugo dé minif* 
teriosAngélicos. (7) 
8 Como en la realidad lo es el Sa-
cerdocio* Elección de V* S.ávifta de el mayor 
deíengaño , negándole á repetiría á lo delez« 
nable , y caduco de el polvo* A efte vió V* S. 
reducidas las efperancas^  á el fcpulcro las gloriaSi 
y a las fombras las luzes? mas ellas (y es lo mas 
admirable) no efpiraron, y fi padecieron el VICH 
mo paraíifmo á lo terreno, entre las cenizas alum-
braron fus rayos para que V . S- gozafle á fus ojos 
la mas acrifolada viña. 
9 Los de la efpofa fe merecieron de 
la Paloma en fu candidez comparativos elogios. 
De 
( 0 
Math. 
LliC* 
lomrix t í 
(7) 
JS&equielj 
i . num.6* 
10.11* 
Et intiU 
lexi quod 
Chérubim 
ejftnt Cap. 
io. m -
fner. 20. 
Notat ér* 
go rots 
perpetuos 
trmmphos. 
Cofnel* k 
Lapid. me* 
(8) . 
Omli tui 
columba-— 
rum.Cant* 
Oculi tui 
columh&. 
E x leéí 
Cald. 
Oculifyon* 
f&funtSA* 
cerJotts. 
Apolim 
hic.Co Itím-
ha ^rius 
cor fus /U~ 
um humee 
tant. De 
inde pd-
'vere fe cof~ 
ficfua cor-
pora U~ 
hant. A l -
dravand, 
Verk CO" 
lumva. 
M*th, 
28. mm. 
1. 
Marc, 
16. mm. 
S-
Matheus 
Angelum, 
Jldarcus 
hominsm 
De ta Iglefiá Santa, y cfpofa más finá,^ los Sá* 
cerdotes fus mejores viñas 5 y de b Paloma pro-; 
priedad muy cierta purificafíc humedeciendo fus 
plumas, y fobre ellas rociar el polvo. A los de 
V . S. enternecidos de golpe tan funefto, como re-
petido, volaron de fu temporal cípofa , y de la 
fuceísion pofleida las cenizas , que acrifolaron fa 
Vifta, y abrieron fus ojos para 1er las niñas de los 
ojos de la militante Iglefia, y para ver á Dios ea 
la triunphantc. (8) 
10 De las lobrcguczcs de el fepuí-í 
ero falió V . S. triumphador de fi mcfmo. Y fi a 
los fagrados pies de la que vitloriofa íc aclama, y 
por Madre de Dios fe venera, dexó V . S. el depo-
fito de fus amables prendas, de las mefmas plantas 
rendido, y conforme cantó la vicVoriaj porque fus 
ojos fe acrifolaron á viña de vn ir¡unphante, y vic-
toriofo íepulcro. 
11 Y el mundo ya á V . S. defeono-» 
ce? E t mundus mm non cognovit, fe admiras el 
traxe efiranaj y aun tcnierofo de lo que ve, no 
cree lo que en V . S. fe ha vifto, á vifta de el Mau-
feolo, y monumento gloriofo. Las piadofas mu-
geres vieron el de Chrifto mi Señor, donde fue 
íepulrado: Videntrit, y la viísíon de vn Angel en 
forma de hermofo mancebo, las atemoriza? por-
que dcíconoccn la perfona, y eftrañan el traxe. 
(^) San Matheo Angel le apellida: Angelus Do* 
mini. San Marcos hombre le conoce: Videwnt tu* 
venern. E l veñido , y traxe vna candida eftola: 
Coopertum Jlola candida , £jf ohjiupuerunt. Feftiva, 
y Sacerdotal veñi^ura, forma Angélica, y huma-
na en lo funebre de vn íepulcro 3 aunque lo toque 
la vifta: Viderunt) quien fin temor llegará á pe-
netrarlo, fino es que conoze, que el íepulcro, y 
la mas amada prenda en el ícpultada, transforma-
ron á vn hombre en cípiritu Angélico de veftidu-
ras Sacerdotales adornado. 
Las 
12 Las profanas de el figlo rafgo V* 
S. porque vio auícncaríe de íu vifta lo que piado* 
famence contemplaba carnínar á la eterna. En dos 
parces dividió EÜfeo fu veftido. Bien pudo íer afec-
tuofo fentimienco, porque íc dividia de Elias, á 
quien profeflaba el mayor cariño: Mas fue niyñc-
rio precifo de vna vlcima myfteriofa, y Buena Vif-
ra: Si vicUris me. E l traxe proprio de Eliíeo era 
expreísion de lo terreno , de Elias avia de recebir 
la capa, veftidura de vn Sacerdote de el Dios ver-
dadero, á quien tantos bolocauftos avia confagra-
do. Véale Eliíeo al partir de eíle mundo, y fe 
deftiudará lo prophano, para veftiríe de lo Sacer-
dotal, y divino. (10) 
13 Eípiritu duplicado pidió á fu Ma-
^ftroj.y con excelencia le fue. concedido, pata que 
gozaífe mayores dones de que hacer bolocauftos 
y fuetTe la admiración de eípiricus humanos, y An-
gélicos. Eños admirados preguntan, quien, y qual 
e^s vn alma, que de el deíierto de cfte mundo fe 
eleva á la mayor altura? (11) Sube como vna 
vara cornpucíla de preciólos aromas 5 eflas íirven 
a el facrificio, y en el alma fe manifiefta la de vn 
Sacerdote, que le coníagra. Hafta aquí es de lo 
común, y muy vifto. Pues de que procede lo ad-
mirable, que fe defeonoce? Ello mefmo fe dexa 
ver 5 y bien vifto á la primera Vifta es de vn Sacer-
dote el efpiritu, quien para el facrificio ofreze los 
perfumenes de la mirra, c incienfo. Efto en qualquiera 
Sacerdote fe reconoce. Y es lo admirable facrificar en 
vn todo lo mas preciólo, y aromatice en vn he-
royco cumulo de las virtudes. Para facrificarlas es 
de lo precifo poíeerlas. N o íe ofenda V , S. fi oye-
re de mi ingenua expreísion, fe halló dueño de A 
theíoto,que ofreció al alciísimo. Lo exclarecido de 
fu nobleza, de los bienes temporales opulentos 
theíoros, la renuncia de fus eíperancas, fus potea-
cÜ5. libettad, y domiuios, Efta es vniverial fra-
appdlat 1 
Mdldon. 
bic. 
Si videris 
meqMm— 
do tollar á 
te érit tU 
hi quocl pe* 
Cap , z. m . 
Quidenim 
fm¿t terre-
na omnitii 
nifi quo' 
dam cor* 
perisindw 
menté, D . 
Greg.hom, 
132. 
Fen'tt ex* 
celenter ha 
here btimf* 
modi fpi" 
ritumi Jl~ 
cutexCelle 
ter primó 
genitmftí* 
ctdit in bo* 
nis patef-
nis, Caiet* 
hic* 
( " ) 
tama *}• 
eendit de 
dtferto, ¡ l 
la fumi... 
f pítlveris 
pgmenta* 
rís ? Cant. 
y, num. 6. 
ejl if~ 
ta, quan» 
lis, t$ qu-
amad mi-
rabilis vni 
wrfe fipul 
veris fig-
mmtarts, 
Ú virtu* 
tum vni-
verfalitas. 
Cat. Hug. 
hic. 
grañdá ; y cña hace en V . S. admirable , y íln-
gularifslmo el SaGerdocío: Vmvcrfi pulvms p!g* 
mentaris. 
14 V io V* S» aufentarfe de cfta vida 
mortal a el muy ¡Uuñre Señor Conde Donjoíiphj 
fu Padre: motivo, que fe ofrece á el difeurfo para 
exprcíTar le pidió V . S. fu duplicado eípiricu. N o 
en lo precioío de fus riquezas, aunqüe fue V . S*' 
de cñas, y de aquel heredero for^oío. De aquel^ 
para imitarle con excelentes ventajas, y de eftas, 
para defahogo de fu cfpiritu liberal, y magnifico.' 
E l de el Señor Conde Don Jofeph, cuya memo* 
ria no borrarán dilatados .figlos, celebró toda Ef-
paña en íu Corte, turbada, y fediciofa, por falta de 
alimentos, culpando á los que debieron dar las 
providencias precifas. Y las de fu Señoría fueron 
tan promptas, y eficazes, que íembrando por las 
calles toda la plata, y oro, que por entonces poíTcía» 
cogió el fruto en el fofsiego de vn pueblo tan tu* 
multuado, y numerofo, como confuílo, y alboro-
tado. Coníervó la quietada fus expenfas. Con ellas 
folicitó la abundancia, y quieta, y foíTegada de 
las Reales Cortes, la mas iníígae le aclamó infigns 
reftaurador de íu grandeza. 
15 La mayor, y mas excelfa , que a 
Malaga firve de Corona, es la poífefsion de el orí-
gen de íus Gloriofos triuropbos, en la milagrofa 
Imagen de Maria Sandísima5 regia memoria, c¡ue 
le donaron los Catholicos Principes fus conquifta-
dores. Y objeto primario en que la Buena Viftá 
de íu mas fino amante , y obfeqniador rendido*, 
empleó lus copiofas expenfas para la excelfa fabrica 
de Templo , y Sandhmio íumptuoflo, premiando* 
fe a fi meímo con la elección de que fus cenizas 
fueíTcn fepulradas a los pies de Reyna tan Sobera-
na, y vidorioía. En V . S. reconozco duplicado 
efle cfpiritu 5 porque afsi mefmo fe le ha confagra* 
do en Templo vivo. Cada día edifican fus limoA 
/ na* " 
/ 
ñas fumptuoíTosí y>¡trdi edificios ca tán copíofó 
numero de pobres ^ que de el polvo de la miferia 
eleva á la excelía cumbre de fu alivio, y focorro. 
( i z ) Es V» S* quien da fin cuenca á los neceísita-
dos, no quiere tomar cuentas de otros excefsiv.os^ 
y preciflos gaftds antes dé hacer los copioíos con 
los pobres 5 porque íus contadores, á Vifta de áque-: 
líos, no dificulten los de fu piedad, y franqueza. 
Afsi eftos lo publican Í y afsi los necefsitados focor* 
ridos de monedas, alimento Í y véñuarios lo vo-
zean, y aclaman. 
IÓ Pues cómo úó han de vozcar ío* 
dos a V . S. por fingulariísimo en fu nuevo eíiadoi 
y admirables fus paflbs a los altares dirigidos * fi^ 
endo tan dilatada de eflremo a eflremo , de efta-
do a eflado la diftancia. Con notable admiración 
refiere San Matheo la falida , y jornada de los in* 
íignes Magos: Iicce Magi ah oriente vemrmt. Y 
con la meíma admirable nota de la Eflrella que 
Jos guió, cxprefsó los rayos; Eccq Stella* Y fueron 
cños tan admirablemente propicios ^  porque fueron 
vna admiración los Magos, caminando de tan te-
moto termino á el defleado en los altares de el 
peíXebrc para ofrecer fus dones. (15) 
17 Y íi yo dixcíle fue rhí Santo Pa-
dre con fu myflcrioío de la Grüz el renombre , la 
Eftrella que de V . S. a guiado los paílos, me ofre-
ce para fundar el diícurío de la Cruz el íagrado 
figno. En la que fue guia para Belén, le recona-
ció ¡mpreflo vna Buena Viíta. Y conferido con el 
don preciofo, que los predeceífores de V . S. reci-
bieron, y oy fe conferva de puertas adentro de fu 
cafa, de vno de íus conía^uineos fumo Sacerdote: 
quien como dueño, y cabeza de la Iglcfia fe paró 
de el fagrado, y original madero, que Roma, y 
todo el Orbe venera, y adora, reliquia de magni-
tud, y qunneidad tan crecida, que excede a mu-
chas de las que ha producido , y de aquel árbol 
de 
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ác la vida fe hán fcpárado. Y fea confcqucnda 
de todo lo difcurrldo, fer muy propría , y pro-
picia de la Cruz la Eftrella, que de V, S. á guia-
do los paílos á el gloriofo termino de fus progref-
fos. 
18 Y de mi Santo Padre feguir fjs 
huellas, y pifadas. De Malaga pifsó fus calles, quan-
do fus havitadores le merecieron fundador primi-
tivo de la eñrecha claufura de las Deícal^as Car-
melitas. Y adelantando el difeurfo, no fia funda-
mentento, hallé fundada la reflexión fobre el íitio 
dá las principales cafas , de V . S. magnifica mora-
da. Efta finaliza de Santa Maria la principal calle,* 
de las Religiofas fu Iglefia en el principio íe halU 
fituada ofreciendo , a la myfteriofa intclligcncia,1 
que princio tan gloriofo, y edificio, que para Dios 
elevó el que tuvo de la Cruz el efmalte, fue fingu* 
lar providencia fe terminaíe en caías proprias de W 
S. donde fe canta á vn por las calles, la Viítoría 
de el eíhndarte gloriofo de la Cruz, y de María 
mi Señora Viíloriofa, triumphadores gloriofos de 
V . S. en fi meímo , y que de fi melmo por la 
Cruz venerada , y pofleida, y por Maria Santií* 
fuña Victoriófa k coníeguido repetidos trium-
phos. 
ip Mas entre las glorias de VicTto* 
riofo, meditaba yo á V . S. triumphador, y cruci-
ficado. A erte tormento le precifa fu obligacionj 
-y en aquello le conftituye de el Sacerdocio la dig* 
nidad. Vno, y otro a la primera Vifta parecen con^ 
erarios 5 y bien viftos hacen dul^e, y acorde con*-
fonancia, que por admirable toca m razón, y per-
cibe eí fentído. Elle atiende a V . S. felicito de fu 
cafa en los interefes, y de ta razón la Vifta le re-
conoce á el mefmo tiempo facrificar digno de el 
alear miniftro, y fácrificarfe en la Cruz de cuyda-
dos por atender á los de fu obligación precifa, y 
á el titulo, que V . S. realce con fus obras. 
Vivo, 
2ó ViVo ; y é mis eficaz ex< 
de Sácerdotcs fue Chriflo rn¡ Señor peñdicDCQ de 
el Sagrado Madero j y dcfdé el Altar de la Gru? 
ofreciendo el íacrificio mas Agradable, empleó fui 
Vifta en fu Madre, y en fu Diícipulo, y herma-
no : Q m vidíffet Jesvs. De la Cruz et título U 
vozeaba Rey: La íaGrilcga emulación íolkho bor-
rar titulo tan merécidó. La juftkiá, agr) ele la ma-
yor injafticia en las manos, le mantuvo eü tao juf-
tificado derecho. (14) Lá divinadlo i^yfteriofQ, 
y jaftificado aprobó el titulo Viña los actos 
de el Sacerdote mas atento; Como miniftro de 
altar fe hallaba facrificando; como Rey viendo, y 
atendiendo á los íuyos : Cum vidijftt. Pues auii 
Sacerdote, que puefto en vna Cruz, cumple co|i 
lá obligacioa de el alear, y atiende á 1$ de fupé-
xior Monarcha, y Señor de fu cafa , no perdiendp 
de Vifta á fu Madre > hermano > y Difcipulo, foliei-
tando de fu orfandad el alivio > no fe le borre 
el titulo 5 pues de él le hacen merecedor fus obras, 
y ellas meímas íon de fi mefmas el titulo mas pro-
prioi y juftificádo/ Fue común fentimiento entré 
los Philofofos i que la virtud por fi mefmá fe inti-
talaba i (15) fui que necefsitaífe le dieíten titules, 
que la engrandecieflen. Los hechos heroycos dé 
V . S. atentos á el Sacerdocio, y á la decencia de 
fus hermanos, como cabeza , y fuperior de fu ca-
ía perpetuarán el titulo de íu Buena Vifta que le 
engrandeze. rx-j wn on Z 
< t i E l principado de los fentidos le 
poíeyó la Vifta en el hombre defde que íalió de 
las manos de fu criador. Afsi como á la cabeza fe 
concedió el imperio de los miembros todo^ de el 
cuerpo, y á la Vifta el real dominio de los íenti-
dos. Imperar, y ver fon ¡níeparables. Vetj y fa-
ctifícar no fon incompatibles. E l imperio * y el fa-
cerdocio aun el mas ciego Gentilifmo en vn ía-
geto los juzgó bien viftos, y qaifo hermanados. 
En 
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En la Ley ercríca los leemos vmdos; y en lá de 
gracia íc lo dodrino a V . S, de Chrifló mí Señor 
e l verdadero, y triplkado magíficrio$ no el falfo 
que fe atribuyó el Egipcio Mercurio^ vfurpando 
el titulo de grande en la fabiduria, de fnperior en 
el imperio, y de el Sacerdocio en lo fumo: (15) 
E l obrar de V. S. ha fido tan atento, como defin-
tereíado. Para íi no folicica los interefes, le fobraa 
fin fatigas para fu decencia , y porque fe manten* 
ga luftrofa en los miembros de que V* S. es fupe^ 
rior cabeza, fe expone á el tormento> que dicho 
con verdad, le ocaíionan desvelos tan contrarios 
á fu genio ¿ como preciíos para el realce, que da 
V . S. al titulo de Conde de Buena Viña, que en 
fu perfona fe admira enfaldado* 
\ z Porqne en Vr. S. fe admiran vni-j 
dos, fin injuria de lo Sacerdotal lo regio, y mag ;^ 
nifico. Sin embarazo de fu grandeza el defprecío 
de todo lo terreno > en que confifte la verdadera 
fabiduria, lo decente, y lufirofo de fu decoro,may 
por la manutención de los que le han férvido, que 
por el faufto de fu afsiftencia. Empleando fu Vifla 
tan igual á lo fabio, real, y fagrado, que fus ac-
tos por tan repetidos ^como acentos de lo mas ex-
celfo le rubrican repetidos titulos. 
23 Y á mí me precifan á reconocer 
a V . S. por el mas proprio dueño de efta obra, 
pues no halló titulo mi reconocimiento, que en W 
S. no me execute, para rendirle mí afeólo obfe-
quioío: efte fuplico á V . S. reciba , que es quanto 
yo puedo facrificarle. La obra es agena de mi def-
velo? mas no lo es averie folicitado vn Mecenas, 
que de fus dodrinas á hecho, y hace el mayor 
aprecio. Y pues V* S. no pierde de Vifta fu en-
íeñan^a , no puede negarfe á fu patrocinio ¿ ni a 
mi darfe por bien férvido de mi afeólo obfequiofo; 
quedando yo por efte nuevo titulo el mas obliga-
do Capellán de V . S. para pedir a la Divina Ma-
ecílad 
gcftacl guarde en fu árhóf * y gracia la excclfa per-
íona de V . S. y que fu Buena Viña fe continué 
(i(5) en la vlfsion elara de !a Patria: y fi la pro-
phedea és anuncio para lo infalible i fln fálir dé 
los limites de las humanas predicciones, parezc 
no fue cafual elección el titulo, que V . vS. gozái 
y realza: y es muy de lo poísible fea feliz anunció 
de que lo gozará en perfecta, y perpecua Vifta 
con las luzes dé ima eterna üloria, &c. 
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LICENCIA DE LA ORDEN-
R A Y M A T H E O D E JESUS M A R I A , G E N E R A L D E 
Defcal^os^ Dcfcal^asdcNucftra Señora del Carmen, de 
' la Primitiva Obfcrvancia, &c. Con acuerdo de nueftro Difi-5 
nitorio celebrado en juera ordinaria en efte nueftro Convento 
de Madrid a diez y feis de Oítubre, de mil fetecientos y diez 
y feis* Por el tenor de las prefentes damos licencia al Padre 
i Fray Juan de la RcTurreccion, Prior de nueftfo Convento de 
Malaga ¿para cjue ávidas las licencias neceflariaspueda reimpri-
mir vn Libro de la Vida de nacñro Padre SAN JUAN DE IA 
CRUZ , que compufo el Venerable Padre Fray Jofeph de Jesvs 
María, primer tfyíloriador General de D.üeftra Sagrada Reli-
gión: Y la Dedicatoria,y Prologo de dicho Libro: por quan-
to por efpecial orden, y comiísion nueflra, lo han vifto todo, 
y examinado perfonas graves, y dodas de nucñra Religión, 
y de fu parecer fe puede conceder la dicha licencia. En fee ds 
lo qual mandamos dar las prefentes firmadas de nugflro nom-
bre, felladas con el fello de nueñro Difinitorio, y refrenda-
das por fu Secretario. En efte nueftro dicho Convento de 
Madrid a diez y ocho de dicho mes y año. 
Fr. Matheo de Jes vs Marta» 
General. 
Fray Garda de el Carmelo: 
Difinidor Secretario. 
L I 
¿LA. 
A LIC 
ARIO. 
OS E L L I C E N C I A D O D O N DIEÓO D E T O R O Y 
Villa-Lobos 3 Pfovifori y Vkano General de eñe Obif-
padb , por el lUuftriísiraD , y ReveréndirsiaTo Señor Dotl 
Fray Manuel de Santo Thomas y Mendoza (mí Señor) Obifpd 
de Malaga de el Confejo de fu Magefiad, &:c. 
Daríios licencia , por !t> qué a Nos coca , al Miiy Reve-
rendo Padre Fray Jiian de ¡a Reínrreccíon , Prior do fu Con-
vento de Carmelitas Deícal^os de efta Ciudad 5 para que fe pue-
da reimprimir v'n Libro dé la Vida, y Virtudes , de SAN JUAH 
DE LA CRUZ j Religíofo de la Reformación de los DdTcal^ os da 
nu^ftra Señora de el Carmen 1 compuefto por el Padre Fray 
Jdfeph de Jesvs María. Atentó á conílar por dicho Libro, que 
antes nos fe ha exhivido hallarfe ImpreíTo, con las Licencias^ 
Ccnfura , Aprobación ^ y requifitós , qué devicron preceded 
pata ello. Dado en la Ciudad de Malaga j en fíete dias de el 
mes de Mayo, de mil fetecientos y diez y fiefe mos. 
licenciad» Toro. 
Por mandado ife ti SCEOÍ Pfov¡for¿ 
7fepto Ximenetj 
Chacop.Npti 
V '••..•¿i. ir. 
SVMA EL PRIVILEGIO. 
lene Privilegio de los Señores cíe el Confcjo Real dcCsftilla el PádreFr. Junn 
de la ReíurieciDion^njor de fu Colegio de Carmelitas Dcícal^os de la Ciudad 
de iMaKioa . por cíetupo de diez años, para poder rcimprionr vnhbro intitulado: 
Vida de Sanjüao dé li Guz^compuefta por "el Venerable Padre Fr. Joíeph dejesvs 
María, Hiftoíiador General de dicha Religión de Carmelitas Deícal^os . como conf« 
ta de fu original. íu fecha en Madrid, á i t . de Enero de 1717. Ante Don Lorenzo 
de Vivanco Angulo. 
FEE DE ERRATAS. 
EN la noticia de efte librq, nu^ n- 1. quando. lee quanto. Nopi. 9. co^fímcfmo; lee configonaefmo. En el melmo num. claulula> lee clauíura. En el melmo, vicio, 
lee vacio, num. 19. la mínifeftaron, lee lo manifeftaion. Lib. 1. fol. 2. col. 2. imen-
tamentc. lee inílanteroentc. Fol. 51. col. 2. con aquellas grandes, lee glandes cofas, 
Fol 5 2. col, 2. la qual veneración» lee la qqal veneraban: Fol. 68. col. 1. le declaró, 
íce le declaró. Fol. 75. col. 1. hacia templar, lee temblar. Fol 82. col. 2. p¿ííaba, lee 
pofaba. Fol. 86. col. 1. de la inftitudon, lee irftruccion. Fol. $6. col.: 2. derribafíe, 
lee derivaíe. Ft 1. 94.<:ol. 2. fe conf^rmífíej lee íe confojmafíen. Fo). 96. coV. 2. para 
íer almas, lee por ícr almas. Fol, 106. ce!. 2. tan pagado, lee tan pagadas. Fol. 105* 
col. 2. no íc duban. lee no fe daba. Fol. 139. col. 1. vtftir, lee cmbcíHr. Fol. 16$^ 
col 1. de las. lee de la. FgL 170.C0I. i.que los puede difimular, lee que no los pue-
de difímular. Fol. 172. col, 2. aun deípues de mijerto, lee aun defpucs de muerta, Fol. 
x8r. col. 2. íenra. lee íeíenta. Fol. 1I2. col. 1. enfermos era, lee queerau. Fol. 222, 
col. r. hivia eftimado, lee hacia cftimacion, Fol, 218. col, 2. propueílos, lee opucí^ 
tos. 
HE viüo efte libro intitulado vida del Padre San Juan de la Cruz, íu Autor el Padre Fray Jo^ph de Jesvs Mar» j y con cftas círatas-correfponde á íu orir 
ginal. Madrid, y Mar 20. de 171 
¿/V, Don Benito ie Xjoy 
Cordido 
Corredor General por íu Mageftad. 
SVMA DE LA TASSA. 
TAííiron los Señores de el Real Confcjo de Cabilla , efte tibro intitulado vida de San Joan de la Cruz, compuefto por el V, P, Fray Joíeph de Jesvs Maria, 
Hiítoriador Generál de los Cirmelicas Deícal^os.á ocho maravedís cada pliego,co-
mo coníla de íu original, deípachado en el Oficio de Don Lorenzo de Vivanco, 
Angulo. Secretario del Rey Nueftro Señor* y íu Efcrivano de Cámara. En Madrid 
a a l . días «leí mes de Marfo de 1718, 
2?. Lorenfo de Vt\>¿uco 
NO-
N O T I C I A D E E S T A O^BRA y T D E L A 
Religiofa vida de fu Autor Venerable, que ofrece a 
los que la leyeren, quien obedece el precepto de fus 
Prelados para repetirle a la 
Frenfa, 
A A P R O B A C I O N D i v i -
na no fe merecieron los ef* 
critos, fi con lo hcroyco de 
las virtudes no fe la gran-
gearon fus cfcríptores. Fue 
efta verdad autorizada de Plinio, en fu pluma, fegn 
da con las efcafas luzes de la naturaleza 5 y con las 
fuperiores de la gracia nos la dodtrinó el Autor de 
la vida? para que la del efcritor cátholico relplan-
deciefe obrando, antes que fu mano fueííe aproba^ 
da efcriviendo. 
% Vivió lucido entre las fombras de 
la obfcura noche del padecer S* JUAN DE LA CRUZ: 
Y entre los quebrantos del penar * gozó las prime-
ras luces de la prenfa efta deferipcion de fu admira-
ble , y portentofa vida. Su Venerable Hiíloriador 
no quifo ferie menos femejante padeciendo, quan-
do fidelífsimo imitador fuyo hiftoriando. Preeiofa 
lamina, de lo que obró mi Santo Padre, fue lo que 
fu pluma nos dexó eferito , como luz del mundo: 
Y efpejo el mas puro, donde fe admiran los talen-
tos mas bien logrados de virtud r y fabidurla del 
Cielo 3 la hiftoria que nos franquea los aciertos del 
primero Hiíloriador del Carmen reformado. Salen 
oy á lucir repeudos, fin las fombras de ignorarlo fu 
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'düeño. En lo profundó de íu humildad fe ahogo 
la pena , que no pudo merecer fu ignorancia invin-
cible 3 y de fu mérito obligada mí Religión, no íolo 
guftofa ofreze fu permifo 5 fi me precifa con fupe-
riof mandato,a que fe repítala prenfa en fu.s tareas? 
para que fe publiquen las de la preciofá vida , y 
muerte de nueftro primero padre, y las de nueftro 
Autor fe manifieñen, y que yo no fabre ponderan 
porque cabalmente no puedo conocer. A los pro-
prios, que en íu tiempo pudieron adequar el con-
cepto , dixo vn eftraño tan defapaíionado, como 
dodto, y verídico: Vmfas Paternidades: no conoció 
ron a aquel Kcltgtofo : en el Catalogo de los mayores, 
y mas iluminados avia de ejlar fu nombre 5 porque 
fu ciencia no fue de la tierra $ fino del Cielo, A el 
tiempo, que fe publicó vn Libro, trabajo de nuef-
tro autor Venerable, fe oyó efte elogio de fu ce-
leftial.talento. Y aora que efta obra fe publica, tan 
propria de fus manos , me precifa la obligación de 
darle á conocer en breve epilogo de fus gloriofos 
hechos-
5 Nació para los mas heroycos, figi-
lado con los efmaltes de gracia, y naturaleza. Efta 
le franqueó el clarifsimo origen de la illuílrifsima 
cafa de los Quirogas $ y íi el Filofofo definió lo 
eííencialde la nobleza, por lo efclarecido dé los pro-
genitores , de ellos las fuperiores luzes fabricaron el 
aíiento mas proprio a los lucimientos de la virtud. 
Para efta es la mas propria difpoíicion, la mas luf-
trofa progenie. Crió Dios á Don Francifco de 
Quiroga (efte fue fu nombre en el figlo) para luz 
del mundo, y le difpufo lucido fu nacimiento para 
realzar fu efplendor con las fuperiores luzes de la 
gracia. 
4 Y afsí, como efta le previno para 
las virtudes Chriftianas, y religiofas 5 aísí fue myfte-
riofa prevención de fu eficacia padecieífe en fus ti-
ernos años la orfaindad de fus íUuftrifsimos Padres 
Alvaro 
Alvaro Enriquez de Quíroga l y Mayor Arias, de 
Quirogajpór antíciparlp á los gozos de la adopción 
divina 3 cuya providencia tan cariñofa, como labia, 
dífpuíb no 1c faltafe lo indifpenfable de la humana, 
en vn deudo fuyo Don Andrés de Grada, Secreta-
rio de Felipe Segundo, y Tercero, en el real Con-
fejo de fu eftado. Y en otro Eminentilsimo Tío, 
y Señor Cardenal Don Gaípar de Quiroga, Ar^o-
bifpo de Toledo. E l primero le crió como á hijo, 
y le aplicó a el Efludio de las primeras ciencias, y 
el fegundo reconociéndole primero aprovechado, 
feientifico, y virtuofo, antes que pariente, y con-
fanguineo , le confirió por benemérito vna de las 
prebendas de fu Santa Iglefia, y otras copiofas ren-
tas Eccleíiaílicas, para que le hallaron digno la ra-
zón , y jufticia. 
5 Las quales admitió , y adminiftró 
con tal moderación , que ni ellas, ni la efperan^a 
de otras mayores , que el favor de fu Eminentif-
fimo TÍO le prevenia, llenaron el vacio de fu cora-
zón , defembarazandole fu defengaño de todos los 
afeótos del mundo, para fatisfacerle con lo preció-
lo de la pobreza , y defprecio de todo lo terreno. 
Con efta madurez , y atención procedia , quando 
llegó a fazonarfe del todo con el golpe de la muer-
te del Cardenal fu Tio 5 y meditando lo fentencio-
fo del Melifluo Bernardo, lo reconoció executoria-
do en lo fatal de vna vida , que no hicieron 
efenta, ni la fabiduria, ni las riquezas , dignidades, 
ni lo ajuftado de fus acciones. 
6 A cuya vifta decretó componer las 
fuyas en la feguridad del religiofo eftado. Eligió 
el de Carmelita Defcal^o. Pretendió el Santo Ha-
bito en el Convento de Madrid 5 donde fue admi-
tido día de la Purificación de Nueftra Señora , del 
ano de i^pf. Dia tan memorable á fu agradecimi-
ento , que en fu memoria no llegó á borrarfe el ca* 
rader-, que fu eftimacion en ella dexó impreílo. Fe-
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riclfslma ferenidad gozo íu alma dcfpues de los dlá^ 
nebulofos del figlo, en el dia > que la mejor Aurora 
le faco de la miferia laboriofa del mundo. Afsi él 
mifmo lo confiefa en el Libro , que fu obíequiofo 
reconocimiento nos dexó eferito, de la vida de fu 
bien hechora ^ y Señora nueñra: T amque para to-
dos los fieles es fdizj efle dia, para mi 5 diz^ e por par-
ticular raz¿on, es felicifsimo 5 pues en el quijo la pie-
dad divina facarrm de las tinieblas del mundo,y 
defpues de tan larga paciencia , como mofiro de mis 
pecados j llamarme a fu cafa con vocación tan glorio* 
f a , como haberme hijo adoptivo de fu madre. Llegó 
el tiempo > en que fe explicó la piedad divina 5 pre-
miando con la mayor gloria la orphandad humana. 
7 Tan de veras bolvió a el mundo 
todo lo que el mundo le avia conferido, que haña 
el nombre de Don Francifco de Quiroga 5 mudó 
en el de Fray Jofeph de Jesvs Maria, aliñando en 
el catalogo de los hijos de efta Señora , y Madre. 
Como verdadero hijo fuyo5le correfpondia con las 
obras de fu devoción mas fervorofa. Efta le diótó 
el Libro de fus excelencias, y vida, iluftrado de fo^ 
beranas luzes , y fin ellas no pudo efcrevirle, como 
el mifmo obligado de la obediencia, lo confefsó á 
nueílro Reverendo Padre Fray Geronymo de la 
Concepción 5 General, que defpues fue de la Orden. 
Porque aviendo íido fus primeros eftudios en Sala-
mancaba facultad de Sagrados Cañones? y no fien-
do de profefion Theologo, difputa, y refuelve pun-
tos los mas difíciles de Theologia Sagrada, y Efcrip-
tura Divina , caufando admiración a los mayores 
Theologos, y atribuyendo eños á ciencia infufa, la 
que fus doctrinas manifieftan. 
8 Defde el Noviciado, fe manifeftaron 
fus talentos venciendo á fu defvelo en ocultarlos. 
Conocidos > y admirados de los Religiofos le die-
ron la Profefsion á los i r . de Febrero del año de 
15^6. cumplidos los 33. de fu edad 5 y fiendo ya 
Sa-
Sacerdote; y muy cóiifumádó en los eftudios cíe 
Salamanca? a los dos años de Profeífo le juzgó muy 
proporcionado nueftro muy Reverendo Padre Fray 
Elias de San Martin, para el empleo de General 
Hiftoriador de la Orden, quando en toda ella fe de* 
feaba aníiofa fujeto con él Heno de letras 5 virtud, 
y zelo Religioío > que con acierto reduxefe á la 
hiflona los hechos particulares, y comunes , que 
avia fru¿lifícado de Maria Santifsima, el ameiiifsi-
mo Carmen con el cultivo de fu amada hija Santa 
The reía, en fu reforma; 
p E l mayor apoyo , y confirmación 
de las elecciones, fon los aciertos de los eleótos; 
Aciertan los eleólores, quando los elegidos llenan 
la ocupación para fu defempeño , y de los que én 
ella le colocaron* Acreditó efta verídica máxima 
nueftro Hiftoriador eledto , y como el primero en 
tan noble exercicio , que tan veridicas pide las no* 
ticias, fin perdonarfe a el trabajo , difeurrió de la 
orden todas las Provincias, dexando en todas ellas 
impreíTo fu nombre con la tinta de fu buen exem-
pío. Volvió abundante de preciofos materiales, para 
erigir la excelfa fabrica de la hiftoria de fu encargo, 
dexando muchos, en el depofito de quantos le ad-
miraron en eíta jornada, para fabricar crecido bolu* 
men de fu exemplarifsima vida 5 y aviendo cumpli-
do con lo precifo, para el cumplimiento de fu obli-
gación hiftorial, cumplió con fimeímo, fatisfacien-
do fu defeo , a el retiro de vna claufula Religiofa:; 
Eligió la del Convento de Madrid, donde vivió tan 
a efeufas del bullicio de aquella Corte 5 como íi ef» 
rubiera en las.quietudes, y foledades de vn yermo.' 
Eílrenó fu pluma, en la materia de fu angélica incli-
nación a la pureza, con tan eficaz impulfo, que tra-* 
bajó en eñe tiempo quatro crecidos tomos de las 
excelencias déla caftidad: obra muy propria de A n -
gélicos buelos, defmintiendofe humano en fus el-
encos, el que en la realidad era quebradizo, y terreno.' 
Fue-
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10 Fuetóft tSntos Xoi que trabajo íu 
pluma 5 que afirma fu inmediato fuceíípr, y el mas 
verídico Coronifta, nucflro Venerable Padre Fray 
Francifco de Santa.María, excedieron a el tiempo, 
que gañó en eícrevirlos, fiendo fu continuo exer-
cicio de fu pluma el empleo. Pues aunque la Re-
ligión le marcó por capacífsimo de las Prelaciass 
folo pudo vencer fu repugnancia para el officio de 
Prior del Convento de Toledo. Y como a el mif-
mo le governaba fu defengaño > le governó con 
tanto acierto 5 que fue fu govierno milagrofo. Se 
le quexaba el hortelano , de que por la falta del 
Agua, ninguno.de los arboles,que le mandaba plan-r 
tar , prevalecía : a que le relpondió lleno de Fe, 
haciendo prueba de la obediencia del fubdito: c9#j& 
hermano•> bueha a la huerta r hufque Agua^j no me 
hmVva fm ella. Obedeció fin difeurfo? y cabando 
entre vnas peñas, a pocos golpes , falcó vna fuente 
de Agua tan dulce, y faludable, que milagrofa, dio 
falud á muchos enfermos. Con eílas maravillas, y 
el exemplo de fus virtudes, fe hizo amabilifsímo á 
proprios, y eftraños : y folo el defapoyaba fu go-
vierno, gimiendo con el peífo de governar á otros. 
Concluydo eñe officio, fe negó del todo a otro 
qualquíera de Prelado , entregandofe a fu primer 
empleo de Hiñoriador exemplarifsimo. 
11 Y para lograrlo , con fazonados 
frutos, pidió fu refidencia en el Collegio de Alcalá 
de Henares, En eñe infigne Seminario de virtud, 
y letras , refplandeció para todos íu exemplo de 
pobre, retirado, y humilde, que le veneraban con 
la eftíma, y veneración de Santo. Aqui falió ven-
cedor fu defengaño, de averie elegido Prior de la 
cafa de Madrid, con las poderofas armas de fupli-
cas, y lagrimas, que derramó a los pies del Gene-
ral, y Difinidores,. que á fu elección avian concur-
rido, y dandofe eños por vencidos de fu humildad, 
le permitieron gozafe el amado retiro de fu celda. 
E n 
r i En ella el mas guftoíb, y mas bi-
en empleado en lo hiñorial, y myftíco cohabitador 
del Cielo, contempló lo divino 5 para comprehen-
der, y eferivir con acierto elevado los hechos 5 y 
fuceílbs humanos. PraéVicaba fu alma lo que para 
validad de muchas eferivió en efte tiempo en vari-
os, y myílicos tratados. A San Dioniíio Areopagi-
ta, y a el Dodor Angélico confultaba en fus du-
das 5 y quando alguna fe le ofrecía, cerraba el Libro, 
y puefto en Oración, falia de ella del Señor iluftra-
do, y con la enfeñan^a para vencer fácilmente las 
mayores dificultades. Otras vezes fentia en fu in-
terior vn impulfo , como que le decia: Acude a 
Santo Ahornas y y en tal queftion,j articulo ^  hallaras 
la refolucion , que dejfeas. Y afsi fu experiencia lo 
acreditaba. Ciertos de eílos principios los hombres 
mas graves , efpirituales , y dodos de aquel figlo, 
llegaron á inferir , que la ciencia del Padre Fray 
Jolepli era celeftial? e infufa. 
15 Para eña fabiduria del Cielo, tuvo 
por el mas proprio, y efpecialifsimo Maeftro á SAN 
JUAN DE LA CRUZ nueftro Padre : de quien fue fi-
delifsimo imitador , el' mas devoto , y aficionado, 
y fu retrato tan Temejante , como ya dexamós di-
cho , que es precifá de vn Lin^e la perfpicacia, y 
del eftudio la aplicación mas cuydadofa, para diftinr 
guirle de fu original. Efte fue de Chrifto Crucifica-
do perfeótifsima copia., y de ambos el mas proprio 
dibuxo, Fray Jofeph de Jcsvs Maria, obrando, y pa-
deciendo. La devoción ardiente á nueftro Myftico 
Doólor, y primero Padre de nueñra Reforma,con 
el anfiade muchos fus devotos, por ver eferita fu vi-
da 5 fatisfizo, efcriviendola con tan igual fatisfaccí-
on de proprios, y eftraños, que en vn todo, pare-
ce, quedó fatisfecho fu defleo. Muchos han eferito 
la vida de mi Santo Padre , Pera ninguno excede 
la que aora fe repite a la prenfa. Todos hiftoriaron 
fus virtudes fia exteaderfs a la oplicacipii de la 
xny t 
Romano Leñ* 
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myí&á cnfenan^S iIa do^rlnS, que fe halla cxtenfa> 
en fus libros nos la explica nueftro Autor prafticada, 
difcurfietido del Santo la vida ^ y en confequencia 
de ló ponderado ( fin que parezca exceffo de la 
ponderalacion) la propria vida de nueftro Venerable 
Fray Jofeph 5 trasladó fu pluma en las planas , y 
lineas de efte Libro 5 equivocandofe con el objeto 
de fus laboriofas tareas, 
14 Eftas le hicieron fin^ularifsimo en 
lós trabajos. Y fi domo el Dodor Angélico vio á 
el Séraphico Dodor San Baenaventura , eferivi-
endo la vida de fu Santo Patriarca, el Seraphin 
Francifco? vbiera vifto a nueftro Venerable Fray 
Joíeph l eferivir la de SAN JUATSÍ DE LA CRUZ , fu 
primero Padre, difeurro piadofamentcdíxera con 
la debida proporción: Simmus Santtum fro Santtd 
laborare: dexemos á el Santo, que por otro San-
to trabaje 5 illás con fingularifsiim difsimilitud. Ef» 
crivír de los Santos las Vidas, hó ay duda es 
dulce trabajar : mas que defpues del adual tra-
bajo de efcrivirlas, por averias efcritOj á el eferi-
tor fe ocafionen mayores trabajos j no fiendo cul-
pables fus eferitós, y fiendo fus Dodrinas las mas 
faludables , y plaufibles 5 es de lo raro 5 y que 
folo refervó la providencia divina para la toleran-
cia, humildad, obediencia, fileácio con el cu-
mulo de las demás virtudes, del primero Def-
calgo Hiftoriador Carmelita. 
Digamos el fuceífo, para que fe 
reconozca lo acrifolado de lo virtuofo , y San-
to. Con los motivos referidos trabajó la vida de 
fu myftico Maeñro con tan acertado eñylo 5 que 
reípedo de otros fus eferitos fe excedió á fimeP 
mo. Por fu devoción, y por fu aprovechamien-
to , afsi manuferita , fe la pidió vn primo fuyo 
Canónigo de Toledo. Y aviendola leydo, juzgó 
con engaño , liíbngearia á la Religión, y á fu 
Autor jfi fe la bolvia Imprefla» Para la mas bre-
ve 
ve execudon ele Tu'intento la defpacho á Flan-
des. Y llegando á manos de !a Sercnifsima Seño-
ra Infanta de Efpaña Doña Ifabeí Clara Eugenia, 
íe halló con el teíoro , que fu devoción, y gran-
deza mucho antes avia deíleado. Y para que a el 
bien publico íe participaíTe , mandó á el Revcren-
difsimo Padre Maeílro Fray Chryfoftomo Enriquez> 
Choronifta de el Sagrado Orden de San Bernardo, 
que a expenías de íu Alteza , tomaííc el cuydado 
de Imprimirla. Y fue tan puntual l a obediencia, 
que el año de mil feifeisntos y veinte y ocho^ 
gozó las primeras luzes de Impreíío. Quando le 
vió la Religión fin la de fu permiífo * formó el 
jufto fentimiento correfpondlentc á (u derecho , y 
autoridad ? y juzgando fe hallaba efta vulnerada, 
aunque no menos atendida de la humildad de el 
Padre Fray Joíeph , en quien no prefumió- po-
fitiva cautela , ó malicia : para que la de otros 
no qucdaííe execatoriada con el difsimulo , vicn-
dofe el nombre de vn fubdito fuyo en la primera 
plana, y en ninguna las licencias de los Prelados^ 
hizo la demonftracion de quitarle los papeles todos^ 
privarlo de el exercicio de Hiftpriador, y darle la pe^ * 
nitencia de el retiro en el Convento de Cuenca. 
16 Admitió guftoíb, y como obedi-
ente el mas rendido, el precepto de los (upefiores.-
Aquí refplandccieron fus virtudes en el grado fupre-
tno , dando nuevo crédito , y efplendor a las do¿tr¡-
ñas de íu pluma. Efta fue la piedra de toque doñ~ 
de manifeftó fus quilates, lo profundo de fu humil-
dad, fin aliento para la mas leve quexa> ó difculpa. 
De eñe Criíol íalió manifiefta la mayor fineza de el 
amor divino, de el proprio aborrecimiento.,de la ne-
gación á todo lo terreno, y anfia ínfaciable á lo 
celeftial, y eterno , que todo lo cifraba en la po-
breza mas defafida de lo humanó, en el filencio 
mas profundo, en el retiro mas abftraido, y en la 
total entrega, que á Dios tenia hecha de íu alma, 
y 
y patencias 5 cxctcitaclas toda Tu vídá en !a contern-^  
placion de lo íobcrano, con el defesnbarazo, y ví*-
cío de lo caduco 3 y perecedero, Afsi le hallo pre-
venido eñe golpe , y aun afirmo fu Confeflor, le 
previno el Señor con fuperior avífo antes que lie-
gaífe, affegurandole fu Magertad : no era caftigo de 
los hombres $ íino mifericordia íuya, para que lo-
graíle la vlcima diípoficion con canco mérito, para 
recebir la corona. 
17 Bien guiado de fu ciega obedien* 
cía, llegó á el Convento de la Ciudad de Cuencas 
y can afsiftido de íuperiores, e infalibles noticias (co-
mo las calificaron los ciedlos) que faliendole á re* 
cebir el Padre Prior ^  le dixo: To vengó a morir Pa* 
árc meftro , y a que vmjfa Reverencia me tntierre 
en fu cafa, Eíperaba gozar en breve las eternas mo-
radas. Y caminando á ellas con el fervor de fu ade-
lantado efpiritu,le purificó mas en el Sacramento de 
la Penitencia con vna Confefsion general. La pu-
reza de íu alma le hizo el mas puro de todo la 
fenfible. Fue amantifsimo de la Caflidad 5 y para 
que todos de corazón le amaíícn, explicó el íuyo 
en qüatro tomos , que como ya fe ha iníinuado, 
nos dexó eferitos de efta celcíle, y angelical virtud. 
Purificado con ellas, y con la eficacia de los Sacra" 
mentos de la Iglefia , íintió íu cuerpo las penfion£s 
de nueñra moftalidad, halhndofe de repente tullido 
de pies, y manos, y levantando las de íu alma a el 
Criador, le dió gozofo las gracias^ porque fe acerca* 
ba á el fin de fu deftierro. 
18 Padeció en el cfpacío de dos me-
fes aprifionado en la cama con los grillos de el ac-
cidente repentino, intenfifsimos dolores, con talíu-
írimicnto, que ni el menor, ay, pronunciaron fus la-
bios 3 ni la mas leve quexa formó fu fentimiemo de 
hallarfe penitenciado íin culpa. Por graviísimas pon^ 
deraba las fuyas, pidiendo perdón á el Señor con 
feryorofos actos, que prorrumpió fu eípiritu 3 y ci-
erto-
erto de lá ora ¡ eñ que le avia de entregar én fus 
manos la indicaron fus palabras > verificadas con el 
laftimofo fuceífo de fu muerte. Llegado el día 13. 
de Diziembre, Viípera de naéñró Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ , dixo á el Padre Prior no le faltáfe á 
las cinco de la tarde de aquel dia ? ora, en que avia 
de padecer el batallón mas fuerte, y rigorofo. A las 
5. de la mefma tardcj ofreciendofe a el Padre Prior 
ocaíion precifa de apartarfe de fu vifta, le dixo; d 
Dios Padre nueflro, a Dios, Baxó el Prelado a re-
cebir a el Señor Obifpo , cuya atención le apartó 
del enfermo, y también por averie hallado el Me-
dico poco antes con tanto aliento , que afeguró 
avia enfermo para dos mefes: mas aun no bien avía 
llegado el Prior a la porteria, quando avifado de vn 
cruel parafifmo , que lefobrevino , bol vio á darle 
la extrema-vncion 3 y durando fu vida hafta las cin-
co de la tarde, la terminó gloriofa , dando el pri-
mer golpe el relox del Convento. Llego la ora pa-
ra fer glorificado, fegun cree nueftra piedad, Llegó 
la ora, en que fe defvanecieron las fombras del pa-
decer, y fe exparcieron del gozar los refplandores. 
Se cumplió la predicción de la ora , para que fe 
cumplieíre,y verificafe fue vn SAN JUAN DE LA CRUZ 
repetido, el que en fus vilperas gozó el mifmo pri-
vilegio de avifar la ora de fu tranfito. Aquel oyen-
do la campana a maytines en el Convento de Vbe-
da dixo: íe iba a cantarlos con los Angeles en el 
Cielo j y efte pudo dezir en Cuenca a la ora de las 
cinco, que en toda la orden llama a la contempla-
ción divina , fe iba a el Cielo a continuar con la 
vifion clara, la que por fee tuvo por fu mas ama-
ble , y continuo exercicio. Aun eflas femé janeas 
previno la divina providencia para predicarle glo-
Otros indicios la manifeftaron. Yno fue 
el menos digno de ponderación, que aviendole que 
dado el roftro difunto por lo penofo del accidente, 
í f f x 
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y dilatado de la enfermedad muy desfigurados ape-
nas para amortajarle le viflieron el Santo habito, 
quando tanto fe hermofeo fu cara, que pareció det 
pedia foberanas luzes. Es el habito que vifle á el 
cuerpo vna qualidad, que le informa. A vnos por 
fu mala difpoficion afea 5 y a los bien difpueflos, 
aun defpues del morir, manifiefta de el alma la pre-
ciofa hermofura del gozar. Efla falió á el roftro del 
cuerpo difunto, premio del aprecio que hizo vivi-
endo del habito penitente, y pobre, aviendole efti-
mado por el mas preciofo ornato. Pater vemt hom, 
clarifica jUmm tuum> films tum clarificet te, Afsi 
clamaba á fu eterno Padre fu hijo vnigenito, para 
que le clarificafe , y fueíTe clarificado de fu miímo 
hijo. E l que lo fue amantifsimo de María Santifsima 
viftiendo fu habito , recibe la gloria del alma, y 
la hermofura de fu roñro. Porque llegó la ora ma-
ter pmk hora, en que madre, é hijo quedan clari-
ficados con la claridad, que el roftro difunto mani-
fiefta $ para que de ambos la honra, y gloría fe pu-» 
blique: Kenft hora* 
zo Llegó la ora , en que las mas ín-
geniofas plumas j é ingenios mas elevados clarifica-
len con fus elogios las oras mas bien empleadas de 
fu vida. Valga por todos > y por vnico el IlluftrifsH 
mo Señor Caramuel: quien por el relox de fu efti-
macion diftribuye las oras de fus celeftiales empleos: 
Jesvs Marta, y Joftfh, di&e dieron en nuejlro figlo 
al Venerable Fray jofe^h de Jesvs M a r í a , 'varón de 
levantado ingenio y y adornado de grandifsima erudi-
ción. E l qual mientras vivió era huefped > y peregri-
no en la tierra, y morador en los Cielos, Tgaflando 
muchas oras defpreciando las cofas terrenas , y ohfer-
vando las divinas no fe apartaba de fu amable com-
pañía, T afsi todo lo que de dia obferbaba en el Cie-
lo , de noche lo eferivia en la tierra. Se ajuftó efte 
lucido teftimonio calificando la luz á el relox de 
Sol del fuperior poerito de nueftro eferitor clarifi-
cado. 
cado. Y ya no tiene lugar la ádmirádon de que 
cxcedíeíTen fus efcritos á las oras, que en ellos Cón* 
fumio fu elevada plumas fi el Cielo la governaba, 
y regia. 
Z i E l numero de los Libros> que noá 
dexó trabajados de fu propria mano, porque nunca 
fe valió de amanuenfe, de los que oy corren Im-
preífos , fon : vn tomo de Folio : Excelencias de la 
Caflidad: otro en Oótavo: Excelencias de Sanjofeph. 
Tercero i Vida de Santa Catalina Virgen, y Aíar-
tjr. Quarto : la vida del Venerable hermano Fray 
Francifco del Niño Jesvs, Quinto: la de de nueflro 
Fadre S A N J V A N B E L A C R V Z . E l mifmo, 
que oy fe repite a la prenfa. Eftos fe Imprimieron 
viviendo. Defpues de fu muerte: L a vida, y exce-
lencias de la Virgen M A R I A meftra Señora, La 
primera, y fegunda parte de la fuhida del Alma a 
Dios. Los que dexó efcritos , y perfícíonados iba 
tres tomos de Folio, y crecido volumen de la Caf* 
tidad , profiguiendo el primero. Otros tres de la 
Hijloria de la Religión, Vna declaración del Capi-
tulo veinte , y dos de la vida de nuejlra Madre 
Santa T H E R E S A efcrita por la mefma Santa, y 
otro tratado, que con el inmediato antecedente fe 
hallaron en los archivos de la Orden, y que por lá 
conexión de las Doéhínas con las de eña obra, 
con ella aora íe Imprimen : Noticias fummarias 
del fmgular don divino , que mejlro Santo Fadre 
San f V A N D E L A C R V Z tuvo para commmi-
car a las Almas contemplativas la fahiduria del Cie-
lo efcondida, que el avia recehido del E/piritu-Santo. 
ZZ Entre tantos trabajos, y buelos de 
fu pluma ninguno mas trabajado, ni mas elevado 
por fu materia, ni mas vtil por íii enfeñan^a, que 
la que nos dió en efte Libro. En él haze de lo ef-
peculativo demoílracion con lo praítico de la San-
tidad del fugeto de fu Hiftoria: Sacia las dos efpiri-
tuales potencias, illuítrando lo intcleétual, y abra-
fando lo afeftlvó con el cxemplo de vná vida tan 
arreglada a los divinos preceptos 5 á las Doctrinas 
Myftica$, y a lo veridico de la Hiftoria. 
. Z3 Ya llegó la ora , en que con efla 
clarifique á fu Madre la Religión, porque ella mefma 
le clarifica con las luzes de lü licencia, y permiílo, 
y expreflb mandato, que ami me impone: Mater 
wnit hora ^ clarifica filium tuum-> njt filim tuus cla-
rificet te. Sera luftre gloriofo del reformado Carme-
lo la obra de vn hijo , que íiempre le fue el mas 
rendido obediente , cuya obediencia efclarece la 
Religión fabia, y piadofa madre , que íi fe moílró 
injuriada, porque no fe juzgafe menos atendida, oy 
publica por inculpable a el innocente: da, y recibe, 
honrofo luñre a fu obra , y de fu defvelo 5 y fi fe 
juzgare noche dilatada la que ha precedido á eñe 
dia diziendo: Nulla tam longa nox $ el prqcepto de 
Jofue hizo la mas dilatada dilación del dia mas lu-
cido. E l mandadato del mejor Jofue , y fuperior 
gaJ¡e™]o{ah monarcha del dilatado, y Sagrado Imperio del Car-
ro, Nara,i4. roe*1 en fu primitivo, defyanece las fombras de 
tan dilatada noche, y hará eterno el dia de fus lu-
cimientos. E l año de 16x8. fe Imprimió en Brufe-
las: el de 1619* falleció fu Autor ? y el de 1717. el 
mas lucido fe repite. Midió la tardanza el nivel de 
la jufticia, y ella meíma nivela oy, y mide la dura-
ción de las mas lucidas enfeñancas : Para todos las 
mas vtíles, y provechofas? para la Religión, el mas 
gloriofo luítre, y para Dios la honra, y gloria mas 
.crecida. 
F r . J m n de la Refurreccion. 
tea , nec pof-
JEn virtud de el Privilegio. 
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I N F A N T A D E ESPAÑA, &c. 
S E Ñ O R A . 
N D E S C U B R I R TESOROS D E S A N T I D A D 
admirable , hafta acra ocultos en los defiér-
eos Ciftercienícs de eftas dilatadas Provincias, 
me tenia divertido la obediencia de mis íu-
periores, quando por orden de Vueftra Alte-
za Seretiifsima, me dieron cargo de facar a luz efte tratado. 
Ocupación que abraze con tanto gufto, quanto fupe le te-
nia Vueftra Alteza de qüe participare el mundo las rique-
zas del Cielo que en él hallé encubiertas. Grandiofos tri-
unfos con que atropello al obftinado Luzbel, y oprimió fu 
fobervia el valerofo Toldado de Chriño, y Venerable Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ, en quien refufeitó el primitivo ri-
gor de los antiguos habitadores del Carmelo, deferive aquí 
vn Autor digno de ferio 5 pues tan excelfas obras no pi-
enfo pudieran aver hallado mas digno Choronifta en qui-
en refplandecieífen en tan alto grado la erudición , la 
eloquencia, la facilidad de ingenio, profundidad de doctri-
na, y fobre todo la alteza de cípiritu conque pinta el de 
efte glorioífo Padre. De donde colijo, que abiendo Dios 
premiado a efte Siervo fuyo con corona de inmortalidad en 
la eterna patria , quifo aumentar fu gloria entre los hom-
bres, dándole vn Hiftoriador, que tan perfeftamente fupief-
fe ponderar, y pintarnos fus acciones, que fueron mas An-
E P I S T O L A M D I C A T Ó R I A ; 
gellcas, que humanas. Y no dilatará menos fu fama, falírvfano Jd 
bajo el titulo, yprotecciondeVueftra Alteza, á quien la fagradá 
reformado de los Carmelitas debe grán parte de fu confervacion, 
dilatación > y aumento. Obra es de Vueftra Alteza efte tra-
tado pues aun antes de falir a la plaza del mundo, la red-
bió por fuya , y es propria obligación 1^ defenderla 5 pues 
aunque llena de Celeñial dodlrina , no faltara quien ponga 
lengua en ¿Ha. Con grandes trabajos perficionó Dios á eñe 
gloriofo Padre mientras peregrinó en efte deftíerro, no me 
admirare los herede el Libro en que fe reprefentan. Pero 
para mayores le fervirá de efeudo la fombra del nombre 
de Vueftra Alteza, á quien íüplico reciba efta pequeña ofer-
ta > mientras fale á luz gloriandofe con el mifmo amparo, 
la Hiftoria del grande Abad de Dunas ¡desbaldo. Dé Dios 
á Vueftra AUeza larga vida con mil aumentos de fu fanta 
gracia, 
De Vueftra Alteza perpetuo Capellán; 
PK Chryfoflomo Enrique^ 
Choronipa de la Orden 
de StlSemardo* 
¿ Í P K C m J l C l O N m L C A T H É D t A T I C O VE THEO-
, ^ 0 ^ logia de frim^ de la Vm-verjlda^ 
de Toledo: 
E VISTO ÉSTE LIBRO DÉ L A V I D A , Y VIR-
tudes del Venerable Padre SAN JUAN DÉ LA CRUZ, pri-
mer Relis'ioíb de la reformación de los Deícalcos de nueftra 
Señora del Carmen , compuefto por el Padre Fray Jofeph de 
Jesvs María i y aunque las fingulares virtudes, aventajada fánti-
dad, raro efpiritu del Siervo de Dios, primera Piedra fundamen-
tal de efta reformación, y la foberana luz con que fue illuftrádo, 
pueden fer de gran provecho, para los que afpiran á la perfec-
ción, y quieren fpguir la vida de Jefu-ChriftOí y para que por 
camino derecho vayan enderezados a la luz divina : mas el 
modo como refiere la vida el Padre Fray J&ftph de Jcsvs 
Maria, juntado con :1a Hiftoria la .Dodrina MoraL;, y enfeñan-
^a de la Theologia Myftica, poniendo en praóhca la vida del 
Santo Padre , y moftrando como con el dedo los pafos que 
pretenden llegar a la cumbre de lá contemplación ^ es cofa tan 
excelente ^  y tan gravemente tratada en efte Libro, y alumbra 
tanto el entendimiento, y aficiona lá voluntad > que con fola 
efta doctrina, fin otro Maeñro, podiá qualquieta con el divino 
favor falir muy perfedo, y hárá vn gfán atajo para fin tropie-
zos, ni peligros, fubir al monte Carmelo de la perfección, don-
de con quietud, y fofiego goze el alma de Dios, de la manera 
que en efte deftierro fe puede gozar. Y aísi me pareze que 
qualquiera tardanza que vbiere en Imprimir efte Libro fe pue-
de fentir mucho, y que el falir a luz es de gran provecho pa-
ra todos los que vacan á la contemplación: pues en el íe pro-
pone la luz derivada de San Dionifio, y de los Doótores ef-
colafticos, y Myfticos ^ y que comunicó Dios al Santo Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ , como á Maeftro de efta reformación. 
En Toledo z. de Abri l de IÓZJ* 
Dottor Miñ. Ramírez,. 
PRI-
EL K E T N V E S T R O SEÑOR A C O N -cedido , a Juan de Mserbecjue Jmprejfor 
licencia , para Imprimir nm Libro , intitu-
lado la Hiíloria de la vida , y virtudes , del 
Santo Padre SAN JUAN DE LA CHUZ , prohibien-
do a todos otros Imprejfores de Imprimir el dicho 
Libro dentro de doz^ e anos , ni en otra parte 
Imprejfos , vender , y dijiraer, /o ciertas penas 
contenidas en la dicha licencia. Fecha en Uru* 
felas, al pofirero de Agoflo , de mil feifcientos j 
veinte y [tete mos* Firmada : Majlelyn. 
A P R O -
ESTA HISTORIA D E L S A N T O P A D R E SAN JUAN DE LA CRUZ contiene raras 
cofas de la Santidad f virtudes , y perfec-
ción de fu vida , y ella alumbra el entendimi-
ento , y aficiona la voluntad , para aprovechar en 
la fabiduria divina , y transformar las almas en 
Dios 3 porque el era vn verdadero montero di-
vino embiado al mundo 5 para zelo de la hon-
ra de Dios , era como vn Elias 5 para manfe-
dumbre,como David $ para paciencia, como Job* 
para caftidad , como Jófeph $ para Religión era jgy* ^ i ; 
primera piedra fundamental de la reformación de cat? 
los Defcal^os s Gloria Lihani data efi ei , decor 
Carmeli, £5* Saron. Por eífo damos licencia de 
fer Imprimida. En Brufelas á diez y nueve de 
Diziembre, de mil feiscientos y veinte y fíete. 
. ^ i ^ i & w ^ ¿ \ ^ i w ^ é ^ ^ 
'Enrique Smeyersl Licenciado en la 
Sagrada Theologia^Scholaflico de Hm* 
Jelas y j Ceñfor ordinario de los 
Libros. 
T 
R E S " B E N E F I C I O S H I Z O 
Dios no folo a me jira Religión y 
tnas también a todo el efiado de 
la virtud > en darle a nueftro San-
to Padre S A N J V A N B E L A 
::: C R V Z 3 por dechado i y Maefl 
tro de ella , en tiempo que tenia tantos contrarios. 
E l primero es particular nuejlro> aviendo fido pa-
ra mfotros como forma , y regla viyM de la oh-
fervancia original de nueftro antiquifsimo inftituto, 
me m ejle tiempo pobrero de/pues de tantas quie-
bras qmjo Dios renovar en j u primera hermofura. 
Porque afsi como en los jiglos antiguos queriendo 
fu Magejiad haz^ er en la tierra vna nueva hie~ 
rarquia de Angeles humanados mitadores de los 
cekjiiales , Imprimió en el pecho del primer Elias 
para el, y para los dijeipulos de fu e[cuela la re-
gla de perfección , que defpues avia de predicar al 
mundo fu Hijo veftido dé nuejlra carne, Afsi en 
nueftro ftglo afenth en el efpiritu de ejle Elias fegun-
do la mifma ohfervancia de efta regla,y vida pri-
mitiva como en motor divino , y exemplar- prima-
rio del nuevo Carmelo imitador del antiguo, T tan 
concorde correfpondencia vvo entr¡¡ los officios de ef-
tos dos electos , y los exercicios de fus hijos , que 
como a los difcipulos del primer Elias los pufo Dios 
en el viejo teflamento por precurfores de fu primera 
venida , y foldados fuyos en guerra de penitencia^ 
para que con la guarda anticipada de los confejos 
Evangélicos, que firmemente abracaron, en der cua-
jen los caminos del Señor ( lo qual hicieron alla-
nando por vnos novecientos anos las dificultades 
de eftos divinos confejos , para que defpues no pa-
reciefen inobfervables al reyno de la carne* A f s i 
def-
A L L E C T O R . 
'defiino a los difcifulos de efte mevo Elias en 
efta edad pojlrera de la ley de gracia, para precur-
[ores de fu fegunda venida en guerra de fangre: 
como lo anuncian muchas , y muy illuflres . profe-
cias cumplidas ya en parte. Las guales fon co-
mo declaraciones acreditadas del Capitulo tercero 
del Apocalypfis , que trata de las batallas, y vic-
torias de Elias, j de fus hijos contra el Ant i-Chrif 
to , y ha&e con efias profecias fonora confonancia, 
T para habernos rohuflos en la virtud para efla guerra, 
di&e el Señor en efle Capitulo , que nos abrió la pu-
erta de la contemplación , en que aora quiere que 
nos exercitemos. Los otros dos beneficios aunque fue-
ron en particular para nofotros, fe efiendieron tam-
bién a todos los defeofos de caminar a las riquezas 
del efpiritu por el camino breve de la contemplaci-
ón : en la qual fue nueflro Santo Padre como ex-
p lorador privilegiado de fus inmenfos teforos. Por-
que en fu perfona ( que es el fegundo beneficio ) hi-
ZJO Dios vna como planta efpiritual del fumptuo^ 
fo edificio de perfección Chrifiiana a que por la con-
templación fe llega , levantándole por todos los gra-
dos de la efcala myflica hafla ponerle en el fupre-
mo , donde Dios vne al alma configo en transfor-* 
macion de amor, j comunicación muy intima , de-
xandola en efle vltimo grado del dejlierro participan-
do ya de la felicidad de la patria. E l tercero be-
neficio fue que como por efle camino efcalo tantas 
ve&es al Cielo , y gozj) aunque de pajjo de los 
frutos de la tierra prometida ? para que nos pudie-
fe dar noticia de ellos: y encaminarnos con acierto 
a nueflra patria , le graduó el Señor en fu efcue-
la de Maeflro de efla fabiduria efcondida, que def-
pues exercito con tan gran vtilidad de las almas 
contemplativas , j nos la dexo efcrita con eflilo cla-
ro fiendo tan efcondida. Aviendo, pues de cumplir 
en la relación de fu vida con la obligación de dari 
no-
A t LECTOR; 
mtkia provevhofa de efios tres beneficios , m puede 
caminar fu hijloria fiempre con pafos corporales > co-
mo las de los otros Santos 5 fino también con pa-
fos del efpiritu ajnflados a las divinas letras , y 
a la doÜrina fcgura de los Doctores fagrados de 
la Iglefia. Pero procurare quanto fuere pofsible> 
acomodar de tal manera la vtilidad de eflas noticias 
con el gujio de los lectores , que fin defraudar a 
los efpirituales los medios de f u aprovechamiento, 
tengan los que no lo fon > también fu pafio en 
tilas. 
115 
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N T R E LOS C O N T R A R I O S Q U E 
en nueflro figlo tiene la vida eípiri-
tual , no es el menor el que pa-
dece de parte de algunos Maeftros 
de Doftrina Efcobftica , que acof-
tumbrados toda fu vida á exercer los aftos de la 
tazón natural en fus argumentos ^ y filogifmos, ea 
oyendo, que en Ta contemplación divina fe han 
de negar eííos aótos , y exercítar fofare ellos h 
Theologia Myftica > que Dios comunica a los hu-* 
mildes en la Cathedra de el cfpiritu íencillo, cf-
trañan como fino fuera eñe camino eníeñado pot 
el Eípiritu Santo para comunicar a los hombres los 
do nes divinos de nueftra perfección, que no fe pueden 
alcancar por los ados de la luz, y caudal natural 
Y como tienen opinión de Macflrosj y las perfo- D . Gr& 
pas fencillas los oyen defacreditar lo que los San- gor. L i k 
tos como arcaduces de Dios enfeñaron de la ver»* i . homilj 
dadera contemplación^ fe turban, y deíaniman, y i^tfuperi 
buclvcn acras en fus exercicios. De lo qual fe figue E&ech. 
que aviendo eftos Maeftros de edificar con fus cf-
tudios en la heredad de Chrifto, deftruyen no fin T>. Tho 
gran ofenfa, que le hacen como al autor de nu^f- i . fart* 
ira perfección, que ellos eftorban* N o advirticn- iju¿¡i.8$i 
do lo que dicen San Grcgoríoí y otros Santos, que arth 4» • 
la luz fobrenatural no fe admite en nueftro enten-
dimiento con el exercicio de la natura!. Porqüqi fel D . Honl 
miímo. Señor, que concedió á los hombres- la luz 4. iüner± 
de la razón para aumentar, y Cpnfervár lós bienes dijl. 7.1 
naturales, ordeno, que á Ibs fobrenaforales fe ca-
, minaíle con la luz de la Fe íóbre eíTa mifma ra- D . Tho: 
zon, y en quietud, y, negacioñ de fus actos. Pues 1. fart* 
como prueba Santo Tbooias, como vn cuerpo no qtuji.i^* 
puede tener dos figuras diferentes en vn mifmo art. 4. 
L E C T O R : 
ticmpSj afsi tampoco vn entendíriiíentó cx^rcltat 
juDcamentc los ados de dos formas tan diferentes 
D» Dio* como ion la luz natural, y la íobrcnatural. De 
Mfl Cap. donde viene lo que en tantas partes de fus Libros 
7. per to- repite San DionlíiO) que para la contemplación de 
tum de las cofas divinas, y recebir los dones íobrenatura-
divm.no* Ies, que en ella comunica Dios al alma fe han de 
m i dexar losados de la razon,y todas las femejan^as de las 
cofas por donde ella camina á fu conocimiento» 
Pues como nueftro Señor dio á nucflro figlo por 
Maeftro de efta fabiduría á nueñro Padre SAN JUAN 
m LA CRUZ, para que con el refplandor de fu Doc-
trina deshícíeíTe cftos nublados, y la que enfeña 
cftá fundada, no íolo en la Thcologia Myflica; 
que recibieron de Dios los Santos muy iluñrados, 
mas también en la Efcolaflica, que enfeñaron los 
grandes Maeñros de ella (de la qual me lie valido 
afsi en la continuación de fu Hifloría como en la 
declaración de fu Dodrina) me ha parecido con-! 
veniente par^ mayor íatisfacion de fu pureza, y 
Verdad, referir al principio de efte Libro las mií* 
mas palabras, con que los Macftros Myfticos, y 
Efcolaftícos la enfeñan, y perfuaden, como teftí-
monios acreditados para los hombres dodos, y 
muy eficaces para reprimir á los que no fon tanto, 
porque no fe arrojen con tanta facilidad á juzgan 
de lo que no alcanzan por exceder fu caudal, y 
lo que han eftudiado. Y a eflo fe orde-
ofjp • na efta tabla de lugares. 
^jf^ ^jf* * ^ 
F^rfí ^jf^ ÍÜ^jl *jyL* ¡ífjf^  
•^ * .^ jfek Z\}\VJ'.X« ^jf^ ^jf^ "^jf* ils+H fiqj&i 
V .CI -m uaiim s i ¿ 3 0 H ^ t t j Á 
: \ ^ A %x ijn-i ¿oíos tbfk 
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TABLA1 
ABLA D 
L U G A R E S NOTABLES; 
M Y S T I C O S ' Y ESCOLASTICOS-
. D O N D E SE P O N E N LAS PALABRAS D E 
S V S O R I G I N A L E S . 
A C U Y O S N U M E R O S 
CORRESPONDEN LOS O Y E ESTAN 
E N L A M A R G E N D E L A HISTORIA DE 
NUESTRO SAKTO PADRE. 
U M . i . Metaphrájles m mtaS. fachomij dte 14. Mai j 
Refiriendo cfla viísion de Chriño nueñro Señor dice 
cñas palabras. Eflo trgo hono animó* covfírmerisi. 
femen mim tmm non áefickt in faculum, i $ conftr* 
ruahitur v/qUe ad confummatiomm pzculi, qutn etiam 
ip/l qui poji te fa lv i fient ex profmdifsima calígine * mdehmtur eoi 
fuperare, quorum fummum nmc efi v iM inflitutum, Nam nunc qui* 
dem refplendent illuminati exemplo titarum ^irtumm: qui autem poft 
te f m t fiituri nullo eos deducente, ex tenehris Yefdientes ad ^verhatem 
exercehunt iuflitiam. Amen dico tibi, invenicntur cum ijs, qui nunc 
preciare , & citra vllam reprehenfiomm vitam agunt, & eandem 
confequentur falutem. 
NUM. 2. Ahhas loachini L l k 5. concord* hovi, &9 vetérh 
teflamenti Cap. óf. ISeatus enim erit ordo Ule, quem Dominm diliget 
fuper omnes. Poft pauca. Nova Religio erit, qud omnino erit 10?$* 
ra , pjf fpiritualis, Quia vero in fervando ordine fuá antiquo inci¿ 
piet frigefcere pra fenetiute, extollentur adhuc aliqui ex his , qui v i* 
dehanHir ejfe firenui ad certamen i vt fient in regno Ecclefia pro Pa* 
iré fuo. E t in Lih. de Magnis trihulationibus Ecclefid addit* Sic igi~ 
tur tempore illoy quo venturi funt, ficut temt Ecclejía,'Henoc , £5*, 
filias, eligcndi fmt duodecim vir i de ipfa Religióne ad injiar duode* 
$% cim 
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ctm Apojlolorüm \ qul pradicahmt Herum Evangelmm ¡n ommm 
te r r am¡& propter ipfos convertentur omms gentes. Y en particular 
dice la convcríion de los Judíos. 4 
NUM. 5. E x Aufonlo referí GiraUus Ferrarievjís L¡b. de 
T)ijs gentium Syntagma 10. "Bella hórrida Mariis Odryfsi, Threjfa-
que Viragínis aftna rctra&at. 
NUM. 4. • 2). Dionif* Cap. 6, de Ecclef, hierar. Ordo mo~ 
nachorum Ordo contemplativus. Y por ícr los EíTenos tan continuos 
en la contemplación, era lo miímq decir EíTencsJ que contempla-
tivos. Suidas verbo Effii. 
NUM. f. D , Gregorios Lih. i l homil 17. fuper Ez¿echiel: 
ad finem. Ñeque enim cum corporearum rtrum imaginibus illa fe in~ 
fufo incorpórea lucis capit, ¿juia dum vifibilia cogitamur , lumen in* 
vifihile aá mentcm non admittitur. 
NUM. 6. Dionif Cap. z, §, 4. de dhm. nomin. Mjflicis 
autem fecundum dWmayn traditionem fuper intellettualem operatio-
nem fumus vniti* Omnia enim divina qudcumcjHe nobis funt mam-
fejiata^ folis participationibus cognofeuntur, Ipfa autem qualiacum* 
que funt ^ fecundum proprium princtpium, (3 collocationem fuper 
mentcm funt i K$ fuper omnem [ubfantiam ^ cognitionem, Deo 
autem fecundum abfolutiomm ab ómnibus intelleSíualibus operationi-
hus nos immittimus, nullam 'videntes deijicationem, aut fubftantiam, 
qm altqua proportione comparabiüs fit caufaab ómnibus fegregat& 
e fecundum ommm excejfum. Todo cfto es de San Dionifio, y a'ñad 
Santo Thomas fobre eftc lugar. Divinorum cognitiofit nonper abjírac-
tionem,fed per participationem.prout feilicet intelleBus nofler participat in* 
tellectualem virtutem^ divina fapientu lumen. Efto dice Sato Thomásr 
defpuesde a ver declarado, que por la abftráccion que hace el enten-
dimiento de las femejan^as de las criaturas, para íubir por ellas % 
Dios, no participa délas perfecciones divinas en fi mifmas, fino 
guando el entendimiento deínudo de todas eftas femejan^as, fe po* 
ne en conocimiento de Dios con la luz de la Fe , como dice San 
Dionifio. Porque entonces la iluminación de el don de fabiduri^ 
que iluftra la Fe , da íabor á la alma de las perfecciones divinas, y 
le pone en participación de ellas en fi mifmas. 
NUM. 7. B . Dionif. Cap. 10. §. i . de calefl. hierar. A d ~ 
diderim non incovgrue y quia > i $ fecundum fe ipfum vnufquifque, 0* 
caleftis ammus, i $ humanmfpeciales habeti & primas, t$ medias* 
DE LUGARES. 
0* vltmás ordínatiomS) C5t vinotes addicía.s, per quds ¡nvbortwnaH* 
ter m participatione fit fuper mcogmtifsima pmgaúo ÍH* 
minis, tü) ante perfecta perfeaionis. Efto dice San Dionifio, y de* 
clarando Hugo de Santo V i d o r aquel |?r^mWrf//V^r dice; QJHA. 
afcenfwnes ifia proportionaliter fiunt, £5* quanto magis crefeit afeen* 
fw , tanto magis crecit cognitio > y configuicnccmcnce la perfec-
ción. 
NUM. 8. JD. Diomf. Cap. t, $\ z. de divin, ttomin. Sedan* 
tes mjlras intelle£tuales operationes ad fuperfuhftantialem radium > fe» 
cundum qmdfas eji (conla luz de la Fe) nos immittimtís. 
NUM. p. D . Dionif Cap, 7. §. 4. dívin. nomin. Eft, M 
rurfus dpvinifsima cognitio, qm eji per ignorantiam cognita fecun* 
dum vnitionem fuper mmtem (afsi llama muy de ordinario la luz de^  
la Fe , que vne al entendimiento con Dios íobre íi mifmoj y ion 
bre todos íus proprios conocimientos) quando mens ah alijs omnh 
hus recedens > poftea* & feipfam dlmhtens, vnita efl fuper fpUndentU 
bus radijs y inde > & ihp illtminata ah ipfa profunditate dhnm fa* 
pientU. . 
NUM. 10» D . Ahornas fent, difi. ^ i . ÉHúfi* 1. art. 3; 
Charitas qua efl parva in principio tentationis, in fine fit m^gna, m¡s$ 
Deus pugnan ti auxilium [emper adminijlret. 
NUM. 11. D . Tí&¿>. qudfl. %6> art> 3* ad. t i . E x hoc enim 
quod fit aliqua tranfmutatio circa partem fenfitivam > fubito refultat 
aliqua perfettio in parte intellettiua, hoc intelligendum eji quan-
tum ad hahitus adquijttos. 
NUM. 12. D . tflio. de verltate qudjl. z6. art. i> Anima. 
€um ftt incorpórea, f i aliquid reciptat nonft per tranfmutationtm a 
tontrario in contrarium^ fed per fmiplkem agentis influxum > ficut aer 
illuminatur a fole. 
NUM. 15. D . Tho. i^. fent. dift. i<¡> qu&Jk i . art. ^ qmji. 
Quamdiu homo non perventt ad perfefíionem in vita aóíiva (ha. 
bla de la vida aótiba, que pertenece a nueflra propria Reformación) 
non potejl in eo ejfe contemplativa vita , nifi fecundum quandam in* 
choationem imperfe¿te. Tune enim difficultatem homo patitur in ac~ 
iihm virtutum moralium, £5* oportet quod tota folicitudine ad ipfos 
intendat > vnde retrahitur a jiudio contemplationis. Sed quando iam 
vita aÜiva perfecta eji, tune operationes virtutum moralium in promp-
tu habet, vt eis non imptditm libere contemplationi vace. L arnctt 
t A B C Wl 
ficutidum qúod homo éfl magis, vel mi?2us perfeSfm m <vlta ácíiva; 
arca plurá njel fauciora occupari potejl activa vita fmid mm con-* 
templativa. Efto dice Santo Thomás , y alega á San líídoro L i h 
de fum. hon. que dice: Qm Prius in vita aSliva profícit, hüm ad 
contemplationem confeendit. 
NUM. 14. D . Dionif. Cap, 1. §. 'vifihiles de cdcfl. hierar} 
Vifíhiks quidem formas mvifihilis pulchritudinis imagims arbitransi 
Jenfihiles [ptavitates-. figuras invijibilis diflrihmonis: t& immaterialh 
lucuknt'u imagimm, materialia lumina9 vt nos perducerctper fen* 
ftbilia in intelleBualia, & ex facris figuraús fymholis in fimpíices mi 
lejl'mm loierarchiarum fummitates. 
NUM. 15". D . Dionif, Cap, 7. §, non ergo de edef. hier} 
Qma, & purgatio* illumimtioy & perfeólio efi divina feientia 
afumptio, 
NUM. r6, D , Tho, 5. fent, difl, 34. qmfi, 1. art, r. Si 
autem ea qm beminis f m t , fupra humanum modum quis exequátur,. 
(habla de las mociones de los Dones de el Eípiricu Sanco) er'it 
eperatio non humana fmpliciter, fed quedam modo divina, Y que 
en cftas nrjociones divinas tenga el alma propria operación lo de-
claró in q, de v?iwnc verhi, art, 5. diciendo: Confiderandum tamen 
quod f i virtus, qua efi acíionis prináp 'mm, ah alia fuperiore vir tute. 
moveaíur ? operatio ah ipfa prvaedens non folum eft aíiio, fed etiam 
pafsio, in quantum Jcilicet procedh a virtute9 qua a fuperiori mo-
vetur, 
NUM. 17. Cafan, collat, 14. Cap, 4. Quídam enim fum* 
mam intentionis fuá erga eremi fecreta, é) cordis inflituunt purita-
tem > vt in prateritis Eíiam > Elifmm > noflrifque temporihus hea^  
tum Antonium aliofque eiufdem propofiti fecíatores 9 familiarifsime 
Deo per folitudinis flentium cohaf jfc cognofeimus, 
NUM. 18. Paleomdorus cBadavus L i L 5. Cap, 9. de an* 
tiquitat, Ordinis Carmel, Ah infamia fuá primordio vfque in tém-
pora puhertatis margaritis multiplicihus, parentumjue fanclitate, ex* 
cifa de petra durifsima, vaílis virginis nitehit, doñee pedetentim muf-
carum flercorihus, viarum pulverihus fufcahuntur, Veaíe para 
cfl:o el numero ciento. 
NUM. 19. Philo de vita contemplativa paulo pofi principa 
um, Quotidie bis precari folent mane ac fuh vefperam, Oriente fok 
petentes diem veré felicem 9 vtjue mentes corum ccelefli repleantur Mj 
minh 
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mm. Occidente vero vt anima In totum vxonifata fenfíhm % mole* 
que nrum fenfihilium ^¿ritatem vefiiget in confifi orto domefikú, Me* 
dium vero mMutini vefyertimqúe temporis mtcrfiitmm totum medita* 
tioni attrihuitur. 
NUM. 20. In regula Pachomij mm. ÍQ. Dlmljfa cólleéíd 
fmguli egredientes vfque 4 Í cellulas fuas, & vfque ad vefcendi tem* 
pus de fcripturis aUquid meditabuntur > mllufque hahehit opertum 
put medhatimis tempore*. 
NUM. ZI, Rupert. Lincomenfa fuper Cap. í . §. i% D.JDÍÓ-
nlfij de Mjfiica 'Theoíog, Myflka Theologia efi fecmifsma i nof% 
iam per fpemlum > ^ imagines creaturartim cufn Dep locutio: cuni 
njidelicet mens tranfcendit omnes creatwas i fe ipfam > i$ ociatut 
ah affibus omnium njirium apprehenfwarum cuwfque creati in dejide* 
rio vidtndi, t$ temndi ipfum qm efi fuper omnia > expetíms in ca* 
ligine prwatioms .aÜualis comprehenfionis % hoc efl in caligine jaffiualh 
ignorantiú omnium, doñee manifefiet fe defideratus, quantum novib 
con-venire dejlderantis dignitati, fufceptibiíitatL í ^ álícttnch qud 
ay de la Myftica Theologia a la contemplación ordinaria tío c$ 
mas de el íabor de la voluntad elevada a Dios» y afsi dice Júati 
Gerfon dt Mjfl* ^Theolog* fpemlath. confid. %rp- in finé* Quoniant 
appropiaie loquendo ficut contempUtio efi in v i cognitiva intelli* 
gentil , fie in vi afieólhd correfpondente ponhm Mjfiica Theó^ 
logia* . 
NUM. 1%. T>> %* %. qmjl, 4^ art^  5. É x vniónt 
éd divina fecundmñ diverfos gradus aliqui fapientiam fortiuntun 
Quídam enim tantum fortiuntur de re¿to tudlcio tam in contemplatió* 
ne divinomm, quam etiam in órdinatione rerum humanarum jecun" 
dum divinas regulas * quantum efi necejfarium ad falutem* Et hóé 
nulli deeji fine peccato mortali exífienti í quia fi natura non déficit in 
necejfarijs, multo minus gratiá* 1 
NUM. 23. D . T¿0. 1.2. qmfi* 11^ art. 10. púfi medU 
um* Efi enim ifie communis, Ó$ confuetus curfus íufiificationis > Vi 
Deo movente interius animam j homé convertatur ad Deum , frk 
mb quidem converfione imperfecta ^  Vt pofimodum ad perfettioneM 
deveniat: quia chantas inchúatA merétur augeri * ficut Augúfiinub 
dick. 
NUM. 24. D . Dionif Cap. 2. de M)fi. Theo* §* h Secun* 
dum hane ms fieri fuper lucidam oramus caliginem, & per invifibi* 
litatm, 
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TitMm, ^ tgnoránüm wdere, & cognofcere qmd efi fltper k i p £ 
mm , Cf cognitlonm. E t hoc non videre, mqm cognofcere efi veré 
videre, cognofcere > fu^erfuhjianüaUm fupsrftihjlantiainer latH 
daré pfr omnium entium ahlationm. 
NUM. 25. D . Tho* x. fent. d¡fi. 4^. qmfl. 1. art. z. In 
his mtem qua fuHr ratiomm funt perfcit fides, qm efi infpettio di~ 
winorum in fyeculo 9 & in migmate. Quod mtem [pritmlia quafi 
nuda <veritate capiantur, fupra humanum modum eji, (3* hoc facip 
¿onum intelleÜus , qui de auditis per fidem mentcm illujlrat, n)t di* 
cit Gregor'ms. Sed quod homo illis caufis dtifsimis imiatur tránsfor* 
matas in emm fimilitudinem per modum, quoquis adh&ret Deo vnm 
fpirims efi 1. Corin. 6. hoc fupra humanum modum efi* & hoc per 
fapientU áonum efficitur. Vcaíc para efto el numero veinte 
íicce. 
NUM. 26. D . Tho. 3. fent. difi. 34. qutfi. 1. art. u 
ad 2. (¡hia modus operan d i , qui efi in virtutihus , efi fecundum 
tonditlomm humanam, quamvis fuhfiantia hahitus fit ex divino mu* 
nere. 
NUM. 27. Rkhar. Violor. Lih. 4. contemplat. Cap. 2^ 
lEonm autem qui in fuis contcmplatiomhus fupra fe ipfos ducunturi 
t$ eüfque ad mentís excejfum rapiuntur : alij hoc expettant, £5 capi* 
uni ifque adhuc ex fola mocante gratia. A l i j .vero vt hoc pofsint 
fihi comparant (cum grat¡& tamen cooperalione) ex magna animi igk 
duftria. Et illi quidem hoc donwn quafi fortuitum habevt: Ifii vero 
iam velut ex virtute pofsident. Veaíe para efto el numero veinte 
y cinco. 
NUM. 28. D . Diomf. Cap. 3. de Ecclef. hierar. ad finemi 
Defpues de aver ponderado quan gran beneficio de la bondad di-»' 
vina, fue averie veftido Dios de nueftra humanidad,y hecbofe com-
pañero nueftro en vida vifiblc, juntando fu immenía grandeza con 
nueftra fuma baxeza,para hacernos divinos >como miembros de fu 
cuerpo en vida immaculada, y también divina 5 añade. Oportet enim 
nos fi ad Deum defideramus per communionem afcendere, in di-vinif-
fimam fui fecundum carmm vitam refpicere, eam fimilitudinem 
mirahili itr^cccahilitate in deiformem, 8$ immaculatum hahitum re* 
currere. Sic enim compacíe nohis ad fmilem focietatem donahit. Luen-
go en el Capitulo íiguiente al principio buelve á tocar efta mate-
ria , y declarando corno avernos de caminar á efta imitación pone 
el 
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c\ eiempld de el pintor • diciendo. Atqut vt iñ mjbh&% 
bm fcnfthilihis fi ad primitivam ffeciem pt tót conftanter in* 
ttndat , ita vt ad nihil élmd vifíme fertrahatnr , aut w ali» 
quo dividatur fecundum fe^ ipfum illurñ qmfqtits eft cfM pin* 
gitur, ¡i dicere liceat, ditplhábit , vcntatemqus m fimilitudi* 
ne, té ¿rchetypum in imagine reddet > ac prMer fuhflannA 
¿¡jferentiam vtmmjue in njtroqm nferet: Ita > & indujirijs aé% 
htifque i fpiritHalibufque plfforlhm intentas ilk ad frarrrantm, 
ocmltam pulchrkudmem d i v i n a m ^ nufqu^m declinans ohtutuS) 
id largietur, <vt fine errorc dh'wam in fe imagimm exprimat* Sk 
enim conwue pittores divini mentem fuam eminentifsime ad 
odorifirMw fpiritmlemque decortm divinarum virtuttim for* 
mant. , • . " ; r- ...: 
NUM. 29. D. Dioayfi Epijl. ad 'Titum poft, médi-
um. DupUcem igittir divina fapienúa proponit efeam : foli* 
dam aíteram atqm durahilem : alteram liqmdam , & quú 
profanditur, Pofi pama. Arhitror itaque folidum cibum in-
tellectuaíh perfeveranúfque perfectioms ^ atque identitatis figfti* 
fcationem práfem , per quam intellectualUs illl fenfus fetún* 
dum flantem ac poteniifslmam , t$ fingularem índirüldMam* 
feientiam divina participant % quibus heatifsimus Paului 
folidi veraciter cibi a fapientia accepti Hchr* conforúum* 
(0) participium tradit. Porro Uquidum cilnm immdanúam i l* 
lam large man ante m atque ad omnia prodire feftinantem j fed 
adhuc per varia, fíf plurima atque dividua ad fmylkémi 
jixam atque conflantem Dei feientiam, eos quos aiit pro 
captu ac modo fmgulorum bonitate precipua rnanu ducentem, 
fanare certum eft. Todo efto es de San Dionifio : y ocra 
translación en lugar de aquella palabra fgnificationem dice 
compoftionem. Porque aunque el concepto íaperlubftancial 
de la divina grandeza, que la Fe nos adminiftró como 
fundamento de nueftra contemplación , 1c exercitamos en ella 
en vnidad , como aquí dice San Dionifio , de vifta fencilla 
fin divifsion ni compofsicion , entró en el entendimiento á 
modo compuefto. La qual compoficlon no es mas» que abra1-
jsar la luz de la F e , como dada por Dios fuma verdad; 
Y cño declaró Santo Thomas de yentate qu&Jl. 14. ar* 
/ i 
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t | 8. t i l quando dixo. Qmmvls fides fit de corn~ 
plexo ejuantum ad id qmd tn nobis efi , tamen ¿juaritum ad 
i d in c¡md per fidem ducimur fant in ohiettum , efl de fmplici 
veritate, 
NUM. 30. Palladins in Hijloria Laufiaca fecl. j ^ i di-
ce , que moderando el Angel a San P»iGhomio lo que avía 
de decir de el oficio divino en comunidad , dio la caufa de 
efla moderación , diciendo. Has otrationes conftitui parvi 
quoque pofs'wt procederé ad jaciendam regulam, ñeque eis 
fit molefium, Qui áutem funt perfecti non opus habent le* 
$es eis ferantur: nam cum per fe funt in cellis totam fuam <vi* 
tam attribmnt contmplationi. Otro cxcmplo ícmejante refie-
re Cafiano Lib. z. Cap, y. de fus inftituciones, de como Dios cm-
bió vn Angel á moderar el fervor con que los miímos Relí-
giofos afpiraban a abrazar mucho de el culto exterior , por-
que no fe faltafe al interior de la contemplación, que es lo prin-
cipal de nueílro inftituto. 
NUM. 31. D . TThom, de njeritate qmft, 10. art. 1: 
Mens in anima nojlra dicit illud quod efl aítifsimHm in virtute 
ipfius: vnde cum fecundum id quod efl altifsimum in nobis divi~ 
na imago inieniatur in nobis , imago non pertinebit ad ejfentiam 
mims. nifi fecundum mentemy prout nominat altifsimam potentiam 
NUM. 3Z. Ifai. 1. numer, Z4. propter quod ait Do* 
minus Deus exercituum fortis Jfrael: Hea confoUbor fuper hof^  
tibus meis y vindicabor de inimicis meis. E t convertam ma-
num meam ad te, t3 excoquam ad purum feoriam tuamy m* 
feram omne flannum tuum. E t reflitmm iudices tuos vt fuemnt 
prius, & confiliarios tuos Jlcut antiqmtus: pofi hac vocaberis Civi-
tas mfliy vrbs fidelis. 
NUM. 33. Z>. Tho. fent. difl, 27. qu&fl. art. 1. 
ad 4. N i h i l potefl in alterum transforman , nifi fecundum quod 
a fu* forma quodammodo recedit > quia vnius vna efl forma > qui¿ 
vero nihil a fe recedit nifi foluto ea quod intra feipfum eontineba* 
tur, ficut res naturalis non amittit formam nifi folutis difpofitio* 
,nibus » quibus forma in materia retinebatur: ideo oportet quod ab 
amante terminatlo i l la , qua intra términos fuos tantum contimba* 
tur 9 amoveatur. 
NUM* 
DELtTGAÍlES; 
NuM. ^4. 23. T>lonyp Cap. % p Jocmt ie td . hkrár: 
Turgdtio efi quanttmcumque purgatis ip/a dhipa claritdtis wcoimtA 
farticipatio, ^ftc facros intellectus perfich femndum deiformitatem. 
La qual deiformidad declara Hugo de Santo V i d o r , diciendo: 
Tanto mdgis emm, "vnamquamqm ^virtutem illuminat > quanto ma~ 
gis tam ad ¿áformitatem coaptat, Y cfta coaptación es purgar* 
la , tanto mas quanto ha de rcceblr mayor illuminacion, y per-
fección. A l miínio propofico dice San DIoniíio Cap. 7. §. mn 
ergo de edeft. hierar. Qma> i $ purgaúo illumimtio, & per* 
fecíío fcien fu ^jftmptio. I, 
NUM. D . Dionyf. Cap. §, oportet de edeft. hit*, 
rar, Oportet ¡taque , vt exiflimo > purgandos quidem puros perfei 
omnlno, & ommliherari difslmilitudinis confufsione. 
NUM. 3Ó. D . Dionyfl Eptjh ad Titum ad med. Dem 
mtem adificans dompim fiht ipji dicitar, (j) in ipfa fortia alimenta, 
t £ potus proponens > itfc. E t providentia perfecta eft, qua efl cau* 
£a <vt fmt omnia, £5" ad omnia procedit, £5* in omni fit, t í rmfus 
ipfa in feipfa femndum excejfum nihil in nihilo > fecundum quod 
vihil ejlyfed fegregatur d totis9 ipfa in feipfa eodem modo &ter~ 
naiiter exijlens. Hfte conocimiento fuperfubftancial de Dios, pone 
S<inco Thotnas por el mas pcrfcélo > que podemos tener de el 
en efla vida , diciendo ( fent* difl. 35". q&efi* z. art, 2. qmft¿ 
2.) qtiia in hoc perfeitur cognitio humana fecundum flatum vi&i 
*ut intehigamm Deum ah ómnibus feparatum fuper omnia ejfe > 
ad hoc pervenit Mojses, qm dkitur intrajfe ad cal'iginem in qua 
Deus erat. Exod. ip. Todo cño es de Santo Thomas, y eftc 
miímo conocimiento en la contemplación divina * corno el pro-
prio de ella nos perfuade San Dioniíio por todos los dos Capítu-
los primero, y legundo, de íu Myftica Theologia. 
NUM. 37. D . Tho. 5. fent. difi. 54. art* 4. Vita enirft 
contemplativa , hic incipit, fijuifc futuro confummatur : vn* 
de actus qui ermt perfetti in patria , quodammodo in hac vit* 
inchoantur, fed imperfedi fmt. Vnde in fexta heatimdine dici* 
tur \ Heati mundo cor de , quoniam ipfi Deum videhmt > quan* 
tum ad fiatum patria intuendo ipfam divinam effentiam. Sed 
in fiatu v U Deum magis <videmus cognofeendo quid non eft, 
quam apprehendendo quid efi* Et ideo quantum ad fia* 
tum <vu ponitur cordis mmditia non folum k pafsionum tile* 
$§Z cehris. 
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céris , fed mam ah errorihus , phantasmmhm ; & fpl-
ritualihus formis , a qulhus ómnibus docet ahfcedere Dionyfms 
in libro de Mjftica Lheologia tendentes in dmmm contem^Uúo* 
nem. 
NUM. 38. D. Dionyf, Cap. i , §. z. de divin. norriin. 
Sed ante vofiras intellecíualcs operationes ad fuperfubjiantialem ra-
dium, fecundum qmdfas efi% nos mmittimus, Eño miímo repite en 
inni'merab'cs lugares, fiemprc que traca, de como nos avernos dé 
difponer con quietud, y atención ferena de Fe , para recebir fia 
cftorvos la iluminación , y influencia divina en la contemplación, 
y en vn lugar {Cap. i . §. oportmum de Myfl* Theolog,) L o 
refiere por Doctrina de el Apoftol San Bartholomé , y á 
jnucñro propofico dice afsi. TSonam omnium caufam ómnibus 
fuperpofnam ejfe , & folum incircumuelate , & veré mani-
je ¡lam his qui, immunda cmnia, & pura tranfeendunt, ^ omni~ 
um fanclarum extrmitatum afcenfwnem fuperafcendmt , in 
caliginem introeunt > ubique veré efl, vt eloquia aiunt, qui eji ultra 
omnia. En las qaales palabras fignificó, que para que Dios fe co-
munique al alma de veras, y fin eftorvoshade dexar todo fcnííblc, 
é intelectual diftinto, y todos los ados aprehenfivos de la virtud 
adiva (que afsi lo declaran íus expofitores) y entrarfe en quietud 
de el entendimiento en la obfeuridad déla Fe, como Moyscn den-
tro de la nube, donde Dios íe halla, y comunica en íi mifmo: vca-
fe el num. 83. 
NUM. 39. T>, Tho. z. fent. difl. 18. qmft. 2. art. 2. in 
fine. Quia vítima perfeclio ad quam res potefl pervenire eji hac, vt 
coniungatur fuo principio. Et ideo a Philofophis ponitur vltimam 
felicitatem hominis ejfe in continuaúone intdlettus pofsibilis ad intel-
ligentiam agentem, fwe talis continuatio Jit ín vita fecmdum quof-
dam, five poji hanc vitam fecmdum alies. 
NUM. 40. D . cTho. difi. 27. fyíÉjk 1. art. 1. ad 4; 
E x hoc enim quod amor transformat amantem in amatum , facit 
amantem intrare ad interiora amati, & e contra , vt nihil ama* 
ti amanti remaneat non vnitum , ficut forma pervenit ad inti~ 
ma forman, e converfo , t$ ideo amans quodammodo pmetrat 
in amatum, ¡ecundum hoc amor dicitur acutus. Acutí 
entm eji dividendo ad intima reí devenire , fimiliter ama* 
tum penetrat amantem ad interiora eius perveniens. E t 
prop* 
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procer hoc dlcítm , quod amor uulmrat •> & qmd tramfigil ^ 
cur. 
NUM. 41. D . Tho. ^ fent. dijh 3^, qmfl. T)omm 
mtellecíus pertmet ad cviam intenfionis, 6^c. Sed fapientia hahet circa 
divina* ctelecíationem de dileBione eaufatam. Donum autem intelkc-
tus delectationem ex amore ad apprehenfa caitfatam , quantum in fe 
efl non mportat, Efta direrencia de los efedtos de eítos dos donex 
divinos fe vera también en el num. 1^ . 
Í NVM. 4Z. D . Diomf, Cap. 1, §. omnmm de divin. no* 
minih. Omnium quidem exijlem ómnibus vniverfaliter ejl imcomprehen^  
Ji¡?ili$y&ñeque frnfus eius efisiequefcrmo>nequetafi:us ¡ñeque fctmúa&Ci 
D . Tho, 1. part. quáfi. 10 .^ art. 2. ad 1. Secundum contacttm vir* 
<tuaUm tangit Deus movendo maturas > fed non tangitur : quia nul* 
iius matura virtus naturalis potefl ad ipfum pertingere, fie intel* 
lexit 'Dionjfius, quod non ejl tacíus Dei* feilicet tangatur. Hu* 
go Viclorinus Juper Cap. 4. §* Si autem de edeji. hier, M m s hu* 
wana in carne mortali pofita, (3 intra fenfum humanum conjlituta ad 
incomprehenfihilem naturam contingendam immediate accederé non 
poteji, Albertus Magnus fuper Cap. 13. í . alter de edeji. hierarek 
Dúplex efi divina virtus* vna qu& ejl increata, & ejl ftm ejfmtia, 0* 
hsc ejl in ómnibus * nulli tamen admixta. A l i a vero efi creata ah ip-
fo in rehus , & h¿c fimiliter efi in ómnibus > fed permixta ómnibus. Y 
como efte conraí to virtual de Dios íe hace por medio de fus do* 
•nes, que es luz ¡mmediata íuya como declara Santo Thomás 
de veritate qudfi. 12. art. S. ad z. por eíío.fe llama toque de 
Dios. 6 
NUM. 43* Hugo Vicíormfufer Cap. ^. §. ipfa vero de 
edefi. hierar. Sed non efi magnum opu& mdert jfi* artifiem ignores. 
Species faota beatificare non potefi fi ad operatricem pulchrltudinem 
non pertingas. 
NUM. 44. D . "Tho. W %. qudfi. l i o * art. 4. Sictit emm per 
potentiam intelleéíivam homo participat cognitionem divinam per vir* 
tutem fideu fj& femndum potentiam voluntatis amorem divinum per 
virtutem charitatis : ita etiam per naturam anima participat fe* 
cundum qnandam fimilitudimm naturam divinam per quandamj 
regenerationem,fivcrecreatioriem. 
NUM. 4^ . D . T'ho. 1. fent. difl. 17. qusfl. z. art. i . Aóím 
perfectusquali Spirkm Sánelo vnimm efi a virtutepcrfecla per hahitum: 
104 quia 
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qula tune forma m¿ps firmatur in fuh^Bo fecundum ipfam radica* 
tiottem, & hahet maiorem vióloriam fuper fuhieBum ftmm. Y en 
cfta vnion pafla el alma de el adío de conforinidad , que tenia con 
Dios en los demás de la vida contemplativa, al a¿lo de vniformir 
dad en vn miírno eíplritu, como dixo el ApofloL i . Corint. 6. y 
de el dice Santo Tbomás z. Z, qUdfi. 180* art. 8. ad z. Summum 
autefn contmplaúonls eji *Vf atúngat ad vaiformitatcm divina con* 
tcmplatioms, vt dicit D . Dionyfim. 
NUM. 4(5. Veáfe para eflo el numero veinte y cinco, y 
es también á cftc propofito lo que dice Santo Thomás. ^ fent, 
Mjl. 55. qudjl. t i art. z. qmjl. f¡ Donum intelleBm videtm vomi* 
nare fmplicem apprehenfionem , fed fapientia neminat quandam pie* 
nitudinm certitudinis ad iudicandum de apprehenfis. E t ideo inteU 
leffus videtur pertimre ad *viam intenfwnis , fed fapientia ad viam 
iudicij. Sed quia iudic'wm non potejl ejfe de apprehenfis riifi per fuprt* 
ma9 quihus. fapiens mente njmtur ^ njt quaf in fuperiori collocatus de 
ómnibus iudicet video fapientia CÍTCÍÍ divina principaliter efi 9 i $ hahet 
circa ta delecf ationem de dileBione caufatam* Jnteliecius autem efl 
indifferenter circa omnia apprehenfa fpiritualia, (tfc. 
NUM. 47. D . Dionif Cap. 4. §. Ipfa de Cdejl. hierarí 
Jpfaigitur fapientifsima 1 heologia vifsionem illam\ qm in ipfa eji 
defcriptay revelavit divinam, quaf in forma informium fmüitudl-
nem, ex videntium in divinum reduííione pulchre vocaritheophamam 
quaft per ipfam videntihus divina fa£ta illiminatione > quidem di* 
'vinis ipfs fantte perficicnúhm. Eñas vkimas palabras declaro Hugo 
de Santo Vi£l;or5 diciendo* Id efl non foíum ideo quia divina v i* 
dentibm mamféflavilr> fed quia ipfos etiam divinos ejfecit. Y añade 
Alberto Magno íobre las miímas palabras: Sanctitatem eispmben* 
do. Y Santo Thomás z. z. qu&ft. 17^ . art. i i in fine > hacienda 
mención de efte lugar de San Dioniíío, dice: E t eiufmodi fmi l i i 
fudines divino luwine illuflrau hahent rationem fpeculi in quantum 
rcfultat ihi fimilitudo veritatis divina. 
NUM. 48. D . Tho. fent. difl. 34. qmjl. 1. art. 3. Cum 
dona fint ad operandum fupva humanum modum , oportct quod do* 
norum operationes menfurentur ex altera regula quam f t regula hw* 
mana virtutis, qm efl ipfa divinitas ak homine participata fuo modc^  
vt iam non humanum fed quaf Deas faitus participatione operetur. 
y efte modo de obrar alo divino fe cumple en el eftado de vnion, 
por 
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por eñar entonces perfcólamcnte árraigados en el alm^ los hábitos 
de los dones infuíoSi y íeñorcados de ella > como íe vio en el nu-
niero quarcota y cinco. Y de cfte cftado dice Safíto Thomas 
fent. dtfl, 27. qugfi. art> 1. Amor nlhil diud efl quam c¡H&dam tranf-
formatio affeclm in ron awatam^ & qma omne qmd efjicttm forma 
altcmus * efficitur evmim cum illo\ idio per amorem amarj$ jit unum 
cum^amato , £j? ideo y dicit Apofiolus i , Cormt. 6, qui adh&nt Dea 
vniis fpiritm ejl, VnúmquodqHe mttm agk fecundum exigentiam 
fu& forma , efi prinapium agendi, regula operis, i$c. 
NUM. 49. D . Tho* fent, difi. zq< qu^fl, 1. art. 1, dd 
2. Qmetatio affeffm in aliquo > quóm amor imponat % non potefl ejfs 
nifi feciíndiím corwemeniiam 'vnius ad alterum, qua qmdm conve-
nientia eft fecundum quodahnjnú participatur id quod efi alterm$i& 
fie amans quodammo do habet amatum. De efta comuaícacipn en-
tre los vnidos traca largo San Lorenzo Juftiniano Cap. 35» de cafto 
connubio, ; v/ : 1 v /.. a -
NUM. 50. D . liho* 2. 2. qtufi. 45. art, ^..Quulam M i 
tem altiari gradu perfeiunt fapientid áonum, ^ quantum ad con* 
templationem dinjifiOYum* in quantum frílicet altiora qmdam myjte-
ria9 & cognzffcunt, tü) alijs manifefiare pojfunt: & etiam quantum 
éd direttionem humanorum fecundum rendas divinas, (¡fe, . 
NUM. 51. D . Dionip Cap. ]. interpreíatio de edefi. 
hie, Dircftio igitur hierarchu efi ad Deum quantum pofsibile fimili* 
tudo y 0 evmtas ipfum habens omnis* Santtd > t ¿ fcknú& y cS* aBionis 
ducem* ad fuum divinifúmum decorem mmutMlher quidem dif-
finiens, quantum wre efi pofsibile refovmat y & fuos laudatores agal* 
mata divina (hoc efi dhinas imagines) perfeit, fpecuía cUr¡fsimat 
t3 munda receptiva principalis luminis, k$ divini radij facre repk* 
ta , tfc. 
NUM* y2. D.jDiomf Cap. IT* §, 2. de divin.nomin. Prop* 
ter divinam pacem anima largifsimas collocatórum rationes unientes, 
& ad vitam intelleéíualem congregantes puritatem proveniunt > iuxt& 
proprietatem fuam *via, CJ5 ordine per immaterialem, & ftmplicem 
intellettum ad eam> qu& efi fuper intelleBum vnitionem. Y efte es el 
camino real para llegar á Diosj que ciifeííaba nueitro Santo Pa* 
dre* 
NUM. y^. D , Tha* i , Z, qmfi. 6y art. z. Virtus vero or* 
diñans hominem adhomm fecundum quod modifiCAtur per legem di-
vinam, 
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niinam, & non \)er ratíonm htimmam (habb de las virtudes fnfa-
•fas) non fotefi canfari fer attus hmnanos, qucrim prir i^ifmm ejl ra* 
iio, fu i caufatur folum in nohis per opefMiomm divivam, Efio mif-
m o trata muy á lo largo en la queftion vnica de 'virtutih. an. y, 
(SÍ JO. como fe diíponga elhoaibre para recebir en íi efla operación 
divina, y con ella el augmento de las virtudes, y dones infuíos, 
lo dlxo San Dionifio Cap. 7. i . de dhvin. nom, por eílas palabras 
Cpcríct autem videre mentem noftram habere quiclem vintitem adirt* 
tdligendum (habla de la luz natural) per quam intelUgihilia infpictt, 
& nimtiovern excedentem mentis naturam (afs¡ llama á la luz de la 
Fe en muchos lugares) per quam coniungitur ad ea qua funt fuper 
ipfam, Secundum hanc igitur oportet divina inteíligere > non fecundum 
nos, fed nos ipfos extra nos ipfos jlatutos 9 Utos deifica* 
tos. Melius cnim eji effe Dei , & non noftri ipfomm. ha enim 
'trunt divina dona ^d&ta cum Dco futuris. De manera , que 
quando en la oración eftámos en exercicio de la razón , y 
Juz natural íomos de noíotros miímos , y no recibimos aug-
mento de virtudes infuías, y quando cñamos en luz fcncilla de 
F e , entonces fomos de Dios , y recebimos en nofotros la opera-
ción divina ? y con ella los augmentos de las virtudes, y dones 
infuíos. 
NUM. 5-4. D . Dionif. Cap. i . §. z. de divin. nomm, Def-
pues de aver declarado la contemplación de los bienaventurados, 
declara la nueftra dividiéndola en tres partes, las dos como preám-
bulos para hacer afsiento en ia tercera, diciendo afsi. N m c autem 
ficut nohis eji po/sih¡íe prius quidem ad divina fignis vtimur ( en el 
difeurío imaginario) í$ ex ipfis rurfm ad fiplicem, & vnitam intel~ 
ügibilium miraculonm verhatcm proportionditer.extendimur (en la 
ponderación intelleótual, íobre los myfterios de el difeurfo.) E t 
pofl ammm fecmdum nos deiforínium.vrátionem (íegun la luz natu-
ral) y?^^/"^ neftras intelUüualcs operationes ad fuperfubjiantialem 
radium > fecmdum quod fas eji, nos immittimus (quedando atento 
a Dios el entendimiento en íola luz de Fe. Y recibiendo en íu 
fuente la iluminación divina fin los nublados de las femejancas dif? 
tincas de el conocimientorjiatural) vcafc el numero cinquenta y 
íeisy el figuíente. . ^ 
NUM. . D . T^ho. 2. 2. .qtuft. 175. art. 2. Circa cog» 
nitiomm humam mnús dm oportet. confiderare, feilicet reprafenta, 
tionem 
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tlonem rerum > Cíf iudícium rehm fr&fentdtts. Horum mtem ¿m* 
rum principaliMS ejí primum , quia iudícium eji camplethum cog* 
mionis. La razón de ello puío el miímo Santo in fenL difl. 
qudfl, i . art, 2. qufifl* 2. diciendo Inqutfttio rationis ficut a fmpli* 
ci intuitu intelleÜus progreditur [quia ex prmcipijs qu£ qtiis wtellec* 
tu tenet ad inquijitionem procedit) ita eúam ad mtellefíus cer* 
titudlmm Urmmatur > dum comlufwms inventa in principia refol* 
evmtur In quihus cerútudlnm hahmt. Y en la ponderación de la 
luz de Fe es lo mifmo: que en el juizío fcncillo, y quieto recibe 
perfección el conocimiento de eftc, por la illuminacion divina, y 
por cílo dice el miímo Santo: in fmt. difl. qmfl. z> art. ti 
qm¡i. i , ad í\ Sicut fe hahet fapiefáia, qm efl mirtm intellettualh 
dd intelleBum principtorum: ita fe hahet fapientia, qua eji donum ad 
fdem. qu£ efl cognitio[implex articulorum, qm funt principia totius 
ChriflianAfapient'u. Y por lo mifmo dixo San Diotiifio , comd 
lo vimos en el numero cinquenta y quatro, que de la pondera-
ción íencilla de los myftcrios divinos en luz natural, pairemos á 
la quietud Icbrcnatural de luz de Fe, donde íc recibe la illumina» 
cion divina para otra ponderación mas alta de ellos. 
NUM. 5(5. D . Utrnard. L ik de confideraL Cap. z. Def-
pues de aver referida con particular diftincion citas tres partes do 
ía oración mental, añade. Puto vigilavter advertís aliamm hmé 
ejfe fruttum: cMeras fi non referantur ad ijlam ) quod dicuntur <vi~ 
deri pojfe fed non ejfe. E t prior quidem ahfque intuitu huius multa 
ferity (3* nihil metit. Sequens vero nifi ad iflam fe dirigat vadih 
fed non evadit. Ergo quod prima optat fecunda odorat, tertia g u f 
tat. 
NUM. 57. Francifcus SuareZj rom. z. Religión. L ik r» 
Cap. 4. num. 1. ait. Reéle dicit D . Thomas 1. part. qmji. 107. 
art. 1. quod quando quis aftu confiderat aliquid , loquiwr fihi.. 
Quandiu autem in eo concepta fiflitur, non ordinatur ad alte* 
rum , nondmn eji locutio ad alium. Ergo qui defíderdt aliquid 
ehtinere a Deo , quamvis hoc defiderium cognofcat per hmc ac* 
tum intelleSfus, nondum loquitur Deo, fed fihi, nondmn ergo orat. 
Quando autem vlterius vult hoc fuum defiderium coniunttum 
tum recognitione fu& intelligentU , & dependentu a Deo in divino 
confpeéíu pr&fentart, vt inde moveatur Deus ad prabendum id quod 
ipfe defiderat > iapi ordinat fmm defiderium y faumtjuc conceptum ad 
^ Deum. 
I 
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Deum, L a mifma áoítrlna pone San Buenaventura de proceífn j : 
Keílg. Cap, z. Y que ni el difeuríb, ni la meditación íobre él 
es oración, fino quando fe vuelve la vifta de el a lna , y el a ís í to 
á Dios. 
NUM. j8. Gerfon de fmpUficatlone coráis notula 18. Saluj 
herrlmum, peraecejfarium eji in meditationis modo, qui folet k 
corporallhus meipere, mn fiflert > nec pedem figwt. Conjlat plañe /^V-» 
tMtem cmñem, qua corporeis vtitur organis fatigatipmm, quanda 
in operatione [ua nmis continuMur > totalem defettionem pati Conf* 
M infuper ex hoc cogkationem omnem particularem, qm nimis, 
plm dehito profundatur in imaginativa vel ¿ftimativa virtute Ujioi 
nem inferre fie phantafimri. i 
NUM. ^p. D . Tho. fuper Cap, n . lett, z, de divin, nal 
minlh, Nnllum enim ejfecíum haberet inveftigatio rationis, ni/i ad 
wnitatem intelleBudis purttatisi feu Jimplicitatis perduceret, D . !Ba« 
navetn, de procejfa 7. Religwnis Cap, 21. Quo enim hberior^eh pin* 
guior devetionis ajfeülm , que fue decir lo milmo, que nueftra San*» 
jca Madre, que los aótos interiores avían de fer fuaves, la devo* 
cion no fe avia de facar á fucrca de brazos. D . Laurent, lufiiniani 
Cap, i p . d,e caj}o connubio hablando de el difeurío humano dice: 
Magnum vinculum efi carnis prudentia9 háC quippe Dei magnalia 
meritur humano modo, qmd capit, ratione crédito nec tugo pma 
fidei 'valet colla fubmittere, adverfatur fimplicitati, qu& mater efi in^ 
terna dulcedinn, Y aísi la quietud fcncilla en luz de Fe es la difpo^ 
íicion propria para la devoción, porque difpone para los recibos 
de la iufluencia divina, y no*el diícurfo que la indiíponc para 
eño. 
NUM. ¿o . D . Tho, z, z. qmfl. 161, art, 6. ad z, Homó 
ad humilitatem pervenit per dúo: primo quidem > £5* principaliter per 
gratia donum, í5* quantum ad hoc interiora yrscedmt exteriora! 
jéliud autem efl humamm ejludium, per quod homo pr 'ms exteriora 
cohibet, pojl modum pertingit ad extirpandam interiorem radicem* 
De el primer medio dice San Bernardo de Scala clauflrali Cap, 7,' 
Quid prodefl homini fi per meditationem qu& agenda funt videat ^ ni* 
f i orationis auxilio, Deigratia ad ea obtinenda convalefcat9 (fe: 
D e como fe ha de negociar con Dios en la oración no con dif. 
curios, fino con defeos, dice San Gregorio. Lib, z. Cap, 4. moral: 
Magnus quippe animarum clamor eji maguum defiderium, Tanto 
enim 
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eniin qulfque minus clamat > quantum mmt dejldertit: i $ fiántví 
mayorem vocem in aurcs incircumfcripti fpirkus exprtmit, quanfo fe 
in ems defiderium plenim fundit, Amma igitur verba ipfa funp 
defderia: nam fi defidcrium fermo non ejjet> Propheta non dkent: 
defdemm cordis eomm mdivit auris tua P/alm. p. A l mifmo pro-
poíico dice Santo Thomás fuper Cap. 4. §> 4. de divin* mminih 
Ejfectm enim divina gratix multiplicantur fecmdum mydtiplkatioms 
defidmj, & amoris f ecmdum illud Luc> 7* Dimijfa funt el peccata 
multa, cjiioniam dilexit multum* 
NUM. 61. D . Dionyf. Cap, 6. de Ecclef. hiefar. Avien* 
do tntado de los Obifpos, crata de la inftitucion Apoftolica de lo$ 
Monjes, diciendo, Medim autem Ordo ejl contemplativMS, £5V, In* 
de divini Duces noflri nominatiombus eos facris dignan funt. Al l ] 
quidem Therap eutas, alij autem Monachos ipfos nominantes ex Dei 
puro mmifterió, (¡f famulatu , £5* non partita, & fmguUri iílta^ 
tanqua^f unificante eos infeparahilihus facris complicationihus in dei-
formsm vnitatem, & amicam Deo confummationem > t$c. Y dcfpues 
de ayer tratado de otras cofas de la infticucion de los Apodóles a 
nueftros Monjes, trata de la forma de contemplación con que avia 
de íer inftrnido el que cntraííe á profeílar fu inftituto, diciendo*' 
In fine autem (fcilicet profefsionis) Sacerdos in divinam communio* 
&em vocat confummatum > fignificans quod in monachicam > (0) tn 
coadunatam anagogem pervenit , & fie non contem l^ator folum 
modo erit fecundum fe ( cfto es en luz natural) facrorum fi)?n~ 
holorum, fed cum divina a fe participatomm , fkcromm fei* 
entia 9 altero modo fupra facram plebem in ajfumptionem venieP 
divina communionis. Eñe camino de participación divina en la con-
templación, que los Apodóles nos íehalaron confirmando el ínf-
tituto antiguo, que defde el Profeta Elias túvo la contemplación 
por blanco , declara el mifmo San Dionifio en otra parte , dicien-
do : In Cap. i . §. 4. divin. nomin. Mjfiicis autem fecundum divi* 
nam traditionem fuper intelleérualem operationem fumus vniti Om* 
nia enim divina quacunque nohis funt manifejlata, fotis participatio* 
nibus cognofeuntur, Ipfa autem qualiacmque funt fecundum pro-
prium principium > & collocationem fuper mentem funt* & 
fuper omnem fubflantiam, cognitionem* (tfc. Deo autem fecundum 
abfolutionem ab ómnibus intelleüualibus operationibus nos immlttimus, 
mllam videntes fubftantiam > qud aliqua proportione comparabilts fit 
I 
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'cmf& ah ómnibus fcgn$át& fecmdum ommm excefftm, Eflc , pues; 
fue el concepto, que los Apodóles governados por el Eípirícu San-
t o , hicieron de nueflra vida endiofada (que aísi la llaman) con-
viene a faber, que avia de eftar como con vnas cadenas (agradas 
de conocimiento, y amor divino vnida iníeperablemcnce á Dios, 
por imitación de fus virtudes, y contemplación continua de fus 
myfterios quanto a vida mortal íe permitia? y a efio fuena tambi-
én nueftra regla. Y que eños Monjes fueííen defeendientes de E l i -
as , y nueftros mayores por fucefsion continuada íe veri6ca mani-
fiefta en el primer tomo de nueftra Hifioria General con los mif-
mos autores con que los Annales Ecclefiañicos prueban las cofas 
antiguas mas graves de la Iglefia. 
NUM. 6i. D . Dionyf. Cap. 6. de Ecclef. hierar, circa mé-
dium. MonachoYum ordmis non efi dios deducen, fed ip ac per f i 
práft'ire in fmgulan fantioque flatu. 
NUM. 65. D . Tho. 1. z. qmfi. ¿8. art* 1. Manifcfium 
efi éutem quod omne quod movetur nccejfe ejl proportionatum efe 
motor i : h&c efi porfeBio mohilis in quantum efi mohile, dif-
pofitio qua difponitur ad hoc quod hene moveatur a fuo mo~ 
tore. Y la influencia de el don de fabiduria , que iluftra nu-
eftra contemplación,^/? emanatio qu&dam claritatis omnipotm-
tis Dei fmcera i como dice el libro de la Sabiduria Cap. 7. mm. 
Z\ . y aísi fe ha de recluir en diípoficion fcncilla. Y la ope-
ración de Dios con que mueve todas las coías,es quietiísima, c 
immobi l , como dice San Dionifio C |^7. 11. §. z, de div. mm. A l 
qual declara Santo Thomás, diciendo: Adiungh autem fdentium 
paci , quia fignum pertúrbate pacis folet. e(fe firepitus , & clamor, 
¿ídiungit ettam paci immobihtatejn Dei ad omne procejfum, quia in 
fe ¡pfo immobilis manet licet fuam fmilitudimm in res diffUndit. 
Con'mngitur autem quies, & immobilitas paci ficut, & füentium, 
quia ea que paccm habent ex hoc ipfo quictem quandam hahere vidé* 
tur. Pov todo lo qual, para fer movida el alma de la influencia quie-
tifsima, y íencilliísimade Dios,fe ha ncccíTariamcntedc proporcio-
nar con ella, quedando en quietud íencilla. 
NUM. 64. D.Thom. 1. part, qrufi. iz.art. 5. Omne quod 
elevatur ad aliquid quodexcedit fuamnaturam-,oj¡>ortet quod di/pona-
tur diqua difpofitione que f/t fupra fuam naturam. Efta doítrina 
enera! aplico el mifmo Santo á nueftra contemplación in 1. fen. 
¿rt. 
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ar. v.mprologum. Donde aviendo tratado deíá cótltémpladoñ de 
losPhilofofos naturales por difeurfo, dice de la nueftra. EflaliaDei 
contemplatio qua viJetur Deus immedíate per fuam ejfentiamy & húc 
ferfeÜa efi>qua crh in patria: & efl hüminipofsihUisfecunAum fideifup-
fofitiomm. Vnde oportetnit caqu&[unt adfimm prGportiomntur finh 
quMenus homo manu ducatur ad illam contcmplatiomm infiatu 
per cogniticnem, non a creaturis fumptmii fed immediate ex divina 
lumine mfpiraram)&> h¿cejlfídes. Délas quales palabras fe faca, qye 
la contemplación de luz íencilla deFe,csvna participación delads 
los bienaventurados, pueslomifmo, que ellos ven con viña clarai 
nosrcprefcntala Fécn obfcundad,ylaqucdifpone para recebir en 
la oración los dones íobrcnaturales. 
NUM. 6<¡> D . Th, i>z>q*zz, ar, z. Magh autem trahitur 
anima adremper vim appetitivam quamper vim apprehenfivam.Et in 
fent.difi. 15.^. íím* i .q .Z. Vnde magisrecipit anima a re fecun* 
dum inteilfSttim-.fwut dicit Dionyfim C z. de div. nom. quod lerotheus 
patiendo didie ít divwa. Jdeji ex ajfecíu circa divina in mtelleBum 
devenit. 
NUM. 66* D . T'k ^fent. Mjk 34. ¿JM. ¿r. T. Connaturalh 
enim modm hmnam natura eji, vt divina non nijiper fpUbhim t$ 
Anigmata percipiat, i $ adfic percipienda divina perficitjides: Sed inteU 
lettmdonum^vt Gregorius¿ücit.deauditisperfidem mentem illiíflrat* 
n)t homo etiaminhac vita prdibationem futura manifejiatioms accipi* 
at. (0) p fent. difiint. quafl* %* art* i * ad 1. Declara muy 
de propofíto , que como la fabiduria, que es virtud intcleótuaU 
iluftra el difeurío de el entendimiento con los principios de 
la luz natural: afsi la fabiduria, que es don de «i Eípiricu Santo 
iluftra el conocimienco fencillo de la Fe para la contemplación 
endlofada. 
NUM. (Í7. En dos cofas confifte eí habito de mcditáclonfi 
quefíizonaalalmaparapafarala contemplación* La primera en to-
ner el entendimiento poísibleíuficientes noticias habituales adquirí*, 
das con los ados de la razón para conocimienco de el bien, y del nial» 
como dixo el Apoñol á eñe propoíítOs AdHeh^.infine. Y la íegunda 
tener fazonado el apetito fenfuivo, q eñá en el corazón con algún fa-
bor de las cofas cfpirituales,y co efto como diceS.Dio./w Epifl,adTit: 
Senfualitas procaptu fuocoaptetur mentalicognitioni,^ fwad divina 
extedatur. Para eño lirve el deley tc,fervor fcnfiblo, q fe faca de la me-i 
§§§ dita-. 
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í£tácSdn de las cofas divinas, y quando Dios fe lo concede a lo 
ínfufo mas preño fe fazona cfte apetito inferior, para cooperar 
con el fuperion Para la primera de eñas dos cofas no es menef-
ter tanto tiempo, como le dan comunmente los maeflros poco 
experimentados: porque como dice Santo Thomas i z . ¿fuafi. ^ i . 
art. 3. Vna propofitio per fe nota convincit intelkcium ad sjfenü-
tndum firmlter cor/cluftoni. E i fie hahitum fetentia pofsibile efl cau-
fari ex vno rationis attu quantum ad intelíectum pofsibilem. Y 
de efta mifma calidad fon las propoficiones de Fe,por donde la 
meditación de los Chriñinos, comunmente camina, como dice 
el mifmo Santo z. z. quaft. ki\ art. 7. Ira fe habent in doBrina 
fidei articuli fidei, ficut principia per fe nota in do&rina qua per 
rationem naturalem habetur y y aísi pocos aótes de ellas baftan 
para hacer habito de meditación. Pero para lo fegundo, que 
pide la razón de el apetito íenfibleres meneñer mas tiempo, y 
fi ay recogimiento ¡nfufo , procedido de la iluminación divina, 
también íe fazona preño, y comunmente 1c da San Buenaven-
tura (deípues de el exercicio pueril de el difeurío Imaginario) 
Vn mes, ó dos, para paífar á la contemplación fencilla,y amo-
roía de Myñica Thcologia , y aísi : m prologo ad Mjf l . TheoL ad 
med. dice: Pof viam puerilem per fpatium modici temporis, fcili* 
cetpermenfmvnu uelperduos.fecmdlm quoddivinofuper irradian' 
4e lumine fbe videbitur expediré ad amorem cogitando confurgat. A(s¡ 
llama á efta contemplación fundada en amor con el conocimiento in-
diÜinto de viña derecha a Dios, q acompaña los aétos de la voluntad. 
N U M . 6?. Z). Dionyf. Cap. 1. §. vifibiles. Declarando 
como por las comunicaciones fenfiblcs, que íobrenaturalmente 
Dios da á los principiantes, pretende levantarlos alas intellec-
tuales, pone entre ellas la fuavidad fenfible con que los recoge 
diciendo I Senf bilis fuavitates arbitrans figuras invifibilis d'iftributionis, 
vt nos perdnceret per fenfibilia in intelleéíualia, <vt ex facris figuratis 
fymbolis infmplas fummitates 5 y en la EpifloL ad Titumpofl médium. 
Aviendo declarado como á cña fuavidad fenfible, avia llamado el 
Apoñol ía Maeftro manjar liquido,*} leche, añade, que fe da a los que 
todavia eftan en la meditación dividida, para llevarlos como guiados, 
déla mano ala eonteplacion firme de Fe,qcsel manjar folido, q ba-
icc perfectos, y a eñe propofito, dice. Humidu aute alimentú diffufrJA 
fimultéomniaprocederéJludetis afluentU,& adhucper v a r i a 0 multa 
DE LUGARES. 
gjf dlvifihiüa ah iflh adJimplkem, & non fremuUm Del'co£mt¡d¿ 
nem nutritos mxta proprietatem fuam bvmtate manu ¿ucentis. De 
las miímas conLiunicaciones fcnfibles, y de el fin para que Dios 
las da , dice San Buenaventura itinere 5. dternitatis diji. 5. Keve* 
latió fevfhilis fit phhi fmpliciter viventi , de Egyfto temporali 
exire defideranti ad terram promiffk sternitatis^ t$c, Vt ficut ait 
DiomfHS, Scufualitas cmfdem per natura proprietatem coaptetur 
mtntail cognitionl i & [te ad divina extendatur. San Lorenzo Juf-
tiniano G$pk 18. de perfeclio. Monaf. pofi med. declarando como 
cftos recodniiencos intuios fon Üamamiencos de Dios á la con* 
templacion quieta, y fcncillaj dice afsú In his ¡taque meditaúo* 
nihus ardenter wcumhend,um efl, nifi forte ex fpíptrvenienti novo 
gratis lumive, aut ex abundantiori charitatis aff eclti cor ad almd 
rapereWr. Mam huiufmodi infuofnibm numquam refflendum efii 
quid,c¡md entra tune eogitatur, <vel eogitandum proponitur honi y in* 
termittendum efi> & ad tempm fe ponendum^ de fie tota fpiritus 
alacritate edefti immifswni fuhdendum efi cor, atqué prout gratia 
communicaverh ohedire non renuat. Repugnare atttem , vocan* 
ti Deo noíle humiliter acquiefcere^  nihil aliud eji quani' jimenta gra* 
t u defecare > í$ ad (ui prMudicium aditum internarum devoüo* 
m¿m ohjimere, ac Dei iram contrd fe fortiter advocare. Propterea 
Propheta dicehat* terribilis efi ei qui aufrt fpiritum^ Et Pmlus: 
Spiritum nolite extinguiere. No es , pues j de poca importancia 
cofa, que canto encarece vn maeftro tan fabio * y experimentado 
de efta íabiduria á t el Cielo* 
NUM. Philo in Apología de Pracílcis ElfcniSi H&c 
igitur Effemrum vita efi, adió vt non privati tantum, fed ma* 
gis etlafn Reges viros ijlos admirati ohfiupefcant * tdlifqne vita 
waiefiatem approbationibm 9 t£ honoúhus vtnercntur^ Cafi lo mif-
mo dice Eufcbio Cefarienfe Ub, 8. de praparat* EvangeL Capí 
4. m ^ j 
NUM. 70* D . Thom. 2. ti qmfi. 161. art^  <¡. ad 4: 
Per humilitatem máxime removetur impedimentmn humana fa* 
lutis , qtu confiflit in hoc qmd homo ad edefiia > £5* fpiritMa* 
lia tendit 9 a qmbm impeditur dúfn in terrenis magnificar i ¡iu» 
det. E t fe humilitas efi quaf quadam difpoftio ad liherum 
accejfmn hominis in fpirittéalia , t$ divina hona 5 y de los 
poco humildes > dice Sari Gregorio ^7. Cap. 27. MoraL 
§§$Z Covi 
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Contemplan enitn Det fapenúam non pojfmi,' tjm fihl faficrím 
wtdentur'. c¡uia tanto ah eim iuce longe fí4nt\ qumto apud femet* 
ipfos humiles non funt: c¡ma in eorum mentiht4S dum tumor elatió' 
ms crefát, ¿ciem contemplationis clmdit, 
N V M . 71. D. "Bonav. Cap. ypart.4. poft. med. de Mjf l . 
^Theolog. Quia doclrinam huius prdcUrx fapientia fihi foli 
incrtata faptentia refervzre voluk > <vt fciat omnis morta* 
lis creatura , quod ejl Doctor in cosió , qm folam fapien* 
tíam vtram fcholaribus fuis per cdefles immifsiones, & fuá t Ü A 
tatis radios mmifeflet, vt omnes fapientes mmdi confutet > cum 
Jimplex vetula, vel mjíicus pafcuaíis ad iftius fapientu confurrec* 
tionem perftüe pofsit mingere, quantumcumque prtclams om* 
nihus fcientijs Doffor exfflat, fimbrias huius fapienti& non att'm* 
get > qu& fuper mentem elcvata cognofcitur, nifi per viam puerilem, 
A l mifaio propofico dice Sanco Thomás z. z. qu&fl. 8z. art. 
ad Scientia > ?£) quidqmd aliud ad magnitudinem pertimt > oc* 
tafw ejl qmd homo confidat de fe ipfo> & ideo non toialiter fe Deo 
trédat. E f inde ejl quod huiufmodi quandoqm occaftonaliter devo* 
tionem impediunt, f$ in fimplicibus > & mulieribus devotio ahmdat 
elationem comprimendo, 
NUM. 7Z. X). Dionyf. Cap. 7. §. z. de dhin. mmia 
Avíendo declarado como en la verdadera contemplación, fe ha 
de recebir la ¡luin¡nAc¡on,y íabidaría divina, eftando el entendimi-
cato levantado íobre fi en luz de Fe con ignorancia de todas 
las cofas criadas, y de fi mifino añade. Hanc igitur irrationahi* 
lemy & amentem, 0 Jlultam fapientiam excedenter laudantes y di-
cimus. Eftas palabras declara Santo Thomas íobre cfte lugar, 
diciendo. Recolligít erfo primo excejfpm dh'ma faplentid dicens, q^od 
divinafspientia íaudatur excedenterpetit irrationabilis > in quantum 
excedit ratione,(S) ficut amens in quantumexedit mentem five imellecfu, 
f e m flultam in quantum excedit habitum mentisfcilicet,fapientiam> 
Declara lueígo como los Angeles la reciben con entendimientos fen-
cilU>s,y puros de toda materialidad, y divirsion5yá eñe propoíico,di. 
cv.Ex ipfa fapientia intelUgibiles^ intelleñuales Angelicarummen-
tium virtutes a ftmplicis , & bonos habent intellettus , non in* 
divifibilibus partihus , aut a dhifíbilibus , aut fen/ibilibus, 
mb fermonibus dijfufts congregantes divinam cognitionem. Y 
luego declara como en la contemplación ícnciíla imitan los 
hom-
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fiomLÍfe$ a los Angeles, y que quando de íá Variedad > por dóftí 
de camina la medicación, fe^  recoge el entendimiento á la vnl* 
dad de el a¿i:o vniverfal, y fcncillo de la contemplación, queda 
ícmejante á los encendimiencos Angélicos, y recibe la fabíduria 
divina a modo de Angel. Multortm autem ad vnum convolu* 
tione* intellettthm ¿iqmlihm Angelis, in quantum ammahus efi 
froprmny i $ pqfsiUle digna hahitx, / ¿ ^ ( d e c l a r a Santo Tho* 
mh)mtanmm digmhahentur amm<zyrothomines hahunt inttlleíius 
quodammodo Angelis dmóles, fteundum froprietatem * £5* fofsihi* 
liPMem animaram, quando inquifitio rationis ad fimplicsm intelíi* 
gentiam meritatis term'matur* 
NUM. 73. D . Dmyf* Cap. z. dé M j p . TheoL Secun* 
áum hanc nos fieri ftiper lucidam oramus caliglmm (afsí llama al 
ado de contemplación íéncillo, e indiñinto de luz de Fe , de 
que avia tratado largamente por todo el Capitulo primero) i $ 
per invtfihilitatcmy <3 ignorantiam ,viÁere , & cognúfecre quod efi 
fufefuíjlouem^ cognitionem* hoc non videra ñeque cognofttre,ep 
veré videre, cognofecrey & fuperfubjiantialem piper/ubíiamiautef 
Imdareper omnmm entium ahlationem. Y que eño íea el perfecto co-» 
cocimiento, que podemos tener de Dios en efla vida, lo dice también 
SantoThomás5./(f//f. dijl.^^.qudji.z* ar t . t .q . i . Qmamhoc. per-» 
feitur cognltio humana fecundum jiatum v U , vt intelUgamm De-* 
um ah cmnihus feparatum fuper omnia ejfe, (jf ad hoc perwnit 
M o j f ttáui dteitur intrajfe ad caliginem in qua Dut crat Exod. 19. , 
NUM. 74. T)> Dionyf. Cap. 4. §. moveri de diviné 
nomin. Declara la contemplación de los Angeles en movimi-
ento circular , diciendo* E t moveri quidem dicuntur divina 
mentes circulariter vnita fine principijs, interminabilihus illum* 
naticnihus puíchri, t$ honi Y luego declara como las almas le 
afemejan á los Angeles en cfta contemplación de movimiento 
circular, diciendo. Anima autem motus circulam efl* ad feipfam 
introitus ah exteriorihus, i $ vniformis convolutio intelletlmli'* 
um ipfius virtutum ficut in quodam circulo nen errare ipjl 
largiens , f$ amultis exterioribus ipfam convertens, t$ cmgre* 
gans yprimum ad feipfam * deinde uniformen fatfam ad puichmmt 
bonum (fctlicet ad Deum) mam ducm* quod efl fuper omnU 
ixifientia* f$ vnum, (3* idem, fme princim> & interminabile. 
NVM. 75. X>. Tho. z. 2. q^sp* ISQ* art> 6. ad, z> De* 
M i 
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cUfandó cftá contemplación de movimiento circular, dice. In 
mima vero antequam é d ifiam cognkionem vniformem Angelo* 
rum perventát, exigitur quod dúplex e'ms dijformitas amoveatur. 
Primo quidem illa efl ex diverfitate exteriorum rermn, protit 
Jcilicet relinquit exteriora. Secundo autem oporret quod removea» 
tur fecunda difformitas, qm ejl per difeurfum rationis, í $ hoc 
contingit fecmdum quod omnes opsrationes anim& reducmtur ad 
fmplicem contempíationem intelligibilis veritatis. E t hoc eft quod 
dicit DionyfiuSy quod necejfaria ejl vniformis convolutio intelleBua* 
lium virtutum ipfms ^ v t feilicet ce(fante difmrf u figatur eius in* 
tuitus in contemplatione vnius Jimplicis veritatis. En el miímo 
srt. ad 5. pone la tercera calidad de efta contemplación, dici-
endo. Sola autem immohilitas quam ponit Dionjfius pertinet ad 
motum circularem. 
NUM. 7(5. D . Dionyf. Cap, 10. §. 1. Declara como 
quanto la iluminación divina mas immediatamente á Dios fe 
recibe, tanto mas íe recibe con ella de purgación, iluminación, 
y perfección, y que todos los arcaduces por donde camina la 
laz divina , tanto mas comunican de fus efedos , quanto mas 
cerca de Dios íc reciben, y remata eña materia con eñas pala-
bras. ^Tantum enim omnium fuperejfentialis armonía vnicuique ra* 
tionaliumh t ¿ intelltciudium (aero o r m t u ^ ordinata duBione 
providit > quantum ipfe hierarchiarum vnufquijjue ordo/acre, 
decenter poftus ejl. Las quales palabras declara Sanco Tilomas, 
opufcóx.in gradu jo.amoris ad médium, diciendo. Quilihet orna* 
tus circa Deum divinior ejl, magis Mió diflante, fíj5 lucidiora fl* 
mul ¡ t$ magis illuminatha, qm propinquiora funt vero lumini* 
Y en otra parte, m 4. fent. difl. 40. art. 1. ad 1. dice á efte pro-
pofito. Virtus primi motoris in aliquo genere per multa media aijtt 
duála tándem déficit, peruenit ad aliquid> quod ejl motum tan* 
tum, & non movtns. De todo lo qual fe íaca quanca diferencia 
va para los efedos de la iluminación divina , reccbirla en el aélo 
fuperior de el entendimiento» ó en los inferiores. « 
NUM, 77. JD. Dionyf. Cap, 3. $. ti divin. nomin* dice: 
que para eftar el alma prcíente a Dios en la oración, ha de cftar 
quanto al entendimiento reelcvado,y quanto a la voluntad, & 
ad dhinam vnionem aptitudine, (3* tune nos Deo aífumus: Los 
quales dos aótos declara Santo Thomás en la expoficion de eñe 
lugar 
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lugaf; diciendo: Revelata menté, hoc eft, vt miellcíím noftsr mñ 
obíforJúYíUir ¿dlgim fhántafmátum , qmd accidit illis, qiii fplrí* 
tualia non fupra corperalia capen volmt, propter quod etiam im* 
fsdiwur ah afcenfa in Deum. BMjmrittir etiam vt voluntas mf. 
tra per charitatem, £5* dtvotionem fit ordinata m Demn, o íncli^ 
cada á eh por el deíeo de agradarle. En otros muchos lugares 
añade el miímo San Dionifio la quietud de efpirítu, de la qual 
dice San Gregorio Lih. Cap, moral. Nanqmm veró com* 
tnotioni contemplatto iun^itur, pmvalet mens perturbara confpke* 
re ad quod tranquilla valet inhiare: ¿p/W nec folis radms cer* 
nitur enm commot& nubes cali faekm ohducunt ^ nec turhatm foñi 
infpicientis maglnem reddit s qmm tranqulllus proprie oftendit: 
quia qtíh eius vada palpitat, eo in fe fpeciem fmilittidims obfeu-* 
m& Y por eflo dicen los Maeftros fabios d& la Myftica Theo-
logia, que por no íaber quiecar t\ alma ¿n Dios, ay tan pocos 
Verdaderos contemplativos. \ 
NUM. 78/ Dionyfí Cap. i . §. oportmum. de Myjl. 
Q h^eol. InteUigens omr/ium caufam ómnibus fuper poftdm e(fe> t$ 
fdmn in circumvelaú * v^ere manijejlam his > qui & immunda 
omnia&b pura tranfcendmti té omnia divind luminar (5' fo* 
nos, té fermones ccelejles derelinquunt 1 té in caliginent introemt* 
v i l vere- eji, *ot eloqma aimt ^ qui eft vítra omnia, En las qua-
Ies palabras claramente^ dice: que para que Dios fe comunique 
fm eftorvos a los contemplativos, no lolo han de dexar todas las 
femejancas diflintas de las cofas fenfibles, é inteleétualesj que el 
critendimientó puede formar naturalmerite , mas también Us qüi«á 
recibe fobrcnaturalmentc á y entrar fin nada de efto en la obf-
curidad de la F¿, como Moyses en la nube donde Dios fe eo-* 
munica^y refieren eflo^ por Doctrina de el Apoftol San Bar-
tholome- A l mifmo propofito dice San Aguftin. Lib. vmftjfi 
Cap. 10* Sileant poli, té ipfa fibi anima fdeat, té tranfeat fe nom 
fe cogitando, fileant omnia, té imaginaria revelationes* omnis Un-. 
gua> té omne fignum: té loquatur ipfe folis per feipfmn, vt ati* 
diamus u^erbum eius, té rápida cogitatione attingami4S jsternam fa* 
pientiam fuper omnia manentem , té fubtrahantur alia pifiones 
Unge imparis generis, téc* 
de la luz de la Fe, con que en cita vida conteniplamos a Dios, dice.£,4 
§§§4 tamtn 
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tsmtn IntA^o qmddm fuhlimior > mAgis approfirjquam verltati, 
itavt nohis afollan ver has pofsk: qma aliad nihil ejl Jupra lilam, 
quo exprefsms veritas demonjirart pofsit. 
NVM. 80. D . Thom. i . pan, ¿jtujl. TOJ. art. 4, Ej l 
€mm ohieBum voluntaUs honum vniverfale, fcut, (0) rntellecí-^s 
ohiectum ejl ens qjniverfale, Qmdlibet autem honum creatum, ejl 
quoddam partictílarc honurn > folus autem Deus efl honum <vniver~ 
rale. Vnde ipfe folus implet voluntatem, CST* fufficienter eam mú» 
vet vt obkcfum. Efto declaró muy de propofito el Dodor Fran-
clfco Suarez, tom, z. Lih. %. Religión. Cap, 13. num. ip, Y ha-
blando en nueftro cafo, dice: que para dar en la concemplaciDa 
fu lleno al alma, le ha de repreíentar el entendimiento a Dios, 
non fuh ratione alicuius particuUris attributi, fed quatenus in fe 
infinite amahilis efl, fub qmdam eminentifsima, fimplifsima 
ratione y qtu omnes pofsihiles, t$ cogitahiles particnlares rationes 
amandi comprehendat. 
NUM. 81. D . Dionyf: Cap. §. oport de cosí. hier. Tra-
tando de los tres eftados de contemplativos, dice. Oportet ita* 
que, vt aftimo, purgandos qiúdem (para la vnion divina) ipuros 
ferfici omnino > $ Uherari omni difsimilitudinis confufsione. 
Illuminandos vero (en la contemplación) repleri divino lumint 
ñd contemplativam hahitudinem , virtutem cajlifsimis mentis 
ocuLis reducendos i & imperfeclos (para poder entrar en la con-
templación ) reflanrandos participes fieri exploratorum facrorum 
perfeéliva feientia. 
NUM. 8Z. D. Dionyf. Cap, 13. §, in fine de Jfaim 
nom. Propter quod ipft Theoiogi noftri per negationes afcenfum 
frahonoraverunt ficut exfufeitautem animam ah his qm fmt ipfi 
connaturalia 5 t$ per omnes divinos intelle&us pergentem, a qm-
bus fegregatum ejl quod ejl fuper vmne nomem, fuper omnem 
rationem, 0 omnem cognitionem. In vltimis autem totomm ipfi 
coniunger/tes, in quantum nohis iüi coniungi ejl pofsibiles y hecha 
vna vez efta compofieion, y concepto no tiene el entendimicn' 
tó para que embarazarfe el hacerle, quando entra en la oración, 
fino prefupuefto en que ya tiene hecho mirar á Dios fencilla-
mente con vifta derecha fin reflecciones, como lo fignificó San-
to Thomas de ver. qmfl, 14. art. 8. ad 12. por eftas palabras; 
Quanvis fides fit de complexo quantum ad id quod in nohis ejl, 
ta-
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tdmen qtidnium úd id In quod per fidem dudmPtr Jtcut in ob¡e$í¿m> 
eji de fimplici veritati De cña fubida á Dios en la contempla-
ción, por folo luz divina fui femejanca de cfiacüras> dice San Bue* 
naventura qmft. vnica pojl myf. 'Theol. ¿d med. & rjuta. omnis 
meditdtio vel contempUtio j im affcfíiom amoñs fuhfeqmnte * parum 
frodefi adt nihil, f teundó etiam anima fiddts fine tmñihm alijs 
craturis per folam cognitiomm immiffam a Deo in ipfo afficitur. Y 
como efta luz divina en abriéndole la puerta de c! cncendimi* 
cnto fencillo, va haciendo en el alma e ñ e , y otros admira* 
bles efectos, lo declaró San Dionio, Cap. 4. 4. de divití*. 
.nomh c.l^n'.fj.i. • . ^ .wV'^u ir.a: , . . •. 00:$ rdqm^-mjj 
NUM. 83. Veafe lo que cftá de San Dionifio en el 
numero 78. que Dios a todos cftá rodeando * y á folos aquellos 
fe comunica fin velos, en medio que fe deínudan de todas las 
íemejancas criadas, y íe entran en la obfeuridad de la Fe. El mifínó 
m Cap. i . in fine de myfi. ^Theoí. tratando , que las íemejan* 
cas de las coías criadas nos tienen (como velos pueflos dclan* 
te) encubierto á Dios, y que todas las ha de quitar el enten* 
dimicnto, para llegar á el en la contcmplaciort, dice : Hic au-
tem omnia auferimus, mt in circumuelate cognofeamus illam ignó* 
rantiam ah ómnibus cognith in ómnibus cxlflentibus u^elatanh & fu* 
ferfíibjiantialem illam videamus caligimm, 0* ab omni eo quod in 
exiftentibus lumine occultatamhy llama ignorancia, y obfeuridad 
á la luz inaccefsible de Dios, que por ferio tanto, pone en obf-
euridad al entendimiento , y declarando eftas palabras el dodtif* 
fimo Ruperto Linconieníc, dice: In contemplaúone divina om» 
nia auferimus cognofeamus incircmvelare dinjini luminis inaC" 
cefsibilitatem velatam ab ómnibus cognitis in ómnibus exijlentims. 
QuidsOjuid enim ejl cognitum in quocunque exiftente velamen eji 
ipfius fuperexcellentu* E l mifmo San Dionifio in Cap. 7. §. prop* 
terea de divin. nomin. tratando de efta contemplación , dice: 
que en dexando el entendimiento todas eftas íemejancas, y fe 
quieta en Dios en luz de Fé^ fobre fi miímo, y íobre todos fus 
«¿tos, luego fe vne á la luz divina, y es ¡Iluminado de fu fabi-
duria, y á efte propofico dice eftas palabras. Et ejl rurfus droU 
nifsima Dei cognitio > qm efl per ignorantiam cognita fecundutn 
njnitionem fuper mentem (afsi llama á la luz de la Fe) quando 
mens ab alijs ómnibus medens * poftea 7 & fúpfam dimittem, vni* 
•VÍ% ta 
t4 eft fuferfylcnderttihs rAdijs. hde 9 & ihl Hltmimu efi ah 
ipfa profunditate infcrutahili divina faftentu. E l mifmo in Cap: 
4. §. omnihus de dhm. nomin. Dice á cfte propofico. Intsllmbi~ 
les vtrtutes nefira vaturalis rátionis fuferpmnt, quando anima 
wfirA Deo conformata immittit fe rebus dhinis non ifmiifsiom 
oculorum corporalium > fed ¡mmifsione fídei, per hoc quod divinum 
lumen ignottm 9 & iriMcejfahile feipfum nohis vnit , & commu* 
??¡c4t> ydc cña manera declara Sanco Thomás eñe lugar. De 
manara, que en quictandofe el entendimiento en fu operación 
ad iva movida de la razón, y poniendofe en luz de Fe , para 
contemplar con ella las cofas divinas, luego es iluminado de la 
fabiduria de Dios. A l mifmo propofico dice, in Cap, z, de Ec* 
clef. hkr. poji médium: Vemntamcn , Cíf divinum lumem benigna 
femper mentis oculis pdtet, & eis iííud capere licet9 cum pr&ftm 
f i t , paratifsimumjue femper ad fus* commtmicmdA omnia. No fe 
que mayor teñimonio pudo dar de la bondad divina, y ^ do nuef* 
tra negligencia, que cfte. Por todos eflos lugares dixo San Bus-
naventura á nueftro propofico Cap, z. part. ií in prin. de myjt¿ 
Theol. Sic cum a rationaíi fpiritM erh eliminata edigo offufeam 
{habla de las femejancas diftintas) iam Ule fol [piritmlis gratia 
fuá radios immittit > qui qumto efl de fe aqualiter ómnibus fe in* 
fundit, Immo qmd phs efi: qma ftcut radius folis efiat immobUis 
ad fenefiram , & jiatim cum fb i apertum efl , domum interiorem 
prms otffcuratam irradiat: fe vems fol iufiitia Civitatis fuperna 
(cuius fol ifie materialis obfetiram gerit fmilitudinem vel imagi* 
nem ) nihll aliud expeórat, etiam immohiliter praflo [tans ad ianu* 
am <vt fb i aditus prepare tur > vt in mente veluti in lectulo feliciter 
conqmefcat per fptritualium fplendomm irraditiones animam fibi 
defponfatam infgniem. Y Santo Thomás opuf 55. á eftc propon 
fico, dice: que fietnpre tiene el encendimiento acerca de fi ilu*' 
minacioa indiftinca, y no formada, aunque el no lo hecha d® 
Tcr. i . • 1 ' i • , 
NUM. 84. D . T h^om. opuf ad med. Intelleóím fem-
per habet apud feverbmn ( hoc ejl illuminationcm) informe , non 
autem verbum femper formatur. Dicitur autem verbum informe 
propter in diftintam, t$ confufam cognitionem. Sed homo non per* 
cipit quod intelíeBus habeat femper apud fe <verbum illud informe*, 
primo propter extramitatem fui ad intelleffum: fecundo propter fui 
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profmMtatem : tcrtio propter fui fuhtilitatem > 0 ' hoc .ex parte ¿nU 
m&. Similitcr non ex parte corports > quia anima efv mole cor* 
poris opprcjfa > (5 ideo non percipit hoc : itemm quiá ejí matmali* 
um caligimobfcurMa. Para los cfeftos ^ quo hazc aunqüe no fe 
perciben, dice San Dionifio Cap. i . §, % de divin* nomin. Non 
tamen incommmicahilc efl vniverfaliter bonum v l l i exiftentium, fed 
in fe ipfo finirdariter fiiperfuhftanúalé > collocans radium <vnms 
cmufqúe exiftentium proportiondihus llluminationihm henlgne fem~ 
per apparet ¡, & ad pofsibilem ipjiut contemplatiomm * co* 
mmmiomm , gj* afúmilationem extendit fanBas mentes, qua 
ipfi, fiem eft fas > fe immiUum * non ad inferius ex fuhucliont 
ad petas proUhwítur , fed firmé^ (S> indeclinabiliter ad radium 
ipjius fuperfplendentem extenduntur , commenfurato amore 
convenienúum illuminationum reverentia fantta altius elevan* 
tur. • 
NUM. D . Dionyf. Cap. 4. §. de d'win. nomtn. Def-
pues de aver declarado los efeílos de la luz divina j quando le 
dan entrada en el alma, hace en rodas las fueteas de ella * añá-
dc : j&f femper extendit animas dd anteriora fecundum ipfarurá 
proportionem ad refpectum : Efto es fegüft la proporción de eí 
entendimiemo a la luz divina, proporcionando la vifta con el 
objeta. De el quererfe mover el alma, quando Dios la eflá mo-
viendo, dice San Lorenco Juftiniano. Dé perfecsio. Monaji, Cap, 
18. Nam quifcfuis fecundum fm voluntatis beneplacitum * fuper~ 
nam afpirationem, & Dei vifiíationem torquere con Mus fuerit* 
non profectum fed prorfus iudicium de fuá reportabtt oratione. Ha-
mo qulppe Deo , & non Deus homini fubejfe debet. Qui auterrt 
Conditoris gratiam repeilít, nunquam fpiritualibus ditabitur do* 
nis. Dignatur namque Dominus fimplicem vifitare mentem, (if fe* 
cum árnica confabulatione habitare. Repugnare autem, & vocantl 
Deo nolle humiliter acquiefcere, nihií aliud efl quam fluenta gra~ 
tu dejiccare, ?S ad fui prdudicium dditum internarum devotio* 
num obflruere. A l mifcuo propofico dice Franc Suarez tom. %4 
Lib. z. Religión. Cap. t i . num, ip. Nam cum anima in altifsU 
fma contemplatione ab Spiritu Sancio movetur, non debet ali-
quid propriú attionis rmfcert, fed Spiritui Santti duffium fi* 
qui, 
NUM. 8 .^ Richard* L i L p contempl* Cap, 6* Thow. 
z, z. 
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É T. ijudJI. ISÓ: 3fi%. í dd 5. D . Honav. klner* y: Attr. ¿Ijl. $ 
iírf. 2. D . Lmren. lujlmiw. in ligm vita Cap. JO. Je oratione. 
Ponen por quinto grado de la contemplación (figuiendo los 
grados de Richardo) la que llaman fu¡>ra rmwem, fed mn pró 
ter rationm. De la qual dice Santo Thomas : Jn quinto vero 
gradu ponitur contmplatio intdligthilnm > qmper fenfthilia inve-
niri non pojfunt 9fed per rationem capi pojfunt. Como fe levantan 
los contemplativos a raftrear por la razón, lo que es fobro ella, 
y por lo conocido, a lo conocido» declaró San Dioniíío Cap. 
2. §. hdc Myjlicos 9 diciendo: Myfiicos Theologos invenimus, qui 
ipfam divinitAtem ex luminibus pretiofis Undmt: vt folem iufluu9 
fiellam matuúnan in Animum fantte otienttm, t$ vt lumcm in* 
circumuolute, i5) invifihiiiter refplendens. En el íexto grado, po-
nen eítos autores la contemplación, que llaman fupra ratiomm, 
prtíer rationem, y la deícriven, diciendo: Sextas autemgra* 
dus eft, quando anlmus illa { feiliect divina) ex divini luminis ir~ 
radiatione cognofáty quihus omnis humana ratio declimt9 iníeU 
Hgihüium inteliigentia rationem amittit, Gf omnem humanam ratio* 
dnationem, intentionem tranfeendit. De cfta dice Santo Thomas, 
pertinet ad fuhlimem contemplationem divina veritatis, in qua 
finaliter contemplaíio perfeitur. Los Efcolañicos diferencian eftas 
dos maneras de contemplación, llamando á la primera de vífta 
reflexa, y á la fegunda de vifla derecha 5 y vno muy dodto dice 
de ellas. Franc, Suarez, tom. 2. Lib. 2. Relig. Cap. 13. mm. 24. 
Cogitatio de ipfomet Deo melms coniungitur cum ipfo amore quam 
cognitio ipfms amoñs: nam efi h&c cogitatio re i ere ata quod per ps 
non conducit a i talem amorem. Immo contingit vt cum anima 
fertur in 'Qeum per amorem, $ oceupatur circa fe ipfam, CJ3 meé 
fuos AÜus quaft reflettendo fupra tilos, i $ cogitando quid a^at, 
diftrAhitur, t$ tepefeit in amore Dei. A t vero altera cogitatio, 
qua direéíe tendit in Deum non dijlrahit volmtatem ab amore ip* 
fus Dei 9 fed potius quantum efi de fe illam fecum rapit, £5* con* 
iungit Deo. De efla dice también San Lorenzo Jufliniano en el 
lugar citado: Hinc emanans fuminis Ímpetus Utificat animum con* 
templantis. 
NUM. 87. D . Tho. de verit. quaji. 1. art. 9. declara la 
diferencia, que ay entre el conocimiento de vifta derecha, y el 
de viíla reflexa, diciendo: Inhocenim quod fuhflantia intellec* 
tuales 
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tuales co^ nofcpmt aliqtud extra fe pofití^ m , qmdammodo extra fe 
frocedunt: fecundum "vero qtiod, cogmfcmt fe cogmfeere > iam ad 
fe rediré incipíunt, quia acívs Cognitionis ejl medius inter cognof 
ccr/tem, (3' cogn'ítum. De manera j que en la viña derecha eíU 
el entendimiento arrojado en Dios, y con ella voluntad , y en la 
reíiexa buel to azia fi xmivaotf pone fu acto enrre Díos,y ch El miímo 
Santo ¿/Í ver.cjmJl.í^art.S.ad i Z. dice. Orsamvis fidesJIt de complexo 
quantum ad id in qmd ¡n mhis ejl, tamen quantum ad idin quod perfi* 
dem ducimur ficut in ohieílum, ejl de fimflici iwV^f^ Demanera, 
cjueaunqnc elcoccepto fuperfubñancialcon que el entendimiento 
mira á Dios en la contemplación s entró en el coa alguna com-
poíicion, lo excrcita quando fe eftiende á el, fin nueva compofi* 
cion fino en viíb derecha, y fencilla* 
NUM. 88. D . Diúnyf Cap. i» §> etenim de cMeft. hier. 
Etenim ñeque pofsikile ejl alittr lacere mhis divinum radium nifi 
varietate facrorum ^vüaminum anagogice úrcumvelarum, t$ bis 
quA fecundim ms providentia paterna connaturaliter, proprie 
práparamm. De efta manera caminaban al conocimiento dé 
Jas cofas divinas , por el conocimiento natural los Philofo^ 
fos , que no tenian Fe i pero los Chriftianos camíminam á 
ellas por el conocimiento íobrctlatural de la Fe , y de los. 
dones de el Eípiritu Sonto , como dice Samo Thomás decla-
rando cílc lugar de San Dionifio, y a nueftro propofuo dice afsij 
m 5. fent. dijh 5 ^. qtujl. z. art> z> quafl. ü ad z, Dionifius lo* 
quitur quantum ad principium revelationis divinorum, in qua qua* 
fi ptr fermonem quendam nohis infignis • (S* figuris próponurdun 
fed vlterius de auditis per fidem > fie per donurn intelUctus mens 
íllujlratm\ Demanera, que quando nueflro Señor comunica al-
guna vifsion á períonas imperfetas, la acomoda al modo groíe-
ro de fu conocimiento natural. Vt nos perduceret (como dice en 
el miímo lugar San Dionifio) per fenfihilia in intelleciualia, & 
ex facris figmatis fymholis in fimplas ftmmitates? pero á Io¿ 
contemplativos, y aprovechados por modo mas aleo los ilumina; 
como lo dice el miímo Santo en el numero noventa y cinco? 
y lo miímo dice Santo Thomás de las iluminaciones de los An-
geles hechas a los hombres imperfetos, in K part. qutft. í\ art. 
1. in fine i dicens. Sed intelleclm humanus non potejt ipfm jktéttfc 
gibilem veritatem mdam eapsreh quia connawrale efi- tí vt imel* 
i & ligan 
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Urat per cotrverfioncm ad phantafmatd , t$ ideo tntelUvjhtlem i w -
tatcm frofomnt jingeli homimhus fuh fimilitudinihus ftrjfibiliumy 
fecundum Ufad Dionyftj'. Impofsihile ejl > Pero en la contem-
plación divina, donde íubimos á Dios con la luz íobrenacural 
de la Fe, para fer illufirado el entendimiento con los dones de 
el Efpiritu Santo, para participar de Dios en fi mifmo, todos ef-
tos medios , y velos de el conocimiento natural fe quitan co-
mo lo declara San Dionlíio en el numero íctenta y vno yv 
ochenta y tres. 
NUM. Sy. D . Tfe?. 2. 2. qusfl, fá. art. 4. Confideratio 
importat 4¿lum mtellcttus vcritMem n i intuentis: Jicm auíem in~ 
quifttio pertinet ad raúonem, ita iudicmm fertinet ad intelíeítum, 
(tf conjideratio máxime perúnet ad iudicium: Y aísi la confidera-
cíon es, mirar en quietud la verdad, que la razón inquirió para 
juzgar de ella defpues de inquirida? y ay vna confideracion de 
luz natural, y otra de luz de Fe, y aunque entrambas fon ea 
quietud, con cfta fegunda, y no con la primera, fe caminá á la 
vnion divina , como lo dixo Santo Thomás declarando á efle 
propofito San Dionifio fuper Cap, 11. §. 2. de áivin, nomin. por 
eftas palabras. In reductione amm& rationalis ad Deum triplex 
gradm confideratur. Primo enim anima dicitur hahere Urgifsimam 
raúomm , in quantum ratio fe ad diverfa diffíwdit, ex multis ac-
tihm vcl ejftáübm nattiram rei invejiigando. Secundo largitas ra* 
tionis reducitur ad ^nitatcm wtelleciuaíis puritatis, feu Jimplicita-
tis (y cíío es confideracion en luz natural) ntillum enim effeaiim 
haberet invejlígatio rationis, niji ad mtcííigilem 'veritatem perduce-
ret. Tertio quodarn ordine per hmHfmodi immaterialem, £5* wtel-
lecíualem veritatem pervenit anima fecundum proprietatem fuá 
virtutis, vt nmiatur Dco ( en luz de Fe) qui efi fupra m m m 
tum. Y al paíar de la quietud, y coofideracion natural á la ío-
brenatural llamo San ¥>ctmiáQ Cap. final, de interiori domo, fa-
ceré Sabbamm ex Sabbato , fíifpendem anlmum ad illud divim 
contemplationis fpeítaculum, quodin futura vita fperamus > y ea 
el adío indiflinto, y vniverfal de Fe, como en el mas perfedo 
conocimiento de Dios, que por el camino ordinario podemos te-
ner en efta vida, dice Santo Thomás: p fem. dift. quaft. z. 
art. 2. quáft. 2. que recibe el alma contemplativa mayor deley-
te, que con todos los diítmcos, que el emendimiento pueda ha-
W{u ccr: 
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Qma m hoc yéfjctttw ccgniúo humana feainium flatum 
ir/telll^mus Deum ah ómnibus feparatum fuper omma ej[e> iS c: Y 
añade. Anmns fecundum Fhilofvphum ingrima comfrehenfione 
BtnÁsi magis deltdatur, qmm in magna aliomm comfnhenftone. 
E t ideo vt ipfe dicit, íllud paruw qmd de fuhflantijs feparatis cog* 
nefecre pojfíímus, plus defideratury & ddectat, quafn quidquid de 
alijs nhus cognojcimm. 
Nvu . po. D . Honav. Cap, part. | i de Mjf i . Tbeol. 
pojl. medí Cogitatio de carne Domini ejl ad ingrediendum ád Dí~ 
vimíatem amoris interim latitantis ianua i fignum illius : latus 
fmm facraúfsimum ferro lancea aperiri voluit , non nifi per 
plagas illius rnens in divivitaús intimis radicetur. Quia cogitatio 
de pafsione , & refecíió in eadem dignitati anima non fuffeit, fed 
-folum Ule i qui caráis veUminé feipfum ah humanis afpeüihus ahf* 
condehat. - • 
NVM. pr. T>, Tho. fent. difl, zz. qtuft. 5. árt. 1. ad 
y. Corporalis prafentia Chrijii in duobus poterat ejfe nociva Apop-
tolis. Primo quantum ad fidem: qma videntes eum in forma * in 
€¡ua erat minor Patre, non ita de fácil i crederent eum aqualem Pa-
tn . Secundo quantum ad dilectionem: quia eum non folum fpiri-
tualiter fed etiam úarnaliter diligehant converfantes cum ipfo cor* 
poraliter: & hoc ejl de impérfeóiione dlleü ioms. 
NUM. p^. JD. 'Thorn. quodlib. f. art. p. Eft autem dú-
plex operatio intelleólus fecundurft Philofophum: vna qm vocatur 
indlvifthiUum intelíigentia > per quam intelleííus format in feipfo 
diffnitionem vel conceptum alicuius incomplexi. A l i a autem ope-
ratio efi intelleéíus componentis > Cf dividentis fecmdufn quamfor* 
wat enunciationem. De eflas dos la primera es, la que firve en 
la contemplación, porque aunque el concepto de Fe, entró en 
el entendimiento á modo compueftoi íe exercita á modo fenci-
lio como dice el mifmo Santo de verit quafi* 14. art, 8* ad i z . 
y de eñe adto dice Hugo de Santo Viítor Lib. z. de anima Cap. 
6. Intelligentia ea vis anima ejl, qua immediate fupponitur Deo: 
xernit fiquidem ipfum fummum, verum , veré incommutabilem. 
Pues como íc puedan exeteitar las memorias de la hiimanidad en 
cfta imclligencia de la divinidad lo figniíicó Santo Thomás de 
veritate qmfl. \ ^ art. 3. ad 7. en eftas ipú&htzs. Intelligentia 
-noflrayqua divina apprehtndirms, quamvis mn mifeeatur fafi-
bus 
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lus per viárñ 4¡)prehenJioms, admifcetur támeñ eh per viam tu~ 
dictj. Hace mención aquí de dos ados de el entendimiento pof-
fiblc, vno en que recibe las cfpccies fenfibles de el cntendimi^ 
cnto agente, y cfte no fe compadece en la contemplación de la 
inteligencia, y otro quando defpues de recebidas juzga de ellas 
dentro de íi, y efta dice, que fe compadece en la inteligencia, 
como fe prefentan citas efpecics en ella íencillamente fin divif-
íion, ni compoficion. 
NUM. p^. Thaulerm Cap, zz. inflitut. ante médium. Vhi 
hoc etiam notandum ejl vitam, & pafsionem Chrifli modo qmdam 
€jfentiali,(tf informi meditatam, exerchatamque céntuplo maiorem 
ajferre fruffum, & vtilitatem, qnam inforwis, i ¿ imagmihus exer* 
citatam. 
NUM. 94. D . T)lnyf. Cap, 4. de Ecclef, hier. Div inh 
enim <viris Jacramm rerum radius *v$ propinquim flncere, ac ptr fh 
re nuil a intmecta collucet, mentifque eorum captum plañe hono ado* 
re perfundit, A d inferiores autem non item pervenit 9 fed eis quafi 
ohfcuris n i fpiritalis fyeBatoribm > vt mjjlcr'wm non emneiatur k 
difsimilibus non inqmnttur, pennapis fgnis obducitur: quibus facrU 
Jignis pr&cUri inferiorum ordiñes ad Janóíum captum 9 modumqm 
fuum deducuntur, A los perfectos contemplativos como tienen 
ya cierta afinidad con la luz divina por fu pureza, y cfpirituali* 
dad, fe les comunican las iluminaciones divinas á lo fencillo, y 
cfpiritual a modo de Angeles, y a los imperfetos , y fenfi-* 
bles por femejan^as materiales, y fenfibles íegun fu groíera dif; 
poficion. 
NUM. py. D . Thom, de 'Veritate qmft, 15. art, Z, ad 
<p. Duplicem raptum dijtinguit Auguftinus, Vnum quo mens rapi-* 
tura fenfibus ad imaginariam vifionem, Alium quo mens rapitur 
a fenfu, & imaginatiom fimul ad intelíectuakm mfwnem^ fecun* 
dum quod intellecíus intelligit Deum per aliquas intelligibiles im-
mifs¿ones9 quod e¡l proprie Angelorum: ta> fie fui t extafis A d a , vt 
dicitur Genef. z, in Glojfa, quod extafis rette intelligitur ad hoc 
imrmffa , *vt mens Ada partiaps Angélica curia, & intrans m 
fanftuarium Dei novifsime Intelllgeret, En cfte rapto cíla fuípen* 
dida la comunicación de la imaginación al entendimiento T>: 
Thom. 2. z, qua¡l. 17^. art, 5. E x hoc autem quod anima corpo* 
n vnitur tanquam nMuralis forma ipfius9 convenit anima natura* 
lis 
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lis hahítttdó ad hoc quod per converfwnem ad phMUfmdta intelli-
gat. Mancnte tamm hoQ fiatu aufertur ah ammá aüualis convcr* 
jio ad phantafmata y & fenfihilia, m ¡mpediatur in raptp eius titi* 
vatio in id quod excedír omnia phantafmata. 
NUM. pá. D, Tho* z. 2. qmjl. $*ff. 4rt. | i Dice: Qm* 
¿km dixemnt Paulum in rapta non vidijfe ipfam Dei ejfcntiam, 
Jed quandam refulgentiam claritatis ipfius, y porqué eflo íe com* 
padece con la Fe, y San Aguftin dice: que v¡6 á Dios, como 1c 
vén los bienaventurados, íe conforma con el en qué vio la divi-
na eífencia : él mifmo i . parte qu¿Jl. 12. art. 11. ad 5. dice a 
nueítro propofito. Sicut ergo ad vidcndttm aliquid jenfihiliter 
non ejl neceífc qmd videatur fuhjíantia folis : ita ad -videndum 
aliquid intelligthUiter non ejl necejfarium qmd videatur ejfentia 
Dei* 
NUM. P7. í ) . 'Thom. de verirate qmft. 8. ari. p. Ange* 
l i res materiales per formas innatas cognofeunt. Sicut enim ex ra~ 
tiomhus Aternis in mente divina exijientibus procednnt forma mate* 
riaies ad rerum fuhjlantiam, ita proeedmt a Déo forma rcrum 
omnium in mentes Angélicas ad rerum cognitionem 9 vt fie intellec-
tus Angeíi nojirum intdleóíum éxcedat i ficut res formóta excedh 
water i am informem* Vndé intelleffus nojler cómparatur taláis m 
qm nihil ejl feriptum. Intelleóíus autem Angelí tabuU éepiüs km 
fpecuío in quo rationts refplendénti Idem vt fupra art, 16. hacien-
do diftincion entre el conocimiento matutino de los bienaventu-
rados, y el vefpertino de los Angeles viadores, dice á eñe pro-
pofito de el vefpertino. JDicitur autem res cognofei per verhum m 
propria natura per formas aliquas creatas rebus creatis proporciona^ 
fas, ficut cum cognofeit per formas fihi inditas s vel etiam f i 
per formas acquifltas cognofeeret > quantum ad hoc pertinet ni ' 
hü differt. E l miímo Santo Thomás in z. fent¿ dift. 25. qu¿fl. 
2. art, 1. defpues de aver declarado el cotíócicñiento de íds 
A^ngclcs , dice : A d cognitionem qm ejl naturalis Angelo , 0* 
fupra naturam hominis > elevatur homo per gratiam etiam pojl 
Jiatum culpa, ficut etiam in viris tontemplativis patet qm revela-
tiones divinas merentur. Y en efte lugar declara el principal co-
nocimiento de los Angeles viadores i que es acerca de Dios, y de 
eñe dice. V n^de Angelus co^ nofeens ipfum lumen natura fuá, quod efí 
fmilitudo luminis mcreaU7JDeum videt: porque el Angel es íemejanca 
í exprefla 
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cxprcíTa de Dios. Y en el lugar arriva referido, declara el que 
tienen de las criaturas, por formas ¡mpreíías por Dios en fu ñaca-
raleza, emanadas de las originales, que eftán en la divina eílen-
cia de las criaturas, y también las que fe infunden á los contem-
plativos, por iluftracion divina, propercionadas con las mifmas 
criaturas, al modo de las que eftán impreílas en la naturaleza de 
los Angeles, para el conocimiento de las miímas criaturas. Deefto 
conocimiento de los Angeles, concedido á los grandes contem-
plativos, dice San Dioniíio Cap. i . §. 5. de divin. nomin. Sed y 
fanciamm virtutHm Angelis convenientes vnitiones? fi ve immifsiones, 
five fufceptwnes fuper ignota, fuper clara honitaús, 0* inejfahi* 
les ignota funt nobis 5 inerunt tamem aliquihus hominihm, fed 
filis folis, qui digni hahiú funt ipfis Angelis h y de Adán en el pri-
mer eftado lo verifica Santo Thomás de verltate quafl. 18. art. £ 
.diciendo. Igitur in fiatu innocentia dúplex cognitio erat in homine: 
vna qua cognofcehat Dettm conformiter Angelis per infpiratiomm 
intemam: alia qua cognofcehat T)eum conformiter nobis per fenfibi* 
les creaturas. Dijferehat tamem hac eius fecunda cognitio a cogni* 
tione noflra: quia nos aliter Deum notum habere non pojfumus, niji 
ex creaturis ad eius notkiam veniamus. Adam vero aliter M i no~ 
tum , feilicet per illufiratiomm intemam ex creaturis, conftdera* 
hat. 
NUM. pS. D . tfhom. l . z. qua/l. i^^.art. %. ad 1. E x * 
tafis im^ortat fmpliciter excejfum a fe ipfo, fecundum quem aliquis 
extra (uam ordinationem ponitur: fed raptus fuper hec addit vio* 
lentiam qaandam, 
NUM. pp. D . Thom, Z. z. qudjl.81.art, 8. ¿Jomen fan-
éfitatis dúo videtur importare, munditiam, firmitatem. Mundi-
tia enim necejfaria efl ad hoc quod mens Deo applicetur: quia mens 
humana inquinatur ex hoc quod inferioribus rebus coniungitur, Opcr* 
tet autem quod mens ab infmoribus rebus abflrahatur ¿tdhoc quod 
fuprema rei pófsit coniungi-, & ideo mens fine munditia Deo appli* 
cari non potejl. Firmitas etiam exigitur ad hoc quod mens Deo ap-
plicetur, Applicatur enim ei ficut vltimo f¡ni^primo principio: hm 
iufmodi autem oportet máxime immobilia ejfe. Sic ergo fanffitas dici* 
tur per quam mens hominis feipfam>í$ fuos aclus applicat Deo, Aquí 
mente íe toma por todo el eípiricu,aunque otras vezes fciomapor 
íolo el encendimiento. / ¿ / ^ i.fent. dijl. 17. q. z, ar, z. htenfw autem 
charU 
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clurltaús conúngit /X hoe qüód mturd rtcípcns mágts AC mAgU 
prrfdratur ad fufie^üo?um gratU fecmdum quod ex multitudine 
in /vmrn colligitur. Et ideo Dionjfim perfeffum fmtitatis fmper 
dejlgnat per hoc qtwd ex fp^rfa vita m vnicam confurgit ^ Eña 
es la difpoíicion de parte de el alma, para los aumentos de la 
cbaridad, y de parte de Dios vienen eños aumentos de ^amen-
tarfe mas en el alma fu divina virtud. 
NUM loo* D . Dionyf. Cap, 7. §. mohile de cdefl hierafi. 
Pone eftas calidades, y grados de el amor de los Serafines, di-
ciendo: Mobile mim fémper {feilicet Chemhim) eorum circa di~ 
j^ina^ i$ waccefúhile i & calid.um^ aeutum, t$ fuperfermdum 
intenta , C£ forfitan anima > & inflexibUis femper motionis, & fup* 
fofitorum reduÜiva , (jf aótivá exemplativurn tanquam requali* 
ficans illa , (S* refufeham in ¡imilem calidhatem i & igneum edi* 
tus > holocaujle pmgatium^ incircumuelatum y inextin* 
gulhile* hahentemqMe fe fie femper luciformem > (jf Uluminativam 
froprietatem , omnis tenebrofa obfeurationis perfecutricem , £5* 
manifeflatricem: Scraphim nominatio aut mamfejlatio docet t y 
haccle vnas \ezes de el genero neutro, y otras de el maícu* 
]ino, fegun la declaración de Santo Thoraás 2. fent. dijl, art* 
4. ad f, 
NUM. lo l* D . ^thotn. í. part. qiufi* íoS. art. p ad 
Declarando el lugar de San Dionifio, puefto en el numero paf-
fado, dice : Nomcm Seraphim non imponitur tantum k charita* 
tey feda charitatis excejfa quem importa nomem ardoris vel iri* 
cendij, Vnde Dionjfius, ^¿c. Y paflando por las demás calí-
dades, dice de la quarta: Virtus acliva non fimpliciter invente 
tur in igne,fed cutn quadam acuitate> quia máxime ep penetra* 
tivus in agendo , 6^ perúngit vfque ad intima * itemm cuni 
quodam fuper excdlenú fervoret Et per hoc fignif eatur acíio hu~ 
iufmodi Angelonm > quam in fubditos potenter exercent, eos m 
fublimemfervorem excitantes, t$ totaliter tos per incendium pur* 
gantes. 
NUM. \O%. D . ifent. díjí. 17. q. i ; art. J . Fervor cha* 
ntatts dupltciter accipitur proprie, fnetaphorice fecundum quod dU 
cimus charitatem ejfe calorem, t$ intenfwnem aotus charitatis metapho* 
tice dicimm fervorem f tetíndum qmd Dionyfiusponit fervidtim in amó* 
re Angelormn. Sic autem fervor aceptus, efl per confequem ejjentia 
* X cha* 
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chmtatis, vnde von potefl m tali fervore fieri augmentmn nlft ipfM 
chdritas ejfenúaliter augeatur, cum fimal varietur res 5 $ omnia 
qm per fe confequmtur ipfam. Pone luego el fervor fenfible, y 
praeba, que con el no fe aumenta la chandad: que á medida de 
la charidad fe de la gloria, lo prueba t\ part. qtiüfl. iZ. art. ó.de 
cfta manera: Intellecius plus participans de Itmine gloria perfectius 
Deum videhit. Plm autem participahk de lumine gloria qai pltts 
habet de chántate \ vndh qui plus hahebit de charitate, perfeciius 
Deum videbit > beatior erit. 
NUM. 103, Hugo de SanBo Vtttor* fuper Cap, 7. §, mo~ 
hile de la hierar, celefl. declarando la operación de los Sera6nes 
€n los inferiores, que San Dionifio llama reduótiba, y adiba 
como eñá en el num. 101. dice añas palabras. E t fuppoftorum 
reducUvA, f¡> activa (feilicet motionis) exemplativum. In fuperio-
ri enumeratione exprefsit virtutem dileííioms veré in Deum. Nunc 
fuhfequenter ojlendit eiufdem dilefíionis vim ejfettumque ad fyroxi-
mum. Adotio igitur dileóiioms qua illic ad fuperiora Intenta, £5* 
intima* t$ mfiexibilis dicitur9 hicad fuppofita^ inferiora reduéJiva, 
aclivs exemplativum nominatur. Reduéíiva in eo quod inferio-
res ad creatorem fuum eodem igne charttatis fuccendem convertid 
Aííiva in eo quod illos accepta claritate illujlrans ad ipftus volun-
tatem componit. Reduéliva ergo 'ejl fubieclorum quia tilos ad fupe* 
riora trahit: activa quia illos in inferioribus difponit. Reduóíiva vt 
ad Deum tendant. Activa vero vt fecundum Deum incendant. 
Exemplativum , hoc e/i forma illius dileBionis , in qua exemplo 
fuperiorum fubiecíis pjienditur quanto affectu charitatis , & fecun» 
dum Deum incedeie , & ad ipfum debeant inhiare. Buen lugar 
para Prelados. 
NUM. 104. D . <Bernar. Cap. 14. de interiori domo in fi-
ne. Difce habitare in cor de tuo, (S> manfionem faceré, 0- quali* 
vumque mentís vagatione inde sbjlracíus fueris > tlluc femper rediré 
feftina. Abfque dubio per multum vfum quandoque tibi vertetur 
in obleBamentum in tantum vt abfque vlla laboris difficultaU 
pofsis ibi afsiduus ejfe, quinimo pana tibi potius f t , alibi quam 
ihi rnoram aliquam faceré. A l mifmo propofico dice San Bue-
naventura CWp. 3. parti. 4. pofi. med. de My[i. Theolog. Que 
cfta quietud fin diftracciones no íc ú c m ^ ni/i per magnum exer* 
€Ítmm >& laborem. 
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NUM. rof; D* cBof7av. pan. i . fitmul* amor i f Cap, S. 
fed cfma h^ c ahmdanúa munditatis conjlftit in quadam admira* 
hili dulce diñe cordis, femper tutius efl dtilttare, eo qaod diahlus 
trmsfigtirans fe in Angdnrn lucis confuevh aliqmndo hommi fi* 
milÍ4 procurare, non vt reficiat, fed <vt inficUt hominem fie occdte 
*vt fuperbiter, fe aliqmd putaret. Et ideo cum fumma dilifentia 
efe advertendum , quandocumque ubi acciderip , ¿juod fackm 
tm mentís in Deum dirigas, ne ab ipfo cor tmm vilo vwdo difce~ 
dat 9 $t fi delectan te oporteat, folo dele¿íetur in Deo. Et imc (¡ 
a Deo erit illa dulcedo * deber et intendi, J i vzro a disbolo, debe* 
ret privar i , annihilari^ vel faltem remitti* 
NUM. 106. Fran. Suare&in^.par.D.ThAih, i l . Cap. 1* 
n. i ^ . M i h i vero placer in primis perorme augmentum gratis fancti* 
ficantis fleri wifsionem: quia maioris mornenti ejl,magífque pertinetad 
'vnionem cum Deo hec augmentum quam cmne augmentum ex ten-* 
fibum ( fcHicet in revelatione mjjierium) f i non includat intenflvam 
ipfmfmet fantificamis gratis. Declara !o que dice Sai>:o Tilo-
mas i.part. qttdfi. 15. art. 6. ad 5. De la gracia ¡ntenfiva, y 
extenfiba, la incenfiba pertenece á la gloria fubílancial de los 
bienaventurados, y de que no reciban ya nuevos aumentos, y 
la extenfiba pertenece a los myflerioSj que de nuevo le ion re-
velados nafta el fin de el mundo, y por efto dice efte graviísí-
nvo Autor, que mas 1c importa al alma qualquíer aumento de 
gracia intenfiba, que todas las viísiones, y revelaciones de la 
gracia extenfiba. 
NUM. 107. loan. Gerfon de Mff* Theol. fpecul. confid, 
S. in fine. Propterea necefse efi pro dlrectione talium animarmn effe 
<viros fiudiofos in Ithris eorum qui devotlonem habmrunt fecundun% 
feientiam. Eos nih 'dominus commo?7íios velim ne citius debito dam* 
nare prafumant ferfonas devotas fmplibes in fuis affecíibus admi* 
randisy <vbi nihil adverfum vel fidei vel bonis moribus palam inve~ 
niunt: fed aut ventrentur incógnita f ib filentio fufpenfam teñen-
tes, fententiam, aut confilo peritortim examinanda remittant. Pe* 
ritiores autem funt quos vtraque infiructio reddit ornatos; vna m-
tellectus, affecl us altera , quales fmrunt Augufiinus, 5. T^ ho* 
was^  'Bonaventura, c&teromm admodum pauci, Dummodo cre~ 
dant, eis, alioquin non nifi laqueas infidelitatis fibimet adquirerent* 
& denfioribus tenebris cirwmmluti Ctícareutur* 
NUM. 
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NUM. 108. D. Thonufu^er Cap, 4. ómnibus de divin. 
mminlh. Qmd en'm efl fuperius m entihus comfaratur ad inferim 
ficut totum #d partem, in quantum fuperius perfecfe, & totaliter 
hahet , quod ab inferior i imperfette , & partkulariter habe-
tur, 
NUM. iop. D . Thom. fent, difi. 34. maft. 1. art. z. 
Sed cjuod homo illis caufis altifsimis vniatm transformatus in ea* 
mm fimilitudinem per dodum quo quis adharet Deo vn'ms fpiritus 
efi 1. Corint. 6* Vt [ic quafl ex intimo fui de alijs iudicet, & or-
d'wet non folum cognofeibilia-> fed etiam affiones humanas, & paf~ 
Jiones, hoc ptpra humanum modum efl, (¡^ hoc per fapientiA donem 
efficitur. 
N V M . 110. D . Thcm. qu&fl. vnica de virtutibus drt: 
9, in fine. Declarando como las virtudes morales preceden de la 
razón en el íipctico , dice. Vnde ft rette confideretur mVtm ap* 
petittVA partís, nihil efi aíiud qmm quadam difpofitio five forma 
figillata, CJ3 imprejfa in mi appetitiva a ratione > 
N U M . I IZ . D , Thom, 2. z. qu¿fi, 171. art. ^ Men$~ 
Frophetd dupliciter a Deo conflituitur, Vno modo per exprejfam re** 
velationem. jil io modo per quendam infiinílum, quem inttrdum 
etiam nefeientes humara mentes patimtur. De ijs ergo qm expref-
se per fpiñtum fnópheíia propheta cognofeit maximam certitudinem 
habet , & pro certa hahet quod hac funt divinitus fibi revela* 
ta, 
NUM. I IZ . D. Thom. quodlibet. art, zz. Melius ejh 
remfare prdaúontm ad quam aliquis eligitur, quam el confentire, 
wel eam acceptare9 dummodo non imponatur necefsitas a fupgrio* 
NUM. TI^ . D . Dionyf, Cap, 7. §. de divin, nominib. 
Declarado por Sanco Thomas fent, difl, zp. qu&fi, 1. art, z. 
De cfb manera, Qnia vt dicit Dionyflus divina fpientia común-
git fines primorum principijs fecundomm: quia omnis natura infe-
rior in fui fupremo attingit ad infimum natura fuperioris^ fecun* 
dum quod participat aiiquid de natura fuperioris quamvis deficiea* 
ter, 
NUM. 114. En el numero diez y nueve , fe vera de la 
relación de Philon, graviísinio Autor de la primitiva Iglefia, que 
nueflros mayores acabados de falír de la mfticucion de los Apof-
toles 
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toles demás de las dos oras de oración de comunidad> que tcnN 
an á la mañana * y a la tarde, todo lo demás de el dia ordena-4 
ban á eftár en oración, y meditación de la Ley de el Señor en 
las celdas. En el numero veinte, y en el nuínero treinta, vere-
mos efto mifmo en tiempo de San Pachomio, que por mandado 
de Dios, reformó á los Monjes noeflros mayores, por vnas iní* 
tituciones, que le embió con vn Angel. Eftos Mcnafterios anti-
guos, afsi los inítituídos por los Apodóles, como los reformados 
por San Pachomio, y Ssn Antonio, de tal manera vacaban á las 
alabanzas de Dios dentro de fus celdas, que dice Cafiano Lib. ^ 
Cap. z. inftitm. que no tenían mas de dos actos de comunidad 
para el oficio divino, que eran las vifperas, y lo que aora llama^ 
mos mayrines, y entonces íe llamaban preces nodhirnas* (qua-
mohvem exceptis 'vefpertinis noclurnifque congr&gaúonihus nulld* 
apud eos per diem publica folemnitas ahfcjue dit fabhati ~vel domi* 
nica celebra tur y id mibus hora tertiafacr& commmionis obtenttó ' 
conveniunt) y en el Capitulo quarto de el mifmo libro, añade, 
que aunque en algunos Monaflerios mas nuevos fe introduxo por 
ado de comunidad la ora, que ellos llamaban matutinal, y no-
fotros llamamos prima,y en otros fe añadieron también las otras 
tres oras, tercia fexta , y nona, eftos Monafterios antiguos de 
ninguna llanera las quiíicron admitir ni alterar en nada fu ¡nfl> 
tuto antiguo. Deniqm cum hic idem tjpus de Oriente proce¿iens 
huc vfque fncrit vtiíifsime propagatw tamen per ori~ 
entem antiquils'mis monajlerijs^m mquaquam vetuJH/simas regu* 
las Patrum njiolari patiunttír > nunc vpjue minme videtur admif* 
fus. Pero en los demás Conventos donde íe admitió, ó la pri-
mera fola,ólas decian todas pof la mañana, de manera, que 
el fin de ellas era principio de todas las obras de el Convento, 
Aísi lo dice el mifmo Autor, en efte lugar^ y San Geronymo 
tratando de nueftros Monjes de Egypto , Jn Epifl ad Eujlcchwm 
de cuflodia <virgin. Cap, i ^ . nova editione, dice: que fiempre la 
nona fe decia antes de comer. Y como nueftra Madre Santa 
Therefa , fabia por divina iluftracion , que eíta reformación era 
para renovar la regla, y vida antigua de la Orden de la Virgen 
nueftra Señora ( quer afsi lo dice ella en el Capitulo trece de fus 
fundaciones tratando de nueftro primer Monafterio de Duruelo) 
por eílo aííentó enere fus Monjas movida de Dios las quatro oras 
meno-
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menores; como Cafianó dice: que íe decían eñ fu tiempo, de 
manera, que el fin de ellas fuefle principio de todas las demás 
ocupaciones de el Convento, como oy lo vemos: y el mlfmo 
íentimiento tenia de nueftra congregación nueflto Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ , aunque nunca lo pudo aííentar en ella 
por las razones en íus lugares tocadas, veafe el numero ciento 
y veinte y nueve. 
NUM. 115. D . DionyP Cap, z, §. 4, de divln. nomin. 
hrothem ex quadam doBus ejl dlviniore inffiratiom non folum 
dicens fed, patism divina * & ex cowpafswne ad ¡pfa (¡i ita 
oportet dkere) ad indocibilem , (jf myjíicam tffortm pcrfeffm eji 
vnitionem, ^ jidem, Efto declara Santo Thomás 3. /ent. diji. 
1 (fmfh z. art, 1. qpíafí. z* Quod ex mffeéhá ciña divina in in-
tdkctum devenir, Y en la expoficion de cfte lugar de San Dio-
nifio, pone vn exemplo: Sicut autem aíiquis virtmfus ex habim 
njirtutis quam hahet in dffe&n ptrficitnr ad direcle mdicmdmn, 
de his qm ad virtutem illam pertinent. ita qui afficitur ad 
divina , accipit divinitm rettum iudicium de rebus dhi~ 
nis. 
NUM. Htigo Vittor Lih. j , de anima Cap, 49. 
Tratando de las ilufiracienes, que recibe el contemplativo en 
el rapro, ó excafis, u otra contemplación muy levantado, d ec afsi. 
Veruntamem cum sb tilo fubiimitatts Jhtíu ad nosmstipfos redimas, 
in ea veritate vel clawitate qu¿ prim perfyeximus ad nofiram me-
moriam omnino revocare non poíjumus, Et qmmvis inde aliquid 
in memoria tenemus > & quaft per médium velum, velm in 
medio mhttU videamus, nec modum cjuidem videndi, nec qualita~ 
tfm vifionis comprehendere vel recordañ fufjic'tmus. E t mirum in 
modum remini frentes non reminifeimiir, (3* non remlnifcentes reminif-
cimar dum videntes non pervidemus, t$ afpkientes non per [piel-
mus , & intendentes non penetramus, doñee iterum affurvamus ad 
ipfam contemplationem, Cafi lo mifmo dice Richardo de Santo 
Vtóor fu diícípulo. Lib. 4. contemplat. Cap, i z . ¿ k 
NUM. 117. D . Jfidorus 2. part, lib, 2. Cap, 16, T'erti-
um genm monachorum eft Anachoretarum, cjui iam emobiali con-
verfatione perfióti includunt feipfos in cellulis procul ab homimm 
confpectu remoti, mi l i ad fe prabentes accejfum, fed in fola con-
templatione Dei viventes. DG efta perfección, que avian de tener 
para 
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para paflar de los Monafterios de vida común de el defierto, que 
llamaban lauras alas Eremitas, que eftabanen mayor íoledad cer-
ca de ellos, dice el famofo Hiftoriador Cyrilo Monje in "vita S. 
Euthymtj apud Surium de zo. Jamarij, Eftas palabras. ^ 
qui in cmoh 'io ^ vitam Monaflicam exercebant, il l i c^ iú crehris, £5* 
longis fe laborihm exercmrant, ad perfcBionis menfuras tám 
pewetjerant y eos in ijs > c¡m vocmtur, cellis collocaharn. Y porque 
de eftos Monafterios de defiéreos, fe avian de poblar eftas Eremi^ 
tas folkarias, no admitían á ellos, fino los Religiofos ya muy 
aprovechados, y de madura edad , y de treinta años de vida 
aprobada en el Monafterio, y paííando por votos de los Religía* 
ios de e!. 
NUM. i i 8* D . DionyP Cap. ja interpretatio de c&leji. 
hierar. Trata, como Dios reforma áíemejan^a de íu hermoíura,los 
profcíTorcs de qualquier inftituto, íegun el fin, y blanco que les 
pufo: de el qual fe han de tomar los medios, en los quales tie-
nen por Autor, y guia a Dios. Y á efte mifmo propofito dice 
Santo Thomás z. z. cjmfl, i8ó. art. Religiofks non tenetur ad 
omnia exercitia, fed ad i l la , qu& determínate fmt ei taxata fe~ 
tmdum regulam quam profeffm tjk De manera, que los exerci-
os de la vida Rcligioía, íe han de proporcionar con la regla, ^ 
ordenarlos de fuerte, que ayuden á la mayor obfervancia. de 
ella, y no eftorvarla. Por lo qual fi la regla manda como por 
fin principal , que eften los Religiofos de dia, y de noche en la 
celda ocupados en oración , y contemplación, no ferian compa* 
tibies con ella los exercicios, que la mayor parre de la mañana 
(que es el tiempo proprio de la oración (tuvieííen a los Religio-
fos fuera de la celda aunque fueífe en la ocupación de el coro 
afsiftiendo al culto exterior de Dios, proprio de otras Religiones: 
pues faltaban a los exercios de el cuíco interior en qus Dios los 
pufo por inftituto proprio : y de el qual dixo el miímo Señor 
(loann. 4. mm* 24. ) que como Dios es efpiritu , en efpiritu 
quiere fer adorado de los verdaderos adoradores de Dios, y por 
effo nueftros Religiofos antiguos movidos de el, tuvieron tan gran 
tefon en no admitir eftos exercicios, y perferverar en el luyo, 
como queda verificado en el numero ciento y quince. Y el mif-
mo Señor, que por mano de el Profeta Elias les avia dado efta 
regla, é inftituto, los exortó en diferentes tiempos aguardarla. 
Como 
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Como qüando embio con vn Angel a San Pachormo reforma-
dor de el mifmo inftituto ynas conftituciones para el govierno dej 
íus Monjes, en las qualcs manda, que defde el a¿la común, que 
tenían á la mañana , íe recojan a las celdas, á tener oración haí» 
ta la ora de comer, como queda referido en el numero veinte, 
y de palabra dixo el Angel a San Pacomio, que porefíb les da-
ba tan poco que rezar en el coro, porque pudieflen cumplir la 
que manda la regla de cftar toda la vida en las celdas en concern^ 
placion, como íe dixo en el numero treinta. 
NUM. n p . D , D'wnyf. Cap, 3,$. i . de divin. mmlnl 
Oportet enim nos oratiomhus frimum ad Deum ftcut honi principem 
product, rrtagis ip/ipropinejuantes in hoc doceri optimjt hona cir~ 
ca Ipfum collocat* Étsnim iffe vmverfis adefl, non autem omnia 
ipfi adfmt. Ttmc autem i^fitm invocamm cajilfsimis quidem ora* 
tiomhus, £5* revdata mente, 6S* ¿d divmam vnitiomm aptimdiw: 
tune, t$ nos tpfi adfumm. Eftas tres calidades con que dice eíle San-
to , que nos hacemos prefentes á Dios para gozar de los bienes 
fobrenacurales, que el colocó cerca de fi, declara Sanco Thomás 
en la expoíicion de cite lugar, de efta manera. Sed quod oratio 
nosfaciat Deo propinquos, tria retjtdrmtur. Primo qmd fenpta* 
litas pt mmda ¿h ómnibus carnúlihus, £5* mundanis affectionibus, 
quihus illecH retrahimur inferius, £5 hoc tangit cum dicit: cajiis 
orationibus. Secundo <vt intelleéJus nofJer non ohmnhretur calígine 
phantafmatum: quod accidit Hits qui fptritualia non [upra corpora-
lia cayere volmt : propter quod etiam mpedimur ab afcenfu in 
Deum, £5* quantum ad hoc dicitur : reveUta mente. Vertió vt 
voluntas noflra per charitatem , . £5" devotionem fit ordinata m 
Deum. Et hoc ejl quod fubdit: aptitudine ad divinam imitio* 
NVM. i2o. Ya vimos en el numero noventa y ocho; 
que por particular privilegio concede algunas vezes nueftro Señor 
a los contemplativos muy ¡lluftrados el conocimiento, que era 
natural en los Angeles viadores. A l qual conocimiento dice San-
to Thomás, que pertenece ver fu cíiencia, y comprchenderla íc-
gun, que en íi fe determina, y no íegun fu exemplar eterno 
{D. Thom, de réntate qudft. 8. art. 6. Cap. (jf ¿d 1.) y añade 
Alberto M.>gno fu Maeftro fuper Cap. 6. de caleft hicrar. Qiic 
no folo conocían íu cíiencia, mas también lo que Dios obraba 
en 
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en ella, por ilümíoücíortcs, fegun fe determinaban en ellos aurt^  
<]ue no fegun íu principio > y cxcmplar eterno. Y eñe miímo 
privilegio, parece^ que concedió nueftro Señor algunas vezes, á 
nucflra Madre SANTA THERESA DE JESÚS j y á nueftro Gloriofo 
Padre SAN JUAN DE LA CRUZ , para que por efpccics íiifufas pro-
porcionadas piidiefícn conocer lo que Dios obraba en fus almas,y 
darnos tan particular j y difiinta luz de ello, como nos dierort» 
NUM. I Z Í . D . i - fwt. dijl. í^, qmp. í. ar. Gta~ 
tía frincifaUter dúo fatit in mima. Primo emm ferficit ipfatñ 
formallter in cjfe fpiritudi, fecundum quam Deo fimilatm , vndé^ 
vita mlm& dkitur* Secundo pepjicit éam ad opus, fecmdum 
mod a gratia emmant virtuteí % ficut vires ah ejfentia : quia non 
potefl e/fe operatio perfecla nifi progrediatur a potentia perfecta per" 
habitum. De cfta renovación á lo divino, trata mas en particu-
lar i z . quxfl. n o . &rt. 4. y perficionandofe la eífenciá con la gra-
cia íe pcrficionan también las potencias con las virtudes. £h¿ia 
in gratia comndd, funf ^virtutes ficut in origine per moduw ¡ qno 
diverfi radij ah eodem corpore procedunt. Idem Z. fent. dijl, %6. 
i . ari\ 4. 
NUM. t i l . D , Cjnllus relatus ah Ahhate loachirn ii i 
concordia n o v i ^ veteris tejlamenti Cap. 6^ Tratando dé éfta 
reformación, y de fus cxccllcndasi y que fe ha é t eftender i 
mari njfque ad rnare > & a fiumine njfque ad términos orhh térra* 
rtm , dice pera efle lugar. Eütollentur ddhuc aliqui ex hls qui v i* 
dentar ejfe flrenui ad certamem vt ftent in Yegno Ecclefu pro patre 
fuo\ fea non obtinehmt, quia non erit ddhud nécejfe regnare Ordi* 
nem velle in die pacis. Sed magis opoftebit íieligiofos trdnfiré in iU 
lum ordinem, qui defgnatus eft in Salómone. Student autem cvntetn* 
plationit&paci. Efta ha de fer nueflra miliciai hafta que venga Elias-
veafe el numero ¿. 
NUM. 11^ í ) . ahornas 1. fent. dlfi. t é . qmfi. t* art. 
4. Sicut ab ejfentia mim& fluunt potentia ah ipfa ejfentialiter diffe~ 
rentes ficut accidens a fubieBó i & tamen omnes Dnimtnr m effen* 
tia anima, vt in radiee : Ita etiam a gratia efl perfeffio eJfentU, 
0 ab ea flmnt virtuteS, qn& funt perfecliones potentiarum, (¡f ah ipfa 
gratia effentialiter dijferentesjn qratta tamen conimetz ficut in fuá 
origine ^  per modum quo diverfi radij ah eodem corpore lucente pro* 
cedunt* 
r . NUM. 
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y¡vu: 124. T). Thomas de <ver¡tMe qu^fl, í t : art. 8. ad 
Ú Prophetia ínter dona Spiritus SmBi comftitatur ratione luminis 
Prophttici, quod qmdem 4 Deo infundltm immediate quamvis 
e'ms congruám nctyúoncm cmperetur mintjlermm Angelo* 
rum. 
Nvu. 1^5. T>. 'Themas z, K qusfl. 85. art, 4. WÍ xl 
JMortui ea q^a in hoc mundo aguntm, conpderata eorum naturali 
condktom , non cognofcunt , t$ frtdfue interiores motus cordis. 
Sed heatis, Gregoritos dicit, in verbo mmifeflAtur Ulnd, qmd 
decet eos cognofcere de eis > qu& circa nos égmtur % etiam qmntum 
ad interiores motus cordis. Máxime mtem excellenúam eorum de* 
cet, vt cognofcant petit iones ad eos fa&és vel voce Úii cor de. E t 
ideo petitiones qaas ad ees dirigimus Deo manifejiAnte cognof-
cunt. 
NX?M* 116. D . Amhrof. in Hexamer. Capit. l y . L ik ^ 2 
funda en la ley natural, que en las congregaciones no fe han de 
perpetuar las prelacias, ni ocuparlas por tiempo largo; y que en-
tre Prelados j y fubditos, aya igualdad en los travajos, de mane-
ra, que no manden fiempre vnos mifmos, fino que los que por 
limitado tiempo han fido Prelados > buclvaft luego a fer fub-
ditos. Pondera mucho, que defpues que la ambición entró en 
las congregaciones procurando ler vnos fiempre Prelados, y te-
ner á los otros por íubdkos , fe hacen los travajos de ellas 
peíados, e infufribles a los fubditos, y los Prelados fe hacen de-
fapiadados: Quia iugis Lbor avertit ajfecíum, (jf continua, & 
diurna potentia gignit in folentiam. Entre los danos de el amor 
de el mandar, pondera gravemente San Gregorio Nacianccno 
oratione 14. que aquellos folos aprueba por beneméritos, que Ic 
apoyan: y a efte propofico dice: QmCquis efi, qui ita afficeris, 
aut verim loquar amentifsime, hic tibi hejlerno die pius erat: 
quonam igitur paóío hodie imp'ms eji , cum nsc verbo, nec re quid-
quam v i l addiderit, vel detraxerit, fed in eadem fdei fententia 
hmat, eundem aerem exhalet, ijfdem oculis eundem folem infpiciañ 
A t etiam hodie Ubi di no fas * feortator tibi efl, qui hodierno die 
Jofeph erat, (jf ludas hodie, W Caiphas, qui heri Eliss, aut 
loannes. Hoc enlm venit ex eo , quod ob immicitiam facite decipi' 
mur, & libenter ómnibus omnia concedimus hac lege* & condicione, 
*vt nobifeum infaniant. 
NUMJ 
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NUM. IZ7* Fhilo in libro quod otoms prohüí liher, tra-
tando de los EíTcnoSj que conoció al fin de el teftamento viejo, 
dice. Seniorihus tumores dehnam curam i honorem , reverentiam 
exhihtnt tmqmw gsrwani filij, lahmtcm eomm ¿tatím falcUntcs 
modis omnihus tam confdijs quam minifterijs. E l miímo Auror in 
/ib. de vita contemplativa cracando de los miGnos Rclígioíos en 
la primitiva Igkfiíi jy de los oficios de aderezar U coniidá,y íer vir á las 
niefas, dice. Non enim cjmbusiihet ingenuh delegatur id ofjicmm% 
ftd habito delecta ex omni fodalitatis hti'ms iuventuts. H i tanquam 
germanifilij libenter > & certatim mimjirant haud fecus > ac pAren* 
tibusj>ubíicis,hdnc corimnüiomm arcíiorem dmmtei o^ixmfúnzúinis. 
NUM. D . Tbom, 3. fent. difl* 5^ qmjh l . art, kü 
msfl, 1, ad i> Procedit enim fapier/íi£ donum ad qn^ndam Dei* 
formem contemplatiomm, Cí3 quodammodo explicitam articulortimi 
qu& jides fiib quodammodo in voluto tenet fecundum humantm mo* 
áum. 
NUM. i2p. D* T>ionjf. Cap. 7. §. contemplativas de CA* 
hf> hier, Commmicant autem leftm, non m ima^imbus facre fittié 
formapive figurant Deifícam fimilitudlmmy fed vt ven ipfi appro* 
limantes in prima participatione fdenfu Deifcum eius lumem ^ vt 
pofsibile ejl9 commmicant 3 in prxoperatrice virtute deificis ipfius 
humanis virtuúbus. 
N u M* 150* T>. I)ÍQnjf. Cap, 4. §. fh autem de cáleft. hie* 
rar. Si autem quis dixerit, & inde immediaü fuiffe quibufdam 
Sanfíorwn Theophanias (hoc efl vifwms divinas) difcat ex hoc fa~ 
pienter ex facraúfsmis eloquijs, quo modo hoc quidem quod efl Dei 
occultum nemo vidit , ñeque videhit. Theophanis autem SanBis 
faníla fmt fecundum decentes Deum perqué quafdam facras <vi*í 
denúbus proportionalmm vífionum manifefiationes, Efto dice Sast 
Dionifio: y aísi la decencia de Dios > como ja proporción de 
las feoiejan^as, con lo que reprefentan, fe halla en eftas, que 
llaman expreflas, ¿c las qualcs dice el miímo Santo, que aun-
que fon proprias de los Angeles, y para noíbtros no conocH 
das, e inefables, que algunos fe concedieron, pero á aquellos 
íolos , que fon femejantes á los Angeles, D ; Dionjf. , Cap. 
1. §, j5 de divin, nomin. De efta negociación dice también 
San Gregorio Lih< z< homiL 14. fuper Ezjtch, Qfatmd'm 
in has carne mortali vivltur , nullus it4 ¡tt contemplationis 
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TvirtHft proficlt * vt h ipfo iam in drcmfcrtpto {ttmims éfitk mm* 
tis owhs in jig¿t\ fed quidquU de tilo modo xonfmhur non ejl 
ipfe, fed fuh ipfo ejl. Y lo mífmo dicen otros muchos Sanros, 
fundados en lo que dice la Efcriptura, JExod* 33. mm. tm Non 
mim videhit me honw* t$ vivet^ t$ loan, ti mm. 18. Dmm m-
mo mdit vnqttam, y de reglas tan generales de la Efcriptura nin* 
guno puede hacer excepción fin lugar expreíío de la mifma Ef-
criptura. 
NUM. 151. Thom. 2. fent. dijl. 23. qu¿fl. 1.. ¿rt. 1: 
Declarando la contemplación de el Angel viador, dice* Angelus 
tognofeens ipfhm lumen natura fuá > qmd efi fimilhudo luminis in* 
€í»¿ati, Dettm videbat. Y poco dcfpucs añade, que á cfta contem-
plación, que es natural al Angel, y fobrenatural al hombre, ele~ 
njatur homo per gmtUm etiam pofi jlatum tulpa, ficM etUm in v i* 
ris contempUtivis patet, c¡m reveUtiones divinas merentur, & muí* 
to ampíius fuit in primo jlatu per gratiam origina lis mjiitia. E l 
mifmo Santo de veritate íjuaft. 18. art. 1. ad í% declara efla con-
templación de Adán en el primer eftado, diciendo: Homo in fia* 
tu innocenUA indigehat medio ad togmfetndum Deum: quia per 
bliqmd fpirituale lumen menti hominis influxum divinitus, quod 
erat quafi fimilhudo exprejfa lúas increaU, Deum videhat. Y Sai\ 
Dioníio, Cap. 1. §. 3. de dhvin* nomin. haciendo mención de ef-
tas comanicaciones divinas, á modo de Angeles ^ concedidas á 
los grandes contemplativos > femejantes á los rnifmos Angeles, 
dice : Sed, CJ* fandarum virtutum Ahgelis convenientes -VnitioneSy 
five immifsiones, five fufeeptiones fuper ignota* 0* fuper clare ho* 
nitatis, ineffabiles, ignota fmt nobis: inerunt tamen ¿íliqui* 
bus homnibus, fed illis fells, qui digni habiti funt ipfis jingelis. 
Veafe el num. l yz . 
NUM. 132. D . Gregor. lih. 8. moral. Cap. 14. infine. 
A d contemplandum quippe Creatorem homo conditus fuerat, vt eius 
femper fpeciem quareret, atque in foliditate illius amoris habitarety 
fed extra fe per inobedientiam miffus * mentis fuá locum ferdidit: 
quia tenebrofs itineribus fparfis ab iñhabitatiom veri luminis elon-
gavit. 
NUM. 133 . Ifaiasc. 1. n. l ^ Etconvertam manum meam 
4dte,& excoquamad purum feoriam tuam>t$ aufersm omnejlan-
numtuum>& reftituam iudices tuos vtfuerunt prius, & confiliar'm 
tus 
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iuos fícut antlquítus'. pofi fue vocaberis Cidítds iujii, fidetis} 
Por los Juczes, figñificó en ícntido cfpiritual las potencias natu^ 
rales, con que juzga de las cofas a fu modo: y por coníejeros 
los dones divinos> con que es iluminada á lo íobrenatutal, y en 
lo vno, y en lo cero íignificó, que quedarían refticuydos en la 
pureza, y perfección, que túvola naturaleza, quando fue cria-
da, afsi la Imagen de Dios, como la femejan^a divina* aquella 
natural, y efta gratuita, como declara Santo Thomás opuft. 6U[ 
in grad¡4 IÓ, smoris, 
NUM. 1^4. Hugú ViBorinus Uh. 1. de facra. par. 6. Capí 
Homo nevit m primo flatn Creatorem fmm non ea cogmtionci 
M é firh auditH folo percipitur, fed ea quA intus per infpirationem^ 
mniflratur, non ea qua Dem modo a credemibus ahfeñs fide qua-» 
ritury fed ea qua per prsfenttam contemplationis mamfejlius cerne* 
nebatur, quia habebat omlúm contemplationh ¿pertum, Efta prc-
fencia declara Santo Thomas de la iluminación de el don del 
fabidaria in z, z^q^djl, art* 1* ad i* como íe abre efte ojo 
de la contemplación , para iluminación divina , y reformación de 
gracia, dice San Dionifio aísi. in cap, 4. $. 4. de dhirt. nom. Lu* 
Píen intelligibile omnem ignorantiam, t$ errorem expellit ab am¿ 
mabus, qmbus ingienituri & mis fmul fanclim lumen tradhi & fáx 
tellecíuales ipfamm oca los mundat a circumpofita ipjis fece ex ignoran* 
tia, & movet, (S> aptrit multa gravitáis tenebramm comlufos. 
NUM. 1^. La paz habitual de que goza el alma cort^ 
templatíva en eftado de perfección i fe ha de entender como lo, 
declara Santo Thomás 5. fent. difi. 18. qmfi. 1. aru 4. quaft. ¿¿ 
diciendo 1 Aptitudo patisndi non tollitur in natura humana per m 
quod per gratiam reformatur , cum ftt pafsibilis, quamvis refor^  
metur in potentes q^Ántum ad aftas perfonales per gratiam , mii 
tamen reformatur quantum ad naturam nifi per glériam > qu>& omi 
nes defecíns naturd tollit. 
NUM. D . Wtoñfi l i part. Mají. $4. art. r. Jríac 
mtem fuit reBitudo hominis dtvinitus injlituti in primo fiatu , ^ | 
inferiora fupsrioribtis fubderentur,(jí fuperioraab inferioribus nouim~ 
pedirentur. Vnde homo primus non impediebatur per res exteriores k 
c la rad firma contemplationeintelligibtl'mm effecímm>qms ex irradia* 
tione prima veritatis perfíciebattflve naturali cognitione^ fwe gratuita 
NUM. 1-37. JD.^  T h m , z. fent. dijii z ^ qu&Jl. % art. U 
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if<¿ 3. IntdUcít4$ nojítr ' indiget phantafmatequod efl ohieBum ems 
in duobtts, fcilicet in accipiendo fcimtiam fecmdum motum qui efl 
a rebus ad animdm , in circumponendo illud quod apad fe te-
net phantafmmbus * fecundum motum , quod efl ah anima 
ad res, Dico ergo quod Intelleñus Ad& in primo flatu non 
¡ndigehat phantafmate quantum ad primum modum , fed quan-
tum ad fecundum. De lo tniícno trata de veritate quáfl. 18. 
^fb.^v¿^ ¿¿moílT oififiá *\Lia :^> omoa , g t¡Si& y t \utw-n 
NUM. D . Thom. i.fjmt, dijl. 17. qmjl. %% art. t. 
Cu m acíus proportionetur potentia operativa, fcut ejfeffus proprU 
caufá, impojsibile efl intelligere, quod aóíus perfeftus in bonitatt 
fit a potentia non perfeéía per habitum. 
NUM. 139. D . cTbom. de verit. quafl. 10. art. In 
cognlúone qua mens noflra cognofcit Deum , ipfa mens Deo con-
formatur , in quantum cognofcens Deum 'verbum fuum gigniti 
(tf ex vtroque procedit amor : fie Pater feipfum dicens Ver-
bum fuum genuit ab aterno > & ex vtroque pocedit Spiritus 
Sancíus* 
NUM. 140. D . Thom. 3. fentent, diflint. qu¿fl. %! 
art. z. qmjl. 1. Aliquando apprehenditur ipfa ejfentia rei per fe 
ipfam : t$ hic efi modus apprehendendi a fubflantijs feparatis, <vn-
de intelligentu dicuntur, Aliquando vero ad intima rei non perve-
nitur nifi per circumpofita y quaji per quídam oflia -. i ^ hic efl mo' 
áus apprehendendi in hominibus, qui ex effeílibus 3 proprietatibus 
procedunt ad cognitionem ejfentid rei. 
NUM. 141. D . Dionyf. EpifloL ad Titum ante médium. 
Tratando de las figuras ^  y femejancas, que proceden de la fabí-
duria divina , íignificativas de myfterios eícondidos, dice afsi: 
ISlon enim ¿flimamus apparentes compofitiones pro fe ipfis ejfe com-
pofit as 0 fed efe prapofitas multis caufa fecretd, mvifibilis fei* 
entis , Idcirco velata , ne profanis fierent pervia qua facratifsima 
funt , [olifque veris ac legitimis fanciitatis amatoribus aperta 
paterent, quippe qui puerikm omnem fenfum * atque imaginem 
facra figna difcutiendo de poner en t > df fmplicitate animi, & con-
templativd ratione virtutis ad fmpíicem illam atque omnino mi~ 
rabilem , & fupereminentem fignorum veritatem penetrare fujji-
cerent : non enim hifloriam habtnt vacuam , fed vwificam per-
perfectionem. Oportet igitur 9 kos omijfa de hifee opinione 
vul-
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vulgcirí ¡ntra facra ft?na tota intsnUone penstrars ¡ ntqu} ftd dehU 
to honorc frivati > mm fint divinarum figúrarum germina > exp re* 
Jioves atqtte forma¡ac fecretifsimomm excellentium qtíe fptamlortm 
evidentes imagimSé 
- N U M . I4Z. D . Grtg, Lih. z^. Cap. 15. Móralium. con* 
tmpUtiva anima omnes imagin t^tones corpóreas fihi obviantes dif-
0titf £5* cordis oculum fgere in ipfo radio incircmfcript& Itscis inten~ 
dit y £5* fammopere invigiUt, m cum veritatem qmrit, eam imagU 
nMio circcinfcriptéi vifioms illudat, mnffafque ¡Jbi obviantes ima± 
gines Yefpuit. QMta enim per illas infra fe Upfa efl >fme illis fupra 
fe iré conatur. rt 
NUM. 14^. D . T'hom, de veritate quxfl. z6. art. 1. Tra-
tando de el efedro, que hace en las almis el fuego de el purga-
rorio, dice. Ignis ergo corpóreas Ule agens vt injlrímcntídm divmd 
mjlitia facit aliqmd fnpra virtntem natura fti& fcllicst animam de-
tinere, vel ligare, Et fe patitur anima ab igne corpóreo Uto, pro-
ut dicirnus pati cmne id quod impeditm apropria attions , vel ab 
Mió fibi competenti* 
NUM. 144, D.Diomf.Cap. 15. reliquns de edeft, hie¿ 
tar \ Tratando de los gdzas de los bienaventurados, y de el com-
bite perpetuo de fuavidad, y alegría ^ que les haec Dios. En el 
Cielo, dice. ín cuius Dciformis Epulatioms, Qf incfabilis UtitU 
panlclpatlone fepe úBi funt % viri Sanóti per deificos divinarum 
illumlnationuw (uper adventus. 
N U M . 145. X). Thoni. i . part. quaft. i z . art. 6. InteU 
le&us plus participaos de lumine gloria perfeciius Deum videbit. 
Tíus apttem psrúcipahit de lamine gloria qtsi plm hahet ¡ti chánta-
te, Vnde qm plus habebit de chántate > perfeciim Detm videbit, 
beatior erit. 
NUM. 146. D . T'hom. de vnione verb. incarn. art. p 
confderandum tamem quod virtus qm eji aBionis princip'mm, ab 
alia [uperiori virtute moveatur, operaúo ab ipfa procedens non fo¿ 
lum eji aóíio, fed eúam pafsio, inquantum feilicet procedit a vir-
tute i qm a fuperioñ movetur. Y en otfá parte declara cño, coní 
el exeaiplo de lá fierra, qac tiend dos operaciones? vna, que 1c 
compete de fu naruraleza, qué cortar el madero , y otra ett 
quanto es movida de el ártifice, que es cortar por linea derc-
dM^vtó ' t . ^ ^ W - W & ^ W t t H *ttt ik*k% vV^ti h\y f \ hkvjüli 
NUM* 
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NUM." 147. D» Thom. 1. % qtiaft. 17]. Wñ 2. ad z. 
Vifio ¡ntdleílualis non fit fccundum aliquas flmilitudmes Corpora* 
les, (jf mdhiduales, tamcm fecmdum aliquam intdligibilem 
fmUhudinem, Y que efta íca mas eficaz j que la imaginaria, lo 
dice, i z . qu&fi. Iffi art. 7. 4p. 8. en eftas palabras. Res tamo per* 
feBms apprehenditur per aliquam fmüitHdinem, quanto fimilitudó 
e(i magis immMerialis, £5* ahjiraUa, 
NUM 148. D . cThom, 2. Z. qm/l. 17. art. Manevte 
autem hoc ftatti natmalis hahidudinis aufertur ab anima ¿cítíalis 
converfio ¿d phantafmat*, & fenftbilia, ne impediatur eius eleva-
tio éd id quod excedit omnia phantafmata* 
NUM. 14 .^ D . Thom, qudft> vnica de virtut. art. 
Homo non foíum ejl Chis terrem Civitatis, fed eft p¿rtkeps Civi* 
tatis Cálejiis Hiertífalem, cuius Rector ejl Dominas, (tf Ctves A n -
gelí , f¡¡ Santi omnes, fwe regmm in gloria > qmefeant in pa-
tria , fwe adhuc peregrinentur in tenis. A d hoc autem qaod homo 
huius ChitMtis fit particeps non fufick fuá natura, fed adhuc ele-
uatur per gratiam Dei, Nam manifejlum eji quod 'virtutes illa 
quA funt hominis inquantum ejl huius Civitatis particeps > non pop* 
fmt abeo acquiri per fuá naturalia. Nec cmfantur ab aílibus 
nojlrts, fed ex divino muñere nobis infundmtMr. Virtutes autem 
quA funt homines in eo quod eji terrena Civitatts particeps* non ex* 
cedunt facuítatem humana natura > runde eas per fuá naturalia ho-
mo potefl acquirere, $ ex acíibus proprijs. De efto mifaio tra-
ta, zz. qmji. Ó3. art. z. vir. y como fe dirpone el hombre, 
para recebir las virtudes, que le hacen, Ciudadano Cdeñial, lo 
vimos en el numero cinquenca y tres. Por todo lo qual con mu-
cha propríedad, llamó nueftro Samo Padre, en la deícripcion de 
el Monte de la Perfección, caminó de efpirícus imperfetos á la 
oración exercitada con los aftos de la razón, que aunque apro-
vecha para el concierto de la vida natural, no íe fube con ella 
al Monte de la Perfección en vida fobrenatural , fino por 
la oración obfeura, e indiflinta de luz de Fe , que es difpoíi-
cion fobrcnatural , para el augmento de los dones infu-
fos. 
NUM. I JO. D. Thom. 3. fentent. diflint. fft qmfl. r. 
art. z. qmfl, z. ad 1. Homo inquantum ejl contemplathus, efl 
aliquid fuprahominem: quia in intelleffus fmplicici viftone cotinua* 
tur 
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tttr homo fupermihm fuhflantijs > qua intelligentU vil An*eli 
dkmtur. 
NUM. i f i . D . Thom. de writ. ¿¡HAJÍ. to, ¿rt. f. Ra-
tiomn imapnls fmilttudo perficit , non autem cju&lihet fímilitíi* 
do ad rationem imagims fuficiens invenitur, fed expreftfstma Jim 
militado , ferquam aliquid reprefentátur feundum 
rationem f m ffecieu 
TA 
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CAPITULO PRIMERO. 
E quantos figlos aft* 
tes, anuncio nuef-
ero Señor ertaRe-
rormacíonj y eli-
gió en el nueílro 
á Santa Therefa, y al Santo 
Padre San Joan cic la Craz, 
para darle principio* fbl i * 
CAPITULO IL 
De la Patria, y Padres de na-
cftro Ssnto Padre San Juan 
de la Cruz , y quan tem-
prano comentó á íer favo-
recido de la Víreetí nueftra 
Señora. Fol. 10* 
CAPITULO IIL 
Que por la devoción, que te-
nia á la Virgen nueftra Se-
ñora , tomó el Habito de 
fu Orden, y el buen exem-
plo, que dio en fu novicia-
do- Fol. I J . 
CAPITULO ÍV. 
Como fue á eftudiar al Colle-
giodefu Orden de Salaman-
ca, quan exemphr fue alli 
fu vida, y quan frequente fu 
oraciom Fol. 20. 
CAPÍTULO V . 
De lasprifiieras difpoficicnes pa-
ra fundar Conventos de Def-
calcos, y como nueftro Pa-
dre San Juan de la Cruz, 
fue á Medina j donde cftaba 
N . Santa Madre. Fol. ¿4. 
CAPITULÓ VI. 
De la elección ^ que Dios hizo 
en nueflro Santo Padre San 
Juan de la Cruz* para pri-
mer Defcal^o de efta Refor-
mación , y corno lo difpu-
fo para eíia, nueftra Santa 
Madre. Fol. z8. 
CAPITULO VII. 
Con que medios fe diípufo nuef-
tro 
C A P I T V L O S . 
tro Santo Padre San Juan 
de la Cruz , para dar prin-
cipio acertadamente á la Fun-
dación de Religioíos Primi-
tivos, fol. 35. 
CAPITULO VIIÍ. 
Como fe comentó á tratar de 
la Fundación de Fraylcs Pri-
mitivos, y fe facarotl las l i -
cencias para ella. fol. 38. 
CAPITULO IX. 
De la fundación de el Monaf-
terio de Durucloj principio 
de los Deícal^os de nueftra 
Señora de el Carmen, cuyo 
primer habitador fue nneftro 
Santo Padre San Juan de la 
Cruz* fol. 45* 
CAPITULO X . 
Donde fe deferive el edificio^ 
y adorno de el Monaflerio 
de Duruelo v planta funda-
mental de el Carmelo reno-
vado, fol. 47. 
CAPITULO. Xí. 
Que en efte primer Monaftc-
rio fe abrazó la obíervancia 
rigorofa de la regla primi-
tiva , la excelencia de cfta 
regla, y los primeros obfer-
van tes de ella. fol. 
CAPITULO XIÍ. 
Como iba nueftro Señor per-
ficionando el eípiritu de nu-
eftro Santo Padre, y defpo-
jandolc de las ropas de el 
hombre viejo, para vertirle dd 
fus reíplandorcs. fol 57* 
CAPITULO XIII. 
De algunas mercedes, que nupf-
. tro Señor le hizo, defpucs 
de efte dcfpojo , como por 
diípoficiones de la vnion di-
vina, fol. 6t> 
CAPITULO XIV. 
Como fue levantada fu alma a 
la vnion divina i y de los in-
comparables bienes, que etl 
ella comunicaba de la fuma 
bondad. fol. 66. 
CAPITULO X V . 
Como le comunicó el Efpirí* 
tu Santo el don de Maeflro 
de la Sabiduría de el Cielo, 
y con que aprovechamien-
to la enfeñaba á fus difeipu-
los. fol. ó 8 ; 
CAPITULO X V L 
De el heroyco exemplo, que 
daba en Duruelo á los Reli-
giofos en todas las cofas de 
rigor, y obfervancia primi-
tiva, fol. 74. 
CAPITULO XVII. 
De la fundación de RclígiofoS 
de Paflraná, y translación de 
la de Duruelo á Man^era^ 
y jornada de nueftro San-
to Padre San Juan de la 
Cruz á Paftranaj á dar for^  
liia Primitiva á aquel Novi-
ciadoi fol. 7^ 
CAPITULO XVIII. 
De otra jornada, que nueftro 
Santo Padre San Juan de U 
Cruz hizo á Pañrana, á mo-
derar 
fol. 83. 
TML 'A 
¿cñt iói cxccflbs de fervor, 
que alli avia, y como aílea-
tó fegunda vez la vida pri-
mitiva en aquel Conven-
to. 
CAPITULO XIX. 
Como fue a informar en la vi-
da primitiva á nueftros Rclí* 
«iofos de el Collcsio de A l -
cala , y como los difponia 
con la humildad para la con-
* templacion. fol. 8p. 
CAPITULO XX. 
Como fue por obediencia á fer 
ConfeíTor de las Monjas de 
la Encarnación de Avila, á 
inftancia de nacftra Madre 
Sant^Thereía. fol. p j . 
CAPITULO XXI. 
Por quantos caminos exerclta-
ba la charidad con las Religío-
fas de la Encarnación para 
llegarlas á Dios, y quan bien 
íe lograban fus diligencia-
as. fol. p8. 
CAPITULO XXII, 
Quan exempbr fue la vida, que 
hizo en Avila , y quan vcil 
fu comunicación á las Rcli-
giofas,y fcglares. fol. 103. 
CAPITULO XXIII. 
Quan favorecido fue en cfl« 
tiempo de nueñro Señor, 
con illuftracioncs divinas i y 
y comunicaciones celeftia-
les. (óhhépi 
CAPITULO XXIV. 
Como fue levantado fu efpiritu 
D E LOS 
al modo de ios Ángetes Via-
dores á mufica celeftial de la 
concordancia de las criaturas 
con fu criador. fol 113. 
CAPITULO X X V . 
De las beroyeas virtudes de nu-
cftro Padre San Juan de l i 
Cruz, y quan illaftrado eflu-
vo en la Fe. fol. 116, 
CAPITULO XXVI. 
De la firmeza de fu efperanca, y 
quan íuperior fue á los grados 
comunes de ella. fol. 122. 
CAPITULO XXVII. 
De la virtud de la charidad, 
perfección de la vida chrif-
tíana, y quanto ¡llüñró el al-
ma de nueñro Santo Pa-
dre, fol. I2Í?. 
CAPITULO XXVIII. 
De algunas calidades de perfec-
ta charidad , que rcfplan-
decicron en nueftro Santo 
Padre á modo do Sera-
fin, fol. 134. 
CAPITULÓ XXIX. 
De quan abraíado eftuvo fu ef-
piritu en el fuego de Chari-
dad, en que arden los Sera-
fines, fol. 137. 
CAPITULO XXX. 
Que la charidad luminofa de 
nucílro Padre San Juan de 
la Cruz, era tan intenía en 
el efpiritu, que comunicaba 
algunas vezes fu rcíplandoral 
cuerpo. fol. 142. 
CA-
CAPITULOS, 
CAPITULO X X X I . 
De fu Charidad illaminariva eoñ 
que á modo de Sifafín illú-
niinaba i y cncendia, á otros 
en el fuego en qué él ai> 
día. fol. tjfii 
CAPITULO XXXII . 
Quan píovechofámenre excN 
citaba la charidad de lo5 
próximos, de que reíultaban 
convcríiones muy exempla-
res. fol. i j j i 
CAPITULO XXXIII. 
Qüáíl gran Maeftro fue de lá 
vida eípirirual, y quan acer-
tado conocimiento tuvo de 
los caminos de ella , para 
guiar las almas á fu perfec-
ción, fol. i^84 
CAPITULO X X X I V . 
De el don particular, que tu-
yo de Dios j para dcfpenar 
-r. almas muy trávajadascoddi-
. i jficultades de cípiritü j ó át 
conciencia. fol. i6 t . 
CAPITULO X X X V . 
Quan fingularmcntc fue illuf-
rrado de Dios^ en la gracia 
de difericion de efpiricus, pa-
ra apartar la luz de las tinie-
blas, fol. 1Ó7. 
CAPITULÓ X X X V I . 
Que en el govierrio de las al-
mas contemplativas, huía da 
dos eñremos,con que algunos 
Maeftros cfpiíituáles ^ abren 
la puerta a engaños de el 
Demonio- foL 173. 
CAPITULO X X X V I I . 
De otros efedos de la char}* 
dad de nueftro Santo Pa-
dre, cort qué focorria á la$ 
neceísidades de los proxi-
hios. fol. ISOÍ 
CAPITULO XXXVÍIÍ. 
De la virtud de Religión con 
que Dios es venerado , y 
quan aventajádo fue nueftro 
Santo Padre en todos los ac-
tos de ella. fol. 184. 
CAPITULO X X X I X . 
De quan illuítrados actos dé 
la virtud de Religión excr-
citaba, acerca de el Myftc-
rio de la Sandísima Trini-
dad, fol. iS& 
CAPITULO X L . 
l )é el entrañable amor , qué 
nueftro Santo ¡Padre tüvo i 
la Sagrádá Humanidad dé 
Chrifto j nueftro Señor , y 
quanto fe enternecia con fu 
taemoriá. fol. i y u 
CAPITULÓ XLI . 
De la incomparable devocloílí 
y reverencia, que tuvo al 
inefable Myfterio dé el San* 
tifsimo Sacramento de el A l -
ta r, y quan favorecido fue dé 
nt Dios por eftecámino.fol.ipyi 
'\J CAPÍTULO XLIÍ. 
Quan tierna fue la devoción, qué 
nueftro Santo Padre tuvo álá 
Virgen nueft ra Señora,y qüáii 
myfteriofaáladefu Immácu-
lada Concepción; foL 200* 
CA-
T A ^ L A T>É LOS 
CAPÍTULO XLIII. 
Quan cfor^adamcntc ¡mito la 
vida de Chrifto, y b figló 
con fu Cruz , en la afp«re-
za corporal, y negación de 
cfpiritu. fol. zoy. 
CAPITULO XLIV. 
De fu abftinencia, y como hu-
yó en ella la vana eftima-
Di cion de coía rara ajuftando-
la á la razón , y al me-
dio virtuofo, que ella aprue-
ba. í31. ZII» 
CAPITULO X L V . 
Quan provcchofamsnte orde-
naba la alpereza corporal, 
á la mortificación cfpirícu-
aí de apetitos , y pafsio-
ncs. fol. Z14. 
CAPITULO XLVL 
De el gran amor que tuvo ala 
virtud de la hiimildad,y como 
la exercitaba en los gíeclos 
muy d¡íicu!tofos,y coDCiarios 
ÍÍ á ella. ^ íol. z i ^ . 
CAPITULO XLVII. 
Dé otros aftos exemplares mas 
comunes de la humildad de 
N . S. P. fol. 2Z5. 
CAPITULO XLVIII. 
De la ¡Huñrada prudencia de 
naeftro Sapto Padre,- y quan 
provechofamence la exercí-
taba. fol. ZZ7. 
CAPITULO XLIX. 
De la virtud de la juftícia , y 
como refpbndecio en nu-
cñro Sanco Padre, con vna 
/ 3 
rara, y pfivlligiada innocen-
cia, fol. Z 3 X 
CAPITULO L. 
De fu prfeíta obediencia, y quan 
promptafue,la que tuvo alas 
mociones, c infpiraciones di-
vinas, fol. Z38. 
CAPITULO LI. 
Quan obediente fue i los man-
datos de ios fuperiores, aun-
que por obedecerlos aventu-
' turafle la falud , y la vi-
da, fol. Z41. 
CAPITULO LII. 
De la fortaleza invencible, con 
que á imitación de Chrifto, 
t i toleraba por fu amor los tra-
bajos, y dolores, con aver 
fido muy grandes, fol. z^1 
CAPITULO LUI. 
Quan felizmente fue enriquef' 
itTi cido de la celeftial virtud de 
-ib laCaíHdad eníu primera her-
sb mofura. fo!. z j i . 
CAPITULO LIV. 
De algunas batallas, que nuef-
tro Santo Padre tuvo en de-
£Í;rfenfa de la Caflidad, y de fa 
gloriofa viftoria. fol. Z57. 
CAPITULO LVÍIS 
Que en vida pegaba Caftidad 
con fu preícncia, y en muer-
re la conlervaba con los me-
dios de íu devoción, fol. zó i . 
CAPITULO LVI. 
De la eftrecha pobreza de nu-
\L cñro Santo Padrc^mitadora-
de ladcCUriílo. > .iejfo!. 264. 
CA-
C A F I T V L Ó S : 
CAPITULO LVII. 
Que la perfección de las vlr-
* tudes de nucftro Santo Pa-
dre , excedió el modo co-
mún de el deftiefro \ y fs 
acercó a la perfección dd la 
patríai, fol. 169, 
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CAPITULO PRÍMEÍIO» 
E algunos fuceílos, que 
huvQ en efte tiempo^ 
entre las dos Congre-
gaciones de Calcados, y Def-
cal^os» de nucflra Orden, 
que amenazaban á nueftro 
Santo Padre. íoL zjp 
CAPITULO II. 
De vna junta, que íe hl^o de 
Dcfcal^os, en eíle tiempo, 
para remedio de los daños, 
que los amenazaban , y tra-
tar de otras cofas conve-
nientes a fu Congregaci-
ón, fol. 277. 
CAPITULO IIL 
De la priísion de nueftro Padre 
San Juan de la Cruz, por 
los Padres Calcados, en Avi -
la , para llevarle á Tole-
do, fol. zSié 
CAPITULO IV. 
De las diligencias, que fe hi-
cieron en Toledo con nuef-
tro Padre San Ju^n de la 
Cruz, para que volncííe á 
Calí, arfe 9 y por reñitaírío* 
le cncar^daron , y aíligíe-
. ron; fol. 
CAPITULO V . 
De algunos de los trabajos, qu© 
nueftro Padre San juan de 
; la Cruz, padeció en la car-
- ce I, y de la paciencia conque 
los llevaba. fol. 2(?Ow!: 
CAPITULO VI. 
Como esforcó nucflro Señor íu 
tolerancia en los trabajos de 
la cárcel, con algunos con-
fuelos eípiritualesdelos muy 
extraordinarios. fol. zpd. 
CAPITULO VIL 
De algunas vifitas muy favora-
bles^ y ocras grandes mer-
. cedes , que Chrifto nueftro 
Señor, y la Virgen fu Ma-
dre ^  le hicieron en la car-
ecí, fol. ^ oz^ 
CAPITULÓ VIII. 
Que en la cárcel dio princi-
pio á fus tratados Myfticos 
íegun el conocimiento ex-
perimental, que íacaba délos 
M i eí?c-
cfe&os, qu¿ obraba Dios en 
fu alma. fol. ^ op. 
CAPITULO IX> 
Como la Virgen nueftra Se-
ñora mandó á nueftro Pa-
dre San Juan ds U Crüz, 
que íe faliefle de la carecí, 
y le dio traza para la fali-
da. fol. 510* 
-CAPITULO X . 
De la falida de la cárcel de 
nueftro Padre San Juan de 
la Cruz , y quan milagrofa 
fue» fol. 314. 
CAPITULO XI . 
De lo demás que le fucedíó en 
Toledo defpucs de la falida 
de la carecí, harta que fe fue 
al Convento de Almodo-
var. fol. $íp> 
CAPITULO XIL 
De la elección de nacrtro Pa-
dre San Juan de la Cruz, en 
vicario de el Monaílcrio de 
el Calvario , y de la Re-
formación , que hizo en 
el , de exercicios ágenos, 
que «ílorvaban la obfervan-
cia de el An de nueílra re-
gla, fol. 3Z1. 
CAPITULO XIII. 
Quan heroyea era la vida, que 
nueftro Santo Padre hacía 
en el Monafterío de el Cal-
v a r i o ^ qual vtil íu exem-
plo para la ¡mkacion de fus 
Rcligíofos. fol. ¿zó. 
DE IOS 
CAPÍTULO XIV. 
Que en efte tiempo travajo al-
gunos de los tratados Myf-
ticos, que dexó eícricos, y 
renovó el exercio de la con-
templación divina entonces 
tan poco viada. fol. 330. 
CAPITULO X V . 
Que en eñe tiempo paísó nu-
eftro Santo Padre de vn 
grado de vnion divina , á 
otro mas eftrecho, y favora-
ble, fol. 
CAPITULO X V I . 
De muchos , y admirables efec-
tos de perfección, y comu-
nicación divina, que experi-
mentó en fu alma, dcfpu-
es que entró en cfte cfta.; 
do de vnion transforma-
da, fol. 343: 
CAPITULO XVII . 
De vn oráculo divino, que tu-
vo nueftra Madre Santa The-
refa, en favor de los fenti-
mientos primitivos de nuef-
tro Padre San Juan de la 
Cruz. fol. 54^ . 
CAPITULO XVIÍI. 
Como nueftro Padre San Juan 
déla Cruz fue á fundar el Col-
legio de Baeza con pobreza 
muy exemplar. fol. ^JI. 
CAPITULO XIX. 
De la vida Religiofa, que nuef-
tro Santo Padre aííentó en 
el collegió de Bacza, mef-
clando la de Rcligíofos folí-
tarfos 
C A F i r v L O S : 
tarids con la de mendican- da , expérlrncneácíó éíi mü* 
tes* fol í f á 
CAPITULO XX. 
(^aan ¡ncenfos dcíícos tenía en 
efle tiempo de padecer por 
Chriño, y como los entre-
tenía con enfayos dcelmar-
tyrio. íbl. 5^3, 
CAPITULO XXL 
Q^an esforzado Capitán fue 
nueílro Santo Padre de el 
Martyrío de Penicencia, pro-
prio de la efcucla de Chrif-
t o , y quanto la perfuadia á 
íus Religioíos. fol 568. 
CAPITULO XX1L 
D é l a elección de nueftro Pa-
dre San Juan de la Cruz en 
Prior de Granada, y quan-
to favoreció allí la vida pri-
mitiva , con nuevos ejem-
plos de fu confianca. fol. 
CAPITULO XXIIL 
Quan cxemplar fue el recogí-» 
miento, que nueftro Santo 
Padre San J»an de la Cruz, 
y fus Rcligiofos, guardaron 
en el Monañerío de Grana-
da, mientras el fue allí Prí-
OL fo!. 37^ 
CAPITULO XXIV. 
p u e c n e ñ e tiempo eftaba muy 
illaftrada fu alma como tem-
plo divino con los dones de 
elEfpi rita Santo, v con otras 
gracias lingulares. fol. 381* 
CAPITULO X X V . 
De el don que tuvo de profe-
chos cafóse fol. 385; 
CAPITULO XXVI. 
De otros efectos de efpírítu da 
profecía , con que ayudaba 
cwá las almas , que governa-
ba. foK 388J 
CAPITULO XXVII. 
Qüe el don que tenia de profe--
cía j fe eftendia a conocer 
los interiores, para la va-
lidad de las almas, que go-
vernaba. fol; yjz¿ 
CAPITULO XXVIII. 
Quanto aprovechaba a nueftro 
Padre San |uan de la Cruz» 
la luz de profecia , para el 
acertado goyiernodefusfab-
dítos. fo!. ^pf^ 
CAPÍTULO XXIX. 
Que con efta luz de profecía 
conocia nueftro Padre S. Juan 
de la Cruz las tentaciones, 
de los que caminaban a de-
dícarfe á Dios, y los focorrisi 
en ellas; fo!. 35? .^ 
CAPITULÓ XXX¿ 
De la gracia que tuvo de ha-? 
cer milagros, conocida mas 
en eñe tiempo , aunque 
íiempre proeuro encubrir^ 
la. fol. 403Í 
CAPITULO XXXI. 
De la gracia que tenia de expe^ 
ler Demonios de los cueN 
pos humaoos , con Angu-
lar luz , y poteñad íobrd 
a ellosrf fol 4^8, 
/ 
CAPITULO XXXII. 
De el temor qne los Demonios 
tenian á nueftro Padre San 
Juan de la Cruz, donde fe 
deícubre el Seííorio > que 
Dios le avia dado fobre 
ellos. fol 413» 
CAPITULO XXXlI I . 
De vn cafo muy notable don-
de íe deícubre mas el gran 
don, que tenia para cono-
cer , y curar endemonia-
dos, fol 41 
CAPITULO X X X I V . 
Que aun deípues de muerto 
DE LOS 
fe conoce la poteñad, que 
Dios le ha dado fobre los 
Demonios g y que le ha 
hecho proteótor de los 
Fieles contra cftos enemi-
gos, fol. 420. 
CAPITULO X X X V . 
De las obras de piedad ^ que 
exercitaba en Granada por 
diferentes caminos ^ y co-
mo profiguio alli la decla-
ración de fus libros Myfti-
eos» fol. 4zy. 
L I B R O m . 
cu 
CAPITULO PRIMERO. 
QU E defde Granada fue nueftro Padre San Juan 
de la Cruz al íegundo 
Capitulo, y las cofas de Re-
formación , que en el propu-
fo, fol. 42^* 
CAPITULO II. 
Quan á lo milagrofo, acreditó 
nueftra Señora las cofas, que 
nueftro Padre San Juan de 
la Cruz propuío en cfte Ca-
pitulo, fol. 434* 
CAPITULO III. 
Como le hicieron Vicario Pro-
v viudal de la Andaluzia, las 
cofas de Reformación j que 
introduxo en ella , y los 
peligros de que le libró la 
Virgen contra el Demo-
nio, fol. 4 ^ . 
CAPITULO IV. 
De quan favorecido fue en ef-
te tiempo, con alcifsimas illuf-
traciones, á cerca de el Myf-
terio de la Srantifsima Trini-
dad* fol. 44j . 
CAPITULO V . 
De algunos engrandecidos do-
nes , que en efte tiempo 
recibió de las Tres Perfo-
nas Divinas , para mas al-
ta 
CAPirVLOS. 
ta renovación dé fu cfpírí-
tu. fol. 450. 
CAPITULO VI. 
De la elección de nüeñro Santo 
Padre en Difinidor primero 
de la Oíden y y Vicario de 
el Convento de Segoviáj 
y de la vida que en el ha-
* cia. fol i 4^4. 
CAPITULO VII. 
Quán tierno era el amor, qué 
en efte tiempo tenia nuef-
tro Padre San Juan de la 
. Cruz á los Myfterios de nu-
cftra redémpeionj y de quan 
poderoía caufa era movi-
, do* fol; 4 J 7^  
CAPITULÓ VIIí. 
De la gtan dignidad á que fué 
levantada íu alma , en ef-
! te tiempo, cñ cftado dé 
- perfección , y quan alta-
• mente la difpufieron para 
ella* fol. 4(5OÍ 
CAPITULO IX. 
j Como fue introducida fu al-
ma en ía poíeísion ce eí 
Parayío interior ^ y de el 
• Rcyno dé Dios, que allí 
fe goza a ícmejatt^a de 
Adán en el primer efla^ 
do.. fol. 46$: 
CAPITULO X. 
Quan favorables comunicaclo-
- des tenia de el Efpofo D i -
vino, en el Parayfo de fií 
alma, donde gozaba de al-
gunos de los privilegios, d& 
que gozo Adán, en el primer 
ieftado. fol. 470. 
CAPITULO XI. 
Dé algunos cafos, que en ef-
te tiempo le íucedieron eii 
Segovia : y de vna grarl 
merced > que nueftro Señor 
le hizo. fol. 474. 
CAPITULO XII. 
De vná inquietud que fucé-
dió en rtucrtrá Religión/ 
en efte tiempo de donde 
fe origiDaron nuevos tra-
bajos á nueftro Santo Pa-
dre, fol. 478; 
CAPITULO XIII. 
Como le previno nueftro Se* 
ñor para cftos nuevos tra-
bajos, y fe retiró fin ofi-
cio , al Monaftcrio de el 
Defierto de la Peñue--
la. fol. 48Z. 
CAPITULO XIV. 
De quan ecleftial era la vidá^ 
que nueñio Santo Padre ha-
cia en el Monaflerio de íá 
Peñuela,gozando de íoledad^ 
y de altiísima comunicaciort 
divina. fol. 487^ 
CAPITULO XV¿ 
De vna perfecucion domefticá, 
que fe levantó a nueftro San-
to Padreóla enfermedad^que 
t le dió en ¡a Piñuela i y co-
mo le llevaron á curar a 
Vbeda. fol. 40p. 
CAPITULO X V I . 
Como fe le agravó muchú cn¿ 
Vbc-
VAPITVLOS. 9 f £ 
Vbcáa la enfermedad, y la le comunico nusftro Señor 
gran paciencia, y alegda con 
que la llevaba. íbl 4p<¡. 
CAPITULO XVII. 
De otros grandes trabsjos, que 
en eña enfermedad pade-
ció , de parte de el Prelado, 
que governaba el Conven-
to, fol. 4pp. 
CAPITULO XVIII. 
De la amable providencia, con 
que focorrio nueftro Señor 
en fu enfermedad , y tra-
bajo , a nueftro Santo Pa-
dre, fol. 504. 
CAPITULO XIX. 
Como encendió mas el Demo* 
nio la perfecucion domefti-
ca contra nueftro Santo Pa-
dre , procurando obícurecer 
el refplandor de fus virtu-
des. . fol. ^op. 
CAPITULO X X . 
En quanta añiccion, y anguf-
tia pufo efta perfecucion a 
los aficionados á nueftro San-
to Padre, y la alegre tole-
rancia con que el la lleva-
ba, fol. y i d 
CAPITULO XXI . 
De él fin que tuvo efta perfe-
cucion conta nueftro Santo 
Padre, y como fue cafti-
gado quien la avia moví-
do. fol. <¡ip. 
CAPITULO XXII. 
Como tuvo reveinción de el 
dia, y ora de fu muerte, y 
el Cáliz de fu pafsion, para 
colmo de las mercedes, que 
le avia hecho. fol. fz^1 
CAPITULO XXIII. 
De la dichofa muerte de nuef-
tro Santo Padre , y quan 
felizmente fe difpufo para 
ella. fol. fzó. 
CAPITULO X X I V . 
De muchas cofas maravillofas,' 
que fucedieron en la mu-; 
erte de nueftro Santo Pa-^  
dre. fol. 531J 
CAPITULO X X V . 
De el enterramiento de el cuer-
po de nueftro Santo Padre, 
y de la gran veneración con 
queie trataban. fol. 537^ 
CAPITULO X X V I . 
Quan á lo milagrofo favoreze 
defde el Ciclo nueftro San-
to Padre á los bien hecho-
res , que dexó en la tier-
ra, fol. 540. 
CAPITULO XXVII . 
De algunas apariciones milagro-
fas, con que defpues de muer-
to nueftro Santo Padre, con-
foló á muchas perfonas fus de-
votas, fol. J44. 
CAPITULO XXVIÍL 
De vn gran milagro, que hi-
zo nueftro Señor en Vbeda-
da, con vna Reliquia de nu-
ul eftro Santo Padre, fanando 
á vna doncella, tenida por 
difunta. . fol. 54^. 
CA-
C A T I T V L O S . 
CAPITULO X X I X . 
De otro milagro, que hizo nu-
< eftro^ieñor con la tniíma re-
liquia , dando falud á vna 
Señora, que todos juzgaban 
por muerta. fol 
CAPTULO X X X . 
De ínumerablcs curas milagro-
fas, que ha hecho nueftro 
Señor en diferentes enferme-
dades, por medio de cofas 
que tocaron al cuerpo de 
nueftro S. Padre, fol 558. 
CAPITULO X X X I . 
Como fe trasladó el cuerpo 
de nueftro Santo Padre de 
Vbeda, á Segovia, y de al-
gunas cofas notables, que 
en efta translación íucedie-
ron. fol 564, 
CAPITULO XXXIL 
Como llegó el Santo cuerpo á 
Segovia , y la graa devo-
ción , y alegria con que 
fue recebido de toda la Ciu-
dad, fol. 568. 
CAPITULO XXXIII. 
Como fe colocó el Santo cuer-
po en vn fepulcro bien la-
brado , y de la fuavifsima 
fragancia, que fe fintió en 
fu colocación. fol 571* 
CAPITULO X X X I V . 
De la gran devoción con que 
acuden los Fieles a vifitar el 
fepulcro de nueftro Santo 
Padre, y quanto experimen-
tan fu favor." fol 57?; 
CAPITULO X X X V . 
ComoPleytearon en Roma las 
dos Ciudades de Vbeda, y 
Segovia el cuerpo de nu-
eftro Santo Padre , y el 
medio que fe tomó para 
concordarlas. fol 578* 
CAPITULO X X X V I . 
De algunas cofas myfteríofas 
fucedidas con vna Reli-
quia de nueftro Santo Pa* 
dre, y como íe comen-
carón á ver las aparicio-
nes milagrofas en fu car-
ne, fol 582* 
CAPITULO X X X V I I . 
De los efeótos , que hace en 
las almas la viña de ef-
tas imágenes , afleguran, 
que es myñerio de Dios, 
y no obra de el Demo-
nio* fol. 587* 
CAMTÚLO XXXVIII . 
De nuevas apariciones milagro-
fas , en otras Reliquias de 
la carne de nueftro Santo 
Padre. fol. 
CAPITULO X X I X X . 
De algunas ponderaciones muy 
notables, fundadas en la 
Doótrina de San Dioni-
íio , que hombres Doc-
tos han hecho fobre cf-
cas apariciones Milagro-
fas, fol 601. 
CA-
T M L A D E LOS C A P J T V L O S . 
CAPITULO X L . 
Como fe calificó el Milagro 
de cftas apariciones, en el 
Tribunal Ecclcfiañico, pre-
cediendo en el examen de 
ellas eftrechiísím^cdiligen-
cías. §%k 6oj:: 
I orno3 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
D £ Q V A N T O S SIGLOS A N T E S A N U N C I O N V E S T R O 
Señor efia reformación, y eligió en el nueflro a Santa Terefa, 
al Santo Padre San Juan de la Crut¿ para darle principo. 
SPÉRAVAN 
los figlos no 
pafados el 
cüplimien-^ 
to de aque-
lla magnífica promefa, que 
avía hecho Dios a nuef* 
tra orden l y en ella a to-
da la Iglefia, de vn nuevo 
refplandor de perfección 
religíofa: ydavanfe prieíTa 
á hallarfe prefentes como 
compitiendo cada vno la 
pofeísión de efta gloriá.Por-
que como á vfado Dios en 
las cofas grandes que pen-
fava hazer en el mundo, 
anunciarlas primero myf* 
teriofamente, como dan-
do fus vifperas a la folem-
nidad del dia i efto miííno ( 
hizo fu Mageftád en eña 
reformácion , aquien el 
miímo Señor calificó con 
efte nombre de grande, 
quando fundado ya el pri-
^ mcr 
:r.i 
1 'PraCHca enfcnan^a^ en la Vida 
Lihr* mer Monañerio de Mon- en Thebayda de Egypto Opíft» 
jas defcal^ as en Avila , y 
eftando como en vifpera 
de eftenderfe la reforma, 
no icio á nuevos Monaf-
teriosde Monjas 3 mas tam-
bién de Frayles , fe halló 
vna noche nueftrá Madre 
Santa TERESA , por el mu-
cho amor que tenia á Dios, 
muy afligida de ver los 
muchos enemigos que ca-
da dia fe ivan levantando 
con nuevas heregías en 
la Iglefia j y defeando fet 
parte con la oración, y bu-
en exemplo fuyoj y de fus 
hijas para oponerfe a ellos 
Cap. 1! con armas contrarias á las 
funda115 1^30 e^ OS y ^ n i e^ dixo ¿1 
dones. Señor aquellas palabras de 
virtud infinita Í Efpera vn 
foco hija y y veras grandes 
cofas. Pues ü todas las de 
efte mudo viíible por gran-
des que nos parezcan, fon 
tan pequeñas en los ojos 
de Dios, que dize el mií-
mo, que como jugando las 
crió, qual fera aquella obra 
que en los ojos de Dios es 
En el 
Prov. 
S.nucn. 
grande? 
Pues de efta dio fu 
Mageítad la primera no-
ticia milagrofa mil y do-
clentos años antes de fu 
cumplimiento a San Pa-
chomio infigne reformador 
• • lo 
del antiqaifsimo inftituto 0 
del gran Profeta Elias. Cu- Mcrap. 
ya revelación refiere San Pacho* 
Simeón Metaphraíles dici- m^ die 
endo : que eftando con Maij. 
gran defeonfuelo efle San-
to por averie nueftro Se-
ñor revelado que aquella 
tan illuftre reformación 
que el avia levantado por 
mandado de Dios, y ef-
parcia ya por todo Egyp-
to tan bellos refplando-
res de virtudes ¿ fe avia 
de efeurecer con el tiem-
po i pedia á Dios intante-
mente que no permitiet 
íe tan mal logro del tra-
vajo , y amor de los que 
alli le eftavan firviendo, 
fe le apareció Chrifto nu-
eftro Señor con ^ran ma-
geftad acompañado de A n -
geles , y efcureciendolos á 
todos co fu claridad, y her- Num<; 
mofura, y confolandole en u 
fu aflicción le dixo : Ten 
huen animoy no defalle&caS) 
que efla femilla de ttt religión-
nú faltara en ningún figlo^ 
i fe confervara hajla que fe 
acabe el mvndo. Tfave qne 
de ejlos quCy as vijto en efle 
'Valle efemo faldrán algu-
nos k vida tan perfecta que ^ 
fe aventajen k los mas fe~ 
nalados 7 que ay aora en el 
de N . P. S. Juan de la Cruü: ^ 
'£&r0 hfihuto monajllco. Los qua* el qual tiempo padeció 
1 les fin tener el defpertador 
que efios aora tienen en tw 
doctrina, j ejemplo, y fin 
la exhortación , J esfmrco 
de tus hermanos , faldran 
del lugar feco, e inculto al 
fruEtuofamente cultivado^ 
faltando animofos de la$ 
tinieblas al Imar de la luZj, 
fe exercitararz en toda jufi-
ticia.y refufcitaranla per* 
feccion de los que aora tan 
gloriofamente-, y tan fin re* 
frehenfion viven , y alean* 
$aran el mifmo premio. 
Todas eftas fon pa-
labras de cíla revelación 
referida por eñe antiguo, 
y gravifsimo autor, en las 
quales hizo el Señor men-
ción de las grandes perfe* 
cuciones, q nueftros mon-
ges avian de padecer mu-
chos años en las Provinci-
as Orientales de parte de 
los enemigos de fu Igleíia, 
particularmente de los Sar-
razenos ^ y Mahometanos, 
que fue la mas larga , y 
cotinuada, y de los hereges, 
que fue la mas íangrienta. 
En las quales anduvieron 
nueftros Monges períegui-
dos, y defearriados por 
montes 5 y defiertos fecos, 
é incultos fin Monafterios, 
ni comunidades. En todo 
grandes quiebras de per-
fección i y obfervancia la 
religión de Elias , y te-
niendo el Señor determi-
nado el reparo de todas 
eftas quiebras en la reli-* 
gion de íu madre, y que 
fe renovafe fu hermoíu^ 
ra antigua j nos dio en 
efta profecia vna como fi-
liación de la reforma de 
San Pachomio ¡, por áver 
fido, como dize Sozome-
no, la q entre todas las an-
tiguas mas rigorofamente 
abrazó el habito , y vida 
del Profeta Elias fundador 
original, y todos los demás 
Hiftoriadores de la Iglefia 
la celebran mucho. Y aun-
que defpues tuvo efta reli-
gión hombres heroycos, y 
de alentado zelo, que vol-
vieífen á levantar lo que 
dé la perfección antigua fe 
avia caydo, ninguna refor-
ma huvo tan illuftre en ella^ 
ni en Oriente, ni en Occi-» 
dente, que excedieffe á k 
de San Pachomio, como 
la avia de exceder la que 
efta profecia anuncia 5 fino 
efta á que dio principio 
nueftraglorioía Madre San-
ta TERESA , la qual aun en 
lo que efta ya vifto de ella 
fin los grandes aumentos^ 
A a <JUQ 
CapitH* 
lo i% 
Sozcr 
menus 
Lib . K 
Cap.ij l 
hift.Ecd 
e lc í . 
4 Trattica enf¿nan(¡a m la Vida 
'L&r9 que en los tiempos vení- on de fu illuftm fuftkuta f^^-
deros le eftan prometidos, 
excede ya afsi en los mila-
gros con que el Señor le 
¿ió principio, como en el 
raro aliento de fus prime-
ros profesores , á la que 
levantó San Pachomio en 
Thebayda5 con aver íido 
tan infigne, de que fe vera 
bañante prueva en el fe-
gundo, y tercero tomo de 
nueftrahiftoría general que 
tratan del primer tiempo 
de eíla reforma. 
Y no nos efpantare-
mos 5 que eíla exceda tanto 
á aquella en los efedtos, 
íi confideramos quan in-
comparablemente la ex-
cede en la cuuía 5 por-
que en aquella reforma-
ción reprefenta el Profeta 
Elias fu perfona en San 
Pachomio hijo fuyo, y fu 
Lugar-Teniente: y en eíla 
la Virgen Reyna del Cielo 
repreíentó lafuya, como 
autora de eíla obra en otra 
Virgen de fu coro, que en 
fu nombre avia de execu-
tar exteriormente fu influ-
encia exterior. Todo lo 
qual afsi la determinación 
de la foberana Virgen en 
querer fer autora milagro-
fa de eíla nueva gloria de 
fu monte, como la elecci-
ón 
coníla de muchos teílimo-
nios milagrofos , y muy 
acreditados que en nuef-
tra hiíloria general coma 
en fu lugar propio fe 
refiere. Y fi a la refor-
mación de San Pachomio 
fe caminó por milagros, 
y favores 1 á eíla por otros 
mayores, y mas multipli-
cados 5 donde parece que 
renovó Dios las maravillas 
de los figlos antiguos, co-
mo lo pedia la caufa prin-
cipal que la autorizava. En 
aquella embió Dios vn An-
gel á San Pachomio varón 
fantifsimo mandándole de 
fu parte que la hicieííe. Y 
en eíla el mifmo Señor de 
los Angeles, y fu glorioía 
Madre lo mandaron no 
vna vez fola, fino muchas 
a Santa TERESA Virgen mi-
lagrofa de fu coro , que 
para executora de fus de-
terminaciones celeftiales ef-
cogieron. En todo lo qual, 
y en innumerables, y en-
grandecidos favores,y com-
municaciones divinas, con 
que el Señor illuílró á ef-
ta efpofa fuya , y refor-
madora fegunda nueílra, 
fe aventajó incomparable-
mente eíla reforma á la otra 
antigua ; y también en el 
lo a. 
rde N . T. $. Judn de la Cm£: i 
¿foro fervor alentado, y exercí- bió con vn Angel , y en 
ció heroyco de virtudes de 
fus primeros profeífores. Y 
como eña primera parte 
de efta acreditada profecia 
eftá cumplida ya , nos da 
eñe cumplimiento prendas 
muy ciertas de q fe cumplie-
ra lo q de fu duración, y au-
mentos fe promete en ella. 
Y íi de los profeífores de 
la reformación antigua di-
cen las hiftorias de la Igle* 
fia i que fe gloriavan de 
que fu fundador original 
huvieífe fido el gran Pro-
feta Elias, como en fu lu-
gar fe prueba, aunque avi^ 
an tenido otros inftituy* 
dores inmediatos, en qui-
en el Santo Profeta influ-
ía : bien podemos gloriar-
nos nofotros, que la Vir-
gen foberana aya querido 
ler.nueftra fundadora, aña-
diendo efta nueva prenda 
de fu amor á las anticuas. 
Efta noticia milagro^-
fa que dio el Señor de ef-
ta reformación á San Pa-
chomio fe renovó ochoci-
entos años deípues con 
nuevas prendas myfterioías^ 
que dio de ella á San Cy-
rilo ConftantinopolitanOí 
y entonces Prior del Mon-
te Carmelo en aquellas dos 
tablas de plata, que le en> 
ellas eferitos en lengua 
Griega onze Capitulos de 
fucefos 3 y perfecuciones, 
que en los tiempos venide-
ros avia de avér en fu Igle-
íia 5 y entre ellas las que 
avian de padecer nueftros 
Monges de parte de los 
Sarrazenos Mahometanos 
hafta hecharlos de toda la 
tiera Santa y Provincias 
Orientales. Y para coníb-
larle de tan lamentables 
tragedlas, le anunció tam-
bién la nueva gloria de fu 
religión reftaurada 3 y au-
mentada en el Occidente: 
Eñas revelaciones que con-
tenían eñas tablas^ comu-
nicó San Cyrilo al Abad 
Joachin tenido en aquel 
tiempo por varón infigne 
en eftas materias, y fobre 
ello le eferivió aquella car-
ta tan celebrada de los A u -
tores , y muchas de eftas 
profecías refiere el mifmo 
Abad Joachin en íus ef-
eritos , nombrando mu-
chas vezes para fu decla-
ración a San. Cyrilo. Y afsí 
del avemos de tomar efta 
íegunda noticia milagrofa, 
que de efta reforma dio 
nueftro Señor en otros fi-
gles* 
Dize; puesp.de ella el 
A? Abad 
Ccipltu* 
¡0 I. 
Palioi 
nid.lib; 
3. Cap; 
4. de aa 
tiq.ord. 
Garm-i» 
TritheJ 
in m 
bl io í . 
Catro«4 
litana. 
Paitan? 
& T i U 
thtm. 
vt íugf*; 
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6 PraSíica enfenan^a tn la Vtda 
'Zi^ro x\bad Joachin declarando parte de efte Libro j don-
14 eftas profecías de San Cy* 
loach. rilo de efta manera : Pero 
concor* hienaventurada [era aque* 
« o v i . ¡la orden, que el Señor amara 
veteris 7J / ; i ^ \ 
teftam. Mtre todas Las demás. Sera 
ejla vna nueva religion^que 
del todo fera libre , y efpiri* 
tual-, porque la ohfervancia 
de fu orden antigua comen-* 
:$ara a entibiar fe, como en~ 
hejeciendofe , j fe levanta-
-tan algunos de los mas es-
forzados a pelear para eflar 
firmes en el Rey no de la Igle* 
fia por fu padre. Todas ef* 
ias fon palabras de efta 
profecía, y concuerdan con 
Jas ya referidas en la de 
v>an Pachomío 5 en dezir 
que á de fer para reparo 
de la perfección antigua 
de fu orden , que fe iva 
como embejeciendo, y en 
el orden de los tiempos que 
el Abad Joachin feñala, y 
el que da á efla nueva or^ 
den concuerda con el tiem-
po en que fe levantó efta 
reforma. Y continuando 
las palabras referidas aña-
de: pero aun no es necesa-
rio pelear en guerra de fan-
gre , por fer aun tiempo de 
paz¿, pafaran a la milicia 
déla contemplación pacifica, 
y fe eflendera efla religión 
Je mar a mar. En otra 
de trata de las grandes tri- 0 u 
bulaciones de la Iglefia, 
poco defpues del principio 
vuelve a hazer memoria 
de efte nuevo parto de ella, 
y de fu fantidad > y exce^ 
lencías 5 y repitieñdo las 
palabras poco á referidas 
dize 3 que quando venga 
Elias a predicar contra el 
Anti-Chrifto han de falir 
de efta Religión varones 
efclarecidos, que al modo 
de los Aportóles convier-
tan al mundo, y reduzgan 
á la Fe de Chrifto á los 
Judíos* 
Todo eílo es como 
declaración del Capitulo 
tercero del ApocaÍipfis,que 
hablando de la perfecucion 
que ha de padecer la Igfcíia Apoc; 
en todo el Orbe, quando ^™1*0 
venga el Anti-Chrífto , y 
de Elias, y fus hijos que 
Jban de pelear contra él, 
dize Chrifto nueftfo Se-
ñor , que hará que los 
Judíos que antes eftavan 
pertinaces en fu error ven-
gan rendidos á los pies de 
eftos foldados íuyos, reco-
nociendo que fon amados 
del. Y antes de referir efta 
guerra en que han de pe-
lear en fu fegunda venida 
toca lo que eftos miímos 
ioV 
!Lihrb 
i . 
In !An-
nal.Ba-
lomj 
anno 
Dñi 64. 
nu. i i . 
D Epi-
pn. ha;-
reí. 29. 
Ind. C2. 
3 de A-
poc. 
^ iSW^  fuan 
fcldádos hízíeron en lá pri-
mera, diziendo s que guar^  
daron fu nombre, y no lo 
negaron. En lo qual haze 
mención de lo que refie-
ren los Anales de la Igle-
íia facado de Autores gra-
ves, y del Evangelio que 
nueítros Elifenosj ó EíTe* 
nos defendieron la dodlri-
na, que Chriílo nueftro Se--
ñor predicava j y por eíTo 
fiendo tan celebres en aquel 
pueblo , no los nombran 
los Evangeliftas j como á 
las demás congregaciones 
de los Judíos que la con-
tradecian \ y por efta de-
fenfa los llamavan JeíTeos, 
como dize San Epiplianio* 
que es lo mifmo que fe-
guidores de Jesvs,aora fuef-
íe titulo honorifíco dado 
por los Apoftoles, aora que 
los Farifeós 3 y Saduceos 
los nobrafen afsi, por nom-
bre afrentofo en fu eftima1-
cion, que es lo que fe aco-
moda mejor al texto del 
Apocalipfis 5 pero ellos fe 
preciavan dch y deflo los 
alaba* Dize también j que 
porque eños foldados que 
han de pelear en la guerra 
del Ant^Chrifto tienen aun 
poca fortaleza, para entrar 
en tan rigorofas batallas, 
les abrió la puerta de la 
tur 
de h Cr ü & *f 
contemplación dibina^don- &p¡i(ii 
de recivieílen fuerzas para 0 * 
ellas. Todo lo qual con-
cuerda con la profeciá de 
San Gyrílo en lo que dize 
que eña religión fe á de 
eftender de mar á mar3 pa-
ra pelear con fu padre poí 
el Reyno de la Iglefia s y 
que mientras llega la guer-
ra de fansire fe han de exer-
citar en la milicia de la 
contemplación, donde íe 
pelea también contra los 
enemigos de la Iglefia, pa-
ra defarmar a los demonn 
os j y alcáncar de Dios la 
deftruccion de fus maqui-
nas, y afaltos. 
Concuerdan aísimíP 
mo con todas eftas revela^ 
ciones , quanto á lo que 
dizen de los tiempos pof-
treros , algunas que tuvo 
nueftra Madre Sata TERESA.1 
de que ella haze memoria 
en fus Libros : particular-» 
mente quando fe le apare-
ció nueftro Padre original, 
y le moftró vn libro en 
que eftavan cícritas eftas 
palabras : E n los tiempos 
venideros florecerk ejiá or* En el 
den, abra muchos martyres, ^ * 4 ^ 
Y luesx) refiere otras revé- vUa^ 
laciones que tuvo, donde^ 
vió pelear por la Iglefia, 
y derramar fu fangre mu-
A 4 
8 Trattka énfeñanca en la Vida 
tihto cl10s de efta mifma orden, Llegado, pues^  el tiem-
y por fu modeília, y no 
parecer que hablava. en 
caufapropria, calló el nom-
bre de la Religión 5 pero a 
algunos de fus hijos decla-
ró , que era la nueflra, de 
los quales alcancé yo vno 
muy fanto, y de gran cré-
dito que lo oyó de boca 
de la miíma Santa , y en 
Jas feñas que.dá del funda-
dor de la Religión que 1c 
dió el Libro , y del eftado 
de la mifma Religión fe co-
noce qual era, aunque ella 
no lo declarara. Y no me-
temos en eftas revelacio-
nes las que tuvó de otras 
ordenes. Demás de eftas 
noticias, ya referidas, que 
también anunciavan efta 
reformación í huvo muy 
fenaladas en tiempos mas 
cercanos á ella , como la 
que tuvo San Vicente Fer-* 
rcr, de que haremos men-^  
£\on en otra parte, y o tm 
que tuvieron deípues per-
íonas muy fantas^  moftran-
do nueftro Señor en todas 
para qüan grandes cofas, 
aun en fus ojds, dilponk 
efta nueva congregación, 
que el llama por excelen-
cia Religión de la Virgen, 
por avér íido fu foberaná 
Madre la autora de ella. 
20£w * ^-£\ 
po en que tenia Dios deter- 01 
minado de facar á luz efte 
gloriofo parto de la Igleíia 
tantos ííglos antes anuncia-
do , como fe avian de ef 
tender fus refplandores á 
Monjas, y Frayles del Car-
melo renovado, y la fufti-
tuta de la Virgen que con 
fu influencia iva ya como 
Maeílra de el Cielo guian-
do las Monjas ávida celef-
tial, no podía guiar a los 
Frayles con acciones per-
fonales , y por eílo avian 
menefler también guia de 
ííi genero, parece Í, que fe 
huvo nueftro Señor en et 
<a renovación de la natu-
raleza, al modo que fe hu-
vo en fu creación, quando 
defpues de avér criado á 
Adán para la propagación 
humana corporal ¿ixo i No 
es bueno que ejle el hombre 
foloy démosle quien le mm 
de, y que fea femejante a el. 
Porque otro tanto hizo en 
en efta propagación efpiri-. 
mal, en la quaL viendo que 
la illuftre fuftituta de fu Ma-
dre avia menefter j quien 
para ella le ayudafe á lle-
var entre los Religiofos,co-
moguia exemplar, la ban-
dera de la milicia del Cie-
Jk^como ella la llevava en-
tre 
de N , F . S> Juan de la CruzS. p 
tre las Religíofas , dixo a dra muy bien afsi el nom-
bre , como fus calidades 0I% ' 
Ex Au-
í o n i o 
Gyral^ 
ou^Fer ^ 
rarien t 
íis <lc 
Dijs 
Genti"-
i m Syn 
taoma 
10, 
fu Madre : no es conveni-
ente que TERHSA efte fola 
en efta obra tan grande, 
démosle compañía que le 
ayude á llevar el ganado 
efcogido a los partos inte-
riores del Carmelo, y que 
en la virtud , y en el efpi-
ritu fea fu íemejante: y pa-
ra tan glorioía emprefla eli-
gieron a nueílro Santo Pa-
dre SAN JUAN DE LA CRUZ. 
De cuya elección, y quan 
myfteriofa fue, trataremos 
adelante en fu lugar pro-
prio. En la qual vemos co-
mo cumplido a lo verda-
dero lo que dixo fabulofa-
mentede la antigua TERESA 
Auíonio Poeta antiquifimo 
de la Gentilidad: que ella, 
y fu hermano Marte eran 
los Capitanes de fu> gente 
que peleavan en las bata-
llas con los mas fuertes 
enemigos de ella. Porque 
TERESA en aquellos figlos 
tan antiguos fue nombre 
de excelencia en genero de 
valor , y con el nombra-
van a las mugeres varoni-
les , de donde vino, llamar 
TERESA a la fabulofa Belo-
na, de cuyo valor, y forta» 
leza dezian los Poetas, que 
competia coEuMarte fu her-
mano. Y goi eílb quat 
a nueftra TERESA , y al 
officio para que Dios la 
avia efcogido con fu ve-
nerable compañero, haci-
éndolos Capitanes aventa-
jados de fu Iglefia contra 
los enemigos de ella: y de 
tal valor , y fortaleza los 
armó, que pudieron pelear 
contra todas las poteflades 
del Infierno, y falir viélo-
riofos de ellas. 
De efta elección po-
demos conocer que de dos 
excelencias con que Dios 
illuííra los fundadores de 
las religiones (la vna es 
darles autoridad de funda-
dor, y la otra Imprimir en 
fu efpiritu, como en tablas 
animadas la regla original 
de la vida, que á de alen-
tar en fu familia) conce-
dió la primera a nueftra 
Madre Santa TERESA no 
folo quanto a las Monjas, 
mas también quanto a los 
Frayles , como a fuftituta 
inmediata de la Virgen 
Reyna de el Cielo Autora 
piíncipal de efta refórmal 
Y la fegunda excelencia, 
quanto á los Religiofos, 
la concedió ámueftro San-
to Padre, Imprimiendo en 
el como QÍI dechado nuet 
tro 
IO Trattkd mfmanft én Ta Vidd 
%¡hro tro la fotmá de la nueva lai» y de fu cmn^á la VI-
*r ' vida que pretendió reíTuci- Ha de Medina del Campo. I% 
tar en efta congregación Por Padres;, a Gonzalo de 
imitando la antigua, y co- Yepes,y Catalina Alvarez, 
mo á tal debemos mirarle, naturales entrambos de To-
para feguirle , fino quere* ledo. Era Goncalo dé Ye-
rnos errar en el camino» pes, hombre bien nacido, 
Cuya vidá háílafemos tan y tenia parientes Preven-
concorde con lo que la dados en la Santa Iglefia 
regla primitiva dada por de Toledo, y vn tio Inqui-
Dios á nueñro fundador fidor de la mifma Ciudad, 
original pide, que parece teftimonios acreditados de 
que con efla elección le limpieza de fangre, y traían 
infundió el Seííor como en fu origen de la Villa de Ye-
vn nuevo Elias el efpiritu pes lugar de lucidas cali-
primario de el Elias anti- dades, cerca de la mifma 
guo, como iremos verifi- Ciudad de Toledo. Y oy 
cando en el difeurfo de fu viven todavia primos fu-
vida i á que daremos prin- yos naturales de la mifma 
cipio en el Capitulo figui- villa.Tratava fu padre Gon-r 
ente. ^alo de Yepes en fedas por 
grueífo (trato muy ordina-
C A P I T U L O IL rio en aquella Ciudad de 
gente caudalofa, y que no 
D E L A P A T R I A , T íc tiene por menofeavo 
Fadres de Nmfiro San* de lo que cada vno es de fu 
to Fadre San Juan de cofecha ) y queriendo ha-
e2L la CruZjy j quan tem* zer á fu hijo heredero de 
prano comento a fer fa~ fu induftria le embiava con 
voncido de la Virgen partidas de feda a Medina 
Nueflra Señora, del Campo, para fu gran-
geria, y pafava por Hon* 
TU V O N U E S T R O tiveros. Eftava entonces en Santo Padre S. JÜAN aquella Villa vna Señora 
DE LA CRUZ porpa- de Toledo en algunas co-
tria de fu nacimiento la brancas de fu hazienda, y 
Vil la de Hontiveros, cer- avia traído en fu compa-
cana a h Ciudad de Avi : nia vna Doncella natural 
tam 
Lí 
de JSÍ. F\ S. Juan de la Crmúl i r 
también de Toledo , Ha- Franciíco de Yepés , que 
mada Catalina Alvarez, de 
buen parezer , y vírtuofá. 
Aficionofe de ella Gonza-
lo de Yepes^ y fin parecer 
de fu padre, ni de ninguno 
de fus parientes j fe casó 
con ella. Eñe cafamiento 
le grageó tan notable avor-
reciimento de fu padre, y 
de todos los demás parien^ 
tes, que nunca mas quifie-
ton verle5ni focorrerle. 
endeféspues, de efta mane-^  
ta, defamparado de todos 
los que debían ayudarle, y 
con cafa, y muger, que 
fuflentaf, fin otra hacienda 
de que valerfe, más que fu 
trabajo ^ é induílria ^ fe 
•determinó a quedarfe eñ 
Hontiveros > y aprender 
officio de que vivir : para 
no acordarfe mas ya de 
Toledo. E l officio á que 
mas fe acomodó, fue de te-
gedor de liencos , aora lo 
hicieíTe por parecerle que 
era el mas apropofito, para 
liallar alli que travajar, fin 
falir a otros lugares á buf-
car la obra de íü exercicioj 
aora lo aprendieíTe por dar 
pefar a fu padre, y parien-
tes, que tan rigorofamente 
lo avian negado. 
Tuvo tres hijos de fu 
inatrimonio , Q¡C& faeraa 
poco ha murió en Me-
dina del Gámpo con opi-
nión de Santo, y Luis de 
Yepesj que murió de pocá 
edad : y el menor fue nu^ 
eftro Santo Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ. Murió fu pa-
dre^  dexándolos á todos ni-
ños , y a fu madre mo^a, 
pobre, y llena de trabajos, 
en los quales fe huvo con 
mucha virtud, fuftentando 
a fus hijos con el fudor, y 
trabajo de fus manos. Fueí-
fe á vivir á Medina deí 
Campo, por fer lugar mas 
á pfopofito con la profpe-
ridad con que entonces ef-
tava para, remediarfe gen-
te pobre 5 y allí fe crió el 
niño JUAN j defeubriendo 
defde los primeros años 
loables inclinaciones. Sien-
do de edad de haftá cinco 
años j defeando fu Madre 
que fupieífe leer , y eferi-
vir i y ayudar á Miífa, le 
pufo en el Gollegio de los 
niños de la dodrina de Me-
dina del Campo, para que 
fe exercitafe en efto. Y 
defde entonces comentó a 
experimentar?quan favore-
cido avía de fer de el Cie-
lo, y que la Virgen nuef-
trá Señora, fe encargó de él, 
y le tQm&va debaxo de fu 
m 
lo 2. 
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poderofa protección, pues dolé la foga fe ató con j W I * 
ella por debaxo de los los 0 a' tan temprano le hazia fa-
vores milagroíbs. 
Siendo de efta edad, 
y recién entrado en el Col-
íegio, andava jugando con 
otros compañeros fuyos, 
junto a vn po^o fin bro-
cal, que allí avia, y cayó 
dentro del, que tenia har-
ta Agua, y al punto fe hun-
dió. Los otros muchachos 
viendo el mal recado, fue-
ron huyendo, vnos de te-
mor de fer tenidos por 
participantes del delito, y 
de la pena de él, y otros 
ha dar vozcs hazia la ca-
lle , diziendo : que ha-
via caydo vn muchacho 
en el po^o. Acudió gente 
con garfios , con que fue-
len facar los calderos de 
los po^os, para facar al ni-
BO, teniéndole ya por aho-
gado, y mirando al poco, 
le viero eflár íobre el Agua. 
Y como venian diziendo 
los hombres : ya al cavo 
de tanto tiempo eftara aho-
gado : oyólo el niño, y 
viéndolos afomar, les dixo: 
no eíloy ahogado , que 
vna Señora me guardó , y 
me fuftenta, para que no 
me hunda. Hechenme vna 
íoga,que yo me atare para 
que me faquen. Y hechan-; 
brazos (que tan fixo efta-
va como efto en los de 
quien le fuftentava ) y le 
facaron fin aver recevido 
daño alguno>masque aver-
fe bien mojado : moílran* 
do en efto, que avia efta-
do todo debaxo de la Agua. 
Preguntáronle deípues 
como no fe avia ahoga-
do, y reípondió, que lue-
go que cayó en el po^o 
íe avia hundido hafta el 
fuelo de el (que tenia al-
gunos eftados de Agua) y 
que alli fe le avia apare-
cido vna Señora muy her-
mofa , y afiendole de la 
mano, le avia fubido haf-
ta lo alto de la Agua don-
de le avian hallado, y que 
eftava alli tan firme, como 
fi eñuviera en vna tabla. 
Efto contava defpues fu 
Madre, y algunos de los 
vezinos de el Collegio de 
los niños , que avian acu-
dido al cafo , de los qua-
les vivian todavia dos,quan-
do fe hizieron en Medina 
de el Campo las informa-
ciones para fu Beatificaci-
ón , y fueron examinados 
en ellas. Y con fer enton-
ces nueftro Santo Padre 
tan niño, todavia fe acor-
dava 
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Lllro (Jaya ¿e t f a favor5que avia que faliá de vnas tenerías ^ V'*^ 
lo ~ recevido de la Reyna de el 
Cielo , y fe regalava con 
fu memoria, y algunas ve-
zes folia contarlo a perfo* 
ñas muy familiares fuyas, 
acufandofe de lo mal que 
á fu parecer cumplia con 
las grandes obligaciones, 
que tenia á fer muy devo-
to de efta foberana Seño-
ra i de quien avia recevido 
en todos los eftados de fu 
vida muy feñalados bene-
ficios y y favores. Y aun-
que adelante avernos de 
tratar de algunos de eflos, 
que por camino cierto fe 
han favido , haremos aquí 
memoria de otro peligro, 
de que también le libró 
milagrofamente poco def-
pues de eftc. 
Efte milagro de el 
pocp dio mucho que fof-
pechar al Demonio, que en 
efte niño fe criava vn gran 
enemigo de fus maliciofos 
intentos, y afsi defde en-
tonces comentó á hazerle 
guerra con defeo de ata-
jar temprano el daño que 
le amenazava. Pocos años 
defpuesdel cafoya referido 
eftando el niño J U A N con 
otros de fo edad zabu-
llendo vná caña en vna 
balfa de agua mal limpia 
cayó dentro, y fe hundió, 
que eflava honda. Subió 
luego á lo alto , y volvió 
ahundirfe, y fegunda vez 
á levantarfe , y eflando 
dentro del Agua , y para 
volverfe otra vez ahundir, 
fe le apareció aquella Se-
ñora muy hermofa que la 
primera vez avia vifto en 
el po^o, la qual alargando 
fu mano, le pedia la fuya 
para focorrerle ; Y como 
el eftava ya advertido por 
lo que la otra vez havia oy-
do dezir, que aquella Se-
ñora era la Virgen Reyna 
de el Cielo 5 reufava de 
darle la mano por no man-
charla 5 pero ella eftendíen-
do el brazo , le afió a el 
de el fuyo , y le fuftentó 
fobre el Agua para que no 
fe hundiefe. A las vozes 
que davan los otros niños 
acudió vn Labrador que 
alli cerca andava arando, 
y viéndole fobre el Agua 
le dió la aguijada que traía 
en la mano, para que fe 
aíiefle á ella, y de efta ma-
nera le facó fuera. No di-
xo por entonces nada de 
el focorro milagrofo, que 
avia tenido, que tan tem-
prano comentó a fer reca-
tado en ocultar las cofas 
myf-
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myfterioífas: y fiendo ya chariftia, y Myñerlo de la f^M? 
Religiofo Defcal^o^y Pre-
lado de la Religión, lo di-
xo al hermano Fray Mar-
tin de la AíTumpcion, Re-
ligiofo de gran virtud en 
vna de las jornadas , que 
con el hizo, por hazerle 
muy devoto de la Virgen 
nucflra Señora, y aculan-
dofc aísi miímo de lo poco 
que la fervia, para las gran-
des obligaciones en que le 
avia puefto, como el mif-
mo Religiofo lo declara 
en las informaciones que 
fe hicieron en Jaén para 
fu Beatificación. Con efle 
fegundo milagro tuvo el 
Demonio otro argumento 
para petíuadirfe que Dios 
eícogía para algún gran 
fin al niño J U A N , pues ef-
to anunciavan tan tem-
pranos favores milagrofos 
de la Virgen fu Madre, y 
defde entonces fe receló 
mas de él. 
En el Collegío de 
los niños aprendió en po-
co tiempo a leer , y ef-
crivir, y también a ayu-
dar á Miíla , y defde 
aquella edad comentó á 
reíplandezer en él, la gran 
devoción q avia de tener 
deípues con el SANTISSI-
uo SACRAMENTO de la Eu-
Mifla. Porque defpues de 
aver oydo la q fe dezia en 
fu CollegiojpaíTava al Mo-
nafterio de la Magdalena 
á ayudar a las Millas que 
alli fe dezian : y por efta 
temprana devoción > y las 
buenas inclinaciones que 
moftravajle querían mucho 
las Monjas de eñe Monaf. 
terio. Deípues que fupo 
leer \ y eferivir como íu 
Madre no tenia comodi-
dad para ponerle al eñu-
diode Granmatica, quifie-
ra que aprendiera algún of-
ficio por donde valerfe, y 
él también lo defeava pa-
ra ayudar a fu Madre con 
fu induflria. Pero, aunque 
probó apreder algunos co-
mo Carpintero, Saftre, En-
talladot) y Pintor, no def-
cubría capacidad para apro-
vechar en ninguno por-
que le tenia Dios deftina^ 
do para coífas mayores, y 
afsi á poco tiempo deípues 
de comentados los dexa-
va , defayudandole para 
aprenderlos la poca, apli-
cación , que fu natural 
tenia á ellos. 
*** 
CAPI, 
%ihro 
de N . P. S. J m n de la CrusQ } f 
travá á las cofas del Culto BpÍH 
Divino i y también a las C A P I T l J L O III. 
Q V E POR L A B E V O -
úon c^ ue tenia a la Vi r -
gen nueflra Señora, to-
mo el Habito de f u Or-
den , J el buen exem-> 
pío qne dio en fu no* 
^viciado. 
A D A D I A I V A 
defcubriendo mas el 
niño J U A K fus loa-
bles inclinaciones con los 
anos > y conocidas por vn 
Cavallero de rara virtud, 
y extraordinaria piedad lla-
mado Alonfo Alvarez, de 
Toledo (que atropellando 
el que dirían de el mundo, 
fe avia retirado al Hofpital 
de la Concepción , que 
aora es el General, a curara 
y fervir á los pobres) llevó 
configo á nueflro Jx/AK5con 
intento que pidieííe para 
ellos, y le ayudafe en aquel 
piadofo minifterio: que tan 
temprano quifo Dios que 
fe exercitafe en eftas obras. 
Eña ocupación , y todas 
las demás de el Hofpital en 
que le ponia,hazia con tan-
to cuydado el mozo J V A N 
que fe le aficionó mucho 
cfte Cavallero. Y advirti-
endo la afición que mof-
de piedad, defeó, que eftu-
diaííc con propoíitóde irle 
diípoñiendo para Capellán 
de el Hofpital > y afsi le 
dió lugar para que acudief. 
fe á oyr Granmatica al 
Collegio de la Compañia 
de Jesvs. Moílró buen in-
genio para tratar de letras, 
y con fer poco el tiempo 
que tenía deíbcupado def» 
pues de aver cumplido cort 
las ocupaciones de el Hof-
pital que tenia a fu cargo 
(y las exercitava con gran 
puntualidad) aprovechava 
en fu eftudio como fi dtí 
otra cofa ño tratará , quN 
tando al ílieño , y al def-
caníb el tiempo, que pedí-
an las letras , y bufcando 
para cfto lugares folos, y 
quietos J y afsi quando al-
guna vez le büfcavan de 
noche , folian hallarle en 
algún rincón entre las ti-
najas , y farmientos paíían-
do fus lecciones, y de efla 
manera exercitava las le-
tras, y la virtud, como á 
porfía. 
Vivió muchos años 
defpues fu Madre con tan 
gran crédito de virtud, que 
la tenian en Medina por 
Sama: y afsi por eflo co-
mo 
x6 TráBlca tnfémn$a m ía Vidd 
Jiihro mo poi" fct Madre de tal determinó de dedícarfe tS-*WW 
hijo, ordenó nueñra Ma-
dre Sata TERESA a fus Mon-
jas de aquella Vi l l a , que 
la fuftentafen mientras vi-
vieíTe , y afsi lo hicieron: 
y murió Santamente algu-
nos años defpües que fu 
hijo fe avia defcal^ado : y 
eftá enterrada en el milmo 
Monañerio de nueftras Mo-
jas de Medina. Siendo ya 
buen Eftudiante J U A N de 
Yepes , y dando cada dia 
ínayores mueftras de fu vir-
tud , trató efte Cavallero, 
que fe Ordenafe, ofrecién-
dole para ello la Capella-
nía de el Hofpital Pero 
como fus peníamientos en* 
tre vna profundifsima hui 
mildad fueflen mas altos^ 
aunque le agradeció el ofre-
cimiento, no le executó por 
la palabra 5 porque hazia 
tan alto concepto de la dig-
nidad de Sacerdote , y de 
la pureza de vida que era 
iieceífaria para exercitarla, 
que de ninguna manera fe 
atreviera á ferio entre las 
ocafiones, y peligros de el 
mundo. 
Con efte peníamí-
ento, y con la devoción 
de la Virgen uueftra Seño-
ra , que cada dia fe iva au-
mentando en fu alma; fe 
do a ella ^  para gaftaüénfu 
íervicio la vida , que do$ 
vtzes le avia confervado 
tan milagrofamente ? para 
lo qual pidió el habito en 
el Monafterio de Sata Ana 
de la mifma Villa de Me-
dina de el Campo de Re-
ligiofos de nueftra Señora 
de el CARMEN : á donde fe 
le dieron el año de mil 
quinientos y fefenta y tres, 
conociendo fu virtud 3 y 
buen caudal. La vida que 
hizo, en efta Religión, haf 
ta que fe defcal^ó para 
Profefar la vida primitiva 
de la mifma orden, quen-
tan algunos de fus compa-
ñeros de hoviciado, y Col-
legío que yo alcancé, per^  
fonas muy graves, que po£ 
fus letras , y virtudes han 
tenido muchas Prelacias do 
fu orden, de cuya acredi-
tada relación nos avernos 
de valer para eu^ tiempo* 
Defde que fue novi-
cio fe dió mucho á la ora-
ción , que para efto, y pa-^  
ra todos los buenos exer-
cicios de virtud halló en-
feñan^a, y la buena oca 
íion en aquel Convento. 
Todo el tiempo que las 
ocupaciones de novicio le 
dexavan defocupado, y las 
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* diípoíicíones de el Maeílro mo en la propría feforma- ^ p V ^ 
cion, era el que el acón* 0*%r 
féja en vno de fus Libros^ 
por el primer efcalon, y 
como fundamento de la 
vida efpiritual ^ y camino 
de perfección , diziendo: 
Lo primero que ha de haz^er v 
el que quifiere aprovechar. Gap. 1* 
/ • 1 i r - * ' de ia fu 
en el caminó de el ejpmtu^ ^^^1 
es, que trayga vn ordind* monte 
rio cuy dado, y afeito de hni\ {^ rmcá 
tar a Chriflo en todas las 
cofas tonformandofe con fu 
vida. La qual debe confia 
derar para faherla imitar 
no lo efbrvavan , eñava 
delante de el SANTISSIMO 
SACRAMENTO en el Coros 
o en otra parte acomo-
dada, para hallarfe allí mas 
recogido 3 y mas devoto 
en oración* Y afsi le era 
de particularifsimo coníue-
lo ayudar a Mifla^ aunque 
gaftafe toda la mañana en 
efto , fintiendo con eñe 
exercicio, no canfancio, fi 
no nuevo aliento s y quan-
do todo efto faltava no le 
era menos agradable el rin-
cón de la Celda , que le J averfe en todas las cofas 
fervia de oratorio. Y co- como fe huviera ei Pues 
mo le efeosia nueñro Se-
ñor, para reftituir por fu 
medio en nueftro figlo la 
foledad, y contemplación 
antigua, que efta Religión 
exercitava en los defiertos 
de Paleftina , Egypto, y 
otras provincias Orienta-
les , le hazia en la oraci-
ón grandes mercedes, para 
aficionarle a ella, y enfan-
char la capacidad de aquel 
raro^ efpiritu , en que íu 
Mageftad queria encerrar 
grandes riquezas de los te-
íoros de el Cielo, para que 
las comunicafe á otros. 
E l exercicio princi-
pal que tenia en efte tiem-
po, afsi en la oración co-
eño miímo abrazó defde 
el principio de fu novicia-
do , meditando con mu-
cha continuación en la V i -
da , y Pafsion de ChriC 
to , y tomando de ella, 
como de fuente original, 
y divinabas virtudes exem-
plares , que avia de aíen-
tar en fu alma. Y confi-
derando que el camino de 
Cruz, y negación, por don-
de el mifmo Señor dize> 
que le han de feguir los 
que quifieren fer fus difei-
pulos, lo avia primero en^ 
feñado con las obras, que 
con las palabras por todo 
el difeurfo de fu vida, pro-
pufo en fu corazón de ca^ 
8 niinar 
I, 
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Libro rninar alentadamente por en negarfe en todo , tenia tyf<& 
tan mortificadas fus pafsio- 0 ^ 
ncs, y afedtos, y comen-
có defde entonces á gozar 
de tan dichofa paz de e t 
pirita 5 que le duró toda la 
vida : y como Dios buíca 
Almas pacificas, para ha-
zer fu morada en ellas, 
como dize el Profeta, ef- 75. 
tava muy diípuefta la DU * ' 
ya, para recebir en la ora-
ción grandes comunicacio-
nes divinas. Tuvo luego 
noticia de la fingular per-
fección , que avian guar-
dado antiguamente nuef» 
tros Monges folitarios, y 
rigorofos obíervadores de 
nueftra regla primitiva > y 
defdeñandofe de vfar de la 
indulgencia de las mitiga-
ciones , que a fu rigor íe 
avian concedido , propo-
nía imitarlos en la vida, 
como los. imitava en el ha-
bito. Y afsi, en quanto la 
obediencia fe lo permítia 
fe ajuñava ala obfervan-
cia eñrecha de la regla: 
como lo dize vn Religiofo 
de aquel tiépo, teíligo muy 
acreditado, y que tratava 
fu conciencia par eftas pa-
labras: En efle tiempo gu-
ardo meflra regla primiti-
va en lo que es la oración y 
el 3 y el modo de exerci-
tarlo , refiere el por eftas 
En el Pa ía^ras : Lo fegmdo que 
miímo ha de haz^er^ para poder hi~ 
ardva ea m^ar ^ Chrijlo, es, que 
citado, quaíquiera guflo que fe lo 
ofreciere a los fentidos como 
no fea puramente para glo^ 
ria , j honra de Dios , lo 
renuncie, j quede vacio 
por el amor de jefu-Chrijlo: 
el qual en ejla vida no tu-* 
vo otro gujio,ni le quifo,que 
hatjcr la voluntad de fu 
Tadre , lo qual llamava el 
fu comida, y manjar. Pon-
go exemplo : íi íe Je ofre-
ciere guño en oyr coíasque 
no importan para el íer-
vicío de Dios, ni las quie-
ra guftar, ni las quiera oyr-
Y fi le diere gufto mirar 
cofas que no le lleven mas 
g Dios, ni quiera efte guf-
to,ni mirar las tales cofas. 
Y fi en hablar, ó en otfa 
quaíquiera coila fe le ofre-
ciere gufto, haga lo mifmo 
en todos los fentidos, y de 
cfta manera en poco tiem* 
po aprovechara mucho-
Efte gran provecho 
en poco tiempo experimen-
to el, bien en SÍ mifmo los 
primeros años de fu Reli-
gión 5 porque con el con-
tinuo cuidado que jpuío j en el rigor?j/ tratamiento 
de 
de N . ? P. S. Juan de la Cm£l 19 
'¿Uro dé fu prfona con muchas á fu tiempo continuando- ffij*** 
ahjiinencias 5 ciiicios, gran* 
des di fe ip linas y muchas, vi^ 
gilias, y larga oración: re-
tirando fe quanto le era //-
eito de todos los demás , y 
guardando mucho recogimi* 
ento. Todo efto dize en fu 
declaración eñe Religiofo 
antiguo, y grave* 
La compoficion bien 
ordenada que traía interi-
ormente en fus afeólos, y 
paflones, refplandecia en lo 
de afuera con vna tan fin-
guiar modeflia, que folo 
mirarla componía a otros* 
Llegó efto (fegun afirma 
vn Religiofo companero 
fuyo en efte tiempo 5 y 
deípues Prelado muchas 
vezes de fu orden) a te-
ner los demás tan gran ef-
timacion de efta exemplar 
modeñia , que fe guarda-
van de hazer delante de 
el imperfecciones, viendo-
fe como reprehendidos de 
aquella imagen viva de 
modeñia religiofa. Y fi dét-
ele lexos le veían, que ve-
nia a paíTar por junto á 
ellos, fe menfuravan hafta 
<iue él paííava : que tanto 
como efto puede el buen 
cxemplo, aunque fea en vn 
novicio. Con eftas mueí-
.tras de perfección profefsü 
las íiempre con mejoría* 
Y como avia hecho tan 
degána renunciación de el 
mundo con vna filiación 
tan alta 5 como la qud la 
Religión le dava j no qui-
fo heredar nada de la an-
tigua ^ y afsi dexando el 
apellido paterno tomó otro 
q mas le confolafe, Ilamañ-
dofe Fr* J U A N DE SANTO' 
MATHIAS, Y en Duruelo 
quando abrazó el inftituto 
Defeal^o, tomó el renom-
bre de la CRUZ, cuya imita-
do defde entonces abraza-
va alegremente. Y tan en 
el corazón tuvo efta fagra-
da infignia de nueftro re-
paro todo lo que le duró 
la vida , que el continuo 
padecer era fu mayor con-
f u e l o y fu mayor aflicci-
ón verfe honrado , y, 
eftimado , como 
veremos ade-
lante. 
^jf^ 
^pte isofk 
CAPÍ-
Zo 
'Lilro 
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culpable, que nunca fe ha- c^P'lt/í' 
lió en el que reprehender, 4' 
fi no era el rigor con que 
fe tratava , y las muchas 
penitencias que hazia : en 
lo qual le davan larga ma-
no los Prelados 5 por cono-
cer de fus fuerzas, que po-
día llevarlas \ y de fu efpi-
ritu que las pedia. Sus ayu-
nos eran cafi ordinarios, 
parricularmente los de la 
Regla que fon la mayor 
parte de el año : fus difci-
plinas muy continuas, y 
rigorofas, hafta facar con 
ellas mucha fangre, los ci-
licios afperifsimos, y entre 
otros vfava vn jubón he-
cho de efparto anudado^ á 
manera de las redes que 
fuelen poner en las venta-
nas de los gallineros, aun-
que eran los nudos mas 
eípefo.s, y vnos zaragüelles 
de lo mifmo- Todo lo qual 
traía a raíz de la carne, y 
con fer penitencia tan ra-
ra, y hallada pocas vezes, 
aun en los grandes peni-
tentes antiguos, a el le pa^ 
recia, que traía muy rega-
lada fu carne. 
La Celda en que vi-
vía era eítrecha, y efcura, 
tan apetecida de él, quan-
to defechada de otros, por 
COMO FVJS A E S T V -
diar al Collegio de fu 
Orden de Salamanca, 
quan exemplar fue alli 
fu vida , y quan fre-
cuente fu Oración, 
ol io Oifi Í ornstíX" ntjifí^fEf 
ESDE ESTE T i -
empo , hafta que 
nueftro Santo Pa-
dre fue a Salamanca , no 
hallo efcrito nada* de la 
vida que hizo, fi no que 
fiempre fe iva mejorando, 
y que conociendo los Pre-
lados fu ingenio tan acom-
pañado de virtudes, y pa-
recíendoles que erafugeto 
de grandes eíperancas, le 
embíaron a eíludiar al Col-
legio de fu Orden de Sa-
lamanca. De la vida que 
en él hazia , dizen cofas 
de muy gran exemplo al-
gunos de fus condifcipu-
los , Padres graves de fu 
Orden : aquien yo comu-
niqué para eftas noticias. 
Los quales, como teftigos 
de vifta, refieren: que era 
mozo en la edad , pero 
lleno de canas en el repo-
fo > en k prudencia, y en 
toda la buena difciplina re-
ligiofa. En la vida tan in- fer muj£ á fu propofito, 
aísi 
m N. P. S. Jmn de la Crüü: t i 
'L^ro afsl por la reprefentacion elo, al qual folo la obedi-
de pobreza, y penitencia, 
que también afentava en 
fu eípiritu, como por vna 
ventanilla que tenia con 
vna vidriera que falia ha-
zia el SANTISSIMQ SACRA-
MENTO, defde donde goza-
va el eípiritu con anchura 
de las cofas de el Cielo, 
aunque el cuerpo eftava 
en lu2;ar tan eílrecho. Y 
para poder eftudiar las oras 
que la obediencia ordena-
va, tenia hecho vn agujero 
en el texado, que caía fo-
bre la mefilla donde efta-
van fus Libros, y con tan-
ta luz efpiritual como Dios 
alli le dava^ hecha va poco 
menos la que le faltava de 
el Sol vifible , contentan-
dofe con fola la fuficiente, 
para cumplir la obligación 
de los eftudios. Su cama 
era a manera de vn cuezo, 
algo mas largo que los que 
fuelen hazer para amafar 
yefo , en cuya cave^era ef-
tava clavado vn madero 
en hueco, que hazla officio 
de almohada, y aqui dor-
mía fin colchón, que por 
fer forma de fepultura, que 
represetava la muerte muy 
al vivo, debía de agradarle 
mas que la tabla rafa. 
Era grande íli faj 
encía, ó conocida necef- 0^ 
fidad interrumpía , y tan 
exemplar fu recogimiento> 
que quando no eftava en 
fu Celdilla * era feñal que 
avia adto de comunidad, a 
que aíiftieíTeó porque para 
folos eftos falia de ella. L o 
q en efte tiempo mas le mo-
leflava > era no poder ef« 
conder todas fus peniten-
cias de fus compañeros, 
porque aunque el lo pro-* 
curava , no podía tanto 
encubrirlas, por fer cofas 
exteriores que vna vez, u 
otra no fe trasluciefen. Y\ 
efto, y que le tuviefen en 
mas opinión de virtuofo, 
que la ordinaria , le dava 
notable pena, aunque no 
era fin provecho de fus 
compañeros , que por fu 
exemplo andavan fervoro-
fos en el cumplimiento de 
fus obligaciones, y deípues 
les lucia la virtud que alli 
avian adquirido > porque 
algunos de ellos ayudaron 
mucho á fu Religión, afsí 
ficndo fubditos, como Pre-
lados. Con todo eíío para 
foltar SAN J I M N DE LA 
C R V Z mas la rienda a la 
fuerza de fu efpiritu folita-
rio, y fer menos notado 
en fus obras?defeava pafarfe 
11. 
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'¿Ihro a la Cartuja , quando hu- to tiene como por lum-
viefe acabado fus eftudios. 
Procurava de tal ma-
nera acomodarlos al fin que 
fus Prelados pretedian, que 
era á que ayudafe con ellos 
á las almas> que en primer 
lugar cuydava de el eftu-
dio, que avia menefter la 
fuya, gaftando algunos ra-
tos en leer Libros efpiri-
tuales, donde fu alma ha-
llaíe pafto íaludable. Y co-
mo leía en los Autores 
antiguos que tratan de la 
vida perfeóta, y alentada 
de nueflros Monges foli-
tarios ^ que íu continuo 
exercicío era la contempla-
ción divina, y por eífo los 
Uamavan por excelencia 
contemplativos , y que á 
efto mifmo fe otdenava el 
fin principal de la regla prU 
mitiva, mezclava entre las 
materias efcolafticas , que 
eftudiava particular lección 
de Autores myfticos, par-
ticularmente de San Dio-
nifio, y de San Gregorio, 
para facar de ellos la fuf-
tancia de la contemplaci-
ón, en que por blanco de 
fu inftituto debia exerci-
tarfe, y hallava tan encon-
tradas la doólrina antigua 
de eílos, y de otros San-
breras clárifsimas de fus 
verdades, y las opiniones 
nuevas, que en materia de 
oración mental corrían en 
efte tiempo, que gaftó mu-
cho en averiguarlas,para fa-
car en limpio la eíTencia 
verdadera de la contem-
plación provcchofa , que 
era como fundamento de 
la vida que profefava. Y 
hallava poca refolucion de 
efto en las perfonas efpiri-
tuales que comunicava, por 
eftar ya muy defufada la 
verdadera contemplación, 
que enfeñaron los Santos 
por otros modos nuevos 
de orar, que Maeftros mo-
dernos avian introducido, 
fundados mas en artificio 
humano, que en los reci-
vos dé la operación divi-
na : fobre lo qual, y quan-
to le laftimava, hizo nuef-
tro Santo Padre vn exce-
lente difcurfo. Y como que-
ría nueftro Señor,que fueíTe 
Maeftro de la verdadera 
comunicación divina, y que 
refufcitafe e nueftro íkló la 
contemplación endiofada, 
exercitada pornueftros ma-
yores en los figlos antiguos, 
poniale vn gran defleo de 
inquirirla en los Santos, y 
¡o 4-
tos; que la IgUfia de Chrif- experimetarla en á mifmo. 
de M , S. J u m de la Cruzj: 
Andando con efte cuy- janeas de las cofas corpo-
dado, como eftudiáva pof 
D. Thi Santo Thomas las leccio-
J. pa.qj nes, que oia en efcuelas, lle^ 
¿ ' ar* go a aquel lugar de la pri^ 
^mera parce de fus obras, 
! donde dize el Angélico 
Doclon que como es im-
pofsíble , que vn miímo 
cuerpo fea en vn mifmo tie-
po figurado con díverfas 
figuras 5 afsí lo es también, 
que vn miímo entendimi-
ento fea informado de di-
ferentes formas , y feme-
jan^as en vn mifmo tiem-
po. Alegrofe mucho con 
: efte lugar de el Principe de 
la Thcologia Efcolaftica, q 
pone las verdades de ella 
en regla firme: y de aquí 
fe acavó de perfuadir, lo q 
hallava en los grandes Ma-
eftros de laTheoIogia Myf-
tica,que para los recibos de 
la influencia divina fobre-
natural, a que lá contem-
plación fe ordena, fe han 
de dexar todas las femejan-
a^s de el conocimiento na-
tural 5 y a eíío miftno le in-
clinava también la mifma 
influencia divina enlaora^ 
cien. Confirmofe mas en 
D.Grcg efto con lo que dize San 
^b*37; Gregorio: que la influen-
íuper E- cia de la luz 1 divina no íe 
finmu. compadece con las feme-
rales* Y afsi dexando opi^  
niones nuevas de artificios 
humanosjiízo áfsiento co-
mo en doctrina Apoftoli-
ca, en lo que dize San Dio* 
nifio, y Santo Thomas,de-
clarandole t que el conoci-
miento de las cofas diví^ 
ñas para participar de ellas, 
no ha de fer por medio de 
femejan^as de las cofas que 
conocemos , fino por luz 
de Fe, en negación de to-
das eífas femejan^as* Y de 
eña manera exercitó en 
quietud de animo la divi-
na contemplación de alli 
adelante, y fe diípuío para 
recibir de Dios altiísimos 
dones de perfección , y 
fabiduria divina , que co-
municó defpues á otros» 
Y como la fuavidad efpi-
rltual de eftos recibos divi-
nos abundava en fu alma, 
andava en el Collegio tan 
abftraido de todas las co* 
fas de la tierra, q no parecía 
q vivía en ella: y podía dezir 
con el Apoftol,q fu comuni-
cación era en el Cielo. Y aísi 
le míravan fus condifdpu-
los como ha hombre muy 
illuftrado, y favorecido de 
Dios. Porque aunque él 
procurava mucho encubrir 
fus ganancias interiores, 
jB4 fus 
¡o 4, 
nyf CJ 
2 f 44 
de óii 
vin. Th 
ibiJcm« 
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Hhtá fUs virtudes exteriores las querido conceder eñá lí- f$M** 
1 . , i h *i cftavan publicando» 
C A P I T U L O V . 
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difyoficiones fara fun-
dar Conventos de T)e/^ 
calcos, y como ISÍmftro 
Tadn San Juan de la 
CruZj j fue a Medina, 
donde eflava mefira San-
ta Madre, 
AV I A Y A N U E S -tra Madre Santa 
TERESA tratado de 
la fundación de Frayles 
primitivos de efta reformaí 
quando eftuvo eii Avila el 
General de la Ordeíi de 
N . Señora de el CARMEN^ 
llamado Fray Juan Baptif-
ta Rúbeo de Ravena, dan-
do cargo al Obifpo de A v i -
la , Don Alvaro de Men-
doza , para qne lo alcán-
zale de m Pero no fe lo 
concedió el Señor por et 
te medio i porque eíla fun-* 
dación eílava á cargo de 
la Virgen fu Madre , y 
por fu orden fe avia de en-
caminar > y afsi no tuvo 
efedlo la diligencia de el 
Obifpo. Viedo Sata TERESA, 
que fu General avia parti-
do ya de Avila > fin aver 
cencia (porque aunque era " 
muy amigo de reformaci-
ón ^ y la procuravá en fu 
Orden , como tan refor-
mado en fu perfona, avia 
vifto alguna repugnancia 
en la Provincia, de que fe 
fundafen Monafterios de 
Defcalcos) determino la 
Santa de mudar de ihter^ 
ceísioíL Y áfsi encomen-
dandofelo a la Virgen nu-* 
eftra Señora, y haciéndola 
proteótora de efta diligen* 
cia , eferivió íbbre ello á 
íü General , reprefentan-
dole el fervicio , que fe 
baria á D i o s , y a fu Ma-« 
dre en dar efta licencia^ y 
las validades, que de ella cap.2. 
fe podian prometer á fu Re- íu« 
ligion, mucho mas conü- Ci0nes< 
derables, que los inconve-
nientes, que le avian puef-
tOi Llegó efta carta á fus 
manos cftando él en Vá-* 
lencia, de camino pára Ro-
ma , y como llevava el 
favor de la Reyna de el 
Cielo (que áella fe le atri-
buye nueftra Santa Madre) 
fe quitaron todas las diíi-
eultades^y defde alli le em-
bió licencia , para que fe 
fundafen dos Monafte-
rios de Religiofos con-
templativos (que afsi los 
¿fe m P. S: fudn de la CruM 
lihm nombra ) que guárdaíen recia muy pofsible, j afsl 
la Regla primitiva en íu 
primera obferváncia i y por 
que no huvieíTe eoiltradi-
cio de parte de la Provincia, 
quifo que también ella tu-
vieífó parte en efto: y afsi 
embió fubordirtáda efta l i -
cencia a los dos Provincia-
les paíTado, y prefente. 
Defpues, que nueflra 
Santa tuvo en fus manos 
la licencia 5 dio las gracias 
a Dios i y á fu M a -
dre, y folicitavá con ellos 
lo que falta va para poner-
la en execucion, como lo 
dize por eñas palabras: Pu~ 
es efiando j ó confolada yd 
con la licencia , crec 'w mas 
mi cuydado por no aver 
Fray le en la Provincia, que 
yo entendiere para ponerlo 
por olor a , ni feglar , que 
quifiefe ha&er tal comiendo, 
yo no haZjia,/tnofuplicar a 
nuejtró Señor , que fi qui-
fiera vna perfona defperta-* 
fe para eflo, ni tampoco te-
nia cafa, ni como tenerla 5 y 
afsi ejlava cargada de pa-
tentes j y buenos dejfeos, y 
fin ninguna pofsihilidadymas 
que la ayuda de el Señor, 
E l animo no desfallecía ni 
la efperan(¡a > que pues el 
Señor avia dado lo vno, da-
ñ a lo otro, y a todo me pa-z 
r 
lo comente a poner por obra. 0 ^ 
Todo eño es de nuefta San-
ta * y dizej que eftava car-
gada de Patentes en A v i -
la i porque también lá te-
nia pára fundar mas Mo-
nafterios de Monjas deí-
calcas i que entonces no 
avia fundados mas que el 
primero de San Jofepk 
Poco defpues, füe á 
la Vil la de Medina de el 
CampOj a fundar el fegun-
do Monafterio de fus Mon-
jas , donde le ayudó cuy- . En cí 
dadofamente el Padre Fr. de Pfus 
Antonio de Heredia, Pri-
or de el Convento de San-
ta Ana de aquella Villa, 
c|ue es de la Orden de nueA 
tra Señora de el CARMEN: 
con él qual, trató como 
por camino de confejo, lo 
que defeava de la fundaci-
ón de Frayles Defcal^os^ 
para faber de él, que perfo-
nas de la Orden ferian a 
propofito, para dar princi-
pio a eño. Ya Fray An-
tonio, tenia noticia de ello, 
y por fer de los primeros, 
que fe defcalcafen , avia 
fuspendidó vná determina-
ción, con que andava mu-
chos dias avia de paílarfe 
a la Cartuja, por gozar de 
mayor Soledad ? y retirro 
de 
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JLihro ¿Q criaturas, y poderfe dar la Santa, que era reíuícltar CdfíH* 
mas a la oración 5 que á la vida heroyca 5 y perfeo ¡0 5' mas a la oración 5 que 
efto inclinava nueñro Se-
ñor en eftc tiempo a los 
dos, que avian de dar prin-
cipio á la renovación de 
el Carmelo antiguo. Y co-
mo enfayandoíe el Padre 
Fray Antonio en la vida, 
que penfava tener prefto, 
fe iva exercitando en obras 
de rigor, y penitencia, pa-
ra hazer prueba de fus fuer-
zas, y exercitarlas a lo alen-
tado : y afsi ofreció á nuef-
tra Madre SANTA TERESA, 
que feria vno de los que 
executaíen íiis defeos en 
el primer Convento de pri-
mitivos. 
N o fe prendó mu-
cho la Santa de efte ofre-
cimiento h porque aunque 
fabia quan buen Religíoío 
era, quan recogido > eftu-
diofo, y amigo de fu cel-
da ( que de efta manera 
le deferive la mifma Santa) 
no le pareció,que tendría 
fugeto tan robuño , ni 
efpiritu tan fervorofo co-
mo era menefter para la 
vida primitiva, por fer de 
fuyo delicado , y criado 
en menos afperezas de las 
que fe avian de profeífar 
en la nueva vida, fegun el 
concepto, que de ella hazia 
cion antigua, que nueftros 
mayores hazian en los de-
fiertos de Paleñin^y Egyp-
to , tan celebrada de los 
Santos, y de los Hiftoria-
dores de la Iglefia. Y co-
mo la edad de el Padre 
Fray Antonio eñava ya al-
go adelante, por tener caíi 
60. años , y los quarenta 
de Religión , daba mas 
ocaííon á la duda de la 
Santa , y parecíale , que 
vfo tan largo de la vida 
mitigada era fuerte pref-
cripcion contra la primiti^ 
va. Viendo el Padre Fray 
Antonio dudofa de fu es-
fuerzo a nueftra Santa Ma-
dre , le defeubrió los anti-
guos deífeos con que an-
dava de vida mas rigorofa, 
y fola, y las nuevas deter-
minaciones de la Cartuja: 
y él certificó, que ya eftu-
viera en ella 5 fino aguar-
dara la reformación de fu 
Orden. 
N o acabava con todo 
eíTo de fatisfacerfe SANTA 
TERESA de el fugeco de 
el Padre Fray Antonio, 
para piedra fundamental de 
tan gran edificio, porque 
aunque fu mucha virtud 
podía afegurar ? no llena-
va-
rde N . P . S. - fuan de la. Cm¿: 
Lihro ya en lo demás el vacio mo noviciado, tanto mas 
de fu efperanca, ni en el 
concepto , que fegun las 
palabras de Dios en otra 
parte referidas tenia hecho 
de la vida de eños dos Con-
ventos , para que tenia ya 
licencia, pues avian de fer 
como plantel de tan logra-
dos, y eftendidos frutos, 
como prometian aquellas 
cofas grandes , que Dios 
le avia dicho. Con todo 
eífo fe alegró de ver con 
tan buen animo al Padre 
Fray Antonio , y afsi no 
le difuadió de fu intento? 
antes le aconfejó, que por 
algún tiempo fe exercitafe 
en las cofas , que avia de 
profeífar, y que fegun que 
fe hallafe en ellas, afsi fe 
<leterm¡naria. Parecióle bi-
en eftc confejo, y ponién-
dolo por obra añadió á las 
penitencias, que hazia otras 
proporcionadas á la obler-
vancia original de la regla. 
Para lo qual era menefter 
mayor esfuerzo, que para 
la vida que deípues hizo 
en los Conventos primiti-
vos $ porque es mucho mas 
fácil feguir la comim de 
todos aunque mas afpera 
fea, que hazer otra parti-
cular menos penofa: y afsi 
fue efta dilpoíicion^vnp co-
rigorofojquanto mas a fo- ^ 5* 
las lo llevava. Y aunque 
eran tan grandes las peni-
tencias, que él tomava por 
fu mano, otras le aplicava 
Dios , que él mas fentia de 
.perfecuciones, y travajos, 
con que fu Mageftad le 
iva labrando para piedra 
firme de el nuevo edificio. 
Y en vn año, que dize nuef-
tra Santa Madre , que le 
duró cfte ex'ercício. de vida 
mas afpera, y travajos lle-
vados con gran paciencias 
hizo tan buenas pruebas 
de quan maciza era fu vir-
tud, que ya ella fe iva aífe-
gurando mas de el fugeto, 
y perdiendo algo de el te-
taoi primero. 
Continuava todávia fa 
oración, pidiendo á la Vir-
gen nueftta Señora alcan-
^afe de fu hijo, que le die-
fe buenos fundamentos pa-
ra eños Monafterios, pues 
le avia alcanzado la licen-
cia para ellos, defeando 
.dar principio á cílo, antes 
de falir de Medina á otras 
íundaciones de Monafteri-
os de Monjas que fe le ofre-
cian. En efte tiempo aca-
, bava ya fus eíludios de 
Theologia en Salamanca 
nueftro Sattto Padre SAN 
J U A N 
z8 Frattlca enféndn^a en t* V i d * 
X^ro J U A K DE LA CRUZ 5 y como aquel fugeto pafá funda-
fu cfplrltu eftava tan incli-
nado a la foledad, y retiro 
de criaturas para entregar-
fe todo á Dios , defeava 
/ irfe acercando hazia Segó-
via> con intento de tomar el 
habito de la Cartuja en el 
Monafterio de el Paular, q 
efta cerca de aquella C iu -
dad. Ofreciófe entonces á 
Fray Pedro de Horozcoj 
Frayle grave de fu Orden 
yr a Medina de el Campo* 
y guftó de llevarle por 
.compañero,como a períb^ 
na que tenia tan gran opí* 
nion de fantidad, y eipirí-
-tu en fu Collegio , y afsi 
* fe fueron juntos. Llegado^ 
a Medina, habló el R Fr. 
Pedro de Horozco á nuef-
itra Madre Santa TERESA, 
y entre las demás platicas 
de reformación que fe tra-
taron , le dixo: como traía 
vn companero de rara vir-
Eflc¡ tud, y aventajado efpiritu. 
Cap. j . y 1^  contó tales cofas de 
funda" ^U v ^ a ' 4 ^ $k motivo a 
ciones. la .Santa de alabar a Dios, 
que tan buenos Religlofos 
tenia en fu orden , y defe-
ando verle, encargó al Pa^ 
dre Fray Pedro, que fe lo 
embiafe, y quedó cuyda-
dofa de pedir a Dios aque-: 
l i a nocliQ que 1? 
' "-•i • 
memo de e l primer M o -
nafterio, porque fola aque-
lla primera noticia Uenava 
mas el vacio de fu deíTeo, 
que todo lo que en otros 
fugetos avia vifto. 
CAPITULO V L 
B E L A E L E C C I O N 
que Dios hiz^o en ISfuef-* 
tro Santo Padre San 
Juan de la Cruz^, para 
primer Defcafyo de efta 
Reformación , y como le 
di/pufo para efta ISÍuef-
tra Santa Madre, 
A EFIC ACIA C O N 
que nueftra Madre 
SANTA TERESA hizo 
la diligencia con Dios aque-
lla noche , pidiéndole a 
Nueftro Santo Padre SAN 
J U A N DE LA CRUZ , para 
vno de la nueva familia,, 
íe puede conocer en el fu~ 
cefíb 5 porque tuvo ref-
puefta de fu petición cu 
que le aíTeguró nueftro Se-
ñor que fe la avia conce-
dido, y que aquel Religio-
fo feria el primero que íe 
defcal^afe, y la piedra fun-
damental de el nuevo edi-
ficio , de que ella quedó 
muy; cgníolada, Efta reve^ 
laciog 
Xfhró 
i . 
de N . T. S. Juan de la Cm¿ : 2p 
ladon tuvo ella por enton- la Beatificación de nuftro 
ees muy fecreta, afsí por 
el recato con que ella vi-
vía de guardar íilencio en 
fus illuftraciones $ como ta-
bien por no defálentar al 
Padre Fray Antonio de 
Heredia 5 con cuyo calor 
fe avia de hazer la funda-
clon por la autoridad > y 
buen crédito que tenia en 
fu Grden jcomo Religiofo 
tan antiguo, y tantas vezes 
Prelado en ella , y SAK 
JUAN DB LA CRUZ Religio-
fo mozo 5 pero bien cono-
ció de la revelación que 
en los ojos de Dios efta-
van mas aventajados fus 
pocos años, que los mu-
chos de otros , y que le 
miraba favorablemente. 
Con todo eíío dixo def-
pues la Santaiá algunas de 
fus Monjas mas familiares 
fuyas eíla revelación, quan-
. do avia experiméntrdo ya 
en nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ 5 quan bien 
concordava fu Vida , y 
efpiritu con lo que alli avia 
entendido , y efta noticia 
milagrofa que xmo la 
ta, y la que ella dio a fus 
Monjas de efta reveladla 
viene probada en las Infor-
maciones, que en Medina, 
y Segovia fe hicieron para 
he. Santo Padre. 
De efta elección que 
nueftro Señor hizo de nuef-
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ para piedra funda-
mental , y primaria de ^ñe 
edificio entre los Religio-
fos Defcal(jos, como nuef-
tra Santa Madre lo era 
entre las Monjas, tenemos 
otra nueva prenda de co-
nocimiento myfreriofo con 
algunas calidades, que ha-
zen a nueftro intento en 
vna de las apariciones mi-
lagrofas, que fe ven en la 
carne de nueftro Santo Pa^ -
dre, de que fe han hecho 
tan graves calificaciones 
por los Miniftros de la Igle-
fia, á quien tocava, como 
veremos adelante. Y algu-
nas de eftas apariciones ion 
como Hiftoria viva ( afsi 
las llama San Dionifio) de ft'®i. ad 
coífas myfteriofas que fu- !^^ te 
cedieron en efta reforma- med. 
cion, y por averias ocul-
tado eftas dos columnas 
primitivas con afeólo de 
humildad , las defeubre 
nueftro Señor por eñe me-
dio tan milagrofo. De ma-
cera * que pudo dezir con 
verdad vn teftigo muy gra-
ve , y doéto de los que 
para fu calificación fe exa-
minaron, 
D.Dío^ 
nyf.epH 
^ ó TraBka tnfmañ^a m la Vida 
ro minaron ¡ que como nuef- nen probadas en la ¡nfor-
macion que le hizo en el 
tribunal Epífcopal da Jaenj 
tro Santo Padre avia fido 
tan cuydadoío en encu-
brir fu milagrofa vida ^ y 
las comunicaciones que 
avia tenido de Dios, y por 
cííb no fe podían probar 
con teftigos de la tierra, 
ni faberfe para hiftoriarlas, 
avia fu Mageftad embiado 
teftigos de el Cielo que las 
teflificaíen en fu miíma 
carne , y tan calificados 
que no fe les pudieffe ne-
gar el crédito , y por efte 
camino milagrofo fe fupie-
fen las que antes fe igno-
ravan. Y por los funda-
mentos que veremos ade-
lante muy acreditados con 
elri^oroíb examen de ^ ra-
viísimas diligencias huma-
nas, y con la fonora con-
cordancia que tienen con 
las divinas letras, y con la 
fegura Doftrina de los San-
tos, conoceremos, quanta 
veneración fe debe a eftas 
apariciones, milagrof^s, co-
mo emanadas de la fabi-
duria divina, y figuras ma-
nifieftas de myñerios encu-
biertos. 
Pues en vna <íe eftas 
apariciones que fe vieron 
en vn pedazo de carne de 
jiueñro Santo Padre SAN 
• J V A N PE LA CRVZ ? J VÍC^ 
refieren los teftigos entre 
las demás vna de efta ma-
nera : Eftava la Virgen 
nueftra Señora al vn lado 
de efta carne , y al otro 
vna figura de nueftro Pa-
dre original el Profeta El i -
as, y vn poco mas abaxo 
eftavan dos figuras, la vna 
de nueftra Madre SANTA1 
TERESA, y la otra de Nuef 
tro Santo Padre SAN J U A N 
DE la CRUZ , y entrambos 
eftavan mirando á las ma-
nos de h Virgen nueftra 
Señora, que les eftava co-
mo entregando vna cofla, 
á modo de vn vultico muy 
blanco, y el plato en que 
íe la dava era la cabeza 
de vn Setafin con fus me-
xillas muy encendidas. Pu-
es como fea verdad lo que 
dize San Díoniílo, que las ¡^Dto 
imágenes, y figuras que vt fup^  
proceden de la íabiduria 
divínaino fon formadas pa* 
ra fola la vifta de ellas, fi-
¿io propueftas para fignifí* 
nación de myfterios efeon-
úidos, conocidamente nos 
cftan fignificando eftas la 
-elección, que queda referi-
da de nueftras dos colum-
iias primarias y nos cer^  
tifican 
¿JJhro 
i . 
de. N . P.. S. Juan de la Cruz,: | f v 
tífican juntamente las prin- ro ^ fue el dia íiguiente a ftyto**. 
cípales calidades de eíta re-
formación. ( íignifícada en 
cfte vulto. blanco) y a lo 
que han de afpirar los pro-
fcíTores de ella. Porque efte 
vulto muy blanco fobre la 
cabeza de el Serafín muy 
encendido j que la Virgen 
entregava afus illuftres iuf-
titutos, y con efto la em-
beftidura de piedras funda-
mentales de, la. nueva re-
forma 5 nos cfta como in-
timando la pureza de A n -
geles > y el fervor de Se-
rafines que fe ha de profe-
far en ella. Y afsiftió allí 
el Profeta Elias para figni-
ficar que de fu familia (no 
com^eftava entonces ?fi no 
como el le avia fundado 
en el Carmelo antiguo) fe 
tomavan las primeras plan-
tas de el Carmelo refor-
mado, para reíkurar lo que 
con las perfecuciones de 
los infieles, cpn las mudan-
zas de Jas tierras, y con el 
zelo de la víiíídad de las 
^lmas, fe avia apaitado de 
b perfección primera ? y 
de los medios favorabks 
ala vida contemplativa en 
que efta fundada, 
0j Importunado pues N . 
Santo Padre SAN JUAN pe 
& ? io 6 
ver a nueítra Madre SANTA 
TERESA,como ella fe lo avia Efl e| 
pedido ) y en hablandole, C2P- 5-
'\ i \ de fus 
conoció luego quan a pro- fUnda.-i 
p^fito era para el fin que clones. 
Dios le elegía > y que en 
íus pocos años tenia mu-
chas canas de fantidad , y 
prudencia r y deíeava qm 
en la platica fe ofreciefe 
ocafion para perfuadirlc fu 
intento , y hallóla prefto> 
porque el le dio quenta 
como a perfona tan illuf-
trada de la prieífa que Dios 
le da va para abrazar vida 
mas. aípera á y retirada, 
y que afsi pretendía pa*-
farfe a la Caj:aij.a. A lo 
qual le relpondió Ja San-
ta' efta^ palabras que re-
fiere vna compañera fu-
ya : M i hijOy tenga pacien-
cia, y no fe vaya a . la Car-
tuja > que aora tratamos de 
Jpa&er vna reformación de 
]Defcal$os de nuefir/i mlf-
ma Orden ? i s¿ yo que fi 
confolara con el aparejo qm 
tendrá en ella para cumplir 
todos fus defeos de recogi-
miento , retiro de cofas de 
4ca, oración, y penitencia, 
j , hará un gran férvido h 
Dios, y a fu Madre. Bien > 
Je fono efto a nueftro Pa-
¿f6 v>AN JvAN X>£ LA CR.UZ: 
9 z Prattica enfenan^ d en la Vida 
Zihro pero era mucha la eficacia Cerda 5 Señora de aquella c*fitfti 
con que fu efplritu le in-
clínava a efta mudanza de 
vida, y lo que la Santa 
le ofrecía, caminava al pa-
rezer muy de efpacio, pues, 
aun no tenia principio, y 
afsi en folo la dilación de 
el tiempo reparava. Pero 
como ya Dios lo tenia de-
terminado , y ella le fupo 
también períuadirjíe con-
venció , y le dio la pala-
bra de fer vno de efta re-
formación, fino fe tardava 
mucho en comcn^arkjpor-
que fegun fus deffeos eran 
grandes, no fufrian largas 
¿ilaciones. 
Con efto quedó nuef-
tra Santa Madre muy con-
tenta, viendofe ya con dos 
Frayles para primitivos, y 
pareciendole, que con efto 
cftava lo mas de el camino 
andado, pedia a Dios que, 
pues, le avia dado gente le 
dieífe cafa 5 porque con la 
dilación no le faltafe pieza 
tan de codicia, como la que 
avia vifto , aunque tenia 
coníianca que Dios que la 
avia dado, la confervaria. Y 
porque á ella le erafor^oío 
, yr a la fundación de el M o -
Capí 9# nañeriodeMójasde Mala-
j^ nd^  gonypor eftarla elperadoen 
pioncó Toledo Doña Luyfa de la 
Villa para yr a ella, y avia 
de paífar por Medina de 
el Campo Doña Maria de 
Mendoza hermana de el 
Obifpo de Avila, para lle-
varla hafta Madrid, trató 
con nueílro Santo Padre 
SAN J U A N DE LA CRUZ3 que 
mientras Dios ofrecia caía 
para fundación de Frayles 
(que fia va en íii Mageftad 
feria preño) fe fueífe en-
treteniendo en Medina, fin 
divertirfe en otras ocupa^ 
dones, mas que en las que 
eran neceífarias para lo 
que los dos avian tratado.' 
Y que, pues, lo que nueílro 
Señor pretendia en efta re-
forma era refufcitarla per-
fección antigua de nuef-
tros mayores , que era 
bien que gaftafe algunos 
ratos en leer los Autores; 
que tratavan de la vida, y 
exercicios de nueftros an-
tiguos folitarios, para que 
de ay tomafe las noticias 
originales de lo que fe 
avia de aífentar entre los 
Religiofos de el nuevo Mo-
nañerio, y que fueífe tam-
bién mirando la vida co-
mún que hazian fus Mon-
jas , para tomar de alli lo 
que le parecieíe, guardan-
do foreto en loque avian 
tra-
W M P. $• fam de U Cruui 
* 'lihro trátáddí porque no levanta-
fe ú Demonio alguna pol-* 
vareda pata eftorvarld. Y 
con efto partió nueftra San-» 
ta Madr^ de Medina para 
Ivíalagon, a mediado de Fe-^  
brero de el año de mil 
quinietos y fefentá y ocho, 
aunque fue neceífario de-
tenerfe en Alcalá de He-
nares, á ruego de Doña 
Maria de Mendozá , y de 
Doña Leonor Maícareñas 
Aya de el Rey D.Felipe IL 
para inftruir las Monjas 
que alli avia fundado de-
baxo la regla de nueftra 
SfiñoRA DE EL C A R M E N vná 
Santa Beata llamada María 
de Jesvs ? en cuya inñruc-
cion fe detuvo alli algún 
tiempo j aunque en todo 
fe dava prieíTa por las mu-
chas coíías > y todas de 
importancia que la efta-
yan eíperando en 
otras partes. 
C A P I T U L O VIL 
C O N Q V E M E D I O S 
fe difpufo Nuejiro San* 
to Padre San Jüan de 
la Crítz» para dar prin-t 
cipio acertadamente a l¿t 
fundación de Religiofós 
¿ frimithos. 
lo 7 , 
U Y C O N S O L A -
do íálíó ñueñro 
Santo Padre SAH 
JUA^Í DE LA C R V Z de eftost 
coloquios primitivos, que 
ávia tenido con nueftra 
Madre SANTA TERESA , y, 
muy alentado para ayudar 
con todas fus fuerzas a la 
reformación de fu Orden; 
que ella 1c avia perfuadi-* 
do, aunque no le dixo en^ 
tonces nada de la myfte-; 
riofa elección q Dios avía 
hecho de el para efto: Sí 
no que mirando él la vida 
reformada que fus Mon^ 
jas hazian en Medina, y 
los buenos efeftos que de 
ella falian, aísi para la vtí* 
lidad de la Orden , como 
para el buen emplo de los 
fieles 1 fe prometía lo mif-
nio con la vida de Frayles 
reformados , que guarda-
fen en fu rigor la regla pri-
piítiva* Y toman do elcon^ 
4^ F ra t tká enftñdncd en la Vida 
Xíhro feio de nueftra Santa Ma- largos ayunos, y en todo faph"' 
dre .fe ocupava muchos 
ratos en mirar los Autores 
antiguos, que tratan de la 
vida heroyca , y retirada 
de nueftros Monges folita-^ 
rios: como a San Gerony-
mo > á San Juan ChryfoP 
tomo 5 a San Gregorio 
Nacianceno, a Cafiano, á 
Paladio > y a otros que 
aviendo fido profeíTores d^ 
el mifmo inftituto, la refe-
rían como teñigos de vif-
ta acreditados. Mirava 
afsi mifmo los Hiftoriado^ 
yida penitente , y coíno 
celeñial imitadora de la 
Cruz de Chrifto , y de fu 
defnudez, y pureza. 
¡Todo lo qual hacia 
admirable cofonancia con 
el concepto interior de la 
nueva vida, que Dios avia 
ImpreíTo en fa alma^omo 
en principio fundamental 
de ella. Porque aquella 
blancura, y pureza de A n -
geles , y la charidad en-
cendida de Seraphínes, con 
que apareció la nueva re-
res graves de la Iglefia ctt forma en fu carne, defpues 
lo que tratan de ellos, y- de muerto , como ya vi 
también a Philon, y á ]o-
fepho Autores fabios d© 
los Judíos , que comuni-
caron muy de cerca á los 
que avia en fu tiempo. Y 
de los que todos referían 
de ellos cada vno en fu fi-
glo, venia a facar en lim-
pio , que aunque diferen-^  
ciaban en algunos acciden-^ 
tes, todos concordavan ea 
la fuftancia de la regla prU 
mítiva, y de las principa-
les virtudes en que efta 
fundada, de oración, íilen^ 
cío, foledad, recogimien-* 
to en las Celdas para ba-» 
car a Dios, y huir de cria-í 
turas, vida común, e iguak 
abftinencia de carne coa 
mos, la Imprimió Dios en 
el corazón vivo , quando 
le dió la embeftidura de ef» 
ta primacía i y como fe 
avian de ordenar á efto los 
medios, y exercicios que 
pone la regla primitiva, 
fegun los ordenavan nuef-
tros Monges antiguos. Y 
afsi aunque en el Padre 
Fray Antonio de Jesvs, y 
en otros de los primeros 
Prelados de la nueva refor-
ma huvo diferentes parece-
res , acerca de los medios 
proporcionados de niieflra 
vida , y de lo que Dios 
quería de noíotrps, como 
adelante veremos. En nuef. 
ÍÍ9 EJMÍC SAK J V A N DE LA 
de N . T. S. Juan de la Cmz,: 
'Lilro CRÜ2, como en piedfa fan^ füftkutá inmediacá de la 
V 
damental , eñuvo fiempre 
tan Gonftance eñe primer 
concepto , que Dios avía 
afentado en fu efpiritUj co-
mo forma divina traslada* 
da de el antiguo Elias en el 
nuevo de los fundamentos 
origínales de fu inftit uto, q 
le duro todo lo que la vi* 
da aunque padeció por ello 
incomparables travajos5pof 
la opoficion que habían fus 
íentimientos á los de mu-
chos Religiofos de buen 
crédito, que fe tenían por 
columnas de el edificio pri-
mitivo. Los quales por fer 
muchos > y bien acredita-^  
dos pudieron prevalecer 
hartas vezes contra efta re-
gla viva de el nuevo Eliass 
que como nunca ocupó 
el lugar fupremo de efta 
reforma, no era tan pode* 
rofo para afentar en ella 
fu fentimiento j como los 
que le ocupavan para af-
fentar los fuyos* Lo qual, 
y el lucir menos nueílro 
Santo Padre en fu vida, 
ordenó nueftro Señor con 
particular providecia 5 por-
que como avía concedido 
la dignidad de Fundadora 
afsi de Monjas , como de 
Frayles a liucftra Madre 
SANTA T E R E S A , como á 
Virgen Reyna de el Gie^ 
lo, autora principal de eíla 
nueva gloria de fu monte, 
no quiío darle competidor 
en efta primada 5 como pa-
reze que fe le diera, fi las 
excelencias de vida, y eí-
piritu de nueftro Santo Pa-
dre fueran conocidas en 
vida , como las va Dios 
dando á conocer defpues 
de muerto, y huviera go-
vernado la Orden como 
Prelado fupcrior de ella. Y, 
afsi defpues que el Roma-
no Pontífice en la Beatifi-
cación, y Canonización de 
N . Madre SANTA TERESA' 
confirmó en la tierra 
cftc titulo de Fundadora 
de Monjas > y Frayles de 
cña reformación que Dios 
le avía concedido en el 
Ciclo ^ pareze que abrió 
fu Mageftad la puerta, que 
antes eftava como cerrada, 
para tratar de facar a luz 
las excelencias de nueftro 
Santo Padre fü compane-
ro , por no correr ya efte 
peligro* 
Pero aunque mu-
chos de los Autores anti-
guos davan lu^ acreditada 
á nueftro Santo Padre de 
la vida de nueftros mayo-
res, que nueftro Señor que-
ría 
8. 
glo 
Praffka enfmm a^ en la Vida 
%thr<> r¡a reftituír en nucftro fi- gel, y fe refiere en nuef- ^J?1**' 
tros Annales :1a qual díze, ' 
qué aquel refpládor de per- antici' 
lección que en lu tiempo carm. 
tenia la Religión déla Vir-
gen, vendria á eícurecerfe 
poco á poco con las pica-
duras lucias de las mofeas, 
y polvos de los caminos» 
En que íignificó, que la co-
municación de las criaturas 
(cuyas memorias dizen los ^ Auq 
Santos, que manchan , y guft ^ 
efeurecen al alma) y la fal- ^ho o* 
le hazia particular 
Caílan. íucr^a lo que dize Caíiano: 
coiiat. que nueftros Padres origi-
^Cap' nales Elias 5 y Elifeo en 
los tiempos antiguos avian 
puefto la íuma de fu inten-
ción, acerca de fu inftituto, 
en la foledad de los defiér-
eos , y en la pureza de el 
corazón. Y que lo miímo 
avian hecho deípucs los 
verdaderos feguidores de 
fu profefsion , como San 
Antonio,y otros, que por 
medio de el filencio , y 
quietud de la íbledad íe 
vnian familiarmente con 
Dios. Efto dize eíle A u -
tor , y lo imprimia el Se^ 
ñor en el eípiritu de nuet 
tro Santo Padre, y le pa-
recía, que para imitar efta 
mifma pureza de vida, y 
efta familiar vnion con 
Dios, era necefario abra-
zar los mifmos medios de 
foledad, y filencio, y re-
tiro de criaturas, compañe-
ros infeparables de la orado 
quieta, y fervorofa. 
Ayudava también a 
cfte concepto aquella no-
jg. table profecia de San Cy-
rilo Conftantinopolitano 
Palios Prior de el Monte Car-
"^¿3^ meló , que entre otras le 
9. 4c embió Dios con vn A n -
ta de recocimiento avian Putc.i<í 
. Cap \ 
de efeurecer eños antiguos 
reíjplandores: quanto á los 
medios de la vida Contem-
plativa, que nueítros ma-
yores, como fin principal de 
fu inftituto, exercitaron. Y 
q afsi por el camino con-
trario de retiro de criatu-
ras, y recogimiento en las 
Celdas para vacar á Dios, 
como nueftrá regla manda, 
fe avia de reparar lo perdi-
do de eftos medios anti-
guos de nueftrá profefsion 
primaria. Y de todo efto 
facava en limpio qüe fe 
avia de imitar en la nueva 
reforma la vida folitaria, y 
retirada,como medianera,y 
defenfora de la pureza, y 
fervor/que nueftro Señor 
pide á ía nueftrá: y poner 
para efto íes ojos en la 
que 
Xihó 
Fhilo 
de vita 
conem 
plativa. 
rde K ?. S. Juan 
que áífentaron en fus con-
gregaciones San Antoñío, 
y San Pachomío reforrm^ 
dores éntrambosi por elec^ 
cion de Dios, de él inftitu-
to de Elias en- íu íiglo. 
A efla diligencia que 
hazla nueílro Santo Padre 
de reconocer los origínales 
antigiiós, tari c6fórÁaéíco% 
los fentimientos nuevos* 
que avia Dios Impreííb en 
íu alma, añadia, yr reco* 
nociendo la vida que nuef-
tra Madre SANTA TERESA 
avia introducido entre fus 
Monjas por moción divina, 
Y hallava también que loá 
medios por donde camí-^  
navan á la guarda de la 
regla primitiva concorda-» 
yan con las obfervancias 
antiguas. Porque las dos 
oras de oración de comu-
nidad de mañana, y tarde, 
las tenian también nueíi 
tros mayores de la primi-
tiva Iglefia, como afirma 
Philon, Autor grave de 
aquel tiempo, y que todo 
lo demás de el dia lo da-
van a la meditación de la 
Ley de el Señor, Y los 
demás aétos comunes, que 
la Santa introduxo en fus 
Conventos , también los 
hallaba obfervados en nut 
cftros Moaafterios antigu: 
os reformados 5 y afsi le 
pareció al Santo ^ que fin • 
faber nueftra Santa eftas 
antigüedades 7 por: inñinto 
de el Cielo las aíTentó en 
fus comunidades. 
Finalmente todo lo 
que de la vida común avia 
introducido en fus MonaG 
teños con tan gran igi 
dad entre fubditas , y Pre-
ladas, lo hallava también 
inviolablemente obferva-
do entre los Monges anti^ 
guos, nueftros mayores, y 
eftrechamete mandado en 
las conílituciones, que Dios 
embió a San Pachomio 
para el govierno de fus 
Monafterios con tan par-
ticular i y menuda proví-4 
dencia , que puede eípan-
tar a quien las viere para 
hazer vna gran pondera-
ción de lo que efta igual-
dad importa á la perfec-
ción Religiofa. Lás quales 
conffituciones recivieron 
poco deípues los difeipu-
los de San Antonio, como 
profeífores de vn mífmo 
inñituto, y fe trasladaron 
de lengua Egypcia en Grie* 
go, para que fe eñendieífen 
por las demás provincias. 
San Geronymo las tía- D Hie; 
duxo de Griego en Latin, in prol-
como confta dei fu prolo- a&uia^ 
Fratticá enfeñdñfa en la Vida 
Xlhro go, paíá que los Rellgio-
in anno 
admac 
tyro. 
"dio 14 
Maij. 
fos Latinos que en ellas 
Pach. avíalas entendieíTen:cuya 
Barón, traslación pone el Carde-
nal Baronio el año de qua-
trocíentos y quatro. De 
todo lo qual facava nuet 
tro Santo Padre, que para 
las obfervancias que nuef-
tra Madre SANTA TERESÁ 
avía introducido entre fus 
Monjas, avia fido particu-
larmente movida de Dios: 
y que como tan confor-
mes a la vida antigua de 
nueftros Religiofos ( con 
Philo los quales fe conformavan 
contem tam^en a^s lonjas que 
piariva. avía entonces; como lo afir-
in^ h?ft! 01311 los Autores graves de 
Laufia- aquellos íklos antiguos) 
cainvi- P v i • 1 
ta Aph- alentarían muy bien en el 
thonij. Monafterio de Frayles prí-
rnitivos , pues afsi en los 
Frayles, como en las Mon-
jas > quería Dios refufcitar 
en nueftro íiglo la perfec-
ción , que en los antiguos 
guardavan nueflros mayo-
res, trocado el Orden: pa* 
ra que como entonces co-
men^ava la reformación en 
los Religiofos, mirando a 
Elias fu Fundador y aora 
comen^afe en las Religio-
fas, mirando á la Virgen 
foberana fu refor-
jpadora. 
C A P I T U L O VIII. 
C4¡>ÍtU-
lo 7, 
C O M O S E C O M E N -
TO a tratar de la f m -
dacion de Frayles pri-
mitivos, j fe /acarón las 
licencias para ella. £11 
c 
en 
O M O SOBRE A S ^ 
quas eftava nueftra 
Madre SANTA TERESA 
alagon, fegun la prie-
fa con que tiravan de ellas 
dos fuertes ocafiones. La 
vna era la fundación de 
Religíoíos primitivos de fu 
Orden, por no perder vn 
fugeto de tan grandes ef-
perancas para vida refor-
mada, como nueftro Santo 
Padre S. J U A N DE LA CRUZ, 
aunque confiava que el Se-
ñor que le avia elegido 
para efto le confervaria en 
fu propofito* La otra era 
averie revelado nueftro Se-
ñor , que Don Bernardino 
de Mendoza hermano de 
el Obiípo de iWila (que 
avia dado a la Santa vna 
caía, y huerta en Vallado-
lid para fundar alli Monaf. 
terio) eftava en purgato-
rio , y que avia de falir fu 
alma de el, el día que fe di-
xeífe alli la primera Miífa. 
y como la Santa era tan 
agrá-
de N , P. S. Juan de U Cru£: 
agradecida > defeava abre- fafe por allí , y lá vieíTe* f¿fM0¿ 
viar la pena de fu bien 
hechor , y afsi en pudien-
dofe defembarazar de las 
cofas de Malagon, partió 
de alli fin detenerfe hafta 
llegar a Avila , aunque en 
Toledo la quifieron dete-
ner5para que tratafe de fun-
dar alli que fe le ofrecía 
ocaíion. 
Llegó a Avila por el 
mes de Junio de el miímo 
año de mil quinientos y 
fefenta y ocho, donde Dios 
la eftava aguardando con 
el folar de primitivos. V i -
no alli a YÍíitarla vn Ca-
vallero de aquella Ciudad 
llamado Don Raphael de 
Avila , aquien ella jamas 
avia hablado, y dixole, que 
aviendo oydo dezir que 
tratava de fundación de 
Frayles Defcal^os, venia 
a ofrecerle para ello vna 
cafa que tenia en Duruelo, 
Alquería de Avila, y de 
hafla feis, ó fíete labrado-
res , la qual fervia de vi-
vienda a vn rentero, que 
cuydava de recogerle allí 
fu pan de renta. Dixole 
también, como eftava en 
el camino defde Avila a 
Medina de el Campo , y 
que, pues, avia de hazer 
prefto efta jornada, atrayc-
Bien hecho de ver la San- 0 * 
ta, fegun la relación de el 
lugar, y de la cafa que no 
era muy a propofito ? pe-
ro la gana que tenia de 
ver ya Frayles de fu pro-
fefion, era tanta, que agra-
deciendo al Cavallero el 
ofrecimiento concertó con 
e l , que iría a verla f Abre-
vió las ocupaciones que 
tenia en Avi la , y partió 
de alli a mediado Junio, y 
defpues de mucho canfan-
cio por aver errado el ca^ 
mino, llegaron a Durue-
lo., y entraron en la cafa, 
<jue avia de fer el honrado 
folar de la nobleza primi-
tiva. Y íi malo fue el con-
cepto , que de la primera 
relación avia facado, peor 
era la figura de la cafa. 
Era todo el edificio vn ra-
zonable portal con vna cá-
mara doblada (eflo es apo-
fento abaxo, y defvan ar- . 
riva) y vna cozinilla , y de ius 
con efto fe rematava aque- ^*s"" 
líos grandes Palacios , y 
todo tan defaliñado, y po-
co limpio,que no veian la 
ora de faliríe fuera. 
Comé^ó nueftra San-
ta Madre a tantear alli el 
nuevo Monafterio con har-
ta rifa de fus Compañeras, 
y 
En el 
ro 
46 PrdStita enfenan^ en la Víd^t 
y de Padre Julián de que quifo nueftró Señor 
levantar defde vn portal 
(penfamíento es de nuef- En el 
tra Santa Madre) el edifi- Cap. 15 
1 « • t . . . de íus 
cío de la vida pnmitiva3 fanda-a 
como también defde otro «iones.; 
Avila,que alli iva, de que 
penfafe, que avia de aver 
efpiritu, que íe acomodaíe 
á fundar alli Convento* 
Parecióle a la Santa^ que 
el portal podia fervir de 
Iglefía, el desban decoR^ 
y la cámara de dormito-
rio. Y no careze de myf-
terio, que teniendo SANTA 
TERESA vn corazón tan 
grande, y vna confianca en 
Dios tan dilatada, fe eftre-
chafe tanto en efta ocafi-
on, que le parecieíTe, que 
no avia de hallar otra me-
jor para fundación de Fray* 
ks. Todo lo qual ordena-
va Dios, que con pequen 
ííos principios fuele enca^ 
minar fusobras grandesiy 
afsi lo tenia anunciado de 
efta en la profecia de San 
Cyrilo ConftátinopolitanO) 
-referida por el Abad Joa-
chín , que al principio de 
efta Hiftoria referimos. En 
la qual, defpues de auer di-
cho grandes excelencias de 
cfte nuevo parto de la Igle-
íia , y reformación de la 
Religión de Elias, añade: 
que fus principios ferian 
humildes, y defpreciados, 
y defpues gloriofos fus au-
mentos con eftenfion de 
mar á mar. Y afsi parez^ 
avia levantado el de íu Igle-
fia. Y teniendo la Santa 
por ordenación de Dios, 
que alli fe fundafe el pri-
mer Monafterio de Primi-
tivos, aunque fe lo con-
tradecian todos los que ve-
nian con ella ^ fin eíperar 
á tratarlo con los dos Pa-
dres, que para eño la efta-
van aguardando en Medi-
na i comentó á tratar lúe-» 
go de efta fundación. 
Para lo qual deípachó 
defde Duruelo al Padre 
Julián de Avila á Olmedo 
( donde fe hallava enton-
ces el Obifpo Don Alvaro 
de Mendoza)a tratar con 
el, que efcrivieíTe encareci-
damente á los dos Provin-
ciales, prefente > y paífado 
de la Orden de nueftra 
SEIIORA DE EL CARMEN , á 
quien venia fubordinadá 
la licencia de d General 
para la fundación de los 
dos-Monañerios de Fray^ 
Ies, y les pidieífe que die-
fen la licencia, y ella par-
tió a Medina para las cofas 
gue alliia eíperavan con 
de N . P> S. jfuan de la Cruz^l 41 
'Lihro Intento de paffar luego def- Tuvo fus dificultades 
de allí á la fundación de 
Monjas de Valladolid. E l 
Obifpo continuando la de-
voción j que íiempte avia 
tenido a la Santa, y movi-
do de el deíTeó, que tenia 
de ver fundado ya Monaf-
terio de Frayles primita 
vos, no fe contentó con 
cícrivir fobre efto á los 
dos Provinciales 3 íino aña-
dió mas prendas a la dili-
gencia , embiando las car-
ias con Don Juan Carri-
llo fu Secretario j perfona 
de gran caudal, para que 
en fu nombre lo negocia-
fe con ellos. Llegada a 
Medina SANTA TERESA fe 
vio luego con los dos Pa-
dres Fray Antonio de He-
redia , y nueftro Padre 
SAN J U A N DE LA CRVZ3 det 
tinados para dar principio 
á efta obra (que entram-
bos eftavan alli aguardán-
dola) y les dio quema de 
los Palacios de Alexandro, 
que les tenia aparejados 
ya en Duruelo 3 aunque 
temerofa,íi avian de defe-
charlos. Pero ellos eftavan 
con tanto deífeo de verfe 
ya profeffores de la nueva 
vida^or la pricífa q Dios les 
dava para abrazarla,q nin-
guna dificultad pufieront 
el facar la licencia de los *0 8* 
dos Provinciales > porque 
con fer hombres zelofos 
de la reformación de fu 
Orden, hallavan tanta re-
pugnancia en la Provincia, 
de que huvieífe Frayles pri-
mitivos, que fe diferencia-
fen tanto de los demás en 
habito, y vida, como N . 
S^nta Madre^yfus Monjas 
íe diferenciavan de las de 
profefsion mitigada de fu 
Orden, que por no dar dif-
gufto á la Provincia j no 
querían conceder la licen-
cia. Pero facilitóla Dios por 
vn medio muy fecreto que 
nueftra Santa no fabia i por-
que íe atravesó vn nego-
cio de mucha confideracion 
para lá Orden de nueftra 
-SEÍIORA DE EL CARMEN > y 
que la defeavan mucho en-
trambos Padres, y fe avia 
xle encaminar por mano 
•de Doña Maria de Men-
doza hermana de el Obif-
«po de Avila , que también 
intercedía por la licencia: 
.y afsi fe la dio en las ma-
gnos el defear contentarla 
en efto,para lo que ellos 
pretendian. Y como el Pa-
dre Fray Antonio de Here-
Jia^por fer Religiofo tan 
:ílOtiguo i y Prclajdo tantas 
vezes 
4z Prafíica enfeñan$a en la Vida 
'Z/¿«> vczes en la Orden, y nuef- San Dioniíio , que es lo ^ t u 
tro Santo Padre SAN J U A N 
DE LA CRUZ de pocos años, 
avia de fer Prelado de el 
nuevo Monafterio, le dio 
cargo nueflra Santa Ma-
dre, que fueffe acomodan-
do para el algunas cofas, 
mientras fe vencían las di-
ficultades de las licencias, 
que duraron hafta que la 
Santa llego a Valladolid. 
E l título que el Ge-
neral , y los dos Provin-
ciales dan a nueftros Def-
cal^os, es muy myfteríoíb, 
Uamadolos ContemplaútJoSh 
Porque como nueftro Se-
ñor pretendía refufcítar en 
efta reforma de el nuevo 
Carmelo la contemplaci-
ón divina, exercitada por 
tantos figlos en el Carme-
lo antiguo 5 nos pufo de-
lante de los ojos efte titu-
lo tan á los principios, co-
mo fíxandole en las puer-
tas de el edificio, para que 
nunca le perdiefemos de 
yifta. Lo qual fue como 
renovar con la nueva vida 
el título antiguo que die-
ron los Aportóles a nuef-
tros Monges de la primiti-
va Iglefia, llamándonos en 
la confirmación de nuet 
tro inñituto , Ordo Con-
templathus 7 como refiere 
¿ i . 
mifmo que fuena en eñas 
nuevas licencias. De lo que D. DIO: 
cuydava mas nueflra San- ¿cap£** 
ta Madre en efte tiempo, dcí. hí: 
era de acomodar las co- "^* 
fas de efta fundación 5 de 
manera, que fin fentimien-
to de el Padre Fray An-
tonio fe cumplieífe lo que 
nueftro Señor tenía deter-
minado , que nueftro San-
to Padre SAN J U A N DE LA 
CRUZ fuefle el primero,que 
fe Defcalcafe, y pufieíTe 
la vandera reformada fo-
bre el muro primitivo. Y 
parecióle , que para efto 
era conveniente Uevarfe-
le configo a Valladolíds 
para cuya fundación de 
Monjas eftava de partida, 
y donde fe eftavan ha-
biendo entonces apretadas 
diligencias con los Pro-
vinciales , para que die-
fen fu licencia para la 
de Frayles. 
-k^k • ^ * 
CAPI-
p K % S. Juan 
CAPITULO m 
D E L A F V N D A C I -
on de el Monafterio de 
Dumelo, principio de los 
De/calfos de Nueftra 
Señora de el Carmen^ 
cujo primer habitador 
fue Ñueflro Santo Pa-
dre San Juan de la 
QU A N D O F U E tiempo de partir 
nueftra Madre SAN^ 
TA TERESA de Medina a lá 
fundación de Valladolid, 
defcubrió a Nueftro Santo 
Padre S. J U A N DE LA CRUZ 
la revelación, que avía te-
nido de nueñro Señor 
acerca de la elección que 
avia hecho de el, para que 
fueíTe el primero que fe 
Deícal^afe , y dieíTe prin-
cipio á la vida primitiva 
de el nuevo Monafterioj 
y que para que efto fe pu-
dieífc hazer conveniente-
mente , y fin eftorvo de el 
Padre Fray Antonio de 
Heredia avia penfado Ue-
C a p . ü varfe configo á Vallado-
fundad COn 0cafion 9Ue vie^c 
dones. Ia vída que ella, y fus Mon-
jas hazian, para tomar de 
ella lo que je parecieífe 
de la Cruz». 41 
y que defde Valladolid ffñk* 
alcanzadas las licencias de 0 ? 
los dos Provinciales, y de 
el Obifpo, fe iría derecho 
a Duruelo, fin tocar en Me-
dina* Nueftro Santo Padre 
SAN J U A K DE LA CRUZ dan^ 
do crédito á vn efpiritu tan 
¡lluftrado de Dios ^ y de 
perfona efeogida de él pa^  
ra dar eftos medios de la 
reformación de fu Orden, 
y executarlos, fe' fujeto a 
feguir fu parecer en todo, 
y afsi fe difpufo para acoiiv 
paharla. De eíle ado, que 
íe celebró entre las dos 
columnas de el nuevo Car-, 
meló, tenemos noticia mi* 
lagrofa (demás de la Hif-
toria) en las informacio-
hes que fe hizieron en el 
tribunal Epifcopal de Jaén: 
donde viene verificado qué 
entre las demás apariciones, 
que alli fe vieron en la 
carne de nueñro Santo Pa-
dre, de que hízimos men-
ción en otra parte, eftava 
en vna figurada perfeda-
mente nueftra Santa Ma-
dre, y junto á ella nueftro 
Padre S. JUAN BE LA CRU¿? 
y fobre las cabezas de en-
trambos eftava el Efpirítií-
Santo en figura de Palo-
ma blanca, y nueftro Pa-
dre tenia inclinada la ca-
beza 
1, 
'44 Trattica enfenanfa ín la Vida 
Lihro beza hazla SANTA TERESA, abrazado de rigor, y per- ^ p ^ . 
fecdon 5 mas también lo 
que avia entendido de Dios, 
de el fin, que fu Mageílad 
tenia en efta reformación; 
que era (como la mifma 
como obedeciendo lo que 
de parte de Dios le pro* 
ponía. En todo lo qual ya 
fe vé quan myfteriofamen-
te eftá figurado lo que de 
cfle adío queda referido. 
Abreviando la Santa 
las cofas que la detenian 
en Medina , partió á V a -
lladolíd acopañada de nueA 
tro Padre : de el qual 5 y 
de fu eípiritu eftava tan 
pagada ? que ponderava a 
fus Monjas 5 que pudiera 
dezir de él , lo que Dios 
avia dicho de David i Q m 
avia hallado Dn hombre 
conforme a fu coraron , y 
hecho a f u voluntad** y afsi 
íe confolava mucho de co-
municarle* Para lo qual 
tuvo mucha ocafion en ef» 
ta jornada , como ella lo 
En el dize por eftas palabras: Co* 
Cap*!^ m0 en efla fm^ac 'ton de Va* 
' lladolid efluvimos algunos 
días con oficiales fin clau-
fura fara recoger la cafay 
avia lugar fara informar 
al Padre Fray Juan de 
la Cruz¿ de toda nuefira 
manera de proceder ? para 
que llevafe bien entendidas 
todas las cofas. Pues en et 
tos largos ratos no folo 
platicava con él las cofas 
<3ue X fws Monjas avian 
Santa lo tocó en algunas 
partes de fus Libros) refuf-
citar en nueftro figlo la vl-i 
da primitiva retirada 3 y 
fervoroía5q nueflros mayo-
res avian hecho en los íí-* 
glos antiguo^ con tan gran 
hermófura 7 y vtilidad de 
toda la Igleíía , imitando 
defdc la tierra la vida, y 
contemplación de los An-; 
geles. Y lo miímo que ellá 
fentía en efto , avia nuet 
tro Señor aíTentado en el 
eípiritu de nueftro Santa 
Padre Í y mientras que íe 
faca van todas las licencias; 
le hizo ñueftra Santa Ma-
dre habito de Defcal^o, 
para que entrafe en Du-
ruelo á modo primitivo> 
pues lo avia de fer la vida, 
íegun nueftro Señor lo te-
nia ordenado. 
Alcanzadas ya las li% 
cencias con buena diligen-* 
cia de nueñra Madre SANTA 
TERESA , afsi la de los Pro-
vinciales ( a quien la de el 
General venia fubordina-
da) como también la de 
Obligo 5 partió á Du-
ruelo 
'Lihró 
ré N , F. Si ftíañ de la Cruz^ l ¿tf 
ruelo nueftro Santo Padre que con eflo fe ehcámma-
SAN JUAN DE LA CRVZ con fe fuavemente lo que fu 
orden de nueñra Santa Ma-
dre, que no entrafe en Me-
dina de el Campo 3 y llevó 
confino vn Padre de fu 
Orden , y de buenos def-
feos j llamado Fray Jofeph 
de Chrifto , para que le 
ayudafe en la nueva vida: 
y entre los dos He va van 
Mageftad tenia determina-
do, que nueftro Santo Pa-
dre SAN JUAN DE X A CRUZ 
fueíTe el primero, que fu-
bieífe al muro primitivo, 
y aífentafe en él la vande-
ra reformada4 
Llegados los dos Re^ 
ligíoíTos á Duruelo, trata-
algunas cofas de cafa po-: ron de componer la cafa, y 
bre, que nueftra Santa Ma- lo que de ella avia de fer 
dre les avia dado* Y vfan-
do ya nueftro Santo Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ de 
las licencias , que llevava 
de fus Prelados, fe defcal-
de pie, y pierna, y fe 
viftió vn habito grofero, 
y penitente, con que fe 
pufo en figura de primiti-
vo. Aviso luego de fu ¡da 
al Padre Fray Antonio de 
Heredia, el qual no pudo 
falir tan preño de.Medi-
na, porque como hombre 
que dava buena quema de 
fi en todo lo que tenia a 
fu cargo , eftava, aguar-
dando al Padre Provinci-
al , que viniefle a vifitar el 
Monañerio de Santa Ana 
de Medina, donde era Pri-
or entonces, y hafta que 
vinieíTe no pcxjia yr a Du-
ruelo. Lo qual ordenó tam-
bién nueftro Senpr, para. 
Iglefia, y coro 5 y comen-
taron ahazer vna vida nue^ . 
va imitadora de la anti-
gua, fegun lo que en Va-
lladolid fe avia tratado con 
nueñra Santa Madre^ y fe-
gun el concepto que nuef-
tro Santo Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ avia hecho de 
ella, facado de nueftra re-; 
gla, y de los Autores an-
tiguos , acomodándola al 
fin principal que la regla 
mira. Dezian fus Maytines 
a media noche con devo-
ción , y buena paufa , y 
defpues fe recogían a fus 
Celdillas , donde oravan, 
ó repofavan fegun fu de-
voción 5 ó la necefsidad lo 
pedían. A la mañana te-
nían fu oración de comu-
nidad , y defpues de ella 
dezian las quatro oras me-
nores. Defpues de las oras 
1, 
4á Trafica mfeñanta en la Vida 
Lihro dezianMlíTa el Padre Fray nos de fu Provincial, y to 
Jofeph de Chrifto, y nuef-
tro Santo Padre. Y todo 
lo demás de la mañana 
2;aftavan en las Celdas en 
oración, y meditación de 
la Ley de el Señor, como 
2o. manda la regla. A eñe 
taoáo acomodavan tam-
bién el tiempo de la tarde 
defpues de dichas vifperas, 
hafla la ora de la tarde, que 
avian de tener oración en 
comun. Deípnes de cola-
ción dezian Completas , y 
fe recogían a las Celdas, 
donde rezavan fus devo-
ciones, y tenian oración 
en particular, como diípo-
ficion devota de el fueño 
que tomavan para levan* 
taríe á Maytines, Y efta 
fue la vida de Duruelo en 
todos aquellos dias, que el 
Padre Fray Antonio fe de-
tuvo en falir de Medi-
na, aunque no pufieron el 
SANTISSIMO SACRAMENTO, 
aguardando que el lo pu-
fieííe como Prelado de la 
cafa. 
Deípues que el Pa-
dre Provincial llegó a Me-
dina , y hizo alli fu vifitas 
renunció el Padre Fray 
Antonio el oficio de Pri-
or, y la regla mitigada, y 
profefsó la primitiva en mar 
mando habito de Defcal-
<~o, como fu compañero, 
partió al nuevo Monafte-
rio lleno de gozo, llevando 
configo algunas pobres ala-
jas , y llegó a Duruelo a 
veinte y ocho dias de el 
mes de Noviembre de mil 
quinientos y fefenta y ocho,, 
á donde fue alegremente 
recevído de los que alli le 
aguardavan. En aquej dia, 
y en el figuiente aderezaron 
devotamente la Iglefia,para 
poner en ella el SANTISSIMO 
SACRAMENTO el dia de el 
Glorioííó Apoílol San A n -
drés , que es a treinta de 
Noviembre, en cuya fieíla 
cayó aquel año la prime-
ra Dominica de Advien-
to, y afsí fe hizo con ma-
yor folemnidad efpiritual, 
que adorno fumptuoíTo de 
coías materiales. Pufieron 
por nombre al nuevo M o -
nafterio nueftra SfiñoRA DE 
EL MONTE CARMELO, á imi-
tación de el Antiguo de 
Paleftina, cuya perfección 
fe pretendía refufeitar jun-
tamente con el nombre. 
Celebrada la fiefta, y aca-
vada la Miíía , renunció 
nueñro Santo Padre SAN 
J U A N DE LA CRUZ* la regla 
IBÍpgada^ profesóla pri-
raitiva. 
lo 9. • 
Libro 
rde N. P. S. Juan de la & ^ 
Y defde eñe día fe 
47 
mitiva. 
quenta la fundación de efte 
Monafterío quando fe pu-
fo en el el SANTISSIMO SA-
CRAMENTO 5 y no defde el 
dia qué fe hizo en él vida 
primitiva. 
Comentaron luego 
a pedir el habito algunos, 
que Dios movia para efto 
con fervor, como avia me-
nefter la aípercza de vida, 
que alli fe abrazó. De ma-
nera , que en poco tiem-
po pudo aver comunidad 
formada. Y aviendo ya 
forma de Convento, aífen-
tó el Padre Fray Antonio 
de Jesvs la vida común, 
que oy fe obferva en nuef-
tra reforma , conformán-
dofe con lo que acerca de 
efto tenían dilpuefto los 
Capítulos Generales , y 
yiftiendo los adtos comu-
nes con ceremonias , y 
circunftancias mas confor-
mes á reformación , y en-
cogimiento. Conforman-
doíe en todo nueftro San-
to Padre con el parezer 
de fu Prelado. 
^ N-» « « - / S - » V _ / W W # ' 
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crive el edificio,y ador* 
no de el Monafterio de 
Durmió, planta funda-
mental de el Carmelo re-
novado. 
PA R A DESCRIVIRj eñe folar de Primi-
tivos , y la vida que 
hazian los primeros habi-
tadores de él, es á propo-
fito lo que dize nueftra 
Madre SANTA TERESA, pof 
eftas palabras: E l primer 
Domingo de Adviento de 
efie ano de fefenta j ocho fe 
dixo la primera Miffa en 
aquel portalico de ^elen, 
que no me parece era me-
jor. La Quarefma adelan-
te viniendo a la fundación 
de Toledo me vine por alli: 
Llegue vna mañana, j co-
mo entre en la Lglefid, quede 
efpantada de ver el efptri-
tu que el Señor avia puejlo 
alli, T no era yo fola, que 
dos mercaderes que avian 
venido de Medina bajía alli 
conmigo, que eran amigos, 
no hazian otra coja fino 
llorar. Tenia tantas Cru-
ces,tantas calaveras-, nun-
ca fe me olvida yna Cruz* 
pequeña 
Ene! 
Cap. 151 
de íusf 
funda-i 
eiones. 
4$ Fractica enfeñan$a en la Vida 
U f a pequeña que tenia para el ha alli. E n tan poco, tiem-
agua bendita 0 que eflaua 
en ella pegada wns Imagen 
de papel con vn Chrifio, que 
parecía ponia mas devoción, 
que fi fuera cojfa mas bien 
Ubrada. E l coro era el def~ 
po era tanto el crédito que> 
teman, que a mí me hít¿o 
grandifsimo confuelo quan-
da lo fupe, Iruan a predi-
car a muchos lugares, que 
efiavanpor allí comarcanos 
man, que per mitad eftava fm ninguna Doítrina^y con 
en lo alto que podían dezJr j r leguay mediay dos leguas 
las oras , mas avianfe de Deje alf os (que entonces no 
haxar mucho para entrar], traían alpargates, q defpues 
y para oyr MJfa. Tenían fe las mandaron poner)y con 
allí a los dos rincones hazJa harta nieve, y frío: defpues 
la Jglefa dos hermitillas a de aver Predicado, y Con-* 
donde no podían ejlar, fino fejfado , fe tornavan a co~ 
fentados , o hechados, lie* mer a f u cafa bien tarde, y 
ñas de henoh porque el lugar 
era muy frío, y el texado 
cafi les dava en la cabera, 
con dos ventanillas al altar, 
y dos piedras por cabete-* 
ras , y allí fus calaveras y 
y Cruces. 
Supe, que defpues que 
acahavan Maytines, hafiá 
Frima no fe tornavan a 
yr 5 fmo allí fe eflavan en 
oración, que la tenían muy 
grande,y les acaecía yr con 
harta nieve los habitos^quan-
do ivan a Frima, fin aver* 
lo fentido. Debían fus oras 
con otro Fadre de el paño 
que fe fue a eftar con ellos, 
aunque no mudo habito, por-* 
que era muy enfermo,y otro 
Frayle mancebo que no era 
ordenado, que tambm eJU* 
con el contento todo fe les 
hazJa poco. 
Éíla es la deferípeíon 
que haze nueílra gloríoíai 
Madre de el nuevo Monaf-
terio, y de fus habitadores,' 
y como entre ella, y nuet 
tro P. S. J U A K DE LA CRUZ, 
avian tratado tan de pro-
poíito de la vida^q avía de 
aflentar e el nuevo Monaf-
terío, acomodándola prin-
cipalmente á los exercicios 
de la vida contemplativa de 
nueftros mayores, y vio que 
fe abra^ava tanto de la acti-
va, q avia de ocupar la ma-
yor parte de el tiempo de 
el dia, y de la noche, eílra-
ñola mucho, y aunq mot 
tro la novedad que le hazía, 
no la comradLxoj antes ha-
blando 
rde N . P. S. Juan de la Cm}¿: 49 
Lthro blando con veneración de rentes reglas, y para difere-
lo que hazíanjalabó fu fer- tes exercicios lo abraza van. & l0% 
vor5aunque rogándoles que 
moderafen mucho de lo 
que avian tomado de pef* 
fo, para que lo pudieíTen 
llevar los hombros flacos, 
pues en la vida común no 
podian fer todos Gigantes. 
Y no fue la vida peniten-
te 5 y aípera la que eftra-
no 5 pues la miíma avía 
abrazado ella entre fus Mo-
jas, y la perfuade en mu-
chos lugares de fus Libros, 
a imitación de nueílros 
Monges antiguos? fino que 
por aver abrazado tantos 
a¿los de ocupaciones age-
nas , fe avia de faltar def. 
pues a la de el fin princi-
pal, que Dios queria reíuf. 
citar en eña reformación 
que era la contemplación 
divina, que pedia no folo 
tiempo, mas también áni-
mos no ahogados con mu-
chas ocupaciones, y cuer-
pos no molidos con el tra-
vajo de ellas. Porque con 
fer tan pocos los Relígio-
fos que avia entonces, can-
tava todo el Oficio divino, 
aunq fueífen ferias,y abun-
dava tanto el fervor que 
todo lo q veian loable de 
ados comunes en las otras 
Religiones,q grofeífan dife-
Eflo que tan a los prin-
cipios temió nueftra glorio-
fa Madre, vio deípues de 
algunos años que fe iva 
cumpliendo, y que por em-
barazarfe mucho con las 
ocupaciones ageHas,fe fal-
tava a la propria, y afsilo 
dezia algunas vezes, y en 
vno de fus Libros lo ligni-
ficó, aunque con £1 modef-
tia acoftumbrada por eílas 
palabras: Aunque todos los 
q traemos efie habito fagra- Cap? ií 
do de el Carmen fomos lia- mvwdj 
mados a la oración^ contem- prínc.3 
flacion 5 porque ejlefue nuef-
troprincipio, de efla cajla ve-
nimos de aquellos Santos Pa-
dres de el monte Carmelo, q 
en tan gran foledad, y en tan 
gran def precio de el mundo 
hufeavan efte te foro , e(ia 
precio fa margarita de q ha~ 
hlamosh con todo ejfopocos nos 
difponemos para q nos la def-
cubra el Señor, Efto dize N . 
Maeftra,y experimentadofe 
en la Religión q no fe com-
padecían con el exercício 
quieto , y abftraldo de la 
conteplacíon divina, y vida 
Angélica tatas ocupaciones 
agenas, para q Dios tenia ya 
otras Religiones en fu Igle-
íia,lasfue modcí:ando,pard-
Sylar-
1* 
Prattica enfenan^a m la Vida 
Lihro cularmente lo mucho que guíente de mil quiníen- f*?1™' 
fe cantava de el Officio D i -
vino , y las ocupaciones 
ordenadas al bien de los 
fieles fuera de nueftros Co-
ventos , en que fe exerci-
tan con tan gran provecho 
otras Religiones dedicadas 
á eífo. Todo lo qual es 
tan conforme a lo que Dios 
quiere de nofotros, q quan-
do nueftros mayores fe ocu-
pavan mucho en otras ocu-
paciones , aunque fueífen 
de el culto exterior deDios? 
embiava fu Mageftad A n -
geles que lo moderafen, 
y la caufa que davan de 
efta moderación, era, para 
que cumplieífen lo que 
manda la regla de eftar de 
dia , y de noche en con-
Pallad. templacion en fus celdas: 
in Hift. Je lo qLial hallamos 2[ra-
ca fea. vilsimos exemplos en los 
Js-Cf-Autores antiguos de la 
íian.lib. j \ n 
2. Cap. Jgleíia. 
j.inftit. Volviendo , pues 5 á 
nueftro folar primitivo3aña-
diremos á la devota def-
cripcion de nueñra glorio-
ía Madre 5 la que hazian 
los primeros que alli to-
maron el habito. Vno de 
los quales, perfona muy 
fanta, y de gran crédito, 
que le tomó el Nes de 
Sepdembre de c] ano 
^o 
tos y fefenta y nueve, 
dize, que quando llegó a 
Duruelo, avian hecho dor-
mitorio de el apofento ba-
xo quitando de el, lo que 
fue menefter para hazer 
dos confeífonarios hazia la 
parte que caia a la Iglefia, 
para la gente que de la 
comarca acudía á confe-
íaríe. Las camas eran vn 
poco de heno, que fervía 
de efteras de el apofento, 
y algunos necefsitados te^  
nian vna manta , y todas 
eran viejas, dadas como 
por defecho en aquellos 
lugarejos. Las almohadas 
eran vna piedra , ó vn 
madero que fervia de ca-
bezera, y los que por al-* 
gun achaque no podian 
tener eílo, gozavan de la 
comodidad de vna almo-
hada de fayal grofero con 
paja, ó heno dentro 5 por-
que el vfo de la lana en 
efto fe tenía por falta de 
pobreza. 
De la cozina hicie-
ron dos partes, quitándole 
la mitad para refectorio: 
cuyo adorno era íola vna 
tabla, fobre que ponian la 
comida, y vnas medias ca-
lavazas pegadas por de 
¡dentro fe vían de ta-
ie N . P. S, Juan de la Cru¿>. | | 
L&r* zas ; y qualquier cántaro ver eña pobreza, efla def 
nudez 3 y eñe deíabrígo 1^0* 
con aquellas grandes que 
Dios tenia ofrecidas a eña 
reformación. Pero íi la con-
ferimos con otras cofas 
grandes, que Dios a hecho 
en el mundo , hallaremos 
que por eftos principios 
caminaron, moftrando mas 
fu poder en alcacar victoria 
de el mundo, y de el ín-
viejo, y jarro quebrado,quc 
los labradores tenian ya 
hechado al rincón por co-
fa defaprovechada ? y lo 
da van á los Religiofos pa-
ra tener agua, y vino? pon-
que de todas eftas alajas 
ninguna fe comprava , y 
todo efto era el ajuar de 
el refectorio. E l de la co-
zina era vn par de ollas, 
en que fe cozian vnas yer-
vas, y alguna vez vn po-
co de Abadejo. E l coro 
todavia permanecia con fu 
teja-vana , y efta tan mal-
tratada , que quando neva^ 
va, o llovia entrava fácil-
mente la nieve, y el agua 
dentro. La ventana de el 
coro por donde entrava la 
luz, era vna teja que quita-
van de dia de el tejado, y 
la volvian á poner de no-
che 3 y eñe era todo el Mo-
nañerio, y fu aparato rico. 
Quien mirara eña 
obra de Dios con folos 
ojos de carne, fin hazer de-
bida reverencia a la profun-
didad de los myfterios di-
vinos, a que no puede dar 
alcance, tendria razón de 
admirarfe de tan flacos 
fundamentos para tan gran-
edificio, y defeonociendo 
la obra,dez¡r,que tiene que 
fierno con inñrumentos 
flacos, y deípreciados, que 
fi la alcancara por otros 
<le mayor mageftad,y gran-
deza. N o trato ya de la 
pobreza humilde, con que 
el hijo de Dios vino á ga-
nar el mudo revelado con-
tra fu natural Señor , fin 
querer reconocerle , ni de 
las fuerzas flacas de los Ca-
pitanes, que efeogio para 
eña empreífa, fino de otros 
exeplos femejantes alnuef 
tro. Porque, quien dixera 
que en aquella humilde 
choza, aunque por fus ha-
bitadores venerable , en q 
«1: gloriofo San Francíícq, D Bon; 
antes de mudarfea Ja Por- in vita 
ciuncula, viviacon fus dif- r ra"' 
cipulos en tanta delnudez, apadSu 
y pobreza (retrato en to- num" 
do de nueñro Carmelo re-
cien nacido ) eftavan las 
generofas prúiaicias de taji 
i illuftre 
Traffica enfeñan$a en lá j ñ A 
'Llhro iUuftre familia de lalglefia? 
11' Y quien con fola razón 
humana hiziera muy alto 
concepto de aquellas di-
chofas cuevas , y cavañas 
principio heroyco de el 
Surius Monafterio de Claravalis, y 
in vita i •/•• r i 
S. Ber. exempianlsimo rundamen-» 
^ to de la Religión de Saa 
* Bernatdo ? De efta manera> 
pues, introduze Dios fus 
mayores obras en el mun-
do , para que toda la glo-
ria fea fuya , y no fe atri-
buya a la fuficiencia de los 
arcaduces por donde fe en-
caminan. 
C A P I T U L O XL 
' Q V E E N E S T E P Ü / -
mer Momfierio fe abra-
ZJO la Ohfervancia r i -
gor of a de la regla pri-
mitiva , la excelencia 
de efla regla , y los pri-
meros obfervadores de 
ella, 
S S E N T O S E E N 
el nuevo Monafte-
rio de Duruelo por 
fundameto primario la ob-
fervancia original en todo 
fu rigor de la regla primi-
tiva , que Alberto Patriar-
cha de Jerufalén recopiló 
de nueftras obfcrvandas 
antiguas, emanadas defde 
el Profeta Elias, fundador 
primario de nueftro infti-
tuto, y confirmada, y de-
clarada por el Papa Inno-
cencio IV. la qual venera-
ción nueftros nuevos Def-
cal^os, como cofa divina, 
por aver íido infpirada por 
Dios en el Monte Oreb a 
cfte Santo Profeta, como 
precurfora de los confejos 
Evangélicos, que defpues 
avia de predicar fu hijo en 
el mundo, y afsi la dio con 
folemnidad milagrofa, fe-
mejante á la que avia pre-
cedido, quando dio a Moy-
ses la Ley efcrita. Vene-
ravanla tabien como aífen-
tada por Elias en fu efcue-
la , y obfervada por todos 
aquellos íiglos antiguos, 
hafta la Ley de gracia, ala-
bada de Chrifto nueftro 
Señor, como embiada de-
lante de él á hallanar los 
caminos de fu venida, y 
confirmada por fus Apof-
toles, como tan parecida 
a la Dodlrina de perfec-
cion,que fu Maeñro les avia 
enfeñado. Veneravanle fi-
nalmente por aver íido, co-
mo vna oficina celeftial, en 
q fe avian labrado tan innu-
merable multitud de pie-
dras hermofifmtas para el 
lo 10. 
19. nu. 
i i . Ex-j 
od. 19. 
de N, P. S, Juan de la Cm&l f 3 
edificio de la Jerufalen tri- á la vtilidad de los proxí- ty****' 
mos, á que eíla reforma- 1 
Specu-
Ju ord. 
Carm. 
Palio-
inidor. 
Lib. 5, 
Cap. 14 
Palion. 
Lib. 3. 
Cap. 6. 
unfante en todas las pro-
vincias Orientales por mu-
chos figlos de la Igleíia, co-
mo eícriven los Hifto-
riadores de ella. Y afsi la 
abrazaron los nuevos pri-
mitivos de Duruelo , co-
mo llamados deDiosáefta 
glorióla herencia» renun-
ciando las mitigaciones^ue 
avia: tenido deípues que 
nueftros Religiolbs dexa-
ron la tierra Sanca ? y fe 
trasladaron de las Provin-
cias Orientales á las de el 
Occidente. Y particular-
mente la mitigación con-
cedida por el Papa Euge-
nio IV. el año de mil qua-^  
trocientos,y treinta y vno, 
para cuyo reparo levantó 
nueftro Señor eña refor-
ma. Pero con efta regla 
primitiva abrazaron tam-
bién nueftros Defcal^os las 
declaraciones , que en íu 
confirmación hizo el Papa 
Innocencio IV. a eña re-
gla el año de mil docien-
tos y quarenta y ocho. 
Porque eftas declaraciones 
acomodan con gran per-
fección , y coníonancia las 
dos vidas Heremitica, y ce-
nobial: fin las quales de-
claraciones no fe pudiera 
ocurrir convenientemeotc 
cion también acude 5 fi fe 
huviera de guardar el filen^ 
ció rigorofo deíde Vilperas 
hafta Tercia, como la re-
gla original manda 5 y no 
defde Completas hafta Pri-
ma, como lo declaró Inno-
cencio. 
E l habito de que fe 
víftieron en Duruelo los 
nuevos primitivos, fue el 
miímo q en la antigüedad 
avia corrido entre los Mon-
ges, verdaderos hijos^ imi-
tadores de Elias por todas 
las Provincias Orientales. 
Conviene áfaber capa blan-
ca, habito, yefcapulario de 
color buriel, con íus capi-
llas todo de materia muy 
grofera , como g^rga, ó 
fayal, y de forma peniten-
te, y edificativa. E l qual 
fue el habito común de 
nueftros mayores. Aun-
4 diferentes Autores nom-
bran con diferentes nom-
bres eftas partes de habito? 
cada vno al vfo de fu rey-
no , ó provincia. Vertidos 
ya los. Defcal^os de el ha-
bito primitivo, comenca-
xon luego a poner en exe-
cucion con gran rigor to-
das las penitencias, y ob-
íervancia^ de la regla pri-
mitiva: 
Libro 
j4 Frañlca enfman$a en la Vida 
mitivá : cómo no comer herederos de el valor de j^ tá^ 4 
fus mayores. En todas las perpetuamente carne, íino 
fueíTe en los cafos de en-
fermedad , que ella permi-
te. Ayunar defde la Fief* 
ta de la Exaltación de la 
Cruz (que es a catorze de 
Septiembre) hafta Pafqua 
de Refurre.ccion. Eftar ea 
las Celdas de dia5 y de no-
che meditando en la Ley 
de el Señor, y velando en 
oración. Guardar filencio 
en todo tiempo , y mas 
eftrechamente defde Com-
pletas hafta dicha Prima, 
fin interrumpir el prime-
ro 5 fino en cofas neceíTa-
rias, y conocidamente vti-
les: ni el fegundo 5 fino 
en las muy foi^oías, que 
no íe pueden dilatar pará 
otto tiempo , quales iba 
las de los enfermos, y las 
que de fuera ocurren al 
Prelado. Y entonces fe 
tratan con voz tan modef-
t% que no fe oyga en nin-
guna parte de el Con-
cento. 
Defterrofe de los vm* 
brales primitivos todo ge*" 
ñero de blandura, y rega-
l o , particularmente el vio 
de el liento ni aun para 
vn paño de narizes: pot 
parezer en todo foldados 
el gxercko de Chriftq, 
quales obíervacias era nuef4 
tro Santo Padre S. J U A N 
DE LA CRUZ el que Uevavá 
delante la vandera de el 
rigor primitivo con fu Doc* 
trina, y exemplo, con que 
alentava a los demás a abra-
zar fu esforzado efpirituv 
el qual nofedava aun por 
contento con toda la af* 
pereza de la regla , y afsi 
abrazaron con ella otras 
penitencias, entonces vo-< 
luntarias, y deípues por la 
antigua coftumbre, y nue-^  
vas conftituciones ya obU-; 
gatorias: como mas días 
de ayuno entre año ^ tres 
difciplinas cada femana; 
dos oras de oración men j^ 
tal cada dia en comuni-
dad 3 de mas de la que ib 
tiene en las Celdas, mu^ 
muchos oficios de difun-
tos > y otros a¿tos comu-^  
nes de el coro, ó fuera de 
el > á que la regla no obli-
ga , muchas moítificacio^ 
nes, y algunas de ellas muy 
dificultofas a la altivez de 
la naturaleza mal inclina-
da : y finalmente afpere-
zas cafi continuas por di-
ferentes caminos. Abrazo-
fe afsi miímo la vrda co-
mun, e igualentre Prela-
dos^  
rde K S. Juan de la Cruti: 
dos, y fubditos, afsí en co- fo S. Vicente Feífer, hoii- fy^*-
ra de Efpaña, y gloria de /o II% mida, y habito? como en 
todas las demás cofas ne-
ceflarias para la vida hu-
mana en falud , y enfer-
medad. Y aífentofe enDu-
ruelo con tan inviolable 
obfervancia > como coila 
tan encomendada de Dios 
en las conñituciones que 
embióconel Angel ánuef-
tros mayores, y tan obfer-
vado en la religión de Elias 
en todos los figlos antigu-
la Religión de Santo Do-
mingo > fegun él lo dexo 
cfcrito en vn tratador que 
hizo de vida éfpiritual, don-
de dize eftas palabras: Ve- P*^1' 
ro lo que particularmente ub,dc 
avernos de confederar , es, 
d eflado, y vida de aq^e- tp, 
líos varones Evamelicos, 
que de [pues han de venir: 
comunidad de pobres, fenci-
líos, manfos, humildes, def-
os, que la igualdad, y po- preciados , vnidos entre fi 
breza que íe guardava en «ipf candad ardentifsima. 
Duruelo, en ninguna coíía Los quales ninguna cojfa 
era inferior á la que en la pienfan^ ni hablan, j nin~ 
Igleíia de Tabena guarda- guna Jaben , fino folo a 
van San Pachomio , y fus JESV-CHISTO , j ejfe cruciji* 
difcipulos, primeros obfer- cado, que no cuy dan de ejle 
vadores de eflas conftitu- mundo , y fe olvidan de fi 
ciones. mifmos contemplando laglo~ 
Y aunque nueftro ve- f ia celeflial de Dios , y de 
nerable Padre , como for- fus bienaventurados, y f u f 
ma viva de la vida primi- pitando por ella, y por f u 
tiva, fue el principal A u -
tor de la que fe aífento en 
Duruelo, y Mancera (a 
amor intimamente, efperan-
do fiempre la muerte , y di-
ziendo con San Pablo: de~ 
donde pocodefpuesfe traf- feo fer defatado,y eflar con 
lado elle Convento (no Chrifio. Que fon enrique-
me detendré en referirla 
en particular , como coila 
que toca mas á la Hiñoriá 
General. Pero tales fueron 
cidos de lo alto con innume-
rables teforos de riquezas 
celefiiales, y bañados de los 
dulfifsimosy melifluos arro-
eílos primeros obfervado- yo* de la fuavidad, y ale-
res de ella, quales los" avia ff** divina. A los quales 
yiño en efpiritu el ^orioí bienes ? dexadas las demás 
cofas, 
9 
jó Frattica enfenan^a en la Vida 
'¿Mr<> cofas, m¿travillofamenté af* vno de los primeros deeflá 
pran. T con ejios exercicios 
los puedes conjiderar como 
nmos cantores de la capilla 
de los Angeles , que en ju-
bilo haz>en mufica a Dios 
en los injlrumentos de el co-
raron. 
Todas eftas fon pá-
labras de San Vicente, tan 
al vivo verificadas en nuef-
tros nuevos pnmitivos?que 
no pareze habla va de ti-
empo venidero 5 fino de 
prefente, y que eftava vi-
endo con los ojos corpo-
rales , lo que vio con los 
de el eípiritu de la vida pe-
nitente , y contemplativa, 
.que fe hazia en los prime-
ros Monaflerios de efta re-
forma de Duruelo, Man-
iera , Paftrana, Altomira, 
la Pcnuela, y en otros de 
aquel tiempo. Y el miímo 
Santo dio noticia en vida 
a algunos Religiofos fami-
liares fuyos, de el antiquif-
fimo tronco , de donde 
avian de falir eííos mila-
grofos renuevos, y fe con-
íervó entre ellos efta me-
moria. Y aísi eftando en 
vn Monafterio de Santo 
Domingo el Padre Fray 
Ambrofio Mariano de San 
Benito, hombre de heroyca 
virtud, y de gran yeydad; ^ 
reformacion,le dixo vn Re-
ligiofo muy grave de aque-
lla Sagrada Ordenjque mu-
cho antes avia noticia entre 
ellos, que efta profecia de 
el Gloriofo San Vicente 
Ferrer, fe avía de cumplir 
en la Religión de nueftrá 
SEÍÍORA DE EL CARMEN : y 
fe lo enfeñó eferito en vn 
Libro de mano, cuyo Au-
tor era muerto muchos 
años antes que efta refor-
mación falieíTe a luz. 
Y como en ella que-
ría nueftro Señor refufeitar 
la perfección de nueftro$ 
Monges antiguos eftendi* 
dos por todas las Provin-
cias Orientales, les eran 
tan parecidos eftos nuevos 
obíervadores de la regla 
primitiva, que la vida que 
hazian en eftos nuevos M q -
nafterios, era la que San 
Gregorio Nazianzeno def-
crive de los de fu tiempo 
de efta manera: Todas las 
cofas que mirava en mis 
hermanos , eran para mi 2ian 0, 
eílimulos, que me defherta- ración, 
van* conviene a jaber, vt* primo. 
gilias , ayunos , oracioms, 
lagrimas, rodillas hechas 
callos de mucho orar, d i f 
ciplinas, fufpiros profundos, 
oración de toda U noches 
%thró 
2e K P. 5. j u m de la Cru&: yj • 
pregnnacion de el alma ane- el Rejno de el Gtelo, los que ^p^^ 
no tienen nada en el mun~ 01 1 gúda en Dios , llanto fuá-
ve en la qraáon , que def-
perta a compunción devota 
los ánimos de los que le 
oyen, Alíi fe velan vms 
cantores celefliales de la glo-
ria de Dios , celebrando en 
la tierra fus alabanzas , y 
meditando en lá Ley de el 
Señor de di a, y de noche, y 
favoreandofe en las confo* 
laciones divinas. Todas las 
cofas que vela en fus per-* 
fonas .eran argumentos * y 
como vnos pregoneros mui-
dos de la vida agradable a 
Dios: conviene a faber U 
cavellera defuydada , loi 
pies defnudos, Imitadores 
de los Apoflollcos $ que no 
llevan cojfa muerta, el vef 
ti do humilde, la capa ejlre* 
cha 5 y corta, para que no 
impida a los pies, los pajfos 
compueflos 5 los ojos baxos^  
el rojlro alegre , y humilde, 
las palabras moderadas, el 
fdencio vt i l > la alabanza 
faZjonada , la reprehenfon 
temblada con fuavldad. La 
riqueza tienen en la pobre* 
z^a 5 la pofefion en la def 
nudezj, la gloria en el me* 
nofpreclo, el poder en lafla-
que&a^ Tienen por deleyte 
el menofpreclar los deleytes, 
Jon los que fe humillan porÁ 
do, y eflan fobre el mundo 
como fenoreandole ¡ Son los 
que erando en carne viven 
fuera de la carne > los que 
tienen a Dios por patrimo-
nio , los que por el Rey no 
pade&en pobre&a ,y por po~ 
bre&a reynan. Todas eftas 
fon palabras de efte San-
to, y como defenpcion de 
nueftros naevos primitivos 
imitadores de aquellos, co-
mo fe vera en nueftra Híf* 
toria General ^ donde en 
particular fe trata de ellosw 
C A P I T U L O XIL 
C O M O I V A N V E S * 
tro Señor perficionandó 
el efplrltu de mefiro San-» 
to Padre, y defpojando-í 
le de las ropas de el hom-
bre viejo para vejllrle 
de fus refplandoreSi 
J i 
A V I D A D E N U - ^ ^ 
eftro Santo Padre epift act 
S¿ TUAN DE LA CRUZ Titum 
, i r J* arte me 
és de las colas i que dize álüm% 
San Dionifio, que no tie-
nen hiftoria muerta 5 fino 
perfección vital: y que aísl 
las avernos de confiderar 
menudamente , y venerar 
en lo íifibk de ellas lo 
Vi fecre-: 
_ 
Lihro 
5§ VraBica enfeñan$a en i a Vida 
fecreto de las determina- grande a que. llego por 
ciones divinas que en ellas 
eftá encerrado. Porq co-
mo nueílro Señor efcogió 
á nueftro Santo Padre pa-
ra Maeñro de perfección, 
y guia acertada de verda-
deros contemplativos en 
fu tiempo 5 como fus ma-
yores lo avían fido en los 
antiguos 5 no folo le infun-
dió lo que de virtud fin-
guiar, y altifsima fabidu-
ria avia menefter para efte 
oficio: mas también hizo 
en fu mifma perfona vn 
perfedto dechado, y exem-
piar vivo de los grados por 
donde íe fube, como por 
efcalera myftica de la vida 
contemplativa a la cum-
bre de la perfección de el 
deftierro imitadora de la 
patria. Y por eftonos cor-
re obligación, concurrien-
do con efte fin de Dios, á 
yr caminando en la Hifto-
ria de nueftro Santo Padre 
por eftos grados de perfec-
ción directivos de la nuet 
tra al arrimo de lo que él 
nos dexo efcrito de fu fiel 
experiencia ? aunque pafa-
remos por ellos de corri-
da, tocando íolamente lo 
que bafte para dar noticia 
de las mercedes que Dios 
le hizo, y de la perfeccioQ 
ellas, lo qual es vna parte 
muy principal de fu Hifto-
ria. Y para fubir en eña 
noticia á los grados fupe-
riores, donde fueron ma-
yores eftas mercedes, es 
for^ofo tocar algo de los 
inferiores que fon fus fun-
damentos. 
Tiene nueftra alma 
íus ordenes , y como esfe-
ras de diferentes grados de 
potencias al modo de las 
jerarchlas celeftiales, por 
donde en la contempla-
ción va fubiendo , como 
dixo el Profeta , de vna 
iluminación , y participa-
ción de Dios a otra ma-
yor , haña llegar a vnirfe 
con él , aqui por felicidad 
comentada, y en el Cie-
lo confumada. Y es la re* 
gla general en la fubida a 
eftos aumentos de perfec-
ción , que para fubir pro-
porcionadamente de vn, 
grado á otro, ha de fer pu-
rificada el alma, fegun lo 
pide la excelencia de el 
grado de participación di-
vina, que en él le á de 1er 
comunicada. Y como na-
cftro Santo Padre fue le-
vantado por todos eftos* 
grados de la vida contem-
plativa, hafta llegar al fu-
premo 
lo 12. 
7-
D. Dio. 
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§, ¿. de 
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'Líhro ptemo dela vníon, ytranf- afligido muchas ve2!es con 
formación en DioS) como 
fe verá adelante? for^ofa-
mente avia de paffar por 
rodas eftas difpoficiones. Y 
aunque íueron muchos los 
crifoles divinos, en que pu-^  
rificaron, y acendraron fu 
eípiritu, de folos tres ha-
remos memoria breve-
mente , por lo que el re-
fiere muy á lo largo en fus 
tratados myfticos, facados 
de fu experiencia , como 
el lo dixo en algunas car-
tas, que han llegado á mis 
manos efcritas á perfonas 
muy familiares íuyas. 
E l primer crifol en 
que le purificaron, fue el 
que fignificó el Profeta Ifa-
Kai.28. ias. quando dixo : Que a 
num, 9. ^ deftetados de los fechos 
de las cofas fenflhles, les en~ 
fenana el Señor laSahiduria^ 
j les abriría el otdo para 
que pudieran fercehirla. ViX" 
es para efto pufieron á nu-
eñro Santo Padre en efta 
primera cura de la parte 
fenfible 3 donde eftán las 
pafsiones, para fazonarla, 
y en cierta manera efpiri-
tualizarlaj porque con fu 
deforden,y materialidad no 
impidieíTe al efpiritu el vue-
lo de la contemplación 
divina. Y ew efta cura, fue 
grandes defcoilluelos i y, 
fequedades, que le canfává 
de parte de la divina in-
fluencia i y con apretadas 
tentaciones de el Demo-
nio, por fer la cura en par-
te donde pueden alcanzar-
fus baterías. Porque como 
Dios le dava licencia pam 
que le afligieífe , como fe 
la dio con eV Santo Job, 
y con fu impugnación ayu-
dafe á labrar fus coronas, 
y efte enemigo le tenia 
tan entrañable odio 5 le dio 
por muchos caminos cru-
da guerra, particularmen-
te con tentaciones contra 
la Fe, y efperan^a, cargán-
dole tanto de eícrupulos, 
y defeonfían^as , que le 
parecía que veia el Infier-
no ya avierto para tragar-
fele. De los quales trava-
jos trata muy en particu-
lar, nueftro Santo Padre, 
por todo el Libro prime-
ro de fu noche efeura, fa-
cando de fu penofa expe-
riencia el confuelo, y en-
íeñan^a de las almas por 
cfte camino atribuladas. 
Con efta primera cu-
ra le fueron difponiendo 
para la fegunda: la qual 
fue en la parte efpiritual 
quanto a. los babitos vicio-
Capltti 
lo 12 
m .a 
i - ,1 i 
IÍÍSBI 
11. 
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6o Praffica enfenan^a en la Vida 
'Llhro fos qUe en ella fe avian en lo íuprenio de el efpi-
rítu, donde efta la Imagen 
de Dios en noíbtros, para 
lo qaal le meció fu Magef-
tad en aquella eficacifsima 
fragua de fa influencia, don-
de él dize por líalas : 
cocería a la alma fara pur-
garla de fu efcofia, y dep-
mdaria de todo fu epaño, 
hafia dexarla con la pttre* 
z^a, que la naturaleza 
mana tuvo en fu 
efiado. En las quales pala-
bras fignificó, que le aca^ 
baria de purificar de la eP 
coría de lo viciofo adqui-
rido, y la defnudaria de lo 
natural imperfedo, que iba 
las ropas de el hombre 
viejo , para veflirla de la 
innocencia, y pureza de el 
hobre nuevo Hijo de Dios, 
con- quién a de fer vnida: 
como quien quita a la pie-
dra tofea fu forma grofera,' 
para que penetrada de la 
luz, y vnida con ellaj que-
de hecha piedra precioía, 
fin el qual defpojo como 
declaran los Santos, no pue-
de el alma fer vnida á Dios. 
Quan penofo fea eño pa-
ra el alma de eña mane-
ra cauterizada , fe puede 
fácilmente conocer por lo 
que padecía en el c r i -
fol paífado. Porque fi allí 
fen-
adquirido de la comunica-
ción de los fentidos, y de-
forden de las pafsiones. E l 
qual beneficio fignificó el 
Salvador , quando díxo: 
loan. ^ era 9 y ^ue ^ 
r5. num. farmknto que diejfe fruto, le 
purgaría,para que fruBifi-
caf e mas. Porque efta pur-
ga , como es ya en la par-
te eípiritual, fe haze por 
fola la influencia divina. Y 
D. Th- ^omo eftos hábitos adqui-
dc ver. ridos, de que van defnu-
T. \ \ á dando al alma, eftán abrá-
is zados con la fuílancia de 
ella , aunque el quitarlos 
es alteración folamente ac-
Idcm cidental , fíente el alma 
tanto dolor en el aparta-
niiento de eííos accidentes 
entrañados en ella 
mo fi le arrancaran 
de la mifma fuílancia. La 
qual purificación fue muy 
apretada en nueflro San-
to Padre, como difpofici-* 
on para grandes recibos 
de Dios , y le metieron 
en elle criíol divino, no 
vna vez, fino muchas: de 
que el 'mifmo nos dio no-
ticia experimental en los 
primeros Capitulos dé el 
Libro fegundo de íu no-
h 1 2. 
??• 
Idem 
de veric 
quaíít. 
io. are.' 
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El tercer crifol fue 
1. 
de N . P. S. Juan de l# Cru& 
'Libro fentia tánto dolor con no to ácompañavañ otras pe- j f ^ ^ 
ñas qué el alli refiere, ^1*' 
y tan pYofündD cónod^ 
miento de fu intima per-
dición , y miíéfiá , que 
no halla con que enca-
recerlo > íiño con dezír? 
que le parecía que fe Veia 
como condenado ya , y 
en íu vkima perdiciónJ 
Y como juntamente con 
efto le tenia la influen* 
cía divina , como atadas 
las potencias para el exer^ -
icio dé fu obrar imper-
c6to i en todo lo que 
no era neceífário para la 
vida humana , 6 obras 
de óbediericia , hafta in-
troducir en ci alma con 
la fotma divina el mo-
do de obrar á lo per-
fedo , como quien ata 
al niño la mano izqui-
erda , para que fe acpf: 
tumbre a obrar con la 
derecha : y con efto fe 
hallava, como privado de 
los bienes ; que a fu mo-
do grofero alcancava por ; 
medio de fus operacio-
nes naturales 5 recebia 
con eñe atamiento tan 
gran pena t y aflicción, 
que fe puede comparar 
á la que dizen los San- Th; 
tos, que padecen las al- de vcr-
qu. 26 
padecer mas que acciden-
talmente , en quantó los 
hábitos adquiridos eña^ 
van abrazados de la fuf-
tancia de lá alma, qual fera 
el dolor que refultará á 
las potencias de eftotro cri-
.1 fol, donde por defpojarla 
en cierta manera de la for-
ma natural, quanto a lo 
imperfeto de ella, pade-
ze en la miíma fuftancia 
de ella I 
De efte penofó cri-
fol, y como cozieron, y 
purificaron en e l , el efpi-
ritu de nueftro Santo Pa-
dre , trata el mifmo muy 
a lo largo por todo el 
Libro fegundo de fu no-
che efcura,declarando con 
fu experiencia , como fe 
fentia alli atormentar , y 
deshacer, como fi vna fie-
ra le huviera tragado , y 
le eftuviera digiriendo coft 
anguftias de muerte en fu 
vientre tenebrofo, que con 
cfta comparación declara 
lo que en eñe crifol fentia. 
Y con fer eñe tan gran tor-
mento3otros mayores>dize, 
que fentia en él: como la 
aprehenfion vehementifsi-
ma de que eílava aborre-
cido de Dios , y defecha-
do de el. AI qual tormén-; mas en el Purgatorio, a^'.x/ 
éz TracHca enfeñanfá $P. m Viña 
Lihro con femejante aflicción, e ta vnion. Las qualcs^quan- ^P1**-
^ impedimento. Efl:as,y otras do eña ya purgada de fu 3' 
penas, y aflicciones, que tofea ropa, la penetran haf-
aqui fe quentan tan de paf- ta lo mas intimo de ella, 
fo , efluvieron en nueflro como declaran los Santos, ^0 
Santo Padre tan de afsien- para veftirla de la forma 
to i que le duraron mu- divina, y transformarla en D. Th; 
chos anos. Y con eftos Dips. E l qual es efe<ílo de ^ : ^ -
crifolesk feie difponiendo la mifma divina iññucn-qu/ i.* 
Dios para a&ntar en fo cia , que la deípojó de la ^ ^ 1 ' 
efpiritu, ya acendrado, fus forma imperfeta , que á 
divinos' efniakes, como el manera de fuego va en-
£n ci miímo Señor bfrdixo/ á cendieado^;transforman-
Cap. 10 N . Madre SANTA TERESA, do en fi lo que a purgado 
á i l l u quando eftáva en lo muy ya de fus contrarios. A la 
pues de apretado de efta tercera qual penetración ayudan 
dio!115 fragua. también para que fea mas 
mi i tft'eve , y eficaz, algunas 
C A P I T U L O XÍII. heridas de amor, con que 
Dios la Haga por inedio 
B E A L G V N A S M E R ~ de fus dones, con que fe 
cedes \ que meflro Semr le aumentan mucho las 
le hiz¿o defines de. efie anfias de vniríe con é l , y 
defpojo, como por 'difpo- gozarle mas de cerca. Por-
ficiones de U: 'vnion di~ que en eftas heridas, fe-
ruim. gun Santo Thomás decía- Uem 
ra , fe le comunica al al- q^ 
E E S T E DESPOJO ma el fumo bien como de 2, 
de las ropas de el cerca , y el favor de él 
hombre viejo para como de lexos, y con eflo 
fer veftida el alma de le ponen el defeo en aóh), 
los rcfplandores de el hijo y el deleyte folo en la me-
de Dios , con quien a de iporia, y afsi la dexan pe-
fer vnida por amor , y fe- nando en anfias de amor, 
mejan^a , paísó nueftro. De eftos efectos que 
Santo Padre á las heridas eftas heridas hazían en efta 
de amor, que inmediata- tiempo en el efpiritu de 
mente la difponcn para ef nueftro Santo Padre, dize 
el 
D 
de N . P- S. Juan de la C m & 
iras: 'Libro el miímo eíbs palabra : de f i j a ra renov arfe toda, 
I' Entre otras muchas dife* j pajfar a nueva manera 
En el r€nc 'ias ^  vifitas, que ha~ de fer. 
Lib. de z¿e Dios al alma con que 
C4ftt(i' 
lo i l . 
canc. i . ¿iwor ? fuele ha&er 'vnos 
*CÍÍ@' encendidos toques amofafos, 
que a manera de Jaetas de 
fuego hieren , y traffafan 
al. alma , y la dexan toda 
cautenzjada con fuego de 
¿mor-, y efias fe llaman pro-
friamente heridas de amor. 
Can ias quales fe levanta 
la voluntad con fuhka pref 
te&a a la pofsefon de el 
amado , CMJO toque fintio, 
j con ejfa mifma prefiera 
fente fu aufencia, y el ge-
mido de ella. Porque efias 
vifitas no Jon como otras 
con que Dios recrea, y fa~ 
«i 
Todas eftas fon pa-
labras de nueftro Santo Par 
dre: y llama toques amor 
rcífos^  á eftas heridas, pof 
fer efectos de el contacto 
virtual de Dios en las al-
mas contcplativas poír me-
dio de fus dones procedi-
dos de el inmediatamente; 
Eftas anfias de amor dura-
ron á nueftro Santo Padre 
mucho tiempo, y los efec-
tos que hazian en fu alma, 
declara él mifmo muy á 
lo largo en vno de fus tra-
tados myfticos ^  y algunas 
vezes le ponían en el eftre-
cho que él íignífíco en ef-
tas palabras; EJlapena>y 
tisface al alma llenándola fentimiento de la aufencia 
de pacifica fuavidad $ pues de Dios, fuete fer tan gran-
efias las ha&e mas para 
llagar , que para fanar^y 
mas para lafiimar, que pa-
ra fatisfa&er i y afsi no fir* 
ven mas , que para avivar 
la noticia 5 y aumentar el 
apetito, y por el confluiente 
el dolor. Infaman tanto ef-
tas heridas la voluntad de 
amor de Dios , que fe efia 
el alma ahr a fiando en efie 
de en los que van llegando 
a perfección al tiempo de ef-
tas divinas heridas, que fi 
el Señor no los focorriefie 
morirían. Porque como tie* 
nen el paladar de la volun-
tad fano, y bien difpuejlo 
para favorearfe en Dios, y 
el efpiritu limpio de lo que 
le efiorvava vnirfe a el ,y 
en efios toques fe les da muy 
fuego , tanto que parez^ e fuhida noticia de la dulfu-
confumirfe en aquella lia* ra de el amor, que ellos fo-
ma>y la m m falir fuem fel toda modo apetecen, pa~ 
df&tn 
42. 
Ea el 
mifmo 
lugac 
verf, 
5. 
%{ 
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^üro deZjcn fohre todo modo. Por- das comunicadas al enten-
te como for nfquicios fe que como j>or ryqmcws ¡e 
les mueftra vn inmenfo bi~ 
en > y no fe les concede , y 
afsi es inefable la pena, y 
el tormento. De eña ma-
nera nos fignificó lo apre-
tado de eftas heridas, y la 
iluminación divina que 
en ellas recebia. 
Con eftos medios tan 
eficaces de la virtud divi-
na , ya penofos í ya fogo-
fos 5 iva el Señor purifi-
cando , y adivinizando fü 
cfpiritu para levantarle á 
vna gran perfección, y fe-
mé janea fuya, con los di-
vinos eímakes de fus do* 
nes, que avia de poner en 
ella* Y aunque eftos fue-
ron muchos, y de muchas 
maneras , y todos muy 
preclofos: aqui folamente 
haremos breve memoria 
de los que fon proprios de 
dimiento por efpecies in-
fufas muy efpirituales, y 
de que hazan tan gran apre-
cio los Santos, que dizen 
de ellas que introduzen en 
el alma la perfección , ^y 
fantidad. 
Pues de eftos efmaU 
tes endíofados , y dé los 
admirables cfe¿los que ha-
zian en fu alma, dize nae& 
tro Padre eftas palabras? 
T>e efla manera de mfones, 
o por mejor de&ir, noticias 
de verdades defnudas, vnas 
fon acerca de el Criador, y 
otras acerca de las criatu-
ras h y aunque las runas, y 
las otras fon muy fahrofas 
para el alma, pero el deley-
te que caufan en ella eftas 
que fon de Dios, no ay cof 
fa a que le poder comparar> 
ni vocablos ni términos con 
que poderlo dez i^r. Porque 
lo 13, 
Z7. 
D.DIo.r 
Gap. 4. 
$. ipra 
decael-. 
hic. 
En eí 
Lib. 2* 
de la 
fubida 
del mo-
te, 
efte eftado cercano a la fon noticias de el mifmoDios, 
vnion divina, dexando los que como di&e Dav id , no 
ay como el cojfa alguna 1 para 
que acaecen eftas noticias de-
rechamente acerca de DioSi 
demás de que él miímo 
«os dio noticia en fus eí-
critos para los grados mas 
levantados de fus iluftrá- fmúendo altifsimamente de 
ciones. Pues de efte efta- algunatributo fuyo,aora de 
do fon muy proprias las fu omnipotencia, aora de fu 
D Th. ^umi'naci*ones divinas de fortalet^a,aora de fu bondad, 
3. fcat. Dios, y de fus perfeccio- y dulcura,y todas las ve&es 
tu '™' nes' ^ ^ ^ a n l o s Theo- que fe fíente, pega, en el 
uu logos, de verdades defnu? dma aquello que fe fíente. 
Pf. J9. 
au. 6i 
Xíhro 
•Ir j 
Tporque es pura contempla-* 
cioriy ve claro el alma, qm 
no ay poder de¿Jr alga dé 
ella Jim por algunos termi^ 
nos generales 7 que la abun* 
dancia de él deleyte, y bien 
que alli fmtih le hazj>e dezJir 
quando lofíente, Tafsi quan* 
do San Pablo tuvo aquella 
altifsima noticia de T)ios\ 
no curo de deZjir nada, f na 
que no era licito al hombre 
tratar de ello: 
Eflas altifsimas no* 
ticias amorofas no las pue* 
de tener fmo el alma que 
llega a vnion de Dios, por-
que ellas mifmas pertenecen 
k vnion , como el tenerlas 
confijta en cierto toque qué 
fe haz^ e de la alma con la 
divina verdad, T afsi el 
mi fmo Dios es el que alli 
es fentido , j gujlado , y 
aunque no mahifiejla,y cla-
ramente como en la gloria?, 
pero es tan fubido , jy alto 
toque de noticia , y favor; 
que penetra lo mas intima 
de la alma. T el Demonio 
no fe puede entremeter en 
figurar cojfa femejante 5 por 
que no lo ajq con eflo pueda 
campar arfe, ni el in fundir fe* 
?nejante deleytey favor. Por-* 
que aquellas noticias faben 
algo adivino fer,y vida éter-
na,y el Demonio no puedefn^ 
delaCrü&l 6$ 
gir cojfa t analta', Porque ay.. 
algunas noticias,y toques da 
eJlos,que de tal manera enri-
quecen a, la alma, que no fola 
bajía vna de ellas para quU 
tarle de vna vez^ las imper-
fecciones, q ella no avia podi* 
do quitar en toda la vida, 
mas también la dexa llena da 
virtudes,y bienes de Dios. T 
le fon ál alma tan fabrofos, 
y de tan intimo de ley te ejlos 
toques, que con vno de ellos fe 
dará por bien pagada de to-
dos los travajos q en fu v i -
da huviejfe padecido, aunque 
fuejfen muchos,y muy gran-
des. T queda tananmada,y 
con tanta esfuerzo para pa-
decen cojf as por Dios, que le es 
particular pena ver que ?h 
padece mucho. 
De efta manera nos de-
clara la experiencia illuflra-i 
da de N . S. P. como le hizo 
N . Señor en eíte tiempo el 
favor que á la Efpofa en los 
Cantares, de el qual ella di-
ze:q.laíntroduxoel Efpofo 
divino en fus cilleros, para q 
fe gozafe,y alegrafe en él. 
Llamado cilleros á eflas co-
municaciones ta airas, q por 
medio de los dones de ente-
dímieto,y fabiduria cocede 
alalmá coteplativa e los ac-
tos fupremos de las potecias 
eipirituab§. ;Co las quales 
i.num.' 
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tthro mercedes lá va difponien- pirltu, como dixo el Apel-
do para ¡ntroducirla en lá 
bodega de los vinos myf-
ticos i que es la vnion di-
vina dentro de la morada, 
que tiene Dios en el alma 
que eftá en gracia, de que 
fe tratara en el Capitula 
íiguiente. 
C A P I T U L O XIVJ 
COMO T V E LEVAN* 
tada fu alma a Id 'vni-* 
on divina , j de los in~ 
comparables bienes que 
en ella comunicaba de la 
fuma bondad, 
POR ESTAS D K P O * ííciones de la vidá 
conteplativa fue ca-
minando nueftro Santo Pa-
44- dre a vna altifsima feme-
Jan^a divina de toda fu al^ 
ma, afsi de la effencia i co-
mo de las potencias por 
medio de la gracia , y de 
los dones, y virtudes, que 
proceden de ella. Y quando 
eftuvo con ellos de el to-
do divinizada, y como 
reengendrada a lo divino» 
fegun el felicísimo eftado 
de efla vida , entonces la 
junto el Señor configo en 
í: Gor. vnion de afedos, con par-
m aeración de yn mifmo gfc 
tol. Donde como genero* 
fa Fénix dexa ya en cier-
ta manera fu fer imperfec-» 
to, y modo grofero de vi-
da , y queda renovada a 
lo divino para vivir vida 
también divina , que afsi 
llaman los Santos a la de 
efte eftado. Y es muy pa-
ra notar , que fiendo efta 
vnion coífa tan rara > co-
mo pondera vno de ellosj 
y para que fon neceífarias 
tan altas difpoíic¡ones5quaU 
quiera muger devora que 
a llegado en la oración á 
tener vn poco de recogi-
miento fenfible ,le califica 
luego por vnion con Dios^ 
no aviendo aun llegado á 
la primera mortificación 
de íiis pafsíones, y afee-* 
tos. 
De efte áéto fupre-
mo de la contemplación 
de efta vida , á que fue le-
vantado en efte tiempo 
nueftro Santo Padre por 
remate de fus aprietos de 
eípiritu, y anfias amorofas, 
nos da él mifmo noticia 
en vno de íiis Libros por 
cftas palabras: Fues como 
ejia palomita de la alma 
andava volando por los 
ayres de el amor fohre las 
figuas 4c d diluvio de las 
fot 
h 14. 
D. Th. 
j . fem. 
diít. 54. 
quft, 1. 
á. 3. D. 
lau.luf-
tor. G. 
2$. de 
caílo 
connugí 
D. Th¿ 
22. qu. 
1 so-ar. 
S. ad 2. 
En el 
Lib. de 
fus can-' 
ciones 
canc.15 
9. 
de N . P . S, J u m de la Cmzs. 6y 
Lihro fatigas, y anfias amorofas, ¿o en el lecho florido de ^ * " ' 
las bodas , hizo en ella. ^ 
Entre los quales pone co-
mo el principal, el que, la . 
•efpofa íigníficó en el Libro 
-de los Cantares 5 quando 
tratando de cfta entrada 
dixo: que avia el Efpofo 
ordenado la charidad e ella. 
Y a efte propoíito dize CantJ 
jiueílro Santo Padre d i ef-^^w* 
que hajia ¿tqui a moflrado 
fin hallar donde fus pies 
defeanfafen : ejlendio el pia-
Genef. dofoÑoe la mano d.e fumU 
' fericordia, y recogióla, me-
tiéndola en el arca de: f u 
charídad^y amor, donde w , 
y,gti(j;a abundancia de r i -
quezas inejiimables,y halla 
todo el defcafjfo , y recrea-
ción que ella puede dejfeaf. ta manera: Efte lecho efta 
j entiende fecretos, e inteli- ya florido para el alma, por -
gencias eflranas de Dios, raz^onde lavnion con Dios, En la 
¿jue es vno de los manjares mediante la qual 5 le comu- J?c,|^ 
que mejor le faben. Siente nican de ella las virtudes, mo Lir 
en Dios terrible poder , y gracias,y dones de el ama- ^10' 
fuerza, que todo otro poder, do: con las quales efta tan 
hermofeada, y rica, y tan 
llena de deleytes, que le pa~ 
rez^ e eftar en vn lecho de 
"variedad, de fuaves flores, 
que con fu toque delectan. 
y fuerza priva igufla ailli ad-
mirable fuavidad, y deley-
te de efpiritu : halla ver-
dadero fofsiego, y luz di-
vina , y gufta altamente de 
la fabiduria de Dios, que y con fu olor recrea)/. Por 
en fus obras, y en la armo- lo qual llama ella a efta 
nia de las criaturas reluze, 
y fíentefi llena de bienes, y 
dones , y vazia , y agena 
de males. T fobre todo en-
tiende, y goza de vna inef-
timable refección de amor-, 
que la confirme en el que 
ella tiene a Dios. 
Todo efto es de nu-
cílro Santo Padre : y va 
luego declarando los ad-
mirables efeoos que la di-
vina vnlon^y el aver entra^ 
vnion de amor, lecho florido, 
como le llama la Efpofa 
hablado con el Efpofo, quan-
do dize: nueftro lecho es flo-
r ido^ llámale nueftro^  por-
que, vnas mifmas virtudes, . 
vu mifmo amor, y vn mif 
mo deleyte es ya de entram- proy; 
hos, comunicando ella eftos s. n u nd. 
bienes de el amado 5 cuyos 3 u 
deleytes el dize , que fon 
eftar con los htfos de los 
hombres. 
De 
Prov. 
9. num. 
5-
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De efta manera le de* < 
D Th; 
13. íent, 
¿ift 27. 
qugft.i 
art. 1, 
ad 2. 
£ 0 la 
canelo* 
16. dtl 
mKmo 
Libro, 
claro nueñro Santo Padre: 
Quan medrada quedó fu 
alma de aver entrado en 
la cafa de la fabiduria, don-* 
de á meía puefta de con-
vite opulento, fe participan 
tan de cerca los bienes, y 
manjares de el Eípofo: la 
qual participación entre los 
vnidos, dizen los Santos, 
que es muy propria de la 
verdadera vníon. Y por ef-
fo no es mucho, que en 
efte tiempo fe fintieíTe tan 
rico de bienes efpiritualesj 
pues tan altamente partici-
pava de las riquezas deDios, 
y de fu divina femejan^a. 
-De efta participación, y de 
Jas mercedes que de el Se-
ñor rece vía en ella , trata 
muy a lo largo en vno de 
fus Libros myfticos, parti-
ticularmente de fa incom-
parable fuavidad \ de fus 
amorofas viíitas 5 y de la 
abundancia de charidad 
con que le embria-
en fu 
amor-
gava 
C A P I T U L O X V . 
C O M O L E C O M V N U 
co el JEfpirittí Santo el 
don de Maefiro de la fa-
hiduna de el Cielo , y 
con que aprovechamien-
to la enfenava a fus dif* 
cipulos. 
lo 15. 
p A R E G E Q U E S E huvo N . Señor con 
las dos primeras co-
lumnas de efta reforma pa»-
ra la propagación de la 
Orden de Elias renovadas 
al modo que fe huvo con 
•fus Aportóles para la pro-
pagación de la Ley de gra-
cia. De los quales, dize 
Santo Thomás, que aun-
que antes tenían ya al Ef-
piritu Santo en fus almas 
con gracia particular, con 
que eran perficionados en 
íi miímos 5 fe les comuni-
có el día de Pentecoñes 
con gracia mas vniverfal, 
que los perficionava para 
aprovechar á otros, y pro-
pagar la Fe. Y otro tanto 
podemos cofiderar en nuef 
tros dos Maeftros, que pa-
ra fu particular perfección 
ya tenian en fu alma al 
Efpiritu Santo defde la gra-
cia Bautifmal ; que los iva 
cada 
D. T h ; 
4* TcíiC. 
díft. 7* 
quasft.i, 
act. 2. 
quíCÍ.2 
dé N , P . S. J u m de la Cruü: 
L¡ho e^ jgj c];a illuftrando, y per-
69 
ficíonando en fi mífmos.Y 
como fu Ma^eñad las avia 
cfcogido para ayudar mu-
cho á las almas, y trasla^ 
dar de fus efpiritus como 
de pechos Apoftolicos la 
perfección de la vida Re-
ligiofa á muchos Reynos, y 
Provincias : quando quifo 
que tratafen de cfto 5 les 
dio mas favorablemente al 
Efpiritu Santo con gracia 
mas vniverfal, con q avian 
de fer criados los nuevos 
hijos de el Carmelo. 
De efta merced tuvo 
N . Madre SANTA TERESA 
prendas conocidas, y mi-
lagrofas, como ella mifma 
lo refiere en el Capitulo 
58. de íii vida. Y poique 
nueftro Santo Padre cuy-
do mucho de encubrir las 4a Iglefia, como teílifican-
mercedes5 que recibía de do, que fue.muy íingular 
mo las vnas fon 'fignifica-
doras de myflerios efeon- 15' 
didos5 aísi también ocr^ 
fon como noticias hiflo-
riales, que nos eftaban ef-
condidas, para que (como 
ponderan en fus informa-
ciones algunos hpiflbres &r 
bios) de las coflíis milagro-
fas, que el poí fu hiiipildad 
avia callado ^  huvieífe tef-
pigos también milagrofos, 
que en fu miíma carne nos 
la manifeftafen. Y de eña 
manera fe manlfieíta efta 
merced, que Dios le hizo 
en darle fu divino Efpiri-
tu, como lo avia dado pa-
ra el mifmo fin á fu illuf-
trada compañera. Y aísi en 
diferétes pedazos de fu car- ) 
ne fe apareze el EípirituSan-
to, al modo que le pinta 
Dios, y no fue apremiado 
por obediencia, como nu-
cftra Santa Madre a dar 
-quenta de ellas a fus Con-
feíTores, y por eífo no fe 
fupieron e vida, ordenó nu-
eftro Señor, que fe mani-
feftafen muchas de ellas def-
pues de muerto por cami-
nos milagrofos. Vno de 
los quales, es las aparicio-
nes, deeoías divinas, que fe 
Y en en fa carne , j^ue 035 
la afsiftencia que le hizo: 
como adelante veremos, 
quando fe trate de eftas 
apariciones milagrofas, y 
de la calificación, que en 
cotradiclorio juyzio fe hizo 
de ellas por miniítros de 
la Iglefia, a quien tocaba. 
Y que efte divino Ef-
piritu fe le comunicafe con 
plenitud grande de fus do-
nes/e puede fácilmente co-
nocer por el exercicio mi-
£ lagrofo 
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Libro lagrofo de ellos > con que declarar a o t r o s y enea-
• 1 \ TX» I »f I 5 % tanto aprovechó, no folo 
á los hijos de íu Rel¡gion5 
mas también á innumera-
bles almas que llegó a Dios 
por caminos extraordinari-
os , cxclareciendo con fu 
doótrina , y exemplo las 
fendas de la perfeccio ChriC-
tiana, y haziendo trilladas 
Jas de el efpiritu, que an-
tes eftavan como incultas^ 
y poco defeubiertas. Y por-
que en otra parte fe ha de 
tratar de eftos dones, que 
recibió de el Efpiritu San-
to, aquí folo haremos bre-
be memoria de el don íin-
gularifsimo, que tuvo de 
enfeñar gente eípin tual, co-
mo efeogído de Dios pa-
ra guia de efpiritus verda-
deramete contemplativos, 
que en la vida , y en el 
exercicio imitafen á los 
Angeles. 
Para cuyo minífterio 
les concedió fu Mageftad 
á el , y a fu illaftradifsima 
copañera el grado de Ma-
eflros de la íabiduria de el 
minarlos a Dios por reglas 
divinas: y de efla Angular 
merced , que de el Seííor 
avia recebido, haze men-
ción nueftra Santa Madre, 
quando dize en muchos 
lugares de fus Libros, que 
antes que la recibiefle de 
ninguna manera podía dar-
íe á entender, á fus Con-
feíTores en las mercedes 
que Dios le hazla en la 
oración : y defpues que 
íc la concedieron hablaba 
de ellas con tanta diftincí-* 
on, como íi con los ojos 
corporales viera lo q Dios 
obraba en fu alma. Y lo 
miímo vemos en los eferi-
tos de nueñro Santo Pa-
dre > y lo experímentavai> 
las períbnas que con el co* 
municavan fus efpiritus. A 
las quales daba tan gran 
luz de fus caminos, y de 
las coífas muy intimas, y 
dificultofas de eípiritu, que 
fe puede dezir de el aque-
llo de el Eccleíiaftico: Co-
mo la ejlrella de la maña-
na en medio de la niebla> Cíelo, que contó el Apof-
i ^ m r to^ entl*e las grac,,as gratis y como la L m a llena , y 
8. datas concedidas de eíte Solrefplandecientejafsiefte 
divino Efpiritu. E l qual gra-
D. Th. Q ^ ^ l c en conozer en 
22. qu. la conteplacion altos myf-
^5, terios divinos, y poderlos 
Ecclcf-í 
30. fiií, 
6, 
refplandecw en el Templo 
de Dios, y hermofeo fu fi~ 
glo como las rofas a los dí-
as la primavera, y como 
las 
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Llhro J¿$ at>uz¿enas cerca de las nerU tantas oras l y no fe 
* corrientes de las aguas, y nos declara mas de lo que ío l ^ 
efparcio f u olor como el in* f odemos nofotras, y de cof 
cienfo en los dias de el ejño. fas que obra el Señor en'vna 
Porque todas eftas calida- alma declarafe poco. E n 
des le quadran muy al pro-
prio, como al antiguo Si-
món de quien primero íe 
dixeron. Y como nueftra 
Santa Madre recibió efte 
don antes de fundar el pri-
mero Monafterio de íus 
las quales palabras íignifi-. 
có baftántemeiite la ora-
ción mental que corría en-
tonces : que era la medi-
tación imaginaria, y el d i ^ 
curió movido de la razón.1 
Y cfto no como principio 
Monjas, como fe faca de Je efte exercicio,y pream-
fus Libros, para que en te- bulo neceífario para gra-
•niendo hijas pudieíTe lue-
go dodrinarlas 5 afsi tam-
bién pareze, que fe lo Con-
cedieron á nueftro Santo 
Padre antes de la fundaci-
ón de el primer Monafte-
rio de fus Defcal^os, pues 
fe vio en la experiencia 
quan acertadamete comen-
t ó luego á ¡nftruirlos por 
el camino de el efpiritu, y 
vida contemplativa. 
E l eílado en que ef-
taba efte magifterio efpiri-
tual, quando efte Maeftro 
de la contemplación divi-
na vino á dar forma acer-
dos mas perfectos, fino co-! 
mo fin de él 5 fundando el 
aprovechamiento efpiritual 
en los ados de la razón, y 
no en la diípoficion para 
los recibos de Dios, que 
es la quietud de los mif. 
mos aélos, como lo enfe- Ecclcf^  
ñan las divinas letras,y los ^ 
Santos muy illuftrados de 3,1 
Dios. Y de que cfto cor- g 1 
ría afsi, es indubitable prue-
ba lo que la mifma Santa 
dize en el Libro de fu vi-
da, por eftas palabras: E f En cí 
te Libro que enfenaba, ca^ Cap. 43 
, 7 , ' de fu 
mmo de recogimiento tuve a¡ 
tada de ella , lo fignificó por Maeftro , porque j o m medios 
N . Madre SANTA TERESA halle Confejfor que me en-
tendiejfe, aunque le hufqut 
m veinte anos. Y todo lo 
demás que dize en efte ca-
pitulo fon feñales muy co-
nocidas , que le hazla el 
defpues de vna larea , y 
En el c , . 0 -L 
Csp. 2, Penola experiencia por ef-
rnorada tas palabras: Siempre ojmos 
dd me5- ^ m buena es la oracion.y 
dio, tenemos de conftitucion & 
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•LihrQ Señor el beneficio que íig- niíio, que á los que figuen 
nificó por líalas de defte-
Tr. o tarla de las comunicaciones 
liai. 2» . r i • /T 
num.p. feníibles, para que lubielie 
a recibir la fabiduria myf-
tica en la contemplación 
inteleétual fencilla de Fe, 
íbbre los ados de la razón: 
y no hallo quie la puíieífe e 
ella, y aísi los diez y ocho 
.años que ella pondera en 
efte lugar avér padecido fe-
quedades, no eran propria-
mente fequedades, fino fal-
ta de quien le dieffe á co-
nozer los llamamientos de 
Dios. 
. Púes en eíle tiempo 
tan efteril de guias experi-
mentadas en la vida con-
templativa, nos dio nues-
tro Señor efte Maeftro tan 
illuftrado de la luz íuperí-
or, que llevaba con gran 
acierto las almas que go-
vernaba, como otro Moy-
ses fu ganado a lo interior 
de el defierto, y a los ver-
daderos paftos de el Eípi-
ritiu Y afsi, mientras él vi-
vió fe experimentaron ea 
nueííros Conventos, afsi de 
Fraylcs, como de Monjas 
( que á todos fe eftendia fu 
magifterio) aventajadifsí-
mos frutos de fu doólrína, 
y fe veía claramente cum-
$!• pjido lo que dize San Dio-
en fu orden el blanco que 
Dios les pufo , como tie-
nen al mifmo Señor por 
guia de fu camino , los va 
reformando á femejan^a 
de fu hermofura, y hazien-
dolos perfedas imágenes 
divinas. Porq no avia Mo-
nafterio de Frayles primiti-
vos?donde la influencia de 
efte illuftrado Maeftro alca-
zaba , en que no huvieíTe 
efpiritus muy aventajados, 
c[ue entre los demás fe fe-
ñalafen mucho. Y lo mif-
mo fucedia en los M o -
nafterios de Monjas, de 
que nos da noticia nueftra 
Santa Madre en diferen 
tes lugares de fus Libros. 
Los quales efeótos no fe 
conocen con eftas ven-
tajas , defpues que influ-
yeron afsi en los Fray-
íes, como en Monjas otros 
Maeftros con Dodrinas 
diferentes de la que en-
íeñaba nueftro Santo Pa-
dre. 
Y porque efta, con 
eftar tan acreditada con la 
de los Santos, y con la 
Theologia Myftica, y Efc 
colaftica , avia de tener 
muchos contrarios, quífo 
nueftro Señor para ma-
jot crédito calificarla á lo 
mila-
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[Lthro mííásroíb en vna de eftas á lo imaginarlo ] y mate-
apariciones v que fe ven en 
fu carne. Porque vna de 
las mas repetidas en los tef-
tigos jurados que las vieron, 
alsi en Medina de ei Cam-
po 5 como en Jaén, donde 
fe examinaron 5 es vna fi-
gura de Chrifto Crucifica-
do fin Cruz 5 cuya cabeza, 
y brazos eflavan cubiertos 
con vna nube, y en lo alto 
de la nube fe aparecía el 
Efpiritu Santo en figura de 
Paloma como defpidiendo 
rayos. Y pues eflas figuras 
(como fe probará adelan-
te) proceden de la fabidu-
ria divina , y como tales 
fort todas myfteriofas, pa-
reze que eñas aqui referi-
das fon como vn decreto 
divino, con que el Eípiri-
tu Santo aprueba , y acre-
dita la dodrina myñica,.q 
nueftro Santo Padre enfe-
naba, y la dexó eferita en 
fus Libros. Porque la figu-
ra de Chrifto Crucificado 
fin Cruz, á juyzio de mu-
chos hombres doétos, fig-
nifica que los myfterios de 
la humildad de Chrifto NV 
Señor, y de fu vida,y paf-
fion fe han de meditar poí 
femejan^as diftintas, pero 
fin Cruz. Efto es, mas alo 
inteleftual, y fencillo, que 
rial, conocimiento mas a 
propofito para la penetra-
ción dé eftos myfterios, y 
para el amor agradecido 
q avernos de facar de ellos: 
que á efto ordenava la .me-
ditación nueftro Santo Pa-
dre : y lo miíino.cnfeno 
también nueftro Señor a lo 
milagrofo á San Buenaven-
tura fegun el refiere. E l ef-
tar cubierta con hube la 
cabeza , y los brazos de 
Chrifto ( que fignlfican fu 
divinidad, y operaciones 
divinas) ños enfeña que la 
conteplacioiijdonde lo vno, 
y lo otro fe exercita, no á 
de íer á lo diftinto de nu-
eftra razón, fino á lo indit 
tinto de Fe , como lo en-
féñaba nueftro Santo Pa-
dre en concordancia de los 
Santos. Y fobre la nube 
eftá el Efpiritu Santo , co-
rho teftificando que efta 
dodrina , que él comuni-
có á San Dionifio, y á los 
demás Doétores de la Igle-
fia , la avia comunicado 
también á nueftro Santo 
Padre, y que la enfenaba 
k i 5> 
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J D £ E L H E R O I C O 
exemflo que da<va en 
Vumelo a los Religiofos 
en todas las cojfas de r i -
gor, j ohfervancia pri-* 
mitiva. 
A 
;oKLC 
V I A E S C O G I D O 
nueftro Señor á M 
Santo P. San TUAN 
DE LA CRUZ por forma vi-
va de la vida primitiva, y 
la Imprimió para efto en 
fu efpiritu, y aísí edifica va 
las nuevas plantas con fu 
cxcmplo, como las inftruk 
con fu doótrina. Porque 
el era fíempre el primero 
en las coilas de rigor i y 
perfefta obfervancia de la 
regla, y de otros medios 
de mortificación , y peni-
tencia, que alli fe introdu-
xeron con el fervor de ef-
piritu con que andavan, 
deííeofos de abrazar cof-
fas de menoíprecio, y ava-
timiento á imitación de la 
vida de Chriflo, a quien 
mirava como á dechado de 
lafuya. De algunas de eftas 
mortificaciones;, que llama-
mos ordinarias, por fer muy 
frequcntes,tenian ya exem-
pío en las que nueftraMa-
Tracíica enfman^a en la Vida 
áre SANTA TERESA vfava c*?1**-
en fus Conventos, y nuef-
tro Santo Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ las introduxo 
en el de Duruelo: como 
pedir bofetones en el Re-
fectorio defpues de fema-
dos a la mefla los Religio-
fos, ponerfe en cruz, befar 
los pies, y otras femejan-
tes, fegun el eípiritu de ca-
da vno , y precediendo l i -
cencia de el Prelado,y lo 
mifmo para comer en tier-
ra. Pero para otras mas di-
íicultofas, y mas raras, y 
por eífo las llaman extra-r 
ordinarias, movia Dios a 
nueftro Santo Padre, como 
avia movido para las mif-
mas á nueftros Monges an-
tiguos , cuyo eípiritu parc-
ze que fe avia trasladado 
por entre tantos íiglos def-
de el Carmelo antiguo á 
efte renovado. 
A eftas mortificacio-
nes extraordinarias dio prin-
cipio nueftro Santo Padre, 
como á todas las demás 
coilas de rigor esforzado. 
Andava algo achacofo, y 
por pedirlo afsi fu necefsi-
dad hizo colación antes que 
los otros Religioíbs, y ad-
virtiendo defpues el mal 
exemplo que avia dado en 
anucigar fu refección, y 
quan 
té 
2e P. S.fuan de la CrU¿: 7^  
Zihro quan dañofo era qualquier en notable moción' inte-
inconveniente a los princi-
pios , y mas en coíTa de 
perfección religiofa, em-
biftiofele vn zelo de Elias, 
y deífeando enmendar con 
buen exemplo lo que á fu 
parezer avia defedificado, 
entro con figura muy pe-
nitente en refeélorio aca-
bada la colación á la ora, 
que íe íuelen reprehender 
las culpas comunes de aquel 
dia , y hiriendofe fuerte-
mente en las eípaldas con 
yna rigorofa difciplina, con-
fefsó íu culpa, y mal exem-
plo con vn eípiritu tan fu-
perior, y palabras tan efi-^  
eazes, que la fuerza con 
que las arrojava , y el ex-
peótaculo rigoroío con q 
las acompaña va, hazla tem-
plar a todos los prefentes> 
padeciéndoles que tenian 
delante otro Joñas Profe-
ta , y que oían las vozes 
de la deftruycion deNinive. 
Con efte esforzado prin-
cipio fe fueron luego in-
troduziendo eftas mortifi-
caciones extraordinarias en 
aquel Conveto, y de él paP 
faron a los demás de Pri-
mitivos que fe fueron fun-
dando, de que fe figuc tan 
gran vtilidad, como expe-
rimentan los que las hazcn. 
rior, y renovación de vida. 
Aunque nueñro Pa-
dre SAN JUAN DE LA CRUZ 
era tan amigo de el rincón 
de la Celda , dcfpues, de 
aver cumplido con los ac-
tos comunes, porque fabía 
que le avia llamado Dios 
a eftar de dia, y de noche 
alabándole en ella, con to-
do eflo le hazia el Padre 
JFn Antonio de Jesvs falir 
por aquellos lugarcjos aPré 
dicar, é inftruyr en la vi-
da Chriftiana aquella gen-
te inculta, y hazla cfto con 
tan gra aprovechamieto de 
las almas, que defpues de 
averfe exercitado en ello 
algunas vezes ordenando 
fus Sermones a enfeñarles 
las coffas que tenian obli-
gación áfaber como Chrif 
tianos, y como avian de 
vivir para evitar pecados, 
parecia otra gente diferen-
te de la que avia fido an-
tes. Y no folo hazla pro-
vecho en ellos con la doc-
trina $ mas también con la 
rara virtud, extraordinaria 
pobreza , y efpnntoíb ri-
gor , que moftrava en fu 
períbna. De manera que 
aun en aquella gente ruda 
criada defde que naze en 
ttayajoSj y pobreza, dif-
pueftos 
lo 16, 
I 
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« pueftos con poca defenfa fuera de el vfava era llevar ca$\tu-
á la inclemencia de los t¡-
^mpos, y que por eflb no 
fe eípantan de ninguna af-
pereza corporal voluntaria, 
por fer tan grande la for-
^ofa con que ellos viven: 
con todo eífo fe eípanta-
van de la que veían en 
nueftros primitivos. Por-
que los frios de aquella 
tierra fon muy grandes, la 
ropa que veftían para repa-
ro de ellos, era muy poca, 
y tan afpcra que no abrí* 
gava , y caminavan a pie 
defcal^os, y fin otra defen-
fa > pifando la nieve , los 
hielos, y la efearcha, y de-
follandolcs las piernas las 
zarpas de los hábitos enlo-
dados hafta derramar fan-
gre. Con lo qual quedavan 
tales los pies de las nieves^ 
y frios de el imbierno que 
mudavan los cueros, y al-
gunas vñas los dedos. 
Jamas fe quedava a 
comer nueflro Padre en los 
lugares donde iva a Predi-
car, aunque eftavan algu-
nos á legua y media, y dos 
leguas de el Con vento? por-
que el amor que tenia á la 
celda le hazia volver pref-
to a ella , y afsi volvía a 
comer fiempre al Monafte-
rio, Y el mayor regalo que 
en el feno algún mendru-
go de pan, para que fi la 
necefsidad le apretafe, ó le 
fatigafe mucho la fed deí-
pues de aver Predicado, pu-
dieífe defayunarfe junto á 
alguna fuente, ó arroyo. 
Tenia nueftro Santo Padre 
vn hermano muy virtuoíb, 
llamado Francifcp de Ye-
pes, que murió poco á en 
Medina de el Campo con 
gran opinión de fingulair 
virtud, y como era de los de 
capa rayda por ferde fuyo 
pobre , y cuydar mas de 
las riquezas de el alma que 
de las de el mundo > era 
también muy á propofito 
para" grangear con él las de 
humildad de nueftro Padre 
SAN J U A N DE LA C R V Z , y 
por eífo le hazia muy gran-
des caricias en los Conven-
toSí donde eftava para afi-
cionarle á que los frequen-
tafe. Y quado venia á ellos 
aprovechavafe también de 
la ocafion N . Santo Padre, 
que andava con él entre 
los Religiofos, y feglares, 
dándole á conocer por fu 
hermano con fu capa po-
bre j y perfona humilde: 
queriendo templar con ef-
to la honra, y aplaufo grán-
ele q todos le hazian, como 
quien 
de N . V : S: Juan de la Cruz2 
Lihro quien hechaba buen laftre a acabó la MiíTa, hueñro Pa- f^p^r 
la nave, para que el viento 
de la vanidad no la traftor-
nafe. De efte prefervativo 
vsó mas particularmente en 
Segó vía 5 y en Granada, 
donde era juas calificada 
la honra que recebia de 
los feglares, á los quales 
ponía delante á fu herma-
no, para que le conociefen, 
y por fu pobreza la de el 
nacimiento de entrambos* 
Pues como avia en-
tonces tan pocos Frayles 
en Duruelo, hazia nueñro 
Padre S. J U A N DE LA CRUZ 
venir allí defde Medina-a 
fu hermano > para que le 
acompañafe a los pueblos, 
quando iva á Predicar , y 
de camino hazer con el ef-
tas ganancias. Si Uegava 
temprano al lugar, gaflava 
todo aquel tiempo en oyr 
confefsiones, hafta fubir al 
pulpito, y en baxando de 
él, tomaba el camino de 
el Convento 5 porque no le 
convidafen á comer, ni le 
agradeciefen lo q avia he-
cho. Aviale llevado vn dia 
vn Cura de vn lugar de 
aquellos a predicar á fu 
Iglefia, y tenia prevenida 
la comida para él , y para 
fu hermano. Acabado el 
Sermón mientras el Curaj 
dre SAN J U A N baxó de el 
Pulpito j y tomó fu cami-
no házia el Convento* Buf-
cando defpues el Cura á fus 
huefpedes, y fabiendo que 
eran idos,embió vn criado 
en fu feguíraiento, y á ro-
gar á nueftro Santo Padre 
SAN J U A N DE LA CRUZ, que 
fueííe aquel dia fu convi* 
dado: pero él fe efeusó cor-
tefmente , y continuó fu 
camino. E l hermano, que 
quiíiera mas que fe huvie-
ra quedado a comer en ca-
fa dé el Cura, que conde-
narle con tan arrevatada 
Vuelta á comer el pan du-
ro, y las yervas mal guifadas 
de el Convetoje dixo: por^ -
qué no avia aceptado el 
cobites qué el Cura queda-
rla fentido ? A lo qual le 
reípondió , que de lo que 
hazia por Dios no quería 
paga de hombres* Avia eri 
el camino vna fuente, y co-
mo venia canfado nueftro 
Santo Padre de Predicar, 
y confeffar, fentofe junto á 
ella, y tomando de fu cla-
ridad ocafion de alabar a 
Dios , que la avia criado, 
facó vn poco de pan, qué 
de el Convento avia tray-
do, y partiendo con fu her-
mano le convidó á fu comí-
da5 
lo i5, 
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Xihro da. pero el otro, aunque tradifsima efpofa ííiyá el t i-
era gran íiervo de D¡os3 
quiíiera mas la olla de el 
Cura , que el mendrugo. 
Algunas perfonas de aque-
llas Aldeas, a quien el avia 
movido con fu Doctrina, 
fallan a darle algunas lí-
mofnas, pero ninguna re-
cebia , porque otra paga 
mayor aguardaba de lo que 
travajaba por las almas. 
C A P I T U L O X V I I . 
DJE L A F V N D A C I -
on de Religiofbs de Paf-
írana 9 y traslación de 
la de Duruelo a Man~ 
ferayj jornada de nmf~ 
tro Santo Padre San 
Juan de la Cruzo a 
Pafir ana, a dar forma 
frimitwa a aquel n&vi" 
ciado, 
DE S P U E S D E F U N -dado el Convento 
de Duruelo, foli-
cí to nueftra Madre SANTA 
TERESA la fundado de Fray-
Ies de San Pedro de Paf-
trana, que fue el fegundo 
de nueftros Defcalcos, y 
vn plantel celeftíal de otros 
muchos de la Orden. Por-
que como nueftro Señor 
avi^ coiKcdido a cfta illwf-
tulo de Fundadora, afsi de 
Monjas, como de Frayles 
primitivos, le cocedio tam-
bién la fundación de los 
dos Monafterios primeros 
de fus Frayles, que avian 
de fer como feminaríos de 
todos los que defpues íe 
avian de fundar en dife-
rentes Reynos, y Provin-
cias. Y como el Padre Fr. 
Antonio de Jesvs, Prior 
de Duruelo era el primer 
Prelado de ella, y perfona 
tan acreditada entre los Pa-
dres Calcados por las mu-
chas Prelacias que avia te-
nido entre ellos, 1c embio 
a llamar nueftra Santa M a -
dre , para que autorizaíc 
la fundación de Paftrana 
con fu prefencia , aunque 
avia ya licencia de los Pre-
lados fuperiores de la O r -
den , y fe avian defcal^a-
do ya algunos Religiofos, 
y tomado la poíTefion de 
el nuevo Monañerio á nue-
ve de Julio, de el año de 
mi l quinientos y fefen-
ta y nueve , poco mas 
de fíete mefes, defpues 
de fundado el Monafterio 
de Duruelo. Y con def-
cendiendo el Padre Fray 
Antonio con los rue-
gos de nueftra Santa M a -
dre 
y* N . P, S. Juan de U Cru&i 7P 
'Libro efla jornada, de* acudían a profefarlá , afsi 
xando por Vicario de el 
Convento de Duruelo a 
nueftro Santo Padre SAK 
JUAN DE IÁ CRU^. • Con 
cuya influencia, afsi en lo 
tempofalj como en lo ef-
piritual , recibieron nueba 
renovación los ánimos de 
los nueves primitivosj por-
que no folo con fus pala-
bras , fino también con fu 
exemplo predicaba perfec-
ción á todas oras. Y he-^  
chavafe de ver, que avia 
puefto el Efpiritu Santo 
fuego divino en fu lengua, 
como en las de los Apof-
toles , fegun le prendía 
en los corazones de quien 
le oía. Y afsi dezlan no 
folo los Religiofos, fino ta-
bien los feglares, que era 
tal fu eficacia^ que lo que 
perfuadia de virtud con fus 
palabras , lo aífentaba en 
los ánimos, de manera, 
que quitaba todas las difi-
cultades para ponerlo por 
obra, al modo de las pa-
labras de Dios, que obran 
lo que dizen. 
Como fe fue cono-
ciendo por toda la comar-
ca de Duruelo , y en las 
Ciudades convecinas la vi-
da renovada de los nuevos 
primitivos, j para los que 
de los Padres Calcados, co^ 
mo de los de el figlo, eñaba 
aquello muy angofto, les 
ofreciero muchos Cavalle-
ros pueftos mas acomoda-
dos en fus lugares, dcííe-
ando cada vno como a 
porfía tenerlos pór vezinos. 
Pero entre todas las co-
modidades ofrecidas la que 
mas agradó al Padre Fray 
Antonio de Jesvs , fue la 
que le ofrecía Don Luys 
de Toledo, Señor de Man-
iera en aquella Villa. Y 
afsi fe fundó alli tan a prief-
fa Monañerio, que a onze 
de Julio de el año de mil 
quinientos y fetenta fe pu-
fo en él el SANTISSIMO 
SACRAMENTO por tranf* 
lacion alli de el Convento 
de Duruelo , que no avia 
férvido mas que de humil-
de nacimiento de el nuevo 
Carmelo, y como repre-
fentacion de el nacimien-
to de Chrifto, que afsi lo 
dize nueílra Santa Madre, 
tratando de efta fundación. 
Acudieron a tomar luego 
el habito de Deícal^os en 
Mancera muchos novicios, 
en quien exercitó nueftio 
Santo Padre fu magifterio 
con tan gran vtilidad de 
los goyornados , que fue 
aquella 
Cdpíiui 
lo 17, 1 
' 8 0 Frafticá mfmañ^a en U Vida 
M i m aquella cafa vna cfcuda gíofos fin excepción dé per- c^fltu' 
perfeda de gente efpíritu-
al muy aprovechada. 
Su vida era para los 
demás, como regla viva^ 
porque todo lo que la et 
crita ordena * lo veían puef-
to en execucion en fu per-
fona. Era tan puntual en 
acudk a los aélos comunes^ 
que a ninguno faltaba por 
muchas ocupaciones que 
tuvieíTe , y quando ola la 
campanilla, que hazia feñal 
para ellos § dezra, que era 
la voz de Dios, y que no 
fe podía dexar de acudir a 
donde Ikmava, aunque fal-
tafe á otras coíTas, y parti-
cularmente al coro 3 y rc-
feélorio: en aquellos para 
hallarfc prefente á las ala-
banzas divinas j y procurar 
que fe celebrafen con gra-
vedad, y devoción : y en. 
eílos para feguir la vida 
común, é igual a fubditoSí 
y Prelados, y procurar, que 
la figaiefen todos, porque 
de efta igualdad fue toda 
fu vida zclofifsimo , afsi 
quando era Prelado, como 
quando fubdito, en lo vno 
para reprehenderlo ? y en 
lo otro para advertirlo: c 
igualmente le daba pena, 
que no fe. acudieífc < a las 
necefsidadcs de los JUli* 
fonas, y que huvieííe de-
figualdad entre Prelados, y 
fubditos, afsi en falud, co-
mo eu enfermedad) miran-
do mas reípeélos, que la 
menor 5 ó mayor necefsi-
dad : fin la qual igualdad 
dezk) q no fe podía con-
fervar la perfección Rcli-
giofa, y la pobreza Evan-
gélica con total defcuyda 
de losReligiofos en fus co-
modidades. Eri los aélos 
humildes de Comunidad, 
como fregar , barrer , y 
Otros femejantes ^ no folo 
era puntual > finó también 
continuo, en los quales fe 
hallaba de los primeros, y 
los continuaba hafta que íe 
acaba van» Y con verle de-
lante en las incomodida-
des , y en los trabajos^  an-
daban los Religiofos con-
tetos, y fervorofosen ellos^ 
y en todo lo demás de el 
cumplimiento de fus obhV 
gaciones* 
Era tan notable la dul-
^urá. con que hablaba de 
Dios, que afeívori^aba j y 
recogía los ánimos de los 
que le oían ^ y vertía los 
interiores de tan firmes pro-
pofitos de nueva vida, que 
folo. oyrle bailaba para ha-
zerbs de tibios fervorofos, 
Y 
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Libro y como las recireaciones por luz fupenor D no fo- (j*?ítu' 
ordinarias eran fiempre de 
eílas materias, tenia en 
ellas tan entretenidos a los 
Rel¡gIoíbs,y falian co tan-
to aprovechamieto de ellas, 
como de otro qualquicr 
exercicio de devoción, y 
el tiempo que duraban, es-
taban como furpeníos en 
vna admiración fuá ve de 
lo que le oían, afsi de las 
perfecciones divinas (de q 
hablaba con Angular exce-
lencia) como de los efec-
tos de las virtudes, y de fu 
dignidad, y exercicio 5 con 
lo qual , no folo recebia 
fu alivio el cuerpo, para 
volver con nuebo aliento 
á continuar la carrera de 
la vida religiofa ( á cu»-
yo efedo fe ordenan eftas 
recreaciones) mas tambi-
én el alma nueva luz, y 
renovado esfuerco para no 
desfallecer en ella. De to-
do lo qual dan larga noti-
cia muchos de fus difei-
pulos en fus informacio-
nes. La prudencia con que 
los governaba, excedía los 
términos de el común ma^ 
gifterio , porque como le 
avia concedido Dios tan 
fingular don de difereci-
lo la calidad de los natu-
rales, mas también los ca-
minos, por donde avia de 
guiarlos provechofamente. 
Y porque adelante avernos 
de referir muchos caífos de 
eñe don que tuvo , aqui 
referiremos folo vno. 
Tomó nueftro habi-
to vn novicio venido de 
Salamanca muy dodo en 
derechos, y con tanta efti-
macion de fu ciencia, que 
avia hechado menos,que 
en la Librería común no 
huvieífe muchos Libros de 
elta A los primeros toques 
que nueftro Padre dio á fu 
efpiritu, conoció quan vef-
tido eftaba de la eftimaci-
on de fabioj y queriendo 
curarle con medicina pro-
porcionada -a fu dolencia, 
le hizo quitar todos los L i -
bros de devoción, que fe 
fuelen dar á vfo á los no-
vicios, y ponerle en la cel-
da fola vna cartilla donde 
eflaba la Doótrina Chrif-
tiana. Y dkole que para 
caminar a la fabiduría de 
el Cielo, que avia venido a 
bufcar,no aprovechaba to-
do lo que avia eftudiado 
en el figlo , fino fabérfe 
1% 
on de efpiritu, fegun ade- hazer niño en la ignoran-
lante veremos > conocía d a , e innocencia , que k 
G efla 
Si Practica enfeñan^a en la Vida 
Lihro eflfa mánefa fe entraba en Jesvs áDuruelo, le pareció aphtt. 
el Cielo» Y poniéndole vn 
puntero en la mano, como 
á los niños que comien-
zan á leer, le mandó, que 
fueíTe deletreando en aque-
lla cartilla , y rumiando 
con ponderación devota la 
dodlrina que alli fe enfe-
ñaba, y que aquel fueíTe 
íii exercicio haña que le 
puíiefen en otro, pues tan 
ignorante era en las cofas 
de perfección. Obedeció 
el novicio, y en efte exer-
cicio gaftaba grandes ra-
tos , cumpliendo lo que le 
avian mandado por mu-
chos dias3 y en el le dió 
nueftro Señor mas luz, que 
avia tenido antes en la ora-
ción , y tan gran devoci-
ón , y ternura que derra-
maba muchas lacrimas. 
Con la qual, y con otras 
pruebas de virtud, que en 
el hizo fu Macftro, falió 
tan esforzado Defcal^o, q 
fue defpucs Provincial de 
aquella Provincia. 
Como el Monañerio 
de Paftrana efla cerca de 
la Vniveríidad de Alcalá 
de Henares, acudieron lue-
go á tomar alü el habito 
muchos Eftudiantes de bue-
nos caudales : y buelto el 
Padre Fray Antonio do 
( por averio tratado afsi ^ ' 
con nueftra Madre SANTA 
TERESA) que para dar for-
ma de virtud primitiva al 
Convento fegundo, como 
la avia dado al primero? 
fueíTe a Paftrana nueftro 
Padre S. JUAN DE LA CRUZ, 
y fe detuvieífe alli lo que 
baftafe, para dexar aílenta-
das en él las cofas de aquel 
noviciado, afsi en las cof. 
tumbres, como en el ef-
piritu. Hizo nueftro Santo 
Padre efta jornada en com-
pañía de el hermano Fray 
Pedro de los Angeles, fe-
gundo novicio de el Mo-
nafterio de Duruelo (á qui-
en yo comuniqué delpues 
algunos años) y me pon-
deraba mucho, quanto le 
avia edificado N . S. P. en 
todo efte camino con fus 
platicas de Dios, y con fus 
virtudes. Iban á pie, y en los 
lugares pedían limoíha, y 
de lo que les daban, ío-
corrianálos pobres que ha-
llaban por el camino: To-
mando de ello efeafamen-
te lo que avian menefter 
para el fuftento precifa-
mente neceífario. Pafla-
ba fiempre en algunas ca-
fas pobres, por no hazer 
noche en cafas grandes, y 
donde 
'tk N. P. S. Juán de U CTUTQ 
'Lihro ¿ 0 ¿ Q aVia criados, y mu-
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geres, y algunas vezes de-
fechado caías bien acomo-
dadas ^ le era fbr^ofo dor-
mir en algún pajar, 6 cot-
ral i no todas vezes muy 
limpio, por no avér en las 
cafas pobres otro albergue. 
Llegado á Paftrana aílen-
tó allí las cofis de el no-
viciado, y conociendo bu-
en caudal de: efpiritu en 
Fray Gabriel de la Af-
fumpcion, le inftmyo par-
ticularmente para que hi-
zieífe oficio de Maeñro, 
mientras fe poma allí Ma-
eñro de propofito que cuy-
dafe de los novicios. Y 
C A P I T U L O XVIIL /<,l8v 
B E O T R A f O R N A -
da , que nuefcro Santo 
7adre San Juan de la 
CYUTÍI mkú a Paflrana 
a moderar los excejfos 
de fervor que allí avlay 
j como ajfento fegunda 
- veZj la vida primiti-
' va en aquel Convento. 
AU N Q U E D U R A -ron algún tiempo 
en el Monafterio de 
Paftrana los faludables do-
cumentos,que nueftro San-
to Padre SAN JUAN DE LA' 
cios 
aviendole advertido de co- CRUZ avia dexado allí pa-
mo fe avia de avér con ra inftruccion de los novi-
ellos, afsi en el exercicio 
de la oración mental, 
como en las coftumbres 
de vida primitiva , fe 
volbió á Duruelo 
acuydar de fu 
familia. 
mx ymi xm 
^ O O ^ ^fí)(dB ^ : : ) ^ 
^o(::)o^; : 
mientras les afsiftió, 
aunque de preftado Fray 
Gabriel de la AíTumpcion, 
fe alteraron defpues. Por-
que aviendo hecho Ma-
eftro de novicios en pro-
priedad al Padre Fray An-
gel de San Gabriel, hom-
bre de alentadifsimo elpí-
ritu para las cofas de ri-
gor , penitencia , y mor-
tificación exterior, fe ha-
llaba como atado fu ani-
mo rígorofo con las limi-
taciones prudenciales de 
nueftro Santo Padre, ne-
ceflarias en todo tiempo. 
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Libro y mucho vc&s en los prin- vento exercicios de mortl^ f^* ' 
cipios de efla reforma, don-
abundaba tanto el fervor 
de eípiritu con los auxilios 
particulares que Dios daba, 
para refufcitar en nueftro 
íiglo la perfección heroyca, 
con que nueftros mayores 
illuftraronlosfiglos antigu* 
os, que fi dieran a los aní^ 
mos toda la licenciá que 
fu aliento pedia 5 fuera 
menefter hazer cuerpos de 
hierro, que pudieran íufrir* 
lo. Pues como el nuevo 
Maeftro eíá tan alentado^ 
y hallaba buena difpofici-
on en el fervor de los dif* 
cipulos 3 no íolo les daba 
largas licencias para los 
exercicios peiiítendalesj fi-
no que juntamente corl 
cftoslos exércitaba en otros 
tan extraotdinárioSj y difi-
cultoíbs, que no lela nin-
guno delosMonañeriosde 
nueftros Monjes antiguos, 
que no le pareciefe hallarfe 
obligado a introdüzirío en 
Paftrana, como en íuceíb* 
res hereditarios de ellos. Y 
no folo efto > fino también 
todo lo que otros Santos 
hizieron, movidos de Dios 
de cofas raras no imita-
bles , lo introducía entre 
fus novicios. Y afsi huvo en 
eñe tiempo en aquel Con: 
ficacioñ , y penitencia tan 
rigorofos, y extraordina-
rios , que dexaban mu^ 
atrás todo lo que San Juan 
Clymaco vio en los M o -
nafterios de nueftros Mon-
des de Thebayda, y lo que 
experimento San Juan Da-
mafceno en los de el Jor-
dán de Páleftina , donde 
fue Monje": por todo lo 
qual paflamos de corrida 
por fer mas proprios de la 
Hiftoriá General que de ef-
ta particular. 
De eftos exceílbs de 
fervor que avia en el M o -
naftério de Paftrana, avífa-
íon al Pádre Fray Antonio 
de Jesvs> como al primer 
Prelado de los Deícal^os, 
á quien reconocían todos 
cierta fubof dinaci5 de obe-
diencia* E l qual,áviendolo 
confultado con nueftro Pa-
dre SAN JUAN DE LÁ CRUZ, 
y con otros Religiofos pru-
dentes, y experimentados, 
que avia ya entre los Deí-
cal^os 3 y conveniendo to-
dos, en que no fe avia de 
dar tanta rienda al fervor 
de efpiritu, que entonces 
abundaba en los Primitivos, 
aunque mas buenos efec-
tos fe experimentafen de 
cito ; garecíoles; que para 
ínode-
He i$ S. JuM 2e k Cru&: fif 
Libro moderarlo fazonadamente ración de fus excefos, quí- ^ 
era muy a propofito ñuet 
tro Santo Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ , á quien 111^  
rava todois, como á vn nue-
vo Elias, para las cofas de 
perfección primitiva, afsi fe 
lo encargaron. Y porque 
el Prior de Paftrána eftaba 
aufente > le hizieron Vica-
rio de aquel Convento, pa-
ra que con más autoridad 
pudieííe quitar todp lo que 
le páreciefe exceflb^ y af-
femar lo q fueffe mas con-
veniente. Llegado áPaftra* 
na, y aviendofe informa* 
do de todos los exerciciosj 
halló vnos, que excedían 
las fuerzas humanas, y que 
era neceífario cfperar mi-
lagros para poderlos tole-
rar fin quiebra de la falud 
en breve tiempo: y otros 
que no fiendo proprios de 
nueífao inftituto embaraza-
ban mucho á los Reli^io-
fos, y les gaftaban el ti-
empo, que la regla les da-
ba , para eñar en la celda 
\\ t ú oración^ y contempla^ 
cioíi como fin principal de 
fu inftituto. 
Y afsi deípues de aver 
alabado al Maeílro fu fer-
v o r ^ la obediencia de fus 
difcipulos , y fazonadole 
para Uebar bien la modc: 
tó las mortificaciones pu-
blicas^que ton figuras muy 
penitentes fe hazian fuera 
de el Convento > y dexan-
do en fu obfervancia -las 
que fe liazian dentro de 
él¿ como en réfeftorio, mo-
deró también la frequencia 
muy cotinuada de eIlas,por-
qcon el mucho vfo no de-
xafen de eaufar la compun-
ción interior, y otros bue-
nos efedos q eaufaban en 
los Religiofos delante de 
quien fe haziañ.Qultó tam-
bién las que fe exercitaban 
no emanadaá de nueftros 
máyores, íino por imitaci-
ón de otros Santos, coma 
hazer cofas que parecíe-
fen defvarios, para que 
los tuviefen por locos, y 
los deféftimafen , y esfor-
zó otros exercicios de hu-
mildad, y penitencia que 
fe hazián dentro de el Co-
vento; Quitó afsi miímo 
el falir por las calles enfe-
íiando la Doctrina Chrif-
tiana los dias de Fiefta> 
que alli fe avia introdu-
cido. Y porque el Maef-
tro le alegaba grandes ra-
zones de zelo de almas, 
para no dexar de hazer-
lo i como cofa que avk 
falido de fu elección, le 
G3 acallo 
/018* 
8á Fraffica enfenan^ a en U Vida 
Libro acalló con aquellas pala- ordenación íuya folamen-
bras5 que refiere San Dio-
nifio de la inftitucion de 
los Apodóles a los Mon-
6i. jes nueftros mayores , di-
ziendo: No es proprio de el 
Cap^tf' wflitut0 de los Monjes gui-
dc kc- a otros, Jim tonfervar-
crar cii ^ firmemente en el efiadd 
ca me- fanto , y fwgular, en que 
Dios les pttjfo. T que afsi 
dexafemos ejfe exercicio a 
viras Religiones a quie Dios 
avia dado ejfe mjdadó, que 
a nosotros nos hajtaha en fe-
riar , y confoiar a los que 
acudiefen a nueftro Conven-
to fin falir a hufcarlós pot 
las calles. 
Quitó cambien el fa-
lir nueflros Religioíosá en-
tierros 5 y á otras co-
fas de piedad que caufaban 
diftraccion, diziendo,q tan 
poco nos llamaba Dios á 
eílos exercicios de fuera de 
el Convento, para los qua-
les tema en fu Iglefia otras 
Religiones, que acudían á 
ellos loablemete. Que pro-
^urafemos guardar nueftro 
puefto, que era el recogi-
miento, y la foledad com-
pañeros de la contempla-
ción divina, á q mira nuef-
tra profefsio como al blan-
co de ella. Y para que ef-
to íc cumpliefle, no como 
te, fino como ley agenta-
da ya en la congregación 
primitiva, pufo allí en exe-
cucion las conftituciones 
que é l , y el Padre Fray 
Antonio de Jesvs avian he-
d ió , confirmadas por el 
Prelado fupenor,y fe guar-
daban ya en Mancera, las 
quales fueron la femilla fuf-
tancial de las que oy re-
liemos , y zelan tanto el 
recogimiento que bedan el 
falir a entierros de difun-
tos, ni á vifitas de paricn-
tes,ni enfermos, ni aun con 
titulo de irlos á confeííar, 
fino fueíTe en algún caílo 
de tan grave necefsidad, q 
fueffe cotra charidad dexar 
de hazer tal confefsion 3 y 
aun entonces mandaban 
que no lo pudieífe hazer 
el Prior, fino con el con-
fentimiento de dos Padres 
los mas ancianos: que eñe 
fue el efpiritu que pufo 
Dios en las piedras funda-
mentales de eñe edificio, 
para quq fe de^ivafe a las \\¿ü*w**m[ 
demás partes de él. 
Moderó aísimilmo 
nueñro Santo P. las mor-
tificaciones ordinarias que 
fe hazen en nueñros refec-
torios: porq como abun-
tkba el fervor en las nuc-
bas 
Lihro 
rde N . P. S. Juan de la Cruz,. 87 
bas plantas > y fe les daba denó NL P. San JUAN DE Á^ W*-
LA GRUZ en el Monafterlo lo l8. 
D.Hie. 
ad Eu« 
ftochiü 
¿e cuf-
io i . vi-
rg.Cap. 
15. ^a? 
fian. L . 
4. Cap. 
17. iníí 
tic. 
In re-
gula Pa 
cho. n. 
11. 6¿ 
12. 
mucha mano para exercí-
tarle? eran cantas las mor-
tificaciones que fe hazianj 
que mas parecía q fe jun-
taban allí para efto > que 
para tomar el fuftento ne-
ceflario. Y por efta devo* 
cion que era accidental, fe 
faltava á la fuftancia de 
aquel adío, y a la quietud, 
modeftia , y filencio que 
tanto alaban los Autores 
graves de la antigüedad en 
nueftros mayores de aquel 
tiempo , a cuya imitación 
efta reformación afpira, Y 
afsi encargando N . Santo 
Padre efta quietud, y filen-
cio en el refedorio de PaC 
trana, permitía dos, ó tres 
mortificaciones ordinarias 
a lo fumo , como beíTar 
los pies , recebir bofetón, 
ponerfe en Cruz, y otras 
fcmejantes, por fer intro-
ducidas por nueftra Santa 
Madre. Y encargaba, que 
fe hiciefen al principio , - y 
no al fin de la comida, por 
eftár entonces mas difpuef-
to el animo para la devo-
ción , y no caufaban tan-
ta inquietud en el refeóto-
rio, como quando fe avian 
de lebantar de las mefas 
para hazerlas. Eftas,y otras 
cofas de la reformación QX: 
um. 
de Paftrana: y afsi parece 
que les hizo el miímo be-
neficio , que San Bafilío a 
los Monjes nueftros mayo-
res de la Provincia de Pon-
to , en los quales abunda-
ba tanto el fervor, que fa- D 
candólos de el paífo ordi- zian ad 
. , \ ÍT Helenio 
nano nazian coilas clpan-
toías de mortificación , y 
penitencia, al modo de ef-
tos nuebos Primitivos, co-
mo refiere San Gregorio 
Nazianzeno que acom-
pañó en efta reformación 
a San Bafilio. 
N o fe contentaba el 
Maeftro de novicios de 
Paftrana con efte limite, q 
a fu fervor, y al de fus dif-
cipulos avia puefto nueftro 
Santo Padre, pareclendole, 
que no fe daba a fus de-
feos todo lo que ellos pe-
dían , y eferivió fobre ello 
á nueftra Madre SANTA 
TERESA, dándole quenta de 
lo que antes fe hazia en 
aquella cafa, y de la mo-
deración que fe avia hecho 
en los exercicios de ella. 
Y aunque la Santa era de 
el mifmo parecer, q nuef-
tro Santo Padre, ckfpues 
áe averio encomendado 
mucho á Dios , y pudiera 
ref-
88 Frattka énfeñari$a en la Vida 
Lihro refponder á la carta luego? fe hagan eftas mortifica-
con todo eífo no quiíb en 
cofa tan impórtate interpo-
ner foía fu autoridadj y afsí 
confultó primero fobre ello 
varones prudentes > y de 
buen zelo, y acertado juy-
zio 5 para faber fu fentimi-
cnto. Vno de eftos fue el 
Padre Maeftro Fray Do-
mingo Bañez, Cathedrati-
co de Prima de Theologia, 
de la Vniverfidad de Sala-
manca > de la Orden de 
Predicadores > perfona de 
gran caudal, y prudencia, 
íbbre que afentaban tan 
lucidas letras : al qüal em-
bió la carta de el Maeñro 
de novicios, para que co-
mo hombre tan do£to, y 
clpiritual, y que tanta no-
ticia tenia de las obliga-
ciones originales de nuet 
tra profefsion, le dieíTe fu 
parecer en ello. Y él ret 
pondiendo á nueflra glo-
riofa Madre vna carta que 
tengo original en mi po-
der , llena de admirables 
confejos de fabidurla , y 
prudencia religiofa,fe con-
forma en todo con el fen-
timiento de nueftro Santo 
Padre S. J UAN DE LA CRUZ* 
y aprueba lo que avia or-
denado. Y particularmen-
te perfuade mucho, que no 
ciones publicas fuera de el 
Convento, ni otros exer-
cicios que caufen diftrac-^  
cion a gente que profeífá 
tanto recogimiento, aun-
que fea enfeñar la Doftri-* 
na Chriñiana pot las calles, 
diziendo: que todo cfto lo 
dexe el Frayle Carmelita 
Deícal^o > dedicado al fi-
lencio, y eftrecha clauíu-í 
ra, y lo remita á los que 
lo profefan con otros exer~ 
cicios de enfeñan^a publi^ 
ca en vtilídad de los pró-
ximos , y no íe meta en 
profefsion agena, dexando 
la propria, que es ayudar» 
y edificar a los próximos 
defde fu Convento. Efta 
carta embió SANTA TERESA] 
con fu parecer en la mií^ 
ma fuftancia al Maeftro de 
novicios de Paftrana : y 
defde entonces no fe vfa-
ron mas alli eftas mortifi-
caciones publicasjfino otras 
que hallaban en los Auto-
res de la antigüedad aver 
vfado nueftros mayores de* 
tro de fus Conventos, co-
mo patrimonio proprio de 
que nueftros Defcalcos fe 
tenían por legítimos he-
rederos. Para aífentar to-
do efto> fe detuvo nuef* 
fí9 Pídre algunos 
mefes 
ío 18* 
Cafiaii; 
Lib. 
Cap. 3, 
inüitü, 
Clymat 
cus. 
de pasní 
tcntia. 
rde N I P. S. Juan de la Cru&. 8p 
zihro mefes en Paílrana, dando ra intróduzir en ¿1 la mif-
vida efpíricual con fu exe-
plo, y doótrina de el Cié* 
Jo a todas aquellas nuebas 
plantas, que avian de falir 
de allí a fruótificar en otras 
partes ( porque eñeMonaf 
terío fue vn illuílre femi-
narío de reformación para 
toda la congregación Def-
cal^a) e inftruyo á cada vno 
en los fundamentos de la 
vida contemplativa fegun 
la razón que tenia para 
54» ellos, acomodando la me-
ditación a lo mas v t i l , y 
menos penofo fegun la en-
feñan los Santos. 
C A P I T U L O XIX. 
COMO FVE A JN~ 
formar en la ulda pri-
mitiva a ntiejlros Re~ 
ligiofos de el Collegio 
de Alcalá , j como los 
di/poma con la humil-
dad para la contempla-* 
don. 
AV I E N D O E S T A -do nueftro Santo 
Padre algunos me-
fes en Paftrana, le ordeno 
la obediencia que fuefle % 
prefidir en nueftro Colle-
gio de San Cyrilo de la 
Yniverfidad de Alcalá, pa: 
jpaá forma de vida religio* 019% 
fa que en Paftrana. Por-
que como le avia eícogi-
do nueftro Señor por exem-
plar primario de las virtu-
des primitivas de nueftro 
inftituto , y dadole para 
ello las primicias de el ef-
piritu de nueftrqs heroycos 
mayores > le traía por las 
principales cafas de la nuq-
ba familia, para intróduzir 
en ellas el mifmo efpiritu, 
y las virtudes originales ,^ 
que le acompañan de re-
cogimiento , oración, fo-
Jedad , retiro de criaturas, 
penitencia, y aípereza de 
vida, y las demás que dif-
ponen al alma para vniríe 
con Dios, y participar de 
fu divinidad. Y como en 
el Collegio de Alcalá fe 
difponian con caudal de 
letras los Religiofos de me-
jores efperan^as, que def-
pues avian de alentar, cftas 
virtudes primitivas en d¡-
verfos Conventos, y Pro-
vincias? puífo nueftro San-
to Padre en fu inftruccion 
muy gran cuydado, y en 
aífentar eftas virtudes en 
fus ánimos, y el medio de 
la oración por donde ellas 
fe grangean. 
Enfcñabalcs lo pri-
mero 
.L 
I. 
po Trañica tnfmmft m la Vida 
'Libro niero el buen exemplo que eramos llamados a Imitar- capk*. 
los 3 cntendíefea qiie no lo 19 * 
eran tan neceíTarias para 
efto las letras efcolaflicá^ 
como las virtudes pra¿l:i-
cas que en el noviciado les 
avian enfeñado* 
Y como el Efpírítit 
Sántó quando hizo a nuet 
tto Santo Padre, Maeflro 
dé fu efcuela 3 puflb en fus 
palabras íal virtud 5 y efi-
cacia , que aífentaba en los 
ánimos lo qué perfuadia 
con ellas; tales efeélos ha-
zian Cn eflos Relimoíbs, 
que dízcn teflígos de viña 
de aquel tiempo, qué era 
vn maravillofo expedacu-
lo verlos entrar en efeue-
las. Porque en ellos fe re-
prefentabá al proprio la vi-
da Apoñolica, heroyeame-. 
te imitada * la fenda eflre-
cha de el Cielo al natural 
feguida, el menofprecio de 
el mundo voluntariamente 
bufeado ? la vida de An-
geles trasladada en hom-
bres, las visorias de eípi-
ritus fuertes ganadas en cu-
erpos flacos, y la Cruz de 
Chrifto eflrechamete abra-
zada. Allí fe veían vnos 
vivos muertos, y vnos mu-
ertos vivos, con vida para 
lo eterno, y muertos a to-
do lo vifible, vnasimagehes 
de 
debían dar, afsi dentro, co-
mo fuera de el Collegio* 
Y en orden á eflo les de-
zia, que para aprender fo-
lamente letras, y predicar 
con palabras > no eran ne-
cefarias en el pueblo Chrif-
tiano nuebas Religiones, 
pues tenia Dios ya funda-
das otras tan llluftradas de 
letras, que daban fu á Jgle-
fia bañantes Predicadores. 
Y que afsi entendiéfcn,que 
la Predicación para que 
Dios nos llamaba, era pa-
ra la de el buen exemplo, 
dode callando la boca^ pre-
dican las obras con mayor 
fruto j y que de efta ma-
nera de Predicar, fe tuvíe-
íen ya por Predicadores, 
edificando a los fieles con 
gran mortificación, y mo-
deftia. Acordábales q def-
cendiaq de aquellos heroy-
69. eos Predicadores de virtu-
des , de quien dizen los 
• autores graves de la antl-
Jll ApO» O 
logia de guedad , que la mageñad, 
Vilme* 7 excelencia de fu vida era 
nis. tal, que no folo a la gen-
te común, mas también a 
los Reyes, y grandes Prin-
u$ Líb. clPes caulaba admiración, 
8* y efpanto , y por ella los 
praepar. veneraban con honras, y 
Evang, aprobaciones, Y que pues 
de N . P. S. Juan de la Cm¿>1 p i 
- 'Llhro ¿ c virtücl, q con folo mi- confuelo avia tenido de ver 
-. . . . n 
rarlos, la perfuadian. Por^ 
que fus ojos iban tan cla-
bados en la tierra^ que fo-
lo defcubnan de ella lo q 
avia de ocupar el pafíb, 
para que eflaba el pie ya 
levantado 5 y todo lo de-
más de fu modeília cau-
faba edificación, á quien los 
miraba, y veneración jun-
tamente» 
Los exercicíos de mor-
tificación, y penitencia den-
tro de el Collegio eran tan 
continuos , y esforzados, 
que iendo poco defpues á 
vifitar aquella cafa el Pa-
dre Fray Pedro Fernandez, 
varón gravifsimo de la Or-
den de Santo Domingo, y 
ComiíTario Apoftolico (de 
cuya comifsion fe tratará 
adelante) admirado fuco-
panero de las penitencias 
que alli fe hazian, y pare-
reciedole mas cafa de exer-
cicios penitentes de la cár-
cel religíofa, que refiere S» 
Juan Clymaco, que Colle-
gio de eñudios, trato con 
el Padre Vííitador que los 
moderafe. Pero él con vn 
zelo apoftolico antes los 
animó á que lo continuad 
fen: y quando fe defpidió 
de ellos defpues de aver-
ies fignificado quan graa 
lo l$% 
tanto fervor de virtud, en-
tre las letras 5 les dixo,que 
no afloxaííen por los eftu-
dios en el rigor de vida, y 
buen exemplo > | que aun-
que muriefen en la deman-
da, mas avrian predicado 
con efto i qué rompiendo 
deípues muchos pulpitos 
por el caminó ordinario, y 
mayor fervicio hazian á la 
Igleíia: para que en tiem-
po que eftaba el mundo 
tan lleno de letras, y las 
obras de penitencia , y ri-
gor de vida enfeñada por 
Chriftoí como defterradas, 
vieífen en ellos vna feme-
jan^a de la primitiva, Igle-
íia , y de la Predicación 
Apoftolica, que movía mas 
con obras, que con pala-
bras* 
Y como los Religio* 
fos que eftaban en el Col-
legio era ya gente aprove-
chada, y mas diípueña, que 
la de los noviciados para ¿fy 
el exercicio de la contem-
plación , aviendo paíTado 
ya por la meditación que 
difpone para ella , trató 
allí mas de propofito de 
efta fabiduria de el Cielo, 
de que Dios le avia hecho 
Maeftro, y aífentó en efta 
cafa fu cathedra para enfc-
mrla 
a 
Llhro 
I. 
70. 
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21* qu. 
art. 5. 
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narla a los que defpues la gran cuydado de eñorbar-
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avian de enfeñar a otros. 
Y como la humildad es la 
que le abre la puerta, con 
eña virtud los difpoma pa-
ra recdbirla , y á efto or-
denaba muchas vezes fus 
platicas , declarándoles, co-
mo a efta fabiduria celet 
tial que haze almas perfec-
tas , y femejantes a Dios, 
no fe camina al modo q á 
la ciencia de efcuelas por 
argumentos, y agudeza de 
ingenio , fino haciendofe 
delante de Dios niños ig-
norantes. Porque él avia 
refervado para si el fer el 
principal Maeftro de efta 
fabiduria , y los humildes 
eran los difcípulos, á quien 
él la enfeñaba > v no los 
grandes letrados, fino eran 
también grandes en la hu-
mildad. Enfeñabales aísi 
mifmo, que en el tiempo 
de la oración efeufafen ra-
zones, y difeurfos de fus 
eñudios,aunq fueífen acer-
ca de los myílerios divi-
nos , que enfeña la Theo-
logiaEfcolaílica : pues iban 
allí para fer enfeñados de 
Dios por otro medio mas 
alto, y mas provechofo de 
fu illuminacion en quietud 
de eftos difeurfos. Porque 
el Demonio andana coa 
con los ados de la razón 
efpeculativa. Y lo q mas 
allí los avia de ayudar pa-
ra fet illuftrados de la di- 72* 
vina fabiduria', .quando cU 
taban delante de ella, era ca^17. 
la fabia ignorancia en ne- 4. %- <i« 
gacion de todo lo conoció 
do,para recebir con enten-
dimientos fencillos efta fa-
biduria efeondida. Y ta ex-
periencia moftraba, quan 
excelente doótrina les da-
ba de contemplación para 
eftos divinos recibos, en 
lo que cada dia fe iban 64* 
aventajando,afsi en el cau-
dal,como en la vida. Por-
que cafi todos losReligio-
fos que avia entonces en 
efte Collegio fueron gran-
des contemplativos \ y tan 
illuftrados de Dios,que pu-
dieron defpues fer Maef-
tros de oración provecho-
fa en otras partes, y ayu-
dar á otros no folo con 
fu fervor, y exemplo,mas 
también con fu 
Doctrina. 
Y ^ f 
j f*jf 
'L¡hh> 
de N . E . S. Juan de la Cru&i. 
C A P I T U L O X X . 
C O M O T V E P O R 
obediencia a fer Confef-
for de tai Monjas de 
la Encarnación de A v i -
la a infancia de nuef-
tra Madre Santa Te* 
re/a. 
DE S P U E S Q U E nueftro Santo Pa-
dre tuvo íuficiente-
mente inflruydos los Re* 
ligíoíos ds Alcalá > queri-
endo nueftro Señor que 
aquella luz fe eíparciefe 
mas, ordenó que fuelle á 
Avila á ayudar á nueftra 
gloriofa Madre en vna em-
prefla de gran dificultad, 
que tenia entre manos. Pa-
ra lo qual ferá neceífario 
dar primero alguna noti-
cia de los comiíarios Apof-
tolicos, que en efte tiem-
po huvo en la Religión 
de nueftra SEÍIORA DE EL 
CARMEN , que ordenaron 
efta jornada, y otras cofas 
que fe han de tocar mas 
adelante. Deífeando el Ca-
tólico Rey Don Felipe i t 
esforzar la perfección de al-
gunas Religiones de Efpa-
fia (de cuyo buen exem-
plo pende la reformación 
de los demás eftados) tra- pAaí*j 
tó con el Santo Pontífice 010% 
Pió V . de algunos medi-
os convenientes para eño» 
Vno de losx quales fue dar 
vifitadores con autoridad 
Apoftolica^ muy eñendida 
á eftas Religiones ^ para q 
por modo de viíita (que 
es medio breve) fueífe in-
troduciendo en ellas lo q 
demás eftrecha obfervan-
cia deífeaba. Y afsi el ano 
de mil quinientos y fefen-
ta feñaló el Santo Pontí-
fice de fu Orden de Pre-
dicadores algunos Religio-
fos muy cxemplares, y de 
conocido caudal por comif. 
farios, y vifitadores Apof-
tolicos de algunas Religio-
nes : y de eftos nombró 
para la Religión de nueftra 
SEIIORA DE EL CARMEN dos 
varones verdaderamente 
Apoftolicos en el zelo , c 
infignes en virtud, y letras. 
E l vno fue Fr. Pedro Fer-
nandez Prior de el Monaf-
terio de nueftra Señora de 
Atocha de Madrid, y def-
pues Provincial de fu Or-
den: y el otro Fray Fran-
cifeo de Bargas, que en-
tonces era Prior de el Con-
vento de Cordova, y def-
pues lo fue de el de Gra-
nada: dándole á cada vno 
P4 TraBica enfenanca en la Vida 
t ''Liho fu dlflrlto , á aquel para taba que le ayudaban po-
que vifitafe la Provincia de 
Caftillajy a eñe para la de 
la AndaWia. Y aunque el 
breve de fu elección no fe 
cftendia a los Defcal^os, le 
dieron también la obedi-
encia , afsi porque los Co-
miffanos lo folicitaron pa-
ra el buen fin de fus in-
tentos, como también por 
el favor que les prometie-
ron para el aumento de la 
nueva familia primitiva. 
Entre las cofas de re-
formación que hizo en Caí-
tilla el Padre Comiífario 
Fray Pedro Fernandez, fue 
¡vna elegir á nueftra Madre 
SANTA TERESA por Priora 
de el Monafterio de la En-
carnación de Avila , don-
de ella avia tomado el ha-
bito de Religiofa , y pro-
feífado la regla mitigada, 
para que con fu dbélrína, 
y exemplo ayudafe a aquel-
¡Venerablc Seminario, de 
donde ella, y fus hijas avian 
falido. Trabajaba mucho 
la Santa en cultivar eñe 
Jardín de Ghrifto , que él 
le avia encomendado , y 
no todas vezes lograba íus 
diligencias. Porque aunque 
hallaba difpoíicíon para to-
das las cofas de virtud en 
las Religiofas, experimen-
co los Miniftros de Dios ¡0 20* 
que trataban fus concien-
cias. Y afsi le pareció, qué 
para que fu trabajo hizie-
fe fruto, y el intento de el 
Padre Viíitador fe confi-
guiefe , era neceífario tfaer 
á la Encarnación Confef* 
íbres Defcal^os, que íc 
conformafe con ella en la 
do&rina, y en el exemplo, 
y en los ConfeíTonarios 
dieífen calor a la femilla, 
que ella fembraba en el 
Monafterio, para que fruc-
tificafe. Ycomo afsi por re-
velación, como por expe-
riencia avia conocido las 
grandes riquezas de pure-
za , y fabiduria de el Cie-
lo , que avia Dios encer-
rado en nueñro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ , y quan 
á propoíito era para guiar 
almas por las fendas de la 
perfección > fe perfuadió, 
que fi lo tenia en aquel 
Monafterio por Confeífor 
de las Monjas, que le ayu-
darla mucho a las cofas 
de reformación. Y afsi le 
pidió al Padre Vifitador 
dándole acreditada noti-
cia de el fugeto, y de la 
que fe podía efperar de 
aumento de perfección con 
fu venida» 
E l 4 
Libro E l Padre Vifitador fe de las 
lo concedió luego , man-
dando á nueftro Padre S. 
JUAN DE LA CRUZ, que fuef-
fe para efto a Avila , y le 
dio por compañero al Pa-
dre Fray Germán de San-
to Matia, profeílo de Paf-
trana, Religiofo de aproba-
da virtud, y conocido cau-
dal. Y porque cftuvieíTcn 
mas defocupados de obli-
gaciones de Convento , y 
mas á mano para inñruyr 
a las Rcligiofas, les feñalo 
por poíTada vna cafita que 
eftaba pegada al miíino 
Monañerio de la Encarna-
ción: á donde hazian vida 
de Ermitaños, y defde allí 
eíparcian por toda la Ciu-
dad con fu vida, y exem-
plo el buen olor de el Car-
melo renovado. FueíTe lue-
go conociendo en el Mo-
mfterio el provecho de la 
nueva doítrina, y dabaníe 
también las manos para la 
caufa de Dios nueflra glo-
riofa Madre en fu govier-
no, y nueftro Santo Padre 
en el Confefsonario 5 que 
comofi huviera baxado de 
el Cielo algún Serafín á 
pegar en aquella cafa el 
fuego, en que eftos fupre-
mps efpiritus arden , afsi 
eran grandes los fervor 
Religiofás. Y por 
efto folia dezir la Santa al- aí>* 
gunas vezes a fus Monjas, 
que en entrando los Con^ 
feífores Defcal^os en los 
confefsonarios de la En-
carnación le avia íido meó-
nos trabajofo aquel govier-
no» Porque antes qualquie-
ra cofa que avlá de aífen-
rar de reformación le con-
taba mucha dificultad, co-
mo la fuele aver fiemprc, 
que fe altera lo que el ti-
empo j y la larga preferip*. 
cion de vida menos eftre-
cha tienen introducido. Pe-
ro defpues que íe hizieron 
á vna los Confeffores, y 
la Priora^ le parecía que lar 
¡brava corazones de cera, 
fegun los hallaba blandos, 
y bien difpueftos. 
A l principio cftaban 
las Religiofas de la Encar* 
nación exafperádas con el 
nuevo govierno, confide-
rando á los Defcal^os gen-
te rigoroía , y defapaci^ 
ble. Pero defpues que fue-
ron experimétando la blan-
dura difereta de nueftra 
gloriofa Madre , y el ter-
mino., apacible de nueftro 
Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ , y con quanta fua-
vidad las iba encaminan-
do aL cumplimieoto de 
tpá Trattka mfenanca en la Vida 
Lihro fu profefsion con medios Padre, y fueron examina-
fáciles, y proporcionados 
a fu fín , ya les parecía la 
virtud primitiva de mejor 
cara que antes, y fe fabo-
reaban en lo que les toca-
ba de ellá* De efte tiem-
po Í y de efta apacibilidad, 
dize vna compañera anti-
gua de N* Madre SANTA 
TERESA én fü declaracioit 
eñas palabras*. Muchas w -
T^ es oí de&ir a nuejlra San-* 
ta Madre el gran provecho 
que ei Santo Fray Juan de 
la CruZj haz^ia en las Mon± 
jas de la Encarnación todo 
el tiempo que allí eJluvo,nó 
folo en la oración (porque 
las pufo mucho en ella,y 
las traía con e^ o recogidas^  
jy fantas) mas también- en 
el retiro de el trato , y co-
municación de los de a fue-
ra,- Alahahanle ellas mu-
cho por el huen termino, y 
fantidad) con que las faina 
üebar k todas , j traerlas 
contentas. 
Efto dize eñe teííigo* 
pero mas larga relación nos 
dan de efto las Religiofas 
antiguas de el Monafterio 
de la Encarnación ? que 
aun vivían, quando fehi-
zicron alli las primeras in-
formaciones en orden á k 
Beatificación, de N . Santo 
m VA 
das en ellas: de cuyas no-
ticias, como de tefligos de 
vifta tan acreditados, refe-
riremos algo mas de co-
mo exercitaba allí fu pru-
dente zelo el nuevo Elias. 
Dize, pues, á efte propofi-
to vna Religiofa de aquel 
Monafterio muy illuftrada 
de Dios, y grande amiga 
de nueftrá Madre SANTA 
TERESA , y de las que 
mas trataron allí á nuef-
ftro Santo Padre, llamada 
Ana María cftas palabras: 
„ Exercitaba nueftro Padre 
„ SAN JUAN DE LA CRUZ con 
„gran charidad el amor 
„ de los próximos, y mof* 
traba en las obras el deí^ 
,, feo que tenia de el apro^ 
vechamíento de las al-
„ mas, y de fu mayor per-
j , feccion* La qual les pror 
^curaba para fet almas 
„ criadas para gozar ¿t 
„ Dios, y por folo efte fin j 
, ,y no por otro ínteres 
acudía á tratarlas, confe-
„ farlas, y ganarlas para 
„ Dios. AíTentabalas en el 
„ trato de oración, poníen-
„ do en efto mucho tra-
„bajo, y efpera de fu par-
„ te, para lo qual era muy 
„difcrcto, y prudente, y 
Con efta prudencia^ygra^ 
cia 
53 
3) 
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ido , y toma por inílm-
mentó a eíle gufanillo, y 
3> para que fe valgan de el 
^orden^ aqueles fea accp-
y) to. Fue mucho lo q coa 
5, fu dodrinaj y vida exem-
yvplar edificó en efte M o -
^ naílerio : y el gran fru-
3,to que hizo en eftas al-
emas con fus confeísiones, 
5,y platicas efpirituales, y 
?J trato de oración, fe ha he-? 
3, chado bien de ver en el 
iy gran recogimiento, y vir-* 
^ tud, que defde aquel ti-
g empo perfevera aun haf-, 
^ ta aora con aprovecha^ 
miento de muchas almas 
„ Santas, que en el a ávido, 
55 7 ay ^ Angulares virtud 
.^des, y conocida íantidad; 
Y como la Santa Madre 
5 veía eftas ganancias, y 
conocía bien la Santi* 
dad , y raro efpiritu de 
3, nueftro Santo Padre. SAN 
JUAN DE LA CRUZ era 
grande la eftimacion que 
de él tenia. Todo fu tra-
„ to era de Dios, y qua-
lefquiera platicas índife^ 
rentes las enderezaba lue-
go á él 5 y las que tenia 
coíi las Monjas, aora fue-
„fen largas, aorá cortas, 
„ todas eran para llegarlas 
;?mas a Dios, y tratar de 
lo 20,'. 
de N . P. S. Juan de la Crut» 5)7 
„ciá que Dios Ies comuní- „ pondió: hazeló Dios to-
caba j acababa con> las 
Religiofas de efte M o -
nafterio ( que en aquél 
,1 tiempo eran muchas) que 
^dexaíTen niñerías > y co-
cías de el mundo, y ahra-
^ zafen la oración j y \los 
„ otros medios de la vida 
perfecta» Y ellas obliga-
5> das de íus palabras de el 
„ Ciclo, dichas tan á tiem-* 
í3po ) y con tanta blandu-
55 ra, fuavidad , y amor, fe 
^rendían á lo que el las 
,5exortaba > quitando las 
„ vifitas, y los demás im-
^ pedimentos, y abrazaban 
„ la vida penitente, y re-
formada, y las recogía 
„ á trato de oración , para 
lo qual daba Dios á efte 
Santo particular gracia. 
Eípantada yo de efta 
breve mudanza le pre-
3,gunté vn dia : qué hazia 
5 , para grangear eftas Mon-
^jas , qué tan prefto las 
3, rendía , á hazer lo qué 
„ les aconfejaba, y las in-
„ diñaba con tanta facilí-
5, dad al camino de la vir-
„tud , y perfección ? Y 
3? donde tenia tan á la ma-
no la fragua de el amor 
„de Dios, qué tan prefto 
„ prendía en ellas, efte fue-
55 go \ A lo qual me reí; 
55 
55 
5? 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
5> 
55 
p8 FraBlca enfeñama tn la Vida. 
'Lihro ^ ei exerclcio de virtudes, 
>vcon que fe a de cami-
^ nar á efto. Eñe trato de 
„virtudes pondérenlas vna 
noche, que íe quedo con 
^ fu compañero a velar vna 
3) Monja enferma , y de 
^peligro, que toda la paf-
„ so enfcñando a las Mon-
55 jas como avian de fer 
caritativas, humildes, y 
» obedientes. Y deípues de 
averies dado admirable 
'¿ doctrina acerca de codo 
^efto, añadió: y quando 
sjhuvieren alcancado et 
5, tas virtudes pot mucho 
i,, trabajo que las ayan cof-
^tado, pienfen, que Dios 
úfelas dio de valde. Ef-
tas , y otras cofas a efle 
1 propofito refiere en íu de-
claración efte teftigo de 
yifta, con la qual concuer-
dan las demás Religiofa^ 
de efle Monaflerio^que fue-
ron examinadas por el Juez 
Ecclefiaftico para cftas 
informaciones* 
^ • • ^ • • • ^ • • ^ ^ • • • ^ 
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C A P I T U L O XXI . 
POR Q V A N T O S C A ~ 
minos exerekaba la cha-
ridad con las Religiofas 
de la Encarnación fara 
llegarlas a J)ios9y cjmn 
bien fe lograban fus di-
ligencias. 
R A T A N D O N U -
eftro Sato Padre con 
nueftra Madre SAN-
TA TERESA de las cofas que 
avia de yr encaminando 
con fu doélrina, y diligen-
cia en aquel Monafterio 
para el aprovechamiento 
de las Religiofas > convi^ 
nieron entrambos, en que 
era neceífario deílerrar de 
él dos maneras de perfor 
ñas. Las vnas ociofas que 
no fervian, fino de gafar-
les tiempo, é indifponer? 
las para los exercicios de 
el efpiritu, y no pocas ve-
jzes para los exteriores de 
fus obligaciones* Y las otras 
que con nombre de Con-
feíTores, y Maeftros de et 
piritujes hazian mas daño 
que provecho: vnas vezes 
con dodrinas de anchura, 
y otras con medios poco 
convenientes para el exer*-
icicio- acertado ; y prove-
chofo 
Capí fu. 
Libró 
i . 
rde N . P. & f u m de U Crtiz>. pp ' 
chofo de la oración. Y co* dia. Y afsiVde laUbche ala 
meneado a encaminar efto 
nueñro Santo Padre hallaba 
mucha menor dificultad en 
apartar las Religiofas de 
las redes para las vifitas de 
los primeros , que para la 
Gomunicadon delosfegun* 
dos.Porq como ellos teman 
fu interés en exercitar allí 
fu magifterio > y eftaban 
apoderados de las condena 
das de las Religiofas, por 
averias governado mucho 
tiempo , y avian aífentado 
en ellas tan de efpacio fus 
exercicios de efpiritu con* 
trarios a los que nueftro 
Santo Padre, como Mae£ 
tro fabio, y experimenta-
do, les practicaba, fentian 
lo mucho , y defacredita-
ban fu dodrina,íin poder-
les negar la puerta contra 
el güilo de las Religiofas, 
aviendolas de llevar el nue-
vo govierno con fuavídad,y 
fin violencia. Y por eño, 
defpues de averfe canfado 
nueftro Santo Padre en ínf-
truirlas: le fucedia lo que 
hallamos hartas vezes en 
Monafteriosnueílros, don-
de fe admiten peregrinas 
inñrucciones : que quanto 
los Miniftros propios edifi-
can en muchos mefes, ol 
deftruyen los ágenos en vn 
mañana hallaba a las Mon^ 
jas de la Encarnación per-
vertidas de la buena doctri-
na > que les avia enfeñado,y; 
apartadas de el camino ver-
dadero de el e ípir i tu , por 
donde les iba guiandojComo 
por fenda breve a la vnion 
lo % % 
Fué efta contradicion 
tan porfiada^ que tuvo ne-
cefsidad nueftro Santo Pá-
dre de trabajar mucho^ afsi 
en convencer a eftosMaef-
tros i como en defen^añar 
á las Monjas* Los argu-
mentos que ellos hazian; 
fon los ordinarios que opo* 
nen a la verdadera contem-
plación los que en coila que 
tanto excede nueñra rude-
za, y para que es menef-
ter luz fupefior, fe govier-
nan pot fus rateros fenti-
mientoSí y no por la doo-
trina de los Santos,que pu-
fo Dios por lumbreras de 
la verdadera luz en fu Igle-
£¡a* Y las refpueftas de nuef 
tro Santo Padre eran con-
forme á efta luz: aunque 
procuraba mas reducir las 
Religiofas á la verdad, y 7 .^ 
guiarlas por las fenda^ de 
la perfección, que conven-
cerlos a ellos de fus ¡gnoftv 
randas poríudadas. Def-
pues 
léó Praffica mfmanca en la Vida 
'Libró puesquc las Religiofas fue- perfedo hazla la pcrfecci-
ron experimentando que lo 
que nueftro Santo Padre 
les enfeñaba exteriormcn-
te, era lo mifmo que fea»* 
tian en la moción interior 
de Dios j y que al paflb 
que ellas en la oración abrí-
an la puerta> como él fe lo 
enfeñaba , a la ¡Iluminaci-
ón , é influencia divina , á 
eíTe eran movidas de ella^ 
fe fueron defengañando, y 
dando de mano á otros Ma* 
cftros para entregarfe de 
el todo á fu govierno, y 
íe conocía muy claro lo q 
con eftoiban medrando. Y 
lo conocía también en el 
fuyo nueftra gloriofa Ma-
dre , y le daba á el eñas 
nuebas , y quan bien fe 
les imprimía ya qualquiera 
doétrina de reformacionj 
y exercicio de virtudes, de 
que ella fe hallaba muy 
confolada. 
Entre otras cofas de 
alabanza, con que eflas Re-
ligiofas celebran la memo-
ria de nueftro Santo Padre, 
ponderan mucho la gran 
cípera que tenia en el go* 
vierno de las almas que 
guiaba, fufriendoles fus im-
perfecciones defpues de mu 
chas vezes reprehendidas, 
y llevándolas á fu pallo ím-
on fin violencia, y por me-
dios flacos hazia el efbdo 
de fortaleza. Guardando 
aquella regla de prudencia 
fabia, que proporciona los 
medios con el fin, intro-
duciedo la meditación con^ 
forme a la dolencia , y al 
fügeto que ha de recebirla. 
Porque el fugeto imperfec-
to (dize vn Filofofo Chnf-
tiano) no puede fer endere-
zado convenientemete por 
medios perfe¿los7 ni él fla-
co por medios fuertes,fino 
por otros mas moderados, 
y blandos conforme a fu 
imperfección , y flaqueza. 
Y aun entre almas de ora-
ción quales eran eflas , ay 
muchas, que aunque eftan 
adelante en las mercedes de 
Dios 3 no lo eftan en las 
virtudes , y mortificación 
de paísiones: como en fe-
mejante caflb lo dize de si 
N . Madre SANTA TERESA, y 
que por eíTo no acertó a 
guiarla vn ConfeíTor que 
tenia crédito de muy efpi-
ritual, porque la quifo lue-
go perfeób. En lo qual fue 
muy fazonado el govíerno 
de nueftro Santo Padre3in-
troduciendo en las almas 
los frutos de el efpiritu, al 
modo con que Dios intro-
duze 
lo a i 
D . T h ; 
21. qu. 
47. art,' 
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tlhro duze íos de % tierra, qu$ comunícacioñ de feglares ^ptu i 
primero embia la primar -con gran edi6cadon , y 
vera blanda para criarlos* 
y defpues el rigorofo eñio 
que los fazone. Y concita 
blandura, y efpera pmdenr 
cial obligaba mas á las Rer 
ligiofás a darfe pricíTa en 
dexar imperfecciones, que 
fi vfara de medios muy 
acelerados, como deípro-
porcionados para efto. 
Y aunque fu charidad 
fe eftendia á todas fin acep-
tación de perfonas, con to-
do eííb fe conocía mayor 
cuydado en las que tenian 
mas necefsidad , ó mayor 
peligro. Y afsi pondera mu-
cho eftas Religiofas quanto 
trabajó en quitar eftorbos 
alas mas mozas, para q de 
a fuera no las inquietafenj 
favoreandoles la virtud , y 
el trato de Dios en la ora-
ción , y recogimiento pa-
ra aficionarlas á el , y á 
huyr de criaturas, y en la 
oración folicitaba con N . 
Señor fu mejoría. Los efec-
tos de eftas piadofas dili-
gencias fe conocían en la 
notable mudanza, que <aa 
poco tiempo fe vio en ellas, 
abrazando alentadamente 
los exercicios de oración, 
y mortificación , y retiro 
•de redes , y locutorios y y 
exemplo de toda la Ciu-
dad* 
Abundaba tanto el 
fervor de efpiritu en eftc 
Monafterio, y e l fuego de 
amor de Dios, que nuet 
tro Santo Padre prcndiá 
con fus palabras en las 
almas , que no fe trataba 
ya en él fino de cofelsiones 
generales, de mortificación 
nes interiores, y también 
de las exteriores. Exercita*-
banfe las cofas depeniten-* 
cia, cerravanfe los locu-
torios poco favorables de 
la perfección Religiofa,y 
los aísientos de ellos efta-
ban llenos de polvo de no 
vfados, desamparando los 
vftibrales de la cncarnacN 
on la gente ociofa, y qual-
quiera que en él no tu-
vieífc negocio de impor .^ 
tancia. Y tal era la vida 
que alli fe hazla, que nu-
cftra gloriofa Madre ha^ -
llaba entre aquellas Reli-
giofas , y las fuyas poca 
mas diferencia que en el 
habito, quanco al cumpli-
miento puntual de fus obli-
gaciones. Y afsi,pudo facar 
de efte Monafterio tantas 
Monjas para lá vida primt-
4Íyaí; 4^ fuyos, que coa 
fu 
loz TraBica enfmdnfd en Id Vida 
'Lthro fa gran virtud , y buen „por muerta , y de efta 
exeplo fueron mucha par-
te para aííentar la perfec-
ción , que fe guarda en 
ellos. Por lo qual pode-
mos dezír j que el Monaf-
terío de la Encarnación fue 
vn plantel íagrado de los 
Conventos de Religiofas 
Defcal^as, que efpardó fu 
buen olor por tantos Rey-
nos ) y Provincias, donde 
fe han trafplantado las flo-
res hermofxfsimas que de 
¿1 falieron. 
Eñando nueftro San-
to Padre en efta Ciudad, 
fe comentó á defeubrir la 
gracia de hazer milagros, 
que nueftro Señor le avia 
-comunicado^ la qual por 
fu humildad encubrió to-
da fu vida^ fino era encaíbs 
muy apretados. De eftos 
referiremos: vno, como lo 
xjuenta en fu declaración 
|urada vna Religiofa anti-
gua en las mformaciones 
que allí fe hkieron de efta 
„manera: Cayó mala en 
^efte tiempo en efte Mo-
5, nañerio vna Monja prin-
cipal, llamada D. Maria 
de Yera ; y caminó tan 
a prieíía á lo vltimo de 
la vida^ue faltándole los 
„ pulfos i y el fentido , la 
„ juzgaron las Monjas ya 
3? 
5> 
5> 
>, manera fe hablaba ya de ^ 
?, ella , por verla fin feííal 
>, alguna de perfona viva. 
Aviamos embiado a Ua-
>, mar al Padre FRAY JUAN 
DE LA CRUZ , y vino con 
^fu companero , quando 
„en la opinión de todas 
„ eftaba la enferma ya di-
5,funta» Llegando a la ca-
,5ma donde eftaba, le dixe; 
^ Padre como ha fido ef 
^,to ? Buena quenta h da-
do vuefla reverencia de 
fu hija j pues fe ha mu-* 
¿áttíb fin confefsion, y fin 
,y los demás Sacramentos, 
^Entonces el buen Padre 
fin reíponderme, ni ha-
blar palabra, fe fue al co-
ro de la Iglefia, y puefto 
„ de rodillas delante de el 
SANTISSIMO SACRAMENTO, 
^ fe eftuvo alli en oración^ 
^hafta que defpucs de vn 
4 buen ratjo de tiempo, le 
embiaron á llamar, por-
que la que tenjan por mur 
erta, avia mbftrado vida, 
.5,y vuelto en fik Y entona 
ees me dixo el Venerable 
Padre; Hija efta conten-
.„ ta ? Y llegándole cerca 
de la enferma, la Gon -^
fefsó, eftando rilaimiy en 
fu acuerdo, y j e dió-jQ^ 
u deiiiás :Saaamen(mDe£-. 
pues 
?5 
Í5 
>5 
5> 
9> 
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'ziíró „ pues de averíos la enfer-
h „ ma recebidoj eftuvo muy 
„ en fu fer 5 haziendo mu-
^chos artos de virtudes 
bi con gran edificación de 
todas las Religiofas, pa^  
ra los quales la ayudaba, 
3) y alentaba el Santo 5 y 
„ con cfla difpoficion mu-
»r ió , quedando como vn 
„ Angel. Lo qual atribui-
„ mos todas a coíTa mila-
55 grofa alcancada de Dios 
3, por la oración de el San-
dro Padre. 
De efta manera quen-
ta efta Religiofa efte caíTo, 
y continuando en fu decla-
ración los oficios de chari-
dad que N * S. P. excrcita-
ba con las Religiofas5añade: 
5) Efta charidad q nos acon-
-,5 fejaba con fus palabras^ 
¿ nos enfeñaba tabien con 
,5fus obras, exercitandola 
^con las Religiofas, par^ -
„ ticularmente con las ne-
,5 cefsitadas, y enfermas de 
^muchas maneras , hafta 
^bufcarles lo que avian 
„ menefter para fu regalo. 
^Entrando vna vez en el 
,>Monafterio á ConfeíTar 
5>vna enferma , advirtió, 
„que vna Monja que efta-
„ba barriendo, padecía ci-
„ erta necefsidad en fu ha-
„bito$ y compadeciendo: 
de U CrU&> 103 
„fede ella el Santo Padre, c^*** 
„ bufeo dineros de limof- 9 2 
,5naj y fe los dió para que 
„ fe acomodafe. Y aunque 
,5 eftos oficios exteriores de 
„ charidad eran muy ordí-
„ narios , mucho mas lo 
,5 eran los interiores , con 
5, q les grangeaba de Dios 
„los aumentos de virtud, 
„ y perfección. Todo ef-
to es de efta Religioía: y. 
con todas eftas diligenci-
as no folo exercitaba 
charidad provechofamen-
te , mas también les ga-
naba la voluntad para 
poderlas llegar mejor a 
Dios. 
C A P I T U L O XXII.1 
Q V J N E X E M P L A R 
fue la vida que hiz¿o m 
A vila * j quan vti l fit 
commicacioa a Religio-
fas, y feglares. 
DE L A V I D A Q Ü E hazia en Avila N : 
Padre SAN JUAN DE 
LA Ckuz el tiempo que cf» 
tuvo por confeflbr de efte 
Monafterio, dízen también 
mucho en eftas informa-
ciones las Religiofas q alli 
le conocieron. De cuyas 
noticias, referiremos aquí 
io4 Traffica enfenan^a en la Vida 
Lilro folamente las palabras^que recia de regalo > lo ein- pffiil*' 
o) 
Vna de las mas antiguad 
dize ácercá de efto en fu 
declaración de efta manera: 
„ E l tiempo qué el Sanco 
„ Padre FRAV JUAK DÉ LA 
CRUZ afsiftió en eñe Mo-
a) nafterío por ConfeíTor de 
55 el, guardó con gran ri-
gor la regk Primitiva, y 
á, en todo fefplándecia fü 
„ pobreza á humildad , y 
>, penitencia* Vivían él, y 
» fu compañero en vna ca-
i5íita pobre junto al Mo-
«nafterio , en la qual no 
avia mas alaxás quanto á 
5 , fu celda > que vna tari-
í5ma con vna manta fo-
55bre que dormía lo poco 
que daba al fueíio. Su 
¿habito era muy biejo, y 
« de fayal grofero , en el 
comer era muy templa-
do j porque comía muy 
a poco, y no cuydaba de 
5i la comida , y con qual-
»quiera cofa que le da-
« ban j quedaba contente^ 
«íin jamas aver hechado 
^menos otra coila, ni la 
>,pedia, aunque le faltafe, 
í? ni fe le daba nada que 
^ le díeífen la comida, 6 
},fe la dexafen de dar, ó 
3)que fueííe buena, ó ma-
íJa. Antes, quarido le da-
» ban alguna coila que ga-; 
3, biaba á las Monjas en- lo 21 
# fermas* Eftaba muy fla-
co, y gaftado por la gran 
penitencia que hazia. En 
„íus palabras , y accio-
5, nes era humildifsimo > y 
5, aunque en todas las vir-
„ tudes refplandecia mu-
„ cho, en la humildad fe 
„ efmeraba mas , porque 
„ ííempre trataba de fu aba-
„timiento , y menofprer 
„cio , y puedo aííegurar, 
„ q con averie tratado mu-
,3 cho, jamás vi en él ac-
3, cion alguna, que olieíTe 
¿A propfia eftimácion , ó 
„ alabanza, ni á pagarfe de 
„ alguna cofla fuya bien 
„hecha: antes todas fuspa-
„ labras, y obrás predicar 
ban > y pegaban humil-
5, dad* Su honeftidad era 
5) tañ grande, qué confolo 
„ fu afpedro movía a ella, y 
fus palabras pegaba cañl-
dad , y mortificación de 
afeólos defeoncertados, y 
„ aficionaban á la virtud, 
„ fin oyrle jamás vna pa-
„ labra que fe pudieífe ter-
„ ner por liviana, ó ocio-
„fa. Y por lo que vi en él 
5, me pareze, que no ofen-
día á Dios en toda fu vi-
da gravemente , avien-
¿tdpfido prevenido tan tc-
prano 
3? 
55 
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Lihfo prano con los focorros 
5?de fu grada, y vivido 
„derpiies tan exeplarmen-
^te. Junto con eña gravc-
» dad x y modeftia, que te-
( „nia en fus palabras , y 
»1 acciones, no era peffado 
„ en fu comunicación 5 fi* 
^no muy fuave, agrada-
35 ble, y apacible : porque 
„ en hablar de Dios3l^ dio 
„ fu Magcftad tal gracia q 
„ deleytaba, y no canfaba. 
Todo efto es de efte teftí-
go tan acreditado, y con-
cuerdan con el todas las 
Monjas de la Encarnación 
que alli le conocieron , y 
fueron examinadas en ci-
tas informaciones. 
Y no folo en eñe M o -
nafterlo fe experimentaba 
t i fruto de íu doótrina, y 
buen exempló , mas tam-
bién en otros de aquella 
Ciudad. Porque como fu 
opinión era tan grande, 1c 
importunaban, que les hi-
zieííe plaricas (en que tu-
vo rarifsimo don de el Cie-
lo) y lo que de ellas reful-
taba, era muchas mudan-
cas notables con renova-
ción de efpiriru. Avia en 
algunos de eftos Monafte-
rios perfonas muy laftima-
das de efcrupulos, y otras 
fatigadas de melancolías. 
de la Crutil lóf 
de que él Demonio fe avia ^ f l * * 
aprovechado para fus in- 21,1 
tentos, harta ponerlas en 
eftado, no folo peligroío, 
mas también de el todo 
miferable. Y fiendo im-
portunado que cuydafe de 
ellas, las remedió por car 
minos extraordinarios coa 
admiración de los que las 
avian dexado ya por incu-
rables. Quentan de efto 
muy particulares cafos, que 
fuera detenerme mucho fí 
huvkra de referirlos. Por-
que para quitar fatigas de 
el corazón, de qualquiera 
raíz que procedieífen, cu*' 
vo don particular , y fus 
palabras eficacifsima vir-
tud. Y aun delpues de mu* 
crto, parece,que ha conce-
dido Dios efto mifmo á 
cofas fuyas, fegun fon mu-
chos los milagros, que ha 
hecho fu Mageftad por 
medio de ellas en perfonas 
laftimadas de el corazón. 
Y no folo por efte 
camino quitó en Avila al 
Demonio muchos lances, 
y defvarató muchas de fus 
redes mas ocultas, fino 
también por otros: como 
curando endemoniados ex-
peliendo los Demonios de 
fus cuerpos, y también de 
íus almas, de donde pro-
I cedh 
l oó Trafica enfmM d^ en la Vida 
Ltlro ce(jvia fu miferable cauti- poco excmplares, le acón- ¿¿ptta* 
verio.Todo lo qual le cofta-
ba mucha oración, ayum^y 
penitencia $ que eran las 
armas con que entraba en 
las batallas de el Demo-
nio. Las quales tuvo gran-
des en efla Ciudad con e t 
tos enemigos, de que ade-
lante referiremos algún ca-
fo de los muy notables, 
quando verifiquemos el Se-
ñorío que Dios le conce-
dió fobre los Demonios. 
Conocían muy bien ellos, 
quan eficaces eran fus pa-
labras para convertir a Dios 
alnias muy engolfadas en 
el mundo: y por eífo tra-
bajaban mucho por apar-
tarlas de e l , para que no 
íe las quitafe de las manos. 
Huvode efto muchos exe-
plos, de los quales referi-
remos vno bien probado 
en fus informaciones. 
.,y. . - •* . 
Avia en efla Ciudad 
vna muger moza, rica, y 
bien nacida,tan cuydadoía 
de fu hermofura , y tan 
profana en fus galas, y cu-
riofidades, que arrebataba 
los ojos, y ánimos deílem-
plados,.y ícrvia de cebo a 
los lazos de el Demonio. 
Algunas perfonas, de las q 
la deíeaban ver mas mo-
derada en eftas vanidades 
fejaban que comunicafe a ío 2 ,^ 
nueílro Santo Padre, de 
cuya fantidad avia ya en 
aquella Ciudad muy gran 
noticia, pareciendoles, que 
feria medio efte para com-
ponerla. Pero refiftiendo el 
Demonio a eftos intentos, 
le reprefentaba afpero, y 
rígorofo á N.Sanco Padre,y 
que con temores, y efpan-
tos le avia de hazer dexar 
las galas que ella amaba 
tanto, y con efto huía de 
comunicarle. A l fin venció 
á fu temor la perfuafsion 
de fus amigas, y confeíTo* 
fe vna vez con el, y que-
dó tan pagado déla apaci-
bilidad fanta, con q períua-
dia la virtud, q fe determinó 
á continuar fu comunicaci-
on.De la qual le refultó vna 
mudaba de vida muy nota-
ble , paífando de vna gran 
vanidad á vn loable exem-
plo,con que edificaba, co-
mo antes avia deflruydo. 
E l qual efedo era tan co-
mún en las comunicacio-
nes de nueftro Santo Pa-
dre, que nadie le trataba, 
que á pocos dias no fe le 
conociefe particular mu-
danza de vida. 
Entre los lances, que 
guitó en Avila al Demonio, 
yno 
'Zibro 
14 
A N . P. S. fuan de U Cruz,: 
vnó ítntió el mucho de yia decía aquella p$r amor de 
pecado rmiy efcandaíoíp 
de va hombre rico CQJPI 
yna muger dcdkada á Dio^: 
íjütó es cofa que í# malkia 
¿ffima crt mucho. Pudier 
ron tanto con cfta muger 
las» exortaciones de nueftro 
Santo Padre, que- hazidiir 
do vna larga confeísión 
con mucho- dolor de fus 
yerros , fe retiro de la 
Gcafion tan conflantemen--
te , que no quifo ver ni 
hiablar mas al cómplice de 
fu pecado. E l qual infti-
gado de el Demonio y 
arrebatado de vn fentimí-
ento furiofo', fue á tomar 
vcngan^ayde quien le avia 
estorbada la execucion de 
fu mal deíTeo 5 y falien^ 
do niieftiro! San(ro! Padre 
de el confeílonario de la 
EáacarnaaibnsfQlíi ¿labora 
de \lag [Ami IMaHas* -para 
WQg¿rlei¿]í& :aifiüadí>nlí; 
<fioI4 & ipplofRjcomftaEfcáDaafcr 
xxz: ganaiqwd dkiiiéiariif 
drífi^ laftdjmiy i éakm&sssáo, 
Kemíriijiació migftny Sán? 
toiPadre? di riiabbcsdipiYy 
;3más.qfaifoLde£cKter¡riojY 
diam ilcipuies: riqueieacíoo? 
dar. fu ívitiaf no Laraá .Tec&bi* 
entonces, por faber qu¿p% 
Dios, y por facar vna al-
ma de pecado, y que eñe 
confuelo le avia hechodul-
fes fos palos, cómo a Sáo 
Eftevan las pedradash^i 
Por otros muchoft:^ 
minos procueoí ú Demofr 
nio vengaife de et en efla 
Ciudad, y vno'íbe armád»^ 
lazos contra la virtud de lá 
cuftidad. Entile los qualqs 
huvo alguno tan peligrofo, 
Y her<i>ycame«5Qr.fe^^ 
q en lo-yno^y mioptf^jfisí: 
muy raro, de; qúe fécUaía 
memoria, quad© ttatem^ 
de la exemplár heroaofiftat 
con que efta virtud ilbfr 
tro fu alma. Y tal erar la 
rabia, q tenia contra ¿Lef-
te enemigo , que no puh 
diendo vengarfe deisl c^b 
otra manera, le makrkmba 
áepnoche por las preífas q 
táfe^Ja loquitaba. Y atihquc 
ÍS.&iP. píocuraba encubrir 
« í t e ^ a l o s tratanraentos de 
4lgleriÍQnioííi©:aOi<^fi tan 
Actífaifric^iK) pofcfia dexar 
de fendrlos algmnas veze.s el 
ncn^i^ael tónaiañó Fray 
Eáahdfmi dclaascAyarfloiBai 
¿foand ydaedóxpt c reniño 
2£(iíEcaitle0ás^fry roMí 
obras de virtud haitíyca que 
l i hazia 
¡0 22, 
Pracfick enfenañfa en la Vida 
%tbn en Avila, y el raro de ellas la pondera déefta W*** 
10 21% i exemplo que daba con 'fu 
;vida> era tan grande el cré-
dito de íkfltidad 5 que te-
jila entre los Ecdefiañicos, 
y feglares, con andárfe el 
^fcohdiendo íiepre de ellos, 
qüando la neGersic^id9^«1a 
charidad no lo pedían, que 
todos le veneraron como 
é SantoJ^Peíó quien mas 
veneración le tenia era N . 
Madre SAKTA TEUESA, por 
concordar-con fu expérien-
ciactei^dinavla entendido 
¿teí)id>s-d€!lo:s muchos do-
nes, que avia puerto en fu 
4eiplricQri3iY de el altifsímo 
•coíiccpto , que por éñas 
tioticias praclicas , y reve-
ladas, que de él avia hecho, 
íalran aquellas palabras de 
tan gran ponderación, que 
niuchas de fus hijas le oye-
ron diverfas vezes Í ííque 
nueflro Padre SAN JUAN 
jwd LA CRUZ , m$ ^ v&.Wt 
las almakaaas pidls^y ááfe 
tas, q Dk)stenici«n)fii^I|.lb-
fia, y qáe:iivksmáiiidid(fcifo 
Magcftadíítf^ ¿gifidtósí^-
zas defaBidarm'die)el'l6iéld. 
A (Dcíicftal fceíTeradcm 
coh'^rc^'misRrk SaátafMóti 
dre Ib mmMpf*. 
eftima , que d e ^ b í i e n ^ 
dizíen '^ rnuchói: fuis"í Hijas en 
múá si 
5? 
5? 
„manera: Eran muy efi-
caces fus exortac¡ones,y 
^acompañábalas con vna 
„modeftia tan venerable, 
„ que le daba cierta fupe-
rioridad efpiritual fobre 
„ todas las perfonas, que 
,, trataba: y hafta nueftra 
„ S. Madre le veneraba, de 
„ manera, que fe poftraba 
„ quado la reprehédia algo 
5, por la eftimacion que te-
5, tenia de fu Santidad, y el 
„ acatamiento con que le 
„ miraba > como á Padre 
cípiritual de fu alma. Y 
él exercitando efta auto-
„ ridad la mortificaba algu-
„nas vezes, y de vna me 
„ acuerdo, q la tuvo buen 
j , rato poftrada, moftrando 
ella vna alegre humildad, 
„ y él la libertad fanta con q 
„ exetckaba en la mortifi-
„ eacion las almas q gover-
naba fin excepcio de peí^ 
y;Í0áasi/SiempreIqqe.5 ÑilS) 
„ Madreiiíablübarde él, era 
,(xíxm^ádlin^acfon, 
„ de' vn Santo") caironizadói 
5^  yiqriaado eftaHa en fupre^ 
„ fenciaj parczBjqíaíiiftm'-aBÍ 
^ coh pabtLculaKjieípeá:crjys 
3C«eKerenpia acat^bdo^n^l 
¿é&süwiáüd pnynlf^nriáa^ 
5f qadp cdfto! -es^  jde; e^uRdfo 
de Ñ . P> S. f^uan de la Cruz,: 
Lihro 
I0p 
X, 
D. Th. 
opuíc. 
ii6. in 
gradu 7 
amaris 
ad raed 
4?. 
í n el 
Lib . de 
fus can-
ciones, 
canci^, 
13. 
C A P I T U L O XXIII. 
Q V A N F A K O R J E -
cldo fue en ejie tiempo de 
nueflro Señor con illuf-
traciones divinas, y co-
municaciones celefliales, 
EN E L E S T A D O de vnion, dízen los 
Santos l que trata el 
Eípofo divino con el al-
ma conteplativa con gran 
regalo, y familiaridad, co-
mo ya con Efpofa fuya, 
manlfcftandole en comu-
nicaciones muy altas, que 
es hijo de DioSj por aver 
ya entre los vnidos comu-
nicaciones de bienes, yco-
formidadde voluntades pa-
ra fiar el vno al otro fus 
fecretos. Pues, como nuef-
tro Santo Padre gozaba en 
efte tiempo de efte fclicif-
íimo eftado 5 fegun fe veri-
ficó en otra parte, era muy 
regalado de Dios, como él 
lo fignificó en aquellas pa-
labras, que nos dexó eí-
critas en vno de fus L i -
bros, diziendo : E n efta di-
vina vnion ve el alma , y 
gujla ahundancia de riqm-* 
¿¿as inejilmables,y halla to-
do eldefcanfo,y recreacionf 
que ella puede dejfear. E n -
tiende fecretos, e inteligen- CaP>lt^  
cias de Dios ejiranas, que 2*4 
4S otro manjar de los que 
mejor le fahen. De efta fa-
vorable comunicación di-
vina,, donde hallaba a Dios 
tan afable, le venia pade-
cer en efte tiempo tan fre-
quentes exceílos de efpiri-
tu, que dezia nueftra Ma-
dre SANT'. TERESA, que no 
fe podía hablar con nuef-
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ en cofas de Dios;por-
que luego fe trafportaba. 
En lo qual, ella fe hallaba 
mas Señora de s i , porque 
eñaba ya en el eftado de 
perfección y a que él por 
eftos exceífos caminaba, y 
tenia tan ennoblecido el 
entendimiento, y propor-
cionado con la luz divina, 
que no padecía ya con los 
recibos de ella las enage-
naciones de admiración, 3 
folia, fino en alguna comu-
nicación defacoftumbrada. 
Con todo eífo, hablaba 
N . S. P. tan dulcemente 
de Dios, y con tanta cla-
ridad fe lo reprefentaba, q 
en las platicas q entre los 
dos tenían, de eño algunas 
vezes fe trafportaban en-
trambos. De vna de eftas 
fue teñido vna Relignofa de 
la Encarnación > q entran-
I3 do 
"lío Traflícá en finanfa en la Vtdd 
Xiífo ¿0 COn Vn recado á nuef- queaydos manefásderáp- <r^ ///»-
tosi E l primero csv¡íion^25i 
imaginaria de algún obje-
122. qu. 
]i8Q. ar, 
i«. ad 2. 
!D. Grc. 
i-ib. | . 
Cap. 1Z 
mor. 
En el 
Cap. 4* 
ídc vcri^ 
tatc qu* 
¡33. art* 
tra Santa Madrej que eña*-
ba en el locutorio con n«-
cftro Padre SAN JUAN DE 
LA CRVZ, los halló á en-
trambos arrobados , que 
como Serafines que inten-
famente ardían en el fue-
go de la primeraGerarquia, 
volavan fus eípiritus hazia 
fu esfera. A eftos raptos de 
nueñro Santo Padre fe han 
de reduzir las palabras po-
co ha referidas: que en lá 
vnion entendía fecfetds, é 
inteligencias de Dios eftra-
ñas. Porque el a¿to de vní^ 
on dura poco ^ como de-
claran los Santos, y es tan-
co lo que en él goza el 
alma de Dios, que folo ef-
fo entiende i y todo lo de-
mas que dura el rapto, ay 
comunicaciones divinas, q 
el entendimiento percibe 
( como lo vno, y lo otro 
experimetaba nueñra San-
ta Madre) las quales ion 
vnas vezes de las perfec-
ciones divinas , y otras á 
cerca de las criaturas, y 
de eftas comunicaciones 
habla aqui nueftro Santo 
Padre. 
Pero para conocer íi 
excelencia de eftas comu-
nicaciones,conviene adver-
tir lo que dizen los Santos 
to fénfible eficazméte apre-« 
hendido: y efte puede fu-
ceder á perfonas de corta 
capacidad efpiritual, y por 
eífo le llama nueftra San-
ta Madre arrobamiento de 
flaqueza de mügeres. Y ra-
bien puede proceder de en* 
gano de el Demonio, quer 
tiene mucha mano en la 
imaginación, y en el ape-
tito feníitivOé E l qual mo-
do de enagenacion nunca 
le tuvo nueñro Santo Pa-
dre -. porque fu oración fac 
íiempre en efpiritu ^ y de , 
fu capacidad muy grande; 
La fegunda manera de rap-
to es viísion inteleólual; 
y proprio de los grandes 
amadores de Dios : y en 
eftos íiempre ay comuni-
caciones divinas muy le-
vantadas por femeján^as 
infufas, y algunas á modo 
de Angeles. En los quales p6i 
fuele el Señor quando es 
férvido levantar los ami-
gos íntimos, que tiene en 
efte mundo al fantuario de 
el Cielo,para fer alli partici-
pantes de la corte de los 
Angeles 5 porque con la 
recordación de la gloria a 
gue caminan fus trabajos, 
los 
En el 
Cap. 3 8 
de fu vi-
da. 
D . T h . 
22. qu. 
175. 
i . 
le N . P. S. Joan de la "CmS: í t f 
lós lleven con alegre tó- el Cielo entendía', y penfan-
rEn el 
Cap. 38 
de fu vi 
da ha-
zia el 
piin. 
lerancia,Gomo nueftra San-
ta Madre lo refiere de fu 
experiencia; Y en eftos no 
puede tener parte el De-
monioj por eftar entohecs 
fufpendida la comunicaci-
ón natural de la imagina-
ción al entendimiento , y 
aísi cerrada la puerta por 
donde el podiá arrojar fus 
faetas poncoñofas. Y efte 
es el modo de raptos á 
que era levantado NÍSÍP* 
en los quales , fue en eíte 
tiempo muy favorecido, y 
regalado de N . Sr. con al* 
tífsimas noticias de fus divi-
nas perfecciones, y fecre-
tos efeodidos como el dizej 
y también de aquellas rio-
bilifsimas fuftancias criadas 
q en fu corte real afsiften. 
Quan altas ayan íi-
do eftas comunicaciones, 
íe conoce de la luz en que 
en efte tiempo las tenia, 
pues él mifmo dize , que 
era la luz de el alva de el 
dia eterno. La qual nos 
lignificó la experiencia illuf-
trada de nueftra Madre 
SANTA TERESA , tratando 
de vna de eftas comunica-
ciones tan elevadas de efla 
manera : Qmfiem jo dar 
a entender algo de lo me* 
nos 7 que en ejia entrada de 
do, como pueda ftr, hallo que 
es impofsible. Porque en fo~ 
la la diferenda que ay de 
efia IUKJ que vemos a la 
que mili fe reprefentaba, fi~ 
endo todo luz¿¡ no ay co mí* 
yaración í porque la clarh 
dad de el fol parece cofa 
muy desluflada* Efto dize 
nueftra Santa, y de la mif. 
ma luz gozaba también el 
Profeta David levantado á 
aquella altifsima comuni-
cación divina de lá qual 
dize i Hablóme el fuerte de 
Ifrrael. Y declarando et 
modo de illuftracion en 
que le hablo, añade: Coma 
la IUZJ de la ahwa , que en 
la mañana clara, y Jin nu-
bes refplandezje al tiempa 
que quiere nacer el fol. A l * 
gunos Autores efcolaftieos 
la llaman feververacion de 
la claridad de DioSjque fe 
compadeze con el aóto de 
Fe: y efto de no excluyr la 
Fé, declaró Santo Thomás 
con vn exemplo muy con-
veniente diziéndo,q afsi co-
mo para ver las cofas fen-
fibles no es neceííario ver la 
fuftancía de el fol i aun-
que de él procede la luz con 
que fe vén: afsi para ver 
las cofas intele£tuales con 
la luz divina > no es ¿bt 
ceííariQ 
2; Reg í 
22. nii4 
4* 
»b.díX 
•I! 
,OÍ2fl£»; 
Apudi 
22. qu; 
l75«axl 
Idem 
1. par. 
qu. i 2 . 
ait. 11; 
JLthro 
j , miento de Dios, con que 
i , el efpiritü efta fuavifsima-
mente quieto levantado 
„ á luz divina. La qual fe 
5, llama con propriedad luz^  
5>de la alva: porque como 
,jel alva defpide la efeuri-
3, dad de la noche ^ y det 
„ cubre la luz de el día: 
^ afsi eñe efpiritü íbífega-
^ do, y quieto en Dios es 
^levantado de la tiniebla 
,vde el conocimiento na-
En el 
L i b . de 
fus can-
ciones, 
can cío« 
it4. 
n 
t iz Traftka enfenanca éh la Vida 
ceííario ver la eífencia de ^ííego? y quietud en luz C^Éf-
Dios i Según lo qual 5 afsi „ divina ^  y nuevo conoci* 
como en vná mañana cla-
ra quando yá el alva fe 
defeubre ^ antes de ver el 
Sol, vemos con la rever-
yeracion de fu claridad las 
cofas,que en la efeuridad 
de la noche no veiamosí 
afsi también, fin ver al det 
cubierto la claridad de la 
luz increada,ven los de efta 
manera illuftrados las cofas 
que Dios les concede ver 
Con la reververacion de 
efta claridad divina* 
Pues de efta luz, y 
hablando de efte eftado,di-
ze nueñro Santo Padre ef-
„ tas palabras í En efte fue-
ño eípiritual que el alma 
duerme en el pecho de 
„ fu amado, poíTee, y guf-
ta todo el fofsiego, def-
canfo j y quietud de la 
noche pacifica, y recibe 
juntamente en Dios vna 
>, profundifsima , y efeura 
„ inteligencia divina- Pero 
5, efta noche foííegada no 
9i es de manera,que fea co-
„ mo noche efeura , fino 
„ como la noche junto ya 
á los levantes de la alva. 
^Porque eñe fofsiego, y 
3) quietud en Dios no le es 
5 , al alma de el todo eícu-
Í, ro como noche, fino fof: 
J5 
5? 
35 
35 
J5 
35 
„ tural a la luz de el cono-
„ cimiento fobrenatural de 
„ Dios, no claro, fino efeu-
„ ro, como noche quando 
„ rie el alva, que ni de el to-
,, do es noche, ni de el todo 
5, dia , fino como dízen 
„ entre dos luzes: afsi efta 
„ foledad, y fofsiego diví-
„ n o ni goza de toda la 
„ claridad de la luz divi-
na , ni dexa de participar 
de ella. En efte foísiego 
„ fe ve el entendimiento \m 
„ vantado con eftraña no-
„ vedad fobre todo natural 
„ entender a la divina luz: 
bien afsijComo quien def-
pues de vn gra fueño,abre 
,jlos ojos á luz que no ef-
„peraba. Todo efto es de 
N . S. P. y de efta luz hi-
zíeron tan alto concepto 
algunos 
35 
35 
35 
35 
r 
de N . P. 
X/'^o algunos autores eícolañí-
eos , q díxeron, que á efta 
Apug. conteplacion avia fido le-
22. qu.' vaneado el Apoftol en fu 
á. rapto, dode a m vifto aque-
l3# lias cofas tan myftenofas5q 
no le era licito al hombre 
dezirlas. Porq en efta con-: 
templacion fiempre fe co-
munican al alma cofas 
grandes de vida celeíiial, 
como lo experimentaban 
nueftros dos Santos. 
^ C A P I T U L O X X I V . 
í O fJEU^ Í I £ ¿ o y ó 
C O M O F V E L E ~ 
¿wantado fu, efpiritu al 
modo de los Angeles via-
-udores a mufica celejlial 
, de la concordancia de 
<nías criaturas cvn/uCria-
dor, 
onv j^^c¿obimiaris\á.jpi3 
PERO A U N Q U E 33nueftro Santo Padre 
-iocí Jio nos dize en par-
ricular eftos fecretos, y no-
ticias eftrañas que le comu-
nicaban en efla luz de la 
aWa creleftial 5 vna fe nos 
defeubre en que le hazian 
participante de la contem-
plación divina de los An-
geles viadores, antes de fer 
glorificados. Para cuya de-
elaracion,es neceílarío ad-
vertir, que de.dos mane-
de la Cruz*. 
ras contemplan á Dios los 
Angeles en el primer efta-
do antes de la vifta clara 
de la divina eífencia. Vna 
por la naturaleza de ellos 
mifmos, que es luz criada, 
y femejan^a exprefla de la 
luz increada. Y otra por 
el conocimiento de las 
criaturas, a las quales co-
nocían por vnas femejan-
^as infufas, que Dios impri-' 
mió en fu naturaleza de-
todas las coías criadas pro-
cedidas de las razones éter-, 
ñas que en la mente divi-
na como en el original de 
donde falieron , eñán de 
eflas criaturas. E l qual co-
nocimiento es en los A n -
geles, mucho mas perfecto, 
que el que nueftro enten-
dimiento puede alcanzar 
de ellas, por medio de los 
fentidos corporales, y po-
terteias. fenfibles: afsi para 
coiiQcerlas en fi mifmas, 
CQÍTC> para fubir por ellas 
a Dios, como por los efec-
tos a fu caufa. Pues eñe 
conocimiento de los A n -
geles en el primer eftado, 
dizen los Santos gran-
des contemplativos , q lo 
concede nueftro Señor a 
algunos hobres muy. iUuf-
erados q en la pureza,y con-
teplacion tienen femejan^a 
con 
¡o 24, 
.rfT .a 
D . 
2. íentá 
quieft.i, 
.1 .ÍT» 
de vcr4 
quxft. Si 
ait. 9« 
Í3 n? 
OífJÍiítl 
D.DÍOJ 
Cap. u 
4. 3* de 
divi. np 
min. 
¿ihro 
D . T h . 
de ver. 
qu. 18. 
^ i . &: 
2f fent. 
diíV.23. 
are. 1. 
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con los Angeles. Y afsi 1c fica fubidlfsima, que íbbfó- ftpfi^" 
puja todos los faráos y y ^ 
.«.fixup 
En el 
n ú f m o 
Libro , 
y can4 
cion. 
Mú.a 
(on.ivib 
.ñaíl 
concedió también a nues-
tro Santo Padre, como por 
ayuda de coila de gran-
difsimos trabajos, que le 
eftaban ya amenazando. Y 
dexando la primera parte 
de el que toca ala contem-
plácioh de el Criador en fi 
mifmo para otro lugar, do-
de él lo refiere , haremos 
mención aqui de lo que él 
ctíze de el fegundo. 
Continuando^ pues,N. 
Santo Padre el exceífo de 
efpiritUjde que nos dio no 
ticia en el Capitulo paflá--
do,añade eftas palabras 
aquel foísiego , y fileñcío 
de el fueñó efpiritua!, que 
el alma duerme en el pe-
cho de fu amado, y en 
aquella noticia de luz di-
vina^hecha de ver el alma 
vna admirable convenien-
cia, y difpoficion de la ía-
biduria de Dios en las di-
ferencias de todas las cria-
turas , y obras de fu fabi-
duria, y bondad: todas ellas, 
y cada vna en particular 
melodías de el mundo. Y 
llama nueftra canción a ef-
ta mufica callada > porque 
es inteligencia foíTegada, y 
quieta fin ruido de vozes, 
y afsi fe goza en ella la 
íuavidad de la mufica, y la 
quietud de el filencio. D i -
ze también, que fu amado 
es eña mufica callada? por-
que en él fe conozcy guf-
ta efta armonía de mufica 
efpiritual, a femejan^a de 
la que oyó San Juan en el 
Apocalipfi de voz de el Apoca. 
Cielo , como de muficos, 14. nu, 
que tañkn Citaras. Lo qual 2' 
fue en efpiritu, y no mu-
íi¿a de Citaras materiales, 
fino cierto conocimiento 
de las alabanzas, que. Jos 
Bienaventurados, cada vno 
en fu manera de gloria dátil 
á Dios continuamente, lo 
qual es como mufica. Por-
que afsi como cada vno 
poífee diferentemente fus 
dones, afsi diferentemente 
canta fu alabanza , y to-
dotadas de vna cierta coi- dos en vna cpnfonancia de 
reípondencia a Dios, eft^ amor á modo de mufica: 
cada vna en fu manera da 
fu voz de lo que es Dios 
en ella. De fuerte que le 
Pues de eña manera ibe-v 
cha de ver el alma en aque-
lla fabiduria foífegada de 
pareze al alma efta conc<^ todas las criaturas > no fo-
dancia vna armonía de mú? lo fugeriores , mas tarm 
bien 
rde N . F . S. Juan 
'Lthn bien Inferiores , fegun lo 
M que cada vna tiene recebi-
do de Dios , como da fu 
voz de teftimonio de lo q 
es Dios, y ve que cada vna 
en fu manera engrandeze 
a Dios , por lo que tiene 
de él fegun fu capacidad. 
Y afsi todas eñas vozes 
hazen vna armonía de mu-
íica de grandeza de Dios, 
y admirable fabiduria. Y 
cfto es lo que fignificó el 
el Efpiritu Santo quando ' 
Sapien. dixo: Que el efpiritu de el 
ii.num. Señor lleno U redondez^  de 
la tierra, y efie mundo (que 
comprehende todas las co-
fas que el hizo) tiene cien-
cia de i w o , que es el tef-
timonio , que todas ellas 
dan en si de Dios. Y co-
mo el alma percibe eña fo-
nora mufica en foledad, 
y enagenacion de todas las 
cofas exteriores, la llama 
mufica callada , y foledad 
fonora. 
De efla manera de-
claró nueftro Santo Padre 
la mufica celeñial, con que 
nueftro Señor le recreaba 
en eñe tiempo: en la qual 
pareze, que no folo le dio 
conocimiento infufo de las 
criaturas vifibles, y de el 
orden, y confonancia, que 
teman con fu criador, ma$ 
de la Cruzj* 
también de las invifibles. 
De efta mufica gozaba el 
Profeta David qnando de-
zia: Deleyteme Señor en tú 
hechura, y alégreme en las 
obras de tus manos. Por-
q aísi como la mufica cor-
poral es variedad de vozes 
en vnidad de confonancias: 
afsi también es mufica efpi-
ritual tan gran variedad de 
cofas criadas reducidas á 
tan íbnora armonia,y con-
fonancia con fu Criador.Ef-
te conocimiento infufo de 
las criaturas no fe daban a 
N . S. P. folo, fino acompa-
ñado de vn conocimiento 
muy fubido de el Criador 
por femejan^as Ínfulas, a 
modo de Angeles viadores 
proporcionadas á las mif-
mascofasjyá la correfpon-
dencia que avia de Dios 3. 
ellas, y de ellas á Dios. L o 
qual él rnifmo declaró de fu 
illuftrada experiencia por 
cftas palabras: Pero no fe a 
de entender, q porque el alma 
fienta de Dios tan altamen-
te lo que vamos diciendo, 
w a a Dios esencialmente', 
que no es,fino vna fuerte, y 
copiofa comunicación,^ vif* 
lumbre de lo que es Dios en 
Sh en q fíente ejie bien délas 
cofas. En las quales pala-
bras ciar ámente'fignifica, q 
en 
Capital 
lo 24^  
Pfa. 91; 
num.5¿ 
de ver; 
qu. iS^ 
act. \ 6 ¡ 
••- -- •—•-
lihro 
Iv 
Idem 
n fup. 
art. 16. 
& 17. 
I I ¿ Prattica enfenMfd ín ia Vida 
en el conocimiento de Dios 
Idem 
'de ver. 
quígft.8 
art. i 6. 
ad 8. 
D . T h . 
22. qu. 
175. a. 
4. ad.3. 
le daban el de las criaturas: 
pero tal conocimiento que 
fe compadecía con la Fe, 
al qual llaman los Theolo-
gos conocimiento veiper-^  
tino* 
De efte conocimien-
to le quedaban a nueftro 
Santo Padre muchas vali-
dades , particularmente la 
que fe refiere de los A n -
geles viadores 5 que por el 
conocimiento de las cria-
turas aprovechaban en el 
conocimiento de el Cria-
dor. Y de aqui le venia 
d gran confuelo que (co-
mo veremos adelante) ha-
llaba de ponerfe en ora-
ción donde víeífe campos» 
Fuentes, Rios , y Cielo 
eflrellado 5 en que dezia, 
que hallaba á Dios. Por-
que en las: memorias, que 
avia facado de eftas illuñra-
clones en elevación de eí-
piritu (como San Pablo de 
las cofas ^ue avia vifto en 
el rapto) gozaba de efta 
muílca celeftial para engol-
farfe mas intimamente en 
Dios, y en la contempla-
ción de fu infinita íabidu-
ria, y bondad, de don-
de avian falido to-
das las cria-
turas. 
Capital 
lo 25, C A P I T U L O X X V . 
B E L A S H E R O I C A S 
mrtudes de mefiro Pa-
dre S. Juan de U Cmt>, 
y quan illuflrado ejluvo 
de la Fe. 
MIENTRAS NUES-tro Santo Padre 
queda tan de afsi-
ento en Avila, exercitando 
en obras provechofas el 
gran caudal de efpiritu, y 
luz divina , que Dios le 
avia comunicado, denos 
el ledor licencia para que 
nos detengamos vn poco 
en referir en particular al-
go mas de fus virtudes, 
pues nos le dio el Señor á 
los Religiofos de eftá refor-
mación por dechado , y 
forma de vida primitiva, 
como nueñra Madre SANTA 
TERESA lo fue para las Rc-
ligiofas* Y aunque las prin-
cipales virtudes, de donde 
toman fu valor las demás, 
que fon las Theologales D. Th; 
(por cuyo medio fe junta H ' 
el alma con Dios , y fe 
introduze en ella la verda-
dera fantidad) folo aquel 
divino efpiritu que fe las 
infundió, puede conocer 
quanto le illuftraron 3 to-
davía 
i . 
D . T h . 
!3. P- 4. 
3. ar.ad 
1« 
D.Gre. 
homil. 
26. iu 
Bvang. 
claviá pór los refplandores 
que reververaban de ellas 
á lo exterior , y por los 
adiós que produzian fus 
hábitos fe conocía quan 
intcnfameme eftaban ar-
raygadas en fu alma. 
Tenia tan viva Fe, 
que no folo no apetecía 
ninguna de las experien-
cias con que ella fe esfuer-
za en pechos flacos, qua-
les fon las milagrofas, mas 
también fentía mucho ver 
tan llevados alos efpiritua-
les de el afedo de eftas co-
fas, y de vifsiones, y reve-
laciones. De el qual afec-
to procuraba defnudar á 
las perfonas contemplati-
bas que el governaba, pa-
ra que caminaíTen á Dios 
por Fe viva, y defmida de 
eftas experiécias. Y muchas 
vezes les platicaba aque-
lla dodrina de Santo Tilo-
mas, que el defleo de vif* 
fiones 5 y revelaciones, y 
otras feñales milagrofas es 
falta de Fe, y que quanto 
mas fe arriman á ellas, tan-
to mas fe deífarriman de 
el exercicio fuftancial de 
la Fe (q es habito obfcu-
ro) y de el merecimiento 
de ella, fegun aquello de 
San Gregorio, que la Fe no 
tiene merecimiento, quan-
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do la razón la experimen-
ta á lo humano, y palpa-
ble, y efto mifmo nos de-
xó eferito en fus Libros, y 
que fola la Fe obfeura, det 
nuda de las femejan^as pal-
pables de la razón, es para 
los contemplatibos el me-
dio próximo , y propor-
cionado para vnirfe el alma 
con Dios: de la qual dixo 
el Profeta, que pufo Dios 
en las tinieblas fu habita-
clon para efeonderfe de 
nueñros ojos en la vida de 
deftierro. 
Travajaba también 
mucho con fus diícipulos 
para veftirlos de la gran 
cftimacion que él tenia de 
efta incomparable merced, 
que Dios hizo á los hom-
bres en darles efta antor-
cha divina , con la qual 
nos haze participantes de 
la felicidad de los Biena-
venturados en fu conoci-
miento : pues entre la luz 
de la Fe , y la de gloria, 
no ay mas diferencia, que 
moftrar efta á los de la pa-
tria al defeubierto, lo que 
por Fe creen los de el def-
tierro. Y con ella dezla 
que nos avia concedido 
Dios, vna como llave ma-
cílra de fu cámara real pa-
ra entrar el alma contem-
K plativa 
h 15% 
D. Thj 
22. qtU 
i.ar. ¿4 
Y18 
f^rd platlvá a comunicarle á 
todas oras dentro de si 
D . D í o . niiíma,donde el por modo 
Cap. 7. íingular habita en los que 
tercade €&*n en gracia, y la Fe le 
diyUo- abre la puerta, y la vne a 
fus divinos rayos, para que 
fea illuminada de ellos. A 
fus fubditos, y a las almas 
que governaba, les enfe-
ñaba efte camino breve 
para fu perfección de v i -
vir en Fe con total refig-
nacion en Dios fin otra 
dependencia alguna, y lo 
mifmo perfuade en fus ef-
critos. Y dezia, que como 
el orar en Fe , y vivir en 
Fe teman a Dios por au-
tor , grangeaban grandes 
bienes al alma, y le daban 
paz, y feguridad en todos 
los fuceflos. Y por el con-
trario, que todas las turba-
ciones, y defconfuelos de 
ella vida venían de no eftar 
la nave de el eípiritu hu-
mano afsida á Dios con ella 
ancora fagrada de la Fe. 
Y como el eftaba tan 
aferrado a ella, fe efpanta^ 
ba de quan pequeñas oca-
fiones bailaban para tur-
bar , y afligir a los que fe 
governaban por fus difeur-
fos, y providencias 5 y no 
por la Fe firme en Dios. 
y quando acudían a el a 
VraBíca enfeñaned fn U Vt¿d 
conlolarfe en íus trabajos, 
íes enfanchaba el corazón 
de manera con fus pala-
bras veftidas de Fe , que 
como el viento Cierno lim-
pia el ayre de nubes, y le 
vuelve fereno, afsi ferena-
ba al alma de fus afliccio-
nes. Referiré vn exemplo 
de los que cada dia fuce-
dian á cerca de efto. Sien-
do Priora de el Monafle-
rio de nueftras Religiofas 
de Segovia Maria de la E n -
carnación, eñaba muy afli-
gida de vna dificultad, que 
fe le ofrecía de las mayo-
res , que a fu parecer, fe 
podían ofrecer á vna Pre-
lada en materia de govier-
no , y apretóla tanto fu 
turbación, q en toda aque-
lla noche no avia podido 
pegar los ojos. Fuela a ver 
á ruego fuyo nueftro Pa-
dre SAN JUAN DE LA CRUZ, 
que entonces prefidia en el 
Convento de Segovia , y 
aviendole dado quenta de 
fu pena, penfando, q tam-
bién él avia de alterarfe 
mucho , por fer cofa que 
tocaba á lo vniverfal de la 
Religión, él fe quedo muy 
fereno , y como riendofe 
de verla tan turbada, y tan 
poco fundada en F é , y le 
dixQ;q no le dieífe pena, que 
todo 
lo 25,, 
IZI de N . P. & J u m de la Cm?Q 
L^r0 todo aquello no era mas nia por tan ciertos los ib-
que vn nublado ^ que con 
qualquier ayre fe deshaze, 
porque á la providencia de 
Dios, nadie podía contraía 
tar, y afsi fucedió como el 
lo dixo. 
Las fequedades , y 
trabajos interiores que a 
los contemplativos fatigan, 
y defconfuelan tanto, á el 
le eran de confuelo, por-
que en ellas, mas que en 
los fentimientos dulces iva 
arrimado á la Fe en la 
oración. En fus mayores 
trabajos, y apreturas. Efta 
Fe le tenia confolado, y 
aunque vieffe, como cerra-
dos todos los caminos de. 
la cfperan^a, la Fe abría 
puerta a la alma afligida, 
para que refpirafe. De ma-
nera, que con aver tenido 
apretadifsimas aflicciones,fi-
emprc caminaba fegura fu 
confianza al arrimo de la 
Fe. Quando la navecilla 
tierna de la Congregación 
primitiva padecía naufra-
gios tan furiofos, que pare-
cía, que ¡va aanegarfe, la 
Fe de nueftro Santo Padre 
eftuvo firme. Y afsi las 
cartas que fe hallan fuyas 
de aquel tiempo publica-
ban bonanza en medio de 
la mayor tormenta. Te-
corros de la Fe viva, y fir-
memente aífentada en el 
alma, que hablaba de ellos 
con tanta feguridad, como 
íi ya los viera prefentes en 
la experiencia, y afsi mas 
parecían profecías, q efecr 
tos de fu confianza, fegua 
era cierto fu cumplimiento* 
Quando caminaba (q 
íiempre era á pie,mientras 
tuvo falud,íi las jornadas 
no eran muy largas) la pro^ 
vifsion que Uebaba para 
el camino era la providen-
cia de Dios, librada en fu 
Fe* Y faliale tan cierta, que 
de lo que le fobraba de 
las limofnas, que le daban, 
proveía los hoípitales, y 
pobres, donde llegaba: a> 
mo lo dizen en íus decla^ 
raciones los compaiieros> 
que llevó en algunas jor-
nadas. Y dábale notable 
pena ver grandes provi-
dencias en algunos Reli-
g¡ofos,fueíren fubdltos, ó 
Prelados, y q aviendonos 
Chrifto N . Sr. alTegurado5q 
nos daria,como por añadn 
dura lo neceíTario para la 
vida humana, porque íblq 
cuydafemos de bufear el 
reyno de Dios , fiaífemos 
tan poco en fus palabras. 
Eíte modo de caminar 
YKZ á 
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[ a lo Apoftolico períuádiá Tengan mucha Fe? que fu 
a fus ííibditos ^ particular-
íncílte, íi eran mozos, o 
de bueña faludj aíTeguran* 
doles,que íio les faltaría lo 
íleceflárló en los caminos, 
(\ fe fiaban de Dios. Y ert 
ínuchos cafos ávia cofás 
tan notables de la abun-
dancia, conque nueftro Se-
ñor los íocorria , que ex-
pcrimentaban bien el cum-
plimieto de fus palabrás^ de 
q referiremos algunos de los 
muchos que huvo de eño. 
Siendo Vicario Pro-
vincial de la Andaluzia,' 
llegó á Cofdovas y hallan-
do en aquel Convento mu-
chos novicios i qué avian 
tomado alli el habito, man-
ijó al hermano Fray Mar-
tin de la Aífumpcion, que 
llcvafe íiete hermanos co-
tiftasjy vil donado al Con-
vento de Sevilla. Eñando 
para partir á pie, y con 
lus báculos, como vieíTe 
el hermano Fray Martin 
que no le daban nada pa-
ra el gaflo, fe lo acordó a 
nueftro Santo Padre, di-
ziendole: que eran muchos 
para ir pidiendo limofna. 
Y nueftro Santo Padre le 
refpondió : buena alforja 
llevan, pues los acompaña 
la providencia de Dios* 
Mageftad los ptóvéerá tan 
báftantemente ¿ que fin fa-
car nada de el Convento^ 
vuelva á el con dineros 
fobrados. Salieron de Cor-
dova de efta manera to-
dos a pie* fin otra provífsi-
On que la Fe de fu Prela-
do, y falioles tan cierta, 
que no llegaban á parte, 
donde no hallafen, quien 
fin pedirlo ellos, los pro-
veyefe, de dineros, y rega-
los. En lo qual, quenta el 
mifmo hermano Fr. Mar-» 
tin en fu declaración jura-
da, notables fuceíTos de la 
providencia faborable de 
Dios, y llegaron tan fobra-
dos a Sevilla, q deípues de 
ávef hecho el gáfto, volvió 
el hermano Fray Martin a 
Cordovácon tteciétos rea-
les, q le avian fobrado. Lle-
gó á tomar la bendición de 
N . S. P. y le dió quenta de 
la jornada, y el dinero q le 
avia fobrado, y mandando.-
le qlodiefle al Procurador 
de el ConvetOjle dixo: mas 
quifiera que volviera muy 
Santo con aver padecido 
menguas, y trabajos por 
amor de Dios, que tan pro-
veydo, y fobrado. 
Efta mifma Fe exer-
ckaba también en las elec-
ciones 
Cdplttt' 
lo 25, 
20. 
le N . T. £ Juan de la 'Cru£: 
Libra cíóñcs que citaban áfiiear* mlrable doctrina, jpara que 
fe defnudafen de si míf* Q1^ x 
mos, y de fus proprias CQ-
modidades, y fe viñieíTen 
de el verdadero zela de 
Dios > y de el bien de W 
Religión. Y por efto follín 
hazer las elecciones en en-
trando en los Conventos, 
por dar menos lugar á dili-
gencias interefadas con ca-
pa de zelo Religiofo. Eña 
mifma dodrina enfeñába a 
los Prelados de la Religión, 
qleeranmas famlliarés,at 
fegurandoles3 q con efta Fe 
fencllla^ confiada en Dios, 
y no con nueftras providen-
cias, y diligencias demafia-
das, fe avian de acertar las 
^lecciones, y confervar la 
Religión en fu perfeíta ob-
fervancia, y q en abriendo 
la puerta a eftas diligencias 
violentas, la abrian también 
aja ambición deílruydora 
de la perfección Rcligiofa. 
Finalmentej todos los 
go, en las quales evitaba 
quanto pqdia toda nego-
ciación, aunque fueííe or-
denada parala buena di-
reccion de ellas, diziendo: 
que ya el Hijo de Dios 
fabiduria eterna nos avia 
Math ^ífegurado, que donde fe 
is. nu; juntafen dos, 6 tres en fu 
nombre, alli eftaba el en-
tre ellos, y que afsi no les 
avia de faltar, fi fe junta-
ban a elegir puefta la in-
tención , y confianza fola-
mente en Dios: y que las. 
muchas diligencias en las 
elecciones pocas vezes fe 
fundaban en Fé,y en defnu-
dez de proprias conoodi-: 
dades , y que en caíligp 
de nueftras providencias 
interefadas, permitia Dios, 
que fe errafen las eleccio-
nes, y que quando fu Ma-
geftad las hazia , aunque 
no falieflfen tan a fatisfa-
cion de los hombres, el da-
ba el caudal neceííario a 
los cleótos , lo qual no fu-
cedia en las elecciones de 
los hombres. Y afsi en los 
Conventos, donde avia de 
hazer elección, hazia due-
ño de ella al Efpiritu San-
to, y daba plena libertad 
a los eledores, defpues de 
averíos difpueflo con ad* 
q conocieron, y comuni-
caron mucho á nueftro 
Santo Padre,celebran en fus 
declaraciones juradas,la fir-
meza de fu Fe,por vna cofa 
rara, y pocas vezes vifta. De 
lo qual no nos efpantarc-
mos, fi confideramos algu-
nas circunftancias, que en 
ella concurrian i porque 
^ | quanto 
xzi Pra&kÁ enfcñanfa m la Vida 
'Libro quanto el fugeto en quien fetíca. También de parte fiffo*-
eña la Fe, participa mas de 
D , Tk. d objeto de ella, que es 
i.quKft la primera verdad, y de 
^ fos myfterios, tanto efta-
ra en el mas perfc¿ta efta 
virtud , afsi quanto al en-
tendimiento, por la mayor 
certidumbre , y firmeza, 
como quanto á la volun-
tad, por la mayor pronti-
tud , devoción y y confian-
za. Y por todo eflo fue 
la Fe de nueftro Santo Pa-
dre de grado íuperior a la 
Fe común de los demás 
Chriftianos: porque tuvo 
tan illuflrado el entendi-
miento con luz fobrenatu-
ral para el conocimiento 
de los myfterios divinos, 
que la Fe nos reprefenta, 
que fe puede dezir de el, 
lo que los Dolores fagra-
^ dos dizen de los Angeles 
vt fup. viadores, y de Adán en 
el primer eftado, que eftu-
vo en ellos la Fe tan illuf« 
trada,que de muchos m y t 
terios divinos tuvieron 
conocimieto,no folocrey-
do, fino también manifief-
to: Porque de efta mane-
ra le tuvo nueftro Santo 
Padre, como íe verá quan-
do tratemos de quan illuf-
trado cftuvo de el don de 
íabíduria , y de la luz prog 
art. i , 
de la voluntad fue fu Felo 25 
muy reforjada, por aver 
fido la charidad de nueftro 
Santo Padre de grado fu-
perior , y al modo de la 
charidad de los Serafines, 
como adelante veremos ¡ y 
como la charidad es forma 
de la Fe, quanto mas in-
tenfamente eftuviere array-
gada en el alma, tanto ma-
yor devociou , y pronti-
tud avrá en ella para cre-
er , y mayor confianza en 
lo que creyere. Todo lo 
qual fe verificaba con tan 
gran propriedad en la Fe 
de nueftro Santo Padre, q 
por eífo la juzgaban por 
cofa rara los que le co-
municaban mucho. 
C A P I T U L O . X X V I . 
D E L A F I R M E Z A 
de fu efyeranfa, y quan 
fujperior fue a los gra-
dos comunes de ella. 
D E L A F E P R O C E - AJ de la elpera^a: por- br. n . 
que, como dize el ^unrij^ 
Apoftol , la Fe es fuftan- 22. qn. 
cia de las cofas que fe ef-
peran , y de la certeza de 
la Fe, viene la firmeza de 
la clperan^a. Pues como 
la 
17.a. 7-
'Lihro 
i . 
Idem 
22. qu. 
129. á. 
6. 
de N . F . S. Juan de la Cruz?. 
la'Fe de nueftro Santo Pa- das, y hazer patria de el 
iZ5 
dre fue de grado íüpenor, 
afsi lo fue también fu eP 
peran^a \ y de aquella ca-
lidad que llaman losTheo-
logos efperan^a robufta/y 
magnánima que no íolo 
es firme, mas también me-
nofpreciadora de las cofas 
viles, y caducas, quales fon 
las terrenas, y temporales, 
porque afpira cotinuamen-
te a las celeftiales, y eter-
nas. Todo lo qual tuvo 
con eran excelencia la ef-
peranca de nueftro Padre 
SAK JUAN DE LA CRUZ : y 
afsi fe laftimaba mucho de 
ver la efperan^a de los 
hombres illuftrados con la 
Fe de Chrifto tan avatida 
a la vileza de eftas cofas 
perecederas, y tan poco 
alentada para las eternas^  
que el Hijo de Dios les 
avia ganado con tantos 
dolores, y trabajos , y pa-
ra las quales avia fido cria-
do el hombre. De eña 
deforden dezia que venían 
todas las fatigas humanas: 
porque todo quanto ator-
menta en el mundo pro-
cede de alguna cofa que fe 
amó, ó efperó de el de-
fordenadamente, y de que-
rerfe abrazar de cofas de 
ayre, como fi faeíTcn folk 
deftierro, y Ciudad perpe-
tua, de la venta de paflo: 
y como no es pofsible 
abrazar el ayre íin que fe 
deslice, afsi al mejor tiem-
po fe hallan burlados , y 
deñituydos de lo que pen-
faban que poífeian con 
firmeza. 
Efta efperan^a robuf-
ta, y magnánima trae con-
figo feguridad cierta con-
tra los temores , y quieto 
el animo entre todos los 
baybenes de efta vida: lo 
qual fe verifica también 
con particular excelencia 
en la cfperanca de nuef-
tro Santo Padre. Porque 
en todo s los fuceífos fuef-
fen profperos, ó adverfos, 
eftaba tan quieto fu animó 
con efta ancora de la ef-
peran^a , que ningún vi-
ento de tribulación, ni ad-
verfidad le inquietaba, ni 
turbaba. Porque los bie-
nes que efpéraba no eran 
falíbs ni fugitivos, fino ver-
daderos , y firmes, y ca-
minaba a ellos no confia-
do en favor humano, fino 
en el auxilio divino , qué 
fon las dos cofas a que mi-
ra la verdadera efperanza, 
y por eíTo navegaba fegu-
ro entre las tempeftades, 
por-
lo 26. 
D. Th¡ 
22. qu; 
7. 
4ÍÍ 
Ídem 
22. qu. 
17.á.4-
t í 
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porque tenia firmeza fu perfeverancia en fu gracia, 
como veremos adelante.Y 916%' 
Idem 
hrt fup. 
Sirt. 1. 
13- ícnt. 
díft. 27» 
quxft-l 
ó, 1« 
peran^a, afsi de parte de 
las cofas que eíperaba, co* 
rno de el medio por don* 
de caminaba a ellas* 
Y como la Fe de N . 
P. SAN JUAN DÉ LA CRUZ 
fue illuftradifsima , lo fue 
también fu eíperan^a: por-
que como efta tenga por 
blanco, vn bien venidero, 
arduo, y dificultofo, pero 
pofsible , que es la gloría 
eterna, merecida por Chrif-
to, caminaba ya a el fin 
las dificultades de la natu-
raleza rcvelde,comun á los 
demás hombres, por los 
grandes auxilios que goza-
ba de Dios> recebidos en 
la continua oración^ y co-
municación q con él tenia, 
y por los hábitos de las 
virtudes infufas intefamen-
te arraygadas en fu alma, 
de las quales informado 
a lo divino, obraba en las 
cofas de virtud, no folo 
con facilidad, mas también 
con deleyte , y miraba 
efte bien , no folo co-
mo pofsible, y venidero, 
fino en cierta manera, co-
mo prefente, y poífeydo, 
por las milagrofas prendas 
que de él tenia en fu al-
ma : vna de las quales era 
la palabra de Dios ¿ de la 
afsí con mucho fundamen-
to, dizen de el algunos de 
los que bien le conocian> 
que fu Fe, y efperan(ja,eran 
como de Appftol, y que 
no eftaba limitada en fu al-
ma fino con vn genero de 
immenfidad: porq la media 
no con la pequenez de ííi 
corazón, fino con la omni-
potencia de Dios. Y afsi 
folia dezir muy de ordina-
rio : O efperan&a de el Cie-
lo que tanto alcanzas quan* 
to efferas: y con tal efica-
cia dezia eñas palabras, q 
con ellas parecia, que ím-
primia efta virtud en los 
ánimos de quien fe las oi^, 
fegun quedaban inclinados 
á ella , y como deíhudos 
de la apretura defeonfiada 
en que qualquier ttabaja 
los ponia. 
Muchos teñigos dí-^  
zen en fus declaraciones, 
que experimentaron efto: 
de vno de los quales, por 
fer perfona muy religiofa^ 
y acreditada, referiré vnas 
palabras, donde nos fignifi-
có efta eficacia , diziendo: 
„Perfuadianos muchas ve-
^zes nueftro Padre SAN 
„ JUAN DE LA CRUZ la vir-
;, tud de la cfperan^a, def-
ícando 
libro 
/ 
i i N , P. S. Juan M la Cmz^ 
feándo aflentirnos firme- „dddaáñ aiichá confian-
5,9á tema en IJios para las „ mente en ella, y engran-
j , deciéndola folia dezir: O 
efperanfa de el Cielo, qúe 
^ tanto alcanzas quantoef*-
»peras] Y teman tal víf-
5,tLid eftas palabras j que 
^en tribulaciones , y ne-
cefsidades mías, é tenido 
„ gran aliento con ellas, y 
„con las miímas, é confo-
„ lado a otras perfonas atri-
„ buladas. Y afsi me pa-
i , rece, que por aver falido 
„de la boca , y afeóto 
5Jde quien tenia íu confi-
„ an^a ta aíTentada en Dios, 
?, teman particular, y fecrc-
to efe¿to para esforzar 
la flaqueza de nueñra con-
fianza, y arrimarla a Dios, 
3 , de donde viene el verdá-
„ dero confuelo en las ne-
„ cefsidades , y tribulación 
„nes. Dezia muchas ve-
zes á fus Religiofos, que 
fi pufiefen en Dios fu ef-
„ peran^a alcanzarían gran-
des cofas: porque fiendo 
riquifsimo era liberalifsi-
„ mo, y mas defleaba dar-
„ nos fus riquezas, que no-
„ fonos recebirlas, y la ata-
„ bamos las manos con la 
„ falta de confianza. Y lo 
„ que enfeñaba en las pa-
„ labras, fe defeubria en fus 
p, obras, y moftraba en to-
5> 
3J 
35 
3J 
3) 
35 
55 
„ cofas grandes, y para las 
j , pequeñas. Efte mifmo co-
cepto^ que aquí fignifica 
efte teñigo tenian de él los 
que lé trataron muy de 
cercá , como muchos de 
ellos lo declaran en fus di-
chos jurados. 
En las platicas cfpi-
rituales que haziaáfus Re-* 
ligiofos , les dezia muchas 
vezes, que la eíperan^a en 
Dios era el patrimonio de 
los pobres, particularmen-
te Religiofos, y que de 
ella fe avian de valer para 
fus necefsidades, mas que 
de diligencias humanas. Y 
los efeólos que en fus al-
mas hazian eftas exortacio-
nes, fe conocían en los ca-
ios, en que nueftro Señor 
dilataba fu focorro para 
hazer prueba de fu confi-
anza. Porque entrando los 
Religiofos algunas vezes 
en el refecftorio a la ora 
acoftumbrada, fin aver co-
fa que comer en el Con-
vento, les daba por refec-
ción corporal la de el ef-
piritu, díziendoles quatrb 
palabras breves, y muy fen-
tidas de la certeza de la 
confianca en Dios,para los 
que Neveras le fervian, y 
quan 
Xihro 
1% 
IZÓ 
quan gran riqueza era pa-
decer por el menguas , y 
necefsidades. Con lo qual, 
quedaban los Relígiofos 
tan alegres, y confolados, 
que moftraban grande re-
gozljo * por experimentar 
en si lá pobreza de Chrif-
to, y en ella experimenta-
ban también la certeza de 
fus focorros. Porque algu-
nas vezes antes de acabar-
fe la platica, traían de re-
pente á la por cena, lo que 
avian meneíler para fu fuf-
tento: y nunca fe detenia 
tanto en focorrerlos, que 
dilatafe mucho la comida^ 
y de ordinario eñaban fus 
Conventos muy provey-
dos de lo neceflariojíin mu-
cho cuydado fuyo, y con 
pocas diligencias de fus 
fubditos. Solo tenia gran 
cuydado, de que firvieííen 
mucho á Dios, y en ef-
to apretaba las diligencias, 
quando faltaba lo neceíía-
rio, pareciendole, que efta 
falta era avifo de nueftro 
Señor, de que no le fer-
vian con cuydado. Quan-
do iva camino , y llega-
ba á alguna venta,ó lugar, 
donde no avia que comer, 
y 1c daba el compañero 
cftas nuebas por focorro 
de fu necefsidad 3 y can: 
Practica enféndn^a m la Vida 
íancio , el fe regbznatá f*??** 
con ellas, y dezia con rol-
tro alegre i Pajfemos oy con 
el amor de D i z q u e nomo* 
riremos de hambre > y f u 
JMagefiad cuy dar a de nofo~ 
tros. Y afsi fuccdia? por-
que nunca faltaba algún 
caminante, ó perfona de-
vota que, los focorrieíTe, 
ó regalaíe. 
En los Conventos, 
donde él prefidia de nin-
guna manera fe pedia por 
los lugares al tiempo de la 
cofecha,diziendo: que en íu 
profeísion avian hecho ef-
te concierto con Dios, q 
ellos le firvieíTen , y él los 
fuftentafe , pues los tenia 
en cafa, y era tan rico, y 
que íi ellos no faltaban por 
fu parte, Dios no faltaría 
de la fuya. En lo qual,no 
condenaba las diligencias # 
neceíTarias de otros , fino 
las que en él fueran fuper-. 
fluas, fegun la firmeza de 
fu confianza. Y porque no 
parecieífe, quería vivir de 
milagro, quando eflaba en 
lugares grandcs,como Gra-
nada, y Baeza , hazia,qae 
los Miércoles, y los Sába-
dos falieífen dos donados 
a pedir por las puertas, y 
de lo que traiaii fe proveía 
lo neceííario. Y con todo 
eíio 
de JSf. ? . S> Juan de la Crut2 127 
Libro €Jf0 abundaban tanto fus dores de fus Conventos, no 
todas vezes neceíTaría, en-Conventos, que dizen los 
que le conocieron en ellos, 
que avia también para fo-
correr a muchos pobres, y 
a las Monjas de nueñra 
Orden , como las de Se-
govia lo dizen en fus de-
claraciones. Pcrfuadianlc 
los feglarcs, y religioíbs, 
que vifitafe gente rica , y 
principal de eftas Ciudades, 
para que conociéndole hi-
zieííen limofna á fu Con-
vento. Pero él fe efcufaba 
diziendo, que quando fueP 
fe meneñer, Dios los mo-
vería fin que él les fueíTc 
importuno, y que íi Dios 
no los nQovia por demás 
era hazer humanas dili-; 
gencias. 
Finalmente, tan po-
¿erofo fe hallaba con efta 
fírmifsima confianca para 
todas las cofas, aora fueífe 
para focorro de necefsida-
des, aora para falir de los 
peligros , aora para otros 
fuceífos, que como fueífe 
para fervicio de Dios nin-
guna cofa fe le poma delan-
te, todo lo hallaba pofsible. 
Y con efta fírmifsima con-
fianza en Dios defcuyda-
da de humanas diligencias, 
enfrenaba la folicita pro* 
videncia de los procura-: 
feñadolos á fiar mas de Dios 
que de fus moleftas diligen-
cias, aunque ellos no fiem-
pre lo aprobaban. Porque 
como eílaban acoftumbra-
dosá hazer fucuydado, ío-
licitador de las limofnas 
que venían al Convento, 
haziafeles nueba efta ma-
nera de efpcran^a retirada. 
Y él les dezia, que el Pro-
curador de fu Convento 
avia de fer vn Juan de ef-
pera en Dios, que con fu 
confianza, y oración, faca-
fe defde el rincón de la 
celda, las limofnas de la 
mano de Dios , y de el 
íeno de los fieles. Y por-
que fueron muchos los ca-
fos notables, y algunas ve-
zes como milagrofos, con 
que favorecía nueftro Se-
ñor fu confianza, referi-
remos adelante algunos^ 
quando tratemos de fu go-
vierno en los Conven-
tos donde fuce-
dieron. 
>í< * * * 
* >í< * • 
* * * 
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D £ L A r i R T V D D E 
la charidad,]?erfeccion de 
la vida Chrijiiana , y 
quanto illuflro el alma 
de meflro Santo Padre. 
fent. 
27: 
i. 
C O M O L A C H A R I -ridad fea forma pró-
xima de todas las 
D. Th. virtudes, q ordena a Dios 
ÍJ* COMO Z ^U ^ N ^ OS ^E 
| . ' ellas, y la que vne al alma 
con el, como con fu prin-
cipio , en que confiíte la 
5^' felicidad de el eípirítu hu-
xnano 5 comentada en el 
deílierro, y confumada en 
la patria: de aqui viene lo 
Idem que dize Santo Thomás, 
UsLafc q116 toda la perfección de 
¿s la vida Chr¡ftiana,fe toma 
principalmente de la cha-
ridad. Según lo qual, quan-
to vno tuviere mas de cha-
ridad, tanto tendrá mas de 
verdadera fantidad, y de fe-
mejan^a con Dios. Y aví-
endo de facar la perfecci-
ón de el habito de chari-
dad, que efla en el alma, 
por los efeclos exteriores, 
que proceden de ella, para 
declarar por ellos la de 
nueftro Santo Padre, en 
primer lugar de todos po-
lar. 2; 
nu. 20^  
Traftíca enfenMfó en la Vida 
nen los Theologos la efpi- ^títm 
ritualidad de la vida. Por- 0%7% 
que como cada vno obra D» Th¿ 
fegun el habito de que ef- J;ftf 
ta veftida el alma, que es quxft. 
regla de las obras de ella, 1 
al paífo que efta forma di-
vina de la charidad fe va 
arraygando, y apoderan-
do de el fugeto en quien 
eftá, á eífe miímo fe va 
efpiritualizando para que 
obre , y viva á lo divino, 
hafta que Informado ya 
perfeótamente de ella, pue-
da dezir con el Apoftol: 
Que ya nq vive en s), Jtno Ad Ga^  
Dios en el. 
Pues efta cfpirltuali-
dad de vida refplandecio 
tanto en nueftro Santo P» 
SAN JUAN DE LA CRUZ, que 
citando con el cuerpo en la 
tierra, parecía habitaba 
con el efpiritu en el Cielo, 
fegun eftaban efplritualiza-
dos , y en cierta manera 
endiofados fus afedos. Y; 
por eífo le llamaban co-
munmente hombre inte-
rior : porque toda fu con-
verfacion era con Dios en 
el centro de fu alma, con 
tan gran ábftraccion de to-
do lo vifsible , que tenia 
necefsidad de hazerfe mu-
cha fuerza para ateder a las 
acciones necesarias á la 
vida 
Libró vJJa humana. Y no íblo 
rde Ñ . T. S. fuah de y ~Cmz¡: i z p 
las potenGiasj mas también 
los fentidos parece que te-
nia efpiritualizados* fegun 
la poca cotitradicion que 
le hazian para afsiftir a Dios 
D . th. ^entro ^ ^ma- Lo quaí 
22. qu. le venia también de la 
perfección de la charidad, 
q reduzc a vnion, y con-
cordancia los fentidos, y las 
potencias, para ordenar to* 
do el hombre a Dios* 
De efta afsiftencia tan 
ordinaria que hazla á la 
blancura de la luz eterna, 
á quien continuamente fa-
38 i.ar. 
ü. ad 1. 
daneiadeel coracbn habla J*h'**i 
la lengua , bien íe cono- 0 2^ 
cía lo que abundaba en el 
fuyó , pues todas fus con-
verfaciones, y platicas eraa 
de cofas efpirituales, que 
encendían las almas en 
amor dé Dios. 
Andaba fu efpiritu taa 
abrafado en efte fuego di-
vino , y tan anegado en 
el abyímo iilmenfo de las I4f., 
perfecciones de Dios fdode ^ 
le participa, déldc la tierra. Cap. 151 
de el convite que haze á ¿" c ^ 
fus efeogidos en el Cielo) hic* 
que le era muy penofo re-
crificaba fu alma, le venia / tirar la atención de el pa-
vna pureza de Angel, que rayíb interior ( donde el 
en todas fus acciones fe 
Hem defeubria. Porque, como 
i5iPGap 1° ^ mancha al alma es 
$ la comunicación de las 
criaturas, y lo que la puri-
f i c a , es la comunicación 
de Dios , y el procuraba 
tanto efeonder la atención 
de todo lo que mancha 
para atender, á lo que pu-
rifica , participaba de la 
blancura de Dios, y libra-
baíTe de la impureza de las 
cofas inferiores , con que 
es for^ofo mezclarfe en ef-
ta vida, para que amanera 
de el Sol no fe le pegaífe 
nada de ellas , aunque las 
. , comunkaíTe. Y fi de la abü-
habitaba ya, como Ciuda-
dano de el Cielo, por con- t)# f 
formidad de el efpiritu, :^ftfenti5 
con fus Illuftrés habitado- quáft.5^  
res) para poder atender a i * 
las cofas exteriores, donde 
h\ fe tenia por defterrado3 
y el aver de aplicar la aten-
ción á ellas, era para el vna 
mortificación continua. Y 
á efte propofito dixo el a 
vnaperfonamuy efpiritual, 
con quien él trataba mas 
eftrechamente algunas co-
fas de fu alma, que avia 
muchos años que padecía 
efte tormento. Porque la 
abundancia de la fuavidad 
de Dios> que en fu alma 
L fentla, i 
i ^ o TraBlcd enftndñfd en la V i d a 
iSbro fenna ) y el habito mila- feando el5nias padecer por ^fitu. 
D . T h . 
K. par. 
a. 5 
groíb, fuperior a la vida 
eomun de el deftierro, que 
tenia de afsiftir felizmente 
a Dios con las potencias 
pn el centro de ella (don-
de él fingularmcnte habi-
qu. 45. ta^ je t i r aba mucho á el-
te Parayío interior: y por 
otra parte las obligaciones 
de fu oficio , y de la co-
municación humana, ine-
bitable, pedían advertencia 
cuydadofa á las acciones 
exteriores, para él tan pef-
fadas, y afsl era menefter 
vna violencia continua pa-
ra poder atender á ellas. 
Efta fuerca de amor, 
y fuavidad, que le robaba 
la atención hazia lo inte-
rior? llegaba á punto en 
algunos tiempos, que con 
fer él tan amigo de el rin-
cón de la celda,huia de eftar 
recogido, porque no le ha-
Uaffen arrobado, por lo mal 
que fu humildad llevaba, 
que fe entendiefle de él, 
q tenia viíitaciones de Dios, 
mas particulares que otros 
Religiofos. Referiré para 
declarar mas eflo vnas pa-
labras de vn teftigo de gran 
crédito, con quien él algu-
nas vezes comunicaba la 
pena que le caufaba verfe 
tan regaladQ de Dios, dejf-
3 í 
7> 
3> 
5> 
5> 
5> 
5? 
fu amor trabajos, que go- ^ z^ 
zar en eña vida de fus ré-
ngalos : Es tanta (me di-
5,xovna véz) la cofolacion 
que mi alma recibe, que 
no me atrebo á entrarj 
donde efté muy recogi-
do , porque no me pare-
ce que puede ya fufrir 
tanto mi flaco natural, y 
„ me abftengo algunos di-
„ as de dezir Miíía, porque 
„ t e m o que me ha de fu-
„ ceder algo de mucha no-
ta. Y a le digo á efte Se-
ñor , que ó enfanche mí 
„ natural, ó me faque de 
efta vida , mas que na 
fea teniendo cargo de al-
mas. Efto refiere en íu 
„ declaración efte Relígio-
„ f o , en lo qual defeubre 
„ mucho de lo que vamos 
„ diziendo. 
A efte mifmo propo-
fito dize otro teftigo: Efta-
„ b a el amor de Dios tan 
„ apoderado de fu alma, y 
„ e l fuego de efte amor tan 
., encendido en ella , que 
„ abrafaba á los próximos 
con fus palabras, y anda-
ba tan abforto en Dios, 
„ que avia menefter hazer-
„ fe mucha fuerza para tra-
„ tar de otra cofa. Eftando 
?,en la Ciudad de Segovía 
55 
55 
55 
55 
gover-
leU.lP. S. fudn'h la Crut?. í | f 
% goveínándo aquella cafa, Efta fuerza que fe ha- ^^«¿¡ 
zia para podeí atender a las 0 
3? 
3> 
55 
3? 
>9 quando le llamaban para 
% perfona de afuera q venia 
bufcarle 5 le hallaban 
^ muchas vezes en vna cuc-
„ va de la huerta de el Con¿ 
„ vento, donde fe efcondia 
todo el tiempo q podía 
^ hurtar de las ocupaciones, 
¿ para tratar de efpacló con 
Dios, y de alli falia tan 
anegado en el conocimi-
ento, y fabor de las cofas 
divinas, q paíecia no po-^  
„ der advertir á otras. Y a 
vn Religiofo q de ordina* 
rio le iba á Uamarje deziá 
algunas vezes x dexeme 
Padre por amor de Dios, 
3 , q no eftoy para tratar con 
gentes. Efto miímo dizéü 
otros teftigos q en eftc ti-
empo le conocieron, y lo 
experimentaban hartas vé-
zes nueftras Religiofas de 
aquella Ciudad, y lo poco q 
advertía a las cofas exterio-
res q no le tocaban de ófí* 
ció: porque preguntándole 
algunas q por el avian paí-
fado aquellos dias, no fe 
acordaba de ellas. Si las co-
fas q hablaban no eran de 
Dios atendía poco a ellas, y 
fi hablaban de Dios,fe afer-
vorizaba tanto, que á ve-
zes fe fufpendia entre las 
platicas. 
7> 
cofas exteriores , notaron 
algunos Rcligiofos por al-
gunos medios violentos q 
difsimuladamente hazla pa-
ra efto. Porque afsi como 
ávn enfermo de letargo le 
atormentan el cuerpo para 
q no fe duerma : afsi tablea 
era neceíTario q el atormen-
tafe al fuyo para no dormir-
fe en el dul^e fueño de la 
Efpofa, donde duerme el Cant#5i 
cuerpo , y vela el alma, num.ái 
Vieronle algunas vezes 
paíTeandofe con feglares^ 
darfe con los artexos de 
los dedos de las manos 
cerrado el puño en vna 
pared grandes porrazos, pa-
ra que el dolor corporal 
Uamafe la atención á lo 
exterior, porque los fegla-
res no le nótafen las eleva-
ciones dé efplritü, y le tu-
vieífen en mayor opinión 
por efto. Y atormentabafe 
de efta manera por la gran 
ocafsion en q fe poma de 
trafportarfe aviendo de tra-
tar cofas de Dios con ellos, 
porq eftas eran fiempre fas 
platicas 5 y como el alma íc 
afervorizaba con ellas^ tra-
bajaba mucho por detener-
la para que no volaífe tras 
lo q amaba. Y de efte tor-
JLz memo 
• 
Lthro 
Traftícd énfenañft m la V i d a 
corporal de que mayor vuelo, que atrebá- c*Plf»' 
raba al efpirku con mayor %7fi 
mentó 
'lr vfabá para eftorvar el vue-
lo de el efpiriat, traía muy 
de ordiiiaño llagados los 
artexos de las manos 5 co-
mo lo notaron algunos Re-
ligioíbs. Otras veces, quado 
no avia pared donde ha-
zer efto : como quando 
pafleaban por la huerta, 
vfaba de otro exercício 
penofo , como apretar en 
el cuerpo el filicio , 6 la 
cadenilla , de que andaba 
ordinariamente armado co-
tra las peleas de fu carne, 
aunque la traía harto ren-
didada 5 y algunas vezes 
llegaba eíla violencia a fa-í 
car fangre, que deípues íc 
hallaba en fu ropa. 
Quando hablaba cort 
las Monjas de fu Orden, 
mas fin miedo trataba de 
Dios , y afsi íe quedaba 
muchas vezes trafportado 
con vna compoftura devo-
tifsima , que folo mirarle 
afervorizaba, y recogía, y 
quando volvía defpues de 
gran rato, era con vn pro-
fundifsimo fufpiro, y algu-
na palabra que fignificaba 
la fuerza de íu amor, y 
de las prendas que tenia 
D . Th; ^ E ^LOS EN ^U J y 
22. qu. miíino le fucedia quando. 
violencia que la extafis.La 
eficacia conque perfuadia ^ 
alguna verdad de defenga-
ño era tan grande, que mu-
chas vezes no podía repri-
mir la fuerza de el efpiri-
r u : particularmente quan-
do fe trataba de cofas de 
el Cielo , y de el olvido 
que teman de ellas los que 
con fatiga continua bufea-
ban las de la tierra viles, 
y caducas. En las conver-
íaciones que tenia con per-
fonas Religiofas, érale muy 
familiar efta palabra: Aho^  
que hacemos aqui* Vamos 
a vieU eterna y y clavando 
los ojos en el Cielo fe que-
daba como fuípenfo. Yj 
llamaba vida eterna,no fo-
lo á la confumada que ef-
peramos en la patria, fino 
también á la comenta-
da en el deftierro, quando 
el encendimieto abftrahido 
de las cofas temporales, fe 
rtaslada por la contempla-
ción á las eternas, y el 
afe¿to como le es pofsi-
ble las abraca : á lo qaal 
llamaron también los San- D. Th. 
tos cftár en vida etema, ¿j^"1* 
por cierta conformidad de quaia./ 
alma con las cofas ce- *• 3r 
leílialcs. Lo qual en nuef-
tro 
Líhro 
D. T h . 
22. qa. 
Si . ar. 
8. 
I0O. 
2e N. P. S. J m n 
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ era con mayor faci-. 
lídad: porque como en eftos 
raptos avia fido muchas 
vezes levantado a comu-
nicación de la vida celef-
tial , y de las maravillas 
que en ella gozan los Bie-
naventurados , y le que-
daban en el entendimien-
to las memorias de ellas, 
qualquiera recordación de 
efto le era dulce , y muy 
ocaíionada para efeonder-
fe el efpiritu de la aten-
ción de lo viísible , para 
gozar fin eftorvos de lo 
invifsible , d^ que tenia 
ya tantas prendas conoci-
das , como frutos que 
avia facado , aunque de 
paífo, dé la dichofa tierra 
prometida. 
Í De todo lo qual fe 
puede hechar de ver quan 
efpiricualizado eftaba, y 
que rayzes tan profundas 
avia hechado en fu alma 
la virtud de la charidad, 
pues tales efedos hazia en 
ella. Y fi la verdadera fan-
tidad , cpmo la Thcolo-
gia prueba, fe toma de 
eftar todo el efpiritu de el 
hombre con fus aólos apli-
cado á Dios, como a fu 
primer principio , y vlti-
mo fin? grande fue la S.an-» 
de la Cruzsi 13 3 
tidad que el Señor comu- ^ f ^ * 
nicó a nueftro Padre SAN 0 7V 
JUAN DE LA CRUZ , que 
tan dedicado , y entrega- . 
do eftuvo á fu fervicio 
con todas fus potencias, 
y fentidos defde fq niñez 
hafla fu muerte , fm que 
fe le conocieífe tiempo, 
defde que el vfo de la ra-' 
zon amaneció en fu almas 
en que no ordenafe a 
Dios todas fus acciones 
interiores , y exteriores, 
fegun fe conocía de fu mo-
do de obrar tan fervoro-
fo , y elevado. Lo qual 
era vna admirable difpofi-
cion para grandes, y con-
tinuos aumentos de cha-
ridad: cuya íntenfion , y 
lo perfecto, de la Santidad 
fe toma de eñár el alma 
reducida por conformidad ^ ;• ^ 
con Dios, de la multipli- i/fent.' 
cidad, á la vnidad, y de la 
vida eíparcida, a la vnica: a. a. 
porque efla era la vida 
de nueñro Santo 
Padre. 
>í< )í< ^  >í< ^  ^ ^ ^  ^  * ^  ^  
CAPI-
Llhro 
D.Dio . 
Cap.i? 
4.QO€UJ 
h de 
cxl.hie 
rar. 
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V E A L G V N A S CA~ 
Udades de perfeBa cha~ 
ridad, que refplandecie* 
ron en nueflro Santo Pa~ 
dre a modo de Serajin. 
YA V I M O S E N otra parte, que los 
recibos déla fabidu-
ria divina en el cfpiritu 
criado es purificación 5 ¡Ilu-
minación , y perfección 
de el mifmo efpiritu , y 
que fegun 
a que cada 
levantado , 
purgación 
Fracíícd enfeñañfo en U Vida 
D . T h . 
¡i. par. 
q. 108, 
a. 8. 
146. 
Idem 
qu. la» 
a. 6* 
la perfección 
vno á de fer 
a de fer efla 
é ¡Iluminaci-
ón. Pues como los hom-
bres han de fer colocados 
entre las Gerarchias de los 
Angeles en el Cielo, fegun 
íus merecimientos, los va 
efta dibina faviduna puri-
ficando en eña vida, mas, 
ó menos con trrabajos in-
teriores, y exteriores, con-
forme al grado de chari-
dad á que a de fer cada 
vno levantado en el def-
tierro 5 porque fegun eífa 
le correfpondera la biena-
venturanca en la patria. Y 
afsi, vnos fon purificados á 
modo de Gef archía ínfima, 
y otros de Gerarchia me-
dia, y otros de He'rarchia 
fuprema : y quanto mas 
han de fubir en la perfec-
ción de la charidad, tanto 
han de fer mas apretados 
los cauterios de la purifi-
cación. Y los que han de 
fer colocados entre los Se-
rafines (de que no eftan 
excluydos eftos íiglos pof-
treros , como dizen los 
Santos) paífan en efla vi-
da por apretadísimos cri-
foles, haña llegar a aquel 
que San Dionifio llamó 
íacrificio divinifsimo: por-
que en él diíponen al al-
ma para quedar toda facri-
ficada a Dios por tal deí-
pojo de todas las defeme-
janeas, é ¡mperfecc¡ones 
de el hombre v¡ejo, para 
fer veíHda de los refplan-
dores de el hombre nuevo 
Hijo de Dios , con quien 
á de fer vnida por tranf-
formacion de amor: y de-
clarando efte lugar el Ve-
nerable Hugo de Santo 
Viftor a nueflro propofi-
to dize : que con efte fa-
crificio divinifsimo han de 
fer purificados aquel!os?que 
a manera de efpiritus fu-
premos han de fer iliumi-
nados inmediatamente de 
Dios, para repartir fu luz a 
otros. YcomoaueftraMa-^ 
dre 
d¡fit fi-
lo iS. 
D . T h . 
xz. qu. 
4. are. 
5. ad ÍJ. 
D.Dio. 
Cap. u 
1. de 
casi hic 
tac. 
Hugo 
fuper 
D Dio, 
vt fup. 
¿e N i P. í . Juan de la Cruz,: íy^ 
Lilr* ¿|rc SANTA TERESA , y fa férvido , que levantando ^$ÚW 
illuftradifsimo compañero 
avian de fér principio dp 
Gerarchia , para iHutninar 
á los que en ella los figuie-
fenjpor eííb paflaro por for.-
tifsiraos cauterios, hafta lle-
gar á efle vltimo , con q 
los fueron difponiendo pa-
ra la Ciudad de la Gerar-
chia fupremajenque avian 
de fer colocados entre los 
Serafines. 
Y fi aplicamos la aten-
ción a las calidades de el 
amor, en que arden eños 
efpirkus íupremos, las ha-r 
Haremos todas en el amor 
que tema a Dios nueftro 
, Serafín terreno. La prime* 
ra (fqgun la noticia reve-
D.Dio . ^a^a ^110 n o s ^e e^as 
Cap. 7 San Dionifio aprendida de 
b í i ^ d e el Apoftol fu Maeftro) es 
caii.hic movimiento continuo ha-
zia Dios,como a fu esfera;, 
io^. La fegunda,que nunca cef-
fa efte movimiento de el 
aféelo a vnirfc con el, co-
mo con fu centro. La ter-i 
cera,que es fogofo,y fiern^ 
pre le aviva 5 y defpierta 
a amar. L a quarca, que es 
agudo, no contencandofe 
con amar defde á fuera, 
fino que penetra hafta enr 
trar, donde efte el amado. 
A la quinta llama fuper-
rat. 
el efpirim fobre íi mífmQ, 
y fobre todas las cofas que 
le haze que olvidado de 
todas s y de si, vuele hazia 
la esfera de eñe fuego di-
vino fobre la condición de 
el cftado de el deftierro, 
de donde vienen las exta-
íis, y los raptos con todos 
los demás exceífos de ef-
piritu. Aplicando, pues,ef-
to á nueftro propofito, las 
primeras tres calidades de 
las cinco referidas, fueron 
tan conocidas en nueftro 
Santo Padre, que ninguno 
de los que le trataron, po-
dra dudar quan altamente 
participaba de ellas, y por 
eífo cafi todos los teñígos 
que fueron examinados en 
orden á fu Beatificación 
las tocan. 
Y contentándome con 
referir las palabras de vno 
de ellos , dize a efte pro-
pofito: E l amor interior 
que nueftro Padre SAN 
?, JUAN DE LA CRUZ tenia 
„ á Dios,fe defcubria en alr 
3)guna manera en lo exte-
r i o r , no folo porque le 
„ veíamos andar íiempre 
recogido , y atendiendo 
„a Dios interiorm5te,mas 
„ también por el afefto, y 
v amor con que hablaba 
de 
lo x%% 
33 
1*1 
35 
9J 
5? 
TraBlcd enfsnan^A en ta Vid¿t 
?,de Dios , y por los cfec- „ quien fe mencafe , y fa-
ltos que hazian fus pala-
3;> bras en los que las oian: 
¿ porque parecía que abrar 
fiaban con el mifmo fue-
„go en que el ardía. Y 
^eran tan levantadas, y 
„daba con ellas tanta luz 
„ á las almas, que con el 
j , conocimiento de Dios q 
„ de ellas falia 5 y con el 
„ calor de que iban veftf-
,5 das, encendían , y esfor-
zaban los deífeos de fer-
virle. Y con tratar fiem-
« pre en fus platicas de efta 
3, materia, avíale dado Dios 
3, tanta gracia en efto, que 
5,nunca canfaba, antes fa-
„ voreadas los Religiofos 
3, con cfte manjar divino, 
„ le pedían que les dixeífe 
5, mas. Y con fer algunas 
„ vezes a tiempo , que el 
j , cuerpecillo canfado de los 
j , exercicios efpirituales de 
„todo el diajfuele apetecer 
„ vn poquito de recreación, 
a, como deípues de colado, 
„ ó cena , recreaba tanto 
con la fuavidad con que 
hablaba de Dios, que gus-
taban que les tratafe de 
eflo, y eífyban tan atea-
s, tos, y con tanto aprecio, 
s^ y gufto de lo que oian, 
^ que los tenia como fuf-
^penfos fm que huvieífe 
33 
33 
33 
3? 
„lian admirados de las ri-
„ quezas de fabiduriaq alli 
„ avia efparcido. Y aunque 
„fueífe de coías muy fabi-
„ das daba tal vida, y eípiri-
„ tu a lo q dezia, y tales mo-
,,tibos efpirituales íacabá 
„ de ello, que los dexaba a 
„ todos fervorofos, y rega-
„lados en Dios, y dando-
„ le gracias por aquel fuf-
tento de el Cielo , q les 
avia dado por boca de fu 
„ fiervo. Y fi por los efec-
tos fe han de juzgar fus 
caufas, tan aífentado ef. 
taba el amor de Dios en 
¿,fu corazón, que fiempre 
i , me pareze eftaba en exer-
„cicio de efte amor, por-
5,que fiempre fe veían en 
él efeítos de efto. 
Y notaba, que aora 
„ fucfse platicas largas,aora 
rortas, todas eran tratar 
de Dios, y de como nos 
„ aviamos de llegar á fu 
Mageñad por el exerci-
cio de las virtudes : de 
„ manera, que ninguna pa-
labra defperdiciaba. Y afsi 
quando en la convería-
„ cion fe atravefaban al^a-
,Í ñas cofas de negocios de 
„ acá de la tierra, concluia 
„con brebedad con ellos, 
79y deziame; dexémos elías 
bara-
lo 2%, 
33 
33 
3J 
33 
3> 
33 
37 
33 
I. 
Lto" 5>barat 
'de N. ÍV S. Juan de la CmxS. 157 
:as, hablemos; de 5,ninguno que tan levan-
1 
1 
„D¡os> y fcgun eran pro-
„ vechofas, y de levanta-
55 do clpintu las cofas que 
i,,dezia aparecía que el Ef-
^píritu Santo hablaba en 
^el , y el amor con que él 
5, amaba á Dios pegaba a 
„ Ias almas con quien tra-
>, taba. Y en mi experimen-
^ taba efto , que íiempre 
3 , que le hablaba, quedaba 
con vnos grandes deíTe-
„ os de fervir 5 y amar á 
5, Dios, y lo miímo se que 
„ fucedia a otras perfonas* 
„ Y hcchabafe de ver la 
5, gran fuerza que fe hazla 
para atender á las cofas 
exteriores, y a lo que ha-
blaban otros, y á vezes 
„ fe íüípendia entre las pla-
ticas. De las perfecciones 
divinas hablaba tan alta* 
„ mente, con tanta claridad 
„ las íígnificaba, y con tal 
3 , eficacia las imprimía en 
el alma , que daba calor 
al corazón , y dexaba 
„ renovados los efpiritus,c6 
„ determinación de atro-
>5pellar por todas las difi-
»cultades deq anda rodea-
„da la virtud. Y cotí aver 
„ yo oydo muchos Sermo-
„ nes, y Platicas efpirirua-
,vles de perfonas dodas, y 
„ de fanta vida , nunca vi 
3J 
3> 
35 
35 
3> 
35 
, tadamente, y con tal fen-
>, tiralento hablafe de Dios, 
„ ni que con fus platicas 
„ tanto movieífe mi alma 
5, á deífearle agradar, Y por 
3 , todos cños efeélos que 
„ veía en el de vn hombre 
3,divino tranformado en 
^Dios, folia dezir q nuef-
„tro Padre SAN J U A N DE 
„ LA CRUZ no era hombre 
3 , de eñe íiglo , fino mora-
3 , dor ya de el Cielo con 
„ el efpíritu. Efto nos dizc 
eíle teftigo de cftas prime-
ras calidades de el amor 
ferafico, y en efta fuftan-
cia hablan cafi los demás 
que le conocieron 3 y tra-
taron. 
C A P I T U L O X X I X . 
B E Q V A N ABKA-
fado efluvo fu efpiritH 
en el fuego de cháridad9 
en qm arden los Sera* 
fines. 
/0 2?, 
A L A Q U A R T A calidad de el amor 
de los Serafines lla-
ma San Dionifio amor agu-
do , con el qual el alma 
contemplativa defpojada ya 
de la ropa de el hombre 
yiejo4a ya elEfpofo divina 
vif-
S^ S TraBíca mftñanfó fn la Vida 
viftiendo de fus refplando- en los premios de el Cíelo 
40. 
p . Th. 
¡3. ícnc. 
ÍÍ&.17* 
quseft.i 
art. 1. 
ad 4* 
Idem 
[1. par. 
3e ver. 
qu. 12. 
a. ad 
res, y penetrando con fu 
amor, y femejan^a todos 
los fenos de ella, para que 
toda quede divinizada, y 
convertida á el. Y porque 
el deíTeo de el amado es 
difpoficion para fecebirle, 
la hiere de amor para en-
cender en ella eftos defle-
os, que la difponen próxi-
mamente para vnirla con-
íigo , y quanto la vnion á 
de fer mas intima , tanto 
cñas heridas fon mas efica-
zes , y para nuevo grado 
de vnion ay también nue-
bo cauterio 'de amor. E l 
qual efeíto fe haze en ef-
tas almas tan elevadas por 
dos caminos: vno por la 
influencia de los dones de 
el Efpiritu Santo, q fe lla-
ma luz inmediata de Dios: 
y el fegundo por el Minif-
terio de los Angeles, y 
conforme á la dignidad, y 
grado de efta vnion, afsi 
fon los miniftros de efta 
obra. Y por cffo hallamos 
en los contemplatibos mu-
chas maneras de anfias, y 
heridas de amor, muy dif-
tantes vnas de otras. 
Pues, como á nueílro 
Santo Padre le quería Dios 
levantar a la dignidad de 
Serafín humanado, para q 
fuefle femejante á fu illuf" 
tradifsima compañera, co-* 
mo lo avia fido en el ofi-
cio, y en los trabajos eftan-
do en la tierra, le entregó á 
los Serafines, para que con 
fu ardiente influencia le 
abrafaíTen aLmodo de fu 
Gerarchia,y purificaffen íii 
alma de todo lo imperfec-
to , y defemejante á Dios, 
que para efte grádo de blan-
cura mas levantado avian 
dexado en ella las purifica-
ciones paííadas no tan efi-
caces. Porque afsi como 
el nombre de Serafín fig-
nifica no folo charidad, fi-
no también exceflb de cha-
ridad con ardor, e incen-
dio de amor , que a ma-
nera de fuego va penetran-
do , y purificando, harta lo 
mas intimo de lo que en-
TÍfte: afsi también la ope? 
ración que los Serafines 
exercitan poderofamentc 
en fus fubditos es con ef-
tos mifmos efedos de ex-
ceífo , incendio , y pene^ 
tracion de amor , conque 
los purifican, y levantan á 
vn fublime fervor de cha-
ridad. Y afsi no qualef-
quiera anfias de Dios , y 
fervor de eípiritu, proce-
den de la influencia de los 
Sera-
ioz: 
D. Th1: 
1. par: 
qu. ios 
ar. 
ad 5, 
É N. P. S. Juañ de la Cru£: 
Lihro Serafines, y de la herida^ comienza vno de fus Lí-
bros myfticos íignifieando 0 29% 
cfte efedo 5 y. dízíendo: 
O llama de amor vtvay 
que tiernamente hieres en 
d mas profundo centro de 
mi alma! 
De eftas heridas, y 
encendidos efeótos nos da 
noticia experimental en el 
mifmo Libro por eftas pa-
labras: Acaece, que cftan- ^Vdc 
do el alma inflamada en a!nor 
cando* 
i " 
y llaga de amor que caufa 
en las almas muy enamo-
radas de Dios 3 fino las que 
con efeótos tan excefsivos 
difpone fu Mageñad para 
grados muy altos de eftre-
cha vnion con él , y para 
ocupar afsiento en la pri-
mera Gerarchia como prin-
cipes ccleftiales : y como 
efto es cofa muy rara, afsí 
lo fon también eftas ele-
vaciones. 
Algunas vezes con-
cede Dios á eftos illuftra-
difsimos eípiritus por par-
ticular privilegio, que ve-
an con ojos corporales, ó 
inteleéhiales, no folo el 
efeíbo , fino también el 
miniftro, que le caufa: co-
mo el Profeta Ifaias, que 
pum.ei vio vn Serafín , que con 
vna afqua encendida le pu-
rificaba , y el glorioío San 
Francifco vio vn Serafin, 
que le imprimía las llagas 
de Chrifto : y nueftra Ma-
dre SANTA TERESA vio otro 
En el 
Gap.29 Serafin, que con vn dardo 
^e ^UCS0 e^ tra^Pa^ba el 
medio, corazón. Y nueftro Padre 
SAN JUAN de la CRUZ, fe 
vio veftir de otro Serafin, 
en forma de llama de fue-
go muy encendida , para 
abrafarle con ella* y afsí 
cfte amor , fíente vn Sera- a.vctío 
fin, que enviftiendola con %s 
vna llama de fuego cncen^ 
didifsimo, la trafpaífa , y 
cauteriza fubidamentc. Y 
„ entonces en efte cauteri-
„zar trafpaírandola,apreíu- . 
,,rafe la llama , y fube de ff 
„ punto con vehemencia, 
^a l modo, que en vn en- ^ . 
«cendidifsimo horno , o 
„ ó fragua, quando revuel-
ven, ó menean la leña, 
5,fe levanta llama , y fe 
„ aviva el fuego: y entonces, 
^ fíente el alma efta llaga 
„ en deleytc fobre todo 
r, encarecimiento. Porque 
demás de fer toda remo-
vida, al tiempo que lare-
„ vuelven á la moción ¡n> 
^petuofa de fu fuego ( ea 
^que es grande el ardor, 
„ y derretimiento de amor, 
^ y la herida fina ) fientís 
el 
?5 
Miro 
¥40 
3) 
3? 
40, 
D.Tho. 
(i« íent. 
quseft.i 
ar. 1. 
D.Dio; 
Cap. 7. 
4. mo-s 
bil. de 
cod.H|-
cx. 
el cfpiritu trafpaílado , y 
¿jlo fino de el delcyte? de 
i , que nadie puede hablar 
^como conviene, porque 
i , fe ve el alma hecha vn 
»ínmenfo fuego de amof* 
% Pocas almas llegan á cf-
^ to , mas algunas han He-
lgado , mayormente las 
de aquellos, cuya virtud, 
y efpintu fe avia de di-
i , fundir en la fucefsion de 
i , fus hijos > dando Dios la 
?,riqueza, y valor á la ca-
>3beza fegun avia de fer 
3,1a fucefsion de la famí-
P> lia en las primicias de 
„ el efpiritu. Todo efto es 
de nuéflro Maeñro, y co-
mo declaración experimen-
tal de lo q Santo Thomas 
dize de efte amor agudo^ 
conque el efpofo ccleftial 
introduze fu femejan^a en 
el alma contemplatiba que 
a de vnir configo. 
De eñe grado de amor 
agudo de los Serafines (que 
pertenece a la penetración 
de la charidad en el alma 
contemplatiba, para intro-
ducir en ella la femejan(ja 
de Dios, conque á de fer 
vnida con é l ) paífa San 
Dionifio al amor íuperfer-
vido q pertenece á latranf-
formación de la alma en 
Ttattlca enfeñanfa én la Vida 
„ el alma lo profundo de Dios , que es grado fupe- N 7 ^ -
rior. Cuya violenta efica- 0299 
cia fobre los grados palia-
dos ( dize el Venerable Hug3 
Huso de Santo Vistor) fe ^?^-
puede conocer en el íom- n ^ . 
do de fu nombre, pues ve-
mos que lo que hierve Ta-
le fuera de fus términos 
con cierta violencia de ca-
lor 5 é incendio , y levan-
tandofe fobre si j haze gran 
moción con la fuerza de 
el intimo, y efeondido ar-
dor. De manera, que aun-
que no fe vé el calor de 
el incendio fecreto que ea 
lo interior eftá moviendo* 
fe conoce por lo que de 
efte movimiento fale á fue-
ra , y por él entendemos 
la gran fuerza , la virtud 
robufta,y la violencia fuer-
te de el calor fecreto que 
no vemos. Pero, quien po* 
drá dignamente declarar 
con femejan^as vifibles la 
mageftad de las cofas invi-i 
fibles ? E l ámor que antes 
era agudo para penetrar 
por todas las cofas, menof» 
preciándolas- por el amado, 
ya es fuperfervido que fa-
liendo de fus termínos,tam-
bien afsi mifmo defprecia, 
y defampara , para traní-
formarfe en lo que ama: 
lo qual no puede hazer, 
fino 
lo 
rde N . P . S. Jmn é U Cm^ ¥41 
Lihr* -Gnq vn grandifsimo, y fin- fus términos \ bien claro 
1% guiar amor. Y afsí fucc-
de por maravillofo mo-
do, que levantándole ton 
la fuerza de cfte fuego amo-
roío á vnírfe con el que es 
fobrcíí, de fi fe olvida, y 
enagena con la mífmá fu-
xr^a por el que folo ama. 
De efta manera de-
clara eñe gravífsímo autor 
la fuftancia de efte grado 
de amor de Serafines: el 
qual fe defeubria en nuef-
tro Santo Padre por mil 
caminos defde el tiempo 
en q le dexamos en Avila 
caminando por el eftado 
de ynion al de la perfedta 
v a * transformación en Dios, 
de gia- Porque de efta llama vio-
dibus lepta /que afsi la llaman 
t.x cha- losmaeftros myílicos) pro-
cedía aquella fuerza amo-
rofa con que era llevado 
á Dios tan de ordinario, 
que era neceífario eñarfe 
reprimiendo, y violentan-
do para poder atender á 
las cofas exteriores. Afsi 
mifmo la defeñima que 
tenia no folo de las cofas 
temporales , mas también 
de fi mifmo, que es efec-
to de efte grado. Y fi por 
el movimiento exterior íe 
conoce el calor intimo de 
lo que hierve , y fale de 
nos manifieftan los efedtos 
¿e efte movimiento que 
en nueftto Serafín fe def-
cubrian la fuerca grande, 
la virtud robufta,y la vio-
lencia fuerte de el calor 
fecreto que no fe veia: Pu-
es con tan violenta efica-
cia volaba el efpirítu a Dios 
olvidado de fi mifmo, que 
algunas vezes arrevataba 
también configo al cuer-
po como en fu lugar ve-
remos. 
Pues fi en todas ef-
tas comunicaciones divinas 
(donde tan eficazmente fe io3 ' 
defpierta el fervor de el ef- D.TI^ 
piritu, y el aóto de chari- «: 
dad fe hazc mas intenfo} ¿ ¿ ¿ J 
fe aumenta mucho la mif- ar«. 
ma charidad, como prue-
ban los Teólogos, a qué 
¡ntenfion, y perfección de 
charidad avrá llegado el 
cfpiritu de nueftro Serafín 
terreno , defpues de ave¿ 
tantas vezes entrado en la 
fragua de amor divino, 
hafta llegar á la fuprema 
de la primera Gcrarchia, 
donde el amor tanto fe 
acendra, y perficiona ? Y 
fiehdo verdad que quanro I4^-
el eípiritu criado tuviere idcm 
mas de charidad, tamo mas ^ P"» 
perfedamente yeráaDios, ^ 
M en 
I4S TraBica énfeñMft en ¡a V U d 
Llln enque cóníiftelagloríaef- que en los naeñros fucíón J ^ * ^ 
fencial, y más bienaven-
turado feráé. a quanta glo-
ria nos pcríuade la piedad 
Chriftiana con tan folidos 
fundamentos , que fue le* 
yantado el abrafado éfpi-
fitu de cfte primer Capí-
can de la nueva congfegat-
clon de Serafines de la tier* 
ra tan obligados por fu ín t 
títuto a imitar á los de el 
Ciclo ? Bien fe acredita con 
todo efto aquella milagro-
fa aparición que fe ve en 
fu carne , como adelante 
veremosjdonde nos repre-* 
fentaron a nueftra glorioía 
Madre SANTA TERESA , y a 
efte illuftradifsimo compa-
ñero fuyo en forma de Se-
rafines coronados 3 como 
diferenciando los de los de-
más de el Cielo por avef 
fubido á efta dignidad co-
mo á punta de lan^a paf-
íando con los auxilios de 
la gracia por grandes tra-
bajos , y peligros, y alcan-
cando infignes vidorias de 
los enemigos de Chrifto, 
y de fu vida, y doftrina^ 
y eda guerra contra fimif-
mos , y contra fu propria 
flaqueza , no tuvieron los 
otros Serafines por la feli-
cidad de fu naturaleza , y 
afsi tan poco eftas viélorias 
coronadas. 
C A P I T U L O X X X . 
Q V E L A C H J R I D A D 
luminojfa de nuejiro Pa* 
dre 5. fuan de la Cruzo 
era tan intenfa en el 
efpiritu que comunicaha 
algunas vetees fu ref" 
plandor al cuerpo* 
lo 3 O' 
p O R L O M A S acendrado, y perfec-
to de la charidad de 
los Serafines pone S. Dio- £j.Dja% 
nifio el holocauño de amor GaP- 7; 
quando el Efpiritu eftá ya bil^de 
tan penetrado de efte fue- coelt Hi 
go divino, y tan transfor-
mado en él, que como en 101: 
el madero hecho afqua 
todo lo que fe vé en él pa-
rece fuego. Y las feñales 
que el mifmo Santo da de 
el efpiritu de ella manera 
transformado, y hecho ho-
locauño de amor fon, que 
tenga propriedad refplan-
deciente , é illuminativa; 
perfeguidora de las tinie-
blas , y manifeftadora de 
ellas. Todas las quales fe-
ñales hallamos en nueílro 
Serafin terreno viviendo 
aun en carne mortal , y 
con la declaración de ellas 
que-
Libro 
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quedaran Tábidas algunas taba el alma. Verificare- ty**** 
mos efto con palabras d^ 0 ^ nuebas excelencias de fu 
fogofa charidad, e ¡lluftra-
difsímo efpiritu. Quanto á 
la primera, que es fer ref-
plandecience : Fue tan co-
nocido en nueftro Santo 
Padre, que algunas vczcs 
algunos de eílos teftigo. 
mas acreditados* 
Vno de los qualés lo 
declara de efta man^ra^ 
Efie amor interior que te-
ma a Dios el Santo Fray 
fallan fus refplandores de Juan.fe hechava de ver al-
la esfera efpiritual , y re- gunas vetees exteriormente 
dundaban al cuerpo, que-
riendo Dios que fe defcu-
brieííen en lo exterior por 
en el afpeéí'O: porque U fa~ 
ha de el rojiro vn re/plan-
dor fohrenatural que cau-
modo milagrofo los gran- faha devoción , y compm-
des incendios-de amor, que dóna los que lo miraban: 
en lo interior de fu efpiri-
tu avia. 
De efte efedo mi-
lagrofo que en nueftro Se-
rafín fe defcubria, nos dan 
T mas particularmente fu* 
cedía efioy quando acababa 
de deZjir Mijfa , o faha de 
oración, o quando hablando 
de nueftro Señor y fe quedaba 
harta noticia muchos tefti- fafptnfo de alguna cofa que 
gos de vifta de los que fe le arota hecho mayor fuerca: 
examinaron en las infor-
maciones para fu Beatifi-
cación. Los quales decla-
ran averie vifto muchas ve-
zes (particularmente los 
vltimos años de fu vida ) 
Ejlo mlfmo notaron en el 
otras muchas perfonas, y 
tratando yo de ello con el 
Dotlor Villegas, Canónigo 
penitenciario de la Iglejla 
Cathedral de Segovia y 
como á otro Moyses,quan- gran Jlervo de Dios, que 
do íalia de hablar con Dios, av)a comunicado mucho a l 
refplandeciendole el roftro, 
y veñido de cierta Magef-
tad mas que de hombre, 
que daba reverencia, y edi-
ficaba , vnas vezcs mas, y 
otras menos, fcgun la dif-
penfacion divina en favor 
de la charidad que cxercin 
Fadre Fr. Juan de la Cru&y 
quando eftuvo por Vicario 
de el Convento de aquella 
Ciudad, me dixo, que algu* 
ñas vetees de las que iba a 
hablarle a fu Monafterio, 
veta falir de el vna divi-
nidad, y refplandor, que le 
M i poma 
Lihro 
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poma admiración , j revé- mayor abundancia. Y de-
mas de efto, algunas vezes 03 ' 
D . Dio. 
Cap. 10 
u de 
coeicíl. 
Hicr. 
renda, reflectándole > no ha 
lo humano, fmo por lo que 
rucia de Dios en el. Efto 
que díze efte teftigo de el 
Doótor Villegas , muchos 
fe lo oyeron á el mifmo, 
y fue el que mejor pudo 
teftificar de eftosporque co-
mo fentia tan gran pro-
vecho en fu alma con la 
comunicación eípiricual de 
nueftro Santo Padre , le 
ibaabufear muchas vezes, 
y faliendofe los dos á la 
huerta de el Convento, íe 
folian eftar fentados en el 
fuelo, arrimados á alguna 
peña, hablando de Dios la 
mayor parte de la tardé, 
Y como allí íe meneaba 
la leña de efte fuego en el 
horno de el efpiritu, fallan 
alo exterior de nueftro Se-
rafín eftasluminofas llama-
radas, que ponían en admi-
ración devota al compa-
ñero. 
Eftos efedlos lumino-
fos de intenfa charidad fue-
ron mas conocidos en N , 
Santo Padre los poftreros 
años de fu vida por averfe 
acercado mas fu efpiritu á 
Dios, en quien eftaba tranf-
formado, y participaba de 
mas cerca de el fuego de 
la charidad increada, y con 
le favorecía nueftro Señor 
con algunas inundaciones 
extraordinarias de los efec-
tos de efte fuego, particu-
larmente de fu reíplandor, 
ó para manifeftacion de fu 
fantidad , 6 para vtilidad 
de los que le comunicaban. 
L o qual experimentaron 
algunas perfonas dignas de 
todo crédito, quando iban 
á confeífar con el: que en 
entrando en el confeííona-
rio veían íalir por el rallo 
vn gran refplandor de luz 
extraordinaria, y no de efta 
común, de la qual queda-
ron algunas de ellas tan 
movidas, que fiendo antes 
profanas , fueron defpues 
cuydadoíifsimas de fus al-
mas. Entre eftas fue nota-
ble la mudanza de vida que 
hizo vna doncella de Se-
govia, bien nacida, llamada 
Angela de Alemán muy 
hermofa, y muy profana, 
y deípues tan exemplar, 
que de ella avernos de 
hazer memoria adelante. 
Y el principio de efta 
mudanza le refultó de ef 
ta maravilla que vio en 
nueftro P. SAN J U A N DE LA 
CRUZ. Porque yendofe á 
confeífar con el cargada 
de 
Lihro ¿fe j0y5s ^ y ¿c galas 1 
fanas, vio en entrando en 
d confeífonario donde N . 
Santo Padre cftaba, que fa-
lla por los agujeros de el 
rallo vn refplandor de luz 
celeftial, que le penetró el 
alma, de manera, que de 
alli falió movida á dexar 
las galas 3 y veftirfe de vn 
faco , como en fu lugar 
diremos. 
Y porque ella era yá 
muerta, quando fe hizieron 
eftas informaciones, decla-
ran en ellas el Licenciado 
Antonio Alemán, Canóni-
go de Segobia, fu fobrino, 
y el Licenciado Diego de 
Rio-Frio, con otros mu-
chos teñigos averfelo oy-
do á ella mifma, y que ef* 
te refplandor que falla de 
el confeífonario de nueftro 
P. SAÍSL J U A N DE LA CRUZ, 
quando fe iba a confeífar 
con él,lo avia vifto muchas 
vezes , y fue muger de 
tanta verdad, y virrud, que 
murió con opinión de San-
ta. Y fuera de el confeíTo-
nario le vió algunas vezes 
con el mifmo refplandor, 
y de vna teffifica el Doctor 
Villegas averio fabido de 
ella mifma. Otroteftigo de 
eftas informaciones3dize, q 
tres vezes que fe fue á con-
rde N . P. S. fuan de la Cruz^ 14^ 
feífar con nueflro Santo 
Padre, en abriendo el con- 9 50 • 
feíTonariOídonde eñaba fa-
lla de el can gran reíplan-
dor que le deslumbraba la 
viña, y vna vez le pregun-
tó , qué era aquello ? Y 
moñrando difgufto el San-
to, que lo huviefle notado, 
quIíTo deshazer el myñe. 
rio, y defpues le mandó, 
que no lo dixeíTe a nadie,' 
De eflo mifmo nos 
dan noticias perfonas muy 
acreditadas de nueftra Or-
den, y en particular dlzen 
algunas Monjas, que quan-
do nueftro Santo Padre las 
Comulgaba al fin de la 
Miífa, entraba por la ven-1; 
tanilla de el Comulgatorio 
vn extraordinario refplan-
dor, que falla de fu roflro, 
y les caufaba devoción. De 
los efedos que efta mará-
villofa reververaciori hizo 
en algunas perfonas que 
la vieron, referiré folo vn 
cafo , por fer de original 
muy acreditado, y averio 
referido el mifmo, a quien 
fucedió á toda vna comu-
nidad de nueftros Fray-
Ies. V n Religíofo grave 
de la Orden de Santo 
Domingo (cuyo nom-
bre por fu humildad ca-
llo ) fiendo aun feglar, 
M3 entró 
tihro 
1. 
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entro vn día en vn M o - es muy interiíb el ádtd de c<tPlttá* 
la voluntad,de donde pro* 0 30, 
D. Th. 
de veri* 
tatc.qu. 
¿ 6 . ar. 
7* 
nafterlo nueftro, bien def-
cuydado de tomar otro ef-
tado mas perfefto 3 y en-
controífe con nueftro Pa* 
dre SAN J U A N DÉ LA CRUZ^ 
que acababa de dezir Mif-
fa, y falla de fu roftro tan 
admirable refplandor, que 
le deslumbró los ojos , y 
paflando al corazón, le pe-
gó el fuego, de donde el 
refplandor procedía con 
tan eficaz moción, que def-
de alli falló refuelto a fer 
Religíofo , y fuelo tan de 
veras, que quando contó 
cfto, era Maeftro de novi-
cios de vn Monafterio gra-
ve de fu orden, y muy de 
ordinario dezla á nueftroá 
Religiofos que á la nuet 
tra debía l i i vocación. 
De eftos efedtos de 
fervor , y luz favorecidos 
de Dios tan á lo milagro-
fo en las ocafiones que 
aqui feñalan los teñigos; 
fe conocía qué eran muy 
intenfos los ados de cha-
ridad que nueftro Serafín 
exercitaba, afsi en orden á 
Dios, como en orden á los 
próximos: pues la moción 
de la parte inferior por re-
dundancia de la fuperior, 
dizenlosTheologos,que es 
feñal muy conocida, cjuc 
cede efta alteración de la 
parte fenfible. Y de aqui 
fe nos defeubre vn muy 
cftendido campo de au-
mentos de la charidad de 
nueftro Padre SAN JÜAN I. fen. 
DE LA CRUZ con la ínten- q^¿fj 
íion de los aétos de ella, ar. 1. 
pues, como ya vimos, el 
fervor que procede de el 
adto intenfo de charidad, 
fiempre aumenta la eííen-» 
cia de ella. Y como eftos 
aélos eran tan frequentes, 
también lo eran fus au-
mentos , de lo qual era 
for^ofo , que fe figuieífe 
vnararasatidad. Conociafe 
también en efta redundan-
cia luminofa, quan crecida 
era el fuego de amor do 
Dios i que ardía en el ef-
píritu de eftc Serafín ter-
reno con la influencia de 
los celeftiales, pues tales 
llamaradas, y refplandoresr 
defpedia de si, que de efta 
manera redundaban al cu-
erpo* Porque efta influen-
cia divina primero fe rece^ 
bia, y exercitaba en la vo-
luntad como en fugeto de 
la charidad , y de alli re-
dundaba al apetito fenfi- i2* qu* 
ble, que efta en el cora- 5<5. are. 
zon: defde donde oamm 
nicaba 
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Libra nícabá a lo müagrofo fu gun la voluntad de Dios, 
fogofa eficacia hafta lo ex-
terior de el cuerpo. 
C A P I T U L O X X X L 
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illumimt 'wa con que a 
modo de Serafín illuml* 
naha, y encendía a otros, 
en elfm%p>en que el ar~ 
. día* 
D»Tho. 
22. QU. 
25. ar. C O M O L A C H A R I -r dad mira principal-
mente á Dios, y fe-
gundariamentc al próximo, 
entrambas cofas fe hallan 
en los Serafines, como 
los que entre los efpiritus 
celeftiales arden mas en 
D.Dio. cfte divino fuego de la cha-
c^p. 7 ¿dad. Y de eftos dos efec-
Hicr. tos de arder en. si , y en-
cender i otros, dize San 
Dionifio, que fe denomi-
nan. A lo primero llama 
calidad luminofa 5 y á lo 
fegundo illuminativa. Y á 
la operación que exercitan 
en los inferiores,llama por 
efto mifmo redudiva, y 
í d e m . - n i » 
vt. í u - activa. Redu£biva> porque 
mobiiV 0^8 re^UGe * Dios con el 
c fuego de la charidad en el 
124. vuelo de la contemplaci-
ón. Y adliva, porque los 
compone en íi mifmos fe-
y ordena a el todas ope-
raciones. Y añade el mií l 
mo Santo en los tocados 
de efte fuego vna calidad, 
muy propria de Prelados, 
que ellos mifmos en íu 
modo de obrar dan forma, 
y exemplo de eftas cofas 
á fus inferiores» Todo lo 
qual hallamos con pairticu-
larifsima excelencia en la 
operación de nueftro Se-
rafín terreno, que no folo 
era luminofa en fi mifma, 
fino también illuminativa 
para otros: y de lo que en-
feñaba á fus fubditos, daba 
en fi mifmo forma exem-
plarifsima, predicando, no 
menos con las obras , que 
con las palabras. Y pues 
en el Capitulo paífado tra-
tamos de fu diaridad l u -
minoífa, en efte tratare-
mos de fu charidad illumi-
nativa , valiéndonos para 
efto de lo que algunos de 
los teftigos examinados en 
fus informaciones dizen de 
efte efedto en fus declara-
ciones juradas* 
Vna Religiofa anti-
gua, y muchas vezes Pre-
lada, de quien nueñra M a -
dre^ SANTA TERESA tenia 
muy gran crédi to , dize 
acerca de efto en fu decla-
ración 
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'Lilro ración de efta manera: L a tud, que con fus palabras CdP'ltu' 
ll* fuerza de Us palabras de el parecía que daba al aU 0 
Padre Fr. Juan de la Cruz* ma vn esfuerzo invencible, 
manifefiaban bien, quan lie* para procurar lá virtud qm 
no andaba de Dios : porque perfuadía. Tera eflo de ma-
hafyaban para trocar a qui* ñe ra , que algunas <vez¿es 
en las 01a, y dexar a vna que el me animaba a llebar 
alma renovada, j otra de los trabajos con esfuerzo, fu-
la que avia ido a fus pies, cedtta venirme el alma de 
JEJlo experiméntelo yo diver- tal aliento , j de tan gran 
fas vez^ es en nuejiro Con- fortalezca, que quifiera te-
vento de Segovia, a donde ner prefente la muerte para 
cada vez> que iba , pare&e, acometerla , en execucion de 
que avia prendido fuego de 
amor de Dios en todas las 
Keligiofas , a quien U ha-
blaba, fegun quedaban fer-
vor o fas. T f alguna tema 
alguna tentación , o trába-
lo que me perfuadía. T ef o 
era con tan notable fervor,y 
conocimiento , que me pare-
cía, que avian hecho poco 
los mártires, en ofrecer la 
vida por Chrifio, fi ellos fe 
jo , en hablandole, fe le qui~ fenñan con el esfuerzo que 
taha luego:y afsi hizjo no- yo entonces. T admirando-
tahle provecho en muchas me de verme tan fuerte en 
almas. Imprimía en el co~ vn infante, defpues de tan-* 
ra&on con eficacia las ver- ta fiaqueZja,y covardia, de~ 
dades , que otras vez¿es fe z^ia entre m i : no se que 
avian oído, cafi fin reparar hombre es efe , que parece 
en ellas, que pegaban olvi- encantador a lo divino, qm 
do, y menofprecio de las co- juntamente con perfuadir 
fas de la tierra , y gran las cofas, parece, que infun-
aprecio, y dejfeo de las de 
el Cielo. 
Otra perfona de no 
menor crcditOjdize de efte 
miímo tiempo que eftubo 
en Segovia, eflas palabras: 
'Tema el Santo Fray Juan 
de la Cruz* tanta eficacia 
de la execucion de ellas. Por-
que era tan dueño de los 
afettos ágenos para mover 
los a las cofas de virtud, 
que moflraban bien fus pa-
labras tener fuerza fobre-
natural, para inclinarlos a 
lo que quena, y venirlos de 
en perfuadir a cofas de vir~ tan gran ferhor, que parecía 
abra-
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ahajaba las almas. T en mi lo experimente mmhas Jtftoj 
todo lo demás era vivo wz^es. Porque encendian 
retrato de la vida, y exem- tanto los deffeos de fervir* 
pío de Chrifto. Todo efto J amar a nmfiro Señor, que 
es de eñe teftigo tan acre- d coraron parecia que no 
dicado , y cafsi lo mifmo me cavia algunas vetees en 
dizen otros de los que fe el cuerpo, con anjias de agrá-
examinaron en Segovia. Y dar a Dios tan eficaces, que 
añaden, que en las coma- JW¿ hartan efconderme,y a 
nicacíones de los próximos folas arrojarme en la celda 
parecía que adivinaba el delante de alguna Imagen 
de Chrifto, para defeanfar 
de aquel afetío. Otras ve-
im$ de dolor, y pena de que 
no era agradable a Dios-y y 
eftos mifmos efettos de fer-
bor , y calor m dezJr a 
otras Religiofas que hazJia 
trabajo interior que cada 
vno tenia: porque luego 
encaminaba la platica a 
aquella necefsidadjiafta de-
xarlos con mucha paz, 6 
por lo menos coníbíados. 
De el tiempo que 
nueftro Padre SAN J U A N f u comunicación en ella. T 
DE LA CRUZ eftuvo en Gra- no folo fus palabras vivasr 
nada , dizen también mu- . mas también las eferitas te-
cho nueftros Religiofos, y rilan ejia eficacia, por bullir 
Religiofas de efte provecho en fus rabones, no se que d& 
que con fu comunicación 
hazia a las almas. Vna de ef-
tas perfonas de muy gran 
virtud que por ella, y por 
fu buen caudal ha íklo Pre-? 
lada muchas vezes, refiri-
N . Señor, que alentaba,y ha* 
Zjia particular operación en 
el alma. T afsi, quando el 
eftaba aufente de la Ciudad 
de Granada,y me eferivia 
acerca de mis dudasy fentia 
endo en fu declaración lo el mifmo efetto con fuscar* 
que experimentó de eños tas que con fus palabras. 
efecios, dize afsi: Las pa-
labras de nueftro Santo Pa* 
dre Fray Juan de la Cruz* 
tañan tan particular f u f 
tanda que pegaban inclina* 
clon a la virtud , y fuego 
de amor de T>ios cama en 
Efto dizen las Mon-
jas de Granada, y otra no-, 
ticia femejante nos dan en 
fus declaraciones las Mon-
jas de Veas de el tiempo 
que acudió alli a confeí-
farlas. Y vna de ellas de 
mucho 
1. 
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Llhro mucho crédito añade á los nicaban: y afsí procuraba c*pü*A 
efeftos ya dichos, otros di-
zlendo. ^anta gracia dio 
me jiro Señor al Santo Fr. 
Juan de la Cruz, en edifi-
car , y afervorizar con fu 
fantidad, prejfencia 5 y pla-
ticas, que tra\a las Monjas 
a la perfección con muchos 
medios esforzados, como mor-
tificaciones, penitencias, tra-
to de efpiritu, olvido de el 
mundo , amor de Dios, y 
mucha puntualidad, y oh-
fervancia en las cofas de Re-
ligión. T a/si puedo afirmar 
por lo que m§ que nunca el 
Monaflerio de Veas llego a 
la perfección de aquel tiem-
po que ejle Santo fue alli 
Maefiro, y Padre, Todas 
eflas palabras, é referido de 
nueftras Religiofas, por fer 
dichos cafi de Conventos 
enteros de ellas, que por 
diferetes palabras dizen vna 
miíma fubñancia. 
Eña gracia tan íobre-
natural que nueílro Santo 
Padre tenia para afervori-
zar las almas, y moverlas 
con extraordinaria eficacia 
a la virtud, tenia bien co-
nocida N . gloriofa Madre 
SANTA TERESA , por vna 
larga experiencia que avia 
hecho de lo que renovaba 
las perfonas que le comu: 
mucho que tratafe á fus Re- í 
ligiofas,para que les pegaf-
fe efpiritu, y fervor. Y quan-
do le tenia donde ella po-
día comunicarle , con el 
trataba fus dudas de efpi-
ritu, como con perfona que 
ella tenia por tan illuftra-
da de Dios, y ningún otro 
Maeftro hallaba tanta luz. 
Y acordandofe de lo mu-
cho que avia padecido en 
fus dificultades tantos años En cl 
fin hallar Maeftro que la de fu vi 
entendieíTe, como ella lo 
dexó eferito en vno de fus 
Libros, dezia (como dan- | 
do gracias a Dios que le 
avia dado dentro de fu Re-
ligión , lo que no avia ha-
llado fuera de ella.) Anda-
me por aqui,y por alli huf* 
cando luz,, y todo lo hallo 
junto en mi Senequita. Lla-
mándolo afsi por la gran 
fabiduria que eftaba ate-
forada en tan pequeño cu-
erpo. Y quando el eftaba 
aufente, y lexos de donde 
ella podía comunicarle en-
carecía mucho la falta que 
le hazia, é invidiaba á las 
que le tenían cerca. Y afsi 
eferivia a fus Monjas don-
de el acudia, quanto debí-
an eftimar que él las co-
municafc, ¿ 
Siendo 
Lihrd 
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Siendo el Prelado en que fe le ofrecía tratar 
los dos Monaííerios de el 
Calvario, y de Baeza, iba 
algunas vezes á confeíTar 
Jas Religiofas de Veas Con-
vento de aquel partido j y 
eferiviendo la Madre Ana, 
de Jesvsa nueñra M . SANTA 
TERESA la falta que en 
aquel lugar avia de perfo^ 
Bas efpirituales, que fupief-
fen guiar a fus Monjas, le 
refpondió la Santa eftas pa* 
labras» En gracia me ha 
cay do hija faquexa, tenien* 
do alia a mi Padre Fray 
Juan de la Cru%¿ , que es 
vn hombre cckjlial.j div'h 
no. Pues jo le digo hija que 
defpuesque fefuealla,no he 
hallado en toda Capilla otro 
como el, ni que tanto afer-
vori&afe en el camino de el 
Cielo. No creerá la foledad 
que me caufa fu falta: mi* 
ren que es vn gran teforo 
el que tienen alia en ejfe 
Santo, fepan ejlimarlo. 71?-
das las de ejfa cafa traten 
j comuniquen con el fus al* 
mas,j njcran quan aprow 
ckadas fe hallan , j quan 
adelante caminan en efpiri-
tu , y perfección , que le k 
dado huefiro Señor para eflo 
particular gracia, Eílo es 
de eña carta, y la mifma 
cílima moftraba fiemprc 
de el. 
También nueftrosRc-
ligiofos dizen mucho en 
fus declaraciones de lo que 
edificaba con fu vida , y 
do¿lr¡na a fus fubditos, en 
los Convitos dode era Pre-
lado , exercitando la cha-
ridad con ellos de mil ma-
neras , particularmente en 
encaminarlos á la perfec-
ción por las fendas dere-
chas de ella. N o fe con* 
tentaba como otros con 
hazerles platicas comunes, 
fino comunicándolos en 
particular muy á menudo^ 
examinaba fu aprovecha-
miento interior para ende-
rezar lo que fueffe torcido, 
y mejorarlos en la vida 
efpiritual, fegun la difpofi-
cion que hallaba en cada 
vno. Si eftaban afligidos, 
los coníolaba, y fentia mu-
cho verlos melancólicos^ 
teniéndolo por gran eftor-
vo de el camino de la vir-
tud, y cofa muy agenade 
el confuelo que da Dios á 
los que le firven. Siempre 
que acudían a el los rece-
bia con roftro alegre , y 
jamás fe le vieron torcido 
para ningún fubdito ha-
llando todos en e l acogi-
da de Padre. Procuraba 
mucho 
7 
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¿thrp mucho aficionarlos a la fo- lencío en las palabras, mor- c*p¡t*' 
2. Icdad , y retiro de criatu-
ras compañero de la ora-
clon , y trato familiar 
con Dios. Para eño los Ta-
caba algunas vezes al cam-
po, y á lugares Tolos , y 
defpues de averíos alegra-
do alli vn rato , les dezia, 
<5ue fe dividleífen por la 
foledad para gaftar aquel 
tiempo en oración, y en 
hazer exclamaciones afec-
tuofas á Dios fin mas tfí-
tígos que los Angeles^ 
Y fiendo tan largo 
en eftas falidas a la foledad 
que el mifmo las folicíta-
ba , era muy eftrecho en 
las que le pedían para la 
Ciudad, ó para los lugares, 
y fcntia mucho que íe or-
denafen a cumplimientos 
de correfpondencia huma-
na, de que por nueflro ef-
tado eftabamos efeufados. 
Quando era forcofo falir 
algunos de fus Religioíosa 
los lugares, les encargaba 
mucho el buen cxeplo fue-
ra de cafa, diziendoles, q en 
nueftra Religión todos avi-
an de fer Predicadores de 
vida reformada con la 
modeflia , y reformación 
de la fuya , que para cíío 
los avia pueño Dios en fu 
Jglefia, Suardafícn fi: 
tificacion en los ojos, y Í0 3U 
modeftia en todas fus ac-
ciones ; que evitaíTen co-
municaciones de mugeres, 
y q donde fueflen mas co-
nocidos, alli acudieífen me-
nos vezes, y que con eflo 
predicarían mas, que otros 
con largos Sermones de 
agudos conceptos. Y final-
mente aora hablafe, aora 
callafe, íiempre predicaba 
virtud, y reformación, por-
que folo verle edificaba, y 
componía: y efte es el co-
mún ienguage con que ha-
blan de él todos los que 
le conocieron. 
Efta mifma dodtriná 
cfcrivia muchas vezes á 
nueftras Religíofas en fus 
cartas. En vna que llegó 
a mis manos acabando ef-
te Capitulo eferita á las 
Monjas de Veas difculpan-
dofe que les eícrivia po-
cas vezes, les dize eflas pa^ 
labras: Hi]as mias, harto 
ejia dicho , j eferito , J i lo 
fufiejfemos por obra en filen-
ció, y amor: €\ue el hablar 
diflrae.y el c aliar y y obrar 
recoge y y da fuerza al efpi-
rltH. Tafs 't en faciendo 
perfona lo que le han dicho 
para fu aprovechamiento, ya 
no a menejler oyr ni habUr, 
Jim 
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Libro lino obrarlo de veras en cha-
ridad callada 5 y defprecio XXXII . 
de si: y el querer faher co-
fas nuevas-, mas es fatisfacer 
al apetito, que aumentar la 
virtud Interior : j ts como 
quien come fobre lo indigef* 
tOy que no fe convierte en 
fuflancia fmd en mal hu-
mor, Para aumentar la vir* 
tud de el efpiritu no aj me-
jor medio q pade&er, obrar i 
y callar^ cerrar los fintidos 
en foledadjj olvido de toda 
criatura0y de todos los acae* 
cimientos humanos, aunque 
fe hunda el mundo > que 
quien ejla divertida en ellos i 
muy poco advertida efla en 
Dios: porque quando lo ef-
ta con fuerza le tiran de 
dentro a callar 5 y huir de 
toda converfacion. Porque 
mfs quiere Dios que el al* 
ma fe go&e en el, que con 
ninguna criatura por aven-
tajada que fea. Efto dize 
nueftro Santo Padre; , y a 
eñe modo eran todas fus 
cartas llenas de dodrina 
fuftancial , y def-
fengañada. 
Q V A N P R O V E C H O -
famete exercitaba la cha* 
ridad de los próximos, 
de que refultahan con-
verfwnes muy exempla-
res. 
S T A I N F L U E N -
cia ¡iluminativa de 
nueftro Serafín fe cf-
tendía no folo á los Rélí-
glofos, mas también á los 
feglares, y algunas vezes 
tanto con mayor eficacia, 
quanto hallaba mayor re-
fiñencia, por fer muy ze-
lofo de el bien de los pró-
ximos , fueíTcn pobres, ó 
ricos: porque folo miraba 
en ellos, que eran redimí-
dos con la Sangre de Chrif-
to, y afsi procuraba fu bi-
en por muchos caminos, fe-
gun fu eftado fe lo permi-
tía. Con fu oración , y 
exortaciones facó á mu-
chos de pecados graves 
con que el Demonio los 
tenia miferablemente en-
cadenados , y los llegó 
mucho a Dios. De que re-
feriremos algunos cafos 
muy exemplares, que nos 
deícubran la eficacia de ef-
te zelo, y de el efpiritu con 
N que 
I. 
%<p4 Tf&tiitd mfmañfa én la Vida 
que l i exercitaba. Ya re- principal que ella avia de ^ f1*** 
ir á coíifeílarfe a otra par- * *U 
te, cünapliefe eña devocí-
feruxmos tratando de fu 
afsiftencía en Avilá vna 
converfion muy notable 
de vna muger moza bi-
en nacida , y muy pro-
fana, que por fu exorta-
cion paísó de la vanidad á 
la virtud con gran edifica-
ción de aquella Ciudad* 
Aunque no fue folo efte 
lan^e el que alli quitó al 
Demonio, que otros fecre-
tos fintió mas efte enemi-
go , por tocar algunos a 
perfonas dedicadas a Dios 
de que eftaba apoderado: 
de los quales fe tocara ade^  
lante á otro propoíito aU 
gunos de los mas notables. 
Eftando en Segovia 
nueftro Santo Padre avia 
alli vna Doncella noble, 
tan defvanecida con fu her-
mofura, y tan cuydadofa 
de luzirla con galas, y cu-
riofidades profanas^ue ha-
zla mucho daho en la Ciu-
dad fa vano exemplo , y 
las invenciones que cada 
día facaba de efta vanidad. 
Perfonas que defeaban fu 
bien , le aconfeiaban que 
comunicaíle a nueftro Pa-
dre SAN JUAN DE LA CRUZ, 
alabandofelo por vn Santo 
muy difereto, y acabaron 
con ella que en vna fiefla 
on en nueftro Monáñe-
rio. Entrando Angela de 
Alemán (que afsi fe lla-
maba ) en el confeífona-
rio , donde nueftro Santa 
Padre eftaba , vio el ref-
plandor , que fe dixo en 
otra parte,y le firvió de bue-
na difpoficion para recebií 
el Sacramento. Hizo fu 
confefsion ? y tales cofas 
le dixo en ella aquella len-
gua de el Cielo i que falió 
de fus pies como la Mag* 
dalena dé la predicación 
de Chrifto, herida de fu 
amor, y confuífa de las va-
nidades pafadás, y tan tro^ 
cada fu alma que en lle-
gando á fu cafa fe corto 
los cabellos que á tantos 
avian fido lazos 3 y quitan-
dofe los tocados* curiofos 
en que házia prueba, no 
folo de la vanidad , fino 
también de fu ingenio, fe 
puífo vna toca de liento 
grueíro,dexó las galas, y fe 
viftió vn faco de fayal muy 
bafto con vnefcapulariodc 
buriel como M5ja Carme-
lita Deícalca^ Quitofe los 
chapines curiólos, y pufofe 
2ápatosgrueíros,y vn man-
to de anafcQte bafto , y 
defdc 
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Llhro defde aquel día comento donde vivió dé afsiento f^^pi 
á exerc itarfc en muchas pe-
nitencias para purgar con 
ellas las delicias pafladas: 
como ayunos de pan, y 
agua en muchos dias, íilí-
cios muy afperos, y rigo-
rofas diíciplinas por largo 
tiempo, acopañando todo 
efto con oración, mortifi-
cación interior, lección de 
libros devotos, gran reco-
gimiento, y muchas lagri-
mas ,. y governando fu al-
ma fegun los confejos de 
nueftro Santo Padre. Con 
la qual mudanza dio vn 
raro éxemplo de vida re-
formada , y penitente en 
aquella Ciudad, y pegaba 
devoción, y mortificación 
á las perfonas que la co-
municaban. Deíeó mucho 
fer Monja Carmelita Def-
calca , y aunque hizo fus 
diligencias, no fe lo conce-
dió nueftro Señor : pero 
en fu cafa hazia la mifma 
vida, y defpues de muchos 
años de eftos tan exem-
plares exercicios murió con 
opinión de Santa. 
Otras converfiones 
hizo N . Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ en Segovia de 
vida reprehenfible á vida 
loable , y lo mifmo fucc-
dió en las, demás gartes 
como en Baeza : Adonde 
grangeó para Dios muchos 
de los fugetos mas lucidos 
de aquella vniverfidad, que 
paíTarbn de ella á la Efcue-
la de Chrifto, no fin gran 
fentimiento de algunos de 
los Doctores fus Maeftros 
por la falta que les pare* 
cía que hazian á la Vni-
verfidad tales ingenios. Pe-
ro demás de eftas conver-
fiones fue muy exemplar 
la que fe refiere en las in-
formaciones que fe hizie-
ron para fu Beatificación 
en Baeza de vn Cavallero 
de aquella Ciudad muy 
travieííb, y de vida muy 
cífragada , cuyo daño al-
canzaba á muchos de fu 
edad que le acompañaban, 
é imitaban. Llegó vna fe-
mana Santa á confeífaríc 
á nueftro Collegio de Bae-
za apremiado de el pre-
cepto de la Iglefia. Y de-
feando fu reparo el herma -
no Fray Martin de la Af-
fumpeion que era porte-
ro , como tenia tan cono-
cido el raro efpiritu de nu-
eftro Santo Padre , que 
entonces era alli Reélor, 
le dixo, quien era el Ca-
vallero , y el daño que 
con fu vida libre hazia en 
aquella 
S2' 
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Lilro aquella Citidad, y 1c pidió 
que falieíTe á confeífarle. 
Hízolo afsi N . Santo Padre, 
y tan mudado falió de fus 
pies el Cavallero, que no 
lolo tenia intento de mu-
dar de vida, mas también 
de habito, dexando el de 
Cavallero por otro grofe-
ro, y penitente, fi el Sanco 
no fe lo eftorvara, govef-
^ nando con prudencia fus 
fervores: demancra q con-
fervando el habito que a 
fu calidad convenía , fe 
cxercltaífc en penitencias 
fecretas, y en oración y f 
morti6cacion. Trató luego 
de virtud muy al defeubi-
crto, exercitandofe en obras 
de piedad, y en otras pe* 
nales, y acudía muy á me-
nudo á nueftro Collegio á 
confeffarfe con nueftro Pa* 
dre SAN J U A N DE LA CRUZ, 
y a tomar de el la inftruc-
cion, y govierno de fu vi-
da cuydadofade poner por 
obra fus confejos, y perfe-
veró en eftos exerciciospia-
dofos j y exemplares, edi-
ficando con ellos xomo an-
tes avia defedificado con 
fus trabefuras. 
Eran algunas vezes 
tan eficazes lus acciones 
en cña materia de zelo át 
aímas, y cñorbar ofenfa^ 
anca en la Vida 
de Dios , que faÜan de el W*** 
curfo natural, y teman vn 
no sé que de milagrofas, 
de que referiremos tambi-
én algún cxemplo. Siendo 
Vicario Provincial de la 
Andaluzia caminaba defde 
Cordova a Bujalan^e con 
fu compañero* Llegando 
a las ventas de Alcoléa fa-
lió á la puerta de la venta 
vna muger de buen pare-
zer, y trage muy profano 
haciendo acciones libres, 
y diziendo palabras poco 
honeftas, como provocan* 
do á mal á los que la mi-
raban. Como la vió nuet 
tro nuevo Elias veftido de 
el zelo de el antiguo, co* 
men^ó á reprehenderla a t 
peramente de fu deshonef* 
ta libertad: y con tal fer-» 
vor , y eficacia la habló, 
que como fi fonara vn graa 
trueno en fus oydos 9 y 
algún rayo de el Cielo Ic 
huviera dado en el cora-
zón , fe quedó toda turba-
da , y como atónita , mi-
rándole con admiración fin 
poder hablar palabra, y du-
rando la reprehenfion hi-
zo tal eficacia en ella, que 
llena de temor , y cf-
panto cayó én tierra def-
mayada, y cftuvo afsi por 
algún cfpacio. Los qué 
M 
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allí eftaban admirados de llegando con fu úoinpañe-
m á la venta de Benalüa, 3 la repentina turbación, y 
temor de vna muger antes 
tan libre, que no temía á 
Dios ni a las gentes , le 
hechaban agua, y haziaa 
otros remedios para que 
VolvieíTe en si. A l fin vol-
vió de alli á gran rato pi-
diendo confefsion,y dizien-
do, q ya quena fer buena, y 
fervir á Dios. Eftuvo nu-
eñro Padre SAN JUAN DE 
LA CRUZ con ella vn bu-
en efpacio animándola a 
poner por obra fu buen 
propofito: Y hechando de 
ver que fu conciencia det 
pues de vna mala vida 
tan larga , avia menefter 
mas cuydadoío examen, 
y fazonada difpoficion pa-
ra confeíTarfe bien, le dio 
vna carta para que en nueí^ 
tro convento de Cordova 
la confefaífen, eftando ya 
ella perfuadida a eño. Lle-
gó al Convento , y hizo 
de efpacio fu confeísion, y 
trató defpues de vida refor-
mada , y penitente tan de 
veras que era exemplo de 
virtud en la mifma Ciudad; 
de Cordova. 
A efte propofito haze 
también lo que le fucedio; 
viniendo de Granada para 
la Mancha Real de Jaén: q 
vierofalir de ellados hom-
bres con efpadas defnudas, 
tirandofe muchas cuchilla-
das ciegos de colera, y el 
vno de ellos eftaba ya he-
rido en vna mano , con lo. 
qual fe avia encendido mas 
el deífeo de venganza. Dio-
fe prieíía nueftro Padre S, 
JUAN DE LA CRUZ para acer-
carfe a ellos > y con voz 
alta de dominio fuperior 
les dixo: en virtud de Jefu-
Chrifto nueflro Señor os 
mando que no riñáis mass 
y hechando mano de el 
fombrero [que llevaba, le 
arrojó en medió de los dos 
con tal efe¿lo, que trocan-* 
dofe la colera ciega en vn 
temor myfteriofo, fe que-
daron como pafmados, mi^ 
randofe el vno al otroJ 
Apeofe de el jumento, y 
hablandole mas fuavemen-
te, trató con ellos , que 
dexando el enojo fueííen 
amigos , y acavólo con 
entrambos : de manera, 
que no folo fe dieron las 
manos de amiftad , mas 
también beífandofe los pies5 
el vno al otro fe pidie-. 
ron perdón con mucha hu-
mildad. Lo qual tuvie-
ron por mllagrofo los qua 
eñaban 
i j 8 PraBica enfen 
Líhro eftaban en la venta por 
averíos vifto tan indigna-
dos el vno contra el otro, 
que aunque los avian pa-
eño en paz otras dos ve-
zes, no avia aprovechado-
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ejlro fue de lavida efpi-
ritual, y quan acertado 
conocimiento tuvo de los 
camifjos de ella para gui-
ar las almas a fu per» 
feccion. 
ODOS LOS Q U E 
comunicaro de muy 
cerca á nueñro San-
to Padre; y trataron con 
él fus almas, afirman aver 
fido vno de los mas exce-
lentes Maeífcos de efpirítu 
que a tenido Dios en fu 
Iglefia. Y como la fabi-
duna que comunicaba a 
las almas emanaba de Dios 
a fu efpiritUjtema aquellas 
dos propriedades que los 
Doctores Sagrados decla-
D. Th. ran de efta divina fabidu-
i . par. na:qUees illuminacionpa-
an. 5. ra el entendimiento, y tue-
srt.2 S0 de amor para el afeólo. 
Cap. s¿ con cierta renovación de 
^ efpiritu en los afsi ¡Ilumi-
nados ; porque todo eftp 
anfaén la Vida 
fe verificaba en el mágifte-
rio efpiritual de nueftro 
^ Santo Padre. De eíla fabi-
durk divina procedía el 
gran don que tenia de co-
nozer efpiritus , que á po-
cas palabras que hablaífe 
con qualquiera perfona ef-
pirirual, conocía luego el 
camino por donde iba , y 
fí caminaba acertadamen-
te , ó fi iba errada. Y afsi 
muchas vezes dezia a fus 
compañeros ( como ellos 
teflifican) quando á inflan-
cia de ¿líos, ó de otros co-
municaba fuera de confef-
íion algunas perfonas: Efla 
alma va por efie camina, y 
no va bien , y ffuejfe por 
efte, iría por donde Dios la 
llama. Y experimentaron 
en muchas quanto avia 
acertado en guiarlas, por 
los provechos que ellas co-
nocían aver hallado por el 
camino en que las avia 
puefto. Afsi mifmo quan-
do fe trataba de perfonas 
que deífeavan ferbir á Dios 
(cuya vocación, y efpiritu 
él avia examinado) le oye-
ron dezir en muchas oca-
fiones: Efe fera Religiofo, 
ejle no: efle perfeverara en 
la Religión , efle volverá 
atrás en lo que a comentado. 
LY todo lo veían defpues 
cum-
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Libro cumplido con tanta pun* á querer fer Frayle de nuef-^7^ ' 
tualidad, como fi hablara 
de cofa ya paíTada. 
Declaremos efto con 
algún exemplo* Siendo Vi^ 
cario Provincial de la A n -
daluzia, y llegando al Con-
ven co¿xie Granada t dixe-
ronle el Prior, y los Reli-
giofos, que avian dado el 
habito a dos buenos fugc-
tos, el vno de MiíTa, y cí 
otro de Evangelio , mof-
trando eñar muy conten-
tos con ellos. Quiío ver-
los noeftro Santo ^adre, y 
íublendo al noviciado eí-
tuvo con ellos vn rato, y 
quando baxó, dixó al Pri-
or, y al Maeftro de novi-
cios, que el de Evangelio 
les avia de dar vn mal ra-
to, y al fin fe iría á fu ca-
ía. Y fue afsi : porque de 
allí a pocos días canfado ya 
de la vida penitente, fingió 
vna apoplegia, y alvorotó 
el Convento. Vino el Me-
dico , y hizieronle reme-
dios , y al fin fe conoció 
que era fingido el malpa-
ra tener ocafsion de falir-
fe, y Le quitaron el habito. 
Eftando en Segoviafecon-
feüaba con él vn mancebo 
de aquella Ciudad , llama-
do Miguel de Angulo , y 
llegaron fus buenos defíeos 
tra Religión, y nueílro San-
to Padre le dixo , que no 
le quería Dios para eífe 
eftado. Continuavanfe fus 
deífeos, y viendo cerrada 
la puerta en nueftra orden, 
para cumplirlos trató de 
ferio en la de San Francif-
co , y confultandolo con 
nueftro Padre SAN J U A N 
DE LA C R U Z , le dixo, que 
no fe canfafe, que no fe-
ria Religiofo. Porfió en 
ello, y hizo fus diligencias 
hafta facar licencia de el 
Provincial para que le dief-
fen el habito: y teniéndo-
lo ya como por hecho, fe 
le ofreciero tantas dificulta-
des en la execucion , que 
claramente conoció que 
era verdad lo que el San-
to Padre le avia dicho, y 
que fe canfaba fin prove-
cho, y afsi fe quietó, y pro-
curó fervir a Dios por otro 
camino, perfuadiendofe q 
avia dado luz a nueftro San-
to Padre de lo que mas le 
convenia. Todo lo qual 
refiere en fu declaración 
jurada. 
Tenia para efto tan 
á la mano la luz divina, 
que cofas muy fecretas de 
los fugetos que pedian el 
habkp; le eftaban á él mar 
nifi-
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líhn nlfieñas, y fe aprovechaba hijos á fu padre, y áfsi le 
de el conocimiento infuflo, 
no para defcubrirlasjhafta q 
el tiempo las hizieííe pu^ 
blicasjfino para que fe pro-
cediere con acierto en las 
elecciones : como íe vera 
también en vn exemplo. 
Eftando en Granada fien-
do Vicario Provincial vi^ -
no a nueftro Convento vn 
hombre de buena fuerte á 
pedir el habito de Religio-
fo, y viéndole el Prior, y 
los Conventuales, y fabi-
cndo que era buen eílu-
diante, fe contentaron tan-
to de el que fe determina-
ron a darle el habito. Co-
municáronlo con nueflro 
SamoPadre,y él les álxo, 
que no convenía darfelo. 
f¥ como ellos porfiaííen en 
fu intento, dando razones 
de conveniencia, y defle-
ando fabcr las que avia en 
contrarios les certifico el 
Santo Padre que fi le da-
ban el habito, venan pref-
to la razón 3 porque no con-
venía daríelo. A l fin fe 
lo dieron por eftár muy 
agradados de él, y pocos 
días defpues vinieron al 
Convento la muger,y dos 
hijos de el novicio (que 
era caffado) y la muger 
pedia a fu marido j y los 
quitaron el habito , y tu- lo 3 
vieron otro exemplo mas 
de el illaftrado efpíritu de 
fu Prelado. 
E l conocimiento que 
tenia de los efpiritus que 
governaba,paíraba t^n ade-
lante, que quando avia de 
hazer alguna aufencia lar-
ga , les dezia lo que ade-
lante avia de paííar por 
ellos, como fi ya lo viera 
prefente, y les adverda,co-
mo fe avian de aver en 
cada tiempo. Para lo qual 
tenia particular luz de Dios, 
y dentro de fu alma como 
en vn efpejo divino ( en 
que él miraba las de otros 
que tenia á fu cargo, aun-
que efluviefe aufente , y 
muchas leguas de ellos) 
conocía fus trabajos, y pe-
ligros , y los avifaha de 
ellos, y como fe avian de 
aver en los vnos, y en los 
otros. De lo qual referire-
mos muchos cafos muy 
notables, quando tratemos 
de el don que tuvo de 
profecía, como en fu lugar 
proprio. Demanera , que 
las períonas que.le tenían, 
por guia 5 defpues de aver-
ie comunicado fus efpiri-
tus,, y exercicios , y rece-
ñido, de él fus advertenGias,. 
aunque 
t i 
t&rü aunque défpnGs les falmfei 
no tenían necefsidad de 
otro Maeñroj fino gover-
narfe por lo que les avia 
dicho. Y quando alguna 
cofa nueva fe ofrecía las 
governaba por cartas, vnas 
vezes refpondiendo á las 
dudas que le avian propu-
eflo, y otras avifando de 
como fe avian de aver en 
ellas antes de averfelas eP 
crito. 
Perfonas muy fatiga-
das de tentaciones, ó paC-
ííones muy vehementes, en 
poniéndole en fus manos 
fe hallaban otras fegun el 
aprovechamiento que fen^ 
nan con los medios con 
que las focorna , para lo 
qual tenia prudencia, y fa-
biduria de el Cielo. Y pa-
ra defahogar, y dilatar co-
razones apretados, y aflir-
gidos tuvo tan particular 
don , que qualquiera per-
fona afligida que llegaba 
á el , quedaba con fu co-
municación tan confolada, 
y libre de lo que le afligía 
como íi no lo huviera te-
nido. Y hacíanle tanta laf-
tima perfonas de corazo-
nes apretados , que tema 
particular confaelo en acu-
dirles: y pareze que á mo-
do de Angel ejercitaba fu 
de Isf. P. S.fuan de la Crm: 16 i 
operación en ellas, q a los 
q illuminan les dan luz, y 
juntamente les confortan, 
para que puedan recebirla, 
y obrar con ella \ porque 
otro tanto fe experimenta-
ba en fu comunicación, íc-
gun eftas perfonas queda-
ban alentadas defpues de 
averié comunicado. Y de 
cfte efecto dizen mucho 
los teftigos en fus declara-
ciones 5 y aun deípues de 
muerto experimentan fus 
devotos efta piedad con 
los afligidos , fegun fon 
muchos los cafos milagro-
fos que hallamos probados 
de eñe focorro, de algunos 
de los quales haremos me-
moria adelante , quando 
tratemos de las coías fu-
cedidas defpues de fu mu-
erte* 
Para focorrer eftas, y 
otras neccfsidades, le avia 
dado Dios demás de la luz 
vno no fe que gratuito á 
que no fabian dar nombre, 
que convidaba á las almas 
á participar de efta luz, y a 
defcubrírle todos los rin-
cones de ellas: cofa muy 
dificultofa á todo genero 
de perfonas, y mucho mas 
al de las mugeres honeftas. 
De cuyo encogimiento, fe 
vale el Demonio 3 vnas ve-
zes 
/t?33- I 
D . T h ; 
de VCH 
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Tthró zes para encubrir los peca- defcubrieífen la dolencia, $ 0 * 
dos, ó disfrazarlos: dema-
nera que íe hagan malas 
confeísiones: y otras para 
no manifeftar las tentación 
ncs, y peligros. Pues eílas 
períonas en viendoíe a fus 
pies, fe hallaban como fu-
ertemente movidas á po-
ner en fus manos fus al-
mas quitados todos los ve-
los, y revozos. Y por ef-
te camino hizo á Dios mu-
chos , y muy grandes fér-
vidos , vnas vezes de con* 
ciencias muy manchadas, 
y otras de almas mal en-
caminadas. Dezian eftas 
perfonas q la manfedum-
bre recatada, y la afabili-
dad fe vera que en él co-
nocían les daba feguridad, 
y juntamente oífadia para 
deícubrirle fus conciencias. 
Y otras que confiderando-
le vn Angel en la vida, y 
en el efpirítu les quitaba el 
cncogimieto que pudieran 
tener de vn hombre. Pero 
íobre todas eflas buenas 
propriedades de la feguri-
dad humana caia el particu-
lar do divino algunas ve-
zes queriendo nueftro Se-
ñor remediar por fu me-
dio algunas almas, le daba 
luz de el eftado en que 
cftaban, y antes que ellas 
moftraba averia conocido, * ^ 
y les aplicaba conveniente 
medicina? de que referire-
mos algunos caíos,quando 
tratemos de el don de pro-
feclsu 
C A P I T U L O X X X I V . 
D E E L D O N P A R T I * 
cular qm tuvo de Dios 
para defpenar almas muy 
trabajadas con dificul-
tades de efpiritu, o de 
conciencia* 
L A S G R A N D E S dificultades de efpi-
ritu, y las teínpcf-» 
tades que fuelen padecer 
las almas que nueñro Se-
ñor quiere levantar agra-
dos muy altos de fu comu-
nicación, y amor, en nuef-
tro Santo Padre como en 
puerto feguro hallaban fu 
fatisfaccion, y repofo. Y 
afsi era muy ordinario acu-
dir a él perfonas que avian 
andado muchos años ator-
mentadas en los exercicios 
cípiritualesfin a ver hallado 
quien las entendieífe, y en 
comunicadole,conocia lue-
go el camino por donde 
el Señor Jas llevaba, v cu 
la luz quejes daba, hallaban 
fu • 
de N, T. SL Juan h U Cruúl 16^  
Libro fu defcánfo. Para lo qual ficionabafuma^iílerío: de-
tenía grandifslmo caudal 
de fabiduria illuñrada por 
muchos caminos: porque 
lo primero tenia a lo muy 
eminente (como tocamos 
en oti-a parte) aquel gra-
do de el don de fabiduria 
que contó el Apoñol ed-
D . T h . tre ias gracias gratis datas, 
45. an. por el qual el illuminado 
í# con é l , no folo recibe el 
conocimiento de myfte-
rios divinos muy levanta-
dos, mas también habilidad 
para declararlos a otros , y 
ordenar la dirección de los 
ados humanos en si, y en 
los demás fegun las reglas 
divinas. Tema afsi naiímo 
la fabiduria de Dios apren-
dida en las letras fagradas, 
en que era tan verfado, 
que de ordinario traía la 
Biblia en las manos, leyen-
d o ^ meditando en la Ley 
de el Señor, y en fus divi-
nos myfterios 5 Avia tam-
bién bebido en fu pureza la 
fabiduria celeftial efeondi* 
da á los de el mundo > y 
concedida en la contem-
plación á los amadores de 
Dios , la qual recibía fin 
cñorbos como tan gran 
Maeflro de ella. Y tenia 
finalmente la fabiduria ex-
perimental con que íe per-
manera i que fe podía de-
zir de el lo que San Dio-
niíio de el divino Jerotheo, 
que no folo conocía las 
cofas divinas, mas tambi-
én lás padecía: porque de 
los efeftos que en la vo-
luntad experimentaba de 
ellas, fe perficionaba mas 
en fu conocimiento. Por-
que avia paífádo por to-
dos los grados de la efcala 
myftica , y por efedos de 
las influencias divinas muy 
particulares, ya penofas, 
ya fabrofas, poí donde nu-
eftro Señor va levantando 
á las almas contemplati-
vas bien difpueftas / hafla 
vnirlas confígo en cbaridad 
perfefta. Y de aqui venia 
que en qualquier grado de 
cfta efcala celeftial en que 
el contemplativo eftuvieíe, 
y en qualquieta dificultad 
que eii fu camino fe le 
ofrecieífe, á dos palabras 
que le dixefe , lo entendía 
luego , y con fu dodrina 
le daba luz praótica , y 
guia acertada para cami-
nar feguro. 
Pudiéramos verificar 
efto con innumerables exc-
plos de perfonas que avian 
andado atormentadas mu-
chos anos, fin hallar quien 
cnten-
k 34. 
D.Dio; 
Cap. 2. 
§. 4. de 
divinis 
nomina 
D . T h . 
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'Lihtó entendíeííe el camino, por los grados de la efcalamyf-
donde Dios las llevaba en 
la vida efpiritual, hafta que 
encontraban con nueílro 
Santo Padre: pero conten* 
táreme con folo referir 
vnas palabras de la Santa 
¡Virgen María de Jesvs, vna 
de las dos primeras novi-
cias ? y fundadoras de el 
Monafterio de Veas ( á 
quien nombro con vene-
ración por fu rara virtud) 
la quál de fu experiencia 
dize afsi: Quando ^uMa^ri^ 
mera vez* d Santo Fray 
Juan de It CruZj, avia al-
gunos ¿nos q padecía gran* 
des trabajos de efpirttu da* 
dos de Dios , y fm alivió^ 
jorque fio los entendían los 
Confesores : y en viendo* 
le me lleno luego el alma,y 
con la fatisfaccion que que-* 
de, me confefse con el,y de-
clare mi alma. A l punto la 
tntendio 3 y me aseguro el 
camino, j dio animo para 
padecer lo que quedaba 3 y 
por fu parecer me regia 
hajla que murió, aunque ef 
tuvieffe aufente, Efto dize 
cña Santa Religiofa i y la 
mifma experiécia hizo tam-
bién de el nueftra Madre 
SANTA TERESA defpues que 
le trató : y de la claridad 
conque le habló en todos 
tica, por donde ella avia 
paífado $ conoció qaanto 
tiempo avia perdido , y 
quantos trabajos avia pa-
decido por falta de guia 
en aquellos veinte años, q 
ella dize que no halló Con-
feífor ni Maeftro que la en-
tendiefe. 
Entre las almas de 
oración q governaba, dos 
maneras de fugetos le da-
ban mucho q trabajar por 
caminos contrarios? vnos 
muy dífcuríivos, y otroá 
que no podían difeurrir. 
Los primeros alegaban que 
por padecer tanta dificul-
tad enquietar el entendi-
miento en vna cofa fola, 
no eran capáces de fer con-
templativos, y que afsi les 
quadraba aquella dodrina 
de nueftra Madre SANTA 
TERESA , que pues no po-
dían todos fer contempla-
tivos, fe contentafen con 
oración mental. A los qua-
les refpondia que lo mif-
mo les aconfejaba él, pero 
que advirtiefen que nueftra 
Santa Madre llamaba ora-
ción mental á la contem-
plación , que nofotros po-
demos exercitar á nueftro 
modo por medio de la luz 
de la Fe , y los auxilios 
comunes 
lo 34. 
En el 
Cap. 4. 
de fu 
vida. 
En et 
Cap, 17 
de el 
camino 
de per-? 
feccioa 
Lihro 
^ P. S. Juan de la Cmt» i6s¡ 
comunes de la gracia. Y el alma en el conocímien-
to fencillo de ta Fe, y ef- 0 ^ s 
ta fe vencía con la perfe- 105J 
el 
Cap.i? 
al fía 
de el L i 
bio de 
íu vida. 
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que folo llamaba contem-
plación á la infufa, q Dios 
concede fobre nueftro mo-
do humano í a la qual era 
bien que ellos no afpira-
fen contentándole con la 
otra. Pero que guardafen 
las condiciones que nuef-
tra Santa Madre ponía, pa-
ra que efta oración men-
tal fuefe provechofa, y fe-
nan de veras contemplati-
vos. Las quales fon que 
acallen el entendimiento, 
y fe queden en quietud mi-
rando a Dios, y advirtien-
do que él los mira , y le 
acompañen , y fe regalen 
con él: todo lo qual íe ha-
ze con el conocimieto fen-
cillo de la Fé, porque efto 
miímo era lo que él las en-
feñaba en la contempla-
ción exercitada a nueftro 
modo. La qual todos po-
dían exercitar : porque el 
exercicio de la luz de la 
Fé fe nos concede a nuef-
tro modo humano , y la 
¡iluminación de el don de 
íabiduna que anda con los 
auxilios comunes de Dios 
a ninguno de los que eftan 
en gracia fe niega, como 
afirman los fantos. Y que 
pues no avia mas dificul-
tad para efto que quietar 
verancia, y exercicio con-
tinuado, fe avia de pelear 
por la virtud contra la in-
quietud de el alma, como 
fe peleaba contra otros vi-
cios de la naturaleza: pu- ^pj 
es el difcurfo fin efta quie-
tud donde él fe logra era 
de poco , ó ningún pro-
vecho. 
Los otros por el ca-
mino contrario como no 
podían difeurrir, les pare-
cía que aunque mas aten-
tos eftuviefen á Dios en la 
oración con defeo de agra-
darle, que eftaban perdien-
do tiempo, y era menefter 
trabajar con ellos para per-
fuadirles, que en quedan- o, 
dofe delante de Dios en la ^ 
oración con la adverten-
cia amorofa, y fencilla de 
Fé (que es el aélo de con-
templación que él enfeha-
ba á la gente fencilla) re-
cebian la illuminacion di-
vina, y fus efeólos, aunque 
ellos no los perciviefen. Y 
afsi los vnos como los otros 
con la larga efpera, y con-
tinuación de trabajar con 
ellos fe iban mejorando, y 
algunos defpues de efte 
trabajo llegaban áfer gran-
O des 
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des contemplativos, cum- quenta de efta dificultad, 
y luego conoció de donde ¡0 ^ 
le procedía, que era fer fu 
natural poco difeurfivo, y 
llamarla nueñro Señor á 
la quietud fencilla de luz 
de Fe fin difeurfo , donde 
fu Mageñad fe comunica 
á las almas, fin eftorvos de 
íemejan^as fenfibles, yaísi 
comentó á alentarla á efto 
con eíperan^a que en po-
co tiempo podía fer muy 
contemplativa , y tener 
grandes recibos de Dios 
en fu alma. A los princi-
pios padeció con ella mu-
cho trabajo í porque hafla 
que el paladar efpiritual 
templado á lo fenfible , íe 
fue faboreando á lo inte-
leólual en los recivos de 
la divina influencia, le pa-
recía que en la quietud 
fencilla^ aunque mas aten-
ta fueífe á Dios,eftaba ocio-
fa, y perdiendo tiempo, y 
afsi fe afligía , y exercita-
ba la paciencia de el Ma-
eftro. Pero al fin con fu 
gran efpera, y perfeveran-
cia en guiarla, y animarla, 
llegó á hazer tan prove-
chofo afsienro en la ora-
ción que vino á fer vna 
gran contemplativa, y por 
efle camino vna de las 
Rcligiofas mas aventajadas 
pliendofe en ellos lo que 
dize nueftra Santa Madre 
a efte propofito por eftas 
En ei Paíabras i No por efla difi* 
mamo mitad defmaje, ni dexe la 
de p,Ifu oraclorh ni de haz^ er lo que 
vida' todas, qm a las 
'viene el Señor muj tar-
de , j faga también, j tan 
J>or junto como en muchos 
anos a ido dando a otros. 
Y pone el exemplo en si* 
que en catorze años no 
pudo meditar , y defpues 
le dio el Señor la contení 
placion infuífa muy illuf» 
trada , y continua. 
De el buen logro de 
cfte trabajo de nueftro Pa-
dre SAN J U A N DE LA CRUZ 
pondremos también algún 
exemplo. Avia en el Mo-' 
nafterio de nueñeas Mon-
jas de Segovia vna Reli-
giofa llamada Maria de la 
Cruz , que tenia tan gran 
dificultad en la oración 
mental, que no le era poí-
íible recogeríe , aunque 
lo procuraba con muchos 
medios 5 y como era tra-
bajo eftc ya de muchos 
añoSj eflaba tan defanima-
da que peníaba no traba-
jar ya mas en efio. V n 
dia que fue á confeflarlas 
nueftro Santo Padre le dio 
e 
Tdt N . P. S. Juan de la Cru&; 'ióy 
Libró que huvo en el Convento quieta me nunca mas le CaP**** 
/ 
r 
I 
de Scgovia , como lo di-
zen en fus declaraciones 
juradas las Religíofas que 
la conocieron. 
Con efta miTma ía-
bíduna , y prudencia ib-
corría tábien nueftro San-
to Padre á las almas aflí^i-
das en los aprietos de con-
ciencia de qualquiera ca-
lidad que fueíTcn, y nadie 
llegaba a fus pies que no 
haüafe la íatisfaccion que 
bufeaba aporque demás de 
la fabiduria infuífa era tam-
bién dodo en la adquiri-
da : de lo qual refiere vn 
exemplo en fu declaración 
vna perfona de gran cré-
dito por eftas palabras: TV-
ma el Padre Fray Juan de 
la Crutj, partkularifsimo 
don para tratar conciencias 
dificultofas. Vna *teñ llego 
a mi vna perfona de auto-
ridad muy congoxada^ di-
Zjiendorne,que tema vn ne-
gocio gravifsimo de conci-
encia, y lo avia tratado con 
muchos Confejfores y y nin-
guno la avia fatisfecho de-
manera que la quietafe , y 
p r e^ o padecía notable aflic-
ción, To doliendome de ella, 
la lleve al Padre i r . Juan 
de la Cruz, , y avíendofe 
confesado con el, quedo tan 
dio pena lo que antes-.y haf-
ta oy me da las gracias de 
el bien que le hizj,e en aver-
ia encaminado , a quien le 
avia dado tan eficaz^  reme-
dio. De cftos exemplos fe 
pudieran referir muchos, y 
afsi dize en fu declaración 
vna perfona fabia que le 
avia tratado mucho , que 
la boca de N . S. P. era vn 
minero de riquezas de el 
Cielo q nunca fe agotaba. 
C A P I T U L O X X X V . 
Q V A N S I N G V L A R -
mente fue illujlrado de 
Dios en la gracia de dif-
crecion de efpiritus para 
apartar la luz> de las 
tinieblas. 
D E C L A R A N D O S. D.Grcj Gregorio aquellas ]¿*¿% 
palabras de el Ca- moral, 
pitulo quarenta y vno de 
Job, donde tratando de el 
Demonio,dize: quien def-
cubrirá la haz de fu beftí-
dura ? Afirma cpn la auto-
ridad de efte lugar verifi-
cado en muchas expericn^ 
cias, que quando efte cau-
telofo enemigo de nuef-
tro bien fe transfigura en 
Angel de luz para enga-
c e fiar 
ro 
Xt 
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nar a los íiervos de Dios, fuerza de conjuros de la 
Iglcíía,que defpues de San 0 ^ con apariencia de fanrldad 
folo aquel que es illuftra-
do de luz divina 5 y de la 
aracia de difcrecion de ef-
piritus, puede conocer fus 
redes, y engaños. Pues 
efta gracia la tuvo tan co-
nocidamente nueftro San-
to Padre, que con ella re-
medio muchas almas á qui-
en el Demonio llevaba en^ 
ganadas í a vnas por me-
dio de faifas revelaciones, 
y a otras de deley tes efpiri-
tuales contrahechos * con 
que las Iba difponiendo 
para grandes males. Y la 
converíion , y defengaño 
de ellas era para el de ma-
yor trabajo ^ que el repa-
ro de grandes pecadores. 
Porque encañilladas , yá 
en la aprehenfion de que 
eran favorecidas de buen 
efpiritu , y en la eílimací-
on de fu fantidad a qud 
atribuían aquellos favores^  
fe perfuadian mal acaer de 
cfta opinión defpues de 
muchas aprobaciones de 
hombres tenidos por efpi-
rituales, y do¿tos. 
Baíilio ninguno le avia per-
feguido tantOj como nuef-
trá Santo Padre? de qué 
trataremos mas de propo-
fito en otra parte. Favo-
reciendo, pues^  el Señor fus 
diligencias deshizo futilif-
fimas redes que el Demo-
nio tenia armadas á almas 
efpirituales, y le quitó de 
las manos muchos lances 
que tema ya por feguros* 
y por eífo le temían tanto 
eftos enemigos de la luz, 
y fennan que las perfonas 
engañadas le confultafení 
de cuyo reparo avia cadá 
dia conocidas experiencias.' 
Alguna de eñas en que fe 
defeubra mucho efta guer-
íá tari travadá entre eftos 
dos grandes Capitanes, el 
vno de la luz * el otro de 
las tinieblas , referiremos 
adelante: y aora me con-
tentare con folo hazer me-
moria de vn parecer, que 
dio en eftas materias, (cu-
yo original llego a mis 
manos ) por tener admira-
ble dodrina de fecundad 
En defeubrir eftos en- de efpiritu contra eftos en-
gaños de el Demonio tra- gaños de el Demonio, 
bajo tanto que en muer-
te, y envida hizieron con-
fcílar a tfte enemigo 
A vna Reli^iofa dá-
da a oración fin laftre de 
humildad, y con defeos cu-» 
riofos 
Libro 
de N. T. S. fuan de la Cniü: 
rlofos de penetrar grandes 
fecretos de efpirítu 5 fallo 
el Demonio al eamíno 
con efedos contrahechos 
de buen eípírítu , afsi de 
fentimientos dul^ es^  como 
de revelaciones por el ca-
mino que el puede con-
trahacerlos en los poco 
humildes, y nada recata-
dos. Y tan cautelofo anda-
ba en encubrir la ponzo-
ña que comunicando eíla 
Religiofafuefpiritu, y ora-
ción con muchos letrados 
de diferentes Religiones, lo 
avian aprobado todos por 
bueno. Con todo eífo el 
Venerable Padre Fray N i -
colás de Jesvs María, (gran 
muro de las perfección Re-
Ügiofa, y de el verdadero 
eípiriru de la nueftra) co-
mo era Prelado fuperior 
de todos los Dcfcal^os de 
ella, no acavaba de aflegu-
xarfe de el camino de efta 
Religiofa, aunque no co-
nocía en el por entonces 
cofa mala , y la virtud de 
ella no defacreditaba el 
cafo , y para examinarlo 
bien le mando que eferí-
vieííe fu oración, y los efec-
tos de ella. Eíte papel dio 
a nueñro Padre SAN J U A N 
DE LA CRUZ, que entonces 
era Difinidor ¡primero de 
la Orden, por la gran fa- j^to* 
tísfaccion que tenia de fu ^35' 
efpiritu, y de la mucha luz 
que Dios le daba en eftas 
cofas, y le pidió quelevie-
fe con cuydado , y al píe 
de él dieífe fu parezer. En 
leyendo nueñro Santo Pa-
dre el papel, conoció lue-
go de que esfera falia aque-
lla luz , y dió fu decreco 
con palabras tan vtiles, y 
fubñanciales , que defeu-
bren bien quan illuftrado 
eftaba de Dios para dife-
renciar la verdadera luz 
entre la faifa, y por la que 
pueden dar á gente eípírí-
tual, me pareció referirlas 
aquí en fu pureza , y fon 
las figuientes. 
„ En eftc modo afec-
„ tivo que lleba eíla alma, 
á, pareze q ay cinco defec-
„ tos para juzgarle por ver-
3, dadero efpirituXo príme-
^ ro, que pareze lleba en 
3, él mucha goloíina de pro-
príedad, y el efpiritu vc-
dadero lleba íiempre gran 
defnudéz en el apetito.' 
Lo fegundo , que tiene 
demafiada fegurídad , y 
poco recelo de errar inte-
riormente , fin el qual 
,? nunca anda el efpiritu 
de Dios para guardar 
al alma de mal, como 
O3 dwe 
73 
3? 
5> 
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¿ú™ „ díze el Sabio. Lo tercero >, temr anima humiliatur, 
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„ pareze que tenia gana de 
?Jperfuadir que crean que 
eflo que tiene es bueno, 
„ y mucho, lo qual no ríe* 
^ ne el verdadero efpiritu, 
5,fino por el contrario ga-
3,na que lo tengan en po-
-^coj y fe lo defprecien, y 
^^el mifmo lo haze. Lo 
3J quarto, y principal que 
en efte modo que Ileba 
no parezen efedos de hu-
3,mildad, los quales quan-
do las mercedes fon co-
% mo ella aquí dize verda-
& deras, nunca fe comuni-
can de ordinario al alma 
íin deshazerla, y aniqui-
i , larla primero en avatimi-
5 , cnto interior de humil-
„dad. Y íi efte efedo le 
hizieran, no dexara ella 
de eferivir aqui algo , y 
aun mucho de ello: por-
que lo primero que ocur-
re al alma para dezirlo, 
y eftiraarlo , ion efeólos 
de humildad, que cierto 
fon de tanta operación, 
que los puede diíimular. 
,Que aunque no en to-
;x das las aprehenfiones de 
3, Dios acaezcan tan nota-
bles : pero que eftas que 
, ella aqui llama vnian, 
nunca andan fin ellos: 
„ Quomam ante/jiiam exal-
,9) 
3y 
11 
3) 
3> 
55 
5) 
>5 
Sí 
55 
55 
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CJ9 honum mihi quia 
^miliajli me. Lo quinto 
^ que el cftilo, y lenguaje 
que alli Ueba no pareze 
de el efpiritu que ella 
aqui fignifica: porque el 
„ mifmo efpiritu enfeña c t 
5, tilo mas fencillo , y fin 
5, afeótaciones ni encarecí-
„ micntos como efte lleva* 
„ Y todo cfto que dize t di-
3, xo ella á Dios, y Dios á 
ella, pareze difparate. 
Lo que yo dirk es, 
que no le manden ni de-
^xen eferivir nadade efto, 
„ ni le de mueftra el con-
3, feííor de oyrfelo de bue-
¿ na gana, fino para defefti-
marlo, y deshazerfelo: y 
, l pruébenla en exerekio de 
las virtudes afecas, ma-
yormente en el deípre-
cio , humildad , y obe-
„ diencia, y en el fonido de 
„ el toque faldrá la blan-
„ dura de el alma que han 
„caufado tantas mercedes. 
„ Y las pruebas han de fer 
„ buenas ¡ porque no ay 
„ Demonio q por fu hon-
ra no fufra algo. Todas 
eftas fon palabras de nuef-
tro Maeftro,y tan fubftan-
ciales, que no ay ninguna 
de ellas que no efte he-
chaado rayos; de verda-
dera 
55 
55 
55 
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L^yo clerá luz contra las tinle- vna novicia ? cayo efoiritu f^^-: 
lo ~ blas de el Demonio para 
dar á conozer fus lazos, co-
mo dio á conocer efte, y 
cerró, la puerta a los en* 
ganos con que iba defpe-
íiando á efta alma, fi tan 
á tiempo no fuera focor* 
rida. 
Y no folo en las al-
mas que comunicaba de 
palabra, ó por eferito co-
noció los engaños de el 
Demonio, aunque mas dif-
frazados viniefen con apa-
riencia de virtudes , mas 
también en otras que no 
avia comunicado : ó por 
el fonido de las cofas que 
de ellas fe dezian , ó por 
illuñracio particular al mo-
do de otras, que referire-
mos, quando fe trate de el 
don que tuvo de profecía. 
De la experiencia de efto 
tocaremos, aqui folos dos 
exemplos , aunque fueron 
muchos donde fe experi-
mentó. De el vno dize la 
madre Leonor de Jesvs, 
Religiofa antigua, y muy 
eftimada de nueftra Madre 
SANTA TERESA , eftas pala-
bras en fu declaración ju-
rada. Siendo yo Maeftra 
de novicias en cierto Mo-
nafterb nueftro,fe recivií) 
a inílancia de vn Obifpo 
conocimos la Priora , y 
yo, que no con venia pa-
ra la Religión, por traerla 
«el Demonio muy engaña-
da , fabiendolo ella, y en-
cubriéndolo. Y dilatando-
fe el hccharla, bafta hallaí 
mejor ocafion por refpec-
to de el Obifpo , el Pa-
dre FRAY J U A N DE LA CRUZ 
que eñaba por Prior ca 
Granada, y muchas leguas 
de nueftro Monafterio, fm 
averie comunicado ni da* 
do quenta de el cafo por 
cñár muy fecreto, efcrivló 
vna carta perfuadiendo en 
ella que fm reparar en na-
da hechafen luego la no-
vicia. Por lo qual enten-
dimos que avia tenido re-
velación de fu eípiritu: pu-
cscnlo exterior antes cor-
rían entonces fus cofas con 
muy buen crédito, y co-
mo de períona fanta, y fa-
lo entre las dos fe fabia el 
cafo. 
E l fegundo cxemplo 
es, que quando todo el 
mundo veneraba por San-
ta á la Monja de la Anun-
ciada de Lisboa , y hazia 
reliquias de fus cofas, con 
tan gran aprobación de 
hombres doótos, y piado-
fos j nueftro Padre SAN 
J U A N 
3 5' 
| S | Prdclica tnfmán fom Id VUd 
'Lthro jUAN Dg fA CRUZ moftra- Padre FRAY JÜÁN DE LA ^ / ' ^ « • 
ba en el fcmblante nota-
ble defeftima de ella, y de 
las llagas que en ella veían 
al modo de las de Chrif-
ÍO. Y aunque fe iba a la 
mano en hablar en eflo, 
algunas vezes era como 
arrebatado con la fuerza 
de el efpiritu para no po-
der difimularlo. Referiré 
acerca de efto lo que el 
Padre Fr. Gabriel de Chrif-
to, Provincial de la A n -
daluzia dize\cn fu declara-
clon poreftas palabras; Si-
endo yo Prior de el Con-
vento de San Felipe de 
Lisboa, quando huvo alli 
Capitulo General de nu-
eftra Orden* y paíTeando-
nos hazia las atarazanas^ 
q cftán junto a la mar, el 
Padre Fray Aguñin de 
3, los Reyes Provincial q 
era entonces de Sevilla, 
y yo , me dixo eñas pa^ -
labras. Arrimado a eftás 
paredes hallé vn dia al 
Padre FRAY J U A N DE LA 
C R U Z , aquel Santo tan 
poco conocido, con vna 
7, Biblia en la mano en 
^contemplación como él 
^acoftumbraba* AI qual 
^dixe que tomafe fu capa, 
?, y que fuefemos á vér la 
^ Monja de las llagas. Y el 
3 í 
53 
5? 
33 
53 
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CRUZ me refpondió: Va- ^  
„ ya de ai , y qué quiere 
„ir á vér? vna embuñera. 
Calle, que prefto defeu-
^brira N . Señor ía mal-
^ dad que ay en eíTo. Con 
3)efto íe quedó el Padre 
?>FRAY J U A N DE LA CRUZ 
en fu lugar , y en todo 
„ aquel tiempo de Capitu-
l o nadie le pudo conven-
„ ^er á que fueííe á ver ef. 
ta Monja, aunque la fue-
^ron á ver todos los Ca-
^pkulares. 
Eílo dize el Padre 
Fray Gabriel de Chrifto, y 
muchos de los Padres que 
fe hallaron en efte Capi-
tulo hizieron myflerio de 
no aver querido nueftro 
Santo P. ir á ver la Mon-
ja , aunque fe lo avian ro-
gado tantas vezes, y en 
particular el Padre Fray 
Aguftin de los Reyes co-
mo le terna por Santo, y 
tan illuñrado de Dios, en-
tendió que avia tenido re-
velación de el efpiritu de 
ambición vana que la mo-
vía, y de quanto conve-
nía defengañar al mundo. 
Y parece s, que muy antes 
de aver ido á Lisboa fue 
certificado de efto \ por-
que eflaado aun en Cañilla 
el 
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Líhro e{ padre Fray Bartholome cion por camino fogueo 
de San Bafilio % varón de 
heroyea virtud , vna redo-
milla de agua de la que 
bendecía efta Monja (que 
á mas que efto llegaba fu 
crédito ) y hechando de 
ver nueftro Padre S. JUAN 
DE LA CRUZ j que varón 
tan infigne tenia en vene-
ración cofa tan indigna de 
ella, fe la tomó de las ma-
nos , y derramó el agua. 
Todo lo qual conííderado, 
y la reverencia con que 
trataba á las perfonas Re-
ligiofas aunque nó fueferi 
de tan gran opinión, wó 
dexa dudar que fino tuvie-
ra luz, y moción de Dios 
no defeftimaraaefta en ti-
empo que la veneraban re-
ligiofos5y fegtarespor San-
ta. Y quando el Santo 
Tribunal de la Inquificioií 
metió la mano en reco-
nocer eftos embuftes , y 
defengañó al mundo co-
mo íuele , fe verifico el 
myñerio con que avia ha-
blado N . S. Padre, y que 
avia fido illuftrado de Dios 
para conocerlos anticipa-
damente, y no concurrie-; 
fe en acreditarlos. 
Por efte don que te-
ma para conocer efpiritus, 
y guiar almas á la perfec-
procuraba tanto N . Ma* 
dre SANTA TERESA que co* 
municafe a fus hijas pare-
ciendole que no entrarla 
el lobo en la manada fo-
bre q el velafe, y aun def-
pues de muerto 3 y vivien-
do todavía nueftro Santo 
Padre, procuró efto mifmo 
por camino muy acredita-
do j comó adelante vere*-
mos: porque como habi-
taba ya en la región de 
la luz, donde las colas fe 
ven al defeubierto fin mez-
cla de dudas ni nublados, 
conocía mejor lá que Dios 
avia dado á fu illuftrado 
compañero para guiar al-
mas contemplativas. 
CAPITULO X X X V I . 
Q V E E N E L G O V U 
erno de las almas contem* 
fíat has loma de dos efire-
moSy con q algunos M a * 
ejiros effirituales ahten 
la puerta a engaños de 
el Demonio. 
P ERO A U N Q J J E nueftro Santo Padre 
velava mucho fobre 
las almas contemplativas 
que governaba para gu-
ardarlas de las aífechan-
^as. 
Í74 TrdBicd enfen 
ItíSü a^s> y engaños de el De-
monio , particularmente fi 
eran de las que en la ora-
ción tenian recibos muy 
fobrenaturales. Con todo 
eflb las encaminaba de fu 
feguridad por vn medio 
prudente , y acertado en-
tre dos cftremos muy da-
ñofos, que íe hallan muy 
de ordinario en Maeftros 
cfpirituales poco experi-
mentados , de los quales 
iba íiempre huyendo. E l 
vno, es de los que en fíen-
l o cofa íbbrenatural, todo 
lo condenan á poco mas, 
o menos, fin tener para ello 
fundamento. Y el otro, de 
los que todo lo aprueban 
íin el prudente examen, y 
repofado juizio que eftas 
cofas piden. Y de eftos dos 
eftremos no le parecía que 
«ra fácil juzgar qual abría 
mas prefto la puerta al De-
monio para füs engaños: 
porque afsl como la incau-
ta feguridad de los vnos 
haze menos recatada al 
alma contemplativa de fus 
daños; aísi también los ef-
pantos, y aíTombros de los 
otros en oyendo recibo 
fobrenatural, la amilanan, 
y efpantan, y con efto cier-
ran la puerta al buen con-
íejo, y hechan vno como 
Mfaen la Vida 
candado a íu boca ¡ para 
no atreverfe á dar quenta 
de eftas cofas a quien las 
guia, que es lo que el De-
monio pretende para ar-
mar fus redes. 
De eftos fe quexa mu-: 
cho nueftra Madre SANTA 
TERESA en diferentes luga-
res de fus Libros por lo 
mucho que padeció coa 
ellos. En vno los llama 
medio letrados efpantadi-
zos : en otro dize que lo 
que ellos no alcanzan, no 
lo quieren conceder á Dios, 
ni creer de fu bondad que 
regale tanto a las almas 
que le firven : y en otro 
encarece tanto los traba-
jos que padeció con ellos, 
que dize que aun Maeftro 
íolo de eftos teme mas que 
a todos los Demonios de 
el infierno juntos. Final-
mente en otro lugar don-
de la mifma Santa trata de 
cña materia mas de eípa-
cio, y muy a provecho de 
las almas muy illuftradas 
de Dios , dize á efte pro-
pofito eftas palabras: Pa-
rche ha&e efpanto a alo-u-
nas perfonas falo oyr nom-
brar pifiones, o revelaciones. 
No entiendo la caufa por-
que tienen por camino tan 
peligrofo el llehar Dios a 
<vna 
Cdpha* 
lo 36» 
En el 
Cap. S: 
de íus 
funda-: 
clones. 
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Lthró qjná alma por a m i , ni de lo exterior, e interior, que cdpkH* 
n \ f . i . lo 26- : donde a procedido ejle paf~ 
mo. No quiero aora tratar 
de quales fon buenas, o ma-
las , ni las feriales que he 
oydo a per fon as muy do&as 
fara conocer ejlo: fno de lo 
que fera hien que haga qui-
en fe mere en femejante oca* 
fon. Porque a pocos Con-
fejfores irán que no las de-
xen atemorizadas: que ci* 
erto no los efpanta tanto de-
conforme a via natural por w ^ 
ohra de el entendimiento^ en 
lo fohre natural, q mire vaya 
conforme a la Sagrada Ef-
crttura. En lo demás no fe 
meta , ni pienfe entender lo , 
que no entiende 5 ni ahogue 
los efpiritus, que j a quan* 
to en aquello , otro mayor 
Señor los govierna, que na 
eflan f in fuperior. No fé 
efpante, ni le parezcan co-
zirles que les reprefenta el fas impofsihles, todo es pof-
'Demonio muchas hlasfemi- fible al Señor, fino procure 
as,y cofas deshonefias, quan* esforzar la Fe, y humillar* 
to fe efcandalizan de de- fe, de que ha&e el Señor en 
zirles que han vijlo, o ha- efla ciencia a vna mejecita 
hlado a algún Angel, o que 
fe les a reprefentado Jefu~ 
Chriflo Crucificado. 
Y dando la mifma S. 
Doólrina faludable de fu 
mas fahia por ventura, que 
a el, aunque fea muy le* 
irados y con efla humildad 
aprovechara mas a las alr 
mas, y afsi, que por hazer* 
illaftrado efpiritua losMa^ fe contemplativo fm ferio. 
eftros de poca experien- Todo eflo es de nueftra 
cia en eftas materias myf-
En d ^cas e^s *^XI ^ es ^ 
Cap. 3 4. engaño, que nos pare&e, que 
vfdadef for o^s a^ os hemos de enten-
puesde der lo que en ninguna ma~ 
d me- r * 1 í r 
dio. ñera je puede aícancar fin 
experiencia \ y afsi hierran 
muchos , como xe dicho , en 
querer conozer efpiritu fin 
tenerle. No digo, que quien 
no tuviere efpiritu , fi es 
Letrado, no gobierne a quien 
k tiene, mas entiendefe en 
Maeftra en que condena la 
libertad conque algunos 
ignorantes de efta fabidu-
ria efeondida , juzgan lue-
go de ella fin mas confuí* 
ta : confeífandofe por ín-
luficientes para penetrarla 
los grandes Santos q Dios 
pufo por lumbreras de el-
ta luz en fu Iglefia. 
Pues como nueftro 
Santo Padre era tan expe-
rimentado, y advenido afsi 
en 
17$ Tratfica enffí 
Xthto en \a fabíduria de efcuc 
11 las, como en la de el ef-
p¡ritu3por eflb juzgava las 
almas contemplacibas fin 
eftos cípantoss y muy á lo 
provechofo, y íeguro, acra 
fueíTe en los grados muy 
altos, aora en los muy 
baxos de la efcala myfti-
ca. Y de lo que cuydaba 
mucho era de apartarles 
en la oración las potenci-
as de los arcaduzes íenfi-
bles 5 donde el Demonio 
pude armar fus redes ] y 
14. ordenarlas a Dios en aétos 
inteleduales , y fencillos, 
vifí- f]0 qUe pretende Dios en 
biks de . 1 1 . . r t 
coei.Hi- Aas comunicaciones lobre-
naturales que concede á 
modo feníible á los con-
templativos: á efto miímo 
los inclina la divina influ-
encia en eftas comunica-
ciones , como lo experi-
mentaba nueílra Santa Ma-
dre en vna de ellas, quan-
do dezia , que el entendi-
miento no quería atender 
á mas que vna cofa, ni la 
memoria ocuparfe en mas. 
Y de efte prefervativo vfar 
ba mieftro Santo Padre 
con eflas almas, no íolo en 
las comunicaciones fobre-
naturalesque derechamen* 
te íe hazea al cntendTOÍ-
anfi en la Vidd 
ento, como fon vífsíones, 
y revelaciones $ fino tam-
bién en las que le comu-
nican al afeólo de fuavidad, 
y fentimientos dulces: íi-
guiendo en efto la Dodtri-
na de San Buena-ventura, 
que á efte propofito dizc, 
q como el Demonio pus* 
de contrahazer eftos fenti-
mientos dulces de la par-
te íenfible , es neceíTario 
para caminar a lo feguro 
levantar la vifta de el en-
tendimiento á la contem-
plación fencilla, e indiftin-
ta de Dios. Porque con 
efto fe pone el efpiritu en 
lugar fagrado , y feguro 
donde el Demonio no pue-
de alcanzar. Y por eífo di-
xo el Sabio que por demás 
era armar redes á los 
que teman alas pará volar 
de efta manera á Dios , y 
huyr de las fuerzas íenfi-
bles donde efte enemigo 
tiene mano. Con efta pre-
fervacion les daba tambi-
én a entender nueftro San-
to Padre, que con ella no 
folo fe ponían en feguri-
dad, mas también acudían 
al llamamiento de Dios, 
que fuele conceder eftos 
confuelos para levantar a 
fu modo las almas ¡mper-
fcílas al conocimiento in-
teleótual, 
Caplttt 
lo j6. 
io5. 
D Bon: 
par. %i 
ftimul. 
Cap 8, 
D . T h . 
12. qa. 
So. ac« 
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f£fM tele¿íual,<i5de el fe comuní- qualquiera inteligencia dií-
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ca co las q de veras le bafea* 
Procuraba también en 
las vifsiones y revelacio-
nes guiar demanera a las 
almas, que las tenían, que 
caminando con fegufidad 
on ellas, y evitando todo 
lo que puede fer engaño, 
gozafen el frudo de las q 
fon de Dios* Para cfto ef-
cuchaba con apacibilidad, 
y fin efpantos á lis períb-
nas que fe las referian , y 
defpues de averias oydo, les 
declaraba lo que podían te-^  
ner de vtilidad, y lo que 
de daño aquellas cofas, pa-
va que abrazando lo vno, 
(c evitafe lo otro. Para lo 
qual les daba la dodrina 
címon- que el dexó eferita en vno 
*f* de fus Libros de eña ma-
nera. Pues todas eftas apre-
henfiones , y vifiones ima-
ginarias , y otras qualef-
quiera, como ellas fe ofrez-
can de baxo de forma , 6 
inteligencia particular, aora 
íean falfas .de parte de el 
Demonio, aora verdaderas 
de parce de Dios , no fea 
de embarazar ni cevar el 
entendimiento en ellas pa-
w ra poder el alma eftar de-
íafsida , pura , y fencilla 
* como conviene para la di-
vina vnion, la qual impide 
En el 
!Lib. a. 
Gap. 16 
déla la 
bida de 
tinta, y particular. Y 11 por * 
algún cafo fe huviefen de 
admitir eftas vifsiones , y 
detenerfe en ellas, era por 
el provecho, y buen efec-
to , que las verdaderas ha-
zen en el alma. Pero pa-
ra eño no es neceííario ad-
mitirlas , antes conviene 
para gozar lo mejor, deí-
nudarfe el entendimiento 
prefto de ellas. Porque el 
bien que pueden hazer en 
el alma eftas vifsiones, aora 
fean corporales, aora ima-
ginarias j es comunicar* 
le inteligencia , amor , ó 
fuavidad s E l qual efedo 
haz en en el mifmo inflan-
te que fe reprefentan, y lo . 
recibe el alma pafsivamen-
te, fin fer ella parte para 
lo impedir, como tan po-
co lo fue para lo adquirir* 
Y afsi quanto mas el alma 
fe defnudare de las apre* 
henfiones, imágenes, y fi-
guras , en qué vienen cm-
bueltas eftas comunicacio-
nes efpiricuales , tanto re-
cebirá con mayor abun-
dancia, claridad, y liber-
tad de efpiritu los buenos 
efedos de ellas , quitadas 
todas aquellas apreheníio-
nes q fon como cortinas, 
y velos, que encubren lo 
P mas 
TtaBkd enfenmcá. in la Vida 
L&ro mas cfplntual que en ellas puerta de la comunicácioñ, 'Q$**é-
viene. 
De efta manera daba 
a entender nueftro Maef-
tro á eflas perfonas coma para ayudarles con nuevos 
el efeóto para que nueftra avifos en ellas. 
para que le fueffen avifan- 0 ^6' 
do de qualqulcrá aprehen-
fion nueva ^ que tuvieflen 
Señor comunica a las al-
mas contemplativas cftas 
vifsiones en el mifmo ¡ni-
tante que fe las reprefentaj, 
lo reciben. Y para que él 
fe continué , y augmente, 
que el medio mas propor-
cionado es dexar eñas re-
prefentaclones particulares, Y también de las revelacio-
y diftintasjy quedarfe aten- nes de fecretos efeondídos, 
¿^¡4 hiendo a Dios en luz fen- y fucefos venideros, ó que 
cilla de Fe á lo indiftinto, toca á terceras perfonas :afsí 
Y no folo de eflas vifio-
nes imaginarias, mas tam-
bién de las efpirituales dif-
tintas, y de otras quale£ 
quiera aprehenfíones, q fue-
len acaezer acerca de cofas 
criadas, procuraba defnudat 
a las almas, que governaba: 
y no conocido, conque fe 
pone el entendimiento cer-
ca de la fuente divina, para 
recebir de mas cerca con 
mayor abundancia eftos 
efedos. Y para templar en 
eflas almas la eftimacion de 
eflas vifiones, les declara-
ba , que el comunicarfelas 
el Señor á lo fenfible, era 
feñal que eflaba el alma 
todavia imperfeda : pues 
á las almas aprovechadas 
fe comunica fu Mageftad á 
lo efpiritual, y fencillo, co-
nu. 24. el lo dixo por 5. Juan. 
Con eflas, y otras feme-
95- jantes exortaciones confer-
vaba eflas almas en humil-
dad , y dexaba abierta la 
por el embarazo, que pue-
den hazer al alma para ca-
minar á la vnion divina, y 
los grados de contemplaci-
ón mas levantada ( cuyo 
medio próximo, y propor-
cionado es íolo la luz obt 
cura de la Fe) como tam-
bién por los engaños, que 
el Demonio puede hazer 
por efte camino, de que de-
jó admirable doctrina en 
vno de fus Libros. Y les po-
nía rigorofo filécio, para q 
de ninguna manera dieíTen 
quenta a nadie de ninguna Ea el 
cofa de eflas. Para lo qual l^abp ^ 
les declaraba lo poco, q les deiafu-
importaba todas eltas non- clmoni? 
cus para fu proprio aprove- te, 
cha-
I» 
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Jührv diámientó , y perfección, de el Efpiritu -Santo 5 que c*fit*** 
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Hur. 
y quanto fe podían dañar 
con ellas eftimandolas. Afsí 
miíluo les ponderaba lo q 
dizen los Teólogos, que 
de mayor momento es pa-
ra el alma el aprovechar en 
vn folo grado de aumento 
de charidad ordenada a ma-
yor vnion con Dios, que 
todas las viíiones, y reve-
laciones que pueden tener, 
no folo los hombres fino 
también los Angeles, fino 
incluyen en fi efte aumen-
to de charidad , y vnion 
divina. A l qual fe caminát 
derechamente por la luz 
obfeura de la Fe en nega-
ción de todas eflas noticias 
particulares, y diflintas, y 
áhazereíle ganaciofo true-
co fe encamina muy gran 
pane de los Libros de nuef-
tro Santo Padre , como 
también de los de S. Dió-
nifio , como el lo díze en 
vno de ellos. 
De eña manera pues 
fe avia nueftro S. Padre con 
las almas fencillas que go-
vernaba, apartándolas fua-
vemente de los lazos en-
cubiertos , fin privarlas de 
los aprovechamientos, que 
de las verdaderas comuni-
caciones fobrcnaturalcs po-
dían tener en el magifteríp 
ellas, cerrando la puerta al 
Demonio , y dexandola 
avierta al Divino efpiritu. 
Lo contrario de lo qual 
hazen muchos por querefr 
íer maeftros de vn officio 
tandificu!tofo,en que ape-
nas fon difcipulos. De las 
diligencias q nueflro Santd 
Padre hazla en reprehen-
der á los que ' aprobaban 
fácilmente eñas cofas con 
daño, y peligro de las al-
mas que guiaban, tratare* 
mos en otra parte por aveí-
fe de tocar Hiftoria que no 
tiene aora fu lugar. Finat-
mente deípues de muchos 
años de govierno de almas 
efpirituales,y de tan largas 
experiencias, tenia el mi t :ro^ 
mo fentimienroyque aquel Gerfotí 
varón fabio, y de tan m\- dcmyft 
1 • • /1^  ThcoU 
dura experiencia en eítas fpecuU 
cofas, que tan gravemente conñíU 
trato efte punto, perfuadi* 
endo á los que fe encargan 
de fer guias de perfonas 
contemplativas , que lian 
de eñár muy verfados en 
la lección de los Santos-, q 
tuvieron de efto ciencia, y 
experiencia. Y que no han 
de fer fáciles en condenar 
en las almas devotas lo 
que no hallan contrario a la 
iSó Tracíká enfendn^ d en U Vida 
xíhro p ^ y ^ las buenas coftum- rabies cafos probados en f#lf* 
bres: fino que confulten 
íobre ello a los que tuvie-
ron luz de Dios en eftas 
cofas, para abrazarla con 
humildad, ó las remitan a 
quien mejor las guie. 
C A P I T U L O X X X V I L 
D E OTROS E F E C T O S 
de la charidad de mef*-
tro Santo Padre, con que 
focorña a las necefsida-* 
- des de los próximos,. 
DE LOS D E M A S efeítos de la cha-
ridad de N . Santo 
P. que toca á la vtílidad de 
los próximos avia mucho 
que dezír, fino nos huviera-
mos detenido tanto en los 
paflados. Fue muy amigo 
de coníolar afligidos, y tu-
vo tan particular don para 
cfto que con folo hablarles 
los alentaba, y les quitaba 
la aflicción. Porque como 
fu charidad procedida de la 
Gcrarchia íuperior era ilu-
minativa, deflerraba á mo-
do de el Sol las tinieblas de 
los corazones efeurecidos 
con la aflicción, y los ale-
graba con el calor de la 
mifma charidad , de que 
pudiéramos referir innuraCí: 
fus informaciones. Tuvo ío 
gran amor a los pobres por 
fer tan encomendados de 
Chriílo, y en los Conven-
tos donde era Prelado ^  les 
daba mucha limofna^ par-
ticularmente en años apre-
tados , como lo fue el ano 
de mil quinientos y ochen-
ta y quatro notablemente 
cfteril en Eípaña. 
Era entonces Príot 
de Granada, y enfanchan-
do los fenos de la confian-
za en Dios, y también los 
de la charidad para los po-
bres los focorrió con mu-
cha largueza, afsi en la por-
tería á los pobres comunes, 
como en fus caías á perfonas 
honradas, y muy necefsí-* 
tadas. Y acudió nueñro Se-
ñor a fu confianza dema-
ñera, que nunca le faltaba 
que darles. Y refieren los 
Rcligiofos que alli fe ha? 
liaron por cafo como mi-
lagrofo en fus declaracio-
nes, que aviendo obrado 
mucho en el Conveto aquel 
año , y fuftentado en el 
muchos Religios, y tras efio 
focorrido con largueza tan-
tas necefsidades de pobres, 
lefobró trigo, quando vino 
lo nuevoiloqual lespareze 
que no podía fer por el 
camino 
Lihró 
U 
rde N, P. í . fuah de la CfuM iSí 
camino ordinario, fi Dios todos grandes, y chicos/fm 
reparar en el gafto, dizien-extraordinariamente no fa-
voreciera fu piedad, y con-
fianza. Y no folo con el 
fuftento coporal focorria 
los pobres, fino también 
con el efpiritual, y afsi gaf-
taba en el confefsonario 
mucho tiempo en doélri-
nar, y guiar perfonas po-
bres vircuofas. 
Tuvo gran cuydado 
con el regalo de los enfer-
mos , y quando llegaba a 
algún Convento Tiendo V i -
cario Provincial , lo pri-
mero que haz\a en toman-< 
do la bendición de el SAN-
TISSIMO SACRAMENTO,era vi-
ficar los enfermos, y faver 
las necefsidades que tenían, 
y como fe les acudía en 
ellas. Y fiendo íubdito los 
vifitaba á menudo, y con 
aquella legua de el Cielo co 
que hablaba tan dulcemen-
te de Dios , y quitaba las 
dolencias de el animo, les 
aliviaba las de el cuerpo. Si 
les veía fin gana de comer 
hazíales muchas preguntas 
de lo que comerían, nom-
brándoles las cofas que mas 
íuelcn comer los enfermos, 
y faviendo de lo que guf-
taban con gran folicítud fe 
lo bufeaba. Y efte cuyda-
do tenia igualmente con 
do, que para los enfermos 
no fe avia de alegar pobre-
za, y afsi lo verificaba en 
las obras: de que referire-
mos vn exemploi Siendo 
Prior en Granada j eftaba 
defauciado alli vn hermano 
lego , y con grandes baf-
eas. Dixo nueftrp Santo Pa* 
dré á el Medico, fi avia en 
la medicina algún remedio 
para aquel enfermo ? Ref-
pondlole el Medico , que 
para el reparo de la enfer-
medad no lo avia ; pero 
que para fofegar algo da 
aquellas bafeas, podía fer 
le hizieífe provecho vna 
bebida, mas que era cofto-
fa, que llevarían por ella 
fenta reales, ó feis ducados. 
Hizo que la rezetafe, y al 
punto embio por ella, y 
él miímo fe la dio , y aft 
fiftií) á muchos de los me-
dicamentos que le hazian,1 
y le acompañaba para alen* 
tarle á q llevafe con pacien-
cia fu trabajQ,y efto era muy 
ornario, fiendo Prelado. 
Y no folo los íbeor-
ria con regalos, y con 
procurarles cuydadofos en-
fermeros , mas también él 
por fu perfona les hazia 
las camas , les limpiaba 
P3 los 
Llhro 
iSz Frattica enfeñanfdeñ Id Vida 
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los férvidos, y los fervia^ 
y regalaba con gran cuy-
dado, y amor en qualquic-
ra míniflerio por humilde 
que fueíTe. Y aunque fen-
tla mucho qualquiera falta 
de cuydado, y providencia 
que a los enfermos era de 
el eftado humilde de el 
Convento, pareciendole q 
aquello procedía de poca 
igualdad en acudir á las 
necefsidades de losReligio-
fos , y que no fe miraba 
tanto a ellas quanto a las 
perfonas , de que referiré 
también vn exemplo. En 
vna aufencia que hizo íi-
endo Redor de el Colle-" 
gio de Baeza, cayó malo 
vn hermano donado de 
aquella cafa, y el prefiden-
te por la defeomodidad de 
ella como fundación nue-
va , y mayor comodidad 
de el enfermo , lo llevó á 
curar al Hofpital de la Con-
cepción de aquella Ciudad, 
donde fe exercita con gran 
regalo, y limpieza la cha-
ridad con los enfermos: y 
donde nueftros religiofos 
venían á curarfe de el Con-
vento de la Peñuela en los 
principios de aquella fun-1 
dación, antes que la huvie-
fe en Baeza. Quando nuef* 
tro Santo Padre volvió de 
íu jornada, y fupo el cafo Wu*' 
1c dió notable pena, y def- 0 
pues de aver dado vna gran 
reprehenfion al prefidentei 
acufandole de falta de cha-
ridad, pues no la avia te-
nido para curar, y fervir 
aquel hermano, embió por 
el, y le curó con tanta pun^ 
tualidad, y largueza como 
fi fuera el Prelado fuperí-
or de la Orden, y lo mif-
mo hazia con todos los 
demás hermanos que caían 
enfermos. 
A fus enemigos tu* 
vo particular amor (que 
es vn grado de charidad 
muy levantado ) y hazia 
buenas obras a los que le 
perfeguian, y delante de 
el no fe avia de hablar de 
ellos, fino era para alabar-
los. N i por grandes q faef-
fen los agravios que le ha-
zian , abria la boca para 
quexarfe de ellos. Y afsí 
perfonas que le comunica-
ron cftrechamente muchos 
años, afirman en fus de-
claraciones juradas , que 
jamas le oyeron dezir pa-
labra de murmuración ni 
quexa. Que es cofa tan 
rara en tan grandes oca-
fiones como él tuvo de pa^ 
dezer fin razones, y malos 
tratamientos ? que fe pue-
de 
de N. E S. Juan de la Cruz?. 
Litro '¿c poner á quenta de vir- Religiofos: y lá otra de f*^ * 
4-
tud milagrofa > y no folo 
en fi efeufaba la murmu-
ración , mas también en 
los otros, ataxandola luego. 
Y aunque fiempre que oia 
murnmrar le daba pena^  
mucho mas fi la murmu -^
ración tocábalo á las per-
fonas que le eran poco afi-
cionadas, ó á qualefquiera 
Religiofas , dizíendo que 
ofendían con *cQ.o la gen-
te mas acendrada que te-
nía Dios en fu Iglefia, aun-
que alguno degenerafe de 
lu eñado. 
Y porque la vida de 
nueflro Santo Padre fue 
forma, y como regla viva 
de la nueftra conviene que 
advirtamos de la manera 
que el exercitaba la charii 
dad de los próximos' para 
imitarle. En Duruelo , y 
Manccra como era íubdi-
to, falla algunas vezes por 
que fe acudieíTe con pun^ 
tualidad al confuclo , y á 
provechamiento de las pet-
fonas, que venían á bufear 
eño á nueftros Conventos, 
y fentia mucho que fe les 
hiziefe falta. Y refieren en 
particular de el tiempo que 
fue Rcétor de el Collegio 
de Baeza, que con guar-
darfe tanto recogimiento! 
que en veinte y treinta 
dias no falía Relígiofo de 
cafa, fino eran los herma-
nos donados, avia grandií-
fima puntualidad en falir 
a los confeífonarios, quan* 
do los Fieles lo pedían. 
En las platicas que 
hazia á los Religiofos, los 
exortaba mucho á que hí¿ 
ziefen aquel oficio, miran* 
do folamente que eran al* 
mas redimidas por la San-
gre de Chrifto , y no por 
otros refpedos humanos, 
mandado de el Padre Fiv Y defeando que huvieífc 
Antonio de Jesvs (que era poca correfpondencia en-
Prelado de eftos Conven-
tos) a Predicar, y Confef-
far por aquellos lugarejos. 
Pero en las cafas donde d 
prefidió, dizen los Religio-
fos que cftuvieron en ellas, 
que igualmente cuydaba 
de dos cofas; la vna de el 
tre feglares, y Religiofos, 
fino quando en el Con-
feífonario fe trataba de fu 
aprovechamiento, les de-
zía muchas vezes que don-
de los conocian mas, allí 
acadicífen menos , y que 
lo que avian de gaftar de 
gran recogimiento de fus iiempo en ha^cr las vifuas, 
l
i?4 ' Trafflca enfendnfa en la Vida 
lo gaftafert en ayudarles Doftrlna en nucftrós Mo- jf^** 
nañerios 5 y fuera, guardan -^dcfde el rincón de la ceU 
da con oración, y lagri-
mas. Y efte mlfmo eftüo 
guardó en Granada 5 Se-
govia, y otros Conventos, 
donde fue Prelado 5 pro-
curando como obligación 
principal el recogimiento 
en las cddas para vacar en 
íilencio a la oración á to-
das oras como manda la 
regla, y juntamente acu-
diendo al aprovechamiento 
de los próximos con par-» 
ticular cuy dado dentro de 
Dueftros Conventos, quan-
do la charidad regulada 
por el arancel de nueftro 
inftítuto, lo pedia. Y que 
cfto fueíTe ajufladoá laor^ 
denacíon de Dios, y á lo 
que fu Mageñad quiere de 
nofotros , pareze que lo 
eflá certificando aquella 
imagen de el Salvador que 
(como veremos en fu lu-
gar ) fe apareze en la car-
ne de nueftro Santo Pa-
dre , poniéndole la mano 
fobre la cabeza, aproban-
do con efto el modo de 
ayudar la falvacion de las 
almas , que el guardó en 
vida, y el que avernos de 
guardar nofotros : que es 
predicación de buen exem-
pío en todas gartes, y de 
do el modo que nueftras 
leyes difponen , guardan-
do en efto el puefto en 
que Dios nos pufo de fu 
Iglefia* 
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Religión con que Dios 
es 'veneradú , j quan 
aventajado fue nueflm 
Santo Padre en todos los 
años de ella. 
D ESPUES D E L A S Virtudes Teologa-
les que miran de-
rechamente á Dios, y or- Th-
denan el nombre a el, tie^ ici.art 
ne el primer lugar la vir* h*^1* 
tud de la Religión, que es 
como vna proteftacion de 
eíTas mifmas virtudes. Y 
entendemos aqui por Re-
ligión vna virtud vniverfal 
con que veneramos a Dios, 
como á nueftro principio, 2 Jdq¡£ 
y vltimo fin , dándole la «uam 
honra, que como criaturas u 
fuyas le debemos: cuyos 
ados fon facrificar, ado-
rar , y los demás que fe 
ordenan al culto divina. 
Tuvo pues nueftro Santo 
Padre efta virtud en tan 
heroyco 
ffe N. F . S. Juan Ik la Cmz>. 
fMhi Hefoyco grado > que no feftivos contentos, y rego- t<*P***i 
menos de ella que de las 
demás virtudes fue exem-
plarifsimo Maeflro. Y afsi 
en todos los Conventos a 
dode llegaba cuydaba mu-
cho que los altares, y to-
das las cofas, que fervian 
al culto divino, eftuvieífen 
con mucha limpieza, y de-
cencia , y aunque pobres 
íegun nueñro eftado, muy 
aíleadas: particularmete las 
que avian de fervir demás 
cerca al SANTISSIMO SACRA-
MENTO de la Euchariftia, 
como Corporales, Cálices, 
y Manteles. Agradecía mu-
cho á los Sacriftanes el tra-
bajo , y cuydado que po-
nían en efto , y los dias 
feftivos baxaba á ayudarles 
á componer los Altares, y 
la Iglefia, y fe regozijaba 
de verlo todo limpio , y 
curiofo. Celebraba los di-
as folemnes con gran de-
voción, diferenciándolos en 
la folemnidaddelas demás 
fi eftas: particularmente las 
Paíqjuas, y dias de nueftra 
Señora : Y no folo fe hol-
gaba q fe celebrafen co ac-
tos de Religión debidos á 
ellas i mas también con 
afe¿tos alegres, y devotos: 
y fe confolaba mucho de 
yer en las Pafquas,: y dias 
fijados á los Religiofos, y 
que moñrafcn en los fem-
blantes la alegría, y devo-
ción de los ánimos: y á la 
mifma devoción ordenaba 
las alegrías de aquellos dí-
as para que de las de el 
cuerpo participafe también 
el animo. 
Andaba fu efpiritutan 
ocupado en los myfterios 
que reprefentaba la Iglefia, 
y tan veftido de los fenti-
mientos á que nos combl-
da con ellos, que en lo ex* 
terior fe conocía el afeito 
interior. Y afsi en tiempo 
de Pafsion, quando la Igle-
fia reprefenta los trabajos; 
que el Hijo de Dios pa-
deció por redimirnos, traía 
el roftro triñe, y compat 
fivo. Y la Pafqua de Na-
vidad, donde fe nos repre^ 
fenta las tiernas finezas de 
amor de Dios hecho Niño 
para mas enamorarnos, an^ 
daba con vna alegría , y 
ternura agradecida: porque 
como eftaba transformado 
en Dios, era fácil transfor-
marfe en íus myfterios. 
Quando rezaba el Officio 
Divino con los demás Re-
lisiofos en el coro, afsiftía 
en el con tanta devoción, 
que la pegaba i los detnás, 
Y 
Trafica mfmáñfatn la Vldd 
'Lihrt y qüando por ocupaciones, que fu efpiritu defeaba vo- f$£** 
o caminos lo rezaba fuera 
de el coro, moílraba en la 
<:ompoficíon de el cuerpo 
la devoción de el animo: 
porque de ordinario lo re-
zaba de rodillas, aunque 
fueífe en las ventas, y me-
iones, como lo afirman en 
fus dichos los compañeros^ 
que llevó en eftas jornadas. 
Dezia MiíTa con tanta de-
voción , y reverencia, co* 
mo íí viera con los ojos 
corporales lo que la Fe 1c 
enfeñaba de la grandeza3y 
Mageftad de el Señor, á 
quien afiftia: y afsi recivió 
<le él grandes mercedes en 
eftc divino facrificio. 
En la oración (que 
es aólo de efta virtud) fue 
tan continuo que no íblo 
«1 tiempo que aísiftia con 
los demás en ella, mas tam-
bién quando fe ocupaba 
en otras cofas, dizen los 
¿que le conocieron, y tra-
taron que andaba en ora-
ción ! lo qual íe conocía 
por la fuerza que era me-
nefter hazerfe para afsiftír 
á las cofas exteriores, y ne-
gocios q le trataban. Y afsi 
fue vna gran Cruz para él 
padecida muchos años , el 
aver de atender á lo exte-
rior comía la eficacia son 
lar á Dios ázia fu interi--^ ^ 
or. Y como andaba como 
ciervo fediento con anfias 
de llegar á eña fuente de 
vida, enteniendo algún ra-
to defocupado acudía lue-
go á la oración quieta, don-
de defde la tierra fe gufta 
de efta agua ecleftial coma 
primicias de la bienaven-
turanza, que eíperamos. Ef-
ta oración tenia algunas 
vezes delante de el SANTIS- -^Ttow 
SIMO SACRAMENTO , donde dift. 34^  
dezia q hallaba fu confuelo, w**11, 
y muy de ordinario en la in fiñ, 
celda , no folo los ratos 
defocupados de el dia, mas 
también la mayor parce de / 
las noches de que dan cef-
timonio fus compañeros. Y 
como le avia concedido NL 
Sr. tan a lo milagrofo como 
en otra parte declaramos 
á modo de Angel viador 
conocimiento infufo de la 
admirable conveniencia, y 
difpoficion de la íabiduria 
de Dios en la producion de 
las criaturas, y la correfpon-
cia concorde , y armonía 
fonora que ay entre él, y 
ellas. Alegrabafe mucho 
de ver de noche el Cielo, 
quando eftaba fereno, y 
cftrellado, acordandofe q 
era la patria de fu defeanfo^ 
rde N. P: S. Jum He la CYHÜI 
Lllto y Renovando las memofías 
1 de muchos fecretos qué el 
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Señor le avia deícubierto 
de aquella vida bienaven-
turada. Y afsi tenia muchas 
oras de la noche en oraci-
ón a la ventana de la cel-
da, contemplando la gran-
deza de el artífice de tan 
eminente obra : y arre^ 
vatado algunas vezes el ef-
piritu á donde no podían 
llegar los ojos, le hallaban 
arrobado fus compañeros^ 
quando iban á comunicar-
le algo fin poderle hazer 
volver al vfo de los fenti-
dos5por muchas diligencias 
que para ello hazian. 
Celebraba mucho lá 
vida retirada de nueílros 
Monges íolitarios antigu-
osj y cómo Dios le llama-
ba á rcíucitar en el Occi-
dente la vida heroyea, y 
celeftia!, conque eftos An-
geles de la tierra illuñra-
ron por tamos ííglos las 
Provincias Orientales, íuf-
piraba por la foledad, y fe 
le iba el corazón tras ella: 
y por eííb fentia tanto ver-
le en Prelacias , y ocupa-
ciones, que pedían comu-
nicación de hombres , y 
como defterrado de la fo-
ledad , donde fe comunica 
dulcemente con Angeles, 
y dul^ifsimamentc con el 
Señor de ellos, y quando 03 ' 
alguna vez podía gozar de 
ella > renovaba allí fu eípí-
ritu. Quando cftaba en 
los Conventos menos re-
tirados , procuraba enga-
ñar el deífeo de los defiera 
tos con bufear deídc la ven» 
tana de la celda, ó defdc 
algún puefto de la huerta 
la viña de el campo , ó 
de los montes. Porque 
como la variedad de las 
criaturas én tan conforme 
confonacia era para el mu-
íica fuave, dezia, que en 
los campos amenos, en loS 
rifeos de los montes, en los 
ríos, y fuentes, y en el 
Cielo fereno, y eftrellado, 
fe le defeubria mucho de 
Dios. Y por eño era para 
el lugar muy apacible vna 
cueva que avia en la huer-
ta de Segovia hecha natu-
ralmente entre las peñas 
de ella, porque deíde allí 
fe defeubria todo cfto. Sa-
caba algunas vezes los Re-
ligiofos al campo , por 
aficionarlos a la foledad, y 
acoftumbrarlos á bufear en 
ella fus recreaciones, y def-
pues que los avia afervori-
zado alegremente con de-
zirles algo de Dios, fe re-
vwaba a tener oración a fo-
las 
1 
iS8 Trafítca enfeñan$a en la Vida 
Lllro Jas para que los demás hi- eficazes, que componía, y 
zieíen otro tanto, y convir* 
íieícn el defierto en Cielo* 
Quando cam¡naba,íc 
alegraba tanto de verfe en 
el campo, que Con aquello 
no fentia el trabajo de el 
camino, y moftraba en lo 
exterior la alegría de el 
animo, cantando algunas 
letrillas muy devotas de 
nueftra Señora, ó de el ni-
ño Dios, ó Pfalmos de Da* 
vid, y verfos de los canta-
res (que con cfte Libro íc 
regalaba mucho.) De ma-
nera que nunca fu efpirí-
tu iva ociólo, fino exercí-
tando fiempre ados de ci-
ta virtud de religión: Por-
que era fu alma vn Tem-
plo vivo de Dios , donde 
á todas oras era férvido, y 
venerado. Con efte culto 
de Dios mezclaba en eflas 
jornadas la vtilidad de los 
próximos: porque á los har-
rieros, y otros caminantes, 
que Encontraba los doftri-
naba, y daba faludablcs 
documentos, y confejos de 
como avían de fervir á 
Dios fegun fu eftado , y 
exercicio. Y en las ventas, 
y mefones donde entraba 
reprehendía los juramen-
tos i y libertades de mal 
ejemplo con palabras tan 
enfrenaba á los que en efto 
excedían , demanera que 
con humildad ofrecían fu 
enmienda. En otros aólos 
de la virtud de Religión 
fue muy feñalado j y de 
que dizen mucho los tef-
tigos de fus informaciones> 
yafsi diremos de ellos algo 
en particular en los Capi-
tulos figuientes. 
C A P I T U L O XXXÍX. 
B E Q V A N I L L V S -
trados actos de la vir-* 
tud de Relmon exerci-
taha acerca de el myf* 
teño de la Sanúfsima 
trinidad. 
F U E L O P R I M E R O nueñro Santo P. de-
votifsimo de el ine-
fable myñerio de la Bea-
tifsima Trinidad entre los 
demás, que la Fe nos repre-
fentaj y hablaba de él con 
tan gran admiración, que 
cauíaba devoción, y reve-
rencia á quien le oía. Por-
que la alteza de las pala-
bras, con que lo declaraba 
excedían al modo obfeuro 
de la Fe , y la illuftrabaa 
demanera que fe hechaba 
bien de ver que el cono-
cimi-
'Lihro 
l . 
¡¿e N. P. S. Jum de la Cru^ 18p 
cimiento, que de efte myf- nofotros míímos, como fe 
terío tenk, fe lo avian da-
do por junto como anuef-^  
tra Madre SANTA TERESA^  
quando dezia : porque fe 
vé el alma en vn punto 
fabia, y tan declarado el 
Myflerio de la Sannfsima 
Trinidad, y de otras cofas 
muy fubidas, que no ay 
Theologo con quien no fe 
acrevieíle á diíputar la ver-
dad de eftas grandezas. Pu-
es á eñe modo pareze, que 
avia recebido nueflro San-
to Padre la fabiduria, con 
que declaraba efte myfle-
rio. Dezia muchas vezes 
Miífa de él 3 y aunque fi-
cmpre la dezia con devo-
ción, moftraba entoces par-
ticular afedo-Pregutabanle 
algunas vezes nueftras Re-
ligiofas, porqué dezia tan-
tas vezes MiíTa de la Santif-
íima Trinidad ? Y él como 
encubriendo fu devoción, 
Tefpondia: d5go MiíTa de 
. efte myflerio porque le ten-
go por el mayor Santo de 
el Cielo. Efla devoción fue 
mayor los poflreros años 
de fu vida: porque como 
fu alma habitaba entonces 
por transformacio de amor 
en el parayfo efpiritual,don-
Luc; de fe goza el Reyno de 
£í;nu, Dios ? que cfta dentro de 
declara en otra parte, era 
alli illuflrado de altifsímas 
noticias de las tres períb-
nas divinas, al modo que 
nueflra Santa Madre puef-
ta en eflado fegun ella re-
fiere , con lo qual andaba 
como abforto en la pro-» 
fundidad de los fecretos, y 
maravillas, que alli fe le 
defcubrian. 
De eflas altíísímas 
comunicaciones , que tu-
vo de Dios , aunque él 
las encubría mucho, huvo 
algunos indicios, y vna vez 
las fupo de él vna perfona 
Religiofa que él tenia pot 
muy Santa, quando él era 
Prior de Granada. A la 
qual eflándo tratando de 
Dios á folas le dixo: de 
tal manera comunica Dios 
a efte pecador el myflerio 
de la SS. Trinidad, que fx fu 
Magcflad no esforzara mí 
flaqueza con particular fo^ 
corro de el Cielo, fuera ¡m-
.pofsible poder vivir. Eflo 
refiere ella en fu declaraci-
ón jurada, y añade, q con 
la comunicación de ta altos 
myfterios traía N . S. P. en 
efte tiempo muy galladas 
las fuercas naturales: por-
.que ocupado el efpiritu 
con la fuayidadjy admirá-is c^0^  
lo 40, 
En el 
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defamparaba al cuerpo, y 
le faltaba el calor natural 
para fus operaciones. Y con 
íer efta vna materia, de que 
trataba con gran gufto, y 
q también le daba á quien 
le oía, por lo que les esfor-
zaba la Fe j y les quitaba 
mucho de fu obícuridad 
con tan illuftradas notici-
as , con todo eflb fe reca-
taba de tratar de efte myf-
terio, fino con perfonas de 
la Religión > y muy fami-
liares, por el peligro á que 
fe poma de trafponerfe en-
tre las platicas. 
Quando cftas eran 
entre él, y nucñra Madre 
SANTA TERESA, como avian 
bebido efte licor divino en 
vna mifma fuente , folian 
volar los eípiritus á fabo-
rearfe con ella , defampa-
rando á los cuerpos. Co-
mo les fucedio vna vez, que 
cftando hablando de eftas 
materias en el locutorio de 
el Monañerio de la En-
carnación de Avila, don-
de ella era Priora , y el 
ConfeíTor, tan eficazes fue-
ron las palabras con que 
nueflro Santo Padre decla-
raba efte myftcrio , que 
sbrafados en amor divino 
cftos dos Serafines de la 
lo , como a esfera de efta ^ ^0, 
llama contra la naturale-
za , y condición de la vi-
da mortal, en que fe halla-
ban. Entró en efta ocafi-
on al locutorio Beatriz de 
jesvs Monja de el mifmo 
Monafterío de la Encar-
nación (que defpues lo fue 
de la Congregación de las 
Defcal^as ^ y murió en 
el Convento de Ocañá) y 
vió vn expedaculo raro> 
y digno de admiración, y 
y reverencia. Porque ha-
lló á nueftra Santa Madre 
arrobada, y de la otra par-
te de la reja á nueftro P, 
SAN JUAN DE LA CRUZ, no 
folamente arrobado * mas 
tambie, á fu parezer, levan-
tado de el fuelo demanera, 
que llevaba configo la fi-
lia, en que eftaba femado. 
Defpues fupo de nueftra 
Santa Madre que la caufa 
de tales efeéVos avia fido 
vnas cficacifsimas palabras, 
con que nueftro Santo Pa-
dre avía tratado de el myf-
terio de la Santifsima Tri-
nidad con altiísimas no-
ticias de las tres Per-
fonas Divinas. 
CAPI-
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fus niñezes fe 1c marrífef-
taban i le enternecían , y ^0' C A P I T U L O X L \ 
M ÉB E N T R A Ñ A -
ble amor^  que nueftro S. 
Vadre tuvo a la fa-
grada Humanidad de 
Chriflo nueftro Señor , y 
Vjuanto fe enternecía con 
fu memoriai 
DESPUES D E E L inefable myfterio 
de la Beatifsima 
Trinidad fe le conocia 
muy particular amor j y 
devoción de la Sagrada 
Humanidad de el Hijo 
Dios j donde fe Ies def-
cubna la profundidad im-
penetrable de la fuavi-
dad > y bondad de aque-
lla fuma grandeza , y de 
el incomparablejamor que 
á los hombres tiene. Y 
aunque la conflderacion 
de los trabajos , y hu-
millaciones, que por nuef-
tro remedio padeció en 
la edad mayor , le traían 
como agotado el enten-
dimiento 5 particularmen-
te en los tiempos, que la 
Igiefia las reprefenta al 
agradecimiento de los fie-
les. Pero las finezas 3 y 
ternuras amorofas de efta 
bondad infinita cjue en 
enamoraban grandemen-
te 5 quando confideraba 
al immenfo, por nueftro 
amor abreviado 5 al que 
no cabe en todos los Cie-
los, envuelto en pañales, 
y rodeado de vnas faxas> 
y al que fuftenta ^ y Bea-
tifica los Angeles , col-
gado de los pechos de 
vna doncella 5 y fuílen-
tandofe de los rayos de 
fu leche. Para que los 
que no fe atrevían a buf-
carle en el trono de fu 
Mageftad, le pudicífen 
hallar en el eftremo de 
fu humildad reclinado en 
vn pefebre, hecho N i -
ño; 
De efte amor agra-
decido, que nueftro San-
to Padre tenia a efta Sa-
grada Humanidad , y de 
lo que fe confolaba con 
la memoria de Dios N i -
ño, venían las alegrías de-
votas, con que celebraba 
fu Sandísimo Nacimien-
to , y los modos que 
inventaba para folcmni-
^arle , con Jo qual , y 
con las palabras de amor, 
y ternura que dezia á la 
Madre, y al Hijo, pega-
ba devoción , y fervor 
Q ¿ á 
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invenciones devotas > que 
a puerta cerrada hazia 
aquella noche i reprefen* 
taba muy al vivo la crií* 
trada de la Virgen en Be-
lén, y el mal hofpedage 
que alli avia hallado. Pa-
ra lo qual llevaban á la 
Virgen en andas ácompá-
nandola todos los Relí-
giofos, y en algunas par^ 
tes de el claufiro tenia fus 
Elaciones teprefentanda 
los meíbnes > y pofadas, 
y allí hazian fus paü-
fas, pidiendo pofada para 
vnos pobres forafteros. 
Quien pedia la pofada, 
era nueflro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ , decía-* 
rando a los nreíbneros las 
excelencias de aquella Se-
ñora que avia de fer hof-
pedada. Y iiegandofelá 
los Religiofos que allí te-
nia pueftos por mefone* 
ros, tan tiernas palabras 
dezia de fentimiento, quó 
no parecía reprefentacíoni 
fino que tenia prefente 
el myfterio ya paífado; 
con lo qual enternecía» 
y afervorizaba tanto á los 
Religiofos j que derrama* 
ban lagrimas de devoci-
ón. Y el oyrle dezir las 
calidades de la doncella 
preñada de el Hijo de ^ 
Dios , y los altos fentimi-
cntos que de aqui facabai 
renovaba la Fe de efte 
myfterio > y no avia co-
razón tan duro, que no fe 
cnterneziefe de oyrle. 
Defpues de nacidó 
el Niño fe regalaba tanto 
con él , qüe falia de fú 
natural modeftia con la 
alegría, que con fu naci-
miento moftraba. Como 
vna vez , que eftando en 
vn a¿lo de recreación de 
eña feftividad , los Reli-
giofos tratando de las fi-
nezas de amor, que eftc 
foberano feñor avia he-
cho en efte tiempo para 
enamorarnos de íu bon-
dad, le faiteó tan impe-
tuofo jubilo , que no pu-
diendo reprimirlo, fe le-
vantó á t donde cftaba 
fentádo > y fe fue ázia 
vna mefa , donde en ef-
tos dias fe acoftumbra te-
ner vn Niño Jesvs, á 
quien dirigir todas las í 
alegrias , y tomándole en 
brazos > comentó á bay-
lar con é l , y con vn 
fervor que encendía en 
amor de el Niño á quan-
tos allí eftaban , le da-
ba muíica cantando : Si 
amores 
de N. P. S. fuan de la Cru¿>: í p ^ 
•Llhrá amores me han de matar, nido. Y afsi podía 3e^ir con 
San Bernardo í Eftc ramí- 40* 
líete nadie podra quitar- D.BCW 
mele5 porque íbbre mi co- Ser. 13, 
razón le traygo, demane-
ra, que al eftudio de eftas 
materias llamé fabiduria^ 
en eñas aflenté para mi la 
perfección déla jufticia, en 
eflas la plenitud de lá cien-
cia 5 en eftas la riqueza de 
Iafalud?y en eftas la abun-
dancia de los merecimien-
tos. Eftas me levantan en 
las colas adverfas, y me 
reprimen en las profperas, 
y entre las triftes 5 y ale-
gres de efta vida prefentc 
voy por camino real 3 y 
llevo guia fegura. Porque 
todo efto era para nueftro 
Santo Padre eftas faluda-
bles memorias: y afsi po-
día dezir con el Apoftol, ^g. 
que no fabia mas que a 
Chnfto?y eífe Crucificado, 
en el fe ocupaba de ordina-
rio, y en trasladar a modo 
de Pintor divino, como di-
ze San Dionifio , la ima-
gen de efte Señor en fu 
alma, quanto mas perfec-
tamente podía. 
Pero aunque fue exer-
cicio fuyo efte de toda la 
vida mucho mas intima, y 
afeduofamente lo exercí-
tó defpues, que fue camí-
i i . 
112, 
aora tienen lugar, 
de vn rato , que andubo 
de efta manera ^ pegando 
fuego de el Cielo á todos, 
fue arrebatado fu efpiritu 
con la profundidad de aquel 
myfterio, en que eftaba co-
mo anegado, y fe quedó 
abforto con el roftro ale-
gre , y tan encendido que 
parecía echaba de si lla-
mas de fuego* Otras mu-
chas vezes le faiteaban ef-. 
tos Ímpetus de amor ale-
gre, quando trataba de ef*. 
tos myfterios de la huma-
nidad de el Señor, aunque 
el trabajaba mucho por en-
cubrirlos, íintiendo,que fe 
tuvieíTe fu devoción por 
extraordinaria. 
Y filas mueftras amo-
rofas de la primera edad de 
Chrifto le enternecían tan-
to, no menos le lañimaban 
los trabajos ? y dolores de 
lá edad poftrera : de los 
Cant. ^11^^ avia hecho como 
num. la efpofa vn ramillete, que 
traía de ordinario puefto 
íobre fu corazón 5 que era 
vn conocimiento intelec-
tual refumido de las medi-* 
raciones paffadas a cerca de 
cftos trabajos, y amargu-
guras, con q andaba de or-
clinario ocupado, y entretc-
§ 3 
íp4 Praffkd enfenanfH en la Vida 
L^r0 nandoporeíeftado de vn¡- ran todos los te foros de la 
on al de transformación en fahiduña de Dios efeon-10 *9*sk 
Dios, donde por divinas didos. 
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Ad 
illuminacioncs, y ícntimi-
entos muy íntimos , y 
muy frequentes en efte 
Ephs"?" cílado aprendió mas á lo 
nu. ip. pra¿t¡co j la fabiduria de la 
fuper-eminente charidad 
de Chrifto que llena los 
cfpiritus de la plenitud de 
Dios: y de lo que en efte 
tiempo experimentaba de 
efta altifsima fabiduria, d¡-
ze en vno de fus Libros 
el eftas palabras. Cada myf-
terio 5 que ay en Chrijlo, 
E n ejlos teforos no pue-
de el alma entrar, ni llegar 
a ellos i fino pajfa primera 
por la efpefura de el pade-
cer exterior, e interiormen-
te^ defpues de averie Dios 
hecho otras muchas merce~ 
des intelectuales, y fenfiti-
vas 5 y aviendo procedido 
en ella mucho exercicio efpi-
rituaL Porque todas ejias 
cofas fon mas haxas 5 dif* 
p o fie ion para fuhir al cono-
cimiento de los myjterios de 
Chrifioy que es la mas alta 
tratado 
te cf. es profmdifsimo en fahídu-
te^cáí" t^* ' J í^ene tan1;os ímos e^ fahiduña, que en efla vida 
36. v . juy&iosfuyos ocultos, que fe puede alcanzar. T afsi Exd; 
i3' por mas myjlerio, y mará- pidiendo Moyses al Señor, 1 
villas que han defeubierto 
los Santos Doctores, y en-
tendido las almas contem-
plativas en ejle eflado de 
que le mojlrafe fu gloria, le 
refpondih, que no podía ver-
la en efla vida, mas que le 
moflraña todo el bien (es a 
transformación , les queda faher que en efla vida fe 
lo mas por de&ir, y enten- puede conocer ) y fue efle. 
der. T afsi ay mucho que 
^ahondar en Chriflo: por que 
escomo vná mina muy ahu-
dante con muchos fenos de 
teforos, que por mas q ahon-
den, nunca les hallan fin, ni 
termino. Antes en cada vno 
van hallando nuevas venas 
de nuevas rique&as : que 
por ejfo dixo elApoflol San 
Pablo , que en Chriflo ¡no* 
que metiéndole en el aguje-
ro de la piedra, que es Chrif-
to, le moflro fus efpaldas, 
que fue darle conocimiento 
de los myflerios de fahiduña, 
mayormente de los de la En-
carnación de fu Hijo. To* 
do eño es de nueftro San-
to Padre, y añade que en 
•eftos agujeros dcíTeaba en-
trar bien fu alma , para 
ane-
I. lo 19: 
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x / ^ áncgárfc , y tranformarfc Sacramento do la Eucha-
toda en el amor, y no-
ticia de eños myfterios: 
A cuyo exercicio convi-
daba el mifmo Señor á la 
m i m ' ^ P 0 ^ ' quando le daba pric-
faáque entrafe en losagu-^ 
jeros de la piedra : y de 
aqui íe puede facar el que 
traía nueftro Santo Padre 
en eñe tiempo , y eftado 
de vnion , conque fe dif-
ponia para vna alcifsima 
transformación en Chriílo: 
a que fue levantado por 
influencia fingular de los 
Serafines, como en fu lu-
gar veremos. 
nibus 
dediu,' 
n o . 
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rabie devoción , y reve-
rencia , que tuvo al Ine-
fable Mjfierio de el San-
tifsimo Sacramento de el 
Altar y y quanfavorecido 
fue de Dios por, ejle ca-
mino, 
PE R O A U N Q U E de todos los myfte-
rios de la vida de 
Chrifto nueftro Seííor, era 
nueftro Santo Padre muy 
devoto, particularifsima de-
voción, y afedo moftraba 
al fobcrano beneficio de el 
riftia: á donde efte divino 
Señor eftendió las velas de 
fu immenfa charidad, y de 
el amor que tiene á los 
hombres. Porque fiendo Q'^ 0¿ 
cofa tan propria de el ver- § o m i 
dadero amor deífear inti-
ma, y vnitiva comunica-
ción con la cofa amada, 
avia ordenado en eftc di-
vino Sacramento vna co-
municación tan eftrecha 
con los hombres, que di-
ze el mifmo , que el que 
come fu carne, y bebe fu 57" 
fangre, queda hecho vna 
cofa con él para vivir á vi-
da divina, por eftár vnido 
á él, como él la vive por 
cftár vnido á fu Padre. De 
aqui le venia la gran ve-
neración , que tenia á eftc 
foberano myfterio , y el 
gran cuydado que poma 
en la decencia de todas las 
cofas , que fe ordenaban 
á él. Y era tan viva la Fé, 
con q llegaba a celebrarle, 
que como fi viera con los 
ojos corporales en toda fu 
mageftad , y grandeza al 
Señor, que fe encubre dc-
baxo de aquellos humildes 
accidentes : afsi de falo 
llegar á ellos folia alte-
rarfele el roftro, como 
quando fe vé vna cofa rara, 
no 
í p á Traited enfeñarifd tn la VÍJÍA 
Lllro no cfpemda. Verificando- cima de los Corporales fa- jíwp^i 
art. i 
fe en él, muy de ordina-
rio lo que dize Santo Tho-^ 
if. fcnt! ^c o^s 1^16 ^"cho 
^ft'íu aman, que con la prefencía 
fola de fu objeóto fe com-* 
mueveii,y encienden. Porq 
muy frequentemente íe le 
encendía el roftro^ quando 
dezia MiíTa , que parezia 
que fallan de él llamas de 
fuego. Y pagábale el Señor 
cfta devoción, y amor con 
muchos favores , que por 
cílc camino 1c hazia : de 
los quales fe fupieron po-
cos , en particular por el 
cuy dado con que él lo en-
cubría, aunque no dexaban 
de trasluciríe algunas ve-
zcs en los Con ventos^ don-
de dezia MiíTa. 
De algún caíb de ef-
tos haremos breve men-
ción por eftar en fus infor-
maciones bien probado* 
Eftando vna vez diziendo 
MiíTa en la Iglefia de nuef-
tras Monjas de Carabaca, 
vieron algunas de ellas, que 
le reíplandecia el roftro al 
modo de vna eflrella, que 
echa de íi rayos* Era ef-
to en acabando de al^ar 
la primera vez la HoíHa? 
y admiradas de cofa tan 
rara vieron luego otra mas 
fadmirable ¡ porque de 
lian vnos rayos de luz her- ^4l% 
mofifsima, que hiriendo el 
roftro de el Sacerdote, cau-
faban el refplador primero* 
N o vieron las Religiofas 
mas que eílo^ y vna aten-
ción como fufpenía de N * 
Santo Padre, que tenia los 
ojos tan clavados en el 
SANTISSIMO SACRAMENTO, y 
tan fuípendidas todas las 
demás acciones corpora-
les , como fino fuera cuer-
po animado , y de efla 
manera eftuvo gran e/pa-
cío. Por todo lo qual foí-
pecharon las Religiofas que 
aquel Señor que fe quifo 
quedar entre nofotros en-
cubierto para nueftro con-
fuelo , y remedio, avía 
querido por aquel inflante 
correr la cortina de la Fe 
á aquel gran amador fuyo, 
para que con ojos corpo-
rales vieíTe,lo que ella re-
prefentaba en los de el 
alma. 
Acabada la Miíía, y 
aviendo dado gracias, íe 
entró envn confeíTonarkv 
donde le aguardaba la Ma-
dre Priora Ana de San 
Alberto, Religíofa antigua, 
y compañera de nueftra 
Madre SANTA TERESA, la 
«qual por facarle algo mas 
en 
ti 
de N, P. S. Juan de U Cru& ipj 
en pártlcülar de lo que ella virtud que en ella cono-faP}*** 
venia tan admirada, le di-
xo á nueftro Padre SAN 
JUAN DE LA CRXJZ : que fue 
aquello de la Mifla > que 
también aea avernos vif-
to algo ? La reípuefta que 
dio a eño fue vn íufpiró 
tan profundo > que parecía 
arrancaba con él el alma, 
y quedofe íuípeníb, y co-
mo abforto llevado pode-
rofamentc de las dulces 
memorias de la Gloria, que 
avia tenido prefente. Y 
quando volvió dixo: gran-
des bienes ha comunicado 
Dios á efte pecador. Con 
tanta Mageftad fe ha ma-* 
nifeñado a mi alma , que 
no podía acabar la MiíTa, 
y por efta temo algunas 
vezes de ponerme en el 
Altar. Sirva lo que ella z 
vifto oy para fu aprove-
chamiento, que defeubre 
mucho de la bondad de 
Dios, lo que haze fu Ma-' 
geftad con efte gufanillo: 
y mire que no lo diga á 
nadie. Quiliera la Madre 
Priora faber mas en parti-
cular la vifsion : pero no 
pudo facarle mas diftinta 
noticia de ella, con fer ef-
ta Rcligiofa de las perfo-
nas que mas familiarmen-
te trataba por la mucha 
cía : tanto como efte era /c>4If' 
el recato que tenia en no 
defeubrir las mercedes que 
Dios le hazla * ni aun a 
los muy amigos. 
Quando hazla algu-
na platica á los Religiofos, 
ó Religiofas de efte inefa-v 
ble myfterio i fe encendía 
tanto en amor de Dios* 
que algunas vezes fe que-
daba fufpenfo 3 y arrebata-
do. Vna vez entre otras 
fue declarando a efte pro-
pofito aquellas palabras de 
el Pfalmo quarenta, y cin^ 
co: Fluminis Ímpetus Uti~ 
ficat cwitatem Dei, el efec-í 
to de las quales él avia ex-
perimentado tantas vezes 
en fu alma por medio da 
efte Divino Sacrametocon 
las avenidas de gracia, y 
íliavidad que con él en» 
traron en ella t y fueron 
tan levantadas las cofas que 
dixo , y tan íntimos los 
íentimicntos q en fu efpiritu 
caufaron, que fe lo arreva-
taron , y quedó fufpeníb 
por vn gran rato. Cele-
braba con gran folemni-
dad, y alegría la fiefta de el 
SANTISSIMO SACRAMENTO, y 
echabafe de ver , que an-
dava en ella como llevado 
de vna admiración amo-
rofa. 
Tyaófkd tnfman$d én la Vidd 
{Lfhro rofa y ^ aftos dos efeftos vieron por la refo a nuef- ft^*: 
movía á losReligiofos con 
fus pláticas en toda fu oíta-* 
va. Gaftaba largas otas de 
el dia^ y de la noche de-
lante de el SS. SACRAMENTO* 
y quando algún Religiofo 
de los mas familiares fu-
yos cómpadecido de fus 
prolongadas vigilias, 1c per-
filadla 5 que fueíTe á tomar 
álgun rato de repofo * fo-
lia dezirle : Dexeme > que 
aqui hallo mi gima, j mi 
defeanfói 
Quando tenia algún 
negocio arduo para que 
avia meneííer mucha luz 
de el Ciclo , en la MiíTa 
la negociaba, y de alli fa-
lla con la reíblucion de lo 
que convenía* Y por eíle 
mifmo camino le allanaba 
el Señor las dificultades 
qne en los negocios fe ofre^ 
clan 3 de que referiré tam-
bién vn cafo bien pro-
bado. Siendo Vicario Pn> 
vincial de la Andaluziafue 
á vn Monafterio de Mon^-
jas á hazer elección de 
Priora, y por tener alguna 
dificultad conozer la que 
convenla,quiíb dezir antes 
Miíía, para encomendarlo 
a Dios. Hilándola oyendo 
algunas Religiofas, dos de 
ellas que citaban delante; 
tro Santo Padre rodeado 
de vna gran luz, que fa* 
liendo de el Sagrario re-
ververaba en él: demane-
ra , que quando fe volvía 
al pueblo hechaba refplan^ 
dores de el roftro. La vna 
de eftas dos Religiofas pov 
co llevada de experiencias 
milagrofas, pareciendole q 
fe engañábale quitó de alli, 
y fe pufo én otra reja, que 
eftaba mas cerca de el A l * 
tar, y vio lo mifmo. 
Andaba muy dudoía 
á quien darla el voto en 
efta elección, y no aca-
bando de determinarfe ,pe-
dia á Dios, que le dicífe 
luz de fu voluntad : y co-
mo con la admiración ib 
hallaba entonces mas dc-
vota,hazia efta petición con 
mayor inftancia, y oyó vna 
voz interior , que le dixo: 
haz lo que efte Religiofo 
te dixere. Acabada la Mif* 
fa habló brevemente á al-
gunas Religiofas , y entre 
}ellas á efta, y luego fe fen-
tóá la reja á hazer la pla-
tica, que precede a la elec-
ción , y todo el tiempo, 
que duró ,ía!landcfu rof-
tro rayos de luz tan vifsi-
bles, que entrando por la 
reja aumentaban la clari-
dad 
P. S. jfudn de la Cm& ipp 
ztiro ¿z¿ ¿c el coro ? como lo andofegun prendían en 
afirman en fus declaracio-
nes las Religiofas. Acaba-
da la elección, y hecha en 
la períbna a quien el fe avia 
inclinado, les dixoi Dios 
fe lo pague hijas, y yo íc 
lo agrade^coj que han he-
cho lo que era voluntád 
de Dios* De las qüales pa-
labras , y de lo qué avia 
precedido entendieron, que 
en la Miíía avia tenido re-
velación de lá que avia de 
fer elegida en Priora. 
Salía algunas vezes 
de la MiíTa con tan gran-
des Ímpetus de amor de 
Dios, que le era neceíTa-
rio hazeríe mucha fuerza 
para reprimirlos , por lo 
que defeaba encubrir fus 
afedos, con lo qual reco-
giéndole al centro de el 
alma el calor efparcido, fe 
fenna abrafar en llamas de 
amor , y bufeaba la fole-
dad para defeáfar celebran-
do las alabanzas de aquel 
Señor, que con tan dulce 
fuego le quemaba. Y quan-
do le cogía el fervor en-
tre gente conocida , de 
quien fe recataba menos, 
hablaba grandezas de Dios 
con efedeos tan femejantes 
á fu caufa, que fallan las 
palabras, como centelle-
los corazones de los oyen- 0*1' 
tes el fuego, en que el ar-
día? y poniafele entonces 
el roftro encendido, y tan 
luminofo , que perfonas 
dodas, que en eftás ocafio-
íies le avian vifto ^ dizen 
en fus declaraciones, que 
íevervetabá en fu roftro 
la fantidad , y refplandor 
de fu alma para gran vtilí-
dad de lás gentes , fegun 
era grande el provecho, q 
hazla en las almas de los 
que entonces comunicaba. 
Otra cofa muy no-
table á efte propoíito díze 
vna perfona Religioía, que 
le avia tratado mucho por 
eflas palabras.Con fer nuef-
tro Padre SAN J U A N DE LA' 
CRUZ de pequeña cftatura 
y fu perfona defpreciada, 
y nada lucida con habito^ 
pobre , y fin tener en lo 
natural ninguna de las ca-
lidades , que aficionan los 
ojos humanos : con todo 
eíío vn no se que de Dios 
fe traslucía en el, que arre-
bataba los ánimos para ef-
timarle , y quando le mi-
raba, parecía que fe veía 
en el vna mageftad mas 
que de hombre de la tier-
ra, y como de perfona, en 
quien Dios tan favorable: 
mente 
•>fv 
'2óo Trafica m f e n M ^ a .^n ía Vicia 
mente moraba. Efto mif- queda tocado, y con fus & 
mo ponderan otros hom-
bres prudentes, que le cono-
cieron, parcicularmete qua-
do avia dicho Mi l la , o fa-
Ba de oración , en que íe 
ma-nifeftaba, como en otra 
parte fe tocó , que eran 
D. Tb; muy íntéíbs los aótos amo-
lde ver. rofos de la voluntad , pues 
art .7 / de ella tales efeótos redun -^
daban al cuerpo. 
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fue la devocim que nu-
ejlro Santo Padre tuvo 
p la Virgm nmflra Se-
ñora, y qmn mjflerio-
f a a la de fu immacu** 
lada Concepción. 
ESPUÉS D E L A 
devoción de las tres 
perfonas divinas^ y 
de los myfteriosde nueftra 
redempeion , fue ííngula-
nfsima^y ternifsima la que 
tuvo á la Virgen nueflra Se-
ñora , y la mas antigua. 
Porque, como él deziadef-
pues á perfonas muy fami-
liares fuyas, defde que ef-
ta piadoíifsima Señora con 
tanta benignidad le focor-
r¡ó,quando fiendo niño ca-
yó en el pozo ? como ya 
Virginales Maños le fuften-
tó para que no fe áhogafe, 
le cobró tan grande amor, 
<jue le duró toda la vida; 
Y quedó tan eflampada en 
fu memoria aquella rara 
hermofura, que en ella avia 
viño, que aun defpues de 
liobre fe acordaba de ella; 
Quado miraba alguna Ima-
gen fuya^ , recebia particu-
lar confuelo, y el íingulaí 
amor que le tenia, moftra^ 
ba de mil maneras. Defde 
aquella tierna edad dezia, 
que le avia tenido pór ver-
dadera madre , y por íct 
tan particularmente fuya la 
Religión Carmelitana, to-
mó antes en ella que en 
otra el habito de Religio-
fo. Cada día rezaba fu ofi-
cio de rodillas , eñ todas 
fus platicas le eran muy 
familiares las alabanzas de 
la Virgen, y hablaba de 
ella con muy gran ter-
nura , moftrando en las 
palabras, y en el afedo, 
con que las dezia , quan 
entrañada tenia en el co-
razón fu devoción, y amor. 
Quando fe fentia can^ -
fado , ó trifte, era para él 
como pid'íma cordial re-
novar la memoria de la Vir-
gen , y aísi tenia para efto 
algunos 
Llh 
I. 
¿fe N . P. S. Jua^ Je la Cruí?. 20 f 
™ algunos medios, que fu de- mas en particular lo fue 
defuímmaculada Concep- 0¿Sil,% vocion hallaba mas a ma-
no: como muchos verfos 
de el Libro de los Canta-
res, que los Sagrados Doc-
tores declaran de la ViV-
gen, y algunas canciones 
muy íenridas hechas en fu 
alabanca , con las quales 
fe recreaba en la foledad, 
y focoma al canfañeio de 
los caminos. Celebraba fus 
feftividades con gran devo-
ción , y alegría. En todas 
fus necefsidades, y peligros 
acudía á ella con la con-
flanea, que fucle acudir vn 
hijo á fu Madre para que 
le focorrielfe. Y la Seré-
nifsima Señora hazia con 
piedad maternal cierta fu 
confianca , como él lo 
experimentó en innume-
rables ocafiones , y tra-
bajos, de que fe han re-
ferido ya algunos cafos mi-
Iagrofos,y fe referirán otros 
adelante, aunque los mas 
no fe han fabido por el 
cuydado , que el tenia en 
encubrirlos: porque la pie-
dad milagrofa de fu bien 
hechora no refultafe en 
fu propria alabanza, ó ef-
tíma de fu virtud. 
Pero aunque de to-
das las feftividades de la 
Virgen era muy devota. 
cioii i por fer para ella pri-
vilegio tan fingulaf, y tan 
gloriofa para nueñra Or-
den fu memoria, y tan an-
tigua en ella la noticia de 
él, como luego tocaremos. 
Por cfta devoción recibió 
de la Virgen en vida gran-
des favores, y cil muerte 
eftá, como teftificandorlos 
á lo milagrofo quan acep-
to le fue efte férvido de 
fmgular alabanza. Porque 
entre las Imágenes de Chrif-
to nueftro Señor, y de fu 
gloriofa Madre, que en la 
carne de nueftro Padre S.' 
JÜAN DE LA CRUZ íe apa-
rezen ( de que íe ha de 
tratar de propofito adelan-
te) vna de las mas frequen-
tes es la Puriísima Concep-
ción. Con lo qual no fo-
lo nos certifica de la gra-
ta aceptación de efte fér-
vido , mas también nos 
hazc vna como renovaci-
ón de grandes myfterios 
antiguos para que de nue-
vo los veneremos: orde-
nando la fabiduria divina 
(cuya es efta obra) que 
en la carne de efte nuevo 
Elias fe vea impreífo el 
myfterio , que tan antici-
padamente imprimió en 
R el 
1, 
zoz Fraciicd mfenancá en IM Vida 
'¿¡1™ c\ entendííníento de El i - inculta. Pero los myfle- ^í*** 
ríos fecretos que alli def-
cubrió el Señor al San* 
to Profeta , de que no 
haze mención la efcritura 
íagrada, dixo defpues a fus 
hijos habitadores de el mif-
mo Monte, y fe los dexo 
efcritos para memoria de 
los venideros en el Libro 
de los fundamentos de fu 
Religión, que también avia 
recebido de Dios. Eftos 
efcritos fe confervaron con 
vigilante cuydado entre los 
Reliaiofos de la efcuela de 
as antiguo para gloria de 
la que avia de íer fu Ma-
s num* dre. Porque como Abrá-^ 
i** lian vio en efpiritu al SaU 
vador de el Mundo con 
refplandores de fu divini-
dad , y fe alegró : afsí 
el gran Profeta Elias nu^ 
eftro Padre original vio 
efta dichofa Virgen con 
los refplandores de efla 
milagrofa prefervacion de 
el pecado original. Y la 
alegría que recibió 5 la 
comunicó a fus hijos, de* 
xandoles noticia de tan 
gran myfterio t en cuya 
verificación nos detendré^ 
mos vn poquito para con-* 
íiielo de fus devotos, y 
declaración de efta 1> 
gura , que nos reprefen-3 
ta tan fingular excelen-
cia de fu amable figura-
do* 
Corriente Dodnna 
es de los Santos aplicar 
a la Virgen aquella nu-
bezilla pequeña, que nu-
eftro Padre Elias cftando 
en oración en el Monte 
4. Keg. Carmelo , vio que fubia 
18. nu. ¿c ia mar aj mocl0 ¿c 
vna huella de hombre, y 
fe eñendió luego por to* 
do el Cielo , y regó , y 
fertilizó la tierra íeca , e 
Elias por todos los figlos 
de el Teftamento viejo haf-
ta el cumplimiento de efta 
Profecía : y de ellos haze 
mención Philon Judio con- phi|0 
temporáneo de los Apof- ¿Je vira 
toles, y como teftigo de p^lví! 
vifta, por aver eftado en 
nueñros Conventos, como 
el mifmo confieífa. Y lla-
ma a eftos efcritos vnas 
vezes comentarios de fus 
mayores ^  y memorias an-
tiguas , que dexaron á fus 
fuceífores en fu inftituto: 
y otras vezes alegorías, 
que de baxo de palabras, 
y figuras defeubiertas tie-
nen encubiertos grandes 
íceretos 5 y por mayores 
fiempre entendieron los 
Monjes antiguos á Elias, y 
Líhró 
Cafian, 
Lib. K 
Cap. 2. 
fi¿ .^ 
inñitut. 
Eufcb. 
Lib. 2. 
Gap. i5 
hiftor. 
tan grave y antiguo co¿ 
íofcph. 
Lib. 2. 
Cap. 7. 
de bcl¿ 
lo. 
mo fe fabe, y los nombra 
con los miímos nombres^ 
que Philon, y encarcze la 
gran cftima , en que los 
Monjes antiguos los teman. 
Haze afsimiímo memoria 
de ellos como teftígo tam-
bién de viña Jofepho ce* 
Icbrc Hiítoriador de los 
Judíos 3 y contemporáneo 
de Philon , y ponderando 
efta gran eftima, que eflos 
Monjes teman de eftos et 
critos de fus mayores 5 di-
ze vna cofa rara 5 q quan^ 
do fe daba á la profefsion 
alguno de eftos ReligiofoSj 
hazia voto con juramento 
cxecratorio 5 que fi llegafe 
a fer Prelado en la Orden 
confervaria en toda fu pu-
rézalos Libros,donde efta-
ban eftos efcritos antiguos, 
fin quitar, ni añadir nada 
de comoellos los avian re-
cebido de fus predeceífo-
res.^  Que en ninguna fa-
milia, ni nación fe halla tan 
cftrecha diligencia en la 
que fea la q ponían los Ro-
manos en la guarda de los 
Libros Sibylinos, con aver 
fido ta grade, como refieren 
los Autore de aquel tiempo. 
Con efta cftrecha guar-
da llegaron eftos Libros de 
memorias ámiguasj ó á lo 
menos certifsima noticia 
de ellas 1 hafta el tiempo 
de el Patriarcha Juan Je-
rófolimitano Autor tan gra-
ve , y antiguo , como fe 
dize en el primer tomo ds 
nueftra Hiftoria General. 
E l qual en vn Libro, que ef-
42< 
% N. P. S. Juan de la 'Cru¿: id~f 
a Elifed fus fundadores^  co- guarda de fus archivos, aun- ^ P ^ A 
mo fe vé en Cafiano,y otros 
Autóres de la antigüedad, 
que tratan de Monjes; 
De eftos miímos ef-
edros haze también me-
moria Eufebio Cefarienfe 
Hiftoriador de la Igleíiá 
loan; 
crivió de nueftras antigüe- Hicrof^ 
dades, dize a nueftropropo- acPiafi 
fito eftas palabras: Revelo tit-Mo»^ 
Diosa Elias que vna nina na* 
humilde Jignificada en aque-
lla nuhecilla, que fe levanta* 
ha de el mar^ avia defalir de 
la naturaleza humana ^ eca~ 
dúrafignificada por el mar: y 
q como la mhe avia procedió 
do de el mar amargo, pero f n 
amargura alguna: afsi ejla> 
nina avia de proceder dé la 
naturaleza pecadora fmpe-
cado. T auque la nube era de 
fu origen déla mifma natu-
raleza, q el mar,pero de dife-
rentes calidades 5 pues el mar 
es amargoy pcfado,j la nube 
fuavey ligera-, afsi tahie aun 
q la naturaleza humana en 
R2, qual 
2Ó4 Prattica enfeñan$a en la Vida 
x&r* qmlqmer otro individuo fea ento para conozer muchos 
en fu origen como la mat de fus mvñeríos debaxo de 0 ^ 
en el amargor de el pecado: 
de otra manera fue la ge-
neración , y origen, con que 
la nina Marta falto de ef~ 
te mar falohre de la huma~ 
na naturaleza \ porque a 
femejanca de ejla nube fa~ 
lio ligera con immunidad dé 
pecado , j fuave con pleni* 
tud de gracia. 
Todo eño es de cf-
te autor antiquifsimo , y 
gravifsimo : y añade que 
haña fu tiempo fe confer-
vaban eftas memorias an-
tiguas emanadas de el San-
to Profeta Elias por el ca-
mino que fe ha tocado. Y 
de fus palabras fe puede 
ver con quanta propríedad 
fe llamaban alegorías eftos 
eferitos, dode el Santo Pro-
feta dexó á fus hijos las 
noticias de los myñeríos, 
que Dios le avia revelado 
debaxo de femejancas fen-
fibles. Pues alegoría no es 
otra cofa que vna figura 
Retorica, que debaxo de 
femejancas conocidas, y 
patentes fignifíca fentidos 
D. Th; ocultos, y efeondidos* E l 
22. qu. qua} moj0 Je conocimi-
¡173.ar. 3 . v T ^ -
a, ento comunico UJOS mu-
chas vezes a fus Profetas 
illuflrandoles §1 cnteadim}: 
lyfh 
femejancas fenfibles. Y ef-
to haze también con no-
forros efta Imagen de la 
Concepción figurada en la 
carne de nueñro nuevo 
Elias) q fecretamente nos 
cñá como intimando^ quan 
antigua es la obligacioiij 
que nueílra Orden tiene 
á fer devota de eñe myf-
terio fagradoj q nació con 
la mifma Religión í pues 
tan en fu principio, y nue-
ve cientos años antes de 
el nacimiento de la Vir* 
gen teman ya nueftros ma-
yores tan acreditada noti-
cia de fu prefervacion mí-
lagrofa* Nos intima tam-
bién quan cuydadoíb fue 
nueftro Santo P. en cum-
plir con efta obligación, 
para que le imitemos: pu-
es no folo debemos cele-
brar efta feftividad por de-
voción , como las demás 
Religiones 5 fino también 
por obligado antiquifsima 
heredada de Padres á hijos 
por tantos figlos. Y que ef-
tos Religiofos, q en el viejo, 
y nuevo teñameto guarda-
ban con tanto cuydado ef-
tas noticias myfteriofas fue-
fen defeendientes de Elias 
por fuceísion continuada, 
y<? H P. dé la Cru&i S 5 | 
Lihré y nüh¿a interrumpida 5 fe 1c fue fiauíendd ton fu 
prueba firmemente en el 
tomo primero de nueftra 
Hiftoria General como en 
fu lugar proprio» 
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damente imito la mda 
de Chrifio , y le figmo 
con f u CruZj en la af* 
perezca corporal,y 
cion de efpiritM. 
n ega-
R A N P R U E B A ES 
de el amor deffear 
padecer trabajos por 
t i amado, y alegrarfe con 
ellos quando los padeze^ 
y feñal tan cierta en los 
amadores de Diosdetrans^ 
formación en el, q no hallan 
|7# feat] los Satos otra mas acredita-
dift. 27. da* Yeña prueba de amor 
art?/. transformado en Dios eftá 
muy conocida en nucflro 
Santo Padre, de que vere-
mos adelante fingularc^ 
mueftras 5 quando en los 
vltimos años de fu vida tnv 
temos mas de propofito de 
fu charidad llagada, y de 
el infaciable deífeo que 
tuvo de padezer trabajos, 
y dolores, y afrentas por 
Chriflo. Y aora folamen-
te diremos algo de como 
Cruz de penitencia, y ne- nr 
gacion imitando eflreclia- z8; 
mente fu vida, defde que 
fue Religiofo. A lo qual 
fe hallaba obligado, no ib-
lo por las obligaciones q te-
nia* cómo foldado fiel de fu 
milicia a fegulr a fü Capitán 
(la infignia de los quales di^ 
ze el Ápoftoí, que ts traer Ad.Gáí 
crucificada fu carne con fus Jf*' JA\ 
VJcios,y deíleos) mas tam-
bién por averie puefto co-
mo por forma ¡ y primer 
exemplar de la vida primi-
tiva de la efcuela de Elias 
tan parecida á la de Chrif* 
to aun antes que el vinief-1 
fe á enfeñarla , que por 
eífo dizen los Anuales de Batoiií 
lalglefia* y otros Auto-
res graves, que defendieron noDñú 
los Eííenos, nueftros ma- nU^  
yores contra los Farifeos, 
y.Saduceos , la doótrina, 
que el Salvador predicaba), > 
por fer lo mifmo que ellos 
avian fiempre guardado en Philorí 
fu illuflrifsima familia con }o# 4* 
admiración de todos los Pf2^ }:"1 
eftados. fenis. 
Por efta fecunda obli-
gacion folia dezir N . S.P. 
q enReligiones reformadas, 
donde la vida común es tan 
contraria ala carne,era ne-
ceífario, que los Prelados 
fucilen 
2. 
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L^r0 fueífen delante experimen- como le veían ir delante 
tando los trabajos, y las 
dificultades > y haziendo 
jn^s que los íubditosj fi las 
Éiar^as alcan^affen , para 
que ellos íe alentafen á 
imitarlos, y no desfallecic-
fen con la carga, fi fe la de-
xaffen á íblas. Y cftoj qué 
predicaba con las palabras, 
lo verificaba en fu perfona 
con las obras: porque cort 
áver fido muy penitente 
defde que tomó el habito 
de Religiofo (como en otra 
parte vimos) mucho mas 
lo fue defde que profefsó 
la vida primitiva, y fe vio 
elegido de Dios para Ma^ 
cftro, y guia de los demás 
que la profeífaban. Era la 
vida común entonces tan 
afpera, que feguirla con la 
puntualidad que el la fe-
guia, era buena prueba de 
el fervor de el efpiritu y 
de las fuerzas de el cuer-
po, y con todo eílo exce-
día tanto a todos en el ri-
gor , y afpcreza con que 
fe trataba, que nadie podía 
imitarle en todo lo que 
hazia. Y de aqui venia, lo 
que fe experimentaba de 
mayor fervor, y rigorofa 
obfervancia en los Con-
ventos donde el preíidia, 
que en los otros: porque 
en todas las dificultades de 
la vida reformada , pro-
curaban feguirle cada vno, 
como podía. 
Y áunqüe las peni-
tencias particulares ^ que 
hazia fuera de la vida co-
mún, eran fecretas •> toda-
vía fe traslucían algunas* 
Las que de ordinario mas 
le notaban, eran las largas-
vigilias que tenia gaftando 
en oración , ó lección la 
mayor parte de el tiempo, 
que los otros dormían. Y 
como era para él cofa de 
tan gran eoníuelo afsiftir 
delante de el SS. SACRA-
MENTO, donde tenia fu teíb-
FO , fe eflaba de ordinario 
muy gran parte déla noche 
de rodillas en la Capilla 
mayor de la Iglefia de el 
Conveto, y quandofecan-
faba,fe recoflaba, ó fenta-
ba vn poco, para volver 
luego á ponerfe de rodi-
llas. Y daba tan poco ti-
empo al fueño , que los 
que le acompañaron mu-
chos años, afirman en fus 
declaraciones juradas, que 
no dormía mas de dos 
oras entre día , y noche, 
y quien mas lo alarga, no 
le da tres cumplidas, con 
aver andado con gran cuy-
dado 
43» 
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¿íhrú ¿ ¿ ¿ q para reconocerlo en modo de zarzos. Y quan- 'c*fi&b 
do caminaba , dizen fus diferentes Conventos de 
comunicación familiar. Y 
quando tomaba el fuenój 
era tan a lo penitente^ que 
no fe defnudaba ni de ve-
rano , ni de invierno : y 
vivia con tanto defcuydo 
de mudar la ropa , que 
pocas vezes fe quitaba la 
túnica) hafta que fe le ha-
zla pedazos en el cuerpo> 
Y con todo eífo dizen per-
fonas de buen crédito, que 
notaron en la limpieza de 
fu ropa, que gozaba de el 
privilegio y que concedió 
nueíiro Señor a nueftf a Ma-
dre SANTA TERESA , de no 
criar las immundicias, qué 
fuelen fatigar al cuerpo: 
porque con mudar nueftro 
Santo Padre tan pocas ve-
zes fu ropa, nunca las ha-
llaban en ella-
La cama en que to-
maba el poco repofo, que 
daba al cuerpo, íiempre era 
mas penitente que las de 
los otros Religiofos. Quan-
do vivia en los Conventos 
de la Peñucla , y de el 
Calvario, y en otros de la 
Andaluzia, dizen algunos 
teüigos de los que alli afsif-
tieron, que era fu cama 
vnos manojos de romero, 
ó de farmientos tcxidos a 
43 
companeros, que aunque 
los arrieros i y los hucfpe-
des le ofrecian cama , ó 
ropa en que fe acoftafe, 
iiunca lo admitia, y fa ca-
ma era vn poyo, ó el fue-
lo donde fe hechaba fobre 
vna mantilla, que llebaba 
en el jumento , por fer 
poco lo que dormía [ y fe 
ponia luego en oración.. 
Demás de las diíci-
plinas que la comunidad 
tiene los tres dias de la fe-
mana , tomaba él otras 
muchas con gran rigor, y 
por largo tiempo , y la^ 
continuó toda fu vida. Y 
porque no le oyefen, buf-
caba para efto lugares re-
tirados, y fecretos, aunque 
como fe azotaba tan fia 
duelo , podía poco encu-
brirlas. Algunas vezes oyén-
dolas el hermano Fr. Mar-
tin de la Affumpcion (que 
habito con él muchos anos, 
y hizo en fu compañía 
muchas jornada^) le daba 
tanta laftima que fatigafe 
fin piedad el pobre cuer-
pecito, que de charidad fe 
hallaba obligado á eftor-
barfelo: y aísi llebaba luz, 
y la poma en parte que 
alcancafe e l reíplandor al 
lugar 
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'Lllr* luaar donde le azoraba^ cuerpo mas, y menos rl-
para que cefaíTe la diía-
plina. Lo qual el íentia 
cho , y le dczia, que no 
le perfiguieífe \ que edad 
tenia el ya para mirar por 
si: y efto afirma el mifmo 
averie fucedido muchas 
vezes. 
Traía muy de ordi-
nario cilicios afperosaraiz 
de el cuerpo, y vno af-
perifsímo de que vsó caíi 
toda fu vida , y con todo 
effo era tal fu recato en las 
penitencias partlculares,quc 
fueron pocas las perfonas, 
que vieron efta 5 que era 
vnos callones de efparto 
añudado, y los traía á raíz 
de las carnes en partes tan 
fenfibles. Vna vez fiendo 
.Vicario Provincial de la 
Andaluzia fe los vio el P. 
Fray Juan Evangelifta fu 
compañero al tiempo de 
íubir en el jumento, y per-
fuadiendole que íe los qui-
tafe3por parecerle peniten-
cia demafiadamente rigo-
rofa, le reípondió: báñe-
le á la beftiezuela (que afsi 
llamaba á fu carne) el re-
galo de ir a cavallo , fin 
que la regalemos tambíca 
con la blandura de el vef-
tido. Y demás de eífe fili-
,cio vfaba de otros para el 
gorofos para diveríos ti- ^43' 
empos. 
Vnodeeftos era vna 
cadenilla con vna púa en 
cada eslabón, como fe vfan 
en nueftras armerías , la 
qual tenia muy efcondida 
porque nadie fe la vieífe 
con la fangre, que fe le 
quedaba pegada. Eflando 
vna vez en nueftro Con-
vento de Guadalcazará le 
dio tan fuerte dolor de h¡-
jada , que cafi le privaba 
de fentido 3 y vifitandole 
los médicos, dixeron que 
aquella efermedad era mor-
tal, porque juntamente con 
el dolor tenia el pulmón 
apoñemado. Defauciaron-
le los Médicos, pero como 
él tenia prendas de Dios, 
que todavía le faltaba mu-
cho que padezer por él, di-* 
xo a parte al hermano Fr.' 
Martin de la AíTumpcion 
fu compañero 1 no es lle-
gada aun la ora de mi mu-
erte por mas que digan los 
Médicos. Mucho padeceré 
en eña enfermedad, pero 
no moriré de ella, que aun 
la piedra no eftá bien la-
brada para tan luzido edi-
ficio. Ordenáronle los Mé-
dicos vna vncion en el cu-
erpo con ciertos azeytes, 
% 
$e P. S.fuM de la CrutS zop 
y^íi^t^Ú^^^k\átim el mífmo hermáno Fray 
k el hermaño Fray Mar-
tin \ que no tuvo lugar dé 
efeonder lo que traía para 
fu exercicio de penitencia, 
y afsile halló efta cldenillá 
ceñida al cuerpo > de cu-
yos eslabones fe le abian 
entrado algunos por la car-
ne. Quitofela, y nueftro 
Santo Padre le encomen-
dó mucho el fecreto, y 1c 
mandó, que la efcondieífe 
donde no la vieífe nadie: 
y al tiempo que fe la qui-
tó por mas cuydado quó 
pufo para no hazerle da-
ño , le falió mucha fangre^ 
de donde los eslabones ef-
taban afsidos a la carne. 
A l fin fe cumplió lo 
que nueñro Santo Padre 
avía dicho, porque aunque 
padeció mucho con los do* 
lores convaleció de la en-
fermedad. Y aunque qui-
fo cobrar fu cadenilla, no 
fe la quifo volver el com-
pañero : antes ordenó nu-
eftro Señor, que él cono-
cicífe, que efta penitencia, 
que la prudencia humana 
condenara por excefsiva, le 
era agradable á fu Magef-
tad como martyrio de vi-
da Religiofa penitente, con 
que imitaba los dolores de 
fu Cruz. Porque cftando 
Martin en nueftro Conven- 10 43, 
to de Anduxar , acudió a 
él Vn Ciudadano bien he-
chor llamado Diego de los 
Rios muy afligido, porque 
fe eftaba muriendo vn hi-
jo fuyo de vna calentura 
maliciofa co vna gran mo-
dorra, y pedia alguna Re-
liquia que ponerle. E l her-
máno Fray Martin con la 
gran cftimacion que tenia 
de lá fantidad de nueftro 
Santo Padre ^ le dió efta 
cadenilla, que le avia qui-
tado todavía manchada con 
fu fangre, y dixole que era 
de vn Religiofo Santo de 
nueftra Orden , que fe lá 
pufieífe á fu hijo que eípe-
raba en Dios le daría falud. 
HIzolo afsí el Ciudadano, 
y en ponicndofela á fu hi-
jo fe le quitó luego la mo-
dorra > y defpues la calen-
tura , y en pocos días eftu-i 
bo bueno, y vino al Con-
vento a dar las gracias poí 
el beneficio. 
Todo efto dizeeníu 
declaración jurada eñe tef-
tigo de vifta , y añade á 
las penitencias de nueftro 
Santo P. que en todos los 
caminos que con él andu-
bo fiendo Vicario Provin-
cial , y en otras ocafiones 
con 
2i6 Frácfick énfmdiífd eú la Vida 
ZíhYo con fef ya en tíempoj, que de fu modo de caminar é ^ f c 
humilde \ y penitente , y ^43' 
íentia mucho, que los Re-
traía la íalud quebrada 5 fi-
empre caminaba defcal^o 
de píe i y pierna con folo 
las fandalíasi, y muchas ve-
zes con aguas^y nieves 5 y 
quando las jornadas eran 
pequeñas (como quando 
defde el Monafterio de la 
Peñuela iba á predicar á 
la Villa de Linares, q efta 
tres leguas dé él, y el mit 
mo hermano le acompa-
ñó algunas vezes en tiem-
po de Quarefma) iba 
empre a pie^  y en acabaña-
do de predicar volvía á co-
mer al Convento, por nd 
quedarfe á comer en caía 
de feglares. Y algunas ve-
zes , que íe fentia fatigado 
de el rigor de los ayunos, 
encomendaba al compañe-
ro , que Uebafe vn paneci-
llo , y folia parar á comer 
en algún arroyo, donde fe 
refrefeaba (que ya por ef-
te tiempo haze calor en 
aquella tierra} y alli comía 
pan, y agua, y otras vezes 
vnos verros de el arroyo, 
y otras yervas, que como 
antiguo morador de los 
defiertos, conocía que eran 
de comer , y aun cfto 1c 
parecía mucho regalo. 
Eflo que díze efte tef-
l%o ^ c n otros muchos 
ligiofos mozos, ó de edad» 
y falud robufta no exerci-
tafen la pobreza , y peni-
tencia de la vida Apofto-
lica en caminar á pie^ imi-
tando el buen exemplo,que 
en eño avian dado fus ma^ 
yores. Y mientras él fue 
Vicario Provincial, ó quan^ 
do preíidia en algún Con-^ 
vento, de efta manera em-
biaba fuera de él a fus fub-
ditos 5 no folo por el buen 
exemploi mas también por, 
hazerlos robuftos , y no 
muelles para los trabajos 
de la vida primitiva. Yi 
afsi lo fueron mucho, los 
que en fu tiempo fe cnV* 
ron, y como tales aíTenta-i 
ron el rigor, y penitencia 
en todos los Conventos 
primitivos. Mucho avia que 
dezir de la afpereza de fu 
vida, fegun lo que en fus 
informaciones dizen de ella 
los tefligos,que le conocie-^  
ron, y todos concuerdan 
que fue vn exercicio conti-
nuado de vida de Cruz en 
imitación de la de Chrif-
to, y algunos la compa-
ran á la de San Francifco, 
que le imitó tan eftrccha--
CAPfc 
Lihrfi 
d e 2C P . fttM d e t a $ m t & n i 
foade, que fe coma mode-
radamcnce para íuñentar 4^5* 
la vida fin milagro; Y que n i . 
C A P I T U L O XLIV. 
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c Í 4 , j como huyo en ella 
la ¿uaná ejlimacion de 
cofa rara ajujlandola a 
la razjon , y al medio 
eüirtuofo ojue ella afrue* 
ha. 
12. qu. 
66. are. 
3. aci.3. 
E N L A ABSTÍNEN-cia guardó nueftro 
Santo Padre el me-
dio determinado por la ra-
zón, en que confifte la per-
fección de las virtudes mo-
rales , regulándola con fus 
fuercas, y con el aliento 
interior qüe Dios le daba 
para las penitencias. Y afsí 
nunca hizo en la abflinen-
cia pruebas que fe tuvief-
fen por myfteriofas, ni él 
las confintió jamás en las 
perfonas, que governaba 
por muy efpirituales, que 
fueífen : diziendo 5 que la 
abftinencia de los manja-
Idcm ves entonces perteneze al 
32. qu. Reyno de Dios, quando fe 
146. ar. JA * T . 
n.ad.i. i'egula por la razón orde-
nada á él Y que dexar de 
comer por tanto tiempo, 
que exceda el vfo de la 
naturaleza bien governada, 
no puede fer virtud proce-
dida de la razón, que per-
con carecer de virtuofa va-
lidad, era cofa muy peli* 
grofa 5 y por donde fe po-
d\a entrar la vana eñima, 
y fecreta foberbia en el 
almafm fentirla. Y que por 
cfto toda fingularidad, que 
pudieíTe caufar admiración, 
y aplaufo popular fe avia 
de evitar mucho en las per-
fonas virtuofas, y tener por 
fofpechofo qualquier afec-
to contrario. Porque el Ef-
piritu de Dios mas inclina 
á no apartarfe en las obras 6 
exteriores de el camino co-
mún (que es ado de hu-
mildad) que á intentar ca-
minos nuevos, y defaía-
dos. 
Huyendo pues nuef-
nueftro Santo Padre todo 
efto acomodaba la abf» 
tinencia á la razón 5 y al 
deffeo de padezer algo poc 
Dios. Comía tan poco q 
con fer muy rigorofos los 
ayunos de el principio de 
efta reformación , (cuya 
comida ordinaria eran yer-
vas> y no todas vezes muy 
fabrofas) á todos excedía 
en la abílinencia. Nunca 
para íi cuydaba que eftu-
vieífe bien, ó mal fazonada 
la 
Idem 
22. quj 
161.ai« 
Lllro 
i . 
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la comida: yafsijamasle por lo que obligaban a ^ f l ^ -
cuydar de las cofas de el 0 ^% oyeron dezir mal de los 
xnanjarcs defabridos , ni 
tapoco alabarlos muy guf-
rofos, como quien toma-
ba el fuftento para folo 
confervar la vida* Y con 
todo eífo eftaba tan rece-
lofo de fu cuerpo^ como fi 
le regalara mucho^y quan-
do le perfuadian, que le 
dieífe algún alivio folia de-
zir 5 que no era neceíTario 
bufcar regalos a la beftia, 
fino antes quitarle la ce-
bada, para que no tirafe 
cozes, y que por mucho 
que la eftrechafen, ella fa-
bia bufcar fus comodida-
des. Abrazaba con el fuf* 
rento la mortificación, que 
mezclaba en todas las co-
fas de alivio tan fin aten-
der al gufto de la comida, 
ni alo que comía, que mu* 
chas vezes quifieron faber 
de él perfonas curiofas lo 
que avia comido j y no fe 
acordaba,por lo poco q avia 
atendido á la comida. Par-
ticularmcte quando no era 
Prelado de algún Conven-
to, que la obligación de 
oficio no le hazía advertir 
a lo que fe daba de co-
mer á los Religioíos; que 
era otra razón porq abor-
recía mucho las Prelacias, 
cuerpo andando el tan de 
ordinario ocupado en las 
de el efpiritu. 
Quando caminaba, da-
ba tan gran exemplo en las 
podadas con fu rara mo-
deftia , y con fu comida 
penitente, que los mefo-
neros quedaban diziendo: 
fin duda, que es Santo ef-
te Religiofo. Aunque en 
los melones, y ventas no 
huvieffe cofa que comer, 
jamas quifo vfar de la in-
dulgencia, que da la regla 
de poder comer en los ca-
minos vna efcudllla de cal-
do de la olla de carne, por-
que no fean peífados a los 
hueípedes, obligándolos á 
bufcar otras comidas. Y 
efeufabafe con dezir, que 
aquella permifsion no era 
de la regla en fu origen 
antiguo en la vida eremíti-
ca , y folitaria , fino con-
cedida por Innocécio quar-
to ititulo de mendicantes, 
y que para él no era ne-
ceííaria, pues donde avia 
pan, no faltaba fuftento» Y 
por difimulada, que vinief-
fe eña indulgencia fe reca-
taba de ella: como fucedió 
en la Villa de Sabiote vna 
legua de Vbeda , que ha-
llan-
$ K P. S. Juan Je la Cm¿: 
Handofe el allí a la profef- diñado, lo lentiá mucho, 
i . fion de vna Monja nucftra* 
entre las cofas que dieron 
de pcfcado a ios Religiofo^ 
que afsiftieron a ella, traxe-
ron á la rneffa vn fetvicio 
de arroz, y aunque el que 
lo fervia, dixo, que bien po-^  
dian comer de el los Fray4-
les, porque no avia fido 
guifado con grafa de cofa 
de carne , con todo cífo 
nueftro Santo P. no quilo 
llegar a él. Y con fér cofa 
tan ordinaria, fe edificaron 
tanto los feglares,que vno 
de ellos lo refiere en fu 
declaración por cofa nota-
ble : como recomendando* 
nos con efto la obligación 
de.el buen exemplo aun 
en cofas menudas. 
Por muchos achaques 
que tuv¡eííe,comonofaef-
íe enfermedad,que le obli-
gaíTe á guardar cama, no 
confentia que para él fe 
guifafe otra cofa de lo que 
a la comunidad fe daba, y 
de efto tomaba lo que le 
podía hazer menos daño, 
que por poca que faeífe la 
comida era para él bailan-
te fuftento. Quaodo cami-
naba con indifpoficiones, 
y fin gana de comer, fi el 
compañero le bufeaba al-
guna cofa fuera de lo or-
y fe lo reprehendía, y no 
lo quería comer,aunque el 
manjar regalado fueííe allí 
común, y tan barato co-
mo lo muy grofero. Co-
mo le fucedió vna vez, que 
aviendo llegado mal dif* 
puefto a vna venta, donde 
no avia que comer, y ef-
tando congojado el com-
pañero de no tener que 
darle? porque iba muy dif-
guftado , llegó a la venta 
vn pefeador con truchas 
acabadas de facar de el rio, 
y como no avia compra-
dores las daba tan baratas, 
como fi fueran fardinas, íi 
las huviera. Túvolo por 
buen laníje el compañero, 
y antes que nueftro Sanco 
Padre las vieífe, compró 
dos de las mas pequeñas 
para darfelas. Quando él 
lo fupo fe enojó notable-
mente , y lo reprehendió 
mucho, ponderando el mal 
exemplo, que fe avia dado 
con aquel manjar tan age-
no de Frayles Defcal^os: 
Y con reprefentarle el c5-
pañero quan malo iba , y 
que no avia otra coía que 
darle á comer, ni allí gen-
te á quien dar ni buen ni 
mal exemplo , no podía 
aplacarle fegun avia fido 
S grande 
(o 44, 
*díí.it¿> 
• iífljj « 
Lihro 
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grande fu enojo. Quando to. Por lo qual quándo Caplta* 
eftaba en los Conventos, íí abftinencla fe vfa con tan ^ 44* 
le embiaban de fuera al- perfecto medio, q el man- -
Meta5 
phr. ¡n 
vita 
Abra* 
hx Hc-
lemitas 
Picrins 
Lib.57 
d^AEgi 
ptijs. 
Gal.lib. 
Dir 
nam¡ 
«lis in 
peino 
gun regalo, no lo comiaj 
/ino repartíalo con igual-
dad entre los Rcligioíbs. 
Finalmente tan exem-
plar fue fu abftinencia, y 
tan notable fu templanza 
en la comida, que fe veri-
ficaba bien en el lo que Ac 
fi refiere el Apoftol,quan-* 
do dize: teniendo fuftento 
para el cuerpo, y conque 
cubrirle, con eífo eftamos 
contentos. Y de efta per-
feótifsima templanza pare-
ze que era acreditado in-
dicio aquel olor fuave, y 
grato, que muchas perfo-
nas \c notaron, feme^ante 
al que Mctaphraftes eícri-
ve, que falia de el Santo 
Abrahan infigne folitario, 
que compungía, y movía 
á afeítos de penitencia aun 
á las malas mageres: y al 
que eferive Pyerio de otros 
grandes penitetes de Egyp-
to, lo qual atribuyen los 
Autores á la perfeda abf-
tinencia. Porque como di-
ze Galeno la deftemplan-
9a de los humores engen-
dra mal olor, y por el con-
trario la templanza de ellos, 
y buena cocción de el ali-
mento engendra olor gra^ 
jar fe proporciona con el 
calor natural, demanera, 
que refulten pocos, ó nin-
gunos excrementos > cauía 
olor grato en la perfona 
afsi templada: y eña pare-
ze que era la abftinencia 
de nueftro Santo Padre. 
Pero á eñe olor virtuofo, 
que defpedia de fi en vida 
añadió el S^ñor en fu vlti-
ma enfermedad, y defpues 
de muerto otro milagrofa 
á fu cuerpo, como en pre-
mio de fu rara pureza, fe-*, 
gun en fu lugar veremos* 
C A P I T U L O X L V . 
Q V A N P R O V E C H O -
fammte ordenaha la af~ 
perezca corporal a la mor* 
tificacion ejpirltual de 
apetitos,y pafsiones. 
L A V T I L I D A D D E la penitencia> de q 
fe trató en los Ca-
pítulos paíTados, es parte de 
la jufticia, que llaman los 
Thelogos vindicativa, que D. Th; 
fatisfaceá Dios por las cul- J : ^ " " 
pas contra el cometidas, qu^ív.i 
Porque aunque en la con- ^1, q' 
federacíoa de el hombre 
con 
ráe Ñ. S. fmn de U Vrtt&\ | f | 
CóílDióéfirvepnncipalme-. para la bienaventuranza ?*p¡t»* 
te la Cruz de Chrlflo, la a 
de acompañar también la 
de cada vno conforman-
dofe con fu pafsioh por 
medio de la penitencia ; y 
afpereza de vida; Con Id 
qual fe firve también á la 
charidad, quitándole el ma-
laem yor eñorvoi que ella tieríe, 
fiz. qu. que el es amor defordena-
77« a. 4. cj0 ¿e nofotros mifmos,cau-
fa , y principio de todos 
los pecados. Y como el 
fomento de los vicios eftá 
én la carne, á la quál en^ 
frena la penitencia: por eífo 
fueron fiempfe muy peni-1 
tentes los verdaderos imi-
tadores de Chrifto, arman-
dofe con efta virtud con-
tra los vicios,como lo fis;-
nificó el Apoñol quaiido 
dixo: los que Ion de Chrijt 
to crucificaron fu carne con 
los vicios, y malos deíTeos. 
En las quales palabras jun-
tó la afpereza corporal 5 y 
la mortificácion eípiritual 
de las pafsiones 5 porque 
andan fiempre hermanadas: 
como también el amor de 
Dios con el aborrecimien-
to difercto de nofotros mif-
mos, que figaifico el Sal-
vador quando dixo, que el 
que avorreciefe fu vida en 
cíle mundo , la guardaba 
/045, 
eterna. ^¿ 
Pues eftá doctrina 
abrazó tan cuydadofamete 
para íi N . S. P. que todas fus 
penitencias ordenó á vná 
perpetua moítificacion de 
las pafsiones, demanera q 
todos los que le trataron 
familiarmente afirman, co-
mo ya tocamos, q fué fu 
vida vna continua imitaci-
ón de Chníio, y vna Cruz, 
en q no fólo tenia crucifi-
cada fu cárne,fmo también 
fu efpiritu, fin dar nunca, 
ni á fu cuerpo ni á fu ape-
tito gufto ni défeanfo, fino 
quando la necefsidad, ó la 
charidad lo pedían. Y afsi 
mifmó afirman que la vtí-
lifsimá do ¿trina de morti-
ficación que eiifcñaba á fus 
diícipulos,la exercitaba pri-
mero en fu perfona, q en 
las agenas. Por lo qual 
podemos fácar de ella la 
continua ncgacion,con que 
perfeguia en íi las inclina-
ciones , y fefabios de el 
amor proprio, porque íu 
continuo exércicio era lo 
que refiere en eftas pa-
labras : E l camino breve 
para meílra Reformad- biíla 
on ts el ordinario cuida-
do , y afetto de imitar a 
Chñflo en t o d a s l a s cofas 
§¿ con* 
En el 
Lib. i4 
Cap. 1 j 
de la fu-
te. 
z i á Praétkd enfman fa m la V'Ua. 
Uhró conformáváofe con fu vida, 
y confiderandola para fa~ 
herU imitar > y averfe en 
todas las cofas como fi v i -
viera el. T para poder ha* 
z^ er bien eflo qualquiera guf* 
to que fe ofreciere a los/en-
tidos, como no fea puramen-
te para gloria , y honra de 
Dios, renuncíelo, y quede-
fe vacio de el por amor de 
Jefu-Chrifo: el qual en ef-
ta vida no tuvo otro guflo, 
ni le quifo, fino ha&er la 
voluntad de fu Padre,Ton-
go exemplo : f fe le ofrecie-
re gujlo en otr cofas que no 
importan para el férvi-
do de Dios > ni las quiera 
ni gujlar de ellas. T f i 
le diere gujlo mirar cofas 
que no le lleven mas a Dios, 
ni quiera dar guflo 5 ni mi-
rar las tales cofas. T f i en 
hablar, o en otra qúalquie-
ra cofa fe le ofreciere el mif-
mo gujlo, haga otro tan-
to, procurando dexar luego 
mortificados ,y vacws de el 
los fentidos, y con efe cui-
dado en breve tiempo apro" 
vechara muchq. 
Efta negación que 
aquí enfeña para traer mor-
tificados los fentidos, era la 
que notaron en el todos 
- los que le comunicaron: y 
afsi quando alguno le con*? 
bidaba para ver algunas có- c¥t!* 
las muy notables , como * 
palacios fumptuofosj jardi-
nes curiofamente trazados, 
y otras cofas femejantes, 
conque la vida fe deleita, 
refpondia: los defcal^osno 
avemos de cüydar de ver, 
fino de no ver. Significan-
do que los que tenían por 
officío el ócuparfe tan de 
ordinario en la contempla-
ción de las grandezas de 
el mundo invifible , no fe 
avian de ocupar volunta-
riamente en las vilezas dé 
el mundo viíible,que para 
eftotras fon eftorvo. Coa 
efta negación efterior mez* 
ciaba la mortificación in-
terior de las pafsiones de 
el animo?con a ¿los contra -
rios.á fus apetitos, el qual 
exercicio nos enfeña por 
eñas palabras. Vara mor^  
tificar,y apaciguar las qua~ 
tro paflones naturales, que 
fon goz¿o, efperanca, temor, 
y dolor (de cuya concordia, 
y pacificación falen los bie-
nes efpirituales) es total re-
medio el exercicio q fe figue, 
y de granmerecimietoycau~ 
fia de grandes virtudes. Pro-
cure inclinar fe, no a lomas 
fácil, fmo a lo mas dificulto 
fiomoalo mas fabrojo, fino a 
lo q es mortificación \noaloq 
es 
En el 
mi fmo. 
lugar. 
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úlfo defcanfo, fino a lo que es to. Porque aunque mu-
trahajo: no a lo masfino a 
/0 45A 
lo menos: no a lo mas alto, 
y preciofiojfino a lo mas ha~ 
xa 5 y defipreciado: no a lo 
que es querer algo , fino a 
lo que es no querer nada, 
no a buficar lo mas acomo-
dado en las cofas, fimo k la 
mas defiacomodado , de fe-
ando entrar en toda definu-
dez, vacio > J pobrera de 
todo quanto ay en el mun-
do for Chrijlo. Todas eC-
tas fon palabras fuyas , y 
la Cruz viva con que iba 
íiguiendo continuamente 
á fu Capitán conforman-
dofe con fu pafsion, y def-
nudez. 
Tenia muy en lame-
moría aquellas palabras de 
Ghrifto nueílro Señor : M 
$!rmm. a^mo qwfiere venir en pos 
134« de mi, nieguefie afisi mifimo, 
j tome fin Cruz¿, y figame. 
Y como íi para él folo las 
huvicra dicho i afsi las abra-
zaba, y dezia muchas ve-
zes, que en efta fentencia 
de alcifsima dodrina efta-
ba encerrada la fabidu/ia, 
y perfección Chriftiána. Y 
lamentaba mucho los po-
cos (aun de los que fe tie-
nen por efpirituales) que 
eran de efta fuerte verda-
chos fe defnudaban de las 
cofas dé el mundo , muy 
raros eran los que abraza^ 
barí de veras la defnudéz 
de fi mifmos / y que buf-
cafen á Chrifto defnudo de 
confuelos , antes le buf-
caban afsimifmos en los 
confuelos de Chrifto : y á 
efte propofito dize eftas pa-
labras de admirable dodrí-
na. Quenayo perfuadir a ^ 
los efipirituales como efle ca-
mino de Dios no confifie en 
multiplicidad de confedera-
ciones , ni de modos , y gufi-
tos (aunque ejlo fie a necejfa-
rio a los principiantes) fino Qip. 7* 
en vna cofa fiólo necejfiaria, de la íu 
que es faherfie negar de w - S Í L J 
ras fegun lo interior , y te, 
exterior , dandofie al pade-
cer por Chrijlo > y a ani-
quilarfe en todo. Porque 
exercitandofie en ejlo, todo 
es otro que fie pretende , y 
mas que ello fie obra , y 
halla aqui. Tfide ejle exer-
cicio ay falta, que es el to-
tal, y la rdiZj, de las virtu-
des , todas ejfotras maneras 
es andar por las ramas, y 
no aprovechar, aunque ten-
gan muy altas confidera-
ciones , y comunicaciones. 
Porque el aprovechar no 
deros difcipulos de Chrif: fie halla fimo imitando a 
S3 Chrijlo, 
z i S PraBicd enfmdn$a ín U Vida 
Lihró Chrifto> que es el camino, íuelos, y no en mórtificá-
don , y penícencla. Lo 
qual no era ¡r por el ca-
mino angoño 5 pues en el 
no cabía mas que la ne-
gación (que nos deíhuda, 
y eftrecha para poder ca-
minar por el) y la Cruz a 
que ammarfe^omo lo avia 
dado á entender el Salva-
dor. De todas eftas pala-
bras de núeftro Maeftro, 
que primero exercitaba en 
fi lo que dezia a otros, fe 
puede hechar de ver quaa 
enamorado fue de la imi-
tación de la Cruz de Chrif-
to , y de fu defnudez , y 
amarguras, y como orde-
naba la penitencia exteri-
or á la mortificación in-
terior, cumpliendo perfec-
tamente en fu perfona las 
palabras referidas de el 
Apoftol, que los que fon 
de Chrifto, traen crucifica-
da fu carne con fus vi-
cios , y malos 
la verdad, y la vida. To-
das eftas fon palabras fu-
yas > y el exercicio con-
loan. c¡nUo, que traía: y afsi fue 
14. nu. . 1 J 
6, lu vida , y muerte vn 
retrato vivo de Chrifto 
nueñro Señor , como lo 
veremos^ quando tratemos 
de ella* 
Ponderaba mucho 
aquellas palabras de el mif-
mo Señor : quan angof-
ta es la puerta, y eftrecho 
el camino que gula a la 
Matu v^a 3 Y PocoS ^ on o^s 
y.num. le hallan: y le parecía que 
ll4, cftaban fonando fiempre 
en fus oydos3como la trom-
peta de el juizio en los de 
E^ ] San Geronimo/egun la efi-
mifmo cacia que le hazian. Y de-
tadorCÍ c''aran^0^as dezia, que el 
camino de la vida , y la 
puerta por donde fe ha de 
entrara ella,es Chrifto nú-
eftro Señor , y que como 
el fe avia eftrechado con 
pobreza, defnudez, amar-
guras , y trabajos, afsi fe 
avian de eftrecfrar los que 
quifieíTen entrar por efta 
puerta, y caminar por eñe 
camino, y que por eífo le 
hallaban pocos, porque po-
cos imitaban fu vida, pu-
es hafta los efpirituales le 
bufeaban en guftos,^ con-
deífeos. 
^ >y A ^ ^ A" 
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1. C A P I T U L O X L V L 
D E E L G R A N A M O R 
que tuvo a la virtud 
de la humildad , J co-
mo la exercitaba en los 
afefíos mas dificultofos, 
y contrarios a ella. 
E N T R E L A S VIR-tudes morales, que 
militan en el apeti-
to feníitivo, para q fe mue-
ba conforme á la razón, 
tiene la humildad la rien-
da de la propria excelen-
cia , para fujetar el hom-
bre á Dios , y enfrenarle 
para que no fe levante á 
mayores: y por efto es 
^ Th. niuy cercana a las Virtudes 
22. qu. Theolosales, y la que en 
i6i.att . c \ 
5. cierta manera esruer^a a 
las demás, removiendo la 
foberbia que las enflaque-
ze. Efla virtud tubo nuef-
tro Santo Padre tan en-
trañada en el corazón, que 
como la eftimacion fober-
via de otros anda buf-
cando fiempre que desfru-
tar de propria alabanza en 
obras, y palabras: afsi fu 
humildad , y defeftima fe 
inclinaba continuamente al 
abatimiento, y menofpre-
do de fi miímo. Lo qual 
era como vn 
muy acreditado de que fu 046' 
humildad era perfeéla , y 
no fuperficial folamente de 
los ados exteriores : fino 
que fu movimiento proce-
día de el habito de ella 
perfectamente arraygado 
en el animo, y de la elec-
ción de el Efpiritu, en que- Wcnv' 
rcr fer defeftimado, y aba- Jít/U^ 
tido. Y afsi muy de ordi- ad a. 
nario fe veían en él mu-
chos efeótos exteriores pro-
cedidos conocidamente de 
cfta elección interior apli-
cada con eficacia al me-
nofprecio de la eftimacion, 
que mas fuele apetecer el 
corazón humano , qual es 
la de la nobleza de la fan-
gre en pocos perfeólamen-
te humillada , y en él he-
royeamente vencida: para 
lo qual no bafta la virtud 
ordinaria, fino la que pro-
cede de los Dones de el 
Efpiritu Santo, que levan- D. Thí 
tan al hombre a aótos fu- ír/^fi 
penores a los de las virtu- qusft.n 
des, de que pondremos á 
eñe propofito vn exem-
plo. 
Siendo nueftro Pa-
dre. SAN J V A N DE LA CRUZ 
Vicario Provincial de la 
Andaluzia , y hallandofe 
en Granada donde le efti-
paaban 
520 Frattlcd énfendnfa en la V'dd 
íLlhro maban por Santo grandes, fangre humilde, tati ¿óntra- 7 ^ / ^ 
y chicos: le fue á vifitar vn 
Provincial de cierta ReLh 
gíon perfona gravifsima, y 
pariente muy cercano de 
vn grande de Caftilla. Y 
aunque por fu perpetuo 
recogimiento no pagaba 
vifitas,Ie importunaron tan-
to los Religiofos á que pa^  
gaífe cfta, q lo fue á vifitar. 
Recibiólo el Provincial con 
mucha honra ^  y aviendo 
travado converfacion con 
e l , le preguntó , como fe 
hallaba en el Convento de 
los Martyres: que afsi íe 
llama en aquella Ciudad el 
de nueftra Religión* Ref-
pondiole nueftro Santo Pa-
dre, que muy bien por fet 
cafa de foledad^ y por eño 
muy a fu propofito. Dixo 
á eño el Provincial con 
mucha gallardía, y defen-
fado: vueífa paternidad de-
be de fer hijo de labrador, 
que tan amigo es de el cam-
po. Refpondio á eño nuef-
tro Santo Padre con mu-
cha mefura , y roflro fe-
reno : N o foy Padre reve-
rendiísimo, fino hijo de vn 
texedor de lientos. Dize el 
Padre Fray Diego de el 
SAKTISSIMO SACRAMENTO,C6 
pañero fuyo en efta jorna-
da; que efta confefsion de 
ría á la eíllmacion humana, -
causó tan gran admiración 
a los Religiofos, que allí 
fe hallaron, que fe queda-
ron mirando vnos á otros, 
no fin harta confufsion de 
el Provincial > que defpues I 
de aver renunciado al mun- \ 
do,eflaba tan hinchado con 
fu nobleza: y dezian dejf* 
pues, que con razón llama-
ban Santo á nueñro Padre 
SAN J U A N DE LA CRUZ. 
A efte mifmo afeólo 
de humildad tocan las ga-
nancias , que hazía de efta 
virtud con vn hermano^ue 
tenia en Medina de el cam-
po (de quien fe hizo ya me-
clon en otra parte) llama-
do Franciíco de Yepes,muy 
rico de virtud, pero tan po-
bre de bienes temporales, 
que le fuñentaban de limof-
na. A efte hermano env 
biaba a llamar nueftro San-
to Padre de quado en quan-
do á las cafas donde era 
Prelado^ particularmete en 
las que él recebia mucha 
honra de feglares, como en 
la de Segovia , y de Gra-
nada. Y quando le veía lle-
gar con fu capa rayda, y 
deslucida perfona, como de 
hombre que no tenia juros 
ni rentas, y que trataba 
¡mas 
®e N. P. J . Juan 2e la Cru£: i i í 
Lihro nias de fcr virtuofo, que bi- m la huerca con ios demás f ' í^p 
en compueftoj fe alegra-
ba tanto de verle > como 
otro fe alegrara de ver vn 
hermano con gran oflen-
tacion de galas, y criados. 
Efta alegría que con la ve^ 
nida de el hermano mof-
traba le nacía , no tanto 
de el vinculo de la carne^ 
y fangre > porqué tenia el 
corazón muy libre de to-
das las aficiones humanas, 
fino de la ocafion que te-
nia para hazer con él mu-
chos ados de humildad de 
los que mas reufa el det 
vanecimiento humano, aun 
defpues de averfe veñido 
vna mortaja para morir al 
mundo. Y afsi en vinien-
do al Monafterio algún 
Cavallero 5 ü Oydor avifi-
tar a nueílro Santo Padre, 
luego le ponía delante á 
fu hermano con fu habito 
pobre fin confentir que fe 
le mudaííe , aunque eñu-
vieííe muchos dias en el 
Convento. Y templando 
con efto la mucha honra 
que todos le hazian, dezia 
al que le vifitaba: conozca 
Vmd. á mi hermano que 
es la prenda de el mundo 
que mas eftimo.Si avia al-
guna obra en el Conven-
to le ocugaba en ella, o 
peones, particularmente en ¡0 6^* 
el tiempo, que prefidió en 
el Convento de Paftrana: 
y quandó el Duque le iba 
avifitar facabá nüeftro Pa-
dre SAN J U A N DE LA CRUZ 
á fu hermano de donde an-
daba trabajando para que 
el Duque le conociefe, d¡-
ziendole quien era, y que 
trabajaba de peón para fuf-
tcncarfe. Por efta ocafion 
que tenia en fu hermano 
para humillarfc, holgaba 
mucho tenerle configo 5 y 
quando fe iba lo fenua no-
tablemete, como codiciofo 
mercader de las "anacías de 
el Cielo , porque le falca-
ba ocafion tan propria pa-
ra hazerfe rico de eftos bie-
nes* 
En oyendo dezir co-
fa de alabanza fuya luego 
atajaba la platica \ y fi era 
de cofa que le parecía que 
avia de quedar memoria 
de él, fentialo tanto que 
con fer vn retrato de mo-
deftia en todas fus acciones, 
pareze que la perdia en ef-
tas cofas: tal era el afcdó 
que á la humildad, y de-
feílima de fi tenia. En tres 
tiempos hallo en fus infor-
maciones q le vieron eno-
jado, y alterado, y todos 
tres 
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rlilH tres pdf conozer, que avia co„ bocas en vna píet-
na a y la vna de ellas en 1q ^6" eftímado de fus cofas, que 
ninguna otra le daba pena. 
La vna fue tratando el Pa^ 
dre Fr. Antonnio de Jesvs^  
como los dos avian fi-
do los primeros, que avian 
dado principio á efta re-
formación: loqual era con-
tra lo q los dos teman con-
certado entre fijque mien* 
tras nucflro Padre S. J U A N 
ÍDE LA CRÜZ vivieífe, no fe 
tratafe de tal primacía por 
la pena, que le daba oírlos 
y que fe confervafe la me-
moria de efto entre lo3 
hombres, diziendo que baf* 
taba, que lo fupiefe Dios^ 
que en ellos lo avia obra-
do, y él folo avia de pre-
miar, lo que en ello le hu-
yieífen férvido. La fegun* 
ida vez que le vieron no-
tablemente enojado fue, 
quando fupo que eftando 
el en Granada arrovado 
en oración, avian traído vn 
pintor para retratarle, de 
lo qual recibió tan nota-
ble pefadumbre, que no po-
dían apaciguarle. La terce-
ra vez fue aun mayor fu 
alteración, y la demonftra-
cion,que hizo de enojo í y 
fue la caufa,que eftando él 
malo de la dolencia de que 
(nur¡6? fc le hizieroQ df l : 
la mifma parte de el pie^ 
donde hincaron el clavo á 
Chfifto nueftro Señor pa-
ra clavarle en la Cruz; 
Y con poca advertencia 
dixo burlando vn Religión 
fo, que le avia nueftro Se* 
ñor comunicado el dolor, y 
las feñales de fus llagasJ 
Con lo qual como fiya le 
atribuyeran el favor mila-
grofo concedido á S.Fran-
cifcojfe indignó tanto, que 
el Religiofofe quedó todo 
turbado, y afligido viendo 
la pena, que con vna pala* 
bra dicha en rifa avia dar 
do al enfermo, no aviendo 
él abierto la boca para que-
xarfe con tantos dolores, v 
martynos, como avia pa* 
decido en las curas, que le 
avian hecho,quado le abrie-
ron la pierna por tantas 
partes, como en fu lugar 
veremos. 
Hallamos también en 
la humildad de nueftro San-
to Padre otro grado muy 
profundo j y de gran difi-
cultad en la naturaleza de 
el hombre , que es fufrk 
con humilde manfedum-
bre las injurias. Porque co-
mo dize San Gregorio, no 
p% cofa grande humillarnos, 
á 
'de N. P. S. Juan de la Cruzs: 
LUro ^ los qUe nos honran, que mas palabra. Quedo el Re* 
efto también lo hazen los 
feglarcs , pero humillarfe 
vno á los que lo injurian^ 
es adto heroyco de efta vir-
tud* Pues efte grado exer-
citó nueftro Santo Padre 
110 íblo con los iguáleselas 
también con los inferiores, 
que es aun humildad mas 
profunda, de que referire-
mos vn exemplo , que lo 
puede fer también de fu 
prudencia. Reprehendien-
do vna vez á vn Religiofo 
íubditó fuyo vna falta afo-
las, eftaba tan mal templa-
do, que fe encolerizó mu-
cho contra fu Prelado, y 
le dixo palabras libres, y 
delcortefes. Nueftro Santo 
Padre viéndole tan impaci-
ente^ quan difpuefto efta-
ba para defpeñarfe, fino le 
detenía , fe poftró en el 
fuclo con la boca en la ti-
erra (que es acción reli-
giofa propria de culpados, 
que reconocen fu culpa, 
quando los reprehenden, y 
le humillan por ella) y de 
cfta manera fe eíluvo haf-
ta que el fubdito dio fin á 
fus palabras defeompueftas. 
Entonces fe levantó nuef-
tro Santo Padre, diziendo-
ligioío tan confundido cotí 
aquel humilde expeótacu-
lo, y tan compungido de 
fu yerro, que le bañara ef-
to por caftigo , y buelto 
fobre íi fe fue a echar á 
los pies de fu Prelado, con-
fefíando fu culpa, y dándole 
gracias por la efpera, que 
avia tenido en caftigarle, 
para que no fe perdiera. De 
efta mifma humildad dio 
rarifsimos exeplos los pof-
trerosmefes de fu vida,hu-
millandofe a los queinjuf-
tamente le perfeguian , y 
difculpandolos con chari-
dad, fiendo perfonas qua 
le pagaban buenas obras 
con injurias* 
C A P I T U L O X L V I I . 
D E O T R O S A C T O S 
exemplares mas commu-
nes de la humildad de 
mejiro Santo Padre. 
TO D O L O Q U E E N el Capitulo paífado 
fe dixo de la virtud 
de la humildad, perteneze 
a los grados fuperiores de 
ella , que los Santos po*- D. Th; 
22. qu, 
i6 i . a. nen por fexto , y feptimo 
le: Sea por amor de Dios, de efta virtud: que fon no ^ 
y fe fue de alli fin decirle folatn eme llevar en paci-
encia 
^24 Frattka enfenáñfA m la Vtdd 
¿tiro encía íct menofprcciados, afabilidad, como avian de 
divin 
juoiriin, 
mas también amar los mc-
Wcm nolprecíos. Y pues en los 
4X001 g^dos fuperiores eña mas 
nibusdc perfeótamente todo lo que 
de virtud fe halla en los in-
feriores, aviendo íido nuef-
tro Santo Padre tan aveta-
jado en los grados fupre-
mos de eña virtud, bien fe 
figue,que lo'feria también 
en los inferiores, fin que fea 
menefler verificarlo. Con 
todo eíTo haremos breve 
mención de algunos de fus 
aótos, que como mas ordi-
narios fon para nofotros 
mas imitables. En todas las 
obras de humildad, y ofi-
cios de trabajo era el pri-
mero de el Convento, que 
los abrazaba, y de los poí* 
treros, que los dexaba de 
las manos: y lo miímo le 
fucedia en el coro, oraci-
ón , y otros aclos de co-
munidad. Acomodavafe de 
mejor gana al trato de la 
gente humilde, que al de 
la áutorizada, y mas al de 
los pobres, que al de los ri-
cos. Y entre los Religio-
fos fe holgaba mas de ci-
tar con los hermanos igno-
rantes, y menos eítímados, 
que con los Padres, y Pre-
lados, y a eftos pequeñue-
los enfcaaba con mucha 
tener oración , y cumplir 
fus obligaciones. Y como 
algunos de los que gover* 
naban mas á lo fevero, le 
dezian, que no convenía a 
la dignidad de Prelado hu-
manarfe tanto con fus fub-
ditos, fentia mucho veríe 
en Prelacias como cofa tan 
contraría al afe¿l:o, que te-
nía á los lugares humildes, 
y al eñado menos favore-
cido , y como efta humil-
dad con los pequeños pro-
cedía de animo generoío, 
andaba acompañada con 
feveridad, y entereza, qua-
do era menefter moflrarla 
con los grandes. De qual-
quiera honra, que le hizie-
fen, ó de qualquíera mu-
cftra, que dieífen de tener 
de el alguna eflima,fe mor-
tificaba notablemente , y 
mucho mas de que le tu-
vieífen por Santo , y de 
que fe penfafe mas altamen-
te de el, que de qualquíera 
otro Religiofo imperfedo. 
Y porque es mucho 
lo que clizen de efto los 
teftigos en fus informacio-
nes, pondré aquí algunas de 
fus palabras. Vn Religio-
fo grave, que fue compa-
ñero , y fubdito fuyo ve-
inte, y dos años dize entre 
otras 
lo 47' 
de N . F. S. fuan de la CrutS. 2Zf 
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notable elahorrecmiento,que 
el Santo Fray Juan de la 
C m Z j tema a las Prelaáas, 
por lo que amaba el eflado 
de humildad. En los Capí-
tulos generales donde fe ha 
verle ) j huia de trato de 
Ojdores, j otras perfonas 
graves por no fer eflimado. 
Camino a pie mien-
tras tuvo fuerzas , y aun 
quando tenia menos, J l las 
liaba, en acabadole de ha&er jornadas eran cortasy quan-
Trelado, fe poma de rodillas do mucho llevaba vn jumen-
delante de todo el Capitulo, 
y renunciaba el oficio, en que 
avia fido eleófo, confejfan-
dofe por infuficiente para 
tillo entre el, y fu compone^  
ro. Mas quando las jorna-
das, eran largas, caminaba 
en vn jumento, o machuelo 
ex cuitarlo, y faplicando a pequeño con fu alb ardilla, 
los capitulares con ruegos, y j de ordinario iba fentado 
gran humildad le admitie- leyendo en la 'Biblia lo mas 
fen la renunciación. E n la 
•qra de recreación,y en otras 
ocafiones de ordinario fe a f 
fentaba en el fuelo entre fus 
Fray les, que por fpi exern-
de el camino. Tema gran 
cuydado de encubrir fus vir-
tudes , y las mercedes, que 
Dios le hazSia, j nunca fe 
le ojo palabra, que oliejfe a 
pío haz^ian lo mifmo. De propria eflimacion, ni a que 
mejor gana fe llegaba a las hi&iejfe concepto, que favia 
de ejlado mas humilde > co 
mo donados, o hermanos le* 
gos , o novicios , que a los 
demás, y los enfenaba , y 
doctrinaba, j lo mifmo ha-
alzo. Antes los hombres bi-
en advertidos fe admiraban 
mucho de ver por vna par* 
te tanta fencillez^en el, (que 
quien no le conociera, lejuz¿-
Zj)a a otras oras de el dia. gara por hombre, que favia 
Ocupabafe de buena gana poco) y por otra verle ha-
en oficios baxos , y humil- blar tan alta,y divinamen-
des, como varrer, o fregar, te en todas las materias, que 
J aunq andubiejfe con acha- trataba , que qualquiera 
ques, nunca faltaba a ellos, que le día , juagaba que 
Siendo Prior de Granada fu fabidtma era cofa fu-
ayudaba a haz^ er adobes (en perior , y mas infufa, que 
la qual ocupación le hallo adquirida, Eftas , y ocras 
<vna vet> el Guardian de cofas dizen de fu humiU 
T dad 
I . 
zzá Fraffka enfeñanca en la Vida 
Lihro daj n0 vn teítísp Tolo fi- rcnidad, y modeflia, como 
no muchos. 
También nueflras Relí-
gíofas dizen ía q exercitaba 
en fus Monaflerios ^ quan-
do iba a ellos, y en parti-
cular que quando entraba 
en la facriília a veñirfe pa-
ra dezir MiíTa, fi avia allí 
otros Sacerdotes para de-
zirla por ningún cafo que-
na veftirfe, hafla que ellos 
fe huvieíTen veftido. Y el 
recado que Tacaban mas 
bien compueftó para el, lo 
daba a otro, y el fe veñia 
el que eftaba en la facrif-
tia para los Clérigos ordi-
narios: y quando entraba 
en el locutorio con otras 
períbnas, tomaba íiempre 
el lugar mas humilde. Pe-
dia con encarecimiento, q 
le advirtieíTen fus faltas, y 
advertidasjo agradecía mu-
cho , y hacia propofito de 
emmendarfe* Los que con-
currieron con el en losCa-
pitulos , y difinitorios di-
zen afsi mifmoj que quan-
do le tocaba dezir fu pa-
rezer,lo dezia con fanta li^ 
bertad, moftrando que po-
nía la mira folo en la glo-
ria de Dios, y bien de Ja 
Religion^in atender á otros 
refpedos, y fino fe admi-
tía ; quedaba con tanca íe^ 
fi fe admitiera, y como ^47* 
quien avia cumplido ya con 
fu conciencia. Y finalmen-
te a qualquiera cofa de hu-
mildad caminaba impetuo-
famente fu afedo como la 
piedra á fu centro natural, 
y por el contrario iba vio-
lentadiísimo a todo lo que 
era autoridad^ donde la pro-
pria excelencia campeafe, 
por fer tan amable á cada 
vno obrar conforme al ha- ^ Th, 
bito i de que eña el alma 3. fent. 
' A ' & 
Veñida, y aborrecible obrar q^ft. x 
contra él. art. x. 
Pero demás de eftos 
grados de humildad pro-
porcionados al eftado de 
el deftierro , otro pareze 
que tuvo altífsimo nuef. 
tro Santo Padre j proprio 
de Ips bienaventurados, en 
que él participaba. E l qual 
íignificó Santo Thomás, 
quando dixo i que afsi de 
la eífencia de la humildad, 
que eflá en la voluntad, 
como de la regla de ella, 
que eña en el entendimi-
ento , es principio, y raíz 
la reverencia, que vno tie-
ne a Dios procedida de el 
conocimiento de fu gran-
deza. Porque como nuef-
tro Santo Padre tema vn 
conocimiento altífsimo, é 
illuf-
de Ñ . P. S. Juan de U CmiQ 
ílluftrádifslmo de eftá gran-
izó 
70. 
B . Th. 
22. qu. 
jbi. att. 
15. ad4. 
deza,}/" foberania dé Diós^ 
y de lo que por ella debía 
íer amado, y reverenciado: 
afsi (á femejanca de aque-
llos efpiritus bienayentura-
dos que contemplando ef-
ta grandeza avaceil á fus 
píes cotí profundifsíma hu-
mildad las de fu excelen-
te nobleza) fe humillaba, 
y abana delante de efta 
mageftad ¡nfinita,tanto mas 
quan mayor conocimiento 
avia alcancado de Dios, y 
de fus divinas perfecciones 
en la contemplación illuf-
trada. Y de eñá profundif-
íima humildad, y reveren-
cia le venia la comunica-
ción familiar, que tenía con 
el Señor de efta manera 
venerado, y reverencladcy 
los grandes dones q recebía 
de él en la oración. Porqla 
humildad es vna eficaz dif^  
poficion para tener el alma 
contemplativa libre entra-
da a las cofas efpirituales^ 
y divinas : y afsi le abría 
la puerta para los grandes 
recibos de eflos bienes,que 
tenía de Dios en la 
oración. 
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C A P I T U L O XLVIII . 
D E L A I L L V S T K A -
da prudencia de nmjiro 
Santo Padre , J qtian 
i provechofamenté la exer* 
citaba. 
lo 48« 
i ; 
NTRÉ L A S VIR-
tudcs Cardinales (q 
fon las principales de 
las morales) tiene el pri-
mer lugar la prudencia por 
fer regla general de ellas, 
que da a fus actos forma 
virtuofa, y los ordena con-
forme á la rázon. Y afsi dé 
lo que avernos vifto de la 
perfección de otras virtu-
des de nueflro Padre SAN 
J U A N DE LA CRUZ (á cu-
yos aótos da la prudencia 
modo i y forma) fe pue-
de hechar de ver quau 
illuftrada eñaba de ella fu 
alma, y afsi nos detendré^ 
mos poco en verificar efto 
como cofa tan llana. So-
lo nos detendremos algo 
en dar a conozer que co-
mo las demás virtudes ef 
tuvieron en él engrado fu-
perior comunicado a po-
cos , lo eftuvo también 
¡aprudencia: la qual pro-
cedía en él de fingalar 
¡lluftracion de los dones 
Tz de 
Lilro 
tzS Frattkd en[¿nan(k en laff ida 
de el Eípiritu Santo, que trabajos. Porque como los r ^ 
ingenios fon diverfos , y 4 ' 
IT o. 
D . Th. 
fent* 
dift. 34. 
art. 3. 
D. Th. 
22. qu. 
47* art» 
13* 
levantan al hombre a actos 
mas perfectos, y heroycos 
que las virtudes, y íiiperio* 
res al modo común hu-
mano. Con eña luz íupe-
rior eftaba tan feñor de las 
acciones humanas para juz-
gar acertadamente de ellas^ 
y enderezarlas por medios 
proporcionados á lu fin, co-
mo quien habitaba en vna 
como atalaya divina, para 
reconocer las cofas q paífan 
en la plaza de el mundo* 
y tema dirección de Dios 
para encaminarlas, y orde-
narlas. Particularmente los* 
poñreros años de fii vida,q 
efbvo vnido, y trasíorma-
do en Dios: de ios quales 
es proprio , como declara 
Santo Thomas, juzgar con 
acierto de las cofas huma-
nas, y ordenarlas a modo 
fuperior: no por efpecula-
cion, y difeurfo de que íe 
vale la prudencia humana, 
íino de lo intimo de fipor 
moción, e illuftración di-
vina, como quien eñá vni-
do con la verdadera luz. 
De efle modo tan fu-
perior de fabidurla, y pru-
dencia con que juzgaba de 
las cofas , como á lo fo-
brenatural, y divino, íe le 
originaron muy grandes 
comunmente abundan mas 
los hombres en la pruden-
cia humana efpeculativa, 
que en la infufa : y nuef* 
tro Señor influía en nuef-
tro Santo Padre como en-
ferma viva, y original de 
la vida primitiva, y reno-
vada las cofas que quería 
aífentar en eña congrega-
ción no proporcioriadas,afs¡ 
por junto con todos los 
demás ingenios, y tras ef-, 
to fue tan confiante en lo 
que entendía, que era guf-
to deDios,y hiéndela Or-
den, que aunque tuvo gran-1 
des dificultades en períua-
dirlo, y mayores en con-
fervarfe en ello .contra tan-
tos juizios propueftos á fu 
fentimiento, y algunas co-
fas de las que oy hazen 
mas provecho, que el de-
fendió , y no acabaron de 
aífentarfe en fu vida , fe 
aífentaron dcípues de mu-
erto, dando nueflro Señor 
a los Prelados, que deípues 
vinieron, y defpucs de lar-^  
gas experiencias los mif-
mos fentimientos, que el 
avia tenido 5 y otras q toda-
vía faltan por aífentar, y las 
defea todalaReligión, tie-
ne Dios guardadas para 
otro 
Líhr 
rée N . P. S. fuan de la Cru& xiy 
otro tiempo de renovado dificultades, por junto/fino j ^ r ^ 
zelo, é illuflrado cfpíriti!. 
Dexando pues eftos 
aflros fuperiores de fupru^ 
dencia, y haziendo alguna 
memoria de los que fon 
mas imitables, tubo par-
ticular don para hazer fua-
ves las cofas afperas ( cofa 
muy neceíTaria en Religio-
nes reformadas, y peniten-
tes) y fcntia mal de los 
Prelados, que con fu modo 
afpero, y defabrido hazian 
la virtud de mala cara, íiedo 
de fuyo tan hermofa, y el 
yugo de Dios peífado, íí* 
endo tan llevadero j y fuá* 
ve. Tenia grande efpera^  
afsi en las almas que go-
vernaba fiendo Prelado, co-
mo en las que guiaba en 
el confeííonario, contra lo 
que hazen algunos Maef-
tros poco experimentados^ 
que por querer luego per-
feéhs las almas que tratan^ 
las defaniman en el cami-
no de la virtud, para que 
vuelvan atrás en lugar de 
caminar adelante. Antes las 
alentaba con darles efpe-
ranca de visoria de fus 
imperfecciones, caminando 
cada dia algo azia fu refor-
mación, aunque fueíTe po-
co. Y les aconfejaba, que 
no georneucífen todas las 
por partes, y poco a poco: 
que corno vn muro fuerte 
no fe puede romper por 
junto, y piedra á piedra le 
deshazen,afsilefucederia en 
las imperfecciones, traba-
jando cotravna hafta ven-
cerla , y peleando defpues 
contra las otras. 
Las perfonas turbadas 
le hazian mucha laftima 
como tan enfermas, y dif-
puedas a defpefiarfe, y no 
aceleraba la medicina ne-
ceíTaria áfu dolencia, haf-
ta que el fujeto eñuvieíTe 
fazonado para recebirla, y 
ayudábale con fu oración 
pidiendo á Dios lo dí/pu-
fieíTe, como lo verificare-' 
mos en vn exemplo. Sien-
do Difinidor primero de la 
Orden, y Vicario de el Mo-
nafterio de Segovia, tenia 
hechado Sermón para el fe-
gundo dia de Pafqua de Re-
furreccion, y convidados a 
la fieíla los fundadores, y 
otras perfonas graves.Llega 
do el dia, y aviendo comen-
cado ya la MiíTajembió def-
de el coro vn lleligiofo, q 
fueíTe á acopañar al Predi-
cador al pulpito. Coel qual 
avia hecho el Demonio tan 
buena diligencia, q le tenia 
perfuadido á no predicar por 
algún 
z^o Trafica tnfenarifá en la Vida 
^ ^ d algún cnfadíllo, que debía deffe fu culpa j al cabo t*^** 
de aver tenido refpondió 
el religiofo > que no podía 
predicar j porque no eflaba 
bien difpuefto* Preguntó 
nueñró Santo Padre al Re-
ligiofo, fie ft aba en la cama 
el Predicador, y íabido que 
no, volvióle a embiar otro 
recado, diziendole que mi-
rafe la falta, que hazia á 
tanta gente , como eftaba 
convidada al Sermón , y 
que fe animafe a predicar-
lo , pero no por eífo mu-
dó de intento. Conoció 
nueftro Santo Padre lo que 
con aquello pretendía el 
Demonio, que era mover-
lo á alguna impaciencia, 
con q apretando en aque-
lla ocafion al pobre Reli-
giofo, le defpeñaífe. Por lo 
qual fin hazer mudanca nin* 
guna, ni en la voz ni en 
el femblante, embió á de-
zir al que dezia la Miífa, 
que pafafe con ello adelan-
te , que el predicador efta-
ba mal difpuefto. Hizole 
guardar celda vno's quince 
días, y á los que venían á 
buícarle, le efeufaban con 
fu indifpoficion, y nueftro 
Santo Padre le encomen-
daba á Dios, para que le 
difpufieíTe. Con eño le fue 
fazonando para que conen 
de eñe tiempo fabiendo lo 48% 
que eftaba ya compungi-
do de ella, le facó al Capi-
tulo , y fe la reprehendió 
con vna feveridad eftrana, 
y ledió buenapenircciaj la 
qual el aceptó co lagrimas 
de arrepentimiento , con-
feffandofe por merecedor 
de otra mayor, y fe hazia 
defpues lenguas, alabando 
la prudencia, y tolerancia 
de nueftro Padre, con que 
le avia remediado. Porque 
fi le apretara en aquella 
fazon, en que el Demonio 
le tenia tan ciego, le diera 
ocafion de perderfe. 
Entre los ados que 
ha de fazonar la prudencia, 
no es el menos dificultofo 
el de las recreaciones ho-
neftas,y alivios corporales, 
que las Religiones vfan, y 
el acomodarlos, demanera 
que dandofe para refpirar 
de el trabajo, fe faque de 
ellos provecho eípiritual fin 
fatiga de el animo. Y efto 
fe confeguia en los aólos 
de recreación donde nuef-
tro Santo Padre preíidia, 
como lo tocan por cofa 
notable muchos teftigos en 
fus declaraciones, vno de 
los quales dize afsi. Efte 
„ mifmo eftilo de mezclar 
pala, 
d^e N . P. S, Juan de U CrutS: 'xyi 
L¡hró „ palabras de Dios entre las ,3enco para el trabajo, que 
5) 
5> 
3? 
¿ humanas vfaba también el 
,) Sanco Padre FRAY J U A N 
DE LA CRUZ en las recrea-
ciones ^  que la Religión 
permite para que pue-
dan hablar los Religio-
5>fos vnos con otros. En 
33 las quales con cofas eípí-
5, rituales mezcladas entre 
5, las indiferentes a efte mo-
5Jdo faave entretenía con 
^gufto, y provecho a to-
rcía la comunidad. Y mu-
j chas vezes eran bien me-
í5nudas las cofas de que 
3) íacaba efte provecho,por-
aj que las efpiritualizaba de 
^ manera, que enfeñaba co* 
„ fas muy altas de Dios con 
j , ocafion de eftas pequeñas, 
3, y afsi parecía fu lengua 
5,vn manantial perpetuo 
de cofas de el Cielo, por-
„ donde Dios comunicaba 
¿, tantas noticias divinas de 
3, fu grandeza, como le oia-
5,mos. La qual gracia fue 
„ muy particular en él: por-
^que otros Prelados que 
„ querían imitarle en efte 
„ modo de recrear, canfa-
„ ban a los Religiofos, y 
„ en lugar de falir confo-
„ lados como de las recrea-
„ ciones efpirituales de N . 
3, Santo Padre, falian enfa-
ldados, y con menos ali-
tefti^os 
„ antes que entrafen en el 
„ a¿to de recreación , al 
^ qual aliento ella fe orde-
na. En efta mifma fubftan-
cia hablan otros 
acerca de efte acíto. 
Variaba la recreaci-
ón de muchas maneras, y 
íiempre a modo alegre, y 
provechofo , y dizen de fu 
experiencia algunos teñi-
gos, que tenia alli particu-
lares illuftraciones de las 
neccfsidades interiores de 
los Religiofos fegun aco-
modaba las platicas a eftas 
necefsidades. Y afsi fuce-
dia muy de ordinario ir 
algunos Religiofos á la re-
creación fatigados de algu-
na tentación, ó defconíuc-
lo , y falir de ella alegres, 
y confolados, por aver or-
denado á efto la platica con 
tal dodlrina, y remedios 
tan proporcionados alo que 
cada vno avia menefter, 
como fi le huviera comu-
nicado fu trabajo , y ha-
blan de efto los experimen-
tados como de cofa muy 
ordinaria. Y de eftas , y 
otras experiencias myfte-
riofas eftaban perfuadidos, 
que conocía los interiores, 
y los hacia andar con cuy-
dado: de lo qual fe ha de 
tratar 
$4$ Prdttlcd enfeñañfd en U Vida 
L^ró tratar adelante mas de pro- reaban todas las materias, Capit** 
pofito en el don de profe-
cía. 
Otras vezes ordena-
ba en la recreación algu-
nos juegos j que pudieífen 
íervir de alegrar los Reli-
gíofoSí y juntamente de 
íacar de ellos doítrina. Vno 
de eños era dezlrles: ven-
gan acá hijos, viñamos á 
vno de virtudes, y pongá-
moslo muy galano ? y ca-
da vno k dé alguna con 
que agrade mucho al Se-
ñor. Iban por orden dán-
dole virtudes cada vno la 
que le parecía, nueftro San-
to Padre las iba califican-
do, y levantando de pun-
to , y de camino los iba 
aficionando á ellas. Y con 
tal gracia, y prudencia ha-
zia eño, que los tenia con 
fus palabras provechofa-
mente entretenidos: y con 
lo miímo los canfara otro, 
que no tuviera efte don de 
Dios, Y afsi folia llamar á 
íus palabras el Venerable 
Padre Fr. Nicolás de Jesvs 
María primer Vicario Ge-
neral de eña reforma gra-
nices de pimienta, que dan 
calor al cftomago,y fabo-
rean el gufto de los man-
jares: porque fus palabras 
encendían el afeóto, y fabo-
que trataba por muy íecas 0 4 * 
que fueífen, y fin jugo. 
C A P I T U L O XLIX. 
T>E L A V I R T V D D E 
la jujlkia , jy como ref-
plandecio en nueflro San-* 
ta Padre con 'vna rara^ 
y privilegiada innocen* 
cia. 
T / A S E G U N D A virtud de las Car-
dinales es Juñicia: 
y porque para la perfec-
ción con que nueflro San-
to Padre tubo efla virtud, 
le viene muy eftrecho tra-
tar de ella folamente co-
mo de virtud moral, to-
maremos fu fignificacíon 
mas eñendidamente. En-
tendemos pues aquí por 
jufticia lo que por ella fig-
nifican las divinas letras ea 
muchas partes, y fegun la 
deferive Santo Thomás di-
ziendo: que es vna virtud 
general que incluye en fi ¿ift. 17; 
todas las virtudes, y vn ef- a n ^ i ! 
tado de re¿b'tud en el hom-. q««ft.i 
bre donde la parte inferior 
obedeze a la fuperior , y 
eña á Dios. Y que nueftro 
S. P. aya eftado illuftrado 
fingularmeme con efla vir-
tud 
de N. P. S.fuan de la Cm&: | | . | 
libro (U(j fe verifica por muchos das, y examinarías en fus 
caminos, y todos acredi-
tados , vnos myñeriofos, y 
otros praóticos. Porque pa* 
ra perfuadirnos eña, baila-
ba la corriente ¡inmacula-
da 5 y exemplarifsima de fu 
vida, de la qual cftán lle-
nas las informaciones que 
en orden a fu Beatificaci-
ón fe hizieron de teftigos 
muy calificados que le co-
municaron eílrechamente 
machos años, y defpuesde 
tan larga experiencia teñi-
fican que en todo cfte ti-
empo no le vieron hazer 
imperfección conocida * n¡ 
aun de vna palabra que fe 
pudieíTe juzgar por ocioía. 
Lo qual es cofa tan rara 
en vna naturaleza tan frá-
gil defpues de el pecado 
de Adán, que fe puede te-
ner por vn milagro conti-
nuado de la divina gracia. 
Pero porque demás 
de cfta acreditada experi-
encia quifo nueflro Señor 
para nuevo conocimiento 
de quan admirable es en 
fus Santos, y para que ve-
nerafemos en muene al q 
tanto fe menofpreció por 
el en vida , darnos luz re-
velada de fu innocencia mi-
lagroía 3 referiremos algu-
nas noticias de ella proba: 
informaciones. Delasqua- 0^9*' 
les podremos en primer lu-
gar lo q Ana María, Monja 
antigua de el Monafterio 
de la Encarnación de A v i -
la (muy illuflradadeDio^ 
y de quien nueftra Madre 
SANTA TERESA , y de nuef-
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ tuvieron muy gran 
eftima) dize en fu declara-
ción jurada de eña inno-
cencia milagrofa de nuef-
tro Santo Padre de efta 
manera. 
i , Eftando vn dia ef* 
„ parando ai Santo Padre 
„ FRAY JUAN DE LA CRUZ, 
5,que acabaíTe de confeífar 
„ á otra Monja para en-
„ trar yo á confeífarme, y 
3, comunicarle cofas de aii 
„ alma, recogime entre tan-
5,to en oración, y en ella 
„me manifefto nueñro Se-
„ñor la fantidad de e lVe-
,>nerable Padre, y tuve vna 
„ Illuñracion, que quando 
„dixola primera Miífajle 
„ avia concedido fu Magef 
„tad tan feliz innocencia, 
5,que le avia pueño en la 
„de vn niño de dos años 
„ fin doblez ni malicia,coQr 
5, firmándole en gracia co-
„ mo á los Apoftoles, para 
„ que. nunca le ofendieí& 
sra-
iLlhr,o 
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, gravemente. Quedé con ^deíTeaba eñaprefcrvácío. C a P l t u ^ 
5? 
5? 
3? 
tan gran certeza en el al-
ma de efla merced 5 que 
Dios avia hecho á aque-
5Jlla bendita alma, que no 
„pude dudarlo, y con vna 
3,gran admiración de tan 
gran fervor. Aviendofe 
defocupado ya nueñro 
, Santo Padre entré en el 
confeífonano, y antes de 
¿ confeíTarme le pedí con 
^encarecimiento, que me 
5 , dixeíTc vná cofa que de-
„feaba preguntarle? y avi-
'd,endomelo ofrecido le pre-
5,gunté , qué era lo qué 
5 , avia fuplicado a nueñro 
Señor en la primera M¡f-
P , fa, qué avia dicho ? A lo 
qual me reípondíó el San-
to : fupliqué a fu Magef-
tad me concediefle, pues 
me avia puefto en tan al-
'9,alto eftado fin merecer-
lo, que nunca me dexafe 
de fu mano para cometer 
pecado mortal con que 
^le perdicíTe. Y que fi fu-
3, efe férvido de ello me 
diefe en eíta vida la peni-
tencia de todos los peca-
dos, de que me preferva-
Í , fe, y en que yo avia de 
wcaer fi íu Mageflad no 
«me tuviera de fu mano, 
«porque de fu ofenfa, 
?>y no de la pena de ella 
55 
33 
35 
9? 
3? 
33 
35 
35 
35 
„ Volvile á preguntar fi ere-
„ ia averfelo el Señor con-
^cedido? Y reípondíó afir-* 
mativamente: creólo, co-
„ m o creo que foy Chrif-
jjtiano , y tengo por cier-
^to^ue me lo ha de cum-
„pl¡r. Callé lo que con 
Í , nueílro Señor me avia fu-
„ cedido, y tuve por cier-* 
^ta la revelación , y me 
„perfuadi que también él 
„ la avia tenido de eño mif-
5, mo, y de que nueftro Se-
„ñor le avia concedido ef* 
^ta merced, y fingular 
„ gracia de pureza, é inno-
„ cencia , y perfeverancia 
„ en ella, aunque no me lo 
}, declaró mas, por fer muy 
3, recatado en dezir las mer-
„ cedes , que Dios le ha-
,jzia. 
Todo efto es de efte 
teftigo , y el argumento 
que haze de que no lo dí-
xera tan afirmativamente 
el Santo Padre, fino tuvie-
ra revelación de ello, es 
muy cierto, y en la cer-
teza que le quedó de el 
cumplimiento de ella, co-
mo fe conoze que no 
fue qualquiera ¡Uuftracion, 
fino la que los Theologos ^ Th# 
llaman revelación expreíía, 22. qu. 
á difetcncia de otras notan 
IIZ. 
ciertas; 
rde N . P. S. Juan de la Cruij. 
Lllro ciertas, la qual dexa en el „de efta me hizo nueftro ®*f*** 
alma de el que la recibe 
grandifsima certeza, de que 
es revelación de Dios , y 
de que ha de cumplirfe: y 
efta certeza parece que le 
avia quedado á nueftro San-
to Padre de efto mifmo. 
E l juez Ecclefiaftico que 
examinó efte teftigo, hizo 
la diligencia q en cftas in-
formaciones fe fuele hazer, 
quando los teftigos fon íin-
gulares5y deponen de co-
las muy importantes, que 
los califican con otros ¿di 
tigos5 y afsi examinó otras 
perfonas graves, y acredi-
tadas, que conocían a efta 
Religiofa , para cnterarfe 
de fu efpiritu, y virtud. Y 
todos dixeron en declara-
ciones juradas, que era mu-
ger de gran verdad, de ex-
traordinaria virtud , muy 
favorecida de Dios, y muy 
callada en fus illuftracio-
nes, y de efpiritu reforma-
do , y muy feguro , y de 
quien nueftra Madre SANTA 
TERESA , y nueftro Padre 
S. J U A N DE LA CRUZ avian 
tenido gran concepto. 
Efto pues afsi verifi-
cado , profigue fu declara-
ción ^ la mifma Religiofa, 
„ diciendo : En otra mer-
5,cedque mucho defpues 
5> 
35 
3? 
3? 
33 
• J J 
„ Señor, me confirmó fu 0 
Mageftad en efto miímo. 
Y verificavafeme también 
^ en el trato, y comunicaci-
ón de el Santo Padre por 
larga experiencia, y en 
la vida tan inculpable 
que hazla : porque con 
el grande aumento que 
^tuvo defpues de virtudes, 
^vino á fer vn hombre 
\ que vivía mas en el Cielo, 
£ que en la tierra 3 y afsi 
„ eftoy perfuadida j que no 
5Jfolo no cometió pecado 
y mortal, defde que Dios 
le hizo efta merced haf-
?>ta que murió , pero ni 
„ aun pecado venial de ad-
„ vertencia. Y efto lo tengo 
„ por ciertOjpor lo q conocí, 
3, y experimente de la gran 
„ perfección, y fantidad de 
5, íu alma, y pureza de vida 
„ endiofada. Perfuademe 
„ también la verdad de 
5, efta merced, que Dios le 
„hIzo , la innocencia íen-
„ cillifsima, y trato fin ge-
„ ñero de doblez, que tenia 
„tan fin malicia, como fi 
„fuera vn niño, al modo 
„ de lo que dixo el Salva-
„dor, que avian de fer co-
„mo niños en la innoecn-
„ cia, los que entraífen en 
;> el Rey no de los Cielos 
Y 
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¡LUro 5JY afsi fu fcmblantc 5 fu y doóto de nueñra Orden capttH. 
^ ^compoíicion , fus pala- por eftas palabras: To con- lo*9* 
5, bras > y fus ojos todo fefse en Stgovia gmcralmen*-
cra fencillo , y exem- te a mejlro Venerable Pa* 
„plan 
De efta manera com-
prueba efta Religíofa la no-
ticia revelada con la expe-
rimental í pero aunque nu-
eñro Santo Padre tenia 
en fu alma eña blancura 
no manchada, y ícncillifsi-
ma innocencia , no le fal-
taba la providencia recata-
da , y dífereta, que pedían 
las cofas en cada ocafion, 
y tiempo: porque antes la 
tenia con mucho mayor 
Acierto 5 por andar como 
nnexa á efta innocencia pri-
vilegiada la illuminacíon 
divina, y la prudencia in-
dift. i*, vertirla 3 como á la inno-
quaft.i cencJa Je Adán en el pri-
sirt 2* ^ 
^uift^ a mer eftado: de lo qual tra-
taremos en otro lugar mas 
de propofito. 
A efte fundamento 
ide la innocencia de nuef-
tro Santo Padre añadire-
mos otro de el todo acre-
dítadojpor fer de el tribu-
nal de verdades apuradas: 
el qual refiere en fu decla-
ración jurada el Padre Fr. 
Alonfo de el Efpiritu San-
to, Religiofo muy antiguo, 
dre Fray Juan de la Cruz¿ 
para vn gran Jubileo, que 
en aquel tiempo vino.y halle 
en el tanta purera de alma, 
que no folo quede edificado, 
mas también admirado ^ or 
ver en el vna alma fura, 
que mas parecía angélica, 
que humana: porque jamas 
avia pecado mortalmente en 
toda fu vida. Tentonces en-
tend) claro, quan verdadero 
era el concepto, que a v ia he-
cho de el, y de fu fantidad, 
por lo que de ella avia vif~ 
to,y oído, porque todo era 
afsi, y mucho mas, Efto di-
zc efte teñ/go , y lo mif-
mo afirma el Padre Fray 
Juan de Santa Ana, que le 
confefsó generalmente, po-
co antes de fu muerte. 
Dizen también Re-
ligiofas de gran credito,que 
oyeron dezír á nueftra Ma-
dre SANTA TERESA, que le 
avia revelado nueftro Se-
ñor la fingular pureza de 
nueftro Padre SAN J U A N 
DE LA CRUZ , y díxole: ef-
te puede andar con vofo-
tras. Y de que huvieífe te-
nido efta revelación, bien 
lo moftraba en otras oca-
fiones, 
2e N. V. S. Juan de U 'Cru¿>: ztf 
Wr% fiones/quando tantas vezes palabras: y afsí aborrecía ?<*i>*f*ü 
decía, que nueftro Santo 
Padre era vna de las almas 
mas puras, que Dios tema 
eu fu Iglefia. De cfia in-
nocecia confirmada en gra* 
cia de efte Angel terreno 
huvo otras revelaciones3no 
poco acreditadas, que paf-
fo en íilencio, contentán-
dome con los fundamen-
tos ya referidos. Y en otra 
parte verificaremos 3 como 
fu felicifsima innocencia tu-
vo íemejanca con la de 
Adán, en el primer eílado, 
y gozo de algunos de fus 
íingulares privilegios. Y aísi 
parece , que los animales 
reconocían eíla innocen-
cia en el, como en Adán* 
y el fcñorio que tenia fo-» 
bre ellos: porque los que 
embravecidos acometían á 
los hombres, en llegando a 
el, perdía fu fiereza, y fe vef-
tian de manfedumbre 5 y 
los filveftres, e intraélablcs 
fe dexaban tratar de él , y 
fe focorrian de fu favor en 
fus temores, de que refie-
ren teftigos de viña nota^ 
bles cafos. 
Entre las cofas muy 
exemplares de fu reólitud, 
fe puede contar la verdad 
jamás defecluofa, que ref. 
plandecla en fus obras, y; 
mucho palabras de dos fen-
tidos, y qualquiera lengua-
gé con algún rebozo, mas 
que fi, por si, y no, por no, 
y en fu boca no fe avia 
de hallar,fino la verdad defc 
nuda, aunque fueííe con-
tra si, como fe declarara 
cori vn exemplo. Siendo 
Reótor de el Collegio de 
Baeza, vino vn hombre á 
pedir, que le dixeífen vrtas 
Miffas, y que fe avian de 
dezir continuadamente pa-
ra tal dia, y fuefelo a de-
zir el portero. Tenia ya 
nueflro Santo Padre red--
bida limofna de Miífas pa-í 
ra efté tiempo, y aísi man '^ 
do al portero, que dixcíTe 
á quien las traía, que para 
otro termino fe le dirían, 
porque para aquel teman 
ya Miífas recebidas. Y re-
plicándole el portero, que 
pues de alli á quatro dias 
no avia de tener por quien 
dezir, y tendría necefsidad 
de ellas, porqué no las re-
cebia, pues importaba tam-
poco, dczirlas vn dia mas, 
órnenos? Reípondió N . S . 
P. á mí cargo eftá tratar 
verdad, y no engañar á na-
die, y al de Dios darnos lo 
neceífario, quando nos fal-
tare , y afsi las defpidió. 
y Y . 
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'Llhrt> Y con eña miTma reétitud c¡ones,y mociones de Dios, 
procedía en las demás co-
fas* 
C A P I T U L O p 
V E S V F E R F E & 
ta obediencia , j quan 
f rompía fue, la que tuvo 
a las mociones , e inffi~ 
raciones divinas. 
ASSI C O M O E N -tre las obligaciones 
de jufticiá la prime-
ía es fervir el hombre á 
Dios, como criatura á fu 
Criador : afsi cambien lo 
es obedecer á fus manda-
tos. Con la qüal obligaci-
ón cumplió nueflro Padre 
en modo fuperior como ert 
las demás virtudes: advir-
tiendo para efto5que lá obe-
diencia tiene dos partes^  
vna interior, y otra exte-
rior. La interior es obede-
cer promptamente á las inC-
piraciones divináSjCoñ qué 
nueílro Señor mueve , y 
govierna al alma. Y la ex-
terior, obedecer conlá mif-
ma promptitud á los Prela-
dos i y perfonas, qué eftáii 
en fu lugar. Para conoced 
qua promptamente obede-
ció nueílro Padre SAN J U A N 
P E LA CRUZ á las infpira-; 
baña faber quan illuílrado 
tftuvo de los Dones de el 
Eípiritu Santo > de lo qual 
ávemos de tratar en otra 
parte : porqué eflos dones 
fe conceden al alma , pa-
ra que fea movida promp-
tamente de las inípiracio-
ües divinas. Otro argu-
mento ño menos cierto es 
la vnión transformada en 
Dios, a que llegó los vlti-
mos años de íu vida, co-
mo alli veremos: de la qual 
es proprio fer el hombre 
aísí transformado tan fa* 
vorabíemente movido de 
Dios, y obedecer el tan 
.promptamente á eftas mo-
ciones divinas > que ya el 
no es fuyo ^  lino de Dios, 
quedando como declara 
San Dionifio , en vna ex-
tafis perpetua ^ que le ena-
gena j no de los fentidos, 
fino de los propnos que-
reres , porque ya no tiene 
otro querer , ni otra vo-
luntad , fino obedecer a la 
de Dios. En el qual eña-
do fe hallaba el Apoñoí, 
quando dezia Í Que ya el 
no vivía en s), fino Chrif-
to en el. 
De efta obediencia tan 
promptamente cumplida 
tuyo N . Santo P. mas que 
fue-
lo 5 u 
D. Dh; 
12. qu. 
18. aic, 
1. 
Cap. 4* 
aute de 
div. no a 
mi. 
2é N . P. S.juan de la Cruz?. ity 
íuelch tener los otros con- para cfte oficio l naucho 
templatívos, aunque eñen 
trasformados en Dios. Por-
que como fu Mageftad le 
avia efco2;¡do>como á otro 
fegundo Elias por forma, 
y regla viva de eíta nue-
va congregación, para re-
fufcitar en ella la perfección 
de el Carmelo antiguo, im-
primía en fu alma^ lo que 
quería aíTentar de obfer-
vancia en las nuevas plan-
tas, que avian de fruélificar 
en las demás cafas, que fe 
iban fundando. Y afsi las 
acciones exteriores de nu-
eftro Santo Padre eran co-* 
mo lecciones de perfecci-
ón primitiva, que nueftro 
Señor nos leía en fu per-
fona. De manera, que afsi 
como por la mano, que ex-
teriormente vemos de el 
relox, facamos por fu mo-
vimiento, el concierto in-
terior, que no vemos: afsi 
por las acciones exterio-
res de nueñro nuevo El i -
as pudiéramos conocer las 
mociones interiores de 
Dios, que recebía en fu al-
ma , para la acertada di-
rección de los demás Def-
cal^os. 
Y aunque defde los 
principios de efta reforma-
ción fue movido de Dios 
mas* defpues que entró en 
eftado de perfección, en el 
qual el alma vnida á Dios, 
es tan favorablemente mo-
vida de el para las cofas 
grandes j y para las peque-
ñas, al modo de Adán en 
el primer eftado , que pu-
do dezir con verdad nuef-
tra Madre SANTA TERESA: 
Tengo para mi > que el al-
ma que a llegado a ejie ef-
tado de vmon , ya ella no 
habla , ni ha&e cofa por, 
fi i fino que de todo la 
que a de ha&er tiene cuy-^  
dado efie foherano Rey, De 
eño mifmo nos dig la ex-
periencia de N . P. SAN 
JVAN DE LA CRUZ la mas 
alta, y diftiníá luz que ha-
llamos en ningún otro Au-» 
tor miflico: como veremos; 
qua^o fe trate de propofito 
de eftos privilegios de fu 
vnion tranformada. Y afsi 
la obediencia > que en eftc 
tiempo tuvo de Dios no 
fue tanto a modo de hom-
bre, quanto á modo de An-
gel. Defuerte, que aísi co-
mo los Angeles en reci-
biendo qualquiera illumi-
nacion fignificativa de la 
voluntad de Dios, fe mue-
ven promptifsimamente a 
executarla: afsi también lo 
Y * hazla 
lo 50^  
D . T h í 
4. fent; 
dift. 14 
qusft.i 
art. 34 
quacft.a 
En él 
Gap.20 
de íu vi 
da ázU" 
c i to . 
I . 
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zihró haZia nueílro Santo Padre 5,efta entereza folia dezir-
en fus mociones interior 
res. 
De efto puede fef 
acreditada prueba lo que 
dizen de él los que íe ha-
llaron en los Capítulos, y 
DifinitorioSí donde él tenia 
voto 5 y de la conñanclaí 
quemoftrófiempre en ellos 
para perfuadir ^ y defended 
las cofas, qué ávía conoen 
do, que eran de la gloria 
de Dios, y biert dé la Re-
ligión ^ aunque mas pare-
ceres huvleífe en contra-
río. Para cuya verificaciodi 
íeferíré folamenté vnas pa^  
labraá de lá declaración 
jurada de VÍÍ tcíHgo de víf-
ta muy acreditado ^ que 
fon eftas: Tuvo fiempre 
5, nueftro Padre F R A Y JUAN1 
3, DE LA CRUZ gran redÜ 
„tud > y entereza en las 
Í, juntas j y capitulóse don-
^de fe trataba de la glo-
„ ría de Dios > y bien de 
i , la Religión íin que pu-
dieífen torcerle pareceres 
contraríoSí para que de-
xaíTe de dezir con liber-
t a d fu fentimíento> y per-
3, manecer en él. Lo qual 
3,le venia de la gran luz, 
>,que tenia de nueflro Se-
„ ñor, de lo que era fu guf-
?> to que fe hizieíre. Y gof 
3> 
^le el Padre Fray María-
no de San Benito con la 
„ gracia con que dezia otras 
cofas á fu modo Italia-
„no : Padre FRAY JUAN 
,, efta tú calabaizá quando 
j,fe a de madurar \ Lia-
¿ mando calabaza á la ca-
beza calva de el Venera-
ble Padre. Y fefpondióle 
el Santo no á la gracia, 
i fino a lo que fignificaba 
en ella, dízíendo: madu-
rara, quando Dios la ma-
„ durare, y no antes ^  aun-
¿iqae eftá verde hafta la 
muerte. Significando, que 
fus determinaciones no era 
movidas de fu razón, co-
mo las de otros ^ fino de 
la illuminacion divina, y 
que hafla la muerte íe avia 
de durar hazer, lo que en-
tendieíTe, que era volun-
tad de Dios, y bien-
de fu Reli-
lo 50, 
5? 
3) 
5) 
3) 
gion. 
CA-
1 
fZíhro 
C A P I T U L O U 
rde jSf. P. % Juan de ía CniZS: t^i 
de la Cruz, y refiere cafes, ^pltu^ 
en que pudo conocer eñe 0 511 
en veinte y dos años, que 
le comunico familiarmen-
te, de cofas que hazia con-
tra fu própriofennnaiento, 
viendo que el de el Pre-
lado fe inclinaba ázia otra 
Q V A n O B E D I E N T E 
jue a los mandatos de 
los fkperiores , amtme 
por obedecerlos aventu-
rafe la falud, y la vida. 
LA OBEDIENCIA, que tuvo á los Pre-
lados fue exempla-
rifsima : porque mientras 
fue fubdito, no avia novi^ 
ció mas puntual en cllá> 
ni que pidieífe licencia pa-
ra cofas mas menudas que 
el, como lo afirma en fu 
declaración el Padre Fray 
Diego de la Concepción, 
Prior de el Convento de 
la Peñuela, de el tiempo 
que alli le tuvo por fubdi-
to poco antes de fu mu-
erte. Y quando era Prela-
do obedecía tan puntual-
mente á fus fuperiores, que 
notaban en el fus fubditos 
efta perfección de fu obe-
diencia, que no folo hazla 
lo que en particular, y ex-
preííamente le mandaban, 
mas también aquello que 
el entendía, que era gufto 
de el Prelado, aunque no 
fe lo exprcífaíTe: como lo 
refiere en fu declaración 
jurada el P. Fr, Gerónimo 
parte, y efto, y no lo que 
el fentia, executába. 
Para prueba exenv-
piar de quaíi puntual fue 
en efla obediencia referiré 
folos tres cafos > aunque 
pudiera referir muchos de 
como no perdonaba a fu 
confuelo, ni á fu falud, y vi^ 
da en viendo la voluntad 
de Dios manifeftada en la 
de el Prelado. Siendo V i -
cario Provincial de la An-
daluzia , y eflando en la 
fundación de el Convento 
de Bujalance , y ocupado 
en otras muchas cofas de 
la Provincia , llegó ordea 
de el Padre Vicario gene-
ral , para que fueífe á M a -
drid á verfe con el. Y 
con fer en tiempo de in-
vierno , y de muchas agu-
as, y andar el con muchos 
achaques , fe comentó á 
prevenir para la jornada. 
Compadeciendofe de él al-
gunos Religiofos, le perfua-
dian q efperafe dos,ó tres di-
as, paraqmejorafeeltíepo^ 
ñ i 
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Libro y no fe puíieíTe á tan evi- terminacioucs de capítulos, ^pitu-
dente peligro de acabar 
de perder la falud, que ya 
traía muy quebrada* Pero 
el fin prendarfe de ningu-
na de las razones, que en 
favor de fu comodidad 1c 
daban, les refpondiój q mal 
pudiera el defpues amonef-
tar a. los Religiofos á la 
puntual obediencia , fi él 
con eífa mífina puntuali-
dad no la cumplía. Y afsí 
avlcndo recebido el defpa-
cho de el Prelado íuperior 
á las cinco de la tarde, fe 
partió el dia figuientc al 
amanezer. 
Por fegundo exem-
plp de puntual obediencia 
a Dios, y a las ordenacio-
nes de los que eftaban en 
fu lugar puede fervir: qud 
cñando él tan crucificado 
en las Prelacias, y deflfe-
ando tan de corazón ver-
fe fuera de ellas, y fiendo-
le licito hazer alguna mo-
defta refiñencia para no 
113* aceptarlas (pues como dize 
^ Th Sanco Thomas, mas fegu-
quodii-* ro es reufar la Prelacia,en 
* aceptarla mientras el Pre-
lado fuperior no le impu-
fierc necelsidad) con todo 
eíTo nunca fe atrevió a ha-
zer mas refiftenciaálas de-
y difinitorios , donde era ^ 
elegido que repreprefentar 
coh humildad fu infufici* 
encía para que le admici-
tífen la renunciación, haf-
ta que Dios apiedandofe 
de la continua afliccion,quc 
traía de verfe Prelado, y 
no en el eftado humilde 
defubdito, le librafe volun-
tariamente de efta carga 
paraél tanpeííada. Loqual 
reprefentaba continuamen-
te á Dios con humildad 
refignada , y pedia á fus 
amigos que lo fuplicafen 
a fu Mageftad, para que le 
hicieíTe efta merced, íi era 
férvido, que él no tuviéííe 
obligación de cuydar de 
otras,para lo qual íe halla-
ba ínfuficíente , y teme-
rofo. 
Con el tercero exem-
plo pareze > que hecho el 
fello á la perfeéla obedien-
cia, pues la prefirió á la vi-
da. Avíale hecho nueílro 
Señor la merced, que tan-
tas vezes le avia fuplicado, 
ordenando, que en el Ca-
pitulo General, que fe cele-
bró en el Monaílerfo de 
Madrid el ano de mil qui-
nientos y noventa y vno 
le dexaííen fin Prelacia: y 
concedióle para fu mayor 
con-
1. 
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Lihro confuelo el Padre Vicario difpoficion le tenia ya ím-
general Fray Nicolás dé 
Jesvs María, el Monaftcrio 
de Jesvs Maria de el mon-
te de la Peñuela, para fu 
habitación, por faber que 
el lo defeaba. Eftando en 
eñe Monañerio confola-
difsimo , y haciendo vná 
vida mas de Angel, que de 
hombre veflido aun de car-
ne mortal, le llegó vn deí-
pacho de el Difinitorio ge* 
neral con vn auto hecho 
en Madrid á veinte y cin^ 
co de Junio de el miímo 
año, en que le mandaban 
que pafaíTe á las Indias dé 
la nueva Efpaña,con dozc 
Reljgioíos á acabar de fun-5 
dar aquella Provincia. Ha-
llóle ya efte deípacho con 
algunos achaques, que die-
ron principio á la enfer-
medad de fu muerte : y 
fincicndo mucho los Reli-
giofos graves, que allí íc 
hallaron, que aparrafen de 
toda la congregación de 
Efpaña al Padre común de 
toda la Orden , y que ef-
tando tan acabado de pe-
nitencias , trabajos, y en-
fermedades le cmbiaíTcn á 
Rey nos eílraños, y de na-
vegación tan larga, y tra-
bajofa, acudían a él, y le 
rogaban , que pues fu ¡n^ 
loan; 
iS. nuj 
pedido para no poder paf- 0 ^1' 
far á la nueva Efpaña, en 
la Armada, que eftaba ya 
para partir ^ avifafe de fu 
poca falud al Difinitorioj 
y fe eícufafe de la jor-
nada* 
Pero él les refpondió 
con aquellas palabras de 
Chrifto de perfeda obedi-
encia : No queréis, que heha 
el Caliza que mi Padre me 
emb)a ? Y les aífeguraba, 
que con fu poca falud ha-
ría muy confolado la jor-
cada , por morir en obc-
dienciá , que era el mas 
feliz citado, en que la mu-
erte puede cojer á vn hom-
bre. Y aceptando la cómif-
fion, encargó al Padre Fr. 
Juan de Santa Ana , que 
de el Convento dé Grana-
da , y de otros de aquella 
Provincia le juntafe los do-
ze Religiofos ^ que avian 
de paflar con é l , y en ef-
tando prevenidos, le avi-
fafe para partir luego á Se-
villa á embarcarfe co ellos. 
Halló facilidad en juntar-
los , porque en fabiendo 
que el Capitán de aquella 
empreña era nueftro San-
to Padre, querían muchos 
acompañarle. Pero qaan-
do el Padre Fray Juan de 
Santa 
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'Libro Santa Ana le avisó , que encía extenor ] que fi l o s ^ í ^ -
eftaban prevenidos 5 ya la 
enfermedad que defpues de 
eííos achaques le fobrevi-
no, le tenia tan apretado, 
que le diíponia mas para 
la jornada de el Cielo, que 
para la de las Indias, y por 
cífo no la hizo, y afsí pa-
rece que aunque toda fu 
vida fue vn retrato al vivo 
de la de Chrifto, lo mof-
tro particularmente en efte 
tiempo, obedeciendo a fu 
imitación hafta la muerte. 
Finalmente , íien-
do nueftro Santo Padre tan 
puntual, como ya vimos, 
en obedecer á las illuftra-
ciones, y mociones inte-
riores de Dios, quando ef-
tas fe encontraban con lo 
que mandaban los Prela-
dos, no obraba conforme 
a la moción , e illumina-
cion interior, aunque fueí-
fe de las que traen confi-
D . Th. 5° indubitable certeza,que 
•12. qu. fon de Dios, fino confor-
¡ÍJ,,ar# me a lo que los Prelados 
ordenaban. Y efta miíma 
docílrina nos dexó eferita 
en vno de fus Libros, ha-
blando con almas contem-
plativas: alas qualesdápor 
regla general en fus ilíuf-
traciones que han de fer 
ían ajuftadas a la pbedi-; 
Prelados le mandaren algo ^514 
contra lo que interiormen- j 
te entendieron, aunque fea 
por revelación de las que 
arrebatan pafsivamente el 
confentimiento para per-
fuadir al alma que es luz 
de Dios, que de ninguna 
manera han de obrar fe-
gun la illuítracion interi-
or fino fegun la ordenaci-
ón de los Prelados, que es 
obediencia de fee á que fe 
han de fujetar todas las de-
mas mociones. Lo qual 
cumplió tan puntualmen-
te nueftro Santo Padre,que 
podemos dezir, que deíde 
que fe defcal^ó, eftuvo en 
vn exercicio continuado 
de efta obediencia. Porque 
afsi en el principio de la 
vida primitiva, quando fe 
aífentó en Duruelo, y en 
Man^erajComo defpues en 
los demás eftados de efta 
reformación, tuvo illuftra-
ciones de Dios de los me-
dios por donde fe avia de 
encaminar, y vió que afsi 
el Padre Fray Antonio de 
Jesvs, que fue el primer 
Prelado , como otros que 
defpues le fucediero, toma-
ban otro camino diferen-
te , y no proporcionado 
coa fu fin; con todo eífo 
con-
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Llhro cóntentandofe con dezírlo como re^la vi^á de ú W ^ P ^ i 
lo K r 
quando en las juntas , y ft^ Con todas eflas fine-i 
capítulos le tocaba porofi* izas de obediencia , como 
ció, iba por donde le guia* nueftro Santo Padre def-
ban, obedeciendo, a la voz feaba tanto hacer la vo-4 
exterior de Dios, que íbna* luntad de Dios, fiempre 
ba en fus Prelados, y no andaba receloíb, fi la cum-
a la interior, que íbnaba plia, como Dios lo quería 
•en fu alma. Y aunque al- de el, y afsi pedia muchas 
gunas vezes revelaba nucí» Vezes a las períbnas, que el 
tro Señor lo mifmo a nuef- tenia conocidas de buen 
tra Madre SANTA TERESA^ efpiritu, que le alcan^áfen 
y á otras almas Tantas do de Dios, que el hiziefe en 
rara virtud , y acreditado todo fu voluntad, Efta pe-
efpiritu, como ei} fu lugáf ticion hizo vn diá con mu-
veremos , y les mandaba^ cha inftancia a vna perfo^ 
que lo dixeífeit -a los Pre-¿ na Religioía, de cuyo cfpi-
lados, y veía que defpue^  ritu el tenia mucha fatisfac-
que ellas fe lo avian intima- cion : laqual por cumplir 
do por voluntad de Dios^ tan humilde ruego, fe fue 
con todo eílb no muda-* al coro para fuplicar efto 
ban de parecer, el fe con-* a Dios. Y como relpondi-
fervaba en íii paz, y acó- endole íu Magcílád á lo 
modandofe á vivir en fee, que le pedia, vio en lo alto ^ 
como lo enfeñaba áotros^ de el altar de el coro vna| 
era de los mas puntuales corona de oro muy reí-
en obedecer aquello mif- plandeciente > y por illuf-
mo, que los Prelados or- tracion de el cntcndimien4 
denaban, aunque mas con- to (proprio de las rcvelá-
trario iiiefle á fu conocí- ciones, y en que fe dife-
miento illuñrado. La qual rencian las de Dios, de las-
fue vna obediencia exem- de el Demonio) fe dio á 
plarifsima por aver dura- entender, que aquella co- ^ ^ 
do muchos años , y tocar roña tenia Dios aparejada 172. ar; 
á muchas cofas de la cor- á nueñro Padre SAN J U A N S AD ^ 
neme primitiva de la nue- DE LA CRUZ, en premio de 
va Reforma, que avia im- lo que travajaba por hazer 
preífo Dios en fu alma en todo fu divina volun^ . 
tad. 
!a. num. 
11« 
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tad. Pero donde la fee nos defde que eñuvó en la pro-
lija , y rigorofa cárcel 5 de 0 52, 
que adelante fe hará me-
moria : poque allí (como 
defpues decía a fus amigos) 
le dio nueñro Señor vn 
gran conocimiento de los 
incomparables bienes, que 
cftaban encerrados en pa^ 
decer trabajos por él. Y afsí 
defde entonces los amó 
tanto, que folo el nombre 
de ellos le levantaba el eí^ 
piritu, de manera, que pa-
ra no fufpcndcrfe, avia me* 
nefter olvidarlos 3 de que 
veremos también alli al-
gún exemplo. Y como al 
Apoftol San Pablo le en- um 9J 
feñó el Señor quantos tra- nu' 
bajos le convenía padecer 
por fu nombre, y con cf-
te conocimiento^ le dio foi> 
taleza para padecerlos conf^  
tantemente: aísi parece que 
con el conocimiento, que 
dio á nueftro Santo Padre 
de el valor de los traba-
jos , quando anualmente 
los eñaba padeciedo por fu 
ámor , le dio también la 
invencible fortaleza , que 
moftró en ellos. De ma-
nera, que afsi como en la 
efperan^a tuvo magnani-
midad , q menofprecia los jjcm 
bienes humanos, y no fe 22-
abate a ellos, teniéndolos gt ad J## 
por 
aííegura cfto mifmo en 
vna obediencia tan perfec^ 
ta como la fuya , no nos 
dexa dudar la piedad Ghrif* 
tíana , que goza efte pre* 
^ mió en el Cielo: pues de* 
Timoc. baxo de el yugo de la obe* 
diencia peleó legitimameri* 
te hafta la muerte , á lo 
qual eftá prometido eñe 
premio* s ol 3 ü p «uin 
ns ibíxifí 1¿ i r á c^oKI ob 
C A P I T U L O LIL 
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&4 invencible i con que 
a imitación de Chrijlo, 
toleraba por fu amor los 
trabajos , y dolores, con 
aver fido muy grandes. 
D. TÍ:^  
a i . qu» 
L A C T O PRINCI-
pal de la virtud de 
fu-es 
E 
la fortaleza 
frír conñantemente las ad-
verfidades, y tener firme 
tolerancia en los trabajos^ 
y peligros: y efta manera 
de fortaleza tuvo nueñro 
Santo Padre en los fuyos 
tan heroyeamente padeci-
dos , que fue fu animo co-
mo vna roca íirme, entre 
las olas furiofas de el mar 
alterado , fin aver podido 
fer movido con ninguna 
de ellas. Particularmente 
de N. T. S. Juan de la Cmü> 
'Lihro por ínciignos de fer deífea- la Cruz exterior patente á pf^ l 
los ojos de todos, fue mu- 0 
chó mayor la interior a fo-
lo Dios maiiifiefta. Laqual 
tolero no folo por aquel 
breve tiempo de fus ma-
yores trabajos exteriores, 
fino también muy gran 
parte de la vida* Porque 
como á medida de la per-
fección, á que Dios quiere 
levantar vna alma, a de íer 
el rigof de la purificación, 
que la difpone para ella, 
fegun fe tocó en otra par-
te, y fu Mageftad quería 
levantar á nueftro Santo 
Padre á vn grado muy ra-
ro de eíla perfección , y 
como de orde fuperior: afsi 
le metió en tan risorofos 
dos de ánimos grandes, y 
por efto como no fe ale-^  
gra mucho de alcanzarlos, 
tan poco fe entriftece de 
perderlos, porque folo mi-
ra a las cofas, que de fuyo 
fon grandes, quales fon las 
divinas, y eternas: afsi tam-
bién en la paciencia tuvo 
longanimidad : de lo qual 
veñido el animo menof-
precia los trabajos peque-
ños , y breves, y no fe 
quebranta en los grandes, 
Idem y niUy largos. Porque mi-
1136. ar. ra como la magnanimidad 
a la cfperan^a de los ver-
daderos bienes, que fon losl 
eternos: á los quales como 
tan diñantes de nueftra pof* 
fibilidad no fe puede ca- crifoles de^ trabajos de el 
minar fin larga tolerancia, únimo, como lo podrá ver 
Que los trabajos de 
nueñro Santo Padre ayan 
fido grandes, lo verifica-
remos baftantemente, qua-
do tratemos de los poñre-
ros años de fu vida: poi-
que los padeció en la hon-
ra, en la falud, y en la vi-
da , metido entre perfecu-
ciones, defconfuelos, y do-
lores , y todo tan á lo pe-
nofo, y apretado , que lo 
veremos acabar la vida cla-
vado en la Cruz con Chrif-
to. Y con fer tan rigorofa 
el que quifiere, en lo que 
eferivió de fu experiencia 
en el Libro fegundo de el 
tratado, que intituló, de la 
noche obfeura. Los quales 
fon tan grandes, que def-
pues de aver dicho S. Lo- D.luft: 
T /v • r Gap. 7« 
ren^o Jultimano quan lo- decafto 
bre todo el modo común connui 
de padecer fon , y quan 
fuperiores a las fuerzas hu-
manas , fe halla obligado 
á quietar los juizlos curio-
fos de los ignorantes, para 
que no pienísn , que lafa-
bidu-
bio. 
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^ ^ b i d u r i a de Dios, permite á en aquel enfermó veían a Cdpitri-
fus fiervos mayores traba- Job, y fu paciencia, y que lo 5 ^  ayor( 
|os,de los que pueden to-
lerar , pues el Ies da las 
fuerzas conforme a ellos. 
Y no porque fean interio-» 
res, pienfen los no experi-» 
mentados, que no fon tan 
grandes como los exterlo* 
D . T h . res, que fin comparación 
'35. art! ^on mayores, y menos to* 
7« lerables, por muchas razo-
nes, con que lo prueban los 
Santos. 
Pues fi los trabajos 
de nueñroS.P. fueron tan 
grandes, lo fue mayor la 
fortaleza, y tolerancia, con 
que los venció, afsi los ex-
teriores, como los interio* 
res: porque con a ver fido 
fus enfermedades tan lar-» 
gas, y penofas, que le cor* 
taban a pedazos la carne 
de las partes dolientes: de 
manera, que daba horror 
hafta al mifmo cirujano> 
con tan invencible pacien* 
cía llevaba cfte, y los de* 
mas dolores, que nunca 1c 
oyeron quexarfe. Lo qual 
caufaba tan gran admira-
ción al medico, y cirujano^ 
(que por fu arte alcanza-
ban á conocer mejor los 
dolores de la enfermedad, 
y la fortaleza con que los 
(diGmulaba) que de¿ian, que 
folo le faltaba la texa con 
que quitar la materia de 
fus llagas, porque los do-
lores de vn cuerpo apofle-
mado , y fu excmplar pa-
ciencia , alli lo veían pre* 
fente. 
En fus pcrfccuciones 
áviendo fido cantas, y tan 
grandes en diferentes tiem-
pos, eñuvo fu fortaleza tan 
fuperior á todas eñas tor-
mentas , que nunca fe le 
oyó quexa alguna de los 
que fe las cauíaba, ni con-
íentía , que de ellos fe di-
xeffe mal en fu prefencia, 
volviendo por ellos como 
por amigos* N i nunca por 
temor de ellas dexó de de-
z i r , y hazer lo que á la 
gloria de Dios, y bien de 
la Religión hechaba de ver, 
que convenia: en lo qual 
fue fingular fu fortaleza, y 
padeció por ella grandes, 
trabajos por fer como exe-
cutor de las determinacio-
nes de,Dios, no todas ve-
zcs penetradas de el dif-. 
curfo humano, y referirlas 
el como de el fuyo por fu 
humildad, y aísi fe las con-
tradecían muchas vezes en 
todos los abatimientos, y 
humillaciones,que le hicie-
ron. 
N . T. S, Juan de la Cruü: 
%ihro j^ on ; aunque algunas fue*» evitaba por padecerlos mas 
ron tan grandes, que he-
chaba de ver, que fe le iba 
acabando la vida en ellas 
(como en aquella larga 
prifsion, que padeció) nun-
ca entre tantos oprobrios, 
y malos tratamientos co-
mo alli le hicieron con apa* 
ricncia de juftificacion, fus 
quebrantado fu animo, ni 
íe avatió á ruegos afemi-
nados, ni apeticiones o 
vardes , fino que lo llevó 
todo con animo generofo, 
femblante fereno, y quie-
tud con igualdad de efpi-
ritu : como lo afirman en 
fus declaraciones juradas el 
mifmo carcelero , y otros, 
que de ello fueron teftigos. 
Quando eftaba muy 
apretado de aflicciones in-
teriores , no comunicaba 
con nadie fus penas, porque 
con el alivio, q con la co-
municación fe recibe, no fe 
le diíminuyefe el padecer, 
como el lo confeísó á vn 
amigo muy familiar íuyo, 
cícufandofe de recebir vn 
beneficio , que le pudiera 
fer de confuelo , y lo he-
chaban también de ver los 
q de ordinario le trataban. 
Y lo mifmo le notaron en 
los dolores, que qualquiera 
alivio que no era íbr^ofo io 
afecas, de que referiremos lo 
"vncxemplo, que dize en fu 
declaración, como teftigo 
de vifta, Fr. Pedro de San 
Jofeph en las informacio-
nes de el Obifpado de Jaén 
por eñas palabras: Eflando 
enfermo en Vbeda N . S. P, 
i r . Juan de la Cruti viéndo-
le Un dia muy fatigado, le 
pedí me dieffe licencia fara 
traerle runos muficos, qm le 
cantafen, con que pidieffe 
alentarfe \ y divertir fe ¡ por 
faher quan amigo era de 
mufica. T el como agradecía 
tanto lo que por el fe hacia, 
refpondio q muy enorahuena, 
fie fiaban cerca, y no me av i a 
de cojlar trabajo, Truxe tres 
mu fieos,y comentando ellqsa 
templar las guitarras en la 
pie&a antes de f u celda, me 
llamo, y me dixo i muy agrá* 
decido ejioy a la charidad, 
que me quena haz^er^y la 
ejiimo en mucho, pero no fer a 
raTJon, q queriéndome el Se-
ñor regalar con efiosgrandes 
dolores, q padezco, los quie-
ra yo moderar con mufica,y 
entretenimiento, T afsi por 
amor de N . Señor lesagra^ 
deZsCa a effos Señores la cha-
ridad^ buena obra, que me 
quieren hacer, que yo la doy 
por recebida7 regálelos, y def-, 
)Í pídalos 
f j o PraBica enfeñan$d ¿n la Vidá 
pdalos apaciblemente , qm empo comunique mucho en el 
yo quiero padecerfin ningún 
almo eflo que Dios me em* 
hia^y nú mezclar con los re-
galos de Dios, otros de el 
mundo. 
De efta fortaleza mag-
nánima, q Dios le avia da-
do para fufrir por el traba-
jos con tan gran luz de el 
valor de ellos, venia el ef-
fuer^o que caufaban fus pa-
labras á los que eílaban 
pueftos en ellos: de la qual 
experiencia referiré folo vn 
exemplo de los muchos, 
que deefto ay en fus infor-
maciones. Vn Cavallero de 
Gaflílla la Vieja, vino por 
fus travefurasápadecer tan 
grandes quiebras de hon-
ra, y hacienda, q hallando-
fe obligado á falir huyen-
do de fu tierra j fe alexó 
bien de ella, y medio de-
fefperado fe entró por los 
montes de Sierra-Morena, 
quando N . S. P. eftaba por 
Prior en el Monafterio de 
el Calvario, puefto en lo 
mas efeondido de eflos mo-
tes , junto á los principios 
de el rio Guadalquivir*. Y 
comunicándole alli, le cau-
só tal esfuerco en fu fla-
queza, como el lo dize en 
fu declaración jurada por 
eflas palabras : E n efie t i-
Convento, de el Calvario al 
S. P, Pr. Juan de la Cf&k* 
j vile tan gran amador de 
trabajos, y con tan ahrafa* 
dos dejfeos de padecerlos por 
Dios, q a eflo eran fus mas 
ordinarias platicas. Thabla* 
ba de ellos con tan gran al-
teZja¡y eficaciay q tengo por 
cierto, q qualquiera que le 
oyejfe, quedaría no folo con-
folado en los trábalos , que 
fe le ofrecieren, mas también 
faldria con nuevos alientos 
para padecer otros mayores. 
Teflo fk&go por lo que en mi 
experimente, que fiendomuy 
graves los que en aquel tiem-
po tuve, no folo me movían 
fus platicas a llevarlos en 
paciencia, mas también a hol-
garme de padecerlos, T me 
parece, que de ninguna ma-
nera pudiera llevarlos fin 
ef e focorró fegun eran gran-
des. Eftoque dize cfte tef-
tigo experimentaron otros 
muchos en grandes aflic-
ciones: y deeftegran amor 
q tenia á los trabajos, y eñi-
macion de el valor de ellos, 
lévenla tábien el amar tan-
to a fus perfeguidores,como 
arcaduces de fus ganancias: 
porq era negociador muy 
diligente de las riquezas de 
el Cielo, que en la tierra fe 
gran: 
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ri¡hr6 grangean/y de q los hom- mas eminente de ella , y 
' bres van fiempre huyendo, 
por eñimarlas en poco. 
tafitut 
lo 53/ 
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te fue enriquecido de la 
celefiial virtud de la caf-
tidad en fu primera her~ 
mofura, 
AU N Q U E L A VIR-tud de la templan-
ca ( que aparta al 
hombre de las cofas , que 
alagan al apetito con la 
razón) tiene muchas par-
tes, principalmente fe exer-
cita acerca de los deíeos, 
y deleites de los fentidos 
en las operaciones natura-
les : y entre cftos, aquellos 
fon mas vehementes, que 
fe oponen a la caftidad. Y 
por fer eftos los deleites mas 
viles, y q convienen al ho-
bre fegun la naturaleza, que 
tiene común con las beñi-
as, y en cierta manera aba-
ten^ envilezen la que tie-
ne común con los Ange-
láem por eífoescofa de tan-
^xt^tta ^ecenc^a e^  enfrenar 
ad'i, ' ^ apetito de ellos, que fe 
atribuye á eña parte de ten-
planea la hermofura,y a la 
virginidad, que es el grado 
tiene femejan^a con los 
Angeles, llaman los fágra-
dos Dodtores, hermofura ídem 
txcelentifsima : fue pues 22- W 
en elta nermomsima vir- 5^  
tud N . S.P. vn Angel vef-. 
tido de carne humana, co-
mo vn Serafín en la chari-
dad. Porque eftas dos vir-
tudes fe dan muy bien las 
manos en la perfección de 
el hombre: la pureza apar-
tándole de las cofas, que le 
manchan: y la charidad vní-
cndola con las q la hermo-
fean , y enriquezen, que 
fon las divinas. Y como 
quería nueñro Señor hazer 
en N . Santo P. vn hombre 
celeftial abraíado en eñe 
fuego de la primera Gerar-
chia le difpufo defde la 
primera edad para efto, con 
vna pureza mas de Angel, 
que de hombre, como tan 
conveniente al oficio para 
qu© le efcogta. 
Porque aviendofe en-
cargado la ferenifsima Vir-
gen fu Madre de fer la fun-
dadora principal de eña 
congregación de Defcal-
^os primitivos, para reñau-
rar en ella la perfección 
antigua de fu illuñre mon-
te , y éfeogido por fuñitu-
ta fuya (como fe toca en 
X z otra 
%c | TraSílca enfeñancá én la Vida 
y M 0tra parte) vna virgen dé tre fus Inefables preroga- f*fi$j 
fu coro, tan hermofeada 
de la virtud de la pureza* 
como nucñra Madre SANTA 
TERESA DE JESVS , que eñ 
fu nombre executafe las 
acciones humanas, que pro-
cedieron de fu celefh'al in-
fluencia, y aííentafe la pri-
mera piedra de efte gran 
edificio : cofa convenien-
te era, que aviendole dé 
dar compañero para efta 
émpreíTa, que con fu exem* 
pío fuelle guiando a los 
Religiofos , como SANTA 
TERESA a las Religiofas, lé 
cícogieííe tan illuftrado de 
cfta mifma virtud, que pu-
dieíTe también recebir de-
centemente fus puriísímas* 
y reales influencias para la 
parte , que le tocaba dé 
cxecutarlas. Y afsi efta fo-
berana feñora, y principal 
Madre nueftra, efeogió de 
la cantera de efmeraldas 
finas, (de que fe levanto 
el hermofo edificio de el 
coro de las Virgenes) ef-
tas dos piedras primarias 
para otro edificio , repre-
fentador de aquel? donde 
entre las miferias de la vi-
da humana, fe imita la vi-
da celeftial en la tierra ^  y 
las viftio de los colores^ de 
que ella mas fe precia, en*; 
tivas, defpucs de la digai^ 
dad de Madre de Dios, y 
las confervó en ellos, para 
que hermofeaífen defpucs 
también al Cielo con los 
refplandores de pureza, co-
mo avian hermófeado nu-
eñro deftierro co los exem-
plos de ella. 
Y que nueflro Santo 
Padre confervafe haña la 
muerte la hermofura de la 
entereza virginal dedicada 
á Dios, baftantemente fe 
prueba con la declaración 
en otra parte referida de 
los dos confeífores , que 
los poftreros años de fu 
vida le confeífaron gene-
ralmente > y afirman, que 
no conocieron en él peca-
do mortal, que huvieffe co-
metido e toda fu vida. Pues, 
como afirma S. Thomas, y b. Th; 
comunmente los Doftores *2' 
Efcolafticos,el premio acci- t. ad 4.-
dental,q fe concede alosq & aru 
dedican á Dios fu virgini-
dad, q llaman Aureola, no 
fe puede perder, fino es co-
metiendo pecado mortal de 
fu genero í porque como es 
virtud de alma, y cuerpo, 
operado de alma, y cuerpo, 
á de cocurrir para perderla. 
Y no fe verificará conve-
nientemente la revelación, 
que 
5 • 4. 
_ 
¿e N . P. f m n de la Cruül t t f 
fzihrt> que riueñra Madre SANTA vnas palabras breves, co-
mo de cofa tan experimen-
tada , que no á meneñer 
larga prueba. Fue (dize) 
la modejlia de el Santv Pa-
dre Fray Juan de la CTUTZ 
cofa tan extraordañarla ¡ y 
venerable, que le daba vna 
fuperioridad efpiritual de 
tanta reverencia [obre todas 
las almas, que te trataban, 
que le refpetaban como a 
Santo, y le miraban como a 
Angel, que en fu vida imi-
taba a los de el Cielo, Con 
fu exterior , y corneo fie ion 
ejlaba predicando recoglmi~ 
ento, mortifeacion 3 y peni-
tencía, y componía a quien 
le miraba i de manera, que 
TERESA tuvo referida tan-
tas vezes a fus hijas: que 
nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ era de las al-
mas mas puras ^ que Dios 
tema en fu Iglefia, y muy 
proprio para guia, y paf-
tor de las virgenes de el 
Carmelo renovado , fi le 
faltara efla primera hermo-
fura de la pureza. Y que 
nueltra Santa Madre lo hu-
vieíTe dicho afsi diverfas ve-
zes , muchos teñigos afir-
man averíelo oído. 
E l amor, que nuefleo 
Santo Padre tuvo a efta 
hermofifsima virtud , aun 
antes que fupieífe fu valor, 
fue raro , y a fu conferva* 
cion fe ordenaban muchas 
de fus penitencias, y afpe-
rezas, y la negación con 
que las acompañaba de to-
dos los objedos delósfen* 
tidos, que para la confer-
vacion de la vida no eran 
neceffarios. Y afsi fue tan 
rara fu modeília, que folo 
verle, componía , y pare-
cía, que pegaba pureza: de 
lo qual le alaban mucho 
gtán parte de los teftigos, 
que para las informaciones 
de fu Beatificación fe exa-
minaron. De vno de los 
quales pondré íolamentc 
algui nas vez^ es noojjaba mi-
rarle por el gran refpeüo, 'q 
le tema, y la veneración, que 
daba lo q en H represetaba f t 
fantidad. T juntamente con 
ejio tema vna libertad fanta 
para reprehender qualquie-
ra cofa, que contra la glo-
ria de Dios fe atravefafe 
fin temor de las contradictor 
neSy y perfecuciones, que por 
efio pudiejfen levantarfele. 
Efto dize eñe teftígo. 
Pero aunque en to-
das ocafiones, y con to-
das perfonas guardaba ef-
ta fanta modeñia prefer-
vadora de grandes daños, 
X5 mu-
I. 
2^4 TraBlcd enfen 
zihro mucho mas quando habla-
ba con mugercs. Con las 
qualcs, demás de la mc-
íitfa recatada de fus ojos, 
víaba de tan graves pala* 
.bras y y acciones > que fe 
verificaba bien en ellas, lo 
D. Gre. ^116 ^ 'lzc ^ an Gregorio, que 
lib.19. al alma donde Dios habi-
motzi ta como Señor de la pof-
fada , leMá pefo , y gra-
vedad, para que ni el mo-
vimiento de el animo , ni 
las acciones, que proceden 
de el , tengan nada de l i -
viandad. Y con eftar el 
tan fortificado de Dios con-
tra las batallas de la pure-
za, huia de ellas con tan 
gran cuidado , que cami-
nando vna vez á pie con 
el Padre Fray Brocardo el 
viejo, llegaron á vna A l -
dea, ya de noche, y det 
pues de aver dado vuelta 
á todas las cafas, para buf-
car pofada , no hallaron 
quien los acogieffe , fino 
vna muger, al parezer l i -
bre , y deíenfadada , que 
los recibía diziendo gra-
cias. A la qual temió tan-
to, que porfiandole el com-
pañero , que aceptafen el 
ofrecimiento, de ninguna 
manera quifo entrar en la 
cafa , diziendo > que d© 
mejor gana habitaría con 
W{4 en la Vida 
muchos Diablos de el In-
fierno > que con vna mu-
ger libre. 
Con eñe perpetuo 
cuidado, con que andaba 
de guardarfe de los con-
trarios de efta virtud, goza-
ba fu alma de tanta paz, 
y ferenidad en materia de 
pureza, que dizen fus con-
feííores, que no padecía 
malas repreíentaciones de 
el Demonio. Lo qual atri-
buyen á andar él tan con-
tinuamente ocupado en 
Dios, que á ninguna ora 
hallaba el Demonio entra-
da para convatir fu alma: 
porque en vano íe arman 
lazos á las aves, que vue-
í lan. Pero otra razón da él 
mifmo en vno de fus L i -
bros, que le quadra muy 
bien , por eftas palabras: 
E n el eflado de 9 es 
grande la fortalezca de el 
alma , y la teme el Demo-
nio , de manera > que como 
en la cueva de el León no 
fe atreven a entrar los de* 
mas animales, ni aun paf-
far por junto a ella , temi-
endo al León: afsi el alma i 
donde mora Dios por vnion 
con ella efla fuerte, tomo v n 
León con fu afsifiencia , jy 
con las virtudes 7 que de el 
participa, porque alli recibe 
las 
C*pitft¿ 
i.num^ 
En el 
trarado 
de fus 
cancio-
nes can-: 
clon \s> 
rde N . F . S.fuan de la Cruz?. z tf 
¿tiro las propiedades de el ama~ trarias a efta virtud, antes fty&M 
do, T con ejle cafo ejla el al-
ma tan amparada > y fuerte 
en cada virtud , j con to-
das ellas jtmtas en ejla tvnt~ 
on de Dios (que es el lecho 
florido de Salomón 5 guarda-
do de los fuertes de Jfrael) 
que no folo no fe atreve el 
la hizo mas gloríofa, como 0 53, 
á femejants propofito lo 
prueba San Antonino,con D* An^ 
algunas razones 5 y en la 
que hace mas al nueñro, fumm.' 
dize de efla manera. T?or~ Gap.aQ 
que como la vittoria fea §• I0* 
vna manifefiacion de fodcr. 
Demonio a acometer a la tal y fortalezca fohre fu contra 
alma ^ pero ni aun aparecer rio, mas fe declara efla for~ 
delante de ella, por el gran 
temor que le tiene, viéndola 
tan engrandecida, y offada 
talega , quando el poder, 
que vno tiene fohre fu ene-
migo , es tan grande, y tan 
con las virtudes perfectas, en fuperior , que no puede mo~ 
el lecho de el amado. Por- verle guerra, ni trabar con 
el batalla, que quando ven-
fe defpues de golpes, y he-
ridas. Efto dize San An- P'T}^ 
tonino , y es contorme a diit jij 
4m mirar, que es mucho • la Doctrina de Santo Tho- ^ ¡ ¡¿ f 
que eflando ella vnlda con 
Dios en transformación de 
amor, la teme como al mif-
tm Dios, y no la ofa ni 
el temor, que tiene al alma, 
que efla en perfección, To-
das eflas fon palabras fu-
115. de yas' liadas de lu cxpen-
caftocó enc¡a 5 y cafj las mifmas 
nubio. T T n » • 
dize San Lorenzo jultinia-
no a efte propofito. 
Pero no porque a 
nüeflro Santo Padre 1c fal-
tafen batallas de el enemi-
go en efte tiempo, fe dif-
minuyó la gloria de la Au-
reola de la Virginidad, que 
fe concede en el Cielo, co-
mo por premio de la vic-
toria y. que en el mundo 
alcanzó de las batallas con-
mas, quando dize : Que 
el que pelea apretado de 
la tentación , no fe dice 
tan propriamente, que ven-
^e, quanto que refifte* Y 
entonces fe dice, qne ven-
<je, quando por la grande-
za de fu virtud , y forta-
leza es tan fuperior a la 
tentación , que no hace 
mas cafo de ella, que haría 
vn León de vn gozquillo: 
y de cita manera fue la 
viótoria , que nueítro San-
to Padre alcanzó de los 
enemigos de eíta virtud, 
y afsi es muy gloriofa la 
z^¿ Tráfftca enfeñan^a en la Vidal 
Aureola , que en el Cic- mifmo fe halla en la que 
Math. 
r5.nurn. 
I. 
D.Tho. 
13. fent. 
quxft. 1 
are. 4. 
lo aoza por premio de 
ella.^ 
Finalmente tuvo tam-* 
bien en aventajado grado 
aquella excelente pureza 
de los limpios de corazón^ 
a quien el Salvador pn> 
metió la bienaventuranza 
de ver a Dios , comenta* 
da a gozar en efta vida por 
la contemplación endiofa-
da,y confumada en la patria 
por la vifta clara de Dios. 
Porque fi coníultamos á 
Santo Thomas,cn que con-* 
fifte efta pureza, qué difpo-
ne al alma contemplad'* 
va3 para comentar a gozar 
en el deñierro de efta bie-
naventuranza ? Nos dírái 
que en eñar purgado el 
afedo ds el deforden de 
las pafsiones, y el entendi-
miento de todas las íeme* 
janeas de Jas cofas criadas> 
para contemplar a Dios en 
la pureza de la Fe, fuelto 
de todas las cofas , a que 
le inclinan las pafsiones. Y 
que nueflro Santo Padre 
tuvieíTe efla difpoficion fin-
gularmente, nadie lo pue-
de dudar, de quantos le 
conocieron : y á introdu-
cirla en las almas, que go-
vernaba ordenaba princí-
pálmeme fu doótrina; y lo 
nos dexó en fus Libros 5 de 
lo qual trata en particular 
todo el Libro fegundo de 
el tratado , que intituló, 
fubida de el monte Car-
melo. Y afsi parece , que 
en los demás grados de la 
caftidad , tuvo felizmente 
la pureza de hombre, mas 
en efte vltímo corrió pa-
rejas, en cierta manera con 
los Angeles: porque como 
prueba Santo Thomás, en 
la contemplación de vifta 
fencilla fe defnuda el con-
templativo por entonces 
de la condición de hom-
bre , y fe vifte de la de 
Angel, que de efta mane-
ra , y con efta pureza con-
templa á Dios. La qual 
fue en él tan continuada, 
que avia menefter hacer-* 
fe fuerza para atender 
alo diftinto délas 
acciones hu-
N manas. 
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muchas preíTas al Demo- pf^* 
11 • r lo 54» C A P I T U L O LIV. 
T>E A L G V N A S %AZ 
tallas, que nueflro San-
to Padre tuvo en defen-
Ja de la caflldad, jy de 
f u glorio/a vicloria* 
,RO A U N Q U E 
el Demonio temía 
pelear con nucflro 
Santo Padre de cerca 5 y 
cara, á cara , hartas dili-
gencias hacia para conva^ 
tirle defde loxos , como 
quien tira balas al caflillo 
para aportillarle, y afsi no 
le faltaron batallas, que 
vencer de eña virtud. De 
lasquales referiré folasdos, 
que en fus informaciones 
dizen Religioíos de buen 
crédito, a quien el las ma-» 
nifeftó, cxortandolos al ef-
carmiento de no affegurar 
el teforo de la pureza, en-
tre comunicaciones ocafio-
nadas, aunque mas virtuo-
fas fean las perfonas. Sien-
do nueftro S. Padre de edad 
de treinta años, eííuvo en 
vna Ciudad deftos Reynos, 
tratando de vna ocupación 
de obediencia, que le du-
ró algún tiempo. Y como 
en todas partes quitaba con 
íu doctrina, y cxemplo 
nio, andaba ravioío por 
vengarfe de efto , y entre 
otras baterías, que intentó 
darle , vna tuvo por muy 
poderofa para rendirle.Te-
iiia por vecina de fu Hos-
picio, vna doncella de bucrt 
parecer, y bien nacida, y 
en la opinión común vir-
tuofa, en la qual prendió 
el Domonio tan impecuo-
ío fuego de afición por el 
vecino , que facandola de 
fu fofslego, y encogimien-
to la hizo folicitadora de 
fu deshonra. Halló poca 
efperan^a en los medios 
difsimulados, porque luego 
fe los efpiritualizaba nuef-
tro Santo Padre las vezes 
que procuró hablarle para 
eño i y afsi fe determinó 
á intentar otros mas co-
nocidos, y violentos. 
Tocaba el corral de 
fu cafa, con otro de la hof-
pederia, donde nueftro San-
to Padre cftaba, y fabien-
do, que avia hecho cierta 
aufencia fu compañero, y 
que él quedaba folo , íe 
determinó á darle afalto, 
confiada en fu buen pare-
cer , y en la ocafion tan 
fin tefligos, que ablandaría 
vn corazón de piedra. Y 
afsi vna noche faltó la tapia, 
t 
Si 
Syg TraÜlca enfeñdncd en la Vldd 
libro y fe \c puíb delante, ef- 90 con aquella lengua de 
tando el bien delcuida-
do de tal fuccffo, y aco-
modando ella la batería á 
la modeftia de el íugeto 
para que fueíTe mas pelí-
grofa, comentó con pala-
bras también modeflas á 
quexarfe de la violencia de 
fu afición , pues la avia 
traído á aquel eftado de 
faltar paredes para procu^ 
íar 5 Q fu deshonra , ó fu 
muerte: porque eílaba re* 
foelta a no falir de allí fino 
deshonrada, o para hechar* 
fe con defefpetacion en vn 
pozo, y por camino de 
piedad trabajaba por mo-
verle al pecado. Fue terri-
ble vatería efta á no eflar 
el tan defendido de virtu-
des, y auxilios divinos: por-
<]ue la ora, el lugar, el bu-
en parecer de la muger. 
Ja buena fama , que tenia 
con que fe aííeguraba el 
fecreto , la modeftia con 
tpe reprefentaba fu pafsi-» 
on, y la defefpcracion, que 
moftraba,fino hallaba fatif-
facción de ella, y otras 
buenas calidades que tenia, 
cñaba todo junto haciendo 
en favor de fu tentación 
contra la pureza de el con-
vatido. Pero focorrido de 
Pios CU tal aprieto comen-
el Cielo, y efpirítu de Se- ^54" 
rafin, con que pegaba fue-
go de amor divino a exor-
tar á la muger a temor de 
Dios , y confervacion de 
fu caftidad con tan feliz 
fuceífo , que las lagrimas, 
que antes folickaba el amor 
íenfual, fe convirtieron en 
lagrimas de arrepentimien-
to > y fe volvió á fu cafa 
mejorada de propofitos, y 
libre de la tentación , que 
en tan notable peligro la 
avia puefto. Efte cafo re-
fiere en fu declaración ju-
rada el Padre Fray Juan 
Evangelifta, Prior de nuef-
tro Convento de Alcaudc-
te, y afirma averio fabido 
de nueñro Santo Padre en 
vna de las jornadas, que 
hicieron juntos, tratando de 
el perpetuo cuidado, con 
que fe a de huir la comuni-
cación familiar de muge-
res, aunque parezcan vir-
tuofas. 
Eftando otra vez nu-
eñro Santo Padre en caía 
de vn fcglar rico de otro 
lugar , incitó el Demonio 
a vna muger moza?q en ella 
avia, para que le folicitafc 
deshoneftamente , y tu-
vo traza para entrar en el 
apofento, donde él dormía^ 
. defpues 
rde Mi & S.Juáñ de la Cruü: 
^^defpues de fofesiada la ca- arraigada en el animo, y CapiM\ 
ía , y acortados todos. D i -
xole fus malos intentos, y 
que no lo Uevafe por lo 
fanto, que fino fatisfacia á 
fu deíTeo, avia de dar vo-
zcs defde el apofento, don* 
de ella dormía, para infa* 
marle de que avia queri-
do forjarla, y de hecho fe 
quifo entrar en la cama 
donde el eftaba cubierto 
con vna manta. Hallabafe 
veftido nueftro Santo Pa-
dre (porque nunca fe def-
nudaba fuera de el Con-
vento, y raras vezes den-
tro de el) y viendo el atre-
vimiento infernal déla mu-
ger faltó de la cama 5 y 
con palabras cficazes co-
mentó a exortarla a fer ho^ 
ncña. Y tal efeíto hicie-
ron en ella, que convenir 
ardiendo en fuego fenfual 
atizado por el Demonio, fe 
compufo, y moderada ya 
la pafsion, fe falió de el 
apofento confuía , y aver-^  
goncada. Otra vez fe qui-» 
fo arrimar a fu fombra vna 
muger en Granada, fiendo 
alli Prior: pero el la arro-
jó de si, tan esforzadamen-
te, que perdida la efperan-
9a, dexó la prctenfion in-
juña. 
Tenia eíla virtud tan 
tan vencida la pafsion con-
traria , que fus confeífores 
íe efpantaban de fu fereni-
dad continuada , particu-
larmente quádo avian pre-
cedido algunas ocafiones, 
en que la reveldia de lá 
carne fuele hazer fentimi-
ento aun en los muy coni-
pueftos. Notó mas efto vn 
confeílor íuyo vn dia, que 
aviendo hecho s^ ran inflan-
cia a nueftro Santo Padre 
Vn Prelado fuperior de otra 
Orden, a que entrafe en 
vno de los Monafterios de 
fus Monjas, á vna necefsi-
dad tan apretada, y de re> 
medió tan dificultofo , que 
íio lo efperaba de otro. Y 
aviendole convecido á ello, 
entró en el Mónaflerio, y 
acudieron a befarle la ma-
no , y el habito muchas 
Religiofas , y las mas de 
ellas de buen parecer , y 
era de los MDnafterIos,don-
de no hacen remedios pa^ -
ra efeutecer el buen luftre 
natural: y como le tenían 
por Santo, acudían como 
a porfía á comunicarle fus 
dudas, y tentaciones coa 
mayor familiaridad de la 
que á el le agradaba, fegun 
fe lo hechaba de ver el 
compaíaero. A l fin hizo alli 
vn 
_ 
rZ¿Q Trattlcd érifenan^a én la. Vidal 
r¿ihro vn o;ran /¿rvícío a nueflro chas ocafiones, de vna de 
Señor, remediando vn al-
ma puefta cafi en la vltíma 
dí/poficion para perderle: 
y aviendo tenido alli tan-
ta ocafion la reveldia hu-
mana para levantar algu* 
na tormenta contra la pu-
reza , eftuvo tan á ráya^ co-
mo fi fe hallara en el eña-
do de Adán, antes de per-
dida la primera innocencia. 
De lo qual quedó fu copa-
D. Ttí. nero como admirado, qua-
V i ' art* cn c^  ^uero fecreto co-
li» noció la igualdad, con que 
avian eftado las pafsiones 
cn ocafion tan fuerte. En 
la qual , y en otras expe-
rimentó, quepofscia las vir-
tudes en el grado perfeélit 
íimo de el deflierro , de 
que dizen los Santos, que 
tienen ya cierta femejan^a 
con la perfección de la pa-
tria, quando la templanza, 
y fortaleza eftán ya tan íin 
contrarios, que no cono-
cen deffeos defordenados, 
e ignoran las pafsiones. 
Fue tan zelofo de la 
honeñidad compañera, y 
guarda de la pureza , que 
pegaba á otros co fu exem-
pío efte mífmo zelo>y agrá-
dabafe Dios tanto de efto, 
que favorecía fu honefli-
fdad á lo milagrofo en mw: 
las quales haré también 
memoria. Hallófe en Gra-
nada en tiempo, que tocó 
alli la peñe , y eñando el 
diciendo MiíTa en el fsío-
nafterio de nueñras Mon-
jas, fe fintió herido de dos 
landres en partes tan fecre-
tas, que la muerte le fuera 
menos penofa, que tal do-
lencia* Sobrevínole luego 
tah gran calentura , que á 
penas pudo acabar la Mií-
fa, y fue menefter llevar-
le defpues en brazos. Aque-
lla noche la pafsó en vela, 
con grandes bafeas cau-
fadas de la enfermedad, y 
con otras mayores, que le 
daba la memoria de los 
lugares, donde la tenia. Y 
con fer tan amigo de tra-
bajos , le atormentaba de 
manera efle, y la obliga-
ción de tratar vde cura, que 
pedia muy de corazón á 
Dios, quefelequitafe, aun 
que fe le doblaíe el dolor 
por otro camino, que fuef' 
fe mas decente fu remedio, 
oyó el Señor fu oración, 
y aprobó fu zelo de ma-
nera, que las landres fe re-
folvieron fin medicina al-
guna, y al tercer día eíluvo 
bueno de el todo , y con-; 
foladifsimo de aquella mer-
ced, 
/054, 
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"Je M P. S. ^ 
rLihro ¿¿3, que nueñro Señor Ic 
avia hecho, de que no aca-
baba de darle gracias. Si-
endo pues la pureza, ía qud 
haze a los hombres fami-
Sapicn. i¡ares ^ j)ios y privados 
ó . n u m . ' t r !• i 
Tío. luyos (como le dize en el 
Libro de la fabiduria) no 
nos efpantemos de ver á 
nueñro Santo Padre favo-» 
recido de Dios con comu-
nicación fuya tan eftrcchaí 
como fe vé en fus Libros, 
cftando tan illuftrado da 
cfta virtud* 
C A P I T U L O L V , 
' g U E E N V I B A F E * 
gaha cajiidad con fu pre* 
fencia , y en muerte U 
conferíala con los me-
dios de f u devoción. 
ES T A P U R E Z A D E nueftro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ no 
folo era prefervativa de fu 
proprio daño, mas también 
parece, que prefervaba de 
el mifmo á otros : calidad 
rara, que tenia femejan^a 
con la pureza milagroía de 
la Señora propietaria de ef-
te fagrado monte , para 
cuya guarda mayor le avía 
cícogido. Porque de folo 
la yirgen María nueftra 
* u d H d e l a Cruz*: z6x 
Señora leemos, q tuviefíe ty***! 
fu incomparable cañidad 055% 
virtud transfufiva de impri-
mir en otros con fu vifta ef-
piritu de pureza. Y femé* 
jantes efeétos dizen mu-
chos teftigos de fus infor-
ínaciones, que experimen-
taron con la vifta ^ y co-
municación de nueftro San-
to Padre ^ y que folo mi-
rarle, veñiá los ánimos de 
honeftidad , y pureza. En-
tre otros lo afirma de fu 
experiencia vn Prebendado 
de la Igleíia Cathedral de 
Segovia , y íe atribuye, á 
que participaba de efte íin-
guíar privilegio de la Vir -
gen nueflra Señora de pe-
gar pureza con fu vifta á 
los que la miraban , por-
que otro tanto le fucedia 
á él con la de nueftro San-
to Padre las vezes, que le 
comunicaba. De efta ex-
periencia teftifican otros 
muchos s refiriendo otros 
exemplos,delos qualesmc 
contentaré con referir vno 
folo bien acreditado. 
Truxo nueftro Señor 
á nueftra Religión vna mu-
ger noble en la flor de fus 
años, quando fu buen pa-
recer comentaba á embe-
lefar á muchos, y finticn-
do el Demonio efta mu-
Y dan^a 
2<í)Z Trustica mfmancá en la Vida 
Mhro dan^a por fcr el fugeto muy Joíeph Religiofo de nücf-
a propoíito para cebo de 
fus lazos, hacíale notable 
guerra contra los propoíi-
tos de cañidad , para que 
íantes de profeflarla, abor-
reciefle aquel eftado* Co-
municábala algunas vezes 
nueftro Santo Padre, y ef-
tando ella como abrafan-
dofe en vn fuego infernal 
con reveldia cruel de las 
pafsiones , en poniendo-
fe delante de el , las ve-
^es que iba al Monafte-
xio de las Religlofas, fen-
cia vcftlrfele el alma de re-
novados efedos de caftí-
dad, y cefaba luego la guer-
ra de los malos peníami-
entos, y fentimíentos feos. 
¡Y aunque ella lo atribuía 
íal gran concepto, que te-
nia hecho de aquel íimu-
lacro de pureza 5 que tenia 
delante, cuya prefencia po-
nía al alma en veneración 
modefta : no parece , que 
folo efto bailaba para tan 
xepentino, y eficaz efe¿to 
fin otra virtud fecreta, pu-
es otras vezes fe valia en 
aufencia de fu memoria, 
y no ceífaba la guerra. 
También toca á efta 
calidad celeftial lo que re-
fiere en fu declaración ju-
jeada Fray Lucas de San 
tro Monañerio de Sego-
via, diciendo, que padeció 
por algún tiempo gravifsi-
mas tentaciones contra la 
caftidad , fin perdonarle, 
ni aun quando dormía, por-
que entonces le perfeguiá 
el Demonio, con fueños 
deshoneflos. Traíale eflo 
tanto mas afligido, quanto 
él mas amaba efta virtud, 
y mas fe esforzaba la guer-
ra , particularmente de no-
che , que en recogiendofe 
en la celda , parecía que 
todo el Infierno eftaba ati-
zando el fuego feníual, en 
que fentia arderfe. Deípu-
es de aver hecho muchos 
remedios de penitencias, y 
buenos exerííos fin mejo-
rar de fu trabajo , como 
él tenia gran eftímacion 
déla pureza,y fantidad de 
nueftro Santo Padre, tomó 
vna manta vieja de fu ca-
ma (que fiempre lo que él 
víaba para fu comodidad, 
era lo mas defechado) y 
llevóla á (u celda, para cu-
brirfe de noche con ella, 
perfuadido q fe le avia de 
pegar algo de la pureza de 
el que en ella avia dormi-
do tantas vezes. N o le fa-
lló vano fu penfamíento: 
porque llegada la noche, 
X 
lo 
rde N . P. S. Juan de la Cm^l 
Llhro y recogido en la celda íe ce de vn Relí^íoíb fu co-
acometió, como íbria todo 
aquel enjambre de malos 
penfamíentos con los mif-
mos efedos, que otras ve-
zes, y encubriendofe con 
la manta de N . S. P. cefso 
de improviííb la guerra, y 
fintió tan gran ferenídad 
de cuerpo, y alma, que fe 
halló luego otro hombre* 
Y con efta milagrofa expe* 
rienda todas las vezes que 
fe fentia moleftado de efta 
guerra, fe reparaba con la 
mifma manta , y experi-
mentaba luego el mifmo 
efefto 5 hafta que comen-
^andoíe a tener por reli-
quias las cofas, que avian 
fido de N . S. P. fe la to-
mó alguno, que debía de 
faber cuya avia fido, y fen-
tia mucho fu falta. De efta 
manera refiere efta expe-
riencia el mifmo q la hizo. 
Dcfpues de muerto 
ÍS.S. P. fiente efte mifmo 
focorro los que en las ten-
taciones contra la pureza 
fe favorecen de fu inter-
cefsion, ó de alguna cofa, 
que aya llegado a fu cuer-
po : como lo refiere en fu 
dicho el P. Fr. Pedro de 
S. Francifco , Suprior de 
nueftro Monafterio de Se-
govia., Y en particular di-
nocido, que andando muy 0 5 5' 
apretado de vehemetes ten-
taciones contra la caftidad, 
fin averie aprovechado nin-
guno de muchos medios, 
de que avia vfado para re-
paro de efto, fe encomen-
dó a N . S. P. y poniendo-
í¿ vna túnica vieja , que 
avía fido fuya, fe íe quita-
ron luego las tentaciones, 
y no fintió mas. 
Dize también al mif-
mo propofito el P. Fr. Pe-
dro de la Madre de Dios, 
Religiofo de efte Conven-
to de Segovia , que otro 
conventual de el, á quien 
el codfeíTaba, era tan mo-
leftado de reprefentaciones 
feas contra la caftidad, y 
de fueños deshoneftos, que 
le traían muy afligido, y 
también á fu confeífor, no 
fabiendo ya que remedio 
aplicarle, para prefervacion 
de tan peligrofa batería, 
que le ponia en términos 
de defeonfiar de fu falva-
cion, fin aver baftado pe-
nitencias j mortificaciones, 
largas oras de oración, de-
vociones hechas á Santos» 
para librarle de ella, ya por 
vltimo remedio le aconfe-
jó fu coníeííbr,que tomafe 
devoción con N . S. P. y le 
Yz ofre-
Tratttca enfeñdnfd en U Vida 
rLihrc 0frec¡e(fe hacer vna nove-
ita a íu repulchro, y rezar-
le algunas oraciones. Hí-
zolo aísi, y defde que co-
mentó la novena, ccfsp de 
fuerte la infernal batería, 
que aviendola padecido di-
ez años, nunca mas la tu-
vo: y no acababa de dar 
gracias a Dios, por averie 
librado de tal perfecucíoii: 
y atribuyendo fu libertad 
á la intercefsion de nueftro 
Santo Padre, le fue defde 
entonces muy devoto. F i -
nalmente, tan rara fue fu 
pureza, y tal el concepto, 
que teman de ella, los que 
bien le conocieron, parti-
cularmente, las que mas le 
trataron de nueftras Reli-
giofas, que fiempre que 
hablan de ella, no faben 
que nombre darle, que con 
propriedad la fignifique. Y 
aísi, vnas le llaman Serafín 
en carne, otras An^el hu-
manado, no hallando nom-
bres acá abaxo, con que 
fignificar fu emi-
nencia. 
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pohre&a de meflro San-
to Padre , imitadora de 
la de Chrijlo. 
¡o 55,-
H 
MathY 
Mathí 
A L L A M O S F i -
nalmente, en nuef-
tro S. P. en grado 
perfedtífsimo la pobreza de 
efpiritu, tan encomendada 
de Chrifto N . Señor en el 
Evangelio, a la qual pro-
metió el Reyno de los Cie-
los, y en cuya puntual ob-
fervancia parece, que pu-
fo la perfección Chriftiana, 
quando díxo a aquel man-
cebo, que fi quena fer per- xp" nu, 
feíto, dicífe á pobres todo ^ 
lo que tenia, y dcfpues le 
íiguieífe. Y en otra parte 
declaró aun mas eílo) dici-
endo, que no podía fer fu 
difcipulo, fino el que renun-
ciafe todas las coías, que 
poífeía. Y como toda nuef- Luc: 
tra perfección coníifta en I4, m* 
fer verdadero diícipulo de 
Chriño , é imitar fu vida, 
para efto fe difpone, quien 
abraza de veras eña pobre-
za Evangélica, aísi en def-
nudarfe dé la pofiefion de 
las cofas temporales, como 
umbien de el afeito de 
ellas. 
'Lllro c%gj pues día pobreza 
ll* abraco cftrechífsimamentc 
nueftro Santo Padre , co-
mo verdadero difcipulo de 
Chriño , y heroyco imita-
dor de íus virtudes , de lo 
qual eftan llenas fus infor-
maciones, y era tan pobre 
lo que traía a vfo, que to-
da fu perfona repreíentabít 
pobreza. Y por fer mucho, 
lo que de efta virtud le ala-
van, los que le conocieron, 
y trataron , referiré aqui 
para nueñro exempló al-
go, de lo que acerca de 
efto dize en fu declaración 
jurada, el Padre Fray Juan 
Evangelifta, Prior de nuef-
tro monañerio de Alcáu-
dete , y compañero fuyo 
muchos años. 
„ La pobrera (dize) q 
„ guardo nueñro Santo P* 
„SAN JUAN DE LA CRUZ, 
era muy eftrecha, afsi en 
„ habito, cama, y comida, 
5j como en todo lo demás, 
de manera, que nunca le 
conocí cofa propria , ni 
5,aun de las que fe fuelen 
„dar a vfo a los religiofos. 
„ Jamas quifo tener cofa, 
„ de las que fceftiman, por 
„quc no fe le pegafe el 
„ coraron á ellas: y afsi en 
celda , no tenia mas 
?5 
35 
de la Cruh: 
,,que vna imagen de pa-
3? peí, y vna Cruz d¿ caña. 0 ™ 
ti Y con fer hombre doíto, 
,5no tenia mas librosi 
„ que vna Biblia, donde de-
„ cia, que hallaba quanto 
,, avia menefter. Y fi tenia 
«necefidad de otro algún 
„ libro, lo tomaba delali-
„ breria común i y lo vol-
,3 bia luego a ella. Hizolc 
Í , devoción vna vez, vna 
3,¡magencita pequeña de 
„ muy buena pintura, que 
„yo le enfeñe^ y viendo, 
„que lé avia contentado, 
3, le porfié, que la tomafe 
3, para traerla con figo , y 
j, no pude acavarlo con él: 
„porque decía, qué eftas 
„cofas de devoción, eran 
j,cevos muy á propofito, 
Í , para prendar el alma , y 
33 embarazarla con cofas 
„materiales , y quitarle la 
„ libertad de efpirítu. Que 
„como el trabajaba tanto 
^por la libertad del fuyo, 
3, para darlo a Dios fin afi 
^fimiento humano, aun 
„de las cofas, que ayudan 
„ a la devoción de otros; 
„ íe recataba, para no ha-
5,zer propriedad en ellas: 
„ Nunca quífo rofario cu-
^riofo , fino de los muy 
;,groferos de palo ¡ y aun 
Y3 efte 
266 Fraoíica enfeñan$a en la Vida 
„ efte dexó por otro de Concuerdan todas ef-
3) 
„ menor cftima, que hizo 
de vnos huefecillos de 
peícado , y por el reza-
^va , no queriendo que el 
„ coraron fe le prendafe, 
,5 con capa de devoción, 
5> de ninguna cofa curiofa, 
55 que en lugar de ayudar-
3,1a, fe la quitaííe. Con 
3,efto cxercitava enf i , lo 
^quc nos predicava, dici-
p, endo, que para gozar de 
Í , las riquezas del Cielo, y 
5Í de los teforos del efpiri-
p tu , nos aviamos de def 
3,nudar de todas las coías 
5> de la tierra. A eflo fe en-
P> cáminavan continuamen-
te fus platicas , exortan-
donos en ellas á efla po-
5, breca , y libertad de ef-
^piriritu , paraque deío-
cupados de nofotros mit 
i? mos, nos dexafemos del 
3?todo en las manos de 
Dios, afirmando que ef-
3>toera,lo que quicava los 
3,eftorvos, para caminará 
»priefa á la perfección, y 
55 que por no cuydar de eí-
5, to muchas almas, dexa-
« ban de crecer mucho en 
o> el efpiritu , y fe queda-
van enanas en la perfec-
^ cion. Todo eño dizc fu 
„ compañero. 
5? 
3> 
35 
tas cofas, con loque dicen 0 57* 
de íu pobrera los demás 
teftigos : y el Padre Fray 
Geronymo de la Cruz, re-
ligioío grave, que vivió co 
el muchos años 5 añade ef-
tas palabras : Las alaxas 
de nueñro Santo Padre 
San JUAN DE LA CRUZ, 
9y eran Breviario , rofario, 
5)difciplina, y Biblia, y to*. 
„ do tan poco curiofo, que 
^ cada cofa de eflas repre-
5>fentaba pobreza. Su ha-
5J bito, demás de ferpobre, 
„ era íiempre tan grofero, 
5íy afpero , que fupe de 
•s¡ los que fe hallaron en el 
^ capitulo de Alcalá, don-
„de fe hizo la feparacion 
5,de los Padres Calcados, 
5, que ningun capitular avia 
„ido á el con habito tan 
„ afpero , edificativo , y 
penitente. En los conven-
tos fe holgava, q huviefe 
vna medianía, para pafar 
„ fin diftraccion la vida re-
„ ligiofa, fegun nueflra po-
3, breza, y pefavale de ver-
„los muy abundantes, y 
5, que fe cuydafe mucho 
„ deefo. Y aunque era ami-
„go de gran afeo, en las 
„ cofas de la facriñia , y 
?,del culto divino , prccii-
rava, 
33 
33 
33 
Xíhro 
i . 
rde N . P. £ fum de la Cruü: 
, táva 5 que aun en efto, ref- „ defta manera Tai 
2^7 
moicn 
, plandeciefe la humildad, 
, y pobreza > y que can 
,capa de devoción no fe 
,faltafe a ella , como fe 
, faltava quando procura-
ban, mas ricos ornamen-
, tos, de los que combení-
,an a religiofos pobres, y 
, decía , que quanto con 
, menos nos con tentafe-
, mos, tanto guardaríamos 
,mas recogimiento. Las 
, cafullas , y frontales de 
,105 conventos, donde el 
,prefidia, eran de materia 
, humilde, aunque bien ali-
, nados. Y fiendo el Rec-
to r de Baeza,vi que fir-
> vio allí algún tiempo, pa-
5 ra paño de pulpito vna 
3 capa de gerga blanca, de 
jlos religiofos, y caufaba 
j tanta edificación, que el 
j miímo pulpito eñava pre-
3 dicando, antes que el pre-
^dkador fubiefe á el. 
A las palabras dedos 
tan acredita-
dos, añadiré otras del her-
mano Fray Martin de la 
AíTumpcion, Religiofo de 
gran virtud, y compañero 
muchos años de nueftro 
Santo Padre : el qual 
en fu declaración jurada, 
dice, á nueftro propofito. 
dos teñigos 
„fu pobreca fue eílrema- ^ 57* 
„ da : porque en celda 
no avia mas que vna Cruz, 
y vna cama hecha de ma-
nojos de Sarmientos, a 
manera de zarco : la celda 
procurava,que fuefe fienv 
pre la mas defechada, y 
eftrecha del Conuento. 
Vfaba de vn havito gruefo 
de durango , y vna capa 
muy afpera como de pelos 
de cabra. Nunca fe ponia 
nada en las piernas, aun-
que caminafe. Quando 
era prelado , y entrava a 
vifitar las roperías, fi lle-
vaba en fu perfona alguna 
ropa raconable, de la que 
fe da á vfo, la dexabaallí, 
y fe ponia la mas rota , y 
defechada,que hallaba, di-
ciendo, que para quien el 
era aquello le baftaba. En 
las fundaciones, que hazia 
de Monafterios de religio-
fos, no admitía riqueza, fi-
no alguna cofa, que ayu-
dafe al fuñento. Y afsí en 
la fundación del Monafte-
de la Manchuela de no 
Jaén, no quifo admitir mu-
cha hacienda, que el Fun-
dador le dava : y en la 
fundación del convento 
de Cordova , aviendo 
to-
rí68 Trattlcd tnfeñañfd en la V U d 
'Lihr* tomaclo alli el habi- configo, de NUESTRA 
to, algunos Novicios ri-
cos , los pafo á Sevilla, 
porque no dexaíen alli 
íii hacienda , moviendo-
fe a todo efto 3 con ze-
lo de pobreza , y de te-
M A D R E S A N T A TE-
R E S A , defpues de mu-
erta , con que fe confo-
lava mucho , por ferie 
muy parecido 5 y quan 
do le mirava , le daba 
ner fiempre pendientes ocafion de confiderar, 
de la providencia de Dios que fus trabajos avian 
tenido fin , y gozava ya 
del premio dellos , de 
los quales el avia íido 
buen teftigo, y con ef-
to fe alentaba en los fu-
yos. Pues confer eftc 
confueío tan provecho-
ib , con todo eíío le pa-
recía , que tenia algo de 
propiedad agena, de la 
pobrera de efpiritu , que 
el tanto defeaba , y af-
íidío el retrato , por no 
tener cofa, que le de 
tuviefe de caminar á 
Dios , en Fe , y efpe-
ran^a defnuda , de co-
fas materiales , aunque 
fuefen devotas , y que 
dandofe con la memoria 
de la fanta , que mas a 
lo vivo confervaba en 
el efpiritu. Quando en 
las vifitas , que hazía, 
en los conventos, íi en-
do Vicario Provincial, 
hallaba en los rcligio-
fos , alguna cofa curio-
6A 
a los religioíbs. Sien-
do Difinldor primero , y 
Vicario del convento de 
Segovia, vivía en vna cel-
dilla muy pequeña, que 
a penas cavia en ella 
vna tarlmilla, fobre que 
dormía. Y porque no 
avia lugar para mefa, 
tenia vna tabla con vnos 
gonces , que fervia de 
mefa , quando cícrivía, 
y a efte modo eran todas 
fus alaxas. 
De toda eña fide-
lífsima relación fe puede 
vien conozer , quan 
gran imitador de Chrif-
to , fue nueftro Santo 
Padre , en la eftrechif-
íirna pobreza , como 
lo era , en todas las de-
mas virtudes. Y donde 
el moñró bien el gran 
cuidado , que tenia, de 
no prendar fu coraron 
de cofa ninguna , fue en 
ya retrato , que traía 
*07 
"A 
de le dan todos los bie-
nes juntos, como quien 
los recibe en la mif-
ma fuente de 
ellos. 
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clon de las cvirtu* 
des de nmflro Santo 
Fadre , excedió el 
modo común de el 
desterro , y Je acer-
co a la perfección de. 
la patria. 
mos, fe fube á la vníon 
LO que fe á dicho haña aqui de las 
virtudes de nu-
eftro Santo Padre , mas 
á fido para cumplir con 
la obligación de hifto-
riador de fu vida , que 
para declarar la perfecci-
ón de ellas , tan ;fupcri-
or a nueftra capacidad,en 
el cftado del deftierro 5por 
averie acercado mucho a 
la condición de la patria, 
porque fegun la doótrina 
dq 
le Ñ , V. $. Juan de la CrmS zóp 
-1¡^ Ú fa , aunque fuefe por de- del alma con Dios ^ don-
:'- vocion , fe la quitaba, di-
diciendo , que con cf-
tas cofas quitaban la liber-
tad al efpiritu, y le ata-
ban á niñerías. Llegaba 
cfta pobrera fuya , a 
defeuidarfe tanto de fi, 
que fi algún religiofo, no 
cuidaba de fus comodi-
dades neceíarias, padecia 
menguas , porque jamas 
pedia cofa , que huviefe 
meneñer, ni de ropa, ni de 
comida. Y con efta po-
brera tan deínuda de todo, 
y de fu miímo cuidado vi-
vía tan rico, y con tanto 
confuelo, que le eran muy 
familiares eflas palabras de 
perfeóta deíhudcz: delpues 
que me é puerto en na-
da , nada me falta : deA 
pues que lo dexé todo, 
todo me fobra , y por 
cite excelentifsimo nada, 
a que correfponde el to-
do , hizo el camino del 
monte de la perfección, 
que anda dibuxado al prin-
cipio de fus libros mlñi-
eos , de que avernos de 
D D i o . tratar cn otra Parte- Por 
Cap. 7. Q0f por efte nada , en 
^tinde negac^n de todas las 
X'IVJII* » t 
nemi. colas, y de nofotros mif-
Lihro 
!ii4. 
D. Dio* 
Cap. 
§. pro-
pterca 
ik div. 
nomín. 
D. Th. 
[3. ícnt. 
dift.só. 
quaft. 1 
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de los príncipes de la The- muy aprovechados de eíla 
elogia myñica 5 y efcolaf-
nca 3 en la perfección de 
las cofas lo fupremo del 
grado inferior llega á tocar 
los fines del grado faperi-
or imediato, y á participar, 
aunq imperfedamente de 
fus calidades. Y por eílo 
el eftado devnion, y trans-
formación de el alma en 
Dios 5 como el grado mas 
alto de la perfección deña 
vida llega en lo fupremo 
de el, a tocar los fines del 
eftado de gloria, que go-
zan los Bienaventurados en 
el Cielo , y a participar 
auncj imperfetamente de 
fus endiofadas calidades. Y 
como nueftro Santo Padrej 
los poftreros años de fu vi-
da, eftuvo en efte feliz efta-
do , no es maravilla, que 
entre las miferiasdel defti-
erro le hallemos partici-
pando de la perfección , y 
felicidad de los moradores 
del Cielo. La qual partici-
pación hallamos, no folo 
en los gozos, y favores de 
Dios, mas también en las 
virtudes ( que es lo que á 
efte lugar toca) porqueef-
tuvieron en el tan levanta-
das en perfección, que ex-
cedían mucho el modo co 
<jue las exercitan , aun los 
vida , y participan de la 
perfección con q las exer-
citan los bienaventurados 
en la vida que cfperámos. 
Porque afsi como en el 
exercicio de la candad es 
proprio de fu eftado, y no 
concedido á noíotros fer 
fiempre fu afeólo llevado 
á Dios , adualmente pa-
ra amarle en operación 
continuada : afsi también 
hallamos efto mifmo en el 
amor de nueftro S. Padre, 
de la manera que íe pue-
de compadecer con el e t 
tado de vida mortal, en que 
fe hallaba. Porque tan co-
tinuadamente , y con tan 
gran eficacia era llevado 
á Dios fu afeólo por la 
vehemencia de fu amor, 
que tenia necefidad, como 
ya vimos , de andarfe ha-
ziendo fuerca para poder 
atender á las acciones de 
la comunicación humana, 
y retraer la atención de la 
divina, para converfar con 
los hombres , por fer tan 
ordinaria la comunicación, 
que con Dios tenia en el 
paraifo interior del alma, 
exercitando las virtudes 
Teologales en fu fuente. 
Y como participa-
ba en la perfección del 
amor 
Capí ta. 
D. Th; 
22. quj 
184. ar» 
2. 
t í * 
le N . P. S. Juan 2e U Cruz>. 'z^Y 
Llhro, 5mof que los Bienaventu- amar á Dios con todo fu 
afedo, y con todas las fu-
erzas de fu alma en tan gra 
defnudez de todas las afici-
ones de criaturas, que aun-
que todas ellas fe conjura-i 
fen contra el, no le pertur-; 
vaban fu paz. Porque folo 
podía padecer, en lo que 
amaba , que era Dios, fin 
mezcla de otra cofa, y en 
eífo gozaba de eftabilidad, 
y firmeza fin temor de que 
las perfecuciones felo pu-
diefen quitar , antes con 
ellas fe fortificaba mas en 
eL De todo lo qual vere-
mos palpable experien-
cia, quando tratemos de las 
dilpoficionesde fu muerte. 
Efta participación de 
las virtudes déla patria, 
hallamos, que tuvo tambi-
én en las morales: porque 
en eftas go^ó del feliz 
grado, que llaman los The-
ologos, de ánimos purga-
dos, que es de los perfeétit 
fimos de efta vida, y pro-í 
prio de los Bienaventura-
dos en la de gloria: quando 
la prudencia folo mira á 
las cofas Divinas, la tem-
planza •no conoze defeos 
terrenos, la fortaleza igno-
ra las pafsiones, y la judí-
ela imita con perpetua con-
federado al efpintu divino. 
Por* 
g' rados tienen á Dios, parti-
cipaba también de fus feli-
cifsimas propriedades, par-
ticularmente de aquella, 
que ponderó San Dionifio, 
diziendo , que del amor 
B.Dio. puro,y fin mixtura,que los 
Cap. 2. Bienaventurados tienen á 
vero de la hermofura divina, recibe 
cxUhi- tal firmeza, y poder que de 
ninguna fuerte puedan fer 
afligidos por alguna con-
traria virtud , ó fortaleza. 
Porque ninguno puede fer 
laftimado,n¡ afligido, fino es 
en aquello que ama: y afsi 
el que ama folo aquello, q 
nienfi puede padecer mu-
danca, ni fer quitado al que 
lo ama, efta prefervado de 
necefidad, y aflicción: por-
que en efto, que ama, tiene 
quanto ha menefter > y no 
efta folicito de alteración 
en el blanco á que mira fu 
afcdo.Todo lo qual halla-
mos en la felicidad comen-
tada de nueftro S. Padrej 
aunque no tan perfeftame-
te como en los Bienaventu-
D. Th. rados por eñar todavía 5 na-
ift^s' t:ura^ eza Pafible,pero ta alta-
* mete participaba della por 
la reformación de la gracia, 
que entre las tormentas de 
efta vida gozaba de paz fc-
rena. La qual le venza de 
13 
dift 
2rt. 4. 
12. qu4 
61. aie^  
Lthrt 
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Porque todas eftas nobjlií- Y afsí fe cumplía en el lo q 
Idem 
i!* íenr. 
aift. 17. 
qu i^t.2 
art. u 
fimas propríedades halla 
jnoscnlas virtudes de nuef-
tra Santo Padre, quanto á 
ios aélos como procedidos 
de hábitos perfe¿Vos, q apo 
derados de fu alma le haziá 
obrar virtuofamente en to-
das ocafiones. Y por efto 
dizen los teñigos en fus in-
formaciones, que fus virtu-
des no eran virtudes de á ti-
empos como en otros, fino 
continuadas por toda la vi-
da: porque íiempre crahu-
milde,fiempre fufndo,fiepre 
prudente, y afsi en todos 
los demás aótosde ella. 
Y no folo participaba de 
las virtudes de los Bienave-
turados, quanto á la perfec-
ción de fus ad:os,que toca al 
merecimiento, fino tambi-
én quanto á la felicidad de 
ellos, que toca al premio, 
comentando á gozar defde 
el deftierro, de la glpria que 
el exercicio de las virtudes 
caufa álos de la patria* Efta 
felicidad en nueflro San-
to Padre fue muy rara, y 
de que gozó muchas vezes 
entre los trabajos, y mífe-
rias defta vida , como lo 
verificaremos adelante,qua-
dofe trate de las mercedes, 
q recibió de nueflro Señor 
los vldmo§ años de fu vida. 
dize Santo Thomas, que los 
varones perfectos comien-
zan defde efta vida á gozar 
del premio de las bien-
aventuranzas en los ac-
tos de las virtudes con felici-
dad comentada. Porque las 
bienaventuranzas, q Chrif. 
to nueflro Señor predicó 
en el monte, fon aélos de 
virtudes perfeítas: de mane-
ra, que cada ado de virtud 
en el Cielo es vna particu-
lar bienaventuranza, tanto 
mayor, quanto mas perfec-
tamente la huviere alcan-
zado en efta vida, Y coa 
efta participación de gloria 
regaló algunas vezes nuef-
tro Señor á efte foldado fu-
yo, como en premio de fus 
batallas, y para esforcarle 
en ellas , como el mifmo 
Santo Padre lo refiere 
en diveríos lugares de fus 
libros. De todo lo qual fe 
puede conocer lo que fe 
dixo al principio de efte ca-
pitulo, q fueron tan aven-
tajadas virtudes de nueflro 
Santo Padre , que exce-
dían el común modo 
del deftierro , y fe 
acercaban al de 
la patria. 
*** 
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D E ' A L G V N O S S V C E S O S , Q V E H V V O E N ES~ 
te tiemfo, entre las dos Congregaciones de Calcados , j Defcalfos de 
mejira Orden, que amenazaban a mefiro Santo Padre. 
VIENDO TRA^  
tado ya en 
particular de 
las virtudes 
de nueñro P. 
SAN JUAN DE LA CRUZ, fera 
neceíTario para continuaci-
ón de fu hifloria , que nos 
acordemos de lo que fe to-
có en otra parte de los ví-
fitadores , o Comiflarios 
Apoftolicos, que por eñe 
tiempo avia en algunas 
Religiones , y los que fe 
fenalaron a la de NUESTRA 
SEDORA DE EL CARMEN, por 
averie ocafionado de ellos 
muchos de los fuceíTos, que 
eftán por referir de nuef-
tro afliimpro. Deífeaban 
mucho eños Comiííarios 
enderezar las cofas de fu 
lesacia á los intentos de el 
Santifsimo Pontifice Pió 
Quinto, y de el Catholico 
Rey Don Felipe fegundo, 
2 que 
2rj4 Fraffka enfenan^s en la Vida 
r*$r* que era de vna gran Re- mo fe Intento en el Anda- ®fk** 
formación de las Religio-
nes. Para efto les pareció 
al Padre Fray Pedro Fer-
nandez en Caftilla , y al 
Padre Fray Francifco de 
Bargas en la Andaluzia [q 
de efta manera eftaba di-
vidida fu comifsion) que 
eran á propofito los nue-
vos Defcalcos de eña Or-
den , para introducir con 
fu vida exemplar, y refor-
mada la Reformación, que 
fe pretendía de todo lo de-
mas de la Orden , en lo 
que fe avia dexado de la 
obfervancia antigua. Con 
eñe intento vfaron de al-
gunos medios, que les pa-
recían fáciles, y fuá ves, y 
en la execucion eran vio-
lentos, y dificultofos: co-
mo poner en Conventos 
de Calcados Prelados Def-
calcos , y otros oficiales, 
como porteros, y facrifta-
nes , que eran los demás 
confianza. Lo qual fe hizo 
en Cañilla en los dosMo-
naííerios de Avila, y To-
ledo , que eran los princi-
pales de efte Reyno. 
Aísi mifmo en lugar 
de fundaciones nuevas de 
Defcalcos, les daban cafas 
<ie los Padres Calcados, pa-
ra q fundafea en ellas, co: 
luzia, donde les ofrecieron 
el Con vento de Jaén (aun-
que no lo quifieron aceptar 
porefeufar fentimientosde 
los Padres Calcados) yelde 
San Juan de el Puerto, q 
por fer de menos autori-
dad le ocupáronlos Def-
calcos algunos meíes obe-
deciendo al Padre Comif-
fario Fray Francifco de Bar-
gas , que fe lo mandaba, 
y poco defpues le dexaron 
por ataxar eílos fentimien-
tos i y aífegurar á fus her-
manos , que no trataban 
de aumentar fu consre^a-
clon con menofeabo de na-
die, fino que violentados 
avian entrado allí, y que lo 
mifmo hacían, quando por 
mueñra de favor los mez-
claban entre ellos. 
Pero aunque eftos me-
dios eran odiofos,y enque 
los Defcalcos obedecían de 
mala gana, otro intentaron 
también los Padres Comif-
farios mas violento, y con 
que fe acabó de perturbar la 
paz entre las dos Congre-
gaciones, q fue fubdelegar 
fu comifsion en algunos de 
los Padres Defcalcos, ha-
ciéndolos juezes Apofto-
licos de los Calcados , y 
encargándoles algunas m 
fitas 
He N . P. S. fudh de U Cruzs; zj<¡ 
Líhro fitas de fus Conventos. Pa- tó : y poco dcfpues le íub-
ra eflo hecho mano el Pa-
dre Fray Pedro Fernandez 
en Caftilla, de el Pádre Fr. 
Antonio de Jesvs, primer 
Prelado de los Defcal^os, 
y encomendóle algunas vi-
íitas. Pero el como tan ex-
perimentado en cofas de 
Religión, y no queriendo-
fe encontrar con fus her-
manos , cumplió con en-
trambas partes, haciendo 
tan poco ruido en fu co-
mifsion, que caíí no fe fu*-
po , que era ComiíTario. 
Lo mifmo quifo hazer el 
Padre Fray Francifco de 
Bargas en el Andaluzla, y 
para efto intentó valerfe 
de el Padre Fray Baltafar 
de Jesvs: hombre dodlo, y 
gran Predicador 5 que con 
algunos Religiofos avia ido 
de Cañilla á la fundación 
de el Monafterio de Gra-
nada. Pero como el fabk 
quan odiofo era efto á los 
Padres Calcados, y que fe 
metia en vn muy dificul-
tofo laberintho 5 no quifo 
aceptar la comifsion. Por 
lo qual hechó mano de el 
Padre Fray Gerónimo de 
la Madre de Dios 5 recien 
profeífo, que también avia 
ido a eña fundación con 
los de Caftilla, yt ella acep-
delegó también para Caf-
tilla el Padre Fray Pedro 
Fernandez con cierta limi-
tación. 
Sintió muchola con-
gregación de los Defcal^ -
^os, efta aceptación de el 
Padre Fr. Gerónimo; afsi 
por la caufa de fentimien-
to , que fe daba á los Pa-
dres Calcados , y de que 
juzgafen de los Defcal^os, 
que fe les querían al^ar con 
el Imperio , y quitarles fu 
libertad: como por la po-
ca experiencia, que el Pa-
dre Fray Gerónimo tenia 
de cofas de Religión, para 
encaminar convenietemcn-
te empreífa tan difícultofa. 
Porque á penas avia aca-
bado de tener en Paftrana 
el año de noviciado, quan-
do el Padre Fray Mariano 
de San Benito le avia fa-
cado de aquel Convento, 
para llevarle por fu com-
pañero a la Andaluzia. Y, 
afsi fe prometía poco apro-
vechamiento en los vifíta-
dos con fu experiencia aun 
no fazonada , y temían, 
que avia de caufar con fu 
comifsion grandes inquie-
tudes á la nueva congrega-
ción Defcal^a: aunque no 
lo pudieron remediar por 
Zz cftár 
Cápkft* 
lo i« 
27¿ Prattlcd énfínanfó en la Vida 
'¿Ihro eftar de por medio la au- tentado para enflaquezer a 
toridíid de el Rey Catho-
l ico , y fer algunos de los 
privados parientes de el Pa-
dre Fray Gerónimo* 
De Todas eftas co-
fas , y de palabras 5 que fe 
avian oído á los ComilTa-
rios, penetraron los Padres 
Calcados , qne el intento 
de el Papa , y de el Rey 
Catholico era eftender las 
fuerzas de los Dcfcal^os^ y 
eftrechar las de los Calca-
dos, para; introducir en fu 
Congregación mitigada co-
fas de rigor ? y obfervan-
cia primitiva, que ellos no 
avían profeíTado: y lo avia 
comentado ya a intentar 
el Padre Fray Gerónimo 
en la viíita de la Andalu-
cía. Con lo qual fe exaf-
peraron notablemente, y 
para tratar de fu remedio 
juntaron Capitulo general 
en la Ciudad de Piafen-
cia de Italia 3 que fegun la 
concurrencia de las cofas 
parece , que fue al princi-
pio de el año de mil qui-
nientos y fefenta y feis.En 
el qual fe determinó, que 
para enflaquecer álosDef-
calaos, é irlos extinguien-
do, íe vfafe de el mifmo 
TOedio , que los Comií-
faxm Apoflolicos aylag in-
los Calcados, mezclando ¡01 • 
Defcal^os en Conventos 
Calcados á titulo de Re-
formación , por aííegurar al 
Rey Catholico, y acomo-
dando fu inftitucion de 
manera , que a poco ti-
empo fueífen todos vnos, 
parecicndolcs mas fácil fe-
gun nueftra naturaleza ca* 
minar de el rigor á la fua-
vidad , que lo contraria 
Para executor de eí-
to embiaron á Efpaña al 
Padre Maeflro Fray Ge-
rónimo Toflado de Na-
ción Portugefa, hombre 
de gran capacidad , y de 
muchas letras , dándole 
nombre de Vicario gene-
ral , Vííitador , y Refor-
mador de toda Elpaña. Pe-
ro como el Rey Catholi-
co rema gran providencia 
en las coías de reformaci-
ón de fu Reyno^ por muy 
fecreto , que coma el fin 
de el Capitulo de Italia, 
tuvo avifo de el de Eípa-
ña : y en llegando á ella 
el Padre ComiíTario gene-
ral, le impidió la execuci-
on de fu legacía , y orde-
nó al Nuncio de fu San-
tidad Nicolao Hormaneto, 
que mandafe al ComilTa-
fio Deícal^o P que conti-
puafe 
rde N . P. S. Juan de la CruzS: 
Llho nL1afe fu vifica. Sobre lo -
qual huvo grandes dificul-
tades de entrambas par-
tes , que duraron cafi tres 
años , y no fon de Hífto-
ria particular. Lo que de 
ellas toca á nueftro inten-
to es, que aunque en lo 
publico no exercitaba el 
Padre ComiíTario general 
íu comifsion por eftar im-
pedida por el Rey c pero 
de fecreto procuraba qui-
tar de por medio los prin-
cipales Defcal^os 5 y trato 
de prenderlos , y encar-
celarlos, donde no fe fu-
pieíle de ellos. Y en el 
primer lugar ponía los ojos 
en nueñro Padre S. JUAN 
DE LA CRUZ, a quien te-
nían por el principal cau-
dillo de la Refor-
mación pri-
mitiva. 
*** 
*** * ^ 
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rAT^ J V N T Á , 
que fe 6hü> de DefcaU 
fos en efie tiempo para 
remedio de los dañoSy 
que los amena^ahan , y 
tratar de otras cofas con-
v^enientes a fu congrega-
ción. 
b N S A B I E N D O los üefcal^os la lle-
gada a Efpaña de el 
P. M . Fr. Gerónimo Tof-
tado, y los intentos con 
que venia á ella, fe junta-
ron los Prelados , y hom-
bres de buen confejo de los 
Conventos Primitivos en 
el de Almodovar, y N . S. P. 
(que todavía afsiflia en el 
Monafterio de la Encarna-
ción de Avila) para tratar 
de oponerfe a efta tormén* 
ta, que tan de cerca los 
amenazaba, y tomar la re-
folucion mas conveniente 
para evitarla. Fue efta jun-
ta á ocho de Agoño de el 
año de mil quinientos y 
fefenta y feis, y prefidió en 
ella el P. Fr. Gerónimo 
de la Madre de Dios, Pre-
lado entonces de todos los 
Defcalcosde Caftilla, y An-
daluzia, por fubdelegacioa 
Z3 de 
Z7S Tractká enfendnfa m la Vida 
!Lihrd delosdosComiííariosApof- reconociaa cabeza funda- ^ P I f ^ 
lo 2. tolicosjpor lá qual preten-
dieron librar a los Defcal-
o^s de «1 govierno de lo^ 
Provinciales Calcados j no 
tan conveniente para ellos, 
y fue la primera junta, q ha-
llamos de folos Dcfcal^os, 
Defpues de larga conferen-
cia,^ fobre el cafo tuvieron, 
les pareció, que convenza 
acudir a la fuente , y que 
pues feguián caufa no folo 
jüfta, mas también heroy-
ca, fuplicafen al Pontífice 
les diefle Prelado de fu rñif-* 
^ - ma profefsion, que los go-
'dcn.feff vernafc, pues lo ordenaba 
afsic!ConcilioTridentino, 
y nombraron perfonas pa-
ra efta embaxada , quales 
pareció, que convenía para 
informar de fu jufticia al 
Papa, y Cardenales. 
Defpues de aver to-
mado reíolucion en el ne-
gocio principal , trataron 
los congregados de otras 
cofas convenientes al bu-
en enderezamiento de la 
Congregado Primitiva 5 de 
que avia entre los que la 
governaban diferentes fen-
cimientos, dexandofe llevar 
cada vno de fu inclinación 
para aííentar conforme á 
ella Us cofas de Religión. 
Porque como entonces no 
mental a quien figuieííen, y 
no todos teman fuficience 
noticia de la vida primiti-
va de nueftros mayoresj ni 
de que Dios la quena re-
fufeitar en la nueva congre-
gación de Defcalcos, cada 
vno arbitraba a fu modo, 
y tenia fu parecer por el 
Norte mas acertado, y haf-
ta en los medios fundamen-
tales eñaban divididos. Por^ 
que N . S. P. (en quien 
Dios immediatamente in-
fluía ) defde que fe Defcal-
9Ó,avía entendido de fu Ma- En el 
geílad, como también nuef- mondi 
tra Madre SANTA TERESA DE i* 
JESÚS, que los nuevos Def-
calcos eran llamados prin-
cipalmente á la vida con-; 
templativa, fegun el Profe-» 
ta Elias nueñro Padre fun-^  
damemal la avia aíícntádo, 
por mandado de Dios en 
fu é f c u e l a , y fegun deípues 
los Apoñolesinftítuyeron á ¿xl 
nueftros mayores en la for-
ma de vida efpincual, que 
les feñalaron, dándoles por 
fundamento de fu cftado 
la contemplación divina en 
vidaíinsLular no dividida, fi-
no v nida áDios infeparable-
mente por conocimiento, 
y amor, como en otra parte 
ío verificamos con la auto* 
5* 
2e N. T. S. Juan k U Cruza 27p 
[SJbf% ndad ds San Dioniíio. Y templaciva comó á la ac-
que para cftc exerciclo de 
Ángeles eran neceflarios 
los medios, que pone nuef* 
tra regla , de recogimien-
to en fus celdas 5 foledad, 
íilencio, y afpereza de vi* 
da : y que á eño fe avia 
de ordenar la nueva con-
gregación, mirando á nuef-
tros Monges antiguos para 
imitarlos. Efle mifmo fen* 
timiento tenían algunos 
pocos de los muy perfec* 
tos , que alli fe hallaron: 
como Fray Gabriel de la 
Aííumpcion , Fray Fran-
cifeo de la Concepcion> 
Fray Brocardo, que llama-
ron el Viejo. Y á lo mif-
mo fe inclinaba también 
el Padre Fray Nicolás de 
Jesvs Maria, que aunque 
era nuevo en la Religión, 
tenia ya autoridad de an-
tiguo por fu gran caudal, 
y excelente zelo de per- dable apetece naturalmen-
tiva , predominaba toda^ ^ 
via en él eñe afc¿lo de 
exercitarfe eneña obra tan 
píadofa, aunque fueíTe coa 
menos rigorofa obfervan-
cía deftotros medios.- Y 
parecíale hallaba para ello 
razones, por el titulo de 
mendicantes, que el Papa 
Innocencio quarto en la 
confirmación de nueftra re-
gla nos avia dado. A eñe 
mifmo fentimicnto ayuda-
ba mucho el Padre Fray 
Gerónimo de la Madre de 
Dios , por fer poderofa-s 
mente inclinado á eñe ze« 
lo de acudir á las almas, j 
poco llevado de el amo* 
de el retiro , y recogimi-
ento de la celda, fundad 
mentó fubflancial de el ink 
tituto primitivo de nueA 
tra Orden. Y como la 
naturaleza racional, y f> 
feccion. 
Por otra parte el Pa-
dre Fray Antonio de Jesvs, 
como avia cftado la ma-
yor parte de fu vida en-
tre los Padres Calcados, 
que tan loablemente acu-
den al confuelo , y apro-
vechamiento de los Fieles, 
y no fe tienen ya por tan 
obligados á la vida con-
té mas la comunicación 
humana , que la foledad 
abñrahida, llevaba eñe ze-
lo en pos de si la ma^ 
yor parte de la nueva con-
gregación , entre los que 
la governaban, y lo defen-
dían: olvidados de lo que 
decretaron los Apoñoles en 
la inftitucion de nueñros 
mayotes, epe el officio 
dq 
. Liln ¿Q Mongcs dedicados 
ala contemplación, no era 
guiar á otros, fino períeve-
rar en vn eílado íingular^ 
y perfefto para hermolura 
de lalglefia,y buen exem-
pío de íus Fieles. Lo con-* 
trario de lo qual avia co-
ínen^ado ya a poner cñ 
praótica el P. ¥T> Gerónimo 
de la Madre de Dios, en el 
poco tiempo^quc avia, que 
governaba á los Defcal^oS 
por íubdelegacion de los 
Comiííarios Apoftolicos, y 
eftendia los medios de la 
comunicación de el zelo 
de almas fuera de nueflros 
Conventos: de manera, q 
avia poco tiempo, no folo 
para vacar a la contempla-
ción, pero ni aun para en-
trar en las celdas. Y hafta 
a las cafas de foledad ai-
caneaba efto por los mu-
chos ados comunes > que 
fe avian introducido, y lo 
mucho, que fe cantaba en 
el coro, muy diferente to-
do de como nueftros ma-
yores lo avian obíervado, 
para que las ocupaciones 
agenas no eñorvaícn á las 
proprias. 
Y como N . S. P. tuvo 
tan fanta libertad en las jun-
tas^ Capítulos, donde tenia 
yoto para dezir fu parecer 
Prattkd énfeñm$A en Id VVda 
fegun la luz, que tenia de J*w-
Dios, (aunque vio que la * ' ' 
mayor pane de los que allí 
fe avian congregado,y tam-
bién el que hazia las vezes 
de Prelado lüperior, eran 
de contrario lentimiento) 
ponderó con vn zelo de 
Elias, quan relaxada cita-
ba ya la nueva Congrega-
ción tan a los principios de 
fu corriente en lo principal 
de fu inftituto, que era la 
afsiñencia en las celdas pa-
ra vacar a la oración , y 
contemplación , y quanto 
fe aventajaban en efto los 
Monaftcrios de las Monjas 
á los de los Frayles. En los 
qualcsj parte por la mucha 
mano> que íe daba para fa-
lir por los Pueblos a Predi-
car, y confeflar (exercicio 
proprío de otras Religio-
nes,^ tiene Dios para efto 
en fu Iglefia) parte por los 
muchos ados comunes, q 
fe avian introducido con-
tra la moderación, que en 
efto tuvieron nueftros ma-
yores favorecida de nueftra 
regla : y aver abrazado 
mas de el culto divino ex-
terior de lo que fe compa-
dece con el culto interi-
or, á que fomos llamados 
de Dios particularmente, 
no fe podía afsiftir en las 
cel-
¿le H P. Si Juan de la Cnm¿ % % i 
%ilró ceídás páf a vacar a él : y ro, y otras cofas que fe re-
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que quando entraban en 
ellas iban tan ahogados los 
efpirítus, y tan canfados 
los cuerpos con eflos affcos 
exteriores , que mas cita-
ban para defeanfar, q para 
orar. De todo lo qual fa-
caba5quan neccffario era 
reparar cfto con moderar 
eñas dos maneras de ocu-
paciones , dexando de ella 
lo que fe compadece con 
la principal, fin aguardar 
que Dios á lo milagrofo 
lo moderafe, como lo avia 
moderado algunas vezes en 
los figlos antiguos embí* 
ando Angeles, que cerce-
nafen los medios de culto 
divino exterior , para que 
no fe faltafe al culto inte-
rior : á que aviamos de af-
pirar como dado de Dios, 
por principal ocupación, de 
la qual ( como hablando 
con nofotros) avia dicho 
el Salvador ? q como Dios 
era eípiritu 5 en efpiritu 
quena fer adorado de los 
verdaderos adoradores de 
Dios. 
De eñe esfuerco coa 
que N . S. P. apoyó en efta 
junta los medios fundamen-
tales de nueflro inñituto, 
refulto moderar mucho de 
lo que fe cantaba en el Go-
zaban en comunidad fuera 
délas fíete Oras Canóni-
cas de el Officio Divino. 
Que aunque es obra tan 
excelente, no dexaba lugar 
para acudir al trato de la 
oración mental, y contem-
plación, á qué fomos efpé-
cialmente llamados. Aun-
que no fe modero la mul-
tiplicidad de ados comu-
nes, que nueftros mayores 
(á quien avernos de imitar) 
avian tenido. Para lo dd 
el recogimiento, y mode-
rar el zelo de almas fegua 
nueftro inftituto, fe deter-
minó, que fe guárdafen en 
toda la Congregación de 
los Defcalcos las primeras 
conftituciones, que fe hi-
cieron en Duruelo (porque 
hafla entonces no fe guar-
daban en todos los Con-
ventos ) y favorecen efto 
recogimiento contra la dif-
traccion demafsiada, fuera 
de nueftros Monafterios, 
aunque fea con ocafion de 
ayudar á los fieles. 
Con efto parece, que 
fe reparó convenientemen-
te efta quiebra de recogi-
miento, que entonces avias 
porq la conftitucion, q tra-
ta de él,dize de efta manera: 
lum ordenamos, cpianto k 
lo it 
zSz Trátfícd enfeñ* 
¿tiro la claufura .y ncogimiemo 
de los Religiofos, que man-
da &f&é > ninguno 
•pgeda falir de cafa, excepto 
el Procurador , y el Predi* 
cador, quando fuere a Pre-
dicar, o en algún cafo gra-
ve , y raro , y no en otra 
'manera, aunque fea a en* 
turros de difuntos, ni a m-
fitas de parientes , ni enfer-
mos, ni aun con titulo de ir* 
los a confejfar , fino fuere 
ofreciendofe algún cafo de 
tan grave necefsidad, que 
parezca , que es contra la 
charídad dexar de j r a la 
tal confefsion. T aun de efia 
manera no yueda el Prior 
dar licencia, fmo fuere con el 
confentimiento de dos Pa-
dres, los mas ancianos, que 
efiuvieren en cafa , fo pena 
de grave culpa por tres dias. 
T para mayor recogimiento 
ordenamos , que no pueda 
aver entre nofotros, quien 
ande por las calles midiendo 
con hacinetas, ni con alfor-
jas por las eras, ni de otra 
qualquiexa manera,quefea 
ocafion de difracción,^ va-
guear, Efto dize efla cont 
tituclon hecha enDuruelo, 
dexando avíerta la puerta 
para ayudar a las almas, 
que vinieren á nueftros Mo-
nafterios, y cerrándola á 
ahfó en la Vida 
falir demafsiado fuera de jp^»-
Lo 2 
ellos: lo qual guardó fiea> 
pre nueílro Santo Padreen 
todos los q governó. Otras 
cofas tocantes á Conven-
tos particulares fe determi-
naron en eña primera jun-
ta, que no hacen á nueftro 
intento : y en otra parte 
veremos vn decreto de la 
divina fabiduria en favor 
de eftas cofas, que nueftro 
Santo Padre propufo en 
cfta junta. 
C A P I T V L O III. 
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de nuejlro Padre S.Juan 
de la C r u Z j , por los Pa-
dres Calcados, en A v i -
la , para llevarle a To-
ledo. 
T T U E L T O N U E S -
l V tto Santo Padre a 
Avila donde la obe-
diencia le tenia entonces, 
hallavanfc tan confoladas 
con e l , y tan aprovecha-
das con fu doótrina las 
Monjas de el Monaílerio 
de la Encarnación , que 
aviendo acabado nueftra 
Madre SANTA TERESA DE 
JESVS fu officio de Prio-
ra de efte Monafterio , y 
lo fue á fer de el de San 
Jofeph 
^ H M S- Juan ee la CruS: 'i%f 
'Llhro Jofepli de la mífma Ciu- prenderle , y nial tratarle, 
dad,pidieron al Padre Co- le certificó, que fucedena 0 * 
miíTario Apoftolico , que 
les dexaffe alli los Confef-
fores Defcal^os. Y como 
los Padres de la obfervan-
cia mitigada llevafen tan 
mal , que los Primitivos 
tuvieran ocupado aquel lu-
gar , y miraban á nueñro 
Santo Padre como al prin-
cipal de ellos, en llegando 
á Caftilla el Padre Fr. Ge-
rónimo Toftado con tan 
ancha comifsion de el Ca-
pitulo general, entre otras 
prifsiones, que decretó fue 
la de los Confeífores de la 
Encarnación , particular-
mente de N . P. contra 
quien eflaban grandemen-
te indignados. Algunos dí-
as antes le previno nueftro 
Señor en la oración de lo 
que contra él fe vrdia, co-
mo lo avian de prender, y 
poner en grandiísimos tra-
bajos. Y él íe lo dixo a 
Ana María, Monja de fin-
guiar virtud en la Encarna-
ción. Y como él crtabatan 
flaco, y gaílado de peni-
tencias, le reípondió ella, 
que pocos trabajos baila-
rían para acabarle la vida, 
citando él como eftaba. Y 
viendo él que no íe per-
fuadia á que huvieífen de 
que 
fin falta , lo que le decía. 
Todo efto dizc efta Relí-
gíofa en fu declaración ju-
rada , y pondera mucho, 
que eftaba tan confiado en 
Dios , y tan dexado á lo 
que ordenaba de é l , que 
aunque pudo huir el cuer-
po á la prifsíon, de ningu-
na manera quifo, ni efeu-
far la perfecucion* 
Ya fabian los Prela^ 
dos Defcal^os, quan mal 
llevaban los Padres Calca-
dos , que fueífen Confeflo^ 
res en el Monafterio de la 
Encarnación los dos Padres 
Primitivos, y por facarlos 
de alli con algún buen co-
lor, y fin quexa de las Mon-
jas, que eftaban muy ha-
lladas con ellos, eligieron 
a nueftro Santo Padre por 
Prior de Mancera. Pero 
llegó primero á Avila el 
mandato de el P. Vicario 
general para prenderle. En 
recibiéndolo los Padres de 
la Obfervancia, fueron de 
noche con mano armada a 
la hofpederia de la Encar-
nación, donde los Defcal-
(^ os poííaban , y derrivaiv 
do las puertas, les he-
charon mano con la furia, 
con qoc fuelen prender 
2%4 Tratticá enfmancd en B Vida 
a los hombres facineroíos, 
y los llevaron prcfos á fu 
Convento 5 haciendo en 
Já hofpederia , y por el 
caminoj muy malos trata-
mientos á nueflro Santo 
Padre , y llevándolos él 
con tanta manfedumbre^ 
que dizen en fus declara-
ciones las Monjas de aquel 
Monaftcriojpor relación de 
los executores, que con fu 
humildad ^ y paciencia iva 
reprefentando en fu prifi-
on la de Chrifto. Oyeron 
las Monjas el ruido, y fa-
vido a la mañana el fuce-
fo, lo fintieron con gran 
cftremo: porque todas te-
nían como por Padre, al 
que oían a ver íido tan mal 
tratado. 
En llegando con ellos 
al Convento, los pufieron 
en celdas apartadas vna de 
otra, y dieron luego orden 
de facarlos de Avila, te-
miendo los muchos aficio-
nados, que allí tenian,y 
que fi en la Ciudad fe en-
tendía, que eñaban prefos, 
fe levantaría algún gran 
alvoroto, para facarlos de 
la priíion. A l Padre Fray 
Germán de Santo Mathia 
(que era el vno de los dos 
ConfcíTorcs) le llevaron al 
Monaflerio de San Pablo 
de la Moralexa: a donde ^P1***' 
fin hazerle cargo ni darle 4* 
la razón porque le tenían 
preífo, le hicieron padecer 
vna larga prifsion con har-
tos trabajos. A nueftro S. 
Padre (contra quien era la 
mayor indignación) le qui-
taron por fuerza el habito 
de Deícal^o , porque no 
fueííe conocido en el ca-
mino, y también para ma-
yor mortificación fuya , y 
le virtieron habito de Cal-
cado , diciendo él , que 
bien le podían calcar los 
pies, pero no el corazón, 
que todo lo tenia Defcal-
^o. Y de efta manera le 
llevaron con buena guar-
da al Convento de Toledo, 
parecíendoles, que eflando 
en lugar grande donde ay 
menos regiftros de las co-
fas particulares 5 y tan le-
xos de donde le avian pren-
dido , podía eftár mas en-
cubierto, que en lugar pe-
queño. 
E l Relígiofo, que en 
efta jornada le llevó á fu 
cargo, no debía de fer de 
los mas aficionados, que 
los Deícal^os tenían , y 
afsi le trataba por el cami-
no con tan poca blandu-
ra , que indignado vn mo-
zo, que llevaban configo 
de 
ie W¡ P> S. Juan de la Cruz2 
n i n ¿ t oyr las malas palabras, dos Prelados, y qtic afsi no 
que le decía , y edificado 
de la paciencia, y modeí--
tia con que nueftro Santo 
Padre las llevaba fin ref* 
ponderle palabra defabridaj 
ni moftrar indignacion,con-
tra quien afsi le moleflaba, 
trató de librarle de íus ma* 
nos, y fe lo dixo en fecre-
to. PeroN.S. P. difculpan-
do al compañero , refpon-
dió, que no le trataba tan 
mal como el merecía, que 
le tratafen, y que afsi per-
dieíie el cuydado de el , q 
muy fin congoja iba. N o 
fe contentó con eño el mo-
zo , y llegando á vn lugar, 
donde le pareció , que el 
mefonero era hombre pia-
doío, le dixo el mal trata-
miento, que por el camino 
fe avia hecho á aquel Re-
ligiofo, que el tenia por 
Santo, fegun la gran paci-
encia con que lo fufria, y 
perfuadia al mefonero, que 
le efcondiclTe, que la paísi-
on con q le trataban, mof-
traba, que padecía injufta-
mente. Habló el mefonero 
a N . S. P. para enterarle 
de el,fi era verdad lo que 
el mozo le avia dicho. Y 
el refpondió,que de buena 
gana hazia aquella jorna-
da, por fer voluntad de los 
hizieíTe ningún alboroto, q 
no avia para que, y que por 
la buena voluntad le en-
comendaria á Dios. 
Ya en Toledo fabian 
los Padres Calcados, que 
avian de llevar alli a N . S.1 
Padre^y tenían orden de el 
Vicario general de como 
fe avian de aver con el, quo 
era hacerle obedecer las 
aótas fecretas,que fe avian 
hecho en el Capitulo do 
Plafencia, las quales con el 
orden, que el Padre Vica-
rio General traía de el Ca-
pitulo, fe hallaron entre fus 
papeles, quando el Confe-* 
jo Real de Caftilla le hizo 
embargo de ellos, para que 
no vfaíTc de fu comifsion» 
contra lo que los Vifita-
dores Apoñolicos iban ha-* 
ciendo por orden de fu San-
tidad. Lo principal de eftá 
orden era, que no fe fan-
daííen mas cafas de Reli-
giofos Primitivos, ni fe re-
cibieífen novicios, que los 
que ya lo eran, no fe dife-
renciafen tanto de los de-
más Religiofos de la Or-
den en el habito, ni fe lla-
mafen Defcal^os, en todo 
lo q^al parece, que fe arri-
maban á vna conftitucion 
de la Orden, hecha en el 
Aa Capí-
'z8¿ Tractlca enfeñanfd M la Vida 
• rt¡hro Capiruío de Vcnecia, don-
cíe prefidió el General Fr. 
Nicolás Audet el año de 
In f 5- mil quinientos y veinte y 
C A P I T U L O IV. h A. 
tu: ¡ O í 
conliu quatró, donde fe ordenaba 
que huvieíTe en cada Pro-
vincia algunas cafas deRc-
ligiofos Reformados ^ que 
guardafen la Regla Primi-
tiva, y ííendo en el habito 
iguales con los demás Re-
ligiofos, íe diferencíaíen en 
la vida : y con executar 
eflo en nueñros Defcal^os^ 
les parecía quitaba muchos 
de los Inconvenientes, que 
de tanta diveríidad de habi-
to , y vida j con tan grarl 
áplaufo de el Pueblo fe les 
íeguían, y lo demás de el 
intento de el Capitulo fe 
avia dexado á la prudente 
difpoficion de el Vicario 
General, para ir extingui-
endo poco , á poco , á 
los Defcal^os , mezclan-
dolos con los Calcados 
con voz de Reformaci-
ón, como ya que-
da tocado. 
" ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ j^ i^s 
(t) 
D E L A S D I L I G E Ñ -
cías y qm fe hicieron en 
Toledo con meflro Pa-
dre S. Juan de U Cruz» 
•para qué volviejfe a cal-
farfe , y por refifiirlo, 
le encarcelaron $ j afli* 
weron. 
L E G A D O A T O -
ledo nueftro San-
to Padre ^ le reci-
bieron coii roftro torcido 
los Padres j de la Obfer-
vancia, todavía con efpe-
ran^a de poderle «reducir á 
fu intento. Otro dia de co-
mo llegó^ le intimaron las 
ádas de el Capitulo general 
de Plafencía de Italia, de 
que poco ha fe hizo memo-
ria , particularmente las 
que mandaban á los Def-
cal^os, que aunque en fus 
Conventos guardafen la re-
gla Primitiva * vfafen de 
el mifmo habito, que los 
Calcados, y que fe cal-
^afen , y no íe llamafen 
Defcal^os, fino contem-
plativos , ó primitivos, y 
otras cofas de el intento 
de el Capitulo. Tras efto 
le perfuadieron , que de-
xaíTe aquella nueva vida 
en 
'Lihro 
le N. T. S. fuan de la Cnii¿ ZS7 
2. 
en que avia de andar íi* 
cmpre inquieto , y pcrfe^ -
guido i y fe volvicfe á la 
antigua, en que fe avia cria-
do , que ellos le honrarían 
en fu congregación. Pero 
nueftro Santo Padre con 
animo confiante , y fem* 
blante ícreno 5 como qui-
en eftnbaba fobre cimien^ 
to firme , les refpondió) 
que el intento de fu con-
gregación avia fido refuf. 
citar, no folo la perfecci* 
on de vida , mas también 
el rigor de habito de los 
primitivos antiguos , que 
era el que los Defcal^os 
traían. Y que demás de 
cfto, tenían expreíTo man-
dato de el Nuncio de fu 
Santidad (que todavía era 
Hormancto) y de el Co-
miífario Apoftolico, que no 
admitieífen cñas aítas de 
el Capitulo general, ni in-
novaíen cofa alguna de vi* 
da, ni habito de los que 
vfaban los Dcfcal^os, y que 
porfer cfta obediencia mas 
immediata a la Sede Apof-
tolica, no podían ir con-
tra ella, por otra ninguna 
emanada del Capitulo, ni 
Difinitorio de la Orden^ 
y que afsi la avia de cum-
plir, y aunque por ello pa-
deciefe haíla la muerte. 
Indignaronfe mucho 
de cfto los Padres de la ^4' 
Obfervanciá , qué alli fe 
hallaron \ y como juzga-
ban á nueftro Santo Pa-
dre como caufa fundamen-
tal de los daños, que les 
parecía, que padecían poc 
la Reformación de los Deí» 
cal^os,y por no querer obe-
decer las a¿las de el Capitu-
lo generalje tenían por ino-
bediente , y revelde a las 
ordenaciones de los Pre-
lados. ( que en todas las 
Religiones fe tiene pot 
gravifsimo delito contra el 
fundamento de el eftado 
Religiofo , que es la obe-
diencia ) N o debe nadie 
maraviilarfe de los malos 
tratamientos, que por efto 
hicieron á nueftro S. Padre,' 
aunque el zelo de la Re-
ligión fe aya arrimado vn 
poco a la indignacionj 
que tiene por vezina, co-
mo las demás virtudes a 
los vicios cercanos , qus 
tienen apariencia de ellas. 
Lo qual nueftro Señor per-
mitió para afinar mas la 
virtud de fu fiervo con 
la contradicción de bue-
nos, que fueltí fer la mayor, 
y calificar fu Santidad coa 
vna délas mayores excelen-
cias, que caefta vida puede 
alean-
2, 
Frattlca enfmMcd en la Vida 
r'Lihfó alcanzar vn Chriftíano ^ y celdilla pueña al lado de 
en que fe haze femejantc 
á Cbríflo nueftro Señor, la 
<jtiaí es i que fiendo muy 
bueno, fea tenido por muy 
malo. Y efla dicha con-
cedió fu Magcítad a nuef-
tfo Santo Padre ert efta 
ocafions pará gran aumen-
to de fus merecimientos; 
ylaperficionó en otra per-
fecucion , que precedió á 
fu muerte , como alli ve-
remos ^  porque le querían 
hacer vn retrato fuyomuy 
al vivo. 
Comcncaron lue^d 
os Padres de la obfervan-
«cíá á tratarle como ino-
bediente i y a executar en 
él las penas rigoroías, que 
•las Religiones vfan contra 
los rebeldes, y para prin-
cipio de ellas le puíierofí 
en vna cárcel muy eflre-
cha. La qual yo puedo 
deferivir i por averia vifto, 
no fin harta veneración^ 
por lo que fabia, que avia 
fucedido en ella con tan-
tas viíitas de Dios, y de íu 
foberana Madre, hechas á 
vn fiervo de los mas Fie-
les de fu ííglo > para con-
folarle en las aflicciones, 
que por fu fervicio eftaba 
padeciendo con amor tan 
fino : era cfta cárcel vna 
vna falá , tenia de ancho 
feis pies i y hafla diez de 
largo, fin otra luz, ni ref-
piraderoj fino vn agujero 
en lo alto h de hafta tres 
dedos de ancho, que daba 
tan pocá luz i que pará re--
zar en fü Breviario ^  ó le-
er en Vrí libro de devoci* 
on i que tenia , fe fubia 
fobré vn banquillo j para 
poder alcanzar a ver, y 
aun efto avia de fer, quan-» 
do el Sol daba en el con 
redor, que eflabá delante 
de la faia> áziá donde efte 
agujero caía. Porque co-
mo fe avia hecho efla ceU 
da para retrete de efta fala¿ 
ert qué poner algún vafo 
inmundo Í quando apofen* 
tab^ en ella algún Prelado 
grave ^ no le avian dado 
mas luz. 
A la puerta de efta 
celda pufieron vn candado, 
para que nadie pudieíTe ver-
le* ni vifitarle, fino fueíle 
el carcelero. Y defpues de 
algunos mefes de prifsion 
tuvieron nuevas, que el 
Padre Fray Germán de 
Santo Mathia fe avia fofo 
tado de la carecí, en que 
eftaba en San Pablo de la 
Moraleja, y temiendo otro 
tanto d e N , P. SAN JUAN 
DE 
WM> T. S. ymhle ta CruS: 
b i LA CRUZ, pufieron nuc- chabá de ver en las triftes 
cfpaldas de el paciehte, pu- 0 ^  va fortaleza á fu cárcel, 
añadiendo al candado de 
la celdilla otra llave en lá 
fala, para tenerle mas fe-
guro. La cama que le pu-
fieron , era a la vfan^a de 
los Defcal^os, vnas tablas 
con dos manticas viejas, y 
la comida bien moderada. 
Porque la ordinaria era vn 
poco de pan j y alguna 
fardina , y los dias que 
fe comía pefeado en el 
Refeftorio , le llevaba el 
carcelero algunas fobrasde 
el, porque en todo le tra* 
taban como a delinquen-
te , y en todo el tiempo 
de fu prifsion , nunca fe 
mudo túnica, ni otra ^0-
pa. 
Los viernes 1c llevá* 
ban a Refeótorio, y le da-
ban á comer en el fuelo 
pan^ y agua , y defpues, 
que todos avian acabado 
de comer , le daban pot 
plato de poftre vna difei* 
plina, que llaman de rue-
da, en que todos tienen 
parte: caftigo proprio de 
graves delitos en las Re-
ligiones , y por tal fe te-
nia eñe, de no obedecer 
las a¿bs de el Capitulo. 
La piedad con que fe da-
ba cfta difciplina fe he: 
es muchos años defpues 
de falido de la prifsion 
duraban en ellas las feña-
Ies dé los azotes > como 
teílifícando, quan de bue-
na gana fe los avian da-
do. Vna de las baterías 
con que el Demonio 1c 
hizo mayor guerra en lá 
cárcel, y en que el tuvo 
mayor necefsidad de reíif-
tir, fue en los Juizios, que 
le ofrecía de que le defea* 
ban la muerte. Porque 
como el tratamiento era 
tan afpero i y la comida 
tan defabrida , procuraba 
el Demonio perfuadirle, 
que con ella pretendían 
acabarle : y cada bocado 
que comía avia menefler 
laborearle con ádos de 
charidad, para no caer ea 
algún juizio grave* 
Exortabanle muchas 
vezes, a que dexando el 
partido de los Defcal^os3 
fe conformafe con ellos, 
y que le honrarían en fus 
Prelacias. Pero como él 
les tefpondia conñatemen-
te, que antes perdería la 
vida, que volver á tras en 
el propofito comen^ado,en 
que fabia, que fervia mu-
cho a Dios, y á fu orden, fe 
fol ¡ndig-
2p6 Pratticd infsn 
J L i l n Indignaban de nuevo con-
tra él, y teniendo eña he* 
royea conftancia por nuc* 
yos actos de inobediencia, 
y rcvcldia , antes fe au-
mentaba el rigor de fu tra-
tamiento i que fe mitiga-* 
ba. Todo efto , y lo de-
más que fe dirá adelante, 
confta de diverfas infor-
maciones , que fe hicieroa 
de eftas materias: vnas pa-
ra el Tribunal de el Nun-
cio de fu Santidad j y de 
quatro adjuntos, que tra-
taron con él la caufa de 
los Defcal^os, de que fe 
trata mas de propofito en 
la Hiftoria General: y otras 
mucho deípues en orden 
á la Beatificación de nueP 
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ : y también de mu* 
chas períonas de gran cré-
dito, que fe lo oyeron á 
él mi ímo, y concuer-
dan entre si todas 
citas relacio? > 
nes. 
í * * * 
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t>E A L G V N O S B E 
los trabajos , que nmf~ 
tro Padre San Juan de 
la Cruz* padeció en la 
cárcel * y de la paci* 
encía con que los lie* 
vaha. 
PU S I E R O N L O S Padres de la Obfer-
vancia, grandifsimo 
cuidado,no folo en la guar* 
da de nueftro Santo Pa-
dre , mas también en te-
nerle con tanto fecreto, 
que de ninguna manera fe 
íupiefe, donde eflaba. Por-
que como fabian, quan ef-
timado era entre los Def-
calcos, temían que en al-
canzando á faber donde le 
teman preflb, avian de ha-
zer fuerte diligencia por l i -
brarle. Y guardaron en ef-1 
to tan extraordinario reca-
to, que en nueve meícs, 
que eñuvo alli encerrado, 
ni fe fupo de él fi era vi-
vo, ó muerto , aunque fe 
hacian hartas diligencias 
para eño : y aunque era 
muy grande la pena , que 
daba á todos efte filencio, 
mucho mayor á nueftra 
Madre SANTA TERESA, que 
como 
2e 2sf. P. S. J u á n de la Cn i& i p i 
Llhfo como conocía cambíenlas fe aumentaban á todas ef-
riquezas de el Cielo , que 
en él cenia Dios encerra-
das, fcntia mucho, que fal* 
cafe en aquel ciempo á fu 
Religión. Y aunque le en-
comendaba á nueflro Se-
ñor continuamente , nun-
ca tuvo luz en la oración, 
fi penaba con los preííos, 
ó defeanfaba con los mu-
ertos. Y afsi folia decif, 
que muy á fu cargo le te-
nia Dios , pues canto lo 
zelaba a codos fus amigos* 
E l ciempo de fu prifsion, 
que hizo ccmplado, lo paf-
so menos m a l , pero en 
entrando los calores de el 
verano, eftaba en aquel lu-
gar como en vn penofo 
purgatorio de calor, y mal 
olor: y fatigábale canco lo 
vno, y lo otro, que fue 
como milagro, poder vivir 
pocos dias, quanto mas 
tantos mefes. 
E l carcelero que 1c 
tenia a cargo, era de los 
muy confidentes en el ze-
lo de la congregación mi-
tigada , y poca afición de 
la primitiva, y afsi ayuda-
ba por fu parte á la aflic-
ción de el encarcelado, y 
á las incomodidades, que 
padecía. Y para que por 
todas partes fuefle afligido 
tas penas ocra, que mucho * 5v 
le defconfolaba. Porque 
como la fala , que eftaba 
anees de la carcelilla de fu 
prifsion , era como hofpe-
deria de prelados, y gente 
grave de la Orden, los hof-
pedaban alli, algunas vezes, 
y no fabiendo á quien te* 
man por teftigo de fus pla-
ticas , trataban de noche 
de las q entonces eran mas 
frequentcs en la Orden, y 
decían , que ya la congre-
gación de los Defcal^os fe 
deshacía: porque ya venía 
el Nuncio de fu Santidad 
Felipe Sega, de Roma pa-
ra poner en libertad la co-
municación de el Vicario 
General Fray Gerónimo 
Toñado, el qual con la au-
toridad, y favor de él Nun-
cio, los avía de hacer cal-
car, para que prefto fucíTen 
todos vnos. Tras efto co-
nocía de eftas platicas la 
gran indignación , que 
contra el tenían los Pa-
dres déla Obfervancia mi-
tigada , como concra ca-
pitán de los Primitivos, y 
que fegun la opinión de 
ellos, allí figníficada, no fal-
dría de la prifsion, fino pa-
ra la fepultura. Lo prime-
ro era para el de íncrciblc 
dolor. 
i p % Práóílcá e n f e ñ a n f á e n l a Vídá 
r L i í n dolor, y lo fcgundo de dcfde elMonaftcrlo de Va-
particular confuelo por lo 
que amaba los trabajos: y 
en todo fe arrimaba a la 
voluntad de Díos^ y ren-
día a la profundidad de íus 
juicios la pequenez de fu 
xazon, y difeurfo. 
Deípues de paífados 
algunos mefes de tan apre^ 
tada cárcel llegó con las 
incomodidades de ella ^ y 
poca amiftad de el caree* 
lero á eflár tan flaco, y 
debilitado j que conocida-
mente hechaba de ver, que 
le le iba acabando la vida* 
Y afsi como quien haziá 
ádtos de martyrio entre 
los tormetos, la eflaba ofre-
ciendo á Dios tan á lo l i -
beral , que quifiera tencf 
muchas, para ofrezerlas to-
das a fu fervicio. Con lo 
qual llegó en efta ocaíion 
a aquel fublime grado de 
charidad , que el Salvador 
fignificó, quando dixo, que 
la mayor charidad, que vno 
podía tener era poner la 
vida por fus amigos, y en 
efto imitó la charidad de 
Chríflo, que de efta ma-
nera ofreció la fuya. A los 
poürcros mefes de efta cár-
cel , quando la neccfsidad 
era mas apretada, la íocor-
rió nueílro Scuor con traer 
~ . - j& . 
lladolid al de Toledo vn 
Reliiiiofo de los Padres de 
la Obfcrvancia de animo 
piadofo, y defapafionado, 
digno de memoria, aunque 
no lo nombro. A l qual 
por vna ocupación for^o-
fa de el carcelero propie-
tario le dieron el cuidado 
de nueñro Santo Padrej y 
defde entonces comentó a 
refpirar algo: porque exe-
curando el orden ^ que te-
nia de los Prelados, lo ha-
zia con blandura , y pie^ -
dad, y la moñraba en ali-
viar el trabajo de el en-
carcelado en lo poco, qua 
podía. Y confervó nueftro 
Señor la vida á eñe Reli-
gíoío , harta que fe hicie-
ron las informaciones pa^ i 
ra la Beatificación de nuef-
tro Santo Padre , y dixo 
en ellas fu dicho, para que 
concordando en las cofas, 
que refiere en él, con lo 
que otros teftigos oyeron 
á nueftro Santo Padre, que-
dáfe la verdad mas com-
probada, y afsi pondremos 
aqui para efta comproba-
ción algunas de fus pala-
bras. 
Díze, pues eftc Relí-
giofo en vna de las prime-
ras preguntas tratando ea 
vni-
'de M ?. faan de la Cruzs: ¿9^ 
Lihrú vnl^erfaldelas virtudes de „ que jamas, ni quándo ac-
1 1 1 v . . / 0 5 . nueftro Santo Padre eftas 
^palabras. Conocí al San-
5,to Padre FRAY JUAN DE 
5, LA CRUZ , quahdo cftu-
3 , vo preflo en nueftro Con* 
svvento de la Ciudad de To* 
jjledo , tiempo ocáíiona-
fi do para exercitar las vir-
5> tudes por fu apretura, y 
3>alli hize concepto de eK 
» que era hombre de he-
5> royea virtud, y dé gran 
sjfantidad. Porque en me-
«dio de fu apretura mof-
«traba gra humildad, mag-
pjnanimidad i y fortaleza^ 
33 de manera j que nada de 
^ lo que paflaba por el, 1c 
atenía inquieto,ni fe acui-
>5 taba, ni afligía, antes mof-
traba gran tolerancia , e 
33 igualdad de animo, y fer 
r33vna alma pura j y que 
9) tenia grande amor á nu-
53eftro Señor, y firme ef-
jjperanca en fu Mageftad. 
93 Tras efto era muy agra-
es decido á lo que por el fe 
3) hacia, y afsi quando yo le 
33 hacia algún peque fio be-
33 neficio, me lo agradecía 
3, mucho. Moftraba tam-
33 bien fer varón penitente, 
3>y de mucho fufrimiento: 
„porque fus trabajos (que 
,,eran grandes) los lleva-
„ b a con tanta paciencia 
3J 
33 
i>,tualmente los padecía, ni 
„ quando eftaba fuera de 
ellos, fe vio en el acción, 
ni íe oyó palabra , que 
^oliefle á fentimiento, ni 
j,quexá de perfona alguna^ 
„ antes los llevaba con gra n 
„ quietud de animo j y 
9,con vna gran modef-
j^iajqaé tenia. Y afsi por 
», lo dicho j y por lo de ai as 
3, que vi en él, y por lo que 
3, diverfas vezes, e oklo de 
„fus virtudes tengo para 
j , , mi, q fue Santo en grado 
muy aventajado^ Ffto di-
ze en común de las virtud 
des de nueftro Santo Pa-
dre, y puede caufar admi^ -
ración á qualquiera buen 
juizio tanto filencio, y tan 
gran paciencia en ocafio-
íies tan fuertes , y apreta-
das., 
Pero hablando mas 
en particular de el tiem-
po de fu cárcel, dize de efta 
5, manera. Fue preífo por 
„ los Padres Calcados de fu 
„ Orden, permitiendo Dios, 
3, que padeciefe efte fiervo 
„fuyo fin culpa de él ni 
„ de los fuperiores. Y fue 
„ la prifsion en la Ciudad 
„de Avi la , cftando él,pcH: 
„Confeífor de las Monr 
„jas de la Encarnación, 
de 
2p4 Trattlcá enfenanfd en la ffida* 
rLihro „ que fon de nueftra Orden, ^veces, eftando en el los 
Frayles para que recivief- 0 5' 
fe aili difciplinas. Las qua-
alaua 
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y de allí le llevaron pref-
fo a Toledo , donde le 
?Jpuíicron en vna eflrecha 
cárcel,y tan obfeura, que 
no tenia mas luz, que la 
^que le eneraba por vna 
^faetera rafgada, que ve-
'í>nia a cílar en vn rincón 
5>de eña carcelilla. Fal-
atando en eñe tiempo el 
sjReligiofo , que era car-
3>celero de el Santo Pa-
pjdre , el Prior me dio 
5?cargo de el, y de la car-
íjcelllla: y afsi en el tiem-
Í> po que le tuve a cargo 
?jle vi j que eftando roto^ 
»y maltratado, y con la 
Í> defeomodidad de el lugar 
en que eftaba muy flaco, 
lo llevaba todo con gran 
J» paciencia, y filencio. Per-
eque jamas le v i , ni oí 
quexaríe de nadie, ni cul-
«par á los que afsile exer-
citaban , ni moftrar fla-
^queza en acuitarfe, laf-
3j timar fe, ni llorar fu fucr-
¿I te 5 antes con gran fere-
^nidad, modeftia, y com-
,?poftura llevaba fu cárcel, 
y foledad. 
•»> En cíle tiempo que 
j j e tube á cargo, (que 
>5fue ya á lo poñrcro de 
^fu prifsion) le baxaron á 
„Refe¿türio tres, ó quacro 
97 
7> 
}> 
>, les fe le daban con 
j , rigor, fiaJiablar él jamas 
palabra y antes lo llevaba 
todo con paciencia , y 
amor, y acabado eñe a¿to3 
luego fe volvía á la car-
)>cel. Como yo veía fu 
«gran paciencia compaden 
,>cidodeel,le abría algunas 
»vezes la puerta de la car-
,j cel,para que falieíTe a to-
»mac ayre á vna fala> 
que eftaba delante de la 
puerta de la carcelilla, y 
«le dexaba allí, cerrando 
jjla fala por defuera. Y, 
«efto era mientras los Re-
«ligiofos fe recogían á me-
«dio día, y encomen^an-
>3do ellos á bullir, volvía 
«yo á abrir la fala , y de-
oziale , que fe recogief. 
«fe. Y el bienaventura-
«do Padre lo hacia lúe-
«go , poniendo las ma-
„ nos , y agradeciéndome 
la charidad, que le hacia, 
Y aunque yo no le avu 
¿, conocido de tiempos an-
„ tes, de íolover fu virtuo-
„fo modo de proceder, 
„ que alli tenia , y la pa-
ciencia con que llevaba 
„ fu exercicio tan risorofo^ 
„16 tuve por vna alma San-
ré N . P. S. Juan de la Cru& f 
55ta, y "pdf efto me holga- la Orden5y perturbando la r # tu. 
ba de darle efte poco de 
„ alivio, porque en eñe t¡-
?, empo me edifico mucho 
5, fu Santidad, y paciencia, 
33 y fu agradecimiento en 
a5 lo poco que con el hacia* 
Todo efto es de eñe tef-
tigo de viña tan acredita-
do , y de el tiempo, que 
mejor lo pafso en la car^ 
ccL 
Demás de eños trá* 
bajos en que exteriormen-
teleexerciraban, otros pa-» 
deció en eñe tiempo inte-
riores , que le afligían mas^  
como él lo pondero mu-
chas vezes á fus íntimos 
'amigos, particularmente 
dos. E l vno fue vna por-
fiada , y muy continua ba-
tería de el Demonio, con q 
le pcrfuadia, que avia he-
cho mal en apartarfe de 
la vida , y habito común, 
que en la Religión enton-
ces fe vfaba por hacer vi-
da Angular, y le traía pa-
ra efto todas las razones, 
que dan los maeñros de 
la vida efpiritual para con-
denar las fingularidades ví-
ciofas en la gente devo-
ta. Con lo quál pretendía 
hacerle entender, que avia 
defagradado mucho á Dios, 
cauíando guerras civiles en 
paz, que avia en ella. Y 
con efta bateria, no folo 
procurab a afligirle , mas 
también defanimarlc, para 
que ceífando en lo co-
mentado , fe conformafe 
con lo que los Padres Cal-
cados le perfuadian. Y co-
mo nueftro Señor le avia 
permitido efta cárcel para 
purificarle mas en ella , y 
que le firvieífe de crifol 
para afinar el oro de fu 
alma , daba lug-ar al De-
tnonio para que le exer-
citafe con eftas baterías, 
y parecia,que le dexaba a 
folas en ellas para que fin-
tíeflclaafliciondelos gran-
des amadores de Dios pu-
cftos como á efeuras entre 
temores, y recelos, íi le 
dan guño , ó le defagra-
dan. Pero quando la ba-
tería fe esforzaba tanto, 
que avia menefter nuevo 
focorro, fe le daba nueñro 
Señor con algún rayo de 
luz de quanto le avia fér-
vido en averfe defcalfado, 
y que le eran agradables 
fus trabajos. 
E l fegundo trabajo 
le procedía de otro crifoi 
mas apretado , que figni-
ficó el Profeta Ifaias, y de Haí. t: 
que fe hizo mención en nu' z5* 
otra 
^p^ Frattíca enfmmcA en U Vida 
Hhr* otra parte, que fue meter N . 
Señor de nuevo fu eípirítu 
en la fragua de fu influen-
cia purgativa, y cozerlc 
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allí muy intenfamente i no 
ya para purgarle de la ef-
coria de las imperfecciones 
como en los éftados infe-
riores, por donde avia paf* 
fado, fino para levantarle 
con nueva blancura, y pu-
reza á mayor femejan^a de 
Dios, y perfección mas ra* 
ra.Porque como déla ma* 
yor blancura, y pureza de el 
cfpiritu criado á la de Dios 
aya infinita diftancia, aun-
que mas purgado cfte j re* 
cibe nueva purificación pa-
ra mayor blancura, y fe-
mejan^a divina, como a 
34- nueflro propofíto lo íignl-
D.Dio. fic^ San Dionifio, y como 
Cap .u la blancura de N . S. P. avia 
it.de ese ^ ftr de grado fuperior 
left.Hh para vna rara fantidad, en-
tró en eñe divino criíol 
muchas vezes, y algunas 
eftando en la cárcel, con 
lo qual le difponian para 
nuevas mercedes, que 
avia de recebir 
en ella. 
C O M O E S F O R Z O 
meflró Señor f u toleran-
cia en los trabajos de l& 
cárcel ton algunos con-
fíelos efyirituales de los 
muy extraordinarios. 
M U C H A S V E 2 E S oyeron a nueflro 
Santo Padre fus 
amigos, quan cofolado avk 
fido de Chrifto nueflro 
Señor, y de la ferenifsima 
Virgen fu Madre en la 
cárcel para llevar los tra-
bajos de ella 5 y aunque no 
dio por menudo noticia 
de eflos confuelos ? algu-
nos fe facan de fus infor-
maciones por palabras, que 
los tefligos le oyeron 9 y 
otros de fus libros, y afsi 
haremos memoria de ellos* 
Fue lo primero recreado 
alli con aquel rocío de la 
gloria celeflial , que dize 
San Aguftin, que fuele co- D.Aug 
municar nueflro Señor a Lib.12.1 
los tentados , ó muy afli- {u^¿é 
gidos por el en efla vida^ Ccnef-
para que lleven con alen^ - ter, 
tada fortaleza, y prudente 
tolerancia fus trabajos, y 
aflicciones. Ydeefte gene-
fo, dice Santo Thomas, que 
eran 
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ran los confuelos, que también la hambre infa-
lo 6% i 
Libró 
nueílro Señor daba á los 
D. Tho Martyres én los tormén-
de veri- tos, para hacerlos ínvend-
j^art. bles. Y efte mifmo efeclo 
3.adp. fentia nueftra Madre SANTA 
TERESA con eña comuni-
cación divina i y afsi dicé 
la fortaleza , que con ella 
reccbia fu alma , que poí 
En el entonces le parecía > qué 
dc^ u vi no áv^ü hecho mucho 
^a. los Martyres en padecer 
por Dios tales tormentos^ 
fi en ellos les daban pictí-
ma tan confortativa pará 
el corazón. Y eña ayuda-
da de las virtudes perfec-
tas, con que eftaba fortifi-
cada fu alma, confortó la 
de nueftro Santo Padre pa-
ra Uebar con tanto va-
lor 5 como ya vimos, los 
trabajos de la cárcel. 
E l fegundo focorro 
con que nueftro Señor 1c 
esforzó en eñe tiempo, pa-
ra llevar alegremente ef-
tos trabajos, afsi exteriores, 
como interiores , fue vn 
gran conocimiento , que 
allilcdió de el incoparable 
valor de los trabajos pa^ 
decidos por él. Y de aquí 
le procedía, no folo eña 
alegre tolerancia de los q ue 
alli fe le ofrecían, fiendo 
tantos, y tan grandes,mas 
ciable , qué le quedó de 
padecer trabajos por Dios, 
que folo la memoria de 
ellos j ó las palabras con 
que los nombraban, le ar-
íebataban tan poderofa-
tnente el afedo , qne fo-
lia quedarfe fuípenfo > de 
qué veremos adelante al-
gún exemplo. Y afsi fo-
lia él decir á los que le 
veían algunas vezes afligi-
do, porque padecía poco 
por Dios : no fe efpanten 
de que ame tanto el pa-
decer , porque me dio el 
Señor en la cárcel gran 
conocimiento de el valor 
de los trabajos padecidos 
por é¡. Y de las ganan4-
cias, que de eñe padecer 
trabajos por Dios avia ex-
perimentado en fu alma, 
dice en vno de fus Libros dctcTí 
miñicos, que el alma, que 
a comentado a entrar en 35, 
los fecretos de Dios co-
noce, que los trabajos de 
el mundo fon medios pa-
ra llegar á lo efeondido 
de la fabiduría deleftablc 
de Dios , y por eífo def-
fea paífar por todos los 
aprietos, y amarguras, que 
fe le pueden ofrecer en 
eña vida : porque al mas 
puro padecer correfpondc 
Bb mas 
En el 
tratado 
á don 4 
t i 
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%ihrú mas paro entender, y mas los aótos de las virtudes 
D . Tho 
15. fent. 
Idem 
[12. qu. 
¿9. ait. 
fubído gozar. 
En la tercera ma-
nera de confuelo efpiri-
tual con que le recreó en 
cfte tiempo , le hizo par-
ticipante de la bienaven-
turanza , que en el Cielo 
caufa el exercicio de las 
virtudes á fus poíTcedores. 
Para lo qual nos acor-
demos de lo que íe to-
có en otra parte de la 
Dodrina de Santo Tilo-
mas , que las bienaven-
turanzas, que Chrifto nuef-
tro Señor predicó en el 
monte, fon ados de virtu-
des perfeélas, de manera, 
que cada aóto de virtud 
en el Cíelo es vna parti-
cular bíenaventuranca, tan-
to mayor,quanto mas per-
feótamente la huviere al-
canzado en efla vida. Y 
aunque acá tiran derecha-
mente al mérito fus aétos, 
y en la gloria al premio, 
en efta vida á lo que per-
ficiona , y en la otra á lo 
que deleita, y por eíTo acá 
ion trabajofos, y allá fon 
gozofos : con todo eílo 
dice eñe Santo , que los 
varones perfeftos comi-
enzan defde efta vida á 
gozar de el premio de 
gftas bienaventuranzas en 
con felicidad comenzada. 
Pues de efla felicidad go-
zó en cfte tiempo nuef-
tro Padre SAN JUAN DE 
LA CRUZ , cuya expe-
riencia nos declaró él, 
en vno de fus Libros 
Mifticos , tratando de 
los efeoos de la vnion 
divina , y la toca en 
otras partes, aunque no 
tan de propoííto , y aísí 
referiremos aqui algunas 
de fus palabras , por to-
car íu experiencia á efle 
tiempo , y fe fue con-i 
tinuando defpues en las co-
municaciones divinas muy 
favorables, que tuvo I05 
poflreros años de íu vi-» 
da. 
Dice , pues, á eftq 
propofito de efla mane-
ra : En efle dichofo ef- En e| 
tado fopla el viento de el 
Efpiritu Santo por efla vi- canción 
ña florida , y huerto re- Ca,I2Í 
galado de el cípofo, (que 
es el alma transformada 
en e l , por amor , y fe-
mejanza) y tocando en 
las virtudes, y dones de 
que eflá adornada , las re-
nueva, y mueve de fuerte, 
que den de fi admirable 
fra- rancia , y fuavidad, ai 
modo de quando mene-
an 
'Lthro 
rde N . T. S. Judn d e l a Cru£í zpp 
án las efpecies aromáticas, fi el olor de faávídad, que ^ P * * * -
1c pertenece. La qual es Pues al tiempo , que fe 
hace eña moción derra-
man las virtudes la abun-
dancia de fu olor , el qual 
anees no fe fentla en 
tomo grado. Porque las 
virtudes, que tiene el al-
ma adquiridas en fi, no fi-
empre las efta ella íintien-
do 5 y gozando en aclo, 
por eftár en el alma en efta 
vida como flores cerradas 
en cogollo, ó como efpe-
cies aromáticas cubiertas, 
cuyo oloif no fe fíente haf* 
ta que las deícubren, y 
mueven. Pero algunas ve-
zes hace Dios tales mer-
cedes al alma fu cfpofa en 
cfte eñado, que afpirando 
con fu efpiritu divino por 
cftc huerto de el alma, abre 
todos cños cogollos de vir-
tudes, y defeubre eñas ef-
pecies aromáticas de per-
fecciones de el alma , y 
abriendo el teforo, y cau-
dal, que á encerrado en ella 
deícubre toda fu hermoíura 
Y entonces es cofa admi-
rable de ver, y fuave de 
íencir la riqueza de los 
dones, que fe defeubren 
al alma , y la hermofura 
de flores de virtudes , ya 
abiertas todas, y de la ma-
nera, que cada vna da de 
algunas vezes en tata abun-
dancia , que al alma le pa-
rece citar veñida de delei-
tes, y bañada de ineftima-
ble gloria. Tanto, que no 
íolo ella lo fíente de den-
tro, mas también fuele re-
dundar tanto á fuera , que 
lo conocen los que faben 
advertir, por cftar la tal 
alma como vn deleitofo 
jardin lleno de deleites, y 
riquezas de Dios. 
En efte afpirar de el 
Efpiritu Santo por el alma 
(que es vifitacion fuya pa-
ra enamorarla mas) fe le 
comunica en alta manera 
el Efpofo Hijo de Dios, y 
por eífo embia al Eípíritu 
Santo primero, que es fu 
apofentador , para que le 
prepare la poífada de el 
alma fu efpoía, levantando-
la en deleite celeftial , y 
poniendo en perfección el 
huerto , abriendo fus flo-
res, defeubriendo fus do-
nes, adornándola con la 
hermofura de fus gracias,, 
y riquezas , y dándole á 
guftar el fuavifsimo exer-
cicio de los ados perfec-
tos de toda cftas gracias, 
y virtudes en participa-
ción de. gloria. Lít. qual 
Bbz dura 
^od TrMica enfeñanfd én la Vidd: 
Lihn dura en el alma todo el trabajos. Para cuya de-
tiempo, que el amado af-
fifte alli de efta manera, 
donde la efpofa le eftá 
dando fuavidad en fus vir-
tudes , fegun ella lo íig-
nificó en los cantares, di-
ciendo i como eftuvieffe el 
Cant. Rey recoftado en fu re-
[XU chnatono (que es mi al-
ma) dio olor de fuavidad 
mi arbolillo olorofo. En-
tendiendo aqui, por ar-
bolillo olorofo , el plan-
tel de muchas virtudes, que 
ay en el alma. 
Todo cfto es de nu-
cñro Santo Padre, don-
de con fu illuftradifsima 
experiencia declara como 
en el eftado de vnion, en 
que eflaba en el tiempo, 
de que vamos hablando, 
participaba fu alma , por 
illuñracion particular de el 
Efpiritu Santo, de los ac-
tos fuavifsimos de las vir-
tudes , que en el Ciclo 
gozan los bienaventura-
dos , y de la Gloria que 
Ies caufan. Y de camino, 
nos lignificó otro íingula-
riísimo privilegio, de que, 
a lo milagrofo, gozó tam-
bién en efte eftado , que 
grandemente podía recre-
arle , y hacerle muy ale-
gre la tolerancia de fus 
claracion nos acordemos, o6% 
de lo que fe tocó en otra 
parte , con la autoridad 
de los grandes Doólores, 
de la Iglefia Myfticos, y 
Efcolafticos, que algunas 
veces concede Dios , por D Jho 
particular privilegio, a los dift.2jj 
srandes contemplativos el x 
conocimiento natural, que 
tuvieron los Angeles Via-
dores , antes de fer glori-
ficados. A l qual conoci-
miento pertenece ver fu 
propria eííencia, y por eüa, 
como por femejan^a ex-
preíTa de Dios eran levan-
tados a la contemplación 
de la eííencia divina. Por-
que femejante Privilegio 
parece , que concedió nu-
eftro Señor algunas vezes 
á nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ con eflas mer-
cedes , levantando fu en-
dimiento á conocer por 
femejan^as infufas propor-
cionadas la hermofura de 
fu alma adornada de do-
nes, y virtudes, para que 
con la alegría , que cfto 
le caufaba , no fintieíTc la 
amargura de fus penas,vieíi-
do quanto fe averajaba con 
ellas efta mifma hermofura. 
Y afsi dize , que en efte 
aípirar de el Efpiritu Santo 
cu 
'Lih™ QY\ el vergel de el alma es 
^ cofa admirable de ver la 
riqueza de dones, que fe 
defcubren en ella , y la 
hermofura de flores de vir-
tudes ya abiertas todas 5 y 
fentir la fuavidad de íu 
olor. 
Declarónos también 
en efte lugar, de donde pro-
cedía aquel maravillofo 
refplandor , con que tan-
tas veces le vieron en eftd 
eflado 5 de que fe hizo 
mención en otra parte, á 
cuyo propofito dizeafsi. Y 
5?no folo quando eftas flores 
3> eftan abiertas , fe echa 
3, de ver efto en eftas almas^  
„ mas también ordinaria-
,5 mente traen en fi vn no 
,,fe que de grandeza , y 
„ dignidad, que caufa acá-
atamiento a los demás por 
„ el rcfpcdo fobrenatural, 
3) que fe difunde en el fu-* 
^geto de la próxima , y 
„familiar convcrfacion, y 
3? comunicación con Dios, 
3?qual fe cfcrive en el Exo-
ndo, de Moyscs, que no 
5? podían los hijos de Ifrael 
>J mirarle al roílro, por la 
«gloria , y honra, que en 
5>íu perfona quedaba de 
„ aver tratado cara á cara 
„ con Dios. De eftas pala-
bras fe conoce , que aquel 
3ÓÍ 
refplandor, y dignidad fo- "¿¿pttM 
brenatural * con que tan- # 6% 
tas veces le vieron en lo 
exterior procedía de efta 
comunicación divina tan 
familiar j y cercana, y de 
efte abrir , y menear el 
efpofo celeftial las flores 
de las virtudes , quando 
entraba a recrearfe en el 
huerto de fu purifsimo ef-
piritu; Con lo qual fe au-' 
mentaba mucho la hermo-
fura i y valor de las mif-
mas virtudes: afsi por el 
Angular esfuerzo , que ea 
efte afpirar de el Eípiritu 
Santo hazla la virtud divina 
en la perfección de el al-
ma : como en la difpofi-*' 
cíoñ de la mífma alma 
reducida tan altamente de 
la multiplicidad de las cria-
turas a la vnidad de el cria-
dor : que fon las dos cofas T f i é 
en que los Doctores efco- diftí"?* 
lafticos ponen el aumento ^3^- * 
de las virtudes, que la 21 
perficionan, y en-
riquecen. 
' ^ - V > >/7^  ^ V V - A * ^ > ^ > v ^ v/>v<?-./7-
v^> « ^ » ^ > ^y. 
v/^.^/7 'S? ^> >y> v ^ . ^ > \ ^ v O > 
«¿>> «/?> v^-v^. 
«/> /T^ ' y/- 'fj Kff. -J? •~o^  
vt/^ V > - C T ' f f ^SJ Kf?.yS?-KCt\ 
<y>- s r ' t f v^- >/?> 
vi> •<> - ^ - v6r> 
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C A P I T U L O VIL 
D E ' A L G V N A S Visi-
tas muy favorables , y 
otras grandes mercedeSi 
que Chrijio mejlro Se-
ñor y y la Virgen fu 
JMadre le hicieron tn la 
cárcel, 
CO M O L A V N I O N de el alma con Dios 
(en cuyo eftado vi-
vía nueflro Santo Padre 
en efte tiempo ) es pof 
vna parte el a¿to fupremo 
de conformidad de el ef* 
piritü criado con fu Cria-
dor , pues como ya vimosí 
llega á áver vniformidad 
entre ellos con participa-
^ad?^ ¿ o n de vn mifmo efpíritUí 
como dixo el Apoflol. Y 
por otra parte es el lazo 
de amor, que junta como 
en vno a los dos vnidos, 
para que aya comunicaci-
ón de amiftad entre ellos* 
De aquí viene, que es muy 
grande la familiaridad con 
que dcfde efte tiempo tra-
ta Dios al alma vnida con-
íigo, y muy frequentes las 
viíitas, que le hace, como 
lo dice la experiencia de 
N . Madre SANTA TERESA 
por cñas palabras. E n ik* 
Traffká enfmáncá en la Vida: 
D.Thd 
22. qu. 
gando a tener oración de 
vnion, anda el Señor con 
efe cuidado de comunicar-
fe con nofotros > y andar-
nos rogando , que nos efe-
tnos con e l , f i nofotras no 
nos defcuidamoS. Pues de 
efta dichofa familiaridad 
con Dios gozaba en efte 
tiempo nueftro Santo Pa* 
dre3cort otrá circunñancia, 
que la hacia mas tierna, y 
favorable ^ que era eftár 
padeciendo por el trabajos, 
y aflicciones tan penofas. 
Y porque el fue muy eíca-
fo por fu gran recato en 
darnos notica de cfta fami-
liaridad tierna, que con el 
Señor de Mageftad immen-
fa tenia, nos las da el mif-
mo Señor a lo milagrofo 
en vna de las apariciones, 
que fe ven en fu carne, de 
que trataremos de propo-
fitó adelante» En la qual 
fe reprefenta vn Religiofo 
con el Habito de los Pa-
dres Calcados de nueftra 
SEñoRA DE EL C A R M E N íin 
capa (que de cfta manera 
eñaba nueftro Santo Pa-
dre en la cárcel) y vn N i -
ño Jesvs arrimado á fu 
ombro derecho, como he-
chado al defgayre fobre 
el brazo de el Santo Padre, 
y el Santo como que fe 
cftaba 
Capitu-
lo 7. 
En el 
Cap. j . 
de ias 
morad. 
7.al me 
dio. 
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Llhro eftabá rlyendo. Conloqual ñas vczcs, regalándole con ^ P ^ -
nos fignífico la fabiduria 
divina (autora de eftas apa-
riciones ) quan familiar, y 
tierna fue la compañía , q 
efle Niño Dios hacia en 
la cárcel á fu foldadoj que 
«ílaba por el padeciendo 
tantas incomodidades, y 
fatigas. 
Pero aunque nueftro 
Santo Padre cuidó tanto 
de encubrir las vifitas , y 
regalos , que de el Hijo, 
y de la Madre recibió en 
cfte tiempo, con todo eflb 
a algunas perfonas de las 
que le eran mas familiares, 
les dixo algunas, como 
tnoftrandofe agradecido á 
las mercedes, que en la 
cárcel avia recebido de 
ellos, y las refieren en fus 
declaraciones juradas* Vna 
de las que nueflro Santo 
Padre hacia muy grande 
cftima fue , que como la 
cárcel era tan obfeura de 
dia, y no le daba luz de 
noche el primer carcelero, 
fe afligía algunas vezes3dc 
verfe en tan continuadas 
tinieblas , fobre las demás 
incomodidades de apretura, 
calor, y mal olor, que pa-
decía , y quando eftaba de 
efta manera afligido le fo-
corrk nueílro Señor algu-
luz celeñial en lugar de la i 
material, que le negaban. 
La qual nunca venia íola, 
fino con otros confuelos 
interiores, que recreaban 
al efpiritu , y redundaban 
al cuerpo. 
Efto contó nueftro 
Santo Padre á vn Refcio-
ío , que tenia por Santo en 
vna larga jornada, que con 
el hizo, y afsi referiré aquí 
lo que él dice en fu decla-
ración jurada de efta ma-
„ ñera* Contóme el Santo 
„ Padre FRAY JUAN DE LA 
„CRUZ la prifs¡on,que avia 
„ tenido en Toledo, y co-
„ m o la cárcel era eftre-
„cha , obfeura , y de mal 
„ olor, y no le daban luz 
„de noche: y que algunas 
„vezes , que eftaba muy 
„ afligido, le embiaba nuef-
„ tro Señor luz de el Cielo, 
„que le duraba toda laño-
„ che. Y de dos vezes me 
„acuerdo, que me dió en 
„ particular noticia aver fu-
5, cedido efto, y que la no-
„ che que la tenia, eftaba 
„ tan confolado , que le 
„ parecía muy corta. Vna 
de eftas noches, eftando 
muy afligido , le embió 
nueftro. Señor efta luz 
^ebftial, fin íaber de don-
de 
5? 
5> 
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3, de venia ! Fue el caree-
„lero á reconocer la car-
FraStlca enfenan^a m 1,6 Vida 
Chrifto nueñro Señor 5 y ^ f - W ' 
la Serenifsima Virgen fu 0 % 
3? 
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ecl, y abriendo la prime-
ra puerta , que era d© 
vna fala, como vio luz 
„ en el apofcntillo , que 
>3 eñaba mas adentro , le 
causó novedad , porque 
el no fe la avia llevado, 
y le tenia debajo de dos 
>,llaves,donde ninguno po-
„dia llegar, fino con llave 
faifa. Con efla turbación fe 
fue al Prelado, y le dixo 
lo que paflaba \ y el Pre-
lado fue a la cárcel con 
otros dos Religiofos, y 
abriendo la primera puer-
ta, fe apago la luz , que 
avia dentro. Abrió luego 
la fegunda, y defcubríó la 
que él traía en vna linter-
na, y dixo á nueftro San-
to Padre, qué quien le avia 
dado luz, aviendo él man-
dado, qué nadie fe la dief-
fe? Pero nueítro S. P. le 
afirmo , que nadie de el 
Convento fe la avia dado, 
ni avia por donde pudief-
fen darfcla , ni alli tenia 
vela ni candil en que la 
pudieíTe aver. Con lo qual 
juzgando el Prelado , que 
avia fido antojo de el car-
celero íe falió, y volvió á 
cerrar las puertas. 
P e las vifoas , que 
Madre le hicieron en la 
cárcel, para confolar á fu 
foldado, que por ellos ef-
taba afligido, dicen tambi-
én los teftígos de eftas in-
formaciones mas familia-
res fuyos averíelo oido á 
el miímo , y que muchas 
veces le animaron á que 
falielfe de la cárcel , que 
ellos le ayudarían. De vna 
de eftas vifitas de Chrifto 
nueftro Señor hacen en 
particular memoria, y afsí 
también aqui la tocaremos.' 
Es proprío de el eftado de 
vnion, en que nueftro San-
to Padre fe hallaba, avér 
entre el cípofo divino, y el 
alma fu efpofa de efta ma-
nera vnida con él aque-
llas finezas de retornos de 
amor, y como eftimulos 
cfpirituales de tantas ga-
nancias para ella , como 
ponderó San Lorenco Juf- D.laílí.' 
tiniano, quando para ena- , 
morarla mas parece, quecaftoc6 
fe efeonde el amado, por- ^ 1 0 ' 
que el fuego de el amor 
con la privación mas fe 
aviva, y la llaga de él, mas 
fe fíente con la aufencía. 
Eftadofe pues quexado vna 
vez nueftro Santo Padre 
tíernaznente de el Señor, 
que 
2e N ! K S. Judh de U Cru&. ^o^ 
xiho que áviendolc herido, fe le 5>do con dos Relígiofos Í ^ ^ N 
cfcondia , vio de repente 
refplanclcccr la carecí con 
vna luz tan hermofa , y 
fuave , que le llenó el 
alma de gozo tan íuperí-
or3 que le parecía eftár en la 
gloria: y refpondiendole el 
Señor á fus querellas, le di-
xo: aquí eftoy contigo pa-
ra librarte de todo mal. 
Con cñas querellas amo-
rofas procedidas de eñas 
finezas de amor, comien-
za nueílro Santo Padre el 
tratado de los efeftos de 
eñe eftado de vnion , que 
el avia experimentado en 
íu alma,y 1c comentó en 
la cárcel, como adelante 
diremos. 
De otra Vlfita de la 
¡Virgen Nueftra Señora, 
nos da noticia en particu-
lar el hermano Fray Mar-
tin de la Aflumpcion, per-
fona de gran virtud, y com-
pañero mucho tiempo de 
nueílro Santo Padre, y a 
quien el amaba por eña 
virtud, que en el conocía. 
E l qual dizc á eíle propo-
lito en fu declaración jura-
da de eíla manera. Defc-
3, ando el Santo Padre ha-
„ cerme muy devoto de la 
„ Virgen,me contó, que en-
„ trarido vna vez el Prcla-
„ en la cárcel, eflaba el 
„Santo de rodillas, y pof-
„trado en Oración, y co-
„ mo de la prifsion, y ma-
„ los tratamientos, no po-
.,dia cafi mencarfe fe eí* 
„tuvo afsi penfando „ que 
„era el carcelero. Como 
„ el Prelado le vió afsi, y 
„que no fe levantaba a 
„ hacerle cortefia , le dio 
„vn puntillazo, diciendo, 
^que porque no no fe le-
„ vantaba , eftando el alli? 
„Refpondió el Santo, que 
„perdonafe,que no le aviá 
„ conocido, ni podía levan-
,)tarfe muy aprieífa por 
fus achaques. Preguntóle 
el Prelado : Pues en que 
fe penfaba aora, qué taa 
embevido eftaba ? Reí-
„ pondióle el Santo ¡ efta-
„ba penfando, que maña-
„ na es dia de nueftra Se-
#,ñora , y me confolara 
„ mucho de decir Mlífa.' 
„ A lo qual dixo el Prela-
„do , que no feria en fus 
dias. Con cfto fe falió, 
dexando al Santo Padre 
„ muy afligido con aque-
„ Has nuevas, y no po-
^der en dia tan folemne 
„ ( que fegun la concur-
rencia de las cofas, aun-
P, que el teftigo no lo dice 
era 
3) 
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%66 Traffícd mfmañfá en la Vida 
tihn ^ej-a el Je k Aflumpeion injuftos, afsí cambien eftos fe^V 
juzgaban por cofa juila 01%' 
afligir al que tenían por 
„ de la Virgen) decir Miífa 
^ni oiría. La noche íigui-
„cntc fe le apareció nuef-
„ tra Señora hermoíifsima, 
„ y llena de rcfplandorcs 
„de gloria, y le dixo: hi-
a, jo^en paciencia, que preP 
5 , to fe acabaran ellos tra-
„ bajos, y faldrás de cfta 
35prifsion5 y dirás MiíTa, y 
, 5 te confolarás. Todo cfto 
dice efte tefligo, que íupo 
de el mifmo Santo Padre: 
y afsi por efta, y otras vi-
fitas 5 que el dixo avia te* 
nido alli de el Hijo, y de la 
Madre, es digno aquel hu-
milde lugar de toda reveren 
cia, y quando yo entre en 
el, le mire con veneración 
devota, por lo que fabia, 
que en él avia paíTado. -
Dicen también por 
cofa notable afsi eñe tefti-
go, como otros, que quan-
do nueñro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ refería algo 
de los trabajos, que avia 
padecido en la cárcel, nun-
ca culpo á nadie: no folo 
por fu gran modeftia, mas 
también porque hallaba 
difeulpa en quien fe los 
procuraba. Porque afsí co-
mo los que fe goviernan 
por conciencia errónea juz-
gan por lícitos los medios 
inobediente á las aftas de 
el Capitulo general $ por-
que no le admitían la obe-
diencia fuperior , que él 
tenia contra ellas con íer 
tan conocida. 
C A P I T U L O VIII. 
Q V E E N L A C A K ~ 
cel dio principio a fus 
tratados milicos fegun el 
conocimiento experimen^ 
t a l , que facaha de los 
. efectos, que obraba Dios 
m fu alma. 
E S T A N D O N U E S ^ tro Santo Padre en 
la cárcel tan traba-
jado de parte de los hom-
bres , y tan regalado da 
Dios, comentó á fabricar 
por illuftracion divina el 
levantado, y vtilifsimo edi-
ficio de fus libros mifticos, 
para tan gran provecho de 
la gente efpirítual, como 
facan de ellos. E l funda-
mento délos quales ave-D.Dío¿ 
mos de tomar de lo que f a4p,d^  
dize San Dionifio, que el divif?-
divino Jerotneo eníenado 
por infpiracicion de Dios xi6. 
muy levantada conock las 
cofas 
^de N. P. S. Juan de la CrmS ^ 07 
cofas d¡vinas5no folo apren- suftan también á lo díví-
íuper. 
D. Dio. 
;Ytínpra 
diendolas por eftudio hu-
mano , fino también pade-
ciéndolas por vnion de el 
afeólo con ellas > y de efta 
manera llegaba á aquel co-
nocimiento mifiico, y fa-
brofo , que no fe puede 
D Tho enfe^ar Por ocro camino. 
Que fue decir , como de-
clara Santo Thomás, que 
de ios efeótos, que rece-
bia de Dios en la volun-
tad , era el entendimiento 
levantado al conocimien-
to praótico de las cofas di-
vinas , que por la efpecu-
lacion no puede enfeñar-
fe. Y en la expoficion de 
efte lugar pone vn exem-
plo, diciendo, que afsi co-
mo el que es virtuoío por 
el habito de la virtud, que 
tiene en el aféelo, efta per-
íicionado para juzgar rec-
tamente de las cofas, que 
tocan a aquella virtud: afsi 
el que cftá vnido con el 
afeólo á las cofas divinas, 
recibe a lo fobrenatural, 
y divino recio julzio , y 
conocimieco de las mifmas 
cofas. De todo lo qual fa-
camos a nueftro propofito, 
que en efte conocimiento 
experimental, que tienen de 
las cofas divinas, los que ef-
jaa vnídos a ellas ? y las 
no , es de otro genero di- * 
ferente de el que fe apren-
de por eftudio humano, co-
mo recebido de Dios por-
modo Angular en comuni-
cación eftrccha, y favora-
ble. Y por efto á los ef-
critos délas perfonas gran-
des amadores de Dios , y 
conocidamente, illuftradas 
de él , donde dan doítrina 
fegura , y faludable de los 
mifterios efeodidos de Dios, 
quales fueron nueftra Ma-
dre SANTA TERESA, y nuef-
tro Santo Padre, fe les de-
be cierta veneración , y 
acatamiento, para que no 
qualquíera cfpiritu, aunque * 
mas do¿lo fea en la cien-
cia efpeculatíva, fe atreva 
a cenfurarlos, fi eftá igno-
rante de efta fabiduria di-í 
vina pradica , y fecreta* 
que enfeña Dios á las al-
mas humildes, y puras, quq 
de veras le aman. 
Pues como en efte ti-
empo metía el eíjpofo ce^ 
leftial tantas vezes el al-
ma de nueftro Santo Pa-
dre en la bodega de los a .nua í í 
vinos mifticos, para vnir-
la allí configo , y cm^ 
briagarla á lo celeñial, le 
fuccdia lo que nueftra Ma-
dre SANTA TERESA de efta 
manera 
^bS Tracllcd enfenMfa en la Vida 
Lihr» manefá recreada de Dios da intenfa ^ conio en otra 
parte vimos^ eran eltos ver-
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decía de fu experiencia por 
» eflas palabras. O válgame 
5,Dios! Qualeñá vnaalma, 
3, quando efta afsi, toda ella 
„ quería fer leguas para ala-
3, bar al Señor! Dice mil de-
pjfatinos fantos Í atinando 
5,fiempre á contentar a 
3> quien la tiene afs¡4 Yo 
íjfe perfona, que con no 
»fer Poeta, le acaecía ha-
ccr de prefto coplas muy 
5J féntidas, declarando bien 
3,fu pena : no hechas de 
„ fu entendimiento , fino 
5Í que para gozar mas la 
„ gloria , que tan fabrofa 
5, pena le daba, fe quexaba 
„de ella a íü Dios. Efto 
dice nueflra Maeftra , y 
otro tanto le fucedia á el 
Santo Padre fu compañe-
ro : que quando era de cf-
ta manera viíitado de Dios, 
fe hallaba inclinado, y co-
mo movido fu efpiritu á 
celebrar alabanzas divinas, 
no folo en proíTa, fino tam-
bién en verfos fignificati-
vos de el afedlo, que cau-
faban entonces en él los 
recibos divinos. Porque 
vnas veces, quando la co-
municación era de illumi-
nacion de el don de en-
tendirmento,q caufa en el 
alma amor anfiofodeheri: 
ios declarando la pena fa-
brofa, con que le avia de-
xado, fegun aqui dize nuef-
tra Santa. Y otras vezes> 
quando procedía de !a co-
municación de el don de 
fabiduria > que caufa amor 
fatisfaólorio, eran los ver-
fos de alabanzas agrade-
cidas : y afsi los vnos co-
mo los otros falian embu-
cltos en la fubftancia de 
lo que entonces recibía el 
afeito» Y habló con mucha 
propriedad nueftra Maeftra 
en las palabras referidas, 
afsi en decir, que de el 
afeólo con que entonces 
fe hallaba, falian coplas 
muy fentidas, quexandofe 
de fu pena á fu Dios: co-
mo en lo que añade, que 
no eran hechas de fu en-
tendimiento. Porque aquel 
fabor , que tienen eftos 
verfos ( fegun fe verifica 
en los de nueftro Santo 
Padre) bien mueftra , que 
no podía darfele,quien no 
eftubiera anualmente guf-
tando lo que en ellos fig-
niñeaba. Y aunque falian 
de fu entendimiento, ema-
naban de la dulcifsima in-
fluencia divina, que rega-
laba á fu voluntad, y ea 
ella 
Lib ro 
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ella a toda el alma 
mo fucedia al Profeta 
David , quando componía 
los veríos de los Pfaí-
mos. 
Semejante a efto era 
iJb11"5 tam^cn '0 1^30 dize Tullo, 
ce divi- que fucedia á las Sybilas 
profetifas , que hablaron 
con el mifmo efpiritu: las 
quales eñaban como ab-
íortas en contemplación di-
vina , quando pronuncia-
ban aquellos verfos, con 
que Dios quifo dar luz a 
la ciega Gentilidad de mu-
chos de fus myfterios. Y 
añade el mifmo Autor, 
que no fe tenían entre los 
Gentiles por verfos de 
profecía procedida de Ef-
piritu de Dios , los que 
las Sybilas no pronuncia-
ban eftando ellas de efta 
manera abfortas, y ele-
vadas. Y cafi lo mifmo 
fucedia a Nueftro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
en fus canciones , que 
las componía quando avia 
ettado en alguna altif-
íima contemplación , y 
gozaba aun la voluntad de 
los dul^ifsimos efectos de 
ella, y quedaban todavía 
en el entendimiento vnas 
como vislumbres de los 
pallados refplandores. Y 
afsi no avia meneíler can- ¿W^-
lo 8 
farfe en meditar lo que en 
eña fubftancia decía , fino D.Tho 
como quien iba hablando 175.Tí*, 
de lo que tenia ya fa- 4clu«ft 
bido , y de la illuftra- a ' 
cíon , que todavía dura-
ba. A lo qual llaman 
y Santo 
San Aguftín Apud D. Tho 
Thomas inftinto divino, 22. qu. 
1 1 r 171. ar. 
y lo ponen por luz lo- 5' 
brenatural , y vno co-
mo modo ¡mperfeóto de 
revelación profetica. 
Pero como cfte co-
nocimiento experimental 
avia falido de los fentimi* 
eníos de el afeólo , no le 
bailaban á nueñro Santo 
Padre eflas vislumbres de 
el entendimiento , para 
hacer eftas compofsíciones, 
fi en el afeito no duraban 
los dulces fentimientos de 
donde avian procedido: co-
mo él lo fignificó á dos 
perfonas devotas en dos 
cartas, que les eferive ref-
pondiendo á lo que le avi-
an pedido , que les decla-
rafe algunas de las cancio-
nes , que avia hecho en la 
cárcel. A las quales dice, 
que eftas canciones fe avian 
compuefto en amor de Cap. 14 
mreligencia miftica, y no ^ ^efi 
fe podían declarar fino con Pucs de 
entrañable efpiritu, y que 
Ce avia 
En el 
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Xihro avia ¿c cfperar a que Dios que llaman los Autófcs 
•? 
** otra vez fe le dieííe , y 
por eífo fe detuvo tanto 
en efta declaración, de don-
de falieron dos de fus tra-
tados mífticos 3 como en 
fu lugar diremos. Lo mif-
mo le fucedia á nueflra Ma-
dre SANTA TERESA , como 
ella lo dice por eñas pala-
bras : EJlos modos de ora* 
clon fohrenatural, quando 
Utos da efpiritu , ponen-
fe con facilidad , y mejor. 
Parece , como quien tiene 
njn dechado delante , que 
ejla facando de el la labor: 
Mas j i el efpirhti falta, 
no aj mas concertar efie 
lenguage 5 que J i focjfe al* 
garahta, T afsi me pare-
ce es grandifsima ventaja, 
quando lo eferivio, eflar en 
tila, porque veo claro , no 
foy yo quien lo dice , que 
no lo. ordeno con el enten-
dimiento , ni se defpues 
Hugo como lo acerté a decir, To-
<lo efto es de nueftra Ma-
de ani- eftra. Eflas canciones de 
^ ^ 3 , materias miflicas muy le-
vantadas, que en la cár-
cel hizo movido > y ayu-
dado de la divina influ-
BJcbat encía, confervo en la me-
viaoc mona n i w i i a , (porque no tc-
contcm nía con que efcrivirlas) 
fu ' ^ también vna noticia, 
Mifticos, como por me-
dio de vn velo , ó nie-
bla , de los myfterios, y 
íentimientos recebidos en 
la contemplación, para de-
clararlos en otro tiem-
po ayudado de nueva 
illuminacion , y afsi lo 
hizo. 
C A P I T U L O IX? 
C O M O L A V I R G E N 
nueflra Señora manda 
a nuejlro Padre S.Juan 
de la CruZj i que fe fa* 
liejfe de la cárcel, j le 
dio traZja para la fa* 
ltda. 
v N O S N U E V E mefes avia, que 
nueflro Santo Pa-
dre padecía los trabajos 
de fu cárcel , con tan 
gran fecreto de los Pa-
dres Calcados , que en 
todos ellos no fupieron 
los Defcal^os, fi era mu-
erto , ó vivo. Mientras 
duró el Imbierno , y la 
Primavera, pudo paflarlo 
mejor en aquella gran 
eftrechura. Pero defpu-
es , que entró el Vera-
no , le fatigaba el calor» 
y era mas penofo el mal 
olor. 
Líhyo 
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olot*; y fe le aumen- quien avia hecho, que 
el Profeta Elifeo pafla- 09% 
fe con la capa de Elias ^ Reg3 
por el Río Jordán, apar- 14. 
tandofe las aguas, le faca-, 
ría á él de todas eftas dificul-
tades, que avia para falirfe. 
taron tanto las demás in-
comodidades , que fe le 
avia quitado ya la gana 
de comer , y como la 
comida era tan poco ape-
rieoía , no podia atravefar 
bocado. Con efta flaque-
za , y el continuo ca-
lor, tampoco podia dor-
mir , y afsi fe iba con-
fumiendo á prieíTa. Y 
aunque el carcelero ( á 
cuyo cargo eftaba enton* 
ees) fe condolia de él, 
no tenia licencia para dar-
le los alivios , q?(ie avia 
menefter , y fe hallaba 
obligado demás de las ra-
zones de obediencia , por 
las de confianza á fer fiel 
á quien la avia hecho de 
él para efta guarda. Lle-
gada la fiefta de la Af-
fumpeion de nueftra Se-
ñora , le dixo la mifma 
Virgen, que fe falieíTe de 
la cárcel, que ella le ayu-
daría. Pero aunque efto 
le esforzó , no veia orden 
para executarlo , aviendo 
tanto cuidado con 2;uar-
darle, y eñando la cárcel 
cerrada con dos llaves. Def-
pues le dixo lo mifmo 
Chrifto nueftro Señor , y 
reprefentandole él las difi-
cultades, le refpondio, que 
Eftandofe regalan-
do en la oración coa 
las memorias de la Vir -
gen , en vno de eños 
dias de fu oílava , le 
mandó otra vez , que fe 
faliefle, y le moftro en 
efpiritu vna ventana alta, 
que falia de vna gale-
ría de el Convento , acia 
el Rio Tajo i diciendo-
le , que por alli fe def-
colgafe , que ella le ayu-
daría. Y para la dificul-
tad , que él le ponía de 
las dos cerraduras , que 
tenia la cárcel , le dio 
la traza , que él defpu-
cs executó , como vere-
mos. Teniendo con tal 
favor por cierta fu fa-
lida, quifo moftrarfe agra-
decido al carcelero por 
la piedad, que con él 
avia vfado , en aquellos 
poftreros dias, que le avia 
tenido á cargo , y hizo 
con él lo que él mifmo 
dice en fu declaración, por 
„ eftas palabras. Vno de 
„Ios poftreros dias , que 
Ccz el 
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5Í la cárcel, me dixo, que le 
i, perdonafe lo que me avia 
5, dado de trabajo , y que 
5,en agradecimiento délas 
55 buenas obras > que de 
mi avia recebido tomaíc 
aquella Cruz, y Chrifto 
que me ofrecía , que fe 
«la avia dado vna perfona 
3) tan Santa 5 que demás de 
Í> la cftima que fe le devia, 
»por lo que era, la merc-
.*c¡a también por aver fi-
»>do de tal perfona* Era 
«la Cruz de vna madera 
« exquifita, y relevados en 
33 ella los inftrumentos de 
3> la Pafsion de Chriño nu-
«eftro Salvador : en la 
3>qual eftaba Clavado vn 
»Chrifto Crucificado de 
Mbronce, y el Santo la ío-
»ria traer debaxo de el 
íjEfcapularío prendida al 
3>lado de el corazón* EA 
í)te don recebi de el San-
5> to Padre , y todavía le 
atengo , y le eftimo en 
3> mucho, no folo por lo 
« que es, fino también por 
«aver fido prenda fuya. 
Efto dice el carcelero , y 
de la eftima en que nuef-
tro Santo Padre tenia efta 
Cruz, por fer perfona San-
ta quien fe la avia dado, 
fe dexa entender , que la 
Madre SAKTA TERESA en 
el Monafterio de la Encar-
nación, donde le prendie -^
ron : y no dixo fu nom-
bre por fec entonces muy 
aborrecido entre los Pa-
dres de la Obfcrvancia, co-
mo de fundamento de la 
nueva reforma, que á ellos 
Ies daba tanto cuydado. 
Luego el .dia figuien-
te al que la Virgen le avia 
ordenado la íalida, vahen-
dofe de la traza que le fue 
¡nfpirada , como el carce-
lero hacia ya confianza de 
él, para dcxarle llevar folo. 
al oficio humilde el vafo. 
que tenia en la celda, mi-
entras los Religiofos efla-
ban cenando, y aquel quar-
to folo , tuvo lugar para 
mirar acia donde caia la 
ventana, que le avian fe-
ñalado para defcolgarfe,por 
faver poco de la cafa co-
mo huefpcd, que íiempre 
avia eftado prefo , y era 
menefter para llegar á ella 
atravefar todo el quarto, 
porque la carcelilla efta en 
la frontera de el Monafte-
rio, que mira á la pla^a de 
Zocodover. Y la venta-
na en la galena de la 
parte contraria , que cae 
al Rio Tajo. Aviendo 
re-
Uhpo 
2e N. V. S. juah de la Cru&í 
reGÓnocido fe recogió á fu to, y en Toledo > dexaron 
abierta la puerta de la fa^  ; 
la , que falíá á 
cárcel, y la cerró el car4-
celero. Quando vino á 
darle de cenar mientras 
fue por agua , afloxo nu-
eñro Santo Padre las ar* 
mellas de el candado , que 
eran de tornillo : de ma-
nera , que fin que el car-
celero le echafe de ver, 
quedafen bien difpueñas 
para fu intento. Y hecho 
eño , que el podía de fu 
parte, efperaba que la Vir-
gen folicitadora de fu fali-
da, ordenafe lo que falta-
ba para ella en la fe-
gunda puerta , y tenia ya 
hilo , y aguja prevenido, 
de lo que el carcelero le 
avia dado para remendar-
fe , y vn candil , que de 
noche le encendía , al ti-
empo que duraba la ce-
na. 
Ordenó Dios para 
facilitar lo de la fegunda 
puerta, que Uegafe allí 
aquella noche el Padre 
Provincial, y con fu ocafi-
on algunos Religiofos gra-
ves de la Provincia , y 
por no aver bañantes cel-
das apofentaron en la fa-
la, que eftaba delante de 
la cárcel 5 a dos de ellos, 
y como hacia gran calor, 
como en el mes de Agof-
vn corre-
dor, para que les entrafe 
frefeo. Echó de ver eflo 
nueftro Padre SAN JUATSÍ 
DE LA CRUZ defde la cel-
dilla , y entendiendo, que 
lo avia ordenado Dios afsí 
para fu falida , comencó 
á tratar de ella , confia-
do en quien le animaba; 
aunque mas dificultofa pa-
recieífe. Tenia ya cofidas 
las dos mantas por las pun-
tas , y defpues á la vna de 
ellas vna tuniquilla vieja, 
que le avia dado por pie-
dad el carcelero, y fe apro-
vechó de ella para eñaí 
necefsidad, que efto no lo 
pudiera hacer á efeuras, y 
prevenido el candil (de 
cuyo garfio fe avia de va-
ler para afsir él las man-» 
tas en lo alto) fe pufo en 
oración aguardando la ora 
de las dos de la noche, 
que le pareció mas fola 
para falir fin fer fentidQ 
de los Religiofos de 
el Convento. 
«M Mi 
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de todos le facaná en fal- ty'1***' 
Vo. Avian cftado hablan-
do los dos Religioíbs muy 
gran parte de la noche 3 y 
como avia ya buen racoj 
que guardaban filencio, pa-
recíendole á nueñro San-
to Padre > que ya dormi-
rían , dio vn fuerte empe-
llón á la puerta de la car-» 
cel, y faltando la vna ar-
mella , quedo abierta la 
puerta, y colgando el can-
dado de la otra* Efpavo-
ridos con el ruido los dos 
Religiofos dixeron: quien 
vá ? Pero nueflro Santo 
Padre fe cíluvo quedo, haf-
ta que fe tornaron a dor-
mir í y como ellos no fa-
bian el teforo , que allí 
eftabá encerrado, fe fofega-
ron , y volvieron preño a 
tomar el fueño* 
Quando a nueñro San-
to Padre le pareció, que 
cñarian ya dormidos j to-
mó las dos mantas, y el 
candil, y fe fue acia la 
ventana feñalada para el 
cafo fin fer, fentido de los 
huefpcdes > aunque pafsó 
pifándolos. Y decía el def-
pues , que iba ran acom-
pañado de la protección 
divina, que interiormente 
le iban diciendo lo que 
avia de hacer en los me-
dios 
C A P I T U L O X . 
D E L A SALIDA D E 
la cárcel de mejtro Pa-
dre San Jmn de la 
Crut>, j €[uan milagro-
f fafae* 
¡T L E G A D A P U E S 
•1 / la ora de las dos 
de la noche feña-
lada para fu falida j y ven-
cidas algunas de fus difi-
cultades, fe le ofrecía vna 
muy netable * para no po-
der dexar de fer fentido* 
Porque la puerta * que fa-
lla de la fala al corredor, 
cñaba junto a la de la mif-
ma celdilla de la cárcel, 
y como los hueípedes 
avian hecho las camas 
cerca de la mifma puerta 
de la fala, para eftar mas 
frefeos , no podía falir de 
la cárcel, fino era pifándo-
los, ni abrir la puerta, fin 
hacer mucho ruido con el 
candado , y afsi le pareció 
impofsible poder falin Con 
todo eífo le dieron en la 
oración tanta prieíTa á que 
íalicíle, que fe determinó 
a romper por todos los in-
convenientes,y peligros fia-
do en Dios , y en la pro-
tección de la Virgen, que 
Li 
rde N. P. S. Juan 'de la Cmt2 ^ i f 
^ dios de efla falida, de ma- caer diera de el muró aba- j N * * 
i . ñera, que el no hazia mas, 
que executar lo que le de-
cían. Tenia efta ventana 
vn quarcon de madera por 
antepecho fobre los ladrí* 
líos 5 y entre el quarcon^ 
y ellos meció el cavo de 
el candil, dexandó el gar-
fio de el acia la parte dé 
níuera> y afiendo á el la vna 
parte de las mantas, lo me-
jor que pudo, y encomen-
dandoíe a Dios , y á fu 
Madre , fue baxando pof 
ellas, y defpues por la tú-
nica. Y quando llegó al 
cabo de todo pareciendo-
le, que ya eftaria cerca da 
el fuelo i fe dexó caer: y 
no era afs¡> porque toda-
vía eñaba mas alto de lo 
que avia penfado. Quan-
do eftuvo abajo , y vio el 
lugát donde avia caido fin 
hacerfe daño fe admiró 
mucho ¡ porque era vna 
punta de el muro de la 
Ciudad fin almenas, y lie-
no de piedras, q alli efta-
ban labradas para el edifi-
cio de la Iglefia de el Con-
vento , que cae acia aque-
lla parte, y todo tan aco-
modado para defpeñarfc, 
que fi fe huviera defvia-
do dos pies mas de la pa-
red de el Convento, al 
xo, que por aquella parte 
eftá muy alto. 
Con todo eflb fe ha-
lló alli harto ataxado , fin 
faber por donde avia de 
falir de la cerca de el Con-
vento , que todavia eftaba 
dentro de ella ^ y fabia 
poco de aquellos fitios 
dificultofos para qualquie-
ra á aquella ora , aun-
que los tuviera muy re-
conocidos. Y como no 
hacia luna, y veia la altu-
ra de el muro , y oia de 
tan cerca el ruido de el 
Rio Tajo i que por allí 
junto fe va defpeñando 
entre rífeos de entrambos 
lados, le daba todo grima; 
En eña fufpéfion temerofa, 
vió cerca de fi vn perro, 
que eftaba desfrutando los 
hueífos que eftaban alli dé 
el refeótorio , y parecien-
dole, que aquel le ferviria 
de guia s le amenazó para 
qué huyeíTc j y le fue fi* 
guiendo, hafta que faltó á 
otro corral pegado al de el 
Convento. Por alli le pa-
reció , que podia aver fa-
lida , pero era la pared, 
dé mas de eftado en alto, 
acia la parte de abajo, y 
él eftaba tan molido de la 
mucha flaqueza , y de la 
fuer-
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vtihre foer^a j^uc hizo para afsiríc cercaba vna buena pated 
a las mantas, que aun pa-
ra menearfe no tenia ali-
ento, quanto mas para fal-
tar paredes. Pero al fin el 
peligro en que eftaba pu-
cfto, y el favor, y direcci-
ón, que llevaba de la Vir-
gen por refguardo, le hi-
cieron facar fuerzas de fla-
queza , y animófe á ba-
xar. 
Quando fe vio fuera 
ya de los limites de el Con-
vento reconociendo el lu-
gar donde eftaba, vio que 
era vn corral de el Monaf-
terio de la Concepción de 
Monjas Francifcas, que el 
carcelero le avia dicho, que 
teman por vezinas, y caía 
cftc corral de tras de fu 
Iglefia, aunque no denrro 
de la claufura. Miró por 
todas partes fi tenia falida, 
y todo lo halló cerrado: 
porque por los dos lados 
por donde efte corral mira 
al Rio Tajo le cerca el 
muro de la Ciud edificado 
íobre vnos grandes rífeos, 
por el otro lado tenia el 
Monaftcrio de los Frayles 
de donde él avia falido. Y 
por la parte de arriva, que 
mira a la Ciudad (que es 
por donde le pareció, que 
avria falido el perro ) le 
fobre vn vallado tan alto, 
que con eftár la pared cai-
da, quando y o. le fuy ü re-
conocer para eferivir cf-
to , fe podia entrar á él 
con dificultad. Aqui fue 
grandifsima la aflicción de 
nucflro Santo Padre, vien-
dofe como encarcelado en 
otra prifsion mas peligrofa, 
que la que antes tenia , y 
que no podia falir de ella, 
ni volver al Convento; 
aunque no perdia la efpe-
ran^a, que quien le avia 
facado de el primer peli-
gro, le facaria de el fegun-
do. Probó querer fubirpor 
la pared, pero fin provecho: 
porque ni tenia fuerzas pa-
ra ello, ni la íalída eftaba 
acomodada, quando las tu-: 
viera. 
Pucfto en efta aflic-
ción volvió á reconocer 
los otros lados, pero no 
halló mas cíperanca de fali-
da, que antes, y afsi la pufo 
folo en Dios, fuplicandole, 
queperficionafeloque avia 
comentado : pues fiando 
en él , y obedeciéndole, 
avia falido de el Conven-
to. Quando ya fus diligen-
cias avian ceírado,vió cer-
ca de fi vna luz muy her-
moía rodeada de vna nu-
bezi-
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bczicá > que daba de íl „ eido ya el Convento, el 
lo 10* gran refplandor, y le dixo: 
íigueme. Con lo qual con-
fortado la figuió hafta lar 
pared, que cftaba fobre el 
vallado en la parte alta, y 
allí fin ver quien, le toma-
ron, y fubieron fobre la 
pared , que falia a la por-
tería de las Monjas, y á 
la calle, que va á la plaza 
de Zocodover, y alli defa-
pareció la luz, dexandole 
tan deslumbrado, que de-
cía el defpues , que por 
dos , ó tres dias le avian 
quedado los ojos tan te-
merofos, y deslumbrados, 
como quando han mirado 
al Sol en fu rueda , y los 
apartan de fus rayos* De 
efta manera quentan cita 
falida los teftigos , que fe 
lo oyeron al mifmo San-
to , y concuerda con lo 
fubftancial de ella la decla-
ración jurada de fu carce-
lero 3 de el qual referire-
mos aqui algunas pala-
bras , que ayuden á ve-
rificar quan milagroía fue 
efla íalida. 
» Sucedió (dlze) en 
^efte tiempo , que vna 
„ noche , aviendo yo cer-
„rado la puerta de la 
„ cárcel con fu candado, 
5,y llave, citando reco: 
fiervo de Dios fe falió 
„de la cárcel por la pu-
„erta á la fala, fegun def-
„pues pareció ^ y defdc 
«el mirador fe defcolgó 
s,por vna parte muy alta, 
«y peligrofa, y tengo 
>, por 'milagrófa la ma-
3, ñera de dcfcolgarfe. Por-
«que el mirador no te-
cnia rexa ni hierro , en 
»que pudieííe hacer fuer-
5> (^ a para defcolgarfe: que 
jjno era mas, que vna 
»pared¡lla de ancho de 
>3 medio ladrillo , y por 
^remate vn madero de 
»el mifmo ancho , para 
»que pudieflen recoflar 
3? fobre el los Religíofos, 
«fin enfuciarfe los hábi-
tos , y eíte madero no 
tenia cofa , que le pu-
«dieíTe tener fuerte de 
«los lados. Pues toman-
«do el fiervo de Dios el 
>, hierro de vn candil, le 
metió entre el madero, 
y el ladrillo , y hacíen-
« do pedazos vnas man-
,,tas viejas , que tenía 
,,por cama , acó el vn 
„ pedazo al garfio de el 
candil , y los demás 
„ vnos á otros , y al cabe 
„ vna tuniquilla vieja , ó 
„ pedazo de, ella , y aun 
todo 
3J 
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TL¡ho toc[o efto no llegaba al „ to mas el de el caer- f*$#*0< 
lo 104 
55 
3> 
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55 
5, fuelo con eñado, y me-
„dio. Y efta baxada ve-
«nia a caer a vna parte 
tan peligrofa > que a no 
caer derecho , ó reíva 
lar vn poco , daba en 
vn gran derpeñadero, 
j , que con la obra nue-
j>va todo eftaba alterado. 
« Pues por aquí fe 
j , defcolgó el fíervo de 
55 Dios, íegun juzgamos los 
55 demás Religiofos de el 
55 Convento, y yo , quan-
»do el dia liguicnte v¡-
55 mos , que faltaba de 
>5 la cárcel , y colgados 
:5 los retazos , y nos ef-
55pantamos mucho de dos 
55 coías. La primera de no 
55averfe doblado el hier-
55 ro de el candil con el 
55 pefo de vn cuerpo , baf-
ístando para eño folo el 
í>pcío de las mantas. La 
>5fegunda , que aviendo 
55 metido el cavo de el 
35 candil entre el madero, 
99 y el ladrillo de la parc-
55dilla , no eñando el ma-
j5dero fíxado en parte 
alguna con fortaleza fu-
ísficientc , como no fe 
55 avia levantado, y cai-
^do a bajo , bañando 
95 también para cfto el pe-
55 ib de las mantas, quan-
a,po , y aviendo queda-
„ do todo afsi, como fe 
5, ha dicho fin desbaratarfe 
5, el madero , ni doblarfe 
„ el garabato de eí candil 
a, metido aili fimplemente, 
^ni aviendo otra íeñal, 
„ ni raftro de lo dicho 
„para faber , que falíó 
3J por aquí. Y como se 
35 de cierto , que no po-
>, día íalír por otra parte3 
35 tengo fu falida por mi-
,3 lagrofa ordenada de nu-
55eílro Señor , para que 
fu fiervo no padeciefs 35 
55 mas 
55 
33 
y ayudafe á fu 
55 Reformación , y Def» 
55 calvez. Y aunque á mí 
55me privaron de voz, y 
lugar por algunos dias, 
nos holgamos los Re-
ssligioíos particulares, que 
3,le huvieííe ido : porque 
„ temarnos compafsion de 
„verle padecer, llevan-
„ dolo el todo con tanta 
„ virtud. De efta manera 
refiere eíla falida el 
Padre carcelero. 
* * 
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cargo librar á fu Míniftro ^ f S ^ 
de la cercel, y de todos C A P I T U L O X L 
D E LO B E M A S Q V E 
le fucedío en Toledo def-
pues de U falida de lá 
cárcelhafia que fe fue 
al Convento de Almodo* 
<var, 
QU A N D O N U E S -tro Santo Padre fe 
vio en la calle, fue 
grandifsimo fu confuelo, y 
dando gracias á Dios ^ y á 
la Virgen fu Madre por 
la libertad mllágrofa, pro-
curó alexarfe de el Con-
vento , de donde avia falí-^  
do. Y porque era todavía 
de noche para andar por 
calles, que el no fabia ^  fe 
entró en vna cafa, que 
halló abierta de vna mu^ 
ger de las que madrugan 
para poner fu mercadurk 
los demás peligros j y afsi 
iba difponiendo las cofas, 
como para fu feguridad 
convenia. Porque á efta 
ora % que nueñro Santo 
Padre venia preguntando 
por el Monafterio de las 
Defcal^as > dió á vna de 
ellas vn accidente tan re-
cio > que parecía acabaríc-
le la vida : y afsí embia-
ban á llamar vn Confef-
for al tiempo , que nuef-
tro Padre SAN JUAN DB 
LA CRVZ entraba por la 
puerta de el Monafteríoi 
y con eña necefsidad le 
metieron dentro. 
Quando las Mdnjas 
le vieron , hicieron hartó 
en conocerlo, fegun venia 
mudado de habito, y figu-
ra : porque el habito era 
de Calcado, y muy viejo. 
en la plaza. En fiendo de y manchado, y el femblan-
dia, falió preguntando poü te i que llevaba era tan 
el Monafterio de las Def- flaco , y macilento , qu© 
calcas de fu Orden (por* parecía difunto. A l fin & 
que no lo avia á vn de 
Religiofos) haciendo no-* 
vedad á quantos le mira-
ban en cuerpo con vn ha-
bito viejo, y fin capa, que 
mas parecia loco, que Re-
ligiofo. Avia tomado la-
Sercnifsima Virgen a fo 
confolaron mucho con el 
las Religiofas, porque avia 
nueve mefes * que no f© 
fabia de el , fi era muerto, 
ó vivo , con notable cui-
dado de toda la Congre-
gación Defcal^a, y muy 
gran pena de nueñra Ma-
dre 
4. 
^zd Fratticá enfeñanfa en la Vida: 
X i l n ¿ r c SANTA TERESA. Y afsi para hacerle Habitó de top'*"-
en todas las cartas ^ que 
dcfde Sevilla ( donde en 
cfte tiempo eftaba fundan-
do vn Monafterío de Re-
Ügíofas) cfcriviaálas Mon-
jas de Caft¡Ila5les encarga-
ba , que la avifafen lo que 
fabian de nueftro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ. 
Acudió luego nuef. 
tro Santo Padre á confeí^ 
far á la enferma antes de 
defeanfar, aunque de fla-
queza, y canfancio no po-
día tenerfe en pie. Y á 
penas el avia acabado de 
entrar en el Monafte-
íío de las Monjas j quan-
do los Padres Calcados 
vinieron en fu bufea * que 
ya le avian hechado me-
nos , y fcntian mucho> 
que fe les huvieíle ¡do, 
parccíendoles , que avía 
de acudir luego a las Mon-
jas Defcalcas , le fueron 
á bufear alli primero, que 
á otra parte. Reconocie-
ron la Portería , Locu-
torio , Igleíia , y Sacrif-
tia , y como no hallaron 
nuevas de el , le fueron 
á bufear á otras partes. 
Duró el mal á la enferma 
todo el tiempo , que fue 
menefter > que cftuvieíTe 
alli nucílro Santo Padre, 
Defcal^o , y dar orden 
como facarle con fegura 
compañía de Toledo. Laf-
timabanfe mucho las Mon-
jas de verle tan flaco, y 
mal tratado > y trujeron-
íe algo , que comieíTe, y 
á penas podía atraveíar 
bocado. 
A l l i le perfuadleron, 
que para entretener á la 
enferma , les contafen al-
go de fus trabajos. Y el 
con gran modeftia, y dif-
culpando fiempre á los que 
le avían exercitado , les 
tefírió algunos de fus pe-
noíos exercicioS) y de las 
que fe lo oyeron , viven 
todavía algunas. Era muy 
amigo de los Defcal^os 
Don Pedro González de 
Mendoza , Canónigo , y 
Teíorero de la Santa Igle-
íia de Toledo , y aviíado 
de las Monjas, vino aque-
lla tarde, y meriendo en 
fu coche á nueftro Santo 
Padre, le llevó á íu pofada 
(que entonces la tenía en 
el Hofpital de Santa Cruz, 
donde era Adminiftrador 
aquel año) y alli le tuvo 
algunos dias regalándole, 
harta que eftuvo para po-
neríe en camino. Y def-
pucs le embió con dos 
cria-
/0 I U 
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criados al Convento de los pucfto. Pocos días defpues 
Defcal^os de Almodovar 
de el Campo: ordenando-» 
lo afsi nueftro Señor, para 
que como avia inftruido 
con fu doótrina , y exem-
plo en la vida Primitiva 
las dos Caftillas, inftruye-
fe también las dos Anda-
luzas , que defde aquel 
Convento fue á ellas. 
Los que le llevaron 
á Almodovar , volvieron 
tan edificados de la com-
pama , que les hizo, que 
decian defpues, que aquel 
Religiofo en todo pare-
cía Santo. En aquel Con-
vento > y en todos los 
demás en que fe hallaba 
nueflro Padre SAN JUAN 
quando 
los Re-
prifsion, 
tratami-
D E LA CRUZ , 
fe trataba entre 
ligiofos de fu 
y de el mal 
cnto y que le avian he-
cho los Padres de la ob-
íervancia : no folamente 
no confentia , que fe di-
xeííe mal de ellos, mas 
también los difeulpaba, ha-
ciendo en fu favor razones 
convenientes : como que 
entendían, que acertaban, 
y que teman por materia 
de religión, y de cañigo 
juflo los exercicios de pe-
nitencia, en que le avia» 
Olii /sil 
llegó a Toledo nueftra Ma-
dre SANTA TERESA, de vuel-
ta de la Andaluzia, y con-
folofe mucho con las nue-
vas, que las Monjas le die-
ron de nueftro Santo Pa-
dre , por la pena con que 
avia eftado , de no fa-
ver de el en todo aquel ti-* 
empo. 
C A P I T U L O XII. 
D E L A ELECCION 
de nueflro Padre San 
Juan de la Cruz* , en 
Vtearlq de el Monaf* 
terio de el Calvario , y 
de la Reformación > que 
htZjO en el, de exerci~ 01 * 
cios ágenos > que ejlor-
vahan la ohfervancia 
de el fin de meflr^  
rezla. 
¿3 20130 fíS 
S T A B A E N E S T E 
tiempo fin Prelado 
el Monafterio de los 
Defcalcos de el Defierto 
de el Calvario, por la jor-
nada , que avia hecho a 
Roma el Padre Fray Pe-
dro de los Angeles , que 
era allí Prior, y flie nom-
brado en la junta de A l -
modovar para efta jorna-
da, y afsi ordenó la obe-
Dd dicn-
rLlhro dlcncíá á Nueftro Padre 
'a* SAN JUAN DE LA CRUZ, 
que fueíTc a fer Vicario de 
cfte Monaftcrio. Salla el 
Santo Padre entonces de 
la cárcel renovado á lo 
divino con los trabajos ex-
teriores, e interiores, que 
alli avia padecido , y puri-
ficado como fale el oro 
de el crifol: que afsi lo 
ícntia él por ¡lluftraciones 
divinas , que para efto 1c 
daban (fegun el privilegio 
en otra parre referido) pa* 
ra conocer el cftado de fu 
alma. Lo qual llamaba él, 
como refieren fus compa-
1) To ^105 5 regeneración efpi-
i i . qu. fitual , no fin propriedad 
íiio.ar. cfcolaftica: en la qual de-
cían i que fe avian gaftado 
los nueve mefes de fu pri-
fion al modo de la gene-
ración corporal , que fe 
hace en otros tantos. Y 
como le avian fucedido 
también los trabajos pade-
cidos por Dios, y íacaba 
de ellos tan feliz experi-
encia de lo que fe agrada 
fu Magertad en ellos, y de 
la magnánima largueza,con 
que los premia aun en cña 
vida , quedó tan enamo-
rado de ellos, que folo 
oírlos nombrar le recrea-
ba , de manera , que avia 
PraSííca enfeñan$a en U V'tdd 
meneñer hacerfe íuerzBj c*P1*^. 
para que fu afeólo no le 0 
arrebatáis acia el blanco, 
donde miraban fus traba-
jos. 
Viófe efto en el Mo-
nafterio de nueftras Mon-
jas de Veas , por donde 
pafsó para el Calvario, 
que laftimandofe todas de 
verle tan flaco , y desfi-
gurado , y dcíícando la 
Priora alegrarle vn poco, 
dixo á vna Religiofa de 
buena memoria , que le 
refiríeíTe algunas de las le-
trillas devotas , que folian 
cantar al Niño JESVS re-
cien nacido, la Pafqua á t 
Navidad. Y pareciendole 
á la Religiofa, que á qui-
en venía de aver padeci-
do tanto , le fonaria bien 
alguna letra de el valor 
de los trabajos, y de quan 
fina prueba de amor de 
Dios era padecerlos por él, 
fe la comencó á referir. 
En tocándole effa tecla, fe 
levantó de manera fu ef-
piritu , que temiendo ar-
robarle, hizo íeñas á la Re-
ligiofa para que lo dexafe. 
Y con aver ceílado lúe™, 
fue fu eípírítu tan fuerte-
mente arrebatado , que fe 
afsió á la rexa con entram-
bas manos, para que no 
llevaíc 
Ltlr 
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llcvafc en pos de íi al acreditada notíelá en fus Cap^ 
declaraciones algunos de 0 12* cuerpo , y fe quedó afsi 
arrobado por caíi vnaora. 
Dcfpues de vuelto a los 
íentidos les dixo, que no 
fe efpantafen, que íolo el 
nombre de trabajos fueíTc 
para el materia de ora-
ción : porque en la car^ 
cel le avia dado el Se-
ñor mucha luz de los 
grandes bienes , que ef-
tan encerrados en pade-
cer por e l , y que íe afli-
gía, quando confideraba lo 
poco , que por íu amor 
avia padecido. 
Llegado , pues, al 
Convento de el Calvario 
renovado de efta mane-
ra en las fuercas de el 
alma ^ aunque muy gaf-
tadas las de el cuerpo, co-
mo fe vio en oficio de 
Prelado con obligación de 
dar buen exemplo a fub* 
ditos tan alentados, co-
mo eran los de aquel 
Monaftcrio , renovó tam-
bién los fervores antigu-
os , y vnas vezes con 
el exemplo vivo, y otras 
con las palabras encen-
didas en la fragua de el 
amor de Dios , hacia 
volar acia la perfección 
aquellos devotos folitari-
os , de que nos dan 
ellos. Avia fu efpiritú 
crecido tanto en dones 
divinos , que no pare-
cía le cavia eñ el cuer-
po : en el qual hallaba 
tan poca reíiftencia pa-
ra las obráis cfpirituales, á 
que fuele caminar como 
forjado , que le lleva-
ba con fuavidad , y íín 
violencia a ellas. Y o 
mo le avia dado Dios á 
la nueva reforma por de-
chado exemplar de la vi-
da primitiva , dábale pe-
na , que poü nuevas in-
troduciones de hombres, 
fe hicieffe menos cftima 
de los fundamentos ori-
ginales dados por Dios 
a nueftros mayores para 
perfección de nueftro ef-
tado , y que eftos fe ef-
torvafen por aquellos: y 
afsi ordenaba fiemprc las 
cofas á lo fundamental 
de el inñituto proprio , y 
á que por los acciden-
tes no fe deftruyefe la 
íubftancía. 
Pues lo primero, 
que hizo en el govierno 
de eftc Monafterio , fue 
moderar muchas cofas, que 
fu predecefor avia intro-
ducido alli de íu perero-
D d ; ga-
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^Lllro gacion en la vida común, cipal de la regla \ crí qué 
fuera de el vfo recebido 
en la Orden , y mas pro-
pn'as de otras Religiones, 
que de la nueñra , y que 
íin grnngear muy conoci-
do aprovechamiento , gaf-
taba mucho tiempo de 
el que da la regla al fun-
damento proprio de nu-
cflra vida , que es la ora-
i i p . cion, y contemplación: 
D Dio cn c' tenemos por 
Cap- 3. autor , y guia al mif-
prem" mo D ' ™ i Y Por eftos 
de caei. medios , y no por otros 
nos ha de reformar á íc-
mejanca de fu hermo* 
fura : y á los grandes de-
feníores de eflas obfer-
yancías nuevas , en que 
ellos avian tenido parte, 
y por cíío las querían pre-
ferir á las antiguas , y 
obligatorias, alegando pa-
ra cfto la fupercrogaci-
on , que permite la re-
gla : rcfpondía , que en 
cftas cofas de fupercro-
gacion no hablaba la re-
gla de toda la comuni-
dad, fino de los particula-
res, fegun las fuercas, y 
cfpiritu de cada vno , y 
por elfo dize i íi alguno 
hiciere mas. Porque la co-
munidad íiempre íc avia 
de ordenar a eftc fin prin-; 
confifte la perfección de 
nueñra vida. Y fucedia, 
que por querer añadir 
otras obfervancias pere-
grinas de particulares fen-
cimientos, y devociones, 
no dexaban lugar, n¡ ali-
ento para la contem-
plación divina dentro de 
la celda , á que Dios au^ 
tor de nucflra regla prin-
cipalmente nos ordena, 
Quando le alegaban 
contra cño en favor de 
aquel Convento, que las 
cafas de foledad avian de 
fer de vida mas rigoro-
fa, que las cercanas á los 
lugares obligadas á otras 
ocupaciones. Refpond]a> 
que vna miíma regla te-
nían todas, por donde avi-
an de governarfe : y en 
lo que avian de cftre-
marfe en las cafas foli-
tarias, era en tener fole-
dad también los ánimos, 
para vnirlos con Dios en 
oración quieta , y con-
tinuada, como la reda di-
ce, de la manera, que en 
cita vida nos es pofsible. 
Y que antes fegun citan 
los ánimos inclinados á la 
comunicación, y poco a 
la foledad , y al retiro 
de criaturas, era neceflario, 
que 
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¿Uro qU¿ hücñras cafas folita^ fe ordena á fu reforma- f'f^tí 
rías tuvieflen a]a,o mas, 
que las otras de alivio cor-
poral bien ordenado, que 
la naturaleza apctecieíle, 
y por eño las bufcaíeni 
Porque primero es llevar 
las almas contemplativas 
h la foledad , y defpues 
hablarles Dios al cora-
zón , como el lo dixo 
por fu Profeta^ el qual 
provecho les quitatíah, ha-
ciendo peííada 3 y menos 
llevadera la vida de ellas 
para que huyan %dc habí-* 
tallas. 
Anadia á efto, que 
ííendo nueftra vida ordi-
naria tan figorofa de fu-* 
yo por poco de rigor, que 
en común fe le añadieíTe 
en las cafas de folededad, 
le hacian no llevadera pa* 
ra los Religlofos ancia-
nos , y de fuercas gafta* 
das, de los quales fon pro-
prias eñas cafas ^ como 
ya aprovechados en la vi-
da adiva , y reformad* 
on propria , que difponc 
los fujetos para la con* 
templativa, Y feguiafc, 
que fucilen folo acomo-
dadas para los mozos de 
fuerzas robuftas s los qua-; 
les como no perficionados, 
aun en la vida a¿í:iv3> que 
cion^ aprovecharían pbeo 1 
en la vida folitaria , y de l>-Thoí 
el todo contemplativa, fe- dift6^ 
min la doólrina de expe- flu*ft-xi 
riencia, que de eflo nos quaft.^ 
dexaron los Santos , y 
quedarían defraudadas ef-
tas cafas folitarías de fu 
principal frudto. Lo qual 
teman bien experimenta-
do nueftros Monjes anti-
guos , y por eífo no con-
cedían la vida fola , y 
puramente contemplati-
va de los deíiertos , fino 
a los que por muchos años dor, z 
avian aprovado loable- capíls* 
mente en la vida a¿lívade 
los otros Mdnafterios. Con 
eftos, y otros medios iba 
nueftro Padre SAN J U A N 
DE LA CRUZ fundando a 
fus Religiofos en la eíli-
ma de los fundamentos 
proprios defuínftituto, pa-
ra que fupieífcn dife-i 
rendarlos de los 
ágenos. 
i i 8. 
D. m 
'ílírt 
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FraSfka enfeñancá en U Viddl 
I filian de ellas no íblo fcf* tol**** 
vorofos fino tamdien muy l ^ 
Inclinados á padecer men-
guas , en que exercitarlas. 
Ofrecíales nueñro Señor 
aleunas vezes las ocafio-
Q V A N H E R O I C A 
era la vida , que nuef -
tro Santo Padre hacia 
en el Monajlerio de el nes para eño * deteniendo 
Calvario , y quan vtil fus focorros para probar 
fu exemplo para la im-
tacion de fus Keligw 
fas. 
J 
A V I D A Q U É 
nueftro Santo Pa-
dre hacia en eñe 
Monañerio j era muy pro* 
pría de vn cfpiritu tan re-
novado á lo divino , como 
en ellas a fus foldados : y 
hallábalos tan animofos > q 
yendo algunos dias á Re-
fedlorio á la ora ácoftum-
brada, y no áviendo que 
cornea porque Dios no lo 
avia embiado * quedaban 
tan coiifoladoSí que mof-
trancio particular regocijo 
cn jel padecer > e imitar la 
en eñe tiempo cftaba el pobreza de Chrifto, fe iban 
fuyo. Allí comentaron á muy contentos á fus cel-
deípedír de íí tan hcrmo -^ das á darle gracias, por-
fos refplandores, como en que los avia hecho mere-
otra parte vimos , las dos cedores de participar de 
Virtudes Teologales de Fe, ella. Y era tan puntual el 
y Efperan^a. Y como era Sefior en los focorros de 
menefter excrcitarlasdeor- fus fiervos, que no los de-
dinario en vn Monañerio xaba padecer mucho tiem-
de DeficrtOj difpuefto á la 
divina providencia, fin cui-
dado de pedir a los hom-
bres el fuftento en tan gran 
defnudéz > y pobreza, ha-
cia a los Religiofos algu-
nas platicas ordenadas á 
perfuadirles el excrcicio cf-
for^ado dé eftas virtudes, 
con tan alta dodrina , y 
tan fuperlor eípiritu, que 
po, cmbiandoles el fuften-
to por caminos no penfa-
dos* Y afsi fucedian á cer-
ca de efta providencia di-
vina fobre la confianza es-
forzada de nueftro Santo 
Prdre , y de fus fubditos, 
cafos muy notables, mien-
tras el tuvo el govierno de 
aquel Convento. De los 
qualcs referiré íolo vno no 
de 
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Libro ¿Q Ios rnyílcrioíbs, fi- cabo de vn tire Ve rato> 
no de los que mas defcü-
bren el confiieIo5que nueí^ 
tro Santo P. tenia > quan-
do hacia el Señor algunas 
de efbs pruebas , y quan 
fiel le hallaba en ellas. 
Entrando vna vez la 
comunidad de tile Mo-
nafterio en Rcfeélorio, no 
avia puefto pan en las me-
ías, y preguntándole nuef-
tro Santo Padre la caufa 
de efto al refitolero , ref-
pondió 5 que no avia pan 
ninguno en caía. Mandó-
le, que bufcafe algún men-
drugo , y fobre él fe ben-
dixeron las mefas,y fe fen-
taron los Religiofosj y en 
lugar de la comida, les hi-
zo el Santo Padre vna ad-
mirable platica , animan-
dolos á llevar con hacimi-
cnto de gracias aquella fe-
liz pobreza , pues era la 
que aviamos venido a buf-
car á la Religión para la 
eftrecha imitado de Chrif-
10. Y con tan gran efpi-
ritu acompaño las palabras, 
que les infundió con ellas 
J 
vn gran defleo de padecer 
necefsidades por el Señor, 
que tan pobre fe hizo por 
nofotros. Con efto fe fue-
ron alegres, y confolados 
cada vno á fu celda , y al 
llego a la portería vn hom-
bre con vna cavalgadura, 
y dió al hermano Fray 
Brocardo de San Pedro, 
(que era portero) vna car-
ta para el Padre Vicario, 
y fe la llevó á la celda, 
donde cftaba en oración, 
y encomendándola á leer, 
comentó también a der-
ramad lagrimas como de 
algún fuceífo de mucha 
trifteza. Alterado con efto 
el portero , le preguntó, 
qué nuevas le avia traído 
aquella carta, qué le cau-
faban tal fentimiento? Pu-
es él decía, que folo por 
aver ofendido á Dios fe 
avia de llorar , y que en 
folo efto eran las lagrimas 
bien empleadas. Refpon-
dió con voz trifte : lloro 
hermano, que nos tenga 
el Señor por tan flacos, 
que no podemos llevar 
mucho tiempo la abftinen-
cia , y afsi no nos la ha 
fiado vn folo dia, pues ya 
nos embia, que comamos. 
Porque en la carta le de-
cían , que le embiaban 
vna hanega de pan cozido, 
y otra de harina. Y el míf-
mo dia por la tarde vino 
de la Ciudad ele Vbeda vn 
efeíavo de Doña Felipa de 
Cara-
Cépltu-
h \ 2. 
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& r é Caravajal, madre de Don no tan a lo efpíritual, y 
tan fin eftorvos para rece-
bir las influencias divinas, 
que fe podía decir de ellos 
lo que dice Sanco Thomas 
de los que contemplan á 
Dios con efta difpofidon 
fencilla de Fe, que fe def-
nudan por entonces de la 
condición d¿ hombres, pa-
ra conformarfe con la de los 
Angeles. Porque de efta 
manera afsiílian á Dios cf-
tos Religiofos, efeondien-
dofe de lo vifsible para 
trasladarfc á lo ¡nvifiblc, y 
de lo temporal á lo eter-
no, con otra mas alta luz 
que la de fu razón, y dif-
curfo. 
Eftaba acoftumbra-
do nueftro Santo Padre á 
dormir tan poco , que la 
mayor parce de la noche 
gaílaba en oración, y lec-
ción : y anegabafe tan pro-
fundamente en los myíle-
rios de Dios, y en la con-
templación de fus divinas 
perfecciones, y recebia pa-
ra efío luz tan levantada, 
que le hallaban los Reli-
giofos algunas vezes cna-
genado de los fentidos, ha-
ciendo el efpiritu largas 
peregrinaciones de fu cu-
erpo , llevado de la per-
fección de fus aftos para 
tener 
Bartolomé de Ortega, con 
dos. cavalgaduras cargadas 
de baftímentos, que cm-
biaba efta Señora para 
los Religiofos de efte Mo-
iiañerio. 
Como le avia dado 
nueftro Señor en la cárcel 
tan gran luz de el valor de 
los trabajos , hablaba en 
fus platicas tan altamente 
de ellos, que imprimía en 
los que las oían el mifmo 
defleo , que él tenia de 
padecerlos. Con efto fe 
alentaban tanto a las peni-
tencias , que tenia necefsi-
dad de iríelas moderando^ 
porque no afligieííen de* 
maííadamente al cuerpo. Y 
con eftár el fuyo tan flaco 
de las penalidades de b 
cárcel, y fer tan esforca-
dos penitentes los de aque* 
lia cafa, no Ies quedaba in-
ferior en las aíperezas, y 
en algunas fe les adelan-
taba. Y como tan gran 
maeftro de la fabiduria myf-
tica, y experimental la pla-
ticaba tan aprovecho áfus 
íubditos, que todos los que 
la aprendieron en fu efeue-
la 5 fueron grandes con-
templativos. Y afsi fue «I 
exercicio de oración en efta 
mientras el la eover-
lo I J . 
D. Th; 
3. íent. 
quazft.i 
art. 2. 
ad x« 
D. Th: 
i . fcnt, 
dift. 15.' 
quxd 5 
ait. 3« 
Cap.&; 
ad 2. 
Lihn 
2« 
tcncí fu convcrfadon en mo mufica ecleftiaí 3 que ^ /Va* 
el Cielo, y buícar alli fu 
perfección vltima. Pues co* 
mo los Religíofos veían á fu 
Capitán caminar tan apriefa 
acia fu bienaventuranza, y 
ellos defeaban tanto feguir-
le , afpiraban a imitarle, 
como cada vno podía. Y 
afsi eran tan ordinarias las 
vigilias largas en muchos 
de ellos, que era neccíía* 
rio mandarles, que toma-
fen fu repofo, para que el 
cuerpecillo por tantos ca-
minosfatigado pudielTelle-
var la carga de el efpi-
ritu. / 
Era el defierto de el 
Calvario muy a propoíito 
para efpiritus contemplati-
vos, y convidaba a fu ocu-
pación afsi con la como-
didad de el fitio , por fer 
muy folo , como con la 
variedad de cofas folita-
rias, que dcfde alli defeu-
bria la viña , y hadan la 
foledad mas devota: como 
arroyos, montes , peñas, 
cerros , rifeos, y quebra-
das, y el Rio Guadalqui-
vir tan cerca , que paíTa 
befando lo inferior de el 
cerro , fobre que el Mo-
nafterio eftaba fundado. 
Todo lo qual era para nu-
cílro Saqco Padre vna co-
lé deleitaba^ como al Pro- lo 
feta David, en la confide- pf# 9IÍ 
ración de las perfecciones num. y 
de el Criador, que en fus 
criaturas fe le defcubnan: 
para el qual conocimiento 
le avia nueflro Señor illuf-
trado tan a lo íingular, y fa-
vorable , como en otra 
parte vimos* Y afsi no fo-
lo recibia deleite efpiricu-
al de la magnificencia de 
Dios, que fe manifeñaba 
en fus criaturas , y de la 
armonía, y admirable con-
fonancia , que avia entre 
el, y ellas: mas también 
fubiendo por los efeótos a 
fu caufa , fe 1c aumenta-
ban mucho el conocimi-
ento , y amor de el mi t 
mo Criador. 
Y aunque dcfde lá 
ventana de fu celda goza-
ba de toda efta variedadi 
de cofas, y de las confo-
laciones divinas, que a fu 
cfpiritu ¡lluftrado grangea-; / 
ban: con todo cífo algu-
nas vezes para gozar mas 
a fus anchuras de efte di-
vino convite , que fu cfpi-
ritu hallaba en la vniver-
íidad de las criaturas, y tam-
bién para aficionar a la ío-
ledad á fus Religiofos, los 
facaba por aquellos mon-
tes 
1. 
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rLihrú tcs algún arroyo ame-
no, ó agradable rifco^ v C A P I T U L O XIV. 
Capitu-
lo 14, 
deípues de averíos alli ale-
grado , y cfpiiicualízado 
vn rato con alguna breve 
platica efpiritual á lo apa-
cible , y provechofo , que 
les firvicíTe, como de lec-
ción, paracomencar áorar, 
los dividía por el monte, 
para que á fus folas habla-
fen con Dios, y íe difpu-
íicflen para recebir la re-
fección efpiritual de fu di-
vina influencia, y el fe ef-
condia donde pudieífe cam-
bien tener la fuya. Lo 
qual fe hacia en lugar de 
la oración de comunidad 
de la tarde: y volvian def-
pues al Convento, no íolo 
recreados,mas cambien fer-
vorofos. Y como tcnian 
delante vn cxemplar he-
roico de todas las virtudes, 
aprovechaban en ellas de 
manera , que en lo que 
alli grangearon de efpiri-
tu , cuvieron que gaftar 
defpues coda la vida, y con 
que aprovechar á otros, 
en los Conventos 
donde refi-
d k a 
m § § § § § § § § § 
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Q V E E N ESTE T i -
empo trabajo algunos de 
los tratados myjlicos.que 
dexo efcritoSy y renovó 
el exercicio de la contcm" 
placion divina entonces 
tan poco vfada* 
P O R Q U E E S T A N -donueflro Santo Pa-
dre en eftc Monaf-
terio de el Calvario, dio 
principio á fus tratados 
myftícos, que tan gran luz 
han dado á la vida efpiri-
tual, es for^ofo detenernos 
vn poco en cfto. Avialc 
efeogido Dios como por 
Angel primario de nueva 
Gerarchia, de quien avían 
de recebir illuminacion los 
demás de ella , y por efto 
como le dio efpiritu de 
Serafín en el amor, aísi le 
infundió el de Cherubin 
en el conocimiento. Por-
que afsi como elCherubin 
recibió de Dios tan gran 
plenitud de fíbiduria divi-
na , para comunicarla á D Dio. 
otros, que le comparan a 
vn profundo eftanque de cxi. 
íabiduria de Dios , donde Aibcrc 
la fuente eterna mana con- Magn. 
tinuamenccpara que de el 
fe 
a* 
le N. P. S. Juan de la Cru£: | | | 
fe reparta a otros: afsi pa- de el Rey no de Dios, que j ^ * ^ 
rece, que lo fue también eftádentro de noíotrosmif-
mos. Y (para que lo di-
gamos con palabras de el 
miímo San Dionifio) fen- D. E)io. 
tarfe a la mefa con fu Rey, Cap 15 
en íu manera nueftro San 
to Padre. Porque1 fen vida 
fue fu lengua '¿orno vn 
manantial perpetuo de cfta 
fabiduna, y como Vn fa-
rol divino , que a todas 
oras comunicaba refplan-
dores de luz celeftial , y 
conocimiento praótico de 
Dios, y defpues de muer-
to hacen cftc mifmo ofi-
cio fas libros: porque en 
ellos fe halla la noticia 
verdadera de el camino 
llano, y fin barrancos, por 
donde van a Dios derecha-
mente, y con brevedad, 
las almas contemplativas, 
y los que fe goviernan por 
ellos, y experimentan fe-
lizmente fu acierto. 
Eñe camino enfeñó 
la íabiduna eterna veftida 
de nueñra carne a fus 
Apoftoles, y ellos la platica-
ron á San Dionifio fu Dif-
cipulo, para que la comu-
nicaíeatoda la íglefia, dan-
do con ella a las almas vn 
privilegio de incompara-
ble dignidad, para que def-
de las miferias de la tierra 
pudieíTe la criatura racio-
nal comunicar eftrecha-
T-"c. mente á fu Criador, y el 
2U liervo a lu lenor, y gozar 
para fer participante deí- *¿t ^ 
de la tierra de aquel con^ hic-
vite perpetuo , y opulen-
to , que hace á fus bien-
aventurados en el Cielo. 
Y cftaba tan defufado efte ^ 
camino , quando nueftro nom 
Santo Padre, y fu illuílra- ' 2*5£t! 
difsima compañera comen- m J» 
^aron á guiar por el las al-
mas contemplativas , que 
aunque avia perfonas ef-
pirituales, que enfeñaban 
en la oración la fubida de 
Moysés al monte, en que 
fe exercita la meditación, 
que no comunica á Dios 
de cerca, como dice San I>.TMo¿ 
Dionifio , declarando efta myfl 
fubida, no entraban den- TheoU 
tro de la nube de la con-
templación, donde el halló 
a Dios, ni difpoma á las 
almas, para percebir el fil-
vo de la marea delicada 
con nueflro Padre Elias, 
donde Dios venia, que es 
la mifma contemplación, 
como declara San Grego-
rio , y afsi no abrian la L ^ - 5-
puerta á efta comunicad- moral, 
on intima de Dios, donde 
fe 
b ,1 
D Grc; 
| i | VraSílca mfentncd en U Pldd 
TLihro fe reciben fin eftorvos la cantera celcftíal áe los ty^Ü 
.oía 
illuminaclon, é influencia 
I divina. De lo qual fe que-
xa nueñra . Madre SANTA 
TERESA , defpues de vna 
larga experiencia de diez, 
y ocho i o «veinte años, 
que padeció grandes.: tra-
bajos en efto y-.-como qnw-
da tocado en otra parte, 
y dice á nueñro propofico: 
^ el Lo que nófottos podemús Cap. 2. 7 J t r 
morad, hacer en la orawcm, muchos 
tes a"c ay rm $ digan , pero 
el me: lo que Dios obra en nofo-
1^0' tres y no quien nos lo 
declare. Dando en eflo 
a entender , que avia 
muchos inacííjos de mc-
r k , ditacion ícíifible ( a que 
I I ' V Í A n \ * 
Rom. 5 liamo el Apoííol manteni-
in fine. fnJenfQ Je n í n o s en la vi-
da efpiritual) y ninguno 
de contemplación intelec-
tual , que es el manjar ío-
üdo de los hombres robuf-
D.Dio. . , 
Cap. 7. tos^ y el que imroduze en 
i , de e]ios }as virl;UCJes, y dones 
dlV.nOt * r r i * l 
min. J n í o í o s , quando el enten-
dimiento fugeta fu opera-
ción á la divina. 
Pues queriendo nuef-
tro Señor renovar en nuef-
tro íkío cita anticua fa-
biduría de fu eícuela, em-
bió al mundo dos Cherubí-
. 0 1 
ríes en carne que c o m o 
piedras cortadas de la 
verdaderos c5tcmpIativos, 01^ 
que en líos figlos paífados 
tanto illuftraron la Iglefia 
de Dios, dieffen fundamen-^  
10 lolicta á la cfcuela reñ 
novada de efta divina fa-
biduria, que fueron nue& 
tra glorioía Madre SANTA 
TERESA , y nueftro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
fu compañero : ella por* 
Maeftra, y guia de la Theo-
loeia Myftica infufa: y el 
de la que con ayuda de la 
gracia puede fer adquirida.' 
Avíendo pues nueftro Che-
rubin bevido de la fuente 
divina el efpritu, y doctri-
na de San Dionifio , y 
defpues reconocidola en fus 
libros, la pradicaban fus 
difcipulos con tan gran 
aprovechamiento de ellos, 
que le importunaron mu-
cho á que les dexaffe eí-
crito algún tratado de ora-
ción, por donde fe gover-
nafen, quando no le tuvie-
fen prefente. Y obligado 
de eftos ruedos eferivió en 
efte Monafteno el tratado 
que intitulo , Subida de d 
monte Carmelo, donde an-
tiguamente cftuvo la ef-
cuela de efta divina fabi-
duria. En el qual con ad-
mirable dodrina trabaja 
en 
7Jhró 
7 , 
D. Th, 
2. fcnt. 
díft. is. 
qua:ft 2 
ait. 2. 
^ ^7. S. fuan le la Cruz?. | | | 
en défnálíf al alma en la alma á la tierra jpara no 
oración , de todo lo que poderíe levantar á Dios. 014' 
le eftorba la vnion con La fegunda , que el en-
3?-
Dios, que es el paradero 
de la vida contemplativa, 
y íu vltima perfección co-
mencada en el deftierro, 
y confumada en la pa-
tria» 
tendimiento eñe defnudo 
de las femejan^as de las 
cofas fenfibles, que le ef-
curecen , y prenden co-*1 
mo con cadenas impidi-.' 
endole la fubida a Dios, 
Y porque todo lo y poniendo medios en-
que entonces enfeñaban tro él , y el alma , pa-
p^s Maeftros efpiritualcs á 
fus difcipulos, no era mas 
ra eftorvar fu influen-
cia con que a de fer 
que meditación en ados perficionada. La tercera,1 
continuados de la razón que la voluntad efté or-
natural , donde el alma denada a Dios para vnir-
ni habla con Dios 5 fino fe con é l , por amor , o 
confino mifma , n¡ tiene devoción. 
oración , baña que paíTa 
a la contemplación fen-
Pues a eftas tres ca-
lidades con que fe diíponc 
120. 
D.Dio 
Cap. 3. 
§. i . de 
div. no-
min» 
cilla, como en otra parte el alma en la oración, pa-
vimos , no trató de ella ra recebir de Dios los do-
nueftro Santo Padre, aun- nes fobrenaturales, con que 
que es principio necefla- fe á de vnir a él , ordeno 
rio para los que comien- nueftro Santo Padre efte 
^an , y aísi la aconfeja. tratado de la fubida de 
Sino imitando a San Dio- el Monte Carmelo , que 
nifio, procuró declarar las contiene tres Libros. E a 
tres calidades, que él po- el primero de los quales 
nc para hacerfe el alma trabaja por defnudar el 
prefente a Dios, y cami- apetito fenfible de toda 
nar proporcionadamente á afición , y afsimiento de 
vnirfe con él. La prime 
ra, que la parte fenfible. 
criaturas, tan a provecho de 
las almas, y con doctrina, 
donde refiden las pafsio- y medios tan eficaces, que 
nes, efté limpia , y de- no fe hallarán fácilmente 
fafsida de toda afición de en otro autor efpiritual. 
criaturas , que abata el En el fegundo Libro pro-; 
Ee cura 
I p Frattlcd enfeñdftfd en U VUa 
'Lllro Cl]ra dcrnudar al entendí- a gente ¡nadvertídá, y po* ^ ' ^ * 
I . . M I 11 1 . i t / 0 14» miento de todas las fe-
mejan^as conocidas , que 
le obfeurecen , y abaten 
para no poderfe levan-
tar á Dios fobre fi mií-
mo , en que confifte la 
perfeda contemplación, n¡ 
recebir en fu pureza la 
illuminacion divina, y con 
ella el aumento de los 
dones fobre naturales, en 
que coníifte la perfección 
de el alma. En el Libro 
tercero trata muy en par-
ticular , como fe á de or-
denar á Dios nueftra vo-
luntad , y apartarla de 
las cofas criadas, para que 
no fe embaraze en ellas, 
y camine á vniríc con Dios 
libre de todas. 
Y porque con oca-
íion de las grandes mer-
cedes , que nueñro Señor 
avia hecho á nueftra Ma-
dre SANTA TERESA , y á 
otras perfonas muy ¡Uuf-
tradas, renovando en nu-
cftro íiglo las maravillas 
antiguas, y dando nue-
vas mueftras de fu immen-
fa bondad , y de el in-
comparable amor, que 
tiene á los hombres , to-
maba el demonio ocafi-
on para transformaríe en 
Angel de luz, y engañar 
co humilde llevada de el 
afefto de experiencias mi-
lagrofas: fe opufo nueftro 
Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ á cfte daño en el 
Libro fegundo de efte tra-
tado , con fegurifsima , y 
admirable dodlrina, de-
clarando con gran dif* 
tinción las vifsiones , y 
revelaciones fenfibles co-
mo ínteleduales, que fue-
len recebir los contem-
plativos illuftrados 5 l^ s 
que fe dan para vnlidad 
propria, y las que fe or-
denan al aprovechamien-
to de otros i las que fon 
de mayor eficacia para 
la perfección de quien las 
recibe, y las que de ma-
yor peligro para quien 
las apetece : y como fe 
han de aver en ellas pa-
ra lograr los efedos de 
las vnas, y evitar los pe-
ligros , y engaños de las 
otras ¡ y les enfeña co-
mo han de procurar la 
verdadera fanddad , que 
confifte en las virtudes 
con defaísimiento defto-
tras comunicaciones extra-
ordinarias. En todo lo 
qual da tan pra¿Hca , y 
íaludable doctrina , que 
con dificultad íe hallara 
tan 
Xltro 
2e- K P. S, Jmn 2t U CrtíSi | | | 
tan pfóvcchofo en otro to m la fuya a triodo de J'pK&i 
^6i<*tJt*l*k*!ii ^ . i r t ^ M ^ Angel viador pot efpecics l ^ 
infufas los cfeólbs, que la 
operación divina hacia en 
•o v i 
fl. Cor. 
12. nu. 
D .Tho 
22. qu. 
Autor efpIrítUDl, aunque 
íea de los muy feñala-
dos. 
Otro tratado cfcrl-» 
vio también en eñe tí* 
empo para focorrer a al-
mas afligidas en las apre-
turas de el cfpirltu , que 
intitulo, De la noche ohf~ 
cura-, el qual fue vno de 
los mayores beneficios, 
que en nueftro figlo, y en 
los antiguos fe han hecho 
a almas efpirituales, que 
caminan por las veredas 
de la perfección: y en don-
de moftró bien, que avia 
recebido aventajadafnentc 
el grado de Maeftro de 
la íabiduria divina , que 
conco el Apoftol entre las 
gracias gratis datas , por 
el qual , como en otra 
parte tocamos, reciben los 
aísi illuftrados, no folo 
conocimiento de muchos, 
y altifsimos myfterios,mas 
cambien habilidad para 
comunicarlos, y decla-
rarlos a otros. Porque co-
rno nueñro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ avia 
paííado por todos los cri-
íolcs mas apretados en 
que fuele nueftro Señor 
purificar las almas , que 
á de vnir coníigo , y v i t 
los mas Intimos fenos de 
ella, eícrivio eñe tratado 
con tan íingular , y dií-
tinta luz praftica de cftos 
trabajos Interiores , y de 
las grandes vtilidades, que 
íe íiguen de ellos , y de 
como fe han de aver pa-
ra lograrlas , que ya las 
almas, que antes andaban 
como fluóhiando en eftas 
tormentas, fin hallar arri-» 
mo de maeftro , que les 
fupieíTe dar remedio en 
ellas, ni conocieífe el ca-
mino por donde Dios las 
iba aventajando , tienen 
en efte tratado puerto fe-
guro para focorrerfe en el 
contra las avenidas de re-
celos, y aflicciones, que en 
efte eftado fe padecen: y 
los maeftros luz experi-; 
mental cierta , y fegura,' 
con que governar á fe-
mejantes almas. Porque 
lo que los Santos toca-
ron muy de paíTo , y a 
lo vniverfal de eftas pu-
rificaciones i y trabajos,' 
lo dixo nueftro Santo 
Padre muy en particu-; 
lar , y con fixos funda-
mentos. 
Ziko 
3 TrdctlcA m f é h m f ó tn la PMd 
Y porque le hack ío con tan admirable a?'-
nficio, fundado en la Doc-19 
crina Myftica , y Efco-
laftica mas acendrada, que 
cifró en el 5 lo que San- _ 
to Thomás dize de las 3C^0< 
mucíia laftima , lo que 
experimentaba de ordi-
nario en almas de ora-
ción , que al cabo de mu-
chos años , que fe avian 
exercítado en ella , efta-
ban aun como niños cti 
la víd^ efpiritual fuñen-» 
tandofe todavía con la 
leche de las confideracio-
nes fenfibles, fin abrir 
la pucrDi de el alma al 
manjar folido, que en la 
contemplación divina fe 
recibe , y hace a. las al-
mas robuftas , y perfec-
tas (cofa muy reprehen-
dida de el Apoftol San 
A i Pablo á fus Difcipulos) 
!nCfine.* deífeando nueftro Santo 
Padre alupbrarlas de efte 
engaño, yidefmedro , no 
fe contentó con perfua-
dir con fu doótrina los 
entendimientos de los con-
templativos de la gran di-
ferencia , que ay de ver-
dadero aprovechamiento 
entre eños dos caminos: 
íino también quiío , que 
lo vieíTen con los ojos 
corporales como a lo pal-
pable. Y para efto dibu-
xó el monte de la per-
fección , que anda al prin-
cipio de efte tratado ya 
Impreíío. E l qual difpu-
dos vidas: vna de la Ciu-
dad terrena , y otra de 
la ecleftial 5 y de los me-
dios por donde fe va a 
ellas, para las perfonas 
dodtas, que fupieren co-»' 
nocer la excelencia, y va-
lidad de efla doótrina, de 
las quales ha fido eftc 
Libro , y dibuxo , muy 
eftimado. 
Para cuya verificá-
cion referiré folamente lo 
que el Padre Juan de V i -
cuña Rector de el Co l -
legio de la Compañía de 
la Ciudad de Vbeda, per-
fona de muy gran cre-i 
dito en letras, y efpirí-
tu en la Provincia de Gra-^ 
nada , dice de efte Libro; 
y dibuxo en fu declara-
ción jurada por eftas pa-i 
„ labras : Yo he leydo to-' 
5, dos los efedros de el San-
„ t o Padre FRAY JUAN D E 
5,LA CRUZ , vna , y mu-
„chas vezes, y-me parezc 
la dodtrina de ellos vna 
Theologia Myftica llena 
„ de fabiduna de el Cielo* 
,>Y claramente mueftran 
la 
5) 
3J 
7* tie "Isf. H S. Juan de la Gru£ 
i£^ró „Ia levantada, y emlnen- 5,tecilIo de letfa ¿e el San- f ^ P ^ 
3jte luz 9 que en fu alma 
55 tenia fu autor , y quan 
5, ynida la traía a Dios: 
5J porque las cofas , que 
3, allí defeubre lo mueftran 
5,muy claro? y con aver 
;, leydo yo muchos Auto-
5,res, que han eferiro de 
3,Theologia Myftica 5 me 
„ parece no he encontra-
ndo docirriiia mas íolida, 
„ ni mas levantada , que! 
5>jo que eferive el dicho 
5, Santo Padre FRAY ] V A N 
?3 DE LA CRUZ. Y se ^ que 
;Jos que lo leen, íicnten 
5>en fu alma grande luz 
n en el camino efpiritual: 
5) y yo aunque poco apro-
«vechado confieífo de mí, 
jjque fiemo efto , quando 
los leo : y afsi mifmo 
fiemo vn gran calor, 
que me alienta al ámor 
,3de Dios , y por effo los 
«eílimo, y venero, y de 
„ ellos me aprovecho pa-
„ ra mi , y para encami-
„ nar al Cielo a otras al-
„mas, que comunico, y 
5, para efto los hize traf-
ladar. 
Y entre otros pa-
peles fuyos de eñe len-
guaje , y fabiduna ce-
3,lcftial vino a mis manos 
„ originalmente vn mon-
5J 
35 
33 
33 
33 
33 
„ to en el qual deferive co- ío l4v; 
„mo fubirá el alma á la 
„ perfección. E l qual ef-
„ timo en mucho por fer 
„ original proprio de eíle 
„ Santo, y por lo que con-
„ tiene de excelente doc-
t r ina de efpiritu : y lo 
„prefentéala Señora Do-
„ ña Terefa de Zuñíg^ 
3,Duqueía de Arcos,^por 
3)Vn gran teforo. Y fe que 
3, de los dichos libros an-
3,dan muchos traslados: y-
„ y o he hecho trasladar el 
33 dicho montecito, y da-
33 dolé á diverfas perfonas 
>3 doí las , y á otras , que 
3j no lo fon , y todos le 
33 han cftimado , aísí por 
33 lo que contiene , co-
33 mo por la fantidad de 
3, fu Autor. De efta ma-
nera fignifica eñe teftigo 
la eñima , que hacen a 
efte dibuxo las perfonas, 
que conocen la fubftan-
cía de la doctrina 
en que fe 
funda. 
Eej 
^ C A P I T U L O X V . 
ú L t:í:lr. ! ? i • caí ct 
' £ V E E N E S T E T U 
empo pafso mejlro San-
to Padre de <vn grado 
de vnion divina, a otro 
mas ejlrecho , y favor a-
-o<j noíic? si £• •. J H ^ b ' í q c . 
CO M O N U E S T R O Santo Padre fue tan 
cuidadoíb en encu-
brir las mercedes, que nuef-
tro Señor le hacia, aun-
que tengamos noticia en 
fus eferitos de algunas, no 
la tenemos de el tiempo 
en que las recibió, ni de 
otras circunftancías, que 
las acompañaban. Y aísi 
avernos de facar lo vno, y 
lo otro de lo que en las 
informaciones , que íe hi-
cieron para fu Beatificaci-
ón, dicen los teftigos aver 
oído á el rnifmo, ó vifio 
cu fus acciones el tiempo, 
que le trataron. Y aunque 
en tantos años como pafa-
ron,defde que entró en el 
cftado de vnion, hafla efte 
tiempo de que vamos ha-
blando, avrán íido muchas 
y de muchas maneras eftas 
mercedes de nueftro Se-
no hechas á vna alma tan 
fura, y tan defeofa de agra-
darle, y íiendo vn cña3ó cf-
tc de comunicación tan in-
tima, y favorable;, donde 
los afsi vnidos fe comuni-
can no folo los afedros, 
mas también los bienes, 
haremos mención feñala-
damente de las que levan-
tan al alma á nuevos gra-
dos de perfección, que fer-
vian, no folo para verifica-
ción de la fantidad de quien 
las recibió, mas también 
para luz, y guia de contem-
plativos muy illuflrados, y 
de los maefiros que han 
de governarlos. 
En vno de los trata-
dos myfticos i que facó de 
fus illuñradas experiencias 
(como conña de cartas, 
que él eferivió á perfonas, 
que fe los avian pedido) 
nos da larga noticia de co-
mo defpues de los prime-
ros a¿tos de vnion , entró 
el alma en otro grado de 
vnion mas cftrecha, que 
llaman los myfticos de deí^ 
poforió efpiritual, quehaf-
ta aqui llega la inefable 
charidad , é incomparable 
amor, que Dios tiene al 
linage humano , fignifica-
do con cftos nombres de 
efpofo , y efpofa en diver-
fos lugares de las divinas 
letras, corno el mas eftre-
cho. 
¡0 l^s 
45* 
D. Th'j 
3. íentéj 
dift 27^  
quaeft.i! 
art. 
ad 2, 
loan. 
D. Th. 
32. qu. 
2e N . F. S. Juan 2e la Cruz?. ^ p 
LUro c^o: Pára el qual, cftando me dexap l deíde la 
canción diez, y fíete haííá 0l^ % 
la veinte y fieté, que en-
tro en otro grado íupetior 
de vnioiijy perfección. 
Para efta toas cflre-
cha vnion es lorcofo, que 
huvieíTe mas apretada pu-
rificación , fegun lo qué 
dice SanDionifio, que pof ¿4: 
muy purgados l que cjftén ^ 
los efpiritus, fi han de fu- Cap. i i 
bir á al^un lirado de ma- ?-doc^ A P r i t , de 
yor perreccion , y leme-cxl.HU1 
janea de Dios 5 han de fet 
purificados , fegun la pro-
porción de el nuevo grado 
de perfección, y blancura. 
Efta purificación de grados 
tan levantados fe hace por 
los Dones de el Eípiritu 
Santo , que es influencia 
immediata de Dios, ó por 
influencia de los Angeles, 
mas, 6 menos fuperiores, 
feeun la dianidad de el 
ya el alma purificada fe-
gurí la proporción, que efte 
grado pide, la faca el Ef-
pofo divino de la tierra de 
fus fentidos al Ciclo efpi-
pp. ritual de fus potencias, ar-
rebatando en efpiritu con 
mayor vuelo , que en la 
I75.ar. exraf¡s en que 1^  otra vn¡, 
on le nace , por la ra-
zón , que da nueflra Ma-
dre SANTA TERESA de fu 
experiencia, diciendo: Pa-
ra el defpcforio efpiritual 
da el Señor arrobamiento, 
que faca de los fentidos. 
Porcjuefi eftando en ellos, 
fe vieííc el alma tan cerca 
de efta gran Mageftad, no 
era poísible por venturaj 
quedar con vida. Y por-
que eftos efedtos de raptos 
frequentes , y por largo ti-
empo fe vieron en nueftro 
Santo Padre eftando en el 
Monafterio de el Calvario 
(fegun la noticia, que de 
efto nos dan los Religio-
íos, que alli concurrieron 
con el, y nueftras Monjas 
de el Monafterio de Veas, 
donde iba á confeífarlas) 
parece ^ que á efte tiem-
po avernos de reduzir lo 
que de efte eftado dice en 
el tratado, que comienca: 
A donde te efcondifle ama* 
cr. 
grado. Y fi confultamos 
íobre efto á nueftra Ma-
dre SANTA TERESA (con 
quien fue como corriendo 
parejas en los fruftos de 
el eípiritu fu iluftrado com-
pañero ) nos dirá, que pa- Eo cl 
ra efte eftado la purifica- Gap. 29 
ron con las heridas dé el ¿a^cU 
Serafin , de las quales paf- cl fin, 
so á los grandes arrobami-
entos /que le introducen 
en 
540 TraBlca enfen 
iLlh-o cn el alma. Y aísi á cite 
tiempo parece 3 que fe a de 
reducir también lo que de 
efbs heridas de el Serafín, 
En la ^'CC €n 0tra Parte nue^ro 
jiam.de Santo Padre con tan efíca-
amorca ces experiencias, como alli 
CI01? 2t r -¿5 1 
.verf. 2. ÍJgnihco, y lo tocamos cn 
otra parte. Porque aunque 
cfta es vna merced rara, y 
diípoficion para vna extra-
ordinaria íantídad :, y co-
mo caudal divino , que fe 
concede a los que han de 
fer cabezas 5 y principio de 
alguna orden de gran per-
fección, y primicias de el 
efpiritu, que fe á de difun-
dir defpues en la facefsion 
de fus hijos: y por efto fe 
concedió al «lorioío San 
Francifco, y a nueftra Ma-
dre SANTA TERESA 5 quifo 
Dios honrar también a 
Nueflro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ, y ponerje en 
cftc numero de efpiritu de 
Patriarcha, para que de el, 
como de piedra afsi mlf-
mo fundamental de nuef-
.tra perfección fe dífundic-
íe a nofotros, lo que el 
para eílo recibió, y no fo-
lo fu ¡miración, mas tam-
bién fu influencia nos fuef-
fe favorable. 
Y aunque fueron mu-
chos , y muy eficaces los 
en la VUd 
efectos , que hizo cn Tti 
alma efte fueM de la fra-
gua de los Serafines, refe-
riré folamente el que mas 
1c difponia para el nuevo 
grado de vnion divina, á 
que avia de fer levantado. 
De el qual dize de eíla 
manera : Siente la fuhjim' 
cía de el effiritu tr¿ifpa/a-
da,y de aquel punto de la 
herida donde efia la efica-
cia de efte fuego, difundir fe 
el ardor fútilmente por to-
das las venas efpirituales 
de el alma, fegun fu poten-
cia, y fuerzay fíente cre-
cer tanto , y esforzar fe , y 
afinar fe el amor, que pare-
cen en ella mares de fitego, 
llenándolo todo de amor. T 
lo que aqui gcZja el alma, 
720 ay mas que decir, fino 
que echa de ver quan hien 
comparado ejla al reyno de 
los Cielos, 
En eflas palabras fig-
nifícó la fubftancia de efte 
cauterio, y el fin para que 
fe hace con tanta proprie 
dad, que parece, que co-
mo vn Angel viador (que 
podía ver fu cíícncia , y 
los cfeélos, que obferva 
cn ella la operación divi-
na) cftaba mirando cn la 
fuya los de efta fogoía in-
fluencia. Porque la divina 
lo 15r 
En el 
lugar 
citado; 
% N. P. S. J m ñ de U Cm&i 341 
gráciá (los cofas hace pnn- on á de eftár muy fucilí-
cípalmcnte en el alma: lá 2ada , y adiVinizada la ef-
primera perficionar la cf- fencia de el alma, por efló 
D. Th. 
3. fent. 
dift.ij. 
quaft.i 
jin. IJ 
&c 12. 
n o . 
art. 4. 
l í l . 
fencia de ella, quanto al 
fer efpirítual en que le ha-
ce femejance á Dios , y 
participante de fu divina 
naturaleza. Y la fegunda 
perficionar las potencias pa-
ra él perfefto exercicio de 
fus aftos, con las virtudes, 
y dones infufos , que pro-
ceden de ella, con lo qual 
la dexa toda renovada , y 
como reengendrada á lo 
divino. Pues como efta pu-
rificación de los Serafines 
fe ordena á difponer al al-
dize , que con eña influ-
encia de los Serafines, que 
hacen eña obra , la fentia 
trafpafada de aquella he-
rida , y que de alli pafaba 
fu ardor , y eficacia á to-
das las demás fucrcas de 
el alma. 
Dándonos, pues, nuef-
tro Maeñro noticia expe-
rimental de la entrada de 
fu cfpiritu en eftc felicifs:-
mo eñado , dice eftas pa-
labras : Para decir algo de 
ejia bodega (afsi llama el 
ma, no folo para la vnion p ^ j f o interior, j thalamb 
afectiva, y como momen- de el Ef]>ofo)j declarar al-
tanea de las potencias con go de lo que en ella goz¿a 
Dios , fino también para el alma, era menefler, que 
t n cí 
tratado 
de íus 
canelos 
ncscan« 
17» 
Idem 
I12. qu. 
zS. art. 
Idem 
f i . pait. 
qu. 43. 
a. 1. 
la vnion real, y durable 
(en la qual queda la fubf-
tancia de la alma tan inti-
mamente vnida á Dios por 
medio de la gracia , que 
le concede facultad % no 
folo para gozar de los do-
nes divinos, mas también 
de la mifma perfona de el 
dador de ellos, y fentir en 
li el efpiritu de efla ma-
nera vnido fu divina afsif-
tencia, que es vn bien in -
comparable de la felicidad 
de el deftierro) y para cftc 
grado de tan eftrccha vni: 
el JEfpiritM Santo toma fe la 
mano, y menea fe la pluma. 
Vorque en ella fe hace la 
ejlrecha 'vnion con Dios, que 
llaman matrimonio efpiri* 
ritual, de la qual habla ya 
el alma en ejle lugar, T lo 
que Diosle comnnicaenejla 
junta totalmente es indeci-
ble , porque no fe puede de~ 
cir nada 5 afsi como de el 
mifmo Dios no fe puede de-* 
cir algo , que fea como el: 
porque el mifmo Dios es el 
que fe le comunica aqui con 
admirable go&o de transfor-
mación 
Trattlca enfeñan$a en la Vidd: 
%ihro maciw de día en e l , aun- cílrcchamcnte la íubñan-
cia de el alma de efta ma-
nera adornada en vnion, 
que los Theologos llaman 
real, y de fuyo pide pre-
fencia de el amado. Por 
la qual vnion le da tan fa-
vorable poceflad , que Ti-
enta en fi la prefencia cLe 
el Señor, con quien eflá 
vnida,y fe regale con él3no 
folo como con fu Dios de 
infinita grandeza,y bondad, 
fino también como con 
Señor 5 y amigo traólablc* 
Y toma Dios el cuidado, 
y protección de ella , no 
folamente por el titulo co-
mún de providencia gene-
ral , mas también por el 
titulo de particular amif-
tad. Eflo nos dice la fa-
grada Theologia facadodc 
muchos lugares de las di-
vinas letras. Quando intro-
duzc Dios al alma en efle 
cñado, fuele fer con algu-
na gran merced en vnion, 
no íolamente de la eííen-» 
cia , mas también de las 
potencias: pero defpues en 
la continuación de el efta-
do , fola la cííencia eíU 
vnida fin enagenacion de 
íentidos, quedando libres 
las potencias para el excr-
cicio de fus actos. Pero 
con todo cííb tanta gloria 
j x i u l u 
^ que na tan perfeffamente 
como en la otra 'vida. 
Todo efto es de nuef-
tro Santo Padre, aunque 
hace ya memoria aqui de 
el thalnmo de las bodas ef-
pirituales, ay muy gran 
diferencia de el modo de 
entrar el alma en el en ef-
te grado, 6 en el figuien-
tc, que llaman los myfli-
cos de matrimonio efpiri-
tualjcomo alli notaremos. 
TH^ % aora Para declaración 
i i . pau* de e(le fe a de advertir, q 
fiu. 43. '£JLtt e| mo()o común con 
que eíta Dios en todas las 
cofas como caufa en íus 
efecítos, ay otro mas ef-
pe^íal con que habita en 
el alma , que eftá en gra-
cia como en templo fuyo, 
para que gozc no folo de 
Jos dones «ratuitos , mas 
también de el Efpiritu San-
to , que los da , y tanto 
mas quanto la gracia mas 
perficiona al fujeto. Pues 
quando efle teplo de Dios 
cfta ya tan perficionado con 
dones divinos, como pide 
eñe eftado de tan familiar 
comunicación con fu Cria-
dor, y á pafado ya por el 
grado de vnion afediva, 
que la afina en el amor, 
yne el Señor configo mas 
D. TKJ 
28. artj 
i * 
Frana 
Suarea 
in i .pa; 
Lib.iz; 
Cap. 5* 
nu. U t 
rde N . P. S. Juan de la CmS? 34 5 
¿Uro refultá éñ ellas de cfta vni- nocido, de donde proce- f*pkm 
2' on eftrccha de h eflencia, 
D.Tho. que al modo de !a vela re-
171 .Ir! C1'cn apagada , y todavía 
2.adz. humeando, qué fe vuelve 
preño a encender, afs¡ tam-
bién las potencias cevadas 
de la aíirual devoción con 
facilidad fe vuelven á en-
golfar en Dios 3 y á vnir-
íe á él con exceíTo de cf-
piritu , y enagenacion de 
fentidos. 
De todo lo qual nos 
dio noticia la experiencia 
de nuefiro maeftro por ef-
cl tas palabras: T es de fahef, 
jnifmo ^ue acabada de fajfar ejla 
tratado merce¿ vuehen a quedar 
Ubres las poternas. Porque 
aunque flempre efla el alma 
defpues que Dios la pufo 
en efie ejiado unida con el, 
fegun la fub^ancia de ella, 
no empero ejla fíempre en 
atiual unión de las poten -
cías. Pero en ejla unión 
fubftancial de el alma muy 
frequentemente fe unen tam-
bién las potencias , j beben 
en efla bodega el entendimi-
ento entendiendo , y la uo~ 
luntad amando. T defpues 
uueluen a quedar libres: 
porque efla unión de poten-
cias no puede fer continua-
damente en efla uida. De 
eftas palabras quedará co-
y canci 
en 
día la facilidad , con que 
en eñe tiempo padecía ex-
cellos de efpiritu , en tra-
tando por algún cfpacio de 
cofas de Dios : particular-
mente j quando en las pla-
ticas fe tocaba algo d e los 
myfterios, en que él avía 
fido muy favorecido de el 
Señor. 
C A P I T U L O X V I . 
DE MUCHOS, r AD~ 
mirabíes efectos de per* 
feccion > y comunicación 
diuina, que experimen-
to en fu alma > defpues 
que entro en efle eflado 
de unión transforma-
da. 
lo. 15 
D E S P U E S D E aver dicho N . San-
to Padre la entra- Prov. 
da de fu alma en la cafa *;Im,^ 
de la fabiduria, y thalamo 
de las bodas celeftialcs, 
donde le dieron á beber 
el vino mezclado de la di-
vinidad , y humanidad de 
fu cfpofo, y ordenaron en 
ella la charidad transfor-
mándola en fu amado, re-
fiere muy por menudo los 
admirables efedos, que le 
quedaron de efta transfor-
mación, 
Cant; 
2.nuixi» 
4». 
c s n c i o . 
4^4 Tra&tca enfenanca en la Vidd 
¿tt™ macion l y a efte propofi- de muy bien decif J que ^/^«* 
no fabe nada : porque no 01 ' 
folo de todo lo demás, fi-
no cambien de fi miíma, 
queda el alma enagenada, y 
aniquilada como refuelta 
en amor, que confíñe en 
pafar de fi al amado» 
Pero no fe ha de en-
tender , que pierde alli el 
alma los hábitos de cien-
cía , v totalmente las no-
ticias de las cofas, que an-
tes fabia, aunque queda en 
aquel no íaber : fino que 
pierde la memoria adual 
de todas las cofas en aquel 
abforvimiento de amor, y 
ocupada anualmente en él, 
no puede eftár con adual 
advertencia en otra coía; 
Y también porque tranf-
formada el alma en Dios, 
queda tan veflida de fu 
fencilléz, y pureza, que la 
dexa limpia, pura,y vacia 
de todas las formas, y fi-
guras, que antes tenia fin 
faber mas, que amor. Eña 
tal alma poco fe entreme-
te en cofas agenas \ poN 
que aun de las proprías 
no fe acuerda. Que efta 
propriedad tiene el efpirí-
tu de Dios en el alma don-
de mora, que luego la incli-
na á no faber, y hace igno-
rar todas las cofas agenas^  
to dice aísi : En efla bode-
En el ga dizje el alma, que hehe 
mta^o ^ ^ . / ^ amado : J w -
tjue afsi como la bebida fe 
difunde, y derrama por to-
dos los miembros > y venas 
de el cuerdo: Afsi fe difun-
de eüa comunicación de 
Dios por toda el alma, ó 
por mejor decir, fe tranf-
forma el alma én Dios, fe-
gun la íubftancia de ella, 
y fegun las potencias efpi-
ritualcs , y beben de efte 
vino. Porq fegun el enten-
dimiento bebe fabiduría,y 
ciencia: fegun la voluntad 
bebe amor fuavifsimo: y 
fegun la memoria bebe 
recreación , y deleite en 
tecordacion, y fentimien-
ío de gloria. Efla bebida,^ 
hace al alma fe olvide de 
todas las cofas de el mun-
do : de manera, que le pa-
rece, que lo que antes fa-
bia, y aun lo que fabe to-
do el mundo , en compa-
ración de aquel faber es 
pura ignorada. Y aquel 
endiofamiento de el cfpiri-
tu en la fuma grandeza, y 
hermofura, en que queda 
como renovado, y embe-
bido iodo en amor, no le 
dexa advertir á otra cofa 
de el mundo. Y aísi pue-
mayor-
íJhro 
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mayormente aquellas que tach ni ínceligcncias de en-
tendimiento > ni cuidado 0*16* 
Fn el 
rr.ta^o 
canción 
iS. 
no fon para fu aprovecha-
miento. Porque el efpiri-
tu de Dios es recogido, y 
no fale á cofas agenas, y 
afsi fe queda vn alma en 
no faber cofa. 
Con efta bevida, que 
el alma bevió de fu Dios 
en efta interior bodega, 
queda tan embevida , y 
transformada en é l , que 
muy voluntariaméte, y con 
eran fuavidad fe entrego 
toda a él paraferyafiempre 
todafuya, y no tener co-
fa agena de él. Y el Ef-
pofo le da con efta vnion 
la perfección, y pureza, q 
para eílo á menefter: que 
por quanto él la transfor-
ma en f i , la hace toda fu-
ya, y la defpoja de todo 
lo que tenia ageno de Dios. 
Y Dios fe le a dado tam-
bién libremente á ella: de 
manera, que quedan paga-
das aquellas dos volunta-
des 5 y fatisfecbas entre fi 
con Fe, y firmeza de def-
poforio efpiritual. Y como 
entre los defpofados de el 
mundo , no pone ya la 
defpofada en otro fu amor, 
y fu cuidado, ni fus obras 
fuera de fu efpofo : afsi el 
alma en efte cñado no tie-
ne ya ni aíedos de volun-
En el 
mifino 
tratado 
de obra alguna, que todo 
no fe incline a Dios junto 
con fus apetitos. Porque 
efta ya divinizada , y en-
diofada, de manera , que 
hafta los primeros movi-
mientos de ordinario fa-
len tan ordenados, que 
no fe encuentran con la 
voluntad de Dios, á todo 
lo que ella puede enten-
der. 
Defpucs de efta en-
trega , y transformación 
de la Eípofa en fu amado, canción 
ya fu cuerpo , y alma ^ 
con fentidos, y poten-
cias, y toda fu habilidad efla 
empleada, no en las coías 
que a ella le tocan , fino 
en las que fon de el fervi-* 
ció, y gufto de fu Efpofo.' 
Y por eífo no anda ya buf-
cando fu propria ganancia, 
ni camina tras fus guftos, 
ni fe ocupa en otras cofas 
agenas de Dios, con el qual 
no tiene ya otro trato fi-
no en exercicio de amor.' 
Todo fu caudal emplea en 
fu fervicio , afsi el de la 
parte fenfiblc, como el de 
la parte racional : porque 
el cuerpo eña ya en cier-
ta manera efpíritualizado 
para fervir á Dios, los fen* 
Ff tidos 
\ 
Wft* tldos interiores , y exte- darfe, que lo hace poí el. ^9^8 
riores los rige, y govicr-
na fegun Dios 5 y á él 
endereza las acciones de 
ellos» Y las quatro paf-
fiones las tiene también 
ceñidas , y ordenadas á 
él: porque no fe goza ya 
fino en Dios, no tiene ef-
peranca fino en Dios, ni 
fe duele fino fegun Dios, 
ni teme fino á Dios, y tam-
bién fus apetitos folováná 
Dios, y todos fus cuidados 
cftán pueftos en Dios. 
Todo efte caudal ef-
ta ya de tal manera em-
pleado en Dios, que aua 
fin advertencia de el alma, 
fe inclinan á obrar en Dios, 
y por Dios en los prime-
ros movimientos todas ef-
tas partes inferiores, y fu-
periores, que avemos di-
cho. Porque el entendi-
miento , la voluntad , y 
la memoria faben luego 
a Dios, y los afeólos, los 
fentidos , los dedeos, y 
apetitos, la efperan^a, el 
gozo , y todo el caudal 
de el alma luego de pri-
mera inflancia fe inclinan 
á Dios , aunque como 
digo no advierta el alma, 
que obra por Dios : y 
entiende en é l , y en fus 
, fin penfar ni acor-
Porquc el vfo , y habito, 
que en efta manera de pro-
ceder tiene ya, la hace 
carecer de advertencia, y 
cuidado, y aun de los ac-
tos fervorofos, que al prin-
cipio de el obrar folia te-
ner. Afsi mifmo todo el 
exercicio de la parre fenfi-
ble, y efpiritual, aora fea 
en obrar, aora en padecer 
de qualquiera manera, que 
fea , fiemprc le hace mas 
amor , y regalo. Y hafla 
el mifmo exercicio de ora-
ción , y trato con Dios, 
que antes folia fer en otras 
confideraciones, y modos, 
ya todo es exercicio de 
amor: de manera , que 
aora fea acerca de lo tem-
poral , aora acerca de lo 
efpiritual, y trato con Dios, 
fiempre puede decir efta 
alma, que folo amar es fu 
exercicio. Porque en efte 
eftado de defpoforio eípiri-
tual ordinariamente anda 
vnion de amor, que es 
común afsiftencia de la vo-
luntad en Dios. 
E l que de efta mane- En cí 
ra ama, no fe afrenta de las 
obras,*!} hace de Dios dclan- canciqo 
te de el mundo, ni las efeon- 2Q-* 
de por verguenca, aunque 
iodo el mundo fe las aya 
di 
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ayo ¿Q condenar 5 antes con ne por fu ganancia, y vida, ^j&i^s 
animo de amor fe precia 
de que fe vea para gloria 
de fu amado , que ha-
ce por él eñas obras, y que 
por hacer fu voluntad tie-
ne debajo de los pies todas 
las cofas de el mundo. Ef-
ta tan perfeéla ofadia, y de-
terminación en las obras de 
Dios pocos cfpirituales la 
alcancan: porque aunque 
algunos tratan de cito, y 
fe tienen por los de muy 
allá, nunca acaban de per-
der algunos puntos de mun-
do , y de naturaleza, para 
hacer las obras perfeólas, 
y defnudas por Chriílo, no 
mirando á lo que dirán, ó 
a lo que pareciera. Los qua-
les todavía tienen vergüen-
za de confeíTar á Chrífto 
por obra delante de los 
hombres , aunque lo con-
fieíTen de palabra 5 y por 
efios refpeclos, que tienen 
á cofas, no viven en Chrif-
to de veras. Pero en llegan-
do á amar de veras á Dios, 
como le ama el alma en 
cfte eftado, luego fe dexa 
perder á todas las cofas por 
gozar fe mas con e l N o 
pretende ganancia ni pre-
mio, fino folo perderlo to-
do, y afsi mífmo en fu vo-
luntad por Dios, y eífa Re-
diciendo con S. Pablo; M i 1q%i6' 
vivir es Chri/ío, y mi 
nancia ti morir a todas las 
cofas, 
Deípucs que en cf- J fJ^ 
te eflado hizo la Efpofa tratado 
entrega de fi á fu amado cando^ 
en la interior bodega , le 
comunica él fu amor, y 
fus fecretos , y la ciencia 
fabrofa: que es la Theolo-
gia Myftica de perfeda con-
templación , y ciencia fe-
creta , y fabrofa de Dios 
exercitada en amor, y fe 
cñiende íu afecto a entram-
bas potencias. Conviene á 
faber^es fabrofa al enten-
dimiento , porque es cien-
cia, y fabrofa á la volun-< 
tad, porque es ciencia de 
amor. Y algunas vezes ^ ^ 
hace Dios tales mercedes canelo» 
al alma en efte eftado de ^ 
defpoforio efpiritual, que 
afpirando con fu efpirim 
divino por el huerto de 
el alma , abre las virtudes 
que aora eftán como cer-! 
radas, y defeubre fu her-
mofura, y fragrancia ba-
ñando el alma de dele!-, 
tes celcftiales, é ineftima-
ble gloria. 
De efta manera nos 
declaró N . S. P. los efeótos 
de perfección , que efta 
f f¿ ynion 
Lihró 
% ; ?W 
Dio. 
Cap. 4» 
4. eft. 
auté de 
div. no-
min. 
D. Th. 
¡3. fent. 
dift. 27. 
qusí l . i 
axc. i • 
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vnlon tránsformada dexó la dexaron tan inclinaba a 
/0,16, 
4S. 
D- Th. 
4. fent. 
flift. 49. 
quxír. 5 
are. 2. 
en fu alma t todos los qua-
les ponen los Santos por 
nnuy proprios deefta tranf-
formacion en Dios, que ya 
el alma dexa de fer íuya, 
para fer toda de el Señor, 
que la transformó en si. Y 
como no vive ella tanto en 
si mifma, quanto Chriño 
en ella, y que fus operacio-
nes ion en cierta manera 
divinas, por fer divina la 
forma, que les da principio, 
y por donde van reguladas. 
Y por la perfección con 
que cfta forma divina eftá 
aííentada en el alma, haze 
ya fu operación como con 
natural á femejan^a de los 
habituados en alguna arte, 
que obran perfedamente, 
fin advertir al modo de fu 
operación, fino á la fubf-
tancia. Y otro tanto fuce-
de al de eña manera tranf-
formado,que todas fus ope-
raciones miran puramente 
á DioSjfm tener ya necef-
fidad, como en el eflado 
imperfeílo de andarlas di-
rigiendo á el para apartar-
las de otros fines. Porque 
defpues que la voluntad de 
nueftro Santo Padre entró 
por cfta vnion en la cafa 
de el amor, donde orde-
naron en ella la charidad. 
Dios j que á manera de la 
agüja de el Relox tocada 
a la piedra ¡man, le eftaba 
mirando fiempre como á 
fu Norte > y en vna extafis 
perpetua de amor fin ena-
gcnacion de íentidos, co- Yt ^ 
mo la deferive San Dio-
nifio» 
Por eñe eñado feli-
cifsimo , y por las nuevas 
mercedes, que en el reci-
bió fu alma de el Eípoíb 
divino , fue caminando á 
la fjprcma perfección, y 
fuma felicidad de eña vida 
(que es el eflado de ma-
trimonio efpiritual) en par-
ticipación de la que efpc-
ramos. Para el qual es ne-
cefaria tan alta difpoficion, 
que con eftár fu eípiritu 
en cfte tiempo tan divi-
nizado con dones, y vir-
tudes, como avernos vi l l 
to , y cada dia fe iba 
aventajando en ellas con 
nuevo caudal de gracia 
exercitado cuidadofamen-
te : con todo cíío gaftó 
en efta difpoficion vnos 
diez, ó doze anos, como 
veremos adelante , para 
que por aqui fe vea quan 
rara cofa es íubir á eñe 
eflado. En el qual tiem-
po íc fue hermofeando, y^  
divini-
Lihro 
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á3Ivinizando con nuevos, cntablafcn con la fcpara-
y mayores dones concedí-
dos á fu alma para eña fu-
prema dignidad, como allí 
declararemos, 
C A P I T U L O XVII: 
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divino , que tuvo nmf~ 
tra Madre Santa Tere-
f a , en favor de ios fen* 
timientos primitivos de 
nueflro Padre San Juan 
de la Cruz*. 
CORRIA E N ESTE tiempo, de que va-
mos hablando,el año 
de mil quinientos y fefen-
ta y nueve, quando las di-
ferencias entre Calcados,y 
Defcal^os de nueftra Or-
den fe ventilaban mas cuí-
dadofamente en Roma: y 
eftando ya nueílro Señor 
determinado á dar quietud 
concorde á las dos congre-
gaciones, con la feparacion 
de los Defcal^os en Pro-
vincia á parte, quifo acre-
ditar, por medio milagrofo, 
los fentimientos primitivos 
de nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ J y las cofas, 
que movido de Dios avia 
propuefto en la junta de 
Almodovar > para que fe 
cion entre los Defcal^os. 
Y porque no avia perfona 
á quien ellos debiefen dar 
mas crédito , que á la que 
como miniftra de Dios, y 
fubftituta immediata de la 
foberana Virgen fu Madre, 
avia dado principio a efta 
reformación? de ella fe va-
lió, para que de fu parte 
les declarafe fu voluntad, y 
el camino que quería que 
llevafen en la nueva pro-
vincia. Y lo que fu Magef-
tad ordenaba en efto,dexó 
ella eferito en el libro de 
fus fundaciones deefla ma-
nera* 
EJlando en S, Jofeph 
de A v t l a , vifpera de Pap-
qua de el Effiritu Santo, 
en la Ermita de Naz^aret, 
considerando en vna gran 
merced, que nueflro Señor^  
me avia hecho en tal dia, 
como efte, veinte años avia% 
poco mus, o menos, me co* 
menfo vn ímpetu , jy fervor 
grande de efpiritu, que me 
h'tZjO fufpender. E n efiegran 
recocimiento entendí de nu~ 
eflro Señor lo que aora aire: 
que dixejfe a eflos Padres 
De/calcos de fu parte qua-
tro cofas, que mientras las 
guardafen fiempre tria en 
mas crecimiento efla Reli~ 
lo l7-: 
Trattlcd mfmm$A en la Vidal 
'Lllro gton y^ quando en ellas fal- yando nucftro Padre SAN 
ta fin y entendiejfen, que fe 
V 
¡han menofcahando de fu 
principo. La primera , que 
las caberas efiwviejfen con-
formes. La fegunda , qué 
amqtietuviejjen muchas ca-
fas en cada vna huvijfe po-
cos Frajles. La tercera, que 
tratafen poco con feriares y y 
ejlo para bien de fus almas. 
La quarta , que enfenaferí 
mas con obras, que con pa-
labras, Efxo fue ano de mil 
j quinientos y fetenta y nue-
ve , y porque es gran ver-
dad lo firme de mi nombre-. 
TERESA DE JESVS. Todas 
cflas fon palabras fuyas, y 
no fe halla en todos fus 
eferícos revelación con fir-
ma fuya, ni dicha con tan-
ta firmeza como efta, en 
íeñal de la fuerca, que nuef-
tro Señor 1c hizo para que 
la intimafe. 
En la primera de cf-
tas quatro cofas fignificó 
nueñro Señor el eftado, 
en que la congregación de 
los Defcal^os eflaba enton-
ces dividida en dos fenti-
míentos muy diferentes á 
cerca de el fin á que avia 
de mirar, y de los medios 
con que avia de caminar 
a el, como fe tocó en la 
junta de Almodovar; apo-
JUAN DE LA CRUZ , con fus 
allegados la contemplaci-
ón divina, y los medios de 
recogimiento i y retiro de 
criaturas^ que la ayudan, 
y el vacar de otras ocupa-
ciones j que la eftorvan : y 
el Padre Fray Gerónimo 
de la Madre de Dios con 
otros muchos , que le fe-
guian , favorecía el zelo 
exterior de las almas exer-
citado dentro, y fuera de 
nueftras cafas, con que fe 
compadece mal la contem-
plación muy continuada. 
Pues lo primero,que aquí 
nueñro Señor nos intima, 
es la conformidad de las 
cabezas divididas en pare-
ceres: y en las otras tres 
cofas, declara en que fe 
han de conformar, califi-
cando en ellas los fentimi-
entos de nueñro Santo Pa-
dre. Porque el decir en la 
fegunda, que huviefle po-
cos Religioíos en cada ca-
fa, perfuadió los pocos ac-
tos comunes de nueftra re-
gla á imitación de nueftros 
mayores, como fe tocó en 
otra parte : porque con po-
cos Frayles, no puede aver 
muchos adtos comunes, y 
quedarles lugar, y aliento 
para la contemplación di-
vina, 
Cdfitü* 
lo 1.3» 
K 
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Libro v¡n5; cxercítada de dia, y de el , lo mando imprimir ^P^* 
¡ncipio de fus confti- 7* de noche en nueftras cel-
das, que es el fundamento 
de nueftro ¡hflkuto. Y en 
las dos cofas figuientes, nos 
intima el retiro de fegla-
res,y que fcamos mas pre-
dicadores de obras, que de 
palabras , predicando con 
el buen excmplo de la vi-
da, penitente, y mortifica-
da de el qual modo de pre-
dicar todos fomos predi-
cadores por obligación de 
nueñra vida primitiva. 
De efta divina em-
baxada es de creer, que 
dio quema nueftra Madre 
SANTA Xeresa i tas princi-
pales cabezas de los Def-
calcos , como Dios fe lo 
avia mandado, aunque por 
entonces ni en aquellos pri-
meros Capítulos de la Or-
den no fe hizo mención de 
ella. Pero defpucs en otros 
Capitules generales la abra-
zó toda la congregación de 
los Defcalcos, como por 
oráculo divino emanado a 
nofotros por arcaduz fide-
liísimo , y que eftán con-
forme al efpiritu antiguo 
de nueftra Religión , que 
Dios quifo renovar en efta 
congregación, para nueva 
hermofura de fu kleíia. Y 
para perpetuar la memoria 
al pri
tuciones, con el aplaufo, 
y veneración con que to-
do el Capitulo lo recibía 
como voz de Dios intima-
da de fu parce , por nuef-
tra fegunda Madre lugar 
teniente de la primera. 
C A P I T U L O XVIII. 
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Padre San Juan de la 
Crut* fue a fundar el 
Collegio de "Baez^ a con 
pobrera muy exemplar. 
L A V I D A PRIMI^ tiva heroicamente 
exercitada en los 
Monafterios de la Peñuela, 
y de el Calvario, y el ad-
mirable exemplo de virtu-
des, que en ellos refplan-
decia, eftendia con la ad-
miración también la devo* 
cion por todas las Ciuda-
des ¿ y Villas comarcanas, 
y como la virtud es de fu-
yo tan amable , defeaban 
tener en ellas aquella gen-
te de el Cielo, que con fu 
fervor defpertafe a los fie-
les de la tibieza , con que 
acuden alas cofas de fu lal-
vacion. Y como es proprio 
de hombres doétos cono-
cer 
I. 
Trattlcd enfenáncd í n U Vidd 
que los igno- nada á obras pIa3ofas ¡ 3c 
que avian hecho largas ex- 9 
cer mcjof 
rantes el verdadero refplan-
dordelas obras de Dios, y 
los efeótes de fu fabíduna, 
y hermofura en las almas, 
que por el f o n eflrecha-
mente movidas , y hacet 
acertado aprecio de ellos, 
y en aquel tiempo av i a en 
la Vniverfidad de Baeza 
muchos varones , no folo 
doélifsimos, mas también 
my efpiricuales, iban algu-
nas vezesánueftro Monaf-
terio de la Peñuela a ver 
aquellos nuevos folitarios, 
transformados de hombres 
en Angeles, y compitien-
do con los de el Cielo ios 
exercicios, y afeótos con 
que alaban, y aman á Dios, 
y admirados de ver en nu-
eftro íiglo lo que por cofa 
rara fe eferive de los anti-
guos , decían, que ya los 
Religlofos de la Peñue-
la a v i a n quitado la admi-
ración, con que íolian leer 
las virtudes heroicas, y exe-
plos raros de nueftros Mon-
jes de Egypto, y Paleñina. 
Movidos, pues, de e f lo algu-
nos Dodlorcs, y Cavalle-
ros de Baeza folicitaban, 
que fe hideífe fundación 
pericncias aquellos Religio-
ios, y fer vniverfidad á pro-
poíito para Collegio de cU 
tudios. Fue elegido por Pre-
lado de efta fundación nu-
eftro Padre SAN JUAN DE 
LA CRUZ , como perfona 
doíla , y de tan aventaja-
do efpiritu, como conve-
nía para tratar de tan cer-
ca con Dodbores tan gra-
ves, y eípirituales, con aug-
mento de el buen crédito, 
que de nueftros folitarios 
ya tenían. 
Dio licencia para eftá 
fundación el Padre Maef-
rro Fray Angel de Salazar 
Vicario General de la Or-
den de nueñra SESORA DE' 
EL CARMEN : a cuyo cargo 
eftaban también los Dcf-
cal^ os de ella, como en en^ 
comienda, hafla que fe l i i-
cieífe la feparacion , que 
eftaba ya concedida. Con-
certófe vna cafa en buen 
fitio, y fabido por nueftro 
Santo Padre, que eñaba ya 
prevenida , efeogió para 
aquella fundación los Re-
ligiófos, que le parecieron 
mas á propofito, y diípu-
en aquella Ciudad, y la Re- fo las cofas neceífarias pa-
ligion vino en ello por fer ra el adorno de la Iglefiá 
la gente de ella muy incli-: (que de efto folq fe cuido 
por. 
de N . P. i*. f u M de la Cmi?. 
Litro por ¿QQU la primera Miña 
35? 
fin hacer ruido) y fue me-
neñer tan poco para llevar 
las, que todo el aderezo 
de la Igíeíia , y Sacriftia 
venia en vn jumento, y en-
traba en ello la mefa para 
el altar, por no pedir nada 
preñado aquella noche, que 
Uegafen. 
Salieron los Relígio-
fos de el Monafterio de el 
Calvario a pie todos con 
fus báculos, y aunque era 
Vigilia de la Santifsima Tri-
nidad, y anduvieron aquel 
dia mas de íeis leguas á pie, 
guardaron todos fu ayuno, 
imitando el rigor, que con-
íigo víaba nueftro Santo 
Padre, que íiempre en los 
trabajos, y afperezas era el 
primero. Y con eftár en 
efte tiempo tan gaftado de 
los que por diferentes ca-
minos avia padecido, y de 
la fuerza de el efpiritu, que 
no parecia le cavia en el 
cuerpo, y le fatigaba con 
los continuos exercicios ef-
pirituales,con todo eíTo no 
afloxaba en el rigor anti-
guo. Llegados á Bacza con 
las dos licencias de la Or-
den , y de el Obifpo, y el 
pobre axuar, entraron fin 
ruido en la cafa prevenida, 
y en vna fala de ella aco-
modaron la I^lefia , y la 
compuíieron con los po-
bres aliños que llevaban, 
y de vna ventana colgaron 
vna campanilla, fin que per-
fona alguna de la vecindad 
lo fintieífe, haña que por 
la mañana tocaron á Miíla, 
Dixófe la primera, dia de 
la Santifsima Trinidad, que 
caía á veinte, y nueve de 
Mayo de el Año de mil 
quinientos y ochenta. Pu-
fieronle nombre de nuef-
tra S E M R A DE EL CARMEN, 
y defpues en el Capitulo 
General, que fe celebró en 
Alcalá el año figuiente, le 
mudaron el nombre, lla-
mándole de San Bafilio 
Doétor Griego , y habita- NazUn.-
dor de nueftros Monafte- ^ faud 
rios de el Oriente. ócm:.^  
Hallófe también allí ^611'' 
el Padre Fray Francifco de 
la Concepción Prior de el 
Monafterio de la Peñuela, 
que avia folicitado aquella 
fundación, y con algunos 
Religiofos de fu Conven-
to fue á honrarla, y llevó 
configo al Padre Fr. Juan 
de Jesvs (que llamaron el 
Santo) para Vicerrcélor de 
el Collegio. En fonandola 
campanilla, y la voz de la 
venida de los Dcícalcos, 
acudió luego mucha gente 
afsi 
^ ^4 Traotlca énfenan^d eft U Vldd 
Vihro afs; lá Ciudad como de 
la vniverfidad, y entre ellos 
fclcíia edificandofe grande-
mente de la pobreza alma-
el Doítor Carleval, el Doc-
tor Diego Pérez, y el Doc-
tor Ojeda iníignes varones 
en letras 5 y íantidad , y 
grandes aficionados de N . 
Orden , por la comunica-
ción que avian tenido con 
nueñros Deícal^os de la Pe-
ñuela,y de el Calvario, de 
los quales tenían tan gran 
crédito, que quando fe les 
ofrecia ocafion, afsi en las 
Cathedras como en los Pul-
pitos, impugnaban los vi-
cios, y períuadian las vir-
tudes en Baeza, como San 
Juan Chryfoftomo en Conf-
rantínopla, con el exemplo 
de nueftros Rei/gioíos-, y 
afirman,que lo que de ellos, 
y de fu vida , y virtudes 
avian vifto, les renovaba 
al vivo la memoria de lo 
que avian leído en lasHif-
torias Ecclefiañicas de los 
Monjes de Egypto nueftros 
mayores,y que en muchas 
cofas los excedían. Y eftas 
alabancas publicas tan acre-
ditadas movieron á muchos 
Eíludiantes a tomar el ha-
bito en nueflros Monafle-
nos. 
Entre la gente devo-
ta de la Ciudad, que acudió 
¿aquella mañana á nucflra 
da, con que la avian com-
puefto, vino el Padre Mar-
celo (perfonade ícñalada 
virtud, de quien nueflros 
Religiofos de la Penuela 
avian recevido muchos be-
neficios) y entrando en el 
nuevo Monafterio, como 
lo vio tan defnudo de to-
do lo que era neccííario 
para la comodidad de los 
Religiofos, y que folo avian 
cuidado de el adorno de 
la Iglefia, les erobió en 
llegando á fu cafa vnos 
colchones, en que repofa-
fen de el canfancio de el 
camino. Llamaron para 
eño á la portería, y dieron 
el recado á el portero, y él 
lo llevó a N . S. P. E l qual 
refpodió agradeciendo mu-
cho la charidad, y no acep-
tó los colchones, diciendo, 
que los Defcalcos Carme-
litas no dormían en camas 
tan regaladas en falud, y 
que no avia ningún enfer-
mo entre ellos , y afsi fe 
paífaron con la pobreza, q 
avian traído,harta que fue-
ron acomodando fus zar-
cos : y lo mifmo hizo con 
algunas cofas de regalo, q 
les embiaron para el fuí-
tento , tomando de ellas 
folq 
rde N . P. S, J u m de la CrU£; ^ 
folo aquello que venk bien las calles en folícítar, y 
con fu penitencia, y aípe-
reza, y dexando lo demás 
con hacimientode gracias. 
Entre efta pobreza le 
ofreció preño nueftro Se-
ñor buenas ocafiones para 
moftrar la fineza de la con-
fianca , que en él tenia» 
Vna fue la de el catarro 
vniverfal , que aquel ve-
rano huvo en toda Europa 
con calenturas , y tan pe-
nofos accidentes, que no 
dexaba hombre en pie cau-
fando en algunos graves en-
fermedades, y en otros mu-
ertes. Con efla ocafion hu-
yo en el nuevo Collegio 
Tnos diez y ocho enfermos 
de los Religiofos, que en 
el enfermaron, y de otros 
que avian embiado de el 
Monaflerio de la Peñucla; 
Y como no huvieíTecamas^ 
ni lienco, ni regalos para 
acudirles, pidió licencia el 
Procurador de el Conven-
to para ir por la Ciudad a 
procurar citas cofas. Dixó-
íc N . S. P. mucho deífeo 
que fe acuda con regalo 
a los enfermos, pero no 
querría que fueífemos po-
bres importunos, en cafa 
tenemos al Señor que lo a 
de proveer, de quanto ti-
Smpo fe ha de gaftar gof 
moleftar á los bienhecho-
res , gañemos alguno en 
folicitarlo con el Señor» 
que losa de mover. Fueífe 
delante de el SANTISSIMO 
SACRAMENTO a encomend ar 
á Dios efta nccefsidad, y 
luego otro dia truxeron al 
Convento , fin pedirlo ni 
hacer otra ninguna diligen-
cia, veinte y tantos colcho-
nes, y cantidad de almo^ 
hadas, y fabanas, y algu-
nas camifas^  Truxeron tam-
bién de Ibros, lugar allí 
cerca, treinta pollos, y de 
otras partes otros regalos: 
todo lo qual dice el mifma 
enfermero, q lo recibió, ea 
fu declaración jurada. Y 
como N . S. P. defieaba 
confirmar á fus fubditosen 
efta .heroica confianca, ^ 
que acudieflen en fus ne-
cefsidadcs primero á Dios; 
que a los hombres, les de-
cía quando vió lo que fu 
Mageftad avia embiado: 
ven como es bueno com 
fiar fiempre en Dios, ^ 
no tanto en nucí-
tras diligen-
cias J 
Xihro 
C A P I T U L O X I X . 
D£ LA FJDA KELh 
giofa, qm nueflro San-
to Padre ajfento en el 
ColU{io de B^aeZja meZj-
o 
ciando la de Re ligiofos 
folitarios con la de men-
dicantes. 
FU E E L C O L L E G I O de Baeza el primer 
Monafbrio de Lugar 
grande, que governó nuef-
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ como Prelado de 
afsiento con obligación de 
mezclar la vida activa con 
la conrcmplaciva, y acudir 
á la vtilidad de los próxi-
mos, que pide el eftado de 
mendicantes fin faltar á la 
principal obligación de nu-
cftro inítituto, que es va-
car á Dios en las celdas de 
dia, y de noche en oraci-
ón , y contemplación. Y 
pues nueflro Señor nos dio 
á eñe íegundo Elias por 
nueva forma, y como re-
gla viva de el inftituto , q 
movido de Dios fundó él 
primero, conveniente ferá 
Trafica enfendhfii en la Vida 
forma: la qual refieren en ^p&^ 
fus declaraciones algunos 0 i9% 
de los Religiofos de vida 
cxemplar.que concurrieron 
con él en efta cafa. Aííen-
tófe en ella la mifma vida 
de foledad, recogimien- i < 
to en las celdas , filencio, 
oración, mortificación, pe-
nitencia , y pobreza , que 
fe exercitaba en los Con-
ventos de la Peñuela, y 
Calvario, de donde fe tru-
xo la femilla , y también 
el bortclano; y donde fe 
exercitaron todas eílas vir-
tudes , y las demás de el 
eflado Religiofo tan esfor-
zadamente , que no fe le 
aventajó ninguna congre-
gación de nueftros Mon-
jes antiguos, que tanto ad-
miraron al mundo, de que 
fe hace particular memo-
ria en nueñra Hiftoria Ge-
neral. Y como eftos Reli-
giofos fe avian pueño mas 
á vifta de los hombres, á 
quien avian de predicar 
con obras, y buen exem-
plo , hacían tan alentada-
mente fu oficio, que íona-
ban por toda la Andaluzia 
las vozes de eíla predica-
que afsi Prelados como fub- cion, y fe experimentaban 
ditos le miren á las manos los efectos de ella, 
para imitarle en la parte Y aunque fon mu-
queacada vno tocadeefta chos los teftigos, que nos 
dan 
de N . P. í . 7^4^ de la CruZT. 
Lllro c]Jn nótlcia de efto , refe-
riré aquí lo que el Padre 
Fray Pedro de S. Hilarión 
Religioíb antiguo, y grave 
dice de efta fundación , á 
laqual vino defde la Peñue-
la, y lo refiere de efta ma-
c^5" ñera. * Aunque avia dias^  
q fe procuraba, que fe fun-
dáfe Monafterio nueñro en 
Baeza, ordenó nueftro Se-
ñ o r , que fe dilatafe hafta 
efta ocafion, para q vinie-
fe á fundarle nueftro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ. Fun-
dado, pues, el Collegio, acu-
dían los Maeftros tan doc-
tos , y cfpirituales, que en 
aquella Vniverfidad avia 
entonces, a comunicar en 
cofas de efpiritu á nueftro 
Santo Padre. E l qual como 
falta de aquel encerrami-
ento , y prifsion , que en 
Toledo tuvo , falió muy 
enfeñado de Dios, y lleno 
de efpiritu divino , y vol-
vían tan enfeñados, y edi-
ficados los Doftores, que 
bendecian a Dios, y publi-
caban grandes alabanzas de 
nueftra Religión, y califi-
caban á nueftro Santo Pa-
dre por hombre de efpiri-
tu muy levantado. Avia 
entonces en el Collegio 
Religiofos muy efpiritualcs, 
y fantos, y tan fervorofo 
exercicio de virtudes, que c^ **** 
mas parecía cafa de N o - 019' 
viciado, qué Collegio de le-
tras. Y como los Religio-
fos con la vida de Angeles 
que hacian , eftaban tam-
bie difpueftos para los exer-
cicios de la vida contem-
plativa i y tenían para efto 
maeftro tan experimetado, 
los traia el Padre Reótor 
con fus platicaSj y trato tan 
levantado de efpiritu, he-
chos vnos Serafines abra-
fados de amor divino. 
Tal era la vida, que 
en efta cafa , y en las dos 
convecinas de la Peñuel^, 
y de el Calvario fe hacia; 
que para fignificar fu per-
fección , y rigorofa obíer-
vancia, era menefter traar 
cxemplos de los figlos an-
tiguos, porque en el nuef-
tro no fe hallaban, y afsila 
comparaban los Dodores 
de efta Vniverfidad á la 
muy perfeéla de los Defier-
tos de Egypto. Y por efto 
no folo en la Ciudad de 
Baeza , mas también en 
toda la Andaluzia tuvo 
nueftra Religión mucha fa-
ma, y notable crédito, afsí 
con la gente vulgar , co-
mo con la muy granada 
de Cavalleros feglares, y 
de los Ecclefiafticos, y Rc-| 
Gg ligiofos, 
^58 Trafica tnfméfiU en la VmM 
Hln ligiofos; por los cxcmplos cion refieren las Hiftórlas 
de íingularcs virtudes, que 
en los nueflros rcfplande^ 
cían ? y con efto eñaban 
todos tan edificados, que 
los amaban j y reverencia^ 
ban como a Sancos , y 
con efic titulo los nom -^
braban. Acudían nueftros 
cñudiantes a la Vniverfi^-
dad a oyr Theología , y 
con fü raro excmplo cau^ -
íaban tan gran edificación 
a los que los miraban, que 
fe movieron á tomar el 
habito gran numero de Ef-
tudiantes de la Vnívcríi-
dad eflos primeros años, 
y probaron muy bien en 
ft. la Religión. * De efta 
manera defcnVc efle acre-
ditado teftigo de vifta la 
fundación de eñe Golie* 
gio. 
Entre las cofas de 
gran edificación, que no-
taban los fcglares en nu-
cftrosReligioíos3era el gran 
recogimiento, que guarda-
ban : porque fuera de la 
comunidad de los eftudian-
tes, que iban á efcuelas, fe 
pallaban los veinte y tre-
inta dias, que no falla Re-
ligiofo de el Convento, y 
con eftar dentro de la Ciu-
dad, fe podía decir de ellos 
lo que como por admira-
de la Iglefia de nueftros 01^ 
antiguosfolitarios, que nun-
ca los veían en las Ciuda- §ozotlí3 
des; Y edificados de efto Lib. 
los hombres , que íabiart Hiftor.^  
ponderar quan exemplar Ecclcí^ 
cofa era, decían, que para 
ver á nueftros Rel¡giofos> 
era menefter ir a nueftra 
Jgleíia para verlos en et 
altar , porque no los veían 
en otra parte. Efta vir-
tud de el recogimiento 
zelaba tsnto nueftro San-
to Padre , como tan fun* 
damcntal de las obligación 
nes de nueftro inftituto; 
que en los Conventos, don-
de él prefidia , fe gozaba 
delafoIedad,y filencio que 
en los dcíiertos. Y junta-
mente con efto fue cuidad 
dofifsimo de que fe acu-: 
diefle al confuclo, y devo-
ción de los que venían a 
confeífar á nueftra Igle-
fia, y fentia mucho, que 
fe les hicicífe falta. Y afsi 
en los Conventos donde 
él governaba , fe experi-
mentaba aquella admira-
ble mezcla de vida folita-
ria, y fociable, que San 
Bafilio innoduxo en al^u-
nos Monafterios de nuef* 
tros mayores, fundándolos 
cerca de los lugares coa 
tal 
ro 
<le N ! S.Jum 2t la Cru£: 
tal cofonáncía de la vida rucio acerca de el recogí- 'tifitu* 
miento , que veda falir á 
orar . 20 
jn l au-
de rn. 
Ba í i l i j . 
aítiva , y contemplativa, 
que la contemplación no 
carecieííe de comunicaci-
ón, ni la acción de con-
templación : fino que co-
rno la mar , y la tierra fe 
comunican, y ayudan en-
tre íi para la producción 
de las cofas, y vtilidad de 
los hombres: afsi también 
eñas dos vidas hagan lo 
mifmo para gloria de Dios, 
y aprovechamiento de los 
mifmos hombres* Porque 
aunque nueftro Santo Pa-
dre ma? fe inclinaba a la 
foledad , que a la comu-
nicación , pero por aver-
nos hecho mendicates, aco-
modaba fu inclinación al 
beneficio de los bienhe^ 
chores , acudiendolcs con 
el retorno de fus limof-
nas en bienes cfpiritua-
les, y alimentando con 
ellos fus almas por el fuf-
tcnto corporal, que recc-
biamos. 
Pero juntamente con 
efta liberalidad con que les 
acudía en el pulpito , y 
confefsionatio, era muy ef. 
trecho en qualquiera co-
municación fuera de el 
Convento, haciendo guar-
dar puntualifsimamente la 
conftitucíon hecha en Du-
vifitas de parientes ni en-
fermos, aunque fueífe coa 
titulo de confcífarlos, fino 
en algún cafo raro, como 
en fu lugar vimos, y para 
evitar familiaridades, y{ 
comunicaciones eftrechas; 
era muy ordinario, decir á 
los que fallan fuera de eí 
Convento á negocios, co-
mo el procurador , que 
no fueífen moleftos a los 
feglares : y que alli acu-' 
dieífen menos donde nos; 
c o n o c í a n mas, y en las 
platicas les traía á la me-
moria aquel dicho de San 
Antonio, celebrado de lá J^f* 
prudencia , y Verificado íwpra^  
con muchas experiencias, 
qucel lleligiofo fuera de fu 
Convento era como el pezQ 
fuera de la agua : que co-
mo eñe pierde la vida cor-
poral , afsi aquel la de el 
efpiritu. 
Y no folo zelaba efj 
ta claufura en las vifitas; 
y comunicaciones de afue* 
ra tocantes á negocios de 
otros, mas también en las 
peticiones, y diligencias 
ordenadas al fuftento pro-
prio , en lo qual exerci-
raba la gran confianGa,que 
tenia en los focorros de 
Dios, 
y afsi cuidando 5>dé comida para los Rc^ ^ P ^ i 
«llgiofos , y efto mlTmo 
„ fucedió en diferentes oca-
3(?d 
!ittrt> p jos 
raneo de el cumplimiento 
de la obligación , qué te-
níamos a fervide , vivía 
con vn defeuido confia-
do en lo demás, teniendo 
por cierto el focorro divi-
no a nueñras necefsidades, 
y por muchas experiencias 
fe conocía 5 quari ciertos 
eran los efeítos de efla con-
flanea. De eñas experien-
cias dice en fu declaraci-
ón jurada el que fue por-
rero en elle tiempo en el 
CoIIegio , eftas palabras. 
„ Siendo Nueílro Padre 
„ F R A Y JUAN DE LA CRUZ. 
„ Prelado de el Collegio 
3,de Baeza, fucedio algu-
„nas vezes entrar ía Co-
munidad en Refeólorio 
j ,a la ora de comer, y 
5, no áver que , y dezir 
el Santo Padre á los Re-
„ligiofos: bien fe pueden 
„ir a las Celdas, que pu-
3>cs no tenemos que co-
j,mcr y feñal es i que no 
avernos fido oy los que 
de vemos, y por cíTo no 
nos á proveído nueftro 
j, Señor de comida í y ef-
93 tando yo alli fucedió tres, 
, , ó quatro vezes efto, y 
»a poco rato llamaban á 
jjia campanilla de la por-
í,ter¡a perfonas cargadas 
3? 
#,fiones en los Conven-
iros de el Calvario , y 
„de Cordova, eftando el 
„ Santo en ellos. Muchas 
„ vezes informándole ' el 
^Procurador , que con-
„ venia falir a bufear al-
agunas cofas para provif. 
«íion de la cafa , como 
„ azcyte, trigo, liento, y 
,> otras femejantes, que fal-
í5 taban, era tanta fu con-
,>fianza, que decía al Pro-
^curador, que no falicíTej 
jjfino que lo fucile á cn-
35 comendar a Dios , que 
3» fu Mageftad lo proveería 
3>y experimentaban lue-
ngo los efeétos de efla 
jjconfian^ájporquefin mas 
»diligencia , y por cami-
3, nos no peníados traían 
3, al Convento todo lo que 
3, el procurador decía que 
„ faltaba. Todo eflo es de 
m 
eñe teftigOi 
Quando veía dema-
íiada folicitud en fu pro-
curador para las cofas de 
el fuftento , folia repre-
henderlo de poca confi-, 
anca, y le decía , que to-' 
do aquel cuidado de las 
cofas temporales le puíic-
fe en las efpirituaks de fu 
alma 
He N . P. S. Juan de U Cmü: r^6í 
¿ti™ almá ; que para aquellas dado de noíbtrás, y fi fu 
vn mediano cuidado baf- Ma^eñad nos librare en 0 l9y 
taba. Animaba a fus Re-
ligiofos a que hicieffen 
buena cara a la pobreza, 
y ilevafen con alegría las 
menguas de ella , quan-
do Dios quifieííe probar 
con ellas el cumplimiento 
de la pobreza , que le 
avian prometido. Y en 
orden á cfto folia decirles: 
hermanos, el padecer ne-
cefsidad,es fer pobres, por-
que fi todo lo tuviéra-
mos fobrado , donde 
efluviera la pobreza que 
abrazamos por amor de 
Dios ? Como los fegla-
res eftaban agradecidos 
de el cuidado con que 
en nueftro Collegio fe 
acudía al confuelo,y apro-
vechamiento de fus almas, 
y veían la poca moleftia, 
que les daban en pedir l i -
mofnas, venían algunos 
a decir , que embiafen a 
fus cafas , vnos por trigo, 
otros por azeytc , otros 
por vino 5 y otros por 
otras cofas neceílarias pa-
ra el fuñento, y llegan-
do los confeflbres á de-
cirlo á nueftro Padre SAN 
JVAN DÉLA C R U Z , les ref-
pondia: dexenlo, que ya 
nueftro Señor tiene cui-
ellos nueftro fuftento, ellos 
lo embíarán , fin que los 
executemos luego, por lo 
que les fervimos. 
Todo fu cuidado po-
ma en el aprovechamien-
to efpiritual de fus Reli-
giofos , y en que íirvie-
fen á Dios perfeólamen-
te. Era muy folicíto en 
la limpieza , y compof-
tura de las cofas de la 
Iglefia , y Altares , pero 
de manera, que también 
en efto como en lo de-
más refplandecieíTe la po-
breza de nueftro eftadoJ 
Y afsi iba mucho a la 
mano, á los que con fom-
bra de Religión, y piedad 
querían hacer ornamen-
tos coftoíbs, diciendo, que 
mas fe fervia Dios de los 
humildes con recogimien-
to nueftro , que de los 
ricos con diñraccion , la 
qual era foreoío , que 
huvieífe en procurarlos. 
Y afsi dicen los Religíofos 
que afsiñieron con él en 
Baeza , que el tiempo que 
eftuvo alli por Prelado, 
fueron las cafullas , y 
frontales de materia hu-
milde , y poco cofto-
fa , pero bien aliñados: 
.GS3, Y' 
'j&z TraBlca enfenM$d en U VUa 
Llhro y de paño de Pulpito íir- podían empezerlos con tó-
J 11 1 M I • / 0 I 9 . vio macho tiempo (como 
ya tocamos) la capa blan-
ca de vn Religlofo con 
harta edificación de los 
que veian eña devota po-
breza. 
Scntia tanto el Demo-
nio los exemplos de vida 
heroica, que daban en eífo 
cafa á feglares, y Religío-
fos, que por muchos ca-
minos procuraba eftorvar-
los, y como no podía por 
tener tan buen defenfor, 
hacia de noche muchos af-
fombros, y malos tratami-
entos a los Religioíbs. Pa-
ra lo qual fue meneñer el 
buen animo de nueflro 
Santo Padre, y el Señorío 
que tenia fobre eftos ene-
migos, y lo poco que por 
cño los temía, para que los 
Rcligiofos no anduvieífen 
afligidos. La primera no-
che defpues de hecha la 
fundación, fue tan grande 
el ruido , y los eípantos q 
los Demonios hicieron por 
toda la cafa , que fue ne-
ceífario, que nueñro Pa-
dre SAN J U A N DE LA CRUZ 
anduvicífe por los apofen-
tos de donde dormían los 
Religiofos, esforzándolos, 
y dándoles á entender lo 
poco que cftos enemigos 
das aquellas horribles in-
venciones : y declarando-
Ies como avia Duendes,por-
que perdieííen mas el te-
mor, entendiendo, q los au-
tores de eftos miedos eran 
de efte genero de efpiritus 
que nos efpantan menos. 
De eñe esfuerzo de nuef. 
tro Santo Padre moflraba 
el Demonio tanta rabia, 
que le hacia muchas bur-
las, y algunas que pudie-
ron fera pelígrofas: co-
mo enredarfcle en los pi-
es, quando iba á paífar por 
algún lugar poco feguro, 
aunque le guardaba otro 
mas poderofo , para que 
no fe hiciefe daño. Co-
fa de ocho días duró efta 
guerra con harta molef-
ria de los Religiofos, y 
defpues cefsó , y nun-
ca mas fe a fentido en 
aquella cafa, y atribuí-
anlo á las oraciones de 
nueftro Santo 
Padre. 
CAPI* 
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C A P I T U L O X X . 
Q V A N I N T E N S O S 
defeos tema en efie tiem-* 
po de padecer por Chrif-
to 3 j como los entrete-
nía con enfayos de el 
martjrio., : 
U N Q U E E R A 
muy antiguo el de-
feo , que nueflro 
Santo Padre tenia de pa-
decer trabajos por Dios, e 
imitar con fu vida la de 
Chrifto, fe le aumentó in-
comparablemente con la 
obra, que el Serafín hizo 
en fu efpiritu para tranf-
formarle en Dios, por an^ 
dar anexo a efta transfor-
mación de amor vn entra-
ñable deífeo de padecer por 
el amado. De manera, que 
con fer cofa tan amarga, 
y aborrecible á nueftra na-
turaleza el aéto de pade-
cer , efla ya en efte eftado 
3. fent! ^ n ennoblecida con la gra-
dift. 27. c ¡a y aue ÜQQn los Santos 
quaett.i 
ait. 1. experimentados, que todo 
lo que padece por Dios, le 
es deleitable, y que el_go-
zo de padecer aumenta el 
amor. Lo qual experimen-
taba también nueflro San-
to Padre, y por cífo dize. 
D. Th. 
que afsí &f%*t 
el obrar, como el padecer 9 a0, 
por D¡os,de qualquiera ma-
nera que fueífe , le hacia 
fiempre mas amor, y mas 
regalo. 
Eftos deíTeos de pa.-
decer por Dios le apreta-
ban tanto en efte tiempo, 
que no ay ciervo fediento 
acofado de los cazadores, 
que con tan grandes anfias 
bufque las aguas de fu re-
frigerio , como el defeaba 
padecer trabajos, y fatigas 
por Chrifto. Y como le avia 
enfeñado la experiencia, q 
con cada trabajo bien pa-
decido entraba vn poco 
mas acia la profundidad 
de la comunicación divina 
muy familiar, no fe con-
tentaba con defear los tra-
bajos, mas también los pe-
dia inportunamente a DÍOSJ. 
Y á efte propoíito refería 
aquellas palabras de Job: 
quien dará que mi petición %% 
íecumpla? Y queDiosme 
dé lo qué efpero ? Y el qué 
me cometo,eíle me defme-
nuze? Defate fu mano, y 
me deshaga? Y tenga yo 
efta confol ación, qué afli-
giéndome con dolor,n o me 
perdone, ni dé alivio? Eftas 
palabras fonaba dulcemen-
te en fus oídos, porque to-
caban 
p.nuou 
En el 
tratado 
de fus 
canelo, 
canción 
¡35. 
Trafica enfeihmcd en U Vtdd 
caban los defleos con que ciofo de el padeCef^  que 
quando fe hallaba en tra- 02 * el andaba, y á propofico de 
cüas, y como declarando 
fu afecto, añade eftas. O fi 
,,fe acabafe ya de enten^ 
3,der como no fe puede 
allegar á la profundidad de 
3,1a fabiduria, y riquezas 
3, de Dios , fino entrando 
„ primero en el profundo 
„ padecer poniendo el al-
ma en eíío fu confolaci-
on, y deííeo ! Pues para 
entrar en la fabiduria de 
,Dios, fe áde pafarpor la 
Cruz, que es el camino 
de la vida , por la qual 
, pocos entran. E l deífeo 
de entrar en la abundan-
cía de fabiduria, riquezas, 
j , y regalos de Dios, es de 
3 , todos, mas el deífeo de 
aJ entrar en la de trabajos, 
„ y dolores por el Hijo de 
P . Dios, es de pocos. De efla 
manera fignifíca íu eftima, 
y el valor de padecer i y de 
aqui le venia, que aunque 
fe compadecía mucho de 
los afligidos, fe confolaba 
grandemente de ver en tri-
bulación bien tolerada las 
perfonas, a quien defeaba 
grandes aumentos de per-
fección, diciendo, que era 
el camino real para llegar 
á ellos. 
¡Y con fer tan codi-
?5 
3) 
35 
33 
3? 
33 
33 
bajos, y aflicciones (con 
averias tenido muy gran* 
des) no las quería comu-
nicar con nadie , porque 
con la comunicación no íe 
le aliviaffen: era Cruz tan 
pefada para el, veríc rega-
lado de Dios en lugar de 
darle que padecer, y que 
le honrafen, defeando el 
tanto fer abatido, y menos 
preciado, que avia menef-
ter en efta aflicción , que 
le confolafen : y en orden 
á efte menofprecio, y de-
feo de padecer, pedia de or-
dinario á nueftro Señor tres 
cofas* La primera, que no 
murieíTe fiendo Prelado, 
para tener tiempo de exer-
citar la humildad de fub-
dito. La fegunda , que le 
diefle mucho en que pa-
decer , y las penas de el 
Purgatorio en eña vida, 
para que los remates de 
la fuya fueffen femejantes 
a los de fu hijo. La terce-
ra, que murieífe, donde no 
fueíTe conocido, porque ni 
en muerte le honrafen. Y 
todas tres íe las concedió 
nueftro Señor, para prueba 
de fu paciencia , y colmo 
de merecimicntosjcomo en^ 
fu lugar veremos. 
x 
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Y cómo es cofa taq efta guerra de íangre , fe 
dífponia para éllvi5haciendo 0 20% ordinaria ocupárfe el pen-
famiento en los objetos de 
el deíTeo, entretenía el íuyo 
algunas vezes nueñro San^ 
to Padre con acordarle, q 
quando aquel mayor per-
fegüldor de la Iglefia levan-
íafe fu fan^rienta vanderá 
contra ella , y contra fus 
Fieles, avia de venir á pe-
lear con e l , nueñro gran 
Padre el Profeta Elias 
acompañado de fus Hijos, 
y deífeahdo fer vno de 
ellos, y como quien fe con-
fidera ya en la batalla , fe 
enfayaba en paz para eftá 
guerra de muchas maneras. 
Vna de las quales era eri 
cumplimiento de la profe-
cía de Sari Gyrilo Confian-
tinopolitano, de que fe hi-
zo mención al principio de 
efta Hiñoria, donde hablan-
do de efla congregación 
renovada, dice, que al prin-
cipio de ella algunos varo-
nes de los mas esforzados 
avian de querer pelear eri 
guerra de íangre: pero que 
como no era aun tiempo 
de ella fe recogieron á pe-
lear en la paz con las 
armas de la contemplaci-
ón. Pues teniendofe nuef-
tro Santo Padre por llama-
do cpn fus Defcalcos para 
por excrcicio de recreaci-
ón próvechofa algunos en-
fayos de martyrio, afervo-
rizando como Capitán á 
fus foldados para efta em-
preíTa, hafta que el Señor 
le dio a entender, que no 
era aun tiempo de falir de 
la foledad, y quietud a efto, 
finó de pelear las batallas 
de Dios con las armas an-
tiguas de el Carmelo, que. 
es la contemplación diví-
riá, y obras de penitencia, 
y entonces mudó de inten-
to > y de exercicios. 
Pues eftos enfayos fue-
fon muy frequenrescneíle 
tiempo, deq vamos hablan 
do, y nos dan noticia dellos 
los Religiofos, que afsiftie-
ron con él en Bacza, y que 
quando por alguna foleai-» 
nidad quena hacer la re-
creación mas feftiva,efl:an-¿ 
do juntos los Rcligiofos, los 
afervorizaba con traerles a 
la memoria como aviando 
íer foldados de la Milicia 
de Dios ^ contra el AntÑ 
Chrifto vfarpador de fu glo-
ria , de la qual guerra avía 
de fer Capitán nueftro Pa-
dre San Elias, y que pues 
eí Capitán era valiente, que 
no avian de fer covardes 
los 
la. 
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It&ro los foldadós. Con lo qual ando el Maeílro afervorizar 
defcubna el aliento, y fer-
vor de los Rcligíoíos en 
defear padecer porChrifto, 
y fegun efle fervor hacia 
reprefentacíon de el mar-
tyrío5feñalando á vnos pa* 
ra Martyres, a otros para 
JuezeS) á otros para Acá-
íadores, y a otros para Ver-
dugos, y hacían todos tan 
á lo de veras fus oficios, 
que a los que hacían los 
martyres, les parecía> que 
no padecían de burlas 5 y 
moflraban tanto fervor > y 
áíegrta en las penas, como 
fi verdaderamente las pade-
cieran en defenfa de la Fe 
centra Infieles • y muchas 
vezes hacia nueftro Santo 
Padre la figura de el martyr 
por el confuelo, que tenia 
de tratar de eftas materias, 
y con fu fervor afervoriza-
ba a otros. 
Vno de eños enfayós 
referiré mas en particular, 
que vn teftigo de viüa dice 
en fu declaración jurada á 
propoíicodelas anfias, con 
que N . S. P. andaba de fer 
de veras martyr, y pade-
cer por Chrifto. Avia ido 
tal Monaílerio de la Man-
cha de Jaén cercano á 
Baeza (que entonces era 
cafa de noviciado) y defe: 
á fus no vicios Je pidió que 9 a<?' 
fe hicieíTe va enfayo de 
martyrio. Nombrarofe ofi-
ciales j y- hicieron las figu-
ras de martyres nueftro Pa-^  
dre SAN JUAN DE LA CRVZ^; 
y el Maeftro de novicios 
llamado Fray Chriftoval 
de San Alberto. Fueron 
acuíados de Chriftíanos, y^  
el Juez les tomó fu confef-
fion, y aviendo confeíTador 
con gran fervor la Fe de 
Chrifto, y deteftado de las 
fcótas contrariar mandó ef 
juez qlesdefnudafenlasefí 
paldas,y los amarrafen á dos 
naranjos de la huerta donde 
el enfayo fe hacia, y q alli 
fueífen azotados rigorofa-; 
mente Í hafta que arrepen ;^ 
tídos dexaííen de confeífat 
a Chrifto. Hízófe afsí, yj 
losVerdugosexecutandolo 
que el Juez mandaba, ha-
cían fu oficio , como fino 
fuera reprefentacíon fino 
caftigo de veras, y tanto' 
mas alentadamente quanto 
el fervor de los martyres 
era mayor. Y era tan gran-
de , y tan encendido eí de 
nueftro Santo Padre, y las 
anfias que moftraba de pa-
decer , baldonando á los 
Verdugos de floxos, y co-
bardes, que apretando ellos 
la 
2; 
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n l r o Ia mino Is hacían correr tantos íiglos lá ígleíía de c¿p¡*V'. 
la fangre por las eípaldás^ 
y al paífo que avían hecho 
con rigot fu oficio , era 
defpues el agradecimiento^ 
y la alabanza. 
Otras vezes, quando 
caminaba, fe entretenía á 
folas en eftas memorias con 
fu compañero, confideran^ 
doíe entre Infieles, y qué 
los arboles eran acufado-
res j y Verdugos, y allí 
hacia contra ellos fus ados 
de martyrio. Caminando 
vna vez acia Bujalancecon 
el hermano Fray Martin de 
la AíTumpcion, ledixo: ha-
gamos que fomos foldados 
de Chriño, y que camina-
mos entre Infieles deter-
minados á morir por el. Si 
acra falieíTen algunos Mo-
ros, ó Hereges á matarnos 
por amor de Dios ^ y to-
pando primero con el j le 
dieífen muchos golpes, y 
porrazos^ le hicieífen otros 
malos tratamientos, como 
los llevaría? Refpondió el 
compañero, con el favor de 
Dios los llevaría en paci-
encia. Parecióle al Santo 
que aquella tibieza con que 
lo decía degeneraba de el 
animo alentado, y fervor 
antiguo, con que los hijos 
de Elias defendieron pog 
Chriño, padeciendo por 
ella tan alegremente, como 
verificamos en el primer 
tomo de la Hiftoria Ge-
neral de nueftra Orden, 
y encolerizandofc contra 
el compañero , le dixo: 
con cífa tibieza lo dizc, 
y no con vn deííeo mu^ 
encendido , que le hicieí^ 
fen pedazos por Jefu-; 
Chrifto? En muchas oca,-? 
fiones fe echó de ver en 
nueftro Padre SAN JUAN¡ 
DE LA CRUZ j que el cu-" 
chillo de el martyrio fal-; 
tó al animo, y no el aní-; 
mo al cuchillo j partid 
cularmente en algunos de 
fus trabajos en que fe Ic 
iba acabando la vida, 
pudiendo falir de ellos coa 
mudar de intento , tra* 
gó antes la muerte, qup 
dexar de hacer lo que te-
nia por mas gufto de 
Dios , y bien de 
fu Orden. 
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C V P I T U L O XXI 
Q V A N E S F O R Z A D O 
Capitán fue nnejiro San* 
to Padre de el martjrio 
de penitencia > proprio de 
la efcuela de Chriflo , y 
quanto la perftiadüt a 
fus Religtofos. 
A U N Q U E ESTOS cnfayos de el mar-
tyrio de fangre (que 
fueron como cumplimien-
to de la profecía ya referi-
da) ccflaroii) en conocien-
do de Dios nueftro Santo 
Padre, que no eran aun 11a-
jnados á él los hijos de Elias, 
continuó afsí en íu perfo-
ua9 como en la exortacion 
de fus fubditos el martyrio 
de penitencia , exercitado 
por tantos íiglos en la ef-
cuela de Elias, y que es 
íat. ^5. tan proprio de la de Chrif-
• a4•• to 5 que el Apoftol San 
Pablo le dio por ¡nfignia 
de los legítimos difcipulos 
de ella, diciendo, que los 
que eran de Chriño, cruci-
ficaron fu carne : cfto es, 
con el rigor de la vida , y 
afpereza de la penitencia. 
Y las primeras nuevas que 
Wath. fu gloriofo Precurfor dio 
Ad Ga-
nu 
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él, fueron de penitencia. Pá- j f ^ ' ^ 
ra lo qual conviene adver- 5 
tir, que de dos maneras de 
martyrio nos dan noticia 
los Santos : vno de fan-
gre, y otro.de penitencia; 
Aquel , para el tiempo en 
que padécela Iglefia guer-
ra de Tiranos ¡ y efte, 
para quando la padece de 
vicios, que fon Tiranos mas 
ordinarios, y crueles. De 
efte fegundo dice San Grc- D.Gre^  
gorio: aunque falte la oca- °^mil« 
fion de el tirano, también 
nueftra paz tiene fu mar-
tyrio. Porque, aunque no 
fujetémos los cuellos cor-
porales al cuchillo, dego-
llamos en el alma con el 
cuchillo eípiritual los deí^ 
feos de la carne. Efto dice 
San Gregorio, y aunque el 
martyrio de la penitencia 
es en la dignidad inferior 
al martyrio de fangre, que 
derechamente fe ordena a 
privar de la vida, y eñotro 
á domar la carne dentro 
de la vida : con todo eífo 
dice Santo Thomás , que 0. xto 
le excede en fer fu aflic- 4- fom 
cion mas durable. qUÍCft. $ 
Pues efte es el mar- *lu 
tyno, que nucltro Santo ad 5., 
Padre exercitaba continua-
mente en fu perfona co-
mo lo verificamos quando 
2, 
Mcta-
prb. ia 
vita S, 
Pachp -
15. 
Maij. 
D. Th. 
4. Cent, 
diít. 4. 
quíeft. 3 
are. 3. 
quseft.j 
Idem 
vt ftH 
pra dift. 
uncula 
S.ad 3. 
8» H h s. fi 
fe trato de fu penitencia, y 
eñe, al que muy de ordina-
rio exortaba á fus fabditos* 
acordándoles q á efte eran 
llamados de Dios, hafia que 
nueftro Padre Elias vinief-
fe a pelear en guerra de 
fangre: y les decía muchas 
veces lo que San Pacho-
mio a fus Monjes nueftros 
mayores, que fufrieííen va-
lerofamence las batallas de 
fu eftado, y las afperezas 
de la vida Monaílica , y 
participarían en el Cielo de 
él premio de los martyres* 
Porque el martyrio (como 
declara Santo Thomás) es 
vna conformidad real con 
ia pafsion de Chriflo, y de 
la eftrccha imitación de efta 
pafsion le' viene el fer tan 
acepto a Dios, y tener tan 
aleo privilegio, que abfuel-
ve de culpa, y pena como 
elbaptifmo. Y como en el 
martyrio de penitencia ay 
tan gran femejanca en efta 
contormidad,partic¡pa tam-
bién de fu premio, y a efte 
propofito dice efte mifmo 
Santo eftas palabras. Aun-
que en el martyrio de pe-
nitencia no ay tan expref-
fa conformidad con la Paf-
fion de ChriftojComo en el 
martyrio de Sangre , con 
todo cíío fe dice en las vi-
4M dé la (¡ruiS 
das de los Santos Padres 
antiguos, que vio viio de ai* 
ellos baxar fobre los que 
abrazaban la vida Ileligío-
fa, y penitente la miíma 
gracia que fobre el que re-
cebia clBaptifmo. N o por-
que el baptifmo de peni-
tencia Religiofa tenga de 
fuyo efta virtud de abfol-
ver a culpa, y pena: fino 
que por ferie tan agrada-
ble a Dios le concede efta 
remifsion plenaria , como 
en premio de averie entre-
gado fu voluntad en per-
petua fervidumbre. Todo 
efto es de el Angélico Doc-l 
cor* 
Con efta dodrina ep 
forcaba nueftro Santo Pa-
dre á fus Rcligiofos, para 
que abrazafen alegremen-
te la vida penitente , que 
avian profeífado 1 y les con-
firmaba efte agtado3que tie-
ne Dios de los verdaderos 
martyres de penitencia, con 
algunos exemplos milagro-
ios fucedidos entre nueftros 
mayores : vnas vezes de 
como el viftonofo coro 
de los martyres de el Cíe- í? s ^ 
lo venia á recebir el alma apudSu-í 
de el martyrde penitencia, ]mtl^ci 
para llevarla como á par- cemb, 
ticipante de fu premio a 
las moradas cclcft¡ales,co-
570 Trac í l ca e n f e ñ t n f á en la V i d a 
^Llhr* mo quándo murió el San- Pues como hueñro 
to Sabas. Otras que venia 
innumerable multitud de 
Angeles a acompañar el al-
ma de el Rcligioío peni-
Cyrii. tente, que falia vidoriofa 
5n vita i r 
S.Ioan. de la cuerpo, y que con 
fjicntias mufica ecleftial la llegaba á 
lx)' la bienaventuranza, como 
lo vio en vna extafis San 
]uan Silenciario. Otras ve-
zes, que la capilla real de 
el Cielo venia á hacer las 
exequias de el Monje pe-
nitente recien muerto, co-
In vita molo o;y ó el Santo Sabas,)^ 
S. Sabx t o ¿ o s |0c Relimofos de íu 
vt íupr. . 0 
Monafterio. Eftos, y otros 
cxemplos hallamos en la 
antigüedad de la fíefl^que 
los Ciudadanos de el Cíe-
lo hacían á los Relígíoíos 
penitentes en fu muerte. Y 
de aqui Tacaremos tambi-
én la razón de aver veni-
do el fagrado choro de los 
martyres, hallarfe en la mu-
erte de nueñra Madre SAN-
TA TERESA , y a acompañar 
fu alma, como a la que avia 
íido, ro folo martyr tan 
heroica de penitencia, mas 
también gloriofa reñaura-
dora de la cfcuela antigua 
de eftc martyrío, y afsi le 
hicieron la honra que al 
Santo Sabas, por averfele 
parecido en el oficio. 
Padre SAN JUAN DE JLA 
C R U Z fabia que efta re-
formación como legitima 
imitadora de nueftros in-
íignes íolicarios antiguos, 
era particularmente lla-
mada a efte genero de 
martyrio domador de vi-
cios , y perfeguidor de 
blanduras deliciofas , y fe 
hallaba como Capitán de 
efta milicia de la Religión 
Chriftiana: y tan movido 
de Dios para esforzarla, 
alentó cuidadofamente los 
exercicios de ella en todas 
las primeras cafas de efta 
reforma , afsi en las dos 
Cañillas, como en la A n -
daluzia. Y lo mifmo que 
él predicaba, y enfeña-
ba de efte rigor de vi-
das imitadoras de la Apof-
tolica , hallaba , que lo 
influía Dios en los áni-
mos de eftas nuevas plan-
tas, de manera, que con 
fer tan contrario á la car-
ne , y al amor proprio, 
caminaban con tanto fer-
vor á las cofas de peni-
tencia, y aípereza de vi-
da , que antes avían me-
nefter freno, que efpue-
las, de que fe referirán 
exemplos raros, y cafos 
/0 2 
maravillofos en nueftra 
H i t 
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lihro Hiftorlá General de nucf- trina de anútíra\ tor mas^P^ i 
tra Orden. 
De cfta luz, y experl-» 
encía , que nueñro Santo 
Padre tenia, q efte rigor dó 
vida primitiva era proprío 
de nueftro llamamiento ve-
nia, que quando 01a deci^ 
que fe eñfeñaba, ó intn> 
ducia alguna doétrina baf-
tarda de mayor blandura} 
lo ícntia mucho, y confer 
de fu natural tan modeflo, 
y moderado en las pala-
bras, le facaba el fentimi-
ento de fu pafo para opo-
nerfe a las opiniones miti-
gadas. Como fucedió vna 
vez, que aviendole dicho 
de cierto Prelado, que fa-
vorecía poco las cofas de 
rigor, y afpereza, y orde-
naba la Religión mas á las 
comunicaciones de á fuera 
con capa de vtilídad de las 
almas, que al recogimien-
to , y penitencia de la vida 
primitiva, le dio notable 
pena, y hablando con el 
Padre Fray Juan de Santa 
Ana Rcligiofo antiguo , y 
grave (como el lo refiere 
en fu declaración jurada) 
le dixo eftas notables pa-
labras. Mi r t i mi Padre Fr. 
Juan , f i en algún tiempo le 
ferfuadiere alguno, aunque 
fea Prelado con alguna doc~ 
que lo confirme con mila-
gros, ño le crea, ni la adrni* 
ta j fino abrace la peniten* 
eia* j el defafsmiento de 
todas las cofas, jy no hufque 
a Chriflo fuera de la CruZj>> 
que a feguirle con ella en 
negación de todo, y de nofo-
trós mifmoSy nos ha llamado 
a los Defcalfos de la Virgen, 
y no a procurar nuefiras 
comodidadesij blanduras, T 
mire, que no fe olvide d& 
efto, ni de predicarlo, donde 
Je le ofreciere, como cofa que 
tanto nos importa* 
Otra vez eftando 
con los Religiofos en cí 
a¿lo común de recread-, 
on en la pieza donde íe 
tenias entró en ella va 
Religiofo con vna capilla" 
mas delgada , que las que 
en nueñra Religión fe vían, 
y notandofelo los demás, 
refpondió, que el habita 
afpero no era de eflencíá 
de la Santidad. Eftaba a 
vn lado de la pieza nue£ 
tro Padre SAN JUAN DE LA1 
CRUZ, en parte que el Re-
ligiofo no lo avia viflo, y 
quando le oyó aquellas pa-
labras tan agenas de Fray-
le Defcal^o, comencó con 
vn zelo esforzado á re-
prehenderle con palabras 
G l u gra-
•pp Trailled enfmAfTfd. M la v U d 
graves í y fentidas , dici- ípera , y defpreciadá t y 
cfto mlfmo hacia en otras 0 % * 
ocafiones, donde veía afo-
endole j que la Religión 
de Elias plantel de Santos 
en todas las Congregaciones 
reformadas, deídefu funda-
ción 3 avia vfado habito 
pipero, y penitence , por-
que la avia püefto Dios eil 
íu Igleíia, afsi en el viejo 
como en el nuevo tefta-
mento por efeueía dé vida 
penitente, y reformadai Y 
M^thi quc &c San Juart Baptifla* 
ín4 nü. y ¿Q fus difcipulos nueftros 
mayores avia dicho el Hijo 
de DioSí que el Reyno dd 
los Cielos padecía fuerce 
y los esforcados lo arreba-
taban, porque mortificaban 
la carne, y enfrenaban la 
vida regalada con el habi-
to aípero, y vida peniten-
te : y que de efta manera 
fe avia de caminar al Cie-
lo por la puerca eftrecha, 
por donde entran pocos. 
Que á efta vida nos avia 
llamado Dios en efta refor-
mación, y quien fe defde-
ñafe de el habito humilde, 
y grofero tan vfado, y 
cftimado de nueftros ma-
yores, no merecía cftar en 
ella. Con cftas , y otras 
palabras de reprehenfion le 
corrigió , y le quito la 
capilla blanca-, que traía, 
y le pufo otra muy af-
inar alguna mitigación , 6 
bland ura. 
r . " r j 
C A P I T U L O XXIJ. 
D E L A E L E C C I O N 
de mejlro Padre San 
Juan de la Cruz, en 
Prior de Granada , j 
quanto favoreció alli la 
vida primitiva con nue-
vos exemplos de fu con-
fianza. 
ES T A N D O N U E S -tro Santo Padre en 
Baeza governando 
dquel Collegioí concedic) 
fu Santidad de el Papa Gre-
gorio dezimo tercio, á inf-
tancia de el Rey D. Felipe 
Segundo la feparacion de 
los Defcal^os de nueftra 
Orden en Provincia apar* 
te, y fe expidió el breve 
de ella a veinte y dos de 
Junio de mil quinientos y 
ochenta. Y el Noviembre 
liguiente íe expidió otro, 
para que el Maeftro Fray 
Juan de las Cuevas de la 
Orden de Predicadores, 
y Prior entonces de el 
Monafterio de San Gí*» 
íies de Talayera, convocafc 
los 
Llhrú 
2» 
los DefcalcosáCapiailóiy fer SeGrecarío de el Rey, 
1 i r • r* lo 1 l % \ en el fe eligieflc Provincial 
de fu profefsion 3 que los 
governafc. Congregofe el 
Capitulo en Alcalá de fina-
res á cinco de Manjo de el 
año figuiente de mil qui-
nientos y ochenta y vno^ 
en el quaí hizo nueñro San-
to Padre oficio de Difinidon 
Y aunque para lá elección 
de Provincial deíeaba el 
Capitulo echar mano de 
alguno de los Religio-
fos antiguos, en cuyas ma-
nos avia nacido la nueva 
reforma, para que perficio-
mfe en ella lo que avia 
comentado : venia muy 
inclinado el Padre Comif-
íario Apoftolico, á que lo 
fueíTe el Padre Fray Ge-
rónimo de la Madre de 
Dios perfona de mucha 
virtud, y lucidas letras. La 
principal razón que para 
eílo daba, era que por no 
cftar aun la religión aca-
bada de aíTentar en fu paz, 
y quietud , avia menefter 
el nuevo Provincial el fa-
vor de el Rey para las di-
ficultades, que fe le ofrecíe-
fen 5 y tener miniftro fuyo 
tan á mano para folicitar-
lo, como lo tendria el Pa-
dre Fray Gerónimo en fu 
hermano, que demás de 
gozaba de íu gracia s y afsi 
le eligierom Y porque en 
el poco tiempo que góver-
no los Defcal^os por fub-, 
delegación de los Comif-
farios Apoílolicos, no avia 
moílrado fentimietos muy, 
primitivos, y ordenaba la 
Religión mas al aprovecha-
miento de los de afuera; 
que á los medios de fu con-
verfacion en foledad,y re^ 
tiró compañeros de la con-
templación > le dio el Ca-
pitulo por compañero al 
Padre Fr. Nicolás de Jesvs 
Maria 5 que acababa de fer 
Prior de Paflrana, perfona 
de aventajadó caudal, y 
excelente zelo primitivo; 
para que alentafe en el al 
nuevo Provincial, y le de-
xaron por efto fin oficio. 
Y porque los demás íuce-
fos que en efte tiempo tu-
vo la Orden , no fon de 
hiñoria particular, pafare-
mos á los que tocan á nueí-, 
tro Santo Padre. 
Hicieronlc en efte 
tiempo Prior de el Mo-
nafterio de Granada , y 
de lo que en primer lu-
gar cuidó allí , fue de 
que fus Religiofos pare-
cieífen verdaderamente pri-
mitivos v acordándoles, 
Hh5 que 
a. 
fraálcd enfeñañfi m la Vida 
Litro qUC J0s ^vk llamado Dios fundando en fu cuidado, e N?*^ 
índuñna efta provifsion ^ y 9 22', 
no en la providencia, que 
tiene Dios de los que le 
firven^de lo qual fe feguia 
mucha quiebra de el reco-
gimiento, qiíc pide nuef-
tro eftado* Y queriendo 
atajar cftas diftraccionesjes 
enfeñaba á vivir en Fe , yl 
que de él mucho tiempo 
que folian gaftar por las ca-
lles, caníando a los bienhe-
chores, y defedificacion coa 
fu poco recogimiento á los 
Ciudadanos, gaftafcn algu^ 
no en el rincón de las cel-; 
das, pidiendo a Dios el fuP 
temo neceffario , pues lo 
tema en fu cafa , y era e l 
que avia de mover á los 
bienhechores á hacernos li-; 
mofnas. E l perfuadir eño 
á los procuradores, le coila 
al principio mucho traba-
jo Í porque como eftaban 
mas acoñumbrados á go-
vernar eílo con fu induf» 
tria,y no con tanta Fe, en 
aviendo falta de las cofas; 
moleftaban al Prelado, que 
les dieífe licencia para falir 
á bufcarlas. Pero deípues 
que vieron en muchos ca-
fos, que favorecia Dios fu 
confianza, focorriendo las 
neccfsidadcs tan á tiempo, 
y por caminos defufados. 
a renovar la vida heroica 
de fus mayores > que era 
SOZOÍ ^c foledad > filencio j ora-
ren, i . cion, recogimiento, y pe-
Hmorf. nitcncia, y lo que ponde-
Ecdef. rabán las Hiñorias de la 
Iglefia, de quán rara cofa era 
ver en las Ciudades vil 
Monje de nueftros anti-
guos^ que todo fu cuida-» 
do ponían en efeonderfe de 
los hombres para vacar á 
Dios en compañia de los 
Ángeles. A efto, y al tra-
to dc^  oración ordenaba fus 
platicas, y en ellas los en-
feñaba, y afervorizaba, fa-
cilitándoles, con lo vno el 
camino de la contempla-
ción y y poniéndoles con 
lo otro en el exercicio 
de ella , y afsi falieron de 
alli grandes contemplati-
vos, que edificaron defpues 
con fu exemplo en otros 
Monafterios. 
Y aunque en los de-
mas , que avia governado, 
refplandeció mucho la con-
fianca, que tenia en Dios, 
aqui parece, que fe esfor-
zó mas, para moderar con 
ella las demafiadas provi-
dencias, que teman los pro-
curadores de aquel Con-
vento, en proveer las cofas 
neceflarias para el fuftento
2, 
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y fiaban mas de fu cfpe- y con eílo quedaba cierto ty'1**-
ra: y quando le iban á de-
cir lo que falcaba , y que 
era menefter falir á prove-
erlo , íi el lo rcufaba, fe 
quietaban, hafta que Dio$ 
lo proveía fin fu cuidado. 
Y con lo que dos donados 
(que falian á pedir Miér-
coles, y Sábados) allega-
ban de limofna, folla eftár 
proveído el Convento. 
De eños cafos, que le 
fucedian con fus procura-
dores, referiré algunos, que 
de efta cafa vienen proba-
dos en fus informaciones. 
Siendo procurador de ella 
el Padre Fray Agüíb'n de 
San Jofeph, acudió á nueí-
rro Santo Padre vna noche 
dcfpues de Completas, y le 
dixo, que no avia cofa que 
comer otro dia, y que era 
neceífario hacer alguna di-
lígecia para proveerlo. Ref-
pondióle nueftro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ, que aun 
tenia Dios tiempo para pro-
veerlos, fin que le acufa-
fen tan preño la reveldia, 
que aquella noche ya avian 
cenado, y que quien avia 
dado la cena, daria la co-
mida. A la mañana tan 
poco quifo, que fe hicieífe 
mas diligencia, que repre-
(entaráDíos la necefjidad, 
de el focorro» Acabando l9 %z% 
de decir prima > entró en 
el Convento vn hombre, 
y dixo al portero! Qué nc-
cefsidad ay en efta S. cafa? 
Que en toda la noche no 
me ha dexado dormir vna 
voz interior, que me decia, 
que yo eftaba regalado, y 
los Fraylcsdelos Martyrcs 
necefsitados ( que afsi fe 
llama nueftro Convento) 
y fabida la necefsidad, dio 
vna buena limofna , con-
que fe falió de aquel aprie-
to. 
Otra vez, fiendo pro*, 
curador el Padre Fr. Juan 
Evangelifta, no avia en cafa 
cofa q comer,fino lasyervas 
de la huerta, y aun para 
cfto no avian pan. Acudió 
á nueftro Santo Padre á 
pedirle licencia para ir á 
bufcat de comer 5 él le di-
xo : valame Dios, hijo, y 
vn dia que falta, no tendre-
mos paciencia , y mas íi 
quiere Dios provar la vir-
tud que tenemos. Ande, 
dexelo, y vayafe a fu cel-
da á encomendar a Dios 
efta necefsidad. Fuefle á la 
celda , y de ai á vn rato 
volvió otra vez a él,y dixolc 
como avia enfermos, y 
necefsidad de acudirles. A 
lo 
TraSic2 Trijen 
lÁho Xo qual le fefpondió > que 
tenia poca confianza en 
Dios» que fi la tuviera, def-
dc la celda avia de nego-
ciar mas con Dioselíocor^. 
to de eñas necefsidades, q 
yendo a la Ciudad* Con 
efto fe fue otra vez algo 
confufo, ó enfadado, pero 
viendo que la nccefsidad 
iba adelante, y que íe ha-
cia falca a los Religíofos 
volvió al Prior, y dixole: 
Padre ¿ cfto parece que es 
tentar á Dios, que quiere 
que hagámoslo que pode-
mos , déme vueñra reve-
rencia licencia para ir á buf-
car que coman los Reli-
gíofos. Sonriofe nueftroS. 
Padre, y con mucha paz 
Je dixo : tome vn compa-
ñero , y vaya, y vera, que 
preño le confunde Dios por 
eífa poca Fe, que ha teni-
do. A pocos paífos que 
avia andado füera de la 
puerta de el Convento, en-
contró al Relator Bravo, 
vno de los de la Chanci-
Hería , y fabiendo de el a 
lo que iba, le dixo : pues 
aguarde vueífa reverencia, 
y darele efla condenacion,q 
los Señores de la Chanci-
llcria han aplicado á fu Mo-
»afterio, y dióle doze mor 
nedas de oro. Con eño vol-
m Id pldd 
vió al Convento afto ?5ñ-
fufo,y aviendo dado quen- 0 ?^ 
ta á nueñro Santo Padre 
de lo que avia paífado 1c 
dixo, quanto mas confo-
lado fe hallara, fi eftandofe 
en fu celda,le huviera em ,^ 
biado Dios a ella lo ne* 
ceíTario, que haciendo tan 
cuidadofa diligécia. Apren-
da hijo á fiar en Dios, que 
no fon nueftras folicitas 
providencias las que han 
de fuftentar nucflra pobres 
za, fino \ i confianza. Se-í 
pamos fer verdaderos po-' 
bres, que al Religiofo que 
fe pone^  en nada por darla 
todo a Dios , nada le fal-
ta, porque Dios cuida de 
el. 
Eftando otra vez nueí^ 
tro Santo Padre en vn 
cqnfcfsionario confeífando 
á vna Señora de gran vir-
tud, llamada Doña Juana 
de Pedraza, acudió á él el 
procurador de el Conven-
to , y dixole, que no avia 
que comer en cafa, ni con 
que proveerlo , y que era 
necefario ir á pedir. Reí?, 
pendióle nueftro Santo Pa? 
dre , que no fueíTc, qua 
Dios lo remediaría, y que 
el procurador de fu Con-
vento avia de fer vn Juan 
de eípera en Dios, y no eq 
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¿/^Día inHüñna , que con fu é ¡nquérído de ella , que ^ ' V 
confianca ? y oración faca-
fe defdc el rincón de lá 
celda las límofnas de lá 
mano de Dios, y de el fe-
no de los Fieles. De alli 
a vn rato volvió el procu-
rador á acordarle la necef-
fidad, y á decirle, que no 
avia en cafa de donde fo-
correrla, y viendo que no 
reípondia á fu propofico, fe 
lo tornó á acordar tercerá 
vez. Rcfpondióle nueflro 
Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ : Dcfcuide herma-
nOí que no quiero que fal-
ga , ni aora es meneñer. 
Todo efto oía Doña Juana 
de Pedraza de la otra par-
te de el Conféfsionario , y 
dixo a nueftro Santo Padre, 
que pues no podía prove-
erfe aquella necefsidad, fi-
no faliendo el procurador, 
que porque no 1c daba l i -
cencia? Refpondió él i no 
fe la he dado, porque lue-
go nos traerán vna límof-
na, con que podremos ef-
cufar el pedir. Acabó D . 
Juana fu confefsion, y vol-
viendofe á la Ciudad, en-
contró en el camino vna 
muger foraftera, la qual le 
preguntó,fi quedaba en el 
Convento el Padre Prior. 
Y aviendole dicho que fi, 
heáocio tenias ton él? Le 
refpondió^q vnPley-
to en la Chnncüleruv, y, 
venia á procurar fe fenten-
ciafe, y para que Dios le 
diefle buen fuceíío, llevaba 
cuatro ducados al Monaf. 
terio de los Défcalcos, pa-
ra que fe los dixeflen de 
Miílas. Con lo qual quedó 
perfuadida Doña Jaana,que 
en cierta fufpenfion , que 
el Santo Padre avia hecho 
a la Platica de el conféfsio-
nario, quando ia primera 
vez le dixo el procurador, 
que no avia que comer en 
cafa 5 avia encomendado á 
Dios el focorro de aque-
lla necefsidad , y tenido 
luz de efta limofna > y ló 
mifmo podemos enten-
der que hacia otras vezes. 
Eftos, y otros cafos fuce-
didos en efta cafa, fe re-
fieren en fus infor-
maciones. 
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I. C A P I T U L O XXIIL 
Traéíká enfeñanja en la Vtdd 
Andaluzia f y ló que hallo 
que remediar en el govier- 0 
g V A N E X E M -
piar fm el recogtmientOi 
que mejlro Tadre San 
Juan de la Crutj , j 
fus Religiofos, 'iwim* 
daron en el Monafte* 
rio de Granada , mi* 
entras el fue áU\ Fw* 
lado. 
JE L R E C O G I M I E N -to, que guardó en 
eñe Convento mien-
tras lo governó, fue exem* 
plarifsimo: porque con aver 
en aquella Ciudad tantas 
perfo ñas graves , que le 
.víficaban, nunca les pagaba 
tíficas. Y á los Religiofos 
que le perfuadian, que fa-
licíTe a pagarlas , les ref-
pondia, que ni Dios quería 
de ellos que fucíTcn corte-
fanos, cuidando de las re-
glas vanas de la cortefia 
humana , ni los vifuados 
debían efpcrar de nofotros 
eñas vifitas , fino quando 
en fus enfermedades,© gran-
des trabajos tuvieffen ne-
cefsidad de que fueíícn a 
confolarlos. Vino á vifitar 
aquel Convento el Padre 
Fray Diego de la Trinidad 
^Vicario Provincial de la 
no de el Prior, fue eñe gran 
retiro de la comunicación 
de los feglares fuera de el 
Convento, defeandole al-
gunos de los Religiofos de 
él mas cortefano, que con-
templativo : porque con 
no falir t\ acofas, que pa-
recían for^ofas, tenia en-
frenados á otros, para que 
no pidiefen falidas poco 
necefarlas. 
Conoció nueflro San-
to Padre en el Vicario Pro-
vincial , que aunque no fe 
lo mandaba, guftaba que 
vifitafe las perfonas graves 
de Granada : y como él 
obedecía, no folo los man-
datos de los Prelados, mas 
también fu intención,quan-
do fe le defcubria. Llega-
da la Pafqua de Navidad, 
falió a vifitaral Ar^obifpo, 
y al Prefidente déla Chan-
cilleria. Entró en cafa de 
el Prefidente , que cñaba 
mas cerca , y defpues 
de averie dado las buenas 
Paíquas al modo Religlo-
fo,fe difeulpó de las pocas 
vifitas que le hacia, certi-
ficándole, que avia cuidado 
en el Convento de enco-
mendarle á Dios. A lo 
qual le rcfpondió el Prefi-
dente: 
2c N . P . S. Jmn de U Cruu. ^ 
Lihrd Jcnte : * Padre Prior mas Alos Religiofos5que 
nos edificamos de verlos en 
c^ * fus Convenros, q en nuef-
tras cafas, y mas nos obli-
gan con cííb á que nos 
acordemos de hacerles l i -
mosnas , que con vifitar-
noss que entonces fabe-
raos, que eflán guardando 
el puefto, en que Dios los 
pufo, y quanto menos los 
vemos, tanto nos parecen 
mejor. Hizo nueftro Santo 
Padre brevemente fu vifi-
ta, y fin hacer la de el Ar-
^obifpo, fe volvió a fu Mo-
naflerio, diciendo á fu com-
pañero ( que era el Padre 
Fray Aguftin de S. Jofeph.) 
Confundido nos ha ejle hom-
bre, ya toda la Orden, quijle-
ra , c¡ue hwviera oído lo que 
nos ha dicho , fara que fe 
ferfuadiera, quan poco ga-
namos con ejla impertinen-
cia de 'viftas , que el De~ 
eran muy llevados de eñe 
afeólo de pagar vifitas, y 
le pedían licencia para ha-
cerlas, folia decir : Plenfan 
que ios feglares nos han de 
chimar por cortefanos ? PM-* 
es engañan fe , que no, fmo 
por Santos , jy para ejio es 
mejor camino apartarnos de 
ellos. Si nofotros hacemos lo 
que los feglares, en que nos 
diferenciaremos de ellos ? Por. 
el mifmo cafo que el mun-
do tenga introducido effo, 
avernos nofotros de hacer lo 
contrario , que profefamos 
diferentes leyes. Siempre ze-
laba mucho cfte recogimi-
ento, porque temía que la 
falta de él, era diípoficion 
muy cierta de la relaxaci-
on de nueftro eftado, y q 
le corría muy gran peligro 
de cfto en las cafas cerca-
nas a los luo;ares, fino hs 
monio introduxo entre nofo~ prefervaban de él con vn 
tros con capa de necefsidad: extraordinario retiro , en 
pues Dios, que nos manda, 
que efiemos de dia , j de no-
che en las celdas, nos dará 
lo que alli hubiéremos me-
nefler. fin eflos cumplimien-
tos, Tafsi vueho a cafa 
con gana de dar voZjes, pa-
ra que los deflerremos de 
nofotros, y guardemos nuef-
tro reconmiento. 
que no fe avia de trabajar 
poco por la inclinación 
contraria de la naturaleza: 
y por eíTo fufpirnba fiem-
pre por cafas de íoledad, y 
que fe hicieílen llevaderas, 
para que afsi fueílen muy 
apetecidas. .onqo 
Perfuadiólc vn dia 
cierto fcglar de Granada, 
que 
llhrd 
^Sd Tfafflca enftnanfa ¿ñ la vQd 
que vífitafe algunas perfo- JVAN DE LA Cl t rz tanto ^ ) ' ^ 
el recogimiento de í u s ^ * ^ ñas ricas de la Ciudad, pa 
ra que le ayudafen con H-
moínas para la obra de el 
edificio de el Convento) 
que entonces fe hacia. Y 
refpondióle: O ejfos Seño* 
res han de hacer ejfas IU 
mofhas por Dios , o por 
mi. Si por Dios ? no es 
menefler obligarlos , j fi por 
mi 5 no es taz^on , que jo 
quiera que ellos dhi fu ha* 
cienda por fin tan haxo. 
Con cfto fe guardaba tan-
to que afirma en fus infor-
tnaciones teftigo muy acre-
ditado 5 que fue fubdito 
fuyo tres años , que fe 
paíTaban los veinte y tre-
inta días fin falir Rclígio-
fo de el Convento. Y por-
que no Ies parecieífe cofa 
rara , les acordaba lo que 
dicen de nueñros mayo-
res las Hiftorias de lalgle-
fia, que avia algunos Rc-
ligiofos, que no fallan en 
.veinte años de fus Con-
ventos , y otros en tre-
inta y quarenta 5 de que 
fe referirán illuflrifsimos 
cxemplos, en el dilatado 
procedo de nueflra Hifloria 
General , como en fu lu-
gar proprio. 
Con todo eífo ze-
lando nueftro Padre SAN 
ReligioíoS) y el retiro de 
feglares, era muy ami-
go , que fe acudieífe con 
charidad, y prefteza á los 
que venían á nueñros Con-
ventos á confeífarfe > o 
confolarfe , y fentia mu-
cho > que les hicicííe fal-
ta , como ya tocamos; 
en la fundación de Bae-' 
za , y á los que tenían 
cfto 
los 
que 
Sol 
por oficio , como 
confeflbres , decía; 
avian de imitar al 
que con fus efec-
tos fruótificaba la tierra, 
fin que fe le pcgaífe na-; 
da de fus pegajofas pro-*1 
priedades. Y el también 
acudía con ^ran charidad 
á eflo mifmo 5 quando 
la necefsidad lo pedia 5 fin 
aceptación de perfonas, 
de mejor ganaá la mas 
pobre, fi era mas 
neceísitada. 
Y ^ ^ 
m 
^ ^ ^ 
Llhro 
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to ellos mas reípíandeccn: Capítu-
cofa clara es , que quanto 014' 
la gracia mas incenfamen-
C A P I T U L O X X I V . 
Q V E E N E S T E 
tiempo eflaha muy illuf-
trada fu alma como 
Templo divino con los 
Dones de el EfpiritM 
Santo, y con otras gra-
cias fmgídares* 
U A N D O T R A -
tamos de las virtu-
des de nueñro San-
to Padre, diferimos para 
eftc lu^ar hacer memoria 
de los Dones de el Eípiri-
tü Santo, de que eftuvo fu 
alma muy hermofeada. Y 
fegun lo que fe ha dicho 
ya de los grados de per-
fección, y contemplación 
á que Dios le levantó, (y 
falta aun por decir lo mas 
fubido) parece cofa fuper-
flua tratar mas en particu-
lar de la illuftracion de ef-
tos Dones, íiendo ya co-
fa tan fabida, que fue ra-
ra, como lo fue también 
la de las virtudes. Porque 
como la gracia, y ios Do-
124. nes n^fufos J q^e proceden 
de ella , fe ayan entre fi 
D. Th. al modo de el cuerpo lu-
minoío , v de los 2 fent. 0]0 > y  Aos rayos 
qusft-i que laien de el , que quan« 
ait. 4« co el mas luze en s i , tan-
te penetra , y perficióna 
la eííencia de el alma, tan-
to los dones infufos, que 
proceden de ella , per-
ficionaran mas las poten-
cias. Y quando el Ef-
piritu Santo vne confi-
20 a la alma contem- rcnt-
pianva , la tiene muy qu^a. 2. 
divinizada con hábitos per- ^ 
fed:os de eflos Dones, y ^ 
mucho mas en la vnion 
habitual de que ya tra-
tamos. La experiencia de 
eño avernos vlílo en los 
aótos tan elevados, a que 
nueñro Padre SAN J U A N 
DE LA CRUZ era le/an-
tado en la contemplaci-
ón , los qualcs fon efec-
tos de los principales Do-
nes de entendimiento, y 
fabiduna. Porque el pri-
mero levanta al alma fo-
bre fu modo humano a 
conocimiento infufo de 
verdades divinas , deíhu-
das de todas las femejan- « 
(^ as de nueñro conocimi-
ento , y proporcionadas 
al modo de conocer de 
la patria. Y el fsgundo 
vne al alma con Dios 
en participación de vn dift. m 
milmo elpmtu , tambi- ^ 
D. T h ; 
3. fenty 
fe, 
•5Sí Trattlca 'enfmancd éh la Vida x(; ; 
en fobfe fu modo huma- de la fcliaTsimá vida i q í i e ^ ^ 
efpcramos. Otras vezes0 
procedían eñas elevaciones 
de el don de fabiduna, 
que con la vehemencia 
de el amor levantaba la 
voluntad , a vnirla con 
fu amado, y como elD Dl.d3 
amor ^ quando es gran-Cap. 4J 
Idem 
[1.2. qu. 
I2S. art. 
1*1 
En el 
tratado 
adonde 
te af-í 
COR dif. 
eancio. 
96. 
LD. T h . 
'de ver. 
qu. 13. 
are. 2. 
no. 
De eftás dos ele-
vaciones venían á nuef-
tro Padre SAN JUAN DE 
LA CRUZ los raptos a y 
los extafis , que pade-
cía , defde que entró en 
el eflado de vnion. De 
eftos raptos, que perte-
necen al don de entendi-
miento, y arrebatan con 
cierta violencia la po-
tencia intele¿Hva a co-
nocimientos íobrenatura-
les, nos da noticia nuef-
tro Padre SAN JUAN DE LA 
C R U Z por eñas palabras. 
Andando el alma con ef-
tas anjias amorofas , le 
defcttbrio el Señor algunos 
rayos de fu grandeva, y 
divinidad fegun ella def~ 
feaha : los quales fueron 
de tanta altera , j con 
tanta fuerza comunicados^  
que le htZjO falir de fi por 
arrobamiento. De eftas pa-
labras conocemos tambi-
én , que fus raptos eran 
de aquella calidad nobi-
LTsima, que llaman los 
Santos de la imaginación 
a vifion intelectual, en 
que el Demonio no pue-
de tener parte , y don-
de por aquel tiempo ha-
cen al alma participante 
de , hace extafis en el ^ 5 
alma por translación de no< 
ella a lo que ama, le de-m * 
xaba fu fuerza enagenado: 
todo lo qual declara , ef-
tar los hábitos de eílos do-
nes divinos, perfeclamente 
arraygados en el. alma, y 
apoderados de ella. Y aísi 
dexando efto como cofa 
tan íabida , paííaremos a 
tratar de algunas graci-
as, de las que llaman gra-
tis datas, que en efte ti-
empo campearon mucho 
en nueñro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ. 
Porque como le 
avia efeogido nueftro Se-/ 
ñor por guia , y Maef-
tro común de efla Re-
formación , para que co-
mo heredero legitimo de 
el Efpiritu de el grande 
Elias fu Padre , renová-
fc en nueflro íiglo la per-
fección Religiofa , que 
por mandado de Dios 
avia afíentado el Santo 
pro* 
2. 
de N . P. S. fuan de la ÜrUZJ 
ü h m Profeta en fu cfcusla, le dio de ella, donde fu Mageñad 
afsifte en los juñes, como fi & ^ 
acudiera á vn amigo muy,. 
familiar a pedirle confejo, 
Ssp. 
27. 
D. Tho 
22. qu, 
ayx» ar. 
2. 
para efto como al Profeta 
Elifeo el cfpiritu doblado 
de fu Maeflro : que es 
el don de profecía , y la 
gracia de hacer milagros. 
Las quales dos gracias lu-
cieron mas en lu eípiritu, 
defde que entró en el efla-
do de vnian transformada, 
por donde vamos caminan-
do aora: venficandofe en 
el, lo que dize la eferiptu-
ra, que la divina fabidurk 
fe traslada en las almas San-
tas, y hace profetas a los 
amibos de Dios. Porauc 
defde entonces, tenía can 
a la mano la luz de profe-
cía, que fe recibe imme-
diatamente de Dios, que 
íisndo fiempre aftual , y 
concedida como de paflo, 
parecía que para fu exerci* 
ció la pofeía a modo de 
habito, fegun la frequen-
cia, con que era Illuftrado 
de ella en efte tiempo. 
Era fu alma (dice vn 
confeííor fuyo) como vn 
Templo de Dios fobrena-
turalmente illufirado, don-
de íe daban oráculos divi-
nos a todas oras, y den-
tro de ella hallaba las 
refpueftas de todas fus du-
das, y afsi acudía á con-
íulur á Dios en el centro 
al modo de los Profetas 
antiguos, y no volvía fin 
refpucfta. Lo quál era vná 
de las cofas que mayor ad* 
miración caufaba á efte 
confeflor, por fer muchas 
las experiencias, que de 
effo hacia. Y afsi en algu*^ ; 
nos aprietos, en que los 
dos fe vieron, el remedio 
ordinario que tenían para' 
falir bien de ellos, era po-
nerfe en oración nueftro 
Santo Padre, y de ella fa-
lla con la refolucion , quei 
convenía tomar en cada 
cofa. Y bien parecía de la 
esfera de la verdadera luz; 
porque fiempre era la mas 
acertada. Y aunque de eftos 
oráculos divinos dados en 
el Templo de fü alma, fe? 
refieren muchos cxemplos; 
tocare folos dos, que eftc 
confeflor fuyo dice en fu 
declaración. 
„ Eftaba vna vez el 
„ Venerable Padre en vna 
^gran congoja, por cierta 
„ trabajo grande, y peligro; 
5,en que veía vnos Rcli-
3,giofos graves, y no Icpa-
„ recia, que tomaban buen 
?Jcamino pitra falir de cí 
\ iz fin 
^ Traotlcá mfcmrt^ en la Vida 
r^r0 „£1x1 notables inconvenien- ^ron > y vi defpacs; que 
5,tes. Dcfpues de íivcr los 
jjdos hablado en ello , fe 
„ entro en fu celda el Pa-
>, drc F. JUAN DE LA CRÜZ, y 
>, fcgun fupo dcfpues, fe pu-
fo en oración cncomcn-
'»dándolosá DIos,y de allí 
i>ávn rato, entrando á co-
»municaíle otro negocio, 
^le halló abforto. Eftuvo 
^cfperando á que volvief-
5> fe de el rapto, y defper-
dítando el Venerable Pa-
» drc con algún fuño , le 
^preguntó, que tenia? Y 
}>rcfpondi61e: debía deeí-
•)tar durmiendo, y dcfper-
í j t c afsi defpavorido. Re-
tí plicóle a eflo, que ya fa« 
bia que modo de fueño 
»€ra aquel, que con aten-
» cion lo avia eftado miran-
pyáoy y pidióle que le di-
» xeífe lo que en aquel arro-
bamicnto avia entendido-
Como el Venerable Pa-
??dro vió , que no podía 
» encubrir el exceífo de ef-
jjpiritu , dixo: fi lo tiene 
>?fecreto,hare lo que pide, 
97 y defpues de averfelo él 
^ofrecidojdixo* Pareciame, 
^que eflaba arrebatado, y 
3>que viendo á eftos Reli-
a>gioíos en vn gran peligro, 
5>lcs daba vozes^que falie-
p?fen de alli, y no quifie-
5> 
5> 
„ todos avian perecido. E£ 2^ 
to dice efte teftigo, que le 
o y ó , y añade luego eñas 
apalabras. Yo doy fee,quc 
„ algunas vezes le vi á con-
„fejará aquellos Religio-
„ fos, lo que parecía con-
Í , , venir para evitar el peli-
5,gro, y nunca le quifie-
„íieron oír, y dentro de 
poco tiempo, vi cumplí-
do en ellos, lo que elPa-
,>dre FRAY JUAN avia viflo 
,> en el rapto. 
E l otro exernplo es; 
que fiendo Vicario Provin-
cial , le cometió el Prela* 
do fuperior vn negocio, 
que hiciefle en vna Ciudad 
de la Andalnzia, y avien-
do ido los dos á ello, halló 
vna fuerte contradicion, y 
que eftaba el negocio con 
diferentes circunñanc¡as,de 
lasque el Prelado avia juz-
gado defde lexos. Recono-
cidas todas, fe halló con-
goxado, apretado por vna 
parte de la obediencia, en 
que era muy puntual, y 
por otra de la dificultad 
de el negocio , y contra-
rias difpoficiones para el 
buen fuceífo. Preguntóle 
el compañero , pues qué 
avernos de hacer? Yélref-
pondió : confultar a Dios. 
Con 
Ñ. P. S. luM le la Cré& 
Ltiro Con eño fe fue á tener 
oración , y acabada dixo 
al compañero : Bien nos 
podemos ir , que efte es 
el gufto de Dios 5 y de la 
obediencia. Y afsifae, por-
que el Prelado íuperior 
aprobó la vuelta, y el aver 
fufpendido la diligencia, 
que avia ordenado, y cada 
dia le fucedlan de cftos ca-
fes. Con todo eíTo, aunque 
tenia efia luz interior tan 
cierta, y tan probada con 
mil experiencias, era muy 
amigo de tomar confejo, 
y de governar fus accio-
nes 5 no folo por obedien-
cia , mas también por ra-
zones prudenciales. 
C A P I T U L O X X V , 
D E E l D O N Q V E 
tuvo de profecía, ex-
perimentado en muchos 
cafos, 
DE E L C O N O C I -miento proferico, 
que tuvo de cofas 
por venir, ay muchos exem-
píos en las informaciones, 
que fe hicieron para fu Bea-
tificación , algunos de los 
quales tocaremos breve-
mente. Eñando en Grana-
da por ú mes de Mar^o, 
de mil qunientds y ochen-
ta y ocho, el Padre Fray 0 
Juan de San Angelo Re-
ligiofo antiguo de nueñra 
Orden , y hallandofe en c l \ 
adto de recreación, don-
de prefidia nueñro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ , d¡-
xo por modo de entrete-
nimiento, que aquella no-
che avia foñado , que ce-
lebraban fieña a nueflra 
Madre. SANTA T E R E S A ^ fe 
rezaba de ella. A lo quat 
refpondió nueftro Santo 
Padre : no haga donaire 
de eíTo , que antes que 
muera lo verá. Dudo mu-; 
cho de efto el Padre Frayj 
Juan de San Angelo, por-
que era ya hombre de edacfc 
y entonces no avia memo-
ria de hacerfe las primera^ 
informaciones para la Bea-
tificación de la Santa , y, 
defpues lo vio cumplido, 
y fe hallo, no folo en la 
Beatificación, mas tam~ 
bien en la CanonicacionJ 
Defpidiendofe de nuef-
tro Santo Padre para ir a 
Roma el Padre Fray Pe-
dro de los Angeles, quan-
do inflaban masías contra-
diciones de los Padres de 
la Obfervancia , como en 
fu lugar queda tocado, 
le dixo : VMejfó reverencia 
I h v ^ 
^Sá PraSíícd infen 
fLthn 4 Roma Defcalfo , y 
njokvera Calcado. Tomólo 
por donayre el Padre Fray 
Pedro, y también los de-
irías que lo oyeron , por-
que entonces eftaba efti-
niado por vna de las co* 
lumnas mas firmes de la 
perfección primitiva, y co-
mo á tal le embkban a de-
fenderla: y deípues fe cum-
plió afsi, porque en Italia 
dexó el habito de Defcal-
co, y tomó el de Calcado, 
y murió en él. Defpidicn-
doíe afsi mifmo , nueftro 
Santo Padre en Segovia 
de Doña Ana de Peñalo-
fa, fundadora de aquel Mo-
nafterio, para ir al Capitu-
lo General, que precedió 
á fu muerte, como ella fin-
tieíle mucho fu partida , y 
le preguntafe, qué quan-
do feria la vuelta? Le ref-
pondió, que él no volve-
ría, fino que ella le trae-
ría , y en otras palabras le 
íignificó, que no fe verían 
mas en carne mortal. Y 
todo fucedió afsi, porque 
de el Capitulo fe fue á la 
Andaluzia, donde murió, 
y defpues de muerto, ella 
embió por fu cuerpo con 
recados de los Prelados, 
como en fu lugar vere-
mos. 
Ih la Vida 
Hilando afsi mifmo ^''#5 
en Segovia, fue alli gran a^ 
amigo fuyo Don Juan de 
Orozco y Covarrubias, Ar-
cediano dcCuellar: el qual 
fabiendo, que por fus le-
tras , y buen caudal eftaba 
confultado ál Rey , para 
el Obifpado de Surgcnto 
en Italia , fe lo dixo á 
nueftro Santo Padre, pa-
ra que lo encomendafe á 
Dios, fi era cofa que le 
convenia, y él le refpon-
dió, que fi fe lo dieífen, que 
de ninguna manera le acep-
tafe,que no le eftaba bien 
aquella Mitra. A l fin fe 
lo dieron, y el dia que Ic 
vino la nueva, fue al Mo-
nafterio de nueñras Mon-
jas de aquella Ciudad, y 
notaron, que fiendo él muy 
alegre , eftaba aquel dia 
muy trifte,y daba de quan-
do en quando algún fufpi-
ro , y entendiendo las 
Monjas, que tenia alguna 
gran aflicción , le pregun-
taron la caufa de fu trif. 
teza. E l fe la dixo, dán-
doles noticia de la nueva, 
que avia tenido de fu pro-
vifsion , y de lo que acer-
ca de ella le avia dicho 
nueftro Padre S A N J U A N DE 
LA C R U Z , y que como 
Ic tenia por yaron Santo, 
temia. 
rS: ffl. P. S. Juan de la Cruz?. ffi 
' temía, que lo avia dicho bala Madre Beatriz de el j M ^ : 
SACRAMENTO > Monja de el con fundamento myfterlo-
fo , y que de aceptarlo^ 
le vinicffe algún mal fu-
c^íío. Con todos eftos te-
mores atropello, y avien-
dolo aceptado > le fucedió 
tan mal j que tuvo en el 
Obifpado tantos trabajos, 
perfecuciones, y peligros, 
que le obligaron á de-
lampararle , y á venlrfe, 
como huyendo á Efpa-
ña , y no volvió mas a 
el. 
Aviendo acabado de 
confefarfeconnueftro San-
to Padre, en el Monaí-
terio de Granada, Doñá 
Juana de Pedraza, y que* 
riendo volverfe a la Ciu-
dad , (déla qual efta al-
go apartada nueftra ca-
la ) la perfuadió mucho, 
que no fe faeffe hafta tal 
ora , y ella lo hizo afsi, 
aunque por entonces, no 
cayó en el fundamento, 
porque fe lo decía. Pero 
falió preño de fu duda: 
porque dentro de vn bre-
ve rato , fe levantó vna 
tempeftad terrible, que fi 
la cogiera en el camino, 
le huviera hecho muy gran 
daño, y duró hafta la ora, 
que él le avia feñalado, 
para que fe foeíTe. Aoda-
Monafterio de Scgovia,coa 
tan grandes temores de la 
muerte > que la afligían 
mucho , y comunicándo-
los con nueftro Santo Pa-
dre , le dixo i Que no m~ 
viejfe pena i que no la 
apgiña mucho U muerte, 
quando 'viniere, antes rno-
rina fin femir lo, ni echar-* 
lo de ver. Lo qual fucedió 
afsi algunos días defpues: 
Porque eftando muy en 
fu juizío , y fin fofpecha 
de morirfe j fe quedó mu-
erta i fin fentirlo, ni pen-
far nadie > que eñaba en 
eííe peligro. EftoSj y otros 
cafos de fuceíTos venide-
ros eñán probados en fus 
informaciones, afsi la pro-
fecía , como fu cumpli-
miento , de los quales paf-
faremos á otros de el mif-
mo efpiritu , con que 
focorria las almas, 
que gover-
naba. 
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D E O T R O S E F E a 
tos de efpiritu de pro-
fecía , con que ayuda-
ha a las almas, qm ¡ra-
ven 
U N Q U E T O M A -
mos comunmente 
el don de profecía, 
por revelación de coías ve-
«.f nideras-, también fe eñicn-
i373-ar, de a la noticia de cofas 
^ ocultas de el tiempo paf-
fado 5 y prefente , que no 
le puede fabcr por medio 
humano * fino por revela-
ción divina. Y de efta ma-
Tosn. nera ]]arno Ja niuger Sa-
lí 7. maritana á Chriílo Nuef-
tro Señor Profeta, porque 
le reveló el citado, que de 
f^ vr* Pre^ente tCün y Y ^ íecrc-
dift- 7. to de el corazón, que no 
íu*! ¿ puede faber el Demonio, 
fino por cojecuras. Efte mo-
do de conocimiento puede 
íer muy provechofo para 
bien de otros, y como N . 
Señor avia efcogído á N . 
Padre SAN JUAN DE JLA 
CRUZ por Maeñro de vida 
pcrfedb, y guia de almas 
puras, le concedió efte don 
tan copiofamente, que con 
dificultad fe hallara canfrc-
tcr 
queme vfo de eí en Ótfo 
Macftro de efpiritu, aíun-
que fea de los muy illuf-
trados. Porque parecía te-
ner patentes á fu entendi-
miento los efpiritus de los 
que governaba, fegun la 
noticia, que interiormen-
te le daban de todos los 
rincones de ellos j aora 
eftuvieííen prefentes, aorá 
aufentes. E l qual conoci-
miento fe reduze al don 
de profecía. Y Santo Tilo-
mas llama cfpcjo divino á 
efte modo de illuftracio-
nes , porque en ellas fe 
reprefenta á los afsi illumí-
iiados, las cofas que Dios 
quiere darles a conocer, en 
vnas femejancas infufas 
muy illuftradas, con que 
en cierta manera los haze 
participantes de el conoci-
miento , que los bienaven-
turados tienen de las co-
fas criadas. Porque afsi co-
mo ellos las conócen en 
la mifma eífencia divinas 
afsi los que tienen efte dong 
las conocen en eftas feme-
jancas illuftradas: ellos coa 
luz habitual, y los Profe-
tas por modo de cierta im-
prefsion de paíío. 
Pues efta luz fue taa 
frequente en nueftro San-
to Padre, que parece la te-
D.Thoj 
51731«« 
*5 
Lihro 
i . 
de N . P. S. Juan de la CrulQ 
n í a a modo de habito, fe- turbarla. Que lagrimas 
lan impertinentes fon ej[as) gun la hallaba a mano pa-
ra vtilídad de las altnas, de 
que cuidaba, como fe ve-
rificara con algunos exem-
plos.Siendo Prior de Grana-
da fe hallaba apretadifsima 
en Caravaca la Madre Ana 
de San Alberto de vnos 
efcrupulos , que notable-
mente la atormentaban, y 
pareciendole que nadie po-
que derrama ejios dias* 
Quanto tiempo bueno j?ien~ 
fa, que ha perdido con ejfos 
efcrupulos1* Si deffea comu* 
nicar conmigo fus trabajos^  
vajafe a aquel efpejo fin 
mancilla de el Eterno Pa* 
dre, que es fu Hijo , que 
alh miro yo fu alma cada 
did^  y fin duda faldra con-
día focorrerla en ellos, co- folada, y no tendrá necef 
mo nueflro Santo Padre, fidad de mendigar a puer~ 
fe determino á efcrivirle, tas de gente pobre. 
y darle muy en particular 
quenta de ellos. Eflando 
para tomar en la mano la 
pluma para efto , recibió 
vna carta de el Santo Pa-
dre, refpondiendole a todo 
lo que ella penfaba pre-
guntarle , y dándole reme-
dios de como íe avia de 
aver en fus efcrupulos, par-
Otra vez 5 andando 
la mifmaReligiofa con otro 
aprieto interior de temo-
res ^ que la defconfolaban, 
y afligían, fin aver ella da-
do cuenta de ellos á nadie, 
le eferivió nueftro Padre 
SAN JVAN DE LA CRUZ def-
de Granada , diciendole. 
Tues ella no me dice nada. 
ticularizandolos, como fi yo quiero decirle algo, y fea 
ella fe los huviera ya co- que no de lugar en fu alma 
municado. Y entre otras 
palabras generales, (que 
defpues de averia fatisfe-
cho en lo particular) le de-
cía , fueron eftas : Hdüa 
quando pien/a, hija, que ha 
de andar en bracos ágenos*. 
Ta dejfeo verla con vna gran 
defnudez, de efpiritu, y tan 
fm arrimo de criaturas, que 
todo el inf erno no baftafe a 
a ejfos temores imfertmentes, 
que acobardan al efpiritUy 
dexe a Dios lo que le a da-
do , y le da cada di a, que 
parece quiere ella medir a 
Dios a la medida de fu ca-
pacidad. Pues no ha de fer 
afsiy aparegefe, que le quie-
re hacer Dios vna ?ran mer~ 
ced. Con eftas palabras fe 
le quitaron aquellos temo-
res, 
^po TraWicd enfend 
Wro res, y vio muy prefto cum-
plido y lo que le anuncia-
ba. Y cftando con cuida-
do de bufcar perfona cier-
ta, con quién efcrivirle la 
merced , que nueflro Se-
ñor le avia hecho, recivio 
vna carta de nueftro San-
to Padre, en que le decía 
todo lo que avia paífado 
en fu alma , y le declara-
ba algunas cofas de efla 
ínerced, que ella no avia 
entendido, aunque las avia 
experimentado* 
Todo efto dice efia 
Relígiofa en fu declaración, 
y añade, que quando nuef-
tro Santo Padre hablaba 
con ella, le decía muchas 
vezes cofas muy fecretas, 
ique paífaban en fu alma, 
antes que ella las huvieífe 
maniíeftado a nadie. Ef-
tando defpues en Caraya-
ca nueflro Santo Padre le 
pregunto, que como avia 
podido faber, tan particu-
larmente , defde Granada 
los fecretos de fu alma? 
¡Y refpondiole , que den-
tro de fu eípiritu veia él lo 
que paíTaba en las almas, 
q tenia a cargo para guiar-
las. Eílo es por revelación 
particular, é illuflracion de 
el entendimiento, como 
queda declarado. 
fn la r u l d d 
Defde Caravaca ef-
crivió nueflro Santo Padre 
vna carta á Doña Ana de 
Peñalofa (que entonces 
eftaba en Granada, en com-
pañía de fu hermano Don 
Luys de Mercado, Oydor 
de aquella Chancilleria) y 
por no tener con que cer-
rarla, dibla abierta ala mif-í 
ma Priora Ana de San A l -
berto , para que la cerrafe; 
y diefle a quien avia de 
llevarla. Y como ella fa-
bia, que era carta de doc-» 
trina , y facaba tan gran 
provecho de la de nueflro 
Santo Padre, de que ibaa 
llenas todas las que eferi-*' 
via, leyó aquella antes de 
cerrarla.Otro dia por la ma-
ñana, vino de Granada va 
hombre, y traia cartas de 
Doña Ana de Peñaloía pa-
ra nueflro Padre SANJUAH 
DE LA CRUZ , en las quales 
le trataba algunas cofas do 
fu alma, y defpues otros 
negocios de fu eflado. Avia1 
en eflas cartas cofa que to-
caba a la Priora , para l a 
qual fue menefter,que ella 
las vieííe , y dandofelas 
nueflro Santo Padre, le di-
xo, que bien podía defpe-
dir al hombre con la carta, 
que ya tenia eícrica, por-
que no avia que eferivir 
de 
di N . P. S. Jum Je la ÚnxS fpt 
tálri de nuevo. Leyó las cartas cfto > algunas vezcs muy 
la Madre Priora > y vió^ 
que en la que eñaba ya 
eferíca, quando ellas llega-
ron 5 avia ¡do nueñro San* 
to Padre reípondiendo a 
todas las cofas, que con* 
tenían, tan por orden, co-
mo fi las huviera recibido, 
y no eran, de las que por 
via natural podían íaberfe* 
Eípantada de efto la Ma-
dre Priora, y tratando de 
ello dcípues con nueftro 
Santo Padre, le dixo: íi oy 
tenia que hacer, y ayer 
eñaba defocupado, no fue 
mejor lograr aquel tiem-
po | Con lo qual fe aca-
bo de perfuadir, quan á la 
mano tenia la luz divina, 
para el govierno de las al-
mas , que trataba. 
Otra Señora de Gra-
nada , de quien ya fe a he-
cho mención, llamada D , 
Juana de Pedraza, perfo-
na de muy gran crédito 
de virtud en todo aquel 
Reyno, como fe avia con-
feífado con el Santo Padre 
todo el tiempo, que eñuvo 
en aquella Ciudad, y def-
pucs faltó de ella, padecía 
mucho trabajo por fer al-
go raro fu efpidtu , y no 
hallaba, quien conocicíTe 
fu camino. Eftando por 
afligida , recibía cartas de 
nueftro Santo Padre def-
de Segovia \ en las qua-
les (fin averie ella eferito) 
le daba avifo, de como fe 
avia de aver en aquella 
aflicción, diciendolc í Hi ja 
ejlo, j ejlo tiene , no le 
pena, vfe de efios medios, y 
no fe defconfmle , f orquz 
éfiamos lexos, que defde acá 
veó j o fu alma ^  y va hienl 
Y lo que eferivia , era lo 
mifmo, que a ella le paf-
faba; y con los confejos 
que le daba, quedaba lue-
go quieta. Otras vezes le 
eferivia ella en fus aprletosy 
y poco defpues recibía car-
tas de nueftro Santo Padre, 
én qué le daba remedios: 
contra ellos, antes de reci-
bir fus cartas. Y verificó 
algunas vezes, que el mif-
mo dia que ella le eferivia 
defde Granada, le refpon-
dia el Santo defde Segó* 
via: porque era en el mif-
mo tiempo, q ella padecía 
el trabajo, y fe lo mani-
feftaba Dios, donde él ef-
taba. Otros muchos cafos 
myfteriofos experimentó \ 
efle propofito eña Señora, 
algunos de los qualcs refie-
re en fus declaraciones, en 
que como perfona de tan 
or 
h 26, 
^pz TraMtcd enfenáñ^d en la Vida 
Lihro aran crédito, fus diferentes fon innumerables los cafos, fe^wH 
en qoefe verlfiGa eñe prí- * 7í u vezes examinada. Y tan 
gran concepto tenia de nn-
cftro Santo Padre, por lo 
que en el avia experimen-
tado, que para tenerle por 
vno de los grandes Santos 
de el Cielo, decia que no 
le faltaba mas, que el de-
creto de la Santa Iglefia 
Romana. 
C A P I T U L O X X V I L 
QVE EL D O N QVE 
tema de profecía, fe ef~ 
tendía a conocer los in-
teriores , yara la <vtili~ 
lidad de las almas, que 
gobernaba. 
E N ESTE D O N D E fabiduria illuñrada, 
parece q concedió 
nueflro Señor á nueftro 
Santo Padre para bien de 
i z ó . las ^lí^as, lo que dicen los 
Santos, que concede por 
SlMií particular privilegio a los 
Cap.13 cfpiritus bienaventurados: 
D ^ T h . 1^10 e^ 'cs nianifieflen en 
^.a.qu. Dios las necefsidades de 
^adz*. los hombres en efla vida, 
aun quanto á los movimi-
entos interiores de el co-
razón , y los peligros en 
que cftan , para que los 
focorran en ellos. Porque 
vilegio de don de profe-
cía en nueftro Santo Padre 
muchos de los quales refie-
ren en fus declaraciones ju-
radas los teftigos, a quienes 
fucedieron. Por eñe cami-
no focorna á las perfonas, 
que con el fe confeífaban, 
vnas veces, para que no hi-
cieflen malas confefsioncs, 
y otras, para que tuvicífen 
memoria de pecados olvi-
dados. Vno. de cftos tefti-
gos es efta Señora , que 
poco ha nombramos, lla-
mada Doña Juana de Pe-
draza : la qual dice en fu 
declaración , averie fuce-
dido muchas vezes, yendo-
fe á confeífar con él , olvi-
darfele algunas de las co-
fas, que llevaba que con-
feífar, y congoxandofe ella 
de efto, le decía él: no le 
dé pena, que yo fe las acor-
daré^ íc las iba diciedo, co-
mo íi muchas vezes fe las 
huviera comunicado , de 
que ella quedaba admira-
da. 
Acerca de lo mifmo, 
dice vna Relígiofa de Se-
govia eftas palabras: Eftan-
„do en efta Ciudad el Pa-
dre FR. JUAN DE LA CRUZ,* 
„ acudía á confeílar á efte 
Mo-
'Lthro 
N . F. S. fudh de la Cmt?. 
, Mónáñerlo , y conief- iicrcn dos 5 que avia mu-
ufándome yo con él, me 
5, preguntó fi cenia mas 
5, que confeíTar 5 y como 
5, yo 1c refpondieííe, que 
jj no, me díxo con mucha 
,?manfedumbre : Mírelo 
^bien, hija, quejo fe que 
,->fi, Y refpondiendole yo: 
„ cierto Padre que no me 
acuerdo de nada 5 dLxo: 
5, Fms acuerde fe de ejlo> y 
9>de efto. Yo quedé admi-
,,rada , porque avia caíi 
„dos años, que avia pafa-
„ do , y nunca avia re-
„ parado en ello , para 
nConfeíTarlo , y no me 
5,cfcufara la ignorancia de 
„ la edad , ni de el cafo, 
„ por tener yo ya veinte 
3, años , y fer cofa grave 
,>Io que callaba , y qui-
cio Dios lacarme de efte 
„ peligro , dando luz de 
5, él á eñe fu íiervo. Eflo 
dice efta Religioía en de-
claración jurada. En eftas 
informaciones que le hi-
cieron en Segovia, dicen 
muchas perfonas, averies 
fucedido efto miímo de 
acordarles en la confef-
fion pecados ocultos , de 
que ellas no fe acordaban, 
y que él no podia faber-
los fino por revelación di-
vina. Y en particular rc: 
cho tiempo, que hadan 
malas confefsioncs , por 
tener vergüenza de con-
feíTar algunos pecados fe-
os , y dándole Dios luz 
de ello, las exortó á ha-
cer verdadera penitencia, 
defcubricndoles los peca-
dos , que ellas tenían por 
muy ocultos , con lo qual 
facó de poder de el De-
monio aquellas almas, que 
él tenia ya por fuyas. 
También, en las in-
formaciones que fe hicie-
ron en la Andaluzia, di-
cen de efto mifmo otros 
teftigos. Vno de ellos per-
fona de muy gran crédi-
to, y que por fu gran cau-
dal , y mucha virtud ha 
fido Priora muchas vezes, 
y en muchos Conventos, 
dice en fu declaración ef-
„ tas palabras. Era el San-
,^0 F R . J U A N D E L A C R U Z , 
„tan illuftrado de Dios, 
„que muchas vezes eftan-
„do en Granada, me dixo 
„ cofas ocultas de mi al-
„ ma, que éi no podía fa-
„ ber de otra manera , y 
„ otras vezes cofas de mi 
5, conciencia que yo mi t 
„ ma no entendía , y todo 
?,cfto fin decirfelo nadie, 
„n¡ tener principio huma-
Kk no 
^p4 Trañlca írifmMfo íh la Vtdd 
Mfo0 „ no páf5 faberlo. Y tal tada en las pcrfonasj que tofi*** 
5jVe2; huvo , que citando 
^en fu celda, le dio nuef-
„ tro Señor a entender vna 
,i gran apretura, en que yo 
» eñaba, y vino a nueñro 
ajConvento, á facarme de 
„ ella, y no fabiendofela de-
¿íC¡r, por fer muy interior, 
»mc declaro el todo, lo 
«que yo fentia, como íí 
,3 lo viera con los ojos cor-
„porales, de que yo me 
5, admire mucho,y con eflo, 
y con algunas cofas, que 
í^me dixo de Dios, mede-
33 xó muy confolado. Otra 
33 vez, eftando él en Sego-
>3via, me eferivio vna car-
« t a , previniéndome para 
>3 vn trabajo muy grande, 
>3que me avia de venir 
33 en cierto tiempo , que 
í>él feñaló, y en el mif-
«mo tiempo , me vino 
3» de la manera , que él 
53 lo avia anunciado. Y co-
» mo le fucedia con otras 
33ReligÍofas otras cofas fe-
^mejantes a efla, eñaban 
>3muy perfuadidas,quedef-
3 , de fu Convento veía él, 
3 , lo que las Monjas hacian 
„ en el fuyo3 lo qual apro-
3, vechaba para hacerlas vi-
3, vir con mas cuidado. Ef-
to dice efta Religiofa : y 
fue cofa muy experimen-
comunicaban con el fus al-
mas , y les era muy gran-
de defpertádor para la vir-
tud , y evitar imperfeccio-
nes el perfuadirfe, que no 
le podían encubrir ningu-
na. 
Fuera de confefsicñ, 
era muy ordinario, adver-
tir faltas fecretas á las per-
fonas, queéldcfeaba apro-
vechar mucho , para que 
las emmendafen, y quitafen 
eftorvosala comunicación 
de Dios. Acerca de lo qual 
dice vn Religiofo de buen 
„ crédito : En onze años 
„que me confefsé con el 
„ S. P. FR. JUANDE LA CRUZ, 
„ y le comuniqué las co-
5, fas de mi alma, conocí 
„ entre otras virtudes que 
„ tenia efpiritu de profecía-
Porqué muchas vezes me 
decia: hijo, efto ha hecho, 
ó dicho, no lo haga otra 
„ vez, que eftorva, lo que 
„ Dios quiere obrar en él, 
„ y eran cofas muy fecre-
^tas , y que á nadie las 
„avia comunicado. Otro 
teíHgodice, queeñandoen 
vn Convento, muy afligí-
do de vnas tentaciones muy 
apretadas cqntra la Fe, 
y deífcandolas comunicar 
con nueflro Santo Padre, 
y. 
3J 
33 
3) 
¿& N. F. S.fum de U Cruz?. 
L¡lrt> y no teniendo comodidad 
para ello, por eftar au-
fente, fe afligía. Pero el 
Santo le focorrió defde 
el Convento, donde efla^ 
ba, fin averie dado parte 
de ello , y le embió á 
decir con vn Religiofo, 
que no hicieíTe cafo > de 
aquello que le molefta-
ba , que no era cofa de 
culpa , fino de pena , y 
que no haciendo cafo de 
el Demonio, que le com-
batía , dexana de molef* 
tarle. Y afsi fue , que 
con efta advertencia j y 
con el efe¿to, que hicie-
ron en el fas palabras, 
fe le quitó la tentación) 
dexandole admirado, que 
la huvicífe fabido 5 fin 
averie dicho , ni eferi-
to nada. Otros muchos 
cafos fe refieren de efta 
luz tan ¡Uuftrada, que te-
nia de los interiores, que 
paíTo en filcncio 
por no ne-
cefarios. 
m 
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Q V A N T O A F R O * 
aechaba a nueflro Padre 
San Juan de la Cmzj 
la lut* de profecía, pa* 
ra el acertado govier* 
no de fus fuhditos. 
PA R A G O V E R N A K bien los Conventos; 
que tuvo á fu cargo; 
le fue de gran importancia 
efte efpiritu tan illuftrado: 
porque como el eftaba tan 
de ordinario en la celda 
en oración, y meditación 
de la Ley de el Señor, co-
mo manda la regla, no avia 
menefter dar muchas vuel-
tas por la cafa, para co-
nocer los defordenes, que 
fe hacian en ella: porque 
en el efpejo divino que 
tenia detro de fu alma, los 
conocía para remediarlos.' 
De efto refieren los teí^ 
tigos en fus informacio-
nes muchos cafos, que 
les paflaron por las ma-
nos , de los quales referí-; 
re algunos, para verifi-
car eñe modo de govi-
erno illuftrado , y mila-
grofo. Prefidiendo en e í 
Monañcrio de Segovia, 
traía e l Demonio muy^  
iKkz alean-
'Trattlca enfenA 
Xlhó alcanzado cíe quentá á vn 
Religiofo de el , pcrluadi-
cnclolc, que fe mudaíe á 
h Cnrtuxa ( que entonces 
avia para cílo puerta ab¡er« 
ta) y no era fu intcntOj 
que el Religiofo mejorara 
de vida, fino que no v¡-
vieífe contento en ningu-
na, y por efte camino def-
pcñarle, y porque no fuef-
fe íolo, quena que llevafe 
compañero. Determinado 
ya el Religiofo á hacer 
cfta mudanza, bufeaba oca-
fion para pcrfuadirla á otro 
Religiofo llamado Fr. Ber-
nabé de Jesvs , y hablan-
dole vn dia * le perfuadió 
cfto fuertemente, y rema-
tó la platica, con prome-
ícrfe, que en la Cartuxa 
ferian vaos Santos. Aca-
vófc el coloquio , fin que 
nadie lo huvieíTe oído, por 
aver fido muy en fecreto, 
y defeubriendo nueñro Se-
ñor al Prelado efta comu-
nicación , y como era tra-
za de el Demonio , para 
defpcñar aquellos dos Re-
ligiofosü llamó a Fray Ber-
nabé , y dixole , que ya 
fabia, que aquel Religiofo 
le avia perfuadido aquella 
mudanza, que no fe de-
xaííc engañar. 
guifo el Religiofo 
4^: 
'jipi en la vUd 
ocultarlo, por feí cofa fe-
creta, que tocaba a terce- ^ a8' 
ro: pero nueftro Santo Pa-
dre le dio tan puntuales 
feñas, de todo lo que avia 
paíTado entre los dos, que 
no pudo dexar de confef-
farlo. Preguntóle el Reli-
giofo , qué fiendo cofa tan 
lecreta,y qué nadie la avia 
oido , quien podia , aver-
fela dicho ? Y refpondió-
le, * que Dios íe lo avia 
manifeftado , y que era 
tentación de el Demonio, 
para que ellos fe perdieícn. 
Tras eño le perfuadió, que 
facudieííe de fi tal penfa-
miento, que avia de parar 
en mal , fi tal hacia : y 
que huyefe de aquel Re-
ligiofo , que eftaba ya el 
Demonio muy apoderado 
de él, y le llevara en pos 
de fi. Con efto fe retira 
Fray Bernabé, y el otro 
paísó adelante con fu in-
quietud , y paró defpues 
en mal, como nueftro San-; 
to Padre lo avia dicho. 
Eftando otra vez en 
oración en fu celda a ora 
extraordinaria de la noche 
(porque la mayor parte 
de ella gaftaba en efte exer-
cicio) le defeubrió nueñro 
Señor , qué vn Religiofo 
de fu CQnvcnto por dexar-
íe 
2, 
2e N . S.Jtwt de la WruzSH 
rü{c líevar de vna tentación que yo eñoy cri la eama, f*^ * 
muy peligrofa de el De- y que no puedo baxar á 
monio, eftaba va determi-
nado á ponerla por obra, 
y falírfe de el Convento. 
Como el caío eftaba to* 
todavía fecreto 5 quifo re^ -
mediarlo también fccreta-
mente, y faliendo de fu 
celda, fe entró en la de vn 
Religiofo , de quien hacia 
confianza, y dixole : hijo, 
vaya á tal parte de el Con-
vento , y quite vna efea-
1era, que han puefto allí. 
Y mire que le mando, que 
ni de lo que le digo, ni de 
lo que vera alli, no fepa 
nadie cofa. Fue el Reli* 
giofo a la parte que él le 
feñaló, y halló pueña vna 
efcalera, y al tentado en-
faldado ya, para íubir por 
ella: y defpues le vió quie-
to , y fe perfuadió , que 
mieflro Santo Padre coa 
fu oración, y exortaciones 
le avia quitado la tenta-
ción. 
Otra vez cftando 
nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ malo en la 
cama, llamó a vn Religio-
fo, y le dixo: vaya, hijo, á 
la Iglefia, y a vna muger 
que hallara a la puerta de 
ella, que aora quiere en-
trar á buícarme ? digale 
comunicar con ella el ne-
gocio, para que me buíca, 
que otro dia: puede vol-
ver; Era el Religiofo muy 
familiar fuyo , y dixole: 
como fabe vueífa reveren4 
cia, qué viend effa mugeí 
aora? Y nueftro Santo Pa-
dre Ic refpondió t vaya hijo; 
que afsi és. Fue el Reli-
giofo donde le mandaba,y 
halló que al mifmo punto 
entraba la tnu^cr en la Ide-
fia, y le dió íu recado. To-
dos eftos cafos refieren co* 
mo teftigos dé vifta en fuá 
declaraciones los mifmos 
Religiofos, que concurrie-
ron en ellos: á los quales 
ahadifé otro , que declare 
mucho , quan familiar le 
era efte conocimiento illuí^ 
trado para las cofas domeí^ 
ticas. 
Siendo nueftro San-
to Padre Vicario Provin-
cial de la Andaluzia, y ef-
tando en el Monafterio de 
Cordova, cerca de la Pafc 
qua de Navidad , embia* 
ron algunos bienechores al 
Convento vnas caxas de 
conferva para la colación 
de aquella noche. Reci-
biólas con hacimiento de 
gracias , y dióks al her-
paano 
TréMkÁ ínfmánfo ín l a Vida 
inano Fríiy Martin de la y Ic reprehendió de aquella cafit* 
culpa3y como ella negafe, 1 AíTumpcion, qae las guar-
dafe,para regalar a losRe-
li^íoíos alguna de aquéllas 
noches, y el las pufo en vna 
alhazena, que tenia vn cer-
rojo fin llave: porque como 
las llaves de nueftra Orden 
fon la inviolable obedien-
cia, con cfta le pareció, q 
efhban tan feguras, como 
con muchos candados.Vna 
noche de las de aquella Paf-
qua mandó N* S. P. al her^  
mano Fn Martin, que tru-
xeffe las caxas, para alegrar 
con ellas la fiefta, y avien-
do ido a bufcarlas, donde 
el las áviá dexado ^ no las 
hal ló, que con la mayor 
licencia de aquellos días las 
avian ^fcorldido. Volvió el 
hermano a N . S. P. y dixo-
le en fecreto, lo que paila-
ba, y el fe paró vn poco, 
como quieri confideraba, y 
luego dixo al hermano,tam-
bien en fecreto: vaya á la 
celda de el P. Fulano, y alli 
en vn texadillo,quc eftá fue-
ra de la ventana de ella, 
hallara las caxas, tráigalas: 
fue el hermano, y halló fus 
caxas, y truxolas, donde N . 
S. P. eftaba con los Religio-
fos, como el fe lo avia man-
dado. Pafladas las Pafquas, 
llamó á parte al Religiofo, 
le dixo N . S. P, para que fe-
pá que no hablo a poco 
mas, ó menos, acuerdeíc, 
que para llevar las caxas, 
fin que fe las vieíTen, hizo 
éfta,y efta diligencia, y las 
llevó de eña5y deefta ma-
nera. Con lo qual conven* 
cido el Religiofo, confefsó 
fu culpa. 
De cña mifma luz fe 
valia algunas vezes , para 
reprehender a los Religio-
fos culpas muy fecretas, y, 
perjudiciales S como de la 
poca charidad que tcnian 
vnos ¿ con otros j y de los 
juizios interiores que hacían 
con poco fundamento. Y] 
en particular, dice en fu de-
claración Fr. Lucas de San 
Jofcplvque fupo de cierto, 
aver reprehendido a dos 
Religiofos vn juizio teme-
rario, que avian hecho en 
materia grave, declarándo-
les, lo que en fus pechos 
eftaba muy oculto, y quan 
falfamentc avian aprehen-
dido , lo que no era: con 
lo qual los corrigió de fu 
culpa, y volvió por la hon-
ra de el ofendido , con no 
poca admiración de los Re-
ligiofos, por fer cofa tan 
íecreta, que ni ayn entre los 
dos 
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cios lo avian comunicado, 
con fer cómplices en la ma-
licia. Otra vez 5 . halló ha-
blando de noche en tiem-
po de íilencio a dos Reli-
giofos, y los hizo recoger^ 
íe a fus celdas. Otro dia 
queriendo corregir a cada 
vno de por fi 3 y que 
cotíiencafe el reparo de fu 
confefsion , les preguntó, 
qué hablaban á aquella ora, 
qué tan embebidos eftaban 
en la converfacion? Y en-
trambos le dixeron cofas 
diferentes, de lo que avian 
hablado. Y él les dixo,que 
no era afsi, porque la con-
verfacion era de eflo , y 
de efto, y les reprehendió 
afsi la culpa , como el 
encubrirla. Con lo qual, 
quedaron corregidos, y ef-
carmentados, perfuadien-
dofe, qüe para bien de fus 
fubdicos le daba Dios á co-
nocer fus faltas, aunque 
eñuvieífen muy 
íecrctas. 
* * * 
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IHZJ de frofsem conoáa 
mejlro tadre San Juan 
rzode la Cm& :las tenta-
ciones , de los que ca* 
minahan a dedkarfe % 
Dios ¡ y los focoma en 
ellas, 
ESTENDIASE T A M -bien la vtilidad do 
efla luz de profecía, 
que tenia tan a mano nueí-
tro Santo Padre, á cono-
cer las caufas interiores ds 
las vocaciones, de los que 
venían a pedir el habito 
en nueftros Conventos, y 
quales eran de Dios , y 
quales no, los que avian 
de perfevetar en la Reli-
gión, y los que fe avian d;e 
volver al ííglo. Y aunque 
daba el habito a algunos, 
por importunación de el 
Convento, que eftaba agra-
dado de ellos, decía, que 
preño verían , quan pocas 
raizes echaban en la perfe-
verancia. Y todo lo veían 
cumplido, como él lo avia 
dicho, de que referimos 
ya algunos caíos, quando 
fe trató de el dan, que te-
, nk de conocer, efpiritus. 
I 
& r 0 Quando Veía tentados al- vió 5 que avia de áceptaf, 
^unos novicios 5 conocía 
también las raizcs de la ten-
tación, y el fuceífo de ella: 
y afsí decía dé los vnos, 
que prefto fe les quitaría 
la tentación, y de los otros, 
que no fe canfafen en per-
fuadirlos, que no avia de 
{aprovechar, y focedla afsí 
puntualmente. 
De lo que aprovecha-
ba a los efpirítus , de efla 
manera tentados, fucedie-
ron notables cafos en eftc 
tiempo, que eñuvo en Gra-
nada , particularmente en 
el Monafterio de nueñras 
Monjas de aquella Ciudad, 
de algunos de los qualcs 
haremos también memo-
ría. A l principio de aquella 
fundación tomaron alli el 
habito muchas novicias, y 
algunas de ellas fe tenta-
ron con la vida afpcra, y 
fue meneñer trabajar mu-
cho con ellas, para quie-
tarlas. 
Vna eftaba tan de-
terminada á dexar el ha-
bito , que no avia aca-
bar con ella otra cofa. 
Conoció nueflro Santo Pa-
dre la tentación, y el tiem-
, po que avia de durarle, y 
como prudente medico Ic 
agHcp la medicina, gue 
y dexo otras, a que ella no 
arroftraba. Y aísi le dixo: 
Hija, no qmcro perfuadirla 
que fea Monja, J t r w que 
como quien f ? Condena a vna 
cárcel volun taria por fas pe* 
cados , efie dos me fes en el 
Convento, j defpuss f ? fo* 
dra ir,quando quifiere. Con 
mo le quedaba en pie la 
efperaníja de falirfe, no le 
pareció dificultofo obede-
cer en aquello, y afsi oíre*» 
ció de guardar los dos me-
fes, con intento de irfe, en 
fiendo paíTados. E l miímo 
dia, que los dos mefes fe 
cumplieron, fe le quitó la 
tentación , y quedó muy 
alegre , y contenta en el 
Convento, y profefsó def. 
pues, muy agradecida á NV 
Santo Padre, por el bien 
que con tan fuave, y pru-
dente medio le avia he-
cho. 
Otra novicia eftaba 
cnelmifmo Convento coa 
otra tentación femejante, 
aunque la tenia muy fe-
creta,ocultandola aia Prio-
ra, y á la Maeñra de no* 
vic,as, porque no la perfua-
dieífe lo contrario , haftá 
que llcgaífe el tiempo en 
que ella penfaba irfe a fu 
cafa, y ÍOIQ a nueftro Pa-
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Libro ¿fo SAN JUAN DE LA CRUZ durara mucho, ni h mza- Caflt1i 
\ 1 r r - v f r lo* 29. lo defcubria en confcfsíon; 
el qual conoció, q la volun-
tad de la novicia eftaba de* 
fendida de Dios, y que la 
tentación no pallaba de la 
parte fenfible, donde era 
combatida de el Demonio 
porfiadamente con penfa* 
mientos de el figlo, y afsi 
le reía nueftro Santo Padre, 
quando ella le decía , que 
avia de dexar el habito, y 
le refpondia: Hi ja , Mon-
ja ha de fer, que yo lo se, 
j lo que aora la fatiga no 
es ahorrecimiento , que tie-
ne a la vida Religiofa, fino 
guerra de fenfamientos, con 
que el Demonio procura in-
quietarla^ porque le da Dios 
licencia para probarla, y 
prejlo fe ver a ¡que es verdad 
lo que jo digo. En efte ti-
empo le dio vn achaque 
de los que fuelen fer per-
petuos, y comunicándolo 
con nueftro Santo Padre, 
fe afligía mucho, temien-
do, epe la tendrian en el 
Convento por enferma, y 
no le darían la profefsion. 
Y entonces le dixo nueftro 
Sanco Padre: Ve hija, co-
mo no llera a la voluntad 
la tentación de irfe r pues 
defea de profefar. No fe 
af ixa , que ni ejfa guerra. 
ran la profefsion: Y afsi fu-
cedió , y cefando la tenta-
ción, profefsó con extraor-
dinario gozo. 
Con la mifma luzfo-
corria a los que , eftando 
determinados á fer Rcligio-
fos, les ponía el Demonio 
eñorvos , para que no lo 
fueííen j de que también 
referiremos v n exemplo. A 
vna doncella principal con-
certada de cafar con vn 
deudo fuyo , llamó Dios 
para lleligiofa* Trató fu 
vocación en vn Monafte-
rio de nueftras Monjas, y 
feñalado el dia de la en-
trada , vino al Monañc-
rio, determinada ya á to-
mar el habito. En entran-
do en la Iglefia ^ le dió el 
Demonio tan fuerce bate-
ría con penfamientos de ar-
repentimiento, que ya que-
na volverfe a fu cafa, per-
fuadida de las razones, que 
le hacia , de que no podna 
llevar aquella vida, facili-
tándole fu falvacion en el 
figlo, haciéndole intolera-
ble la vida Religiofa. Lle-
gó entonces á la Iglefia 
nueftro Padre SAN JUAN DE 
LA CRUZ , que venia á dar-
le el habito , y viéndola 
tan mudada, hizo oración 
por 
^ b i Trafile a enfenan a^ en la VUd 
rLthn e|la; y defeubriendole ba de falirfe de el. Pidió a 
nueftro Señor la guerra, 
que el Demonio le hacia, 
y hada donde tenia licen-
cia de fatigarla , hizo gran 
iíjftancia con ella, para que 
puíieíTe los pies dentro de 
la claufura, y alli determi-
nafe, lo que avia de hacer, 
y que fi durafe la repug-
nancia , el miímo la faca-
ría luego. Afsi al fin por 
la gran veneración que le 
tenían, fe forcó a hacer fu 
ruego, en lo qual padeció 
tan gran violencia, que en-
tro en el Monaflerio mas 
jnuerta, que viva , y den-
tro de vn momento acá-
bandofele al Demonio la 
licencia , que tenia para 
tentarla , quedó con mu-
cha paz, y alegría, y to-
mó el habíco , y con la 
mífma profefsó. 
Otra doncella ( á 
quien el eñado de Religio-
ía, y la vida que en él ha-
cían nueftras Monjas agra-
daba mucho, y fu volun-
tad no arroftraba á él) de-
feaba, que nueftro Señor 
la movieííe á tomar eíte 
cñado, con aborrecimien-
to de el mundo: Porque 
con tener conocimiento de 
fu vanidad pel¡grofa,y lle-
na de engaños, no acaba: 
nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ , que le alcan-
caíe de Dios la inclinación 
de fer Monja, y hizo ora-
ción por ella. La refpucf-
ta , que tuvo de nueftro 
Señor, fe conoció en la 
que el Santo dió a la don-
cella, diciendole, que vi* 
viejfe confolada, y no ahre* 
viajfe las determinaciones de 
fu ejladoy que dentro de tres 
anos le haría Dios merced 
de ponerle acivar en las co* 
fas de el mundo, que enton~ 
ees fe le reprefentaban tan 
apacibles la traheria con 
mucho confuelo a la Reli* 
gion. Y afsi fucedió, y de 
eftos cafos pudiéramos rc-
íerír muchos. 
Era grande el cono-
cimiento que tenia de los 
efpiritus, que guiaba, que 
mejor conocía lo que a 
cada vno paífaba en fu al-
ma , que ellos mifmos. Yj 
afsi, vnas vezes, les decía to-
do lo que fentían en lo 
interior, antes que le dí-
xeífen nada, y otras, def-
pues de averie ellos dicho 
lo que, á fu parecer, paífa-
ba por ellos, fe reía, y les 
decía: calle, que fe engaña, 
que no es fino efío, y efioJ 
Y luego caían, en que aque-
lla 
'Cdpttti\ 
lo %fi 
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Llhr* llá era la verdad, y ellos huir las ocafióncs l donde t¿titu\ 
no lo avían entendido. 
Decía también á muchas 
perfonas efpirituales j co-
fas que adelante les avian 
de fuceder , y el fin que 
avian de tener, previni-
éndolas de los trabajos, y 
dificultades, para que ha-
llándolas advertidas , no 
defmayafen. Y íucedia tan 
puntualmente todo,que pa-
reció averio vifto ya cum-
plido, fegun la propriedad^ 
con que en eftos cafos ha-
blaba , de que tratamos ya 
en otra parte. 
C A P I T U L O X X X . 
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que tuvo de hacer mi-
lagros , conocida mas en 
efie tiempo , aunque fi~ 
empre proettro encubrir-
la. 
A S E G U N D A 
parte de el efpiritu 
doblado de fu Pa-
dre Elias (que era gracia 
de hacer milagros) encu-
brió tanto nueftro Santo 
Padre, que fipo fe hallaba 
obligado con algún cafo 
de muy apretada charidad, 
ó moción interior muy 
eficaz, fiempre procuraba 
pudíeíTe conocerfe, temi- 0;>o%A 
endo como tan humilde, 
fer venerado por eílo. Co-
mo fe vió en el cafo, que 
en otra parte queda referid 
do de Doña María de Yera, 
Monja de el Monafterio 
de la Encarnación de Avi -
la , qué áviendo (al pare-
cer de todas las Monjas) 
muerto fin recebir los Sa-
cramentos ^ de vna enfer-
medad muy arrebatada, fue 
menefter que el cafo fueífc 
tan laftimofo, y el S. fe ha-
llafe con obligación de Paf-
tor de aquel rebaño , para 
procurar el reparo milagro-
fo de aquella obeja, y con 
fu oración la volvió en fi; 
para que rccibieífe los Sa-
cramentos, y murieííe con-; 
íolada. Y aunque muchas 
de las obras, que ya que-
dan referidas de fu vida, 
fueron conocidamente mi-
lagrofas, por fer raras, y 
exceder tanto el caudal hu-
mano : todavía haremos 
aqui mención de otras, en 
que en efte tiempo comen-
t ó á manifeñarfe mas cfte 
don,ofreciendofe cafos laí-
tímofos,a que el fin eferu-
pulo no pudo volver el rof-
tro, para lo qual nos val-
dremos , de lo que efta 
pro-
rLttro 
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probado en fus informa- hermano, y afeanmosh, ño 
fe lajiime, porque iba muy * ciones. 
Caminando nuefiro 
Santo Padre, deíde la Villa 
de Porcuna, para la Man-
cha Real de Jaén > llevaba 
coníigo al hermano Fray 
Martin de la Aífumpcion, 
y a vn hermano donado, 
que fe llamaba Pedro de 
Santa María, y en vna cuef-
ta que ay al baxar de Por-
cuna azia el rio Salado, 
quifo el hermano donado 
correr por ella» y trope-
zando en vna piedra , dio 
tan mala caída, que fe tron-
cho vna pierna. Laftima-
ronfe mucho nueftro San-
to Padre, y fu companero 
de la defgracia, y tratando 
de curarle, efiaban tan he-
chas pedazos las canillas de 
la pierna, que fonaban co-
mo vna caña caícada. Te-
níale la pierna el hermano 
Fray Martin , y nueftro 
Santo Padre fe encargó de 
curarle. La cura que le hi-
zo, fue folo ponerle vn pa-
ño con vna poca de faliva 
fuya, y íubíendole en vn 
jumento , que llevaban, 
continuaron fu camino.Lle-
gando a 1: a venta de los 
villares, donde avian de pa-
rar, dixo nueftro Santo Pa-
dre al doliente: Aguarde 
penado de fu mal. Ref-
pondio el donado: ya no 
me duele la pierna , mas 
que quando citaba fano, y 
tcntandoíela vio, que efta-
ba íana, y con la alegría 
de la falud faltó con gran 
ligereza de el jumento, y 
como haciendo cabriolas; 
moftró que de veras eftaba 
fano. Eípantado de cfto el 
hermano Fray Martín, co-
mo teftigo de vifta,dequan 
hecha pedazos eftaba, po-
co antes la pierna , dixo 
con admiración, eñe es co-
nocido milagro. Pero nuef-
tro Santo Padre querien-^ 
dolo deshacer, y quitarles 
la eftimacion de el,refpon-< 
dió: Que fahen ellos de mi* 
¡agros* Y viendo que no 
fe daban por convencidos, 
mandó en obediencia á los 
dos hermanos, que notra-
tafen mas de ello, ni dí-
xeífen á nadie, lo que avia 
fucedido. 
Eftando en Granada 
nueftro Santo Padre, efta-
ba allí mala de vna enfer-
medad muy peligrofa Yfa-
bel de la Encarnacion,Mon-
ja en el Monaftcrio de nuef-
tras Rcligiofas de aquella 
Ciudad, y conociendo I05 
Me-
rde 2$. P> S. Juan de la Cru^l 40y 
ÍÍ;^ Médicos fu peligro, la man- chos teftígos. E l vno fue, ^ f ^ i 
qfiendo hortelano de aquel ¡0lo% daron Sacramentar á prief 
fa. Llamaron para cfto á 
nucflro Santo Padre, y en-
trando á confcílarla, halló 
muy mala a la enferma, y 
á todas las Monjas muy laf-
tímadas, por fer fugeto de 
pocos años, y de muchas 
cfperancas, de buen caudal, 
y zelo para vtilidad de la 
Grden. Adminiftrólc los 
Sacramentos, y al defpe-
diríe, le dixo el Evangelio 
de San Marcos, y llegando 
á aquellas palabras: Supr 
agros manm im^omnt, tü) 
hene hahehunt, le pufo las 
manos fobre la cabeza, y 
luego íintió la enferma vno 
como fudor, y tan gran 
alivio, y mejoria, que cf-
tuvo preño buena, atribu-
yendo todas las Religiofas 
tan gran mudanza en tan 
breve tiempo , á merced 
milagrofa, que le avia he-
cho Dios, por medio de 
nueftro Santo Padre. 
Llegando a nueftro 
Convento de la Peñuela, 
poco antes de fu muerte, 
fucedieron alli por fu ora-
ción algunos cafos mila-
grofos, de los quales refe-
riré folos dos, que vienen 
probados en fus informa-
ciones^ de que huvo mu-
Convento el hermano Fr. 
Juan de la Madre de Dios, 
cayó malo, y lleváronle á 
curar á la Ciudad de Baeza, 
donde le apretó tanto la 
enfermedad, que le defau-
ciaron los Médicos. En efle 
tiempo, llegó alli nueflro 
Santo Padre , y viendo la 
gran falta que el hermano 
hacia, por fer el que tenia 
cargo, no folo de la huer 
ta, mas también de todos 
los íembrados, de que los 
Rcligiofos fe fufientaban, 
perfuadió al Prior, que em7 
biafc por el. Y refpondien-
dole, quan malo cñaba, y, 
defauciado de los Médicos* 
le volvió á perfuadir, que 
embiafe por el, que aunque 
cñuvieííc de efla manera, 
tendria falud en llegando 
alaPcñuela. Con eftodan-
do crédito el Prior á fus pa-
labras, por la gran opinión 
que de el tenia, embió lue-
go por el hermano, y lo 
que fucedió defpueSídice 
el mifmo enfermo en fu de-
claración jurada , de eñá 
^manera ¡ En llegando á 
„Baeza el que iba por mi, 
„ y diziendome, que el Pa-
„ dre FR. JUAN DE LA C R U Z 
le embiaba, para que me 
U Ue, 
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%thro „ Uevafe, parece que ectare olivar azía otros lados de f#í*í 
„ fuerzas 3 y abri los ojos, 
„ que tenia ya cerrados, y 
„ dixe: vamos muy en ora 
3, buena, y afsi como eñaba 
0 tan enfermo, y flaco me 
3, levanté, y partí para la Pe-
^nuela. En llegando á ella, 
9,tomé la bendición de el 
„ Santo Padre, y el me abra-
3,zó,y al mifmo punto me 
hallé tan alentado,como 
„ fino huviera citado enfer 
^mo, y nunca mas me vi-
>,no frió, ni calentura, con 
atenerla antes cada día, y 
5,fcnnme tan fano, que fi 
5, me dexaran, me fuera al 
„ mifmo punto, á trabajar 
3, al campo. Y por fer la fa-
„lud tan repentina, y aver 
„ pallado en vn punto de 
„tan enfermo, a tan fano, 
„ lo tengo por gran mila-
gro. Todo efto es de eñe 
teñígo. 
E l fegundo milagro 
fue, que por eftar efte M o -
nañerio en medio de los 
Montes de Sierra-Morena, 
taló allí la Religión parte 
de el Monte , para hacer 
huerta, olivar, y viña, y 
fembrar pan, quedandofe 
todo efto cercado de mon-
tes , y malezas. Eftaba la 
huerta a vna parte de el 
Convento , y la vina, y 
él, y lo VDo,y lo otro con 1oío* 
cerca de leña feca , y far-
miemos de tres varas en 
alto, y en partes, otro tan-
to de ancho de las male-
zas , que defmontaban, y 
donde no era tan ancha, 
era poco menos. Temien-
do vn Religiofo las quemas 
de los montes, que por allí 
fuele aver el tiempo de el 
cftio, y que accrcandofe al 
Convento no fe prendief-
feenlos reftroxos, q avian 
quedado de los fembrados, 
y llegáfen hafta las bardas 
de la cerca, quifo preve-
nir eñe daño. Yvndiaquc 
corria ayre cierno, pareci-
endolc , que avemaria el 
fuego ázia la parre contra-
ria de el Convento, y de 
la huerta, y olivar, pego 
fuego á los reftroxos, que 
cftaban cfpefos, crecidos, 
y muy fecos. En prendíen-
dofe el fuego en ellos, y 
en algunas pnalezas que avía 
en medio, comentó á cor-
rer, y á eftenderfe mucho, 
y volviéndole luego el ay-
re , dio ázia el Convento, 
con el fuego eñendido ya 
caíi vn quarto de legua, y 
pegófe en la barda de la 
huerta, que fe continuaba, 
hafta dar en el Convento: 
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ña cta tanta, y tan ícen^ le-
vantaba las llamas tan altas> 
y f.iriofas,c¡ ponía erpantOi 
Qando el Religiofo 
que fe eftendia tanto 
el fuego, y que fe avia vuel-
to el ayre 5 trabajaba por 
átaxarlo, pero toda fu di-
ligencia era como nada. 
Sintiófc en el Convento el 
ruido de el fuego furiofo^ 
y eñendido i y falieron 
todos los Religiofos, y con 
ellos nueftro Santo Padre^ 
y efpantados de ver i que 
venia ya el fuego cerca de 
los pajares, y bailados de 
leña, que todo amenaza* 
ba al ConventOj y que ca-
minaba con tanta furia, lo 
tuvieron por negocio fin 
remedio , perfuadiendofe^ 
que. ningún medio huma-
no bailaba para ataxarlo* 
Eftando con eñe aprietOj 
tan turbados todos > y co-
mo dtonitos, fin faber lo 
que avian de hacer, llegó 
nueftro SancoPadrc^y con 
aquella milagrofa confian-
za , que tenia en Dios, fe 
pufo de rodillas entre las 
llamas de fuego i y el cer-
cado de el olivar* y viña* 
donde amenazaba el ma* 
yor peligro^ alliávifta de 
todos» vuelto el roflro azia 
humo, y llamaradas, no po-
dían fufrír los otros Reli-
giofos eñando mas aparta-
dos) comencó, como otro 
Jacob, á luchar con Dioá 
abrazado de fu efperan^a* 
para alcanzar fu mifericor-* 
día* Cuyo efe¿to milagrofo 
fe conoció luego: porques 
vieron los Religiofos, que 
aunque á eftc tiempo vola-1 
ban las llamas hafta befar el 
bailado, y zerca* y muchas 
pallaban por encima de él^  
y le tocaban, fiendo (¿orno 
fe ha dicho de leña feca, y 
tan difpuefta como pajas pa-
ra arder, y el tiempo calu-
Tofo* y de el mes de Agoño^ 
quando fin fuego fe eflá to-; 
do abrafando, aunque lle-
garon a todo cfto, no pren-
dieron j antes defde enton-
ces* fe fueron retirando, lo 
vno, y lo otro contra fu na-
turaleza* hafta q el de fuyo 
fe remató, y apagó* tenien-
do tanto en que zebarfe. 
Y no íblo, acia eftá 
parte fe conoció efte mila-* 
srofo efecto* mas 
ázía las demás* por dondes 
el fuego furiofamente fe 
avia eñendido , y venia 
cortiendo por la barda, 
y bailados, y de íá huer-
ta azia el CpoVento. Por-; 
\\% que 
^oS TraBlca enfehan^ m U VUA 
rLthr9 quecftandotanzevado^quc 
' levantaba muy altas las lla-
mas en materia tan difpacf-
ta5como vides, y xaras por 
Agofto > y otras malezas 
fecas, y mas menudas, fe 
apago repentinamente, en 
poniéndole en oración N . 
S. P. tan conocidamente, 
que no fe pudo dudar, que 
por el no abraso Dios aquel 
Convento, y como de cofa 
can milagrofa > dieron á fu 
Magcftad las gracias. En-
trando para eño enla lgle-
fia , hallaron en ella vna 
liebrecilla, que fe avia en-
trado á focorter alli de el 
calor de el fuego $ y hu-
yendo de los demás Relí-
giofos,fe fue á amparar de 
nueftro Sanco Padre, y fe 
le metió por el habito 5 y 
dándole él libertad, como 
volvieífen los demás á que-
rerla coger i fe tornaba á 
amparar de N . S. P. L o 
qual hizo tantas vezes, que 
fe tuvo por cofa notable, 
íignificadora de fu innocen-
cia , y que la reconocía 
aquel anímalexo, como 
en Adán en el pri-
mer eftado. 
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que tenia de expeler De-
monios de los merpos hii¿ 
manos> con fingular titíki 
y potejlad fohre ellos. 
lo su* 
E N T R E L A S G R A -cias fobrenaturalesq 
concedió nueñro Se-
ñor á nueftro Santo Padtc 
para bien de las almas, fue 
tan notable, la que tuvo 
contra kre Demonios, que 
fe verificaba bien en él la 
caljdad,que S.Dionifio pon-
dera de la charidad abra-
fada de los Serafines, dici-
endo : que es perfeguidora 
de las tinieblas, y manifef-
tadora de fu peligroía obf-
curidad. Porque toda fu vi-
da, y dodlrina fue vna per-
fecucion continuada de las 
tinieblas de el Demonio, y 
manifeftadora de fus lazos, 
y engaños. Para lo qual, 
le avia concedido el Señor 
la gracia de diferecion de 
cfpiritus, que el Apoñol 
quenta entre las demás gra-
tis datas 5 con la qual él 
de efta manera illuftrado, 
hace cernísima diftincion 
entre la luz , y las tinie-
blas, y entre la influencia 
de 
D.DÍ63 
Cap. 74 
4. mcH 
bile de 
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x. Gor; 
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%íbrt> Je eI Angel bueno , y la do eflando ella eñ Avila, j^tyS 
ds el Angel malo, por mu-
cho que íe encubra, y tranf-
figure. Y demás de efla luz, 
le dio tan conocida íupe-
rioridad fobre eflos enemi-
migos, que de la manera 
que huían las mofeas de la 
llama del fuego material, 
afsi huían los Demonios de 
fu efpiritu encendido, y co-
mo centelleado en el amor 
En el de Dios, y le temian. E l 
tratado qual temor atribuye nnef-
-e_ Jus tro Santo Padre en vno 
de fus libros á la vnion de 
el alma con Dios, que co-
mo participa de íu miímo 
efpiritu tan de cerca, al-
canca cierta poteflad divi-
na contra cftos enemigos 
de la luz. 
De efla gracia que 
rancio. 
candó 
115. 
nueflro Señor le avia dado, 
tuvo particular revelación 
N . Madre SANTA TeRESAy 
y hizo de ella muchas ex-
periencias : y por eífo pro-
curaba tanto, que el fre-
quentaífe losMonafteriosde 
íus Monjas, para que cí-
pantaííe de ellos eftos ene-
migos , como los perros 
cfpantan los lobos de el 
ganado. Y quando en ellos 
temia algún particular en-
gaño , le pedia que fueífc 
i reconocerlo 1 como quan-; 
y también nueflro Santo 
Padre, fupo que en fuMo-
nafterio de Medina de el 
Campo cftabavnaReligio-
fa endemoniada, le embio 
alia, y eferivió á la Priora 
¿,eftas palabras. Mi hija, 
„ mucho me pefa de la en-
5,fermedad , que tiene la 
«hermana Ifabel. A i les 
„ embio al Santo FR. JUAN 
5, DE LA CRUZ, q le ha hecho 
„Dios merced, de darlo 
„ gracia para echar los 
„ Demonios de las perfo-
„ ñas, que los tienen» Aora 
„ acaba de facar aqui en 
„ Avila de vna perfonatres 
legiones de Demonios, y 
en virtud de Dios hizo, 
que le obedecieííen haíla 
„ decir fus nombres. Llega-
do a Medina N . S. P. vio á 
la Reügiofa, que tenían por 
endemoniada, y luego co-
noció, que no era Demo-
nio, fino falta de juizio, y 
defpucs íe conoció mejor, 
quede efto eñaba enferma. 
Efla gracia fe eften-
día , no folo á conocer 
los endemoniados, mas 
también la licencia , que 
tenían de Dios eflos cf-
piritus malignos , para 
atormentar los cuerpos de 
los hombres > el tiempo, 
]Ll3 que 
33 
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RZ/¿rÉ> que les avia de durar efta pero nueftro Santo Padre 4$***. 
licencia, y los medios con 
que avian de fer expelidos 
de ellos, y conforme á eflb 
procedía en los conjuros, 
como declararán dos exem-
plos. En eñe tiempo, que 
eftaba por Prior en Gra-
nada, eftaba en Demonia-
do vn vezino de aquella 
Ciudad, y aunque fe avian 
hecho porfiadas diligencias 
de exorcifmos, y otros me-
dios por librarle , ningu-
no avia aprovechado. Acu-
dieron á nueftro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ, 
para que le conjurafe , y 
en viéndole conoció luego 
la calidad de el Demonio, 
que le atormentaba, y que 
era, de los que dixo el Sal-
vador, que no íalian fino 
con oración, y ayuno: y 
afsi en lugar de el con-
juro fe puío en oración, y 
pidió á los que citaban pre-
íentes, que hicieffen lo mif-
mo. En viendo el Demo-
nio , puefto en oración al 
nuevo Elias contra los Sa-
cerdotes de Baal, conoció 
que avia de vencerle, y aira-
do contra él, le decia 3 por 
la boca de el Endemonia-
do mil injurias, y amena-
zas, y procuraba divertirle 
de la eficacia de la oración, 
con tanto lo 2 t i la continuaba 
efpiritu , que eftaba como 
fufpenfo en ella. A l cavo 
de vn buen rato fe levan-
t ó , diciendo: Ta el Señor 
nos ha concedido , que ejle 
maligno [alga, no ay que 
temer y y aísi falió luego, 
dexando al hombre l i -
bre , y dando gracias á 
Dios, y á fu fiervo por la 
livertad. 
Eftando nueftro San-
to Padre en el Convento 
de la Mancha, junto á Jaén, 
le truxeron alli dos muge-
res endemoniadas en dife-
rentes dias: la vna era ca-
fada , y en viéndola cono-
ció la licencia, que tenia 
el Demonio, para atormen-
tarla , y dixo , a los que la 
traían, * que no era nc«r ^ 
cefiario conjurarla , que 
dentro de pocos dias la de-
xana el Demonio, y afsi 
fue. La otra era foltera, y 
tan poco la conjuró, fino 
dixo á los que la traían, que 
le fueífen aplicando los 
conjuros, que hafta allí 
le avian hecho , que con 
ellos faldria el Demo-
nio, pero que duraria de 
efta manera mucho tiem-
po , y fucedió afsi, porque 
duró mas de dos anos la 
-por-
2, 
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porfía con el Demonio, almas afligidas; dcfpertó en Ca$&k 
~a.~ ti (^ i _ 1: ^ *u Perfuadianle los q la traían, 
que la conjurafe, y efeusó-
^ fe, diciendo: * que no era 
la voluntad de Dios, que 
él tratafc de eño, fino que 
corrieífe por eftotro cami-
no 5 a lo qual fe perfuadie-
ron fácilmente losReligio-
fos de el Convento , por 
conocer quan de buena ga-
na folia acudir á cftas qbras 
de piedad. A efte modo fu-
cedian otros muchos cafos, 
en que vfaba de medios 
extraordinarios, conforme 
a la luz que Dios le daba 
v en ellos. 
La poteftad que el 
Señor le avia dado fobre 
eftos efpiritus, fe conocia 
también en muchos cafos. 
Eñando nueftro Santo Pa-
dre en vn Monafterio de 
Cartilla la Vieja, acudió á 
el vn hombre muy afligi-
do, y como defefperadode 
la mifericordia de Dios, y 
deíauciado de fu falvacion, 
por averfe entregado por 
fiervo de el Demonio con 
cédula particular, que de 
ello le hizo, para que le 
favorccicííe en cierta prc-
tenfion, que avia tenido. 
Confololc nueftro Santo 
Padre, y con la eficacia de 
palabras con que alentaba 
efta la eíperan^a de la di-
vina mifericordia, reducién-
dole á penitencia de fus pe-
cados , y encargandofe de 
encomendarle á Dios, y 
ampararle contra el Demo-
nio. Con efto le embió 
confolado5y de alliá algu-
nos dias volvió á él con 
nueva aflicción por los te-
mores, y aííombros, que 
el Demonio le hacia, moí^ 
trandole la cédula, por don-
de era fuyo, y procurando 
ponerle en defeonfian^a de 
la mifericordia de Dios, por 
la gravedad de fu pecado. 
Solcgóle nueftro Santo Pa-
dre , y pufofe en oración, 
fuplicandoá nueftro Señor, 
concediefle a aquel pobre 
hombro libertad de tan cru-
el tirano, y perfeveró cu 
ella, hafta que nueftro Se-
ñor fe lo concedió, y que 
el Demonio le truxeífe la 
cédula, que le avia dado. 
La qual le truxo, y dicien-
do al Santo mil injurias, 
con la rabia que tenia, con-
tra él , fe la arrojó, con lo 
qual quedó el hombre l i -
bre , arrepentido, y efear-
mentado. 
Avia en la Ciudad de 
Granada en efte tiempo, 
que eftaba allí nueftro San-
to 
T r^dttlca cnfemnca en la Vida 
rLihró to Padre; vna mugcr a ra muy vlrtnofá ; de fW**^ 
quien el Demonio perfe-
guia con figuras vifibles, 
y en particular avia doze, 
ó carorze años, que no fe 
le quitaba de el lado 5 ó 
en forma viíible , ó muy 
á lo fenfible : de manera, 
que a qualquiera parte que 
iba, fentiaque llevaba jun-
to afsl al Demonio , y 
quando eftaba íola, fe le 
aparecía en figura de vn 
mancebo de buen talle, 
provocándola a cofas def* 
honeñas, particularmente 
de noche. Era la muger 
perfona virtuofa, y anda-
ba con cuidado de no 
ofender á Dios , y por 
cífo le caufaba grandif-
lima aflicción verfe acom-
pañada a todas oras de 
aquel enemigo de pureza. 
Procuraba quanto podía 
nunca eñar fola, y de 
noche no fe acoftó en 
cama en todo eñe tiem-
po, temiendo alguna vio-
lencia de el Demonio. 
Era tan grande el traba-
jo , que con cño pade-
cía , que la traía flaca, 
y como aífombrada, íin 
hallar remedio, que le 
aprovechafe. Comunica-
bafe con Doña Juana 
de Pcdraza, vna Seño? 
quien ya le hizo men- ^ 
cion: la qual viéndola 
tan afligida , y confumi-
da ( aunque no fabia la 
cauía, porque ella le ca-
llaba ) le dio noticia de 
nueílro Padre SAN JUAN* 
DE LA C R V Z , y de la gra-
cia que nueftro Señor 1c 
avia dado para confolac 
almas. Fue averie con el, 
y dióle quema de fu tra-
bajo , y él hizo oración 
por ella, y le dixo qua-
tro vezes el evangelio de 
falud , y la embió con-
folada, certificándole, quo 
ya el Demonio, no la ha-
ría guerra. Y aísi fue, por-
que con eflo , quedo l i -
bre de eña pelígrofa per-
fecucion 5 de manera, que 
nunca mas vio, ni fintio 
al Demonio i y no aca-
baba de dar gracias a Dios 
por efta mcrced,y al me-
dianero por cuya 
manóla avia 
recebi-
do. 
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con eftas figuras el Deaio* fW*** 
mo ^ y. en entrando el a á C A P I T U L O X X X I L 
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que los Demónios te* 
nian a nueflro Vadre 
San Juan de la Crtitj, 
donde fe defcuhre el fe* 
ñoño, que Dios le ama 
. dado fohre ellos. 
DE E L T E M O R que le tenían los 
Demonios fe co-* 
nocía también la poteftad^ 
que por gracia fobrenattu 
ral tenia fobre ellos , co^ 
mo fe verificará con algu* 
nos cafos j de los que víe^ 
nen probados en fus infor-
maciones* Vna muger de 
buen crédito 5 dice en fu 
declaración, que defde la 
edad de fíete años, la co^ 
men^ó á afligir el Demo-
nio con grandes tentacio-
nes, é ilufiones, aparecien-
dofele en varias figuras vi* 
fibles. Y como la opinión 
de nueflro Santo Padre era 
tan grande en Granada, en 
cfte tiempo,de hombre de 
conocida fantidad, y raro 
cípiricu, fue a confeífarfe 
con él para comunicarle fu 
trabajo. Y fucedióle mu-
chas vezes, quando le ef-
taba cfperando., 1 fatigarla 
donde avia de confeífarla* 
defaparecían luego, y na 
la moleftaban mas, mien-
tras él cftaba delante, dan-
do fnueílras de el temor* 
que le tenían* Fuela éncá^ 
minando en exercicío de 
virtudes, y fortificandolá 
por eñe camino contra las 
illuííones, y hacia oración 
por ella: y quando anda* 
ba mas apretada de ellas, 
le dixo nueflro Santo Pa-
dre, que no tuvieífe pena, 
que no vería mas aquellas 
figuras* De !o qual ella en* 
tendió, quo avia alcanza-
do ya de nueflro Señor en 
la oración fu libertad ; y 
afsí fue, porque deíde en-
tonces quedo libre de ellas, 
y con áver muchos años, 
que avía paflado eflo, quan* 
do eftas informaciones fe 
hicieron, lo tenia muypre-
fente, para dar gracias a 
nueflro Señor por efle be-
neficio , y á nueflro Santo 
Padre, que fe lo avia al* 
caneado* 
Eftando el Santo otra 
vez confeflando en la Igle-
fia de Granada, por aver 
aun poca comodidad de 
confeííbnarios, quiío nuef-
lro Señor, para honrar a 
fu 
414 Vra&tka enfenan^a en la Vida 
Xüro fa ficrvoí dcícubrir á vna donde entrarle, para háccf- &ptt*< 
perfona muy efpincual, lo 
que invifiblemcntc alli paf» 
faba. Yafslvioazia vn rin-
cón de la Iglefia muchos 
Demonios, en figuras de di-
ferentes animales, como de 
Monas, OíTos, y Efcuer-
^os: los quales algunas ve-
zes intentaban falír por la 
Iglcfia, á tentar á los que 
cftaban en ella, y en le-
vantando nueftro Santo 
Padre los ojos, volvían co-
mo atemorizados á reco-
"crfe otra vez azia el rin-
con. E n lo qual entendió 
cfta perfona , quanto los 
Demonios le temían , y el 
fenorío que nueftro Señor 
le avía dado fobre ellos. 
En la mifma Ciudad 
eftaba endemoniada vna 
perfona principal, y por 
ruegos de perfonas graves 
obligaron á nueftro Santo 
Padre, que fueífe á conju-
rarla. Mientras hazia bre-
vemente oración en vn rin-
cón de la pieza, oyó el Pa-
dre Fray Juan Evangelifta 
fu compañero, que efta-
ba hablando entre íi la en-
demoniada , y llegandofc 
á ella, oyó que eftaba di-
ciendo el Demonio: que 
no puedo vencer á cftc 
Fraylecillo , ni hallo por 
le caer, aviehdo tantos años 3 2* 
que me períiguc en tal Ciu-
dad, y en tal Villa (nom-
brándolas) y aqui no me 
quiere dexar. Dixolc def-
pues el compañero, lo que 
el Demonio avia dicho, y 
nueftro Santo Padre arro-
jando de si, lo que íonoba 
á alabanca fuya,le refpon-
dió : Calle y no crea a ejfe 
Demonio, que fon mentiras 
quanto dice. Con lo qual 
íe defnudó , no íolo de la 
propria complacencia, mas 
también de la eftimacion, 
que pudiera quedarle de 
eño. 
Otra vez cftando en 
el Monafterio de nueftras 
Monjas de la mifma Ciu-
dad, le truxeron allí vna 
muger endemoniada, para 
que la conjurafe, y quan-
do la llevaban ázia donde 
el eftaba, le iba el Demo-
nio maldiciendo con rabia, 
y entre otras cofas decía 
entre fi: ya viene, ya vie-
ne el fenequita , á perfe-
guirme. Conjuróla: y ex-
pelió dq ella al Demonio» 
dexandola libre de efte ene-
migo. N o folo de la Ciu-
dad de Granada, roas tam-
bién de los lugares de fu 
comarca le traían muy de 
\ ordi-
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Xíhro ordinario endemoniados, cuerpos humanos, conta- capíta: 
2. /-afsi por la experiencia que 
tenían de la facilidad, con 
que expelia de ellos los De-
monios, como porque apre-
miados en algunas partes 
con los conjuros de la Iglc-
lia,les avian hecho confef-
far, que vn Fraylecillo Def-
cal^o (feñalando á nueftro 
P. SAN JUAN DE LA C R U Z ) 
era, á quien en aquella Ciu-
dad mas temían. 
Quando nueftro San-
to Padre eftaba en el M o -
nafterio de el Calvario, le 
importunaron mucho, que 
fuelle á la Villa de Iznato-
rafe, a conjurar á vn en-
demoniado , que le trata-
ba muy mal el Demonio. 
Quando llego a vifta de el 
hombre, comentó á hacer 
en él el Demonio acciones 
muy fur¡oías,y a decir: ya 
viene el Bacilillo á peííe-
guirnos, cofno quexando-
íede él, que le hacia en fu 
tiempo la guerra, que San 
Bafilio le avia hecho en el 
íuyo. Conjuróle, y expe-
lióle de aquel hombre, de-
xandolc libre, y bueno: y 
de eños exemplos fe ofre-
cían cafi cada día. Pero otro 
mas notable de eñe don que 
tenia, para conocer, y ex-
peler los Demonios de los 
remos en el Capitulo fi- lo 
guíente. 
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notable donde fe defeu-
hre mas el gran don>qm 
tenia para conocer, y cu-
rar endemoniados. 
E S T A N D O D E afsiento nueftro San-
to Padre en vna Ciu-
dad principal de cñosRey-
nos3(que de propofito callo) 
entreoíros muchos Demo-
nios , que expelió de cuer-
pos humanos, dexó libre 
de algunas legiones de ellos 
á vna Monja de vna Reli-
gión grave, que por fer 
cafo raro, le contaré mas 
en particular, aunque bre-
vemente, dexando muchos 
de los lances, que con el 
Demonio pafsó,por no alar-
garme. Siendo efta Reli-
gioía de edad de feis años, 
fe le apareció el Demonio, 
y la fue difponiendo, para 
engañarla , por el camino 
de fas inclinaciones. Era 
aguda , y decidora , y de 
aquella edad fe preciaba ya, 
de decir dichos agudos, hol-
gandofe mucho, que U 
ala-
^ r i FraSíica. enfenancd en la Vida 
¡Lthro alabafen ele difereta , y di^íofa,muchosCat!icdrciitI- §^(^4 
y para cfto aprendió áleer, 
y á eícrívir cuidadofamcntc, 
por facar de los Libros fus 
bachilíerias , y agudezas. 
Valiófc el Demonio de efta 
inclinación, que con los 
años iba creciendo mas, y 
ofrecióle, hacerla muy fa-
bia,no foloen las materias 
comunes á las mugeres, mas 
también en otras mas fub-
tiles, y levantadas, en que 
k igualaría con los grandes 
letrados. Pidióle para eño 
en recompenfa , que avia 
de daríc por íuya,y hacer-
le de efto vna cédula, fir-
mada con la fangre de fu 
brazo. Era ofrecimiento 
cfte, tan a gufto de la mu-
chacha, que no reparó en 
la recompenfa, y aísi le dio 
la cédula, como él quifo 
pintarla. Dexo lo demás, 
que ay que contar en el 
cafo, haña el tiempo que 
nueftro Santo Padre fe en-
cargó de fu remedio, que 
es lo que toca á nucítra 
Hiftoria. 
Tenía ya cña Relí-
giofa veinte años, y decla-
raba la divina eferitura con 
tanta propriedad , y clari-
dad, que admiraba á quan-
tos la oían. Vinieron á ar-
güir con ella,por cofa pro-
cos de Theologia,y grandes io 3 2' 
letrados de diverfasllelimo-
nes, y falian admirados de 
fu fabiduria , y agudeza: 
porque fabian,que no avia 
aprendido letras, aviendofe 
criado, defde cinco años, en 
el Monafterio, fin mas cn-
feñan^a de la ordinaria de 
las demás Religiofas, y al-
canzaba de quenta, á los 
que las avian cftudiado mu-
chos años, y afsi la califi-
caban pormuger illufbada 
de ciencia infufa, y mila-
groía. Los Prelados de fu 
Religión aunque pudieran 
aífegurarfe con muchos pa-
receres de gente grave, y 
docíla, de que era buen ef-
piritu, todavía por fer tan 
raro, y no proprio de mu-
geres fer illuftrado de fa-
biduria efcolaftica, para dar 
luz á otros, aviendo tan 
poca necefsidad de efto en 
la Iglefia, los tenia recelo-
íos,y defpucs de otras mu-
chas diligencias, pidieron á 
nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ, que la exami-
nafe, y facaíe en limpio, 
de que efpiritu era movi-
da , por el gran crédito, que 
de nueftro Santo Padre te-
nían en aquella Ciudad por 
las illuftradas experiencias» 
(pe 
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%ihré qUC fu efpifitu ve ían ca- deípcdír de el Prelado, pe-
da dia. Pero él fe efeufaba 
de meterfe en cenfurar, lo 
que tantos hombres graves 
avian aprobado, hada que 
llegando allí el General de 
la Orden, cuya era la Re-
lígiofa, le ítrportunó tanto 
que la examinafe, que no 
pudo eícufarlo. 
Hicieronla falír a ha-
blar a nueñro Santo Padre 
a vn locutorio á folas, y la 
que hablaba con otros fin 
encogimiento, y muy a lo 
<:onfíado3 enmudeció de tal 
manera, en viéndole, que 
110 pudo acabar con ella, 
que hablafe vna palabra 
íola, antes parecia eíbr to-
da temblando: tal era el 
temor que le tenian los De-
monios, que en ella habla-
ban. Deípuesdegran rato, 
que cftubo porfiando con 
ella, fin poder acabar, que 
hablafe, conoció la dolen-
cia, de que eñaba enferma, 
y dixo á fu Prelado , que 
aquella Monja avia fido en-
gañada de el Demonio, y 
que por arte fuya hablaba, 
quando fe trataba de letras. 
Que era menefter conju-
rarla , y no pocas vezes, 
porque tenia echadas alli 
el Demonio muy hondas 
raizes. Con efto fe quifo 
ro él le hizo tanta faerca5 i 
a que fe encargafe de cfle 
conjuro (pareciendole, que 
por / l i medio la avia de l i -
brar Dios de aquellos ene-
migos) que nueílro Santo 
Padre huro de aceptarla. 
Dióle para eÜo el Prelado 
toda la autoridad de ¡a obe-
diencia, de manera, que, 
libremente ordenaífe , to-
do lo que vieíle convenir 
á la falud de aquella alma, 
y licencia para entrar en la 
claufura a conjurarla. An- , 
tes que nueílro Santo Pa-
dre comen^afe la batalla, 
fe prefino para ella coa 
mucha oración, y particu-
lares penitencias: que eflasv 
eran las armas, con que ís 
fortificaba para efla guerra 
de tan poderofos enemi-
gos. Y como ya les De-
monios le conocian, y fa-
pieron que fe avia encar-
gado de efta empreíTa, pi-
dieron nuevo focorro al 
Infierno, y vinieron en fu 
defenfa algunas legiones de 
ellos , como defpues lo 
confcíTaron a fucrca de con-
juros. 
La primera vez quo 
nueílro Santo Padre la con-
juró , verificó, que eftaba 
endemoniada , como 1Q 
M m avia. 
Lt 
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avia dicho. Y a la fcgunda, 
como defdc los feis años 
de íu edad, avia el Demo-
nio procurado engañarla, 
las ofertas que le hizo , y 
como dcfpues avia hecho 
pafto con ella, y íacadole 
cédula de el firmada con fu 
fangre. Averiguo cambien, 
que eftaban con ella vna 
gran multitud de Dcmo^ 
ríios,yla dificultad que avia 
de averiara echarlos de tan 
antigua poíada. Fueron mu-
chos los lances, que en e&t; 
conjuración paflaron, y lo 
que nueftro Santo Padre 
trabajó con ella, para ha-
iriillarlc el corazón, y con-
vertirfele á Dios: porque no 
Ja privaba el Demonio de 
el vio de los ícntidos, fino 
quando la conjuraban, que 
por efto pudo encubrir tan* 
to fu engaño. Y quando ya 
nueftro Santo Padre traía fu 
converfion en buenos tér-
minos (para que defarraiga* 
do el Demonio de la vo-
luntad , por medio de el 
verdadero arrepentimiento, 
y penitencia , le cchafe 
también de el entendimi-
ento, á donde fe encamina-
ban los efectos de fu paéto) 
hizo el Demonio otro 
nuevo embuftc, con que 
^cnsó acabar con ella , ó 
1 
por lo menos impedirle el tofi&i 
reparo. 
Tomó forma de N . S. 
P. y de fu compañero, y Ha* 
móen el Conv€nto,dondc 
eftaba la Religiofa, diciin» 
do, q queria hablarla en ^ 
locutorio. Avicndo falido 
alli la Monja, k dixo tantas 
cofas de la gravedad de fos 
culpasy de el poco temtdio 
que tenían, fiendo de las 
que no podian efperar la 
niifericordia de Dios, y de 
el afrentofo cftado, á que 
avia venido, defeabierto ya. 
fu paólo, que la pobre mu-
ge r eftaba llorando, y para 
dar configo en vna defef-
peracion. Tuvo revelación 
N . S. P. en fu celda, que 
aquella alma eftaba muy 
necefsitada de fu focorro, 
y fue luego á fu Monafteripd 
Pidió á la tornera, que fe 
la Uamafe , y refpondiólc, 
que no podia hablarb, por-
que eftaba con el Padre 
FRAY JUAN DE LA CRUZ. 
Dixo él, que aquello no 
podia, fer porque él mifmo 
era el que llamaba. Quedó 
admirada de efto la torne-
ra , y embióle al locuto-
rio , en entrando el Santo, 
defapareció el Demonio, y 
halló á la triftc Religio-
fa 3 bañada en lagrimas, y 
cafi 
Lihro 
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cafi defcrpcrada. A la qual ñoreaban > reducida ya fu 'c*p't*i 
intención á mejor nortCj 0 
con notable confuelo de 
las Monjas, y de fu Prela-
do $ que no acababan, dé 
•y* • 
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confoló con las prendas de 
cfperan^a, quedeíu falva-
cion podia tener en la m¡-
fericordia de Dios , que 
avia venido a derramar fu 
fangre por pecadores. 
En aquel conjuro apre-
mió á los Demonios, que 
avian tomado fu figura, y 
la de fu compañero, á que 
díxeííen, que avian preten-
dido con aquel engaño. Y 
refpondieron>qru Principe 
fe lo avia mandado , para 
hacerla dcfcfpcrar.Tuvo allí 
vna batalla can fuerte con 
los Demonios íobre la l i -
bertad déla engañada,que; 
todas las Monjas cftaban' 
atemorizadas de oírla. A l 
fin defpues de larga bate-
ria, y de muchos encuen-
tros, que en diferentes ve-
zes tuvo nueílro Santo Pa-
dre fobre eflo con todo el 
dar las gracias a nueftí o Pa* 
dec SAN JUAN DE LÁ CRUZ^ 
y él las daba a Dios, cu-
ya era la victoria. Eftá ve-
rificado eííe cafo, con las 
declaraciones de el Padre 
Fray Pedro de la Purifica-
ción , y de el hermano Fn 
Francifco de los Aportóles, 
Rcligiofos antiguos de nu-
cftra Orden, que en efte 
tiempo fueron compañeros 
de nueílro Santo Padre, y 
vieron muchas de las cofas, 
que aqui fe han referido,-
y otras las fupicron de las 
Monjas , y de el mifma 
Santo Padre* 
En oíros muchos ca-
fos fe verificó eíta fupe-
rioridad como milagrofa. 
infierno, le dio el Señor que tenia fobre los De-
tanto poder contra aque- momos, para expelerlos 
lias poteflades de tinieblas, de los cuerpos humanoj, 
que á vifta de fu compa- yla mifma teniaenlastem-
nero , y de las Monjas les 
hizo traer la cédula, que la 
Religiofa les avia dado. La 
qualel quemó, y dexó a 
la Religiofa libre de aquel 
tirano cautiverio , defter-
xando de ella todos aque-
llos Demonios, que la fe-
pefiades, que ellos mo^ 
vían , y deshacía las nu-
bes con medios muy fa-
dles, como con hacer 
la íeñal de la Cruz fo-
bre ellas. Y conocía tam-
bién , quando eran mo-
vidas de los Demonios, ó 
Hmi epan-
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rLiíro quando de los vientos, y guna preeminencia fegun #SI*i 
fucedía algunas vezes, co- el vio efpecial de alguna 3^4* 
menear con tanta furia de virtud, en que en vida fue 
truenos, y relámpagos, que feñalado. Y como N . S. P. 
ponian pavor á las gences, quando viviajfirvio áDios, 
y con gran facilidad las 
deshacia , y íerenaba el 
Cielo. Como lo refieren 
los teftigos, de el tiempo 
en dar luz á las almas con-
tra los engaños, y tentacio-
nes de el Demonio, y tra-
tó para efto con tanta gen-
que eftuvo en Segovia, y te efpiritual, deshaciendo á 
en la Pcíiuela: y fe notó, cada paííb los la20s,quecfte 
que en tres años, que cftu- enemigo les tenia armados, 
yo en Segovia , no cayg y remediando con eflo in-
rayo en toda aquella co- numerables almas, que efta-
marca , ni hicieron daño ban metidas ya en ellos: afsí 
las tempeftades. 
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parece, que defpucs de mu-
crto,le concedió nueftro Se-
ñor, que fea poderofo pro-
te¿lor de eftas mifmas ne-
' Q V E A V N Ü E S P V E S ceísidades, y que á modo de. 
de muerto fe conoce la po~ Serafín (cuya charidad, co- D.DÍOJ 
mo ya vimos, tiene propnV Cap. 7.' 
dad de perfeguir todas las biie de 
tinieblas, y defeubrir los ^ft^ 
daños, y peligros de ellas) 
haga aora efte mifmo oficio 
deíde el Cielo, como lo 
PE R O N O SE LES exercitócon zelo encendí-. acabó á los Demo- do en la tierra, y con mayor 
poder, y mas vniverfal fe-
ííorio. Pues como los De-
monios experimentan cftoi 
y que es. vno de los mas 
poderofos contrarios, que 
tiene, fu tenebrofa Mo-; 
narchia h por eífo le te-
men , y aborrecen tanto, 
como nos lo manifieftan 
mu-
tejiad, que Dios le ha da* 
do fobre los Demonios, jy 
que le ha hecho protefíor 
de los fieles contra ejlos 
enemigos. 
LES 
a
nios con la muerte de 
nueftro Santo PadreíCl te-
mor que en vida le te-
nían, ni parece, que cefsó 
D. Th. el imperio, que fobre ellos 
Cap0!* ^ ^ue ^a^0> ^no antcs 
ka. 2. cobró mayores fuer^as.Por-
ad med ^oxrfQ ¿ice Sanco Tho-
más, cada Sapeo tiene al-
rde N . P . S. Juan de la Cruz¿; 421 
x-tSkm niuclios cxemplos facados guntó otro tanto, afirman- ^ ' V ^ 
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w de fus Informaciones, v fe lo 
han hecho cofeífar muchas 
vezes al Demonio a fuerza 
de conjuros, de q haremos 
también memoria para ve-
rificación de eííe privilegio. 
Eftando en Salaman-
ca el hermano Fray Fran-
cifeo de Jcsvs Maria,Mae{-
tro de obras de nueftra 
Religión, y hombre defe-
ñalada virtud, fe encontró 
con vn Rcligioío grave de 
otra orden , y le dixo : * 
dígame, quien es en fu Re-
ligión el Padre FRAY JUAN 
P E LA CRUZ ? Y preguntólo, 
porque conjurando yo el 
otro dia vn endemoniado, 
y apremiándole a que me 
dixeífe que Santo le hacia 
mayor guerra, para valer-
me de fu intercefsion, 1c 
hize confeflar,quc vn Def-
calco Carmelita llamado 
FRAY JUAN DE LA CRUZ, y 
que deípucs de San Bafilio 
era el que mas 1c avia per-
feguido. Y aviendole di-
cho el hermano quien era, 
el que el Demonio temia 
tanto, conoció, quan cier-
tos eran fus temores. Lo 
miímo le fucedió á otro Re-
Hgioío nueftro Sacerdote 
en vn lugar cerca de Sc-
govia^cuyo Cúrale prc-
do que en vn conjuro de 1q 341 
vn endemoniado avia he-
cho confeífar al Demonio, 
que quien mas guerra 1c 
hacia era vn Fraylccillo 
DefcaLjo Carmelita, llama-
do FRAY JUAN DE LA C R U Z . 
También conjurado á otro 
endemoniado en el Monaf-
terio de S. Gil de Madrid, le 
hicieron confeífar lo mif-
mo, aunque no le apremia-
ron , á que pronunciafc el 
nombre proprio» 
Pero mas notable fue 
aun a efle propofito, lo que 
fucedió al P. Fr. JuanBap-
tiña, Procurador de nucñro 
Monañerio de Valladolid» 
hombre de gran virtud, de 
fee muy viva, y extraordi-
nario fervor. Tenia particu-
lar gracia, en cfto de con-
jurar endemoniados, y avi-
endole traído vnoalaíglc-
íia de el mifmo Monaflcrio> 
quifo para esforzar íu fce, y 
atemorizar aias al Demo-
nio, facar el vafo en que cftá 
refervado el SS. Sacramen-
to, y le pufo fobreel Alear 
afsi cubierto, para pelear 
con fu enemigo, á vifta de el 
q le avia de dar virtud para 
vencerle.TuvocóclDcmo-
nio vna porfiada batalla, fo-
bre hacerle confeífar, qual 
Min3 
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rLihp ¿t los Santos 1c hacia en* de el Monte Carmelo* Y e f^óg* 
ronces mayor guerra^ mof* 
trando el Demonio gran 
repugnancia en decirlo. Pe-
ro al fin le hizo confeíTar» 
* que vn Fraylccito Def-
cal^o Carmelita > llamado 
FR. JÜAK DE LA CRUZ. LO 
qual no confefso de vna 
vez > fino á pedazos como 
quien lo decia de tan mala 
gana. Pero no teniendofe 
aun por contento de eño 
el Padre Fray juan Bap* 
tifta, le apremió , que le 
dixefle, en que le hacia ma-
yor guerra. Bramaba el 
Demonio, porque le toca* 
ban efta tecla > y fue gran* 
de la refiftencía, que hizo 
á efla pregunta: pero al fin 
defpues de larga batería^ 
que el Padre le dio fobre 
cfto, dixo con gran rega-
ñ o , que avia hallado vn 
camino. E n lo qual figni-
ficó, que el avia deícubicr-
to en nucñro figlo el ca-
mino real, y breve de acer-
carfe las almas á Dios en 
la orac ión, y huir los en-
gaños , que el Demonio 
íuele hazer en ella , tranf-
figurandofe en Angel de 
luz : como lo enfeñó con 
admirable doélrina por to-
do el libro fegundo, de el 
tratado que intituló Subida 
afsi mifmo,que en vida, y ¡0M* 
muerte ayuda mucho alas 
almas, para feguir eftc ca-
mino, y quitar los eftor-
Vos de la comunicación di* 
vina. 
Para verificación de 
la experiencia, que las per-
fonas efpirituales hazen de 
eflo en fus exercicios, refe-
riré aquí , lo que el Padre 
Fr^ Juan de Reyna , de la 
Orden de nueftra Señora 
de la Merced, morador de 
el Monafterio de Baeza, 
dice en fu declaración ju-
rada, por eftas palabras. L o 
^que dice la pregunta, que 
^nueftro Señor hace mu-
chas mercedes a algunas 
^perfonaspor la devoción» 
5, que tienen con el Santo P. 
^FRAY JUAN DE LA CRÜZ, 
„ l o h e experimentado yo 
^ c n mi. Porque como le 
atengo muy gran devo-
„ cion, y le tomé como por 
>, patrón, y amparo mió afsí 
„ en la oracio, como en mis 
„ f e rmones , experimento, 
>,quantome aprovecha: y 
„ y lo mifmo sé, que han 
hecho algunos Rcligiofos 
de mi Orden, para cami-
„ n a r á l a perfección, y en-
„ tablar en fus almas el ef-
5,piritu de oración. Para 
l o 
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xliro ,3lo qual,le tengo yo poí «muy devotas dccñeben- ty**»^ 
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„111! guía, y muchas vczeá 
>, al d¡a trató con él lasco-
fas de mi almá^encoinen* 
dandoíclas > y las que fe 
5 , me ofrecen > y hallo erl 
5 , el Santo Padre muy con-
^tinuo ampáro , y he viftó 
en mi grandes efeótos de 
fü fantidad. Porque para 
„ recogerme en la oración) 
5, y afervorizarme en ella> 
„ me baña folo > acordar-
3, me de el Satuo Padre, y 
„ de fu vida, y virtudes, y 
„ llamarlo en mi ayuda. Y 
quando algunas vezes, co-
„ m o mifcrable , me veo 
, combatido de alguna paf-
„íion,con folo levantar la 
9>confideracion á éU y pe* 
5, dirle interceda por mi con 
„ Dios, o con invocar fu 
nombre, me veo libre de 
codo > y con gran forra-
„ leza. Porque luego defa-
„ parecen todos aquellos 
^nublados, que el Demo-
«nio me traía, de fuerte» 
5, que echo de ver lo mu-
3,cho que puede con Dios, 
„ pues folo el invocarle,cau-
„ía lo que tengo dicho. 
5, Y como he experimenta-
„ d o c n mi tancas ganan-
„ cias de fu devoción, acon-
5, fejo á almas cfpiricualcs, 
„ que me comunican, fcan 
3Í 
3> 
i , dito Santo, y lean lo que 
ivcfcrivió > teniéndole por 
i , Macftro, y pidiéndole fu 
>, favor, por parcccrmc, que 
>,es vno de los mas efica-» 
„zcs medios, que les puc-
„ do dar» para fu aprove-
„ chamicnto > y veo , que 
„les va bien con efto. Ef-
tas, y otras palabras enca-
necidas dice de fu experí* 
cncia efte ceflígo. 
E l aborrecímlenco 
ínotcaKy temerofo, que tie-
nen los Demonios á qual-
quicra cofa de las Reliquias, 
y memorias de nueftro San-
to Padre; como de vno de 
fus mayores contrarios, que 
tantas vezes ha triumphado 
de ellos, en muchas oca-
fiones fe experimenta, de 
que pondremos otro cxem^ 
pío, probado con muchos 
teftigos graves. Eñando 
mala en la Ciudad de Vbe-
da, Doña Cathalina Or* 
tega de Soto-Mayor, piV 
dio, que le cruxcfcn vn píe 
de nueflro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ , que eftá en 
nueftro Convento de aque-
lla Ciudad, por cuyo me-
dio hazc nueftro Señor mu-
chos milagros. Truxcron-
fclo dos Rcligiofos nuef-
tros con la veneración, con 
que 
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M&rc que fiempfc fe faca en fu efeonderfe en vn cáráman-
caxa guarnecida, y con vi-
riles. Y entrando con la 
reliquia en cafa de eña Se-
ñora , eftaba en el patio 
vna criada fuya endemo-
niada : que aunque en dos 
años que avia, que pade-
cia cfte trabajo, fe avian 
hecho extraordinarias di-
ligencias, para librarla de 
el Demonio , todavia de 
quando, en quando la ator-
mentaba, y la traía afligida. 
N o fabia ella, que huvief-
fen ido por la Reliquia de 
el Santo, ni tan poco la 
avia vifto, porque los Re-
ligiofos la traían de baxo 
de la capa, y como encu-
bierta , porque no los 11a-
mafen en cada cafa, fegun 
la gran devoción que fe 
tiene con ella. 
Pues en entrando los 
Religiofos en cfta de la en-
ferma, comentó de repen-
te á dar grandes vozes cfta 
criada, diciendo: * Para 
que traen elle zancarrón 
de eíTe Fraylecillo mi ene-
migo? Hechcnlo de ai, que 
me atormenta, y abrafa. 
Y en diciendo efto, fe fue 
huyendo á lo alto de la ca-
fa, fin que la pudieífen de 
tener otras mugeres, que 
allí eftaban, y no paro hafta 
chon arrimada a vna refait 
menea, á donde daba sran-
des vozes, repitiendo las 
mifmas palabras, de ma-
nera , que alborotó toda 
la cafa. Mandó la Señora, 
que la truxeíícn al apofen-
to donde ella eftaba enfer-
ma, y los dos Padres con 
la reliquia j y defendiafle 
de fuerte, que no pudieron 
baxarla, hafta que íübiendo 
al desbán dos hombres de 
buenas fuerzas, la baxaron 
arraftrando hafta el apofen-
to de la enferma , y en 
viendo a los Religiofos con 
la reliquia, comentó á tem-
blar toda , y hazer otros 
grandes cftremos. En fol-
tandola los hombres, que 
la traían, daba faltos tan 
grandes, que cafi llegaba 
al techo de el apofento, y 
hazia otros ademanes tan 
furiofos, que ponia efpan-
to. Pidió aquella Señora a 
los Padres, que le puficílea 
el pie de el Santo, á lo qual 
la endemoniada refiftia fu-
ertemente. A l fin la fuje-
taron, y le pufieron la re-
liquia, y al punto fe fofe-
gó, y fe quedó muy quie-
ta , como quien defeanía 
de algún gran trabajo. % 
en aejuel ¿nftance, parece 
34} 
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que la dexó el Demonio,, qup entonces avia en el, 
lo " porque nunca mas la vie-
ron mal tratada de t i , ni 
con otro indicio de ende-
moniada > fino lana , y 
buena. 
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piedad , que exercitaha 
en Granada por diferen-
tes caminos, y como pro~ 
figuio alli la declaración 
de/iis Libros Mifiicos, 
VO L V I E N D O A L A vida , que, nueñro 
Santo Padre hacia 
en Granada, hallófe alli el 
año de mil quinientos y 
ochenta y quatro, que fue 
muy eftcril en toda Efpa-
ña , y mucho mas en el 
Reyno de Toledo, y en la 
Andaluzia, y como en los, 
lugares pequeños no halla-
ban los hombres focorro, 
acudian á las Ciudades, y 
aísi fueron innumerables 
los pobres, que acudieron 
a focorrerfe á la de Gra-
nada. Laflimabafe mucho 
nueñro Santo Padre de ver 
neccfsitados, y no poder- le eftos tanto mayor lafti-. 
los focorrer, y con traer nía, quanto fu pobreza era 
obra en el Convento, que mas fecreta , y por eííb 
pedia mayor caudal, de el menos íocornda, les cm-
blaba 
no fe eflrechó por eíío fu 
esforcada charidad, antes 
eflendiendo los fenos de fu, 
immenfa confianza, puef-
ca en folo aquel Señor, que 
todos los bienes tiene en. 
fu mano, fe determinó fer 
miniftro de fu liberalidad 
dcfde el eftado de pobre-
za , para que mas fe def-
cubrieíTe en fus diligencias 
el autor de los focorros, 
que por ellas fe hacían. 
Procuró para eflo 
comprar cantidad de trigo 
fiado, en quien fin empe-
ñarfe , avia de proveer el 
dinero de fu defempeño: 
y con efto, y con lo que 
dos donados traían de la 
Ciudad , abrió las puer-
tas de la mifericordia, y 
focorria a todos los po-
bres, que acudian a la porte-
ria, que eran fin numero. 
Y como le vieron tan l i -
beral , acudian perfonas 
honradas de la Ciudad, a 
reprefentarle en fecreto la 
necéfsidad , que padecían, 
por no poder manifeftarla 
á otros > fegun la calidad 
de fu eflado. Y haciendo-
4^20 Traftica enfeñanca en la vida 
•''W** biaba el fuftenco por me- cumbres (que a eñas acá- Wp*** 
dio de arcáduzcs también 
fccretos. Y de efta manera, 
repartía como defpenfero 
de Dios, lo que fu Magefiad 
leembiaba, fin queporcflb 
fe falcafe al recogimiento, 
que pide nueftro cftado. Y 
los que fueron miniftrosde 
efla obra, y por cuyas ma-
nos paílaba la limofna, tu-
vieron por cofa milagrofa, 
que avicndo fido tan gran-
de en muchos meícs, que 
duró la hambre, y muy fu-
perior el gafto al recibo, no 
quedo el Monaftcrio empe-
ñado 5 y deípues, de bien 
íuílentados los Frayles, y 
de averfe labrado aquel 
año mucho en el Convcn-
to,le fobró trigo, y afsiha-
cian myfterio los Rcligio-
íos» no íolodc los medios, 
por dondó Dios proveía lo 
que fe daba de limofna, mas 
también, de quanto multi-
plicaba fu mageftad, lo que 
para efto entraba en cafa. 
Y dando tan liberal-
mente á eftos neccísitados 
el fuftento corporal, no fe 
olvidaba de dar á otros el 
efpiricual, que para efto acu-
dían á él muchas perfonas, 
particularmente , las que 
trataban de veras de ora-
ción, y reformación de cof-
I. .'* 
día mas alentadamente) y ^35 
no fe puede fácilmente cre-
er el provecho, que con eñe 
hacia. Porque con la refor-
mación^ exemplo de eftas 
perfonas que él doctrinaba, 
fe movian otrasaimitarlds, 
y fe esforzaba mucho la vir-
tud contra los vicios. Y con 
áver muchos años, que N . 
S. P. eramuerto,quando yo 
fuy á Granada, todavía ha-
llé algunos refpladores muy 
exemplarcs allí de efta luz 
que esparcía, y algunas per-
lonas que él avia comuni-
cado tan medradas en la 
virtud, que las tenían en 
opinión de Santas, y hacían 
mucho fruto con fu exem* 
pío, y confeífaban, que to-
do el bien de fus almas les 
avía venido de Dios por la 
doítrina, y enfeñanca de eí 
Santo FRAY JUAN DE LA1 
CRUZ, que de efta manera 
le nombraban. 
Eíiindo en eñe tiem-
po en Granada, le impor-
tunó mucho la Madre Ana 
de Jesvs, Priora de el Mo-
naftcrio de nueftras Monjas 
de aquella Ciudad 3 que le 
declarafe aquella canción 
myftica, que él avia com-
puefto en la cárcel levan-
tado en cfpititu, que comi-
enza: s 
X&ro 
de N . P. S. Juan de la CmZu 
en^á: A donde te efcondifle 
amado , y me dexafle ? En 
la qual eñán fignificadas, 
con levantado eftilo de ef-
plritu las difpofieíoncs im-
rncdiaras de la vnion de el 
alma con Dios, y el efta-
do feliciísímo de ella , y 
como por los adiós de vni-
on va caminando el al-
ma ala transformación en 
Dios, para otra vnion mas 
eflrecha. Pidióle afsi mif-
mo, Doña Ana de Pcña-
lofa, hermana de D. Luys 
de Mercado, Oydor de 
aquella Chancilleria , Se-
ñora de muy gran virtud, 
y aventajado efpiritu, que 
le declarafe otra canción, 
que el avia hecho defpues 
de fatido de la cárcel en 
cfpiriru ya transformado, 
que comienza : O llama de 
amor viva ] Donde con el 
mifmo eftilo eftan íignifi-
cados algunos de los ad-
mirables efeólos de efta 
vnion transformada. Y aísl 
en lo vno , como en lo 
otro fe efeufaba, diciendo, 
que cñas canciones fe avian 
hecho, eñando el efpiritu 
levantado íobre íi mifmo, 
en participación de aquello, 
que en ellas fignificaba, y 
que aunque deípues de vu-
elto de aquella contempla-
4^7 
cion fublime , le quedaba 
vna como memoria con- ^35, 
fufa,de lo que a!li le avian 
comunicado, no era con 
tanta diftincion como avia 
meneftet, para efcrivirlo en 
particular, haíla que el Se-
ñor le volvieíTe á dar las 
117. 
Hugo 
Vidor. 
Lib 3. 
mifmas elevaciones de ef- Cap. 49 
piritu* Pero al fin, le ¡m-
porcunaron tanto, que co-
mencó alli eños dos trata-
dos, y los acabo en otras 
partes , como nueílro Se-
ñor le iba dando en la ora* 
cion la experiencia, de lo 
que en efla declaración avia 
de decir, que era lo mifmo 
que le avia dado, quando 
compufo cftas canciones. 
Y entonces le fucedia , lo 
que dice nueftra Madre 
SANTA TERESA, quando ef-
crivia por obediencia las 
mercedes, que Dios le hacia 
en la oración, que íi le da-
ban el mifmo efpiritu, de ^ l cl 
1 • J r • • Cap. 14 
lo que avia de clcnvir, que deíuvu 
quando lo avia recebido, da d ^ 
le era tan fácil el cfcnvir- el met 
l o , como quien tiene de- dl0, 
lante vn dechado de don-
de va facando la labor: mas 
que fi elle efpiritu le falta-
ba, no avia poder concer-
tar aquel lenguage. 
Y por eífo dicen los 
compañeros de N . S. P. que 
quan-
r4z8 TraBlca enfenan^a en la Vida 
Xihre quaníJo cfcrivia cflos L¡- cftos dos libros, parece que 
bros, era ficmprc que aca-
baba de íalir de la ora-
ción, y que no tenía allí 
©tros libros, de que val^r-
fc,ííno de loque Tacaba de. 
íu eípiriritu, y en algunas 
cartas que fe hallan fuyas, 
eferitas de otras partes á 
cftas dos perfonas, que la 
avian pedido la declaración 
de efbs canciones, fe dif-
culpa de la dilación en ern-
biarfe, con decir q fe han de 
declarar con el miímó cf-
piritu, que fe hicieron, y 
efpcraraque Dios le de de 
nuevo. Pues como el ef-
piricu de nueñro Santo Pa-
dre eñaba tan empapado 
en Dios, quando eferivia 
les pegó algo de los efec- /£? 
tos de fu influencia,"de que 
entonces gozaba. Y aísi 
dicen en fus declaraciones 
muchas perfonas efpintua-
les, que quando leen en 
eftos libros,aunque no en-
tienden las cofas, que fe 
encierran en ellos, por fer 
de tan alto eípiritu, coa 
todo eíío fienten vn no sé 
que de eficacia, y fuavidad 
en fus palabras, que íe pe-
gan al alma, y la foíkgan: 
y que para recogerfe den-
tro de si , y tener oración, 
no han meneñer, mas que 
leer vn poco en ef: 
tos Libros. 
«oí 
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LIBRO TERCERO 
D E L A P R A C T I C A ENSEÑANZA» 
' E N L A HISTORIA D E L A V I D A D E N U E S T R O 
G L O R I O S O P A D R E 
SAN JUAN DE L A 
C R U Z . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
$ V E D E S D E G R A N A D A E V E N V E S T R O 
Padre San 7mn de la CraZj al fegundo Capitulo Provincial, j las 
cojas de reformación que en el propufo. 
ESDE GRANADA 
fue Nueñro 
Santo P. al 
fegundo Ca-
pirulo PTO» 
vincial, que fe celebró de 
folos Defcal^os en el M o -
nañerio de Almodovar á 
primero de Mayo, de el 
año de mil quinientos y 
ochenta y tres. Y lo prin-
cipal que fe trató en él, 
fue lo que avia que reme: 
dlar en los glandes daños 
de falta de obfervancia pri-
mitiva, que fe iban finticn-
do en la nueva reforma 
con la condición blanda de 
el Provincial, y con fu in-
dinacion mas llevada á fa-
vorecer los medios de ayu-
dar á las alnías, fuera ds 
nueñros Conventos, (en 
q otras Religiones fe excr* 
citan, por inftituro proprip 
con tan loable perfeveran-
N n cia}. 
v 
r4}ó Traftica mfemnfa en U Vida 
(tífal cia) que ha procurar los que con cfpiricu fupenor 
de nueftra profcfslon orde-
nados a recogimiento, ora-
ción , retiro de criaturas, 
ofpcrcza corporal, y predi-
cación de buen exemplo. 
Hallófe en efte Capitulo el 
Padre Fr. Nicolás de Jesvs 
Maria , feñalado de la Re-
ligión por compañero de 
pondero * como lo que 
Dios , y la Soberana V i r -
gen fu Madre avian preten-
dido en efla reformación, 
era reíufcicar la vida he-
roica, que en el antiguo 
Carmelo fe avía excrcíta-
do para hermofura de ta 
Iglefia de Chrirto, y vtilídad 
el Provincial, (que aunque de fus fieles, en tan gran 
avia hecho muchas aufen- íolcdad, y retito de criatu-
cias de fu lado, era el me- ras, con oración continua, 
jor teñigo de cftos daños, y afperezas corporales á 
que la congregación pri- imitación de Chriflo : y 
mitiva , padecía en aquel que eflo fe avía de apoyar, 
tiempo) y con vn efpiritu y no otras obfervancíasde 
de Elias fu Padre dixocon ínftitutos ágenos, aunque 
gran libertad en el Capi^ fueífe para vtilidad de los 
culo, lo que por fus ojos p róx imos , pues ya Dios 
avia vifto de qníebras de tenia proveída de eflo fa 
Religión, que laflimo har-
to á aquellos Venerables 
Padres , que lo oyeron. 
Pero mas á noeftro Padre 
SAN JUAN DE LA C R V Z en 
quien nueftro Señor avia 
aífentado la forma viva, y 
original de el nuevo Car-
melo, imitador de el anti-
guo. 
Y aunque todos los 
capitulares de buen zelo di-
xeron apretadamete fu fen-
timiemo á cerca de efto, 
fueron entre todos de gran 
peffcy autoridad las razo-
nes de nueftro Santo Padre, 
Iglefia. Y que lo que toca-
ba á nueftro oficio, era fo-
lícítar, con fu Mageftad, 
defde el rincón de la celda, 
en oración fervorofa, los 
auxilios divinos, que avian 
menefter lo? obreros Evan-
gélicos , para hacer fru£to 
en las almas, que trataban, 
de la manera, que lo avian 
hecho nueñros mayores, 
que defde los defiertos re* 
formaban con íu oracíoo, 
y raro exemplo todos los 
demás eftados de la Igle-
fia. Y que para la nueva 
añadidura, que teníamos 
\ 
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de mendicantes , bailaba executaíe luegOjla que en- j ^ í ^ 
ayudar dentro de nueftros. tonces fe: trataba de hacer 
Conventos á los próximos, a Guinea , para alumbrar 
que acudieffen a ellos, fm aquellos barbaros idolatra?, 
darnos por obligados a irlos Pero nueftro Santo Padre 
á buícar á fus cafas. Y que figuicndo el fcnrimicco me* 
fin cftas diligencias contra* dio entre efiosdo§ erremos 
rías a nueítra profeísion, decia, ^ que no tenia por 
fofteotaba Dios nueftra po-
l^ ce^ a ^  u p < ¿£ b n s i n ra OD ?. ú 
La refolucion de eñe 
capitulo fue, reprehender 
al Provincial de fu blandu-
ra, y falta de zelo primi-
tivo, y encargarle de nue-
vpbíítí que favorecieífe el 
recogimiento ,1a oración, 
y la penitencia, y afpereza 
corporal, y que fe guarda* 
fe con gran puntualidad las 
nuevas conftitucjpncs, que 
en el Capitulo de Akala 
precedente fe avían hecho:* 
Y porque el Padre Provin-
cial andaba muy metido 
entonces, en hacer mifsio-
nes de Relisdofos nueftros 
á Reynos cftraños , para 
converfion de infieles, hu-
yo diferentes pareceres, á 
cerca de efto, en el Capi-
tulo. Porque vnos contra-
decian de el todo el falir 
la Religión de los limites 
de Efpañaiy otros figuien* 
do al Provincial quer¡an¿ 
que fe hicieííen muchas de 
eftas mifsiones , y que fe 
guíló de Dios, que efia re-
formación de la Orden de 
• > . 1 
fu Madre fe quedaffe en fo-
lo los términos de Efpaña, 
fmo que fe extendieífe por 
tod s las Provincias de la 
Iglefiaque fucíTcn aco-
modadas para guardar íu 
¡nftituto. Pero que efta ex-? 
tenfion fe hicieííe . como 
en tiempo délos Apoftoles, 
quando los Monjes nuef-
tros mayores feguian la pre* 
dicacion de el Evangelio 
por todas las Provincias 
Oiientales, y luego fe re^ 
tiraban á los Dcfiertos, a 
dotjde afentaban la vida 
Manaftica, y retirada, para 
folicitar defde alli en la con-
templación divina los auxi-
lios de Dios, para los que 
predicaban á los infieles^ 
que como aquella región 
de Guinea no era acomo-
dada para efto, y el inten-
to de efta miísíon no fe or-
denaba á efte fin, fino lo-
lamente á inftrurr aquellos 
barbaros en las cofas de la 
Nnz Fe, 
45 Z Trafica enfenanca en la Vida 
Mhre 5 tocaba aora efto mas en los Capítulos, los que 
I' a otras Religiones, que á afsiften en ellos,fehicieílen io l* 
la nueftra , pues no avia con mayor libertad, y no 
venido, á vn el tiempo, en violentafcn los fuceíTos por 
qae acompañando á nuef- particulares pretensiones, y 
tro Padre San Elias, avia- íe ígualáíc la fángre entre 
mos de hacer cfte oficio los beneméritos, no íien-
cn los tiempos poftreros. do íiemprc vnos los elegí-
Otra cofa intento allí dos. Porque alli fe trató de 
N . S. Padre ? que algunos las combeniencias,que avía, 
la cfcudiaron bien, y otros para que todas las eleccío-
^ la repugnaron.^ Gonfidera-i nes fe hícieííen en el Ca-
bag a f i ^ m ^ c ^ &{fci«í^ pitbteJci ül Í£ÍonÍYoicl k 
que la enfermedad de- pe Y á lo que en enn-
comunmente adolecían las rrario fe oponía,que todo 
Religiones reformadas era, fe venia á refumir en el da-
quando entraba en ellas la ño , que fentíria la Relí-
ambición , y apetito de gíon con Prelados no ex* 
mandar, y fer Prelados con perimentados en el govicr-
inquietud , y defeonfuelo no de ella, refpondía coa 
de los fubdítos: y que fi a fundamentos fixos de co-
cfta fe le atajaban los pa- mun experiencia^ que nun-
fosaora, que la Religión ca ninguna Religión fe avia 
cñabá tierna, y no infició- relaxado por la impericia 
nada, aun con cfta peligró- de algunos de fus Prelados» 
fa dolencia, íe podía pro» por 1er daño efte de fací-
meter larga perfeverancia lífsímo reparo , y que por 
en la perfección, que en la ambición nofolo lasRc-
clla fe iba introduciendo, lígiones mas perfeóbs íc 
Para lo qual feria de gran relaxaban, mas también fe 
importancia, que los Pre- deftruian las mas floridas 
lados no fe fucilen embe- republícas,y poderofosím- \ 
jeciendoen los oficios,fino períos. Y que el quitar las 
que vacafen en acabando- reelecciones no dífminuia 
los, y fe quedafen fubdítos los fugetos, antes los aug-
por algún tiempo, quitan- mentaba, probando otros 
dofe las reelecciones, para denuevo,y fazonandomas, 
que no fiendo interefados los ya probados con la vida 
^ I de 
+de N . P, S. Juan de la CruZj. 
de fubdltos por algún tieni"- no vino en ella, aunque 
po exercitada: y fe abría 
la puerta, á que fe premia 
fen los merecimientos, y 
no los refpeítos. Aviendo 
experiencia, que afsi en las 
Religiones reformadas, co-
mo en las que no lo fon, 
no echan mano todas ve-
zes los eleftdres de los me-
jores fugctos, fino dé los 
<]uc fon mas aplicados á fus 
propriosfentimientos: y fi-
endo íiempre vnos mifmos 
los electores, fiempre que-
darán excluidos de las Pre-
lacias, los que no fe confor-
man tanto con ellos, aun-
que fean mas dignos, por 
fer mas retirados, y menos 
oficiofos, y por eíío mas be-
neméritos, como menos to-
cados do ambición. AI 
qual daño , y al defeon-
íuelo cortiun de la Reli-
gión de ver, que manden 
fiempre vnos mifnlos , y 
íean favorecidos fus ami-
gos , y otros fiempre obe-
dezcan , y fean desfavore-
cidos ( coía muy conde-
nada de los Santos ) la 
127. ocurría eficazmente con ef-
te medio. Todo efto íir-
vio folamente dé monílrar 
nueftro Santo Padre fu fen-
^ timiento , porque la ma-
yor parte de el Capic 
• 
defdc entonces , ha* que-
dado el cuerpo común 
de la Religión inclinada^ 
á que eíle medio fe exe-
cute. 
En fecreto exortó 
nueftro Santo Padre al Pro-
vincial de algunos incon-
venientes , que en fu go-
vierno avia hallado ea los 
Conventos de las Monjis, 
particularmente , de fer él 
con ellas muy crédulo, y 
demafiado de piadofo , en 
materia de vifs¡oncs,y reve-
laciones , declarándole el 
daño, que con efto les há* 
cia, como nueftro Santo 
Padre lo dexó eferito, cou 
admirable doélnna en vno 
de fus libros. Afsi mifmo, 
que daba,fácilmente, licen-
cias áperfonas fcglarespara 
comunicarlas, de que a ellas 
íe les feguia muy poco apro 
vechamiento, y fe les def-
aguaba por cftc caminó 
el efpiritu, y faltaban al 
cxemplar encogimiento, y 
retiro én que fíi- Samí • 
- Madre las avia 
V 
En el 
Lib. 2. 
Cap. i r 
de la fu-
bida de 
el raon-' 
te. 
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CAPÍTULO II. 
Q V A Ñ A L O M í r 
Ugrofo , acredito nuef-
tro Señor Us cofas, ¿jue 
nuefiro Padre San Juan 
de la Crutj po^ufo en 
efle Capitulo. 
POR M U C H O S C A -mínos ha querido nu-
cftro Scnor que fc-
pamos, que como cícogió 
á N , Madre SANTA TERESA 
por guia, y Macftra de las 
Religiofas de cña reforma-
ción , y aísi influía en ella 
como en fundamento pri-
mario: afsi avia también 
efeogído a nucflro Padre 
SAN JUAN DE I A CRUZ, para 
que con fu excmplo, y Doc-
trina guiafe a los Religio-
fos de ella, y que para lo 
mifmo le movia, c illumi-
naba, de lo que fe avia de 
introducir entre ellos, y 
por eííb acreditaba fus ac-
ciones por modos milagro-
fos, quando los ordinarios 
no baftaban. De eflo vi-
mos ya vn exemplo acerca 
de lo que propufo en la 
primera junta de Dcfcal-
<¿os, hecha en-el Conven-
to ¿c Almodovar, á que 
correfponde el oráculo di-
'idtí r n V f 
Fratfica enfeñan$a m la Vida 
vino, que tuvo nucflrá 
Santa Madre, fegun que- 0% 2% 
da ya referido. Y aora 
veremos otro emanado á 
nofotros por vn arcaduz íe-
gurifsimo , á cerca de lo 
que fe tocó en el Capitulo 
paíTado. Para lo qual, fc-
rá neccífario dar primero 
alguna breve noticia , de 
eñe fegundo arcaduz de 
illuminacion tan prove-
chofa. 
Entre los fu jetos muy 
fcñalados de el nuevo Car-
melo, tiene tan aventaja-
do lugar, la iníigne Virgen 
Carhalina de Jcsvs, (que 
en el figlo fe llamaba Doña 
Cathalina de Sandovál} 
fundadora, y primera novi-
cia deel Monafterio denu-
cftras Religiofas de la Villa 
de Veas, que defpues de fu 
Madre SANTA TÉRESA, ref-
plandezcn fus raras rirtu-
des, y heroicos exemplos 
en efte Sagrado Monte, co-
mo las eftrellas muy lumi-
noías en el Cielo, y dexan^ 
do las demás virtudes, de 
q eftuvo fingularmére illuf-
trada, y haciendo memoria z i 
de folo, la que toca á eííc 
lugar, fue tan amiga de vi- , 
v i r , y orar en Fe , y tan 
poco llevada de vifsiones, 
y revelaciones,que m* de 
las 
4 ^ de N . F , S. Juan de h Cruz,; 
tiffa lns grandes cruzes, que cu- qtte lo que fe ve, ni tanto: t*?tt*t 
* vo en el cftado de Relí- Porque en eíio, f i rmas vd* 0 c 
giofa3fue la continuación 
de luz revelada en fu cnten-
dimíenco, particularmente 
defpues, que murió nueí-
tra Madre SANTA TERESA, 
que como la amó cant o en 
vida, la comunicaba def-
pues,quc eftuvo en el Cic-
lo con la familiaridad, y 
frequencia, que fi ettuvic-
ran ya entrambas en cfta-
do de Gloria, 
r ^ g . Apareciafele nueftra 
* Santa Madre en viísionin-
D. Th. teleítual tan eficaz, que fe 
i7#j.rar! verificaba bien en ella, lo 
ad a« que dice Santo Thomás, 
Idem r • . [12. qu. quanto es mas eipm-
55. art. tuai? y abftrahida la íeme-
janea, con que vna cola le 
comunica al entendimien-
to, tanto mas perfectamen-
te fe aprehende, lo que re-
prefenta. Porque era mu-
cho mayor la certeza, que 
tenia de la prcícncia de fu 
illuñre Madre, que fila vie-
ra con los ojos corpora-
les, Y afsi 1c fucedia , lo 
que a la mifma Santa en la 
vifsion intcledual, que tu-
En ¿i vo en vidadeChriftonuef-
pP*2T tro Señor, de la qual dice: 
da an- imprímele cjta vtfswn con 
tes de <¿Ltké noticia tan clara, que 
el rae- r 1 y , J 
'dio. w parece Je puede dudar mas 
 ftt 
&es nos queda . fofpecha, 
fe ms antojo r Jj-aca queda, 
tanta certidumbre, que no 
tiene fuerza la duda, Eño 
dice nueftra Santa , y lo 
mifmo le fucedia á Cacha-
lina de Jesvs: la qual fe áflí-
gia canto con citas vifsio-
neSj que ni el aífegurarla 
nueflra Santa Madre, ni el 
hacer algunos milagros coa 
ella, curándola de enferme-
dades perpetuas, que pade-
cía v bañaba para rendirfe, 
a tenerfe por obligada a 
decir al Padre Provincial 
las cofas, que ella 1c man-
daba, que le dixeífc para el 
govierno de Monjas, y de 
Fraylcs. Hada que vinien-
do el Provincial a Veas, y 
viéndola tan aflixida la con-
íoló,ycomo tenia can gran 
concepto de ella, la man-
dó que eícrivieífe , lo que 
nueñia Santa Madre le di-
xeífe, y fe lo embiafle , y 
con todo effo, lo hacia con 
notable repugnada. Y aun-
que,fueron muchas las co-
fas de reformación, que le 
dixo, aqui tocaremos fola-
mence,las que hacen a nuct 
tro propofito, y firven al 
apoyo, de las que fe pro-
pufieron en eñe Capitulo 
fegua-
45¿> Tráttica enfenan^d en la Vidd 
Zihrú fegundo , que fe hizo en procure tener tanto efplri 
9) 
5> 
ÍV , Dicc\, pues, lo prí-
niero, á cerca de el reco-
gimiento eñaspalabif as. A l -
>, gunos dias antes de la fi-; 
f^efta deSanAndrés, cftan-
5, do yo en oración, en-
3,comendando a Dios las 
tiofas de naeftra Orden, 
fe me reprefencó aquella 
?,prefcncia de nueftra Ma-
^dre TERESA DE JESVS , y 
„ me dixo : D i al Padre 
Trovincial, que procure in~ 
traducir m las cafas > que 
no fe procure el augmen-
to temporal y ni efpiritualy 
por los medios, que los fe-
glares lo hacen > porque ni 
harán lo vñó , ni lo otro y 
fmo que fe fien de .Diosi 
y vivan en recogimiento. 
Porque algunas vgkfa pi* 
mfan , que hacen prove-
cho a los feglares>y a nuef-* 
tra orden en comunicarlos * 
J antes pierden crédito,y 
facan daño en fus efpiri-
tus , y penfando pegarles 
efpirim y traen ellos el de 
los feglares , y fus modos i 
y afsi faca mucho prove-
cho el Demonio: porque por 
ía foücitud en lo temporal 
entra el efpiritu de dijlrac* 
eion* en la orden , y time-
en el efyiritu , y que 
tu en s i , como enfena a 
los otros , para que haga 
efecto , lo que enfeñare* 
„Efto ha vn mes, que me 
„lo dixo, y mandó lo eí-
„cnvielTe, y yo he tenido 
„ mucha repugnancia, afsi 
„por los temores con que 
„ ando, como por tocar al-
agunas de eftas cofas á 
5,vucftra reverencia. 
„ A cerca de la pe-
„ nitencia , y guarda de 
„ las leyes, dice aísi. Oy 
^dia de los Reyes me ha 
„dicho, que diga a l Pa-
„ dre Provincial , * que 
„ vna barahunda, que cor-
„re entre los Rcligiofos, 
„ de que no hace peniten-
^cia , y que rrae lienco, 
„que ha fido razón te-
„ncrla. Porque muchos 
„de los fubditos, que fon 
„ amigos de fu regalo, no 
„ miran la neceísidad , y 
trabajo, y lo que pade-
ce por los caminos, fino 
vn dia, que llega de huef-
ped, fi comió carne, y 
,}tomó vn poco de rega-
„lo por fu enfermedad, y 
tientanfe, y apetecen fer 
Prelados. Y que por ef-
to es neceííario, que 
„le vean tarlibien peni-
5> tente , aunque no fea 
con 
Cápkít* 
lo, 2. A 
•:LSi 
5> 
35 
5J 
5> 
3> 
3 
ns, «b 
& ñ Í3 
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'Libro ;;con mucho fecrctoporcl „ Priores, los podran apro- ^P¡ím 
> ^ buen cxemplo. Que alabe „vechar, tomando fu con- % 1 
% mucho la pcnicenc¡a,y re- 3, fejo, aun no queri«ndofe^ 
jjprehedaqDalquicraexcef- „ lo dar ellos, ni enrreme-' 
^fo, y demafia en las co- ^terle en ninguna cofa 
„ midas. Porque como no j,de govicrno,í¡n pcdírfele; 
5, dañs, á !afalud,todalapc- 5, Porque fe me ha dicho, 
^niecncia,)/ aípereza^y me- j>quc importa mucho, que 
3>nofprccio, ayuda mucho 5,fean de veras fubdicos, los 
5,al efpiricu. Que procure «que han íido Prelados, y, 
3,defterrar con rigor, fino „ lo parezcan, para exem-
„bailare la'fuabidad, todo „plo de los otros , y no 
55lo que fuere qualqaíera „p¡cníen ios demás, quena 
„ punto de rclaxacion de „pueden hallaríe íin man-
„ regla, y conflicucioncs: a,dar5 y governar, y qu« 
¿ porque todas las cofas tie- s, parezcan íubditos, como 
3,nen pequeños principios, „11 nunca hu^ierán íido 
„ y grandes fines. „Pnores5nilo huvieran de 
A cerca de las reelec- «boker á íer, no coman-
clones, dice de cfta manera. „ do, lo que ellos hacían en 
3,También me ha dicho N . „fu oficio, fino aprovechar-
Madre, diga á vueftra re- „fe afsi mifmos. De cfta 9> 
3> 
Et* 3,vcrencia, * que no aya „ manera harán provecho 
„ reelección de Priores, por- «quando lo buelvan á íer. 
que importa para muchas En eftas palabras no hace 
cofas, la primera, porque mención mas que de Prio-
P, aunque ia^porta mucho res, porque no avia enton-
#, ayudar a los otros , im- ees mas Prelados, que Prio-
„ porta mas el aprovecha- res, y Provincial, con quiea 
9,miento proprio de cada hablaba. 1 
3,vno, y lo bien que pare- Acerca de las vifsío-
„ce íer fubditos, los que nes , y revelaciones dice 
,?han fido Prelados, y fera „ eftas palabras.Eftedia (que 
„ de gran exemplo, y los „ es Domingo de cafimodo) 
Priores nuevos fe irán im- „me mandó eña prefen-
poniendo. Y que aunque „ cia de nueítra Santa Ma-
„ cftos no tengan tanta ex- „ dre, que diga a vueftra rc-
„pericne¡a,los qujhanfidQ ^verencia,^ qnofccfcriva . 
99 
3> 
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5,cofa J que fea revelación, «fon, tienen mayor peli-
3 
3) 
» 
33 
^nifchaga cafo de ello* 
Porque, aunque, muchas 
3, fon verdaderas5tambien fe 
^fabe ,que fon muchas fal-
^fasjy mentirofas, y es re-
acia coía, andar facando 
«vna verdad entre muchas 
>, mentiras, y que es cofa 
5) muy peligrGfa>y para efto 
„ me dio muchas razones. 
¿3 La primera , que quanto 
¿i mas ay de eñe modo, tan-
>, co mas fe defvian de la 
Fe, la qual es luz mas 
cierta, y mas fegura) que 
quantas revelaciones ay. 
La fegunda razonj que los 
3Í hombres fon muy amí-
3,gos de efta manerade c t 
„ p¡ritu,y íantifican el alma, 
„que las tiene, y es negar 
„ el orden , que Dios tiene 
„pueflOj para la juflifica-
ajcion de vna alma, que es 
por medio de la virtudes, 
y el cumplimiento de fu 
„Ley , y Mandamientos* 
3,Dice, que vueñra revé-
„rencia ponga mucho en 
„ atajar eño que importa, y 
„ que por la mayor parte 
piornos las mugeres muy 
„ fáciles,de dexarnos llevar 
de imaginaciones: y co-
rno falca la prudencia, y 
letras de los hombres para 
poner las cofas, en lo que 
37 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
„gro en efto, y que lo que lo *' 
ella tiene, y goza no fe 
lo dieron, por las revela-
ciones que tuvo, fino por 
„las virtudes: y que vuef-
„ tra reverencia va eñrngan-
5, do el efpiritu a fus Mon-
Í, jas, entendiendo, Ies hace 
„ bien, con dar lugar á efto. 
Va luego profiguiendo efla 
mifma materia/y declaran-
do, quan ciertos fon los 
peligros en las vifsiones 
imaginarias. Y no trata aquí 
de las illuftraciones, que en 
la contemplación ticeen las 
almas puras, y bien difpuef-
tas á cerca de Dios, y de fus 
divinas perfecciones, aun^ 
que también las llama vif-
fiones divinas, San Dioní-
fioj porque eftas fon, las i Í¿ÍÍ* 
que introducen la verdade- ^ 
ra fantidad en el alma, co- rar. 
mo fe declaro en otra par-
te. 
Dice afsi miímo cali-. 
ficando la Doctrina de nu-
eftro Santo Padre cftas pa-
„ labras. A primero de Mar-
^o, me dixo efta prefen-
ciade nueftra Madre, jun-
tamente con la de nucí-
3,tro Señor. * DilealPro- ^ 
5, vincial, q digo yo, q man-
„de a lP . FRAY JUAN DE LA 
„ C R U Z , q vaya á Granada^ 
ira-
3> 
33 
33 
* ;, miento de las Monjas: por 
^que hará mas provecho 
„60 vn día, que «n otras 
„ ocupaciones en vn año, 
„ porque mas agrada á Dios 
5, vna alma, que le firve 
^con perfección, que mi-
3, liares imperfetas , aun-
^que fean buenas. Parecía-
nme veía los interiores de 
todas las de aquella cafa, 
„ y entre ellas algunas al-
mas difpueftas para mas 
perfección,déla que teni-
„ a n , y á nueftro Señor con 
^muy grande gana deco* 
„municarfelcs, y loscon-
^feííores de otra orden que 
9, allí la confieífan, no las 
„ ayudan á caminar por cf-
„ pirita á vnion , porque 
„pocos van por aqui, y 
„ quifieranueftra Santa Ma-
„ dre, ponerle en cada vna 
„de fus cafas* Amale mu-
„ chifsimo, y diceme, que 
,>le diga toda mi alma, 
„ y quanto ella me dixera. 
Todas cftas cofas eferivio 
cfta iníignc Virgen, de fu 
mifma letra, y fe las cm-
bió, ó dio al Provincial, y 
entre fus papeles le halla-
ron al cabo de veinte años, 
qu« avian íido eferitas, 
y vinieron á mis manos 
por vn XuceíTo tan extra^ 
rde Jtf. P. S. Juan 'de la Cru£i 
ord¡nari 
t'eriofo. 
]L%r* T, tratar de el aprovecha- ordinario, que parecía myí-
CAPITULO m 
COMO L E H I C I E R O Ñ 
Vicario Frov'wcial déla 
AndaluzJa , las cofas 
de reformación que ín* 
'froduxo en ella , y los 
peligros de que le libro 
la Virgen contra el De* 
piorno. 
E S T A N D O T O D A -via en Granada nueP 
tro Santo Padre, fe 
celebró en el Monañcrio 
de S. Pedro de Pañrana el 
tercer capitulo Provincial, 
de la congregación de los 
Defcalcos, á diez y ocha 
de Otubre, de el año de 
¡mil quinientos y ochenta y 
cinco, en el qual hizo ofi-
cio de Difinidor, y como 
fe avia de elegir en el nue-
vo Provincial, y nueílro 
Santo Padre avia conoci-
do tan alentado zelo de 
perfección , en el Padre 
Fr. Nicolás de Jesvs María, 
y tan gran caudal natural, 
y fobrenatural, para opo-
nerfe á las grandes dificul-
tades , que el nuevo elec-
to avia de hallar , para 
poner en regla primitiva 
b 
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lo que en muy gran parce tro Santo Padre le alean-
de la Congregación Def. 
calca fe avia apartado de 
clia, con la condición de-
rnafiado blanda de el Pro-
vincial, y fu fuerte incli-
nación á eftender los me-
dios de la comunicación de 
almas, pufo los ojos en el 
para Prelado fuperior. Y 
hallando bien difpueflos los 
ánimos de los demás, aun-
que el Padre Fray. Nicolás 
cftaba aufonte, fue cleólo 
Provincial, con aplaufo no 
folo de el Capiculo, mas 
también de toda la con-
gregación Defcalca. 
Procuro luego el nue-
vo Provincial , poner los 
hombros á la Reformación 
de ella : y pareciendole, 
que eftando ya tan cften-
dicla por los Reynos de Ef-j 
paña, era meneñer, para 
que mejor fe lografen los 
efedos de fu influencia vni-
verfal, que fueífc ayudada 
de otros miniflros mas par-
ticulares , tambicn fupe-
riores, nombró Vicarios 
Provinciales de los Princi-
pales Reynos, donde avia 
Conventos nueftros, para 
qúe cada vno en fu diftri-
to cuidafe de la obfervan-
y perfección de los' c í a 
que le tocaban. Y á nuef-
có, el cuidar de la Provin- lo 3' 
cia de la Andaluzia por 
elección, que en el hicie-
ron de Vicario Provincial 
de ella , y hallandofe el 
Padre Fray Nicolás, apre-
tado con grandes dificul-
tades, procedidas de el go? 
uierno paífado, hacia á ti-
empos , junta de los Vicar 
rios Provinciales, para to-
mar confejo con ellos, y 
defpachar algunos nego-
cios graves, que tenia re-i 
prefados, y hallófe también 
con eflc focorro, que de 
aquí vino á dar principio ^ 
á la confuirá de Difinido-
res, que afsiñcn de ordina-
rio al Prelado fuperior: por 
que entonces no duraban 
mas, que por el tiempo de 
Capitulo^donde fe clegian: 
y eño bañe aver cocado 
de los fuceífos vniverfales 
para nueflro intento. 
Vicndoíe, pues, nuef* 
tro Santo Padre con car-
go de aquella Provincia, 
procuró luego , reformar 
algunas cofas, que antes 1c 
daban en roftro, y no po- / 
dia remediarlas. La prime-
ra fue, moderar los medios 
de acudir á las almas fuera 
de nueftros Conventos, pa-
ra que no fe faltáfe á los 
de 
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%alfi ¿ c Ia propria obligación, des, y poco coftoíos, co- c*püM 
lo ' Porque folian los Predica-
dores , y ConfeíTores eflar 
fuera de fus Conventos pre-
dicando, y confeífando, por 
los lugares la mayor parce 
delaQuarefma,y Advíen* 
to, y otros tiempos de el 
ano, faltando al recogimi-
ento de nucñro enado,y 
a la oración continua en 
naeílras celdas, que nueftra 
regla manda. Y pufo en 
efta materia muy gr^n cf-
fuer^o, y cuidado con no 
pequeño fentimicntodeaU 
gunos Predicadores luci-
dos, que en aquella Pro-
vincia avia entonces, y def-
pues exercitaron harto la 
paciencia de nueftro San-
to Padre. Procuró tambi-
én, que fe cclebraíTen mas 
a lo modefto, y humilde 
las folcmnidades de losSan-
tos, en que avia demafia-
da obftentacion , mas pro-
pria de Iglcfias Cathedra-
les, que no de Rcligiofos 
Defcalcos, que ha de fer 
gente de poco ruido, y en 
quien rcíplandezca la de-
voción humilde, y no la 
que llama mucho el con-
curfo de el pueblo. La mif-
ma moderación pufo en los 
ornamentos , procurando, 
qucfuclícntaiiibicn humii-
mo convenia a nueftro ci-
tado, y para que no era 
menefter, canfar mucho á 
nueftros bienhechores, ni 
hacer muchas falidas, para 
procurarlos. Y á efte pro-
pofiro decia, que no quería 
nueftro Señor, que gente 
dedicada á tan gran defnu-
déz, y pobreza, le firvieííe 
con el adorno fumptuofo 
de las Igleíias ricas, fino 
que hafta en el altar ref-
plandecieífe con la devo-
ción la humildad, y pobre* 
za? y porque no eran con-? 
forme a ella algunos de elV 
tos ornamentos, hizo qus 
fe vendieífen. 
Halló también, que 
fe criaban los Religioíos 
mozos con mucha floje-
dad , y poco fervor de e£ 
piritu, con vna perfuafioa 
faifa, que avia introducida 
el amor proprio entre ellos, 
que la igualdad que ea 
las commodidades profeífa-
mos, corría también en los 
trabajos, no teniendofepor 
mas obligados los mozos a 
las ocupaciones de trabajo; 
que los viejos ya caníados: 
¿ o qual, demás de fer con-
tra la regla, que juntó las 
edades, con las ncccfsida-
des, es apreheafion tan 
Oo per-
44^ TraBka enfenan^a en la Vida 
3-
D.Bon. 
opuí.de 
q-xftio 
nib.cir-
caregu-
Um qu. 
il9. 
128. 
'Llhn pefnicíofa, que los Santos 
muy experimentados en cf-
to, la ponen por difpoficion 
próxima de relaxacion en 
breve tiempo, de la Reli-
gión mas reformada. Y afsí 
trabajó nueftro Santo Pa-
drepor deípertar en fu Pro-
vincia aquella exemplar, y 
vcilifsiina competencia, que 
en los figlos antiguos avia, 
entre los mozos, y viejos de 
nueftros Monañerios pro-
curando los mozos con vna 
filial piedad defeanfar a los 
viejos como á verdaderos 
padres,y quitarles las obras 
trabajofas delas manosj y 
los viejos dar buen exem-
plo á los mozos, con la 
humildad, y obediencia, pa-
ciencia, y otras virrudes, a 
que cftaban mas obligados, 
por aver renido mas tiem-
po para exercitarlas, y ad-
quirirlas. Y con efto, dan-
do cada vno el frudo, que 
a fu edad, y fuerzas con-
venia, confervaron la per-
fección Religiofa con ad-
miración de el mundo, tan-
tos ííglos. Y á los defenfo-
res de introducíones nue-
vas contra las obfetvancias 
el antiguas, decia, lo que nuef-
dedct- tra Santa Madre^ en vno 
minodc de fus Libros: Siforejls ca-
don.0 mwo trillado de mejlros Pa-
dres alcartfaron nueflros aú- a^P 't1u* 
tigms la perfección, j nom~ * V 
he de Savtos, yerro feria 
bufear otro , ni pretender-
le nadie. 
Trató afs! mifmó de 
el modo provechofo de cri-
ar las nuevas plantas, co-
mo tan experimentado en 
efto. Llegando al Monaf-
terio de los remedios de Se* 
villa, donde avia muchos 
novicios de los quales , el 
avia ^mbiado algunos deí-
de Cordova, halló, que los 
mas de ellos eftaban malos, 
y algunos como Hfiados de v 
males de cabeza 5 y exa-
minándolo mas de cerca, 
conoció, que todo efto fu-
cedia, por impericia de ma-
cftro, que por vna parre 
no les practicaba la medi-
tación provechofamente, 
contentandofe con hacerles 
platicas generales, y dexan-
dolos que fe quebrafen la 
cabeza con reprefentacion 
de figuras imaginarias, fin ^ 
efpiritualizarles la oración, 
para facar con defeanfo 
provecho de ella 5 y por 
otra parte los tenia reco-
gidos en la celda todo el 
día , y como fi fueran ya 
grandes contemplativos, 
los retiraba de los exerci-
cios de la vida aéliva. Y de • 
aqui 
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'úhro aqu¡ procedía que como ciñas les aplico nueftro San- ftf%f 
les falcaba tan 
exercicio corporal a t)UC 
eftaban acoílumbrados^ fe 
llenaban de crudezas, y 
malos humores, y por no 
íaber vacar tan continM-
damenie á la oración , l i -
ííaban las cabezas, y coíi 
lo vno, y con lo otro per-
dían la falud. Y afsi decia 
nucñro Santo Padre al Ma-
cílro,cjuc fu magifterio co-
mentaba , por donde avia 
de acabar: que imitafe a 
nueftros contemplativos dd 
la antigüedad, que cuida-
ban tanto de exercitar los 
Relidofos mozos en el tra-
bajo corporal, que quan-
do faltaban otras ocupa-
ciones, les hacían mudar 
piedras de vna parte, a otra, 
y bolverlas otro dia á fu 
primer lugar, para que con 
cito fe hicieflen mas robuf-
tos en el cuerpo, y mas 
virtuofos en el animo : y 
con efto los difponian pa-
ra la vida contemplativa. 
Porque en las obras aótí-
3. fent. basfe adquieren las virtudes 
dift. 35. morales, que enfrenan las 
art. j . paisiones, íin las quales po-
qu«ft.3 dránmalfer contépladvos, 
y fe conocen mejor los na-
turales, y fus efeítos, pa-
ra curarlos. Y tales medí-
D. Th. 
to Padre, el tiempo que 
eftuvo allí > que los dexo 
reparados en la falud cor-
poral, y mejorados en el 
cfpiritu^ 
Todas eftas cofas, y 
'otras, que alli íntroduxo 
de reformación, le corta-
ron muy gran dificultad, 
y trabajo, vnas vezes, de 
parte de los hombres, quo 
las querían impedir, con ti-
tulo de Religión, y charí-
dad, y otras de parte de el 
Demonio , y en algunas 
ocafiones huvomencfterel 
favor milagtofo de la Vi r -
gen ( cuya caufa hazia ) 
para íalir de los peligros, 
en que el Demonio le po-
nía , de que referiré íolo 
dos cafos. Caminando por 
fu Provincia vna vez, lle-
vando por compañero al 
hermano Pedro de Santa 
Maria donado, llego á va 
r io, que fe avia de paflar 
por vado, y venia algo cre-
cido, por aver llovido aquel 
día: de manera, que qua-
tro harrieros eflaban allí 
detenidos, cfperando, que 
menguafe algo para pafar-
lo. Quifo también aguar-
dar nueftro Padre SAN 
JUAN DE LA CRUZ , y ha-
llófe interiormente tan mo-
O03 vido, 
'tíh ro 
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vído > a que pafafle fin 
dctcncrfc, que obedecien-
do al cfpiritu, dixo al do-
nado, que aguardafle á pa-
far con los harrieros ? y 
entró en el vado. Yendo 
en medio de el rio fe atra-
befaron entre las piernas 
de la cavalgaduravnas ma-
lezas , que traía la corri-
ente , y el Demonio que 
ayudaba 3 { como defpucs 
fe conoció) para que pe-
recleffe allí íu enemigo, 
con lo qual cayó en el 
agua la cavalgadura , y 
también nueñro Santo Pa-
dre con gran peligro de 
ahogaríe. En eñe aprieto 
llamó á la Virgen, y ha-
llóla tan á mano, para ío-
correrlc , que aparecien-
dofele , con aquella her-
mofura , con que alegra 
al Cielo, le tomó de las dos 
puntas de la capa , y le 
llevó fobre el agua, haf-
ta Tacarle a la orilla, con 
no poca admiración de 
el donado, y harrieros, 
que velan el efedo , e 
ignoraban la caufa, hafta 
que defpues nueñro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ la 
manlfeñóávn grande ami-
fuyo , reconociendo 
que debía á cfta Se-
g ó 
lo 
k 
ñ o r a . 
Salió también la cá- caplt^ 
valg3dur3,y caminó a prlef-
fa ázía vna venta, que ef-
taba de allí media legua, 
donde conoció la caufa, por 
que nueñro Señor le avia 
movido, a que pafaíle , y 
también de el eñorvo que 
el Demonio le avia puef-
to, para que no llcgafle en 
tan buena ocafion a la ven-
ta. Porque halló en ella 
vna gran pendencia, entre 
el hijo de el ventero, y otro 
hombre, (que por alli paf-
faba) á quien el hijo de el 
ventero avia dado vna pu-
ñalada mortal. Acudió lue-
go a confeííarle, y á dif. 
ponerle para morir, y an-
tes que entrafe en la con-
fefsion le dixo, que era Rc-
lígíofo profeíío de cierta 
Orden, y eftaba con mala 
conciencia fuera de ella. 
Amoneñóle, á que no lo 
dixeíle por la honra de la 
Religión, y á que dieffe gra-
cias á Dios, que á tal tiempo 
le avia traído JVUniñro de fa 
Iglefia, con quien pudíeífe 
defeargar fu conciencia. H i -
zo fu confeísion, y en dos 
oras, que le duró la vida, 
le ayudó a difponerfe para 
la muerte , y tuvo otra 
experiencia mas de la ¡m-
menfa piedad de Dios, 
que 
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Lihro qUC porque aquella alma. les , porque la de la capa ftyfoH 
3f no fe perdieífe, 1c avia da- blanca le avia favorecido 
do tanta pricíTa, para que para quedar con vida, y 
Ilcgafc á tierDpo de focor- fin mngun daño. Porloqual 
rcrla. entendieron, que la Virgen 
E l otro caíto fue, que le avia prefervado milagro-' 
eflando en eílc tiempo N . famente:a quien él llama-
Santo Padre en la funda- ba la de la capa blanca. 
cion de nueílro Convento 
de Cordova, fe derribaba 
vna pared, para labrar la 
Igleíia, y aviendola loca-
bado por los cimientos, 
quifieron los oficiales, der-
ribarla coa vnas íogas ázia 
vna parte , donde al caeí 
no hicieííe daños y ellain-
clinandofw ázia la parte con-
traria, dio íobre la celda, 
donde eñaba nueftro San-
to Padre, y h hundió, y 
derrivó. Acudieron los peo-
nes, y Religiofos a quitar 
los raaterioles de la celda 
hundida, penfando que avia 
eflrellado , y muerto á íu 
Prelado, y defpues de aver 
quitado la madera, piedra,y 
tierra, hallaron en vn rin-
concico á nueñro Santo Pa-
dre vivo, y fin ningún da-
ñ o , fino alegre, y lleno 
rifa. Y preguntándole, co-
me fe avia efeapado de alli, 
no fiendo aquel el puedo 
de la celda , donde folia 
cftar ? Refpondio j que avia 
tenido vms fuertes fmta* 
porque de efta manera, da-
ba á entender, que \\ avia 
vifto en fus apariciones, 
y con el habito de fu Or-
den , como aora fe aoa-
rece en la carne de el m¡f-
mo Santo, fegun en ade-
lante veremos. 
C A P I T U L O IV. 
B E Q V A N F A V O -
recido fue en efle tiempo, 
con altifsimas illuflracio-
neSy a cerca de el Mjfte* 
rio de la Santifsima Tr i -
nidad. 
.ESPUES D E T O -
das eftas operacio-
nes de la vida ex-
terior de nueftro Santo Pa-
dre, pide el orden defuHii^ 
toria , que digamos algo 
de las que exercitaba ea 
la vida interior en eñe ti-
empo, pues eran las prin-
cipales, y de donde efto-
tras emanaban : con las 
qualcs fe iba acercando al 
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grado fuperlor délapcrfcc- pañera de nucñra Santa Capi**'. 
cion, de cña vida por el 
camino de contemplación: 
pues en cftc cñado donde 
dexamos fu alma eftre-
En chámente vnída á Dios» 
dcamorcomo ya cíPofa fuya'dice 
Madre3 y de quien nuef-
tro Santo Padre tenia muy 
gran concepto. De tal ma-
nera (dixo) comunica Dios 
a mi alma el mjjlerio de la 
Santifsima ^tmidadi que 
canc. 3. el de íu illuflrada efperien- fino esforzara mi jlaqmz>a 
' 3* cia, que fon muy grandes^  con particular [acorro de el 
y muy frequentes las mer-
cedes que recibe de el ef-
poío divino. De lo qual, 
vieron hartos indicios fo-
bre naturales las Monjasde 
Carabaca, a donde fue def-
de Granada por mandado 
de Dios, como poco ha to-
camos, y en otra parte di-
ximosalgo de ellos tratan-
do de la gran devoción» 
que tenia al Myííerio de 
la Santifsima Trinidad, y 
al de el SANTISSIMO SACRA-
MENTO. Y aunque él en fus 
tratados nos da noticia do 
algunas de cftas mercedes, 
aqui haremos folamente 
memoria , de las que en 
eñe tiempo recibió á cer-
ca de eñe inefable myfle-
rio de la Beatifsima Trini-
dad. Para lo qual nos da-
rán principio las palabras 
en otra parte referidas, que 
el dixo en efta jornada de 
Carabaca a la Madre Ana 
de San Alberto, Priora de 
aquel Monañcrio, y com-^  
Cielo, fuera impofsible po-
der vivir . 
Para que podamos 
dar a entender cofas tan 
inefables, como fon cñas 
comunicaciones > nos ayu* 
dará mucho dos lugares, 
vno)dc la Thcologia Myf-: 
tica de S. Thomá*, y otro, 
de la experiencia illuftrada i^ J?.1 
deN. Madre S^TERHSA. En ^ 
el primero» dice el Ange- j . ' fcur . 
lico Do£tor5 que la illumi- 35¿ 
nación de el don de labN att. lm 
duriaanda acompañada de ^ * ^ 1 ' 
el conocimiento íencülo de 
los myfterios de la Fe, y 
lo que de ellos nos repre-
fenta la Fe, como embuel-
to en obfcuridad>y á nuef-
tro modo lo, efclarecc el 
don de fabiduria en la con-
templación endiofada , y 
en cierta manera defplega 
efle cmboltorio , mas, a 
menos, fegun la difpenfa-
cion divina para darnos mas 
illuftrado, y diftinto cono-
cimiento de eños myfte^ 
rios. 
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ríos, íohtt ^nucñro modo nM Perfhnas, Todo cftocs 
lo 
En 
addicci-
ones á 
fu vida 
aV mc-
dio. 
humano 5 lo qual ignora-
ron, los que Jan en el def-
tierro otra conteniplacion 
fuperior, á los dones ¿ t x\ 
Elpiritu Santo. Efto que 
aquí dice Santo Thomas^ 
nos declara de íu experi^ 
encía nueftra Santa Madre, 
de eña manera. Efiando 
en oración defpues de Co-
mulgar, fe comento a infla-
mar mi alma , pareciendo-
me y que claramente enten-
día tener prefente a toda U 
Santifsima Trimdadtn vif-
fion inteleCtuaU a donde en^  
tendió mi alma por cierta 
manera de reprefentacion, 
como jiqüm -de la verdad, 
para que lo pudiejfe enten* 
der mi torpea a, como es Dios 
Trino, j Vno. T afsi me 
pared-a, hablarme todas tres 
perfonas ^ j que fe me repre-
fentahan dmtro en mi alma 
dijiintamete,diciendcme, que 
defde ejle dia verla mejoria 
tn mi, en Xrts cofas, que ca-
da vna de ejlas perfonas me 
hacia merced: en la chari-
dad, en padecer con conten-
to, y en fentir ejia charidad 
con encendimiento en el alma. 
Entendí aquellas palabras, 
que dice el Señor, que efla-
ran con el alma, que ejia 
en gracia ¡las Tres Diviz 
de íiucftra Maeñra,y aefte ^4* 
modo, eraii algunas de las 
mercedes •, que en efle 
tiempo recibía de Dios 
fu illuñradifsíniocompaííe-
fo. 
Para hacer mayor 
aprecio de efta manera de 
comunicación divina, fe ha ^ 
de advertir, lo que dice San 
Dioniíio, que eílasfemejan- ^ D i o » 
cas tan endiofadas,y diftin- ^con^ 
tas de Dios, y dé fus divinos ^P1*1' 
txiyItenos, no ion contrahe- caei.hicr 
chas, ni formadas á nueftro rac# 
modo humano , fino pro-
cedidas de Dios al enten-
dimiento , muy cercano á 
el , en illuminacion imme-
día ta, que no ha paííado por 
otro ningún arcaduz. A la 
qual illuminacion, llaman I32" 
los Theologos , de femé- D. jho 
janeasexpreflas, que exprcf- ^ 
famente defeubre algo de a"t* , 
lo particular de Dios? y es ad ^  & 
el modo de contemplación, are. 7. 
que tuvo Adán, en el eíla-
do de la innocencia, y el 
Angel viador, antes de fu 
glorificación. E l qual, es 
el medio de contemplación 
mas alto de efla vida, aun-
que ay muy gran diferen-
cia, en fer eftas femejancas, 
mas, ó menos expreíías. E l 
«xemplo de lo qual, pone 
Santo 
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'tihro Santo Thomas en los A n - tan inefable, y tari rara en 
t n. i 1 í 1 n • 1 /0 A . geles , que aunque qual-
Wcm quiera de los inferiores es 
dift^ IS' fe^ncjaaif a exprcífa de Dios, 
5. mas exprefla es el Archan-
gel, y mas el Cherubin, y 
mas que todos el Seraphin, 
y delde la fcinejanga mas 
cxprcffa a fu divino origi-
nal, ay infinita diftancia. Lo 
qual es muy confiderable, 
para la facilidad con que 
algunos en la declaración 
de algunas illuminaciones 
de los Santos, que no lle-
garon a efta , fe arrojan 
luego , a concederles la 
divina eífencia con vifla 
clara , fiendo cofa ran 
negada en las divinas le-
tras. 
Pues al modo de efta 
¡Iluminación , eran las que 
en efte tiempo tenia nuef-
tro Padre SAN J U A N DE LA 
CRUZ de efte inefable myf-
terio, donde fe le repre-
ícntaban las tres Perfonas 
Divinas, con diftincion 
cxpreíía , íobre fu modo 
humano , como á nuef-
tra Santa Madre, y le co-
municaba fus dones, cada 
vna de las tres perfonas di-• 
vinas, como el miTmo nos 
lo dirá en fu cxpericncia> 
en el Capitulo figuiente. Y 
como efta es vna merced 
D.DIo: 
el cftado de ci deftierro, ha- * 
cia tales cfeclos en él, que 
le obligaba á decir , co-
mo poco ha vimos, q-te f i 
Dios no esforcara f i i flaqtis-
Z j a , fiera impofsible vivir. 
Porque cftas íemeja^asque 
reprefentan expreííat y dif-
tintamente algo de lo par-
ticular de Dios, (y por ello, 
las llama San Dionifio, ine- cáp^ 
fables para nofotros,como * omt*}' * um de 
agenas de nueftro conocí- div. no* 
miento) reprefentan íiem- miD' 
pre á Dios con tanta ma^ 
geftad, y grandeza, que fi 
el mifmo Señor, que las 
comunica, no fortalcckííc 
al alma, correria peligro fu 
vida, y mas quando ellas 
fon mas expreílas de la di-
vina efícncía, ó de alguna 
de fus inefables perfeccio-
nes 5 y como ion comuni-
cadas de la fabiduria divi-
na (y por eílo las llama, m Wcm 
el mifmo Santo , hermofu- conten* 
ra formadora) influye en piativas 
ellas como el Sol en fus ra-
yos. Por lo qual, dice nuef-
tra Santa, que las tres Per-
fonas Divinas de efta ma-
nera expreífa, y diftinta-
mente comunicadas, le ha-
blaban, y daban fus par-
ticulares dones , el qual 
efefto experimentaba tam-
bién 
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R o b l e n nucftro Sanco P a - ros, Tacados de fus ¡nformjt-
cioncs^ de los qualcs dexó 4^* - • 
de poner lo mas fubftan-
cial, y las grandes merce-
des que nucftro Señor le 
hizo defpues de Religiofo, 
por el camino ordinario de 
Fe illuftrada, que pudieran 
caufar no íolo edificación, 
mas cambien algunas de 
ellas coníucloatodos cftos 
Reinos. Y en lugar de to-' 
do efto, pufo fus propríos 
fentimientos, menos acer-
tadamente, y enere ellos, 
cfto de la divina cíTencia, 
con tan flaco fundamento, 
como vna palabra encare-
cida de vn gran devoto fu-
yo. A la qual, yo íatisfa- D.DÍ0. 
cía fuficlentemcnte en eftos Cap. 4. 
apuntamientos, dándole, lo tcm^dc 
que San Dionifio da á los S L * ^ 
Santos mas illuftrados, aun- rar* 
que fean de los que hace 
mención la eferitura fai^ra-
da , y lo que tengo por 
verdadero, por aver 
tratado mucho al 
Santo her-
3- dre. 
De cfta manera de 
comunicación divina tan 
alca, y favorable, gozo tam-
bién el hermano Fr. Fran-
ciíco de el Niño Jesvs, y 
con ella quedó fu entendi-
miento tan illüílrado de efte 
myfterio, que íe verificaba 
en él 1 lo que dice nueftra 
Madre SANTA TERESA en 
En el e^as Fibras . Veefe el al~ 
Cap. 17 ma en punto fab¡a,y 
da^ai" *an declarado el myfterio de 
medio, la Santifsima Trinidad, que 
no ay Theologo, con quien 
no fe atreviere a difyutar 
la verdad de ejlas grande-
vas. Y afsi con fola efta 
merced, pudo nueflro San-
to hermano, dar al Patri-
archa Ar^obifpo de Valen-
cia , fu amigo, tan partícu-
, lar, y alta noticia de cfte 
iwyñerio, que le dexaffe ad-
mirado, fin que le ayan de 
conceder luego vna cofa 
tan negada en las divinas 
letras, como es la vifta cla-
ra de la divina effencia. La 
qual le concedió, tan á lo 
llano , y poco advertido, 
el que recopiló el libro de 
fu vida, de que a mi me dan 
por autor, por arer dado 
para ella vnos apuntamien-
tos hiítoriales, y yerdade-
m a n o . 
CA-
'3' 
4^0 Frattica enfín^n^ en la V i d a 
n la ropa de el hombre 'viejo, 
C A P I T U L O V . 
T> E A L G V N O S 
engrandecidos dones que 
en ejle tiempo recibió de 
las tres Perfonas D i -
vinas , para mas alta 
renovación de fu efpi* 
ritu. 
D A N D O N O S , P U -cs, nueftro Santo 
Padre noticia mas 
particular de las mercedes, 
que en eftc tiempo recibía 
de las tres perfonas divinas, 
y como por medio de eftas 
íemejan^as infufas> tan le-
vantadas conocía diftinta* 
4 fl mente en vna mifma eflen-
hllama . . • i i 
deamor cía, Ja operación de cada 
por tow vna c]c ]as trcs pcrfonas 
cancio. llama a la operación de el 
Padre, dadiva poderofa, que 
matando 9 troco la muerte 
en vida. Y declara efta mu-
erte, y efta vida^ diciendo? 
que afsi como para llegar a 
l í vida de gloria, que con* 
ftfle en ver a Dios y ha depre» 
ceder muerte de la vida na* 
tural: afsi para la vida ef-
piritual perfeéía , (que es 
pofefsion de Dios, en vnion 
de amor)hadeaver muerte 
de vicios, y mortificación de 
apetitos, y defpojo de toda 
que es el vfo imperfecto de 
las potencias y memoriay en-
tendimientOyy voluntad em-
pleadas en cofas de el figloy 
como el apetito en guflos de 
Criaturas. Pues cña muer-
te, par^ a vivir vida renova-
da, y también divina en 
transformación amorofade 
el alma en Dios (dclaqual 
es proptio dexar ya de vi-
vir fu propria vida, para vi-
vir la de el amado ) atribu-
ye la experiencia illuftrada 
de nueflro Maeftro, al Pa-
dre Eterno por fer obra de 
la mano poderofade Dios, 
fegun la diñincion, que los 
Theologos hazen, de las 
operaciones divinas, y con* 
fieífa averie recebido de fu 
mano, en efte tiempo, en 
grado íuperior á los paíTa-
dos,con que fe hallaba ya, 
veítido de el hombre nue-
vo , que fue criado en juf-
ticia, y fantidad. 
Y como agradecien-
do a Dios eftc fingular be-
neficio, particulariza efta re-
novación, y de camino nos 
da noticia de el eftado de 
fu alma, en efte tiempo, 
de efta manera. Porque el 
entendimiento, que antes de 
efbi vn on entendía corta-
mente y j a es informado de 
Qtro 
Capítu* 
lo 5. 
D.DÍOJ 
Cap. 4 -
tem de 
div. no4 
mia. 
D. TIÍÍ 
1. partj 
art. 5J 
per t o z 
tum. 
Ad 
Ephcf.4 
na. ¿a* 
de N , F. i?. Juan de la CmZj. AS1 
'¿Mr* otro príncip¡&>y hmbre mas. tracU fatilroenrclafubftan- ^ ^ « i 
fuperior de Dios. La volm-, 
tad que antes amaha tibia* 
mente al grofero > j a fe 
ha trocado en amor esfor-
zado , j divinomovida de 
Dios, en quien ya vivé. La 
memoria ocupadá,antes, con 
firmas, y figuras de cofas 
criadas, ya fe ocupa en me* 
morias de Dios, j en recor-
dación de los anos eternos. 
E l apetito, que antes eflaha 
inclinado k manjares terre-
ms, úora tiene guflQ,y fa* 
hor de manjar divino. T 
finalmente 9 todos los movi-
mitntos, y operaciones, qué 
antes tenia el alma de el 
principio de fu vida natu* 
ral, e imperfeta ,ya en efta 
vnwn fe han trocado en mo* 
vimientos de Dios, porque 
j a el alma como verdadera 
hija fuya? es movida de el 
efpiritu divino, como dice el 
<Ai Apoftol: y afsi puede decir 
Rom.« con H , que ya ella no vi~ 
14, ve en si , fino Chrijlo en 
ella. 
A la operación déla 
períona de el hijo, que fen-
tia en fu alma, llama coque 
delicado, que fabe a vida 
eterna, porque él dice, que 
es vida: con elqual toque, 
dice nueñro Maeftro, que 
íentia algunas vezes, pene* 
ciá de fu alma, y redun- <>'5' 
dando á las potencias, don-
de efta la fruición las de-
xaba todas anegadas en di-
vinos modos de fuavidades 
ttunca oídos, en nueftra tier-
ra. Y afsi no halla otro ter-
mino para declararlos, fino 
decir, que faben á vida eter-
na : y dando la razón de 
cfte íabor, dice. Efe toque es 
fubjlancialifsimo: porque to\ En í*' 
ca la fuhflancia de Dios, en ' ¿¡ 
la fubjlavcia de el alma, al 
qual han llegado, en efla v i -
da muchos Santos de donde 
viene, que la delicadez^  de 
el deleite, que en efle toque fe 
fiente, es impofsikle decir fe 
ni ay vocablos, para decla-
rar ^ y nombrar -cofas tan 
fu bidas de Dios, como en 
efia alma pafan. T por tffo 
éi proprio lenguaje fuyo & 
fentirlo,y go?^arlo,y enten* 
derlo para si, que no lo po* 
dra entender, quien no lo 
gujla. Porque aquipor vna 
admirable manera, y parti-
cipación , gujla el alma de 
las perficdones de Dios, co-
municando felefortalezca, fa-
hidmia, y a.mor,hermoftira% 
gracia, y bondad \ que como 
Dios fea today ejlas cofas, 
guflalas todas el alma, en 
vn folo toque de Dios, con 
cierta 
4 fZ ' TraBica enfetunca en la vida 
%}¡>r* curta mincncia. T de ejie con mucha razón dice nucf-
bien de el alma redunda a 
nu. io. 
wWM al cuerdo algo de la 
inundación de el efpiritu ,y 
parece penetra hafla los hue-
fas, conforme a aquello de 
V» l i : David: todos mis huefos di* 
ran, quien avra femé jante 
k tU 
De cfta manera, fig-
nlíica , nueftro Maeftro, lo 
que experimentaba en fu 
alma de efte cfeéto de la 
operación divina, que atri-
buye á la perfona de el hi-
jo 3 y aunque en efte tocar 
la íubñancia de Dios , en 
la fubñancia de el alma, 
habló a modo de los A u -
tores Myfticos, íiempre fe 
ha de entender, como en 
otra parte declaramos con 
la doétrina de los Santos, q 
cños toques divinos le ha-
cen por medio de la gra-
cia, y de los dones criados, 
que proceden de ella, que 
fon las ropas reales, y los 
refplandores criados, de que 
cftá Dios rodeado, y como 
veftido 3 y como fe dice 
que llega vno á tocar al 
Rey, quando llega á tocar 
íus veñiduras de el miímo 
4í. 
tro Padre, SAN JUAN DE 
LA CRUZ , que experimen-
taba efeótos mas intcn-
fos, y fútiles, y con ma-
yor fuavidad en los to-
ques divinos de efte tiem-
po, que en los que avia te-
nido en los demás citados, 
de grados inferiores de per-
fección. Porque fegun la 
dodlrina de San Dionifio, 
quanto mas cerca de la luz 
increada recibe el cfpiriru 
fus illuminacioncs, tanto 
con mayor eficacia obran 
en el los Dones criados, 
(que efte Santo, llama or-
nato divino) y fon los aN 
caducesdeíu divina virtud; 
Y en efte tiempo cñaba el 
cfpíritu de nueftro Santo 
Padre muy intimamente 
vnldo a Dios, como ya vi-
mos, y fus potencias muy 
elevadas en él, y afsl rccU 
bia de muy cerca , y con 
efedos muy intenfos, fu 
divina operación : De ma~ 
ñera, que (como pondera 
nueftro Santo Padre) que-
daba con efte toque divinoÍ 
corno de fecha el alma en ton 
dos fus naturales apetitos^  
€dpUu\ 
lo 5. 
D. Dio; 
Cap.io 
$. x. de 
Cclsft. 
Hierar^ 
En la 
mifma 
cando. 
3; 
termino, y propriedad vfan y con apartamiento de to-
los myfticos, en llamar to- das las cofas altas, y hm 
ques de Dios, a cftos de jas, tan adjudicada a Dios* 
í us Dones. Y con todo eflb, que todo lo demás le dab* 
* en 
* rde N . F. S. Juan de la "CrUíti 
'Líhn en roflro como grofero, j rerízar el Eípírícu Saató f^** 
49i p 
En h 
m i f m a 
cancio. 
2. 
i . 
haflardo* 
Declara finalmen-
te , la operación que ha-
zla en fu alma el Efpiri-
tu Santo, en cfte tiempo, 
por ellas palabras» Como 
Dios es faego infinito de 
verf. amor, guando el qmere P U 
vejiir al alma apretada-
mente, es el ardor de ella 
tan en fumo grado , que 
le parece, qm ejta ardien-
do fohre todos los ardores 
de el mundo, T como efle 
faego divino tiene travsfor* 
mada en fia la alma, to-
da ella le parece, qm es *vn 
cauterio de fuego intenfo: 
y fiendo tan vehemente, no 
con fume al efpiritu , fino 
que a la medida de fujuer-
ca, y ardor, lo deleita, y 
endiofa, ardiendo en el f u á -
vemente, fegun la juerga 
que le ha dado. Porque 
como el fin de ejlas comu-
nicaciones fea engrandecer 
al alma, no la aprieta fi-
no la enfancha, no la fa-
tiga, fino la deleita, la cla-
rifica, la enriqueZj>e,j aun* 
que la llaga es llaga re-
galada , j tanto mas rega-
la , quanto mas intenfa-
mente hiere. 
Declara luego, quan 
alto modo fea efte decau-
al alma, y quan fupcríor io 5lV 
á los cauterios , que ca 
otro tiempo recibió de la 
operación de los Serafi-
nes 5 que con fer aquellos 
tan grandes, y tan efica-
zes, dice que no tienen 
que ver con efte. Lo qual 
nos perfuaden dos razo-
nes. La primera, que cftc 
es entendimiento de el E t ^ 
piritu Santo, por fws Do-
1 . art. %A nes, que es luz immedia- a4 2l 
ta, y el otro por medio 
de los Angeles: y fegun 
la doftrina poco ha refe-
rida, quanto los arcadu-
zes de la luz, e Influen- D.DFOÍ 
cia divina, fon mas imme- ytíupw 
diatos a fu fuente , tanto 
con mayor eficacia, obran 
fus efedos de purgar, ¡Ilu-
minar, y perficionar. La 
fegunda razón es, porque 
efte cauterio es difpoíicion, 
para mas alta forma, que 
el de los Serafines 5 que el 
yno difpone al alma, pa-
ra la vnion divina , que 
llaman de defpoforio eípí-
ritual, que es el grado 
mas alto de perfección de 
efta vida por camino de 
contemplación, e imme-
diato al de gloria. Y afsl 
haciendo mención nuef-
tra Madre SANTA J E R E S A , 
Pp' de 
4^4 JPrañica enfmañca en ta vida 
Z/íro de lo que avia cxperimen- dofe en ella , lo que 
tado en cftas dos maneras 
caneio 
2» 
3-
En el de cauterios, dice, que el 
de ÍQ fW *ntes av** recehldo de 
da an- los Serafines, no tenia mas 
eT me* wr ^ ' 
¡áio. co;^ corporal, con otra 
muy efpiritnal y y. aun le 
parecía que lo encarecía po-
co. 
• Añade nueftro San-
to Padre el gozo , y ale-
Al fin gn^con que encñe^em-
ac .la po andaba, diciendo. £ n 
efte ejiado de vida tan per-
fetta i fiempre anda el aU 
ma como de fiefla, y trae 
en fii paladar vn jubilo 
grande de Dios,j como <vn 
cantar ftempre nuevo, en* 
vuelto en alegría, y amor, 
y en conocimiento de fu al-
to ejiado, lo anda repitien-
do en fu alma, dando ala-
banzas a Dios, con verfos 
de la Efcritura> que los 
Santos grandes amadores 
f '4yos > refsrian con efl& 
goZjO, Porque el alma Jl~ 
ente a Dios aquí, tan fo* 
licito en regalarla con pa-
labras delicadas, y frequen-
tes mercedes, que le pare-
ce , que no time otra en el 
mundo 4 quien regalar, ni-
otra cofa en que fe emple-
ar s fmo que todo el es 
para ella Jola , cumplien-
vf\ 
Efpofa dice en los Canta-
res : To toda para mi ama-
do, j mi amado todo para 
mi Todo eflo es de nucí-
tro Santo Padre: y efla 
la vida interior, que tu-
vo los poftreros años, 
qiie cüuvo por Prelado en 
la Andaluzia, por donde 
aora avernos ido cami* 
nando. 
C A P I T U L O VI . 
D E L A ELECCION 
de nuefiro Santo Padre, 
en Difinidor primero de 
la Orden, J Vicario de 
el Convento deSegdvia, 
y de la vida que en el 
hacia. 
A L C A N Z O S E E N efte tiempo Breve 
de fu Santidad, pa-
ra que la congregación de 
los Defcalcos tuvicilcn V i -
cario General, con menos 
dependencia de el General 
de toda la Orden de nuef-
traSEUORA DE EL CARMEN. 
Congregó fe Capitulo (que 
fue el primero Generaren 
el Convento de Madrid, á 
diez y ocho de Junio, de 
mil quinientos y ochenta 
y ocho. Fue clcíto encly 
por 
/05. ; 
Caot. 
2. num. 
16. 
de N . P. S, Juan de la Cruz?. 4 j ^  
por Vicario General, el Defpucs que nacf- c<*pU*\ 
Padre Fr. Nicolás de Jcsvs 
María: y en el rniímo Ca-
piculo, fe aliento la coníul-
ta de feis Difinidores, que 
ariítieííen al Vicario Gene-
ral , como coníejeros íu-
yos, coa voto decifivo, y 
fue electo, por vno de los 
Difmidores nueftro Padre 
SAN JUAN DE LA CRUZ . Ha-
Ilabaíe entonces en Madrid, 
Doña Ana de Penalofa, 
por aver hecho a fu her-
mano Don Luys de Mer-
cado, de el Confejo Real 
de CaftiUa,y corno avia 
quedado tan aficionada á 
nucflra Religión , de el 
tiempo que comunicó a 
nueftro Santo Padre en 
Granada, quería hacer vn 
Monafterio de Fraylcs nu-
cñros en Segovia, y pedia 
que fuefle nueftro Santo 
Padre, a fentar elta fun-
dación. Todo fe lo con-
cedió la nueva confulta, y 
el mifmo Vicario General, 
con fus Difiaidorcs fueron 
a Segovia, para autorizar-
la mas, y dcfpues íe vol-
vieron á Madrid, dexando 
allí por Vicario á nueftro 
Santo Padre,para que aca-
báis de acomodar con la 
fundadora las cofas de eñe 
Monaflenc^ l .s laMii éli-
tro Padre SAN JUAN DE LA 0 
CRUZ quedó folo con fus 
Conventuales, fue fu vida 
tan celeftial, que no pa-
recía , que vivía en carne 
fujeta a pafsiones, y ne-
cefsídades. Governaba fu 
Convento deíde el rincón 
de la celda tan á lo mila-
grofo, como en otra par-
te tocamos, defde allí cor^ 
regia las imperfecciones, 
reparaba los daños, y evi-
taba los inconvenientes, 
tanto con mayor fazon, y 
providencia , quanto coa 
luz , y caudal mas fups-
rior era para efto ayuda-
do. T<odo el tiempo que 
le fobraba de la vida co-
mún, (en cuyos afros era 
íiempre de los primeros) 
lo gaftaba en oración, ó 
en lección de la Efcritu-
ra Sagrada, de donde fa-
caba la materia , y los 
motivos de fu oración , y 
los grandes teforos de fa-
bidaria myftica, y eícon-
dida, con que enrique-
cia fu alma , y las que 
governaba. Y dábale al-
gunas vezes a guftar, con 
tanta abundancia lo que 
leía, que le hallaban coa 
la Biblia en la mano ena-
genado de los fenddos, y 
Ppz. cómo 
4 ^ Traciica enfeñan$a en la Vida 
'Libro como trasladado de el ti- iba á llamar para algún fe- aplfu. 
3 empo, á la eternidad , por 
D Tho. conformidad de las poten-
ii. íent. cias cón fu objeto , que 
qu«ít 5' Cn e^a refota' Y Para no 
art. 3. padecer también de dia 
cftos cxccííos de efpiritu, 
era meneftetjque trabajaí-
íe mucho. Porque , aun-
que los padeció en Gra-
nada , y en otras partes 
fue en Se^ovia cofa mas 
notable, por íer mas po^ 
deroío el fuego, que allí 
ardía en fu alma $ y afsi la 
fuerza que fe hazia en eñe 
tiempo, para poder aten-
der á las cofas exteriores, 
era para el Cruz mas pe-
fada , que todas las peni-
tencias, que hacia con fer 
muy grandes. 
Quando avia cum-
plido con las ocupaciones 
de el Convento, y con los 
negocios de a fuera , folia 
íalirfe a vnos rifeos , y pe-
ñafeos, que avia en la huer-
ta, y alli fe metía en vna 
cuevecila, que avia entre 
las peñas ( en que podia 
cftar vn hombre recorta-
do ) defde donde veía el 
rio, y muy eftendidos cam-
pos , y alli fe eftába en 
oración largas oras, con 
tanto confuelo de fu alma, 
que quando el Portero k 
glar, que le bufeaba, íen- ío 6* 
tia notable congoxa de aver 
de ir á tratar con criamras 
por la fuerza que avia me-
nefter hacerfe, para aten-
der á fus platicas. De no-
che repartía las obras de 
oración en diferentes puef-
tos, vnas vezes, de rodillas 
delante de el SANTISSIMO 
SACRAMENTO : otras vezes, á 
la ventana de fu celda mi-
rando al Cielo, y renovan-
do con la vifta de tan no-
bles criaturas , como allí 
refplandecían, la memoria 
de el poder, y hermofura 
de el Señor, que las avía 
criado. 
Y aunque tenia ya 
cn eñe tiempo muy gafta-
das las fuerzas corporales, 
no por effo afloxaba en la 
penitencia, por fer el mar" 
tyrío,en que avia propuefto 
permanecer haña la muer-
te, para conformar fu vida 
en la de Chrifto. Y afsi con 
aver entoces en efte Mo-
nafterio Religioíos muy pe-
nitentes,ninguno fe le aven-
tajaba en el rigor primití- , 
vo, y el fe aventajaba a 
muchos.Su comida era muy 
poca, y ayunaba muchas 
vezes fuera de lo que la re-
gla manda. Tenia tan lar-
gas i 
de N . P. S. fuan 'd* Cruz?. 
Líhro gás vigilias, que admiraba 
^ á los Religiofos, que pu-
dieffc con tan poco fueño 
confcrvar la vida t y to-
maba difciplinás extraordi-
narias tan largas,que com-
padecidos del algunas vezes 
los Religiofos, que velaban 
á los Maytines, ó á la ora-
ción, llevaban luz ázia la 
parte donde fe azotaba, pa-
ra que dexaíTe la difciplí-
na , aunque el moñraba 
ícntímicnto de eña pia-
dofa diligencia. Con cfta 
vida corporal tan rigoro-
fa, y con el exercicio in-
terior tan íervoroíb, (que 
quando es muy elevad^ 
impide los aélos de las fu-
D . Th. cr?as animales) llegó ate-
de ver. ncr tan gran flaqueza, que 
art. ÍO. no parecía tema carne, l i -
no la piel pegada á los 
hueflos: pero tan fuerte 
el efpiritu, que daba al 
cuerpo las fuerzas, 
que le falta-
ban. 
4 Í7 
lo 7, C A P I T U L O VIL 
O V A N T I E R N O 
era el amor , que en eftc 
tiempo tenia nueflro Pa~ 
dre San Juan de la Cruz¿ 
a los Mjjlerios de m~ 
efira redempeion, y de 
quan poderofa caufa era 
movido. 
DESDE A Q U E L L A 1 influencia fogofa, f{ 
transformativa de 
los Serafines, con que nuef-
tro Santo Padre fue acrifo-
lado tan eficazmente, co-
mo vimos en otra parte, 
quedo tan veftido de fus 
nobilifsimas propríedades, 
particularmente, de laque 
toca á cfte lugar, que fe 
pudiera decir de él, lo que 
vn autor muy doíto dice, Mwonj 
de eftos cfpiritus fupremos, W*Lt* 
que como fon, los que mas ium \u 
aman á Dios, afsi fon, los f 
que eftan mas transforma-
dos en él, no folo fegun fu lat ;-
Divinidad,mas también fe-
gun fu humanidad , y que 
por efto, de tal manera ef-
tan transformados en Chrit 
to Crucificado, que el que 
intimamente vieíTe vn Sera-
fin, vería en fu afedto amo-
rofo las llagas de Chrifto 
PpJ nuef: 
ftel-
'Lihro 
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nucflro Señor intelcólual- llagado, de los dolores de 
En 
la llama 
de am. 
cancio. 
a.vcr(o 
2. 
Ad 
Galac. 
ó .num. 
té* 
D.Th©. 
de ver. 
qu. a(5. 
are, 10. 
mente feñaladas, como ef-
tuvieron corpcralmcnte en 
San Francifco, por influen-
cia de los miímos efpiritus: 
las quales primero impri-
mió el Serafín en fu alma, 
donde lo perfedo de efta 
transformación fe hace. Pu-
es, á eñe modo de Serafín, 
parece que transformaron 
a nueftro Santo Padre: de 
manera, que quedaron en 
íu efpiricu ¡mpreíías las lla-
gas de Chriño, y por ellas 
crucificado con el, como 
elmiímo lo fignificbjdefu 
experiencia, en vno de fus 
libros. Y declara á eñe pro-
poíito, lo que el Apoftol 
San Pablo dice, ^ que traía 
en íu cuerpo las infignias de 
Chriílo 5 porque como te-
nia el cfpiritu de eíla ma-
nera llagado, y por la vni-
on que ay entre el cuerpo, 
y el cfpiritu fe comunican 
entre fi los afectos, de el 
gran fentimiento que tenia 
de los dolores de Chrifto, 
redundaba tanto al corazón 
la ímprcísion de el cfpiritu, 
q'ie le traía también llaga-
do: y eflo mifmo le fu-
cedia á nueftro Santo Pa-
dre. 
Pero mas fe 1c co-
noció cfte aícóto tierno, ^ 
el Señor en efte tiempo, 
que efluvo en Segovia: la 
razón de ello nos da el 
mifmo en vno de fus l i -
bros , por cñas palabras. 
En efte efiado de matrimo-
nio efpiritual con gran faci-
lidad, y frequencia defaére, 
elEfpofo divino al alma fus 
maravillas, y fecretos, y le 
da pane de fus obras: por-
que el verdadero, y perfec-
to amor no fahe tener cofa 
encubierta y particularmen-
te le comunica dulces mjjle-
rios de fa Encarnación, y 
las obras de la redempeion 
humana, que fon de las mas 
altas de Dios, y afsi mas 
fabrofas para el alma, Efto 
dice nueftro Santo Padre, 
y como en efte tiempo que 
eftuvo en Segovia, (fegua 
muchos indicios, que refie-
ren los teftigos en fus in-
formaciones) entró en efte 
fublime 6(lado,y 1c comu-
nicaba nueftro Señor cftas 
mercedes , le traían tan 
tierno, que cada memoria 
de los trabajos de Chrifto 
le renovaban tanto los do-
lores, de compafsion , en 
el eípiritu, que redundan-
do al corazón, que ya te-
nia llagado, hacian que 
fueíTc muchas vezes pu-
blico 
Capltu* 
lo 7. 
En el 
tratad, 
de fus 
cancio-
nes can-
ción. 2 8 
.(ID 
'Lllro 
de N . P. S.Juan de la Cru¿: r4^ p 
blicó el fentirnicnto íe- natías eran de eftó mifmo 
tal efefto hacían fus pala- -
•fl 1 . V i 
Ephcf. 
3. num. 
19. 
crcto. 
De aquí Ic venía la 
gran ternura, con que ha-
blaba de eflos efeótos de 
nueftra redempeion ? y el 
extraordinario fentirnicnto 
con que andaba, quando la 
Iglefia nos los reprefenta. 
E l qaal fue mas notable la 
vltima fcítiana Santa, que 
cftuvo en Segovla^ue an-
daba t3n tranfportado en 
la compafsion de eflos do-
lores de el Señor, y tan 
anegado en la profundidad 
de tan inefables myftcrios, 
quenopodia atenderá otra 
cofa 5 y con fer el tan re-
catado, en dar á entender 
fu devoción en feñales ex-
teriores, no podia diíimu-
lar la de eflos tietrípos. Y 
deaqui venian también las 
grandes aníias,con que an-
daba continuamente de pa-
decer dolores, y trabajos, 
por quien los avia padeci-
do por el , con tan incom-
parable amor. En eflas lla-
gas divinas moraba fu efpi-
ritu los vlcimos años de fu 
vida, y en ellas aprendía 
la profunda fabiduria de la 
íupereminente charidad de 
Chriño, que llena los cfpí-
ritus de la plenitud de Dios. 
Y como fus platicas ord¡: 
bras en quien las 01a, que 
parecia, que les pegaba fu 
devoción, y ternura, y que 
imprimía, por aquel tiem-
po, en fus corazones las 
llagas de el Señor, que él 
tenia impreffas en el fuyoj 
y á todos procuraba hacer 
muy devotas de ellas. 
De eflas mifmas lla-
gas que en el corazón te-
nia imprcífas, le venia tam-
bién lo mucho, que fe en-
ternecía co qualquiera ima-
gen de Chrifto, que fe re-
prefentáííe fu paísion , de 
que pudiéramos referir ma-
chos exemplos, pero con-
tentaréme con folo vno; 
que en fus declaraciones, 
dicen nueftrasRelígiofasde 
„Segov¡a. Entrando vna 
„vcz en cfte Convento, a 
„confeflar á vna enferma, 
„ y llegando á donde avía 
„vna Imagen de Chrifto 
„ nueftro Señor, que efta-
^ba como racimo en el 
„ lagar, pareció que aquella 
memoria 1c avia trafpa-
fado el alma cón faetas 
de amor, y compafsion: 
„ Porque fe le encendió tan-
„ to el roftro, y fe le mu-
„dó el fcmblante de ma-
^nera, que parecia fe iba 
¿\6ó Trafile a mfmm$A t n la Vida 
TLihro ^ arrobar, y fe echaba de 
jjVer la mucha fuerza que 
^fc hacia para rcfiñir á la 
^que fentia ¡nteriormentc. 
i , Llcgandofe, defpues, á 
j ^na Cruz grande , que 
„ eftaba en el clauñro, fe 
„ abrazo con ella con no-
H table afeólo, y dlxo vnas 
5, palabras en Latín , que 
„ aunque las Religiofas no 
las entendieron, conocie-
„ ron que debían de íer de 
„gran ponderación, fegun 
la dcmonftracion, que al 
tiempo de pronunciarlas 
hizo, y alli penfaron tam-
bién, que íe trafportara* 
Pero aunque refiftió al 
afecto interior, con todo 
cffo, iba tan llevado de 
„ el, y atendia tan poco á 
^lo exterior, que fe echa-
„ ba de ver, que no eftaba 
5,en lo que alli fe trataba, 
jjfino en otra cofa que le 
«hacia mas pefo. Efto dicen 
cñas Religiofas, y la mifma 
ternura, y fentimiento mof-
traba también en el oficio 
divino, particularmente, 
en el de la fema-
ría Santa. 
Cí?^1^? QP'SPQ? a?^?^? 
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nidad a que fue levan-
tada fu alma , en efe 
tiempo, en efiado de per-
fección , y quan alta" 
mente la difpuferon para 
ella. 
ES T A N E N D I O S A -do el eftado de per-
feccionan que nuef-
tro Santo Padre entró, en 
cfte tiempo, que ponde-
rándolo , como admirado, 
S. Lorenzo Jufliniano, dice, 
que es vna femejan^a como 
participada de los defpofo-
rios divinos, que el Verbo 
Eterno celebró con la na-
turaleza humana , vnicn-
dola configo en vnion per-
fonal , y fe cumple lo que 
dice el Apoñol: el que fe 
vnc á Dios, fe hace vn ef-
piritu con el. Y por eíTo 
vfan los myfticos en cfta 
vnion, y en la paífada de 
nombres de defpoforio, y 
matrimonio cfpiritual, don-
de no folo ay vnion de 
voluntades, que llaman los 
Santos, afediva , fino en 
cierta manera, entrega de 
las perfonas, por la vnion, 
que llaman real, fegun fe 
de-
Captt*' 
D. Juft 
tin. Ca. 
9.de ca-? 
ñocon^ 
nabio. 
i.Corfa 
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¿le N . P. S, fuan de la CruZj. 4^1 
declaró en otra parte > la al alma > la purifican para '$4iff' 
qual en eftc eftado es mas 
eñrecha^ como lo declara 
de fu experiencia > nueftra 
Madre SAKTA TERESA. Y no 
íolo en la dignidad > mas 
también en la difpoficion 
para ella con dones divinos, 
parece que fe mifica efta 
femejan^a, con la vnioa 
hypoflacicade el Verbo Di-
vino, con la naturaleza hu-
mana. Porque afsi, como 
todas las tres períonas di-
vinas hermoíearon, y en-
riquecieron con incompa-
rables dones la naturale-
za de el hombre, que fola 
la períona de el hijo avia 
de vnir configo: afsi tam-
bién, aunque á íolo el Ver-
bo Eterno fe atribuye el 
vnir configo al alma con-
templativa en cftas myfte-
riofas bodas, todas las tres 
períonas divinas la hermo-
íean, y enriquezen con 
fus dones para ellas, como 
ya lo tocamos de la illuf-
trada experiencia de nuef-
tro Santo Padre, y de fu 
gloriofa compañera. 
Y aunque efta vnlon 
de matrimonio efpiritual, 
no recibe a vn acá fu vl-
tima perfección, fino en la 
patria, con todo elTo, como 
pone en tan grari dignidad 
ella, al modo de la vltima 
purgación para entrar en D.Tho; 
el Cielo, De la qual es díftint/ 
proprio, como declara San- 47. qu. 
to Thomas, reducir las co- i.quac¿ 
fas á la pureza , con que ^ ad 
fueron criadas. Y cfto mif-
mo parece, que promete 1 ^ 
Dios, por Ifaias, a cftas al-
mas de perfección rara, di- . 
cíendo, que han de ferpu- 25. 
riíícadas en tan apretado 
crifol, que afsi en lo natu-
ral , como en lo fobrena* 
rural, queden reftituidas en 
vna femejanca de la per-
fección , que tuvo la natu-
raleza en el primer eftado* 
Lo qual vemos verificado, 
en la experiencia illuftrada 
de nueftra Madre SANTA 
TERESA , que eñando puef- Jr* cl 
ta en elte vltimo cníol, deíuvi-: 
para entrar en el eftado, 
de que vamos hablando, le ei meá 
dixo nueftro Señor, como dl0i 
ella mifma refiere, qm tu~ 
viejfe m mas efia merced, 
que quantas le avia hecho, En ia 
y que en efla tena fe purifica- Liiroa 
t i i 1 am» 
ha el alma, como el oro en cando.; 
el criColtpara poder mejor po- ?• vcW 
ner en ella los ef maltes deJus 
dones, y que fe purgaba alíiy 
lo que avia de eflar en el 
Y hablando tam-
bién nueftro Saaro Padre, 
de 
Trattlca enfénanca en la Vida 
%ilro c|e eíte vltímo crifol en que imperfecciones, penas y y tra-
bajos de ejta vida, vuelve 
a la arca de-el pecho de p¿ 
Criador con el ramo de Oli-
va : que es la clemencia 5 y 
mifiricerdia , que Dios k 
vfado con ella, en averia 
traído a tan alto eflado de 
perfección,y aver hecho ce* 
far en la tierra de fu alma 
las aguas de los pecados 5 y 
dadole victoria contra to-
da la guerra , y hatería 
de los enemigos, que le avi-
an procurado impedir fiem^ 
pre ejla felicidad. T afsi la 
palomita no fhlo vuelve al 
arca de fu Dios blanca, y 
limpia como falto de ella en 
la oración, mas también 
con augmento de premio, 
y cargada de merecimien-
tos. 
Todas cíxas fon pa-
labras tic nuedro Maeí-
tro : y pudo darnos tan 
conocida noticia de las ri-
quezas interiores de fu al-
ma : porque como efte 
eftado es tan privilegiado, 
y favorecido de Dios, con-
cede íu Mageflad algunas 
vezes á ellas alm^s tan 
eftrechamente vnidas, y 
transformadas en él 3 que 
'á modo de los Angeles 
^viadores conozcan el ci-
tado de fu alma, y 
^ le pufieron, de que trata 
muy á lo largo, lo rema-
ta con decir: y afsi efia el 
alma, como en vn purga-
torio, femejante al de la otra 
vida, que erando en difpo* 
ficion, para recehir fu lleno, 
le es la privación de el pena 
gravifsima. 
En el También nos da no-
iratado t¡c¡a experimental , de lo 
de fus Y~"S* i i /* i i 
cando- q^« Dios le delcubno de 
nesgan la perfección, con que fa-
3 lió fu alma de eñe divino 
crifoljdicicndo. En ejia vni-
on de matrimonio efpiritual, 
entra el alma en Dios tan 
renovada k lo divino, y tan 
fura, y limpia como falto 
de fus manos en la cread-
on , y cargada' de mereci-
mientos. T afsi la podemos 
comparar a la paloma, que 
falio de la arca de Noe, 
fara volver a entrar en 
ella. Porque afsi como efia 
paloma volvió k la arca 
con vn ramo de oliva en 
el pico, per fenol de la mi-
fericordia de Dios , en la 
cefacion de las aguas fohre 
la tierra , que eflaba ane-
gada: afsi ejla alma, que 
falio de la omnipotencia dt 
Dios en la creación, defpues 
de aver andado por las aguas 
Je el Diluvia de los pecados, 
¿o 8. 
de ven-
ta, qu, 
8. art. 
6. Cap. 
&: ad 
í. & 2. 
fencen-
diílint: 
a?. qtí« 
2. arr. 
de 1S¡. P. S. Juan de la CruiP. 46$ 
riquezas que Dios va po- Caph** 
niendo en ella. De el C A P I T U L O IX. V 
qual privilegio nos da.no-
ticia la experiencia de nu- COMO F V E INTRO-
cñro Padre SAN JUAN DE ducidd fu alma en la 
LA CRUZ , de efta ma- pofefsim de el pardifo 
ñera. Porque aquí fe fue interior* y de el Rey* 
el alma f ura , y rica, río de Dios, que alli 
quanto fe compadece con fe gox>a a femé ¡anca 
la Fe, y ejiado de ejla de Adán en el primer 
vida , y difpue/la para ejladó, \ 
ppfeer en abundancia el 
En la Relno de Btos: <]ue Ja A R A C O N O C E R 
Llama en efle ejiado la dexa fu algo de la cxcelen-
cancio*. Magellad ver fu htrmo* ciá de efte cftado de 
a. ver- fura, T le fia los dones, perfección, y vnion divi-
ÍO 6m 3 virtudes, que le ha da- na, a que en eñe tiempo 
do: porque todo fe le vu* fue levantadoriüeftroSan-
ehe en amor , y alaban» to Padre, fe ha de adver-
cas divinas, no avlendo tir, lo que dice San Gre- ?'Gré: 
• 1 . f. v \ y Lio. 8. 
ya levadura , que cor~ gono, tocado en otra par- Moral. 
rompa la mafa. Eíto que te,queav¡endo criado Dios ^ 3^1* 
dice aqui, fignificó tam- al hombre, para que den-
bien en otras partes, y tro de fi mifmo, como 
por eflo nos pudo dar en vn paraiío efpiritual, 
tan diftinta noticia, de bufeafe ííempre la prefen-
lo que paffaba en cia, y hermofura de Dios, 
fu alma. en Fe muy illuftrada, y 
habitafe en la fuavidad, y 
fortaleza de fu amor, avia 
íido por la culpa , echado 
de eñe paraifo eípiritual, ' 
como también de el ter-
reno, y condenado á an-
dar por caminos tenebro-
fos, mendigando por me-
j ^ S * dio de los lentidos, y po-
tencias el coaocímienco de 
rJMr» 
FraBica enfenanfa en la Vida 
Dios, por el de las criatu- paz , y gozo en el Efpln-
Hugo 
fu per. 
Cap. 7. 
§ nno-
bíle de 
Calcft. 
Hierac, 
ras, apartado de la habi-
tación de la verdadera luz: 
y las potencias defterradas 
de la morada de fu ¿«n-
tro,y eíTcncia, donde Dios 
íingularmente habita, en 
los que cílan en gracia: y 
dónde en el cílado dé la 
primera innocencia goza-
ban ios ojos inteleélualcs 
el fabor ecleftial de efte 
paraifo interior, como los 
corporales de el material. 
Pues quando el alma con-
templativa , defpues , de 
tan apretados cauterios, y 
tan favorables augmentos 
de dones divinos, ha lle-
gado á vna pureza, y per-
fección tan íingular, que 
tenga femejan^a con la 
que tenia Adán en el pri-
mer eñado, fegun la pro-
fecía poco ha referida, de 
Ifaias, la reftituye el Se-
ñor, en el patrimonio an-
tiguo , de efte paraifo ef-
piritual, y habitación de 
la luz, que con gran pro-
priedad , llaman algunos 
autores el thalamo de las 
bodas celefliales, donde, 
aun entre las miferias de 
cíla vida fe goza el Rey-
no de Dios, que cftá den-
tro de nofotros mifmos, 
que confiílc ep jufticia 
tu Santo. Para queyadef-
de entonces, no íolo la 
voluntad como en la vni-
on afedliva, fino también 
el entendimiento, y la me-
moria , puedan entrar en 
efte paraifo, y cafa que 
hizo para íi la íabiduria 
divina, con mefa pueña 
de manjares celefliales, y 
gozar de ellos, en parti-
cipación de el convite, 
cjue hace en el Cielo a fus 
efeogidos. De todo lo qual, 
nos dio muy particular no-
ticia la experiencia de nuef-
tra Madre SANTA TERESA, 
en el Capitulo primero, y 
fegundo de la feptima de 
fus moradas, y fu Vene-
rable compañero , en el 
Libro de fus canciones 
myfticas,defdc la canción 
veinte y fíete , por aver 
gozado entrambos de eñe 
íingular, y raro privile-
¡o 9* 
Prov. 
p.numJ 
gio. 
^ : P u e s en eña canción 
nos da nueftro Santo Pa-
dre noticia experimental, 
de la entrada de fu alma 
en efte eftado felicifsimo, 
por eftas palabras. E l ma-
trimonio efpiritual es gra-
do mucho mas alto, que el 
defpoforio: jorque es tr ía 
total transfotmdcion de U 
alma 
En el 
tratado 
de ius 
cancio-
nes,can 
cioa.27 
'de N . P, S. Juan de la Cruz?, 
alma en t)los9 con entrega > da no puede fer efla con fu- Capkfh 
J pofefsion de entrambas par* macion efpiritual perfeka: l(*9' 
tes de la vna, a la otra por pero es fohre todo, lo que fe 
rvnion confumada de amor^  puede decir,y penfar. Aejle 
tn que efla el alma hecha eflado la comhida el efpofb 
divino en los cantares, quan-
do dice: *ven,j entra en mi 
huerto, hermana mía, Ef~ 
pofa, que j a he fegado mi Cant; 
mirra, con mis olorofas ef- ^ 
divina, por participación de 
Dios, en quanto fe compa-
dece con el eflado de efla v i* 
da: y afsi es el mas alto 
eflado, a que fe puede llegar nuou 
Ccncf. 
2. num. 
24. 
en el deflierro. Porque afsi pedes. Donde la convida a 
como en el matrimonio cor» los deleites , j grandez¿as% 
i . Co 
rint. 6. 
numer, 
17. 
que en efle eflado le comu~ 
nica de st: o por mejor decir% 
le comunica afsi mipno ^y 
por ejfo es para ella efle huer-
to muy ameno, y del 
por a l , fon dos en vna car-
ne, como dice la Efcriptura 
divina , afsi también en efle 
matrimonio efpiritual, en-
tre Dios, y el alma fon dos 
en vn efpiritu : bien afsi, porque todo fu fin, y dejfeo 
como la IUZJ de vna eflre- es la confumacion de efle ef 
l ia , o candela en prefencia tado, y a el ordena Dios 
de el Sol, fe vne, y junta las obras, que hace en ella9 
con el, y el Sol es ya, el que y por ejfo hafla llegar a el, 
luce,y difunde en f las otras nunca defcanfa* Porque en 
luces. 
Avien do, pues, fido 
el alma, por algún tiempo, 
efpofa en perfecto, y fu ave 
amor con el Hijo de Dios, 
la mete en fu huerto florido, 
a perfeccionar efle feliz* ef~ 
tado de matrimonio efpiri-
tual, en que fe hace tal jun-
ta de las dos naturalezas, 
y tal comunicación de la di* 
vina, a la humana, que no 
mudando alguna de ellas fu 
fer, a vn la humana parece 
divina. Aunque en efla vi~ 
el, mucho mas fm compara-
ción , que en el defpoforio 
efpiritual, goza de abun-
dancia , y henchimiento de 
Dios, y de mas fegura, y 
eflable paz , y mas perfec-
ta fuavidad, como en bra~ 
zos de tal efpofo. Todo 
cfto es de nueflro Santo 
Padre. 
Para introducir fu 
entendimiento en efte pa-
raifo efpiritual, y habita-
ción de la verdadera luz, 
fm deslumbrarfe con tan 
Qcj ¡mmen: 
4¿á Trdcíka enfeñmfa en U Vida 
immcnfa claridad, le en- los ojos, para ver, lo que ¿ty'V*-: 
cneña habitacióndclaluz 09% 
D.Tho; 
ii. part. 
qu. 12. 
are. 6, 
Luc. 
En el 
Cap. i . 
inorad. 
7-
noblecicron de nuevo a 
lo divino. Porque afsi co-
mo en el Ciclo , para 
que el entendimiento de 
el bienaventurado pueda 
ver á Dios cara, á cara, 
fegun el eflado de la pa-
tria , le conceden la luz de 
gloria, que comunicándo-
le cierta calidad divina, le 
proporcione con la luz 
increada, para que pueda 
contemplar la divina ef-
fencia. Afsi , para que el 
entendimiento en el def-
tierro pueda entrar en la 
habitación de la luz, y Rey-
no de Dios, que tiene el 
hombre dentro de si mif-
mo , donde fu Magcftad 
íingularmcntc habita co-
mo en Templo fuyo , le 
ennoblecen en cña entra-
da , con otra endiofada 
calidad, que le proporcio-
ne con las ¡Iluminaciones 
divinas de efte cftado, lu-
periores á las de todos los 
paíTados, como la luz de 
gloria, le proporciona pa-
ra la contemplación de la 
divina cíTencia. Efto expe-
rimentaba nueflra Madre 
SANTA TERESA en tan alto 
conocimiento que le pare-
cía, le avian quitado en 
cfla entrada las efeamas de 
le comunicaron: que fue 
el Myftcrio de la Santifsi-
ma Trinidad , por feme-
jancas cxprcíías, y diftin-
tas de las tres Perfonas di-
vinas, y la mifma iüuftra- 1 5 ^ 
cion declara San Dioni-
í io, llamando hezes, á lo c ip !^ 
que nueftra Sanca efca-§-4'dc 
div.noj 
mas- < min. 
Pues efte mifmo 
beneficio hicieron a nucf* 
tro Santo Padre en efta 
entrada , y le comunica-
ron la mifma contempla-
cion , que á fu illuftrada 
compañera, aunque de di-
ferente myñerio: convie* 
ne á faber de la divina 
cíTencia, y de algunas de 
las infinitas perfecciones, 
que eñán en ella, por fc-
mejan^as infufas , y díf- Exotf; 
tintas, como fe comuni- ttU' 
carón á Moyses en el Mon- ' * 
te Sinay, De lo qual nos 
da noticia nueftro Santo 
Padre, diciendo: Que al-
gunas veces en efte eftado, tie-
ne por bien el Señor, de dar de 
¿tí alma partimUr noticia can^jJ 
de fus divinas perfecciones, ío 
j virtudes, y entonces echa 
ella de ver tflas perfección 
nes en vn vnico, y perfec-
to fer 9 profundamente co-
nocidas 
En la 
Llama 
am. 
de P. S. Juan de la Cruz?. 467 
Lihro Koddas fegm fe compadece Dios, como declara Santo 
3' cen la Te. Y particulari-
zando mas efta noticia, que 
tanto excede nueftra capa-
cidad, trabaja por dárnosla 
a entender con la compa-
ración de muchas lampa-
ras, que en vn mifmo tiem-
po le dieílen luz, y calor, 
diciendo, que cada virtud, 
y perfección,que lemoflra-
ban de Dios, era como vna 
lampara divina, que le co-
municaba luz, y amor fu-
yo. Y que en la divina cííen-
cia, como en vn íimplicif-
fimo fer, le daban noticia 
de innumerables virtudes, 
y perfecciones de Dios. Y 
afsi en vn mifmo tiepo fe le 
comunicaban co eftasgran-
, dezas, eftos dos afeólos de 
luz, y amor tan multipli-
cados, como lo era la no-
ticia de eñas perfecciones. 
Y encareze cita merced, 
por vna de las mas altas, 
. que fe pueden recibir en 
efta vida,y con razón, por-
que en ella pareze, que le 
illuftraron con femejan^as 
expreífas,no folo déla eílen-
ciade Dios, mas también 
de muchas de fus divinas 
perfecciones, y atributos, 
de las qualcs femejancas es 
proprio dar algún conoci-
152. miento de lo particular de 
Thomas, que es vna co-
municación rara, concedi-
da á pocos Santos en efta 
vida. Y no halla, con que 
encarecerla fino con decir, 
que el amor q en efta illuf-
tracion divina fe le comu-
nicaba , era como de vida 
eterna, en que feguftan to-
dos los bienes juntos. 
Y profiguiendo fus ex-
celencias añade: Ejios mo~ 
tvmientos del Efftritu Santo 
en el alma fon>como glorifica-
clones, que hace Dios en ella, 
y como pro vocaciones^ lla~ 
mamientos a transformar-
la intimamente en s\, gara 
mayor participación de glo-
ria, y para que fea mas du-
rahle > y juntamente purifi-
can, y adelgazan, para que 
mejor las perciba, y gujle, 
Aqui goz>an todas las po-
tencias feliz^menti de fus ob-
jetos , en participación divi-
na i porque al entendimien-
to le comunican altifslmas 
inteligencias , a la volun-
tad, amor divino regalado, 
y fuavifsimo, y a la memo-
ria divina pofefsion de glo-
ria , como fe permite al ef* 
tado de el dejliérro, Aqui 
parece, que ejla la trava-
zi>on de carve',y efpiritu, tan 
delgada como vna tela, por 
Q q i ejlar 
Capltm» 
lo 9. 
D.Tho. 
de veri-
tate. q. 
10. ate. 
7. 
En el 
Lib. de 
íus can-
ciones , 
cancio, 
32. 
En U 
Llama 
de am. 
cancio* 
fl vec-
fo 
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rLfhro ejlar y¿t mty ejprituaü- que ella reprefencá como 
^ $0Í#i illujlradayj adelga-
zada , de manera, qm no 
fe de xa detraslucir la divi-
nidad en ella. T como fien-
^te el alma la fortaUz^a de 
la otra vida , echa de ver 
la flaqtte&a de efla, y f avé-
cele rnuj delgada tela, Eño 
dice nueñro Macftro de fu 
endioíada contemplación, 
en erte tiempo, dentro de 
el paraiíb interior, y de la 
mifrna dice, fu illuftradif-
^En el (]ma compañera: En efis 
morada Templo de T)ios, que es ejla 
T^aimc morada Juya, donde el, y 
el alma fe gotean {con gran-
difsmo filencio) no ay para 
que bullir, ni bufear nada 
d entendimiento, que el Se-
ñor , qm le crio, le quiere 
foífegar aqm.y que por <vna 
rcfquicia peqídena mire lo 
que pajfa. Todas las cjualcs 
comunicaciones, afsi efla 
de mirar en eftc eflado, co-
mo por reíquicía las cofas 
divinas, como lo que íe ba 
referido de ía Sanco com-
pañero, que fe trasluzc la 
divinidad, como por entre 
vna delgada tela, fe han 
129. de entender fegun la Doc-
^ trina de Santo Thoma$,de 
22. qu, mayor illuminacion de el 
h 
5 art. ¿ o n ¿ c fabiduria,que illuf-
aa 
tra la Fe: y los Myíterios, 
— i; ^ 
cmbueltos en obfeuridad, * \ 
los cíclarece eñe divino 
don, y en cierta manera, 
los defembuelvc mas , ó 
menos fegun ía ordenaci-
ón divina, para dar al con-
templativo , mas parricur 
lar noticia de ellos. Lo 
qual es mas proprio de cf-
te eftado, que de los pafla-
dos, por fer la vnion di-
vina mas eñrecha , en al-
ma mas purificada , y ía 
comunicación de bienes, 
que ay en el, entre los de 
cüa manera vnidos, mas 
favorable , como de vna 
bicnaventuranca comen-
^ada, reprefentadora en la 
tierra , de la que eípera-i ) 
mos en el Cielo. 
Eña , pues, es la 
felicidad endioíada , que 
nucílro Santo Padre go-
zó los pedreros años de 
fu vida , habitando de or-
dinario fus potencias ea 
eñe paraifo dpiritual. Por-
que defde que las pufo el 
Señor en la poíeísion de 
e l , nunca mas falieron cíe 
fu habitación , donde ha-
cían fuaviísima afsiílencía 
á Dios , como lo refiere 
de fu experiencia , nueílra En €i 
Santa Madre, y defde alü Ga?- *' 
* * J . morada 
governaban las potencias 7 ^ Í Ü I U 
de N, P. S, Juan de la Cru£: 
xiho inferiores, en fus ados. Y pone nueflra Madre SANTA 
^ de aquí fe puede conjecu-
4 
rar, quan granees augmen-
tes de perfección, y mere-
cimiento haría en eñe tiem-
po : porque fi de vna vez, 
Cant; que en los primeros a¿i:os 
de vnion introducian íu 
voluntad en efte paraifo,y 
bodega cfpiritual de los vi-
nos de el efpofo, para or-
denar en ella la charidad, 
por tan breve tiempo, que 
nunca llegaba á media ora, 
quedaba tan mejorada en 
ella, y en todas las demás 
virtudes, como alli vimos, 
que augmento de ellas re-
cibiría, eftando ya de afsí-
cnto en efla bodega, y be-
viendo con tanta abundan-
cía de eflos vinos? Y fi cf-
rando aun el entendimien-
to, fuera de efla habitación 
de la luz, quando recibía al-
guna illuftracíon de las per-
fecciones divinas, por fe-
mejan^as efpírítuales infu-
fas , quedaba tan divini-
zado, como vimos en otra 
47. parte,quantolo eflaria aora, 
recibiendo tantas, y tan 
fuperiores dentro de lamif-
ma habitación de la luz, y 
junto a la facnte original 
de ella? 
Defpues de la entra-
da en el paraiíp interior. 
TERESA , la aparición glo-
riofa, acabando de comul-
gar le Chrifto nueftro Se-
ñor en vifsion intcleótual, 
almodo que reprefenta fu 
fagrada humanidad á los 
bienaventurados en el Cie-
lo, (fegun declara S. Dio-
nifio) no por femejan^as 
contrahechas, fino por las 
que refultan en el entendi-
miento de la preíenciá, y 
vecindad de fu original: y 
como la pufo en la pofef-
fion de efte íupremo grado 
de matrimonio eípincual» 
con tan gloriofas prendas 
de fia efpoía, como ella re-
fiere, pero de efte ado fo-
lemnifsimo que pide la pre-" 
fencía de el efpofo, no nos 
dice nada nueftro Santo 
Padre: porque aunque en 
cftos Libros refiere fus ex-
periencias, fiempre huye 
el cuerpo, á que las 
tengan por 
luyas. 
Capltui 
lo 9, ,t 
En el 
Capíciu 
2. mo-j 
rada 7: 
y al ña¿ 
de las 
adicci^ 
ones* 
D.Thoí 
Cap. 74 
corH 
templa-i 
tivas de 
CíBleft4 
HUrar^ 
130,; 
47° Prafíica mfeñanca en la Vida 
la perfección de el def-
cierro, e immedjato a la 
vida de la patria, participa 
de fu felicidad. Y por eíTo, En el 
aviendo de tratar de ella Ub. de 
C A P I T U L O X . 
D.Dio. 
Cap. 7. 
4.4.. de 
div.no* 
min. 
D.Tho. 
3. íenr. 
dift. 2(S. 
quasft.i 
itu 2. 
Q V A N F A V O K A -
hles comunicaciones tenia 
de el es pofo divino en el 
a^ratfo de fu alma, don* 
de goz¿aha de algunos de 
los privilegios , de que 
gozjb Adán en el fm 
mer ejlado. 
PA R A N O E S P A N -tarnos, de lo que re-
fieren los contempla-
tivos experimentados de 
la felicidad que goza el 
alma en en efte cftado de 
matrimonio efpiritual,y de 
las intimas,)?' amorofas co-
municaciones , que en él 
tiene de el efpofo celeflial, 
en quien eftá toda transfor-
mada , es necefsario que 
nos acordemos, de lo que 
dicen los grandes Maef-
tros de la Iglefia, afsí myf-
ticos , como efeolaílicos, 
que lo fupremo de el gra-
do inferior tóca los fines de 
el grado fuperior immedia-
to, y participa, aunque im-
perfectamente de fus cali-
dades. Porque como efle 
cflado de matrimonio efpí-
ritual en grado perfedo de 
transformación de el alma 
en Dios, es ci fupremo de 
nueñro Santo Padre, como ^ones^ 
lo experimentaba, dice, co- cancio. 
mo haciendo falva á nuef- 3 * 
tra admiración. No le pa¿ / 
reZjCa al que eflo leyere, qu$ 
en lo que fe dice de la feli-
cidad de efle eft adornos alar-
gamos en palabras. Porque 
verdaderamente, fi fe Imwm 
ra de explicar, lo que pajfa 
por el alma, que a el llegat 
faltara tiempo,y quedarían 
cortas las palabras y y fe 
quedaría , por declarar la 
mayor parte de ello . De eflos 
efedos tratan las vltimas 
canciones de el tratado, que 
él eferivió, declarando las 
que comienca: A donde te 
Efcondifle,y clquefefiguc 
á efte, intitulado de la Lla-
ma de Amor,y caufara har-
ta devoción á los leárores, 
fi refiriéramos algo de eños 
efedtos, á no caminar ya 
tan aprieífa: y afsi referi-
remos folamence vna co-
municación intima,que fen-
tia de el efpofo divino, coa 
que da remate áefta mate-
ria, y pone tres grados deíla 
comunicación, vnos mas fa-
yorables que otros. 
De 
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Liln De el primer grado, 'viejfe en ella como recorda- & 
' dice de efla manera. ¿ Í ^ Í do* {que es comunicándole^ 
de faber, que Dios m todas lasnóticias,jefe£íosdeamor). 
las almas mora fecreto, y j a feria ejiar en gloria. Por* 
encubierto en la fubflancia qm fi vna vez» qué recuer* 
de ellas. Pero en ejie morar ^  da, abriendo folamente los 
aj mucha diferencia, porque ojos pone tal al alma i éftifc 
en unas mora agradado 9 y feria fi de ordinario ejluviéf' 
en otras defagradado. E n fe en ella bien defpierto \ E n 
runas mora como en fu cafa> otras almas y que aunnohait 
mandándolo , j rigiéndolo 
todo : j en otras mora co-
mo ejlraño , en cafa age* 
va^ donde no le dexan man~ 
dar y ni hacer nada con 
refgnacion de la 'voluntad 
de el hombre y en la fuya* 
Donde menos apetitos > y 
proprios guflos moran , alli 
es donde mas foloy mas agrá* 
dado y y mas como en cafa 
propria mora, rigiéndola, y 
gobernándola, T aunque en 
las demás almas mora fecre* 
tOy en eflay pueftaya en efla* 
do de perfeccionyy transfor* 
mada en el, no le efia j a 
fecreto, que fiempre le fien* 
te en sí, aunque como dur-
miendo en fu feno. 
De el fecundo ^rado, 
En U dice afsi: Alli ejla de ordi-
Liama narioy como dormido en eñe 
de am. / . • t é 
cancio. awaZjO con el almay al qual 
f¿ Vcr' ^ fíente y y goz¿a, y algu-
,3# ñas ve&es le hace fus recuer-
t f H * 
10» 
tegaao a ejta vmony mn* 
que no efia defagradado^  
mora aun fecreto » porque 
no le f ente de ordinario, fino 
es quando el les hace algi4* 
nos recuerdos fabrofosy aun* 
que no fon de el genero de 
ejie, ni tienen que ver con ek 
A l tercer grado, y; 
masfübidodeefta comuni-
cación llama refpirar, y de* 
cláralo defta manera.j?^^* 
do de ejta fuerte recuerda el 
Efpofo en el fenó de el alma 
vnida a H > fuele refpirar 
al modo dé el que recuerda 
de el fueno t el qual refpirar 
de Dios llena al alma de 
tanto bien, y gloria y que no 
fe puede decir y ni fignificar* 
Porque es vna afpiracion* 
que Dios hace al alma, en 
la qual en aquel recuerdo 
de alto conocimiento de fa 
Deidad y la afpira el Efpi* 
ritu Santo con la mtfma 
dos y como am dor dormido proporción, que es la noticia 
que recuerda. Porquefieflu* anegándola en U profundif* 
f m a . 
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'Lihrb [¡mámente y y enamorMola nerfc en fu cftado,y en el 
J 1 i T ' . r T ' a r /010, 
imímo inttante, lintio en 
el corazón vn movimienfo 
admirable, como íi dentro 
de e! tuviera vn niño vivo, 
dando buelcas. Y como du-
rarte efte movimiento con 
maravillofos efeoos, que 
de aquella comunicación 
fentia, y en cofa tan extra-
ordinaria , eftuvieffe con 
temor de alguna illuíion 
de el enemigo, fe le apa-
reció la Virgen nueftra 
Señora , y le dixo. Hija, 
con razón te admira el 
ipovimicnco , que en el 
corazón fienres 1 pero fa* 
be que no es illuíion, fino 
vna femejan^a muy propria 
de la íuavidad, y mifericor-
día, que recebi en la Con-
cepción de mi Hijo. Por-
que afsi como íobrevino* 
en tu corazón tan íubita-
mente efte gozo, y movi-
miento con admiración tu-
ya: afsi la venida de mi 
Hijo en mí fue admirable; 
y repentina. Porque al mif-
nio punto que di mi con-
íentimiento á la embaxada ^3 
de el Angel, fenti dentro 
de mi vna cola viva, y . o ^ n o 
maravilloía, y penetran-
do mis entrañas al entran, 
y falir , dexó mi Virgi-
nidad entera, y confagra-
da. 
delkadifsimamsnte. Según 
aquello que vio. Porque fi-
mdo la afpiracion llena de 
bien, y gloria, la lleno de 
bondad, y gloria de el Efpi* 
ritu Santo, con que la ena~ 
mora de si, fohre toda glo-
ria , y fentido, y por no po* 
derfe decir, ni declarar con 
lengua mortal > lo dexo en 
fdencio. De cfta manera nos 
da noticia nueftro Maeflro 
de efta comunicación divi-
na 3 que experimentaba en 
eílc cftado: en el qual co-
mo fe reprcíenta cierta fe-
mejan^a de los defpoforios, 
que el hijo de Dios hizo 
con la naturaleza humana, 
pareze que también la ay 
en los maravillofos efedos, 
que efte cfpofo foberano 
haciacnelthalamo puriísi-
mo de cftas bodas, que 
era el Vientre Virginal de 
nueñra Señora, de que nos 
dará noticia Santa Birgítta, 
en vna revelación muy 
acreditada. 
Dice, que eftando en 
i* Capi oración la noche de el na-
veíatio cimient:o ^e e^  Se^or' ^ 
Bum. fobrevino de repente al co-
razón tan maraviliofo, y 
extraordinario gozo, que 
con la abundancia de la 
íuavidad, a penas podia tc-
In tib; 
u 10. 
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da. Todo cfto es de ella ver de eñe vino, la com- í^liN 
revebeion. \ 3 
Finalmente, afsí como 
el alma de nueftro Santo 
Padre entró en cíle fupre-
mo eílado, con vna pure-
za ,y reótícud femejante a la 
que tuvo la naturaleza hu-
mana en fu creación, afsí 
defpues, que entró en el, 
gozaba de algunos de los 
privilegios de que gozó 
Adán antes de la culpa, de 
que afsi el, como fu illuf-
trada companera, nos dan 
larga noticia en fus libros, 
déla manera que lo experi-
mentaban, y aquí apuntare-
mos íolamente tres, los mas 
principales. El primero, que 
gozaba alli de el Reyno de 
Dios con paz habitual, y 
gozo continuado , ageno 
de afición, y perturbacio-
nes. Porque en efta cafa, 
que la fabiduria divina edi-
ficó para si en el alma de 
el contemplativo, tan ador-
Provet. nada de Dones divinos, fi-
^.num. enipre eflá paeña la mefa 
de manjares de el Ciclo, y 
fe da a bever en abundan-
cia el vino, que la mifma 
fabiduria mezcló de la di-
vinidad, y humanidad de 
el Hijo de Dios, y íi el al-
ma fe defeuida de comer 
de cflos mianjares, y de bs: 
bidan, y dífpiertan con re-
cuerdos divinos f muy da 
ordinario, y aunque en la 
felicidad comentada de que 
goza el contemplativo re-
cogido el eípiricu, en cftc 
fobcrano alcázar , no fe 
quita ala naturaleza la apti-
tud de padecer, porque to-
davía íe queda pafible, re- ^ 'T¿^ 
formafe por la gracia, quan- ten. dif^  
to a las potencias, y a 
los aftos perfonalcs , que 1. ^tí-
proceden d.er ellas como qU2Eftu 
vnidas , y transformadas 
en el Autor de la paz, 
y en la fuente de la fua-
vidad. 
E l íegando privilegia 
es, que á femejan^a de los: 
Angeles que juntamente 
contemplan á Dios, y ad-
miniñrati á los hombres:y 
de Adán, que por los excr-
cicios de la vida adiva no ^^01 
era impedido en la contem- qu. 9^ 
plac¡on,que en lo fuperior ai:c* u 
de fu alma exsrcitaba por 
illuminacion divina , afsi 
nucflro Santo Padre, como 
fu gloriofa compañera, pu-
cftos en eñe eftado, exer-
citaban las dos vidas aélira, 
y contemplativa, de ma-
nera, que dice ella, qm la Ea c| 
parte inferior de fu alma fe CAP-X* 
qwxakf como Marta , de 7.niña* 
C A P I T U L O XI. 
D E J L G V N J S CO-
fas que en ejie tiempo le 
fueedieron en Segonia: y 
de nina gran merced que 
nueflro Señor le h'tZjo. 
58. 
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la parte fuperior-, de que 
fe efluviejfe'como Maria go~ 
toando de Dios en fu def-
canfo, ^ la dexaba a ella 
fola en los trabajos. E l ter-
cero privilegio de cfteeña-
do es, fer movida el alma 
de Dios, en todas fus ope-
raciones , de el qual gozó 
también Adán en el primer 
eftado, de manera, que no 
tenia nccefsidad de acudir 
como nofotrosálas poten-
cias fenfibles, para adqui-
rir conocimiento, fino fo-
lamentc para exercitarle. 
Porque porilluminaciones, 
e infpiracioncs interiores 
era movido de Dios en las 
cofas, que avia de hacer: y 
lo mifmo fucedia á nuef-
tros dos Maeftros, como 
ellos lo dicen, en diferen-
tes lugares de fus libros. Y 
por eílb llaman los Santos 
operaciones divinas, á los 
de cfta manera movidos, 
porque las excrcitan, por 
moción divina fo-
brefumodo 
huma-
zo 
í t U i 
no. 
**** 
¡ ^ ^ ^ 
^ ^ * ^ ^ f? ^  
f^c ^ ífc ^ fc ^ fr 
U N Q U E F U E . 
ron grandes las ga-
nancias, que nuef-
tro Santo Padre hizo en 
vtilidad delos próximos, en 
todo el tiempo, que eftuvo 
en Segovia, mucho mas 
grandes fueron las de el 
poñrer año. Porque antes 
que nucñro Señor le me-
ticífe en la cafa de la fabi* 
duria, y confortafe tana 
lo divino fus potencias, pa-
ra poder mirar al Sol co-
mo águila generofa fin pef-
tañear, ni deslumbrarfe acu-
dia con temor ala comuni-
cación de los proximos.Por-
que como traía el corazón 
tan abraíado en amor de 
Dios, y no cftaba, aun el 
madero, tan he^ho carbón 
encendido, que no dicííc 
todavia llamaradas, en tra-
tando de Dios con alguna 
continuación fe trafponb, 
ó fe ponia en peligro de 
trafponerfe,y en cuidado de 
hacer penofa^ diligencias, 
para 
Hierac ¿ 
rde K P . I 
$ N para evitado, como en otra 
parte vimos. Pero como 
efte poftrcr año (que fue 
de mil quinientos y no-
venta , y parte de el figui-
cntc ) cftaba ya fii enten-
dimiento tan ennoblecido, 
que podía mirar al Sol di-
vino de efta manera, y fu 
voluntad hecha holocauA 
D.Dio. t0 ^c *mot * confumidos 
Cap. 7. todos los contrarios de el 
biuTde fueg0 divino, y de el todo 
Cíeicft. tranformada en el, halla-
bafe ya con mas libertad, 
para tratar almas, y guiar-
las á Dios. Y afsi acudían 
á comunicarle muchas per-
fonas de la Iglcíia Cathc-
dral, y de la Ciudad , y 
«ñaban tan colgados de 
fus platicas, y admirados 
de fu fabiduria , y cfpíritu, 
que les parecía, que oian 
á otro San Pablo. Y lucia-
feles también, lo que ía-
caban de efta Doótrina, que 
todos los que la continua-
ron , fueron hombres muy 
cfpirituales dados á oración, 
y buenos exercicios, y en 
perfonas de todos eftados 
huvo en efte tiempo nota-
bles mudancas de vida, pa-
fando de el efcandalo, al 
buen exemplo. 
A algunas de las per-
fonas muy aprovechadas 
de U Cru£ü ¡47^ 
por eñe camino • moflió 
nueftro Señor en efte tlem- 01 ^  
po, algunos indicios mila-
grofos de la Santidad de 
nueftro Santo Padre, como 
averie vifto muchas vezes; 
defpedir de fu roftro vn ad-
mirable refplandor, y falir 
de fu cuerpo vn olor tan 
fuave, que confortaba, co-
mo íe tocó en otra parte; 
Otros de eftos indicios vie-
nen probados en fus infor-
maciones, de dos de los 
qualcs haremos folamente 
memoria. Vno es , que 
yendo á confeflarfe con él, 
vna Señora llamada Ange-
la de Alemán, (de cuya: 
mílagroía converfion, ] | 
rara virtud hicimos men-
ción en fu lugar) vió a 
nueftro Santo Padre rodea-
do de vna gran luz, y que 
tenia en íu cabeza vna dia-
dema de gran refplandor, 
al modo que fuelen pin-
tar los Santos ya CanonU 
zados. 
E l otro fue , el que 
fe tocó en otra parte, que 
como nueftro Santo Padre 
andaba con tanto deffeo, 
de hacer en todo la volun-
tad de Dios, y no faltar 
jamás á efto, y recelofo íl 
cumplía con efta obliga-
ción, en leyes, é infpiracio-
nes. 
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¿ t h o nes,quándoconfeíTabapcr- tando allí, oyó vria voz 
** íonas, de cuya virtud tenía 
mucho crédito, le folia pe-
dir, que füplicaíTen cño a 
Dios. Aviendo encargado 
cito rna vez, a Brígida de 
la AíTumpcion , Monja de 
nueftró Convento de Se-
govía, fe fue a el Coro a 
íuplicarlo á Dios: e inílan-
do en cfta oración, fe le 
reprefentó en lo mas alto 
de el Altar de el Coro vna 
Corona de oro muy ref-
plandecícnte, y juntamen^ 
te tuvo illuftracion en el 
entendimiento, que aque-
lla corona tenia Dios apa-
rejada á nueflro Santo Pa-
dre > en premio de lo que 
procuraba hacer fu volun-
tad. Y era efto en tiempo, 
que algunos condenaban 
la libertad fanta, con que 
decía fu fentimicnto en las 
juntas, en que fe hallaba, 
y la entereza con que vo-
taba en ellas» 
Sucedióle en eñe ti* 
empo, que eftando vna no-
che en oración en la Igle-
fia, á la ora que todos los 
Ileligiofos repofaban , fe 
fue á rezar a vn altar, don-
de eftaba vn Chriño de vul-
to con la Cruz á cueftas: 
Imagen con quien el tenia 
particular devoción. Y cf-
de ázía el Chrifto, que 1c 
dixo : FRAY JUAN , QUE 
PREMIO QUIERES POR LO QUE 
ME HAS SERVIDO ? Eta poCO 
llevado fu cfpiritudc vifsio-
nes, y revelaciones feníi-
bles, en qfabia q podía aver 
muchos engaños, y afsi no 
fe dió por entendido á la 
primera vez, antes volvió 
á mirar fi avia por allí al-
guno , cuya pudícífe fer 
aquella voz. Volvióla a oír 
otras dos vezes, fintiendo 
en el alma los efeótos, que 
las operaciones divinas fue-
len hacer en ella, y en-
tonces refpondió á la Ma-
geñad infinita: No OTRO 
PREMIO SEÍIOR SINO TRABA-
JOS , Y MENOSPRECIOS , QUE 
PADECER POR VOS. EfcO-
giendo , no como Santo 
ThomaS) el objeto de la 
bienaventuranza, que es el 
mifmo Dios, fino las afren-
tas , y trabajos con que 
Chrífto nos la ganó. Sobre 
cfta elección tan definte-
refada , y defeoía no de 
alcanzar las glorías, y tri-
umphos de los grandes San-
tos, fino de imitar los me-
nofprecíos, y trabajos de 
el Señor de los Santos, 
han hecho hombres gra-
ves, y muy do£tos gran-
des 
lo 11* 
\ 
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titer des ponJcraclones i facan- por eñe medio rtiás íenfi- «^•M 
139. 
do por cftc fundamento ran 
macizo fu rara fantidad. Y-
la perfección de los hábitos 
¡nfafos, de que eflaba emi^ 
nentemente informada fu* 
P.Tho alma , pues tan heroicos 
diftiot.' a(^ os producían: como fea 
¡17. ^u. cierto que de potencia io> 
fi, * perfecta no puede íalir ado 
en toda bondad pertedo* 
Defcriben los tefligos eñe 
Chrifto, y dicen, que ferá 
de poco mas de medía vara 
en quadro, y que eñaen el 
Monañerio de Segovía en 
gran veneración, pueño de* 
baxo de vn dofcl de da-
mafeo azul, y dos velas de-
lante fobre el afsicnto prio-
ral de el coro, y que en la 
Ciudad fe tiene con el tan-
ta devoción, que muchos 
hombres principales de ella 
vienen á vifitarle,y tocar en 
el fus rofirios,y fe han fa* 
cado de el algunas copias* 
Bien pudiera nueñro Señor, 
hacer efta merced a fu íier-
vo con voz interior, y a 
lo inteledtual, como fuele 
hablar a las almas perfec-
tas, qual era la de nueñro 
Santo Padre acoñumbrada 
arcecbir en la oración, por 
eñe camino favores feme-
jantcs. YcontodoeíToqui-
fo fu Mageftad, que fueífe 
ble > para que viniendo á ¡*% IU 
nueftra noticia, la pudieííe* 
mes percebir á nueñro mo--
do grofero: y en ella coa 
tan deíinterefada elección 
de efpiritu fuerte, y verda* 
dero amador de Chriño, 
tuviefiemos otro cxemplo 
mas de los muy raros d« 
quanto deífeaba abrazar la 
Cruz de fu Señor, y fcguirla 
con ella haña la muerte* 
Pues como en eñe tí* 
émpo en lugar de efta Cruz* 
fue fu alma rcftituida en el 
paraifo interior, y en taa. 
abundante participación de 
clReynp de Dios, que allí 
fe goza, cojmo ya vimos, y, 
en lugar de los oprobrios; 
queavia pedido a Dios, re* 
cebia cada dia mas honra da 
las perfonas principales d© 
la Ciudad , y mas honorí-
fico aplaufo de todo el co-
mún de ella , llamándole 
chicos, y grandes á bocst 
llena Santo, v venerando* 
le como á tal, fe afligia 
tanto de cño, que aunque 
callaba la caufa, no podía 
difimular el efeóto* Vido 
en eñe tiempo á verle def* 
de Medina de el Campo á 
Segovia, Francifco de Ye-
pes fu hermano, a quica 
él amaba mucho, por 
Hr ícr 
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l£íhro fei. virtuofojy pobre, y co* lugar de tentarle, y que le Cafn^ 
3. nao 1c hallafe tan triñe, y 
no con la alegría que otras 
veces.le importunó mucho, 
que le dixeílc la caufa de 
fu trifteza, y por coníolarle 
fe la dixo, y acabo laHíf-
toría con vn profundo fuf-
piro, ponderando, que fe* 
gun lo que por él paflabaj 
no parecía que Dios le avia 
oído, ni le quería hacer 
participante de fus dolores, 
y afrentas, pues le honra-
ban mas cada dia exterior-
mente, y recebia en fu al-
ma mayores confuelos. Y 
en premio de averie dado 
cuenta de íu pena, le en-
cardó el fecreto. 
C A P I T U L O XIL . 
D E V N A I N Q V I E -
tud que ftictdio en nmf~ 
tra Religión , m ejie ti-
empo , de donde fe origi-
naron nuevos trabajos a 
. nuefiro Santo Padre, 
P A R E G E Q U E E N cfte tiempo tenia el 
Demonio,de nueftro 
Santo Padre, aquella anti-
gua querella, que él refirió 
de el Santo Job, que por 
íi.num*. tcncrlc Dios muy fortifica-
do, y defendido no tenia 
lob. 
dió el Señor licencia, para lol2'% 
que exercitafc en el fus fuer-
zas , como fe la avia dado 
en efte Santo Patriarca, fe-
gun fueron muchos los ca-
minos, por donde procuró, 
combatir fu paciencia efte 
pofírer año de fu vida, y 
efeurecer los rcfplandores 
de fus virtudes* Y como la 
perfecucion de buenos fue-
le fer la mayor, en cfta pufo 
gran esfucrco* Y aunque la 
noticia déla caufa,que dio 
principio á los trabajos de 
N . S. P. es mas propriads 
de la Hiftoria General,que 
de cfta particular es for^oío 
tocarla aqui, para la conti-
nuación de las cofas de N . 
S* P* hafta fu muerte. 
Algunos Clérigos, y 
ReÜgiofos graves de otras 
Ordenes, que defeaban ver 
mas cortefanas, y tratables 
á nuañras Monjas, que con-
templativas^ retiradasjfen-
tian mucho, que los Prela-
dos de la Orden cuidafen 
tanto de confcrvarlasen los 
buenos medios, que nuef-
tra Madre SANTA TERESA 
avia puefto en fu acertada 
dirección, particularmente 
en el retiro de vifitas, aaíi« 
que fueífen de fus deudos, y 
de toda otra comunicacioa 
huma-
de N. P. S. Juan de la Cm&: 
¿fcef humana, como tantas vczcs corte, para dar 
fe lo encomienda en fus L i -
bros , por cofa tan necef-
faria para la contemplación 
divina, a que eftán parti-
cularmente dedicadas poc 
obligación de la regla pri* 
miuva. 
mano, 
tener mas Y por 
afsí en fu comuni-
cación, como en fugovier" 
no, procuraban inducirlas, 
á facudir de fi efte yugo* 
Y como no podian huir de 
el todo, el gpvierno de fus 
Prelados (cuya obediencia 
rendida, y puntual les en-
carga tantas vezes fu Santa 
Madre) y tenían en favor 
de efla obediencia, lo que 
el Señor le dixo , quando 
le mandó bolver algovier-
no de la Orden el Monaf-
47P 
con efto j^tóftH 
nombre de parte á fu dili- ^ 
gencia,y emblaron ¿Roma 
vn Clérigo muy confidente 
de eftos coníejeros, para 
que executafe fusintecos i el 
qual al cavo de dos años 
de folicitudi y de avergaf* 
tado en ella muchos duca* 
dos, alcanzo con razones 
faifas vn breve, para que 
las Monjas tuvieífen por 
Prelado vn folo ComiíTario 
de la Orden, y que efte las 
vifitafe , y governafe. Y 
aunque no excluía de el to-> 
do la obediencia de el Pre-
lado fuperior de la Religi-
on,que entonces la góver-
naba, con titulo de Vicario 
General, quedaba tan limi-
tada afsi efta, como la d(t 
terio de S. Jofeph de Avila, ^ l Comiííario, y tan fubor-
dandole por razón , que 
preño íe relaxaría, fila Or-
den no le governaba, in-
ventaron vn medio eños 
ínterefadosconfejeros,para 
que fin apartarfe las Mon-
jas de el todo, de la obe-
diencia de la Orden, eftu-
vieífen como no fujetas á 
ninguna, que es lo que el 
Demonio pretendía. 
Para efto truxeron á 
£u opinión tres Monjas, de 
las que tenían mas autori-
dad en el Monafterip de la 
dinada á juezes coníerva-
dores, y las Prioras con 
tantos privilegios en el go-
vierno de fus Monaftcrios, 
que toda la obediencia de 
los Prelados no era mas que 
•na fombrade ella, fin que 
en el efefto pudieífen hacer 
nada. Y tras efto, traían 
mudados en eñe breve mu-
chos lugares de las conf-
tifuciones, que por apun-
tamiento de nueftra M a -
dre SANTA TERESA , les 
avia dado el Capitulo Ge-r 
Kxz ncral 
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r&H neral de Alcalá , donde 
íc hicieron leyes para to-
da la Orden. Y algunas de 
las cofas que alceraban5eran 
de las que la Santa avia 
tenido por muy íubíhncia-
les. Todo lo qual fe aco-
modaba, á que los Prelados 
tuvicíTen poca mano en el 
govierno, y correcion de 
los Monaftcrios de Mon-
jas , y las Prioras macha 
autoridad para quitar, y 
poner lo que las diefle güi-
to , y con efto toda la l i -
vdrtad que quificíTen, pa-
ra las comunicaciones de 
afuera, fin que nadie les 
fiieífc á la mano, que es 
1<? que pretendian, 1« que 
folicíraban citas noveda-
des. 
Impetrado el breve, 
huvo en Efpaña, fobre la 
execucion de él muchos 
lances enfadoíos, en que 
aora no pienfo detenerme: 
vno de ellos fue, que jun-
tandofe en capitulo los Pre-
lados dé la Orden, hicieron 
total dexacion en fu Santi-
dad , de el govierno de las 
Monjas, y defde 1 uego deíif-í 
tieron de él en todas las ca-
tas, y provincias con har-
ta edificación de los, que 
tieron á losRcügiofos coa 
tan poca travazon, e inte* 
res en el cuidado de ellas: 
y folo pretendían, que el ' 'c 
Comiííario que huvieílede 
governartas, fegun fu bre-
ve nofucífeFrayledenueí-
ira congregación privitívav 
Con eíla dexacion , y coa 
la falta de la influencia pa- \ 
ternal de los Prelados, ex-
perimentaron en efte tiem-
po tan danofos inconveni-
entes, afsi en lo efpiritual 
de fu perfección, como en 
lo temporal de fus Conven-
tos, que hicieron apretadif-
fimas diligencias con la Re-
ligión , para que tornafc i 
governarlas. Y no pudien-
do acabarlo con losPrcla-^ 
dos, (auque los tenian muy, 
obligados muchos monas-
terios de Monjas, con gran-
des finezas de fidelidad, que 
hicieron , no queriendofe 
mezclar con ellas, ni con-
currir en fus prctenfiones) 
acudieron al Rey D.Phelipc 
Segundo, embiandole per-
fonas Ecclefiafticas muy 
graves a fuplicarle, inter-
pufieífe fu autoridad con 
los Prelados, para que vol-
vicífen á recebirlas debaxo 
de fu amparo, y providen-
cia. Y con tan gran inter-
ceíTo^y con el rendimien-
to humilde, y fiel de las Rc-
ligiofas bolvieron á encar-
garíe 
de Ñ. P. S. fmh de la Cm¿?. r<$í r 
xlhrs g^fe ¿e ellas, dcfpucs, de do en ella, que aunque el 6*fit*\ 
muchos mefes que las avian 
dexado. Y el Rey fe en-
cargó de lá revocación de 
el breve > y de camino 
también de la corrección, 
de los que lo avian procu-
rado , y tal fue el enojo 
que el Rey Ies moñró, que 
el principal de ellos, y prc* 
tenfor de Mitra , le codo 
ía vida el fentimiento^ que 
tuvo de ver tan indignado 
contra el al Rey Catholi* 
co. Efto, pues, afsi tocado 
brevemente, para la con* 
tinuacion de eíta Híftoria 
particular, pallaremos á lo 
que a ella toca, dexando 
lo demás para la general. 
Eflando en Segovia 
nueflro Santo Padre tuvo 
avifo de cftc deícoricicrto 
de las Monjas, y aunque 
íopo, quan pocas eran las 
autoras de ello, con todo 
eífo le dio notable pena. 
Porque como daño de her-
manas nueftras, que tantas 
vezeb, le avia encomenda-
do nueftra Madre SANTA 
TERESA,le parecía, quemas 
que á otro, le tocaba fu 
reparo, y afsi en la oración 
pedia con gran eficacia á 
Dios lo remediafe, y fe-
gun defpucs fe conoció de 
íus palabras, fue certifica-
Demonio avia pretendido 
deftrmr la perfección de las 
Religiofas por aquel cami-
no % que no prevaleceríaí 
contra ellas , porque las 
amparaba fu divina provi-
dencia* Andaban en eftc 
tiempo, muy folicitas, las 
autoras noveleras de eña 
traza, para hacer gente en 
fu favor , períuadiendo á 
todos los Monañerios de 
las Religiofas con razones 
aparentes de comodidad, 
para que fe juntafen coa 
ellas en la aceptación de 
el breve, y á algunas Prio-
ras engañaron, y de otras 
tuvieron muy malas reí* 
pueflas¿ 
Vna mañana avisa 
la Priora de Segovia a nuef» 
tro Santo Padre , que fe 
hallaba en vna gravifsima 
aflicción , que le avia qui-
tado el fueao en toda aque-
lla noche, y le pedia que 
fueíTe luego a focorrerla 
en ella. Fue nueftro San-
to Padre , y era la congo* 
xa, que le pedian, que le-
vantafe bandera contra el 
govierno de los Prelados, 
y dieífe fu poder para la 
execucioa de el breve. Y 
como en efta pretenfion fe 
le ofrecíala ruina de la per-
Rr j fec-
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r£¡hú fcccion, que nueftra Santa 
^ Madre, avia ¡ntrodtrcido en 
fus Monañerios, lo fencía 
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eon gran eflremo. Nucf-
tro Santo Padre la coníb-
l ó , certificándole, que no 
eonfeguiria el Demonio fu 
intento, y que todas aque-
llas prevenciones aunque 
mas le parecieíTe, que ame-
nazaban , no ferian mas 
que vn nublado, que cod 
qualquiera ayrefe deshace, 
porque a la providencia de 
Dios, nadie puede contraf-
tarla, y que ella faborecia 
la confervacion de fu cfta-
do, de la perfección en que 
las aviacriado fu Santa Ma-
dre. Y á bueltas de efto le 
dixo otras cofas 5 que vio 
défpires cumplidas, como 
ella mifma lo refiere enfü 
declaración jurada, y pon-
dera mucho quan cierto 
eftaba nueílro Santo Padre 
de el fuceífo, y quan poco 
1c turbaban aquellos aflb-
mos de guerra domeftica, 
y folicitud violenta: aun-
que fue ocaíion de grandes 
trabajos, que de aqui fe le 
originaron á nueñro San-
to Padre, como vere-
mos adelante» 
Lp) I I 
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vino nuejtro Señor fara 
eftos nuevos trabajos, y 
Je retiro fm oficio al Mo* 
naflerio de el Defierto de 
la Pemela. 
c O M O DILATABA1 nueftro Señor á nuef-
tro Santo Padre el 
premio , que le avia pedi-
do de trabajos, y afrentas 
por íu amor, y en lugar 
de cito, recebia honras, y 
confuclos, le daba mayor 
aflicción , verfe apartado 
de la Cruz viva de Chrifto, 
que le dieran los mifmos 
trabajos de ella. Quifo el 
Señor, confolarle con al-
gunas illuftrac¡ones,cn que 
le certificaba , que fe le 
cumplirian preño eftos fus 
deííeos, las quales aunque 
no las fabemos en particu-
lar , fe traslucieron en al-
gunas de fus palabras, quan-
do fe trataba de efto, con 
perfonas que le eran muy 
aceptas, particularmente 
Religiofas. Pocos dias an-
tes que fe partieífc al Ca-
pitulo General fegundo, q 
fe celebró en Madrid , á 
feis dias de el mes de Junio, 
de 
'de N . P. S. Juan de U CmzSl 
Llhrd Je el ¿t mi| quinícn- gíoiií por lo que Dios per- ty^H 
tos y noventa y vno, ycn-
doíe a defpcdir de nueftras 
Monjas de Segovia , le d¡-
xo vna Religiofa, con quien 
en particular eflaba hablan-
do: Padre nueftrOj en eñe 
Capitulo, le han de hacef 
Provincial de efta Provin-
cia , para que todas las ca* 
fas de ella Mzen de íii doc-
trina. Reípondió nueftro 
Santo Padre no dará Dios 
á la provincia tal caftigo, 
y tenga por cierto , hija, 
que íucedera muy diferen-
temente, de lo que ella pU 
enfasque hará muy poco 
cafo de mi el Capitulo* 
Hagole faber, que eñando 
yo en oración > encomen-
dando á Dios los fuceífos 
de él, me pareció, que me 
tomaban, y arrojaban á vn 
rincón. Aotras Religíofas 
dixo, en otros coloquios 
mas en particular, los tra-
bajos que avia de padecer 
defde entonces, como ellas 
lo dicen en íus declaracio-
nes. También, a perfonas 
graves, que él trataba fa-
miliarmente , las previno 
de la merced , que efpera-
ba de el Señor, en parti-
cipación de fu Cruz, para 
que defpues no fe turba-
fen, y culpaíen a la Relí-
mitia por fu bien* ú 
Celebrófe el Capí-
tulo general, y como crt 
cfte tiempo eftabá todabia 
pendiente, y en fu mayot 
fuerza, la inquietud de el 
breve de las Monjas, y poü 
feries tan acepto nucñro 
Santo Padre, entendió eí 
Capitulo, que aviadeecháí 
mano de él, para Comiífa* 
rio de todos los Conven* 
tos de Monjas de la Ordei1# 
y que con efto acreditabart 
fu pretefion,efcogiendo pá* 
ra Prelado immediato i vtl 
hombre tan Santo* y tan 
prudente, y afsi eftaban cotí 
cuidado, de ataxar las dif* 
poíiciones de eñe intento; 
Porque el de la Religión 
era, que el Comifsario no 
fueífe Religiofo nüeftro, fi-
no que de el todo eftuvic-
fen las Monjas feparadas 
de la Congregación délos 
Fraylcs. Aunque nueftro 
Santo Padre eftaba bien le-
xos, de aceptar eñe cuida-
do, por darle muy en rof-
tro eña libertad, é inobe-
diencia, y faber, que en 
el pecho de Dios eñaba ya 
revocado fu perniciofo efec-
to : y tras efto fer tan ene-
migo de ocupación de go-
yierno á vn de Frayles 
quan-. 
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%ihrp qoanco mis de Monjas, y tcndíeíTe,y acrímínaííc, al-
muchas de ellas poco ren-
didas, por mal aconfeja-
das. 
Pues como la elec-
ción de el ComiíTario avia 
de fer en Religíofo de la 
Orden, que fucile dignidad 
en ella, pareciendolesá las 
principales cabezas de el 
Capitulo, que acreditaban 
las Monjas mucho fu in-
tento , en pedir por Prela-
do á nueftro Santo Padre, 
le dexaron en efle Capitu-
lo íin oficio, pues con efto 
le inhabilitaban, para el de 
ComiíTario. Era eftolo que 
el pedia a Dios tantos años 
avia, y afsi fue grandifsi-
mo el gozo, que tuvo, de 
verfe libre de cuidado de 
otros,y con cfto folo fe 
le facilitaron todos los de-
más trabajos. Eñe fin co-
municado, con muchos de 
los demás Capitulares, y 
no todos advertidos ¿n las 
circunftancias de el cafo,fue 
pcafion que mirafen defde 
entonces á nueftro Santo 
Padre como áperfona fof-
pechofa, en materia de fa-
vorecer á Monjas, que en 
erte tiempo era muy odió-
lo, por el cafo que tcnian 
entre manos. Ayudaba tam-
bién, para que efto fe cf-
gun fentimíento apafiona-
do de algunos de los nue-
vos Prelados, que avien-
do fido fubditos fuyos, no 
llebaban bien fu entereza 
Religiofa , y el zelo de la 
obfervancia primitiva , y 
disfrazada la pafsion,con ca-
pa de caufa publica, emplea-
ron fu autoridad, en exer-
citar la paciencia de el co-
mún Padre de la Orden. 
E l Padre Fray Nico-
lás de Jesvs Maria, Vica-
rio General (á quien Dios 
avia cícogido, como por 
muro fuerte contra los mu-
chos afaltos, que el De-
monio dio en eñe tiempo 
á la congregación Deícal-
ca ) como tenia gran cfti-
ma de nueftro Santo Pa-
dre, y le amaba mucho, 
le dixo la caufa 5 porque le 
avian dexado fin oficio ca 
aquel Capitulo, y que guf-
taria, que fe volvieííeá Se-
govia, á acabar de aíícn-
car aquella fundación , y 
governar aquel Convento. 
Pero el como cftaba tan 
confolado, de verfe libre 
de cuidados para cuidar fo-
lo de la vida eterna, le pi-
dió con mucha humildad, 
que no le cmbiaíTe, don-
de era tan conocido, ni le 
bolvieí-
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bolvIcíTe a embarazar en tambicnfc cor/oló mucho 
con ellos, y fe 1c renovó/? cofas de govíerno^uesDios 
le avia hecho merced, de 
defocuparlcdeilaSjfino que 
le ctnbiaíícn á donde fin 
embarazos, y ocupaciones 
fe pudieífe, encomendar á 
Dios de efpacio. Y enren-
diendo el Padre Fray N i -
colás, que guñaria de irfe 
al Monaíterio de el Dcíier-
to de la Peñuela en los 
montes de Sierra-Morena, 
le dio licencia , para iríe á 
él, deíleando que con fu 
buen cxemplo, y gran ef-
pincu,csfor^aíc la vidaReli-
gíofa,y alentada obfervan-
cia primitiva, que alli fe 
avia fiempre cxcrcicado. De 
Jo qual nueñro Santo Pa-
dre íe confoló mucho, def-
feando, efeonderfe á todas 
las cofas de la tierra , en 
aquel devoto yermo. 
Quando el Prior, y 
Religioíos de el Monafte-
riq de la Penuela vieron 
alli a nueftro Santo Padre, 
y Maeñro común de la vi-
da primitiva, no fe puede 
creer el confuelo, que con 
el tuvieron, parecicndoles, 
que les avia embiadoDios 
vn Chcrubin,que les eníe-
ñafe el camino de el Cielo, 
y vn Seraphin, que los abra-
íafe en amor de Dios, y él 
el cípiritu, de verfe en aque-
lla devora foledad, donde 
tan estorbada vida Monal^ 
tica fe avia hecho fiempre. 
Y como el Prior avia fido 
muchas vezes íubdito fuyo, 
y íabia por experiencia la 
gran validad, que de fu co-
municación facaban los Re-
ligiofos, deíeando que los 
fuyos, fe aprovechafen de 
la buena ocafion, que Dios 
les ofrecia para efto, pidió 
á nueflto Santo Padre,quc 
cultivafc aquella heredad» 
como folia cultivadas que 
avia tenido a fu cargo , y 
ordenó á los Religioíos, que 
acudiefíen á él como al Ma* 
cñro común de la perfec* 
cion, que profeflaban, y 
fuelcs efto de tan gran im-
portancia, que en dos mc-
fes que alli eftuvo nueftro 
Santo Padre, quedaron co-
mo renovados, fus cfpiri-
tus,y con gran luz cada 
vno de fu camino, azia los 
augmentos efpirituales, pa-
ra no errarle, y como les 
predicaba, no folo con doc-
trina, fino también con bur 
en cxemplo, era fu prefen? 
cia para todos de gran va-
lidad , y confiado. 
Como, cL Prior y i ^ 
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rLlhro tan flaco ^ nucftro Sanco parte. Y con los Demonios J*?'1**. 
tuvo aqui algunas batallas, l*% 3* Padre, y tan galladas las 
faenas corporales, con los 
fogofos exercicios de el cf-
piritu, y trabajos que avia 
paílado, quiío que tomafe 
algún alivio, y que modc-
rafclavida penitente. Pero 
de ninguna manera quiío 
admitirlo, fino correr pa-
rejas con los folitarios fer-
voróos que allí avia , y 
aun fe les aventajaba: por-
que aunque les era inferior 
en las fuerzas dó el cuerpo, 
les era muy fuperior en las 
de el efpiritu. Su comi-
da era la común, que allí 
íiempre fue muy peniten-
te, y fu cama vn zar^o 
de varas texidas con vnas 
tomizas, y fobre ellas vna 
manta donde tomaba el 
poco repofo, que daba al 
cuerpo. Y en todo lo de-
más de la vida común ca-
minaba con tanto rigor, 
como los mozos, mas ro-
buños. Y como andaba 
ya el Demonio , vrdiendo 
aquella infernal tela para 
perfcguirle, y defacreditan-
le, que veremos adelante, 
le eflaba nueftro Señor en 
cftc tiempo acreditando con 
milagros, que por él hizo 
en eña cafa, de que hici-
mos ya memoria en otra 
en que fe manifeílaba el 
feñorio, que Dios le avia 
dado fobre ellos. Vna fue, 
que eftando vn dia en el 
corredor de la cafa vieja, 
íe levantó tan furiofa tem-
peftad de truenos,y relám-
pagos^ obfeuridad de ayre, 
que pufo en notable temor 
á los Religiofos, por fer en 
tiempo, que eftaban para 
fegar los panes. Aííbmofe 
ávér la tempeftad N . S. P, 
y conociendo los miniñrcs 
quelacaufaban, con tanto 
temor de los Relig¡ofos,fc 
fonrio, como quien temia 
poco pelear con ellos, y fa-
Hendo al mediodeelclauf' 
tro, fe quitó la capilla de el 
habito, y mirando ázia al 
Cielo, hizo con ella quatro 
Cruzes, ázia las quatro par-
tes de el Mundo, comen-
tando defde Oriente, con 
tan milagroío efeéto, que 
al mifmo inflante íe deshizo 
la tempeftad,y quedó claro, 
y fereno el ayre, como íi 
tal cofa no huviera ávido, 
dexando con tan gran ad-
miración á los Religiofos, 
que hafta oy dura, á los 
que fon vivos. 
C A -
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bá alli en efle cxercicio, 
todti ia tards, hafta que ta- /o C A P I T U L O XIV. 
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leflial era la vida, que 
nueflro Santo Padre ha* 
Zj>ia en el Monajleriú dé 
la Penuela , goz^ando 
de foledad, y de altif-
ñian á la oración de comu-
nidad, que fe iba a ella: y 
el tiempo, que eñaba en 
!a celda, fi le bufeaban pa-
ra alguna cofa, le hallaban 
las mas vezes de rodillas. 
Porque como en eñe ciem-
fma comunicación di~ po le eftaba patente el l lcy-
no de Dios, que eftá den-
tro de nofotros miímos, y 
LL A V I D A Q U E habitaba de aísiento en la nueñro Santo Pa- cafa de la fabiduria, como 
ya vimos, le tenia el Se-
ñor, puefta mefa franca de 
manjares de el Ciclo, don-
de tenia fu ordinaria comu-
nicación, y afsi mas parecia 
fu vida celeílial, que terre-
na* Otras vezes entrando-
fe por aquellos rifeos, fe 
efeondia entre las peñas, 
que en la foledad le hacian 
devota compañia. Hallán-
dole vna vez, rodeado de 
ellas vn Rcligioío le dixo: 
ordinario era cerca de vna * valame Dios, Padre nucf-
fuente, rodeada de arboles tro, todo a de fer eftar 
entre peñas? A lo qual le 
refpondió nueñro Santo Pa-
dre : iVí? fe efyante hijo, que 
quando trato con eilas}ten~ 
 
dre haziacneñe ti-
empo en la Penuela, mas 
parecia de Angel, que de 
hombre. Deípues de aver 
tenido á la mañana la ora-
ción de comunidad con los 
demás, y halladoíe en pri-
ma, decía MiíTa, y acaba-
da, pedia licencia al Prior, 
parairfe por aquellos mon-
tes , á gozar de mayor fo-
ledad , y vacar a la con-
templación f y fu paradero 
íilveñrcs, y alli á folas, vnas 
vezes de rodillas, y otras 
f€ntado,gañaba en oración 
todo el tiempo, hafta que 
tañían a los ados de co- go menos, que confej[ar%que 
munidad. Defpues de Vif- mando con hombres, 
peras avíendolas dicho con 
los demás, fe volvía á falir 
al mifmo puefto, y gafta: 
A eñe tiempo, fe han 
de reducir muchas de las 
comunicaciones divinas, q 
nuet» 
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%thro nueftro Santo Padre refic- mo participantes ¿c vna 
re en el vltimo de fus tra-
tados rnyílicos ? que ion 
experiencias illuílradas de 
los efedos, que hacia Dios 
en fu alma, vnida, y tranf-
formada en el, defpues que 
entró en el eftado de matri-
monio elpiritual Porque 
de los Rcligiofos, que afsif-
tieron alli con el entonces, 
fabemos, que acabó efte 
tratado , cftando en eñe 
Convento, y que trabajaba 
en el , quando av¡A falido 
de la oración. Y afsi pa-
rece, que como en los de-
más eñados gozó de la con-
templación , que dice San-
¥40« to ThomaSjque tiene cier-
Th ra femejsnca con la que 
de ver. tienen corre fi las tres Per-
au. fGnas divinas: afsi en efle 
edad o, la tenia en otro ga-
do fuperior, donde el Ef-
piritu Santo le levantaba á 
cierta participación de fe-
rjjg niejan^a d<5 la comunica-
ción eterna, cqn que la^ tres 
D. Th. perfonas divinasíe aman, y 
tcnt.di- gozan entre ínuilmas. Por-
mífma forma : pues efta 
trasíormacion mira á toda 
la eífencia, que abraza las 
tres perfonas divinas, como 
lo experimentaba el efpirí-
tu illuílradodenueftro San-
to Padre. . , 
Dice, pues, de efia 
comunicación divina, que 
tenia en efte tiempo, cftas 
palabras. Efte afpirar de el 
ajre en eftado > es n:n dclU 
cadifsimo toque ¡y fcnúmien-
to, qm el alma percibe m 
la comunicación de el Efpi~ 
ritu Santo. E l o¡ual a ma-
nera de "vn afpirar > levan-
ta al alma ¡uhitamenté con 
f u afpiracionyj la informa; 
para que ella affirea Dios 
la mifma afpiracion de amor 
con me el Padre ama al 
Hijo, j el Hijo al Padre, 
que es el nnfmo Efpirittt 
Sanio> e infuian en ella en la 
dicha transformación. Por-
que no feria transformación 
'verdadera de el alma en 
Dios . f i ella no fe transfor-
ma (fe también en el Efpiri-
tu Santo aunque no en per* 
Capitu-
lo 24^ 
Jbn cf 
tradad^ 
de fus 
canción 
ncs.caaí 
don. 3$ 
1. art. on, como dicen los San- fettogrado, por la haxez¿a 
^ ad tos, que entre los vnidos de el efiado de defiierro: la 
D .Uu- aya comunicación de bíe- qual afpiracion es para el 
tiCn. Caf" neS5 carnbícn por la tranf- alma de tan gran deleite, y 
de formación, la hade aver gloria, que no le puede figni-5^ 
esft c6 nubio, e^cre ^ 05 transformados, c o - fcar lengua mortal, ni alean* 
farlo 
de MÍ P. S, fuan de la Cm&. \$<} 
rzikr cario entendimiento humano, cia, que Dios de fi mifmole 
En la 
Llama 
Eíto dice nueftro Maeflro, 
de cña altifsima comuni-
cación, y luego la va arri* 
mando á algunos lugares 
de la eferíptura , que ha* 
blaa de ella, y refiere def* 
pues, como informaba el 
Efpiricu Santo fu almaza-
ra que con nuevo caudal 
divino volvidíe a Dios los 
retornos de el amor, que 
de él avia recebido. 
De eflos retornos, que 
grangean al alma incompa-
rables ganancias de perfec-
ción, y merecimiento, di-
ce en otra parce, eftas pala-
bras. Como en efie matrimo* 
de am. nio efpiritual, donde el alma 
s^ver- eft^  transformada en Dios, 
lo 5 . & la ^ voluntad de los dos es cuna9 
afsi como Dios fe le efla dan-
do, con libreyjgenerofo afee-* 
to \ afsi ella también, teniendo 
la voluntad tanto mas libre, 
jgenerofa, qtmto tnas tranf~ 
formada en Dios, efian como 
dando a Dios, al mifmo Dios 
por amorofa complacenciai 
que de el divino fer, j per* 
fecciones tiene. La qual es 
una myfticaty afectiva da-
diva de el alma, a Dios: 
porque alli verdaderamen-
te le parece que Dios es fu* 
jo , y elU la pojfee en pro-
piedad, por derecho de lagra-
- 1 W í J Í I 
hizjo. Dale, pues, a fu ama- *0 ^ 
do, que es el mifmo Dios, 
que fe U dio a ella, y coriejio 
recibe el alma inejlimable de-
leite, en ver q ella da a Dios 
cofa, que a el tanto le quádre* 
fegun fu infinito fer^j ló to-
ma Dios con agrado, comá 
cofa tan predofa,yde nuef* 
vo fe entrega a ella lihremen* 
te,y en efla entrega fe augme* 
ta el amor del alma, Tdeef* 
ta manera fe ex ercita aéíual* 
mente entre Dios, y el alma 
vn amor reciprocó, proprio 
del matrimonio efpiritual, en 
que los bienes de entrambos^  
que fon la divina effen-
cia , los pojfeen entrambos 
juntos, en la entrega volun~ 
taria de el vno, al otro. E l 
qual exercicio en la otra v i* 
da es, fin intermifsion, en 
la fruición divina, y en efie 
efiado de vnim transforma-
da , folo quandó Dios pone 
el alma en el)y le commi* 
cacaudaUpara ha&eraqtte* 
lia dadiva de fu parte, aun* 
que es de mas fubf ancla qm 
fu cap acidad, y fu fer. De 
cfta manera nos da noticia 
nuertro celeftial Maeftro, 
de eflos retornos de amor^  y 
de la contemplación que 
excrcítaba entre los rifeos 
de el Moneé de la Pchusla. 
Sipo Tra&ica enfenan^a en la Vida 
tetro y con c{t0 damos fin a los buen exemplo. De aqui ve: ff?**"' 
grados de perfección, que 
alcanzó por la vida con-
templativa? y la que vivió 
los vlcímos años de ella, 
era como mezclada, con 
la que fe vive en el Cielo. 
Y afsi le dexaremos, go-
zando de ella, como por 
principio de premio de fus 
trabajos, y paflarémos á 
contar, los que precedieron 
á fu muerte, que fueron 
grandes. 
C A P I T U L O X V . 
D E V N A P E R S E C V ' 
clon domefiiea que fe le* 
vanto a mefiro Santo 
Vadre , la enfermedad 
que le dio en la Fmue-
la , y como le llevaron a 
curar a Vheda. 
CO M O DESDE Q U E nueflro Santo Padre 
íe defcal^imprimió 
Dios en fu eípiritn, lo que 
el mifmo Señor dixo def-
pues, á nueftra Madre 
SANTA TERESA, que fusDef-
calaos tratafen poco con fe-
¿lares,y que predicafen mas 
con obras, que con palabras, 
ácftomífmó procuró íieiu-
pre encaminarlos, deílcan-
do hacerlos predicadores de 
nia , que algunos menos 01 ^ 
inclinados al recogimiento 
de la celda, y al retiro de 
las comunicaciones huma-
nas, íentian mucho, que 
N . S. P. ordenaíe la nueva 
congregación, a tanta fo-
ledad, y filencio, parecicn-
doles, que con la comuni-
cación , y con el pulpito, 
y confeítonario exercitado 
á fu modo, y no al de la 
Religión, podian aprove-
char á los próximos: y afs¡ 
los que iban por eñe cami-
no, fe moftraban poco afi-
cionados á N . S.P. Señala-
ronfe, mas particularmente 
en eño, dos Religiofos gra-
ves, y dodos, moñrandofc 
fentidos de él, por averíos 
mortificado ficndo Provin-
cial de la Andaluzia, y aun-
que no he averiguado las 
caufas defta mortificación, 
perfuadome, que no fue-
ron averíos caftigado por 
delitos, que huvieífen co-
metido, porque entrambos 
eran Religiofos virtuofos, 
y exemplares: fino que co-
mo eran Predicadores muy 
lucidos, con inclinación á 
divertirfe demafiadamente 
á cfto (porque el vno, falta-
ba mefes enteros de fu Con-
veto, por cílas ocupaciones) 
nuef-
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L®r9 nüeflro Santo Padre les de- poner en orden las cofas ^V»-
bia de ir á k mano i para 
que acomodafen el zelo de 
almas nueftro inñituco, 
y no á los ágenos^ que eflo 
predicaba fiemprei á los que. 
fe empleaban en la vtili-
dad de las almas. 
Pues como en cíle 
Capitulo donde, N . S. P» 
quedó fin oficio, falíeron 
con Prelacias eftos dosRe-
ligiofos , el vno de Difini-
dor de la Orden, y el otro 
de Prior del Monaíleriode 
la Ciudad deVbeda,como 
hombres beneméritos, por 
fus letras, y virtud, comen* 
^aron cada vno por íu ca-
mino, á excrcitar la paci-
encia de nueftro S. P» Y 
eñando el, aun en la Peñuc-
la , tenia avifos de algunas 
cofas, que en fu mortifica* 
cion fe iban trazando, de 
vnade lasqualesj vio pref* 
to el efefto. Porque toman* 
do ocafio^de que las Mon* 
jas juftifícaban fu caufa, con 
pedirlo por Comiírario,fe-
gun el nuevo breve, de que 
ya fe hizo memoria, trató-
fe en el Difinitorio, que fe 
lo quitafen delante, y le 
embiafenálas Indias, de la 
nueva Efpaña, con dozc 
Rcligiofos, á acabar de fun-
dar aquella Provincia , y 
de ella. Y como tenia por 15* 
vna parte razón de conve-
nienaVy por otra avia tan 
buen folícitador, dentro de 
el Difinitorio (que enton-
ces afsiftia en Madrid) fó 
determinó afsi > á 2y. da 
Junio) de el mifmo aao> 
de mil quinientos y noven-
ta y vno. 
Recibió N . S. P. el 
decreto de el Difinitorio* 
y la orden de fu jornada* 
y aunque de efta determi-
nación fe conocia fácilmen-
te, que los autores de ella 
le tenían ya como por ef-
lorvo > y cofa fobrada en 
la Religión * á que el avia 
dado principio, no le in-
quietó cfto, antes fe con-
íolaba, de que fé comen-
cafen ya á cumplir fus de-
feos , que eran de padecer 
trabajos- * y menofprecios 
por el Señor, que tan gran¿ 
des los avia padecido por 
el Pero íentia mucho>qLie 
de el fe tuvieíTe tan poca 
fatisfacion, que no fe per-
fuadieííen, que aunque las 
Monjas le quifieífen hacer 
fu Comiílario, él no avia 
de aceptarlo, y que no avia 
de fer el primero , que de-
fendicífe el eflado, en que 
iu Santa Madre las ^víade-
Sfz xado. 
4pz Tracika enfcnan^ a en la Vida 
'¿tiro xado. Scntia cambien mu- recocer los dozc Religío- ftpttfii 
cho la inquietud, que avia 
de caufar en toda la con-
gregación Deícal^a 5 que 
bechafen de ella , como 
defterrado á las Indias, al 
que era tan comunmen-
te arhado en ella , y efti-
mado por la piedra funda-
mental de la vida primiti-
ba. Y que avian de hechar 
la culpa de efto al Padre 
Vicario General , Fray 
Nicolás de Jcsvs Maria, 
á quien el amaba por fu 
gran caudal, y zelo de 
Religión , y que avia de 
padecer íu crédito fin cul-
pa : porque bien fabia, 
que no fe movia por paf-
íion, y que no en todas 
las acciones de el Difini-
torio era Se&or de los 
demás votos. Yafsivna de 
las cofas que mayor pena 
le dieron en efta perfe-
cucion fue, ver culpar 
al Padre Fray Nicolás, y 
con gran eficacia defen-
día lu innocencia 5 y por 
efeufar, oír quexas de el 
Difinitorio, y de fatif-
facer á ellas en los de-
más Conventos, dio car-
go al Padre Fray Juan de 
Santa Ana, que fucile á 
Granada, y á otras partes 
de aquella. Provincia , á 
fos, que aviap de ir coa 
e l , con orden, de que 
le avifaíTe luego , en ef-
tando prevenidos, para 
partir á embarcaríe , co-
mo ya fe tocó en otra par-
te , en la virtud de la obe-
diencia. 
Quifo Dios ataxar 
efla jornada con vnas ca-
lenturas, que dieron ánuef-
tro Santo Padre, citando el 
Santo todavia en la Peñue-
la, délas quales él hizotaa 
poco cafo, que las llevó en 
pie, mas de quince días; 
aunque le venian cada dia, 
fin querer comer carne, ni 
otro alivio deenfcrmo,haf-
ta que aviendofele encona-
do mucho vna pierna, fue 
ya forcofo hacer cafo de fu 
enfermedad. En efte tiempo 
le avisó el P. Fr. Juan de 
Santa Ana, defde Granada, 
que ya tenia prevenidos 
ios Religiofos, para pa-
far á la Nueva Efpaña, 
pero como nueftro Señor 
le difponia, para otra jor-
nada mas larga, no pudo 
tratar de aquella. Iba dan-
do cuidado fu enfermedad, 
y teniendo noticia de ella 
el Padre Provincial, de 
aquella Provincia , ( que 
lo era entonces, el Padre 
Fray 
1« 
2^  r í i5. S. fudn de la Crts&l Ijp^ 
Fráy Antonio de Jesvs j fu 5* va 5 y aísi pocó ácomo-
,> dada para curar enfermos, *1 antiguo compañero) le ef-
crivió coníolandole j y la 
embió vna licencia j para 
que fe fueífe á curar á vno 
de los dos Conventos de 
Vbcdaj ó Baeza, que efta* 
ban entrambos áfeis leguas 
de la Peñuela, y efermó 
también al Prior , que 1c 
eavbiaíe luego, por la ma-
la comodidad que en el 
Convento de la Peñuela 
avia para curarle, por fer 
cafa de defierto* 
Acerca de la elección 
de eños dos Conventos, pa* 
xa irfe á curar á vno de ellos, 
dice el Padre Fray Diego 
de la Concepción , Prior 
que era entonces de la Pe* 
fiuela, cftas palabras en fu 
„ declaración jurada. Como 
5, fucile for^ofo llebar a cu-
rrar a N . S. Padre FRAY 
JUAN DE LA CRUZ , á otra 
parte, yo como Prior de 
^ c l Convento traraba,que 
P>fueííe al Colegio de Bae-
3 , za, y no al Convento de 
3 , Vbeda, por fer cafa mas 
5,acomodada, y eftar en 
„ella por Reótor el Padre 
3 , Fray i^ngelo de la Prc-
„íentac¡on, gran amigo de 
,3 el Santo. Y por el con-
„trarÍQ, el Convento de 
„ Vbeda era fundación nue-
9> 
3> 
,^y el Prior que la gover-. 
j , naba, era muy defábrido 
j>, y no muy afedo al San» 
9, tov Pero el reusó el ir a 
„Baeza , por fef el Redor 
„fu amigó i y fer el muy 
„conocido allí, como fun-, 
dador da aquel Colegio^ 
j ,y efeogio el ir á Vbeda. 
Deftas palabras de el PrioC 
de la Peñuela, y de tan de* 
figual elección, en tiempo 
de tan grait necefsidad, fe 
puede fácilmente conocer, 
quan esforcado era el de* 
íeo, que nueftro Santo Pa* 
dre cenia de padecer traba-* 
)os, c incomodidades por. 
Dios , y quan defierrado 
eflaba de fu alma el amor 
defordenado de íi mifmo^ 
pues aun en acción tan jufta 
de fu comodidad le negaba; 
Avia de ir á curarfe cambien 
el hermano Fray Francifco 
de S i Hilarión,y como ce-
rnía el ir á Vbeda, perfuadia 
mucho á N . S* P* que no 
fucífen fino á Bacza, dando» 
le para eño fuertes razo-
nes : pero é! negoció, que 
embiafen á Ba^za al her-
mano , y períebferó, en la 
¡da de Vbeda. 
Embióle el Prior con 
vn hermano donado , y. 
Sfj hizo 
4p4 Trafica enfenm^ d en U Vida 
rl&ro hizo cfta íornada con no- Llegados al rio, apeó-
cable fatiga, por aver ya 
días, que eftaba enfermo, 
y afsi muy flaco, y tan dcf* 
ganado d i comer, que avia 
muchos dias, que no podia 
atrabcfar bocado , y afsi 
iba tan debilitado, que no 
fe podia tener en el jumen-
to. Tras cfto , como el 
humor déla enfermedad fe 
le avia recogido á la pier-
na, y eftaba muy encona-
da, caufavale el movimien-
to tan ¡nteníos dolores, que 
1c parecia le la cortaban. 
Fueron tratando cofas de 
Dios por el camino, para 
aliviar con cfto los dolores, 
y engañar el canfancío, y 
llegando cerca de la puen-
te de el rio Guadalimar, le 
dixo el hermano donado: 
kl- * á la fombra de la puen-
te deícanfará vueffa Reve-
rencia vn poco, y con la 
alegria de ver el rio , po-
dra comer vn bocado. Ref-
pondióle nueftro Santo Pa-
dre : De muy buena gana 
defeanfare , que llevo ne~ 
cefsidtd de ello, pero tratar 
de comer, es e(enfado: por* 
que de quantas cofas tiene 
Dios criadas, no apetezco 
nada, fino es vna, de que 
¿ora no es t iempo i que fon 
ynos efparragos. 
le el hermano de el jumen- ? 
tillo,y fentóle á la fombra 
de la puente junto al agua, 
y continuaron íus platicas 
de Dios, a que les daba 
nueva ocafion la claridad 
del agua, y la frefeura de 
la rivera , y cftando en 
cfto, vieron junto afsi fo-
bre vna peñuela, vn ma-
nojo de efparragos atados 
con íu mimbre. Efpantófe 
tanto de cfto el hermano, 
donado, (por ícr á los pri-
meros de Septiembre, en 
cuyo tiempo no íe íabe, que 
coía es ver efparragos ca 
aquella tierra) q N . S. P. por 
quitarle la admiración , y 
para que no lo tuviefle pop 
cofa myftcriofa, como lo 
parecia, le dixo : Alguna 
les debió de dexar aqui por 
olvido, 0 abra ido a bufear 
mas : mire por ai fi parece 
el dueño, porque no los lle~ 
vemos fin fu Licencia, Dio 
vuelta el hermano donado 
por aquellos cerros, y no 
viendo nada, fe volvió don-
de N . S. Padre eftaba. E l 
qual le dixo : Pues no ha-
llamos al dueño, ponga fo~ 
brela mifma piedra, donde 
eftaban los efparragos vn 
cuarto, que es lo que parece 
qut valen, para que el dueño 
halle 
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Wfei hdU dli el precio de futra- noticia, afsi de íu enferme* 
bajo y qumdo venga. Con 
cño fe parneroti j llevando, 
íus efparragos.que no cau-
só poca novedad en el Con-
vento verlos en aquel ti-
empo. 
C A P I T U L O X V L 
C O M O S E L E A G R A -
ruó mucho en Vheda la 
enfermedad > y la gran 
paciencia , y alegría con 
que la llevaba* 
LL E G A D O A L M O -nafterio de Vbeda 
nueftro Santo Pa-
dre, fue recebido de el Prior 
con defabrimiento , y de 
todos los Religiofos con 
gran alegría, porque toda 
la Religión le amaba como 
á Padre de elb, y le vene-
raba como a Santo. Allí 
fe le fue agravando la do-
lencia , tan á prieífa, cre-
ciendo los dolores, y eften-
diofe el humor, que nofo-
lo la pierna eftaba corrom-
pida^ afiftolada, mas tam-
bién mucha parte de el cu-
erpo , y fe le hacian entre 
cuero, y carne vnas bolfas 
de materia , que le iban 
confumiendo. Y porque 
tengamos alguna mayor 
dad, como de la toleranf dl í* 
cía, con que la Ilebaba, y 
por aqui conozcamos, quatt 
esforzada virtud exercitaba 
en ella, referiremos algo» 
de lo que el hermano Fiv 
Bernardo de la Virgen fu 
enfermero,d¡ce,di entram-
bas cofas* Cercá de cua-» 
„ t ro mefes (dice) cftuvo 
>3el Santo Padre enfermo» 
á,de vna enfermedad de 
jjerifipela, que le dio ert 
^vna pierna, y con gran* 
^difsutios dolores llevados 
jjcon tanca paciencia, que 
c á t o d o s edificaba. Tenia, 
j , cinco llagas en t i empey* 
é, ne de el píe, en forma de 
Cruz,procedidas de la erí-
i , íípela, las quátro á los do3 
fiados,y la mayor cnme% 
>, dio de el mifitio empey-
^ne* De las quales falia 
i,, tanta materia > que á ef-
¡.jCudillas fe la Tacaban, y 
^eftaban tan afiftoladas, q 
5,le atormentaban de dia, 
^ y de noche ? no podía 
3,moverfe, ni rodearfe á 
j,vna parte, n¡ a otra, por 
„que fe le avian afiñolado 
„ también entrambas pan-
^torillas, y vna cadera, y 
^defpues fe fue cftendien-
„do el mal por todo el 
cuerpo, de maaerá, que 
»laf-^  
r-4pá TraBíed enfeñan$a en ta vida 
Mkt* „Mimaba verle- Parapo- „do5 y pedia cón humil-
55derfc rodear tenia vna 3,dad al Prelado, que Ic^ l6 t 
^íoga clavada en el re- „ hicieíTe dar el SANTISSIMO 
^,cha déla celda,a b qnal „SACRAMENTO , y en todas 
i» fe afsia con entranbas ma- „ fus palabras, obras, y cí-
anos , para poderle aliviar „ pirita dabá mueñras de 
„ vn rato. „ vn gran Santo. Qualquie-
o. Todo cfto llevaba „ ra cofa que fe hacia por 
,scon extraordinaria paci- j , e l , agradecía mucho, y 
„encía, fin que íc 1c oyefe „a los que trabajaban en 
^palabra, ni quando pade* ^fu enfermedad, les efiaba 
„cia los dolores, ni quan- „ííempre pidiendo perdón, 
do le hacían grandiísimos „ Y afsi quando me levan- ) 
„martyrius en las curas, ^taba de noche, á ayudar-
„fino con femblante fere- „ le en algo (que era mu-
,> no ofrecía á Dios íus tra- „ chas vezes, por fer gran-
abajos en vna memoria „de fu nccefsidad) no acá-
3,continua de la Pafsionde „ vaba de rogarme, que Id / 
i,Chrifto,y le daba gracias 3,perdonafe : y muchas ve-* 
i,por ellos. Tenia configo 5,zes ílífria íus aprietos, fií^ 
vn Chrifto de metal, y „manifeftarlos, por no de-; 
era tanto el amor con „fafoífcgar a nadie. Ellas,! 
„quc padecia, que algunas y otras cofas, dice á eñe 
>, vezes llevado de el afee- propofito ín enfermero, 
to fe abrazaba con el aprc- De efia paciencia coa 
5 , 
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tadamente , moftrando, que llevaba todos eftosma-
«quan en el corazón le te- les, y dolores, dice el Pa-
>,nia, y muchos ratos de dre Fray Barcholomc de 
el dia,fe quedaba en vna San Bafilio, Reiigioío de 
contcplacion quieta. Tan aquella Provincia, que afsif. 
olvidado eñaba de comer, tio mucho á fu enferme-
„ y beber, y de otros ali- 5)dad,eñaspalabras. Todos 
„ vios corporales, que apc- 5,los dolores, y martyrios 
tecen los enfermos, como „dc cfta enfermedad llcva-
fi fuera folo cfpiritu, y á „ ba el Santo Padre , no 
todos pedia fiempre, que „folo con paciencia, mas 
„le cncomendafen áDios. „tambien con alegría, y 
„ ConfeíTaba muy á menut al parecer con defieo, que 
no 
V 
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% no fe acabafcn tan pr«ííq; „ tifícadon , en nó dcxar 
„ porque quaado mas aprc-
„mdo fe hallaba de los do-
3» 
flores , folia decir : Hzc 
j , reames mea, m faculum 
9yfMuliy como pidiendo, á 
^Dios, que el padecer pqr 
5, él fue0e eterno. Y en to-
do el tiempo, que la en-
fermedad duró, no llu-
evo quien 1c oyefe pala-
„ bra y que no fueííe para 
„ alabar á Dios por fa do-
„lencia, y por lo que en 
„ella le daba, que pade-
5,cer , y fiernpre parecia, 
„ que eftaba en oración. 
„ Demás de el mal, que 
„ rodos tenian ya conoci-
9y do , otros padecia en el 
„ cuerpo , que procuraba 
„difsimiilarlos, hafta que 
jjlos hechaban de ver, los 
„ que acudian á curarle. Cor 
mo fucedió vna vez, que 
yole tome en brazos, pa-
„ ra ponerle fobre vn col-
„ chon, mientras le hacia 
9, la cama, y aviendola he-
„cho , quando quife vol-
3, verle á ella , me pidió, 
35que le dexaífe á él vol-
jjVerfe, como pudieífc, y 
,5fueire arrañrando haña 
3, fu camilla 3 laftimandome 
„ y o , de verle ir afsí, 1c 
„díxe3 qué porqué me avia 
„ querido dar aquella mor: 
3? 
5,me qué le ayudafe? X ^1 
^por quitarme el fentimí^ 
„ cnto me reípondió , 
„que lo avía hecho, por-
,}quc tenia malas las eípal-
,,clas. Con eíía ocaíion qui-
fe verlas, y hallé que ten 
nía en ellas vna gran apof-
„tem3, de que otro día le 
3,facaron mucha materia* 
„ Y entonces conocí, que 
„ quando me abrazé de él 
„para mudarle, le caufa-
„ria grandifsimo dolor, y 
„con tener allí tanto maU 
„ avia callado fin quexarfe, 
ni aun quando le apreta-
ba , para mudarle , que 
^cra for^ofo que el dolor 
a, le penetrafe , hafta el co-
„ razón. Todo eflo es de 
efte teftigo. 
Pondera también en 
íti declaración , el Padre 
Fray Fernando de la Ma-
dre de Dios, Suprior que 
entonces era de aquel Con-
vento , que fe halló pre-
9, feote : Quando el Licen-
ciado Villa-Real (que era 
„el Cirujano , que curaba 
5,al Venerable Padre ) le 
„ abrió con vnas tixeras 
„ deíde el talón del pie, haf-
„ ta la pierna, mas de va 
„geme, y que íiendo for-
„ for^ofo, que le caufaffe 
efto 
35 
35 
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5, no fe qucxó ni raoñró 
fcntimicnto: y que avíen-
3Jdotiísifl:ido,afsi mifmó, á 
otras curas, donde le cor-
3,taron pedazos de la picr-
„na en todo eftuvoelVe-
„ nerablc Padre con tanta 
5, paciencia, y fufrimicnto^ 
s,como fi en otro » y no 
5} en él, fe hiciera la cura.Pe-
„ ro quien mas conocía eña 
„ paciencia,y la ponderaba^ 
„ por cofa tara, y como mi-
„ lagrofa,era el mifmoGiru-
„ jano, porq penetraba fne-
>5 jor la gravedad de la en-
5,fcrmedad : yafsimedixo, 
como admirado, algunas 
vezes 5 que no era pofsi* 
5, ble aver podido fufrir tañ-
aros tormentos, fi con vir» 
„tud muy íobrenatural no 
huviera íído íocorrido pa-
„ra ello. Con todo cííb 
„era tanto mayor el deífeo 
„de padecer trabajos, y 
„ dolores por Chíifto, que 
„lo que padecia > que pro-
t,curaba llébar aquellos, á 
„fecas,y fin alivio, porque 
3>la pena, y aflicción no 
5,fe ledifminuyefe5 yqual-
„ quiera cofa de comodi-
5, dad, ó confuelo , que no 
5,fueíre preciíamente ne-
^ceííaria , para confervar 
9)la vida (á que el por ley 
3> 
3) 
3,de ninguna manera la ad: 
5,mitia, como fe vio en el 
„ cxemplo de la mufica, quq 
>, en otra parte queda refe* 
^rido. 
„ Entraban los RelU 
5,g¡ofos á verle, no folo 
>, por piedad, fino también 
„por edificación, y decian> 
„que para reprefentar á 
j ,Job, con toda proprie-
^dad en fu perfona, no le 
„ faltaba mas, que la texa 
„con que fe raia los guia-
rnos, porque afsi en lado-
,,lencia, y mortificaciones, 
„ como en la paciencia era 
„vn retrato fuyo, y vn 
„ raro exemplo de efta vir^ 
«tud, para los que le mit. 
„ raban, y afsí con e l , co-
„ mo con fus palabras, Ies 
„ predicaba tan altamenr 
„tc , que falian de alli, co-
„ mo renovados, y hacien-
„ do grandes propofitos de 
„ perfección,)7 todo el Con-
„ vento parecía, que anda-
„ba lleno de fervor, por-
„que fus palabras pega* 
„ ban el fuego celeftial, da 
5,que el eftaba abrafado, 
„ El mifmo provecho íen-
tia el Medico, y afsi ve-
nia á entretenerfe con el 
algunos ratos, por lo que 
» fe confolaba, de oírle ha-
5, blar 
39 
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%mé )5blar de Dios» Y a mi me mícía DioSí para hacer nue- c§f^ k 
* 3,decía, y lo declaro def-
^pues en fu dicho , que 
aquella comunicaGion de 
3,el Venerable Padre, le 
5,avia trocado en ocrohom 
3, bre. 
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DE OTROS GRAN-
des trabajos que en efla 
enfermedad padeció , de 
parte de el Prelado, que 
governaha el Convento. 
E N M U C H A S C O . fas, fe hechava de ver 
la licencia , que el 
Demonio tenia de Dios, 
para afligir a nueftro San-
to Padre , fegun fueron 
muchas las piedras , que 
para cfto movió en efte 
tiempo, muchas de las qua-
les, pallamos de propofico 
en filencio. Vna (á que 
no podemos huir el cuer-
po, fin agravió de la vir-
tud de nueftro Santo) fue 
las cotinuas mortificacio-
nes, que el Prelado de el 
Convento le hacia: lasqua-
les fueron tan grandes, y 
tan fuera de toda piedad 
humana , que fe conocia 
fácilmente, el Autor que 
las movía, y que las per-
vas pruebas heroyeas en lo 11 • 
nueftro figlo, de la pacien-
cia, y fortaleza, de eftc 
fiervo fuyo, como las avia 
hecho en los figlos anti-
guos, de la de el Santo Job, 
en cumplimiento de los 
grandes delTeos, que tenia 
de padecer por fu amor: 
porque eftando el enfermo, 
tan lleno de llagas, y do-
lores, y fufriendolas con 
tanta modeftia, y manfe-
dumbre, que pudiera dar 
laftima al conforte mas cru-
el de nueñra naturaleza^ 
quanto mas á vna períona 
tan Religíofa, como el Pri-
or era, fe veflia de vn ani-
mo tan rígorofo contra el 
enfermo, que no parecía 
el, quien le excrcitaba, fino 
el Demonio veftido de fu 
figura: y afsí el gran eftrc-
mo que avia en efto , le 
fervia de difeulpa, refir¡en« 
do los Religiofos á caufa 
fuperior, lo que no pare-
cía , pudiera fuceder por 
camino ordinario, y que 
Dios lo permitía, para ma-
yores bienes de el enfer-
mo. 
Y porque algunos lle-
vados de particulares afec-
tos , poco favorables a la 
verdad , quieren deshacer 
fiftos 
^Oó TraBU* enfmanca en la vida 
eftos trabajos de nueftro >yfino padeciera nada. Con 7 ^ ^ i 
3' Sanco Padre, alegando pa-
ra cfto, que no era pofsible, 
que en vna Religión don-
de tanto íe cuida de el re-
galo, y comodidad de los 
enfermos, aunque fean do-
nados de dos dias de habi-
to , fin alegar pobreza, ni 
reparar en gafto , huvieíTe 
tan notable falca de piedad, 
con el Padre común de ella, 
en tan apretado cafo, y con 
cfto procuran obfeurecer 
los finos refplandoresdcfu 
corona , con agravio de 
nucflra imitación, priván-
dola de tan raro exemplo 
de paciencia : referiré aquí 
fielmente algunas de las pa-
labras, que algunos de los 
teftígos de vifta, dicen, en 
fus declaraciones juradas 
acerca de cfto. 
Vno de eftos, es el 
Padre Fray Diego de la 
Concepción, Prior que era 
entonces de el Monafterio 
de la Penucla, cuyas pala-
„ bras fon eftas. Defpucs 
„ que el Venerable Padre 
„cftuvo en Vbcda, le fay 
„ á vifitar, y v i , que pade-
cía gravifsimos dolores de 
el mal de la pierna, que 
„cftando allí fe le abrió, y 
,>los llevaba con gran fe-
^renidad^y guño, como 
5> 
3» 
5> 
3> 
la mifma paciencia, y ale- 0$t* 
„gria llevaba la condición 
„ de el Prior de aquel Con-
„ vento, que con deberle 
mucho al Santo, no ha-
cia con él, lo que tenia 
„ obligación, y á mi me 
„ pareció , que lo tenia de 
„ mala gana en fu Conven-
g o , llorando, y gruñen-» 
„ d o , lo que comia. Y co-
„ mo vi cfto, dixe vn dia 
„ al Prior, que no Ilorafc, 
„ lo q con aquel Santo gaf-
„ taba, ni lo grunefe ni mof~ 
„ trafe mala cara de hombre 
„ apretado,y mal acondicio-
„nado, con falca de charí-
„ dad en cafo femejante: y 
„snas aviendo ya vna per-
„ fona devota, que fe ofre* 
„cia, á embiarle de fuca-
„ ía las cofas neceíTarias de 
„ regalo 5 y que fi efto no 
,>baftaba, porque él no lo 
„ gruñefe, lo embiaria def-
„ de mi Convento. Y afsi 
„cn llegando a él, le em-
„bíé quatro fanegas detrf-
„go para el gafto de los 
^Rcligiofos, y íeis gallinas 
„ para el enfermo 5 y como 
„le vi padecer tanto con 
„Ia condición de el Prior, 
5, me admiré, que vn hom-
„ bre de tantas partes como 
„cl era, vfafe de tal termi-
no. 
5> 
5) 
3» 
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L ^ 0 „ no, y fcquedad con vna 
^ „ perfona tan Sanes, á quien 
„yo se, que tenia machas 
„ obligaciones. Y afsi me 
pareció, lo permída nuef-
iro Señor, para mayor 
mérito, y corona de el 
„ Sanco , y que aun en hi-
jos íuyos hallafe tan gran 
materia de paciencia. Ef-
to dice e^ e teíliVo de vif-
ta, en declaración jurada, 
en manos de el Obiípo de 
Jaén, para las informacio-
nes de fu Beatificación. 
A! mifmo propofito, 
y también debaxo de ju-
ramento , dice el hermano 
Fray Bernardo de la Vir-
gen, enfermero de N.S .P . 
enefta enfermedad, las pala-
?, bras figuientes. Eftando 
„ malo en Vbcda el S. P.FR. 
JUAN DÉ LA C R U Z , tenia 
i , muy gran repugnancia 
^con el , el Prior de aquel 
^Convento, y era de íuer-
,,te, que al parecer, en to-
¿,do lo que pouia hacerle 
¿, moleftia, fe la hacia, aun 
i , en la enfermedad larga, 
5,y ponofa de que murió, 
„mandando, que nadie le 
.jentrafcá ver, fin licen* 
cia exprefla fuya , y el 
entraba muchas vezes en 
« la celda de el enfermo, y 
„le decía fierapre palabras 
3Í 
5> 
de la OruZj* fot 
de mucha peíadumbre, 
trayendole á la memoria ¿ ^ 
coías pafadas como ven-
gandoíe. Y es el cafo, que 
fiendb el Wnerable Pa-
dre, Vicario Provincial, 
de la Andaltuia, le de-
bió de mortificar en al-
go, y por eflo dio en mo* 
leíbrle tanto , que craft 
increiblcs las cofas, que 
acerca de cfto palTabans 
y fue de manera, que por 
faber el Prior, que yo co-
mo enfermero regalaba 
al Venerable Padre 5 y 
acudia a fus necefsidades^  
me quitó el oficio deen-» 
fermero, poniéndome m 
precepto, que de ningu-
na manera le acüdieííc 
en nada. Viendo yo efea 
violencia, y haciéndome 
laftima el enfermo , em-
bie vn proprio al Padre 
Provincial, (que lo era 
entonces, el Padre Fray 
Antonio de ]esvs el vie-
jo) avilándole, de lo que 
pallaba. E l qual vino lue-
go al punto á Vbcda, y 
reprehendió al Prior, con 
palabras peíadas, fu po-
ca piedad, y cftuvo allí 
quatro, ó feis dias, rega-
lando al enfermo, y man-
dó, que todos le vificafen,' 
y le acudieílen en todo. 
Te lo 
fo:i Practica enfenanfa en la Vida 
%thro qac pudicííen 5 y aml áconfolarle como lo hacen 
„mc corno el oficio de en-
^fennero, y me mandó, 
:„que acudieíTc al enfermo 
5, con toda charidad, y que 
t,}fi el Prior no didíe lo 
^neceflario , que bufeafe 
, ^ 0 los dineros, que fuef-
3Jfen menefter, y le aviíaf-
„íe5 que ellosembiaria lúe* 
„go. En todas eftas ocafio-
„ nesdepefadumbre q fue-
^ron muchas, nunca jamas 
„ o i . decir al enfermo vna 
„ palabra contra el Prelado, 
„ antes las llevaba todas con 
„ la paciencia de vn Santo. 
Todo efto dice el en-
fermero, en efta declara-
ción, y examinándole yo, 
mas en particular, me di-
xo otras muchas circunf-
rancias, que agravaban mas 
la aípereza de el Prelado, 
y deícubria mss la aflic-
ción, y paciencia de el en-
fermo: como que no con-
tentándole con las morti-
ficaciones, que le hacia por 
mediode el enfermero, ne-
gando las cofas, que alen-
termo podian íer de ali-
vio, y embiando á decir, 
con otros Religíoíos , al 
mifmo enfermo cofas muy 
pefadas, y defabridas, el 
miímo Prelado entraba al-
gunas vezes en fu celda, na 
de ordinario otros Prelados 
con fus enfermos, fino á 
decirle palabras afperas, y 
afrentólas indignas de per-
fona tan S.y V . como que 
era vn Religiofo imperfec-
to, y relaxado, que deftruia 
la Religión , mirando mu-
cho por lus commodidades, 
y regalandofe demaísiada-
mente. Todo lo qual era tan 
al contrario, que era menef-
ter, q el enfermero adivina-
fe fus neccfsidades, y men* 
guas, para poder acudir á 
eilas.Si algunas períonas de-
votas le embiaban algunos 
regalos, por la noticia que 
tenian de fu Santidad, y en-
fermedad penofa, fe los vol-
via á embiar, y á decirles, 
que para el mal que el P. Fr. 
JUAN DE LA CRUZ tenia, le 
íobraba vn poco de came-
ro. Otras vezes admitía 
eftos regalos, y mandaba, 
quedieflen noticia de ellos 
al enfermo, pero no fe los 
daban , ni aun para pro-
barlos, que era mortificaci-
ón mayor, q no recebiHos. 
Lavabanfe las vendas, 
y paños, q le facaban délas 
llagas en cafa de vnas perfo-
nas devotas,y muy virtuo-
fas, por no poderfe labar 
cómodamente en el Con-
vento, 
lo 
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Lthr* vento ; y porque venían Ies mortificaciones fe mo- CapUm, 
81 muy limpias, y affeadas^  deraron , con la venida de 19 ^ 
efluvo determinado, á que el Padre Provincial, y con 
no las labafen mas, dici- el orden que dexó, para 
endo, que era mucho re- que fin depéndencia de el 
galo , y por ruegos de Prior, fe acudieíTe piadofa-
algunos Rcligioíos, diísi* menteálas neceísidades de 
mulo con ello. Tenia pro-
hibido con gran rigor, quc 
ningún Rcligiofo vifitafeal 
enfermo fin exprefla licen-
cia íuya, y quando fe la 
pedían para eflo, la nega-
ba, particularmentá a aque-
llas perfonas, de que el fá-
bia, que guílaba mas nueí-
tro Santo Padre. Y final-
mente,tales eran fus obras, 
y palabras en eñe tiempo, 
que no parecía que era el, 
el autor de ellas, fino algu-
na furia infernal, para pro-
vocar aquella alma Santa 
á alguna impaciencia. Y el 
míímo Prior , deípues de 
muerto nueflro Santo Pa^ 
dre, reconocía, quan fuer-
te tentación avia tenido en 
efto, y que fe avia dexado 
governar,de lo que el De-
monio le perfuadia, y fe 
laftimaba mucho, de aver 
]iccho pv^ decer tan graves 
mortificaciones a vn San-
to, que íc avia entrado por 
fus puertas,a focorrerfede 
fu piedad en tan grandes 
trabajos. Muchas de lasqua-
el enfermo, y le pudieíTcn 
vifitar á qualquiera ora to-
dos los Religiofos* 
Todas eftas cofas, y 
otras muchas, que fe ca-
llan duras de íufrir, lleva-
ba nueñro Santo Padre 
con tan heroyea pacien-
cia , que fin confentir, que 
fe dixcfe palabra en agra-
vio de el Prior, le dilGuI-
paba, haciendo con mayoí 
diligencia razones en favor 
fuyo , que el amor pro-» 
priolasfuele hacer para las 
proprias difculpas, y a los 
que veia defconfolados, y 
afligidos , por lo que el 
Prior con el hacia,los con-
folaba, y quietaba. Y no 
folo efto, fino también pro-
curaba por caminos, que 
podía foldar algunas quie-
bras, que avía en el govi-
erno de la cafa , porque 
el Prelado de ella no fe 
defacreditafe con los fupe-
riof es. De los qualcs oficios 
hablan también los teftigos 
en fus declaraciones, y vno 
de los que mas le aísiftieroa 
Tt¿ en 
•PfaBka enfenan^ a m U Vida 
3-
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en cfta cnferiracdad, (que 
fue el Padre Fray Bartho-
lomé de San Bafilio) dice 
acerca de efto cftas pala-
91 bras. No íolo fue el Vc-
jj nerable Padre FRAY JUAN 
$, DE LA CRUZ en Vbeda, de 
¿, confuclo para todos los 
jjReligiofos, mas también 
a, de gran provecho pará 
la perfección de ellos, por 
„ aver entonces poca paz 
„cn el Convento, cñando 
i, los Rcligiofos cxafpera-
„dos con la condición, y 
Í, poca experiencia de el 
„ Prior, y con la llegada de 
„ el SantQ, fe alentaron mu-
3 , cho á la perfección, y f<5 
foíTegó todo, no obílantc, 
„ que el Prior profeguía en 
„íu natural inclinación: la 
„qual le moderaba el San-
5, to Padre por vna parte, y 
jjpor otra exortaba á los 
„ Religiofos á tolcraríela. 
„ Pero en las cofas que el 
„ Prior hacia con el, jamás 
„lc habló palabra de que-
„ xa, ni fentimicnto, ni la 
„díxo a nadie, antes lo lle-
„vaba con gran filencio, y 
„ tolerancia. Todo eño es 
de efte teftigo, y eftc es el 
modo de proceder de los 
h jos de Dios, que fon mo-
vidos de el en todas fus ac-
ciones, como dixo el Apof-
tol, y lo delatan los San- ^#^1 
tos, llamándolos Diofes por I7-
participación, y que obran 
á lo divino, 
C A P I T U L O XVIII, 
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provider/ciá con que fo* 
corrió nueftro Señor en 
fu enfermedad, y tra-
bajo a nuefiro Santo Pa* 
dre. 
E S T A N D O , PUES, nueftro Santo Padre 
hecho vn laftimado 
Job , lleno de llagas, de 
dolores, y de intolerables 
mortificaciones, llevado to-
do con invencible pacien* 
cia, y manfedumbre, tan 
fin gana de comer , que 
no podia atravefar boca-
do de fuftento , y fobre 
todo con vnas calenturas 
tan ardientes, que le abra-
faban las entrañas, movió 
Dios á vna Señora princi-
pal de aquella Ciqdad, lla-
mada Doña Clara de Be-
na vides , muger de Don 
Bartholome de Ortega,, pa-
ra que cuidafe de regalar^ 
le. Porque aun que no 
le conocía , ertaba muy 
edificado de lo que el Me-
dico , y otras perfonas 
le 
de N. P. S. Juan de la Cru¿¿ y o y 
le decían de la paciencia» fe ordenaba: el buen lo-
con que ücbaba tan rigoro-
fa enfermedad. Tratólo con 
íumarido, y viendo, cjue 
guftaba de ello, ronrió tan 
por quenta faya el regalo 
de el enfermo , que era 
extraordinario el cuidado 
que en efto ponía, y en 
faber, lo que era mas á 
propoíito para fus connodi-
dades, fm perdonar cofta 
ni trabajo? y era tan cre-
cida cíla piedad, que Dios 
avia ímpreífo en íu alma, 
(la qual ella reconocía, por 
gran beneficio fuyo) que 
cftando lu marido malo en 
cfte mífmo tiempo, y 
amándole con amor roas 
que ordinario, parece que 
íc olvidaba de efe por acu-
dir a nueftro Santo Padre, 
fegun el confucío, que Dios 
le daba en cüo. 
Decíame á mi ( def* 
pues de averio dicho en vna 
declaración jurada) algu-
nas circuftancias, que en 
cfta' piedad cuidadoía fuce-
dian, con que pareció, que 
nueftro Señor le pagaba 
luego de contado, lo que 
trabajaba en efto. A quen-
ta de las quales ponía «fte 
coníuelo tan grande, que 
fencia en íu alma, con qual-
quiera coía qu^ para efto 
gro que tenían todas fus í*1^ 
diligencias: y la facilidad 
con que fe acomodaba to-
do lo que para ello era nc-
ceífario: porque por rara, 
y extraordinaria que fuef* 
fe la cofa, que para nuef» 
tro Santo Padre fe bufea-
ba, la hallaba como á la 
mano, y cofas muy fací-
Ies, y ordinarias, que but 
caban para fu marido, fe 
hallaban con dificultad, o 
no fe hallaban* Para aque-
l lo , eftaban las tiendas abi-
ertas de noche, aunque fuef-
íc muy tarde, y para efto, 
íolian hallarlas cerradas al-
gunas oras antes, de ma-
nera , que haña íus criados 
lo notaban. Si para nuef-
tro S. P* avia de facar fuf-
tancía de alguna ave, íalia 
doblado, que de otra feme-
jante, quando la facaba para 
fu marido* Y a eftc modo 
fucedian otras cofas tan no-
tables, que conocía en ellas 
(quando no tuviera otros 
fundamentos de Fejquan-
to Dios fe agradaba de 
aquella fu diligencia* 
También alcanzaba 
parte defto á las criadas, que 
le ocupaban en ayudarla a 
guifar,y aliñar, lo qíeavia 
de embiar á N* S. P. por- • 
Tt j que 
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%ihro qué andaban ch cña ocu- enfermo, y en el Conven- c^f^ 
l% pación con tanca alegría, y 
coníuelo, que tcnian por 
gran favor, que Doña Cla-
ra las ocupafe en cfto # y 
como aporfia andaban tra-
bajando en ello. Efta pie-
dad , y fus efedos fe rece-
bia en el Convento, fin 
contradidon , por la lar-
ga licencia que el Padre 
Provincial avia dexado, al 
hermano Fray Bernardo de 
la Virgen, para acudir al 
regalo de el enfermo, fin 
dependencia del Prior, pe-
ro alcabo de algunos dias, 
que fe guifaba la comida 
en cafa de Dona Clara, 
conoció nueftro Santo Pa-
dre, aunque fe lo callaban 
que no eran gifados aque-
llos de el Convento , y 
averiguando el cafo, pare-
cióle , que era efto dar 
principio á alguna relaxa-
cion, y que importaba me-
nos , que el muriefle, que 
fer cauía de dexar vna ma-
la coftumbre introducida, 
y con el zelo de reforma-
ción que fiempre tuvo, de 
ninguna manera confintió, 
que íe guifaíTe la comida. 
Y afsi defde entonces em-
biaba Doña Clara larj^a-
mente, lo que era necef-
íario para el regalo de el 
to fe guifaba, y también 
embiaba paños, y billas pa-
ra las llagas. Entonces co-
nocieron mejor las criadas, 
quien les embiaba el con-
fuelo, que en efla ocupa-
ción fentian, y lañimavan-
fe tanto de verfe privadas 
de ella, como fi cada vna 
huviera tenido alguna gran 
perdida, de cofa que mu* 
cho eftimara, y tenian por 
particular cafligo, que Dios 
Ies huviefle quitado la oca-
fion de fervir á aquel San-
to , ciuc de efta manera Ic 
nombraban. 
Era el enfermo tan 
agradecido a qualquiera be-
neficio que le hadan, quo 
como eran tantos, los que 
de cftos bienechores reci-
bía , no fe hartaba de dar-
les gracias por ellos, y pa* 
gavafclos en buena mone-
da 5 encomendándolos a 
Dios de dia, y de noche. 
Viéndole Doña Clara tan 
reconocido á fu cuidádo, 
le embió a pedir, que fu-
plicafe á Dios, que 1c dief-
fe buen parto, porque cita-
ba muy preñada, y teme-
rofa. Y nueftro Santo Pa-
dre , defpues de averia en-
comendado a Dios, le em-
bió a decir, que ferdkffe el 
temor. 
de N . P. S, Jmn de la CruzSl 
Lihto temor, porque tendría hmn de Zalazar, por tener muy topüM 
parto, j ia&jm pariejfe ¡tífr 
&ana de Dws 3 y afsi fe 
cumplió, porque tuvo vn 
parto facilifsimo i y parió 
vna niña, que antes de vn 
ano murió , y fue á gozar 
de Dios. No íolo en efto 
moüró nuertro Señor la 
particular providencia^que 
tenia de íu fiervo en cfta 
enfermedad, fino también 
en otras muchas cofas,cui-
dando de íus commodida-
des a la medida, que él fe 
dclcuidaba de ellas. 
Vna muy notable 
fue, que como eran tantos 
los paños, que eran necef-
farios para fus llagas, y 
los facaban amenudo, tan 
llenos de materia, para mu-
darfelos,que ya en el Con-
vento no fe podia dar baf-
tantemente recado á efto, 
lo facilitó Dios, moviendo 
á dos doncellas virtuofas 
de aquel varrio, llamadas 
Inés, y Cathalina de Sala-
zar , para que fe encarga-
ícn de labar ellos paños, 
por la gran opinión que ya 
corria de la Santidad de el 
enfermo. Y dicen ellas en 
íus declaraciones juradas, 
por cofa myfteriofa, que 
fiendode fu natural aíque-
rofas5 y mucho mas Inés 
delicado eflomago, y tra-
erles cfpuertas llenasde ef-
tos paños, y tan bañados 
de materia , como fi los 
huvicran mecido en vn cf* 
tanque de agua , y algunas 
vezes envueltos en ellos 
pedazos de carne > de U 
que le cortaban de las he-
ridas afiftoladasi, jamás fin^ 
tieron afeo, ni pefadumbre 
con ellos > ni tenian mal 
olor alguno. De lo qual 
fe admiraban tanto > cono* 
ciendo la flaqueza de fus 
cftomagos, que hafta o^ 
Ies dura cfta admiración» 
E l confuelo que cú 
cfta ocupación les daba, 
nueftro Señor, era tan gran* 
de, y hadan tan alto apre-
cio de ello, que lo íígni-
ficó Cathalina de Salazar 
en fu declaración , con ef-
„tas palabras. Tan fin afeo 
„ nos hallavamos, quando 
„lababamos eftos paños 
„llenos de materia , como 
5,íi tratáramos flores con 
„las manos : porque nos 
„parecia, quando los to-
3,mabamos en ellas, que 
„no tocábamos cofa fola-. 
„ mente de la tierra , fino 
„ que tenian vn no fe que 
„de el Cielos y que eftc 
faefle particular privile-
f o8 Trafica enfeñan$A en la Vida 
i P f i „ ¿ 0 , concedido por nucf- dian que agradaban a Dios 
„ tro Señor en favor de íu 
„fiervo fe conoció mejor 
„vna vez, que con los pa-
ños de el Padre FR. JUAN 
„ D E LA CRUZ avia mezcla-
ndo oíros, de vna Ibga, 
^que el Padre Fray Ma-
„thco de el Sacramento 
„ tenía en vna cfpalda: por-
?>que en recibiendo la ef-
puerta de todos «flos pa-
,, ños Inés de Salazar, fin-
ftció vn olor maliísimo, y 
„ tanto afeo con él, que fe 
^le revolvió luego el eflo-
^mago, de manera, que 
#,no pudo hbarlos, y dixo 
;,a Maria de Molina íu 
madre: ó el Padre FRAY 
^ J U A N DE LA CRUZ tiene 
0 algún nuevo accidente 
„ mortal, ó con eílos pa-
s,ños vienen algunos de 
«otro enfermo. De allí a 
^ va raco vino á fu cafa vn 
« hermano donado, y prc-
«guntandofclo, dixo, co-
«mo venian entre aque-
f,llos paños los de el Pa-
„dre Fray Machco , los 
«quales pudieron apartar 
«fácilmente de los otror, 
«por folo el mal olor. 
Eítc gran confuelo 
que las dos hermanas te-
nían con efta piadoía ocu-
pación , y lo que cntcn-
en ella , creció tanto quo 
deffeando cada vna fer pre-
ferida en el trabajo, y en 
el merecimiento tuvieron 
vna virtuofa competencia, 
fobre qual de ellas avia de 
labar los paños, no querien-
do la vna dar a la otra par-
te en cfto. Pufolas fu ma-
dre en paz, ordenando, que 
vna vez los labafe la vna» 
y otra vez la otro, porque 
ambas excrcitafen la piedad, 
y devoción. Defpues codi-
ció el mifmo empleo Doña 
Clara de Benavides, afsi 
por fu confuelo, como por 
el de fus criadas, que fen-
tian mucho, el que les avian 
quitado , de ocuparle en 
cofas de el enfermo , y 
pretendió, que le Uevafca 
los paños a fu caía. Pero 
las dos donccUas, y fu ma-
dre alegaron íu poílefsion, 
y fue el pleyto á nucílro 
Santo Padre para que lo 
fentenciafe. E l qual cñaba 
tan agradecido á la curio-
íidad, y limpieza, con que 
las dos doncellas fe los em-
biaban , y al cuidado, y 
devoción que en cño mol-
traban, que embió á pedir 
á Doña Clara, que fe con-
tcntafc con la gran chari-
dad que le hacia, fin que-
tec 
de Ñ , T. S. Juan de la Cruz,, ¿op 
ref augmentarla por tan- que le falta todavía vna SláteM 
ros caminos, y afsi fe hizo* 
Efto de no fencirfc mal 
olor, ni afeo con la mate-
ria que falia de las llagas 
de nueftro Santo Padre, 
muchas perfonas lo advir-
tieron por cofa muy nota-
ble, y lo refieren con ad-
miración, y cfpanto en íus 
declaraciones. Porque con 
ícr tan pequeña la celda, 
en que eftaba c! enfermo, 
y tanta la materia que de 
íus llagas falia , que baña-
ba para inficionar vn hof-
pical entero ? de ninguna 
manera fe fentia mal olor 
en ella, ni cofa que pudíe-
íc dar enfado. Todo lo qual 
Ies parecia, que no podia 
fer coía natural en vn cuer-
po tan corrompido. 
C A P I T U L O XIX. 
COMO E N C E N D I O 
mas el Demonio la per* 
fecucion domejiiea con-
tra nuejíro Santo Padre, 
procurando ohfcurecer el 
refplandor de fhs virtu-
des. 
AL Q U E H A A L -candado ya la per-
fección de tas vir-
tudes , dice San Bernardo, 
calidad , para fer perfecta 
mente feliz en efta vida: 
la quat es que fiendo bue-
no, le tengan por malo, pa-
ra que de el todo fe parez-
ca á Chrifto nueftro Se* 
ñor, pues no puede aver 
mayor felicidad, y exce-
lencia para vna criatura, 
que íer fernejance a fu Cria-
dor. Pues efta felicidad de 
gente perfeóta, y esforza-
da que faltaba á nueftro 
Santo Padre, para fer de el 
todo confumada en la per-
fección de efta vida , íe la 
concedió nueftro Señor al 
fin de ella i que fiendo tan 
bueno en todo genero de-
bondad , le tuvieíTen pofr 
malo. Y afsi mirando la 
rara perfección, y excelen-
cia de íu vida, y la pro-
funda humillación, y aba-
timiento de fu muerte fue 
cfte efclarecido varón, vno 
de los retratos de Chrifto 
mas parecidos a fu divina 
original, que hallamos en-
tre todos los Santos Con-
feffores. 
Combatió el Demo-
nio en cfte tiempo con tan-
tas tormentas la navezíca 
primitiva, que fi no tuvie-
ra á Dios por principal pi» 
loto, diera con ella á fon-
do: 
f i o Traille a enfenan^a en la Vida 
Xtho ¿o : y sfsl tuvo bien que peligro de echar mano de ty***' 
el las Monjas, para hacer- Í9% l9y 
le íu Com¡írario,y que afsí 
*% hacer el gran caudal, va-
lor, y prudencia con he-
royco zelo de Religión de 
el Padre Fray Nicolás de 
Jcsvs Maria, que enton-
ces la governaba, porque 
todo el infierno parece, que 
fe avia juntado contra ella, 
y entre otros medios ca-
leros que tomó para efio 
fue la inquietud de vn Rc-
ligioío grave. Aviafe co-
mentado ya en eñe tien> 
po, y íiendo para ella ne-
ccífario hacer ciertas ave* 
riguaciones en tres,<) qua-
tro Conventos de loados 
^ Rcynos de Gradada, y Se-
villa nombro el Difínito-
rio para efta diligencia vno 
de los Difinidores, tan po-
co aficionado á nueftro San-
to Padre como ya tocamos* 
E . T h . Y como la pafsion quando 
dcveri* es vehemente ciesia la ra-
36 ait. zon,para que le parezca 
^0, conveniente , lo que la 
pafsion propone , viftió-
íc efta en el de zelo de Re-
ligión, y engañándole, co-
mo íuele engañar á mu-
chos, le pareció, que pues 
no avia paífado adelante, 
la traza que él avia fomen-
tado de embiar a Indias á 
nueftro Santo Padre, que 
todavía quedaba en pie el 
fe haría gran fervicio á la 
Religión, en defacreditar-
1c de trato fofpechofo con 
las Religiofas, para que con 
cño no pudicífe fer íu Pre-
lado. 
Con cfte penfamíen-
to aunque fu comifsion era 
limitada para fola la dili-
gencia de aquel Rcligioío, 
y le calificaron con non> 
bre de Vifitador para dar-
le mas autoridad, en vien-
dofe de la otra parte de 
Sierra-Morena , parecióle 
alargar fu poteflad, y ha-* 
ccr información contra nu-
eftro Santo Padre, y para 
cfto fe fue á Granada don-
de nueftro Santo Padre 
avia afsiftido mas, y atro-
pellando las leyes divinas, 
y humanas, comencó á in-
quirir rigorofamente fu vi-
da , excediendo en la po-
teñad, porque no tenía co-
mifsion , y en el modo de 
cxercicarla, que fue por mo-
do de Inquiíicion, para la ^ ^ 
qual era neceflario , que %aiit." 
huvieíTe infamia clamoro- & q11^  
. - . r ando el 
la , y acerca de perlonas 21deac 
prudentes, y virtuofas, fin ™(%: \ . • • • DTbo la qual no podía inquirir 22. qu. 
delitos de perfona particu-
lar, 
de N . P. S. Juan de la Cruz^ 
'^ r*^ lar, ni los teftigos depo- 3,de ver claro, que qimv c*****i 
ncr en fu agravio. Y en 
nueftro cafo no folo no 
avia nota ni infamia, fino 
antes tan gran aplauío de 
virtud, y Santidad, que ve-
nerabDn la tierra , que el 
Qcuíado hollaba. Excedió 
también en los medios, 
víando de algunos tan vio-
lencos en el examen de los 
teftigos, que causó nota-
ble eícandalo. Y callando 
los demás, que no fon pa-
ra-referidos, pondré aqui 
íolamente , lo que dicen 
dos teftigos, de los que en 
cfta información concur-
rieron. 
El primero es la Ma-
dre Ifabél de la Encarna-
ción Priora de el Monaf-
terio de nueñras Relisio-
fas de Jaén, la qual avien-
do jurado en manos de el 
Obifpo dq aquella Ciudad 
para otras informaciones, 
dice á nueftro propofito 
3, eftas palabras. Acerca de 
5,1a información que fe hi-
5,zo contra el Santo Padre 
„ FRAY JUAN DE LA CRVZ, 
^v^que el Padre, que exa-
„ minaba los teftigos, ha-
zia vnas preguntas bien 
efeufadas, como lo expe-
„ rímente, en las que i mi 
3> 
5J 
ajtoe! pregunto,no lo a v i a 
„en el Santo, por íer vna 
„ alma de las mas puras, que 
„ tenia Dios en íu Iglcíia, 
5,y que parecía hombre 
5,íaníificado. Y lo que pre-
„guntaba el Viíitador, a 
3,mi juizio, no lo podia 
„preguntar, ni inquirir de 
„cl Santo, cofa que mas 
„ repugnaíle á íu Santa vida, 
„ ni en que él eftuvieftc mas. 
„ innocente 5 y afsi de to-
„ do lo que preguntó, y de, 
„ la manera que le. huvo en 
„ preguntarlo, y de los ofre-
cimientos que hacia por 
„ vna parte , y de la apre-. 
5,tura-de preceptos, y ex-. 
„ comuniones en que por 
„ otra ponia á los teftigos,-
„ hafta quitarles por aquel 
„ tiempo el comunicar a 
„ fus Confeííorcs ni á otras 
„perfonas fino á él (quede.. 
„ todo fuy teftigo) le echó 
„ de ver que avia procedi-
do como hombre mozo 
(que lo era harto) y ar-
„rojado, no teniendo el ca-. 
„ío fundamento? y vi, que 
5,por quanto inquirió en 
5 , N . Convento de Monjas 
„de Granada, no perdie-
„ron lasReligiofas vn pun-
„to de el crédito, y opir 
55 
» me hizo. Porque eche 5,nion que de el Santo te 
¿ m a n . 
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* ^ „ n i a n . Antes de mí puedo „mar , y afsi no fupc co-
9 i 
» 
„ afirmar que me firvió ef-
„ tode mayor ponderación 
„dc íu Santidad. Porque 
(como dcípucs fupe) en 
el miímo tiempo que cf-
„ t o pafliba en Granada 
^hazia nueftro Señor mi-
lagros en Vbeda con las 
vendas, y panos, que fa-
ajcaban de fus llagas* Po-
9S co defpues de muerto el 
„ Santo me dixo el Padre 
^Fray Aguftin de los Re-
^yes, Provincial de la An-
^daluzia, y Varón de co-
nocida Santidad, que co-
9, mo avia hablado en mi 
«dicho contra vn Varón 
t,mo iba, y de lo que def-
„pu«s me decían entendí, 
„que no fe avia eferito 
„elmente, ó que fe avia 
„ interpretado mal lo que 
,1 dixe á buena parte. To-
do efto es de efb teftígo; 
y la aflicción, que le cau-
só faber, que fu dicho no 
avía fido en calificación de 
tan Santa perfona, la apre-
tó tanto que cayó mala en 
la cama, y el Santo ya di-
funto la confoló con vna 
aparición fuya, de que en 
íu lugar fe hará memo-
ria. 
E l fegundo dicho es 
«tan- Santo como el Pa- de el Padre Fray Baltha-
„ dre FR, JUAN DE LA CRUZ, íar de Jesvs , ConfeíTor de 
„IoquaI me dixo con gran nueñras Monjas de Mala-
«fent¡miento. A lo qual 
„le refpondi: Padre no fe 
„quc yo aya dicho nada 
«contra cfte Santo, ni po-
«dia, porque no vi en el 
«cofa que no fueflede per-
«íona muy Santa, y llcga-
« d a á D i o s , y muy llena 
«de virtudes.Y él me afir-
„mó, que avia vifto en mí 
«dicho, cofas, que á m¡ 
«no me avian paliado por 
«el peníamiento, aunque 
«lo avia firmado de raí 
«mano , pero no le leí 
«quando me le dio á £c~ 
3J 
3> 
ga, el qual refiriendo ca 
íu declaración jurada co-
mo fe hizo efta informa-
ción , dice eñas palabras. 
Hálleme en la Ciudad de 
Malaga al tiempo que el 
«Vifitador llegó alliá exa-
«minar dos, ó tres Reli-
«giofas que avian venido 
«de el Convento de Gra-
jeada a aquella fundación, 
«y fupc de fu compañero, 
«y de las Monjas (cuyo 
«ConfeíTor yo era) áe la 
«manera que en eña irt* 
«formación fe procedía. 
Y 
3 
de N, P. S, fuan de la Úm& yi^ 
'Llhra ; ; Y cñando yo en el Mo- 5, cíendole lifamenrc la ver- tf?**** 
5> 
3, nañerio de las Mon jasóle-
Í,, go á mi vna Religiofa lia* 
mada Cathalina de Jcsvs, 
que avia fido alli Prioraj 
í?y venia efcandalizada de 
í,loc]iie el Vificador le avia 
preguntado de nueftro 
»Santo Padre F R A Y J U A N 
D E L A C R U Z , y me con* 
5,tó como de vna obra de 
„charidad , que el Santo 
„ avia exercitado con ella 
„ delante de coda la co-
„ munidnd de las Monjas, 
levantaba vna quimera, 
pata acriminar al Santo 
9, vn "tan delito. En la 
^mifosa ocaíion acudió á 
„ mi otra Roligiofa llatna-
^da Luzía de San Jofeph 
„ confufa, y turbada, y me 
„ dixo, que haria en lo que 
„le avia fucedido con el 
„Viíitador, que haciendo-
5J le él preguntas contra nu-
^eñro Padre F R A Y J U A N 
3,DE L A C R U Z , y aviendo 
„ ella rcípondido la ver-
nd.id de lo que íabia,avia 
5)v¡rto, como no avia ef-
„ crito iielmente lo que ella 
„ayia dscIarado,y que aísi 
,5no iba fu dicho como 
,vavia de ir ? Yo la aecn-
„feje, que cfcrivieííc vna 
„carca íobre el cafo al Pa-
,;drc Vicario General, di: 
„ dad de lo que fe le avia io ^ 
^reípondido? y la vna, y 
tí la otra Religiofa fe ha-
j,c¡an lenguas en referir 
„alabancas de el Santo Pa-
dre. Todo eíío es de cfte 
teñigo* 
Y porque eíla infor-
mación , que contra nuef-
tro Santo Padre fe hizo, es 
vno de los rnas acredita-
dos teftimoníos, que po-
demos traer d« fu imma^ 
culada vida, referiré aquí 
defpues de eftos dos dichos 
vnas palabras, que dixo en 
el fuyo el Padre Fray Gre-
gorio de San AngelovDi-
íinidor que era en efte ti-
empo , y Secretario de el 
Dinnitono,perforiade muy 
gran crédito, y por cuya 
mano pafaron todas eftas 
cofas* El qual dice á nuef-
tro propofico de cíla ma-
nera : No llevaba ejie Co~ 
mijfario licencia para vi/ltar 
mas de tres, ó quatro Con* 
<ventos, ni para mas, que 
para hacer información de 
las coCas de aquel Reli* 
giofo a que fe ordenaba 
f t jornada, j d qui* 
to de ruido* y vififo las 
dos Provincias de Sevilla, 
j Granada* T de pro-
pofito, j con 
Vv 
Zran ma* 
na 
r3 
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'Lftro ñ¿ hizjO información con- con aquel fentido la s pala-
tra el Padre Fray Juan de 
la Cruz,, vfando de gran* 
des cenfuras con las Mon* 
jaStfofacandoles con temo-
res, y otros artificios cofas, 
que por ellas, y por el ter-
mino con que las efcrivio fe 
echa de roer la gana, que 
tuvo de acrimmar efie ne* 
gocio 5 queriendo dar a en-* 
tender con palabras preña-
das grandes culpas, Toda 
la qual información yo v), 
y le) algunas vtkks, y con 
vn poco de cuidado, y fe 
echaba de ver el artificio con 
que andubo el que la efcri* 
vio, Tquando de todo aque-
llo fe viniera a facar algo, 
no eran cofas porque le pu-
dieran dar de penitencia> mas 
que los pete Pfalmos peniten-
ciales , por no aver en todo 
aquello tomado en toda ver-
dad , y quitado el artificio, 
y prtñeZj,, que las palabras 
querían fignificar cofa de 
fubflancia, ni que tuviejfe 
affomo de pecado mortal T 
Jegun fe entendió, no proce-
dió quien hiz^ o la informa-
ción conforme a Dios en ella. 
T vi, que algunas Monjas, 
que dixeron fus dichos, refi-
riendo felos defpues, dixeron, 
que ellas no los avian di-
cho de aquella manera, ni 
hras de ellos, e iban, y ve-
nían al Difinitorio cartas 
de ejlohy como nuejlro Pa-
dre Fray Nicolás de Jesvs 
Maria , Vicario General* 
no hi&o cafo de efia infor-
mación , tan poco fe trato 
de los excejfos de ella. Todo 
eflo es de eñe Religiofo 
grave, el qual hace men-
ción de las declaraciones 
de las Monjas íblamentc, 
porque aunque el Comif-
fario intenta también exa-
minar á los Religioíbs, co-
mo los vio tan aficiona-
dos predicadores de nuef-
tro Santo Padre, y que fia 
hacer cafo de temores le 
pedian, que exibieffe la co-
mifsion , que traía para 
cfto ( íobre lo qual tuvo 
grandes demandas, y ref-
pueftas con algunos) no 
trató de examinarlos. 
Con vna Religiofa 
•de cierto Convento de 
aquella Provincia avia gaf-
tado nucñro Santo Padre 
mas tiempo, que con otras, 
por pedirlo afsi íu necef-
fidad, y correrle mas peli-
gro, fino cftuviera muy alle-
gada á Dios: y aqui pensó 
hallar mucho paño el Co-
miflario para fus intentos. 
S para exemplo de Con-
feífores 
2e iV. P. S. Juan de la Crutk | f | 
fcíTorcs de Monjas referiré fuperior a los olores de acá, €*P***i 
íiqui lo que de efia comu* mepérecia recovla interior* 0 i ^ aquí io que 
nicacion dice efta Religío-
h,ca declaración jurada en 
manos de el Gbifpo de 
Jaén, de efta manera. T^-. 
do quanto fe defeubria en 
el Santo Fray Juan de la 
CmZj y el afpeñto, ¡as pala-
bras , fredicahan pttre&a: 
porque el gran amor tan per* 
federante, que moftrava te* 
ner a Dios, j la gran mo~ 
de fita, y mortificación, que 
en el v t , declárela fer al-
ma pura ,y el no averie oy* 
do jamas, en quatro anos, 
que le trate muy de ordina» 
nano palabra > que fe pu-
di efe juagar por ociofa,fino 
antes todo lo que mt en el, 
era de vn marón Santo, y 
runa alma de gran purera-, 
j puedo afirmar de mi, que 
f u trato de Dios, y comu* 
nicación de el Ciclo, me pe* 
gaha purera, y cluido de 
todo lo de. el mundo i y con 
efe concepto, que de el té* 
nia, de que era alma puri f 
fma me acontecía quanda 
entraba en el Convento,Ji* 
endo Vicario Provincial, a 
vifitar la claufura, ó a con-* 
fi far alguna Religio/a en* 
firma, y le Íbamos a befar 
la mano, aunque el lo reu* 
faha, que olla a vna cofa 
que parecía recogía 
mente. Su modejlia, y com-
póficion era tanta, que con 
folo mirarle compoma,y mi* 
randole yo , fentia en mi 
cierta reprchenfion de mis im* 
perfecciones, como fi me re* 
prehendiera nuefiro Señor, y 
me hablara al coraron, y 
quedaba con dejfeo de traba* 
jar en perficionarme ,y ha* 
cer mucho porfervira Dios i 
y alcancar algo de las vir* 
tudes, que en aquel Santo 
refplandecian,y afsi le mi* 
raba corno a exemplar de 
ellas, T quanto le v) hacer, 
o di hablar, pai^ ecia de per* 
fona Santa, mas levantada 
en Santidad, que otras, qm 
he vijlo tener por Santas. 
Todo eflo es de efta Relí-
gloía, y el caudal de vir^ 
tud, que íácó de efta co-
manícacion lo ha moftra-
do en muchos Conventos 
donde ha íido Prelada, y 
ayudado á la perfección 
de fus íubdi-
tas* 
« o 
*€*> 
ai-, ^tl •^» 
'Zihró 
'3« 
f i ó 
C A P I T U L O X X . 
Fraffica enfeñanfa én la Vida 
de toda la congregación capitui 
Dcícal^a. Ayudaban á ef- lo ^ 
E N Q V A N T A J F L I C -
don, y angtijlpa pufo ff~ 
ta perfecucion a los afi-
cionados a N , S. P.y la 
alegre tolerancia con que 
el la llevaba. 
E S T A I N F O R M A -cion, y rígorofasde-
monftraciones, que 
el Comiflario hizo en ella, 
pufieron en. notable aflic-
ción á todos los hijos, y de-
votos de N . S. P. de que a 
el le alcanzaba la mayor 
parte, aunque con fu inven-
cible tolerancia lo difsimu-
laba. Porque como el Co-
miíTario era Difinidor , y 
ernbiado a la Andaluzia por 
el Prelado íuperior, y fu 
Difinitorio, y él daba á en-
tender, que traía comifsion 
de ellos para inquirir la vi-
da de N . S. P. fe perfuadian 
Frayles, y Monjas, que to-
dos los Prelados fuperiores 
cftaban grandemente indig-
nados contra el acufado, y 
mal informados de fu incul-
pable vida, pues llegaba fu 
indignación a hacer tan fan-
grientas diligencias contra 
vna perfonatan Santa,que 
era como Padre vniverfal 
to algunas palabras pefa-
das, que el Comiflario lle-
vado de fu pafsion decia, 
acriminando las cofas de 
nueflro Santo Padre, y en^ 
careciendo el defacredita-
do concepto, que de él te-
nían los Prelados, hafta lle-
gar á decir en aótos públi-
cos de algunos Conven-
tos (en vno de los quales 
fe halló prefente el Prela-
do de la cafa, donde efla 
Hiftoriafe eferive) que por 
N . S. P. aviaíacado la Reli-
gión breve, para embiar a 
Galeras á los delinquontes 
de ella, que lo merecieífen: 
que hafla aqui llega la tita-
nia de vnapaísion, quando 
fe apodera de vna alma. 
Otra cofa corria enton-
ces, que ayudaba mucho á 
efta voz de la indignación 
de los Prelados: porque co-
mo el P. F. Nicolás de Jesys 
Maria^fsi mientras fue Pro-
vincial, como defpues que 
le hicieron Vicario General, 
fe opufo con gran valor, 
y prudente zelo a algunas 
relaxaciones de obíervan-
cia primitiva, a que la re-
naiísion,y demafiada blan-
dura de el Provincial paf-
fado avia dado lugar, afsi en 
los 
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¿labro jos Conventos de Frayks fas diligencias, que el Co- top***! 
coir^ o en los de Monj?s, 
todos aquellos á quien la 
Reformación alcincaba (q 
eran muchos) deíacredita-
ban el govierno de el Pa-
dre Fray Nicolás, y de el 
nuevo Difinicorio. Y como 
fabianquecon ninguna co-
fa les podian caufar mayor 
odio en roda la gente Re-
formada de la Religioiijque 
con publicar,que períeguian 
al Padre cornun de ella, de-
cían mucho de el rigor, é 
injufticia de eíla períecu-
cion, afirmando, que el Pa-
dre Fray Nicolás era la ca-
beza de ella, y que el Co-
miííario, que eftaba en la 
Andaluzia avia llevado or-
den fuya para hacer cfta 
información 5 y lo menos, 
que decian avia de fuceder 
de eftas diligencias,era qui-
tar el Habito ánueílro San-
to Padre, y aísi fe publicó 
en las dos Provincias de la 
Andaluzia, y de ai fe eferí-
via a las de Cañill3,y cor-
ría efta voz, no folo entre 
la gente coaiun de la Re-
ligión , mas también entre 
la muy granada, á quien 
yo lo oí como muy perfua-
didos de cftc fuceflb, para 
lo qual no huvo mas fun-
damento , que las rigoro-
miííario hizo en eña infor^ ' 
naacioo» 
Con eftos aífomos díe 
indignación de los Prela-
dos, que el Demonio pu-
blicaba , y períuadia con-
tra nueftro Santo Padre, ci-
taban losReligiofos tan ate-
morizados, que los que en 
otro tiempo íc avian pro-
ciado de hijos aficionados 
íuyos, no fe tenian en ef-
te por feguros, temiendo, 
que como a íus amigos los 
avian también de períeguir, 
y aísi fe abftcn.an de íu 
comunicación. Con lo qual 
vino á quedar en fus tra-
bajos, folo de fus amigos; 
como Chrifto nueflro Se-
ñor de fus Difcipulos, para 
que en todo fuelle verda-
dero retrato fuyo. Y tan-
to fomentó el Demonio 
elle temor de Frayles, y 
Monjas i que qualquiera, 
que con el Santo Padra 
avia tenido alguna comu-
nicación familiar, les pa-
recía, que les corria peli-
gro, folo hallarfc fu nom-
bre eferito en fu poder 5 y 
con cfto todas las cartas 
que tenian fuyas muy gu-
ardadas por íer de excelen-
te doctrina, y de Maeñro 
tan Santo, las quemaban, 
V v : y 
^16 jrramv^ 
%iho y lo mlfmo hacbn de al-
S* ^gunos retratos fuyos, que 
perfonas devotas avian he-
cho copiar de vno que fe 
íacó en Granada, cftando el 
arrobado. Efta tragedia de 
íus cartas fue vna muy gran 
perdida, y de las mayores 
grangerias que el Demo-
nio íacó de cñas tormen-
tas 3 porque como las avia 
eferito refpondiendo a du-
das de materia de efpirícu, 
en que comunicaba la mu-
cha luz que nqcftro Señor 
le avia dado de efto , y 
para que fuele aver tan 
gran falta de ella, aun en-
tre los que fe tienen por 
muy maeflros, perdióíe mu-
cho en perder eños pape-
les. 
De como llevó nuef-
tro Santo Padre eflos tra-
bajos, y perfecuciones nos 
dan larga noticia en fus 
informaciones teftigos de 
vifta, que entonces le co-
municaron , y algunas car-
tas que él eferivió en eftc 
tiempo , refpondiendo a 
otras que en eftas materias 
le eferivian. Porque quan-
toá lo que á él tocaba, ef-
taba lleno de gozo, de ver-
fe defeftimado, y abatido, 
que era lo que él tanto avía 
deíeadojcomo no fea otra 
Vida 
cofa gozo fino cumptimi-
cato de el deííeo. Pero no i 
fe le dexaban gozar dos 
cofas, que en efte tiempo 
mucho le afligian: la vna 
era faber las grandes ofen-
fas de Dios, que por cau-
fa de efta información fe 
hacían, las quales por fer 
diíguños de el Señor, á qui-
en él tanto deífeaba agra-
dar , le laftimaban el cora-
zón. La otra era , que fe 
echafe la culpa de las dili-
gencias que contra él fe 
hazian á quien ñola tenia, 
que era el Padre Fray N i -
colás de Jesvs Maria, V i -
cario General > y afsi mu-
chas vezes fignificó á fus 
amigos, que el Prelado fu-
perior no tenia parte en 
fus trabajos, y que fentia 
mucho, que fe los atribu-
yefen5y al mifmo Comif-
fario diículpaba quanto el 
cafo podia admitir diículpa, 
atribuyendo fus diligencias 
á que Dios lo permitía por 
fus pecados, y para fatisfac-
cion de ellos 5 y de ningu-
na manera confentia, que 
de él fe dixefle mal, ni fe tra-
taíe de eftas materias para 
mas,q perfuadir á todos,que 
por mucho que fe dixeíTe 
de fus defeceos, eran tan-
tos, que no llcgarian á fa-
ber-
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, b e r l o s todos: y algunas ve- qualújuiera penitencia que 
3- zcs llegóá enojarle mucho 
con los que renobaban tas 
platicas de eflo,avicndolas 
el atajado. 
Decíanle fus amigos 
que no fe podía íufrir el 
ixiodo con que fe trataba 
de fu honra, y quan afren-
cofas diligencias hazia el 
Comiílario,para inquirir fu 
vida , y perluadianle, que 
cfcrivielle fobre ello al Pre-
lado íupcríor, o que les 
dexaffe á ellos acudir á el, 
para quexarfe de tan cono-
cidos agravios. Pero de nin-
guna manera dio oídos á 
cfto, ni coníintió que ellos 
hicíeífen diligencia alguna, 
difponíendo el animo para 
recebir de buena gana qual-
quicra penitencia, que por 
fus culpas le dicílen. Co-
mo íc lo eferivió al Padre 
Fray Juan de Santa Ana, 
rcfpondiendole á vna car-
ta, que le avia eícrito muy 
afligido porque fe decia,quc 
le avian de quitar el habí-» 
to, en la qual le dize: Hi-
jo, no le de pena ejfo, porque 
el Habito no me le pueden 
quitar fmo por incorregible, 
a inobediente,j yo ejloy muy 
apare jado > para emmendar-
me de todo lo que huviere 
errado, j para obedecer en 
me dieren. 
C A P I T U L O X X L 
B E E L F I N Q V E 
tuvo efla perfeemion con-
tra nuejlro Santo Padre* 
y como fue cafligado quim 
la avia movido* 
DESPUES Q U E E t Comíflarío hizo en 
la provincia de Gra* 
nada con tan rigorofas de-
monñracioncs la informa-
ción contra nueftro Santo 
Padre» la embio al Padre 
Fr. Nicolás de JesvsMaria» 
mientras el paílaba a la pro* 
vincía de Sevilla, á hacer 
la averiguación que á fu co* 
mifsion tocaba, y fignifico 
al Padre Vicario General 
el intento, que avia tenido 
para embarcarfe en inquU 
rir defedtos de naeftroSan* 
to Padre. Comenco á leer 
la información el Padre V i -
cario General, y conocien-
do á pocas ojas el veneno 
qua llevaba , eflando de-
lante el Padre Fray Gre*' 
gorio de San Angelo, D¡^ 
finídor,y Secretario del D U 
finitorio , arrojó la infor-
cion , diciendo: * N i el ^ 
Vifitador tenia comiísioa 
para 
TraRlca enfemn$a en U VtAa 
'L\hr* pjua nictcrfc en efio, ni lo y la íencencia de cña con- f*$*** 
<jue el aquí pretendió in^ -
quirir, cabe en nueílro San-
to Padre y y moftró averie 
parecido muy mal, afsi ©l 
intento de el Comiflario, 
en querer defacreditar vn 
hombre tan Santo, y co-
mo fundamento, y decha-
do de la Religión, como 
la mucha licencia, que avía 
tomado CR vificar las dos 
Provincias, llevando limi-
tada comifsion, para vn ne-
gocio folo, y en pocos Con-
ventos. Pero contentando* 
fe con que de la Informa-
ción no fe hicicíTe cafo, no 
jerató de la corrección de el 
Comiííario , remitiéndolo 
para el Capitulo General, 
donde fe avia de tratar de 
los defectos de los Difini-
dores, y de fu caftigo. 
Murió el Padre Fray 
Nicolás de JcsvsMaria, an-
tes de el Capitulo General, 
y el Padre Fray Elias de 
San Martin,qae lefucedió, 
hizo car^o á eftc Comif-
íario de los exceífos, que 
nvia hecho en efla jorna-
da , metiendofe apalsiona-
damente en lo que no le 
avian mandado, y por ello 
le dieron fu penitencia, aun? 
cjue mas blandamente, de 
lo que fu culpa merecías 
denacion, quedó eferita en 
el Libro de los Capitules, 
donde yo la he leydo. N o 
fe contentó con eñoel Pa-
dre Fray Elias, fino hacien-
do apretada diligencia pa* 
ra aver á las manos la in-
formacion,que contra nueC* 
tro Santo Padre fe avia her 
cho, la hizo quemar de-
lante de fi , abominando 
como era judo, de que en 
Religión tan Santa, huvief-
fe ávido quien imitando á 
Cham , hijo de Noe, pro- Geije^  
curafe hacer alarde de las 9.num^ 
deshonrasdefu Padre San? ^a 
to. 
Pero como tiene Dios 
tanta providencia de fus íi-
crvos, y toma a fu carga 
la venganza de fus injn* 
rías, como el lo dixo por 
fu Profeta, quiío que fu-
pieíremos>queno eftaba ol-
vidado de las que á nuef-
tro Santo Padre fe aviaa 
hecho,en !o poco que di-
lató el caftigo. En efte Ca-
pitulo General.falió elCo-
milfario por Provincial de 
la Provincia de Granada, 
(que era lo que el, y fus 
amigos avian defeado mu-
cho) y de eña provifsion 
fe entriñecieron notable-
mente los hijos, y aficio-
na-
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nados de nucftro Santo Pa-
dre, pai'ec¡endoles 5que en 
lugar de el caftigo que ef-
peraban de el que avia que-
rido profanar el Templo de 
Dios, y obícurecer con fus 
diligencias los refplandores 
de aquella alma pura , y 
Santa, venia viótorioíb, y 
como a triurnphar de el 
cafo, en el naiímo lugar á 
donde avia delinquido. Y 
como en lo exterior no po-
dian moflraríu amargo fen-
t imientOjfe lañimaban mu-
, eho en lo interior, y la-
mentaban con Dios efie 
fuceíío, parecíendoles que-
fe acreditaba lo que feavi.r 
hecho en agravio de el di-* 
funto (que ya entonces era 
muerto nueftro Santo Pa-
dre) premiando con hon-
ra, y dignidad al que le 
avia períeguído. I 
Entró en fu Provincia 
el nuevo Provincial muy 
contento, y dandofe pfief-
fa pata llegar al centro de 
ella, que era la Ciudad de 
Granada, donde le cftaban 
efperando fus amigos, para 
hacerk fiefta. Llegó a A l -
calá la Real, ocho leguas 
de Granada, y defde allí 
avisó de el dia que entra-
ría en ella: y como efla 
nueva fue alegre para vno^. 
afsí fue trifte pará otros, par- c*P*t*i 
tieularmente paralasMon- 0 1 u I 
jas Defcalcas , que como 
avian fido tan buenos tef* 
tigos de las diligencias, que 
avia hecho con ellas nuef-
tro Santo Padre para lle-
garlas á Dios, y hacerlas 
Santas, y de las que def-
pues hizo el nuevo Provin-
cial para defaaeditarle,Iaf-
timavanfe mucho de ver 
premiado, al que merecía 
caftigo mas íevero. Avia 
entre ellas vna Religiofa 
antigua, compañera de N* 
Madre SARTA TERESA , y 
criada á fus pechos, llama-
da Beatriz de San Miguel, 
efttmada por perfona defe-
ñalada virtud, y muy illuf-
trada de nucñro Señor: la / 
qual como mas obligada -
a los beneficios , que avia 
recibido de nucftro Santa 
Padre, por lo que la avia 
ayudado con fu doctrina, 
era la que mas de corazón 
fentia íus agravios. v 
Eftando vna vez eña 
Religiofa llorando efto con 
nueftro Señor en la ora-
ción, y rindiendo a íus pro-
fundos juizios la cortedad 
de los fentímientos huma-
nos, no podía dexar de laf-
tímarfe, de que huvleflen de 
recibir con aplaufo alegre 
como 
f zz Trattka enfenan^ a en U Vida 
Who como a Padre de la Pro- ha referido. Con lo qual, AfWl 
„ ™ u^. _ . : Í « ^it E v¡ncia,al que tan poco an-
tes avia viflo períeguir ín-
juftsmente al padre vni-
verfal de toda la Congre-
gación Defcalca $ le dixo 
nueftro Señor, que no en-
traría en Granada , fino 
muerto en caftigo de aver 
hecho aquella información 
contra nueftro Santo Pa-
dre. Efta revelación dixo 
luego á algunas períonas, 
de las que por lo mifmo 
cftaban afligidas, las qua-
les aunque tenían gran 
concepto de fu buen eípi-
litu, fuípendieron el crédi-
to de ella, íabiendo que 
avia carta de el mifmo Pro-
vincial , que avia de entrar 
en aquel dia en Granada. 
Pero al fin fe cumplió la 
revelación: porque en lle-
gando a Alcalá la Real, le 
dio tan fuerce enfermedad, 
que en pocos días le acavó 
la vida, y le trujeron mu-
erto á enterrar á Granada. 
E l Provincial que le íuce-
dió examinó cfte cafo, po-
niendo precepto formal a 
la mifma Beatriz de San 
Miguel fobre ello, ( cuya 
coníefsion yo vi) y de ella, 
y de lo que dixeron las de-
más Rcligioías, fe íacó la 
•verdad de lo que aqui fe 
y con muchos milagros, 
que muy aprieíla hizo nueft. 
tro Señor, por medio de co-
fas que avian llegado al Cu-
erpo de nueftro Santo Pa» 
dre 7 ó avian férvido en fu 
enfermedad, ¡Uuftró nuef-
tro Señor defpues de mu-
erto la opinión de Santo, 
que en vida avia tenido. 
De la poca charidad; 
que el Prior de Vbcda exer-
cító con el, quedó la Reli-
gión tan dcfpagaáa, que 
nunca mas le ocupó en 
oficio de Prelado ; y aun-
que íe ocupaba en la Pre-
dicación, no fe aprovechó 
de los confejos, que nuef-
tro Santo Padre le avia da-
do , que la acomodafe mas 
alas leyes de íu proícfsion, 
anees procuró privilegios 
fuera de U Orden, para an-
dar Predicando por los lu-
gares, fin dependencia de 
los Prelados de ella, y allá 
le cogió la muerte, fuera 
de la compañía de fus her-
manos, que es el confuelo, 
y ayuda, que venimos á 
buícar á la Religión. Y ei-
rá muerte tan poco conío* 
lada , y focorrida atribu-
3^ en los teftigos á caftigo 
de lo que avia afligido a 
nueftro Santo Padre, pri-
van-
3 
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Mfiri vandolc noeftro Señor de murió, tenia mucho cuy- c*p*tt*\ 
el focorro de fus herma-
nos, por no aver focorrí-
do al Padre común de to-
dos. 
C A P I T U L O XXII. 
C O M O rWO R E V E , 
lacion de el día, jy ora 
de muerte > y le co~ 
murúco ntiejiro Señor e l 
Cáliz* de ¡u, Pafsion, 
para colmo de las mer-
cedes , que le avia he" 
cho. 
AL C A B O D E TRES mefes, que nueflro 
Santo Padre eflaba 
padeciendo en aquella ca-
ma , con exemplariísima 
tolerancia tantos dolores, 
y aflicciones, queriéndola 
ya nueftro Señor defpcnar, 
con facarle de el deüierro, 
para que fueííe á gozar á 
la patria el dicholo premio, 
de lo mucho, que avia tra-
bajado por fu fervicio, le 
fuedifponicndo algunos di-
as antes, dándole noticia 
de el dia de fu muerte, y 
que foípechar con fus ac-
ciones á los Religiofos, que 
avia tenido ya eftas bue-
nas nuevas. Porque en en-
trando la femana, en que 
dado, de preguntar, * quan-
to avia de alli al Sábado? ^ 
Yvno de los dias cercanos 
á fu muerte , cftando con 
el Padre Fray Bartholome 
de San Bafilio, y con otros 
Religiofos, volvió á pre-
guntar , quando era Sába-
do? Y porque no hicieron 
myfterio de la pregunta, 
añadió: digolo • porque fe 
me ha venido aora á la me-
moria, quan gran benefi-
cio es, el que en efle día 
hace nucílra Señora á los 
Religiofos de fu Orden , y 
á los que han traydo fu 
Efcapulario , y cumplido* 
lo que efte privilegio pide. 
Pero aunque el quería di-
fimular el myfterio, los que 
le oyeron eftas palabras, y 
la alegria con que las de-
cía, quedaron con íofpe-
cba,que fabia de buen ori-
ginal, que avia de morir 
en Sábado, y gozar de efte 
privilegio. 
Fue también indicio 
de efto, lo que hizo dos 
dias antes de fu muerte: 
porque guardando con mu-
cho cuydado, en vna tale-
guilla debaxo la cabezera 
las cartas, que en aquella 
enfermedad avia recebido, 
para que nadie las víeííe, 
efte 
lo 22, 
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&iho efte dia lUmo al Padre Fr. el máfAÚM y afsi quándo <^ p^ H 
Bartholome de SanBafilio, 
y pidióle, q le mixeiTc vna 
]uz, y traída, quemó to-
das cftas cartas, como po-
niendo con cfto en íegurí-
dad, a los que las avian ef-
cripto, por la voz faifa, que 
por entonces corría, que 
íolo ícr fu amigo era deli-
to. Dcclarofe mas efla no-
ticia, que tenia de el dia, y 
ora de fu muerte el mif-
mo dia de ella, porque def-
de que entró el Viernes, 
tenia mucho cuydado, de 
íaber la ora que era, y di-
pá^  xo diferentes vezes, * que 
aquella noche avia de ¡r 
a decir Maytincs al Cielo: 
lo OjUal no dixera, tan afir-
mativamente , íiendo tan 
recatado en íus illuñracio-
nes,fino huvicra tenido ex-
preíía revelación de la ora 
de fu muertey que de aque-
lla enfermedad, como de 
íu purgatorio , avia de ir 
a £ozar de líios derecha-
mente. De efio mifmo fue 
indicio , que por verle 
tan malo, le quiíieron dar 
el SAKTISSIMO SACRAMENTO 
por Viatico muchos dias 
antes, y el dixo, qm no fe 
lo ák^m fino por devociony 
que quando fueffe tiempo, 
para recehirlo por Viatico, 
lo 2 2, 
íue tiempo, lo pioio , y 
también el de la Eflrcma-
Vncion. 
Avia fido en vida nueí-
tro Santo Padre vn fino 
retrato de Chriflo nueílro 
Señor, donde parece, que 
fu Mageílad quifo fíngu-
larmente eñamparfe5y afsí 
ordenó, que lo fueífe tam-
bién en muerte. Porque 
afsi como Chrifto nueftro 
Señor en fu pafsion (or-
denándolo afsi para mayor 
demonftracion de el amor; 
que nos tenia) padeció ea 
las fucrcas inferiores de el 
alma defamparo de la di- ^  T^ 
vinidad, y de los efedros vc^ 
de la vifsion beatifica que ^/art? 
la parte fuperior de el al- V &IOÍ 
ma goza, para poder fen-
tir la vehemencia de los 
dolores de el cuerpo, y aflic-
ciones de el animo tan in-
tenfamente , como lo fig-
nifícó en aquellas dolo-
roías palabras , que dixo 
en la Cruz: Padre porqué 
me as dsfamparado1. Afsi 
quifo, que nueftro Santo 
Padre, como íc le avia pa-
recido tanto en las afperc-
zas; deshonras, abatimien-
to, y aienofprccios de U 
vida, fe le parccieííe tam-
bién en los dolores,y de-
fam-
de N . P. S. Juan de la Cruzs. ^2 y 
fampáros de M muerte? y ro, ordenancloío afsí nuef-
tro Señor, para conílielo '^ 1,1'* 
de entrambos. Quando el 
Padre Provincial entró á 
verle, aunque fe alegró mtN 
dio concl,eftaba tan apre-
tado con los dolores exte-
riores, c interiores, que no 
pudo hablarle, ni hacer otra 
demoftracion de alegría5 y 
porque no entcndieíTe el 
Padre Provincial, que era 
falta de amor, le dixo: Per» 
dóneme Padre rntejlro, que 
aísi , aunque avia padecido 
tanto en todos aquellos tres 
mefes, tocio fe le hacia to-
lerable, con el recurfo que 
tenia á Dios, donde halla-
ba la puerta avierta para 
fu comunicación dul^e, y 
favorable. Pero el día pof. 
trero de fu vida anadie* 
roníc á los dolores corpo-
rales, otros tan inrenfos de 
clcfpiricucon aflicciones,y 
congoxas, y tan gran de-
famparo de Dios, que ef-
taba puedo como clavado 
el cuerpo en vna Cruz, y 
juntamente el animo ator-
mentado en otra. Y afsi pa-
rece, que como en vida le 
comunicó Chrifto nueftro 
Señor fus virtudes: afsi en 
muerte le comunicó fus paf-
fiones, para colmo de fu 
períeccion, con femejan^a 
tan eftrecha de vna criatu-
ra con fu Criador. 
Y aunque en toda la 
enfermedad avia difsimula-
do fus dolores con tan he-
royea tolenyicia , fueron 
tan intenfos los deeftedia, 
que por mas, que el los ca-
llaba, ellos miímos daban 
no U puedo refjtonder, cjus 
me efioy confumiendo en do* 
lores. Dixole el Padre Pro-
vincial , penfando que fe 
coníolara, que fe alegrad 
mucho, que ya fe acerca-
ba el tiempo, para gozar 
el premia de lo mucho» 
que avia trabajado en fu 
compañia, en los principi-
es de ella reforma. Pero 
el enfermo como le fona-
ba mal, todo lo que podia 
fer alabanca fuya, íeesíor-
<jó para facudir de íi aque-
l la , y tapandofe los oídos 
con las manos, dixo: Na 
me acuerde e(fo Vuef[a Re* 
"verenda, fino mis pecados, 
que de efto's me acuerdo aora. 
vozes. Llegó aquella no- j que tengo para fatisface^ 
che a Vbeda el Padre Pro- por ellos, folamente, los me* 
viudal, Fray Antonio de recimientos de Chñjlo, En-
Jesvsíu antiguo compañe- tró poco dcípucs, a veris 
Xx el 
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rL&f* c\ Padre Fray Aguftin de 
^ San Jofeph,y viéndole tan 
trabajado con fus dolores, 
le dixo por confolarle,que 
prefto fe acabaría el pade-
cer, y le pagaría nueftro 
Señor, lo que por el avía 
travajado, y padecido. Pe-
ro con el mífmo esfuerzo 
arrojó de fi eftc confuelo, 
que el paflado , díciendo-
\t: No me diga ejfo Padre 
mió , que le cerüjico, que 
no he hecho obra, que no me 
efie aora reprehendiendo. Pa-
recióle al Padre Provincial, 
que corría tadavia limita-
damente, el acudir los Rc-
ligiofos á vífitar, y fervír 
al enfermo, ya fueífe por 
parecerles, que no gufla-
ba de ello el Prior, ya por 
otros temores que en-
tonces avia , y afsi dixo, 
KJ- con algún fentimiento. ^ 
Abranle eíías puertas Pa-
dres, para que no folo to-
do el Convento, mas tam-
bién toda la Ciudad , vea 
el gran theforo , que 
aquí tiene, y le 
conozca. 
Capít»' 
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D E L A D I C H O S A 
muerte de nuejiro San-
ta Padre,y quan feiizj-
mente y fe difyüfo para 
^j^k 'kySk ^Jyí,^ 
E N D O N U E S -
tro Santo Padre, que 
íe iba acercando ya 
la feliz de fu partida, co-
mencó á difponeríe para 
ella. Y aunque toda la vi-
da nos avía dado admira-
bles cxcmplos de humil-
dad, y manfedumbre, quí-
fo* renovarles efte poftrer 
día. Aquella tarde pidió el 
Sacramento de la Eucha-
riftÍ3,y lo recibió con gran 
devoción, y ternura , pi-
diendo perdón á todos los 
Religioíos, de el mal exem-
plo , que les avia dado, 
y defpues, embió a pedir 
por amor de Dios al Pri-
or , que entraíe á verle, 
y con gran humildad, co-
mo fi él proprio fuera 
el ofendido , le rogó, que 
le perdonafe los cuyda-
dos, y pefadumbres, que 
le avia dado, y que co-
mo pobre , le pedia por 
amor de el Señor, que tan-
to los avia encomendado» 
que 
de P> S. Judñ de la CruXj. ¿zj 
fLilro qucledleffe vn habito coa que avia quitado ya Dios 
que ícnterraíen íu cuerpo, 
y que el gado, que aquel 
Convento avia tenido con 
el, procuraría .p^garlei con 
pedir á nueftro Señor, que 
lo facorriefle fiempre en 
fus neceísklades, y que ef* 
peraba en fu Mageftad, que 
fe lo conGedcria, y anees 
de efto, tratando con el Su* 
prior , que entonces era, 
de la gnin neccfsidad , y 
pobreza de aquel Conven-
to , dixo el Santo Padre, 
que 'vehdria tiempo que tu* 
wiejfe bien lo mceJfario> ác 
las quales palabras juzgó el 
Suprior, que ya lo avia fu* 
plicado á nueftro Señor, y 
tenia prendas de que íe lo 
avia concedido. Y defpues 
acá fe ha conocido mejor 
cfto: porque eftando aquel 
Convento hafta entonces 
tan neceísitado, que fe du-
daba, que aquella funda-
ción pudicíTc paííar adelan-
te, es aora de las cafas mas 
bien acomodadas de aque-
lla Provincia. 
Salió el Prior tan 
compungido de las pala-
bras , y afeito humilde de 
nueftro Santo Padre, que 
derramaba lagrimas, y dsf-
pertando, como de vnfuc-
íio de mortal letargo, (por 
al Demonio la licencia, que ^ a^ 
antes tenia para contrañar 
la paciencia de fu ííervo) 
conocía > quan falto de 
piedad avia eñado coin 
aquel dechado de virtu-
des, y fe dolía de ello* 
libre ya de el mal afedo 
patTado* 
Vino el Medico, y 
conociendo en el pulió» que 
fe iba acabando aprieíTaJc 
lo dixo j y recibió la nue-» 
va, tan alegremente , que 
como dandofe afsimiímo 
el parabién de ella, díxo: 
Latattis fum in his , cju& 
diéía fmt mihl, in domum 
Domini ihimus, Dixole el 
Padre Fray Francifco In* 
digno, (que fe halió tam* 
bien alli aquella noche ) ít 
la mucha gana que tenia 
de moriríe, era porque fe 
acabafe el padecer, y él 
como haciendo donayre, 
de que fe dieífe á fu pafsion 
vn fin tan bajo, fignificó, 
que el gran deííco que te-
nia de ver a D¡os,le hacia las 
oras largas. Viendo fu ca-
ma rodeada de Religiofos, 
con el afedo de Padrc^ 
que fiempre les avia teni* 
do, los exortó brevemen-
te , con palabras amoro-
fas, y eficaces á la obedí-» 
Xxz encí
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tik* cncia de los Prelados, y ciendole fus dolores. A co-
a la obfcrvancia de la re-
gla , y vida primitiva, y 
lesencargb lacharidad vnos 
con otros, como precep-
to tan principal de Chrif-
to, y les truxo á la me-
moria 5 que los avia puef-
to en fu Iglefia para Pre-
dicadores de buen exem-
plo, é imitadores de la vi-
da Apoftolica. 
Algunos Religíofos 
le pedian, que par pren-
da de el amor que le avi-
an tenido le dieffc alguna 
cofa de las que tenia a vfo. 
A lo qual refpondió: Pues 
cffo hm de pedir a vn Re-
ligiofo Defcalgoi - No fa-
hen, que tengo hecho *voto 
de pohe&a, y tym no pue-
do diftiomr de nada* Va-
yan al Padre Prior , que 
es cjuien ha de di [poner de 
ello, y fi el fe lo diere, mi 
bendición llevaran con ello. 
Su acción ordinaria en to-
do aquel dia, quando los 
que entraban en la celda, 
no la interrumpian, era ef-
tar con los ojos cerrados, 
ocupado interiormente en 
Dios , y de quando , en 
quando los avria, y los po-
nia amorofamente en vn 
Chrifto Crucificado , que 
^unto afsi tenia como ofre-
fa de las ocho de aquella 
noche, pidió el Sacramen-
to de la Vncion, y reci-
biólo con gran devoción, 
refpondicndo como los de-
más á las oraciones, que 
decia el Preñe. Quific-
ronfe quedar alli con él, 
el Padre Provincial , y 
otros muchos Religiofos 
antiguos, él les pidió, que 
fe fueíTen á defeanfar, que 
todavía le quedaba tiem-
po. 
Quedaronfe alli con 
él , el Padre Fray Bar-
tholomc de San Bafilio, 
que avia afsiftido á íu en-
fermedad, y el hermano-
Francifco Donado , que 
avia de tañer a Mayti-
nes. Poco después de fa-
lidos los demás Padres, to-
mó el Chrifio en las ma-
nos, y continuando fu fof-
fiego, le befaba los Pies 
de quando , en quando, 
diciendole algunas palabras 
tiernas. A las nueve de 
la noche preguntó , qué 
ora era ? Y aviendofelo 
dicho , refpondió : A las 
doZjCy iremos a dez^ ir May-
tines al Cielo. Cerca de las 
onze fe quedó tan fereno 
en oración , qua penfan-
do el hermano Donado 
que 
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M h * que fe moría, quifo ir a ha- mé, y él decía vn verfo, y W^ft 
ccr la íeñal, auc fe acof-
tumbra, para que fe jante 
la Comunidad, á hacer la 
recomendación de el Alma 
al enfermo, y encendién-
dolo el, k dixo: Para que 
los qukrc alborotar, no 
qt¿h aun no es ora ? Refiri-
endo eño, á lo que avia 
dicho antes, que avía de 
morir á la ora de Mayti-
nes. 
Vna ora antes que cf-
piraíe, moftró vn excraor-* 
dinario aliento, como fig-
nificativo,de que avia ceí-
fado ya íus penas interio-
res, que avian tenido como 
impedidas las acciones ex-
teriores, y que le afsiftia á 
lo fabroío,y conocido,dSe-
ñor que ancesfe leavia au-
íentado. Y aísiendoíc de la 
foga, que pendía fobre la 
cama, fe femó en ella por 
íi folo, aunque otras vezes 
aviameneñer ayuda, y con 
roftro aleare dixo a los Rc-
ligioíos, y á otras perfonas 
devotas qalli afsiftian,(por 
a ver íabido, que era aque-
lla la ora de íu craníito) * 
que dixcífen algunos Pfal-
mos en alabanza de nuef-
tro Señor. Y refpondióle, 
que comen^aíe él, comen-
co el Pfalmo de miftrert 
los demás otro, eftando él 
con roñro muy fereno, y 
alegre j y de quando en 
quando befaba los Pies de 
el ChríftOj q cenia en la ma-
no. Defpues de aver dicho, 
de cfta manera , algunos 
Pfalmos j pidió, que le di-
xeílen algo de el Libro de 
los Cantares > de que era 
muy devotoj como de ma-
terias myfticas, y recornos 
amorofos entre Dios, y el 
Alma, y leyéronle vn Ca-
pitulo , con que moftró 
particular coníuelo. 
Tenia cuydado do 
preguntar, de quando, en 
quando , qué ora era ? Y 
diciendole, que las onze, 
y media ¿ dixo : * que ^ 
llamafen á la Comunidad. 
Vino con ella el Padre 
Provincial, y dixo al en-
fermo , que todos deííea-
ban, que antes que fe par-
tieífe de ellos. Ies echafe 
la bendición, y quando fe 
vieífc delante de Dios, los 
cncomendaíle á fu Magef-
tad. A lo qual refpon-
dió, * que el encomen^ 
darlos a Dios él lo ofre* 
cia, pero que el eeharks 
la bendición , era oficio 
de fu Reverencia como 
Prelado, y Padre de toda 
X x j aquella 
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{übr9 aquella Provincia. Masiní- nm tuas Domine commendo Caph** 
íando los Rcligiofos, y or-
denandoíelo el Provincial, 
la mano ázia los Re-
ligiofos > y haciendo la fc-
£al de la Cruz íobre ellos, 
les echó la bendición con 
mucho amor. Comentá-
ronle a hacer la recomen-
dación de el alma, y cf-
tandofela diciendo el Padre 
Fray Alonfo de la Madre 
de Dios, le dixo al cabo 
de vn rato el enfermo: 
Tadre Fray Alonfo no fe 
can fe i fino encomiéndeme 
a Dios y que he menefier3c]ue 
me aexen mn poco. Con ci-
to juntó las manos, apre-
tando con ellas el Chriflo, 
y cerró los ojos, como qui-
en íe queda en oración. 
De alli á vn rato, co-
mentó á dar el relox las do-
zc, y oyéndolas el herma-
no Francifco, que era ve-
lador de May cines, falió á 
priefla a tañer la campa-
na , y en fonando, abrió 
los ojos el enfermo, y pre-
guntó a que tañian? Y reí-
pondiendole., que á May-
tines, dixo: Gloria a Dios, 
y dando vna vifta á t^dos, 
ios que alli eílaban, como 
defpidiendofe de ellos, pu-
fo la boca en los Pies de 
Chrifto, diciendo: Jn ma* 
fpiritum memi, Y al mií- lo ^ 
mo punto efpiró, como fi 
fe echara á dormir vn fue-
ño dul^e, cumpliendofe en 
el, lo que dexó eícripto en 
vno de fus libros, que la 
muerte de los tranforma-^  
dos en Dios, no es rigofo-
fa, y amarga, ííno fabro-
fa, y dul^e. Y fue todo ef-
to tan aprieffa , que eftan-
do aun tañendo á Mavti-
nes el hermano Francifco, 
(como el lo dice en fu de-
claración) le llegaron a de-
cir, que en acabando de 
tañer á Maytines, doblaf-
fe á muerto, que ya nuef-
tro Santo Padre avia efpi-
rado, y aísi lo hizo. Fue 
fu muerte, entrando el Sá-
bado catorzc de Diziem-
bre, de el año de mil qui-
nientos y noventa y vno. 
Quedó íu roftro hermofo, 
con vna blancura, á modo 
de reíplandor, fienclo antes 
algo moreno. Lo qual re-
fieren en fus dichos, los 
que alli fe hallaron, por vna 
de las cofas notables, que 
concurrieron en fu muer-
te. Y efluvo tan lexos de 
dar el horror, que fuelen 
caufar los demás muertos, 
que antes daba confuelo 
mirarle , y acompañarle. 1 
Mu-
de N . P. S. j m n déla Cruz?. 5^1 
Lihro Mario de edad de quaren- do , le dio el Breviario en CapUta 
ta y nueve anos 5 gaftados 
en Religión la mayor par-
te de ellos, y fiempre dan-
do con íu vida, y virtu-
des a los demás muy gran 
cxemplo. Y como toda ella 
avia íido vna continua ora*-
cion, y comunicación con 
Dios, en cfta miíma ora-
ción , y quietud murió. 
En acabando de ef-
pirar, acudieron todos los 
que nili fe hallaron prefen* 
tes Religioíos, y íeglares 
á befarle los pies, y las ma-
nos, como de cuerpo San-
to, y á tomar cada vno, lo 
que podia de fus veftidos, 
y de las vendas , y panosi 
que avian férvido á fusila-
gas. Y hafta la íoga que 
tenía fobre fu cama, para 
revolverfe, la tomaron co* 
mo por reliquia, y otros 
le cortaban cabellos de el 
cerquillo. El Prior recogió 
algunas dejas cofas, que 
el Santo avia tenido á vio, 
para repartirlas entre fus de-
votos, y dio a Doña Clara 
de Benavídes, por lo que 
le avia regalado la correa, 
que él avia traído ceñida, 
por cuyo medio hizo def-
puesnueftro Señor muchos 
milagros, y a Don Bartho-
iomc de Ortega , fu mári-
querezaba.Lasqualespren-io 
das ellos recibieron con 
gran veneración, y eftima, 
y con la miíma las confer-
van. 
C A P I T U L O X X I V . 
D E M U C H A S COSAS 
maravillofas , que fuce* 
dieron en U muerte de 
mejiro Santo Padre. 
U C H A S COSAS 
notables, y mata-
villofas dicen en 
fus declaraciones, que fu* 
cedieron en fu muerte, los 
que fe hallaron prefentesa 
ella, de las quales referire-
mos, las que hallamos mas 
bien probadas* La prime-
ra es vna notable fragran*-
cia, y olor fuave, que fe 
fintió en aquella dichofá 
celdilla, «n eíplrando nues-
tro Santo Padre , y fe co-
municaba á otras partes 
de el Convento. Lo qual, 
aunque parecia cofa de á 
fuera, fe conocía, que tam-
bién participaba de ella el 
mifmo cuerpo de el difun-
to. Porque eftando tan lle-
no de llagas, y cmplaftos, 
y aviendo por todo cfto, 
de oler mal, y mucho mas; 
def-
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Xíhro dcfpues de muerto, quan- fucedió en la muerte de 
do vn cuerpo efta mas cor-
rompido, no folo no te-
nia efto, fino que antes fa-
lia de el olor íuave, y lo 
íentian , los que llegaban 
a befarle los pies, y ma-
nos. A efto fe anadió, que 
en muriendo nueñro San-
to Padre, fintieron los Re-
ligiofos, y las demás per-
íbnas, que alli fe hallaron 
vna alegria, y confuelo ex-
traordinario , que parecía 
comunicado de caufa fo-
brenatural,afsiporfus efec-
tos , como porque era en 
tiempo, que fegun caufas 
naturales, avia de aver trif-
teza, y foledad de la falta, 
y aufencía, de el que tenían 
todos como por Padre, y 
medio de fu aprovechami-
ento. Y afsi íc perfuadíe-
ron algunos, de los que allí 
fe hallaron, que avía cení-
do el difunto v¡fitas celef-
tiales, para que falieífe de 
cfte mundo bien acompa-
ñado, al modo de el San-
to Sabas, ¡nfigne Padre de 
nueflros Monjes antiguos: 
á quien el Choro de los 
Martyres de el Cíelo vino, 
a hacerle compañía en la 
íalida de el Mundo, como 
a Capitán de Martyres de 
penitencia. Y lo mifmo 
nueftra M . SANTA TERESA, 
que avia tenido el mifmo 
oficio, y á entrambos fue 
parecido nueftro Santo Pa-
dre. 
Pcrfuade mas efto otra 
maravilla, que fe vio alli 
en efte mifmo tiempo: que 
fue vna claridad muy ale-
gre, y tan fuperior, que 
con aver en aquella celda 
muchas velas encendidas, 
obfeureció de manera fu 
luz, como fi entrara en ella 
á puerta abierta el Sol de 
medio día. Lo qual como 
era cofa m¡lagrofa,no qui-
fo el Señor, que fe defeu-
brícííe á todos: como fu-
cedió en el Globo de fue-
go, que echaba de fi gran* 
des refplandores, y fe apa-
reció íobre la cabeza de 
San Martin Obífpo. De el 
qual dice Severo Sulpicio, 
que eñando todo el Pue-
blo orefente, folp tres Mon-
jes, y vna Virgen, y vn 
Presbítero vieron efta ma-
ravilla. Y otro tanto fu-
cedió en nueftro cafo, que 
no todos los que fe halla-
ron allí, vieron efta luz fu-
perior, y peregrina. Tres 
Rclígiofos afirman en fus 
declaraciones juradas, aver-
ia vifto, y las palabras de 
el 
lo 24. 
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el vno referiré aquí, por- bo de fuego, de el tama-
ño de vn harnero, que def- ^  24, 
pedia de fi eftos refplando-
ies5 femcjante al que vio D#<-fe; 
San Benito en la muerte ÍD vita 
de San Germán, Obifpo 
de Capua» 35. 
que añade vna circunftan-
cia á nueftro propofito, las 
quales ion eñas. Cerca de 
las do&e de media noche, 
fobre la cama de el Santo 
Padre Pr. Juan de la CruZj) 
en lo alto de la celda, azja 
los pies de el lecho, ejlaha wa 
grande,y hermofa luz* co-
mo redonda, que demedia 
de Ji tanta claridad; que no 
fe echaba de ver, la cjueda-
ban vnas veinte lu&es, que 
avia en efle tiempo en la 
mifma celda. Porque en v n 
Altar avia cinco velas,y 
muchos de los Religiofos, que 
avian acudido ja alli, CO" 
mo a ora fenalada por el 
enfermo, venian con velas 
en las manos, a hallar fe en 
fu muerte, T no vt en lo 
que avia parado ejla luz¿: 
porque encomendando a dar 
las do&e, acudí luego a ta-
ñer la campana de Majti-
nes> T e¡lando tañendo, lle-
go a mi vn Religiofb, y di~ 
xome, que en acabando de 
tañer a Mayúnes doblafe a 
muerto, porque ya el Santo 
Padre avia e[pirado, Efto 
dixo efte teftigo delante de 
el juez Ecclefiañico, y exa-
minándolo yo mas en par-
ticular, me dixo, que efta 
itiz era á modo de vn glo-
.ca. 
A la mifma ora quo 
nueñro Santo Padre eípÑ 
ró, fue fu eípiritu á vifitar 
á fus dos grandes bien he* 
chores, que eftaban ya 
acortados, y durmiendo, 
como á darles las gracias, 
de lo mucho que lo aviaa 
regalado: la qual vifica re-
fiere Doíía Clara de Bena-
vides en fu declaración ju-
rada, de efta manera» La 
noche y que murió el Santo 
Padre, ejlandoya acojlado 
Don Hartholome, y yo pre-
ñada de vna niña, fenti^  
que la criatura que tenia 
en el vientre, hacia tan gran 
movimiento, que parecia que 
me daba golpes, con lo qual 
dcfperte. T al mifmo pun-
to fin ver nada con los ojos 
corporales , ni fentlr ruido 
ninguno en el apofento, fino 
gran quietud, y fofsiego, fe 
me ofreció al entendimi* 
ento, que avia perfona en 
la mifma piez^ a, y que d 
Padre i r . Juan de la Cmz¿ 
era muerto^  T no fue de 
manera , que me caufafe 
mié-
y 3 4 TracHca enfeñan^a en la Vida 
Mhró miedo 9 antes tenia Jofsiegüy cftado.alli, que fi lo huvíé- c^hui 
j Zpí^ o > y 'vna gran ente* 
z¿a, cjuc efiaha allí d Sifáp* 
^ r4o Padre. Con cfra mi fina 
¿iefperte a Don Hartholome 
mi marido , y le dixc > que 
el Padre Fray Juan de la 
CruZs ama. muerto, y ejia~ 
ha aíl)> Pero el como haci-
endo hurla de mi, me dixo, 
que como lo fabiaz. Tjo le 
refpond), que lo fahia $ por-
que el me avia defpertado.y 
rtprefentadofme al enten-
dimiento. Luego dimos, que 
ce(fando de tocar la campa-
na de fu Convent o a May-
tines, tanian a muerto > y 
con efla platica faf^mos 
aquella noche > y a la rna-. 
nana fvípmos, que a. aque-
lla ora avia ef girado, 
Efío dice Doña Cia-
ra en íu declaración, y exa-
minándola yo mas en par-
ticular anadió, que al ti-
empo que nucñro Sanco 
Padre fe le avia ofrecido, 
en efta viísion, avia enten-
dido fin palabras, fino por 
imprcfsion en el entendí-, 
micoco , que le daba las 
gracias, de lo que \z avia 
regalado en íu enfermedad, 
y que afsi lo dixo a íu ma-
rido : y que aunque no avia 
vilto nada, le quedó ma-
yor certeza, de que avia 
ra vifto con los ojos cor* ^ M* ' 
porales. Y dice , que no 
avia viíto nada: porque la, 
viísion ¡ntelledual no TJ^ 
2. 2. 4« 
comunica por ícmejanca w .arj 
imaginaria con diñincion ié a£l 2fi 
de figura, color, y forma, 
y otras condiciones mate-
riales fino por medio de 
alguna efpecie. inteligible, 
la qual para los no habi-
tuados a recibir eflas ¡luí-
traciones tan efpirituales, y 
fubtilcs , es como imper-
ceptible, y con todo ^ ¿ . C a g 
dexa mexor certeza en el 7 $.con 
alma, quefife huviera vif- ^vafde 
to con los ojos de el cu-^^ft* • , - Hieran erpo, particular mete, quan-. 
do procede como efta de, 
la prefencia de el eípiritu, 
tju© íe comunica. 
Dcíde cüa vifita pa-
rece, que concedió nuef-
tro Señor a efla dichoía 
alma, que fuelle á librar, 
á vn hombre dormido en 
fu pecado, que eftaba en 
próximo peligro de perder 
la vida corporal , y la de 
el alma. Era eñe vn car-
pintero de Vbcda: el quaí 
aquella mlíma noche def-
pues de dadas las doze, co-
mencó a dar grandes vo-
zes á la portería, y baxan-
do á ver quien era, le ha-
llaron 
de N. P. S. Juan de la Cruü. 55 y 
'Llrh llamón tan turbado, y te- te cafó en ddclaraciones Pf^H 
nicrofo , que no parecía 
podia volver en fi, y folo 
tenia animo para decir á 
vozes, que le dexaffen en-
trar á venerar el Cuerpo 
de aquel Santo, que avia 
muerto, porque por él k 
avia librado Dios de la mu-
erte de el cuerpo, y de el 
alma , y preguntándole, 
quien le avia dicho que era 
Santo el que avia muerto, 
puesnoleconocia? Contó, 
que aviendo ido aquella 
juradas, los que fe lo oye* lo 1 
ron, y que cftaba muy per-
íuadido^que el mifmo San-
to era el que le avia des-
pertado, y defendido, de 
los que iban á matarle. Ve-
nía tan compungido de fus 
pecados, y tan agradeci-
do á Dios, y al mediane-* ^ 
ro de fu reparo, que los 
Religiofos quedaron per-
fuadidos,que avia hecho 
el Señor favor á aquella al-
ma Santa de la vida, y íal-
noche á cometer vn peca- vacion de eftc buen hórri-
do, y eftando defcuydado, bre, que á aquella ora, pa-
y durmiendo en el delito, ra él tan dichofa, peligra* 
y á punto de macarle per- ba. Y afsi parece, que co-
fonas ofendidas, le avian 
diípertado fin faber quien, 
y dichole el peligro en que 
cftaba , y que fe librafe de 
el,que para ello le ayuda-
rían : y que eña merced le 
hacía nueftro Señor, por 
intercefsíon de vn Religión 
fo que acababa de morir 
en el Monaftcrío de los 
Defcalcos. Hizoloafsi ati-
cmpo, queya los enemi-
gos le iban á dar afalro, y 
afirmaba de el poderofo 
favor, que le avia ampa-
rado, que pafando por en-
tre efpadas defnudas, no 
avia recebido daño alguno. 
De eña manera queman eP- "che que murió , pidió vn 
/ Re-
mo á la muerte de Chrií-
to nueftro Señor 1c fue con-
cedida la falvacíon de el 
buen Ladrón, como pot 
prenda, y principio de tan 
innumerable multitud de 
almas , como por ella í c 
avian de falvar : afsi á la 
muerte de nueftro Santo 
Padre verdadero retrato de 
Chrifto, le fue concedida 
la falvacíon de efte hom-
bre, como por principio de 
las muchas almas, que por 
íu intercefsíon avían de fer 
ayudadas para que fe íal-
vafen. 
Aquella mifma no-
^6 Tratitca enfenanca en la Vida 
z^ro Rcligiofo al Prior de el ib , ala feliz eternidad de f ^ » ' 
Convento licencia, para 
cortar vn dedo de el San-
to Cuerpo, aviendofcla da-
do, fe encerró con el á To-
las , para cortarfelo, y fue 
tal el refplandor , y vna 
cierta mageftadque vio en 
el difunto, y tan grande el 
temor, y reverencia, que 
con cfto le cobró, que fin 
atreverfe á tocarle ni aun 
al Habito, íe íslió como 
dclpavorido, y fe lo con-
tó al Prior lleno de admi-
ración. Algunas revelacio-
nes huvo también de la glo-
ria , con que el alma avia 
ido á gozar de Dios, en 
íaliendo de el cuerpo, que 
dexo de referir, por no a ver-
las examinado. Pero baíla-
nos los fundamentos de fce, 
para períuadirnos piadoía-
mentc,que en deffacien-
d^o el nudo, y trabazón de 
el alma, y de el cuerpo 1$ 
Cant;¿ixo el eípoío celeftial al 
¡2 num. alma, que en el citaba can 
cílrechamcnte transíorma-
da, aquellas palabras de los 
*jr cantares: ^ lebantate amiga 
rnia, y date pricíla, que ya 
el Imbicrno es paílado, y 
lian ceífado las lluvias , y 
Torbellinos, y venido ya 
la Primavera florida, para 
paífar de el tiempo peno-
lo 24. 
Olería. f 
Para perfuadírnos á 
que fue muy eminente el 
lugar , que en la Jerufa-
lem triunfante dieron á fu 
alma, baila, lo que ave-
rnos viílo de los efcélos de 
la gracia en la verificación 
de fu vida, y virtudes, á 
losquales correfpondcn los 
de doria. Y con todo cíío 
parece, que quifo la divi-
na fabiduria darnos vn di-
buxo milagrofo , de el lu-
gar que tiene en el Cielo. 
Porque entre las aparicio-
nes myfteriofas que fe vea 
en la carne de nueílro San-
to Padre como veremos 
adelante, ay vna, donde 
la Virgen Reynade el Cie-
lo , da a nueftra Madre 
SANTA TERESA , y á nuef-
tro Santo Padre efta nue-
va Pveforma de fu Orden, 
a modo de vn vulto muy 
blanco, fobre la cabeza de 
vn Serafín fin corona, co-
mo queda tocado en otra 
parte, y en lo alto (que 
parece fignificaba la regi-
ón celeftial) fe miraban 
otros dos Serafines co-
ronados, como reprefetan-
do alli el premio, que avia 
de correfponder por cfta 
emprefla á los dos Santos, 
que 
de 2$. P. ' f i Jum de la Cruz>. y^y 
que allí elegía para ella, las puertas, ni caria en b 
cafa, pidiendo con grandes 4^ 
anfías, que los dexaííen en-» 
trar donde cftaba el cuer^ 
po Santo (que aísi le llaman 
ban) y quando llegaban a 
D.Gre-
gor.ho-
mil. ?4. 
inEvan. 
D. Bo-
na. iti-i 
ncr. 7. 
aet ^r. 
diftint. 
2. in 
fine. 
Y con aver en otras de 
cñas apariciones algunas de 
ícrafines, como quando ilu-
minaban á nueftro Santo 
Padre ninguno fe ve coro-
nado, fino eftos dos queíu-
bieron á cüa dignidad, no 
fin peleas , como los de* 
más Seiafines, fino alcan-
zando con la gracia divi-
na innumerables vidorias, 
que labraron lus coronas* 
Y fi miramos la deferipci-
on, que hacen San Gre-
gorio , y San Buenaventu-
ra , de bs propriedades de 
los Serafines humanados, 
que en la tierra imitan a 
los de el Cielo, las halla-
remos todas con gran emi-
nencia en nucüros dos Se-
rafines. 
C A P I T U L O X X V . 
-a 
T>E E L ENTERRA-
miento de el merpo de 
mejiro Santo Padre, y 
¡ de U gran veneración 
. con que le trataban. 
LU E G O Q U E SE fupo á la mañana 
la muerte de nuef-
tro Santo Padre, acudió 
tanta gente ai Convento, 
que no fe podían cerrar 
¿1, le trataban con tan sran 
veneración , como fi eftu* 
viera ya Canonizado: tal 
era ¡a eftima de fu Santi-
dad, que fin conocerle, avia 
Dios infundido en íus al-
mas. Éftaban alli algunos 
Religíofos, defendiendoj q 
no le quitaíen nada de el 
cuerpo, ni de el habito, y no 
hacian poco, en eftorvarlo 
fegun era grande el afecto, 
con que lo procuraban. Pe^ 
dian con gran inftancia, que 
les dieífen algo, que huvief* 
fe tocado al Santo cuerpo, 
y con qualquiera cofa qus 
les daban, aunque fucile vn 
pañito de los que avian ef-
tadoen lasllagas, iban muy 
contentos, y los que mas 
no podían, le befaban los 
pies, y las manos, y le to-
caban los Rofaríos, ó otra 
cofa de las que traían, y 
con cfto ¡ban confolados; 
y muchos fe lafiimaban, d« 
queaviendole tenido canto 
tiempo en fu Ciudad, no lo 
huv¡c0eaconoGÍdo,yquan* 
do comencaban a conoccrt 
[o lo perdían. 
Yy Lie-
Y5S PraBica enfenanca en la Vida 
tzihr* Llesaía la ora de fu pies, y las manos, con de- r ^ « ' 
vocion extraordinaria. 
1 
f enterramiento, fe commo-
vió todalaCiuda4>afs¡ Re-
ligiofos, como fcglares, á 
hallarfe en el con ténta de-
vocionique enternecía ver-
la. Llcnófe U Igíefia, yc l 
Convento, y apenas cavkn 
en la calle: y juntamente, 
fe oían los cantos funera-
les de todas las Religiones, 
que cftaban en la Iglefia, 
y las aclamaciones honorífi-
cas de los feglares, que ef-
taban dentro, y fuera de 
ella con que monftraban 
la grande devoción, y ef-
tima, que tenían de el di-
funto. 
Rodeaban al cuer-
po algunos de nueftros Re-
ligioíos para defenderlejpor 
que no le cortaffea peda-
zos por reliquias, pero era 
tan grande el tropel de la 
gente, que concurriaá be-
farle los pies, y coger fi 
podían algo de el cuerpo, 
6 de el Habito, que por 
mucho que hicieron en de-
fenderlo , le quedó poco 
de el habito, por los mu-
chos pedazos, que le cor-
taron. Y no folo los fe-
glares, fino también los Re-
ligiofos de todas las orde-
nes acudían a venerar el 
cuerpo, y le befaban los 
Algunas cofas muy 
notables fucedieron enton 
ees, en que fe defeubria mas 
eña devoción, y otras, que 
la hacían mifteriofa, de las 
quales referiré vna, que ea 
fus informaciones eftá pro-
bada. Entre los Religiofos 
qué alli concurrieron, de 
la Orden de Santo Domin-
go, fue vno el P. Fr. Do-
mingo de Soto-Mayor, per-
íona grave en aquella Pro-
vincia, y grandemente afi-
cionado á N . S. P. defde 
vn día, que fiendo el San-
to Redor de nueftro Col-
legio de Baeza, le vio falic 
acabado de decir Mífla coa 
vn admirable refplandor en 
el roftro, al modo de el 
de Moysés quando baxa-
ba T de aver hablado con 
Dios en el Monte. Pu-
es efle Relígiofo eflando 
cfte dia en la Iglcfia, híncófe 
de rodilla s como para vene-
rar el cuerpo, y vieron los 
circundantes , que de re-
pente , fe avía caído fobre 
el mifmo cuerpo. 
Tuvieron efto al 
principio, por ado de de-
voción muy tierna, y co-
mo fe detenía tanto , le 
ayudaron para levantarfe, 
pa-
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%ihro pafccicndoles, que no po- t¿), fin aver tenido hecefsí* 
día, y víeronle tan turba* 
do, que causó a algunos 
novedad , fupofe dcfpues 
de el, que avia querido cor* 
tar vn dedo de la mano de 
el Sanco cuerpo > y que 
aviendola tomado, ya en 
la íuya para efto, le dio tan 
gran temor, y aííombro, 
que le fufpendió, y que de 
el efpaacoquc le avia cau»-
fado eíloje avia caído allí 
como paímadov Efto dicen 
en fus declaraciones jura-
das los tcftigos,que vieron 
cfta acción, y oyeron def* 
pues al miímo el myfterio 
de ella, y todavía le dura* 
ba la admiración de el ca* 
fo. También dicen , que 
ayudó a íu efpanto, avet 
el cuerpo retirado la ma* 
no, para que no íc la cor-
tafe, pero las períonas que 
fe lo oyeron á él miímo, 
lo quencan como queda 
referido* 
Otro Relígiofo de la 
Orden delosMinimos mof-
tró tanta devoción, vene-
rando al cuerpo, que quan-
do fe echó fobre los pieSj 
para befaríelos,arrancó con 
los dientes la vña de vn 
dedo de ellos, y fe la lle-
vó configo. Hizolele vn 
folemniísimo encerramien-
^ 4 . 
dád el Monafterioi de com- ^ ^ 
bocar para él ta gente j y 
entre los Religiofos mas 
graves que allí fe hallaron^ 
avia vna piadofa competen* 
cia en querer cada vnote* 
ner parte, en llevar el San^ 
to cuerpo á la fepultura. Yi 
echofe de ver en efte dia¿ 
qfe cumplía en nueftro di-
funto, lo que avia dicha 
Dios por fu Profeta, que 
fon grandemente honrados 
fus amigos, y parece, qué 
le concedió nueftro Señor^ 
lo que á los grandes San* 
tos, que es aquella grari 
ponderación,y eftimai que 
imprime de fu Santidad en 
los corazones humanos^ 
porque tal era, la que de* 
moftraban todoSi Defpues 
que huvieron defpojado eí 
Convento, afsi Religioíos, 
como feglares de todo lo 
que pudieron darles de eo* 
fas j que nueftro Santo Pa* 
dre traía configo, ó lé áví-» 
an tocado j fueron á cafa 
de aquellas víítüofas don-
(^ clloS, que avjan labadofus 
paños Í para que repartiet 
íen con ellos, algunos d^ 
los que ellas, por caufade 
veneración avian guarda* 
do : de los quales querían 
mas, los que cílaban aun 
Y y ^ con 
que pufo en claridad toda 025% 4 
f 4o TraBlca enfenan^ a m la Vida 
con la fangre, y materia, ra de nueñro Santo Padre, cafiiu-
* que los limpios, y laba- r~ " - i ^ r ^ j ^ 
dos. 
Sucedieron luego aU 
gunos caíos myfteriofos, 
que pufieron en veneración 
la fepultura de nueftro San-
to Padre , de dos de los 
qualcs probados en fus in-
formaciones haremos me-
moria , por remate de efte 
Capitulo. Era tan grande 
la devoción, que los fegla-
re^  tenian a qualquiera co-
fa de nueftro Santo Padre, 
que hafta la tierra, que cu-
bría lu cuerpo, pareze qué 
veneraban, 2;uardandofe de 
pifarla, y reprehendiendo, 
á los que paliaban por en-
cima de ella. Avia menos 
cuydado de eftoen losRe-
ligiofos , y quilo nueftro 
Señor advertirlos de fu def-
cuydo con eftos dos cafos. 
E l vno fue, que el Lunes 
íiguiente a fa muerte ef-
tando la comunidad en la 
Iglefia, dcfpues de Com-
pletas , ya anochecido, pa-
ra tomar la diíciplina, que 
scoftumbra los tres diasde 
la femana , en acabando 
de apagar la luz de la lam-
para y con que la Iglefia 
quedaba á efeuras , fe le-
vantó vna luz, á modo de 
vna hacha, de la fepultu-
la Iglefia. 
E l Prior, y los Pa-
dres que eftaban en la Ca-
pilla mayor, para tomar 
la diíciplina, como no fa-
bian lo que paíTaba en el 
cuerpo de la Iglefia, decían 
que matafen la luz, y el 
Prior daba palmadas (que 
es la feña!,que fe hace pa-
ra efto) y los hermanos 
que veían el myfterio, ef-
taban tan admirados, que 
á íolo aquello atendian. 
Hafta que pallada diftancia, 
de poco mas de vna Ave 
Maria \ fe apago aquella 
luz, y tomaron la diícipli-
na , y los que la avian vif-
ro, (como ellos lo dicen 
en íus declaraciones jura-
das) quedaron tan deslum-
hrados, y con vn cierto 
temor reverencial, que les 
caufaba pabor la obfeuri-
dad, en que dcfpues avian 
quedado. E l fegundo cafo 
fue , que tomando , otra 
noche, la mifma difciplina, 
fe puío el hermano Fran-
cifeo, Donado, á tomar-
la íobre la fepultura de nuef-
tro Santo Padre, íin ad-
vertir en ello , y quan-
do comentó á azota ríe, 
le impedían los golpes 
de 
de pfi V, S. Juan de la CrutSí 
Zihro ¿Q |a dlfciplina, de mane- entero) para que no íolo ^ f * ^ 
ra, que no podía mover la 
mano. Y cayendo en lo 
que podía íer, íe íalió de 
fobre la fepulcuva, y lue-
go cesó el impedimento, 
quedando de nuevo eníe-
nado de la veneración^ 
que Dios queria que fetu-
vieiTe á la tierra, que cu-
bría aquel Santo cuerpo, 
y defpues fe puío la íepul-
tura de fuerte, que no pu-
dieíícn pifarla como ade-
lante veremos. 
C A P I T U L O X X V L 
Q V J N A LO M i -
lagro fo favorece dtfde el 
Cielo nuejlro Santo Pa-
dre a los bienhechores que 
» dexo en la tierra. 
CO M E N Z O L U E G O nueílro Señor,ama-
nlfeftar por muchos 
caminos, la Santidad de lu 
fiervo , y particularmente 
con muchos milagros, que 
obró por medio de cofas, 
que avian tocado a fu cu-
erpo , de algunos de los 
quales ferá forcofo hacer 
memoria (que de todos no 
ferá pofsible, por aver íi-
do tantos,que de foloellos 
fe pudiera hacer vn Libro 
con teítimenios humanos, 
mas también con los divi-
nos, y íobrenaturales que* 
de fu perfección, y Santi-
dad mas conocida. Y aun* 
que los que íe obraron en 
cafa de Don Bartholomé 
de Ortega, no fueron en 
el tiempo los primeros, los 
pondremos en primer lu-
gar, por fer de bienhechoü 
íuyo, tan benemérito. Te-
nia Don Bartholomé vna 
niña de harta diez mefes, 
á quien el , y fu muger 
Doña Clara, amaban mu-
cho: á la qual le dio vna 
recia enfermedad de virue-
las , que entrandofele en 
el cuerpo, hicieron mas pe-
lígrofa la dolencia. Apli-
caronfele muchos reme-
dios, y algunos mas vio-
lentos, que aquella edad 
pedia, y todo tan fin apla-
carfe el mal , que co-
mentaron á darle los vl-
timosparafifmos de la mu-
erte. 
Vino á verla, á las 
diez de el dia, el Do¿tor 
Villa-Real , Medico , y 
hallándola en eña difpo-
ficion la defaució , dici-
endo, que eílaba ya aca-
bando. Eflaban triñifsi-
n/os fus Padres, y no ha-
Yy3 lian-
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Üihr* Handofc Don Bartholo- mer, y fcntando también 
lo 26, me, con animo para verla 
morir, por la ternura con 
que la amaba, fe falió de 
cafa con intento de no vol-
ver a ella , hafla que le 
dixcíTcn, que eta ya mu-
erta. 
Eftando oyendo Mif-
fe en vna Igleíia, ofrecien-
do a Dios aquel trabajo, 
fe acordó, que tenia en 
vn eferitorio vn dedo de 
nueftro Sanco Padre, que 
le avian dado por reliquia: 
y juntamente, con acor-
darle de e l , fe viflió fu 
animo de vna confianza 
tan grande, que por fu in-
tercefsion avia de refucitar 
Dios a fu bija, (concando-
la ya , por muerta ) que 
volviendo a fa cafa, facó 
el dedo de el eferitorio, y 
fe lo pufo a fu hija, que 
eñaba ya agonizando, y 
al mifmo punto cesó la ago-
nia, y foífegandofe la en-
ferma , durmió vn poqui-
to, y deípertó tan alegre, 
y alentada, que tomó lue-
go el pecho de fu Madre, 
y mamó, aviendo algunos, 
dias,quc no arroflraba á 
tomarle. 
Alegres ya , algo 
mas, fus Padres, fe íen-
taron á la mefa para co: 
alli á la niña , comió , y 
jugó con ellos como folia 
quando eñaba buena, y 
eftuvo tan alentada, que 
pudo andar en el carreton-
cillo; en que andaba antes, 
que eftuvieííe mala. Vino 
aquella tarde el Medico, á 
confolar a fus Padres, pen-
fando,que ya la niña feria 
muerta, fegun la difpofi* 
cion en que la avia dexa-
do, y admirandofe de ver* 
la tan buena, afirmó qus 
aquella falud era conocida-
mente milagrofa* Porque 
quando por alguna caufa 
natural oculta, fe diera ca-
fo, que fuera de el curio 
ordinario, faltaran tan bre-
vemente iodos los acciden-' 
tes de la dolencia, que no 
era pofsible por modo na-
tural , quedar tan reparada 
vna niña tan tierna, de tan 
grave mal como avia pa-
decido , y de tantos mar-
tyrios, y remedios peno-
fos como le avian hecho, 
con los quales avía de que-
dar , fonpfamcnte, debili-
tada, y afsi lo afirma en 
fu declaración, debaxo de 
juramento. Y fe ha tenida 
eñe cafo por tan mila-
grofo, que llamaban, def-
pues, a la enferma la ni-
ña 
de Ñ , P. S. JuáH de U Crut>. fqz 
Miro na ¿ t el milagro , y oy la afligía > y dejarla con- ^ P ^ -
fe llama Doña Ana de 
Benavidesv 
Poco defpucs i eftu-
vo malo el mifmo Doil 
Bartholomc de vnas ánguí-
tías grandes i que le daban 
en el corazón» y ponien* 
do fobre él el mifmo de* 
do, íe le quitaron luegOi 
y quedó bueno. Afsi mif* 
mo, efbndo mala Doña 
Felipa de Caravajal, fu ma* 
dre, de vn corrimiento quú 
le caía al pecho, con que 
eftaba muy apretada j y 
tras eílo padecia muy gran-
des dolores de cabeza, fe 
pufo vna efeofieta de que 
avia vfado en fu enferme^ 
dad nueflro Santo Padre* 
y eftuvo luego buena* To* 
do lo qual declaran en di-
chos jurados los mifmos 
Don Banholome , Doña 
Clara, y Doña Felipa, y 
añade Doña Clara, que tie-
ne ya tan experimentado 
el favor, que Dios le hace 
por intcrcefsion de nueftro 
Santo Padre, que en quaU 
quiera aflicción, ó necef-
íidad fuya, ya íabe donde 
ha de ir por el remedia 
Porque en encomendan* 
dofe á nueflro Santo Pa-
dre, le hace niteflfo Señor 
merced de remediar, lo que 
folada, meftrando el San-» 0 i6* 
to en muchas ocafiones* 
quan agradecido efiá en él 
Cielo, de los beneficios, 
que recibió en la tierra > y 
en lo que particularmenté 
ha expérimenradó, muchas 
vezes, fu favor, dice qua 
fue en fus partos: porqué 
aviendolos tenido antes taa 
recios, que la ponian á 
punto de muerte, j defpücs 
que tiene cofas de nueftra 
Santo Padre , con que fo-* 
corverfe en ellos, los tie* 
ne fáciles: y en paniculac 
íuele vfar de la correa, qu^ 
él trak ceñida, y enfintien* 
dofe apretada de el parto^ 
fe la ciñe, y luego fale da 
el peligro, y tiene buea . 
parto, y en vno que tuvo* 
poco antes que dixeffe fu 
dicho, la temieron mucho 
los medicoSj porque eñaba 
tnala de otra enfermedad, 
y acometiéronle los dolo-» 
res dé el parco j con la fu-» 
ria que quando los tenia 
muy recios^ y eñ ciñendo-» 
fe efta correa, parió luc*1 
gOj y quedó buena no fo-* 
lo de el parto, mas tam-* 
bien de la enfermedad, y 
no folo parece, que favo* 
rece Dios con la interceP 
íion de nueñro Sanco Pa-» 
rf4Í Trafllca enfenm^ a en la Vida 
'tihro ¿xz .para los trabajos de íe le quita el defconfuelo, fWfl 
fus bienhechores, mas tam-
bién para otros a quien 
ellos deffean focorrer , en 
cmbiandolcs de fu cafa al-
guna coía de nueftro San-
to Padre, de cuya experi-
encia refieren muchos ca-
íos. 
También las demás 
perfonas de quien nneñro 
Santo Padre recibió en fu 
enfermedad particulares be-
íieficios, experimentan en 
fus trabajos el mifmo fo-
corro, valiendofe de algu-
na cofa íuya. Afsi lo dice 
en fu declaración jurada, 
el Doftor Villa-Real, que 
fue el Medico que le curo, 
y con quien tuvo en aquel 
tiempo agradecida amiftad. 
El qual aviendo alcancado 
Vn pedazo de el Bfcapula-
rio, que nueftro Santo Pa-
dre traía, vía de él en fus 
enfermedades, y achaques, 
y en las de la gente de fu 
cafa , y en poniendoíelo 
lo mejoran luego. Dice 
afsí mifmo; que en hallán-
dole con aliiuna trirteza, 
ó defeonfuelo tiene por re-
medio de éH leer en algu-
no de los Libros, que nu-
eftro Santo Padre compu-
fo de cofas myfticas, y en 
leyendo vn rato en ellos. 
y queda alegre, y confo-
lado. 
E l mifmo favor han 
fentído las dos Doncellas, 
que diximos le lababan 
las vendas , y los paños, 
hallando focorro para fus 
dolencias, de que quen-
tan cafos muy milagro* 
fos en fas declaraciones, 
y á la vna de ellas alcan-
có por efta intercefsion de 
nueftro Señor , vocación 
eficaz para fer Monja en 
el Convento de nueftras 
Religiofas de la mifma 
Ciudad , y dicen afsi mif-
mo , que es muy ordi-
nario quando llevan de 
fu cafa algunos paños, d« 
los que tocaron a las lla-
gas de nueftro Santo Pa-
dre para ponerfelos á al-
gunos enfermos, volver-
le a dar las gracias de la 
falud , que por aquel 
medio alcan-
caron. 
*** 
CA-
Ithr* 
de M P . S. ^ /á C r ^ . 
en la información que h¡- Gf^W 
zo Don Francifco Marti- 4^ 
nez» Gblfpo de Jaen^ pa^  
ra fa Beacificacion de efta 
manera. Con ejioque etPa* 
dre Fray Agujlin de los Re* 
miejlro Santo Padre, con yes me dixo , quede fnuj 
foto a muchas perfonas afligida > culpando mi def* 
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riciones mil agro fas, con 
que defpues de muerto 
gos 
fus devotas. 
U C H A S A P A R I-
cienes, que hizo 
el Santo a fus ami* 
defpues de muerto, 
refieren perfonas de todo 
crédito, de algunas de las 
quales haré memoria , de 
que tengo bañante crédi-
to, ó por venir probadas 
en fus informaciones , ó 
por averias yo examinado 
cuydadofamentc. La pri-
mera , defpues de la que 
ya fe refirió de fu enferme-
ra , fue la que hizo á la 
Madre Ifabel de la Encar-
nación , Priora de el Mo-
nafterio de nueñras Rcli-
giofas de Jaén, que eftaba 
llorando, como San Pedro 
en la cueva, defpues que 
el Padre Fray Aguftin de 
los Reyes le dixo, (como 
ya tocamos) que lo que 
ella avia dicho en favor de 
nueftro Santo Padre, fe avia 
vuelto contra el. Efta apa-
rición refiere ella mifma. 
cuy do, e inadvertencia , y 
que por ella buviejfe, quteti 
pudiejfe decir, que yo av iá 
dicho algo contra perfond 
tan Santa, y con ejla pena 
le pedm muchas vezjes, que 
me perdonafe, porque ja era 
muerto. Ejla aflicción me 
comento a apretar tanto, que 
vine a caer mala en la ca-
ma, eflando vna noche dif 
pierta > y afsi enferma, y 
afligida fe me apareció el 
rnifmo Padre Erayjuande 
la Cruz, en la celda, y lie* 
gandofe cerca de la cama, 
me dixo i * No tenga hija ¿ i 
pena > que en nada me ha 
ofendido ? y poniéndome las 
manos fohre la caheZja, me 
dio fu bendición ¡ y defapa-
recio, dexandome de el todo 
confoUda el alma , y con 
tanta fuavidad , que por 
muchos dias me truxo reco* 
gida, y con gran dejfeo de 
fer buena. Con efto cobre 
luego falud,y fe me quito 
la aflicción de el coraron, 
dexandome con mucha quie-
tud. 
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Wt" tud. Todo cflo es de eña rato, y defpucs, con mu-^Pitu 
i ' declaración. 
Otras apariciones hi-
zo a Francifco de Yepcs 
fu hcrmano,pcrfona de mu-
cha virtud, y á quien nuef-
rro Santo Padre amaba, no 
tanto por la inclinación de 
la íangre , quanto por fu 
fenfilléz, y gran humildad: 
de las quales referiré fola 
vna, por cierta circuníbn-
cia, que la acompaña. Hi-
tando vna vez con vna 
gran aflicción , y obfeuri-
dad interior, con que íue-
le Dios labrar á los con-
templativos, fe encomen-
dó a nueftro Santo Padre, 
como otras vezes folia,por 
lo que experimentaba, que 
le favorecía nucílro Señor 
por cite camino, y aunque 
padecía fequedad, y aprie-
to interior perfeveraba en 
la oración á folas, y á cf-
curas en fu apoíento. Ef-
tando afsi vio refplandecer 
toda la pieza con vna ad-
mirable luz, y al miímo 
inítance,apareció alli la Vir-
gen nueñra Señora, acom-
pañada de muchos Ange-
les , y Santos, y trai.i á fu 
lado á nueftro Santo Padre. 
El qual llegandofe á fu her-
mano , con roftro alegre, 
y apacible, le confoio vn 
. lid 2 7 
íica cclcñíal fe volvieron^ 
á fubir al Ciclo, dexando-
le libre de fu aflicción, y 
lleno de confuelo, y ale-£na. 
En otra grande aflíc-
clon, eflaba vna Religiofa 
Capuchina, de el Conven-
to de Granada, á quien íi-
endo ella feglar, avia ayu-
dado mucho nueftro San-
to Padre con fu dodtrina, 
y por efto, y por a ver co-
nocido fu gran fantidad, le 
veneró mucho fiendo vi-
vo, y no menos dcfpues 
de muerto. Era fu congo-
xa por cierta cofa de valor 
de hacienda de el Conven-
to, que dándola por el cor-* 
no, pensó que la recibía ¡i 
perfona , que la avia de 
aver, y pareció defpues, 
que no la avia recibido, ^ 
que ella fe avia engañado, 
dándola a quien no cono-
cía, Y como ya corría la 
voz de los milagros, que 
hacia nueftro Señor por in-
terccfsion de nueftro San-
to Padre , con quien clb 
tenía muy gran fec, acu-
dió a el para que fupiícaíls 
á Dios, que aquella pren-
da par«cie{íe. Y favoreci-
endo el Santo fu confian* 
^a, íc le apareció, acom-
pañan-
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S|%f pañando a nueñra Señora» fincntado algunas vezes, de c/flt*\ 
veftida de el habito tíc las 
Rcligiofas Carmelitas, y 
hermofifsima a y llegando-
fe nueftro Santo Padre a fu 
devota le dixo : Ji¡]a no 
tenga pena, que ejfo ¿¡ue ha 
perdido parecerá. Quedó 
la Religiofa tan confiada, 
y con tanta paz , como íi 
ya huviera hallado,lo que 
avia perdido: y el miímo 
dia lo truxo vn hombre, y 
lo echó por el torno, fin 
decir quien era, ni averie 
conocido. De eftas dos apa-
riciones podemos notar, q 
afsi como la Virgen nuef-
tra Señora elidió á nueftra 
Madre SANTA TERESA , y á 
fu Santo compañero pa-
ra piedras fundamentales 
de efte edificio íuyo, en 
renovación de el antiguo de 
fu Sagrado Monte Carme-
lo, los honra como á perío-
nas, que reprefentaron la 
fuya en el oficio, que en 
/0 2 t , 
que tenemos noticia acre* 
ditada en las informacio-
nes, que fe hicieron para 
la Beatificación de nueftra 
Santa Madre. [ 
En las que fe hicie-
ron en Scgovia , para la * 
de nueftro Santo Padre vie* 
ne probada otra aparición 
fuya, hecha á Beatriz de 
el Sacramento > perfona de 
gran eípititu, y muy illuf* 
trada de nueftro Señor: y 
referirela ^ como la quen* 
ta María de la Concep* 
cion, que concurrió en el 
cafo, con la qual concuer* 
dan otras Religiofas. Sien-
do vivo el Venerable Pa* 
dre^avia dicho a la Jldjt* 
dre Hcatrizj de el Sacra* 
mentó, qut avia de pade-
cer grandes trabajos, que fe 
aparejajfe para llevarlos coti 
alegre tolerancia^ como cofa, 
embiada de Dios > para fan* 
tifie arla. Cumplió fe la pro-' 
la cierra hicieron, y no fe fecia, y cargóla nueftro Se 
cotenta, con que los bic- ñor de tantas enfermedades. 
na venturados, vean en el 
Cielo cfta honra, que les 
hace, fino también quiere, 
que en la tierra tengan los 
hombres noticia de ella, 
viniendo ella mifma á fa-
vorecer, a los que los lla-
man , como fe ha experi-
que eftuvo flete anos tullida 
en vna cama. Vna noche, 
defpues de las do&e, la apre-
taron tanto los dolores, que 
le hadan dar gemidos, y der-
ramar muchas lagrimas, y 
aunque la enfermera (que 
era Alaria de la Concepción) 
le 
f 4^ TraBtca enfeñanca en la Vida 
M í r * le hi&o por algm tiempo com* terio, me pterfuacti, a que ^ P ^ N 
pañi a i como el trabajo iba 
tan M IQ largo, y ella tenia 
necefsidad de repofar fe echo 
a dormir vn rato. Quan-
¿o defperto, vio a la enfer* 
ma muy contenta^  pregun-
tándole como eftaha* Ref* 
pmdio: Mejor h que no ha 
faltado quien me confuele, 
pues ella no quifo confolar-
me. T importunándola, que 
le dixejfe quien avia fdo el 
medianero de fu confuelo* le 
dixo que el Santo Fray Juan 
de la Cruz¿ fe le avia apa-
recido , veftido de el habito 
de la Religión, todo chapea-
do de oro, y femhrado de 
tf relias con vna corona de 
oro en la cabera, y la avia 
alentado, a que llevafe con 
paciencia fus trabajos, por 
amor de Dios 9 que ejfo era9 
lo que en el Cielo fe efíi-
mala. 
De cfta manera refi-
érela enfemera cfta vífslon, 
y remátala didendo: Quan-
do la enferma nó fuera per-
fona de tanto crédito, la cre-
yera yo, por lo que experi~ 
menie de confíelo, al tiem-
po que defperte. Porque me 
halle tan llena degoijo, q me 
pareció avia alli alguna co-
fa de el Cielo de donde pro-
cedia,y quando fupe el myf~ 
todavia efiaba alli el San-
to Padre > haciéndonos par-
ticipantes de el bien que go^  
&a, T fiempre que pafo por 
aquella celda donde el San* 
to fe apareció ,fe me renue-
va el bien que alli fintio en-
tonces mi alma. Con las 
mií¿Tias ¡nfignias fe apare-
ció defpucs Bucftro San-
to Padre a pera Rcligiofa 
dccfte Convento, para con-
íolarla en otro trabajo, y 
fe verificó en eftas informa-
ciones. De los oficios q ha-
ce en el Ciclo nueñro San-
co Padre por nueftra Re-
ligión, intercediendo con 
Dios por ella como pro-
tcóVor fuyo, ha ávido taaví 
bien algunas revelaciones 
de buen crédito, y de la 
vna le tengoyomuy gran-
de, por la feguridad de la 
perfona, que la tuvo. Tam-
bién toca a eftc oficio la 
aparición, que hizo al her-
mano Fray Martyn de la 
Aílumpcion en Andujar, 
mandándole 5 que dixclíc 
al Padre Provincial de aque-
11a Provincia, que hicief-
fe defenterrar cinco cuer-
pos de Religiofos Santos, 
que crtaban enterrados ca 
elClauñro d« nueftro Col-
legio deBacza, y ponerlos 
en 
rde N. P. S. J m ñ de la Vru£¡ ^^ p 
%thr$ en lugar decente» Y para dieicndole que lió tuvíeíle f^*** 
que íc aíeguraíTe , que no 
era ¡llüfion facó vna Crua 
debaxo de el EfcapulariQjy 
la besó con gran reveren-
cia > y íc la dio al herma-
no : y el Provincial deícn-
térro ios cuerpos, y hizo la 
translación de ellos como 
el Santo lo avia ordenado* 
Otra aparición de nu* 
eftro Santo Padre fe refie-
re en declaración jurada, de 
la Madre Mariana de Jcsvs, 
dicíendo,q aviendo ido def* 
de Granada ala fundación 
de el Monañerio deMonjas 
de Almodovar» deípues de 
fundado, y pueftasen orden 
Jascofas deéI,hallavafe tan 
mal alli, que vivía muy afli-
gida, deícando volverfe al 
Convento de fu profcfsion* 
Aviala comunicado mucho 
en Granada nueñro San-
to Padre, y mientras el vi-
vió 5 todavia tenia efperan-
(^ a, que por fu medio avía 
de alcanzar, lo que deíTea-
ba, pero quando fupo que 
era mucrtOj fe augmentó 
fu aflicción, con la mayor 
dificultad de íalir de allí* 
Eftando vna vez muy fati-
gada con ella j fe 1c apare-
ció nueftro Santo Padre con 
el fcmblante, y habito que 
tepia sn yida, y la coníoló 
pena, que él la facaría d© ^ 27^ 
allí, y la volvería á fu cafa 
de Granada* Vcrificófc avef 
íído verdadera cfta aparicio: 
porque íin aver ella hecho 
diligencia alguna para falir 
de alli, le embiaron, poco 
defpues, los Prelados íupe* 
riores de la Religión reca** 
dos para volverfe a Gra* 
nada» 
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lagro que hiz^ o meflro 
SeñorenVhsdat ton mn% 
reliquia dt nm\lro Samo 
Pádre, fanando a vna 
doncella tenida por di* 
fuma. 
S' O N T A N T O S LOS milagros * que en po^ -
eo tiempo ha obrado 
nueftro S«ñor, por ituer^ 
cefsion de nueiflfo Santo 
Padre, que nos (efiañeomó 
afirmando 3 que cómo por 
humildad efeondió en vr-
da el don que tenia de ha* 
ccrlos^ 1c concede fu Ma* 
geftad^ que haga tantos crt 
muerte, levantándole por 
el mifmo camino i que cí 
humilló por agradark;! 
Y porque ü íe huvieran da 
TraBica enfenan'^ a en la Vid¿ 
\ referir todos los que vie- rece fe moría, y tenía le- ^ 7 ^ 5 
nen probados en las infor-
maciones que fe hicieron 
para fu Beatificación, fue-
ra menefler para cfto vn 
libro entero, fegun fon mu-
chos, cumpliremos breve-
mente con efta parte de fu 
Hiftoria, con referir algu-
nos , de los que íucedicron 
en Vbeda, y los principa-
les , dcfpues, que entró en 
aquel Obiípado el Comif-
íario de eftas informacio-
nes a folidtarlas : porque 
entonces fueron muy fre-
quentes en aquella Ciudad, 
y en los demás Pueblos 
circunvecinos, como dán-
donos con efto el Señor 
vna prenda fobrenatural, de 
que le quiere honrar en fu 
Iglefia. 
A cinco de Julio, de 
el aíío de mil feis cientos 
y diez y fíete, eftando bue-
na Doña Juana Godinez 
de Sandoval, hija de Don 
Francifco Godinez de San-
doval, 1c dio de repente 
-vn frío, y calentura con vn 
mal tan grande, que lue-
go la privó de jmzlo, y le 
duró de efta manera, fin re-
niiísion alguna, cincodias. 
Sobre viniéronle defpues 
grandes dolores con tan 
apretadas anguílias, que pa: 
rantado el pecho, como ^ 
quien eñaba ya agonizan-
do. Decían los Médicos, 
que la principal enferme-
dad era pulmonía, y alfe-
recía. Volvióle el juizio, 
quanto bañó para recon-
ciliaríe, y recebir el SAN-
TISSIMO SACRAMENTO por 
Viatico, y luego fe volvió 
á quedar privada de el,tan 
agravada de la enfermedad, 
y tan amortecida, y fin ha-
cer acción vital, que pare-
cía eftaba ya muerta, y fin 
genero de pulió, y afsi co-
mencó fu padre, a tratar 
ya de el enterramiento. 
Volvió defpues á dar mu-
cftrasjqueaun eftaba vi-
va, y dieronlc la Extrema-
Vncion. 
A l quinto día le dio 
otro parafifmo, en que fe 
quedó como muerta, los 
dientes trafpillados, cerra-
dos los ojos, y el roftro 
difunto. Hicieronle muchos 
remedios, de los muy pe-
nofos, para que volvief-
fe, pero fin provecho. Los 
Médicos teniéndolo ya, por 
cafo fin remedio, confola-
ban al padre de la muerte de 
la hija, para que la lie vafe en 
paciencia, con decirle, que 
aun que fanara avía de que-
dar 
Zí'ír» 
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dar mcotecata, y fin juizio do algunas palabras medía <^ HSN 
toda fu vida, porque afst 
fucedia á los que tenían ef-
ta enfcrmedad.Hicicron los 
Médicos todas las pruebas, 
que fue •en hacer en femé-
jantes cafos, para conocer 
fi tenia vida, aviendolcsfa-
lido inciertos, la dexaron 
como por muerta, y íedef-
pidieron. 
Era fu Padre muy de-
Voto de nueftra Religión, 
como fobrinodcla infigne 
Virgen Catbalina de Jesvs, 
fundadora de el Monaflc-
rio de nueftras Koligiofas 
de Veas, y compadecien-
doíc de fu trabajo el Prior 
de nuefiro Convento de 
Vbcda, embió á dos Re-
ligioíos con el pie de nuef-
tro Santo Padre, que cftá 
en aquella caía, para que 
lo pufieíícn á la enferma, 
y llegaron quando defpe-
didos ya los Médicos , la 
lloraban los demás por mu* 
crta. Gon todo eíTo, mas 
por hacer lo que les avian 
mandado, que por encen-
der, que tenia vida, le pu-
lieron el pie de el Santo 
fobre el pecho, y eñando 
la enferma de efta manera 
fin fentido, y como muer-
ta eftendió los brazos, y 
fe abrazó con el pie, dicicn* 
desbaratadas, y otras CQ» 
mo en fu juiziovy defpuosfc 
de aver eftado aísi vn rato 
queriendofe ir losReligío* 
ios, y llevar la.Sanca reli-
quia ,1a defendía la enfer* 
ma diciendo, que no fe la 
avian de llevar. Aí fin fe 
defpidieron de la enferma, 
y de fu madre, y herma-
nas, que allí eftaban, y fs 
fueron llevando coníko el 
piede nueftro Santo Padre. 
A l mifmo punto que 
los Religiofos íalieron poc 
la puerca de el apolento, fe 
levanto la enferma fin nin-
guna ayuda, y fe femó en 
la cama, diciendo, * que 
ya eftaba buena , y que 
fu Padre FRAY JUAN DE LA 
CRUZ la avia fañado , y 
echando mano de los defen-
íivos,que tenia en la cahe-. 
za, y los que tenia en la 
garganta contra el frenesí, 
íc los quitó todos , dicíen-
do , JW que ya no los avia ^ 
meneñer, porque fu Pa-p 
dre FRAY JUAN DE LA CRUZ 
la avia fañado. Entonces 
conocióáfu madre,y her-
manas, y á Doña Juana de 
Carvajal fu tía, que allí c i -
taban i porque hafta enton-
ces, deíde que le dió el mal, 
nolasayla conocido, y afsi 
Z z z prc-
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tfor* pregunto, que ha donde xo: Señor,Dona Juánácf- Sipti/k^  
avian eftado tanto tiempo, 
como avia paflado fin ver-
las? Eftaba íu madre como 
pafmada , de averia viño 
tan poco antes como mu-
erta , y en vn inflante co-
mo íana, y no acababa de 
creerlo. Conociéndola en-
r£t ícrma fu duda, dixo: * pa-
ra que vea que eftoy bue-
na, y que es cierto que mi 
Padre FRAY JUAN DE LA 
CRUZ me ha fañado, den-
me mi ropa, que me quie-
ro vertir. Y viendo que no 
fe la daban, con la gana que 
tenia de que fe entendiefe 
íu íalud, lalio de la cama, 
y anduvo por el apofento, 
y dio algunas vuelcas por 
él, como anees que cayeííe 
mala, y por perfuafion de 
fu madre fe volvió a la ca-
ma. 
Quando los Rcliglo-
fos entraron en cafa de la 
enferma, con la reliquia, 
acababa fu padrcdeíalir de 
el apofento, donde ella ef-
taba como moerca, a def-
pachar vn negocio, y vol-
vió a enerar quando los Re-
ligiofos avian falido, pen-
íando que ya abria acaba-
do, y faliólc al camino otra 
hija íuya, llamada Doña 
Frandfca Godincz, y Icdi-
ta buena. Entró el Padre ^ 
en el apofento, y halló a 
la enferma fentada en la 
cama «legre, y contenca-
con fu madre, hermanas, y 
tia,diciendo, que ya eftaba 
fana, y buena, de lo qual el 
Padre quedó admirado, por 
aver tan poco, que avia fa-
lido de alli, dexandola por 
muerta. Preguntóle el Pa-
dre, qué avia íido aquello? 
Y refpondióle: * mi P. FR. I _^  
JUAN DE LA CRUZ me ha fa-
ñado. Y viendo q fu Padre, 
eftaba como atónito, de 
ver cofa tan rara, le dixo: 
Señor que eftoy buena, y 
me he levantado, para que 
mi madre, y tia lo creyeíen; 
y para que también vuefla 
merced lo crea, trayganme 
de comer, y no fea cofa 
bebida, fino coía alfada, y 
pan, y aviendofelo traydo, 
comió con el aliento , y 
buena gana con que folia 
comer antes, y mirando á 
fu Padre le decia: * no vé 
vueíTa merced, que eftoy 
buena, y que puedo oy ir 
a dar las gracias por cfta 
merced a mi P. FR. JUAN DE 
LA CRUZ, vificandofufepul-
cro,q no fe yo, para que me 
quieren tener aqui en la ca-
ma? Y co vna extraordinaria 
fe 
rde M P> S* Juan de la Cruz): W& 
firme'zS áíTeguraba j que Orden. Y entonces fe ha- ^&B\ 
<%nnA\z m ío\nA ^fimnliM^: Haba pefaroío el Padre de ^ a * 
la Doncella > de no averU 
aquella era falud cu plida 
y no de preñado: y que 
no le corría el peügro de 
recaer, que a los convale^ 
cientes que recebian la me-
joría con medicinas hiuiia-
nas. 
Y monftrandofe agrá* 
decida al favor, que avia 
recebido de el Santo, dixo 
¡Kt» a fu Padre: * muchos dias 
ha que deííeo ícr Monja 
Carmelita defcalca, y no 
fe lo he dicho antes, por 
no darle pena, pero pues 
Dios me ha dexado acá, 
para que loica, vucífamer-
ced me ha de dar liccn^ 
cía , para que muera en 
efia Santa Religión, y me 
llame Juana de la Cruz: y 
que entretanto, que eflo 
íe acomoda, me viña lue-
go eñe Santo Habito de 
el Carmen. Conccdiófelo 
el Padre, y temiendo no 
le volvicfle el mal* no la 
dexó falír de cafa á cum-
plir fu devoción, haña cin-
co dias defpues* que era 
día de nueñra SEOORA DE 
EL CARMEN, y entonces fue 
a pie á nueftro Convento 
con eñar lexos, fm cánfar-
fe o á viíítar el Sepulcro 
de riueñfo Santo Pádfe, y 
ÍIB viñio el Habito M fu 
dexado ir el tnifmo dia# 
que le puíieron la reliquia^ 
para que fe maniíeftara mas 
el milagro i y la merced* 
que Dios le avia hscho4 
Eftá es la fubftaneia. 
de las declaraciones jura-
das de fu Padre, y Madre* 
Hermanas, Tías, y Tíos 
de la enferma * perfonas 
todas muy calificadas, y 
de el Do£tor Gines de Ro-
bles Medico, que con to* 
dos eñá comprobado eñe 
milagro: que no folo co* 
tro en aquel inítance fa-^  
lud de tan mortales en* 
fermedades* mas también 
de otros achaques muy pe-» 
nofos* que antes de ellas 
padecía* 
Examinó el Juez¿ 
para mayor comprobación 
de el milagro * a la mif-
ma Doña Juana Godine^ 
de Sandoval, que avía ef-
tado enferma, y añade en 
fu declaración, que algu-» 
nos dias antes que le dief* 
fe efta enfermedad * anda-
ba con algunas triflez^as, y 
que aquel día le dio de re-
pente aquel frío, y calen-
tura, que la privo de juw 
zio, y que ea todos loa 
de'». 
Zür» 
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demás cinco días defumal y afsí añade , que cómo 
vieíTe á fus Padres, Hcr- 02 v 
manas, y Tias , que no 
no tuvo ningún acuerdo, 
ni fentido, folo fe acorda-
ba , que avia Confeflado, 
y Comulgado, hafla que 
le truxeron el pie de nuef-
tro Santo Padre , á quien 
avia mucho tiempo, que te-
nia devoción, y le rezaba, 
y como le dixeron , que 
los Padres que lo avian 
traído , querían volverlo, 
fe abrazaba con el , fin-
tiendo , que fe le llevafen, 
Y entonces dice , que le 
dio interiormente vna gran 
certeza, que por medio de 
cfte Santo, le avia de dar 
Dios íalud , y dentro de íu 
alma íe eftaba encomen-
dando á él , pidiéndole fe 
Ja alcancafe de Dios, y en 
cílo le quitaron la reliquia, 
v íe la llevaron. Y en lo 
demás de fu declaración 
concuerda con los teftigos, 
ya referidos. 
En otras palabras, 
que luego dice, da á en-
tender , que en aquel inf-
tantc, no folo le dieron 
la íalud perdida, mas tam-
bién vna renovación mi-
lagrofa de cuerpo, y alma 
con illutninacion divina, de 
la merced que recebia , y 
de el Santo por cuya in-
tercefsion fe la concedían. 
acavabande affegurarfe de 
íu falud, los períuadia , á 
que creyeíen, que no avia 
de volverle el mal , y que 
efto lo decia, porque te-
nia dentro de fi vna fegu-
ridad muy cierta, que no 
le avia de volver mal nin-
guno , y no podia tener 
duda, de que fuefle cum-
plida , y milagroía la fa-
lud que tenia, y que efta 
certeza no íabia de donde 
le venia , ni como la te-
nia : porque luego que re-
cordó de fu mal, y vol-
vió en si, fe le pufo alia 
dentro de fu corazón vna 
feguridad firmifsima de fu 
fu falud, que no fabe de-
cirla , y que efla falud fe 
la avian dado por nuef-
tro Padre SAN JUAN DE LA 
CRUZ, y que juntamente 
con cfta certeza le dieron 
vna alegría interior, tan 
grande, que no lo 
fabe expli-
car. 
1 
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tres Médicos, y avlendoU C4plm4 
v^ijloy y conferido entre ft la 0 9% -
dolencia, dixeron , ^r¿i 
afoplegia%j de las muy fuer* 
tes7 y como de tal cornea* 
ron k hacerle los remedios 
quia * dando [alud a penófos, que la medicina 
vna Señora , que to~ tiene por eficaces > para qtii 
vohiejfe 
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gro que hi&o nueflro Se* 
ñor con la mifma reli-
dos juagaban por mu~ 
i erta. 
NO E S M E N O S admirable! que el 
milagro paitado ^ 
otro que el miímo año hi-
zo nueñro Señor con efta 
reliquia , en otra Señora 
de la mifma Ciudad de 
Vbcda,elqual queman los 
teíligos de vifta ^ de efta 
manera. £ l dia de la Pre* 
fentacion de Nuejlra Seño-
ra » a veinte y vno de ISló* 
wiemhre > de el ano de mil y 
feis cientos y diez; y fíete, 
enfermo en Vheda T)ona 
]e , y con ninguno 
hi&o mas móvimientó, qué 
f l eflüviera muerta. Vien* 
do fus parientes lo pocó qué 
aprovechaban los Medios 
humanos ^ hicieron diligen* 
cia en nueflro Convento,pa-
ta que le truxeffen el pié 
de nueflro Santo Padre, por 
cuyo medio hacia Nueftro 
Señor en acuella Ciudad 
muchos i j grandes mila-
gros. 
Llevaronfelo dos Re* 
ligiofoSyj hallaron a la en-
ferma, de la manera qué 
fuelen eflar los demás cu* 
erpos muertos, fin fenaí dé 
Luyfa Vela, de vna gra- pulfos, los ojos bueltos,y lo$ 
vifsima enfermedad, con tan dientes trafpilladosyja fria, 
violentos efeéíos > que a las 
dos de aquella mifma tar-
de , la avia privado ya dé 
el fentido , quedando como 
de ma nera,q dudando de qué 
efluv iejfe v i v a , le pufteron 
vn efpejo en la boca, para 
provar ft tenia refpiracion. 
vn cuerpo muerto, fm ha- j de ninguna manera lo em-
cer acción de perfona viva, panabá. Contodoejfo, aun~ 
aunque fe echaba de ver, que eftaba en efladó tan de* 
que no eflaba muerta, por fauciado, le pufieron la re-
tí calor natural, que toda* liquia de nueflro Santo Pa-
vía confervaba* Llamaron dre fohre el pecho, j de al 
4 
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MÍH a <vn rato qut latuvo puef- al Samóle alcan^afedeDíos 
^ * M , volvió en Jila enferma^y Jalud9y fu habla para po~ 0 2^ ^  
comen fo a cobrar calor, y der Confejfarfe. T en aquel 
a vfkr de los miembros, y ftmto le dio vna gran m & 
finúdos, que antes tenia co* fiama, que avia de fer 
mo muertos¡fmra de la vif- petición oída ,y que el San* 
ta, y de la lengua, que to- to Fray Juan de la Cruz* 
davia tenia impedidos , y 
tan cerrada la boca, que 
aunque fe hicieron muchas 
diligencias para abrirfela, 
porque pudiejfe tomar algu-
na cofa de fubflancia , no 
fue pofúble, j ]unto con ef~ 
to ejlaba tan dolorida, que 
en todo el cuerdo f múa do-
lores. De efta manera yaf 
le avia de alcanzar de Dios, 
lo que pedia. Con la fuer~ 
fM de ejla eficaij confíanos 
tenia tan apretada configo 
la reliquia, que no la dexa~ 
ha de las manos , aunque 
avian querido quitarfela* 
T viendo que los padres, que 
la avian traído, fe querían 
i r , y llevar felá, hacia fu 
sh cinco dias, fm comer mas, petición con mayor inflan* 
que vñas gotas- de caldo de cia, renovando la Fe en el 
pi/lo, y eflas en muy poca 
cantidad: porque no pod'ta 
abrir la boca, no pajfaba 
mas, de lo que hadan en-
e eo. 
en lo muy Efiando 
afeéíuofo de efla oración, fz 
ftntih en vn inflante fana* 
trar por entre los dientes, y libre de todos los impedí* 
que era muy poco. \ ' mentos de la dolencia, ref~ 
Volvieron luego los Re- titmdos ya de el todo fus 
ligiofos la reliquia a fu M o - fentidos, y con renovada 
nafterio, y la enferma fe ef- aliento, y alegría. Con lo 
qual como quien prorrumpe 
en júbilos, comenfo a ha* 
hlar diciendo i * Santo mió 
tuvo de efla manera, hafla 
el dia de Santa Cathalina 
a veinte y cinco de Novi -
embre, que era el quinto dia 
de fu enfermedad, A. las 
dos de la tarde, de efiemif-
mo dia, le volvieron a traer 
la reliquia, y ella la tomo 
en fus manos, y con mucha fafpenfos a los circunf* 
devoción,y lagrimas^ pidió tantes, como no fabian el 
fu* 
Fray Juan de la Cru^, 
bien confiada efiaba yo3 que 
me aviades de alcanzar fa* 
lud de Dios, y eflo repetía 
muchas vez>es, Y viendo 
-3 
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'Lihro fticejfo, les dixo que fe ha* jon quan grande avía fido 
liaba fana de todos fus do* 
lores^ y accidentes ¡y con 'vna 
gran certera, cum avia re* 
cebido de Dios ejla mercedy 
for intenefsion de el Santo 
Fray Juan de la Cmz ,^ 
Certificados de ejlo los Reli~ 
giofos, y los demás, que ulU 
fe hallaban, por <ver el fem-
blaníe alegre fjy alentado con 
que lo dccia, fe hincaron de 
rodillas, y dixeron vn TB 
DEUM LAUDAMUS en haci-
miento de gracias* dando* 
las a Dios * que tan admi* 
rabie fe muefira en fus San* 
tos* T r^uxeronle luego deco* 
mer, o^r aver tantos dÍ4S$ 
que no comia, y comió con 
tan buen aliento, corno quan* 
do eflaba fana. 
A la voz de el mila-
gro acudió mucha gcntCj 
particularmente, de las per* 
fpnas que la avian víflo 
como muerta • y viéndola 
tan en f i , y tan alegre, re-
pitiendo las palabras de fu 
íalud, y de el medio por 
donde la avia alcanzado, 
no acababan de admiraríc^ 
y de alabar á Dios nuef-
cro Señor por el íuceíTo, y 
mucho mas los tres Médi-
cos , que como fabian por 
fu arte, quan mortal era 
k dolencia, conocían me-
/ - i ¿ 0 2 
aquel milagro, y afirma-* # a^ % 
ban, que lo era fuera da 
todo el curfo de la nacu-
raleza, y de el focorro de 
la medicina , de lo quU 
daban razones muy evi-
dentes. Llegadá la ora do 
cenar, no quiío que fuef* 
íc la cena á íolas ^ como 
a cnfsrma i fino como 
quando eftaba fana á me-
ÍA puerta > y con los de-
mas de íu cafa , y cenó 
con buen gufto. Defpues 
de acollados todos, tenia 
tanca gana de hacer prue-
bas de fu faludj que íe le-
vantó de la cama, y anda* 
bo por todo el apofento^ 
y llamó á dos puertas, qua 
íalcn á otras piezas, y di* 
xo á los que eftaban den* 
tro, que fe avia levantado* 
para que vierten que efta-
ba de el todo buena^ y fa* 
na: y afsi lo quedó, fin raí* 
tro alguno de dolencia, m 
de flaqueza de convaleci-
ente, comolafuclcavercn 
las otras enfermedades, que 
fe curan por el camino or-
dinario* 
Efta probado cñd 
milagro, con mucho nu-
mero de teftigos, y todos 
de gran crédito, y entra 
ellos los tres Médicos quq 
acu^ 
f TraSíka enfenanca én la Vida 
Xthro acudieron a fu enferme-
'$* dad. Y el Dodor Lucas 
Copado de Salamanca, que 
es vno de ellos, fignifica 
en fu declaración , que eí-
taba muerta , íegun las 
pruebas que hicieron , pa-
ra faber fi lo eftaba*. por-
que es impofsiblc (dize) 
vivir, fin reípirar, como 
tan poco reípirar, fm vi-
vir. Y por lo que decian 
los Médicos , y el Barbe-
ro , (que hizo grandes 
martyrios en ella , pata 
que volviefle , fin dar con 
ninguno mueftra de fen-
tido ) trataban ya los de 
fu caía, de enterrarla, te-
niéndola por difunta. Y 
afsi cfte cafo, y el pafla-
do, íe tuvieron en Vbe-
da como milagros de re-
íurreccion de muertos, que-
riendo nueftro Señor, que 
aun en efto fueífe nuef-
tro Sanco Padre, como 
corriendo parecas con 
nueftra Madre SAN-
TA TERESA DE 
JESÚS. 
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bles curas milagro fas ojue 
ha hecho nmflro Señor en 
diferentes enfermedades^  
por medio de cofas que 
tocaron al cuerpo de na* 
ejiro Santo Padre. 
SI P U D I E R A M O S detenernos, fin alar-
gar mucho eña Hif-
toria, en referir con par-
ticularidad muchos de los 
milagros, que nueftro Se-
ñor ha hecho, por medio 
de cofas , que tocaron al 
cuerpo de nueftro Santo 
Padre , pienfo que fuera 
noíolo de edificación, mas 
también de confuelo para 
los lectores, ver en nuef-
tro tiempo renovadas las 
maravillas de los figlos an-
tiguos , y de las que Dios 
obró en ellos, para hon-* 
rara los grandes Santos do 
fu Iglefia. Porque cafi no 
ay enfermedad , en que 
nueftro Señor no aya ío-
corrido , vna , y muchas 
vezes por cfte medio, a los 
que las padecian: y en aU 
gunas parece, que fe halla 
mas á mano efte favor de 
nueftro Santo ; como en 
los 
m P. S. Jum ie Is CmZj: ^ 
los clolores, y aflicciones dbks alguna cofa, qué hu-
de el corazón > que como 
tuvo en vidaefla gracia, de 
quitar congoxas, y afliccio-
nes con íus palabras, y ef-
critos, afsi parece, que def-
pues de muerto fe compa-
dece délas períonas,que 
eflan trabajadas con femé-
jantes accidentes, fegun fon 
muchos los cafos milagro* 
ios, que en fus informado* 
nes vienen probados de cí* 
tas curas* Y algunas de los 
males mas apretados de co* 
íazon , como es la gota 
coral, quitando vnas ve* 
zes el accidente, quando 
eflaba en fu mayor furia, 
con íolo ponerle alguna 
de eftas cofas, y otras ve-
íes fanando tan de el to-
do la dolencia , fiendo en-
vejecida , y muy frequen-
te, que nunca mas fe tu-
vo* 
Sientefc afsí mifmo 
eñe focorro en todos los 
males de dolores, como 
en premio de la paciencia 
con que efle Santo ofreció 
a Dios los fuyos: de loqual 
ay innumerables cafos pro-
bados, deperfonas muy fa-
tigadas de dolores* en di-
ferentes partes de el cuer-
po 3 y como quedaban l i -
bres de ello? , es ponien-; 
vieíTe tocado á nueñro San* ^  *** 
to Padre, aunque fuéffen 
dolores de gota artética» 
que fon muy intenfos, y 
nunca de el todo curados* 
Y alguna vez fe hacia crt 
efto tan mibgrofa experi* 
encía, que cñando el en-
fermo padeciendo eños do-
lores en todas las coyuntu* 
rálíy otras partes de el cuet* 
po, le aplicaban eña reli-
quia de nueftro Santo Pa-
dre , y como le iban to-
cando con ella en los mH 
embros condolidos, iba hit* 
yendo el dolor, halla que 
le echaban dé todo el cu-
erpo, dexando al fugeto tan 
fano, que con fer mal ta ti 
incurable nunca más le tu-
vo. De miembros liíiadoS 
vnas vezes por humor, y 
otras por penetración de 
fuego, y de íentldos perdi-
dos , y teftaurados por cfte 
medio, ay también exsm* 
píos milagroíos. 
En los aprietos muy 
dificultofos dé parcos, ay 
provados notables cafos, de 
quan á lo milagrofo focor* 
rió Dios, á las que los pa-
decían por medio de la cor-
rea de nueftro Santo Padrcj 
ó de otra cofa que le hu-
yielÍG tocado : librando da 
^ 6 Tractkd enfemrif d en U Vuld 
ZMr* muerte en eñe trabajo a mu- dio de el pie, qtíé en vida 
*v v chas mugeres, ya defaucia-
das por cftar en las vnas la 
criatura atravefada condif-
poíícion contraria al naci-
miento , y en poniéndole 
a la muger alguna de ci-
tas reliquias, daba vuelta 
la criatura, y falia á luz, 
dexandoála madre buena, 
cftando poco antes caíi di-
funta. En otras f^taba mu-
erta la criatura, y mataba 
f i n remedio a fu madre, y 
en poniéndole alguna de 
cftas cofas, echaba la cria-
tura, y quedaba buena la 
xnadre, y en otros de cftos 
peligros, ay muchos caíos, 
que en v n inflante paífaban 
con feliz parto, de peligro 
de muerte, a la faluu repa-
rada , por cfte mifmo me-
dio. / 
De todas las demás 
enfermedades ay probadas 
muchas curas niilagrofas,y 
hafta de la ponzoña de vi-
vora, que es tan mortal, 
y en muchos de cftos cav-
íos defauciados ya los en-
fermos, y llorados como 
por muertos , y tocados 
con alguna reliquia de nuef-
tro Santo Padre, eran lue-
go reparados. Y aunque fon 
innumerables, las curas que 
fcizo nueftro Señor por me: 
fue tan llagado, también 
las hace con qualquiera otra 
cofa, que aya tocado a nucí-
tro Santo Padre: como los 
paños que eftuvieron en fus 
llagas, y las demás cofas 
que en fu enfermedad 1c 
firvicron, la tierra de fu fe-
pultura, las hañillas de c! 
ataúd donde le enterraron, 
las cilampas donde cftá di-» 
buxada fu figura, y otras 
vezes bafto para dar íalud, 
y librar de peligros, folo U 
invocación de fu nombrc> 
y eflo no folamente en la 
Ciudad de Vbcda (donde 
fon mas frequentes los mi-
lagros) fino rabien en otras 
partes. Y fin los milagros 
ya paífados, fuceden cada 
dia otros nuevos muy acre-
ditados, y algunos, califi-
cados ya por el tribunal 
Ecclcfiaflico, de curas mi-
lagrofas hechas por éfte me-
dio , como la que fucedio 
en Salamanca, el año paf-
fado de mil feis cientos y. 
Veinte y tres. Que eílando 
la Madre Maria de Jcsvs, 
Rcligiofa nueftra, defaucia-
da de tres Médicos con vn 
dolor de coftado, de mor* 
tales accidentes, y muy pe-
nofos,quedó en vn ¡nílan-
tc libre de todos, y baena* 
con 
lo 
dé N. P. S. Juan de la Cruül 6^1 
üibr* con folo ponerle vna reli- cflá en la colación de San 
quia de nueftro Santo Pa-
dre de lo qual íe hizo c i -
trecha averiguación por el 
tribunal Epilcopalj con de-
claración de cinco Médi-
cos > todos Cathedraticos 
de aquella Vnivcrfidad, que 
avian vifitado á la entermai 
y fe declaró por rnilagroj 
con la íoletrmidadj que el 
Concilio Tridencíno pidci 
Ella noticia afsi tefumida 
bafie, para fatisfacer a cf-
ta parte de nueüra Hiftoria 
por la priefia con qüe ca-
lcinamos á darle 6n, y re-
mataremos cílc Capitulo, 
con referir íolos dos cafos 
müagroíos de miembros^ 
quebrados,y coníolidados 
por eñe medio ^ donde la 
>ii ted milagroía fe ve mas 
al defeubierto* ob oíd 
El vno fucedió en la 
Ciudad de Vbedaá el año 
de mil quinientos y noven* 
ta y nueve j y rcíkrenlo 
Yeridicos teñigos , de ofi 
ta manera. Vn hijo de 
Don Francifco de Naibaez, 
llamado Rodrigo, de edad 
de veinte meícs, andaba ju-
gando en vn corredor, que 
lalia á la huerta dp la cafa, 
donde entonces vivía (que 
era la de el mayorazgo de; 
Don Pedro Armildes, que 
líidro,) y alguna parte de 
efte corredor eíbba.íin an-
tepecho. Dcfcuidaroníe de 
el niño, y el continuando 
fu juégo ázia la órilla de el 
corredor , cayó de él aba-
jo, que es muy alto, y dio 
con lá cabeza en lo cnlo-
fado de vn eftanque de k 
huerta j y fe la áplaftó de 
manera , qüe por la boca^ 
narizes j y oídos, falia ma-
cha abundancia de fangre^ 
y alguna cofa blanca enere 
ella, que los Médicos dc^ 
cian, que eran los fefos, por-
que tenia la cabeza magu-
llada > y los caicos quebrar 
dos, de fuerce, que palpán-
dola fonaban:y aunque U 
hacian remedios, el éftabá 
tal, que ninguno de los que 
le acudían, juzgaban quá 
pudieííe vivir; Era tío de 
el niño el Padre Fray Fran-» 
cifeo de Jesvs Mária, Reli-
giofo nueílro, y avieridold 
dicho la defgracia, que aviá 
íucedido a fu fobrino, pidió 
licencia para irlo á ver, y 
llevarle el pie de nueílro 
Santo Padre. Hallók yn 
defauciado, y fin fentidoi 
y afus padres llorándole co^ 
mo muerto, fin cíperan^a 
de fu vida. Puíole el Pa-
dre Fray Francifco el pls 
Áaa de 
U 30, 
Tiafoo de el Santo fobre la cabe- das fus padres, tíos, y otras 
za magullada, y luego el 
niño volvió en fi, y co-
mencó a alentarfe, y á mof-
trar mejoría. 
Eftuvieron allí los 
dos Religiofos vn rato con 
é l , y queriendofe volver 
á fu Convento, y llebar 
configo la reliquia , refuf-
citada ya la cíperan^a de 
fus padres con la repentina 
incjoria de fu bijob pidie-
ron á ios Padres tan enea* 
recidamentejqueno fe lie*-
bafen la reliquia, que hu* 
vieron de dexarfela. Ca-
minó tan a prieíía la me-
moria de el niño, contra ¡o 
, que avian efpcrado Médi-
cos^ Cirujano, que fe fue-
ron coníolidando entre íi 
los cafeos quebrados, y rc-
parandofe todo lo magu-
llado de la cabeza tana lo 
fobrenatural, y milagrofo, 
que volviendo de allí á dos 
días los Religiofos á ver al 
ftíño, y llevar la íeliquía, 
íc hallaron fano , y bueno 
de la cabeza, y íin otro 
áccidente alguno i y todos 
publicando, que avía fido 
vngrandifsimo milagro tan 
breve falud, obrado por 
ínterceísion de nueftro San-
to Padre: y afsi lo dicen 
en fus declaraciones jura-
perfonas. 
E l otro milaerro fuce* 
dio también en la mífma 
Ciudad de Vbeda, el año 
de mil íeiscieotos y dos^  
y quencanlo de efta mane» 
ra los teftigos. Tenia Do-
ña Geronyma Enriquez de 
Carvajal, vnahija enferma 
de Perlcfia, y como fe de* 
cia tanto en aquella Ciu-
dad , de los milagros que 
hacia nueftro Señor, por 
medio de las cofas que 
avian tocado al cuerpo de 
nueftro Santo Padre, pro^ 
curó alguna, para ponerla 
á fu hija, y dieronlc vn pe-* 
dazo de liento, que le avía 
férvido en íu enfermedad: 
el qual pufo a la enferma» 
y defde entonces quedo l i -
bre de aquella dolencia, y 
afsi la madre, como la hi-
ja iban publicando el mi-
lagro. Oyéndolo Catha-
lina Bezerra vezina fuya, 
le pidió preñado el paño, 
para ponerlo en fu caía a 
ocro enfermo? y aviendo-
felo prtftado, volvió lue-
go á pedirfelo con mucha 
prieífa, diciendo muy laf-
tímada , que fe le avia 
quebrado vn brazo á vna 
criada fuya, llamada A n -
tonia , y éñaba dando 
vozes 
rZthrt 
de N. P. S. fmñ de la Crut» 
vozcscoh los dolores, y 1¿ bracio el brazo? Y refpon- PP**** 
dio que fi ? * y que poní- 6 0^'* 
endole el patío de el Saa-
to FRAY JUAN DE LA Cauz, 
avia quedado faná fia ocni 
avian de poner el paño: 
porque era tanta la Fe, que 
con él tenia ^ por lo que 
avia experuTventadoique le 
parecía, que con íoló po-
nerfelc, avia de quedar fa-
na, fin fer meneñer llamar 
para ello el Cirujano, To-
mó Doña Geronvma el 
brazo quebrado de la cria-
da, y acomodando lo me-
jor que pudó los huéííbs di-
vididos de la canillái pufó 
fobre ellos el paño de hü-
éftro Sanco Padre Í en lu-
gar dé las vizmas,que fué-
len aplicar á efto: y al inf-
tante íc 1c quito el dolor, 
y poco defpues cótiocióí 
que tenia el brazo failo, 
y le podiá mandar como 
jantes ^ y hacer las cofas de 
tafa, qué cftabáíl á fu car* 
A viendo íucedido cñó 
a la mañana i fue Cathali-
fta Bezerra aquel mifmci 
dia por la tarde, en cafa 
de Doña Geronyma a ía-
bef como eftaba íu criada 
Antonia^y la primera pef-
foná con quicrí encóntró^ 
fue con la mifmá criada, 
que andaba muy contesta, 
trabajando cri las hacien-
das de cafa. Preguntóle fi 
era ella, la que íc avia que-
ninguna cura. N o acaba-
ba con todo eífo de crece 
cola tan rara, y entrando 
en el apofentoi donde cf-
tába la mifmá Doña Ge-
ronyma, le preguntó, li erá 
verdad aquello? Y ella con 
la mifma admiración que 
tenia fu vezina, le rcípon-
diócertificandoleiquequan-
dó embió por el paño, ce-
nia fu criada la canilla dé 
el brazo quebrada, y ía-
lidos fuera por entre la 
carne los pedazos de ellaj 
y qua con íolo ponerle el 
paño de nüeflro Sanco Pa-
dre , avia quedado íana^ 
Como la veía aora. To-
da efta verificación conf-
ta de la información ju-» 
íada, con que ya damos 
breve remate á eña ef-
undida ma-
teria. 
i 
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que 1c obligaron a conce-
derlo3 V afsi dio patente con 5 
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C O M O SE T R J S L A -
do el cuerpo de mefiro 
Smto Padre de Vbeda> 
a Segovia, y de algunas 
cofas notables que en ef-
ta translación fucedie-
ron, 
AN T E S D E R E F E -rir otros milagros, 
y fuceíTos myftcrio-
fos, con que nueftro Señor 
honró la memoria de fu 
fieryo, es neceiTarío hacer-
la primero 9 de como fe 
trasladó fu Santo cuerpo, 
de Vbeda á Segovia. Por-
que caíabíendo Dona Ana 
de Pcñalofa, que era mu-
erto, hizo apretadas dili-
gencias, por medio de Do» 
Luys de Mercado íu her-
mano, Oydor de el Con-
íejo RealjCon el Padre Fray 
Nicolás de Jesvs Maria, V i -
cario General , para que 
mandafe llevar el cuerpo al 
Monaíl:erío,que el avia fun-
dado en Segovia. Y aunque 
el Padre Vicario General 
lo reufaba, por no defpo-
jar a la Ciudad de Vbeda 
de vna prenda ds tan gran 
eftima, fe pufieron paraef-
to tan poderofos medios, 
ojy aisidio patem 
precepto, y Excomunión 
para el Prior de el Conven* 
co de Vbeda, en que le 
mandaba, que en recibién-
dola, defenterrafe con gran 
íecreto el cuerpo de nuef-
tro Santo Padre, y le cn-
tregafle á la períona, que 
la Uebaba: de manera que 
ni en el Convento, ni en 
la Ciudad fe fupieífe, por-
que no lo eftorvaílen, fegun 
era grande la devoción, que 
le tenían. 
A l cabo de vn Aho¡ 
que el Santo cuerpo cfta-
ba debaxo de tierra, y que 
ya pareció que eftaria gaf-
tado, para poder llebar los 
hueffos, embió Don Luys 
de Mercado, defde Madrid, 
á inftancia de fu hermana 
vn Aguazil de Corte, lla-
mado Juan de Medina, per-
fona de caudal, y de quiea 
tenia fatisfaccion, para que 
le truxeíTe, y le entregó la 
patente de el Vicario Ge-
neral, con las advertencias 
de como fe avia de aver en 
el f«crcto. Entró de noche 
en Vbeda Juan de Medina, 
y con todo recato fue a 
nueñro Convento, y en-
cerrado afolas con el Priot 
en fu celda (que todavía lo 
era 
de 'N. T\ S, Juan de la Cntüí 
%ih* era él Padre Fray Francif- ron el vientre, y le faja- Cdfím 
co Chrifo(tomo) le intimo 
la patente de el Vicario 
General, y obedeciéndola, 
aguardó para executaria 
con íecrcto la ora mas quie-
ta, quando los Rcligiofos 
cftuvieííen ya durmiendo. 
Dadas las onze, llamo el 
Prior al que velaba para ta-
ñer á ¡v4ayt¡nes, y á otro 
hermano donado, y poni-
éndoles vn precepto, para 
que guardaíen íecreto, fe 
fue con ellos, y con Juan 
de Medina fu compañero 
a la Igldia, y defenterra-
ron el Sanco cuerpo. A l 
qual hallaron can encero, 
y frefeo, COÍTJO fi entonces 
acabaran de entcrrailo, y 
haña las llagas de la pierna 
tenia freícas. Y en lugar de da, como C cñubiera vi-
venerar aquella incorrup- YOj y todo efto no baño; 
cion, de vn cuerpo da va- para dar eftima de aquella 
ron tan Santo, por quien incorrupción,y tenerla por 
avia hecho ya Dios tantos myfteriofa. Todo lo qual 
ron codos losinceftinos, can l& : 
frcíeos, como de perfona 
viva, y afsi vacio el cuer-
po, le volvieron á meter 
en la fepalcur3,y de la cal 
viva que eftaba en el Con-
vento para fu edificio, he* 
charon muchas e/puercas 
afsi dentro de el vacio de 
el cuerpo, como por toda 
la fepultura, Y para con-
fuclo de Doña Ana de Pe-
ñalofa, y como teftimoaio 
de que no eftaba aun el 
cuerpo, para íer trasladado; 
pidió Juan de Medina al 
Prior, que cortafc vn dedo 
de el Santo cuerpo, y fe 
le dieííe para llevarlo. H i -
zolo afsi, y al cortar el de-
do falió fangre de la herí^ 
milagros, y que de ningu 
na manera fe avia embal-
íam a do, ni hecho con el 
ocro beneficio, que quita-
íe á la incorrupción la efti-
ma de myfteriofa, le tra-
taron como á ocro qual-
¡quiera cuerpo muerto. 
Porque viendo , cjuc 
no eftaba en dirpofidon pa-
ra poder llavarle, le abríe-
íc lupo, defpues, por rela-
ción de los dos herma* 
nos, y por la que dio el 
Aguazil á Don Luys d© 
Mercado, y á fu herma* 
na. Volvieron a cerrarla 
fcpulcura, y á poner fobra 
ella vna alfombra, qué 
por decencia eftaba alli 
encima 1 y afsi fe enea* 
brió el cafo, y el Aguazil 
Aaaj íalió 
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Wh* fallo de el Convento,y de Pueblo de Dios, con el de f^pt* 
la Ciudadvaqadla noche, 
para evicar toda íofpecha. 
Paflados y a vnos nue-
ve mefes, y pareciendo á 
Doña Ana, y a fu herma-
no, que con tanta cal efta-
ria ya coníumida la carne, 
para poder llevar los huef-
fas, embiaron al miímo 
Aguazil otra vez por ellos, 
y abriendo la fepültura con 
el recato que antes, halla-
ron el fanto cuerpo, aun-
que no comida la carne, co-
mo avian pretendido, ya 
mas feca con el calor de 
la cal. Acomodóle el Agua* 
zil en vnia ímaleta)paraqiic 
peníando, que era ropa, le 
llevaííe mas encubierto, y 
de efta manera íalió de el 
Convento, y de la Ciudad 
i la ora mas quieta de la 
nochp, temiendo el albo-
roto que huviera en Vbc-
da, fi íupieran que los def-
pojaban .de aquel theforo. 
Vieronfe aquella noche, no 
livianas fcpales, de que el 
Angel protector de la Ciu-
dad de Vbeda, defendía ef-
tc defpojo de cofa tan pncí-
ciofa, en Ips ojos de Dios 
contra el Angel de Scgo-
via: al modo que en el Ca-
pitulo décimo de Daniel, 
contendía el Angel de el 
el Reyno de Perfia fobre 
la falida de aquel cautive-
rio 5 algunas de las quales 
íeñales declaran los tefti-
gos en fus informaciones. 
A cfte propofito ha* 
ce, lo que dice en fu de-
claración jurada el Padre 
Fray Bartholomé de San 
Bafilio, conventual enton-
ces d¿ aquel Monafterio: 
q cftando durmiendo aque-
lla noche folo en fu celda, 
á la ora que defenterraban 
el cuerpo, fin íaber el na-
da , le defpcrto fin faber 
quien, cerca de las onzede 
la noche, y le dixo: *Lc!- ^9 
vantate, fi quieres ver el 
cuerpo del Santo FRAY 
JUAN DE LA CRUZ , que lo 
quieren llevar. Con efta 
voz le dieron tan gran cer-
teza, que era afsi/ que fin 
acabar de poi>erfc é\ hábi-
to,acudió á laIgiefia, don-
de le eftábaH;dfcfenferran-
do, y el Prefidcmc de el 
Convento fe pufo a la puer^ -
ta, y ftn^dgxarle-tíntrar, 1c 
mando , que fé valviefle -a 
la c©lda,-fin-dé.cir nada-a 
nadie, de lo que fófpccha^ 
ba j -y a&í lo hizo, y qoan^ 
do-fe.fopo el eafo, atribuían 
a efta defenfa de el Angsl 
do V-bcda el^verl^defpe^ 
tadó, 
i1 
i 
«te» 
'de N . P. v£ fám Ue h 'Cmgí ^ 
taao, y qcre no avia tenida camino, era vn.i d buen 
licencia de Dios, para hacer olar, y fragrancia que f^ Üa 
de el Sanco cuerpo, defde mas ruido ni refiftencia. 
Otras íeñales conta-
ban en Segovia, con gran 
ponderación de myfterío-
fas, e! mifmo Aguazil Juan 
de Medina, y íu compañe-
ro: como vn temor, y ef-
panto tan grande que lle-
varon contigo coda aque-
lla noche, no de la Cindad, 
y de fus alborotos, fino dc 
cofa que mas de cerca los 
aííombraba: de*nanera,que 
Con fer hombres de bued 
animo, iban notablemente 
tcmerolos? crecióles el ce-
mor, quando aviendofe ale-
xado ya mucho de Vbeda, 
y paflando por vn monee 
dcípoblado á la falda d^ v711 
z'érró, antes de a ^ aaia" 
necido, Ife 3¡cxon vozesde 
}ó alto de el zerró dicien-
e^ - do : ^ A donde lleváis el 
cuerpo de el Santo? De-
jíadló donde 'eftabá. Las 
qüales de ningüná ttianeYa 
pudieron períuadirfc , que 
fueífen vozesde perfoña hü-
mana, pues nadie pódia ía-
b^r l'O qüe1 llcvábán, y el 
éfedo pavotofo que hizo' 
tilos , 4crá 'mas que de 
voz á t hombre. 
Entre las cofas nota-
bles que contaban dc efle 
qlié le defenterráron ( lo 
qual afirman taínbien los 
Religiofos, que le facafon 
de la fepultütal)y algunas 
vezes era tan vehementís 
efte olor, que en los cami-
nos, y poíladasle^preguiS. 
taban, que llevaban, qaé 
tan bien olía? En Madrid 
le facaron de la maleta, y 
le pufieron en vn baúl con 
flores, y ojas de hurel, pa-
ra que llegafe con m á v 
decencia á Segovia ^ aun" 
quclollevaba^lUÍ7fef^ 
to ,por Vardar el ordert> 
cjue JÜS Prelados de la Re-
ligión avian dado, pafá qué 
fin concurfo de gente' fé 
colocáíe en fu Convento, 
era tan fragranté el olor, 
que defpedia, defde que to-
có los términos de Segovia, 
que antes dé entrar éti lá 
Ciudad, fe les comentó a 
llegar gente; fin q el Agua? 
z¡l,ydos hombres bien pü-
eftos que traía configó,{)ü-
dieííen eftol-varló, y con 
paflar á nueftró Convento 
por defuera^  de ;la Ciudad, 
para entrar mas folos, 
•' ya'llegaron bien 
acompaña-
dos. 
C A P I -
'Zlhr* 
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COMO LLEGO EL 
Sénto cuerfo a Segovia, 
y la gran devocion^ y lék* 
grU con que fue recebi-
do de toda la Ciudad. 
LL E G A D O E L Santo cucrpoa nu-
cftroMonaílcrio de 
Scgovía, 1c quitaron de el 
baúl, y le puíkron en vna 
caxa decente, y aunque ve-
nia entero eflaba tan lle-
no la cal, que fe le avia 
pegado en la íepultura, que 
era meneñer r^ríela con 
cuchillos: lo qual caufaba 
no poca Liftima , viendo 
que aísi buyieflen tratado 
vn cuerpo tan venerable. 
Solóle faltaba la pierna de 
las llagas, que nueftro Se-
ñor avia ordenado, que fe 
quedafe en Vbcda, para ha-
cer con ella tantos, y tan 
grandes milagros como alli 
íe experimentan: y vn bra-
zo que Dona Ana de Peña-
lofale avia quitado en iMa-
drid, para quedarfe con él 
por fu confuclo: y también 
algunos dedos que por de-
voción le avian ya quita-
do. Virtiéronle fu habito, 
y viendo, cjue por gran fe-
-1 l A O 
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crcto que avian procurado, 
que huvieík aísi en traer-
lo, como en recebirlo, car-
daba mucha msnte a vene-
rarlo, quifo ocultarlo el 
Prior, y hizolo poner en 
la Sacriflia, y cerrar las pu-
ertas de la Iglefia, y que no 
abrieíTen la de la portería 
fino a perfonas graves. Pa-
ro en vn punto 1« commo-
vio la Ciudad de manera,, 
que de todas las edades, y 
eftados acudieron á nuef-
tro Convento, dando so* 
zes, y golpes para que Ies. 
dexaflen ver, y venerar al 
Santo. 
Rcfiftio el Prior lo que 
pudo á la vozeria popular, 
pero como acudieron tam* 
bien el Obiípo, y muchos 
Canónigos, y Dignidades 
de fu Iglcíía, y el Corre-
gidor con muchos Regido-
res, y Ca valleros de la Ciu-
dad, como á darfe el para-* 
bien de el gran thcforo que 
les avia venido á ella, no 
pudo encubrirlo ya el Prior, 
mas tiempo. Abrieron la 
caxa en que efiaba, y (co-
mo algunos lo deferiven en 
íus declaraciones juradas) 
vieron el cuerpo entero, íia 
vientre, c inteftinos con pe-
dazos de la cal todavía pe-
gados, Y dcípues de avec 
ctef-
3 
%%ró 3efcubicrto, y trntado la glares daban, pará que to-
carne fe admiraron de ver* 
Ja, aunque enjuta con la 
ca!, no confumida, finoto^ 
davia tratable, y de el buen 
olor que falia de ella. Y el 
roítro confervaba todavía 
la diftíncionjy color deíus 
facciones, de manera que 
los que le avian conocido 
en vidaj le conocieron en* 
tonces, aunque por otro 
camino no íupieian > que 
era aquel fu cuerpo* 
Mientras eíto paífa-
ba en la Sacri{tia,era tanta 
la voceria de el Pueblo á 
las puertas de el Conven-
to, y de la Iglefiaj y tan 
recios los golpes que da-
ban , que temiendo no las 
quebraíen, facaron la caxa 
con el Santo cuerpo á la 
capilla mayor de la Igleíia, 
y abrieron las puertas prin-
cipales de ellas cerrando las 
delarexa de la capilla, pa-
ra que por ella, fin entrar 
dentro , pudieííen ver el 
cuerpo, y con efto fe dief-
fen por contentos. Llcnófe 
luego la Iglefia de gente, 
y temiendo los Religioíosi 
que rompieífen la rexa, por 
entrar en la capilla, fe pu-
íicron a defenderlo, y def-
de la parte de dentro rece* 
bian las cofas, que los fe-
cafen con ellas al Santo *¿ 
cuerpo, como rofarios, pa-
ñuelos, y otras que halla-
ban á mano j de la manera 
que lo íuelcn hacerlos fie-
les, con los cuerpos de los 
Santos ya Canonizados, 
para guardar como por re-
liquias, las cofas que les haa 
tocado,y quedando todavía, 
k calle llena de gente, co* 
mo falian vnos, entraban 
otros 5 y duró tanto eftc 
concurfo, que dicen en fus 
declaraciones juradas mu* 
chas perfonas graves , de 
las que alli fe hallaron, qas 
en muchos días no fe po-
dia pafar por la calle de jun-. 
to á nucñro Convento, ni 
a pie, ni á cavallo^ por la 
mucha gente de todos ef-
tados, que acudía á vene* 
ral el Santo cuerpo. 
En íabiendoíc en Ma* 
drid el gran aplauío co-
mún , con que en Scgovia 
avian recebido el cuerpo 
de nucñro Santo Padre, y 
la mucha gente que acu-
día al Convento, ha acia* 
marle por Santo, como nu-
eftra Religión fe eíírecha 
tanto en la veneración de 
fus Santos, hafta que la Se-» 
de Apoftolica los de por 
tales? fiado mucho el Din 
finí* 
'fjéi Tractka enfeñmfa en U Vida 
rZfhr6 finitorío General efta acia- to, y también íe repartíc* fti*«H 
macion, y concurfo de gen-
te , y embió vn rigorofo 
mandato al Prior del Con-* 
vento, para que en todo 
cafo lo eícafaíe* Pero co-
mo Dios era el autor prin-
cipal de eíla devoeion, pu-
do el Prior quitar el cuer-
po de la vifta de la gente, 
y efconderlc, pero no el 
concurfo de ella i porque 
fue tanto, la que cargo pi-
diendo , que Ies dexaílen 
ver el Santo cuerpo, que 
rompieron vn pedazo de 
la rexa de la Capilla mayor, 
para entrar dentro,fin que 
los Rcligiofos pudieíTcn ef-
torvarlo. Y para moderar 
eñe impecu popular , man-* 
do el Prior, que de vn ha-
bito viejo, que de el San-
to a m quedado en e l Con-
vento, íe reparneíTen algu-
nos pedazos entre aquella 
gente, y dcfpues de aver 
defpojado de eftas prendas 
al Convento, acudieron a 
cafa de Doña Ana de Pe-
nalofa por algo, de lo que 
«lia avia guardado de los 
pobres remiendos de nuef-
tro Santo Padre, y los quo 
no alcanzaban ninguna co-
fa d^ eftas, pedían de las 
yervas en que el Santo cu-
erpo avia venido embuel-
ron como por reliquias. 
De las dos calidades 
fobrenaturales que acom-
pañaban al Santo cuerpo, 
que fon incorrupción , f 
buen olor, dicen mucho 
los teftigos, que fe exami-
naron para fus; informa-
ciones en la Ciudad deSe-
govia , y en la Villa ác 
Medina de el Campo, don-
de eftá el brazo, que Doñi 
Ana de Peñalofa quitó al 
Santo cuerpo, y queman 
cafos muy notables, en que 
eflas calidades fe experi-
mentaron. Y con aver re^ 
liquias de riucftra Santa Ma-
dre en aquel Convento óc 
Religlofas, donde eftá tfíc 
brazo , dicen algunas dsí 
ellas, que es olor mas fra-
granté, y vivo el que fale del 
efte brazo, y mas particular-
mente fe experimentó efto, 
el tiempo que en Medina íú 
hacían eftas informaciones 
para fu Beatificación 5 y haí^ 
ta las yervas que vinieroil 
en el baúl con el Santo 
cuerpo , confervaban efte 
Buen olor, y lo pegaban 
á otros cofas, aun defpues 
de muchos años, y fu ver-* 
dor, y frefeura , como lo 
afirman por cofas notabUi 
en fus declaraciones jura-
dasy 
de 2s7. P. S. Juan de la CrUtS. ^71 
das, las pcríonas que las ra € fió vna capilla Je nueí^ ^?r'/,i,• 
llevaron, y las guardaban 
por reliquias. También íe 
experimentó muchas vezci, 
en nueftro Convento de Se-
govia, que pidiendo los en-
fermos a^ua, tocada con 
alguna reliquia de el cuer-
po de el Santo Padre, co-
mo íe fuele tocar con la 
de San Alberto, pegaba el 
buen olor al agua, aunque 
fuefle en mucha cantidad, 
de que los Médicos fe ad-
miraban, como de cofa tan 
íobrenatural. 
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el Santo cuerdo en <vn 
fepulcro bien labrado > y 
de la fuaruifsma fra< 
tra Señora de el Monte 3J' 
Carmelo, que etó al ladó 
de el Evangelio de ia Ca-
pilla mayor, en la Iglcfia 
de el Convento: donde le-
vantado de el fuclo, labra-
ron vn fepulcro, fóbre qué 
pufieron el Santo cuerpes 
metido en vna vrna, ó arca 
rica aforrada dentro, y fue-
ra de terciopelo carmefi, 
con franjas, y pafarnanos 
de oro, y mucha clavazón 
dorada , con tres zerradu-
ras cantoneras, y aldavo-
nes todo dorado: la qual 
dieron por devoción de el 
Santo, Don Martin deGuz-
man , y fu muger Doña, 
líabel de Silva, Señores db 
Monte-alegre.Dieron cam-
bien vna fabana de oían 
grancia que fe fintio en con puntas de oro, para 
f u colocación, 
TR A T O S E L U E G O en Segovia, de co-
locar el Santo cuer-
po en lugar, donde eflu-
vieífe con decencia , y fe 
cfcufaík la importunación 
de la gente, que venia á 
verle, y venerarle, parti-
cularmente perfonas gra1-
ves, y Señores de titulo, 
á quien no fe les podia ne-
gar la puerta. Eligieíon pa-
cmbolver el cuerpo: y no 
íe vsó de ella para efto, por-
que eftaba perfumada , 
no quifieron mezclar olor 
ninguno de la tierra, con 
el olor de el Cielo que def-
pedia de fiel Santo cuerpo, 
y afsilc embolvieron en vft 
mantel de la Sacriftia fin 
olor, que avia férvido en 
los altares. Para cubrir la 
vrna, ofrecieron al Santo, 
Don Antonio de Robles, 
y Guzmán,y Doña Anto-
nia 
fyfi Trafile a enfenan^ a en la Vidá 
nia de Luyando fu muger, para la mucha gente que 
Señores de la Villa de Tri-
gueros, vn paíio de rafo 
blanco déla China prenfa-
do, y aforrado en carmefi, 
con vnas muy grandes pun-
tas de oro 5 y los excelen-
tifsimos Señores Don J«an 
Pimcntél, y Doña Mcncia 
de Rcqucfenes, Condes de 
Venavcnte,ofrec¡eron ram-
b¡«n para lo miTmovna ri-
ca cobertura de brocado 
de cinco alces, con mucha 
guarnición de oro. Todo 
lo qual eflaba debaxo de 
vn dozel de damaíco car-
mefi , con guarnición de 
oro, y delante vna rexa 
dorada para guarda de el 
Santo cuerpo. Ofreció aísi 
niifmo Don Alonío de Bra-
camonce, Marqués de Pe-
ñaranda, vna lampara de 
plaearpara que ardieífc de-
lante de el fcpulcroj y de 
efia manera quedó por en-
tonces colocado alli el San-
to cuerpo. 
Ibafe cada día esfor-
cando tanto la devoción 
de la gente á nucflro San-
to Padre, con los milagros 
que nueftro Señor hazia por 
fus reliquiás, y creciendo 
con efto la frequencia de fu 
fepulcro,de manera, q era 
ya, muy efttecha la capilla, 
entraba en ella, á vífitar 33, 
el Santo cuerpo, y afsi fue 
neceíTario tratar de enlan-
charla. Y el año de mil íeif-
cientos y diez y ocho co-
mentaron a ponerlo por 
la execucion 5 alentándolo 
el Padre Fray Joíeph de 
Jesvs Maria, General que 
era entonces, y poco antes 
aviafolicitado las informa-
ciones fumarias de la vida, 
y milagros de nueftro San-
to Padre delante de los Se-
ñores Obifpos, á quien to-
can. Fabricóíe para íepul-
cro perpetuo de el Santo 
cuerpo vna curiofa capilla 
en el miímo lugar, de ve-
inte y vn pies en quadro, 
de poca menor altura que 
la Iglefia principal, con dos 
ventanas íobre la cornixa, 
la vna ázia Oriente, y la 
otra ázia Poniente, que con 
la luz que entra por ella:?, 
hacen la capilla alegre, y 
clara. En la qual frontero 
de la rexa de la mifma ca-
pilla, y al lado derecho de 
el altar de nucflra Señora, 
fe levantó fin altar el fe-
pulcro de nueftro Santo Pa-
dre con mas perfeda ar-
quited:ura,y mas autori-
zado que el primero. Re-
novóle también el retablo 
de 
de N. P. S. Juan de Id Cruzs. \¡¡*fi 
Xthro de el altar de nucítra Se- c/e pufieron la vrna con 
el Santo cuerpOj mientras ^5^ ' ñora, que ayuda á hermo-
fear la capilla, y delante 
de él, y de el íepulcro íe 
pufieron tres lamparas gran-
des de plata, con muchos 
donativos, y cyrios muy 
grandes de cera blanca, que 
perfonas devoras ofrecier-
ron al Santo, por benefi-
cios milagroíos, que avian 
recebido de Dios por íü 
medio. 
Señalófe para la tranf-
laciondeelS. cuerpo, de la 
capilla mayor(dondeeftaba 
de preftado) á fu fepulcro 
el dia de los Reyes, de el 
año de mil íeifeientos y ve-
inte y vno, teniéndolo muy 
en íilencio: porque li en la 
Ciudad fe Tupiera > no fe 
pudieran rebolver en el 
Convento con la mucha 
gente, que acudiera á ha-
llarfe en ella, y tenían or-
den de los Prelados fupe* 
riores, que fe hicieííe la 
translación fin ruido. Acá* 
bada la oración de la tar-
de de el dia feñalado, y 
dichas Completas , cerra-
das ya las puertas de el 
Convento, baxo la Comu-
nidad a la capilla mayor, 
donde eftaba hecho vn cu-
riofo altar portátil, y fobre 
el pueftas vnas andas, don-
fe dixo vna platica, que du* 
ró Vna ora celebrando las 
virtudes, y vida heroycá 
de nueftro Santo Padre. La 
qual acabada fe levantó el 
Secretario de el Padre Pro*» 
vincial, y leyó vn precep-
to de el Padre General, en 
que mandaba que nadie 
quitafe cofa alguna de el 
Santo cuerpo, y fue muy 
neccíTario j para reprimir 
las anfias, con que cftaban 
los Religiofos, de íacar dé 
aquella feria alguna prenda 
de fu devoción. 
Hecho efto llegó el 
Provincial con tres llaves 
doradas^ pendientes cada 
vna de ellas de vn liñon 
carmefi, y abrió la vrna^ 
acercandofe los demás Re-
ligiofoss defpues quitó d« 
fobre el Santo cuerpo vna 
cubierta de rafe carmefi) 
aforrada en tafetán blanco^ 
con puntas de oro á la re-
donda, y apartando el 1¡-
cnco, en que el Santo cuer-
po eftaba cmbueko, deícu-
brió la venerable cabeza, 
y puefio de rodillas, la ve*-
ncró como a inftrumento 
de Dios, por quien fu Ma-
oeftad obró tantas mami-p 
Has, y lo miímo hicieron 
Bbb todos 
r^ 74 Trattlcd ehfenanfd en la Vldd 
Mhro todos los demás Relis.ioíos, ejle olor fsitjfe foWcnaturkl, &fñ**i 
j que falla de el cuerpo de 15 5 ^  
el Santo, muy bien lo pie do 
que allí fe hallaron , afsi 
Prelados, como íubdicos, 
xjue llegaron a numero de 
cinquema y feis. De la fra-
grancia fuavifsima que fe 
íintió entonces, referiré lo 
que dice en íu declaración, 
el Padre Fray Alonfo de 
la Madre de Dios, Reli-
giofo grave de aquella Pro-
vincia , y tan incrédulo de 
cofas fobrenaturalcs, que 
hace fu confesión mas creí-
ble efta, de que huvo tan-
tos teftigos, y el fue vno 
de ellos. 
Dice, pues, de efla 
fragrancia eñas palabras: 
ti tiempo, que ejluvo de ef-
ta manera el arca, donde ef-
taha el Santo cuerpo, aviér* 
ta por diverfas vez¿es>fefin* 
tto en la capilla mayor> don-
de ejlavamos ivn olor fuá-
vifsimo , tan percebido de 
todos los prefentes > que lo 
decían a <voz¿es. De mi doy 
fee,que lo fenti diverfas ve-
Zj>es, vnas eflando mas cer-
ca de el arca, y otras mas 
apartado 9 y todas fm pen~ 
famiento de tal olor. JSfo 
era como olor feco de perfil 
mes, ni de algalia, y olo-
res Semejantes, fino de vna 
cofa fu ave* y dulfe, que 
fuavifaba el ínter ion que 
¿ u b o í dda 
afirmar: porque lo fentimos 
a tiempo, que ni en la Igle» 
fia, ni en el Convento huvo 
cofa, que le pudieffe caiifdrr 
porque no huvo flores, nica* 
coleta, ni incenfario, ni cofa 
de liento rociada. N i de el 
liento de el arca tan poco fa-
llo , porque eran vnos man-
teles de vn altar, que fer-
vian en el, quando allí los 
puferon de propofito, por no 
eflar rociados-.y afsi todos 
los que alli nos hallamos, la 
ju&garon por cofa milagro-
fa. Todo eflo es de eft« 
Relígíofo. 
Acabada la venera-
ción de los Religíoíos, fs 
bolvió a cubrir el S. cuerpo 
con la fabana, y cubierta 
decarmcfi aforrada en blan-
co, y fe cerro el arca con 
las tres llaves. Tomáronlos 
Rcligiofos velas, y hachas3y 
fe pufieron en orden, y el Pj 
Provincial, y vn P. Difini-
dor,y los Priores de Ofma, 
y Peñaranda tomaron fobre 
fusombroslas andas con la 
vrna,y la llevaron a la capi-
lla de N . Scííora cantan-
do vn TeDeum. condevo-
cion, y alegría, y fubiedo al 
fepulcro la vjna, la pufieron 
en 
de N . P. S. Juan de la C m & y 7 5 
'lihre en fa lugar, y fobre ella fu comarca,parncdarinen' 
^ la cubierca de brocado, y te , períbnas neceísiradas, l9t ¿4%: 
nííeguraronelfepulcro con afíigidasyó enfermas, y an-
dos fuertescandadoSíV por daba tan libéral e! Santo^ 
remate de alegría feftiba fe en interceder por ellas cotí 
cantaron algunas letras en nueílro Señor, que muchas 
alabanza de el Santo. En recibieron .milagrofamen* 
todo lo qual eñuvierbn los te remedio de í^si:,enfer-
Rclíg!oíos,tandevotamen^ medades, y trabajos, vna^ 
te entretenidos, y con tan* vezes en la mifma Iglefia^ 
to gozo, y coníuelo, que y otras con alguna reliquia 
aviendo comencado el ao de el Santo, que llevaban 
to de la translación a las a fus caías, y afsi foft mu* 
feis déla tarde, eran las chos los milagros, que vie^ 
doze de la noche, quando nen probados en las infor^ 
fe acabó , pareciendoles á maciones, que allí fe hí* 
todos que avia fido tiempo cieron, que obró nueftro 
breve» Señor por cfte medio, l i -
brando a fus devotos de 
C A P I T U L O XXXIV* muchasenfsrmedades^flic 
ciones, y peligros. Con ef-
T5E L A G R A N D E - ta experiencia milagroía 
<vocion con que acuden fe augmentaba cada día 
los pies k vifitar el fe* efta frequencia, afsi de los 
fdero de nueflro Santo que venían a hacer nove-
PadrCt y quanto experí* ñas al Santo fepulcro, co-
mutan fu favor. mo de los que acudian da 
ordinario a ofrecer al San-
ESDE Q U E T R U - to fus oraciones 3 y deípucs 
xeron el Santo cu- que fe hizo la capilla, y fe 
crpo a Segovia, y mejoró el fepulcro, parece 
le colocaron en el primer que fe ha esforzado mas la 
fepulcro , fue grandíísima devoción de los fieles con 
la devoción, y mucha ¡a nuevas experiencias mila-
frequencia, con que acu* gtoías:y fi de día es vi-
dia á viíítarle b gente de ficado de muchos feglarcs, 
todos los eftadoSí afsi de también lo es de noche de 
aquella Ciudad, como de los Religiqfos, por la gran 
Bbb^. de^ 
^jó yraBtcd enfenanfá en la Vidd 
ü&n devoción que 1c tienen, y día fus alabanzas con ora-
allí han alcanzado algu-
nos la falud de enferme-
dades perpetuas, a que los 
Médicos no hallaban cura, 
de que fe refieren en fus In-
formaciones caíos milagro-
ios muyí notables. Y afsl 
es ordinario, aver algunos 
de ellos, velando al San-
to fcpulcro hárta las onze 
de la noche, y otros, que 
fe anticipan á ¡a mañana, 
antes de ir á la oración de 
comunidad. 
El dia de fu muerte, 
que fue a catorzc de D¡-
ziembre, quando le lleva-
ron á gozar en el Cielo 
el premio merecido de ílis 
trabajos, hacen en aquella 
cafa particulares mueftras 
de alegría, como gozan-
dofe de la gloria de el Pa-
dre común, y dándole el 
parabién de ella : con lo 
qual celebran fu nacimien* 
to en el Cielo, como fe 
fuele celebrar el día que los 
Reyes nacen en la tierra. 
Y mientras la Sede Apof-
tolica no Ies abre la puer-
ta á la veneración publica, 
hacen fus demonítraciones 
caferas de el amor filial, 
que le tienen, y de lo que 
ciones Retoricas, y cofas 
de Poefia: y los Eíludian-
tes de el Curfo de Artes que 
alli fe les vaca aquel dia 
de los Eftudios, como los 
dias de Fiefla: y en la ale-
gría de los ánimos muef-, 
tran no folo la gran devo-
ción, que le tienen, mas 
también el altifsimo con-
cepto que de /u fapitidad, 
y gloria hacen. Quando 
tienen fus conclufiones>fue-
len dedicarfelas, y en las in-
troduciones de ellas piden 
de ordinario fu fabor, para 
el buen acierto de aquellos 
adtos. 
De la veneraciari 
que los Padres de la Ob-
fervancia de nueftra Or-
den , tienen á las cofas de 
nueflro Santo Padre, refe-
riré folo el tcftimonlo que 
da de eño en la informa-
ción , que fe hizo en Me-
dina de el Campo, el Pa-
dre Maeftro Fray Antonio 
de Sagramena , Prior que 
fue de aquel Convento, el 
qual dice de cfta manera. 
Siendo yo Prior de ejie Con* 
nitrito de Santa Ana , halle 
en el Uhro antiguo, que en 
el ajy de las prófefsicms de 
cftimaq fu memoria 5 y en fus Rcligiofos, la de el Vene-
orden á eflo, celebran eñe rabie Padre Fraj j t tan dé la 
Cruzjy 
de N . P . S. Juan de la Crutk %p¡r¡ 
fZihré Cruz,,y tuve impulfo inte- verdaderas: avía de decir ty***! 
rior de poney con decencia 
aquel libro, por efiar en el 
aquella frofcfs'wn:y afsi lo 
hiz^ e enquadernar en cuero 
veno y dorado todo con las 
armas de la Orden, j por 
principio la imagen de el 
Venerable Padre, como la 
fuekn pintar con vna Cruz* 
ín la mano,y vn Ckerubin 
al lado dcrecbo que embia 
*vn rayo de luz¿ al oído. T 
tn el Capitulo de el Conven-
to hiz¿e poner vna imagen 
fuya de cuerpo entero > y a 
wn lado de efta imagen vn 
archivo, en que ejie libro 
ejluviejje en veneración de 
la profefsion de v^ron tan 
Santo , que en el ejlaba* 
Todo eño es de eftc Rc-
lii2,¡ofo. 
Como Dios mueve 
los Fieles á la devoción, 
y reverencia de fu fidelif-
íimo fiervo, afsi también 
caftiga la falta de cña re-
verencia, de que referiré 
fola vn excmplo, proba-
do en las informaciones 
de Granada. En las prime-
ras, que en aquella Pro-
vincia fe hicieron á mi inf. 
tancia, de la vida, y gran-
des virtudes de nueftro San-
to Padre, para eferivir fu 
Hiíloria con noticias muy 
fu dicho vn Religiofo,quc 
«n vida no avia ÍKÍO muy 
aficionado fuyo > que era 
indicio de poco Refof-; 
mado? llamóle para cfto 
el Padre Fray Alonfo de 
Chrifto , compañero que 
era de el Provincial * y fa-
biendo ya para lo que la 
llamaban, dixo, con vn fon-
fonece de mucho de me-
nofprecio: * Que tengo de -£| 
decir de el Padre FRAY JUAN 
DE LA CRUZ? Como fignU 
ficando^ que no avia que 
hacer cafo de íu Santidad^ 
con cfto volvió las efpal-
das al Padre Fray Alonfo, 
y luego al mifmo punto fa 
le quitó la habla, fin po-
der hablar palabra en algu* 
ñas oras, en que huvo aU 
gunas ocaíiones de nou 
de fu filencio : viendofe 
con eño afligido, y abrí* 
endole los ojos la pena, 
que le avia cerrado la cul-
pa, y conociendo que era 
cañigo de la irreverencia, 
con que avia hablado de 
tan gran Santo > fe com-
pungió mucho por ello, 
y pidió con muy grande 
devoción, y arrepentimi-
ento á nueflro Santo Pa-
dre perdoa de fu deíeñi-
tm, y que le íueífe inter* 
Bbbj cefibx. 
^78 Prdtfka enfe 
VMr* ccííbr con Dios, para que 
5* lercñ¡cuyeíreclhabla,ofre* 
ciendole, ferie de alK ade*-
lance muy devoto, y cx^ 
perimento luego , quan 
eficaz medio avia toma-
do , porque le reftituyó 
nueftro Seíior la habla co-
mo antes. Y lleno de ad-
miración, fue a bufear al 
Padre Fray Alonfo, y le 
contó lo que le avia paf-
fc| fado > y no acababa de 
ponderar la gran eftima-
cion , que nueñro Señor 
k avia dado de la Santi-
dad de efte fiel fiervo fu-
yo. Fue muy fabido efte 
cafo, y como cofa can pu-
blica la refirió el miímo 
Fray Alonfo en vna ora-
ción Reélorica, que hizo 
el año de mil feifeiencos 
y diez y fíete en el Gon-
vento de Granada, á ca-
tórze de diziembre 3 cele-
brando la alegre memo-
ria de nueftro Santo Pa-
dre encldia deíu 
muerte. 
en Id VUd T 
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roñ en Roma las dos Cim* 
dades de V b^eda, y Se* 
gavia el cuerpo de nu» 
ejiro Santo Padre > y el 
medio qm fe tomo para 
concordarlas. 
EN S A B I E N D O S E en Vbeda la transla-
ción de el cuerpo de 
nueftro Santo Padre á Se* 
govia, hizo toda la Ciudad 
particular fentimiento, de 
que la huvieííen defpojada 
de tan rico cheforoj coma 
es el cuerpo de vn Santo» 
¡Iluftrsdo en vida con tan 
heroyeas virtudes, y en mu-
erte con tantos milagros. 
Y con el zelo , y valor 
que efta iluftrc Ciudad mu-
eftra en la eftima, y vene-
ración de los Santos, dc^ 
terminaron en fu ayunta-
miento, que fe acudieffe á 
Roma á pedir á íu Santi-
dad reflitucion de cftedef-
pojo , y nombraron Co-
miíTarios que lo íolicitaífen. 
Pufofe la demanda, delan-
te la Santidad de Clemen-
te VIII. y falió á la defen-
ía la Ciudad de Segovia, 
y por ella Don Luys de 
Mer-
diN.' P. S, Jttah de la CruiP. 
üihré Mercádoj y Doña Ana de de Vbedaj y íolídtadar 4^ fiíl&SP 
3* Pcñalofa $ y en contradic-
torio jujzio (como confb 
de los recados de Vbcda) 
mandó íu Santidad, que íc 
rcftítuyefc el Santo cuerpo 
á la Ciudad de Vbeda, para 
loqual dio fu Breve Apof-
tolico, expedido á quinzé 
de Septiembre, de mil qui-
nientos y noventa y íeis,y 
el Auditor de la cámara 
íus executoriales, para ma-
yor firmeza de la execu-
cion : la qual cometió á 
Don Bernardo de Roxas 
Obifpo de Jaén, y al Doc-
tor Don Lope de Molina, 
Theíorero de la Iglcfia Co-
legial de Vbeda, a cada vno 
in íolidum. 
Fue tan grande el apre-
cio que fu Santidad hizo, 
que dos Ciudades tan iluf-
tres de Eípaña pleyteafen» 
con tanta inflancia, el cuer-
po de vn pobre Religioío 
(pareciendole, que no fe 
podian mover a eüo fin al-
gún gran fundamento, y 
que Dios los movía, para 
que fu fiel , y amante fi-
ervo fueffe conocido) que 
entre tan graves ocupacio-
nes como tenia á fu cargo, 
de el govierno de el mun-
do, galtó algunos ratos con 
Pedro de Molina, natural 
efta cauía,informandoíc de^  i5 ' , 
nueñro Santo Padre, y de, 
el crédito de virtud, y San-
tidad que tenias y para exce-
lencia de la prudencia, y 
piedad de efl:e gran Ponti^ 
ficq, y de la eñimacionque 
hizo de efta caufa, que de-
lante de el fe avia ven-
tilado : referiré aqui vnas 
palabras, que el Doótor 
Don Lope de Molina (po-
co ha nombrado) refiere 
a cerca de eíto en fu de-
claración jurada* 
Certificómo (dice) 
Pedro de Melina, mi her-
mano , que eñando para 
partirfe con efte Breve á 
Eípaña, le embió á llamar 
fu Santidad, Clemente VIIL 
y le dixo: ^ Quando vaya 
vueftro hermano á Sego-
via por el cuerpo de el Bea-
to JUAN, diga que va á ne-
gocios nueftros, y vayafe 
á pofar al Convento, don-
de cñá, y defpues de cena 
diga al Prior de el Conven-
to , que fe vaya á la Iglc-
fia, que le quiere comuní-j 
car el negocio á que va. 
Y eftando en la Iglcfia, ha-
ga que vn Notario, que 
llevará configo como cria-
do , le notifique nueftras 
letras, y mándele que fo-
pena 
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de íecrctOj y tome el cuer-
po con fus criados, aco-
modándolo en parte decen-
te , y luego aquella noche 
le íaque de Segovia, fin 
parar, y llcvelo á Vbeda. 
Efto dice efte teftigo , y 
con efta diligencia de el 
fupremo Monarcha, quifo 
evitar el alboroto, quehu-
viera en Segovia, fi la ref-
titucion fe execucara, avien-
do noticia de ella. 
Sabido por el Gene-
ral de nueílra Orden, que 
cftos defpachos avian lle-
gado á Vbeda, y que fe 
trataba de ir el ComiíTa-
rio Apoftolico, acompaña-
do de dos Veinte y Quatros 
á Segovia por el cuerpo, 
hizo apretadas diligencias á 
inftancia de Segovia, para 
que k Ciudad de Vbeda fe 
contentafe, con que le di-
cffen parte de el cuerpo, y 
aviendolo alcanzado della, 
dividieron de el cuerpo vna 
pierna, y brazo, y con mu-
cha decencia los embiaron 
a Vbeda entregándolos al 
Provincial , y focios de 
aquella Provincia que avian 
venido al Capitulo Gene-
ral , con bailantes recados 
para que conftafe, que eran 
partes de el Santo cuerpo. 
hallaron prefentes, q quan- ^ 
do fe dividieron de el cftas 
dos piezas, fue tan grande 
la fragrancia de olor de el 
Ciclo, que falia de las San-
tas Reliquias, que penetro 
haítala Sacfiftia, y por mu-
chos días fe confervó en la1 
capilla de nueílra Señora; 
donde cíla el fepulcro , y 
también en vnas tixeras, y 
cuchillo con que la divif* 
íion fe hizo. 
Fueron cílas rell^ 
quias recebidas en Vbeda 
con gran alegria, y avien-
dolas entregado á la Ciu-' 
dad, las mandaron colocaí 
en nueílro Convento , y 
dieron libranca para que a 
coda de la Ciudad, fe co^ 
locáfe decentemente cotí 
todo el adorno, que á la 
Religión parccícííe. Hizofc 
para cílo vn tabernáculo 
dorado, e illuminado en la 
capilla mayor de el Con-
vento, al lado de el Evan-; 
gelio, en el qual pufieron 
las Sancas Reliquias en vna 
arca ricamente adornada, 
y todo cílo debaxo de vn 
dofel de damafeo. En la 
mifma Iglcíia cíla afsi mit 
mo con veneración la f<8-
pultura , donde el Santo 
cuerpo cíluvo enterrado: 
la 
ífy 1% P. S.Judti de U Crüz¡: fóí 
^ttro qual efta á modo de íe^ - dnd de Vbeda , Vnos muy 
pulcro,levantada vba quar* 
ta de el fuelo, y la cbbre 
voa iofa grande, de jaípc-, 
y todennla dos ordenes dé 
varandíllas^ la vna de hier*-
ro cnciraa de la lofa con 
íus remates de bronce do^ 
rado, y otra mas apartada 
de madera torneada para 
mayor ornato. En medio 
de eña loía eflá vna rotu-
ra , por donde íacan algu-
na tierra para los enfermos^ 
por ícr grande la devocioiv 
que afsi eña Ciudadj como 
coda la comarca tienen con 
íiueftro Santo Padre, y con 
fu ícpulcro. 
De los oficios de pá^ -
írocinio > y amparo que 
nucflro Santo Padre haze 
dcfde el Cielo á la Ciudad 
de Vbeda, ha tenido liar* 
tos indicios milagroíos en 
tantos, y tan grandes mi* 
lagros, como por fu me* 
dio hizo nueüro Señor en 
ella, para íocorro particu* 
lar de fus vezinos, y aun* 
qu^ los vniveríales nos ef* 
tan ocultos ^ de vno íola* 
menee haré memoria, que 
viene probado en fus ínfor* 
maciones. E l año de mil 
íeifeientos y fíete, por el 
mes de Mayo, fe armaron 
vna tarde, fobre la Ciu* 
terribles nublados^ al mo-
do de quando las nubes 
vienen cargadas de piedra. 
Y como pocos días antesy 
avian otras nubes defear-
gado en los términos de 
los lugares convezinos mu-
cha, y muy grande piedra^ 
que deftruyo fus campos^ 
temieron mucho los dé 
Vbeda i, qué avia dé fucc* 
der aquel dia lo mifmoen 
los íuyos, y afsi comenca-
ron á tañer las campanas 
en todas las Idefias de lá 
Ciudad > y amenaxándo ya 
mas de cerca la tormenta, 
con frequentes relampa* 
gos, y terribles truenos^ 
facaban en las íglefias las 
Pvel¡quias,que en cada vna 
avia, y puefta la gente en 
oración j pediartaDiosqua 
los libraíTe dé aqüeí pelk 
gro, c invocaban para ef* 
to á los Santos fus devotos, 
para que les íucífen bue* 
nos interceílores s y á ftu-» 
eftro Convento acudía niuf 
cha gente a pedif lo mif* 
mo a nueftro Santo Padrc^ 
entendiendo que era muy 
poderofa fu intércefsion, 
para alcancarlo de Dios. . 
Antes de anochecet 
fe obfeuteció el Cieloj co-
mo fi ya fuera ds noche> 
5§¿ FraBica mfenav^ a en la Vida 
rziho y era tanto el ruido> y ef- cardadas las nubes, no hl- JSf|'** 
panto de los truenos, que 
ponían temor hafta á los 
rnas animofos? y echavafc 
de ver, que avia en el ay-
rc, quien commovieíTc las 
nub:s, y las detuvieíTe fo-
bre la Ciudad: porque vi-
niendo con vn viento tan 
ímpetaofo,q parecia querer 
llcbar las cafas,y fer proprio 
de el Uebar con velocidad 
las nubes , íe eñuvicron 
muy de eípacio fobre la 
Ciudad, defde poco antes 
de anochecer , hafla mas 
de tres oras de noche, du-
rando en todo efte tiempo 
k furia de la tormenta. Y 
queriendo nueftro Señor, 
que fe conocieffe en la Ciu-
dad, quien la defendiaj vie-
ron algunas períonas á la 
luz de los relámpagos,que 
andaba en el ayre vn Fray-
le Carmelita Defcal^o,de-
teniendo diverfas vezes las 
nubes, y haziendolas vol-
ver atrás, para q no deícar-
gafen la piedra ni en Vbeda 
ni en fus términos. Y afsi 
aunq duró todo efte tiempo 
la tormenta, y el amena-
zar con fus efedros, y de 
quando en quando, caían 
algunas piedras grueíías, 
como dando feñal de la 
xnercaduria, de que venian 
cieron mal , y fe fueron ^35' 
deshaciendo, y los quevie^ 
ron el defenfor, lo atribu-
yeron á nueflro Santo Pa-
dre. 
C A P I T U L O x x x v r . 
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fas mjjimofas fucedidas 
con vna reliquia de nu~ 
ejiro Santo Padre, y co* 
, tno fe comentaron a ver 
las apariciones milagro» 
fas en fu carne. 
- < • s i i • • xisrcio'j v i ^ooi 
P A R A T R A T A R D E muchas cofas myfle-
rioías, que nos que-; 
dan en el remate déla Hif-
toria de nueílro Santo Pa-
dre, es for^ofo hacer pri-
mero memoria, de alga* 
ñas que Franciíco de Yc-
pes fu hermano refiere en 
dos dichos concordes, el 
vno poco antes que mu-
ricííe, y el otro algunos 
años antes $ á las quales no 
negará el crédito, quien 
huvierc conocido la virtud, 
verdad , y íinceridad de 
<]uien las afirma* Quando 
fupo Franciíco de Yepes, 
que avian traído á Segovia 
el cuerpo de fu Santo her-
mano, fue alia paca verle, 
y, 
ífc N . P. S. fmn it la 'Cruz?. 
Zitro y ^viéndole dicho que ef- de él torvellinou y tan mo- ^JJW 
I* taba ya cerrado en fu íc-
pulcro,y qno podía ^brir^ 
fe, paísó á Madrid á pedir 
á Doña Ana de Pcñalofa 
alguna reliquia fuyn. Fue 
bien recebido de elb, y 
dcfpues de averie regalan-
do, le dio para fu coníue*-
lo vn pedacito de carne 
de el Santo Padre, y fe lo 
hizo poner en vn viril, con 
vn zerco muy pobre (por-
que fu humildad lo pidió 
QÍSÍ) para que colgado de 
vna dora, lo traxeíTc con* 
íigo j y porque á Dona 
Ana Ic hacia ya elcrupuloj 
tener en fu poder vna co* 
fa tan preciofa 4 como el 
brazo de nueftro Santo Pa^ 
dre que avia quitado de el 
cuerpo, quando paísó por 
allí, lo dio á Franciíco de 
Yepes, para que pallando 
por Segovia , lo cntregáífe 
al Prior de nueñro Con* 
vento, para que fe puficífc 
con el cuerpo en el íepul* 
ero* 
Partió ds Madrid en 
vn día muy claro ^  y á po-
co mas de legua y media^ 
le fobrevino tan gran obf* 
curidad, y tormenta qutí 
pensó perecer alli, fin po* 
der bolver arras, ni paífar 
adelante, y era tan gran-
Í 1 » 
leños los remolinos, que * 
le cegaban, y atemoriza-
ban. Por que no parecía al-» 
teradon aquella de caufa 
natural, fino movidá con* 
tra el por los Demonios, 
en odio de la reliquia qiad 
llcbaba^ de el que en vida 
tanto los avia perfeguido^ 
y aunque fe encomendaba 
a Dios, no cefaba la tor* 
menta. Eftando en cfta aflic-
ción , fe acordó quan de* 
voco era íu hermano de 
la Madre de Dios, quando 
era vivo, y con vn impuU 
ío mas que ordinario fe 
encomendó a ella, dicien-
dole, que por quien elk 
era, y por los grandes íer* 
vicios que fu hermano Id 
avia hecho, le íuplicaba, le 
librafede aquel peligro, cti 
que cftaba > y al rhifmo 
punto que pronunció eftas 
palabras, fe quitaron todos 
los nublados ^ y cefaron el 
torvellino, y remolido^ y. 
quedó el tiempo tan apa-
cible, como le aria traído 
antes, con gran confuclo 
de fu alma, de aquella ex-
periencia qu<s avia hechdi 
de quan agradable era a k 
Virgen la memoria de fu 
hermano, y quan aceptos Id 
avian fido fus férvidos. 
Coa-
3 
' ^4 Prácttcá enfeñancá tn la Vida 
rLthro Continuando la jor- -vna cflaba a !a'mano de- fffl?** 
nada de Segovia 9 con in-
tento de ir á dormir á 2e-
recedillo (lugar puefto al 
pie de el puerto de la Fuen-
fria) le anocheció vna le-
gua antes: y como el ca-
mino defierra, es angofto, y 
pedregoío, y hacia la no-
che muy obfcura,y tras 
efto no encontraba á nadie 
á quien preguntar, íi era 
aquel el camino, que iba 
al lugar, ó le avia perdí-
do, afligiófe mucho, temi-
endo quedarfe en la fierra 
aquella noche. Eaefta aflic-
ción volvió á valcrfe de 
la experiencia paffada, ha-
ciendo la miíma petición 
á la Virgen, y vio luego 
el efeéto de ella, porque 
fe le defeubrió vna luz muy 
hermofa, y peregrina que 
le moftraba apaciblemente 
el camino. Admirado de 
cofa tan rara, miró ázia el 
Cielo, y vio ocra cofa, que 
le augmentó la admiracU 
on: porque aquella claridad 
procedía de dos luminar 
rías muy hermoías de el 
tamaño cada vna de ellas 
de vna media luna, la vna 
muy blanca, y la otra á 
manera de vna luz dorada, 
y de mayor refplandor, y 
hermofura que la blanca? la 
•na } 
recha , y la otra a la iz-
quierda, de las quales pro-
cedían dos rayos, que to-
mando en medio al cami-
nante, le iban guiando al 
paíTo que él caminaba. Fue 
grandifsimo el confuelo que 
eflo le causó, porque no 
folo parecía q alumbraban 
el camino, mas también 
fu alma, y harta ponerle 
en el lugar no le dexaron. 
Llegó otro día á Segovia, 
donde avia de dexar la re-
liquia de nueflro Santo Pa-
dre, y por cierto diígufto 
que alli tuvo, fe determi-
nó de paíTar con cllaá Me-
dina de el Campo , y en-
tregarla á nueftras Religio-
fas, como en premio de 
aver fuftentado en aquel 
Monafterio á fu madre, pa-
ra reparo de fu vejez, y 
dadole en el ícpultura def-
pues de muerta, y afsí Ib 
hizo. 
Para mitigar la folc* 
dad, que íu Santo herma* 
no le hacia, le era de gran 
confuelo el pedazito de car-* 
ne, que le avia dado Doña 
Ana de Peñalofa, para que 
lo truxefle configo, y nun-
ca lo apartaba de fi de dia, 
ni de noche. Vna mañana 
defpues de levantado , la 
halló 
v m 
C 
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'zihr<> halló menos, y avíendo víc]a> anees que murieiic: y ty'** 
*% deícxiibuelco k carxiSíy re- •queriendo Dios confolarlc lo 3 ^ 
fcuclco todala cafa, no pudo dia de los Reyes eftan* 
hallarla, ni el podía íoíle- do en oración, oyóvna voz 
gar, afligido de erta perdi* muy interior que le dixOi 
da. Eftando en efta aflic-
ción, 1c vino vn penfami-
ento, fi quando la moza 
avia hecho la cama, y var-
fido el apofento la avia 
echado en la lumbre, con 
Jas pajas que de el gergon 
í c avian caído* Con efla 
aprchenfion fe fue a la lum-
bre, y rebolviendolasbra-
ías con vn palo, halló ert 
medio de ellas fu viril con 
la carne, y facandole, vio 
que ni en el viril,ni en el cer* 
^o, avia hecho daño el fue-
go, ni fe avia derretido vn 
*Agms de cera, que dentro 
cftaba,íolo avia quemado, 
y hecho polvosla cinta con 
que le traía colgado al cue-
llo. Y preguntando con cui-
dado á la moza, el tiempo 
en que avia echado laspa-
a^s en el fuego, averiguó 
que avia mas de vna ora, 
y aísi le tuvo por cafo mi-
lagrofo, y fe le renovó la 
afición, con que traía aque* 
lia reliquia. 
Algunas vezes le aprcr 
ttaban mucho las foledades 
de fu Santo hermano , y 
el deííeo de verle en efta 
que todas las vezes qu^ 
mirafle aquel vir i l , podfiá 
Ver á fu hermano eftampa-
docnfumifmacarnc. Def-
cubrió el viril, que traía 
en el pecho, y mirándole 
con atención, vio en la car* 
ne que eftaba dentro de el 
(que ícria de el tamaño de 
vn real deádos) á nueftro 
Santo Padre eftampado, taa 
al natural > como fi huvie-
ran facado vn retrato pot 
d original vivo, y otra 
cofa mas que le renovó U 
admiración, y el confueloi 
Porque vio también eílam* 
pada en la mifma carne á 
la Virgen nueftra Señora, 
con el Niño Jesvs en los 
brazos4, de manera, que el 
Sagrado Niño venia á eftát 
entre los dos. Eftaba fen-
tada la Virgen, y veñida 
de el habito de el Carmen, 
con fu manto blanco, y 
nueftro Santo Padre, hin-
cado de rodillas con las ma* 
nos pueftas* 
Eftando Francif-
co de Vepes mirando to-
do efto, con vna muy gran 
admiración mezclada coa 
Ccc extra-
%ifrá extraordinario confuclclc perfonas que vieron en ella fylm 
dieron a entender por lluf-
tracíonde el entcndlmien-
ío con tanta certeza, que 
él pudo jurarlo, que por la 
gran devoción , y fervor 
con que fu hermano avía 
férvido a la Madre, y al 
Hijo, le tenían en fu com-
pañía, y tan junto afsí. Dio 
Franciíco de Ycpes tiernas 
gracias a entrambos por 
tan particular merced, co-
mo le avian hecho, y goza-
ba de ella con nuevo con* 
fuelo , y devoción fiera-
pre que miraba ai relica-
rio. 
Eftc milagro íe co-
mentó á divulgar por Me-
dina de el Campo, y aver 
de él opiniones diferentes: 
porque como cofa tan fo-
brcnatural no la velan to-
dos , fino folo aquellos, á 
quien Dios lo concedía. Y 
como eftos veian eñas tres 
figuras en tan poca carne, y 
cebaban de ver, que ni con 
ímprefsíon, ni con otro ar-
tificio humano fe podiao 
afsi figurar, admiravafe mu-
cho , y la tenían por cofa 
mibgrofa, y los otros que 
con mucha atención mira-
ban el viril, no veian mas 
que la carne fola, hacían 
donayredeelmyfteno. Las 
vnas mifmas figurasfueron '##^ 
muchas afsí Religiofos, co-
mo fcglarcs, y entre ellas 
algunas de gran crédito, y 
aviendo fido examinadas 
en las informaciones, que 
por clObifpo Dioccfanoíi 
hic¡cron,parala calificación 
de efte milagro, como ade-
lante veremos, afirman aver 
vifto en efta poca carne tres 
Imágenes diftintamcre.Vná 
déla VirgenMaríaN.Seño-
xa, vertida de el Habito de eí 
Carmen, con clroftro muy 
alegre, y fu corona en la 
cabeza. Otra de el Niño 
Jcsvs, al qual tenia la Vi r -
gen ázia el brazó derecho; 
y el Niño moftrando gran 
alegría en el roftro. La ter-
cera de nueftro Santo Pa-
dre azia los pies de la V i r -
gen, vertido con fu habito 
de Carmelita Dcfcal^o, y( 
con fu corona, y cerqui-
llo como lo vfan en íu 
mifma orden, y tenia co-
mo reclinada la cabeza en 
los píes de el Santifsimo 
Niño , y la Sagrada Vir-
gen ertaba, como miran-
do a nueftro Santo Padre 
con mucha alegría, y él 
como adorando al Niño, 
y a la Madre. Demás de 
cftas figuras afirman aver 
virto 
de N . P. S. Judr i de Id Cmz2 
%thro otras: porque vnos 
3' veían vnChcifto Cauifica-
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do, otros vna paloma, co-
mo fuelen pintar al Efpiri* 
tu Santo, otros vna Cufto-
dia con el SANTISSIMO SA* 
CRAMENTO, y muchos tam-
bién al miímo Franciíco de 
Yepes alli eftampado. Algu* 
nos vén ficmpre vnas mif-
mas figuras, y otros nofi-
cmpre las vén, otras vczcs 
ven vnas, y no otras3 otros 
vén también á S. Jofeph, y 
otros á nueftra M. SANTA 
THRESA. De manera que no 
/0I0 la ¡mprcTsion de las 
Imágenes, es obra íobrená-
rural, mas también lo pa-
rece, verlas , con tantas di-
ferencias. Porque hafta en 
la Imagen de clChriño las 
avia, que vnas vezes era 
con fu Cruz en figura en* 
tera, y otras fin Cruz, y 
cubierta con vna nuve la 
cabeza, y los brazos, y en-
cima de la nuveelEfpiritu 
Santo, y en forma de Pa* 
loma echando rayos, y cf* 
tafegunda Tmagendcel 
Chriftoeramas 
ordinario* 
Q y E L O S E F E C T O S 
que hace m las almas U 
vifia de eftas Imágenes> 
ajfeguran ¡que es myjle* 
rio de Dios, j no obra 
de el Demonio. 
OS Q U E N O 
ahoda mucho en las 
cofas dificultofas,fc 
cafan tanto con fu proprio 
juizio , fundado en algunas 
reglas generales | y ordi-
narias que por alli las juz-
gan ficmpreyfin mirar otras 
circunftaxlcias j y acciden-
tes que acompañan al pru-
dente juizio de las cofas 
arduas. Como fea cierto, lo 
que dice Santo Thomas, 
que en efta vida donde no 
conocemos de primera inf-
tancia la fubftancia de las 
cofas i como la conocen 
los Angeles, fino que en-
tramos al conocimiento de 
efta fubftancia por los efec-
tos, y propriedades de ellas 
como por puertas, y afsi 
es neceflario para no errar; 
reconocer eños efedos, y 
entrar por eftas puertas, y 
fi efto acaeze en las cofas 
naturales, y comunes, mu-
cho mas ncGeffano es en las 
Ccc¿ fobre-P 
141: 
t).Tho 
3. fen-
ten.dif-
qua^ ft. 
1, artí-
cüh 2a 
qua:ft» 
1« 
r<f8S TraBícd enfefianca en U Vldd 
íobrcnituralcs, y mihgro- zon de fu naturaleza, le fon r^/Va^ 
fas,cuya íubftanciacftá nias permitidas 5 ni él puede ha- lo 37-
encubierta. Por defedo de ccr nada en fus obras in-
cfto viene lo que fucede juñas, fino en quanto Dios 
a muchas perfonas a que fe juftamcnte fe lo permite, 
tienen por doélas, y ad- ó para pena de los malos 
vertidas, que fin reconocer en alabanza de los buenos, 
de cerca las circunftancias AíTentada^ues^fta verdad, 
de eftas apariciones,las con- queda excluido el poder de 
denaa luego por fofpc- el Demonio de cftas apa* 
chofas deno buenéfpirítu, ríciones: pues no ay razón 
fin otro fundamento mas de pcrmitirfclas Dios para 
que decir , que en las co- caftígo de males , comú 
fas materiales, y viííbles quando permite al Demo-
puede tener el Deanonio nio, que fe transfigure en 
mucha mano, y que afsí Angel de luz para engaño, 
la puede tener también en y caftigo de los fobei vios, 
cfto. Por lo qual antes de porque la fobervia merezc 
paflar adelante, en lo que ícr engañada. N i tampoco 
refta por referir de efte myf- para alabanca de los bue-
terio, íerá neccífario ref- nos: pues no acoftumbra D^h©, 
r.T^r pender á cfta objeccion. Dios hacera los Demonios s.i.qu, 
y defcubrir vn poco délos miniftrosde cofas milagro- ^ ? 3 ^ 
accidentes conocidos,para fas, para alabanza, y glo- UC* ^ J 
que por elios, como por ría de fus Santos, finoálos 
puertas de acertado jaizio, buenos Angeles. Y fi el 
-ir; entremos en la fubftancia Demonio tuviera parte en 
no conocida, de donde co- cfto, no permitiera Dios, 
mo de fu caufa proceden que fe encubriera a tantas, 
eflos efectos. y tan apretadas diligencias 
Y lo primero le ha como miniñros tan grabes 
de advertir, que de tener de fu Iglefia hicieron, fegun 
el Demonio mano en eftas veremos adelante, para re-
^ Au cofas materiales, no fe figuc conocer efte myfterio, pre-
guí.Hb, ^ e^a 0':)ra ^ aya: Pues> cediendo tantas oraciones»y 
3. de como prueba San Aguftin, facrificios para alcanzar en 
.Tnmti JJO todas las cofas que el De- fujuizíoluz divina? nicon-
¡7, & %  xuonio puede obxar por ra- fimicra que tantos fier vos 
-3 fuyos. 
'de M P: S.Jum de Id Cruü: ^ 
TZthro fuyos, que folo deíean íu na , para que fe íá pufieíle 
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gloria, padecieran engaño 
en cofa tan grave^ como 
declarar por milagro, de 
Dios vna obra de el De-
monio; 
E l rníímo arguuien-
to podemos hacer de los 
roilagros > que ha obrado 
nueftro Señorj por medio 
de algunas eftampas j don-
de eüan las imágenes de 
cftas apariciones: de los 
qualcs referiré brevemente 
íolos dosj el vno de los 
que vienen probados en 
las informaciones * que fe 
hicieron en Ja^n, y el otro 
de que yo mifmo fuy tef-
tigo» Eftaba en Jaén mala* 
y muy afligida Dona Maria 
de la Fuente , de vn dolor 
muy intenío de cabeza, y 
vn ruido tan grande en ellas 
que vnas vezes le parecia^ 
que le fonaban flautas, y 
otras rios, y el ruido * y 
dolor ordinario nunca k 
falcaba, ni la dexaba repo^ 
far de dia^ ni de noche,fin 
aprovecharle ninguna me* 
dicina, ni remedio* Com* 
fobíré la cabeza. Y eftandd 
ella padeciendo aélualmen-
te efte doíoiT) y ruido fé 
pufo cfta eftampá fobre la 
cabera , y al mifmo inf-
tantc fe le quito , afsi ló 
vno, como lo otro, y fó 
fintió de el todo buena, y 
íana i y con fer muger á c 
ochenta años, y enferma 
de la cabeza nunca mas tu* 
yo mal en ella; . 
E l fegundo milagro 
fue en la Ciudad de Gua-
dalaxara ) el año paííado 
de mil feifeientos y veíncé 
y tres, eflaba allí mala Mariá 
de JesvSj Monja nueflra, dé 
tn garrotillo con tercianas 
dobles de grandes crecimi-
entoSj y mandóme la obe-
diencia, que fueífc á darla 
los Sacramentos dafde A l -
calá ^ y á diíponerlá para 
morir, porque cñaba peli* 
groía^ Hállela defaüciadá 
de los Médicos, porqué de-
más de la enferitiedádprm* 
cipah tenia tan gran apre* 
tura de garganta, y pecho* 
que avia tres diás, que no 
padecidas de ella nueftras podia paífar ni aun vn tra-
Monjas de aquella Ciu-
dad , (e embiaron vna eftam* 
pa de nueftro Sanco Padre, 
en que cftaban las aparicio* 
nes ya referidas de .Medi: 
oa 
go de aguíi por tener cer-
radas las vias, por donde 
paíTa el fuñénco defde lá 
garganta al eñomago5 y 
aísi aunque ^qtnacvczpaf-
Cccj faba 
^po 'PraBica enfenanca en la Vida 
Miro faba con mucho trabajo ¡mpediraento quitado de el 
W algún trago de íubftancia^ 
de la garganta lo volvía 
alanzar luego , por eflár 
cerrado el paíTo en lo de-
.más de el camino, Eftaba 
la enferma muy afligida, no 
tanto de el peligro de la 
muerte, quanto de no po-
der Comulgar por cfte im-
pedimento, y las Monjas 
lo eñaban por entrambas 
cofas, y defíeando conío-
lailas, pedi que me truxe-
íen alguna reliquia de nueí-
tro Santo Padre, y no fe 
Julio otra cofa, fino \na 
eftampa fuya de cftas apa^  
•riciones de Medina. Pufie* 
Xonfcla fobre la ganganta, 
por encima de las tocas, y 
todos los que allí nos ha-
llamos , pedímos á Dios 
por interecísion de fu fier-
vo, que le quitafe aquel 
impedimento , para que 
pudieífc comulgar la en-
ferma. Y luego hize, que 
le truxeflen algo que co-
micíTe, y truxeron vn viz-
cocho, y no aviendo po-
dido tragar, vn inflante an-
tes , vn trago de agua, pu-
do comer de el vizcocho 
íin dificuldad, y el primer 
bocado fintió, que le iba 
abriendo el camino hafta 
el cílorjiago, y quedo efte 
codo, de manera que pudo % 
Comulgar por Viatico, y 
dcfpues comer, y fe reparó 
de la enfermedad. Los qua-
les milagros no hicieraDios, 
fi cfte myftcrio no fuera 
obra íuya. 
Afsi mifmo el Rey-
no de los Demonios no 
eftá dividido para fus ma-
las obras, antes fe aunan 
en ellas, para contradecir 
las obras de Dios, y dañar 
á fus criaturas, como lo 
íignificó Chriño nueftro Se-
ñor , quando curó aquel ^üt* 
endemoniado, ni en las co- i ^  
fas con que procuran nu-
eftro daño fon contrarios 
afsi mifmos, como lo fue-
ran , fi eftas apariciones 
procedieran de obra fuya. 
Porque es muy ageno de 
.fu intento, querer honrar» 
y engrandecer la memo-
ria, y Santidad de vno de 
los mayores enemigos que 
ellos han tenido: pues tan-
tas vezes, como en otra 
parte vimos,Ies han hecho 
confeftar, con la fuerza de 
los conjuros de la Igle-
íia , que defpues de 5aa 
Bafilio no han tenido ma-
yor perfeguidor de fus en-
gaños, que nueftro Santo 
Padre. Yes tan cierto,que 
no 
de N . P. S. Juan de la Cruz*. ypi 
rLihro xió le defean efta honra, y perfonas muy aparcadas 
nn !^ asútm hin nronirarln deD¡OS ,y endurecidas en ^ 57V 
vida eftragada,fehaacoav 
pungido, y derramado mtt-
chas lagrimas de arrepen* 
timiento de fus pecados, 
con eficaces deífeos de con* 
verrirfe á Dios, y caminaü 
á la perfección de la vida 
Chrifliana. Los quales efec* 
tos refieren de propria ex* 
perienciaenfus declaracío* 
nes juradas muchos de lo^ 
teftigos, que fe examina^ 
ron en los tribunalcsEccle* 
fiafticos, afsi en la califica^ 
cion de cfte milagro > co* 
nio en las informaciones 
para la Beatificación de 
nueftro Santo Padre? y no 
íolo perfonas particulares* 
mas tanibicn comunidades 
enceras, de perfonas Reli-
giofas, experimentaron ef-
tos efeftos de devoción, 
interior, y renovación de 
cfpiritu con la vífla de ef* 
tas imágenes: de lo qual 
ay en eftas informaciones 
dichos muy notables, da 
la gran eficacia con que 
eftas perfonas eran movi-
das > á fervir á Dios per-
feftamente. 
Se han hecho tam-
bién por la vifla de ellas 
imágenes, cover fiones muy 
excraordinarias, y algunas 
de 
que ntes a  p cur do
por muchos caminos, def-
hacer la cftiina de eftas apa-
riciones milagroías, y vno 
de ellos es contrahacer al* 
gunade ellas en otros hu-
eííos de Santos, en eñe 
miímo tiempo, aunque no 
pudieron otras, ni can po-
co fus efeftos : como efl 
tiempo de Moyscs contra-
hacían en los Profetas fal-
los de Egipto algunas de 
ías maravillas de Dios, pa-
•ra engañar a Pharaon, y 
a íus Idolatras. 
Otra probanza muy 
cierta nos dio el Salvador, 
para diferenciar la luz, de 
ias tinieblas 5 y las obras 
de Dios, de las de el De* 
Matth. ^ 00^0' diciendo, que por 
y.num, los frutos de ellas las cono-
T^» ceriamos: porque como el 
buen árbol no puede dar 
mal fruto? aísi el malo no 
le puede dar bueno* Y fe-
gun efta probanza, eftán 
muy lexos eftas aparicio-
nes de tener parre en ellas 
el Demonio : porque fon 
innumerables las perfonas, 
que con folo la viftadelas 
imágenes, que fe aparecen 
en la carne de nueftro S. P, 
han recebido notable devo-
cio, y reno vacio de efpimu5 
r5pz VrABkfl eñfenmcA tn la Vida 
tforú dc cuyo remedio cñaban condenaban mucho a a los 
ya defauciados , los que 
Us procuraban: de las qua-
les referiré fola vna, que 
como teftigo de vifta dice 
en fu declaración jurada el 
Dodtor Freylas , Medico 
dodifsimo de Jaén, de ef-
^ ta manera. * Tenia vnve-
zino de Alcalá la Real vna 
Eíclava de Bervcria , tan 
empedernida en la Seóta 
Ma hometana, que por mu*-
chas diligencias que fe avian 
hecho con ella, para que 
íe bolviefle Chriftiana, nin-
guna avia hecho fuerza á 
fu obftinacion.Llevaba con-
figo el Doótor Freylas vna 
reliquia de nueftro Santo 
Padre, en que fe velan al-
gunas imágenes, y dando-
íela á mirar a la Mora, dixo: 
jiy ver aqui mager, y 
ninoh y en aquel inflame 
fue tan movida, que dixo 
que quería fer Chriftiana, 
y fe convirtió á la Fe, de 
que antes abominaba. Ef-
to dice efte teftigo. 
Y entre cñas conver-
sones pueden entrar las de 
muchos hombres graves, y 
dodos que movidos de la 
razón cómun, que ya que-
da tocada, no folo deíefti-
maban el myfterío de ef-
tas imágenes, mas también 
que hacían eftima de elLis^  ^ ^ 
yclloslas impugnaban con 
tan apafsionada eficacia,quc 
ya llegaban á decir coías 
muy peífadas, y mirando 
alguna de eftas reliquias, 
para contradecir mejor, á 
los que hacian myfteriodc 
ellas , les dekubria Dios 
alguna de eftas imágenes, 
con tal efeóto de moción 
imerior, que convencidos 
de la experiencia, á que 
era cofa milagrofa, obra-
da por Dios, para mani-
feftacion de la íantidad de 
fu íiervo, fe hacian defen-i 
fores, de lo que antes imi 
pugnaban. 
Finalmente , no es 
cofa nueva en la Iglefia, 
hacer Dios eftas maravillas, 
y fcñalar con feñales fu-
yas, y de fu vida, y paf-
fion los cuerpos de fus San-
tos, á vnos en vida , y á 
otros dcípues de muertos, y 
eftar en ella recebidas por 
milagros de Dios , hechos BOZJOS 
en confirmación de la San- de fíg-
tidad de los afsi feñalades n,s_ro; 
a lo divino 5 como parece 5. Líb. 
en las llagas de San Fran- M-^g-
cifeo, y de Santa Cathali- n0 5^ 
na de Sena. Y lo que Au-
tores graves eferiven, que 
en el corazón de el glorio-
fo 
D.Tho. 
opuf.3. 
D . An-
toninus 
part. 
tit. 7. 
Cap. 1. 
$• XI. 
¿íe N. P. S> Jmn de U Cru& $ M 
fo Sdn Ignacio Martyr, fe milagrofd ^ las ápanciones top***! 
que fe veían en aquella 0 
riliquLl. 
Bozius 
vt íup. 
Bcrgo-
roen. 
Maiole. 
de ims-
gin.den 
tur. 1 3. 
cap. 2 4. 
hallo efcrico el nombre de 
JESVS, con letras de oro* 
Y en el corazón de Sanca 
Clara de Monte-falcon, íe 
halló figurada, (y darahaf» 
ta oy dia ) vna figura de 
Chrifio Cruzificado, con 
codas las demás iníkniasde 
la Pafsion. Todos los qua* 
les milagros, eílan rece-
bidos, y aprobados en la 
Iglefia. 
También hace a efte 
propofito, lo que eíctiven 
los autores, que en la Villa 
de Sanearen, en el Reyno 
de Portugal, ay vna reli-
quia de vn pedazico de car-
ne, que quedo de vna For-
ma Coníagrada» por par-
ticular milagro de Dios: 
la qaal concurren á ver de 
todo aquel Reyno , por 
Pafqua de Reíurreccion, y 
en ella aparece vnas vezes 
Chriño Cruzificado, ocras 
Chrifto acotado á la Co-
lumna, y otras vezes fe re-
preíenta en ocras figuras^y 
vnas perfonas le ven de 
vna manera, y ocras de ocra, 
y ocras no ven nada: lo 
qual es muy al proprio de 
nueftro cafo. Y efla Reli-
quia fue aprobada por el Se-
ñor Ar^obifpo de Lisboa, 
y declaró por cofa imiy. 
01x0 
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rktones miUgrofas, eti 
Gtras reliquias de la car* 
m de mejlro Santo Pa* 
dré. 
CO M O N U E S T R O Señor queria publi-
car efte myfterio , y 
hacer por el mas conocida 
la Santidad d(í fu fidelifsi-
mo fiervo, fe dió prieíía a 
eñenderlo: y afsi no folo 
en Medina de el Campo, 
mas también en ocras mu-
chas partes, fe vieron eít 
efte tiempo Imágenes lu-
yas > y de fu fagrada Ma-
dre , y de otros Santos, en 
reliquias de nueftro Santo 
Padre, con tan notables, 
y extraordinarias circunf-
tancias, que me obligan a 
nopafarlascn filencio: par-» 
ticularmente, las que fe vic* 
ron, y examinaron en el 
tribunal EcclefiaSico de la 
Ciudad de Jaén* Llegó á 
aquella Ciudad, a princi-
pio de el año de mil íeíf-
cientos y diez y ocho: el 
Padre fray Juan de jesvs 
María» 
^P4 TraBlca enfeñan<¡a en U Vida 
%ibro Maria, Provincial de aque- fo. Vn poco defpucsc! mif-
lla Provincia, con el Pa-
dre Fray Diego de S. Juan, 
fu compañero, y entram-
bos llevaban reliquia de 
nueftro Santo Padre, el 
vno vn huefl'ecito, y el otro 
vn poquito de carne, y en 
eftas dos reliquias fe vie-
forv alli tantas apariciones 
milagrofas , que pulieron 
en admiración no folo á 
h gente fencilla, y devo-
ta, mas también á muchos 
hombres do¿tos, y bien 
Goníiderados, y que antes 
de verlas, eftaban opueftos 
á los que hacian myñerio 
de ellas, y con efta admi-
ración las refieren en fus 
declaraciones juradas. De 
algunas de las quales ha-
remos aqui memoria para 
nueftra devoción, y doc-
trina, que de todo tienen. v> 
Él Padre Fray Luys 
de la Trinidad, conventual 
de nueftro Monatterio de 
Jaén, vio en vna de eftas 
reliquias Vna Imagen de 
nueftra Señora, y cerca de 
ella , algo mas baxo, la de 
vn Religiofo nueftro, que 
cftabacomo de rodillas in-
clinado delante de ella, y 
la Virgen eftendia los bra-
zos hafta tocar con las ma-
nos la cabeza de el Religio-. 
mo dia íolicitado de la ad-
miración , bolvió á mirar 
la mifma reliquia, y eftan-
dola mirando., vio que 
fe fue formando, ó rele-
vando vn roftro de la Ma-
dre de Dios con fu Coro-
na, el mas perfeólo, y bien 
acabado, que en íu vida 
avia vifto, de la qual Ima-
gen no fe moftraba mas 
que el medio cuerpo. Y; 
noto, que fiendo la reli-
quia parda, fe mudó, y lo 
que apareció en ella, era 
tan blanco como la nieve. 
E l dia figuiente bolvió á 
mirar la mi(ma reliquia, y 
vió en ella vna Cruz de 
color de madera como la 
de el Ligrmm Crucis, y la 
mifma vio en otras dos, ó 
tres ocafiones, que miró ef-
ta reliquia. 
El Padre Fray Chrif-
toval de Jesvs, Sn-prior de 
el mifmo Convento, vió en 
efta reliquia vn roftro en-
tero de Angel, y junto á el 
otro medio roftro de otro 
Angel, que no fe deícu-
bria de el todo. Y eftan-
do mirando eftos dos rof-
tros, fe fue formando en 
todo aquel efpacio que ocu-
paban , y como faliendo a 
fuera de ázia lo interior 
otro 
-Y «Jií 
i .qsD 
zmxo'á 
•«finí 5b 
Xihra 
'de N . P. S. Jmtt de la 'Cru&d jpf 
otro roñro grande^ ci qual nucñra orden j que juzgó ty**** 
fe formó de el codo, y de- feria de nueftro Santo Pa* ^ 
íaparecicron los dos prime* dre* y de repente vio, que 
ros, que alli cílaban. Eñe ti Salvador, le avia pueño 
vlcimo roñro era hermo-
fo, y blanco, y la barba 
era de vn color enere caf-
t a ñ o , y roxo, como foc-
len pincar al Salvador. Ef-
te roñro dice, que le cau-
só cierta admiración devo-
ta, fuera de el camino or-
dinario, y que de tal ma-
nera íe le imprimió en la 
memoria, que no le pue-
de olvidar. Víó afsi miímo 
vn Ecce Homo, y vna Cruz 
al modo de la de Calacra-
ba, de la qual el trozo que 
caía azia la parte de aba-
so, fe alargó, y fe hizo vn 
montecko tan formado, q 
baña lasyervecitas, que fe 
íuelen pintar en los tales 
montes, íe veían. 
E l Padre Fray Juan 
de la Purificación , Prior 
dcelmifmo Convento, v ¡ó 
en vna de eflas reliquias vn 
viejo venerable con fu bar-
ba blanca larga, y los ojos 
como centelleando, que le 
pareció la figura de nueftro 
Padre el Profeta Elias: otra 
vez vió vna hermofa Ima-
gen de el Salvador, y ef-
candola mirando, fe formó 
alli otra de vn Frayle de 
la mano íobre la cabeza* 
la qual mano vió muy for-
mada, y diñincamenteivió 
los dedos realzados en la 
mifma carne» Otras vezes 
ha viño en la mifma reli* 
quia otras apariciones de 
roñros hermoíos, como 
Serafines, otras vezes va 
viejo venerable, y otraá 
vna Verónica. 
Juan Baptifta de A l * 
varado, vezino de Jaén, vió 
en vna de eñas reliquias vn 
Salvador hafta medio cuer-
po, fu roñro hermofo, con 
cabellos, y barba rubia, de 
vn rubio claro > y eflaba 
echando la bendición con 
la mano* Paííados algunos 
dias, vió vn Chriño Cruzi-» 
ficado, folo el cuerpo, fin 
ver Cruz,y moftrabafe folo 
defde los pechos haña los 
pies, los quales eftaban cla-
vados vno fobre otro* To-
do el cuerpo eftabá de el 
color de vn difunto, mas 
claro que lo demás de la 
reliquia, y defde el pecho 
arriba (que fe entiende ca-
beza, y brazos) eftabacu-
bierto con vna nube, fobre 
la qual vió vn Cherubin, 
de 
rLlhra 
9^6 Trattica enfeñáncd tn la Vida 
de muy hcrmofo roftro, y al modo que íuclcti pintar c*fit*\ 
á nueftro Santo Padre, y * 3Í* cabellos como de niño na-
tural , y aunque era muy 
pequeño, eftaba muy per-
fcélamcnte figurado con 
boca, y mexillas rofadas, 
y fus alas de el color de la 
carne. Defpues de eftopaf-
fado como medio quarro 
de ora > queriéndole certi-
ficar masj de lo que avia 
viftorbolvióamirarla mif-í 
ma reliquia, y no vio na-
dare lo que avia vifto an* 
tes i fino vn Padre Carme^ 
lita formado hafta los pe-
chos, venerable, y calvo, 
que le pareció feria nueftro 
Santo Padre, y al lado iz-
quierdo fe parecía vn Che-
rubín, buelta la cabeza ca-
ra i á cara ázia el Santo, 
como quando pintan vna 
perfona , que habla con 
otra. Todo lo qual dice, 
que le causó notable admi-
ración , y que en diftancia 
tan pequeña fe pudieíTen 
ver cantas cofas diftinca-
mente* 
Juan López de Soría^ 
Veinte y Quatro de Jaén, 
vió en la vna de eftas reli-
quias, que el Padre Pro-* 
vincial traía configo,vn me-
dio cuerpo de cintura arrí-» 
ba de vn Religiofo Carme-
lita con fu iiabito, y capa 
tenia fobre la cabeza dia-
dema de Santo. Vio afá 
mifmo vna figura de San 
Juan Baptifta, toda entera 
con mucha diñíncíon, te-
nia defeubierra parte de las 
piernas, y brazos, y en la 
mano vna vara que no vio 
en que fe remataba, fi era 
Cruz, ü otra coía* Y en-
carece mucho los grandes 
efeótos, que efta vifta obró 
en el de devoción, con reno-
vación de buenos deífeos, 
y propofitos. 
María de la Trinidad, 
Relígioía de el Monafte-
río de nueflras Monjas de 
Jaén, mirando la miíma 
reliquia, vió que de repen-
te, fe le avia mudado el 
color, que tenia, y fe pu-
fo como entre colorada, 
con vnos arreboles tan vi-
vos, que parecía defpedian 
refplandores. Vió afsi mif-
mo defpues vn EcceHomo, 
coronado de efpinas, y cf-
te vió muchas vezes endí-
verfas ocafiones, que llegó 
a mirar efta reliquia. Vió 
también la Imagen de la 
limpia Concepción de nu-
eftra Señora, con vna co* 
tona rica en la cabeza, y 
debaxo los. pies la Luna, 
aun-
dt P. S. Juan de U Cruz*: 
^ihre aunque el manco tiraba á fangrc que parecía léíalian 
blanco. Vio afsl. miímo 
vn roftro muy hcrmoío de 
el Salvador, y vn Rcligío-
fo Carmelita como fuelen 
pintar á nueftro Santo Pa* 
dre, el qual tenia vn N i -
íio Jesvs en el brazo ¡zquier* 
do, y 1c abrazaba con el 
derecho j y el Niño llega-
ba la roílro al de el Relí* 
giofo. Vio también vn Pa-
dre delaCompania, levan-
tando los ojos al Cielo, al 
modo que pintan á San 
Francifco Xavier* Vio afsí 
miímo vna Magdalena 4 y 
vna Monja de Nueftro 
habito pueftas las manos, 
y vna Verónica, y deba-
xo de ella vn corazón, y 
otra vez vn Serafín. Y notó 
con admiración, que la reli-
quia no tiene aquellas figu-
ras en fi, aunque fe ven, fino 
que parece que falen de ella, 
y fe realzan allí. 
Ifabel déla Encarna-
ción, Priora de nueftras 
Religiofas de Jacn, vio en 
la miíma reliquia, lo pri-
mero que de repente fe 
alteraba, y mudaba íu co-
lor. V io aísi miímo en ella, 
por cinco, ó feis vezes, vn 
Ecce Homo Coronado de 
Efpinas de juncos marinos 
yerdes, y con gotas ds 
de las heridas, y el roftro 13 
amancillado, que daba gran 
compafsion. Y en el inf-
tante que 1c vio, parece que 
le trafpafaron el corazón 
con tan gran compafsioni 
y dolor, que no pudo re-
primir las lagrimas* Vio 
también á nueftra Señora 
con el Niño Jesvs en los 
brazos, y al Efpiritu San^ 
to en forma de Paloma* 
rodeado de refplandorcsk 
Vio afsí mifmo á vn Re* 
ligiofo con el habito de 
el Carmen, y fin capa, y 
vn Niño Jesvs arrimado á 
fu ombro derecho > como 
echado al defgaire fobré 
el brazo de el Religiofo, el 
qual íe eftaba como rien-
do con el Niño* Viotam* 
bien otro Religioío Car-
melita con vn Niño Jesvs 
dcfnudito en los brazos, 
como fuelen pintar al San-
co hermano Fray Francif-
co de el Niño Jesvs. V io 
aísi mifmo á la Virgen 
nucñra Señora, como la 
pintan para fignifícar fupu-
rifsima Concepción, y otra 
yez la vio con el habito de 
el Carmen* Vio tambiea 
vn San Francifco, con el 
color blanco de el roftro 
algo encendido , con el 
Ddd cer-
^pS Vrailci enfenm^d m la Vldd 
IjWi cerquillo <3c el cabello ru- taba nueftra Maáre SANTA 9i¡$*í 
bio, y toda la figura muy TERESA , en medio cucr-
devota. Vio aísi mifmo á po defeubierta toda la fren-
Santa Cathalina Virgen,y te, la qual cenia luego ( l 
Martyr,muy hcrmola con toca, y velo negro. Mira* 
vn Serafín al pecho, y al ban eftas figuras, á las ma* 
lado la rueda de las ilava- nos de vna imagen de la 
jas. Vio , finalmente, vn Pa- Virgen Maria, nueftra Se-
dre de la Compañía con ñora, que íe moftraba en 
el roftro hermofo, y los lo alto ázia la parte izquí-
ojos levantados al Ciclo, crda déla reliquia. Lo que 
al modo que íuelón pintar la Virgen tenia en lasma-
á San Franciíco Xavier. nos no quifo nueftro Se-
E l Padre Fray Mar- ñor que él lo vieííe, mas 
tln de la Aííumpcion , re- de echar de vef, que era 
ligiofo de nucñro Conven- vn bultico muy blanco, y 
to^ de Jaén , vio en vna lo que ello era, tenia íu 
de eftas reliquias vn Sera- afsiento fobre la cabsza 
fin, como de medio relie- de el Serafín, que dixe ar-
be , harto hermofo , con riba no tenia corona , y 
corona en la cabeza , y cfto es, lo que vio el dia 
luego vio otro también primero* 
con corona, y otro fin co- Bolviendo el día fi-
roña con fus mexillasmuy guíente a mirar la mifma 
encendidas. Los dos Sera- reliquia, vio las dos figu-
rines de las coronas efta- ras de el Santo viejo ve-
ban mas altos, y el otro ncrable, y de nucflra Ma-
fin corona mas baxo. Cer- dre SANTA TERESA, y apa-
|:a de cfte f^e vela vn rof- recieron mudádss: porque 
tro de vn viejo venerable, nueftra Santa Madre cfta-
¿c barba larga, y le ¡m- ba primero, y entre ella, 
oprimieron en el entendí- y el viejo venerable, pa-
thícnto, que era nueftro recia vna Cruz tan anchá 
Padre el Profeta Elias, como larga. Y en el lugar 
Cerca de él cftaba vn Re- donde en el dia paffado avia 
ligiofo nueftro, como fue- vífto a nueftra Señora, v¡<i> 
len pintar a nueftro Santo eñe dia á San Jofeph , que 
Padre, y defpues de él ef: tenia en las manos vn N i -
ño 
fió Jesvs, y cftaba co- eflra Sanca Madre » y de tylfn 
fu muy Venerable com**0*** mo dándole , á los que 
allí fe medraban 3 y en-
tre el Niño , y San Jo-
ícph , aparecía otra Cruz, 
de la mifma manera que 
la que avia viño prime-
ro. 
Todo cfto dice, que 
vio en la forma que cfta 
referido, y entre otras co-
fas que 1c caufaron admi-
ración fue vna, el fer el 
hucíTo en que vio cfto, no 
capaz de lo que alli fe apa-
reció , por íer el muy pe-
queño , y las cofas que 
vio muchas, y crecidas, y 
no fer de el jaez de las 
cofas de acá. Porque íi-
endo él pintor, y labrar 
mucho de pintura menú» 
da para cofa de Agnus 
joyeles, echo de ver, que 
nada de lo que allí fe def-
cubre, es imitable por na-
turaleza, y aísi quedó per-
fuadido, fer cofa muy ce-
leñial, y muy divina, y 
también por la mucha ope-
ración que hizo en el7 do 
renovación de buenos de-
íeos. 
Toda cfta aparici-
ó n , que refiere el Padre 
Fray Martin es Hiftorial: 
lo primero de la elección 
que la Virgen hizo de jau-
panero para piedras fun-
damentales de efla refor-
mación de fu Sagrada Or-
den, como en fu lugar que«-
da tocado: y lo íegundo, 
como la mifma Virgen 
Maria, dió por prenda de 
amor á la nueva reforma, 
al Gloriofo San Jofeph 
por proecótor , y con el 
Niño Dios, como ella fe Eb 
lo prometió en vna reve* Sla 
lacion , que la Santa re- vida al 
ficrc en el Libro de fu vi-
da. Y en otra aparición 
que rió el mifmo Dodor 
Freylas, efta fignificado 
como nueftra Madre SAN-
TA TERESA DE JESÚS dió 
quenta á nueftro Santo Pa-
dre fu compañero, de ef-
ta elección, y como el 
humilmcnte la aceptó. Lo 
qual refiere en fu decla-
ración jurada de cfta ma-j 
ncra. 
Otro dta en otra p¿ír¿ 
teclea de carne de el San* 
to Padre Fray Juan de U 
Cruz¿, que tenia el Padn 
Sa-prior de la Ciudad de 
Jaén , tA clañfsimamente 
in roflro hermofo* con los 
labios roxos , y algo gme* 
fos, la frente ancha , con 
runa toca blanca, que acom* 
Vááz ¡¡añaha 
%ihf9 
8b5 TraBka érifenanjá en la Vidd 
Vanaba d rcllro, y íohre qual fe faeron foraiando f*!*1*** 
vna a vna quatro bífrelias r/?^ toca un como velo ne 
gro> como lo nifan las Mon-
jas Defcalfas Carmelitas. 
El rojiro ejlaha alegre, y 
muy reblandeciente, y a la 
parte iz¿€¡merda tenia vna 
figma blanca, como de Pa-
loma, Al lado derecho fe 
parecia v a rofiroi cuello, y 
cabera en forma de Fray* 
le y con cerquillo, y corona, 
j fe n ala da la capilla: y pa* 
recia tener inclinada la ca-
bera al rojiro de la Ima-
gen , que tenia forma de 
Santa "Tere/a. Efto dice 
eñe teñigo, y añade , que 
eftas apariciones le dexa-
ron muy movido, y edi-
ficado con nuevos alien-
tos de íervír á Dios, y fer 
muy devoto de nueftro 
Santo Padre, y que mu-
chas perfonas que miraban 
cftas Imageacs, las vio con 
los miímos efeótos, derra-
mando lagrimas de devor 
cion encendidos fus roílros 
con notables afeítos de ceN 
nura interior, como á el 
le fucedia. 
Otras apariciones vio 
el mifmo Doctor F rey las 
en la mifma reliquia , y 
vna que le admiró mu* 
cho , aviendo el íido de 
los mas incrédulos, en la 
muy rcfplandecicnces, de 
las qualcs fe formó def-
pues vna Cruz, y de la 
Cruz vn Calvario, lobre 
vn peñafeo, y debaxo de 
el brazo derecho de la Cruz 
de el Calvario, eftaba nu-
cftro Santo Padre , v vn 
Niño junto a él que le lle^ 
gaba al roflio. El que mas 
contradecía el myftcrio de 
cftas apariciones en Jaén, 
era Don Francifco Sarmí^ 
cnto, Canónigo de aque* 
lia Iglcfia , y mirando vna 
vez cfta mifma reliquia, 
mas por curioíídad, que 
por devoción, vio en ella 
yna Imagen de nueñra Se*-
ñora, y de alli á vn poco 
bolvió á verla, y vio en 
ella vn Ecce Homo con vn 
cardenal fangriento como 
que vertia fangre en la 
mexilla derecha. Lo qual 
le causó tan gran admira-
ción, y devoción con vn 
confuelo interior tan extra-
ordinario , que en mas de 
tres cuartos de ora no de* 
xó la reliquia de la ma-
no , por no perder aquel 
confuelo. Efte Ecce Ha* 
mo con el cardenal fan-
griento en la mexilla vie-
ron también otras perfo* 
ñas. 
fe 
de N . P, S, Juan de l¿t Cru& 
rLtlro ñas, de quien no hacemos 
mención , por no alargar* 
nos mas en eña materia* 
Y es muy de notar, que 
todas eftas apariciones que 
fe han referido de Jaén, y 
otras muchas que aqui fe 
paíían en filencio, íe vie-
ron al mifmo tiempo, que 
en aquel Obiípado íe ef-
taban haciendo las infor-
maciones , para la Beatl* 
ficacion de nueftro Santo 
Padre. En lo qual fe nos 
ofrece otro argumento, de 
que ion obra de Dios, y 
no de el Demonio, fegun 
lean. 3claeM0 06 c' Salvador: el 
.^nuro. que hace mal aborrece la 
luz, y huye de ella, para 
que no íe arguyan fus 
obras, pero el que hace 
verdad viene á la luz, pa-
ra que íean manifeftadas 
fus obras, y fe conozcan: 
y aísí fe hicieron eftas en 
tiempo, que avian lue-
go de fer examina-
das, y cono-
cidas. 
(fot 
C A P I T U L O XXXIX. h ^ 
V E A L G V N A S F O N * 
deraáones muy mtMcSi 
fmdadas en la Dcüri* 
na de San Diomfio, ¿p¿ 
hombres dottos han he* 
cho fohre ejlas acaricio* 
nes milagro fas* 
T R A T A N D O S A N Dionifio de las fi^u- I42# 
20< 
mi 
ras, y femejancas» D.Du-
que proceden de la íabidu^ otJ EP^ 
na divina, íignihcativas de 8ntc 
myftcrios eícondidos, di- «vedi 
ce eftas palabras* N o ef-
timamos eftas formacio-
nes , y figuras aparentes, 
porque ayan fido forma-
das para íolo la viña de 
ellas: fino porque nos fon 
propueftas, para figoifica-
don de fecreta, é invifible 
fabiduría* La qual quiere 
el Señor^ que fe efeonda k 
los imperfetos, y fe ma* 
nifiefte á los amadores de 
la Santidad, que faben pa* 
íar en bondad de intención» 
yfcncillez íntellecílual, de 
las figuras materiales á la 
verdad fencilla, y lobrena-
tural, que fobre ellas efla 
colocada* Porque eftas fi* 
guras no contienen Hifto^; 
xia deínuda, fino perfec^ 
TraBká enfenanca en la V i M 
%lhro cion vital. Pero con todo la quieren medir con fu cor-
to, y grofero juicio. Yaísi 
haciendo, lo que á mi ofi-
cio toca (que es referir la 
Hiftoria vifible, y defnuda 
de eftas apariciones) dexa-
re la myftcriofa, encubier-
ta para eflos fabiosbien in-
tencionados , a quien Dios 
íuele mamfeftarla: como 
dice eñe Santo. Solo refe-
riré algunas ponderaciones, 
y difeurfos prudentes, que 
hombres doftos, y graves 
han hecho de cñas apari-
ciones myfteriofas, facados 
de fus declaraciones jura-
das j como parce también 
de cfta Hiñoria. 
Defpues de aver pon-
derado en fu declaración 
Don Pedro Arias de A v i -
la > Arcediano de Sepulbe-
da, y Canónigo de la Ca-
thedral de Segovia, la cf-
trecha calificación que el 
Señor Obifpo de Vallado-
lid hizo de eftas aparicio-
nes, como veremos luego, 
dice á nueftro propofito ef-
tas palabras. Aviendo ley-
do UsHijlorias debidas de 
Santos, en iodos los hombres 
graves que las eferiven, ten-
go ejle mjflerio que fe w en 
la carne de el Santo Fray 
Juan de la Crut¿, yor vna 
de las cofas mas fortentofas. 
cflojnQ avernos de eflimar 
en poco las mifmas figuras 
üíaterialcs, ni defraudar las 
de fu devido honor como 
femillas, y cxprefsiones, y 
femejancas manifieftas de 
vifiones fecretaSí y íobre-
naturales* Toda efta es doc-
trina de San Dioniíio, cf-
criviendo á San Tito fu 
con-difcipulo. 
AíTentado, pues,ya 
que eftas Imágenes, que fe 
reprefenran en la carne de 
nueftro Sanco Padre » es 
obra de la íabiduria divi-
na, fegun tan fuertes argu-
mentos como lo aífeguran, 
ovemos de tener por cier-
to, conforme a eíta doctri-
na de efte fummo Theolo-
go, que no fon figuras ocio* 
ías, fino que cada vna de 
ellas tiene fobre aquella 
apariencia material, que fe 
vc% fignlficacion efpiritual 
de myfterio fecreto, como 
alma de aquel cuerpo, eí-
condido á la gente ruda, c 
imperfeéta* para defeubrir-
la nueftro Señor como, y 
quando quifiere á los ama-
dores de la fanddad , que 
con intención fencilla mi-
ran las obras de Dios, y 
veneran en ellas la profun-
didad de fu íabiduria, y no 
•Lthfo 
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i 
í 
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• 
dé N , P. S. Juan de la CmzS. 60^  
y extraordinarias, que de fe con la Cmz> de Chrifio, #^1 
Samo ninguno hafia aora, y traer con el crucijicadafi- lo l9' 
empre jfk carne * y de ejfds he oydo, vifta, ni Uido, de 
la qual fe pueden prefurnia 
j entender dos cofas. La pri-
mera, que por ejie medio quie-
re Dios defcuhrir al mundo 
la Santidad^ y raras virtu-
des df^ gran imitador fuyO) 
para que defpues de muerto 
fea veneradoy eflimado, y có~ 
los mas fon muertos > y afsi 
no pueden tejlificari ni dé* 
poner de ello-, quiere Dios 
que fean muchos y y vivos, 
los qué defpues de mútírtp 
vean a Chriflo Crucifíoadói 
imprejfo en la mifma carné 
de el Santo y para que por 
nocido por Santo en fumif- falta de tejligos no dexe de 
ma carne > el qué viviendo confiar al mundo, quan per-
en ella, quifo por imitar d petuo, y fiel companero fué 
Chriflo, fer rnenofpYeciadOi de fu Cruz, mientras v i v i ó , 
defconoctdú, y tenido en po- y quan imprejfo tenia en fu 
co de todo el mundo. Porqué coraron ry carne a Chrijío 
afsi como es traz^a de Dios, 
y coftumhre fuja humillar, 
y abatir al que fe enfoher* 
vece, y engrie por los mif~ 
mos pafos,y medios por don-
de quifo enfaldar fe í afsi 
fuele también fu Magefiad 
levantar,] honrara los qué 
fe humillan, y tienen en po' 
co, por los mifmos medios 
per donde ellos, pretendié* 
ron fer abatidos. 
Lo fegundo , porqué 
como el Santo Padre por efi-
ta humildad fue tan retira* 
do, que lo que mas procuro 
Crucificado, pues no hafi~ 
do poderofa la mifma muer-* 
te, para horrarle de ella. De 
manera, que no folo en té* 
da, mas también en muer* 
te, puede efte Santo decir lú 
qué Sari Pablo: Égo enim 
fficrmataDomini leíü in cor-
pore meo porto. Tfinal-
mente me perfuado, que en* 
tre otroi altos fines que Dios 
tendrá en obraY efie raro pro-
digio , demás de los dichos, 
es vnó,y que cede en gran, 
alabanza de el Santo Padre, 
que quiera la divina Aia* 
en vida, fue fer defeonoci- geflad, que la Santidad, y 
do de los hombres, y por e f virtudes dé fu fidelifsi-
to fueron pocos, los que al- mo fiervo no fe pruebe fo-
canfaron k conocer, quan lo con teftigos de la tierra, 
herojeamenté Jupo abracar* fino que también los aja de 
el 
TraBka enfmanta m la Vida 
^ €i Cielo-, y ejfos fean tan ca-
* UfaadcSy como el Effmtts 
Samo, y Chrijio nuejlro St-
nor >j ftt Madre, que en 
fu carne fe aparecen. Eftas, 
y otras palabras de jufta 
eftímacion, dice efte teñi-
go, ponderando efte myf-
terip. 
Otra perfona Rell-
giofa, y muy cxercicada en 
libros de los Santos, y en 
fus Hiftorias, hace otra pon-
deración de efte myfterio 
de eña manera. Losjm&ios, 
ve&es de Cus oncmaks en c*flt*\ 
Li oracton^con participación 
j caminos de Dios fon pro-
fmdifsimos, e incomprehen" 
fíhles, al difcmfo humano: 
pero fi la piedad tiene licen-
cia , para raflrearlos, pare-
ce que en ejlas apariciones 
quiere fu Mageftad figmfk* 
caraos, que aviémonos de-
xadoy el Santo Padre Fray 
Juan de la Cruz*, per fu 
gran recato tan poca noti-
cia de los favores que goma-
ba de Dios^ y de fu* Madre 
en las extafiSyj raptos a que 
m la contemplación era le-
vantado en efp 'mm, los vea-
mos como efritos en fu carne-, 
j que los myjlerios fagra-
dos de que el fue fmgular-
mente devoto, j fe aparecen 
aora en ella, los tenia impref-
fos en fu efpiritu, quando 
v i v i a , j gomaba algunas 
de gloria. Porque en ejios n.Thoj 
raptos de los grandes ama- de vc^ 
dores de Dios, donde fon le* r,tate 
vantados a comumeacton av-
vina, no en la imaginación, sd. ^ 
fino en el efpiritu, fe le co* 
munican, como declaran los 
Santos, muchos myjlerios di* 
vinos i y participan por en* 
tomes de la vida celejlial, 
y compania de los Angeles: 
Lo qual experimentaba tam-
bién en los fuyos la gloriofa 
Virgen Santa Terefa de 
fesvs. Pues como el Vene*, 
rabie Padre nos efeondio tan* 
to ejias noticias de fus ex"¿ 
cejfos de efpiritu, quando 
v iv i a , nos las manifefia 
nuejlro Señor aora en mu* 
erte, reprefentmdonos en fe 
carne .ejlas comunicaciones, 
como entonces efaban en 
efpiritu 
^También la Veroni", 
ca (que fgnifica los traba-
jos de la Pafsion de el Ser 
ñor) puefla fobre el cora-
ron de el Venerable Padre, 
nos efla certificando, de quan 
imprefos tenia en el ejios tra-
bajos, y quan infeparabk 
compania le hacianjeon quan 
agradecidos afectos los vene* 
raba, y la alta aceptación 
que Dios tenia de ellos. E l 
de N. P. S. Jum de la CruZj. ifto f 
Caharw /obre el fcnafco deificado.y encendido en om ty'*** 
ardU: a fu Padre Elias, ( que nfrefenta foledad ) 
con la CruZj de Efirellas 
fobre el, de baxo de la qual 
eflaha el Venerable Padre 
recibiendo favores de el Niño 
Dios, nos perfuade qm por 
afpere&a de vidatj por fo-
le dad ahjlrahlda de criatu* 
ras, camino a alcanzar tan 
alta késSj celeflial, como tu~ 
njo,^  a goz^ar en la oración 
de comunicación tan fami-* 
liar de Chrifto,y de fu M a -
dre, como en todas ejlas apa-
riciones vemos y donde fe nos 
reprefenta vnas ve&es, re* 
galandole el foberano Niño 
con favores tiernos ,y otras 
vez^esfavoreciéndole la M a -
dre con mtíejlras de acepta* 
cion de fus férvidos, como 
poniéndole la mano fobre la 
cabera, o fobre el ombro, co-
mo fe ve en las apariciones 
de Jaén, y de Medina, 
Afsi mifmo, las que 
fe nos reprefentan en fu car-
ne de Angeles, y Santos {que 
fon muchas) nos ejlan tam-
bién certificando, que les fue 
muy parecido en las exce-
lencias, que tuvieron (pues 
fegun la doctrina ya referi-
da de San Dionifo, no efian 
ocio fas alli ejias fguras) 
conviene a faber a los Se-
rafines en el amor de Dios 
en fer hijo legitimó de fu 
efpiritu, j z^elo, y partici* 
pante de la dignidad pri-
maria de fu Orden en ejl* 
Reformación: a San Juan 
"Baptijla en la penitencia, y 
Santidad, y en el oficio de 
reformador en nuejiro figló 
de ia Religión de Elias, co* 
mo el lo fue de la mifma Re* 
ligion de los figlos antiguos. 
A San Pedro > en la muer" 
te de CruZj, a imitación dt 
fu Maeflro. A Santa Ca* 
tha lina Virgen , y Martyf 
reprefentada aqui con ú Se-
rafín en el pechó > en fignifi* 
cación de la excelencia de 
fu amor , le fue parecido el 
Venerable Padre, en fu hlan* 
quifsima purera y j en la 
fneZj* de el amor con que 
padeció por Dios grandes 
trabajos. A la gloriofa San- % ^ • 
ta Terefa en fu levantado 44. aru 
efpiritu > en fer como ella *• 
maeflro ilufiradtfsimo de los 
grados de contemplación, por 
donde fe fube en efla vida 
k la perfección Chrifliana, 
y a la vnion de el alma con 
Dios a que fe ordena como 
a fu fin toda la vida efpi* 
ritual: y afsi mifmo le fue 
parecido, en la gloriofa pri* 
macia de ejia reformación, 
como 
rZ¡ho 
¡i. 
^oá JPraóíkk énfmdncá m la Vt£d 
como compañero fujo en ella los Santos, qtét allí fe á¡?4* &t>***i 
recen. Todo cfto es dt cf-
^ T U 
e/cogido de Dios pAr4 ejla 
dignidad, 
A l Gloriofo Patriar* 
cha San Francifco le fue 
parecido en fu pobrera y j 
penitencia, y en tener en fu 
carne las infignias de nuef-
tra redempeion imprejfas, co-
mo lo efluvicron también en 
el efpiritu, A San Francif-
co Xavier en fus grandes 
trabaos por la gloria de 
Dios, j bien de fu Iglefia, 
y en el z^ elo de la fahacion 
de las almas, fegun lo per-
mitia fu eftado, A l Santo 
hermano Fray Francifco de 
el Niño Jesvs, en la gran 
piedad que exercito con los 
pobres, a lo corporal, quan-
do le fue pofsible, y a lo ef 
piritual en todo tiempo. De 
manera, que efias milagro-
fas apariciones fon por vna 
parte demojiracion fobrena-
tural, de la particular acep-
tación , que Dios ha tenido 
Ae la devoción, con que ve-
nero los myjlerios de fu v i -
da, y muerte,y de el amor 
entrañable que a fu M a -
dre tuvo, y de los férvidos 
que le hiK>o, T por otra es 
como vna prueba milagro-
fa de fus efclarecidas vir-
tudes , y excelencias en la 
mal ejlan como tejiificando 
ta perfona Rclígioía. 
El Doclor Aloníb 
de Frcylas, graduado por 
la Vniveríidad de Alcalá, 
y varón eminenre en mu-
chas facultades, dcfpues de 
aver viflo en la carne de 
nucflro Santo Padre las 
apariciones , que quedaa 
referidas, y otras de que 
no fe haze memoria, que-
dó tan perfuadido , que 
era obra muy milagroía,y 
de las muy raras de Dios, 
que en fu declaración ju-
rada hizo vn largo defen-
forio de ellas, probando 
con fundamentos firmes de 
la Filofofia, y Theologiap 
que las apariciones que el 
vio, no podían fer por ar-
tificio de perfpcdliba , ni 
íicuacion, ni antoxo de la 
imnginatiba, ni imprefsion, 
ni por otra manera en que 
el Demonio pueda tener 
parte, Y defpues lo con-
firma con razones muyefi-
cazes, ynas de la picdaJ 
Chriftiana, y otras de quan 
ageno es de los fines, que 
podía tener el Demonio» 
en procurar cfto, y con-, 
cluye cfte defenforio di-
ciendo? que como fue gran* 
difsimo milagro de Dios U 
¡I 
de N. F. S, Juan de U Cruz?. '6o~¡ 
%ihro mprcfs'wn de las Llagas nueftro Padre SAN JUAN 
DE LA CRUZ , muchas , y ^ l9* 
muy diferentes aparicio-
nes, que caufaron en el 
muy grandes efedtos de 
confuclo muy interior, y 
renovación de muy bue-
nos defleos , y propofi^ 
tos. 
CAPITULO X L 
COMO SE CALU 
jico el milagro de ejias 
apariciones en el Tribu-
nal Ecclejiajlico, prece* 
dlendo en el examen de 
ellas ejlrechifsimas dili* 
gencias. 
de el Seráfico Padre San 
Francifco permanentes , j 
de el nombre de Jesvs en 
el coraron de San Ignacio 
Martjr: lo es también que 
en lo interior de la carne^  
y huejfos de nueflro Vene~ 
rabie Padre ejlen como eflam* 
padas , y embebidas tan' 
tas imágenes , j j¡g>uras 
Santas de muchos myf~ 
terios de Dios, y de fus 
Santos y y que las vaya fu 
JMageJiad brotando quan» 
do es férvido , como tefti~ 
gos fobrenaturales, y abo-
nados de la Santidad de 
efie fu fierro , de lo mu-
cho que en el fe agrado en 
vida , particularmente por 
aver fído tan gran ama-
dor de fu Cruz» , y pafsi~ 
on. T que a los exemplos 
ja referidos , fe añade en 
efle otra nueva maravi-
lla , que alli fe hi&o vna 
vez, fola efle milagro , j 
acá fe hace muchas ve-
Otro defenfono, fe-
mejante á cfte 5 hizo tam-
bién en fu declaración 
el Doftor Francifco Ro-
mero , hombré muy doc-
to de la Ciudad de Jafcú, 
defpues de aver vifto en 
vna de eflas reliquias prefcaiabaa cn^Ua, hiá-
mos 
E L A ñ O D E M I L íeifeientos y quinze, 
hallandofe en la V i -
lla de Medina de el Cam-
po , el Padre Fray Jofeph 
de Jesvs María, Gcaeral 
de la Congregación de 
nueftros Dekalcos, quifo 
ver la reliquia de nueflro 
Santo Padre puefta entre 
los dos viriles, que Fran-
cifeo de Yepes , fu her-
mano , avia traído configo 
en vida, y la dexo alli á 
vna perfona fu bienecho-
ra, de la qual reliquia, y 
de las imágenes que fe re-
808 TraBlca enfenan^ d én la VUd 
M r á i ynos nicmorla ya en otra de Valladolid ( en cuya 
parce. 
Y mirando el reli-
cario el j y fu compañero 
vieron entrambos vnas mif-
mas figuras de la Virgen 
con el Niño Jcsvs en los 
brazos, y nueftro Santo Pa-
dre humillado á fus pies, 
folo fe diferenciábala pof-
tura de nucílro Santo Pa-
dre. Porque fu compane-
ro le vela, como los de-
más , humillado á la Vir-
gen , y á fu Hijo, y el Pa-
dre General no le veia afsi, 
fino inclinado azia fi mif-
mo, como hacieadole re-
verencia , y fignificando, 
que como cjuando efiaba 
en el dcftíerro avia vene-
rado, y obedecido tan de 
corazón á fus Superiores, 
aísi aora aunque le era Su-
perior en el eftado de vi-
da de la patria, veneraba 
con todo cífo en e l , la 
dignidad que tenia de Pa-
dre, y Prelado do la Re-
ligión , que él avia profef-
íado en vida mortal, y 
de cuyos premios gozaba 
en la de gloria. 
Causó efto al Padre 
General tan gran admira-
ción , y devoción, que v¡-
fitando al Señor Don Juan 
yig i l (guiñones, Obiff o 
DIocefis cae la Villa de #w40v 
Medina de el Campo) le 
refirió las imágenes, que 
fe veían en cfta pequeña 
carne de nueñro Santo 
Padre , con algunas cir-
cunftancias de admiración.' 
Y con fer el Obiípo, va 
hombre mny detenido en 
cíbs cofas fobrenaturalcsy 
y de notable tibieza en tra-
tar de ellas, le dió «ña tan 
gran devoción, que oca-
fionó al Padre General á 
pedirle, que hiciefle averi-
guación de eftas maraví- Tridcrit 
lias, y íegun lo que averi-
guaííchicicfe la calificación ^ *¡N 
de ellas, pues el Concilio vene-
Tridentino le daba autori- raJ: $ 
dad para ello. j , S 
Y avidndolo ad- icwunu 
initido, y nombrado el 
Padre General Procurador 
para las diligencias, que 
de parte de la Religión fe 
avian de hacer, el Señor 
Obifpo procedió jurídica-
mente en la averiguación 
de la caufa , nombrando 
por Fifcal de ella vn hom-
bre grave, y dodo, para 
que íegun derecho alegad 
fe, contra lo que da parí 
te de la Religión ío pedía, 
y hicicíTc las diligencias, 
y autos que para cño con* 
yenia, 
[5 
de N. P. S. Jmn At la CruZj. úop 
Vilro venía. Y para ello mifmo, eftaba adornada de a l **?h* 
nombró vn Notario, an-
te quien fe hicíeíTen, di-
chas averiguaciones , y 
le tomo el juramento 
de fidelidad acoftumbra-
do, 
V profiguiendo en 
la caufa, mandó exibir la 
reliquia , en que fe veían 
cftas apariciones, y de-
poíítarla en perfona Re-
ligiofa». y muy eonfiden-
te. Y hecha cfta averi-
guación , que era carne 
de nucñro Glorioíb Pa-
dre SAN JUAN DE LA CRUZ, 
la hizo reconocer á mu-
chos Cirujanos, y á Mé-
dicos muy dodtos, y muy 
afamados de aquella Ciu-
dad , para que declaraf* 
íen fi era verdadera car-
ne humanai Y aviendo 
ellos hecho todas las di* 
ligendás , que pedia fu 
arce , y dclarado por la 
parte afirmativa , la hi-
zo también reconocer á 
muchos Plateros, y Pin-
tores , para lo que toca-
ya á fu Arte. Los qua-
les aviendola vifto , y 
confiderado , muy cuy-
dadoíamente , declararon 
de baxo de juramento, 
qm la dicha reliquia no 
gun artifició , color , ó /e ^ 
pintura, con que pa Jieílc 
formar las dichas fku-
ras; 
Todo lo qual de 
cfta manera aííegurado, 
hizo eftrecha información 
de las imágenes, y fi-
guras , qu^ fe aparecí-
an en la dicha carne de 
nueftro Santb Padre i y 
que Pintores de baxo de 
juramento de fidelidad 
las facaíTcn dibuxadas de 
la manera i y con los 
colores ¿ que las veían: 
y afsi lo hicieron , di-
buxandolas en tres ovar-
los , ó targetas i de qué 
fe facaron dsfpues las 
cilampas, que andan Im* 
preflas, de eftas admira* 
bles apariciones de Me-
dina, 
Ávicndo , pues ¿ eí 
Fifcal puefto todas las 
objecciones i qiie el ca-
fo pedia , y hecho fus 
diligencias en la caufa, 
y el juez dado términos 
muy füficientes á las par-* 
tes, para lo que a cada 
vna convenia, y fuftan-
ciado el proceílo con-
forme á derecho: Vltí-
mámente, para proceder 
Eec en 
6 i ó I Prattica enfenanca en la Vidal 
ühro* cn cofa tan grave , con das milngrofamente por 
mucho mayor acuerdo, 
y mas feguro confejo, 
hizo muchas juntas de 
hombres muy gravifsi-
mos, y muy dodtifsimos, 
que entonces fe halla-
ron en aquella Ciudad de 
Valladolid , afsi de Thco-
logos de los infignes Col-
legios de Santa Cruz, 
y San Gregorio, y de 
la Santa Iglefía Cathe-
dral, y Vnivcrfidad , y 
de las Religiones , co-
mo de Juriflas , de la 
ChanciUeria Real i que 
alli refide (á cuyas plazas 
fuben por eminencia de 
letras ) y de los Cathe-
draticos de la Vnivcrfi-
dad , y también de la fa^  
cuitad de Medicina los 
Médicos de la cámara de 
fu Mageñad, y otros hom-
bres muy doótos de la 
Ciudad. 
Con todos los 
quales confulto diverías 
Dios nueftro Señor , pa-
ra mayor demonñracioa 
de , la Santidad de nuef' 
tro Padre SAN JUAN DE 
LA CRUZ :. anadió a ci-
tas diligencias humas, las 
Divinas, de Oración , y 
Sacrificios, pidiendo á la 
Divina Mageííad de Dios 
«ueftro Señor , luz , pa-
ra que acertadamente fe 
determinafe cn la can-
ia. 
Defpues de todo 
lo qual, pronunció fu fen-
tencia i declarando por 
muy milagrofas, las di* 
chas apariciones, y que 
todo lo que fe ve cn la 
dicha reliquia de imáge-
nes , y de muchas figu-
ras , es cofa íobrenatu-
ral , obrada por la ma-
no poderofa de Dios nu-
eñro Señor, y de fu San-
tifsima Madre, íobre to-
do el orden de la na-
turaleza , cn demonftra* 
vezes el proceíTa , que fo- cipa de la Santidad de 
bre efta cauía fe avia nueftro Gloriólo Padre 
hecho, y les pidió fu 
parecer , para concluir-
la. Y aviendo convenid 
do todos, que las dichas 
apariciones eran verdade-
ras , y ciertas, y obra-r 
SAN JUAN DE LA CRUZ, 
para fines muy altiísi-
mos de la divina fabidu-
ria, que nofotros no alean* 
jarnos, 
Y afsi declarado 
todo 
de N , P, S. Juan de la Cruz, 6 i i 
%íhoi i0¿0 [Q fáchú 5 lo diri- ía i que tiene en ella fus 
y fugetój á la San-^  
tidad de el Pontifíce Pau-
lo Quinto * que enton-
ces ocupaba la filia de 
San Pedro i como al fum-
ino Paftor i y Vicario 
de Chrifto * en la tieN 
vezes, para declarar a ^40* 
fu Iglefia los grandes mé-
ritos dt los Santos , y 
los que han de íer 
colocados en el 
numero á t 
ellos* 
O M N I A SV% C O R R E C C I O N E S A Ñ T J £ 
Romana Ecclefia. 
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D E L A S C O S A S 
NOTABLES DE 
T O M O . 
A 
i i i í / i i 
BsTiNEisrciA, Én (silahaiá 
nucftrd Santo Padre 
la vana cftimacioni 
fol. 211. 
AYUNOS. Eran esfi ordiharlos 
los de nueñro Santo Padre 
zo. 
ALCALÁ. Va a ella tlucftro 
Santo Padre i y para qué? 
Sp* Sienta en el Convento 
la obfervaeciai po. La mu-
cha penitencia , que fe ha-
cia , y vn cafo particular. 
ALMA. LO que ha de hacer 
vn alma, que quiere aprove-
char en el camino de el 
eípirkw. 17-
Sfif* 
se» 
ALMODóvAk. Cetebráfe é« el él 
fegundo Cípitulb Pronn-
ciaL 425?. Aísiftc á el nuef-
tro Sanco Padre , y propo-
ne ciertas eofás de Reíor* 
m&óoú.jAlli. lufta 4 3 acre-
dita Dios a lo miiagroío lo 
qüe nueftro Santo Padre pro-
puío.434. h3{la438e 
AMOR, En el de Dios árdia 
nueftro Santo Pádre^ izp. 
era elevado por e!, al orden 
de Seraphini 134^ 1 3 7 . haf-
ta 14Z* 
SAN ANDRÉS. Él día de cfltí 
Apoftol, fe pufo c( Santifc 
fimo én Duruelo. 4 Ó . 
ANGEL. Con vn Angel ¡tn^ 
bió el Señor dos tablas da 
plata a San Cyrila. Y lo que 
contenian. 5, 
Eeej AN< 
I N D I C E 
vas 
y o . 
» ^ » 
V?» 
por Priora d e el Monaíí¿£ 
rio ds eña Ciudad. 4^. Va-
por ConfcíTor de eftc Con^ 
vento nueflro Santo Padre.1 
^5. E l mucho fruto , que 
hizo. pó. Hace nueftro San-
to Padre vn milagro con 
vna Rclfgiofa. Y como I0> 11 
ANTIGÜEDAD. En la ántigac- ^ 
dad Therefa, y fu hermano 
Marte peleaban en las bata-
llas, z. 
EL PADRE FRAY ANTÓ I^O DE 
HEREDIA. Trata con el nu-
eílra Santa Madre la Funda-
ción. Y proencreie paííaríe 
á la Deícalces. zó . Defcu- ^ 
bre fus defleos ck paíTarfe 
a la Cartuxa. Dale nueftra 
Santa Madre vn confejo, 
y ponelo por obra. ¡f; 
Renuncia el oficio de Pri-
or , y la Regla Mitigada, 
y profeífa la Primitiva. 
ANUNCIO. Fue anunciada nuef-
tra Sagrada Reforma mu-
chos fíglos antes. 1. 
APARICIÓN. Varias aparicibnes 
fe ven en vn pedazo de | | 
carne de nueftro Santo Pa-
dre, ^o. 587. fp^. híífta ^ 
ópo. Hanceofc ponderacio-
nes muy notables de cfto. §4tlk calificaíc el milagro de 
eftas apariciones. Ó07. Apa- CARTUXA. Dcííeaba H S. P. 
recefe nüeñro Santo Padre J paflarfe á ella defde la Ob-
defpues de muerto confo-
AEZA. Funda nueftro San-
to Padre en efta Ciudad 
nueftro Collegio. ^i ,1 
Eligenlo Prelado de él. ^ z J 
Afsienta en el, la vida Reli-
gíofji. 3 fó. 
c 
HARIDAD. Era muy ardi-
ente la de nueftro San-
Padre i z 8 . hafta 
• o 
V f i N 
lando á muchas perfonas. 
544. hafta 4^5?. 
ARROBAMIENTO. Arrobafe nu- ^ 
eíxro Santo Padre, y como? 
^ i p o . 
AVILA. EÜgc el Padre Comif-
íario á nueftta Santa Madre 
«i». 
</>•> 
lervancia. z i . ;{ 
CÁRCEL. Refierefelade nueftro 
Santo Padre. z8ó. Lo mu-
cho que el Santo padeció 
en ella. z88. hafta zp^. Con-. 
íuelos , cjue nueftro Santo 
Padre récibio. 196. Vifitas 
que tuvo en ella de Chrif-
to. 
I N D I C E 
tb, y la Virgen. 504. hafla ^ mero de la Orc!en. 454. 
¿06. Da principio en ella á 
ías cratatados Myíiicos. A¡1¡, 
maadale la Virgen falir de 
la cárcel, y dale craza para 
ra la falida. z io . hafla z n ; 
•«/> 
V Í A 
V M 
• • ^ 
'!<9* 
executa el mandato ^ y co-
mo? ^14. hafta 318. 
C^ASTIDAD. Iníandiala nueftro 
. Santo Padre cou fu prefen-
cia. zót . 
CONOCIMIENTO. Era muy raro 
el que tenia nueftro Sanro § 
Padre de los eípirkuSi iy8. 
hafta 160, 
CONTEMPLACIÓN. A la rilas fu-
prema de cfia vidaj fue le-
vantado nueftro Sanco Pa-
dre , y como? óói 
CONVERSIONES. Las muchas, que i j 
hizo nueftro Santo Padre. 
JQÓ. 154. hafta IÓL). 
CRUZ. La de Chriño imita-
ba nueftro Santo Padre 
» 0 » 
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v « A 
v t A 
v É A 
v<?v 
V Í A 
v ^ A 
v C A 
v<A 
v C * 
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vC*» 
v í A 
V Í A 
V A 
V Í A 
« Í A 
v í ^ 
EMONIOS. LO mucho que 
temian á nueftro San-
to Padre. 413. y 415'. 
Refiereíe vn caío muy fin-
guiará cerca de efto. Atl i ; 
DiFiNiDOR. Fue elefto nueftro 
S. Padre en Dinnidor pri- ^ 
V Í A 
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DOCTRINA. La de nueftro San-
to Padre fue calificada á lo 
milagroío con vna aparición. 
EL REVERENDO PADRE MAES-
TRO FRAY DOMINGO BAHEZ. 
Aprueba cierro didaniende 
nueftro Santo Padre. 87. y 
88. 
<IFERMOS. Afsiftialcs coíi 
j gran charidnd nucOrtí 
Santo Padre. 101. Re-
fierefe vn caío panicaíar i 
cerca de vno. ¿díli, 
ÉNGAÍIOS. LOS de el Demonio 
los conociá nueftro Santa 
Padre id^; háfta 171. Rc-
fieíele el cafo de la Monja 
de Lisboa; j l l lL 
ENTIERRO. Refidefe el d é nu-
eftro Santo Padre; 557. íü-s 
cedieron en el coías muy 
notables^ 558. 
ESPERANZA. Fue muy iluñrádo 
de ella nueftro Santo Pa-
dre, y lo mucho que la ala-* 
baba. 12^ . hafta 127. 
ESTUDIOS. Con lo$ Efcolaflí-
eos mezclaba nueftro San-
to Padre los de Theolo^ia 
Myftica; 22. 
Eee4 FA-
•ATS 
V A 
FAVORÍS. LOS muchos, que hizo nueftro Santo Padre 
deíde el Cielo á fus bien 
hechores. 540. 
FE. Fue muy ¡lluftrado nuef-
tro Santo Padre de eíta vir-
tud, y tn cafo raro que fu-
cede. izo. 
FÉNIX. Comparafe al alma* 
66. 
FORTALEZA. Era invencible la 
de nueftro Santo Padre pa-
ra imitar á Chrifto. 24(5. 
FUNDACIÓN La de Duruelo, 
45. 
I N D I C E 
recogimiento. 378. Sale a 
vifiur al Pnefidcnte , y lo 
q fucede. A i l i . Exercica mu-
chas obras de piedad ? y co-
m o ? 4 Z ^ . 
GoviERNo. En el de las almas 
fue muy raro nueftro San-
to Padre. 160, hafta 167: 
Da parecer á cerca de el 
Eípiritu de vna RcligiofaJ 
Y lo que dice. lóp. Dafe 
Doólrina para los Maef-
tros de Eípiritu* 174^ hafta 
GRACÍA. La de expeler De-monios tenia nueftro 
Santo Padre con fin^u-
lar poteftad. 408: y 41 z. 
Durale efto aun defpues de 
muerto. 420. 
GRANADA. Fue nueftro Santo 
Padre Prior de el Conven-
to de efta Ciudad. 574* Pa-
dece mucha nccefsidad, re* 
mcdialaD¡os,y como? 575. 
hafta 377. vivía con grande 
>&* 
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ABITO. Toma el Habitó 
nueftro Santo Padre de 
nueftra Señora de el 
Carmen en Medina de el 
Campo. i(5* 
HERIDAS. Las de amor difpo-
nen para la vnion divina. 
6z. y 6]. , 
HOSPITAL. Exercitá nueftro San-
to Padre fu charidad en el 
de la Concepción. 1 j . 
HUMANIDAD. De la de Chnfto 
era muy amante nueftro 
Santo Padre, I^I. 
HUMILDAD. Como la excrcíta^ 
ba nueftro Santo Padre, zip: 
hafta 227. 
IMA^  
I N D I C E 
I 
I VIAGEKES. Muchas, y muy chVcrfas fe nparecen en la 
carne de nueftro Santo Pa-
dre. ^o.jS^.luftzjSj. <¡py. 
hafta 600, 
J 
JEsus NAZARENO. Habíale a nueñro Santo Padre , y 
lo que el Santo le refpon-
de. 476. 
JUNTA. Vna que fe hizo de 
Deícal^os,y para que? 277. 
hafta zSz. 
JUSTICIA. Reíplandecio tn ef-
ta virtud naeftro Santo Pa-
dre* 23 z. hafta 2^7. 
ÍBROS. Quítafeíos nueñro 
§ i Santo Padre ávn Novi-
cio, dale vna Cartilla, 
y porque? 81. 
LIMOSNAS. Las muchas que da-
ba nueftro Santo Padre fi-
endo Prelado. 18a. 
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ADRE. La de nueftrc) 
Sanco Padre eftá en-
terrada ennueftrasRe-
ligiofas de Medina de el 
Campo. 16. 
MAESTRO. De la íablduria de 
el Cielo la tue nueftro San-
to Padre. 15. 
MANCERA. La Fundación de 
nueftro Convento. 79. 
MILAGRO; Vno que hace nuef-
tro Santo Padre con vna 
Religiofa. Y como í 102. 
Varios milagros qué hizo 
el Santo. 403. hafta 408. 
HáceíTd vnó muy grande 
con vná de fus reliquias; 
549. Reíicrenfc otros. A l l L 
hafta 
MODESTIA. Era tanta la de lidef-
tro Santo Padre j que fe 
guardaban dé hacer im-
perfecciones delante de cL 
MODO. El que tuvo Dios de 
ir perficionando a nueftrd 
Santo Padre. 57. 
MORTIFICACIÓN. La que nuef-
tro Santo Padre introduxo 
en Duruelo. 74. Haze vna 
muy extraordinaria en el 
reíeclorio, y porque? díli. 
No-
I N D I 
N 
Ovicio. Lo que hace 
nueftro Santo Padre 
coa rno para humillar-
lo. 81. 
o 
o BEDIENCIA. Fue muy pron-to en ella nueftro San-
co Padre. Z38. hafta 
ADRES. LOS de nueftro S. 
J J Padre, fueron Gonzalo 
de Yepes, y Cathalina 
Alvarcz 10. 
PALABRAS. Las de nueftro San-
to Padre eran muy efícazes. 
7<5'. 147. hafta 145?. 
PATRIA. La de nueftro Santo 
Padre fue Hpntiveros. 10* 
PENA. Era mucha la que te-
nia nueflro Santo Padre de 
que le cuvieíTcn por virtuo-
íb. z i . 
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PENITENCIA. Era grande laque 
hacia nueftro Santo Padre.5 
ip. 21. Perfuadíala á fus Re-
ligíofos. ó^p. 
PERFECCIÓN. La deíTcaba muy 
esforcada Phclipc II. y don :^ 
de? pi. 
PERSECUCIÓN. Perfiguicron los 
Sarrazcnos á nueflros Mon-
jes en las Provincias Orien-
tales. 3. Padeze vna muy 
grande nueftro Santo Padre 
50^. CaftigaDios al que la 
hizo. Y como? ^ z i . 
PLEYTO. Pleytean en Romá 
las dos Ciudades de Vbcda, 
y Segovia, el cuerpo de nu-
eftro Santo Padre, y el me-, 
dio , que fe tomó para con-; 
cordarlas. 575?. 
PRISSION. La de nueftro San-
to Padre, por los Padres Cal* 
u cados. z8z* 
POBREZA. Era muy cftrecha la 
de nueftro Santo Padre 26$. 
hafta z6p. 
Pozo. Cacen vno nueftro San-
to Padre. Y lo que fucedió. 
i z . 
PROFECÍAS. Varias Profecías; 
que huvo á cerca de nueP 
tra Reforma, r. Fue nuef-
tro Santo Padre muy fm-
gular en efte don. 385". Re-
fierenfe varios caíos. ¿4M¡i 
hafta 391. Eftendiafe eft« 
don á conocer los interio-
res. 
/ 
I N D I C K 
fes. 35?z. hafta 394. Aprove-
chábale mucho á nueftro 
Santo Padre la luz deprofe-
' da para el govierno 35?^ . 
PRUDENCIA. Era miiy iluftra-
da la de naeftro Santo Pa-
dre , y con el provecho, 
que la exerdtaba. zznr haf-
ta z^z. 
03 n£ 
EFORMA* Manda vil An* 
gcl á San Pachonaio 
hacer vna Reforma. 4. 
Mandaíelo á nueftra Santa 
Madre Chrifloj y íu Ma* 
dre muchas vezes. A l l i , 
RESPLANDOR. Salia muchas ve-
zes de el roftro de nueñro 
Santo Padre. í4Z. y 145. 
Sucede vn cafo particular, y 
como? 144. 
REVELACIÓN. La oue hizo Chrif-
to a San Pachomio. z. Tie-
nde Santa Therefa de que 
nueftro Santo Padre avia 
de fet piedra fundamental 
de la Defcal^es. 28. Reve-
la Dios á nueftra Santa Ma-* 
dre, que el alma de Don 
Bernardino de Mendoza el? 
taba en el Purgatorio , y 
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el modo con que avía de 
íalir. 58 . fV|íl de San V i -
cente Ferrer aplicada á nuef-
tra Reforma, J J . Tiene re-
velación nueftro Santo Pa-
dre, de el dia^ y orá do fil 
tnuerca jz^ . 
• X \ 
rj omq §t obncup 
ANTISSIMO SACRANENTGL jErá 
muy deboco nueftro San-
to Padre de eñe M^ñe-
v V I 
íio ip^ . arroxa rayos á 
nueftro Santo Padre, y quan* 
do? ipó. y ip8. 
SEGOVIA. Trasladafe á efta Ciu-
dad el cuerpo de nueftro 
Santo Padre; 5Ó4. Recibefe 
con gran debocion de tb* 
dos. ^óS. Colocanlo en vn 
fepulcro bien labrado , y 
exparce fuviísimá fragran* 
cia. 571. Acuden los Pieles 
á viíitarel fepulcro, y quan-
to experimentan íu favon 
SERMONES. EÍ gran fruto» que 
hizo nueftro Santo Padre 
con los fuyos. 75. 
SVCESSOS. Algunos , que Jiu-
vo entre Calcados, y Def-; 
calaos. Z73. hafta ^mh. 
TRANS-
T 
TRAKSLA'CION. Trasladafc el Concento de Du-
ruelo á Manccra. 7^. 
guando fe pufo el Santif-
íimo Sacrajncnto. A l l i Acu-
día muchos á tomar el 
Habito. J i l l i . Trasladáis 
el cuerpo de nueftro Santo 
Padre de Vbeda á Segó-
T¡a, y las cofas notables 
que fucedieron. 554- baña 
557-
I N D I C E 
VICARIO PRÓVÍNCIAL. Futió 
nueftro Santo Padre de 
i^ndaluzia , introduce co-
fas de Reformación en ella, 
y líbrale la Virgen de mu-; 
chos peligros 43^. haña 
1 i. i UlU í- ja 
ENERACION. La mucha, 
que tenia Santa Thc-
refa a nueftro Santo Pa-
dre 108. 
.VICARIO. Fuclo N . S. Padre del 
Monafterio de el Calvario. 
Vida exemplar , que 
hizo en el. ¿zó. Efcrive 
alli el Libro Subida de el 
Monte Carmelo, 332. Fue-
lo también de nueftro Con-
vento de Segovia, y la vi-
da penitente , que en el ha-
cia. 454. 
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VIDA. La que hizo nueftro 
Santo Padre tan exempjar 
en Salamanca, fiendo Eñui 
diante. zo. 
VICTORIAS. Las tnuchas qus 
tuvo nueftro Santo Padre 
en defenfa de la Cañidad. 
Z57. hafta zóo. 
VIRGEN MARÍA. Encomien-
dafc nueftra Santa Madre' 
a la Virgen, para dar prin-
cipio á la Reforma. Z4. 
Libra la Virgen á nucftfo 
Santo Padre de vn Pozo 
donde avia caído, i z . Da-
le la mano para facarle de 
vna balfa de Agua , y 
lo que fucedió. . 13. Fue 
muy devoto nueftro Santo 
Padre de fa Immaculada 
Concepción. 200. 
VIRTUD. Fue muy heroycá 
la que moftró nueftro San-
to Padre fiendo Novicio. 
JÓ. 
VISITADORES. Pidióles Phelí-
pe II. á Pió V. y para que? 
VBEDA. Vafe al Convento de 
efta Ciudad nueftro Santo 
Pa-
I N D I C E 
Padre a curar. 490. Re-
cíbele el Prior con defabri-
miento i y íleba con pa-
ciencia los trabajos. 4^9. 
Socorriaíe tiiucho nueftro 
Señor en ÍU enfermedad 
504; 
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z ELO. E l mucho, que má-nifefió nueftro Santo Pa-
dre en vn Capitulo.42(?. 
hafta 433. E l que tenia de 
el bien de las almas, IOÓ. 
1^4. hafta 166. 
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C O N PRIVILEGJ\ 
E N M A L A G A : 
EN U IMPRENTA DÉ JUAN 
VÁZQUEZ PIEDROLA, IMPRJS-
SOR.Y LIBRERO. VIVE EN EÍ 
PLAZA. Año DE 171-7. 
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